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?? ?? ??
?????? ﹇??﹈〔??〕??????? ?? ????? ? ﹇ ﹈〔? 〕 ????? ???????? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? 、 、?? ? 。?? ???? ? 、 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ） ???《ー 》????? 、 っ?? ? ? ゃ 。?? ﹇ ﹈（ ）? ????? ?? ょ? ? 、???? ???? 。????? ?? 、〈 ??? ?﹇ ﹈（ ）?????? っ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
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?????「???っ?????っ?。?? ? ?。」??? ??? ? ??? ?。?? ?? ??? ? ??? 、?? ? っ 。?? ??? ?っ 、 っ?? 、? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ??? ? 。 ? 、?? ? 、〈 〉。????? 。 、 。?? ? ? ???? ?、 っ?? 、?? 。???? ? ? 。??? ? ????? ? 、?? ?? 。?? 、?? ? ??? 。??? ?﹇ ﹈（ ）
???????? ?????????????? 、 ? ????、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕 ?????? ???? ?? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）?《ー?》????? 、?? ? ? っ??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 。??? ????、 ? 。??? ??? 。??? ﹇ ﹈（ ）????? ? ? ???? 、
?????????。?? ?? ?????????? ?、 ??????? 、?? 、〈 〉。?? ?? ????? ? 。??? ??? 、?? ? 。??????????????????????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????
?? 、〈?〉。?? ???? ﹇ ﹈（ ）?????? ? ???? ?? 。?? ?????? 、 ? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ???》?? ???? 、?? ? 、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ） ?????
???????????????????????? ???????????? ? 。 ょ?? 、?? ? 。?? ???? っ 。???? ???? 。??????? 。」?? ???? ? 。?? ????? 。?????? 、〈?????? っ 、?????。?????? ?? 。?????? ?、〈 〉、?????? 。??? ??? 、
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???????????????????? ?????、?????? 、〈 〉。?? ????、 ? っ 。?? ? ????? 。」 、???? ? 。?? 〈 〉、 、????? 、 ??? ???? ? 、??、〈 〉????? 、 っ?? 、〈 〉?? ??? ? 。???? ? ?。?? 〈 〉、 ? 、??、 ? 。?? ? ????、?? 。??? ? ??? ㌧ 。??? ???? ??? 、〈 〉。???
???????、??????????? ????。?????????????????「〈 〉。」 ??? っ 。??? ????????? ??? 、〈?〉。?? ? ? 、 ??? ? ?? ? 、 ??? ?? ? 。???????? ???????? 。??????? 、 。???
?? 。? ?
??????????
??? っ?。?? ?〈 〉、???? 、?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?ー 》?? ???〈 〉、 ?????? ?? 、「?? 。」?? ? 。?? ???? 、 ??? ?。??﹇ ﹈（ ）????? 。
??????????? ??? ????????? ? ??、?? ?????? 。??? っ?? 。??? ??? 、?? ? ?、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ）????? 、?? ?? 、〈 〉。?? ???? ? ゅ ﹇ ??? ???? ??? ??、?? 、〈 〉。? ?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ? ??? ?、?? 。」??【?? 、?? 、〈?〉。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ょ??ー 「?? ? 。」??????、 ???? 。?? ?
????????、?????っ????? 。??? ? ??? ? 。」??? ????????? ? ???? 。」??? ???? 、 、?? 、 ??? ?? 。」 ? 。??? ????? ? ???? 。????? ?? ??。」??? ??? 。」 、?? ? 、??〈?〉。?? ? ??? 。???? 。? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ????
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?????????????。?? ﹇ ?﹈〔????? 〕 ??? ??? ?? ? 『?? ?? ??。』??? 、??「? ? ??? 、?? 」〈?? ﹇ ﹈（?）? ?? ? ? ????? 。 ??? 、 。????? 、 ??? 、〈??? ??? 、?? ?、?〈?〉。?? ?????、?? ? 。?? ?ゅ 〔 〕 ????? ?〈 〉 、?? ?ー ッ 。?? ? ??? ? 。????? ?? 。????? ?（ ）??? ?
????、?????????、????? ?、 っ ??? ?、?? ???〈?〉。?????﹇ ﹈（ ）??? ? ?????? ? 。?? ﹇? ﹈（ ） ? ??? ? ょ????? ? 、 、??? 。???? ? ??? ?? ー?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ ー 》?? ? 、 、??「 ? っ 。??〈 〉。」 。?? ?? ? ?? 、 、〈 〉、?? ?? 。?? ? ???? ? 、?? ? ??? っ? っ 。?? ??﹇ ﹈ （ ）?? 《ーッ》????? っ 、?? ? 。
???????????????????? っ 、??????????っ????? 。?? ? ? ??? っ 、?? ? 。?? ??? ? 、 っ?? ? っ 。?? ? 、??? っ? 。?? ??? ? 、?? ?? 。? ? ??? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ? 、?? 。?? ??? 、 、?? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? 、????? ? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（??） ??《ー ー 》?? ?? 、???、? っ
????????っ?ゃ?????。?????? ? ? ??? 。?? ??? ??? 。?? ???? ? 。???????〈 〉、 、?? ?? ? っ ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??「 ??? ? 、「?? ? ? 。」?? ゃ?? 。?? ァ? （ ） ? ァ???????ァ????????
???? ?? 、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ）????? 、??? ? 。?? ?? ??? ? ? 〈 〉。????? 、??? ? 。?? ?? 「 、?? ? 。」??﹇ ?
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??????????????。?????? ????? ??????、〈???? ? ﹇ ﹈（ ）?????? っ 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???》????? ?? っ 。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? 《ー 》????? ? 。??? っ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??《ーッ ー 》????? ??? 、 ??? っ 、〈 〉。??? ???? ? ?っ 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ?? 。」
???????????????????? ?っ?。」?? ??﹇ ﹈（ ） ???? ????? 、??? 、 ???? ? 。?? ?﹇ ょ ??? ?﹇ ﹈（ ）???ゃ ??? ???? ???〈 〉、?????? 。? ?? ?? ? ? ??? ? 。?? ? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?????? 、 ???? 、 ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? 、? 、? 、???? 、〈 〉。?? ? ?﹇ ﹈（ ）?? 《???? 、??
????、??????????。??。?﹇?﹈（ ??） ???? 《ー ー ー ??ー 》?〉???? 、??? ? ー?? 。??? ? ???? ? 」??? ? ???? ? 。???っ 。???? 、 っ?? 。?????? ? ?? 。??????、 、??? 。???? ? 。?? ???? ??? ? 。?? ?? 、?? ??? 。?? ???? 。? 。???
?????????????っ???????、???????????????? 。????? ? ? 、〈 〉。??? 、?? ??? ? 、?? 。??﹇?? ? 。??「 ??? ??? 、〈 〉。?? ????〈 〉、?? ?、 。?? ? ??? 。」?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ? ??? ????????? 、?? 。??? ? ???? 、?? 。????? 、?? 。?? ?
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????????。?? ?????????? 、 ???? ? 。?? ?? ????????? 、?? ? ?? 。????? ? 、?〈 〉、 ?? 。?????、 ??? ?。?? ? ??? ? 。?? ??? ? 、??? 。?????、 ? 、?? ? 。?? ? ???、 ? ?? 。?? ?????? 、〈??? ??? 、 ? 、?? ? 。?? ?? ??? ???
?????﹇?﹈（?）??????????《ー?》?? ? ?? ???????? 、?? 。?? ?? ?? ?? ?? ???「 、 。??? ???? 。」 。????? 、?? 、〈 〉????? ?? 。?? ? ? ??? ? 。?? ? ???? 、? 、 、?? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? 》???? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ?）?? ??《 ??? ???? ゅ ??? 、〈 〉。?? ? ??? っ 、 ? 、
??????????。?? ?? ????????? ? 、?? ?? 。?? ??? ?? 、〈 〉、?? ? 。?? ? ?????? ??? 。????? 。?? ?? ??? 、 っ?? ? ? 。??? ????? 。?? ??﹇ ﹈（ ）? ? ??? ? ???????? 、?? 。?? 、?? ? ? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ㌧????? ? 。?? ? 、??? ? ー?? 。??
???????????、???????????? 。?? ??????? ? 、?? ? 、 ? ???? 。??? ??? 、 。????? ? 。」????? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????》????? ?????。」?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、??? ? 、??〈?〉。??? ????? 。?? ?? ???〈 〉、 っ 、?? ?? ??? 、 。??? ??? 、??????? 。
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????????????????
??????????????、????? 。?????????????????????? 。?? ? ?﹇ ﹈（ ）??》???? ?、?? 、 ? 。?? ? ?﹇ ﹈（ ｝）?? ? ?? 《ー?? 》? 、??? ? 、?? 。?? ? ??? ? ? ?、 。?? ??? っ 、?? ? ?。????? 、?? 、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ） ???? ???? ? ???? 、 、??? 。??? ? ???? 。
???〈??????????????????、?????? 。??? ????〉。」 っ 、??? ?? ???、?〈?〉。??? ? ????? ? 、?? ょ ? 、〈?〉。?? ? ???、 〈?〉。」?? ????? ? 、 ??? ? 。?????? 、?? 。?? ? ????? ? 、 ???。??? ???っ 、 ? っ 、??? ? 。?? ??? 、?? ? ? 。??? ? ????、 っ 、?? ? 。
?????????????????????? 、 ?????? 、?? 、 ?。?? ????? ? 〈?? ? ????? 、 っ?? 。?? ?? 、 ?ー?? っ ??? 。???? 、??? 、 ? 。?? ???っ 、 ? ?、?? ? ? 、〈 〉????? っ 、??? 、 ? ???。?? ?〈 〉、 、????? ?。?? ?? 、 ? ?????、 、???? ??? 、? 。????? ? 、
????????????、?????? 。??? 、 ?????。 、?? っ 。?? ?? ????????????? 、?? ? 。? ?? ? ??? 、 〈 〉。?? ??? ??? 。????〈 〉、?? 、?? ?? ??? 。?? ???? ? 、?? ? 、 ?〉。」 っ?? ? 。??????、〈 〉、 っ ? っ??。?? ???? ? 、〈 〉?? 、 。??? ??? っ 。??? ???? 、??? ? ? 。?? ＝
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??????、???????????。?? ? ??? 、????? ??????。?? ??﹇ ﹈（ ）??》????? 、?? 。?? ー? ? 、??〈 ?? ??? ? 。?? ー? ? 、??〈 〉、 ??? 。?? ??? 、?? ? 、??? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー ー 》﹇?? ???? ???? ? 。???? ? っ 、?? ? 。????? っ 、?? ? 、 。? ? ? ???? ??? ? っ?? っ 。
???????????????????? っ 、 っ ?????? ? っ ??。?? ?? 、????? ?? ? 、 ???? ? 、?? ??? ?、 ??? ?? 。?? ??? ? 、 。?????〈 〉、? 、?? ???? 。? ?? ??? ? 、?????? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????ょ?? ?????? ? 、??? 。?? ? ??? ? 、?? っ?、 っ 。????? ? ?、〈 〉。???
?????、????????????? 、? 。????? 、?? ???、〈 〉。????? ?? 。〈 〉。??? ?、?〈?〉。????????、??。????? ? ? ?? ??????? ? 。??? 、???? ? 、?? 。????? っ 、〈 〉。?? ?? 、?? ???? ? 。??? ???、 。?? ??? ?? 。????? っ 、 っ?? ????
???????????、〈?〉。??? ? ? ?????? 、? 。??? ???? 、 、?? ? っ ??? 。?? ?? 〈 〉 ??? ? 、 、?? ?? ? 。??? ? 、?? ?? 。?? ＝?? ? 、?? ? 。?? ?、 。????? っ 、?? 、〈?〉。???? 、?? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉。?? ??? ?? っ 、「?? っ?? ? 、〈 〉?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 。 ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? 、??????。
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?????﹇?﹈（???）????????? 《ーッ?ー 。ー ー?ー 》﹇ ? ? ?????? ???? ? ? ? ???? ? ? ????? 、 ??? ? 、〈 〉。????? 、 っ?? 、 っ??? 。???? 。????? 、 ? ?。」?? ? ???? ? 、? っ?? 。??? ?? ? 、 ょっ?? ? 。?? ? ?? ??? … ? っ? 。????? ? 、?? 。??? ??? 。?? ????「〈 〉」 。 ? 、??「〈 〉」 。 。
?????????????????????????、?????????? 、〈 〉。?? 〈 〉?? ? っ 。?﹇? ?????? 、?? 。?? ? 〈 〉? ?? ?? 、?? ?? ? 、〈 〉。?? ? ??????? ? 、〈 〉。????? ???。」?【 ???、? 、??ー ? 、? ?? ? 。?? ??? ? 、〈 〉。?? ?? 、 ???? ? 、〈 〉。?? ????? ゃ?????、〈 〉。?? ?? ?? ?? ? 、?? 。
?????????????????????? ????????? 。?? ?﹇? ﹈（ ）????? ??? 、?? 、〈 〉?? ?﹇ ﹈（ ）???????? ? 。????ー ? 。 。???? 。??? ? ??? 、?? 。??? ???? っ??? 。」?、??? ? ゃ???。??? っ っ ゃ?? 。?????? 、 、?? っ 。?????? 。 、??? 、? 」 ??? 。
????????????????????? 、?? ? 。??? ??????? 、 、 。?? ??? ?? ???? 。????? っ?? ? 。 、?? ? ? 。????? 、???? ? 。??? ???? ?ょ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????????? っ?? ?? ?????、〈??? ? ???? 、?? 、?? ? 。???? ? 、 ?? 。
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???????????????????? っ???。????? ? 、〈 〉?? ???? ???????っ ? 、?? 。?っ（ ）????? 、???? ? ? 。 ????「 っ」 、??〈?〉。??﹇?? 。「 っ。」?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??《ー ー 》?? ????? ? ?? ??? っ? 。??﹇??? 、?? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）??《ー 。ー 》??? ??? っ 。????? ?、?? ? っ 。?????
??????????。????? ????????? 、?? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）?? ??《ー 。ー 》??? ? ???? 、 ? ??? 。???? ? ?、〈 〉。??? ???? 、?? ?? 。?? ???? っ 、 っ?? 、〈??? ???? 「 。」 「? 。」 ??? っ 。?っ? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ? 。??? 、?? っ 、?? ? 。????? ? 、〈 〉。????? っ 、?? ? 。??? ?
????、???????っ?????、?? ? 。?? ?﹇??﹈（?）??????? ????、 ? ??? 。〈 〉?、?? 。．?? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 、 、?? ? ?? ?。?っ ﹇ ﹈?（ ）?《ーッ》 〉 ???? ? ??? 、?? っ ? ?? 、?? ? ?。?????? ? 、 っ?? ッ っ 。．?っ???﹇??????っ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》??? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ???? 、〈 〉、?? 。???
???????、〈?〉、????????? 。?っ? （??） ?? ???? 《ー 》?? ? ? っ ? ??? ?。??? ? ??? ? 。????? ? 。????? ? 、〈 〉。?っ ?﹇ ﹈（ ） ???《ー ー ー 》??? ? ヵ? ?? 、〈 〉、?? ?? 。??? 、???? 。?? ????? ? 、 ???? 、?? 。?????? 、?? 。?っ?? ?﹇ ﹈（?）?????? ? ? ??っ???﹇? ﹈（??） ???????? ??
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???????っ???????????? ? 。?っ ?﹇??﹈（ ）??? ???????? 、〈 〉、?? ?っ ? 、 ? ???? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ー? ?? ? ??? 、〈??っ ﹇ ﹈（ ?） ??? ? 《ーッ?? ー? ー 》 ??? ?? ? ? ??? ?????? っ 。?? ????、 、??〈??? ? ??? ? っ?? ?。???? ??っ 。?? ??? ? 、?? 。??? ? ??? 、〈 〉、
???っ???。????? ??????????? っ ??、〈???? ? 、??? っ 、?〈?〉。?? ???? ? 、??? 。??? ??? 、?? 。?? ?? ??? ? 。?? ? っ 、???〈?〉。??? ? ???? ? ? 、?? 、 っ 。????? っ ? ?、〈 〉。? ?? ? ??? ? っ 。?? ? 、??、 ? っ 。??? ??? 、?? 、〈 〉。???? 、?? 。
????????、??????????? っ 。? ??? ? ? ??? ? ?????? 。?????? っ?、「 ??? 。」 、〈?〉。?っ ??﹇ ﹈（? ） ??? 《ー 》??? ??? 、 、?? ? 。?? ??? ? 、?? 。?? ?? ? ??? ? 、 ???? 、「〈???? ??? ー ー 、?? ? ?、〈 〉。??「 ?? ? ??? ? 、??〈?〉。?? ? ????? 、?? 。???? 、 っ?? ? ? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ）? ?
??????????《??ー??》?????????????????? 〈 ? ??ッ? ッ 。?? ? 、?? ?っ?、 、?? ? ?。??? ??????? っ?? ? 。??? ????っ 、?? ?。?????? 、??? ? 、??? 。?????????????????????????????? 。?? ?? 、??ッ 、????? 。?? ?? ???? 、?〈 ??? ?? ? ? ??? 。????? ? ? 。」?????? っ ッ っ
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??????????。????? ???????? ゅ? ? 、 ???? 、〈 〉。?????? 、?? 、〈?〉。?? ー? ? ???? 、〈?〉、?? ???? 。??? ?????? 。?? （?）? 。?? ? ﹇ ﹈（?）?????? ﹇ ﹈ ）?? 《ー 》﹇??? ?「 、
??????????????。????? 。」?? ?? ?????? ? 。?? 〈 〉、
?
? ????? 、 ??? 。?? ? ???? ?? 、?? ? 。???? 、 ? 。
???????????????????? ッ 、?? ? ???、〈 〉。????? っ 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ????←?? ???? 。?﹇???? 。??? ????、 、?? 。???? 。?? ???? ? ??? 。? ???? 、??? ? 。???? ?、〈 〉。?? ???? 」 っ 、 ???? ???? ? ???? 、 ??? 。???
?????、?????????????ー?、〈?〉。?? ? ? ?????????????? 、???? 。??。????? ???「 ?? 。」?? ? 、〈 〉。?????? ?、 、?? 、 ? 、?? 、 。?? ??? 、? 、?〈?〉。??? ? ??「〈?〉。」 っ ? ? 。?? ?????? ? 、??? 。????? ? 、?? 、 。??? ? ????、?? 。」?????ょ????????? 。〈 〉。」?「 。」???
????、??????????????????????、?? 、〈 〉。?? ? ????、 、?? ? 。??? ??? 「〈 〉。」?〈?〉。????? 。?? 、? ??? ??。????? 、 ?
．????、???????????
????? っ 。??? ィ ッ ??? ?? 、〈 〉?? ? 。????? 。?? ? ???? 、????? 。????、 っ 、??? 、 ? ??? 〈 〉。??? ??? ??っ??、 ? 」
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?????????????????????? ???? っ 、?? 、〈 〉。??? 、 ???? 。 ョー っ 、????? ??? ???? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ﹇??? ? ょ ょ??? ? ?? ?っ? ? ? ????? ? 、?? っ 。?? ??? ? 、 。?? ? 〈 〉、????っ ? ??? ? 。?? ? ??? 、?? 。?? ??? 、 、??〈? ???? ??? ? 、??? っ 。?? ? ??? ? ??? ?? ? 、
???????。????? ???????????? 、〈?〉。?? ? ?????? 、 ??? ?????? 。?? ??? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 ??? ?? 。???? ? っ っ 、????? 、 っ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? 、?? っ 、 。??〈 ? ??? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ???????。」????? ? 、???? ?? 。??? 、
???????????。??? ?????? ?? 。????????〈?〉。??????????
???
????????????、 ゥ???? ??? 、
??????、?? ??。???? 、?? っ 。?? ? ? ??? ????? ? ?? ??、?? ? っ 。?? ? ??? ? っ 、 ? っ?? ?? っ 。?? ????? 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ??? 。? ? 、?? ? 、〈 〉。?? ﹇??﹈（ ）??
??????、??? 、〈?〉。〈?〉、? ?????? ????? 、???? ????? ???? ?〈?〉、???? ?
｝????????????????
?????、??????????? ? ?。」?????????????????? 。??? ????????????? 、〈 〉。??? ??????? 、??。????????、 〈 〉、? ???? ???。?????? ?????? 、????? ???? ????? 、???? 。?? ? 。??? ???ゃ???。」??? ? ??? ?? 」????? 、?? ???、〈 〉。??? ??? 、?? ? 。?? ? ?
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????????、?????????? ? 。???? ? ??。?? ???????? ? ??? 、 。???? ゃ??? 。?? ? ???? 、?? 。??? ???? 、 ??? 。???? 、 っ っ?? ? ? 。??? ??? 、「?? ? 。?? ??? ? 、?? ? 。???? ? 、?? っ 。」?? ? ? ??? ? ? 。????? 。?? ?
??????????????????? ? ?? ??、?? ? ?? 。?? ? ? ??? っ? っ 、 っ?? ? ??????? ? 、 ??? っ?? 。??? ??? ?? ? 。」????? ー ?? 。」?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? 、?? ? 。???? ? 、 ? 。??? ??? 。?? 。?????? っ?? 。??? ???〈 〉、 ??? ? 。???? ??。」??? ﹇ ﹈（ ）? ?
??》?????????????????????? ? 、 。?? ﹇?﹈〔 〕???????? 、?? 。」?? ﹇?﹈（ ）? ←?? ゅ 。??ゅ ? ゅ ?????? ? 。」?? 、〈?〉? ???? ??? ? 。???? 、 ???? 、??? 。?? ? ???? ? ? ?、 っ 、?? ??? ????? 、?? 、 ? ?、〈 〉。? ? ???????? ? ???? 、?? 。?? ?
??????????????。?????????????????????????? 、 ? っ 、???? ? 。????? ????? 。」
?? 、〈 〉。
????? ???? 、 ???。????? ????????????、 ? ?? ?
?? 。
????? ? ???っ? 、〈?〉。?????? ? ? 」???、 ?? 。?? ???? ??? ? 。〈????????????????? っ ㌧
?? 。? ????? 。」 ? 。??? ??? っ 、〈?〉、?? ? 。」?? ?﹇ ﹈（?）?? ? ?
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?????。」??「??。」?? ????﹇ ?﹈（?）????????? ? ???? ? ? ???? ﹇ ﹈（ ）???? ? ???? 。〈 〉。?? ? 、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ）?????? ? 。?????? 。?????? っ? 。????? 、????、?〈 ?????? 〈 〉? 、?? 。?????「 、?? ? 。」? 。????? 。? ? ? ?? ? ??? 、?? っ ? 。?? ? ?
??????。?? ??? ????????????? 、 っ っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ??? ? っ ゃ 。?? ?? ? ??? ? っ?? 。? ? ???? ? っ 、?? 、??〈?〉。」?? ? ﹇ ﹈（ ）??????ゃ? っ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ??? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ? ??? ?????? 。?? ??? ????? 。?? ?????? 。
????????????????????? 。一一??「????????????? ?。」????「? ッ 、 ?????? 、 ?
?? 。」??? ???? ? 。?? ???? 、?? ???? 。」?? ????。」?? ???? ? 。? 、? ???? ?????。?????? ? 。????。?? ???? ??? 、〈?〉。???????? 、 。??? ???? ? 。」??
?????????。???????????????????? ??????? 、?? 。???? ? ? 。?? ??? 。」「??。? ?? ??? っ ? 。?? ?????? ??? 。??? ? ??? 、??。???? 。??? ? ? ?? ??? ??? ? 。」???? 。」?? ????、 ??? ?。」? ?????? ??? ? 。????〈 〉、 ? ? っ 。
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???????????????????? 、 っ 。?? ????? ? っ 。??? ????? っ 。?? ???? 、 「〈 〉。」????? ?? 、〈 〉。?? ? ???? ? 、?? ? 。??? ??? 、〈 〉。??? ???。 ? 。」??? ???、 ? 。?? ? 、?? ??????、?? ? 。????っ ?、?? 。」?? ??? ???? ?。??? ??? 、 ?」?? 。
??????????????????】 っ??。」????〈 〉、 ????? ???? 、〈?〉、?? ? 。??? ??? 、?? 。」????? 、?? ? 。??? ??? ?? 。」?? ??????? っ ゃっ 、?? ???? ??? 、〈?〉。??? ? ??? 、?? ??? 、〈 〉。?? ??? ??? っ 、〈 〉。??? ??? ? 。」?????? 、?? ょ?? 〈 〉。?? ???? 、?? っ 、〈 〉。
???????????????? ?? ???????。?? ? ??????? ?、 ? 。????? ?? 。??? 「 、 ???。」? ?? ???? ? ??? 、〈 〉?? ???? 、?? ?。」?? ??「 、?? ? 。」????? 、?? 、〈 〉。」?? ???? ? っ 、 、?? ??? 。」??? ? ??? ょ?? ??、〈 〉。??????? 。』?? ?? ?????? ?
??????????????????? っ 、?? ? ??、〈 〉。????? ???? ?、?????? ? 、〈????????? ? 、?〈 ????? ??? 、 。?? ??「? 、? 。?? ? 。」????? ? 、 〉。??? ??? 、 ???。?? ? ????? っ 、?? ? っ 、〈 〉。????? 、〈 〉、??? ?? 、?? ? 。???? っ? ? 。」????? 、 っ 。??? ? ??? 、
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???っ???????。?? ???? 、「??????? ? 、 ??? 、〈 〉。?? ?? ????????? 、 ー?? 。?? ?? 、?? ? 。?? ? ? 、??? 、????、〈?????? 、? ??? 。?? ? 。????、「?? 。」? 〈 〉。?? ???? 、 っ?? 。? ゃ? ? ???っ?、 『??? ? 。』 、?? 。??? ???? 、〈?? ? 、?? ? 。?? ?? ー っ???? 、
??「〈?〉、????、??????????????? 。」 ??? 、 ㌧?? ? ???????? ?? ?? 、???? 、?? 。?? ??? ?? ??? ?? 、?? 。?? （?）????? ? 。?? ?﹇ ﹈??? ???〈 〉 。????? 、 ??? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 》??? ????、 、????? 。?? （?）?? ? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ? 、??? ? 、 ??? 、??〈?〉。
????????﹇??﹈（??）????? 《ー?》??? ????、??? っ?、 ??????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????????????。?? ? ??? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????《ー 》???? 、 ? ? 。」???? ァ? ? 〈 〉。?? ???? ? 、?? ? ??? 。?? ??? 、?? 、? っ 。?? ? っ 、????〈 〉、 ??? 。?? ??? 、 っ? ?? 、?? 。
???????????????????? ?っ?。??? 、?? ?????? 、〈 〉?? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》??? ??? っ 。」 、??? ??? 。?? ??? ? ? 、?? っ ?? 』????? 、 ? っ 。?? ?????っ ??? 。?? ? ???? ? ??? ?。????? 、 っ 。??? ? ? ??? っ ??? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）??????? 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）
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????? ???????????????? ? 。????? ??っ?? 、〈 〉。?? ???﹇ ﹈（ ） ??????、?? ? ??? 。 〉。????? 。?? 〔 ?〕?? ????? ???「 ??? ??? っ 。??? ゅ 〔 〕?????? ? 、 、?? ? ー ッ??〈 〉 。????? ﹇?﹈（ ） ??? 》???? 、 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ?） ???《ー 》﹇ ????? ??? ?? 。??
?????、?????????????? ??、〈 〉。?? ?? ﹇? ??﹈〔? 〕????? ?????? ゅ ﹇ ﹈（ ）???????? ? ??? ? っ ??、〈 〉。? ?? ?? ﹇ ﹈（ ）???????? ??? ?? ??? 、 っ 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕????? ????????? ? ??? ???? 、??〈?〉。??? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》????? ? 。〈 〉。?? ? 。?? ??? ? 。〈????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（?）?? ??? ? ? 。??? ?
????????????、〈?〉。?? ??﹇? ﹈（ ） ?? ??? 、 ??? 、〈 〉。?? 、 ?? 、??? ? ?。 。?? ﹇ ﹈（?）?? ?? ?? ? っ っ 。? ?? っ 、?? っ? っ ゃ 、〈?? ?﹇ ﹈（ ）?← ???? ??? ??。」 ?。?? ?? ?〔 〕? ?????? ? ??? 、 ッ ー?? ? 。??? ??? ー 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? ﹇ ﹈（ ） ?? ?????? 「?? 、?? ? 。」?? ?? ﹇ ﹈〔
??????????????? 〕 ??????????????????? ??? ???? 。?? ?????? 、?? 。?? ??? ? ? 、〈 〉。? ?? ?????? 、??〈?〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ?? 、?? ? 、?? ? 。? ???? ??? 。?? ??? ???? ? 、??〈?〉。?? ? ﹇?﹈ （ ）?《ー 》?? ー? ? 〈 〉。??〈 ??? ?? ??? 、??? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕
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???????? ? ??? ??????????? ? ?? ? 、〈 ?????????????? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈〔 〕?????? 〞 ??? ?? 、 ??? 。???? ?? ? 、 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（?）?? ???? ??? 、? 。〈 〉?? ??? 、〈?〉。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ??? ???? ??? ? 。?? 、〈 〉。??? 〞??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??←????ゃ ? ゅ? ???? ? っ? ゃ??? っ ょ
???????????????ゅ???? 。 ゅ ??? ????ゃ??????。????? ゃ???ゃ????????????????????。 、?? 、
?? 。』????? っ???、? ??? ?、?? ? 、〈 ??? ﹇ ﹈（ ）????????〈 〉。 。?? ? 。?? ??? っ??? ?、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）??????? ???? 。 ????、?? 。」?? ????? ? 。????? 、「 ???? 、? ? 。??
???????、???????? ??。? ? ?????? 。 ? 、????〈?????? ?????? っ?? ?。?? 〈?〉、 ? 、?? ? ゃ ????? ? 、?? ? 。??? 、?? ? 。?? ? っ 、〈 〉。??????、 」??っ 、「? 、 。?? ?? ? ??? ? 〜 、〈 〉。????? 、 、?? ?。????? 、「?? 」?? ????? 、?? っ 、〈 〉。?? ? ? ???? っ 、
???????、「〈?〉。」??? ?????????????? ?、?? っ 。?? ?﹇?﹈（ ） ????← ???? ??? っ ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）﹇????﹇ ﹈（?）????????? ??? 、?? ? 、〈???????? っ? ?? ?? 、〈 〉。?? ??? 、 。?? ? 、 、???? 、??? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、??〈?〉。?????﹇? ﹈（ ）???????っ ? 、 ????
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??????????。?? ?????????? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ????? ? ?、 ??? ?? 。?? ﹇?﹈〔 〕?????????﹇ ﹈（ ） ←?? ? ? 。???? ー 。?? ??? ?。?????? 。?? ? ??????、〈 〉。?? ? ?????。」? ????、 、??? ?、〈 〉。?????????????????? 、〈?〉。??? ???? ???? ?
??????????????????????????????????????????っ????。???????????????? 。?????????? 。??? ??????? 、?? 。???????、?? ? 。????? ? ??、?? ??? 。????? 、 ? ??? ?。??? ?????? 、?? ? 、〈?〉。??? ? ???? 、 、?? ?? 、〈 〉。??? ? ??〈?〉。????? ? 、〈?〉。??? ? ? ??? ?? 。????? ?
?????????っ?、??????? 。??? っ ??? っ?????。??? ??? ???? 、????? ? 、?? 。????? 、?? ? 。????? 、 。?? ???????? 。?? ??? 、 、?? ? 。??? ??? 。??? ? ??? 、 ?????? 、?? 。??? ??? 。?﹇? ? ??? っ ??。??? ? ??? っ 、 。
??「?????????、??????? ? っ 。?? ? ??? 、 っ?????????、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? 。??? 。?? ? ﹇ ﹈（?）?? ??? ? 、????、 ??? 。?? ? ﹇ ﹈〔? 〕????? ? ?????? ﹇ ﹈（ ）??? 、??? ? ゃ ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??﹇???? ? 、?? 、?? 。??? 〔 〕
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?????????????ゅ????
?????。????????ゅ??????????? ?????? 、???????? ??? 。???????。〈 〉 、??? ???? ??? 。????? 、〈?〉。?? ??っ ゅ 〔 〕??????????? 、??〈 〉
?? ? 。?? ??〈 〉、??? 、 。?? ?? 。????? 、?? ? 。?????? 、??〈 〉、 ??????? 、 ? ．??〈 〉 ??。??????? ? 。
?﹇??????????????????????ー??、〈???????????????? ???? 、 ????? ? 。?? ? （ ） ??????? 。?? ??? ? 、 ???? っ 、 、
??〈?〉。?????? 、 ? 、?? ?????? 、?? 。????? 〔 〕? ?????? 、?? ??? 。????? 、 、?? ? ?。????????〔??〕????????????? ??? ﹇ ﹈ （ ） ??????《ー ー 》???
?????。? ?????
?????????????????
??? ??。」???? ??????? 、 ? 、?? ? 。?? ?? ???? ???? 、 ???? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? 、?? 。?? 、 っ 、??〈?〉。?????﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 、??? ? ??? ? 、 〉。?? ﹇ ﹈（ ）??。ー ー 》??? ?????? ??? ?? 、?? 、〈 〉。????? 。」????? 」? ? ?? ? ??? ? 、? 、
????????????、??????? ?。」?? ﹇ ﹈?（?）??? ???? ? 《ー 》?? ???????? 、 ??? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??《ー??? ??? っ 、 ??? ?。 ? 、?? 、〈 〉。? ?? 「 ? ??? ?? 、??? 、?? 。」?? （ ）? 《ー 》? ???? 、〈 ??? 。?????﹇?﹈（? ） ?????? 《ーッ ー 》???????? 、 ? っ 。??? ???? 、?? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????? ?? っ 。?????﹇ ﹈（ ） ?
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????????????????????? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（?）﹇ ????? ?? ﹇ ﹈（ ） ???《ーッ》?????? ? 。 ? っ 、?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ??? ? ? 。????? ??。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ???? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? 、 〉?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ???? 、 っ?? 、 っ 。??（ ） ???? ???
???。」?? ??????????????????? ? ?、???「??。」?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???ょ? ょ ??? ??? ?﹇ ﹈（ ）?《ー ー 》??? ? ぁ?? 、?? 。?? ? 〈 〉、 ??? ? ?? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈ （?）?? 《ー 》??? ??? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? 《ーッ ー ー 。?? 》?? 、??? ? ー? ???? 。?? ???? 、 ?????、?〈?〉。???
????、????????、????????? 。??? ? ???????? 、?? ? 、???? っ 。????? 、〈 〉?? 。???? ? ? 。??? ??? 、 ??? ?? 、〈 〉。??? 〈 〉 、?? っ?? 、 、〈 〉。?? ? ??? ???? ? っ 、 ? ッ?? 、〈?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?? ?? 、 〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 。 、?? ? 、 、?? ? 、〈?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、? 、
????????????、??????? 。? ????????????? ﹇ ﹈（ ） ?? ?? 、?? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、?? ?、 。?? ? 「〈 〉、 ? 、?? ? 。」?? ﹇ ﹈（?）????? ?? 、〈??? ?﹇ ﹈（ ）?﹇??? ??? 、??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???﹇ ? ??? ? ? 、??〈? ??? ??? ? 、 、?? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ーッ ー ー??》﹇ ????
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?????、?????。」?????、 ??「 、〈?〉。」?? っ ?? ?。????。」? ? 、??? ? っ??????? 、?? っ ?っ 、?〈?〉。?? ?????? 、?? っ 、〈?? ?? ?? ????? っ 。??っ 、 、?? ? 。?? ? ??? ? 、?? ? 、??? 、?? 。??? 、?? 、??? ??? ??? ? 、 。?﹇ ???? 、??。?﹇ ???、 、
???????????????。?? ???? ?? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ????? 、????、 ? 、?? ? 。? ?? ? ???????? っ 、?? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??》????? 。?? ? ?、?? 。」?? ? ﹇ ﹈（?）??? ????、 ??? 。???? ?。?? ? ? ???? 、〈 〉。〈 〉。?? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ー? ー 》 ???? ???? 、
?????????。?? ??????????? 、?? ? 、?? ?〉。」??? ? ??? 、 ? っ?? ? 。?? ?? ? ???? ?? ?、?? 、 ??? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??【 ??? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 。??? ??? 、?? 。?? ???? 、?? ??? 、〈?〉。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、 。?? （ ）??? ??? 、 ? 、?? ? 、 ?
????????っ???。?? ゃ???﹇???﹈（?）????????? ?? ? ?????〈?〉 、?? 。??? ????、 。?? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??????? 、?? 〈?〉 、〈 〉。?? ???? 、?? ??? ?、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）???????? ????? 。?? ?（? ） ???????? ? 。??? ? ? ???? 、?? 。?? ????? 、
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??????、???????????、??〈?〉。?? ? ????、?? 、 、?? ? 。??「 ??? ? 、?? ? ??? ?? 。?? ー? 〈 〉、????、 、 、?? ?? 、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ）?? ? 《??》?? ??? ??、〈 〉、?? 。???????????????、????? 、?? ? 。??? ??? 、?? 、 っ 。??????? 、? ょ?
?? 。
??????、?????????????? 、 ィ ッ
?? 。
????? ?
???????????????????? 。? ??????????? ? 〈? ???? ?? 。??﹇ 「?? 。」 、?? ? 。?? ??? ?? ??? ? 。????? 、?? ? 、?? 、〈?〉。??? ??? 。??? ??? ? 、 。????? 、?? ? 。????? ??? 、?? ??? 、〈 〉。? ?? ? 、?? ? 、?? っ?? ? ﹇ ﹈（ ?）?? ?《ー ー 》??? 、
?????、??????????????? ??、????????? 。??? ? ????? 、? ? 、?? 。?? ?? ??? ? ?、〈 〉。? ? ?? ??? ? 。????? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》????? ??? 、〈 〉。??? ? ゃ? 、??「〈?? ???? ? 、?? 。? ?? ? ???? 、??? 。?? ???? ? ?、? ?? ? 。?? ???? 。
???????????????????? ． ??、????? ???? 。?? ﹇ ?﹈（?）???? ? ?? ??? ? ー 、?? ? ー ? 、?? 。? ?? ?﹇ ﹈（ ）??? ?? ? ???? ??? 。??? ???? ?????? 、? 。??? ??? 、?? 、 。??? ??? ?? 。??? 、? ? ??????? 、? ?? ? ???〈?〉。????﹇?﹈（ ） ??? 《ー ー ー ー 》??? ? 、
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????、?????????????? 。?? ?? ??? ?????????? ??。?? 、??? ? 。??? 、?? ?? 。?????? 、?? 。? ??? ? 、??? 、〈 〉。??? ?????? 。?? ? ? ??? ?? 。?? ?? ? ??????? 。 ???? 。 ???。??????〈?〉。?????????? ??? ?????? 〉??? ??? ? ????? 、
????????。? ??? ??? ャ????????ゥ? ? ???? ?、 ? 。?? ? ???? 、?? ?。?? ????? 、?? 。?? ??? ? ??。?? ?????? ? 、?? 、 〈?? ???? 、 （??） 〈 〉 、?? 。??? ????。??? ???? ????????。?? ???? ???? ?? ??? 。? ?? ??? ? ??? ? 、?〈 ??? ? ???????? ?? ??? ???? 、 、?〈?〉。????? ??
??????、?????????
????。??? ??????????????、 、?? ?? 。???? ? 、〈?〉。?? ???? ? 、?? ?? ?????? ?? 。?? ???? 、「??。」 ??? 。? ?? ???? ???。????、 ??? 。?? ? 』 、 。?? ???? ??? ??? ?、 ? 、?? ? 、?? 。??? ???? 、?? 。????? 。
???????????????????? 、 、?? ??? 。?? ?? ???? ? 、?? ? 。??? ??? 、?〈?〉。????? ? 、?〈 〉、 ? ? 。???? ? 、 、?? ? 、?〈?〉。?? ??? ? ?????。」 、 ???。?? ????? 、?? ? 。???????? 、〈 〉。?? 、???????? 、〈??? ??? 。?? ?? 、?〈 ? ?? ? ?? ? ? 、
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???????????、??????? ???、〈 〉。?? ???? 、?? 。?? ???? ?、 〜??。?? ?? 、? ?、?? っ 。?? ? 。??? ヵ?? ?? 、?? ?? 。??? ??? ? 。??? ? ? ??? 。???? 。? ?? ? ??? ? ? 、???? ? 、?? ? 、?? 。???? 、〈 〉。?? ??? 。??、 。?? ? ??? 、?? 。
??????????????????? 。?? ??? ? 。 ????? 、〈 〉。?? ????。?? 、? 。?????。?? 、? 。??? ? ?? ?? 、〈 〉?? ?? 。?????っ 、?? 。? ? ??? ??????? 、?? 。???
?????????????っ?、
????? 〜 。?????? ?? 、 。??? ? ???? 、 、?? 。????? 、 ? 、〈 〉。?? ???? ??
??????。???? ???????????? 、?? 。????? 、?? ? 。?? ??? 、 ???? 、 ? 、?? ? 。??? ????? ? ?、〈?? ?? ???? 、 ??????。?????、?? 。??? ???? 、?? 。?? ? ?? ??? ?? ㌦?? 、〈 〉。」????? 。?? ? ??? ? 。??? ?
??????????????、??????????????〈?〉。????? 、 ッ ー?? ? 。?﹇???、???ー ?? 、 〉。?? ? ???、?? ? ? ? 、〈 〉。??????、?? ? 、〈?﹇ ?? ??? ?? 、?? ? 。? ?? ??? ? ? 、〈 〉??? ???? 、???? ? 。?? ?????? 。?﹇ ??? ? 、?? ? 。?﹇? ?????????????????????????
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?????。??? ????????????? ?????????? 、?? ???、??????? ? 。?【 ?????? 、?? 。????、〈?〉、 ??? ? 。?? ??? ? 、?? ?? 。?????? 、?? 。?? ? 「???、?? ? 。」????? 、?? ? 、〈???????? ??? ???、 、??? 、「〈?? ???、 ??? 。? ?? ー ? 〈 〉、
????????、????????? ? ??????。?? ?? 〈 〉、????????????。??ー ????? 、 ???????? ?、 〈 〉。???? ? ? 、?? ? 、〈????ー ? 〈 〉、??、〈?〉、 ?ー ッ?? ???? 。??ー?????。?? 、??ー ??? ? 、??? 、〈 〉??ー???? 、?? 、〈 〉。?? ?? ?
????、??????????
???? ? 、〈 〉。??ー ??? 、 ???? ? 、
??????????。??ー 〈?〉、?????????? ?? 、??? ?? ?????。??ー ???? ? ??? ? 、〈 〉。??ー ? 、?〈 〉、? ?? 、?? ?? ? 。??ー?? ??? ?、 ??? ? 、?? ? 。??????? 。???? 、?? ? ??? 。??? ???????????????????????????????? 、
?????????。
????? ???〈 〉、 、?? ???? 。?????? 、???? 、〈 〉。
????????、??????????????????、?? ??????? 、〈?〉。?? ???? ? 、?? ? ? 、?? ? 。????? 、〈 〉、?? ? 、?〈?〉。????? 、 。??? ??? 、?? ? 、?〈?〉。???? ??? 、〈 〉。?? ? ? ?? ??? ? 、????、 ㌧ 、???? 。?? ? ???、??? ? 、?? 〈 〉。??? 、 、??? ??? 、 ?
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???。?? ?????????????????? ???、〈?〉。?? ? ?? ?? ????? 、?? ????。???? ??? 。?? ??? 、?? ? 。??? ??? 、〈 〉。?? 。 ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ーッ》????? っ??? ? 、 ??? 。??? ??? 、〈 〉。?? ? ? ??? っ 、?? ? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 「 、???? 。?? 、?? ? 、?? 。」?? ? ﹇ ﹈（ ）
????????《ー??ー??ー?》??? ?? ??? ????? ? 、 「 ??? ? 。」??? ???? 。?? ?????????????????? ????? っ?? 、?? 、 ? 。????? 、?? ? 。?? ? ??? ? っ?? 。?? 。???? ? 、?? ? 。」「 ? 。?? ?、 っ?? 。?? ??? 、 ? ????、 ? 、?? ?????? っ 、?? ?。」?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、
?????????。????? ??????????? 、 ?????? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》????? 、 。?? ??????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ???????? 、?? 。??? ﹇ ﹈?（ ） ?????????? 「?? 。」「? ? 。」?? ???? 。??〈 〉。」「 ? ?。」???? 。」? 、??? ? ? 、「?? 。???? 。」〈?〉。「???。?
?????﹇??﹈（?）???????? ???? ????? ? ? ??? 、〈 〉、?? ? ? 。??? っ 、??? 、?? 。????? 。 、〈 〉、?? ?? っ 。?? ? 、?ィ ッ ??? 、〈 〉。??? ??? 、 、????? ? 、?? 。??? ??? 。????、 、??? っ 、 ? ゃ?? 。?? ?? ???? 。?? 、 ???? ? ? 、??〈 〉、?? 。?? 、???? ??? 。??﹇ ? 、
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?????????っ???????????っ?????、?????????? ? 。??? ??? 、?? 、 ゃ????? ?っ 。?? っ ?、〈 〉。????? 、?? ??? 。? ? ?? ??﹇ ﹈〔? 〕? ?????? ??? ? っ 、? ??? ?? 、?? ? 。????? 、 。? ? ?? ??? ???? 。?? ﹇ ﹈〔 〕?????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? ? ??? ? 、?? ? ??? ?? 。」
?????﹇??﹈（?）????????????? ?? ???? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??」 ???? ???? 、「 ? 〜?? ?。」 っ 、?? ?? 。????? 、 っ?? ?、 。?? ょ ﹇ ?﹈（ ）???? ?? 、 、???? ? 、 っ?? ょ 。?? ﹇?﹈（ ） ????????? ? 。???? ? 、「〈 〉 」?? 。? ー???、「 ? 、 。 ??? 、 。」 。?? ? 、??「 ?。??ャッ ?、〈?〉。??
?????????????????、???ゃ??????。? ? ?????、「 ? 」 ?
?? 。??? ? ???、 ?、?〈?〉。??? ? ????、 ? ? 、?〈??????? ???? 。??? ??? ?? ??。?? ?????????????、???? ? 。?????、?? 、 ? ? 。?? ? ??? ?? 、? ??? 。???? っ 、?? ? 。?? ??? ?、 ? 。
???????????????? ??? ????????? ???? 、?〈?〉。
???????????????、?? 、??、 ??? 。?????? 、?? ?? 、〈 〉。????? っ 。?? ??? ? っ?? ? っ? 。???? 、 っ ? 。??? ??? 、??、 ? 。???? ? ? 。??? ? ??? 、「 。」?? 、? 。?? ?? ??? ? 、?? ? 。? ?? 、?? ???? っ 。??? 、?? っ 。?????? 、?? 。?? ??
43ある一ある
????????????。?? ???? ??????? ? 、 、?? ? 。??? ????? 、 っ?? 、「〈? ??????。」 っ 。?? ???? ??? 。?? ?? ???????? ?????? っ 、?? 、??、 ? 。?? ? ? 、?? ? 、?? っ? 。?? ?? っ 。?? ? 、〈 〉。????、?? 。?? ? 、?? ? ??? ? 。? ? ??? ? ???っ? 、 ィ ッ
??????????。?? ???? ??。????? 、〈 〉。??? ? ??? 。? ? ?? ? ??? ? ? 。????? 、?? 、〈?〉。????? 〉。」 。?? ??? 。?? ? ??? ?? 、 ???? 。? ?? ????、?? 、〈 〉。??? ??? 、「〈 ??? ???? 、「?? 。」?? 、〈?〉。??? ??? ???、? 。????? ? っ 。?? ? ??
??????っ?、?????????? 。?? ???????、?????????? 、〈 〉。??? ? ? ??? 。??? ??? っ ?。??? ? ???、? ??? ? 。??ー? 、????? ? ???? 、??、 ??? 、〈 〉。????、 ??? 。?? ?? ????? ???。?? ???? 、? っ 。?? ? ???? ??? ?、〈 〉。??? ?????? ?????、〈 〉。
???????????????????? ??? 〉。?? ﹇?﹈（ ） ????《 ??? ? ????? ? ゅ??? ???
??????????????????、??????
???、??
????? 。?? ??? ?
?????。
??? ? ? ?????
??? ????? 。?? ??? ?????? ? 。????、??? ?。」??? ?????????? 、???????????。」
????????。?????????。????????。??? 。?? 。?????????????、??
?。?????
???? 、
?。????、?????
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Q7??????????????
??、???????????、??????。」??? ?????????? ????????? 。一一??????????????????? ??? ?。??? ????
???? 。」????? 、??? ????。?????? ??? 。?????? ?? ???ゅ?、〈?〉。」?? ??? ??? 。」?? ???っ 、??? ? ?っ??? 〈 〉????。??
?????、???????????? 。? ? ? ???? ?????、 ????? ? 、?? ? 。??????。．?? ???っ 、??? 。????? 。?????? 。??? 、???、 、??? 。??? ???? 。?????? 。 っ??、??。????? ?っ 。 っ??? ｝ 。?????? 。????ォ 。???
?????????????。???? ???? 。??? 、??。?????? ?? 。???? 、??? 、?? 。??? ???? 。??? ???? 、??? 。??????。?????? 、 。」??? 、 。??? ? ? ???? ???、??。??? ???っ 、??? ? ? 。??? 、 ｝ ? 。??
???っ???????．?ょ??。」??? ゃ ??? ???? ? 。?? ???? 。?? 、? ?、 ???? ?? 。? ? 、??????。?? ー 、??? 、??? ? 。? ? ???? 。?????? っ 、??? ???。?????? ? っ 、?????? っ 。?????? 、??? 。???っ 、「 」 ????、?????、「???
45ある一ある
??」?．???????????? 。??? ? ??????????? ??? ? 。」????? 、 っ?? 、 っ??? 。????? ? 、??? 、??? 。??? ?? 、??????、?????????? ?? 。???????? 、?「? 」??? 。?????。「 ? 。」 ?「??、 。」?? ???? ? 。????? っ 。????? 〈 〉、??? ? 。?? 、??? 、〈 〉。
??????????????????、 ???????? ???。??? ?? ????? ?。?????? 、??????。? ? ???? 。??? ???? 、??? 、?????? ?。??? 、〈 〉、 っ 、??? ? っ 、???????????????っ?? 。? ? ???? 、?? 。??? ? ???? 。???????。 ? 。?? ? ??? 、
???????。?????? ??????????? 、 ?? ?????、?〈?〉。」????? 。??〈 〉。 ? 。? ? ?? ??? ? っ?? 、?? ?。? ??? ? ??? ?。? ?? ? ?????っ 、 ??? 。??????? 、 ? ? っ?? 。??????、 ? ?? ??? 。?? ?? ? 、?? ??? ??? ? ? 。?????? 、?? 。? ??
?????。?? ? ????????????? 、?? っ???? ? ???? ?? 。」 ?っ 、?? ? 、 ??? 。?? ??? ??、 っ?? ? 。?????? 、 っ ? 。?「 。」?? っ?ゃ 。? ? ??? ???? ? 、?〈?〉。? ?? ? ??? ? っ 、?? ? 。?????? 、?? っ 、「?? ? 。? ??? 。」 ? 。?? ???? ? 。」???????。?〈 〉、?? 。??
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??????????。?? ????? ???????? ? ??。?? ??? ? 。??。 ? 。????? 。?? ???? ? 。??? ??? ? ? 、?? 、?? ?? 。?? ? ??? ? 、?? 。?? ? ??? 。?? ? ??? 、??? 。??? ? ??? ???? 、〈 〉。????、〈?〉。?? ? ????。??? ??????? ?? ? 、? ゅ ??? ? 。??? ?
??????。??? ????????????? ?、???? ????。????? 、?? 。」???? ??? ??。?? ??? ? 、 ? ??? 。??? ??? ?? 。」??? ??? ?? 」「?????? 。?? 、〈 〉。??? ヵ ??? っ 、?? 。」????? っ 、 ?? 、?? ? 。」????? 、 っ 、?? ? 。?? ???っ???? 。」?? ?? ? ??
?????????????????????、???????????
?? 。??? ??? 、?? ? っ 。????? 。」 っ??っ 、〈 〉。????? 。??っ 、 ?? ? 、?? ?、? ???? 。?????っ ?? 。???? 。??? ??? 、 ??? ? ?、?? ?っ 。? ? ????? ?? 。???? ? っ 。」 、?????。?? ? ???? 、?? 、?? 。
????????????????????? 。?? ?、??????????? 、 ???? 。?? ? 、 「 、???? 。」??っ??? ???? っ? 、?? 。???????????、??????????? 。?? ?? ??? ? ?。
? ???? ??っ ?? ?ゃ? ??? ? ? 。?? ???? っ 、?? っ?? 。????? っ っ 。??? ? ??? ? 、??、?? 。??? ??? っ 。??? ???????????、?????
47ある一ある
????????、〈????? ???、 ?? ????? ? ??? ?? 。??? ??????っ 。」??? ャ ? ??? 。?? ? 。??? 、?? ?。??? ? ? ???? ?ゅ???? 、??? ? ??? 。??? ??? ?? 。??? ??? ?っ 、〈 〉。?? ????? 、 、?? ? 。?? ?? 、????? ? 。?????? 。? ??????? 。??? ??? っ ゃ 、?〈 ??
????????????????、?? 。??????、 、?? 。? ? ?? ? 「 、?? 。」「? 、〈?〉。?? ? っ?? ??。」?? ? 。?? ? ?? 。??? 「 、?? っ 、 。」? ? ?? ??? ? ?? ?? ?? 「 、?? ? ? 。」??? 「 、 、??っ ? 。」?? 、?? 、?? ? 。????〈 〉、???? 、 ??? 。?? ??? 、?? 。??? ??? 、?? ? 。????? ?? 。??? ?? ?
???、?????????、????? ? 、 ??? ??? ?? 。?? ? ? ????????、???? 。?? ??? ? 。?????、 ?? ? 」????? ?? 。」?? ????? 。?? 、??。????? 、〈?〉、??? 、??、 ?? 、?? ? 。????〈 〉、 ? 、?? ?? 。???? ?? 。〈 〉「 。?? 。」??? ??? 、?? ? 。????? 、 「 、
???。」????。?? ???? ???????、?? ? ??? ?? 。?? ? ??? ?、?? ?? 。?? ?? 、 ?? ? ?? っ 、?? 、 っ?? ?? 。????? 。??? ??? 。??? ??? 、 。?〈 〉。 ??? ???? 。??? ??? 、?? ? 、??。?? ??? ??? 。??????? ? ????????????????? ??? 。 、?? 、?? ?? 。?? ??? 、?? 。
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?????????????????????? ゅ?? 。?? ?? ?????????? ゅ っ?? 。????? 。? 、?? 。?? ? 」??? ????っ 。??、 っ?? ? 。?? ???っ 、〈 〉 っ?? ??。???????? 。?? ??? ? 。??? ???? ??。?????? ??? 、 っ?? 、? ? 。?????、?? 。」??? ? ?
????っ????????。?? ? ????? 、???? ?????。?? ? ??? ???? 。?? ??? ? っ 。??? ??〈 〉 ?? 、 、?? ???? ? 。???? 。?? ???????????????????? 。」「 。」「?? 」? ?? ?? ???? 。」「 。」「?? 。」「??? ?? ??? ? 。?? ?? ? ??「 。 。」?? ??????? っ 。?? 。???? 。?????? ?
????、??????っ?、????? ? 。?? ?????? ? ??? ? 。????? 、 ????。?? ? ??? 、??。? ? ?? ? ??? ? 。?? 。?? ? ? ???っ ? っ??。?? ????っ ? っ??。???? ???。?? ?? 、 ? ??? ? 、?? ? 。????? っ 。?? ???? ? っ 。????? っ 、?? ? っ 、 っ???
???????????。??????? っ 。?? ?? ??? 、 ?、〈?〉、???? ???? ??? ?? ??? ?? 。????? っ 、?? ??。? ? ??????????? ? 、〈 〉。?????? 、?? 、〈?〉。????っ 。?? ?? ????? ???? っ 。?? 。?? ? ?? ???。?? ?? ???? ???? っ?? っ 、 っ?? 。???? ??? 。????? 、
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??。??????、????????? ? 。?……… ???? ? ???? 、?? 。??? ?????、 ??? 。???? ? 、?「 ?、 ?? 。」?? ??。??? ??? 。 ? 、?? ? っ?? ? ?? ????、 ? 、 っ?? ? っ 。?? ???? ? っ 。????? 、 っ?? ?っ 。????? 、 っ?? ?っ 。????? 。??? ? ? ??? ?? 。????? 、
???????。?????? ??????????? ?。????? ???????、 。??? ??? 、?? ? 。? ?? ??? ??? 。??? ??? ? 。????? ?? 〈 〉。??? ??? 、???? 。?? ?????? 。?? ?????? ???? 。?? ??? ? 、?????? 、?? ??? 、 。????? 、?? ? っ?? ? 。
??????????????????? ?????、?? ?????????? 。????????? ? 、「??? 。 。」??? 、?? 。?? ?? ??? ??? ??。?? ??? ? ?。??? ??? 。????? ?。?? ???? ? ???。 ? 。????? 。?? ???。?? ??? 、?? 。?? ? ??? ?? 。????? 、 ?
??、???????????????? 。??? ? ????? 、 ?????、 ??? 。?? ?? ????????っ 、?? ? 。????? 。????? ??? っ ?、 っ?? ? ??? 。????? 。??? ? ??? ?。????? ? 。??? ? ??? っ 、?? ? 。????? 、?? 、〈 〉、?? 。??? ??? っ 、?? 、〈 ??? ?? ?? ??
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??、?????っ?????????? ? 。?? ? ????? 、 、???? ? ??????????? 、?? っ 、?? ? 。???? ??? ? ????、???? 、 ? ??? 。?????、?? 〈???????? 。?? ??? ? 。??????? 。??? ???っ 、 ? 、?? ? 。????? 。?? ? ?????? 。
??????????????????? ???? ?? ?????? ? っ 、〈 〉。?? ????????? 。?? 、 っ?? ?? 。?????? 、 、?? ? 、?? ? 。???? ??? 。」????? っ 、?? ?? 。?? ? ??? ? 。??? ???? 、 っ?? 、 ??? 、〈?〉、?? 。?? ? ? ????? 、?? っ ? 。?? ? ????? 、??? 、 ??? 。?????????? ?? ??
??????????????。?????? ???? 、????、 、?? ????????、〈?〉。?? ???? ??? ?、 ??? ? 。?? ??????? 、?? ? 。????? ? っ 、???? 。??? ??????????????????????? ??? っ 、?? 。?? ? ???? 。?? ?。??? ??? ?? 。?? ???? 、 ??? ? 、〈?? ???? 、?? ?? 、〈 〉。
???????????????????????????、??? 。?? ????? 、 ????? ?? ??? ? ??? ? 。?? ?? ?? ??? ? 、?? 。? ? ??????? 、?? 。?? ????? ? 、 ? 。????? 、?? 。?? ?? ??????、 、?? 。?? ? ??? ? 。?? ??????? ??? ?〈 〉 、?? 、〈?〉。
51ある一ある
?????????? ???? ??????????? 、〈?〉。?? ? ?????? ??、?? 。??? ??? 、?? ? 。????? 、?? ? 。??? ??? 、?????、?? 、〈?? ?? ??? ? 、?? ? 、?? ? 。?? ??? ? ? 。????? 、??????? 、〈?〉。??????? ? 、 ??? ? 。?? ? ???? ?? 。?? ?
???、??????????、????????????????????? 。?? ?? 、 ??? ? 。????? ??。????? 。?? ? 、?? 。????? っ?? ?????? 、?? 。」????? っ?? 。??????? ?? 、 、?? ? 、?? 。????? ? ? ??? ??。」??????? 、 、?? ? 。????? 。」「?? 。」「
?????。」「?㌧、?????。??? 。」? ??????? ??? ? ????? ? ???????? 、 。??? ? 、?? 。? ?? ??? ? 、 ??? 。????? 、 っ?? 。??? 。??? ? っ 、?? 、?? ? 。? ??? ?． ? 、?? ? っ 。??? 〉?? 。?? ? 、?? ? っ 。????? ??????っ 、〈 〉、?? 。?? ??「〈 〉。」??っ 、?? ???? ?? ? ??? ? っ 。
???????????????????? ??????? ? 。」 っ ????? 、 、?「 、 ??? 。」 っ?。??? ??? 。???? 、? っ?。?? ??? ?? 」「? 、?? ??。」??? ????っ 、?? 。」?? ??「〈 〉。」 っ ?? ? 。? ? ????? ? ??? ?っ 、?〈?〉。??? ??? っ 、?〈 〉、?? ? 。??? ? ??? 、 ??? ? 。? ?? ? ?? ??? ?? 、?? 。?? ?
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???????????????、
?〈?〉。??? ??????????????? 。?? ? ???????????? 、?? っ 。?? ?????? 。?? ? ? ??? ? 。?? ???? 、 ? 、?? 、?? ? 。」?????、 ???? ? 。 ??? 。????? ? 、 ??? 。??? ???? 、?? 。?? ?? ??? 、 ー??、 ? 。? ? ????? ???? 、 ????
??。?? ????????????????? ? ??????????。?? ャ????? 、 ? 、?? ? ? 。?? ぁ?? 、? ． ??? 。??????? 、?? っ 。?? ?? ??? ? 、 っ 。??? ??? っ 、?? ?、〈 〉。??? ???ォ 、?? ? 、 、?〈?〉。? ? ? ?? ????? 、??? 、??? 。??? ??? ?? 、〈 〉。???? ??? 。
????????????????????、 、?? ?? 。????? 、?? 。?????、????????????
???? 。???? ??? 、〈 〉。 ???? ? 。?? ?? ?? ? ? ?? ? 、????????????。? ?? ? ?? ??? ? 。?? ??? ? 』 。? ょ ?? ???? ???。 、〈 〉。? ?? ? ??? ?? 。 、?〈?〉。??????????? ??? ?。?? ????? 、?? 。
??????????????????? ????、〈 〉、?? ?? 。????? 、???? ?、 ??? 、?? ? 。?? ?????、 、?? 。 っ??。?? ?? ???? 。?? 。」?? ?? ?? ? ??? っ 、?? ? っ ??? 。?? ?? 、 っ???? 、 っ?? 。????? 。?? ? ? ???? ??? 、 ?????、?? ? 。?? ? 、 っ????? っ 。???? 。
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??????????????????????、〈?〉。?????????? ???、???????? ?。??? ??? 。? ?? ? ??? ?? 、〈 〉。?? ? 、???、〈 〉。?? ???? ?、〈 〉。?? ? ??? ?? 、〈 ??? ???ッ ?? 、〈 〉。?? ??? ? 。????? っ? 、?? ? 。??? ??? 、??、 ??? ?? ? ??? ? 、?? ? 。?? 。??? ?? 、 っ 。?? ?? 、?? ? ? 、
???????? ?、 ??っ????????? 。???〈?〉、?????????? ? ?????????????? ? っ 。????? 。??? ?? ??? 、?? ? 。??????。??? ? ??? 、???、 ??? 、〈 ??????? っ 。??? ? ??? 、??、 っ 、?? 。? ?? ?? ?? ?? ＝?? ???? っ 。???? ? ? 、?? ? っ 、?? ? 。?? ? ??? 。?? ?〈 〉、 っ
?????、????????????? 。??? ?、 ?????? ??。? ??? ? っ??、 ? ? ??????? ? 。? ?? ? っ??、??? ? 。??? ゅ?? 、 。????? ? 。???????????? ? 、?? ??? 。??? ??? 、 ォ?? ? 。????? ???? ? ??? ? 。????? 、?? ? 、?? ? 。????? 、
?????、????????????? ? 。??? ????? 、?? ? 。????? 、?? ? 。????? ? ????? 、????? 、 、?? 。????????? 、 、?〈?〉。?? ??? ? ? 、?? ? 。? ? ??? ???? ? 、?〈?〉。?? ??? 、 、???????? ? ??? 、?? ??? 、 〉。?? ???? 、?? ? ?
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????。??? ?????????????? ????????? ?????? ??? 。?? ??????? 。?? ???? 、?? 。? ?? ? ??? 、〈 〉。?? ? ???? 、?? 。?? ? ??? ?? ??? ?っ 、〈?? ???? 、〈??? ? 。?? ? ??? 、〈 〉、 ???。?? ???。?? ???? ? 、??? 、 ?
????????。?? ?? ????????? ? ?????????? ?、〈 〉、?? 、?? 、 っ? ?? ? ??? 、??っ 、 っ 。?? ??? 。????? ? 、??? 、 ??? 、〈 〉。?? ?? ???? 、??? 、 ??? 、〈?〉。?? ?? ???? 、??? 、?? 、〈?〉。?? ???? 。』 っ 。?? ????? ???? ??????????????????? 。????? ? ???? 、 、?? 。????? 、
?????????。???? ????????? ??????? 、?? ???、〈 〉。?? ?? 、 ー???? 。????????? ???。????? 、 ???? ????。?????、 、?? ? 。?? ? ???「? 、 、??。」 、 。?? ? ??? ?っ 。?? 「?? っ 。」?? ? ???? ー ? っ?? 。????? ? 、〈 〉?? ? ???? ?
????????????、?????? ??、〈 〉。??? ??????? 、? ?? 、?〈?〉。?? ??〈 〉、 っ?? 、? ? 、〈?? ?? 。?? ?? ???。?? ????、??? ??? ??? 。?? ?? ??? ? 。?? ?? ? っ??、 ? 。???????? 。???????? 。????? ?? 。?? ????? 。?? ?
55ある一ある
????、?????????????? 。?? ???? ? ?、 っ?? 、?? 。?? ??? ?? ?? ? 、?? ? 。????? っ 、 っ 。?? ???。 ? ? っ 、?? ? 。???? ??っ 。?? ? ??????? ?? 、 ?? っ??。?? ??? 、 っ??っ 。?? ?? ??? ? 。????? 。? ?? ?? ? ???。? ?? ???? 、?? 。?? ?
?????????っ?、??????? ?。??? ? ??? ???。?? ? ? ???????、?? 。?? ? ????? 、??? ? 。? ???? ??、????っ 、??っ 。?? ?? 、??っ 。??????。?? ???? ? 、??? 、 ??? 。」????? 、??? ? 、 、???? ? っ 。?????? 、?? ?? 〈 〉。?? ?? ?
??、???????????????? ? 。?? ??? ? 、????? 、?? 。?? ??「 、???? 、?? ?。」????? 。? ?? ???? っ 、?? ?? 。?? ??? ? ?、 、?? ゃ ??? 、〈 〉。?? ????? 、???? ??? ? ? 。」?? ? ???? 、?? 。?? ? ????、?? 。?? ?? ????、??、 ?
????????。?? ????? ??、?????? ??? ? 、 ?っ?? ? 。?? ???? ?? 。?? ?????? 。?? ???? 、 っ?? 、 ??? 。?? ???っ ??。?? ?? ??? ?、 。?? ??? ? っ ? 、?? ? 。?? ? ??? 、〈 〉。?? ? ?? ??? 、〈 〉、?? ? 。??? ????っ 、 ? 、? ?? っ 。?? ? ???? ?? ?? っ っ 。?? ????っ 、
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?????????????。?? っ 。??? ????? ???。?っ???? 」?? ?? ? ??? ? っ???? 。??? ??? ??? ? っ 。??? ??? 。?? ? 、 ??? ?? 。????? 、?? ? 。?? ?? ??? ? 、?? ??? ???? ? 。?? ? ??? ? 、?? ? 、?? ? 。????? 、?? ? 。??? ー ッ?? っ?。
??????????????????? 、〈 〉、 ???????? ??? 。??? ??????? 。????? っ 。??? 、 ???? 、?? ?? 、〈 〉?? ?? 、〈 〉、?? っ? 。??? ????? ? 、?? ? っ 。?????。?? ??? っ 。?? ??? ? 。?? ???? ??? ??? 。???? 、?? 、〈 〉。?? ??? ? ? ? 。??? ?
?????????????、〈?〉、????? ??? ??? 。??? ??? 、 ??? 。?????? 、??? 、??? ??? 。?? ??? ? 、〈 〉、 ???? ? ??? 。????? 、〈?? ? 。????? 。?? ?? 、?? 、?? ー 、 ー ? っ 。?? ? 。??? ??? 。??? ? ? ??? 、?? 。?? ? ??? ? 。????? 、〈 〉、 ?
???????????????????っ 。?? ?????????????? っ 、????? っ 。????? 。??? ??? 、??っ ? 。????? ?。?? ???? 、 ??? 。?? ???? ? 。??? ??????。???????。?? ??? 、? ｝? 。??? ? ???、 ? ー?? ? 。??? ??? 、?? っ 。
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??????、???????????? っ? 。??? ?????????? ????? 、〈 〉。?? ??? ? 。?? ???? ? 。?? ??〈 〉、? ? っ?? ?っ 、??っ 。????〈 〉、?? ? 。?? ???????、 、 ??? っ 。????、 ??? ??? 。? ? ???? ?? ?? 、?? ? 。?? ? 、?? （??? 。?? ????? ? ??? 、〈 〉、 っ ??? ? っ 。
??????????????????? 、 ?????、?? ??? っ 。????? っ?。??? ??? っ 。??? ? ???? 、 。??? ??? 、?? 。????? 、 っ?? 。?? ??? っ?? 。?? ??? ? ?? 。??? ??? 、???? っ ? 、?? 。????? 、??? っ ? 、 ??? 。???? 、 ??? ? 。?? ?
?????????? 、〈 〉 ????????? ? 。?? ? ??? ????? 、??? 、?? ? 。??? ???? 、??。?? ?? 、?? ???っ 、 。??? ??? 。?? ??? ? 、〈 〉、??? ?? 。?? ?? ? ー?? ???ー?? ? 。????〈 〉、 、??? ?? 。??? ???? 、?? 。????〈 〉、?? ?? 。?????
??????????。」?? ???????? ? 。??? ? ?? ??? ? ?。」?????? 、?? 、?? ?、 ?? っ?? 。?? ??? 。?? ? 。?? ??? ?、?? 。???? 、?? 。 ??? 。」?? ? ???。 ??? ? 、〈????? ?? っ 、?? っ 。????? 、 っ??。?? ???? 、?? 。??? ?
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???????????、??????? 。?? ?? ???? ?? ? ? ? 、?? ? 。? ? ??? ??? ? ? 。?? ? ????? っ 、?? ?? 、〈 〉。? ???? ?? ? 。????? 、?? 、?? 。?????、?? ? 。????? 、?? 。?? ??? ? 。?? 。?? ? ??? 、?? ? 。?? ? ??? ? 、?? ? 、 ???。
??????????????????? 。?? ?? ???????? 。?? 。」??? ????、?? 。」??????? っ 。???? 、?? ? 。?? ? ??? ? 、?? ? ㌧ 、?? ?? 。???? 、?? 。? ? ? ?? ??? 。?? ? ???? 、 ? っ 、?? 。?? ??? ? ? 。?? ??? ??? 。」?? ??? ? 、
??????????????????? 。?? ???、???????????? ? 。??? ??? 、?? ?? ? ???? ? 、?? 。??? ??????? 、?? 。?? ???? ? 。??? ＝?? 、?? ? 。??? ??? 。?? ? ? ??? 。?? ??? ? ?? っ 。???? 、〈 〉。?? ????、 ??? っ 。?? ???? ?
???。?? ?????????????????? ??っ???? 。?? ??????? ????? ???? 、?? 。? ょ??? ??? ? 。????? っ 、〈 〉、?? ? 。????? っ 、〈 ??? ? 、〈 ???? 、 っ ??? っ 、?? ? 、?? 。??? ??? 、?? 。??? ??? 、?? 。? ? ? ???? ?? 、〈?? ? 〉、? ? ?? ?っ 、
59ある一ある
?????????。????? ????????? ?????、?〈?〉。??? 、〈?〉、?? ??? ??〈?〉。?? ? ? 、〈 〉、????? っ?? 。??? ? ??? 。? ?? 〈 〉、????、 ???? 。?????? ?っ っ?? 、?? ? 。??? 〉、??? 、??ゃ???? 。?【??? ???。????? 、〈 〉、 ??? 。?「 ? ??? ???。?? ?? ? ?? ? ?
?〈?????????????????? ?っ 。??? ? ????? ???? 、 。?? ??? 、?? ? 、?〈?〉。????? っ 、?? 。??????、 ? 、?? ? ? ?????? 、 っ? 、?? 。?? ???? 、 っ 、?〈 ???? ??? ?? 。」?????? っ 、?? 。????っ ?っ 、「 ? 」「??」 ? 。?? ? ? ???」?? 。??? ?
????、?????????????? ? っ 。?? ?????????????????、?? 、?? ?? 。?? ?? ??? ? 。???? ??? ?? 。????? っ 、?? ??? 、〈 〉。????? ?、 ???? ? ?、?? ? 、?〈?〉。???????? ? ??? 。??? ???? 、?? 。??? ???、 〉?? ? ?????? っ ? 、?? ? 。
???????????????????? 、 、?? ???????????? 。?? ??????? 。? ? ?? ??? ? 。??? ょ? ? ?、 、?? ????〈 〉、 、????? 。?? ? ? ??? ? 、〈 〉、?? 。?? ???? ? 、??? ??? 。?????? ?????? ??????? 。??????? ?? 、〈 〉。???????? 、 ????? 。?﹇??? ??? ?
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???????。?? ???? ??????????? 、??? 、 ??? ??。?? ?? ???、??っ?? ? ? 。????? 。」 っ?? ? 。????? っ 、???? ? 、????? ?? 。??? ??? ?? 。?????、??? ????﹇? ??? ?、 っ??。????????、 ??? 。?? ?
????、?????????????? ? ????、〈 〉。? ??? ?? ? 〞???、?? 。?????、 ? っ 、?? ? 、?? 〈 〉。????? ? 、 ? ??? ? 。??????? ?? 、〈 〉。??????? ???? 、〈 〉。?????、 ッ?? 。?﹇?? ?っ ッ っ?? ? ? 。????? 、 〈 〉、?? ? 。??? ??? 。??????????????、??????? 。?????
?????????????。?﹇???? ????? ? っ 。?? ??? 、?? っ?。?? ????? ??? 、 っ 、?? ? っ 。? ? ?? ?????、??? 。?﹇ ??? 、? ??? 、?? ?、 ? っ 。?｝? ? 、?? 」 っ??、 ??? 。? ??? ? ??? ??? ???、? ? ?。?「 ? ??? ?? 、 。?? ?〈 〉、?????????????? ??? 」 。?「???っ?、〈 〉。?????っ 、??、 ? ?
??。???????????????????? ?? 、???? 、 ????? 。?? ??? ???????? ? 、?? ? ? 。??? ??? 、?? ? 。??????? っ 。??? ??? っ?? ? 。?﹇ ?? ? ??? 、 ?、?? 、 。?「? ???? ? っ 。????? ー?? ? 、?? ? 。? ?? ??? ? ? 、〈 〉。?｝? ??? ? ? 。?? ?〈?? ?? 、?? 。
61ある一ある
??????????????????? 。???? 、〈 〉 ?????、 ? っ ??。?? ?? ????? ??????? 、 ッ?? っ 。?? ? ッ ? ??? ? 。???????? 、〈 〉、??? っ 。?﹇ 、?? ?? っ?? 、? ? ??? 、〈?〉。??? ???? 、???? ???????? 。???? 、?? ? ?。?﹇??? ? ? 。」? ??? ?? ?? ? ?? ? ?
?????。?? ???????????????? ? っ???、?? ?。??? ??? ???? 、? っ 。?「 ? 、??? っ 、?? 。????? っ 。?﹇ ? ????? 、 、?? ? 。??? ???? 。??? ?????っ ? 。?﹇? ??? ? 、?? ? 。?????????、〈????????
????? っ 。????? 、?? っ 、?? ? っ??、 。?「 ?
?????????????。??????????????????? 、〈 〉、 ??? っ 。????? 、??っ ? 、〈 〉。??? ??? ? 。??? ??? 、??? ?。????? 『 』 。????? ?、 。」??????? ? 、 ???? 、〈???? 、〈 〉。?? ???? 、? ? 、?? ?? ??? ? 〉。????? 。『 』?? 。????? 、?? ? 、 ???。
???????????????????っ 、〈 〉。?「?? ? 〉、 ????? ??? ??? ? 、 ?????。?? ? ?? ? ? ?? 、 っ?? ?? 。??? ??? 。?? 、?? ??? 」?? ???? ? っ 、?? ? っ 。??? ??? 、〈 〉、 ゃ?? ? っ 。?? ? ??? ー?? ? っ 。?「??? ??? ? っ 。??????? っ 。??? ??? 。?? ?? 、?? ?っ 。???
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????????????????????っ 、?? ?? 。?? ? ??????? ? ?。?? ? ????? ? 、?〈 ???? ?????? 、?〈 ????…? ?????? 、????? 、 ??? ? 。????? 。?????? 、?? ??? 。??? ???? 、 。??? ???? 、 ? 。?? ? ????、〈 〉?? っ?? 。?????? 、〈 〉 、
?????????????。?? ???? ????? ?、〈 〉、?????????? ? 。???? ? 、??? ?っ ??? ??? ? 。?? 、?〈 〉、 ??? 、? っ 、??? ? ? 、?? ? 、〈??? 、?? っ 、 ? 、?? ? 、??? ??? 。??? ? ???。?? ?? 〞??、「〈 〉。」 ??? 。?? ? 〞???? ? 、 っ?? ???、〈?????? 、?? っ 。?? ??
?????????? ? ??。??? ?????????。?? ?? ????? 、 っ ??? ッ っ 。?? ??????? っ 。??。????? 、?? っ 。??ー ? 「〈 〉。」??? ?? っ?。??ー ? っ 。??ー?? 〈 〉 ??? 、? 。?? ???、〈?? ??? 。??ー?? ー ィ?? ?っ 、〈 〉? ?ゅ? ? 。??ー? 〈 〉、???? 、???? ? 。?? ? 、?? ? 。?? ????
??????????。?? ?? ??????????? 。?? 〈 〉、 ?????っ?、 ??? 、?? ? 。?? ? ??? ? 。??? ??〈 〉、 ??? ??っ 。?? ??? ? ? 。?? ???? 、?? っ 。?? ??? 〈?〉、 ??? ? 。? ?? ??? ?? ? 、???? ? 。???????? 。?? ? 〈 〉、???? 、?? 。?? ?
63ある一ある
???????????????っ?、?? 。??? ??? ャ ー 、??? ????????? 、〈???? ??? ??? ? 。??? ??? 、 っ????? ?。??? ???、 ー?? 。?? ?? ?????? 。?? ???? ??? 。?? ?? ? ???ー ??? 。?? ? ??? ? っ ??? 。?? ??? ? ㌧??。?? ???
??。?? ?????????????????? 。?? ???? ???。??? ?????? っ 、?? ? 。???? ??? 」 っ 、?? ?? 。?? 、?〈 〉、 ー?? ? 。?? ???〈 ??? ?? ? ??? ? ー??。????ー 、 ? ??? 。??? ?????。? ??? ???? っ 、?? 。??? ?? ???っ っ 、?? ??? 。
???????????????????? っ 。? ???? ? ?????? ? っ?? 。?? ???? 、?? っ 。?????? 、 ??? 。?? ? ??? ? 、 ??? ?〈?〉。?? ???? 、?? ? 〈?〉。?? ??? ??? 。????〈 〉、 ???、?? 。?? ???? ??? ? 。?? ???? ? 。?? ??? ? 。?? 。?????
???、????っ?????、〈?〉。?? ????????? ????。 ? ? ???? 。??? ? ???ー っ 。?? ??? ? 。??? ??? ?っ 。??? ??? 、?? ? 。????? っ っ???? ??? 。??? ??? 。??。」??? ??? っ 、??? っ?、 ??? 。??? ? ??? 、 っ?? ? 。????? 、?? ? 。????? っ
レ
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??。??????????????????ゃ???? ??????????っ??。????。 っ 、??ー??。」?? ??? 、〈 〉??? ? ???? 、 ??? ?。?? ? ????? っ ??? 。?? ?? ?? ? 、 ??? 。??? 、??? ??? 。?? ????? っ 、??? ? っ??? 。????? ???????? 、 ??? 。?? ?? ?????
??????????、???????? 。?? ???、 ????? 。?? ??????? ??? ?? 、?? ? 、〈 〉。??? ???? 、??? 、????? 。?? ???、 、?? ? 。????? ? 。?? ???っ 、〈 〉、? ??? ? 。?? ? ? ???っ 、?? ?? 、〈?? ?? ????、?? 。?? ???、?? 。?? ?? ???????? ?????? 、
?????????、????????? 。?? ??? ?????。?? ?????? ??? 。???? ?? 、??? ??? ?? 、〈 〉。?? ???? 、 っ ??? っ 。? ? ? ????? ? ???? っ 、 っ?? ?っ 。??? ???? 、?? ???、 っ?? ? 。?? ????」 、 、?? 、??? ? っ?〈?〉。??? ??? 、 〉、 っ?? ? ? っ 。?? ? ?????? っ 。
???????????????? 〈 ?????? ?????????? 、 ?????? 。?????? 、?? 。?? ? っ?????? 、?? 、 ??? ? 。??? 、?????? 、 ??? ??? 、〈?????? 、?? っ 、?? っ 。?? ? ???? 、 ??? ?。?? ???? 、 ??? っ??。?? ?? ??〈?〉 ???っ? ?。??? ???? 「
65ある一あるいは
????」????????っ?。???????????????????????、 ? ?????? 。????? ?? ????? っ 、?〈?〉。????? ??〈 〉??? 。??? ? ??? ??? ?、〈 〉??? ? ? 、??? ?? ?? ? っ 。??? ? ??? 、?? 。????? ? 。??? ??? 、?? ? 。????? ? 、?? ???? ? 。??? ??? 、
???っ?、????????????? ? ??っ?? 、〈 〉。?????????〈?〉、??????? ?????、 ???? ? ??? ? ? っ 。??? ? 〈 〉、????? 、?? っ ? 。?? ??? っ??。?? ??? ??? ????? 、?? っ 。??? ? ??? っ 。??? ??? 、???? ?? 、 ??? っ?? っ 。?? ? 〈 〉 、 ??? ? ? 、?? ?? 、?? ?? 。?? ?????。?? ?
??、??????????????????????????、?????? 。?????、??? ? ? ? 、?? ? 。??????? ? ??? ? 、〈 〉。?? ???? ?????? ?。??????????? 、?? 。??? ??? 、?? ? 。???? ???? ?? ?? 、?? ? 。??? ??? ??? ? 、??? ??? 。??
????????????????。?? ?????????? ?? ? ?? ??、??〈 〉。?? ????? ??。???? ? 。?? ??? ? 。?? ? ??? ? 。?? ???? ? 、 ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、 、? ? ?? ? 、 ㌦?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???﹇?? ??? 、 、?? ? 。??? ??? 、?? 。? ???? ?? 、 ? 、?? 、
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??????。」??? ??????????????、「 っ 、?? ??????? 。?? ? 。」?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? 、 ???? ??? ? 、〈 〉。?? ???? 、?? ???? ? 、〈 〉。??? ???? 、? 、?? 、?? ?。??? ???? 、 、?? 、?? 。??? ???? 、? 、?? 、?? ?。?? ????? 、?? ? ? 。?? ?????〈?〉。
??ー??〈?〉、???????????????????、???????????、? ??? ?。??ー??〈 〉、 ? ????? ???????? 、?? ? 。??????? ? ???????? 、????? ??? 、〈 〉。??????? ????? ? 、????? ???? 、〈 〉。???????????????? 、?? 、 、?? ??? 。???????????????? 、?? ?。????? ?????????、 ? ? ?。?? 〔 〕 ?????????? 、 ?
?? 。??? ?? ???? ? っ?、?? 、〈?
???????????、???ュ???ー???????????????????????????、?????? 、 ??? ? ? 。?????
?? 。』?? ? ?﹇ ﹈（ ）
????????《ー??ー?》???? 、? ??????。????? ??? ?。」 ? 、??? 。??? ????? ? 、??? 。」 、?? 、?? ?っ 、 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》???????? 、 。?? ??﹇ ﹈（ ）????《ーッ ー 》????? 、〈 〉、?? 。
???????????????????????????????????っ?? 、 、???? 、 っ ?っ??、??? っ ??? ?
??〈?〉。?? ? ?? ?? ? 、????? 、?? 。?? 〈 ﹇ ﹈（? ）?? 《ー ー ー ー 》←?? ????? ? ???? ?、「?? 、 、??? 。」?? 。??? 、??? 、 ? ???? 、?? 。??? ? 、?? 。?? ? ???? 、??? ? 。????「〈 〉。 ????? ? 、? 、????? 。」 。
67あるける一あれ
????????????????????????????。??? ???? ??? 。」 、??? ?? 。??? 、????? 、?? 。??? ? 、?? ??? 。???? ? 。??? ? ???、 ? 。????? ? 、?? ? ? 、〈 〉。????? 、 、? ??? ??? 。??? ???、 、?? ?っ 。?? ? ???、 ? 、?? ? 。????? 、〈??? ? ?
????。????????????????、????????? ???? ?????? 。?? ? ????? 、〈 〉。??「 ??? っ ッ っ?? ? 。??? ? ??? ?。??? ﹇?﹈（ ） ??《ー?》?? ??? ? 。」????? ?〔 〕????「???? 〔? 〕?? ???? ??? 、 ??? ? ? 、〈 〉。?? 〔 ?〕???? 、? 、?? ? ??? ? 。?? ? （ ） ??????????????????
????????????????????? ????（?? 、? 。?? ﹇?﹈（ ） ????????? 「 。」「??? 、? 、??? ? 。」「?? 。??? 。」????? 、??? っ? 。???????? 、??? ?っ 、 、????? ? 。???? 、?????? 。??? 、 ???? ゃ 。????? 。??? 、?? ??? ?。????? 、??? 〈?〉
???????????。??????? ????? 。 ゥ???? 。」??? 「 ??。?? 。」 っ?、????? ??? 。????? 。?? 、???? ?? 。????? 、 っ?? ? 。 っ 、?「? 、 ??? 。 ?? 」??? ??? 。 ??? ? 、 、?? ?? 。????? 、?? 。????? 、 ??? 。??? ???。 、?? ? っ 。????? 。
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??????。?? ? ???????????? ? ??。?? ?????? 、 ? 、?? ??????、 。?「 ? ??。?????、?? ?? 、「 。????? ?、 ゃ???、 ? ???? ?。?? ? ??? ?? 。?? ??? ? 、?? 。 ??? ? 。?? ???? ? 、??? 、 っ?? 。」?? ??????っ 。?? ? 。」?? ?????っ 。?? ? 。」「 ? 。
?????????????????????、??????、???????? 、 ? 、 ??? ???? っ 。?????????????????????っ 。????? ? ?。?????????? 。「 」、?? 。?? ??????? 、??? 、???? 、〈??????????????。??????? っ 、?? 。?? ???? ????っ 、 。?? ??? 。?? ? ?? ?? 、?? ??、 ??? 。?? （?）?﹇?
?????????。??
??????? ?。?? ? ? 。??
???????。?【? ??????????? ????? ? 。? （ ） ????? ? ? ?????? 、 ???? 、 ? 。??? ? ???? 。 ? ???? 。?? ? ????? ?? ﹇ ﹈（ ） ???? 《ー 》????? 、 ? ? 、??〈?〉。????? ?? 〔 〕??????? ー ッ?? っ 。?? ? ィ ッ???〔 〕?? ィ ッ??? ? ??? ィ ッ??? ??? ィ ッ??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》
??????????????????????????、????????? 、 ? 、?? ?????? 。????????????? ー?? 、 、???
?? ? 。??? ?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 、?? ?? 、〈 〉。?? ?????、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? 、? ??? 。?? ?? ?? ??? ? 、 、〈?? ? 、??? ? ??? 。????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 》?? ?
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???????、????????? ?。? ? ????? ﹇ ﹈〔 〕?? ?? ???? ??? ? ? ? ???? ?? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 、?? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??》?? ? ??? 。??? 。? ?? ﹇ ﹈〔 〕? ?? ? ???? ?? 、 。? ?? ? ﹇ ﹈〔 〕 ???? ???? ??、 、?? ?、 。?? ??﹇ ﹈（ ） ? ???》﹇? ?????? 、?? 、 。?｝???????????、??????? 、?? ??、「 。」 。?? ? ???? ??? 、 ?
???????????????、???? 、 ?????? 、?? 。????〈 〉。 ????????? ??、 ??? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）﹇?? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ??????? ???? 。?????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、??????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ー ー 》﹇?? ???????? ??? 、?? ? 。??? ? ?
????????。???? ??????????? 、 。?? ? 。????? 、?? 、 っ 。」????? 、?? ? ??? 。?????????????????
?????? っ?? ? ?、?? っ 、 。
??????????????
????? っ 、?? っ 、?? ??? ??? ?? っ 。?? ???? 。??〈 〉。? 、??〈 〉、?? 。?? ???????? ?????????????? 、 、?? 。??? ?﹇ ﹈（?） ??? ?《????? 。
???。?? ???????????????? ? ????。?? ?﹇ ﹈（ ）???》??? ??????? ? 、??? 。????? 、?????、 ? ???? ?。?? ? 、?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈ （?）?? 《ー 》?? ???? 、?? ???。?? ? ﹇ ﹈（ ?） ???《ー?》?? ??? ?、?? 。???? ? 。」「??? 。」?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 。?? ?
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??????????、????????? 。?? ????? ?? ﹇ ﹈（?）??????? ??? 。」「?? 。」?? ?（ ） ????? ???? ? 、???? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 、??? 、 ? ゃ?? っ??? ???? ? ? ?、〈 〉??? 、?? ?。? ?? ??? 、 っ?? 、〈?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）????????? 、? ? 、?? 。
?????????﹇??﹈?（?）????? 《ー 》?? ?? ? ?????? ? 、???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー 》????? 。?? ? っ 、〈 〉、?? ? ????。?? ﹇?﹈（ ） ??? ???? ?????? 。????? ? 。?? ?? ??? 、〈 〉。??? ???? 、 。??? ???? 、?? 、 ? ? っ?? 。?? ﹇ ?﹈（ ）????????? 、〈?〉。?? ??（ ）← ??? ﹇ ﹈（ ）
????????????????、?????????????? ??? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、?? 。 っ?? ? 〈 〉。?? ??? ??? ? っ 。 、??? ??? 、 ? 。? ?? ょ ﹇ ﹈（ ）??????? 、? ? ?? ?、〈 〉。?? （ ）﹇?? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》??? ??? ?? 、〈 〉。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ???? 、?? ?。?? ?? ???? ? 。?? ?（ ）←
?????????﹇??﹈（???）??? 《ー?。??》??? ? ???? 、 ? っ?、?? ? 、?? っ? ??。??? ??? 。?? ???? ? 、?? 、 ?。??「?? ? 、 。????? 、 ??? ??、?? 。?? ? ﹇? ﹈（ ）?? ?? 《ー 》??? ??? っ 。〈 〉。?? ? 。」「 。?? ??っ 。」??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? 、 ?。?? ? ???? ? 。?? 、 っ?? 。??? ?
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???????っ?????、?????? 。??? ? ???? っ 。???? ?? 、〈 〉、 ?????? ? ??????。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》?? ??? っ 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》??? ? ??? 、 。?? ??? ? っ ー 、?? ? 。?? ﹇ ﹈．（ ）??? ???? 、?? ? ??? 。?? 〈 〉、????っ 、?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ? ? ??? ? 。????、 ?っ 、 ?
?????????? ?? ???????。??? ??? ??? 、 。? っ? ?? ? 、 っ?? っ 、〈 〉。???? 、 ??? ? ? 。????? っ?? 。?? ?? ???? ?、 っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ?? ? ??? ? 、 っ???? 、?? 。? ???? ????。?? （ ）??? ???? 。????? 。?? ? 。?? ー???、?? 。?????? 、?? 。」
??????????????????? っ???。???? ? 。」「???。??? ?? 、?? 。」???? ?? ? 。」??? ???? 、 、?? っ 。?? ? ??? ? 。?????? 、?? 。」?? ??「 、???? 、?? ?。」??????ゃ 、?? 、〈 〉。??? ???? っ??? 、 ? っ??、?? 、?? 。? ?? ?〈 〉??? 、?? 。??? ?
????????っ?ゃ????????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ?? ??? ? 。??? ?、?? ?。??? ??? っ 、?? ? 。?? ?? ﹇? ﹈（ ）?? 《ー 》????? っ?? ?? 、?? っ? 。????? 。」 っ 、?? ?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 。」 、??? ? ゃ 、?? 。?????? 。 、?? 。」 、??? ??? っ ゃっ?。??? ??? ?。」
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????????﹇????﹈〔??〕???????????? ????? ??? ? ??? ? 、 ???????、 っ 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 、?? ? ??? ? ?、?? ?? 。????? っ っ?? 。
い
??????? ?? ????????? ? ????? 。??「?」 「 」? 、「 」?? 「 」? ?? ? 、??? 。??﹇?﹈??﹇ ﹈??﹇ ﹈??﹇ ﹈??
（?）←?????????（?）←??（?）﹇? ????（?）?????、? ?
?????????、???っ?????? ?、〈 〉。??? ? ??? 。??﹇ ﹈（ ） ?? ??? ???? ??、??? ? ?? 。???????????????????? 、
?? ??。
????? ?????????? ? 。?????
????? 。 ??? ?? 、?? ?。」???? 。」 、?? ? 。?? ? 「 ? 、????? 、??? 、??? ??? 。」?????????????????????? 。?? 、
?? ??? 、??〈?〉。
??（??）??????? ? ?????????? ??? ?? ﹇ ﹈（ ）???? 《ー 》?? ?? ?? ??? 、?? ?、 ? 、??? ??? 。?? ﹇? ﹈ （ ）??《ーッ》?? ???「 ??、?? 。」「 。〈 〉。」「 ??? 。」 ?っ 。?? ? ﹇ ﹈（? ）???《 》?? ?? ???? ? ?、 『?? ?? ??? ?? 。』 。?? ﹇﹇ ﹈﹈〔 〕????????? ????? ??? ? 、?? ? っ 、?? ???? 。??? （ ）
???????????? ??????????????????????。〈?〉。」?「?? 。 ?? ???。」??????? 、??? ?? ? 、?? ? 。」「 。??? ??? ??。??? ? ???? 。」「 ???。」「 ?。」??? ????。」「 ??。 。」?????? 「 。???っ ?。」? ?? ??? ?? ?っ ????。」「 、 。」?????ゥ。」「 、??????? 。」「 〜 。」?? ? ???? 。」「 ㌧ 、?? 。」?? ??? ??? っ 。」「 ??? 。」「『 』?? 、『?〜 。』
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?????????????????????? ????????? 。????? ??? 。』 、 っ?? 。」?????????????????????? 『 、 。』 ?? 、?????? っ??? ? 、 、??『 ㌧?。』 ?? ??? 。???????????????? ? 、「??。」?? 「?、 。」?? ???? ?﹇ ﹈（?）???????? ???????? っ ??? ??。 ??? ? 。」???? っ 、〈 〉。????? 。
?? 。」????? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》??ー??????????????
????? ? 、
?????????????、?????? ???、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ????? 《ー 》?? ?? ??? 。???? ? 。 ???? 、「 」 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー? 》?????????????????????、 っ 、?? 、 ? ?
?? 。
???????????????????????? 、〈?〉、???? 。????????? 、 ??っ
??「〈?〉。」???? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ーッ?ー 》?? ?? ? 、?? ? 。」?? っ ? 。????『 」 。』 、?? ? ??? ? ﹇ ﹈（?）??《ー 》? ??? 「〈 〉。??? 。」 。???ー 、「?、
????????。」??????、??? 、 ???? 。?? ? ﹇ ﹈（?）? ????? 《ー ー 》????? ??? ? 、 ?っ?? 、 。??? ??? ?? 。」「?? ?? 。」? ??? ?、 、??「 ? っ 、??〈?〉。???? ?? 。」 、?? ?? 「? 。」?? ゃ 、 「 、?? ?? 。」 ゃ?? 。?????〈 〉、「 、 ??? ?? ? 。」?? ? 。 ???? ? 、?? ? 、?? ? 。????? っ?? ? 、 、??『 ? 。』
????。?? ??﹇??﹈（?）???????? ??? ? ??????????っ ?? 、?? ???? ? 。????? 、?? ? ゃ 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ?《ー 》 ? ??? ……?? 、「 ョー 、?? ? 。????? ?? 。」?? 。?? ……… ??? ??? ? 。??? ????? ? 。」????? ﹇ ﹈（ ）????《ー 》?? ??? 、 。 、??? ? っ 。?? ? っ 、「 、?? ???? 。」
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???????????????????? ??っ?? 。」?? ? ? ????? ?。??? 。」??? ??? 、?? 。」????? っ?? ? 、 ?、??『 」?。』 ???? 。????????????????????、? っ 。」「?? 。『 。』 ??? ? 」?????? ???????? ? 、「? 。」?? 「?」 。」 ??? ?? 。?? ?? ﹇ ?﹈〔 〕?????????????????????????????????? ﹇ ﹈（ ）
??《ー??ー?》????? 。 ?? 、?? ? ? 、〈 〉。? ? ? ?? ? ????????? 、 ?
??????????っ?、??????? 、 ? ??? 。?? ??﹇ ﹈（?）?????? ???? ? ??? ? 、?? ? 、〈 〉。????（ ）??? ??? 、 ??? ? 。」「 、?? ??? ?﹇ ﹈（ ）?????????????????????? 。〈 〉、?? ?っ 、?? ? ? 。?? ?? ﹇ ﹈ （ ）
??《 》?? ?? ? 、??? ? 、 っ 、??「 。????? 。」?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ーッ ー ー 。?? 》?? ?????????。??? ???? 、 ?〈 〉、??? ? 。
???????????????????? ? ?????? ? ー ????? ? ? 。一一
Q9?????????????
??。」 、 ??? ?。一一
R0?????????????
?「〈?? ?????? ? 。???? ? ??、「〈 〉 」?? ?。?????、 ???? ? 。?? ??? ???? 。」 、??? ??? 。???? 、??? ????。????????。???????????????????、???、? ? 。
??????????、???????????????? 、??? ?。????? 、 、??? 。????? 、「〈 〉。」??っ 、 っ?????? ? ????? ? ? ? ???? 。」????? っ 、? 〈 〉?? ?。?? 、??? ? っ??? 。????、〈 〉 っ??。??? ????? ? 、??? 。??? ???? 、「 っ??? 。」 っ ゃっ??? 「 っ??? 。」 っ 、???????????。
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??????????????????? 。??? 、?????? 、「〈 〉。」 。?? ???「〈?〉。」 ? 。?? ????、 ???。????? ?? 、?? 。?? ?????。?? ???? 。」?「? ? 。?????? ? 。????? ?、「〈?〉。」?? ???????。」 、?? ? 。?? ? 、??? ? 。??? ? ???? 、 。」??、???
??????????、「〈?〉。」??? 、 ???? ??? 。? ? ??「〈 ??????? ?。?? ?? 〈 〉、?? ???? 。????? ? ? 。」??「〈?〉。」 、??? ? 。?? ??〈 〉。」??っ 、?っ????? 、〈 〉。?????? ? 、??? 。」???????? 。??? ??? ?。」?? 〈 〉、??? 、「〈 ??? 。??? ??「〈?〉。」 っ ゃっ?? ??。?? ? ? ?
???、???????????、?「? ? ?????? 、 、?? 。」???? 。?? ???? ?。」 ? ???? 。????? 、? ??????。」? ? 。????? ? 。?? ?? ??? ?、「〈 〉。」??? ?。?? ?? ????? 。〈 ??? 。?? ???? ッ 、 ォ??? ?。? ???? 、 、「??? 、? 。」 、?? っ 、〈?? ?? ? ? ???。」 、 っ 、?「? 、? ゃ 。??。」 っ 、
?????っ?、〈?〉。?? ? ? ???????? 。 ?? 「?? 」 っ?? 、〈 〉。?? ? ???? 。」 っ??? 、〈 〉?? 。?? ???? 、「 」 、?「 」 ? 、「 」?? ?? 。?? ? ???「???」? 。???? ? 、 、「??」 ? 。?????? ? ? 、?? ? 、〈 〉。????、 ? 、??っ ? 、 っ?? 。??? ????、 「 」??っ ?。??? ???? 、? 「 」??っ? 。???? ??
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????????、???????????????、???? 。?? ????、「 、 ???。」 、??? ? ? 。????? 、?? 。????? 。?? ??? 」??? ? 。??????? 、 ???。?????」 ?っ?? 、??? ? 。???? ? 、「〈 〉。」?? ?? 。??? ??? 、〈 〉。????? 、 。」???、 ? 「〈??っ ? ? 。??? 。」
????、??????「??、??????、?????。」???っ ? 。?? ???? 、??? ? っ 。???? 。? ??????、「〈? ??????? 。???? 。」 、?「〈?〉。」 ??? 。? ?? ????? ? 。????「???? ? っ??? 。?? ?? ???? ? 。? 、? ????? 。??? ???? ? 。?? ????? ?? ??
?「????????????????? 。」 ????。???? ?????? 、?? 。? ??????? ? ??? 。?? ????? 、「?? 。〈 〉。」?? ???。????????、「〈?〉。」 ???????、 ???? ? 、〈???「 ?? 。?? 。」 っ 、????? ??? 。????、 ? 、?? ? 。????? っ 、?? ? 。??? 「 、 っ 。?? 。」??っ 、 。? ? ?? ??? 、〈?〉。」
???????????????????????????。????? 。」 っ 、??? 、????????? 。?? ??? ? 、〈 〉?? ? 。? ??????? っ 、????????? 、〈?〉。?? ?? ??? っ 、「??。 ? 。」?? ? 。?? ? ?????っ?、〈 〉。〈?? ??? っ 、 。????? 、?? 。???? ???? 、?? ?? 。?????、 っ??。????? っ 、
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???????????????。」?? ?? ?????? ? 、「 、?? 。」 ????????。??? 、「 、??。」 ?? 。?? ??? ????。?? ???? ???? ????? 、?? 。?? ?? 、?? ? 、?? ?? 。?? ???っ 、?? 。?? ???? 、?? ? っ 。???? 。」 っ??っ 、〈 〉。?? ??? ?、?? ? っ 。?? ??? ? ? 。?? ??? ?? ? 。」
???????????、〈?〉。??? ? ? ????? ?、 ??、?〈?〉。??? ? ??? 、??? っ 。??? ????? 、?? っ 。????っ ??? ? 。???? ???。???「〈?〉。」? ??、?? 「〈?〉。」?? ? 。?? ??? 。 っ 、?? ?。」 。??? ??? っ 。」 、???? ?????????っ?、??????????。?? ???? 。」?? ?? ??? ? 」??っ ? 。
???????????????????っ 。」?? ?????、?????? ? ?っ 。????? 。????? っ ? 、 っ 。?? ? ??? ? 、?? ?? 。』 っ 。」?? っ?? 、??、 ? っ??。?? 、????、 ? ? 。?? ?? 「〈 〉。」?? ?? 、「?? 、?? ? ? 。」 。?? ??? 、 。?? ?? 「 、 ? 。?? ?。????。」 、 ???。?? ??? 、「 、??? ? 。」 ? ???、〈 〉。
???????????????????? ????。」??っ?、?? ? ?? ? 。????? 、「 っ 、?? ?。」 。?? ??? 。」 ?????? 、 。」?? ? 、 。?? ?? ??? ?? ? 。????? ? 。?? ???? ? 。????? 、 「 、?? 。」 ? ?。????? 、「? 。」?「 ??????、『 。』?????、???。?? ??? 。???? ? ? 」??。
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??????????????????? ???、〈 〉。????? 。」?? ?? ??????? ? ?。」?? 。?? ???? ゅ っ ???? 。?? ??? ??? 。」 ? 。????? っ 、??っ 、??? ??? ??。??? ????? ?、 っ?? 、? 。????? 、??? ???、 。??? ? ??? っ 、?? ? っ 。?? ?? ??? ? 、「?? ? 。」 っ 、?? ? 、
???????????っ?。?? ? ????? ????っ?。?? ? ??? ??? ? 、 ??? 。」??? ? ?? 。?? ? ? ????? 。??????? 、?? っ 。????? ??。?? ? ??? ?っ?? ???? ? ?。」 ? 、??? 。??? 。」 、?? 。?????。」 っ 、?? ? 。???? ?、 ? 、?? ? っ 。????? ? 、?? っ 、
????。?? ? ?????????????? っ 、?? ? ?、〈?〉。?? ?? ? ?????? ?? ? 。」?? ? 。??? ? 、?? 、 。?? ? 。??? 、?〈 〉 ?? 。??? 、?? ?? 。??? 、?? ?? 。???? 。」 っ ? 、?? ? 、?? 。????? ? 、?「 ?、 ?。」??っ?。?? ? ????、? 、 ? っ?? ? っ 。?? ??? ?? 。」 ? 、?「 ? 。」?? ? 、〈?? ? ?
??????。」????????、?「 ?? 。」?? ? 、〈??? ?? ? ???? ??? っ???? っ 。?? ?? ????? 、 っ?? 。? ? ?? ??? ? 、 ょっ?? 、〈?? ?? ??? 、?? ? 、? ???? 、 ? 。?? ? ??? 、? ? ?? 、 。?? ??? ?? 。????。?? ?? ? ????????っ 、?? っ ??? 。???? 、?? ? ?。? ? ?? ?
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???????????????????。??? ??????。」? 、 ??? 、 。??? ? ???。」 ? 、 ???? 、 。??? ??? っ 、? っ????? ? 。? ???? ????、〈 〉、 ??? 。????「〈 〉。」? っ?? ?? 。????? 、??、〈 〉。????? 、?? ? 。????? ??? ? 。????? っ 、 っ?? 、〈 〉。????? 、 、
??????????????。?????? ???? 、〈 〉。??? ??????? 。??? ??? 、?? ??? 。????? 。??? ? ??? 。??? ? ? ???。」 、??? ? っ 。????? 。??? ??? 、?? ?っ っ 、?〈?〉。????? ? 、 ???、?? ? ? ??? ? 。?? ?????? 、「 、?? ? 。 。」?? ???? 。
??????????????????? 。」 っ 、?? ??? 。?? ?? ????? ???? ? 。」 っ 、?? ? 。??? ???? 。〈??????。」??っ ?。????? ? ? 。?? ? ? ??? ?? 。」?? 、?っ っ 。?? ???? 。」 、?? ? 〈 〉。?? ???? 、?? ?、〈??????? 、?〈?〉。?? ? ????? ? ?、 ? 、?? 。????。」? っ 、 。??????????????? ? ????
?????????????????? っ 、 ? ?????? 。???? 。?? ???? ???、 ? ?、?? ? 〈????? 。」?? 。?? ??? ???? ー??、 ? 。??? ??? 。」 っ 、?? ???? ? 。?? ? ??? 、??、〈?? ????? ? っ 。??? ??? ??? ?、〈 〉。??? ??? 〉?? 、 っ 、?? ? ?。??? ? ??? 。」 ?
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?????っ?ゃっ??、???????????? っ?、 ??? っ ?。?? ? ???????、?? 、 ????。?? ? ? ??? ? 。?? ??? 。」「? 。」?? ???、「? ? 。 ? 。」??? 、 〈 〉、???? ?????? 。 ??? 、?? ??? ? 、?? ? 、?? 。?? ???っ 、 、?? ???? ???。」 ? 。?? ??? ? 。? ???? 、??????? っ 。??? 〉、
???????、???????????、 ???っ 。??? ?、????? 、 。???「 ??? 。」 っ 、 ?? ? 、?? ?? 、?? ? 。?? 〈?〉、 、「? 」? ?? ? 。?? ???? っ 。?? ???「〈 ? ??? っ? 。」 っ?? ??っ?? ??????っ ? 。」??、 。?? ???? ? 、「?? 、〈 〉。」 っ 。?????????? 「〈 〉。」?? 、 、?「〈?〉。」 っ 。?? ??「 ?、 、?? 。」 ?っ 。?? ?? ? ? ? ??? 、 。」
??っ????。????? ??????????? っ 。??? ??? ??? 、「 ????? 。」 っ 、?? 。??? ? ??「 ?? っ 、?? ?? ? 。」?? っ? ? 。????「〈 〉。」 っ ? ? 。????? 、?? ?? ??? 。?? ? ??? ?? ??? ??? ?。??? ??? っ?? 。???? ? 、?? ??、 ? ??? 、〈?? ? ?????? 、???、「 、 ? っ?? 。」 っ 。
???????????????????、〈 〉。」 ??。???? ? ??。?????、 ??、 ?????? ? 。????、 ? 、?? 。????? ? 、??? ? ? ??? 。????? 、 っ?? っ 。?? ?? 、 ???? ? ?っ 、?? ? 、?? 。?? ???「〈 〉。 ? 。」?? ????。?? ???? 、?? 、〈?? ??「〈 〉。?? 。」?? ? っ 。??? ??
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??、〈?〉。???????????????????、「〈 ????????? っ ??? 。?? ??? っ 。」?? っ 、 、????? ?? 。??? ??? 、?? 。????? 、?? 。?? ? ?????? 。」 、 っ 。?? ? ???? ? 。 ??? 。」?、 っ 。?? ? ???? 、?? 、 ? 。? ?? ??? ??? 。????? ? 。?? ? ???? 、
?????????????。????? 。?? ???? ??? ? 。 ??????????????????? ?????? 。?? 。」 、?? 、〈 〉。?? ??? ??? 。」??????「? 、?? ? 。」 ?。????? 、 、?? ? 。????? 、 、?? ? 。????? ??? ? 、 。?? ??? ?、 「??? 、 っ??、 。」??っ ? 。????〈 〉、「 、 ?????? 。」?? 。
??????????????????? 、?? ??????。??? 。???? ??? ?? 。??? ??? ? 、〈 〉。??? ???? 。」 、 っ?? 、〈 〉。?? ????、「? 〈?? っ??。」 っ 、 ??? 。??? ? ???。」 っ 、?? 、〈 〉。?? ?? ???ょ ?っ ? 。」 っ 。??? ????っ??。〈?〉。」 、?? ? 。?????っ 、?? 、〈?? ?? ??「 、 っ 〉。」???っ 、 ?っ 、
?〈?〉。??? ??????????????? 、 ??????、?? ? ?、?? ?? ??? 。」 、??? 、?? ??? 。????? っ ?? 。????? っ? 、「〈 〉。 ???。 っ??。」? っ 、 、?「〈?〉。」????? 、?? 。」?? ?? ?? ??? っ 。?? ? 。??? ???っ ?。????? っ? 、〈 〉????? 、?? 、「 、?????、 。」?? っ 、〈 〉。?? ????、 ? 。??? ??? っ
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?????????????????????っ?????????????? 。????? 、「 、?? っ 、??。」 っ 。?? ???? 。」 ?っ 、 ???? ??。??????? っ 」?? 、 。?? ?? ?????? 。」 っ 、〈 〉。?? ???? 「? 、 。?? 。」?? 、〈?〉。??? ???? 、 っ?? ?、「〈?〉。」??? ??? ? ?? 、?? っ 。」 ???。??? ??? ??????。??? ?? ???? 、?? っ 。
???????????????????? っ 。??? ?? ??? ????。?? ?? ? ?????? ? 。????? ??? 。??????????????? ?? っ 、〈 〉、??? 、? ?? 、 っ?? 。? ?? ????っ っ??、〈?〉。?? ???? っ? ?、〈 〉。?? ??? ?? ?? 、? ?、 っ?? ?? 。? ?? ? 、 、?? っ? ? 。????。」 っ 。?? ? ????っ 、?? 、〈?〉。??? ?
?「??。」??「??。」???????っ? ?。?? ??? ? ?? ??「 。」??「 。」? ? ???っ?? ?。?? ? ???? ???っ 。? ? ?? ? ?? ? ＝?? ? 、??? っ????? ? 、?? ? 。??????????????? 、??、「〈 〉。」 、〈 〉、?? ? 。?? ? 、 ㌦?? ??? ? 。??? ???? 、?? 、 、?? ? ? 。?? ? ? 。?????、 、?? ? 、?〈?〉。?? ?〈 〉、 ? 、????? 、
???????、〈?〉。??? ??? ???????? 。』 ?っ? 。??? ???? 、 ??? ?。?? ?? 、 ? ー?? ? 。?? ?????????。????? 、 、?? 、 ??? 。?? ???? 、?? 。?? ??? ?、??、 、?? ? 。?? ?? ??? ? 「〈 〉。」 、??? 〉。?? ??? ? ? 〈 〉、?? ? ? っ 。???『 ?、? ? 。』?? っ?、 っ 。
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??????????????????『 。』??っ 、?? 、〈?〉。?? ?? ??? っ????。』 っ?? 。?? ?? ??????? ? ? 。?? ? ??? 、「 ? 。?〈 〉。」 、??っ????。??? ????? 。????? 、?? 。? ? ?? ?? ???、〈 〉。』?? 、〈 〉。? ?????? ?、?? 、〈 〉。? ?? ? ?? ?? 。 っ?? ? 。?? ? ? 。???? ? ?っ 、?? ? 。
???????????????????、?? ?????? 。??????? 、??? っ 、?? 。????。」? ??? ?? ???? ?? ?? 。 、?? ? っ 、〈 〉。? ???????? っ 、?? 。????? ょ?? ? 、?? ? ょ?????、??????????
????? 。????? ??? 、?? 。???? 、?? 。?? ?? ????? 、 ュ??ー ??? ??
????。??? ??????????????ー 、 、?〈 ??? ???? ?? ??? ? ????? ? っ ???、?? ??? 。????? 、?? ? 。?? ?? ???? ??? ? 。?? ???? ? 、?? ? 。?? ???? ?? っ?? ? 、 っ?? ??? 。???? 、〈 〉、「?? ?? ?。 っ??。」?、 ???っ????? 、〈 〉、?? っ 。?? ? ? 、?「 ?? ? 〈
???????????。」??っ?、?? ??????。??? ? ???? 、?? ? 。?? 。』??? ??? 。』 っ?? 、 ? ???。?? ??? っ 、??? 。????? ?。」「?? ? 。?? ? ? ???? ? 、 ??? ? ???、〈 〉。?? ???? ??? 、??? ? 。????? ??? ? 。??? 〈 〉、 ??? 、?? ? 。????? 。
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????????????? ????。? ???????? ? 、?? 。??? ー ??? ?っ 。?? ? ??? ? 、〈 〉、?? ? 。?? ? 〈 〉、?? ? 。??? 、 ィ ッ??? 、 っ ??? 。????????? 、?? ? っ?。????? 、?? 。??? ???? っ 、?〈 〉 ? 。?? ???? ?、??? ??? 、〈??? ???? 、?? 、〈 〉。??? ?
????????、?????????? ????? っ 、?? ?? 。??? ??〈 〉、?? ??? ?? 。?? ??? ?? 。???? ?? ? 、 っ 、?? ? っ 。?????、??? っ 。???????? ??? 、〈 〉。?? ?? ????? 。」??、 ??? 。?? ?? ??「 、 ? 。〈 〉。」?? っ?? ? 、 」?? ?? ?? ???? 。」?? ?っ 、〈 〉。?? ? ??? っ 、〈 〉。?? ???っ ? 。」 っ
??、????????????、?〈 ???? ??? 、 ????? 。?? ? ? ??????っ? 、?? 。」?? ????? 。」?? 、?? 。?? ?? ??? 。?? ????、 ??? ? ? ??? ? っ 。????? ? 、?? っ 。」?? ? ???、 っ?? ? っ ゃ 。?? ?? ??? っ? ? 。????????? ?????? 。???? ? 。?? ? 、
????????????。」?????、 ?? 。?????? 、? ????? ? ???。?????? ? 。?? ?????「?? 。」「〈 〉。」?? ?? 。???? ?? ? 。〈 〉。」?? ? ?? 、〈 〉?? ?? ???? 、 、?? 、〈 〉。?? 、??? 、?? ? っ 、?? っ? 。?? ???? 、 っ??。? ?? ?? ??? ? 。?? ???? 、?? ??? ? 。?? ? ????? ????
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???、〈?〉。??? ?????????????〈 〉、 ???? 、?? ?? ??。??? ??? 、??? ? 、????? 。????? ? 。?? ? ??? ? 。」?? っ? 。??? ??? っ 、?? ??? ?? 。?? ?? っ 、「?? 、?? ? 。」 、?〈?〉。?? ? ??? ??『 。」? 。」?? ???? ? ??『 。』 」??? ???。」 、?? 。????? 、
???????????。?????? ??????? 、 ?っ???????。?? ?? 、?? ? っ 。???『 ?。』 、 ??? ???? ???っ ??? ?、?『 ?。』 ???? 。?? ???? 、 『 。』 ??? っ?? ??? ??? 、〈 〉。????? 。??? ??? ? 。」 、?? ? ????? ?? ? ? 、?? っ 。???? ? ?? ? 、?? っ 。????? 、???っ? ?
???????????????????、〈 〉、 ???????? 。????? ?? 。?? ??? ? ???? 。?? ? ??? ? 、 、?? ?? 。」??っ 。?? ??? ? 、 、?? ? 、??? ? 。?? ? ???? ???? 。? ?? ??? ?。??…? ??? ? 、??? 、「?? 。〈 〉。」 。?? ?? ??? ?????ゅ?????????????????????? 、?? ? 。? ゃ? ???? 。」 、??? ??? ?
????、?????????????? ???、〈 〉。? ?? ?????????? ? 、?? ? ? 、〈? ? ?? ??? ? 、 っ? ?? 、?????????「 っ? ?? ? 、 ＝?? ??? 。?? ? 、〈 〉?? っ?? 。?﹇? ??? ? 。??? ? ? 、?? ??? ? ???。? ??﹇ 、??????「 。」??、?? ? 。??? ??? ?。」 。?﹇?? ? ?? 、 、「? ??? ?? 、 ??? ??。」 。??? 、 ?
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????、?????????????? 、 ??? 。??? ? ??? ?????? ? っ 、 ??? 、〈 〉。??? ???? 、?? 。?? ? ? ????、??、?? ??? ? 、 、 ??? 。」?????? 、?? 。??? ??? 、????? 、 ??? 。????????、 ? 、?? ? 。??? ??? ? 、??。???? ?? っ 、〈 〉。?? ? ??
????????、?????????? ? 、?? 、〈 〉。?? ????? ? 。??? ???? 、 ???? 。????? ??? っ ??? 、〈 〉。??????? ? ?? 、〈 〉 ??? ?? 。???? ??? 。?? ???? ? 。?? ??? ? ? 。?? ???? 、 ?????。?「 ? ? ??? っ? っ ?。?? ? ?????? ? 、??? 、?? ? 。
??????????????????? 。」 っ ?????? ? 。?? ?? ???????? ? 、〈 〉、?? ? 。??? ????? 、??? ??? ?? 。?? ???????。〈 〉」 、 「?? ?? 。?? ? 。」??、〈 ?? ????? ?? 。?「 ????? 。」?? 、??????????? ???? っ ? 。 ??? 、?? ? 。????? 。?????? 、?? ? 。???
??????????、???????? ????。?「??????? ??? 、〈 〉。?「????? ??? 。?? ? ? ?? ?、「 ???。」 」?? ??? 。?「 ??? ?? 、? ?? 、?? ?、 っ?「 ??? ?? 、???? ? 、? ??? ? 。?? ???? 、?? 。?｝ ????? ??、?? ?? 、〈 〉。?「?? ??? 。?「 ??? ? ??。」?? ? ? ??? 、 っ
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??????、「??????????? ?。」?? ???? 。」?「 ?? ???、「 ??? ?? 。??? ?? ??? ?? ? 、?? ? 。」 。????? ? 、?? ? 、〈 〉。?? ??????、?? 。?﹇???? 、?? っ 。?? ???? ?、 ??? 。?? ? ??? ? ????????っ 。?? ??? ? 。?? ?? 。?? ? 。」??、 ? っ 。?? ????
??????。」??っ?、?????? ?。?? ? ? ??? ???。〈?〉。」?? ? 。?? ? ?? ? ?????? 、〈 〉?? ??? ? 、 ??? 。?? ?????? ? 、 ?????????? 、〈 〉。?? ???? 。『 』?? 。?? ? ??? ?、〈 〉。〈 〉。?? ??、 ??? ?????? ??? 、 。?? ? ? ?????? ? っ????? っ 、?? 。?﹇?
??????、???????????? ??? 。?? ?? ??? ー?? ? っ 。?? ? ?? ?? ??? 、〈?? ? 、 ? っ??? ???? ?っ 、?? っ 。?? ??? ? っ 。?????、???っ ?、?? ? っ 。???〈 〉、?? ?? 、??? ? ??? ?。?? ?? ? ???? ー 、?? ?。?? ?? ???? 、 っ?? ?? 、〈 〉?? ?? 〞??? 。 っ?? ? 。」
?﹇????????〞???????? ? っ 。?? ? ョー 、「〈??? っ? ??????? 。??? ?????? っ 、?〈?〉。?? ??? ??㌧?? ? 。?? ??? ?っ?。?﹇? 〞?? ? 、 っ?? ???、〈 〉。????? 、?? ゃ 、?? ? ? 。??? 、???????? 。?????? ? ?? ??? ?? 、「? ?? ?? ? 、〈 〉。」 。? ?? ? ?????? 、「?? ??、『〈 〉。』 。?? 。」?????? ? ?
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????????????? ? ?????????、〈 ???? ? ? ???、? ??? ?。?? 、??? 、 ? ??? 。??? ? 。????? 。?? 。?? ? ?? ???????? 、 、?? ? 。??ー ?? 「〈 〉。」?? ? っ?。??ー??? 、?????? 、?? ??? ? 。??ー?? 、?? ???、〈?〉、?? ??。??ー 〈 〉、 ＝?? ? 。?? ?? ? ????? ?っ? 。
??????????????????? ?。?????? 、?? 。?? ?? ?????っ???? ?? ?? ??? ? 、?? ??? ? 。?? ??? ?ャ ー 、??? ??? 、〈 〉。??? 〈 〉、 ??? っ 。??? ??? 、 ??? ? 。??????。 。 ??? 」 っ?? 。?? ? ??? ?? ?。?? ? ? ??? ?? 、 っ?? 。」 、??っ ???? ??? 。
????????????????????ー ー っ 。??? ?????? ?、?? っ????? 。??? ? ???っ 、?っ?? ?っ?? ? ??? ??。?? ? 「 、??。」? ー ー?? ??? 。?? ???? ? 。」?? ?「 っ ? 。」??ー ? っ 、?? ???? ???? 。」 っ 、?? っ 、??〈 〉。?? ?? ??? ?。」??っ 。??? ?? ?? 」 、?? ????? ? ??? ? 。
??????????????????? 。?? ?? ??????? 。」??? 、 ???? 。??? ???っ 、 。?? ?? ??? ??。?? ? ???? 、????? ? ??????ー っ 。????? 。??? ? ? ??? っ 。????? ? っ?? ? 、?? ? っ 。??? ???ゃ?? ? っ??。?? ??? ? 、?? 。」 、?? ? ??? ??
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???????っ???、「〈?〉。」???っ ????? 、〈???? ? ???? ? っ?? 。?????? 、?? ?? ?、〈 〉。? ?? ? ?????? 、〈 〉?? 。?????? ー 。?? ??? ? 、〈?? ? 、?????、 、?「〈?〉。」?? ? ?? ???? 、?? ? ? 、〈 〉。?? ? ???っ?、?? ? 、〈?〉。?? ? ????? っ?? 。?? ? ???? ???? ? 、??? 。
???????????????????? 、?? ??? 。? ??? ??? 、〈 〉。?? ? ??? ?? ?? 、?? ?、 ??? 。?? ? 、?〈 〉?? ?。?? ????? 、?? ? 。?? ???? 、????? 。?????? 、?? っ 。?? ??? 、〈?〉 ? 。?? ????? ? 、????? ?。」 、?〈?〉。??? ???? ???、〈?〉。」???
??????????????????? 。?????????????????????〉。?? 。」 、 ???? ??っ っ????????????????? ?????? 、 。?? っ?〈 〉、 ????、
?? 。
?????????????? ?? ? 、?? ??? ??? 、〈?? ﹇?﹈（ ）? ?
???????? 。??? ??????? ?? っ???。」???? ??。? 、??? ??? 。? ???? 。
?????、??????????? っ ???? 、??? 。?????? 、 っ 、???、〈?? 。??? ??????? 。????????? 、?? ?。?? ? ???????? 、?? 。??????、? っ 。??? ?? ??????? ?? っ 、?? 、 ? 。???????? 、???、? ??? 。?????????????????????? ? 。」?????? 、 、?? っ 。????????
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???、??????っ???っ?。?? ???? ? ?????。?? ?????っ? 、 ???。?? ?? ?? ???????? ?? 。??? ???っ 、「 っ 、?? ?。」 、????? ? っ?? 。?? ?? 、?? ???。??? ??? 、?? ?、 ? 。??????? っ ?? 、〈 〉。????? っ 。??? ???、 ?? 。??? ??? 、????、 、?? ?
??、〈?〉。?? ? ????????????? っ 、 ? ??? 。??? ??????? ???、?? ? ???? 。??? ??? 、 、?? ? 。????? ? ? 、〈 〉。?? ??? ? ?? 、?? ?? 、 っ?? 。???? 、?? ? 。??? ??? 。 、?? ? 、?? 、? 。????? 、 っ 。??? ??? っ 。??? ヵ ??? 、??? ?、?? っ 、〈?〉。?? ??
?????????、????〈?〉、?? 〈 〉。???? ? ??? 。?? ? ? ????っ 、〈 〉。??? ???? ? 、?? 。?? ?? ??? ? ?? 、????〈?〉。??? ??? 、?? 。?? ??? ? 、??」 ? っ 。」??? ? ???? ? 、?? 。?? ?? ??? ??? ? 、?? ? っ 。?????、?? ? っ 。?? ???? 。??? ? ?
??????????????????? 。????? ー 、???、 ッ?ー????????? 。?「 ?? ー 、??? ィ っ ?、?? ? 、??? ?? ???っ 。????〈 〉、?? ??っ 。??? ? ??? ㌦ 。??? ???っ 、?? 、? ャ 。??? ?????、〈 〉。??? ???っ ?? ?、「〈 〉。」??。????? 、?? ? 。??? ??? 、??、?? ??? 、〈 〉。
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??????????????????
?????????????????
???? 、 、???? ?????????、〈?〉。??? ??? 。???????????? ??、
?? ??、〈 〉。
????????? 、 。????? ???????? ?? 、?? 。?? ?﹇? ﹈（ ）??? ???? ? 、
?? 。??? ??? ?」 、 、?? 。????????????????????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??
?? ? ????? 、?? っ 。????? 、?? 、 っ っ 。?? ?﹇ ﹈〔 〕
????????????????????????????? っ 、??? 。???? ??? 。?? ?? ??? 、 。」?? っ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??。ー 》????? ??っ 。?? ?? ? ???? 。 、??? 。????????????????????、? っ 。」??? ?????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）
??《ー 》?? ???? ? ? 、??? ? 。????? 。」????、 、???っ?? 。
????﹇?﹈（?）?????? ? ?? ?? ??? ????? ?? ?、?? ? 、 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）﹇ っ????ゅ?? ょ???? ゅ???? ﹇? ﹈（ ） ? ??????????????????
????? ? 。???? ????? ? 、? 。?? ﹇?﹈（ ）?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 、?? ?? っ 。??﹇?? ????? 、? ?? 、 ??? 。??﹇? 、??? 、?? 。??? ?? ?﹇ ? ﹈?（ ）?????? 、?? ? 、
????????。?? ﹇??﹈（??）??????????????????????????? ????、????? ?
?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????????
???? ?。
????????????
?????? ? 、???? ﹇?﹈（ ） ????? ? 、?? ? 。????? ?、 、〈 〉、?? ? 。?? ??? ? ??? ??? 。????﹇ ﹈（ ?） ????? ? ??? 、?? ? 。?????﹇ ﹈（ ?） ? ??? ??? ?? ??? ??? ? 、 、??
し、カ、に　　　し、カ、り92
???。??? ???????????????? 、?? ? 、??っ???? 、〈?〉。?? ?﹇ ﹈（ ） ? ??? ???? ??? 。? ??? ? 。? ?????????????????
??????? 。』?? ??? ? ??? 、?? ? 、?? 、〈?〉。
????????????
?????? 、 っ??? 。???? ? 、 ??〈?〉。??【?? ??? ? 。」
???????????、?????
???? 、 ??? っ 、?? ???? ??? ? 。???ー?? 、
???。?? ???「????????、?? 「 ??? ?? 。』?。 ??? ? 。」?? ー? ?? ?? 、 、?? ??? 。? ?
??ー????????????????
???? 、?? 。
????? ? ???????? 、
?? 。??? ???? ?、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?? ??? ???? ????? 、 ??? 。?? ? ? ??? っ 、 っ?? ? 。 ??? 。?????????????????????? っ 、?? 、????? ?????
?????????。
???
????????、??????????? 、??? ??。???? ??? 。??? ? ???? 、?? 。? ?? ??? ? 、?? 、「〈 〉。」 。?﹇ ??〈 〉、 ??? 、 、????? 、?? 、????? ???、 、?? ? っ?? ? ??? 。???? ?? っ 、〈??? ??? 、??? ?? 、?? ? 。?「??? ? 、?? ???。????? 、?? ? 。
????????????????????? っ???、?っ????? ??っ ? 。?? ? 、 、??〈 〉、 、?? ? 、? ??? っ 、 、??〈?〉。?? ??? ?? っ 。?? ??﹇ ??﹈（ ） ?????? ???????? 」?? 、 。????? 、?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?《ー? 》???????????????
????、 ?????? ? 、?? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、 、?? ? 。????????????? ??
????? っ 、????? っ 、
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???????。?? ?? ????????????? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ???? ? 、??? 、 っ ??? 。????? ﹇ ﹈（ ） ?????《ー 》????????????????????? ? 、?? ょっ っ
?? 。?? ﹇?﹈（ ） ???《ーッ ー?》????????????? ? 、?? ?????? ? 、
?? 。?? ??? ? 、 ??? 、〈?〉 ? ??? 、 ? ? ? 。??????、 っ?? っ 。????????????????????、 ? 。????﹇ ﹈（ ） ??? ?
????????????????????? ??????????ー?? 、 、〈?〉。??? っ?? 、?? ? 。?? ?? ???? ? 。」 。?? ?? 。?? ???? ?、?? ? 。?????????????????????? っ 、?? 。?????????、 ? ? っ 、
??〈?〉。
?????
???? ? 、???? 、?? ? ?? ???? ??? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）?????????????????????? ?? 、
?? 、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ）←?? ﹇?﹈（ ） ????? ? ??? 。 ?? 。」
????っ?、???????。
????????????????????? ? ? ??????? 。」 、 っ?? ??? 、「???????
?? 。〈 〉。????? 、 、??? ? ???? 。?? ? ? ???? ?、????????????????????? 、?? 、 ??? ??? ? 、?? ?? 。???﹇ ﹈（ ） ??? ゃ????????????????????? ? ? 、
?? ?、〈 〉。
?????
?????? ? 、〈???﹇? ﹈（ ） ???? ? ????????????、
?? ?、〈 〉。?? ﹇??﹈（ ） ????? ?
????????、??????????????? 、 っ?? 、〈 〉。?????????????????
????????????????????????????????? 、 ?????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????????《ー 》??? ???〈 〉。 ? 、?? ?? 、??? 、? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 。??? ??? 、?? ? 、??〈?〉。?? ??? 、?? ??? 〈 〉、「 ?っ 。」??「 ??? ? 。」「?? ??っ 。」? 、?? ?? 。
???????????????
???。 っ 、?? ?? 、 。??????? ???〈 〉、????? 、
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??????。???? ????????????? 、 ???????。??? 。?????? 、 ???? ? 、 ??? 、〈 〉。????? ?? 、〈 〉。????? 、??? ?、 ???? ?、?? 。?? ?? ? ??? ? 、 。????? 、?? 。? ?? ????? 、? 、?? 、〈?〉。????? 、?? ? 。?????? 。?? 。??????、 、??? 、? ?っ ?
????、??????〈?〉。???????????????????? 、 ? ? ?、????? ???? 、?? ?? 。????????????????????? ?? っ 、???? 。??????? ?????? ?? 。???????? ? 、? ?? ???? ?、 ???? 。??????????????????。」 。?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）????? ? ???? っ? 、 、???? 、?? ???。??? ﹇ ﹈（ ）???《ーッ?ー 》??? ???「 っ? 、?? ? 。」?? 「 っ ??
???っ???、???????。」??? ?
?????????????????
???? 、 っ????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ?????? 、?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????《ー 》??????＝???????????? ?、 ?????? ?。?? ﹇ ﹈（?）?? ?
?? ?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? ??? ??? ?っ 、?? ? 。?? ー??????? 。????? ﹇ ﹈（ ） ???《ーッ》????? 。?? ? 。?? ?﹇ ?﹈（ ）??? ???
??????、??????????? ?。?? ?? ﹇ ??﹈（ ） ?????? ー? ー ??? ??? 、? 。?? ?〔 〕?????? 、???? ? ???? 。?? ? 、〈 〉、?? ??? 。?? ??? 、?? ? 。?? ? ? ??? 、?? ???? 。?? ? ャー 、 ー?ィ?? 。?? ???? ? 、???? 。?????? ? ????
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????????ッ??????????? ??? 、〈 ???? ?? ??? ? ???、〈 〉。?? ??? ??? っ 。?? ?﹇? ﹈（ ） ?? ???》????? ? 、?? ?、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ） ???》???? ? っ 、??? ? 、??〈?〉。???? ? 、??? 、 ??????? ? 。?????????????????????? っ 。?????????????????? 、?? 、??? ???? 。????????? ?
????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ???????? 《ー? ー ー?? ーッ》???? ?、?? ?。?【 ???? ? ??? 。????? 。?「???? 。??? ???? 、???????? 、 。??? ??? 。」???????。」?? ???? 、 ??? ? 。?????????????????? 。????????? 。??
?????????。? ?、 ?????「? 。」????? ??、?? 、?〈?〉。??? ?????、 ? ? っ 、??? 、〈 〉。?? ? ??? 〉 っ????? ? 。?? ? ??????。?? ?? 、 ??? 、?「 、? 。」?? ??? 。?? ? ? ???? っ 。??? ????っ 。??? ???? っ 、??? ? 。???? 、 、????????????。?????? 、「 」 、
?????????。?? ? ??????????????????
??。?? ? ? ?????? ?? 。? ???? 、〈 〉。? ????? ?? 、?? 〈 〉。? ? ??????? ?? 。?????? 、〈 〉??? 、?? 。?? ??「? 。」???、 。??? ???? ?っ っ ゃ?? 。?? ???? ? っ ????? っ 。??? ー 、??? ? 、??? 。??? ?????
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????????、????????? ?。?????? 、 ??? 、?〈????? ??? 、??? 、? ??、?????。」?? ? ???? ? 、「?? 、〈?? 。?? ? ???? っ 、?? 。??? ?? 、?? ?? 。??? 、 ょ????? 。?? ? ? ? ??? っ 、?????? 。??? ???? 、 、?? ????。 。
????????????????? 。〈?〉、 ?????っ ??? 。??? 、?? 、 ???? っ??。??? ???? 、??? 。???「? ???? ? っ 。」?? 。????? 、 、??? 、?? 、〈?〉。???? ???? 、〈 〉。?? ? ???? 、 、?? 、〈 ???????、 ? ???、??? ?。??? っ??。?? ?? ????? ???? 、
????????????。?? ???? ?????? 、 ????。?????、〈 〉、 ??? 。?? ? ? 、?? 、〈 〉、 ??? 。?? ??? 、? ? 、?? ? っ 。?? ???? ? っ?? 。????? 、?? っ ?? 。?? ???、?? 。?? ??? 、〈 〉。?? ? ? ???? 、?? ??? ???、 ? ?? 。?? ???? 、??? 。?? ?
??????????、〈?〉。??? ? ?? ??????? ??? 。?? ? ??? 。」??? ??? 。??? ???? 、 ??? っ 。???? 、「〈 〉。」?? ? ? 。??????っ 、?? 。?? ?? ? 、 ??? ? 。?? ??? っ? 、 っ 。????? 。??? ???? ?っ ゃ 、?? 、 っ??。?? っ 、?? ??? 。??? っ??? 、?? 、「 。」
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??ゃ????。??????、???????、???? 。??? ??? ??????、 ? ??? 。?? ??? 、 、??? ? っ 。??? ???、 ゃ?? ? 。? ? ?? ??????? 、 、?? 。?? ?? ???????? ?? 、?? 。?? ????????? ?? 、?? 。? ?? ??? ???? 。?? ??? 。? ?? ??? 。????? 、 ? 。?? ? ???っ?、 ?
???っ????????。?????? ?????? っ 、?? ? ?っ 。?????? ?っ??? っ 、 っ????? 。?? ???? ?、 「〈 〉。」?? ?????。???? 、 ?っ っ?? っ 、 ??? 、〈 〉。??? ??? 、 ゃ?? ? 。?? ?? 、?? っ?? ? っ?? ? っ 、?? ??。?? ???????? ? っ 、?? っ 。??? っ?? 。??????? 、 ? ??? ? ? 。??? ?
???????????っ??????? ???? ? 。????? 、 ?????? 。????? ? っ 、?〈?〉。??? ? ???? 。??? ? ??? 、?? 、〈????? 、???、 ? っ??。?? ?? ????、 っ??。?? ???? っ 、 っ??????? 。????? っ 、 っ?? ? 、??、?? っ? ??? ? 。??? ??? ??、〈 〉、??っ ? 。
??????????????????? 、? ??? ???? ?っ ??、? ??? ??? ?。????? 、〈 〉。???? ? ?、〈 〉?? ? 。????? 、 っ?? ?、?? 、〈 〉。? ?? ? ??? ? ? 、〈 〉。????? 。」 っ 、??っ ? 。????? ???? ??? 。」??? ???っ 、 ??? ? ?。????? っ 、 っ 、?? ? 、 っ 。????? っ 、?? ? 、 っ 。????????????? ?
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??????? 、 ??????????っ?。?? ? ???っ? ??? 。?????っ 、?? 。?????? っ 、?? ? ?、?? ? 。??????? 、?? 。?? ???? ? 、???? 。?? ????? 、?? ?、〈 〉。???? ????? 、 ー??、 。?? ? ??????。????? ???? 、???っ 、 、?〈 ??????? ?
?〈?〉、?っ????、????????????? 、 ??? 。?? ??? 。??? ? ? ?? ????? 。?? ????。」?? ??? ? 。?? ?????っ 、?? 、 ?、??っ ? 。?? ???。 っ??。」??? ?????。」?? ??? ??? ? 。?? ?????? 、?? 、?? 。??? ?
?、??????っ?、????
????? 。?? ? ?? ????? ??? っ 。
???????????????????? っ 、?? 、???????????。?? ???、 、?? ?っ??? ?、? ?? ? 、?? ? っ 。?? 、?? 。?????、 、 ??? ? 、?〈?〉。?? ? ?? 、??? ? ー っ 、??? ??? 、〈?????? 、?? 。」?? ? ???? っ 、?? 。?? ? 、??? っ 、?? っ ? 。?? ??? ? 、?? っ 、 ?
???????っ?。?? ?????? ??????????? っ ?。????、 ? 。?? ??? 、「 。」? 、?? ??っ 。?? ????? 、 ??? ? 。?????? ? 、 っ?? 、?? 。? ?????? ??、 。??? ???? 。??。」?? ?????? っ 、 っ??っ?? ??? ? 、 、???ゃ ??? 、?? ? 、?? ? ? 。?? ???ー ? 、〈 〉?? ? っ 、
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????????っ???????。?????? ??? っ??、 ??? ??? 。?? ?? 、?? 、?っ っ 。??? 、??? 、 っ っ ? 。????? 。??? ??? ?? 。????? ??。????? 。?? ?? 、 、?? っ?? 。??? っ 、?? ? ??? 。?? ??? 。?? ? ??? 」っ 、?? 。??? ? ??? 、 っ?? ? 。?? ?? ? ?
??????????????????? っ っ?。??? ??? ?????? 。??? ? ???? っ?? 。?????、 っ?? ? っ ゃ 。?? ? ? 、?? ???っ?、????〈?? ?? ? 、?? ? ??? 。??? ??? 。?? ???、? ??? 。?? ??? ? 、 ? 。??? ??? 、 、??????? 。?? ?? っ 、?? ? 。?? ?? ?
??、???????????????? ? 。????? 、?? ? 。?? ?? ??????????? ??? 。???? 、?? ? ???? ??? ? 。??? ??? 。?? ??? っ??? 。?????、?? ??? 、〈 〉。????? っ っ?? 、? ??? ? 。??? ??? 。?? ????、??っ?? ? ? 。??? ???、 、
??????????っ???????? ??? 。?﹇ ? ??????? 、?? ? 、?? ? 、?? ? ??。?? ?? 「 ??? 、? 、 ??? ? 。」?? ????? ???。???? ?? ゅ? ? 、?? 、〈?〉。?? ???? ???、 。?? ? 、 、??? っ?? ?。?? ?? 、?? ? ? 、??? 、「〈 〉。」 ?。?? ????、 ? っ?? ? 。?? ?? っ?? 、? っ 。?「??? ? 。
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???????????????????? 、 ?????? っ 、?? ??????? っ 。????? ?、?? 。?? ? ???? ? っ 、?〈??? ??? 。?? ? ??? ?? ?? っ??、 ? っ?? ????、 っ 。?? ー 、?? っ??? ? っ 。?????っ ? 、「〈 〉。」??。?? 〞?? ??? 。??? 〞?? ?? 、?? ???? 。????? っ 。??ー?? ? ??? ? っ っ 。
?????????????????????っ???。?????? ??????????? ???。???? 、 っ 。?? ? ????? ??っ っ 。?? ??? ? ? 。????????????????????? っ ー 、?? 。????? ?????? 、? ????? ???? 、 ? ?っ 。
? ??? ? ??
????????????????????? ?、?? っ? 、
?? 〈 〉。????? 、? っ?????ッ ー 〔 〕??ー??﹇ ???? 、 ッ ー?? 。??? ? ????、
??????????????、〈????? ッ?ー?? 〔 〕?????ッ ー?? ッ ー???? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ??? 、 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ???? 、 ??? 。?? ? ? ??? ? 。??? ??? ??? ? 、 、?? ? ? っ ??? ? 。?? ???? 、 「〈?〉。」???? ?? ? 、? ??? 。????? 、?? ? 。????? ?? 。?? ?
???????????、???????? 。
???????????????????? 、 ????? ?
?? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ） ??????? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????《ー??》??? ?? ????? ???????? 、 ??
?? ?????、?? ? ? っ?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????????? ?????? 、
?? 。?? ???﹇ ? （ ） ?
年???????? ????、?
????? ? 、? ???? ?? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? 、??? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????????????? 、??? っ ???っ 、〈 〉。
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???????????????????? ?????? ? 。????? っ?? ?、 ?????? ? ? 。????? 、?? ?。 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????????? ??? 、?? っ 。?????????????????
??????? 、〈??? ?﹇ ﹈（ ）????〈 〉、?? ? 、?? っ? 、???? ?。????????????? ?
??〈???? ?? ? っ ??? 。?? ?﹇ ?﹈（?）???????? ????
?????、 ? ?? ?? 、?? ? 。
??????????????????
?????、?????????????? ???、〈 〉。?? ?﹇?﹈（ ）???? ? ????? ?、 ? 。」??? ? ???? 。」??? ?????? 。? ? ? ?? ? ??? ? 、?? 、?? 。? ?????????????????????? 、???? ? 。?????????? 。?????? 、?? 。???????? 、 っ 、?? ???? 。?? ﹇??﹈（?）??????????????? ????、??? ? っ ???? ?? 。
?????????????????
??????????っ?、??????? 。????? ????????? ? ?????? 、 ?
?? 、〈 〉。?? ???? 。?? ? 、??????? 。?? ?? っ 。???????????????????? 、????? 。?????????? 、?? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????????
????? 、〈 〉、? ??? ???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? ? ??? 。?? ?? ????? っ?? 。 、?? 、〈 ?
???????????????????????????。???????? ????? 。???????? ?? 、??? ???。????? ?????、? ?? ?
?? 。?? ??﹇? ﹈（ ）?????????? ? っ?。??????????
??????? ??? 、 ? 。?? ????? ??? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ? 、?? ? 。?? ゃ? ﹇ ﹈（ ） ????? ??? ? 、 っ??? ?っ 。?? ゃっ ﹇ ?﹈（ ） ?????? ??? ?、?? ? 。
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?????﹇??﹈（?）?????????????????????
???? っ???、「〈 〉。」?? ?﹇ ﹈（ ） ??????? ??????????、〈 〉。????? ? 、 ?
?? っ 、〈 〉。?? ?（ ） ??????? 、?? 。????? ? 、??? ? ? 。?? ??? ? っ 、 っ?? ? 、???、? っ?? ? 。??????? ??? 、〈 〉????? 、?? 。??? ?? ??? ?? 、?? ? 。????? ? っ 、?? ?? ?
???????っ?。?? ﹇ ﹈（ ）??????????? ? ???? ??????? ??? ?。」???? 、?? ?。?? ?? ???? ﹇ ﹈（ ）﹇ ??? ﹇?﹈（ ）???????? ? 、??? ?、???、〈?〉。? ? ????、 、??? ?? 、〈????、 、 ??? 、?? 。?? ??? 、?? 、? 。??? ??? ?? 」?? ???? 。」?? ??〈 〉、 、 ?
???????、??????????? 。?? ?????????????????? ?っ 。?? ? ???、 、??っ ? 、 っ 。??? ?????。?? ??? 、?? ? ?、〈 〉。????? 、?? ? ?、〈 〉。??? 、??? 、 ??? 。?? 、?? ??? ? 、?? 。?? 、????? 、 ? ??? 。? ? ??? ? ?? ?、 っ????? ?? ???
????????????、??????? 、 ??? 。?? ??﹇ ﹈（?）????????? ???? ????? ? 」?????????????????
???? 、?? 。
????? ??????????? ? っ 、
?? ??? 。??﹇ ﹈（ ） ???《ーッ》?? ?? 、?? ?。 ??っ?? ? 。? ??? 。』?? ??﹇ ﹈（ ）? ???????????????????
?? ?? ?、 、?? ? 【 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? 《ー 》????? 、?? ? 。」?? ???? 。??? ? ???? 。
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??????。????っ?????????? ? 。?? ?? ????? 。 ? ? ??? 。」??? ? ??? 。??? ???? ?? 。」????????????????????? 、 ? ???
?? 。???? 。」????﹇ ﹈（ ）???????????????
???、 ? ?、??? ??? ? 。?? ﹇? ﹈（?）??????? ? ???? ??? 。????（ ）﹇ ?? ?? ?? ﹇ ﹈〔 〕??????????????????
??????????? ?、 、? ??? ? 、〈 〉。?? ???﹇??﹈（?）
???????????《ー??ー?????》? ? ????、 ? ?? ?????、 ???? 。?? ? ? ??? っ?、 っ 、??? 。?????????????????????? 、?? ?? 。????????? 、?? ? ???。?? （?）???????? ? ??????? 、 っ?? 。???????? 、 ??。???? 、 、?? 、 ??。?? ???っ ? ?????? ? 、?? ょ?? 、? 、?? ? 。?? ょ?? ﹇ ﹈（ ） ???》?? ??? 。??? ??? ? 、
????? ????、??????????? ??? 。?? ﹇ ﹈ （?）???《ー?》??? ?? ???? 。?? ?。」?? ??﹇?﹈（ ） ? ????ー ー 》???????、????、???
????? 、 。
?????? ? ????
????ー? 、 ??? ? ?。????? 。??? ?? ??? 、??????? 。?????? 、 ???? ﹇ ﹈（ ） ? ????? 《ー ?ー 》?????? ? ??? 、 、?? ? ?? っ?? ? 。????? 、?? 。
??????????????????????、???ッ??? ????? ??? 。? ??? ?、??? ? っ 、?? 。???? っ 、 〈 〉?? 。??? ??? っ 、〈?? ? 。??? ???? ? 、??? 。???? 、??? 。?? ???? ? 、?? ??? 、 ??? ? 、〈 〉??? ???? ?、 ??? 。?? ? 、?? 、??? 、??? 、?
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??????、〈?〉。??? ? ??????????? っ? ??。?? ? ﹇ ﹈（?）??? ?????〈 〉、 っ?? ?? 、??? ? ? ??? ? 。?? ?? ﹇ ﹈ （ ）???????《ーッ?ーッ》??? ???? 、 っ?? っ?ゃ ? 、?? ? ? 。?? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ー?》←?????? 。?? ??? ??? ? 、?? ? 。?? ? ??? ? 、?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ??
???っ?。?? ?（ ）???????? ? ??????? 、 ????????? ? 。 ? 、 ??? ? 。?? 。?? ﹇?﹈（ ） ←?? ????? ? 、?? 。????? っ? 、? 、??? ???? 、?? ?。?? ? ??? 、 っ?? 、??? 。?? ? 、?? ??? 。?? ??? っ 「?? っ?、 。??? ??? 、?? 。」????? 、 ? 。
??????????????????? 、?? ??、 。????? 、?? ?、 ゅ 。?? ? ????、???? 、???。?? ??? っ っ ゃ 。? ? ????? ?? ? ??? ? っ 、?? っ 。????? 、〈 〉。?? 、??? ?? 、〈????? ??。?? ?? ?????? 、? ? ゅ ?? 、?? 。????? 。?? ??? ? 、?? ?、 っ? 、?? ? ? 、 ?
?????っ???。??? ? ??????????㌦ ? 、?? ? っ 、 ???? っ? 。????? っ 、?? ? ???? ?? 。?「? ァ ??? ? 、?? ???????? ?っ 。????? 、???、??? っ 。?? ???ー ー 、?? ? 、?? ? ?? 、?? 、〈 〉。????? 、?? っ?? ??? ? 、?? 。??? ? ? ????
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????????。?? ????????、?????????? ?、??????? 、?? ? 、 ??? ?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ィ ッ?? ? ? ?????? 、??? 、?? っ 。??????????、?ィ?ッ?
????? 、 っ?? 。
????? ?????????? ??? 、 、 ???? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???
?? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔??〕???????????????????? 、
?? ?? 。」
????? 、 ???
???? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）
垣
???
?????。〈?〉。????????????、?????????、??? っ 。?? ??? ? 、?? っ 。??? ??? 、 。?? っ? ﹇ ﹈〔 〕????? ? ?????? ?????っ? ﹇ ﹈（ ） ??
戦
????????? ??? 、 ? っ 。?? ??﹇? ﹈〔? 〕 ?? ? ?? ? ?? ?? ?、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????????????????
???、??? 、?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕
藏
????? 〈 〉?? ?????
??????﹇???﹈（?）??????? ????? ?? ? ??? ??? ??、〈 〉。????? 、「〈?〉。」 っ 、 ??? ?? っ??? 。???? 、 。?? ? ??? ? ?? 、?? ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?? ?? ? ?? ??? ?、?? ? 。?? ﹇ ﹈〔 〕??? ???? 、? ?? ?????? 。???? ?。」?? ???? ? ???? 。 ??? 。」????? 。 ?? ?。」??????? ﹇ ?﹈〔 〕?
????????? ????????????????????????? ? ? 、 ?????? ? 。????? ?????????? 。?? ??﹇ ??﹈〔 ?〕 ??????????? ??????、 ??? 、
?? 。
????????? ????
???? 、?? 、 。?? ?﹇??﹈（ ）?? ?? ?? ??? ?? 、 っ?? ? 。?????﹇ ﹈（?）? ??? ??? ??? ? ? ? ?? 、?? ? 。??????﹇ ﹈（?）???????? ?? ???? ??っ 、〈????? ?﹇ ﹈（?）?????? ? 、? ???? ? 、 〈 〉、?? ??? 。?????﹇??﹈（ ） ?
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??????????????????
????????ー????っ?、???????? ? ? ??? ?? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（?）?????? 《ー 》? ???? 、「?、???。」 、??? ? ?? 。?? ﹇ ﹈（??）?? 《ー ー 》??????、 、????? 。?? ? ? 、?? ? っ 、?? ? 。????? 、?? ? 。??ゃ ﹇ ﹈（ ）??ゃ??? ????、 ? 、?? ? 。?? ???? ? ? ??? ? 。?? ?? ??? ?? 、
????? ?。?? ?????????????? っ? っ 。??ゃ ﹇ ?﹈（ ）??????????「?」、??????
???。」??? ? ???? 、?? 、 〈?〉。??ゃ?? ?﹇??? ﹈〔 〕????????????????? ? ? ???ゃ ﹇ ﹈（?）?????? ? ??
??????? ??、 〈?〉。??ゅ?????﹇ ﹈（? ）???? 《ー 》??? ? ????? っ 。??? ? ??? ??? ? っ 。??ょ ﹇ ﹈（ ） ????? ゃ ょ??? ょ ? ゃ ょ??? っ ょ ょ?? ょ ょ?? ゃ? ー ょ ゃっ
????ょ???????ょ????????ゅ????ょ??????????????????????? ? 、????? ??? 、〈???ょ ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、〈 〉、?? ??
?? 。??ょ???? ﹇ ﹈ （? ）???? 《ー 》??﹇???? ? 、?? ??? っ 。?? ? ﹈（ ）?? 《ー 》?? ??? 、 ? ??? ? 。??? ﹇ ﹈ （ ） ??《ーッ》?? ? ? ?????? ?、?? ッ ??? 、〈?〉。????? ﹇ ? ﹈（ ）????《ー 》?? ? ? ??? 、
???、??????????。? ???? ﹇ ﹈（ ）?????????????????????? ?っ 、? ??? ??? ??、????? ? ?
?? ? っ 。? ?? ﹇ ﹈（ ）?????? 。 ー? ?? ? ????? 、 っ?? っ 。????????ー??〈?〉、??
????? 。
??? ?? ? ???
????? ??? っ 、?? ?? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）??????ー ?? ? ?? ?? 、???? ? ?
??? ? ?? ﹇ ﹈（ ）?????????? ????
???? っ?? 。
?????
????????? っ ゃ 。」
???
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????っ??????、??????? ?? 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???《ー? ー ?ー?? ー 》﹇???????????????????? ? ? ?????????????????
? ??
???
???? 、? ?? ?、 ???? ??? 。
??????
???。?? ??? ??? ?? ???? 。????????????、??
????。?? 、? 。
??? 、 ?
???。
??? ??????? ????? ?、 ? ?
?? 。?? ???? ?? ????? 、?? ? 。????????????????、? ?
?? 。
????? 、
?????????????、????? 。?? ??? 。?? ? ??? 。??? ? ? ??? 。?? ?? ? ???? ? 。??? ????? ? 、 ??? 。??????? 、 ? ? 。????「 ? 。?? ?? 。」 。?? 。? ??? ? ?? ?????? ?? ?? ? 、???? ? っ???? ??? 、 、? ? ?? 。? ??? ? ??? ? 、?? ?、 、?? 。??? ? 、
?????????????、????? ?。????????????????????ー ??????? 、 ??? 、? ????? 。??????????? 、?? 、〈 〉?????
??? ??? 、 ?? ??? ??ー? 。?????????????? 、???? ?﹇? ﹈（ ） ???? 、?
? ?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ?。」??????? ﹇??﹈（ ）? ?????? ? ??? 。」??? ??? ッ?? ? っ 、 。
???????????????????????、??????、????、?? ? 。???????? 、? ????っ 。??? ???? ???????、 ???? 、 。???????????????????? 、?? ??? 。??????? ???、?????? 、? ?? ????? 。??? ??? 。?? ? （?）?????? ? ? ??? 、 ＝?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ?
? ?? ? 、?? 、??? ? 。??????ゃ?﹇ ???﹈〔??〕????????
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????????????? ??? ??? ? ゃ ﹇ ﹈（ ）?????????? 。? ?? ? ?????? ? ﹇ ﹈〔 〕
??
????? ? ?????? ? ? 、
? ???? ?﹇?﹈（ ）???????? ???? ?????? 、?? ↓ 。?? ????? ?? 〉 、?? ?、 っ 、?? ? っ 。???????、??
???????? 、?? 、?? 。??????? ??? ???????? 、 ??? ??? 、
??〈?〉。?? ? ????? 、 ??? っ 。????? ?? 、 ?
???????、「??????????? 。〈 ???? ?????????、???????〈?〉。????????????????????? ??? 、 っ ??? ??? ?
?? ?? 。
???????? ?????? 、????? 、??〈 〉、 。?? ? ? ?
?? 、〈 〉。?? ???? ? 、 。
???????????????????????
?? 。?? ??? ? 、?? 、〈?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ????、??? 。????????????????
?????。?? 。?? ﹇??﹈（ ） ???
??????????????????????、?? 。??? ? ???ャ??? 、 ??? 。????? ???? ??? ? ? 、? ??? 。?? 、?? ? 、?? 。????? ﹇ ﹈〔 〕?????????? ????????? ﹇ ﹈（ ）
??
?????? ?? ??? 、?? ? 。? ? ??? ﹇ ? ﹈〔 〕??
? ???? ? ???? ﹇ ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ……… 〞??? 、「〈? ? ???? 。?? ﹇?﹈（ ） ?
???????????????????? っ 、?? ???? 。?? ? ??? 、?? ? 。??????﹇ ﹈（ ）???? ?? 《ー ー 》﹇?? ??????? 、 、?? ? ? 。???? ? 、? ?????? 。??? ????? ? 、??? 、? 、????? 、 、?? 。?????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????《ー 》﹇ ? ?????? 。??? ??? ?、 っ?? ? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ?）
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???? ?????????????????? ? 、?? ?、???????? 。?? ?????? ?、?? 。??? ﹇ ﹈（?）????? ? ??? っ?? 、〈 〉。?? ?? 、?? 、 ??? ? 、 ??? 。?? ?。? ﹇ ﹈ （ ）???《ー?》??? ?? ??????????
????? ??????? 、 、?? ?、「〈?〉。」?????? ﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 》????????? ?
????? っ 。?? 〈 ﹇ ﹈ （?）?? 《ー 》?????。」 ??? ???? 。
??。??﹇?﹈（???）????????? ?《ー? ー? ー?》??? ? ???? ? ??? 。??? 、??? ? 。?? ???? ? 、?? 、? ? っ 、?? 。?????????????????、?????? 。???????? ? 。??????、??? ??? ?〜?? ?? 。?????????? っ?? 。????? ??????????????????????。?????????????、?? 、?? ? 。???????????????
?????、?????????????? ? 。?? ????? ??????????? ? 、 。?? ?? ???????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ》????? っ 、??? 、??? っ 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（?）?? ? ? ? 、??????? 、?? 。??ッ? （ ） ッ????? ??? 、 ー ー?? 。? ? ??? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? 、 、??〈?〉。????﹇ ﹈（ ）??「?? ? 、????? 、 ?
?????。???﹇ ﹈（?）???????????? ? ? ? ???? 、〈 〉 ?? ????? ?? 。?????? ? ? 。??? ???????? 。??? ? ??? 、?? ? 。????? 、?? ?? 。?? ﹇?﹈（ ）???《ー 》????? 、 、??? 。????? ?、??? ?、?? 。? っ? ? ? ??? ?? 、???? 、?? 。? ? ?? ??﹇ ﹈（ ） ?
いたがる一いだすllO
???????????????????????????????????????????、??????
???? ???、?? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈ （ ）?《ーッ》?? ?????、? ?? っ 、 っ?? 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、「?? 。〈????? 、??? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（?） ???《ー 》??? ? ??? 、??? ????㌔?? ? ? ???〈 〉、 、 、??〈?〉。?????﹇ ﹈（ ）??》????? 。
????、〈?〉、???????????? ?? 。?? ???﹇? ﹈（ ）??《ー 》????????????????????? 、? ??
?? ?、〈????。 ﹇ ﹈（ ? ）??《ー??ー??ー ?〉?? ??? ? ??? ? ??? ? ゃ??? ? ??? ? ょ?? ? 。????ゅ 。?? っ??。 っ?????、 ??? 。??? ???? ? ? ????。 ? 。」?????? 、??? 。???? 。????? ? ? 、〈 〉。
???????????????????? ????????、??? ? 。?? ??? ? 。??? ?
．??????????。
??????? ?? ???。???? 、??。?? ??? ???? 、〈 〉。??? ????、 〜?? 。????? 。?? ??? 、 ???? 、??。???? 、??、 ??? ? ?? ???? ? 、 、?? ? 。?? ??? ?? 。」
???????????????????????????、?? 、 「〈 ??? 。?? ??????? 、?? 、?? ?? 」??? ??? ?。??? ??? 、〈 〉、?? ? ? 。?????〈?〉、????????????? ? 。?? 。????? ? ?????
????? ? 。
????? ???
??????? 。??? ??
????? ??、〈 〉。
??? ????? 、?? ??
?? ?? 。? ? ???????????????? 、?? 、
?? 。??。??﹇ ﹈（ ）?《ー ?ー 》←? ?
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?????????????????????? ? ? ???????? 、〈?? 。．?? ? ?? ?????? ? 、???? 、?? ? 。????????????????
???、「?? 、 。」?? 。
????? ????? ????? ?? 、
?? 。?? ??? 、?? ??? 、〈?〉。?????????????????
???、?? 。?? ??﹇?﹈（ ） ?
徒
????????????? っ 、? ???? 。????? 、?? ? ?
?? 。
?????????????????? ??????? ?、?? ??? 、?? ? 、 ??? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? ??? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????????っ??????
??? 、???、 っ?? 。???????? ???
??????? 。?? ﹇ ﹈（???）?????《ー ー ?ー ー 》?? ????? ? 。?? ?? ???????? 。?????? 、 っ?? 。????? 。?? ? ??? ? 。」「 、?
???????? ? ?????。」??? ャ ??????? 。??? ? ???? 。??? ??? 、 ??? ? 。?? ? ??? ? 。?? 、?? 、〈?〉。??? ???????? 、?? ? ??? 。?? ????? ?、?? 、 。?? ???? ? 、?? ? ? 。??????? 。????? ? 。?? ? 、〈 〉。????? 。?? ?
?????????????、?????? 。」「 っ? 、?? 。」?????????????????
???? 。」
???????? ?? 。?? ?? ??? ?? ????。????????? ?
??????っ ?﹇?﹈（ ） ????っ ? っ??????????????っ?
????? 、 。????? ??? 、〈 〉。?? ? ??? ? 、 、?? ? ー ?。????? 。??〈?〉。?? ? 、 っ?? 、 ??っ 。?? ??﹇ ﹈（ ） ????《ー 》??? ??? 。?????﹇? ﹈（?） ??? ?
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???????????????????? ??。?? ???????? ?﹇ ﹈（ ）??? ?????? 、?? 、?っ 、?? 。?? ??﹇ ﹈〔 ?〕? ??????????????????
??? ?? ?、〈 〉、?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）???《ー 》????? 、 、?? ? っ 。?????? っ ー 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????》?? ? ???? 、 ??? 。????﹇??﹈（ ） ? ????? ???? 。 ???? 、 。????﹇ ﹈（ ） ???????? っ 。
?????〔??〕?????????? ???? ? 、????? ?????? ???? 。?? ???? 。????? ?? 、 、〈?? ﹇ ﹈（ ）??? ?《ーッ ー ??? ー?》?? ?? ???? っ 。??? っ 、 、??「〈 ? ??? ?????? ??? 。????? 、?? ??? 。????? 、?? 。?? ??? ? 、 、?? ? 。????? 。
?????????????????????? ー ッ ????? ??、〈?〉、?? ? っ 。?? ?????、 、??? ???? っ 。? ?? ? 、〈 〉、?????? 。?????? 、?? 。????? ??。?﹇ ???っ? ? 、〈 〉。? ?? ? ?「?? 。」??? 〈 〉、? ?? 、 「 、????? 。」?? 。?? ? 「? ? 、???? 、?? 。」? ?? ??????????﹇ ? 、 ???? 、
???????????????????っ 。???? 、〈 〉、??????????? ?? 、?? ? 。?﹇? ????????? 、?? ? ? 。?? ???? ?? ?? ??? ? ?。? ? ?? ???????、 。???? 、〈 〉。?? ??? ? ?? 、 ??? ? ? 、〈 〉。?? 。?〈 〉、?? ?。?? ??? 、 ー????? ? 。?? 、???? 、?? ? 。??? ? ?
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???、〈?〉、????????????? ?? ?? 。?? ??? ? ????????????、?? っ 、「〈 〉。」?? っ?。???? 、? 、 、?? ? ? 、?? ? 。?? ? ??? 、??? ? 。?? ?? ?? ? 、?? ?? 。?? 」 っ 、????? 、?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ????????????????????????
????? 、??????、?? っ 。???????? ????
??? ??? 、 ????? 。???? ???????、 、??? 。?﹇?????????????
?????? ???????????????? 。???? ?、 、?? ?? 。?? ? ????? ??? ?? っ 。?? ??? ? 、?? ?? 。?? ? （ ）﹇?? ? ﹈（?）?????????《ー 》?? ?? ?? ? 。』 『?? ?? 。?? 、?? 、 ? ? ?。』???﹇ ﹈
????????????????????????????
〔??〕???????? ?「???? ??? ……?? ????? ………「??﹇? ???? ?… …??
??????…?…?
?????????????????? ??????????
??????????????????
??「?? ??? ?? ????? ﹇＝ （?）??っ ゅ?? ? ? ゅ????? ???? 。 っ??っ ? ?ょ?? ? ょ 。????? ??? 。 っ ??? ? ゅ?? ? っ?? ??? ?ー???? 、??? ? ?。????????????????????? ? ?????????????? ?????? ? ?
??…???????? ??????????????????????
???????
????
入
??????】?????????????
??????? ???????
「?????
子
?? ??? 「 ??? ??? ? ??? ? ???? ?????? ? ?????? ????? ?? ??? ? ??????? ???? ???????? ??「 ? ????
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?????????????????
?????）??
??????? ????? ?????????? ???????﹇?﹈（ ） ????? ???? ??? ?
?? ?? 、〈?? ﹇? ﹈（ ）?????? 、?? 。?? ? ? ????、?? 。?? ??? ?、 ? 。?? ? ???? 、??? ? 、?? 。? ?? ? ???? っ 、?? 。??? ???? っ ゃっ 、?? 。????? ? 、〈 〉??? ?
?????????、?????????? ??? 、〈?〉。??? ﹇ ＝（ ）?? ?? ???????? ?? 、 ???? ? 。????? っ ?っ 、「 」「?? 」? 。?? ?﹇ ?﹈（ ） ?????? 。??? ???? 、?? 、 っ?? 。??????﹈（?） ?????? 、 ???????? ?? ﹇?? 、?? ? ???? ??? 。?????﹇??﹈（?） ?????? ?????? 。?? ??? ? 。?????? っ 、
?????????????。
?????????????????
????っ 、〈 〉。? ? ?? ??? ? ﹇ ﹈（?） ??????? ??? ? ???〈 〉、 ?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ???﹇ ??? ? ? っ 、?? ? 。?? ??? ???? ?、 っ 、
??〈?????? ＝ ﹈（ ）???? ? 。??? ? 、?? 、?? 、〈??? ー? ??? ?㌧ 、?? ? ? 、?? 、〈?????????﹈（?）???????? ??? 、?? 。?????﹇? ﹈（ ） ???????? ??
????????????、??????? ー ?。?? ?ゅ??????＝?? ?﹈?（ ）???? ????? っ ??﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? 『 』 。?? ? 。」?? ?っ ? ＝ ﹈?（ ）? ?????????? 」???ょ? ﹇ ﹈（ ）??????、 、?? ィ ッ 。?? ィ ッ 、〈?? ????、 、?? ィ ッ 。????? ﹈（?）??????? ?〈 〉、?????? 、 。?????﹇ ?﹈（?）???? ?? ? ????? っ ??? 。?? ????? 、 、
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????????????????。?????﹇??﹈（?）??????? ??????? ? 。」????﹇ ﹈（ ） ???? ???? ? 、?? ?? ?、〈 〉。????? ? ? 、〈 〉???っ??﹇ ﹈（?）??? ??? 、?? 。?????﹇? ﹈（?） ????? ?。」 ???? 〈?? ? 。?????﹇＝?（?）??????????っ?????
????????? ? 、 ＝?? ? ?? っ ???? 。????﹇ ﹈（ ）?????????????
???????? ﹈（ ） ?????? ?????? ?
?? 。
????? ??
???? ｝ 、
?????????????????。????＝?﹈（?）??????? ??????? 、?? ??? 。??? ????? 、 ? ??? ?? 、〈 〉。?? ?? ?????? 、? ? ?? 、?? 。?? ? ????? っ 、 ??? 、〈 〉。????? ﹇ ?﹈（ ）?? ??? ?。????? っ?? 、〈 〉。????? ??﹇ ???﹈（ ）??? ??? ??? ?。?? ? 、?? ?? 。．????????????? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ?? ? 、
?????????????。?????? ??????? ???、??〈??? ???? 。? ??? ????? 、〈 〉。?????????????????
???? ? ? 、??〈?〉。???ょ ﹇ ﹈〔 〕 ??????????????????
????? 、〈 〉、?? ? 、?? ? ??? ? ??? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）???????????????
????? っ 。?? ?? ? ??? 、? 、〈 〉。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）???????? ?
??????? 、 ゃ?? 。???ょ? ﹇ ﹈（?） ??? ? ????? ?? 、?? ? 、?? ? 。
???ょ???ゃ??﹇????﹈（?）?????????? ?????????
???、? ? ? っ?。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????《ー 》???????? ??
???? ?、 ????? 、 ? ??? 。?? ???﹇?﹈（ ） ????》???????? 、
???? 、? ???? ? 、?? 。?? ? ????? ?? 、?? ?? 。
??????????????
????? 、 、?? 、??〈?〉。????? ﹇ ﹈（ ） ???
二?????????? ???
???、??? 。?? ????﹇? ﹈（ ）????? ??? ?????????????????
???? 、??﹇ ? ?、
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????????????。
???????????????????? 、?? ???
?? ?????? 。
????? ?????????? 、
?? ? 、「〈?〉。」 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 、 っ?? ? 。??? ﹇ ﹈（?）????????????????
???。 ????? 、〈 〉。?? ??? ﹈（ ） ? ???????? 、〈?〉。??? ? ???? 、??? 。?? ー? 〈 〉、?? ?、 ?? 、????? 。????? ゅ ﹇? ﹈（ ）?? ????? 〈 〉 、??? 。 ? 、??? ? 、〈 〉。?????????﹇ ﹈（?）?
??????
???????????????っ???? ? ?????????? 、 ??? 。?? ?? ???﹇ ﹈（ ）?? ??????????? ????? 、????
?? 。?????ゅ ?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ? ????? ??っ ﹇ ﹈（ ）?? ?????? 、〈 〉。??? ?、?? ?、 ? ??? 、〈 〉。????? ょ ﹇ ﹈（ ）??? ???? ? ?? ??? 、??? ??? ?? 。?????ょ??ょ? ﹈（?）?????? ??? ? 、?? ? ? 。
???????????﹇?????﹈?（ ）????????????????
????? 、 ??? 。?? ???? ???????????? ??? 。??? ?? ﹈〔 〕?????? っ ?? 、 。」?? ? ?〔 〕?????? ?? ???? ??? ﹇? ﹈（?）??? ? ??? 、 、?? ??? 。????? 、 ?? 。?????﹇ ?﹈（ ） ? ????? ? ??? ?? 、〈 〉。?????? 、 っ?? 、 ?、
??〈 ???????? ?
???????。?? ?＝ ﹈（?）?????????? ? ????????。」?? ? ??? 。?? ???? 、 ?、??? ? 、??? ?、 っ??? 。??? 、?? ? ? 、?? ?? 、?? 。?? ?? ??? ? 。?? ??? ???? 。?? ??? 、?? 。?? ??? 。????? 、? ?、?? ? ??? ? 、 ??? ? 。?????? 、 「
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???????????。???? ?、???? 、 ????? ? 、?? ??。?? ???? 、 ??????? 。?? ??? ? っ ? 。??? ??? 。』??? ??? っ 、 っ?? ? 。????? ? ?っ 、〈 〉。??? ??? ?? 、〈 〉?? ?? っ?? 、〈 〉。?? ??? ? 。?? ?? ??? ? 、??? ? 。?? ???、? 、「?? 、?? ???。??
????、?????っ???????。
?????????????????
????? ? ??? ? 〈 〉。?????﹇? ﹈（?）????←??? ゅ ?????? ょ?? ??? ? ? ???? 、?〈 〉 。?? ?、 、?? ? ? 。?????????????????
??? っ 。
??????????????????
?〈?〉。
???
??? ? ? 、? っ?? ?、「〈 〉。? ?? ???? 、 ???? 、〈 〉。??? ??? ??? 。?????????、?
????、〈?〉 。
????? ?っ? ?、 ????? ???????? ??
??「〈?〉。」
???
??????????、????????? 。?? ??? 。? ?????。???????????????????????? ????
??????、 っ 。
??????ー ー ?????????? 、 ? ? 。??????? ??????????? ?、
?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（?）? ???????
?????、 ?????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? 、???? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????ー 、?? ? 。?? ???? 。? ???? 、?? 。??? ?? ???
???、????????っ??????? ? 。
?????????????????
???。」 っ 、 ??? ?? ?。
?????
???ょ? 、? ?? ???、?? ?? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ????????????、 ?っ ?
??〈?〉。??????﹇ ﹈（ ） ??﹇?????????????
????? 、?? 、 ???? っ?? ??﹇ ﹈（ ）????? ???? 、 ょ??? 。 、 、???。」?????﹇ （?） ? ﹇??? ??? ??? 、? ?﹇ 。?? ? ??? ??? 。? 。?? ??? ? 、
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????????????、?????? 。?? ?
?????っ?、???????
???? 、〈 〉。?? ? ???? っ??。」?? ?? ? ??????? ??? 。???? ??。????? ? 、?? 、??。?? ??? 、 ﹇ ??? ? 。???? ．??? ???っ 。?【 ? ? ??? ?? ??? っ????? 、?? 、〈 〉。?? ? 。?「 。」?????? ? ? 、【?
??????????、〈?〉。???????????????????? ????? ???? 、〈 〉、 ????? 、?? 。??????????、 ??? 。??? ?? ????????、? ? ???? 、 ??? 。?? ? ﹇? ﹈（ ） ?
????? ????? 。????? ﹇?? ﹈（ ）??? ? ??? 、?? 。????? ﹇ ﹈（ ）?????? ??? 、 っ ﹇?? ?? 。???? ???? 、?? 、〈 〉??? ＝?? 、?? ?、?? 。
?????﹇??﹈（?）?????? ????????? ???? ? 、 ? ?? 、???? ? っ 。?? ? ??? ? ? っ?? 。????????????????
????? 、?? ?? ??? 。??? ??? 、?? 、〈 〉。?????? ? 、??〈?〉。?? ? ?? ???〈 〉。 、?? ? っ???? 、?? 、?? ?っ?? ? 。?? ? ??? ? 。」 、?? ??? 、〈 〉。?????? 、?? ﹇ 、〈?〉。?? ?? ? ?
??????、???????????? ??? ? 、〈?〉。
??????????????????
??? 、?? ????? 、〈 〉。?????????? ? ? 。???? ???????
? 、 ? ? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）??ょ?????????? ??
???? 、?? 、?? ?? 。?? ?ゅ ﹇ ?﹈（ ） ?????「? ??? ? 、 ?
?? ? 。
??????????????? ?
???｝ 、?? 、 ? ??? 。????? ﹇? ﹈（ ）????? 【?? ??? ?、?? ?? 。????? 。
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?「?????????????????????????、????????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????????????? ??????、 ?????????? っ 。?? ???﹇? ﹈（ ）
????? ? ????、 、?? っ 、 っ 。? ??? ? ﹇ ﹈ 〔 〕?? ???????????????????
?? ???? ?? 。 。」?? ??? ﹇? ﹈（ ） ?????? っ 。?? ??????????????????????? 。
?? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?? ??? ????? 、??? ? 〈 〉。??? 、?? 、 。」
????????????????????? ????、〈 〉。?????????????????
???? 。」??? ????? ???? 。」??? ????? 。」?? ? ??? ????? 【 ??????? 、〈?〉 、??〈 〉、 っ?? 。?? ?﹇? ﹈（ ） ???????﹇?????、 ??? ? 。??? 「 、?? ー?? 。」?? 、??? ? ー ??? 。????? 、 ???? 。???
??????????
??? 、 ? ???? 。
???????????????????? 、〈 〉。」?? ?? ? 。?? ???? ??????? ?、?? 、??? 。????? ? 。?? ?? 。? ??? ?? ?? ? ? ?? ? ?? 。??? っ …????????、?? っ?? っ 、?? ? 。〈 〉。?? ?、 、?? ? 。??? 、 ???、 。?? 〈 、??? ?? 、???? ? ?????? 。?? ? ? ????
???。?? ?????????????? ?? ? ??????? ? ??????。???? 、〈 〉。????? 、 ?? 、?? ? 。?? ??「 、??? ? ? 。」??? ? ???? 。?????? 、?? ? 、〈 〉?? ?????? 。? ?? ??? ?? ? 、?? ? 。????? 、 っ 、????? ??????? ?、???、?? っ 。?? ? 、
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?????????????????。
?｝??????????????
????????????。
?「? ???????
???「? 、 ｝ ????? 、?? 。?﹇????? 、???﹇ 、
?? 。
????? ????? ?
???ー 、 ? ﹇?? 。
????? ?
???? ? 、 ??? ー ? 。
?????
????????? 、〈????? ?? ???? 。 ??? 。?? ???? ? っ 、?? ? 。????? っ っ 。? ? ?? ? ??? ? 、?? 、?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??
???????????????????? 。」?? ??ゃ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ???? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ?
鶏
?????????? っ 。??? 、 っ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???「?
?????????。??
??????? ?。???ょ? ? ﹈（ ）???????????????????? 、 、 、?? ?。??????????、〈?〉。?? ﹇ ﹈（ ）????????? ?? ?、?? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）
??????????????????
???、???????????????? ? ???、〈??? ????????? ??? ?? ?、?? ? 、﹇?? 、〈 〉。?????ゅ ﹇ ﹈（ ）???? ???? 、 ー???? っ ??? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（?） ????? ????????? ????????????????????????????
??? 、?? ?? 。??? っ ﹈（ ）?????????? ??????、? 、 、 ?
?? ? ?? ? 〈 〉。?? ??﹇? ﹈（ ） ???? ょ? ???? ?。???? 。?????????????
???? 。
?﹇????? ???? ?っ ゃ???? 。
????????????????????????? ????? 。????????﹇????﹈（?）?? ?? ??? ? ? ?? ????????? ?? 「 、??? ?? っ 。??? ??? 、?? ? っ??〈?〉。??????ゃ ゃ? ﹇??? ﹈?（ ）?? ??「 ? 。」「? ? ?? 、 。」?? ???? ゃ ﹇ ? ﹈?（ ）? ???? 。 ｝?? ???? 。?? ? ゃ ょ ? ﹈?（ ）???????? ? ? ????? 「 、?? ? 。」?? ?? ? ゃ ﹇?? ﹈（ ）????? 「?? 、 。??? ?ゃ ?????﹈（?）???????????ー???? ?
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?????。??????????、?? ??? 、〈????? ﹇ ﹈（ ）?????????????????
??????? 。 ??? ???。????? 。』???????? 、 ィ ッ
??????? 、 っ?? ? ??。????? 、?? ? 。?? ?? ??? ? っ 、?? ? 〈 〉?? ?﹇? ﹈（ ） ? ???﹇ ???ー ? 、?? 、? 。〈 〉。??? 、??? 。????? 、??? ? 。?? ? ??? ? っ 、?? ? 。?? ???? ? 。
?????????????????
?〈?〉。
?????? ? ???、????????? 、?? ?っ?? 。????? ????????????? ? 、
?〈 〉。
???????。 ? ? っ 、????? ??? ? 。??????????ゃ ??? 、 ???? 。??? ャ ???? 、 ? ﹇??? っ 、
?? 。
????????????????????? 、
?? ??? ?、?? ? ? っ?? っ 。 ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（?）?? ???? 、??? 。?? ?? っ 、〈 〉。?????（ ） ??? ﹇ ﹈（ ）???
??????????、???????? ??。?? （ ）﹇ ???? ﹇ ?﹈（?） ??? ??????????????????
????? っ ? ?、?? っ 、?? ?っ 。????? 、?? ???? 、〈 〉。????? 、?? ?っ 。」?? ?? ? 、?? 、?? 。?? ????? ? っ 。?? ???? 、?? 、〈?〉。??ょ??（?）﹇? ???ょ???ょ ?﹇??﹈（ ?） ??????? ? 。??? 、?? 、 、??? 、? 。??? 、?? ??? 、〈 〉。
????????﹇??﹈（??）????? 《ー 》?????????????????
???? 。?? ? ? ? ???? 、 っ?? ? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（?）?????? ? ??? 、 、?? 。????? 、?? 。? ???? ?? ? ?? 〈?〉、 ?? ?? っ 。?? ??? ? っ っ?? ? 。?????????﹈（?）?????????? 、?? 。」?????﹇? ﹈（ ）???????? ?? ???? ??? ??? っ 。???ょ? ﹇ ﹈（ ） ????????? 、? 、?? 、 ? 、 ?
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?????????っ?????。?? ょ ﹇ ?﹈（ ） ?????? ー??? ?? ??「??????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??【?? ???。」?﹇ ??? ???? ???? 。?? ? ??? ?、? っ?。?? 〈 〉、?? ??? ﹇?﹈（ ）???? ? っ 。?????????????????????? 、 ? 、????? っ 。〈 〉、?? 、 ??? っ? 、〈 〉?? ? 、 ??? ? 。???????????????? ? 。??? 、??? ?、 、?? ? 。? ??? ?
???????????????、〈?〉。?? ???? ??????? 、?????? 、????? ? 。? ? ? ??? ????? 。?? 、【??? 、???? 、〈 〉。?? ﹇??﹈（ ） ?????? 「 、
???。」????? ??? 、?? 。??? ??? 、??? 。?? ? ??? ? 。?????????????????????? 、 ????????? 、 ??? ?。???????? ?、
?? ?? 、〈 〉。
?????
?????????????っ?。??????????? ? ???。」??? ?????、 。?????????? っ?? 。?? ???? 、??? 。??〈 〉。? ?? ?? ??? っ 、?? 。??? ??? 、?? っ 。?? 〈 〉、 、?? ? っ?? 。?? 「 ??? ??? 。」??? ? ??? 、 、〈??????? 。 ??? ? 、 。? ? っ? ????っ っ 、??? 、?? 。
????????????????????? 、?? ? 。」 ????。????? 、 っ?? 。? ? ? ??? ﹇?? ? 、?? ? ? っ っ?、〈 〉?? ?? ???〈 〉?? ???? 、〈 〉。
??ー????????????っ?
???? 、????? ? っ?? 。?? ?? ???? ? 。?っ ﹇ ﹈（ ）?? ?っ????〈 〉、? 、??? ? 。??? ? ??? っ??﹇ ? ?????? 、??? 。????????ー??????、???? ィ っ 、?〈 〉。
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?﹇???????????????
??????、〈?〉。?っ ?﹇ ﹈（ ）?????????? ? ?? ?????? ? ?? ??? 。」????? ???、〈 〉。?? ? ??? ? 、 っ??? 。??????????????
???? 〉
??? ???〈?〉?? ?? 、????? ? 、 ?
?? 。?っ ﹇ ﹈（ ） っ?? ?????? ???? 、「 ???っ??? 。」 っ ゃっ 、??〈??????? ? ??? ? 、?? 。?? ???? ? 、?? ? 、〈 〉。???? ???っ 、〈 〉、
?????。???????????????????????????、????????? 、 ?
?? 。
?????????? ??? っ????? ? 。
?
????? ?? ?????????? 。????? ????、? ?? っ??????? っ ゃ 。????? ??????? ?????。????? っ 、「????? 。」 っ ??? 。??????? ??????? 、 っ?? っ 、??? 。????????? ??????? ?? ??? ?? ??
?? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ） ?????????
????? ?、?? 、
????????。?っ ?﹇??﹈（?）?????????????????????
???、? っ ?、 ??? 、 っ 。?っ ??﹇ ? ﹈（?） ??? ?? ? ??? ??? ? 。?っ ?（ ）﹇ ゅ ?っ???っ ?﹇ ﹈（ ???? ?? ??? 、? ? ?? ? ? 、?? っ? 。?っ??﹇ ﹈（ ）? ???? ???? ? ? 、?? ???﹇ 、〈 〉。?っ??﹇ ﹈（ ） ??? ??? ?。」??? ??? 、 ﹇ 、?? 、〈?っ????﹇???﹈〔??〕??????????? ? ? ? ???? ??? ???
?っ?ょ?﹇??﹈（?）???????????????????????? ? 。」??? ?? ??? 。??? ??? 。」 ? ? ?。??? ??? 。」?っ?ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ????〈 〉、 ﹇ ? 、??〈?〉。?? ??? 、?? 。? ?? ????????﹇??﹈〔? 〕 ? ?????? ? 、〈????????ゃ?﹇ ? （ ）????? ??? ?? ??? 。?っ?? （?）﹇?? ? っ??っ ? ﹇? ﹈（ ）????? ??? 、? ?? ?っ 。?? ? ??? ? 。?? ?? ???? 、
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???????っ?、〈?〉。?っ????????????? ??「???????????????? ? ?、
??〈?〉。?っ? ﹇??﹈（ ）?﹇??????〈?〉?????
?????っ 、?? ?? 。?っ ??﹇ ? ﹈（ ）???? ? ー 、??? ? 、??? 。?っ ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ﹇ ??? ? 、 ?ー?? 、?? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）?????????????????????? 〈 〉?? 。?????????????? 、
?? 。?っ ??﹇? ﹈（ ） ??????????
????? ? っ 、?? 、〈 〉。?っ （ ）﹇ っ?っ ?? ﹇ ? ﹈（ ）??? ??
????????????????????? っ?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（?）???? ? ? ????? 。」??「 ??? 、?? ? 、?? 。?っ???﹇? ﹈（?） ??? ? ???? ????、 、??「〈?〉。」?。?っ???﹇ ﹈（ ）????? 、〈?? ? っ 。?? ??? 。【 、?? ? ? 。?っ ?ょ ﹇ ﹈（?） ??? ﹇? っ ょ??? ? ? ??? ? ? 、??〈?〉。???? ? ? ?、〈 〉。?????????????????
???? 、?? 、
???????????。?? ?????????????????? ? 、?? 、〈 〉。??? ??? 、?? ? 。?? ? ??? ? ???? ?? 。???? ? 、｝?? ? ㌦ 、?? ?? 。?? ??? ?? ? 。」?っ ?? ﹇ ﹈（ ） ????? ????? 。?っ???﹇ ?﹈（?）????????????????
????? ? 。?っ ﹇ ﹈（?）?? ???????????
??????? 、 ??? ?、 ???? 。??? ? 、?? 。
???????????????????? 、 ﹇ ????っ?。?っ? ﹈（ ）????? ? っ?、???????? 。??「?? ??????? 、 っ 。??? ? ??? 、 。?っ ゃ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? っ 。「?? ?? 。?っ ゃ? ﹇ ﹈（ ）? ?????? ? ??? 、?? ? 。?っ ゅ?﹇ ﹈（?） ??? ???? ? ??? 。?っ ゅ?﹇ ﹈（ ） ??????????????????
????? ? 、????? ?? 。????? ???????????、?? 、????? ?、??
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????????????、??????? ?????っ ゅ?? ﹇ ﹈（ ）??????? ???? ? 、?? ? ? ? 。?? ? ??? ??、?? 、〈?っ ゅ? ﹇ ﹈（ ）?????????????????
????。?っ ょ?﹇? ﹈（ ） ?っ?? ? ょ???? ? ? ????ー 。
?????????? 、
??? 「 ??? 。?? ????? ?、 ﹇ ょ??? ? 。????????
???? 。?? ???? 、 ?ょ?? 、〈 〉。??? ? ?? ??? ? 。??????????????????????? 、 、
??????????????、???? ょ 。?????っ 、 っ ????????。??? ??????。」??? ??? ょ ? 。??? ??? 。?? ???? ? っ????? 「?? ? 、〈????? ??? ょ
??、???????????
????? ? 。?? ????、 ? 、?? 。?? ??? ょ 、?? ? ?。????? っ 、? ?? ? ? 。?? ??〈 〉、 ? ??? 、? 。?「? ?
???????????????っ?。???? っ?、 ??? ???っ??、〈?〉。??????????????ょ?、??? 。??? ??????????? っ 。??????? 、 ?﹇???????????? ?? 。?っ ょ ﹇ ﹈（ ）?????????? 、?? 。?????? ?、????? 。?????「 。」 「 ?。」?? っ? 。??????????????????? っ 、 ﹇
?? ?。」
????? ?
??? ??? 。」
??ー?????????????? ?? ? 、?? ?? っ っ?? ??? ? ?? 。?? ? 〈 〉、?? ??、 ﹇ ?
?? っ 。
?っ?ょ??????﹇????﹈（??）????????????????????????????? 、 ???? ??? ?、??? ?。?? ???? ?っ 、?? 。?? ? ? ???? 、 ゅ?? ?? 、 ??? ? 。?????????????????????? 。?? 、 。???? ?、?? 、 ?? っ? 。」??? ? ??? 。??? ? ? ??? 、?? 。???? ? ? 。?っ ょ? ﹇ ﹈（ ）???? ?????? ? っ ?、
?? 。?っ???﹇ ﹈（?） ??
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????????????????????? 、?? っ 。?っ ?﹇ ﹈（?）???????〈?〉、????????、??【?? 、?? ? ? ? っ
??〈?〉。?っ???っ ?﹇ ? ﹈（ ）?? ??? ??? ?、 ? 、?? ? 、?? ?、〈 〉。?っ???っ ﹇ ?﹈（ ）?? ?????? 。〈 〉。 、?? ?? 、 ー?? っ 。?っ????﹇ ﹈（?）???? ??? 、 ? 、?? ??、〈?〉。????? 、 、?? っ? ? 、?? ? 。? ? ??? ?????っ?????? ? っ 、?? 。??
??????????????、????? っ ?。? ???? ?? ????? ?? ? ? 、??? ? 。?????? っ っ ??? 。?????????????????????、〈?? っ 。???????????????????????????? 、?? ?? 、
?? 、〈?〉。?っ??? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ???? 、?? ? 、〈 〉。?っ ﹈（ ）????? 、 。?? ? ? ???? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ）????? ??? っ 、?? ? 。???? 、
???、???﹇???????????? ? 。?っ ??﹇??﹈（?）????????????????
??? ? ????? ? 。?? ? ???? 、 ? ? 。????? 、 っ?? ? 、 ? ??? 。?? ???? ??? ? っ?? ? ? ???? ㌧? 。??????????????????????
?? 。????? 、? っ???? ? 。?っ ?﹇? ﹈（?）????? ??? っ?? 。?っ? ＝?﹈（ ） ???「?????? 、 「?? 。??「??
?????、〈?〉、??????????? ?。?っ? ??? ?﹈?（ ）? ???? ??? ? ? ?????? 、 ? ?、〈?〉。?っ? ? ゃ? ﹈?（ ）?? ???? ? 、??? ? ? ? 。?っ ?（ ）????? 、?? ? ? ? 、?? ? 、? ?? ???? ? 、??〈??っ ﹇ ?﹈（ ）﹇ っ???っ? ???﹈（ ）??? 、??? 。?????????????????
???? 。?? ? ? 、???? ??、 。??? ??? っ ?。?っ ?﹇ ﹈（ ） ??
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???????????? ? ?????????? ? ? っ 、 ????? ? 。? ???? ? ? ?????? ? ??っ 、〈 〉。????? 、 ??? ? 。? ?? ???? ?? 、?? 、 。????? っ 、?? ? 。? ?? ??? ??? 。?っ?? ? ﹇ ?﹈ （ ） ??? ? 《ー? 》?? ? ???? ? 、?? ?? ? ﹇?? ? 。?? ?﹇ ﹈（?）?????????????????????。
?? ? 。?っ? ﹇ ﹈（ ）?????????????????
????? っ 。
??????????
??〈??
???????????????????? 、?? ? 、〈????? ? ?????? 、???? 、?? 。?っ ?ょ ? ﹇ ﹈（ ）???????? ? 、 「?? ? ? っ?? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? 。?っ ﹇? ﹈（ ）﹇ っ っ???っ ??﹇ ﹈（ ）????????????????????? 、
??〈?〉。?????????
??? ? ﹇ 、????? ? ??。????????、? 〈 〉
?? ? 。
?????
???? ? 、〈 〉。?っ ??﹇ ﹈（ ）?? ??
????、??????????????? ? 。?っ ?﹇ ﹈（ ） ????????????????????
????? 、 ??????っ??? 、??? 、?????っ?? ?? 。?? ? ??? 。」???????、???????っ? 。??? ???????? ? ?、
?? 。
????? ???? 。??? ??????????? 。??? ????????
????。?? ???? ?。」??????? ???
????? ?ー? 、??〈?〉。
??????? ??
???? ??? 。」????? ????? ? ? ? 、
???????????????????? 。?っ ?﹇??﹈（?）?? ? ??????? 、?? 。」?? ? ??? ? っ 。?っ ?﹇ ﹈（?）?? ??? ??。?????????????????
????? っ 、????? ?っ 。???? ?、 ? ?。?っ ?﹇ ﹈（ ） ??? ???? ???? 、?っ 。?っ （ ） ょ っ?っ ?? ﹈ （ ）??《ー?》?? ?? ??? ?、 ??? 。?っ??? ? ﹈?（ ）?? ?《ー 》 ょ っ???? ? ? ??? ?、 ??? ? 。
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?っ?ょ??﹇??﹈（?）???????????? ? ?? ? ??? 、?? ?、? 。????????????????????? 、?? ?っ 、 ? ?
?? ? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）??っ???? 。?? ? ???? 、??? ? 。?っ ﹈（ ）? ??????? 【 、?? ??? 。?? ?? ?? ? ?????? っ 、 。?っ ? ﹇ ﹈（ ）?????? ? ???【 ? 、?? ? 。?っ???﹇??﹈（?）? ???????? 、 ょ ???〈?〉。?っ???﹇? ﹈（ ）? ?
??????????????????
??????????????、?????﹇ ???? 、〈 〉。?っ ? ﹈ （ ）????? ??《 ????? ? 〈 〉、 、??〈 〉、? 、??? 、? ?? っ 、 、??〈?〉。?っ?? ﹇ ﹈（?） ??????? ??、 ??? 、〈?〉。??? ? ??? 、?? ? 、 。?っ ?﹇ ?﹈（ ） ?????? ? 、〈 〉。??????? ? ? 。?っ???＝ ﹈（?）????????? っ??っ 。」「 ??? ??っ 。」「?? 。」??? ? ? ??? 。?っ?????﹇???﹈（?）??????
???????????????????? ???。」?っ ??﹇ ﹈（ ）???????????????????っ???﹇ ﹈（ ） ??????? ??﹇? っ ???? ? っ ? っ??。??? ?
?? ??っ 。?? ?????? 、?? 、 」?? 。?? 、?? ? ?っ 。??? ??? ? 、?? ? 。????? 、?? ? 。?? ?? 、? ??? っ 、??? 、 っ?? 。?? ?? ??? 、〈 〉、?? っ ?。?っ???﹇ ?﹈（ ） ?????? っ
??????????。???????????????????? 、?? 、 っ 。?っ ?﹇ ﹈（ ）?? ??????? 、 ??? 。????? っ 。?っ ?﹇? ﹈（ ）????? ??? 、〈 〉、?? ???? ? 。????????????????
????? 、 ｝?? 、?? 、〈?〉。????? っ 、?? ? 。?っ ? ??﹇ ???﹈（ ）?? ????? ? ??? 。〈?〉。?? 〈 〉?? ?、?? 。?っ ?﹇? ﹈（ ）?? ?｝????? ? ? 。
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?????????????????????、??????????????????? ??? 。
????〈?〉、??????????、?????? ?? 、?????? 、? ????? 。??? ???? 。??? 。?? ? 、 、?? ? ? 。? ? ?? ???? 、〈 〉。??? ???っ 、 ??? ? 。?????? 、 ? 、?〈?〉。?? ? ????? ?↓?? 。????? ??? 。??? 。? ?????? ?、。
??????????????????、??〈?〉。?? ? ???????????????? 、 、?? ? っ 。??????、?? 。?? ? ??? ー??〈 〉、 ? ．?? 。? 、?? ? 。?? ー??? 、? っ 。?っ?ょ????﹈（?）??????? っ 、?? 。〈 〉。?? ???、 ? 、?? ? 。?っ ?﹇ ﹈（?）?? ???? ?? 。」?? 、〈 〉。?っ? ﹇ ﹈（ ）???? ?? ? ＝?? ??? 、〈 〉。?? ー??? ??。〈 〉、＝ ??? ? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）????????????????
???。??????????。?っ???﹇??﹈（?）??????「? ????、 ? 、??? ? 。?っ? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ? ??? ? 、?? ? 。???? ? 、 ? っ 、?? ? 【 、?? ? 。?????????????????????? 、
?? ．? 。?っ???﹇? ﹈（?） ?? ? ?? ? ??? ?っ 。 、?? っ 。?? ???? ? っ 。???????????????
????、
???
?????? ? 、?? 、〈?〉。????? ?? ???????、〈?〉。????? ?????? ?? っ????? っ
????????????????????? ?????????? っ?? 。?っ ??﹇? ﹈（ ）??? 、?? 、?? ? 。????????????????????、? ? ?? 。??????? 、?? ???? 。???????????????????? 、 ??? 、 。????? ????? ?????、 、?????。????? ???? っ 、?っ??。???????? 。???? ?。?﹇?????? ?? 、? ??? ? ﹇ ???? 。?????????????????????? 、 ?????? 。
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?????????????????????????????? 。?っ ?? ＝ ﹈〔 〕???????? ?????? ??っ ﹇ ? ﹈（ ）??? ????。????? ?? っ 。??? ???? 。???? ????っ 。」?っ??? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ??? 、 ??? ? ? ??。??????﹇?? ﹈（ ）? ?????????????? ? 、??? ??? ??? 。?? ー???? ?、 ?
???????????????????? ??、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??? ??? ? 、??? 、??? ? ? 、????? 。? ???? 、 。??? ???? 、??? 。????? 。」????? ?? 。??????、〈 〉、 ???? ? 。??? っ??????、? っ ??? 。?????? 、 、?? 。????? っ ? 。
?????????? ? ??????????? ? っ? っ?ゃ??、?? っ 。?? ???? 。」 ?、 ???? 。?? ??? 、〈 〉。?? ? ??? っ っ 。」??? ??? ?。」?? ? ???、 っ?? ???。?? ???? 、??。?? ? ??? ? ? 、〈 〉。?? ???? 、 ??? ?????ゃ ? 、?? ?? 、〈 〉。?? ???? 、〈?????、 。??? ???? 、 ??? 。
????????????????????????、「??、???? ??? ?。 。」????。???????? 、????? ? 。??﹇??? ???? 、〈 ????? ????? ?? っ 。??????? ? ?????? 、 ? 。???????? ???? ? 、〈 〉 ???。?? ﹇??﹈（?）??「??????? ????﹇?﹈（?） ?????? ? ??? （ ）?? ? ? 、? ?、??? 、 。????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ? ??? ??? 、? 」 。?? ? ﹇? ﹈（ ） ???《?
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???????????????????? 、??? 、「〈 〉。」???????﹇ ﹈（ ） ????《ー 》?? ???? 、 ?????? 、〈 〉。????（ ）? ????? ??? 。 、 、?? ? 。」?? 。? ﹇ ﹈（?）?《…?》?? ??? ? 。?? ? ??? 。?? （??）←??? ﹇ ﹈（ ??? 。 。????? ??? っ ? 。?????????????????
??? ? ? ????。」??? ?????? 、 、?? 。?? ﹇?﹈（?）?????????????????
????。
???﹇??﹈（?）?????????????????、??
??????? ?? ? 、 ??? 。?? ?﹇?﹈（ ? ）?《ー??ー?》????????
???。?? ?? ? ???? 、?? ?? 、??? ? ??? 。???????????? ???????? 、
?? 。?? ????﹇ ﹈（ ）????《ー 》?? ? 、 ?、?? ??? ? ? 。????? 〔 〕??????? ﹇ ﹈（ ）????????????????
??????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ????
????? 、?? ?、?? 。
?????﹇??﹈（?）??????? ???? ?? ??? 、〈 〉、 ? 。?? 。? ﹇ ﹈（ ）?《ー? ー ?ー?》??? ? ?? ??? 。???????????????????? 。?? ? ??? ??? ? 、????? ? ?
?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ??? ???? 「 」 、??? ? 。???? ?っ 、?? 、 、?? ? ? ?。??????????、?????
???。
??? ??????? ?、??? ??
?? 。??? ﹇ ﹈（?） ? ??? ??? ??? ?? 。?? ??? 、 ?? 。
??????﹇??﹈（?）????????﹇ ??? ? ? ?????? ? 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ??? ? 、〈 〉。??? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??? ??、〈 〉。? ? ?? ?? ﹇ ﹈〔 〕??? ???? ???? 。?? ?﹇ ?﹈（ ）???? ?。 ??? ?﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈ （ ）?《ー?》?? ??? っ 、 。?? ??﹇ ﹈（?）????? ? ??? 、 ? ??? ?? 、〈 〉。
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??????????﹇??﹈（?）??? 《ー 》???? 「 ?????? ???? 。 ??? 。」?? ? ﹇ ??﹈〔? 〕??????????????????????????????
??? ? ????〈?〉。?? ?? ??? 、?? 、? っ?? 、〈 〉。??? ??????? 、 ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（?） ????《ー 》? ?? ? ???? ? 。?? 、?? ? 、 。??? ??? 、 、 ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ???? ?? ??? ??? ? 、〈 〉。??????? 、?????
??ー??????????????????、??????????????? ?????? 「?????、?? 。」??ー?? ????????、 ? 、???? 、〈?〉。??????? ????? 、???? ? ??? ? ? 。????? ????? ??? 。????? ????? ????? ?? 、????? ????? 。?????〈??????? 。?? ???﹇ ﹈（ ）?? 《 》??? ??? ?? ? ? ????
? ?? 、〈 〉。???﹇ ﹈（ ）??????
?????。
【????????????
??? 。
﹇???
??? 、 ??。
??????? ?? ?
??? 、 ??? ????。????? ?????、
??。?ー? 、??? ???? 。?ー ? ?、 ???? ??? 。?? ????? 、?? 。??ー? ? ???、「〈 〉。」? ? ??。??? ??? 、????。??? ????、 ? ?? 、??? ? ??? 。????? ???、?? 。?????
????????、??????、?〈???
一一
T5??????????????
??? ?? ???。」「〈 〉。 、? 。?? ?? 、??? 。? ? ????、 っ 、??? ?? っ 。??? ?? ??????? 、 っ???っ 、?? 。?? ????????っ 、「 」?? 、〈 〉。?? ???? ???、 ???、 ? ?? 。??????????? ?????????????? 、〈 〉。?????? 、?? っ 、?〈 ????ー 「??? ??? ? 。」
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???﹇?﹈（?）?????????????? ﹇ ﹈（ ?） ????????????????????????????? ?、???? 、
??〈?〉。?????????????
??????? 、?? ゃ 。?? 〔 〕 ????? ー??? ﹇?﹈（ ） ?? ???? ??? 、??? ? 。???????????????????? 。??? ???????????????、 ? ???? ????????? ???? 。?? ????「???? 、
﹇?﹈〔??〕?????????????﹇?﹈（?）???????? 、???
????????????????。」?? ?﹇??﹈（?）???? ? ???? 。????﹇ ﹈（?）????? ?? ??? っ 、 「 、??? 。」?? ? ??? 。」??????????????????
??????? 、〈 〉。
??????????????????
???????、 。?????????? 。????? ???? 、 、?? ? っ 、??? っ 。??????????
????? 。??? ?????? 、?? ???。?????????っ 、 っ
?? 。
????? ???? ???????????。?? ?? ???
??????っ??、?????????? 。????????????????????っ ? ??? 、 、?『?》?。』 ??????????
?? ?。???????? ????? ???? ??? ?? 。? ??????????? ?、 ?? ??? ? 、?? 。」?????????????? 。?????? ?????? 、 っ?? っ??? 。????????? ?????? 」 ? 、?? ?? っ
?? 、〈?〉。
??????? ???????? ? 、? ?? ? ??? ? 、?? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ?????????? ?
????? 。
????????﹇??﹈（?）??????《?（?）》?????????????????????、 ? ??
?? ?。?? ?﹇ ﹈（ ???《ーッ ー ー?》← ?????? ???? っ ???? ?、??? 。?? ??? ? ?、〈 〉。????? 、?? 。????? 、?? ? っ 。??? ? ??? っ 、?? ? っ ??? ?? 。?? ????〈?〉 、?? 、?? ? 。?? ょ?﹇ ﹈（ ）???? ? 、〈 〉、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ???
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?《ー?》? ???????????????? ???、?? ? 。?? ?﹇??﹈（ ）??《ーッ》?????? ? 、 ? っ???、 ? 、??? 。?? ?﹇? ﹈（ ）?? ー??? 、??? ? 。?? ?（ ）．﹇ ??? ﹇ ﹈（ ） ??﹇????? ? 〈 〉??? 、?? 。????? ? 、?? 。????? ????、「〈?〉。」????? ??? ???? 。??? ? 。? ?
?????????????。?? ?? ????? っ ?。?? ?? ???? ?っ ???。〈 〉。????????っ 、??? っ??。」????? ??、〈???? 。????????? ?。?? ???? ? 、??? ? ?? 。?????? 、??? 。????? 。??????、 、?? っ 。?? ??? ? 。?? ???? ? 、 っ
??????。?? ?????????????? ??? 、??? 、〈 〉。?? ? ?????? ? 。??? ???????。???? 、?? ? 。??? ??? ?? 。??? 「 ???。?? ?。」?? っ 、?? ??? ? ????? ?、?? ? 。??? ???。」?? ? ? ????っ ??? 。?? ???? 、?? 。?? ??? ? 。??? ? ? ?
?????。」「????????、??? 。」??? ??????、 ??? 。?〈 〉。〈 〉、????? ???? 。???? っ 。?? ? ???? 。??? ?? ? 、???? ? 。?? ?? ??? ? 、 、〈?? ???? 、?? ??、〈 〉、 ????? ??? 。???? 。?? ? ??? ? ? 。?? ???? っ 、?? 、????? ??? ??? 。」?? ? ?
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??、?????????。?? ? ?????? ??? 。?? ??? 。?????、?? ? っ ? っ??。????? ?? ? 。」????????????、???（????）?? （ ） 〈?〉?? ?、 。?? ??? ?? 、〈 〉。???? 。??? 。」?? ??????っ?、?????????????、 っ??っ っ 。???? 、???? 。」??? ??? 、
?? 。」????? 。」?〈 〉、 ??? ?? 。 ? ー?? 、 〈 〉
???????????????????? 。 っ??、 ??????????? 。?? ???〈 〉、?? 。????? 、 ?? 、?〈?〉。?? ? ?? ???? 、 ??? 、〈 〉。?????? ? ? 、? ??? 、 。???????? 、??? 。?? ??? ? 。??? ???? 。? ?? ??? ? ? 。? ?? ??????? 、 、〈 〉??? 、??? 、?? ?。
???????????????????? ?????っ 、 ????? っ 。??? ????? ??? っ?? 。?? ??? ? 。?? ????、?? 、〈 〉。?? ?? ???? っ 、?? ?っ 。?? ? ???、?? ? 。???????????? ? 、??? 、 ??? 。?? ???? 、?? 。?? ? ????っ 、?? 。?? ? ???? ー 、 ー???、 。?? ??? ? 。
???????????????????、 、?? ?????っ 。??? ?????? 、 。??? ??? ? 、〈 〉。」?? ? 、??? 、????? 。?? ? 、??? 、??。???? ??? ? 、?? っ? 。?? ?〈 〉、 ???、 ??? ? 。?? ??? 。?? ? 「 ? 。〈 〉??? ? 、?? ?。」??? ??? 」 ?。?? ＝???? 、?? 。?? ? ? ????、〈 〉。
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??????????????????? ??、〈 〉。?????? 、 。??? ?????。????? っ っ?? 、〈?〉。??????? ???? ?????????? ??? 、?? ? 。?? ?? 〈 〉? ????? 、〈 〉?? 。??? ??? 、 っ 、?? ? 。?? ?? ????」??、〈 〉、?? ? 、〈 〉。?????、 、??? ? っ?〈?〉。?? ??? ? ??? 、〈?? ?? ??? 、 ?
???????????????????。?? ????? 、 ????。」???? 、〈?〉。? 、?? ?? っ?? ? 。?? ?? ッ?? ? 。?? ??? ???? ? っ 。????? 、?? ? 。????? っ ? 。??? ??? 。??? ?? ? ?? 、 っ?? ?? 。????? 、 ッ ー?? ? 。??????? ?
?????????????????
??? 。???? 、
??????。???? ???、?????? 、 ?????? 。?? ? ?????? 、 ???? ? 、?? 、〈 〉。??? ャー 、?ー ィ?? ? 。?? ? っ ? っ?? 、〈?〉、 ??? ???。??? 、? ?? ? ?????? っ?? 。?? ?? ュ ー????ュ ー ??? 。??? ? ??? 。?? ? 。」?? ??? ? ?、〈 〉。??? ? ?? ? ?? 、 〈????? ? 、?? ? 。?? ?
???????っ????????、?? ?? ? ????? 。?? ??? ? 。?? ??? ? 。?? ???? 、?〈 〉 ????? ??? 、? ? ?? ? 、?? ー ?? ? ゃ? ??? 、〈? ? ?? ?? ?? 、?????? ?。??? ??? ? 、〈 〉。?? ? ??? ? 。??? ??? 、 ??? 、〈 〉。?? ????? ? ? 。?????? ???? っ 、
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??〈?〉。?? ? ????????????????、 、 ??? 。??????????????????????、?? ????? 、???? 、?? 。???????????? 、??。??????? 、 ???????????? ???????? ? ? 、??? 。?????????????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? 。??????????、 ???? 、「 ??、?? 。」?? 、〈?〉。?? ﹇ ﹈（ ）???? ?? ??? ??、「〈?〉。」?? 。?? ?﹇? ﹈〔 ?〕
???????????、??????? 。?? ??﹇ ﹈〔 〕?????? ????、 ????? っ 、 ??? 。??? 。」???? 、 〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）???????????????????? 、 ??? 、??? 。?? ??? ??? ???? ? ー?? 。? ?? ? ??? ??? 、?? ? 。??? ????? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???ー 》????? ? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? 〈 〉、?
??????????????、??????????、?????????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????????????????
????? 、〈? ?? ? ゅ? ゅ ﹇ ﹈〔 〕 ??? ???????? 、?????ゅ????????????????????? 、 ㌧?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? 、?? ? 、 。??????????????????????
?? 、 。?? ???? ??? ? 、?? ? 。????﹇ ﹈（ ）??????? 。?? 。?? ???? ???????、 、 ?????? 。
????????????????????。 っ 、 。」???????????????????? 。??? ?? ????? ? 、????? ??????
?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）? ? ?????????????????? 、?? 、
?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? っ 、?? ? 。?? ?? 、??? 、 、?? ? 。?? ???? 、?? っ 。????﹇ ﹈〔 〕??? ?????? ﹇ ﹈（ ） ????? ??? 。?? 。??? 、?? ? 。
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????????????????????????、????、?????、????????????????。?? 〈 〉 ???? 、 。??ー???〈?〉、???、〈 ???????? 。?????????? ? ?????、 ?
?? 。
????? ?? ????? ? っ
?? 、〈 〉。
??????????? 、?? ?。????? ????????? 、?? ??? っ?? ﹇? ﹈（ ） ?????? ???? 、?? 、 、?? ? 。???????????????????? っ 。?????????????????っ?、 ??? ? ?? 、〈
?????（?）??????????????????????????????? ?? 。 ??
?? 、 ?????? 。???﹇ ﹈（ ）???? ?????? ????、?? 。????????????????????っ?? っ?ゃっ?。?? ????? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ?????? ?、〈?〉。?? ???? 、 、 、?? 。?? ???? ? っ 。????? ?? 。?? ??? 。?????? ??? 、〈 〉???
?????、〈???
?????????????????????? ?? ????。?????? 、 ??
?? 。
???????? 。?????? ? 、???? 。????? ?????? ???? ???
?? 。
????? ?????????? 〈?? ??? 。????? ?????????? ?? っ 。?? ﹇ ﹈〔 〕????? ??????? ??? ﹇? ﹈（?） ????? ? ?
?? 。?? ﹇?﹈（ ）??????????????? ??? 。????????、 ? 、?? っ?? ???? っ
??????。?? ﹇ ﹈（?）???????? ? ? ???? 。」「??、?? ? ? っ ? 。?????? 、???? ???? 、 。」??? ?、 「? 、??? 、 。」?? っ ? 。????「??????、????????、 ? 。」「 、???? っ 、
?? 。」?? ???? ? 。」「 、?? 。」??? ??? ?? 。」「 、??? っ 。??? ????っ ? 。」?? 、「 、 ??? ?。?? 。」
????????????????
???? ｝ っ????? 。」 。??「 、 、? ? 」
139し、やし、や一し、よし、よ
???っ??、〈?〉。?? ? ? ???????????? 、 ???? ? 、??ッ 「 、 ? ???。〈?〉。」 、 ? ???????。」「??、?? ?? 。」?? ??? 、 。」?「 、 ? 、?? ?? ? 、?? ?っ ? 、?? 。???? ??? 。」 ??? 。? ? ??? 。」?? ??「 、????? 。」「 、?? ???、???? ? 、 ??? ? 、??? 。???? ? 。」「 、?? ? 。」?? ?
???、???????????っ??、??「 ?。?? ??????????。」?、?? ? っ 。?????????????????????? ?。 ??? 。」 ? ?。〈 〉。「 、?? ? 。」?? ?﹇ ﹈（ ） ????????? 。」「 、??? 、?? ?。」??? ? ??? っ 、?? ? 。」 、??? っ 、「 、?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ??《ー?》??? ??? 、?? ? 、〈?? ﹇ ﹈（ ）???? ヵ ? ??? 、?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??》??? ??? 、
???、???????????、??? ? ??? 。?? ??﹇?﹈（ ） ???????????????????????????? 。?? ???﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????????? ? 。?? ? ??? ? 、??? ? ? 。??? ??? っ 。 。」?? ??? っ?、〈 〉。〈 〉。?? ?っ 、?? っ? 。????? 、 。」?? ? ??? ? 。〈??? ? ?、???、 ? っ??? 、?? 。?? ?
??????、????????????????、????????????。 ? 、????? 、?? ?? ? 。???? ??? 。」?〈 〉。 ? っ??。?? ?? ????っ 、?? ュー ー ? 。????、 ? 、??、 ? 、??? 。????、 っ 、??? っ っ 。???? ? ? 、〈 〉。??? ???? 。??? ??? 。?????? ? ???? 、 っ?? 。?????? 、 、?? 。
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??「????????????????? ?、 ? 。??? ? 。?? 。?? ?? ?? ????????っ 、?? 。??? ??? 、 ? 。? ?? ? ???? 、 ??? 、??? ? 。??? ???? ? 、??〈??? ?????? 、 。???? 、 「??? 。」 」 、??? ? 。?????????????????????、 ? ?
?? ?、〈 〉。
????? ???????? ? 、?? 、
?? 。〔 ?〕?? ?﹇ ﹈（??）?? ?? ?
??????、????????????? っ 。
?????????????????
????? ????????。????﹇ ﹈（ ）?? ?? ょ?? ?????????? っ ?、〈?〉、????? ． 、????? ? ?っ 。?????????? ?? 、〈 〉。??っ ゃ （ ） ??? 《ー ーッ ー 》?? 「 ? 、?? ? 。」?????、 ? ? ? っ?? 。????? ? っ っ ゃ?? 。??????????????? っ ゃ 、
?〈?〉。??????、 ?? ???? ? 、?? 。?? ???
?????っ??????。?? ? ???? ?????っ ??っ 。?????ゃ? 、「〈 〉。」 ?っ?ゃ?? 。????? 、 っ ???? っ ゃ ? 〈 〉。?????っ ? 、 ??? 、 。?????ゃ? 。」????? ゃ 、?〈 ????? ??? っ っ?ゃ 。? ? ?? ?? ?? ? ??? ? っ っ ゃ 、?? っ 。????? ? っ ゃ 。」????? 。」 、?? ?っ ゃっ?? ? っ 、〈?? ? ???? ?? っ ゃ 。」????? 、
?????っ?ゃ?。?????????????????????っ???。?????? ? 、 ? ? ???? っ っ っ 。?????? 、 っ??っ 、 ?????っ 。??? ?? ??????、?? ?? 。」??? ??? ゃ 。?? ???。??? ???? 、 っ っ?? ??? 。?????? 、?? 。?? ??「 ? ??? 。」 、?? ? っ ゃ 。??? ??? 、「〈?〉。」 ?? っ?? 。????? っ 、?? ? っ??、?? っ?ゃっ 。」???
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???????、???????、???? ? っ ??? 。?? ???????? 、?? っ ゃ 。?????????????????????? 、
?? っ ?? ? 」
?????????? ? 、?? っ 。?「??? ????????????? っ ゃ
?? 。
?「???
???っ ? 。」
??? ? ????? ? っ ゃ? ???
?? ?。
???????? ? 、 っ
?? ゃ ???。?? （?）﹇ ?? ??? 。 ??? ? 。?? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ?????? っ?? 、? ??? 。
???????????????????? 、?? っ? 。??? ??????????? っ 。??? ??? ? っ 、〈 〉。?? ???? ? ???? 、 っ 。?????????????????????? ? 、「?? 。」 、?
?? 。?? ?? ﹇ ﹈（?）?? 《ー ー 》?? ?? 、 ?????? 、?? 。???????????????????? 、 ??? 、 ?
?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ》?????????????? っ 、
?? ? 。
????? ?
???????っ?。
??? 、
????? っ? ?
???っ?????、?????????? ? ? 。?? ??? ﹇??﹈（ ）????《ー?》??? ?? ?ヮ???????????? ?、 ??
?? 。??ょ ?﹇??﹈（ ）?? ?? ?? ー?? ?、 ? ???? ? ? ー 、〈 〉。????????????? ?
???? 、〈 〉 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ） 《 ッ?ー ー ?ー ー 》 ﹇ ??? ??? ? ?? ??? ? ?? ??? ????? ?? ?? ? 、?? ?? ?。????? ?????? ?????? ???? っ?? 、〈 〉。???? 、?? 、? っ?? 、〈 〉。?? ?
??、???、???????。???? ? ??????? ? ? 、?? 。??? ??? 、??。???? 、?? ??? ?? ??? ?????。???? ? ? 、??? っ???? ?? ??? ? 。??? 、?? ?? 。??? ??? ?? 、〈 〉、?? ? 。??? 、??? 、?? 。?? ?? 、 ????っ 、??っ 、 っ???? ? ?? 「 ??? 。」
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??????????????、??? っ??? 。? ?? ? 〈 〉、????、 ???? ゃ??? 、 。?? ???? ??? っ ??〈?〉。??? ? ??? 。??? ? ???? 、??。?????? 、 っ 、?? っ 。?? ? ??????? 、?? ー っ 。???????、 ? 、?? 。?? ???っ 。?????? 、?? 。?????、 ??? ?。?? ?
????、?????????????? ??? 〈 〉。??????????????????????っ 、 ????????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ??? ????? ???。????? 。」
??? ??????????????????? ????? 。 、??? 、?? ? 。????「 ? 。」 、?? ???﹇ ﹈（ ） ?????? 《 ? ?》﹇?? ? 。??? 。?? ??? ???? 。
??????【?【????????。??? ?
???????。??????。??? 。??? 。?? 。?
???????
?。??????????????。??? ????? ??? ?????。? ? ????。????。??? ??? ??。?? ?????。?? ??????。? ????、???? 。」【?????。」????? ? ???????。?? ???
???。
?????????、 ?????? ??。??? ???? ? 、 ????
?????。?? ???????????? ? 。?? ??????? 「? ? 、 ????? 、?? 。」?ー ? 、??? 。?ー??? 。?ー ?? 、??? ???? 。?ー ?〈 〉、 ???、????。?ー? ???ー ? 。?? ??? ???、 ? ? 。?? ? ? ???? 、?? 。??????? ??? ???、??、 ? ? 。???
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???????????。???????????????? 、 ????????? 。一一????????????????? ???、?? 、〈?〉。一一????? ???????
?? ?。??? ? ??????、〈 〉、? ???????? ????? ???? 、 ??????? 、??? 。?????? 、??? 。?????? 。? ???? ? 、 。?????? 。一一????? ???????????? ?????。??? ???? ??、 ???? ? ? 。
??〈?〉、?????????ッ?ァッ ?? 。??? ??? ??? 〈 〉。?? 〈 〉、????? 。???? 。? ? 、??? ? ?
ス。
??? ????? ??? ? ??? ? ??、〈 〉。????? 、??? 、 ???? ? 。? 、??? 、?? 。??? ????? ?、??? 、?? 。???? 。?? ? 、???〈???
????っ?????。」??? ? ???? ??? ????? っ 。? ????? 。???? 。??? ? ?????。」? ??? 。?? ???? 。?????っ 、〈??? 。??? ???? 、??? 。??????っ 、?? 。????? 、???っ 。????? ? 、?? っ 。?? ???? 、〈 〉。? ??
?????。?? ?????????? ? ?????。????? 、?? ????? 。? ???? 、?? 。???? ? 、? ???? 。?? ???????? 、 ?ゃ 。????? っ??? 、 ??? 、〈 〉。??? ????? 、〈?〉。??? ? ????、 っ?? っ 。??? ???? っ 。? ?????? 。??? ? ???? 。
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?????????????????、 、 ッ??? ???? 。??? ? ?? 、 ????。」?????? ?? 。」??????、?? 。?? ???? 。」????。」??? ?????? 、 ? 、?? っ 。??? ?、?? 、??? 。????? 。??? ???? 、?〈?〉。?????? ? 、?〈?〉。?????? ? 。???
??????????????????? 。? ???? ? ?。? ???? 。??? ? ???? ?? 。????? ???? 。??????? 。??????、 、??? 、???。??? 、? ???、 ? ? 。?????? ?、 ??。」?? ?????? 〈 〉。? ???? 。? ? ????? ???。???? ?
?????。」???????????????????? ?。?? ? ? ????????? ???? っ 。、?????????????????、???〈 〉。?? ?? っ??。???? 、??? 、???? ?。??? ? ?? ?????? 、??? ゃ?? 。??? 、?????っ 。?? ? ???? 、「?? 」??? ? 。??? ???? っ 。??? ???? 、??? ?。
??????????????〈?〉 ?? ?? 。??? ??? ?? ???? ? 。?????、 ? 、?「〈?〉。」?． ?。?????? 、??? ? 。????? 、 、?? 。? ???? 、 。」????? ? ?。???? っ 、〈 〉。?? ?? ? 、???っ 。??? ???? 、??? 。??? ??? 、??? 。??? ???? っ 。??????っ 、「 」 、
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?「???」???、〈?〉。??? ? ?? ?っ???? ??、 ? ??? 。??? ? ???? ? ?。」????? 、??? 。???。」?? ????? ????。???????? ?? 、「〈 〉。」????? 。???? っ 、 ???? っ 、??? 。???? っ 。??? ????? 。〈?? 。????っ 、???? っ??。」???????ゥ ?
????。?? ?????????????? ??????。???? 〈 〉、?? 。???? 。??? ????? 、? 、?? っ 、〈 〉。????? っ?、 ?。??? ? ???? っ ? ?。???、 、??っ?? 。? ???? っ 、??? ? 、?〈?????? ???? っ?? 、??? 。????? ?、????? 。?
?????????。?????????????????? 、 ?、???????。?????っ 。????、〈 〉 っ?? 。?? ????。?? ? ???? っ 。??? ???? 、?? 。????? 、??? 。?? 、??? ? 。????? ? ? 。???? ? 、??? ?? ? 。??? ???? 。????? 、?? ? 。
??????????????????っ 。?? ????????? 、?? ?。?????、 ??? 。? ? ????? 。? ???、???? ? 。?? ?????? 。」????。?? ????、 ??? 。????、〈 〉、 ???? ????? ????? っ??。?????? ?っ 。??? ??? 、「〈 〉。」?? 。
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?????????、????????? 、? ????．?? ??????? 。?? 「〈?〉。」 っ 、?? ??? 。??? ? 、?? っ?? 。??? っ ? 、??? 、 ???? 。????? 、〈 〉。??? ????、 ? ??? 、??。?? 、?? ?、 。??? ???? ??? っ 、〈 ???? 〈?〉 ??? 、?? 。?? ??? ?? 。」．????????????????????? ? 。?? ?? ? ??? ょ 。
???????????????????? 、 ょ??っ ???、??????? ? ? 。????? ? 、?? 、〈 〉。?? ??? っ ? 。??? ???。」?? ???、 っ?? 。????、 っ?? 。?? ? ? ????? ??? っ 。?? ? ??? ? っ 。??? ? ??? 、??? ? 。???? ? っ 。?? ???? ? っ??、?? 。?? ?? 、 、
??????????、???????? 。?? ????? ?????? っ?? 。?? ?? ??????? 、?? 。?? ??? 、? っ 。?? ??? ??? ??? 、?? ??? 。???? ? 、?? ? 。???? 、? ? 、?? ? っ 。?? ?????、 っ?? 。?? ? ??? 、 っ?? 。?? ??? ??? 。?? ? ? ??? ? 。?? ?
??、???????っ?????。?? ? ? ?? ? ????? 、 っ ????? ?っ 。??? ? ??? 。????? 、 ??? 。?? ??? 。??? ? ??? 。〈?〉、 ??? ? ? 。???? ? 。?? ? ??? ? 、 っ?? 。?? ??? っ?、 ? 。?? ? ??? ? 、??っ?? 、?? 。?? ? ??? 。?? ? ??? ?? 。?? ???? っ 、?〈?〉。
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???????????????????? っ 。??? ??????? っ ?、???? 。?????? ??? 、???? 。? ?? ???? ? ?????????? ??。」????? っ ??。??? ??? っ 、 ?? 、?? ? 。」??? ???っ ?。??? ? ??? 。」?? ????っ ??? 。」?? ?? 、?? ? っ 。???????。???? ? ?っ 。??? ?
???? ????。?? ???? ???????????? 、 、 ????? 、〈 〉。??? ? ??? っ 、?? ? 。??? ??? っ????? っ ??? 。?? ???? 、?? ? 〈 〉?? 、??? ?? 。?? ? ??? ??? ?、?? ? 。?? ??? ? っ 。????? ?? 。?? ??????? 。??? ???、 、?? 。????? ? 。
??????????????????????、「〈?〉。」?????? 。??? ?????????? っ 。?? ? ?． 、?? ? 。??? ? 、?? 。??? っ?? 、 ? っ?? ? 。??? 「 、?? 。〈 〉、?? ?。」?? っ?? 、??、 ? っ???。?? ? ???、???。? ???
???????????
??? 、??? 、 ??? 。????? 、 ?? 。????? 。??? ? ? ?
??????????、〈?〉。????? ???????? ??っ?? 。?? 、?? ? ? 。????? っ?? ???? ? 。??? ??? 。??? ? ??? 、 、?? ? っ 。??? ??? 。??? ? ??… 。??? ??? ?。?? ? ??? ? ?? ?。?? 、?? ??? ? 。??? ャ??、?? 。? っ? ??? ? ? 。??? ? ?
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???????????????????。?? ??????????????????っ?? 。????、 、?? ? ??? ? 〈 〉。???? ? 、 、?? ?? 、〈 〉?????? 、?? ? 。??? ? ??? ?? 。?? ? ??? ? 。?? ? 、????? 、? 。????? ゅ?? 。?? ???? ゅ?? 。?? ? 、 ? っ????? っ????? ??? 。??? ? ?? ?
??????????????????? 、 っ?? 、?????? 。?? ??????? 、?? 、 。???? ? 、 ? 、?〈?〉。?? ?????? 。?? ?? ??? ? ? っ?? ? っ 。?? ?? ? ?? 。?? ? 、?? ? 。?? ????????。??? ???? 、 っ ??? 〈 〉。?? ?? ???? ? っ 。??????っ? ????????????。??? ? ??? 、 。?? ?? ? ?
??????????????????。」?? ??????????? 。」??? ???? 。?? ??? 。?? ???? ??? ? ??????? 。?????? 、 ???。???? ? 、 っ 、?? ? 。?? ???? ? 、 っ?? っ ゃ 。????。?? ? ? ????? 、?? 。?? ?? ?????? 、?? 。?? ? ?
??????????? っ?。?? ? ?????????、?? 、 ??? 。?… ? 。」 、?????っ ゃっ 、?? 。?? ??? ???。?? ? ??????。?? ? ???? 、 っ っ?? っ 、〈 〉。?? ???、 ?? 。?? ? ???? 、 ゃ?? 。?? ?? ? 。??????? っ 、 ??? 。??? ? ??? 。?? ??? ? っ 。???? ? 。?? ?
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?????、?????????????っ 。?? ??? ?、 ? っ????。?? ??? ??? ??? 。?? ? ? ??? 、? 。??? ?? ? 、???? ? 。????? 、??、 っ?? 、〈 〉。?? ?????? 、?? 。?? ??? ? 、?? ? 。?? ?? 、 ??? 。? ? ?? ??? ? っ っ ゃ 、?? っ 。? ?? ? ??? 。?? ??? ? っ 。??? ??? ? っ
???????っ?????????。? ?? ??? ??? ? ??? っ 、〈 〉。???? ??っ 。???? ??? 、 、??っ 、〈???? ????? っ ?? 、〈 〉。???? ???。?? ? ??? 、?? ? 。?? ?? ???? ??? 。????っ ? 、 。」??? ??? 、??、 ? 。????? 。?? ? ???。?? ??? 、 ??? 。
???????????????????? 。?? ??????? 、?? ?。?? ? ?????? 、〈 〉。?? ??? ?、 ?。????? 、 ???。?? ??? 、〈 〉。??? ??? 、???、 っ??。???? ? 。?? ??? ? ? っ 。??? ???? っ 、?? っ 。?????? っ 、?? っ 。?? ? ? ??? 、??? 、
?????。???? ?????????????? 、?????っ????? ???、〈 〉。????? 、?? ?っ っ 、?〈?〉。? ?? ? ???? 。?? ? ? ??? っ?? 。?? ? ??? ? 。??? ?? ?? ??? ? ??? ? ??? 。?? ? ????? 、?? 。?? ? ???? ?? 、?? ? 。??? ???。 。??? ???、 。?? ???????? ?。??? ?
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????????、?????????? ? ???。?? ???????????????? 、?? 。?????? 、?? 。?? 、?? ? ?。????? 。」 ??? 。????? っ ?? 。」?? ?? ???? 、?? 。???〈 ? ??? 。??? ??? 。?? 、??? 、 ??? ゃ 。??? 、?? ?? 。??? ?、?? ?? 〈 〉、??? っ 。?? 〈 〉、
?????、????ょ???????? 。?? ? ??? 、?? 。??? 〈 〉、???? ?? 。??? ?、?? ? 。?? ??? 、?? 、 ? ? っ 。」?? ??? ? 、?? 。」??? ? ??? 「〈??? ?? 、 、?〈????? ??? 、?? 、〈 〉。????? 。」?? ????っ ?、?? っ 、?? 。?? ?? ????? 。?? ?
??????????。????? ???????? 、?? ? ?。?? ????? っ っ?? 。?? ?? ???? ? 、?? ? っ 。??? ??? 、?? 、〈 〉。?? ???? ? っ? 。?? ?? 、 ??? ?、 、 っ?? ?? 。????? っ 。??? ??? 、 。??? ??? 、?〈 〉、 、 ? ? 。?? ???? ? 、〈 〉、?? 、 ? 。?? ??? 、 、?〈 〉、 ? ??? ?? ?
???????????。??? ? ???????? 、?? 。?? ? ?????? ???。?? ?? ? 、???? 、?? っ 。????? 。?? ? ?????? ?? 、?? 、?? ?? 。?? ???? ? 、?? ? 。?? ? ???? 、?? ? 。?? ??? ? っ 。?? ??? っ っ 。?? ?????? 、?? 。?? ? ??? 。?? ??
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?????、????????????? っ 、〈???? ???? っ 、????? 。??? ??? ???。??? ??? っ 、〈?? 。?? ? ??? ? 、 、?? ??? 。?? ???? 、 、 、?? ? ? ??? ? 、??。????? 、?? っ 。????? ?。」???? 、 」 ???? 。??? ???っ ???。??? ??? ? 。
??????????????????? ??。?? ?????、 ? ???。??? ???? ?? 、〈 〉。?????????? ??ゅ? ?? ??????? ?、 、〈 〉。?????? っ?? ??? ??? ? 。????? っ 、?? ? 。???? ??? ? 。?? ?? 、 、?? 。??? ??? っ?? ? 。?? ??? 。」??? ??? 、 〜 っ?? ? 、?? ? 。??? ??? 、
??????。??? ??????????? ? ?? 。??? ???? ? ??。??? ?
?、??????っ?、????
????? 。? ?? ????? ? 、?? 、〈 〉。? ?? ???、???、〈?〉。????? っ ?? 。?? ???、 っ?? ???。????? っ 、???? 。????? 、???、?? 。??? ? ???? 、??? っ ? 、?? 。?? ????
??????。??? ???ゅ??????? 、? ????? 。??? ??? っ 。??? ? ?? ㌧??っ 。????。 ? 、?〈?〉。????? 、 ? ? 、〈?????「 」? ?っ ?。?? ?? 、?? ??? 。????? ? 、?? 。?? ? ?? ? ? ? ??? 、?? 。???? 、〈?〉 。??? ?? ?? ? ? 、 、?〈?〉。? ? ? ?? ? 、 ? 、?? ? 、〈 〉。????? 、
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???????????。?????? ??????? 、?? ? 。????、〈 〉。?? ? ?????、?? 、〈 〉。?? ? ???? 〉?? 。?? ?? ?? ??????? 、 、?〈?〉。?? ? ? ??〈 ???? 、?? ? 。?? ? ??〈??? ?? ??? ? 。?? ??? ? 、?? ? 。? ???? ?? 、?〈?〉。??? 、??? 、 、???
??。?? ??????????????????? ? ???。??? ??? 、?? ? 、〈?〉。????? ? 、?〈 〉? 。?? ?? ??? 、〈 〉、?? 。?? ? ? 、???? っ ??? 。???? 、 ? っ 。??? ? ??? 。』 っ????? 、?? 、? っ 。?? ?? 、 ? ー??? ? 。???????? 、 。????? 、?? ? 、〈 ???
????????????。?????? ?????? 、??、 っ ?。????? ??????? 、〈 〉。???????? ? 、?? ?、〈 〉。?? ??「〈 〉。」 、 ? ? ? 。?? ???? ? っ 。???? 、???。?? ?? ? ? ??? っ 、 っ 。?? ? っ 、?? ? ? 、?? 、?? ? 。???????? ? 、?? 。??? ? ???? 、?? 。?? ?? ???、
???????。?? ???????????????? ? 、 ????? ? ? 。??? ?? ? っ 、〈?? 。?? ?????? ? 。????????? 、 ??? 。? ?? ? ??? ? っ 。? ?? ??? ? 。??? ??? 。????? 。?? ? ??? ? っ 、?? ? 。?? ? ??? ? 。????? 、?? ? っ 。????? 、
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???????っ???。?? ? ??????? ?????っ? ?。? ?? 、?? ?? 。? ? ? ???? ?? 。? ??? っ ? ? ?????? 、?? っ 。? ??? ??? 、?? 。?? ??? ? っ ????? 、? ? 。?? ? ??? ? 、 ??? ? 。????? 、??? ? っ ??? 。??????? っ 。?? ??? 、 っ?? 、〈 〉。?? ??? ゃ 、
??????????。???????????????????? っ 、 っ??。?? ???? ? 、?? っ??? ???? 、?? ? っ 、?? ?? 。?? ??? ?? っ 、?? ? 。?? ? ??? ? 、 、?? ゃ?? ? 、〈 ??? ? 。???? ゃ? 、〈 〉、?? ? 。????? 、〈 〉?? ? 。????? 、?? ? 。」?? ? 、 。?? ? ? 。?? ?
???????????????
?????。?? ? ??????????????、?? 。? ??? ??? ??? ? っ ??、?? ??? 。?? ???〈 〉、 ? 。???? ? 、?? っ 。?? ?? ?? ??? ??? ? 。?? ???? 、????? 、〈 〉。?? ? 、 、??? っ?? 。?? ???、 っ?? っ? 。? ??? ?〈 〉、 ????、??っ 。?? ??〈 〉、 っ???? 、 。
??????????????????? 、?? ??????、?????。?? ???〈 〉、 ょ?? ?。??????? 。???? 、? ? 。?? ??? ? っ ? 。????? ? っ ? 、 ??? ? 。????? 。?? ? ??? ??? ? 。?? ? ?〈 〉、?? ??? ? ???? っ 、?〈 〉 ?? 。?? ?? ???? っ 、?〈 〉。??? ? ?? ?????っ?、
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???っ???。?? ???? ??????????? っ??。?? ?? ??? 、 、
．〈?〉。
??? ??? 。??? ???? っ? ? 。?? ???? ? 。????? 、?? ? 。?? ??? ?、〈 〉 。??? ? ?????、???? ? 。?? 〈 〉、 、?? ??? 。?? ? ??? 。?? ? ??? ? っ 。??? ? ???、 ??? 。
??????????????????????????? 、?〈 〉、 。?? ?? 』??っ ? 、 ???? ?? 。???? 、 っ 。??? ???、 、?? ? っ っ 。??? ??? ? 、?? ? 。?? ?? ??? 、?? ??〈?〉。?? ??? ? ? 。?????? ? ??? 、?? ? 。??? ??? 、?? ? ??? 、〈 〉。????? 、 ? ? 、?? 。???
?????????????????。??? ?????? ? ????。??? ? 、???? っ? 。??? 、〈?? っ ? 。??? ィ ッ?? 、??? ? ? 、?? ? 。??? ????? ? 、?? ? っ?? ? ??? ??、 ィ ッ??。???? 、〈 〉?? 。?? ?? ???? ? 。?? ?? 、 ??? 、「〈 〉。」? ?? ??? ?? 。??? ? ??? 、?? っ 、〈 〉。
??????、??????????? ? 、 ?????? ? 。?? ?? ??????? ?、?? 。????? っ ? 、?〈 〉? 。??? ??? 、?? ? っ 。?? ? ???? 、?? ?。????? ? 。??? ??? 、?? 。?? ?? 、〈?〉、?? ? 。??? ??? 、???????????、???
???? 。???? ??? 、 。?? ???? ??? 、 ? 。??? ?
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????????????っ?????? 、〈 〉 、 ??? 。??? ?????? 、 っ?? 、 ??〈?〉。?? ? ?????? ? 。??? ???、 っ 、?? 、? っ 。????? 、 ? っ 。??? ???っ 。? ? ????? ?? ? っ 。????? 、?? 。???? ? 。?? ?? ??? ? ?、??。?? ???? 。???? ???。?? ?? 、 ? ?
??????、???????????? 。?? ???、???????????? ? 、?? ?? 。?? ??? 、 っ?? ? 。??? ???? 、??、 。?? ??? ? 、?? ? 。????? 、〈 〉、?? ? 。????? 、??。?? ?? ? ???? ??? 、 っ? ?? 、 ??? 。????っ ? 、〈 〉、?? ? っ 。??? ??? 、〈 〉、 っ?? ? 。?? ? ?
??????っ?????。?? ? ?????? ??っ??? ?。??? ? ??? っ 、 ??? 、〈 〉。??? ??? ?。?? ? ? ??? っ ? 。?????? 、?「 。」???? ? 。????? 、 ? 。??? ????? ??? ? 。????? 。????? 、〈?〉。???? っ ? 、?? ? ?。?? ???? っ 、?? 。?? ?? ?? 、 。??
??????????????、???? ???。」????? 、 ? 、〈 〉。??? ????? 、?? っ 、?? っ? 。????? 、?? っ? 。?? ??? 。?? ???? っ 、 っ??。?? ??? 、?? ??? ???、 ? 〈 〉?? ? 。???? ? ? 。?? ? ???? 、 、?? 。?? ? ??? ?? ? っ?? 。????? 、 、
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??????????????????? 。?? ???????? ????。??????、?? 。?? ?? ????? ?、?? 。?? ??? ? 。」????? 。?? ??? っ 、? 、〈 〉。?? ???? ? 。??? っ?? 、 っ?? ? 。????? っ ??。??? ??? っ 、?? ?。?? ??? 、 っ? 。??? ??? 、〈 〉。?? ???? 、 ?
????????。?? ???? ????????????? 、??????? 。?? ? ??? ??? ? ??? ? 。?? ??? ? ? 、〈?? ?????? 。 、??? っ 。???? ? っ 。」???? ?? 、?〈?〉。??? ??? 、〈 〉?? 。?? ?? ? ??〈 〉。」 、?? ??。?? ? ??? ?? 。』?? ?? 、 ? ??? 。???????? ??? 、〈 〉 。
????????????????????っ???、?????? ? 。?? ????? ? 。??? ??? っ 。?? ???? 、??、 ?。??? ? ??? 、?? ? ?。????? ??。?? ? ?????? 。????? っ 、 ??? ? 。??? ??? 、 っ 、?? ???? ????、 っ 、?? 。?? ? ? ょ??? 、??。?? ???? 、
????????。????? ?????????? ??? ? ??? 、 っ 、?〈?〉。?? ??? ? ?っ 。???? ?? ? っ 。?? ??? 、 ?? 、??? ? 。??? ??? 、?? ? 。?????? 、?? 。?? ????、?? ? ? 、〈 〉。?? ? 、 、????? ??。??? ? ???。??? ??? っ 。?? ??? ?? 。??
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???????????、??????? 。? ?????????????? ? ????? 、?? 。?? ??? 。???? 。??? ??? 、 っ?? ? 。??? ????? 、? ??? 。?「 〈? ?? 、??。?「 ?〈 〉、???? ? っ????? ? 、?? 〜?? 、〈?「??? ??? 。? ??【? ? 、?? ? 、????、〈 〉。?﹇? ? ?
??????、???????????? ? 。????? 、? ?? 、 ??? 、? ????? ??? ?? 。?? ??? ???? 〉?? 。?? ? ? 、?? ? っ??っ 、〈 〉。?? ?〈 〉、?? ? 。?? ?〈 〉、 ??? ? 。? ?? ? ??? ? 。?? ??〈 〉、 ? ?っ 。????? 〈??? ??っ 、?? 。?? 、 ??? っ 。??? ? ??? 、 。 、?〈?〉。?? ??? ?
??????????????。?????? ???? 、〈 〉。? ???? ? ???????? 。?? ??? ? 、 ??? 。?? ??? 。?? ??? ??? ? ? 。? ?? ?? ??? 、 ??? 。」?? ?? ? ? っ? 、 ??? っ 、〈 〉。? ? っ? ? ???? っ ?
???????????????
???。?「 ? ? ???? ?? ??? 。?? ?????、 ??? ?、 ??? ? 。????? ?
????っ?????、???????? ? 。??? ??? っ ??。?? ? ??? ? 、?????????????、 。?? ??? ?? 、?? ? 。????? 〉、??? 。?? ? 、?? ??? ? 、 。?? ? ??? ?っ?? ? 。?? ???、?? ??? ?っ 。????? 、 っ?? っ?、〈 〉。?? ? 〈 〉、?? ??? ? 、?〈?〉。????? ??? っ 。
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??????????????????? ??。?? ??? ??? ? ????。?? ???? ? っ 。?﹇ ? ?????? 、?? 、 。?? ? ? ???っ ??。?? ????? っ 、?? 、?? ? っ 。????? 、?? 。?﹇? ??? ? 、〈??っ 。??? ??? 、〈?〉、?? ?????っ 、「 。」?? 、〈 〉。?? ???? 、 ? ???。?? ? ???? っ ?
???。?? ????????＝?????? ??っ ??。?? ??? ??? 。?? ?????? っ ? ???。?【 ?? ?? ?????? 。????。?? ?? 、???? ? 。?﹇?? ?、?? ??? ? ??? 。????? っ 。?? ? ?????? 、???? 。?? ??? ? 、〈 〉。?「 ??? ??? ? 、〈 〉 っ 。?? ? ? ? ??? ? ? っ 。
??????????????????? っ ??。?????、「?? 。」?? ?? ???????????? ? 、?? ? 。????? 。??? ??? っ 。??????? 。???? 。??
???????????、〈?〉、 ????????
? ??? ? 、 ??? ? っ ?。???? ? 、〈???? ???? ???? 。?「 ??? ?? っ っ?? 、?? ? 、〈 〉。?【? ? ??? ? っ 。?? ? ?
?????????????、????????? 。?﹇ ??? ?? ????っ?。?【?〈 〉 ? 。??? ??? ?、〈?〉?「????? 、 「 」?? ? 、「 ?? ??｝????? 、?? 。?? ?? ? ?? ? ????? 、?? 。?? ?? 、? ?? ? っ 。??? ?? 、 っ?? ?? 。?????、?? 。?? ?? ????? ? っ 、?? っ??????? 。?「 ? ?
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?????????、????????? 。??? ?? ????? ? ??? 、〈?〉。??? ??? 、〈 〉、?? 。???? っ?? ? っ?? ? ? ???? ? 、?〈 〉 ?? 。????? 、 っ ? ?、?〈?〉。?「 ? ー 〈 〉??? ? 、?? 。??? ???? 、〈 ? ??? ? 。??? ???、? ??? ? 。?「??? ? 、?? ? っ?〈?〉。???? ?、「〈 〉。」
??。?????????????????〈 〉 ????? 。??? 〞?? ????? 、 っ?? ? ???、〈 〉。?? ?? 、〈?? 。? ? ??﹇?? 〈 〉 ?ー?? ??? 。?﹇??? ? 、?? ? っ 。?????? 。?「? ??? ? 。??? ??? っ 、?? ? っ 。????? ??。????? 、〈 〉 ッ 。??? ??? ッ っ??????? ??? 。?? ? ?
?〈?〉、????????????。?｝???? ??? ??? ? 。??? ???? 。? ?? ? ??? ?? 。??ー 〈 〉、 ???? ? 。??ー
???、????っ??????
???っ? ? 、?? ?、〈 〉。??ー?? ? ? っ?? 、〈 〉。??ー?? 、?? ? 。??? ??? 。???? ??? ? ??? ?っ 。?? ???? ??? 。????? っ 。??????? 。??? ??? っ 、?? ? 。
??????????????????? ャ ー?????、?〈 ???? ? 〈?〉、????? 、? 」?? ?っ 。??? ??? ??? ? ? 、?〈?〉。????? っ 。????? っ???? ??? ? っ 。????? 、?? ? 〈 〉??。? ? ?? ? ??? ??? ? 。?? ? ??? ? 、?? ?? 。????? 。??? ? ? ??? 、?? ? 。??? ?
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?????????????、〈?〉。?? ?? ??? ????? 。?? ????、???? ? っ 。????? ㌧??。?????っ 、 ??? 。?? ? ??? ? ?。?? ? ???っ ? 。?? ? ー ー っ 、????? 。?? ?? ? ? ???? 。」 っ 、 ??? っ ? 、〈? ? ?? ????? 。?? ??????? っ?? 。?? ???っ ??。?? ? ????、〈 〉。
??????????????????? ???? ? ?? 、?? ? ? ー?? ???。?? 、?? ?? ??? 。???? ? ? っ 。?? ? ???っ?? ? っ 、?? ? っ?? 。???? ? ? 、〈 〉、?? ?? 。????? っ?? 、〈?? ??? ? ?? 。?? ???? っ 。?? ? ??????。?????? 、 ??? 。?? ???っ?????、????????? 、 ???? ?。
????????????????????、?? ??? 。????? ?、?? 、〈 〉。?????。」 ? 、?? ? 。????? ? 、??????? ??? 、 「 。」?? 。?? ?????? 、?? ッ? 〈 〉。? ?? ??? ? っ 、? ?? ? ??? 。?? ??? ?、 。?? ???っ ? 。」?? ??? ? っ 。?? ? 、 ??? ? っ 。?? ?
?????????????、〈???? 。?? ????????????????? っ?? っ ゃ 。?? ??? っ? っ 。?? ????、?? 。?? ??????。」?? ?? ???? ? っ?? 、〈?? ?? 、????? っ ??? ? 、〈 〉??? ??? 。?????ゃ?? ? っ??。?? ????? 、 ー?? 。?? ? ??? ? ? 、?〈 ??? ??? ? 。
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????????????????、?〈?〉、??????ー??????、?「〈?〉。」????? ?????????? ?????? ?、 ? 、?〈 〉??? ?っ ?。?? ???? ??? っ 、?? ? 。?? ? っ?? ? ゃ 。?? ? ??? ? っ 。?? ??? ??? 。? ?? ??? ? 、?? っ 。?? ?? 、〈?〉?? ? っ 。??????? ? 。????? 、?? ? 。????、?????????????
????、〈?〉。??????????????????? っ 、?? ? 。??????? ? 、〈 〉。??????、??? ? ???。???? ? 、〈??????? っ 、〈 〉。??? ????? ? 、 ? ??? 。?? ??? ? 、??? ? 、〈 ???﹇ ? ???? ? ??、〈 〉。????? ? 、?〈?〉。??? ? ??? 、〈 〉、?? ? っ 。??? ??? ?? 。??? ? ?
??????????????、???? 。??? ???? ????っ 、「??。」 、〈?〉。????? 、 っ??。????? っ 。??? ??? ? 、?? ? 。? ? ? ?? ??? ? 、 ???、〈?〉。?? ???? ?、??っ ? 。?? ? っ????? 、?? 。?? ??? 、???? ??? ? 。??????? 〈 〉。????? ?? ? ??? ? ?
???????〈?〉。?? ???? ? ????????? ?? ??????? ?? ?、?? ? 。????? ?。」??? ?????? 。??? ???? ?? ??? 、〈 〉 っ?? 。???? ???っ 。?? ? ??? ? ? 。?? ?? っ ????、 ．?〈 〉 ?? 。???? 。」 。??? ?? ???、 。?? ??? ? 、??? 。???? ? 、〈 〉 ??? ? 。??? ?
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???????????、??っ???? 。????????????????????? 、「 。〈?〉。」?????? 、? ????? ? 。???????? 。??????? ?? ?? ??? ? 、〈?? 。?????????????????? ? ? 、?? ? 。???????? 、??? ?? 。????? ???????????? ?
?? 。?? ﹇?﹈（ ）??《 ? 》?? ????、〈?〉。?? ????? 、 。」????? 。」?? ????? 。」 、 、
??????????。??????????????? ?? 。????????????????????? 。???? ?????? ??、 っ??????、 ????
???? 。??? ????? 、???? ﹇ ﹈（ ） ??? ??﹇??????????????? ?????? 、? ??
?? ?。????? 、?? 。?? ﹇ ?﹈（ ） ???????? っ ?? 、 ?っ??? ? ??? 。???????? 、 ? 、?????（?）??????? ???﹇????﹈（?）?????
??????????????????????????、??????、???? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 《???ー 》 〉 ??? ????? ?、??? 。 、??? 、?? 。?? ?? 、??「〈?〉。」? ??? 。?? ? ???? 。???????????? 、 〉、??? 。? ????。」??? ? ???? 、?? ??っ っ?? 。????? 、?? ? 。???
??????。」?? ?? ?????????????? 、 ???? ?。?? ? ??? ? 。?? ? ????? っ 、?? っ?? 。?? ????? 、?? ? 、 ??? ? 。??? ????、 、?? 。?? ??? ? 、〈?〉、 っ?? ょ? 。?? ?????? っ 、??っ 、 。?? ? ??? ?、「 ? 、 。?? ??ゅ 。」?? ? 、 ? 、????? ??? 。?? ????? っ 、?? ?? 。
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????????????????????? ????。?? ????? ?? っ 、 ?????? ? 。???? ? 。?? ???? っ 、?? ?。?? ?? 、 「?? ? 。 ? 。」?? 、???? ?? ? 、?? ? 。??? ? ??? 、〈 〉、?? 。???? ? ? 〈 〉、?? ? 。?? ???? ? ?? 、?? ? 。?? ???ッ ? 、?? ??? 。?? ??? ? 。????? ?
??っ???????????????? っ?ゃっ 。????? ? ?。??? ??〈 〉、 、?? ?? 。?? ? ????? 。??? ? ??? ? 、?? ???。?﹇?? ? 、?? ? 。?????? 、?? 、〈?〉?? ?? 。?? ?? 、 ??? ? っ??、〈?〉、 ??? 。?? ????、?? 。? ? ? ??? ? ??? ??? 。??
??????????? ??、?????? 。?????????????????????? ??。?? ?????? ??? ???? っ 。?????????????????????? 。??????????????? ??? ?? 、〈????? 、?????? 、 。?? ﹇?﹈（ ） ﹇?? ?? ??? ??? ? ?? ?????? ゃ 。?? ゃ ゃ?? ??? ? ??? ??????? 。???? ?????、?〈?〉。????? 、 ? ??? 。
????????????????????? 、?? ??????????。????? ? 。? ???? 。??? 、?? っ ?。???? ? 、??? ? ?っ 、?? ? 。?????、 、?? ? 、 ?? 、?? 。????? っ 。??? ??? 、 ???っ ? 。?????、 っ 、?? ? 、〈 ??? ??? ?? 。??? ??? 、 、?〈?〉。????? ?
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?〈?〉、???????っ???、??? ??????????? 。?? ? ?? 、 ????????? 。????? 、?? 。?? ???? 、?? ??? ???? 、?? ?? 。?? ??? ? ? 、 、?? ? ?? 、〈 〉。????? 、?? 。?? ???? 、?? 。?????? 、?? 。??? ???、?? 、〈 〉。?????? ? 、?? 。
??????????????????????????????? 、 ?????? 。????????? ? 、 、?? 、 。?????? 、??、 っ 。?? ?「 、? 。?? ? 。」?? ??? ? 、〈 〉、?? ? っ 。?? ???? 、?? ? ? 、〈 〉。????、 ??? 。?? ???? っ 。?? ? ? ????っ 、 ??? 、〈?? ? ?????? 。?? ? 、???? 、〈?
???????。?? ??? ????、????????、 ?????、???? ?? 、 ??? 。?【??? っ??っ ? 、〈 〉。?? ?? ? ???? 、?? ? 。?? ? ???? 、??。?? ?? ? ??? ?、?? 。?? ? ??????? 。?? ? ???、 ??? ? っ 。?? ??〈 ????、?? ??、〈??? ? ???? 、?? 。??? ???、〈 〉。
?????????????????????? ?? 。? ? ????????????????????? ?、
??〈?〉。
???????? ?? ?? 、 ??? ?? 。??? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ?）????????? ? 。?? ??????? 。??? 、?????? 。?? 、??? 、?? ? 。??? ???? ? 。????? 、??? ??? ?。????? ?、
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????????。?? ?? ??????????っ ???? ?、 ??? 。??? ? ? ????? ??? 、 。? ?? ??? 、 、??、?? ? 。??? 、 〈?? ?。?? ???? 、 、．?????????。?????〈???
?〈?〉。??? ? ??? 、??。????? ? ? 、?? 。??? ???? 、 ??? 。??? ???? 、?? 。
??????????????????? 、 、?? ?????、????? ?? 。??? ? ???? ? 、?? 。????? ?? 。????? っ 、??っ 。????? ゃ 、??? ?、?? 。??? ? ? ??? 、 、?? 。?????? ? ??? 。????? 、 ? っ 。????? ?? 、?? ? 。?? ??? 、〈 〉 、?? ? 、 ??? 。?? ? ?
?????、〈???????????? っ 。?? ?? ?? ???????? ???、?? 、?? ? 。??? ??? 、〈 ????? 。?? ????? 、??? 。?? ??? 〉、??? ? 。??? ? ? ??? 、〈 〉、?? ? 。??? ???? 、??。???? 、??? ?? 。?? ? ????? 。?? 、??? ? 。??ー?? 、 ? っ?? っ ? 、〈 〉。
??????????????????????、??????、??????????????????????? ?、〈??????? ????????
?? ???? 、〈 〉。
????????
?? 。?? ???〈 〉、????? 、? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ?????? 。? ?? ?????〈 〉 っ 。??? ??? ?、 、??〈?〉。?? 、 、?? っ ? 。?? 〈 、?? ? ? 、?? ? 。??? ??? 。??????
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???????、??????????? 。?? ???? ?、???? 、〈 〉。?? ?? ?? ? ????????。?? ? ???? 、?? ? 。?? ? ???? 、 ??? 。??? ???っ 、 ? 、? ?? っ 。????? ? 、?『〈 〉。』 、 ?? ? 。???? ? ?? 、 ? 。??? ???? 、?〈?〉。??? ???? ? 、?? 、??? ?。???「〈 〉。」 、 ???。
??????????????????????、????????????? ?、 ????? ?。?﹇????? ?????、??? っ ???? っ 、?? 。?????? ??? ???? ???? 。??????? ????? 、 っ???? ッ っ 。?????? ? ? ???? 、 ??????? 。????????????、〈 〉 ?? っ 。??? ?? ?????、??? ??????? 、??? 、 。?????????、? ??? 、
?? ?? 。??????? ?????????? 、
?? 。?? ??? ﹇ ﹈（ ）??????《ー?》??? ? ??? 、????? ? 、 ?
??????????。?? ?﹇??﹈（?）??????《ー?》??? っ ?、?? っ 。????????????????????? ? ? ???? ??っ 。?? ﹇?﹈（ ）
???????? ? 、?? 。?? ?? ?????? 、? 〈 〉。????????????????
?????? ? 。?? ???? ??? ? 〉??? 〔?? ?〕????﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、〈 〉、 っ?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 。?? ???? 、 ?
?????。???????????????????? 。?????????????????
???? 、 ?????? ?。?????? ??
???????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ?
?????? 。?? ????。?? ﹇ ﹈（?）?????????? ? ? ?
???、 ゃ 、?? ?? 。?? ???? ?? 、 ????? 、?? 、〈 〉。
?????????????????
???、? 。?? ?? ???? ? 、?? 。?? ???? 、?? 。?? ??? ?? ??? 、〈 〉。
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???????????????????? 、 ??????。????? ?、?? ??? 。?? ??? 。??? ??? 、 ? 、?? ? ? 。???????????????????????、 ? 、?? 。????? ? 。?????????????
?? ??? ? 〈 〉。??? ??? 、?? ? ????? 、〈?〉。? ??????????????? 、?? ??? っ 、〈 〉。??? ﹇ ﹈（ ） ????。?? ? ????? ? ? っ 、?? 、 。????? 、〈 〉、 ???
????????????。???? ????????? ??? ????? 。?????﹇ ﹈ （?）? ??《ーッ》? ? ??????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? 。?? ﹇?﹈（ ） ??????????????????
??「〈?〉。」?。
??? ???
??「〈?〉。」?。? ? ?? ??
??? ???????????? 、 ?
?? ??、「〈?〉。」 。
????? ???
??「〈?〉。」 。?? ?? ??? ?、「〈 〉 」 。?????「〈?〉。」?。??????????? ???????? ?? ? 、「〈???????? 、「 ?? 。」
?? 。
??????????????????????????。」?。???
????。 ??、「〈? ?????? ? 、??「〈?〉。」?。? ???????????????? 、「〈 〉。」 。? ????? ? ? ??
?????? 、??「 、『〈 〉。』 。????? ??? ? 、
??「〈?〉。」?????﹇ ﹈（?）??? ? ???? 。?? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、?? ?? 、〈 〉。?? ???? ? ﹇ ﹈〔 〕 ??????? 。????? っ 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? 、 、 ????? 、? ?? っ 、
?????、〈?〉。?? ?﹇ ?﹈（?）??????? ? ? ????? 、 ? ー???? ? ? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????〈?????????????????、〈 〉 っ?? っ 。?? ? 〈 〉?? ? 、?? っ ?? ?、〈 〉。????? 、?? ? 。?? ?﹇ ?﹈（ ?）? ???「?? ? 、?? ? 。????﹇ ﹈（ ）???? ??? 、 っ 。????? っ 、?? ??? 。??? ?ヵ?? 、?? ? 、 ??? ?っ ?、?? ?? 。???﹇?﹈（?）← ???? ???
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???﹇?﹈（?）???????????? ???ゅ?????? ょ?? ? ??? ? ? ? ??? ﹇?﹈（ ） ??? ?????? 、 。?? ﹇?﹈（ ）?? …??? ? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ???? 、?? 、?? ? ??? 。?? ょ （?）﹇ ょ?? ?? 〔 〕???? ? ? 、〈 〉。??〈 〉、 ? ッ?? 、?? ??? ? ???? 、〈?〉。?? ?? ッ?????????? ッ?? ??? 、〈
?????﹇??﹈（?）??????????? ?? ? ??? ?? ??。??ー??????????????????、 ? 、???
?? 、〈?〉。
??ー???〈 〉、???、 、
?? ???? ? 、〈 〉。
????????????????
?????、 、??＝ ? ??? 。?? っ??﹇? ﹈（ ）? ???ー?????? ?? 、????? ? ??、
?? 。?? ??ゅ ﹇ ? ﹈（ ） ???????? ???ー ??〈?〉、 ??? 、?? ?
?? 。?? ー? ????? 、????? ???? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??《ー ー ー 》?? ー?? ?? 、
????????????。?? ー???????????????? ??。〈 〉、＝?? ? 。?? ??? ? ?? ??? ? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ー? ???????? 、?? ? 。?? ー?? ? 、?? ? 。?? ィ? ゅ 〔 〕??ィ???? ? ー 、??? ィ っ 、??〈?? ??? ?〔 〕???? ょ???? 、〈?〉。????? ??? 、〈 〉。?? 、 、?? ー ??? 。?? ????? ?? 。??? ?
?????????、〈???????? ?????????? 、?? ? 。?? ?? ??? ???? ??? ? 、〈?? （ ）???????????? ?
?? 、〈 〉。 、?? ??? ? 。?? ? 〔 ?〕???? 、 、〈??? ?? ? ?? ょ ﹇ ﹈ 〔 〕 ??????? ?? ? 「?? 。」?? ょ ?? ﹇ ﹈（ ）????????????????、?????
?? ?。
????? ? ???
???? 、 、????? ?? 、??? 。?????????? ???? 、 ?
?? ?? ? 。
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??
????????? ? ????????????? ??? ? ? 、?? ? 。「?」???「 」 ? 、「 」?「?」? ? ? ?? ???? 、 。?? ?? ?? ? ?? ? 、?? ?? 。「 」??「 」 、「 」 「 」? ?? ???? 、 。??﹇ ﹈﹇? ???﹇?﹈←????﹇ ﹈（ ） ? 《 ?》??? 〈 〉、?? ? 。??? ??? ?? 。??? ??? 、?? ? 。????? 。〈?〉、 ??? ? 。
??????????????????、??? 。?? ? 。』?、???? 。??? ????? 。?? ? ? ??? 。 〈 〉、?? ? 、?? 、? ? 、?? ? 。?? ??? ? 、?? ?????? 、?? ? 。?? ? 、 ???。?? 、〈?〉。?? ?? ??? ?、 ??? 、?? ? ?。?????? 、???? 、?????? ? ? ??? 。
??????????? ? 「 ?????????? 、 ?????? 。」?? ?????????、 ? 、〈 〉、?? ?? 。?? ? 、?〈 〉、 。?? ?? 、 ??? ?、〈 〉。?? ? ?「 ? 、?? ???? 、 、??? ? 、??? ?、 ??? 。」?? ?? ?????? 。?? ???? 、?? 。?? ?? ??? ?? ????、 、??? 、「〈?〉。」??? ? ???? 、??? 、?〈?〉。??? ??? 、
???????????????????????????、??????
?? ?。??? ??????? ?????? ? 。??（ ） ? 《?》?? ????? 、?? 、〈 〉。??ー 、??? ? ?。??? 、 ???? 。??? 。??ー??? 、??? ? 。?????、 。??? 。?? ???? 、??? 。」?? ? ??? 、??? ? 、??? ? 。」??? ??? ゥ。」??
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????????、「???????? ??? 。」 ??。??? ? 、「??? 、 ??、 ???? ?。」 ??? 。一一????????????????? ? 、??????
?? 。」「?ゥー 。?〈??????? ??????。 〈?? ? 。 、?? ??? 。???????? 。?????? ? ?、??? 、 ??? 。????? っ 。」「?? 。」「 、 っ?? 。」? ? ???? 。」?「? ? ??「 ? ? ? 。」「
??。」??????????????????。」「 ???? ????。」「 ??? ??。」?? ? ???? ?????。」 ??? 。????? ? 。 ??? 。」?? ???? ? 。 ???? 。」? 「?? 。?????? ???? ゅ ???? っ 。??? ????「〈 〉。??? 、?? 。」 。?????? ? 。????? 。???? 。??? ?? 。
???????????????? 、 ?????。」「???? ???? ?? 。」????? 〉、??、 ? ?????。?? ???? ?? っ 、?〈? ???? 。??? ????、 、 ???? 。???? 。????。?? ??「 、??? ??? 。」?????。?? ???? ? 。」???????? 、 っ 。?????? 。? ?
??、「??????????。」?????、??? 。??? ?? ??????? っ??? 。」 、〈?〉??っ ゃ ? 。? ??「? 、 ???? 。」???? ? 。??? 。??? 。」 ?っ 、 っ?? 、??? 。????。?? ??? 、 ??? ? 。」「? 、 ??? ????? ? 。」 ?、??? ? 。?? ?? ??? ?、「〈 〉。」?? ?。?? ???? ? ? 。?????? 、??。」?「??。」
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???????????????????っ 、 ??。? ???? 。??? ? ???? 。??? ? 、???? ? 。?????、???、 〉??? っ 。??? ??? 、??? 、?????? ?。?????? 、〈 〉、???? ? 。?? ??????? ? 、??? 。??? 。??? 、 、??? 「?? 、?? 。」 〈?〉?? 、「
????????????。」???? 。?? ?? 、? ?? ???? ? 。??? ???? ? 。」???「??? ? 。〈?? ?????? 。」?? ???? 、「?? 。〈 〉。」??。? ?? ? ??? っ 、?? ????? ? ? 〉、?? っ ??? ?。??? ????、?? 、??。??????? 。???。」 。? ???? ?? ?。 っ??。」
??????????? ??????????????? っ??。」「 ㌧ 。」????? 、???? ? っ 、「〈 〉。」?? ?? 。???? ?? 。?? ?? ???ょっ 。?? 、〈 〉。」?? ??? ? 。」「?? ?? 。?? 、 っ??。〈?〉。」??? ? ??? ?? 。」???? 。」?? ??? ???? 。」 ?っ 、?? っ ????、〈 〉。?? ????? 、?? 、?? ?っ 。?????? ? ????????? 、??。 。?? ? ?
??????、???????????? 、? っ?? 。?? ? ???? 、「????。 ???? ??? 〈?〉。」??? 「 ? 。???? 。?? ?。」??? 、??? ㌧? 。?? 〈?〉、?? 。?? ?「 っ っ?? ? ? 。」? ?? ? 「 、?? ? 。」「 、?? っ ?? 〈 〉?? 、??? 、?? 。??????、 、??? ?、 ??? ? 。?? ? ???、 ??? ??。????? ???? 、 っ??。
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???????????????????? っ 。〈 〉。?? 、?????????、????? ?。」???? ??? 。?? ??? ? ?。?????? 、 「 、?? 。」 ???。?? ??????? ??? ? ??? ?、?? ?? 。???? ? っ ? 、?〈 〉、 、 っ?? ?? 。??? ???? 。 ?????? ? ??? 、?? 。?? ャ??、 ? ? 。??? 、「?? ? 」?? 。
?????????????????????????ゅ????? 。??? ?????、「〈 〉。?? ?? 。」 ??? 。?? ??? っ 。??? ??? 、 ??? 。」「 、 」?? 。?? ?? ??? 、 ? ??? ? ???。?? ??? 、?? っ??? ? ??? ?? ?? ?? ??「 。」?? ??? 。」「 。〈????? ???「 。 ? 。」「?? ? 。」????? 。」「 、?? 。」「 、
??????。〈?〉。」???? ???????????? ? ?。」?? ?? ??????、 ??ゥ。」?? ?? ? ??? ? っ 。?? ?? 。? ???? ?っ 、??? っ 。????? っ 、?? ? っ 、 ? っ????? 、??? っ 、? ??? 。?? ??? 。?? 、 、?? ??? 。?? ? ???? ? 、?? ?? 。??? 、?? っ?? ? 。????? 。?? ? ?
??????????????????? 。??? ????? 、??。 ? 。????? 、??。〈?〉。 ???。???? ? 。?? ?? ? 、???っ ? 、 ? 、?? ? ? 。??? ???っ ?、〈 〉。?? ? 。????? ? 、?〈?〉。??? ??〈 〉 っ 、?? ?? っ 、?? ?? ? 、 ??? っ? 。????? 、?? ? ?。?? ???っ 、 。??? ??? っ 、
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??????????????????? 。?????? 。」 。」?〈 〉。「 ??? 。」「 ???? ? 。」??? ??? 。」「 ? 。」?? ? ????? 、 っ??。」 、?「 、 。」????? っ?? 。?????? 。 ????。」 ? 、??? ? 。?? ? ??? ?っ 。 ??? ? ? 。」 ? 。?? ??? ? 、 ? 、?? 。〈 〉。』?? ???、 ? 。??っ 、?? ? 、??? 。』??、〈 〉。?? ?
???。」「???????。」「???????? ???? ????。」「 ?????? 。」?? ? ? ??? 。?? ? 、 ????? 。??? 〈?〉????? ? 、?? ? っ 。?〈 〉。「 ??? 。」??っ 、〈 〉、?? ???、〈 〉 ? 。?? ? ??? ? っ 、?? ?? 、〈 〉。????? 。」「 、?? 。」???? ???「 ? ? ?っ 、?? ?? 。」?? っ? 。????? 、〈 〉。?? ???? ? 、〈 〉。」?? ???。??
????????。?? ????? ??????????? ? 。?????、 っ 、??? ?。」?? ? ?????。」??? 。 ????っ?? ?、?? ? 。????? 、?? ?。」? ??? ?? ?? ? 』 。?? ? ? 、?? 。??? ???ょ???????? ? 。?? 、?? 。」? ? ? ?? ??? ? 。 、?〈 〉。 、?〈?〉。?? ? ??? ? 。」「 、〈 〉??? 。?? 。?? ???〈 〉? 、
????????????。??????????????????? 、
??。」?? ??????? っ 。?? ??? っ 、? ??? ? ? 。??? ? ??? 。?? ? ??? ? っ??。?? ?? ??? ?? 。????? 。?? ?? 、 っ??。 ? ? 。??? ??? 。?? ???? ?、〈 〉?? ? ?。?? ???? ? 、?? ? ＝ 。?? ???? 、???? 。
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????????????????????????????、??????? 、〈????? 、〈 ??? ? 、〈????? ?。?? ?? 、 「?? ? ??? 。」 、〈 〉。?? ???? っ??? ?? ??『〈 〉。」 っ 、?? ? っ 、〈 〉?? ????? 、???。???? 。 ? ???。」??? 、 、?「??。〈 ?? ???? ???。」 「 ? ? 」??? ??? 、 ? 。??? ? ??? 、?? ? 。」「?
????????。〈?????? ?? ????????? ? ??? 。」「 、 。」?? ? ??? ? ???? 、?? ? 。??? ??????? ???。」「 。〈? ??? ???? 。?〈?〉。」??? ??? ??? ? 。???? ? 。 ???、 ? 。?? ?? ??? ?、 。??? ? ?? っ 、?? ?? 。????? 、〈 〉。?? ???? 。 ???? 。?? ???
??????????????。?????? ???? 、 ????? ??? 。?? ???? ? ??? ? 。」????? ?? 。?? ?? 、 ??? 。?? ????? ??? 、 。?? ??? っ 、?? 。???? ??? ????。」????? 。?? ???? ??? ?。 ? 。」??? ? ??? ? ?。」?? ???? ? 、?? ? ?。??
???。」?? ????????????????? ???????? 。????? 。???「〈 〉、??。 ???。」?? ????、 、 ???? ??? 。???? ??? ?? 」?? ??? 。」 、?? 。?? ??? ???。?? ?? ??? ? ??? ? 。? ?? ??? ?、 ー?? 。?? ?? ?? ???? っ 。? ょ??? …??? ? 。??? ???? 、
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????。?｝ ?〈?〉????、??????? ?? 。 ? 、?〈 〉? ?、 っ? ?? ??、 ? ??? 。??? ???? 。??????? 、〈 〉。? ? ?? ??? 、 ??? 。」?﹇ ?? ??? ?? 、?? ?? 、?? ???。?? ???? 、 っ?? ? 、 ??? ? 。???? ? 、?? ?、?? ?? 。????? 、 っ?? 。?? ??? ?? 。
???????、??????????????? 、〈????? ?? ?????? 、???? ? 、〈??????? 、〈 〉、?? ? 。?? ??? ?? ? ?? 。??? ??? ? 。?? ??? 、 っ 。??? ??? 、?? ? 。???っ 、?? ? ??。」?? ???〈 〉、 っ ??? ?? ? 。?? ? ? っ 、?? っ 、?「〈 〉。」?、?? 。?﹇ ?? ??? ?? ?、 。?? ? 『? 』「 』?「 』 。
??????????????????? 、 ?????。?? ? 『 ?」『 』?『 」 。??? ?????? ??? 、?? ? ? ゃ 、?? ? ? 。?????? 、?? っ 。?﹇ ?? ???? 、 っ?? ッ っ 。??ー ??? 、〈?〉、?? 、??? ? ???っ 。?? ? ??? ? 、??っ ? 。 っ???。?????っ 。????? ??? ????? ???? 、???? ? 。
??????????????????? ?。???? ? 。」 ー?ー?? ? っ??。???? 」??。??? ??? 。?? ? ???? 。」 ??? っ 。?? 「 ? ? 。」?? ??? ? ?、?? ? ??? 、〈 〉。?? ??? ? 、?? ? ??? 、〈???? ??? 。??? ??? ??。?? ? ???? 、 ??? っ 。?? ??? ? 、
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?〈?〉???????????、??? ? ? ??。?? ? ??? ?? 、??? ? 。??? ??? 、 っ?? ? 。?? ?? ? ??〈 〉、「 。?????。」 っ? 、?〈?〉。?? ? ???〈 〉、「 ? 。??? ???。」 っ?〈?〉。????〈 〉、 ? ? ?ー ? 、?「 ? ? 。〈?〉。」?? ?? ??? ??。?? 。」????? 。?? 。」????? 。?? 。」????? 、〈?〉、
??????????????、〈?〉。?? ??????????????? 、「?? 、?? ????。〈 〉。」?? ? 。??? ??? 、 っ?? 。?? ?? 、 ???? ?、 ?っ?? っ 。?? ? 、 、?? ? 、?? ?? っ??、〈 〉。? ?? ?? 〈?〉、 ? 、?? ? 、???? 。?? ??? 。」?? ??? 、〈 〉。?? ???? 。 ?? ??? ? 。?????、〈 〉。????、 ??? ? 、 ?
???????????? ????????? ????? 、??〈?〉。?? ??? 。?? ? ?????? 、 。?? ?????? 、 ??? 。?? （?）?? ??? 、?? 、? 。?? ? 、 ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ?） ??? ???? 、 ? ????? ﹇ ﹈（? ）?? ???? ? 、??? ? ? 、〈???﹇ ﹈（ ） ???????? ??? ??? ? 。??
?????????????????
??????????????????。
?????
??? ?????????。
【??????? ? ??
??????。??? ? ??、??? 。?ー 〈 〉、? ????〈?〉。?? ??。???? ? ???? 、??? 、 ???、〈?〉。??? ? ? ????? 〈 〉、 ??? 。一一?????????????
??? ?、?? ? 、??? ? 。??? ? ????。〈?〉。??? ???? 。???〈 〉、???? ? 。??
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??????っ?、??????? ??。??????????????? 。?? ???? っ?、??? 。??? 、? 、??? 。???? 、〈 〉??? ????、??? ? っ 、〈 〉。????? 、??、???。?????、 。?????? ?ょ 、〈 〉??? 。????? 〈 〉???? ?っ 、〈 〉、?? ? 。??? 、 ? 、????????っ?、〈?〉。???????
???、〈?〉。????????????????? ?。??? ? 、 ????? 〈???????? ? っ 。??? ??? ?? 。???? ? 、 ??? ? 。? ??? ? ???? ????? ?? 、??、〈 〉。????? 、?? ? 。」????? 、?? ? 。」「?? 、?????????っ???、????????? 。?? ? ? ??? 。?? ?、?? 。??????、??????????? っ 。? ?? ? ? ?
????????、〈?〉。??? ?? ????????っ 、 ? っ 、??? ? 。?? 、 ? ?????。?? ? ???? 。?? 〈?? ? ?? 、?? ? 。??? 、??、 。??? ??? ? 、〈 〉。?? ???? 、 っ 、〈 〉。?? ??? 、? っ 、〈 〉。????? ???? ? ??? 、 、?? ? っ 。???? 、??? ? 。?? ???? ? ???、???? ? 。????? ? 、〈 〉。
?????????????????????? 、〈?〉。??????? ゅ?? 、〈 〉。?? ? ? ???? ? 、?? ? っ??? ??? 。?? ? ???? ? 、 っ 、?? ? 。????? ?、〈???? ? ??? 、?? ? 。?? ? ??? 、〈 〉 。?? 、? 、?? ?っ 。?? ?? ? 、?? ? 、?? 、? 。?? ??? ?、?? ?????? ??。??? 。
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???????????????????? 、 、??っ 。?? ??? 。??? ??? ???。??? ??? 、 ?? 、?〈 〉、 ? 。????? ? っ?? ? 。?? ? ?? ??? ? っ 、?? ???? 、??? 、?? ゃ 。????っ ? 、〈? ? ??? ?。???? ? 、??? ? ? 、?? 、?? ? っ 、?? 。?? ? ? ???? 、?? ???。
????ャ????????????????????? 、?? 。?? ャ????? 、 ??? 。?? ? ??? 、〈 〉。?? ??? ?、〈?? ? ????? ??? 。?? ??? っ?、 ? 、?〈?〉。????? ? 。?? ? 、〈??? 、?っ ? 、〈?? ? ?? ? 〞 ???、???、 。?? ? 〞??、??、 。?? ??? ? 〈 〉。??? ? ??? ? 、〈 〉。?? ?
???????????、??????? ? 。??? ??????? 、 ?????? っ 、〈 〉。?? ????、 ????? ???。?? ???? ? 、?〈?〉。?? ???? ? ? 、「?????? 。????? 、〈 ??? ??? ?、〈?? ? 。?? ? ??〈 〉、 、??? っ??。?? ?? ??? 、〈 〉。?? ????? ? ???? 。?? ?? 、?? っ?????? ? 、?? 〜? 、
?????。?? ??????????? ? ?????? ? 、 ???? ? 。???? 、? ????。????〈?〉。?? ???? ? 、?? 。????? 、??っ 。?? ? ???? 、????? ? ??? 、 ?っ 、?? ? 。?? ??「 、?。」 ? 、?? ?? 。?? ?? ??? ? ? 。?? ?????? 、 ー?? 。????、 ? 、?? ??? ?
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??????、「〈?〉。」??っ?ゃ??? 。?? ?? ??? ??????? ? 、 ????? ? 、 ???? ?? 。????? 、 っ??? ? 。?「??? 〈 〉、?? ?っ 。?? ? ??? ? 、 ???っ ? ? 。????? 。??? ? ??? 。?? ???? ? 。??? ?? ?? ? 、?? ?? 。????? 、?? ? 、〈 〉、?? ?、〈 〉。????? っ?? 、〈 〉。???
?????????? ???? ????????、?? ??? っ 。?? ? 、 ??? ??? 。?? ???? ? 、?? ??? ??? ???。?? ?? ??? ? 、??〈?〉。?? ? 〈 〉、 〈 〉、?? ??? ? 。???? ? 、?? ? 、 〉。??? ??? 、?? ??? 。?? ? ??? ? 、?? 、〈 ??? ?? ??? ? っ?? 。?? ?? ?? ? ????? ? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）
????????????????????? ???、〈?〉。?? ﹇?﹈←??? ??? ? ??? ﹈（ ）?? ???? ??? ? ?? ???? ?? ?? ????? ???〈?〉。?? ?﹇? ﹈（ ）?? ????、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??ー ー?》??? 〈 〉、 ??? 、 。????????????????
?????? ? ?、〈 〉。〈 。 ??? 、 、? 、??〈???? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? 、〈 〉。????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ?? っ ?、〈?? ? ﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 》????? 、
??????。?? ???﹇???﹈（?）?????
??? ?????? ?? ? ? ???? ? 、〈 〉、 ???? 、 ????? ???「〈 〉。」 ??っ 。????? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕? ???????? ? ? ?? ??? ??????? ?????? ?? ?? ??????? 、?? 。?ェ ?? ? ー? （ ）??ェ? ー?? ? 、?? ? ェ ー 、?? ?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕???? ? ????、??? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ??。」??? ??? ?っ 。」
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?????????﹇???﹈（?）??????《???????? ??????? 、 ー ー ??? ? 。?? ? ﹇? ﹈（ ）?? 《ー ー 》????? ? 、〈 ????「?? ???? ??? 、〈 〉、?? ? 。????? 、〈?〉、 、??? ? ? 、??〈?〉。????﹇ ﹈（ ）??? 、???? 、??? ? ﹇ ﹈（ ）??????? っ 。?ェ ? 〔 〕 ェ??? ???? ﹇?? 。?ェ ? ゃ 〔 〕??ェ ??? ? 〞??? ?? 、 っ
???????????????????? 、〈 〉。??﹇??? 、?? ゃ 、??〈?〉。???? 〞?? 。「 ェ?? 。」?ェ ょ 〔 〕??????? ?? ? ェ????? ??? ??? ?﹇ ﹈（ ） ???? 《ー ー 》???? 。?? ? ? 〈 〉、?? 、??? 。??? ????、 ? ??? 。?? ? ??? ? 。???? ?っ? ? 、?? ???、〈 〉。?????〈
???????っ??????。?? ???? ? ????? ? ? 。」?????????????????
????? 、??〈?〉。?? ? ???? 、?? ? 。?????????? ?
????? 、?? ? 、〈 〉。?? ??? ? ???? 、?? ?? 。????? 、?? ??? 。?? ?? ??? 、〈?〉。????? っ?? 。?? ??? ? ?? 、??〈?〉。?????? 、 、?? 。」?? ﹇ ﹈（ ） ? ???? ?
???????。????? ???????????? 。??? ????? 、〈?? ???????? ? 、?? 。?? ? ????? 、 、?? ? 。??? 、? ?? 、?? ?? っ 。????? っ?? 、〈 〉。???? ???。?? ? ﹇ ? ﹈（ ）???? ?????? っ 、?? ? っ?? 。???? 、?? ??? ? 、〈 〉。??? （ ）?? ???? ?? ? っ
181うかがいみる一うきよ
???、????????????? 、? ?????? ???っ???? ? 。
????????? ???????? 、?? 。?? ?
﹇??﹈（??）．．??
《ー??》??????????????〉?? ????
????﹇?﹈（???）??????《ー ?ー 》??? ? ?? ?????? 、 ??? ?? 、〈 〉。?? ?? ??????? ? 、〈 〉。??? 、〈 〉、?? 。?「 ??? ? ?? 、〈 〉。?﹇? ??? ? 、?? ? ??? ? 、〈 〉。????? 、?? ? 、〈 〉、 ???? ? っ 。?? ?〈 〉、 ??? ? 。???? ???。
??????﹇?﹈（?）???????《ーッ。ー 》 ?????????? ? ????? 、? ??? 。??? ?っ 、?? っ ゃっ 。?? ??? ? ? 。? ? ??? ??? ? っ 、????? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ーッ ー 》?? ?????? ? ?、 ? 、?? ? 、??〈?〉。?? ??? 、 、????? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（? ）?? 《ー ー ー ー 》?? ??? ? 、 。?? ??? ? 、?? 。?? ?
????????????、〈?〉。?? ???? ?? ????? 、〈 〉。?????????????????
???? ?。
???
???? 、 ? 、 ???? 。
????? ?
???、 ? ー?? 。??? ???? っ 、 ??? 。??【 ?? ???? ??? 。?? ?? ??? ー ー 、?? ? ? 、?? ? 、?? 、〈 〉。????? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??《ー 》??? ??? ? 、〈 〉。?? ? ???? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ?????? 、
??????。??? ﹇?﹈（?）?????《ーッ ー??…?》??? ? ? ?? ??? 。〈 〉、 ? ?????? ?? ? 、?? ? 。?? ? ? 、?? ?????? 、 、?? ? 。????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》?? ??? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ?﹈（? ）??《ー 》? ?? ?? ?? ? 。〈 〉?? ? 。 ????、?? っ 。?? ? ﹈（ ） ??? ??? 。?? ? 、 ??? ?? 、〈 〉?? ? ?﹈（ ）
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???????????????????? ??、〈 〉。?? ? 〈 〉、 ???? ? ???? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??》?? ?? ???? 。????????? ?、〈 〉。?? ?????? 。??﹇ ? ? 、???? 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??。ー 》??? ???〈?〉。???? ??? ?? ? 、?? ????? ?﹇ ﹈（?） ?????? 、??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ?? 《ー 》???
?????〉、????????????? 、〈 〉。?? 、??????????????? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《 ? ???? ????、 ? ???? 、?? 、 ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ? ）?? 《ー ー 》????? 。〈?? ?? ???? 。〈 〉。」?? ?、 ?? 。????? 、?? ? 。?????「〈 〉。」 、?? ?? 、?? ? 。??????? ? ?、?????〈 〉。〈 〉 ?????? ? 、?? 。
????????????????????? 、?? ?、?????????? ? 、? 。〈?? ???? ???? 、?? 、?? 。??﹇?? ???? ? っ 、??「〈?〉。」 。 「 。」 、??〈?〉 、?? 。?? ?? ﹇ ﹈（?）??《ー 》?? ?? ? 、?? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????? ﹇ ﹈（ ）??? 《ーッ ー ?ー 》??? 、?? っ 、〈 〉。?? ??? ? ?、????? 。?? っ 、 ? ??? 。????? 。〈 〉
?????????????????????????、??? ッ 」??? 。 、??〈?〉。??﹇??? 、〈 ???? 、?? 、〈 〉。?? ー? 、?? ? ??? ?? 、〈 〉。?? ー????? ?? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?????〈?〉。?? ????? 、 ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》﹇ ??? ????????? 、 ? 、??? 、?? 。???? ??? 。???
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????????????????、?〈?〉。??? ?????、 、?? ? ? 。?? 、??? ??? 、． 〉。????? 、?? 。??? ??? 、 ?っ 、?? ? 。?? 、? ???? ??? 。?「 ????? 、?? ? 、〈 〉。?【?? ? 、?? ??? 、〈 〉。????? ?? っ 。?? ? ??? ? 。」?? ????? っ??。?? ??????????????????????????????????????
????? ?????????っ???。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??????? 。?? ? ）?? 《ー 》??? ?????? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（? ） ??? 《ー ー ー?》????? ???? ? 。?? ???? ? ?? 、??〈?〉。????? っ 〈 ???? ?? ? 、?? ? 。????? 。??
????、???????
?? ? 、?? ??? 、〈 〉。?? ? ??? ? 。」?? ? ? 、〈 〉。?? 〈 〉、????? ?。
????????????????????? ?????? ? っ 。??? ? ??? 、〈 〉?? ? っ????。 ? っ?? 、 っ?? ? 、?? ?? 、〈 〉。?? ー? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 。?? 。」?? ?? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー 》?? 、? ?? 〈 〉、〈 〉 ? 。?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》??? ?? ??? 。?? ﹇ ﹈（? ）??《ー ー ー ー ー 》??? ???? 、 ??? 。?? ???? 、 ?
???????????。??????????????????。〈?〉、 ??、????? 。????? ???????? 、?? っ ?? ? 〈 〉。????????? ?? 、 ???? 。」????? ???????? 、?????? 。???????? 。???
???。
??? ???????????
???? ? 、「〈
??? ?????? ? 、 ???
?? ?っ 。?? ?? ???? ?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ?） ??《ー?》??? ? ? ???〈 〉。」〈?〉、 ??? 、? ? 、 っ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ﹇?
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??????????????????? ?? ??? ? 。????? 。??????????????????????? ??? ?、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）?? 。??? ??? ??? ?????? ?、〈?〉。??? ? ??? 、?? ? 。?? ?? ??? ? 、?? 。?? ﹇?﹈﹇???? ﹇ ?? ??? ?﹇ ﹈（ ）? ??? ? 、?? ? っ 。?? ? ﹇? ﹈（ ）?? ??? 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ?
??????っ????????、〈?〉。?? ﹇??﹈（?）???? ? ?? ? ? ? 、???? っ?。?? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈〔 〕 ??? ?????? ?? ???? ???? ?? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?《ー 》???? ??? 、 『?? ??? 。」 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ ?? ー 》????? 、 ??? 、〈 〉。???? ???㌧ ?、〈 〉??? ??? っ?? 、〈 〉。?? ?? ???? 。????? 、 ? 、?? ???? ??? ?? ? 、〈 〉。
????????、??????????? 、? っ?? ?っ???? 。? ??? ?? ?﹇ ﹈（ ） ??????? ? ?? ? ?? っ 。 っ? ??? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?????????? ? 。??? ????。｝ ???? っ 。」?? ???? ? 、 ??? 。?? ????? 、〈?〉。??? ??? 、?? 、 っ 。? ?? ?? ??? ? 。?? ?、 。?? ??? ? 、?? ? 、〈 〉。????? 、
??。??????????????????? 、??? 、?? ??。??? ????????? っ 、「〈?〉。」 っ?、?? 、〈 〉。?????、〈 〉、?? ???? 、〈 〉。?????? ? 、?? 。?? 。????。〈?〉。?? ? 、?? 。??? 、? ? っ 、?? っ 。????? 。??? ? 、? ?? ? ? 、?? ??????? ???? 、?? 。?? ??? ?? 。
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．??????﹇???????????﹇??﹈（?）????????? ? ???????? 、 ? ??? 、「〈??? ?? ﹇ ﹈（ ）????? 、〈 〉、?????? ?? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ?????ー?? ? ﹇ ﹈〔 〕????? ???ー??? 。??ー ? ? ゥ ゥ??? 、??? 。?????? っ 、??〈?〉。?? ﹇ ﹈（ ）?﹇ ? 。 ???????? ??? 、??? 。〈 〉。??? ? 。??? 、
??????????。?? ? ????????? 、 ???? 。? ?????、〈 〉。?? ????ォ ??? 。????? ? 。?????? 、?? 。?? ? ???? 、?? ? 。」??? ??? 。」?? ???? ? 、 ??? ? ? 、〈??? ??? 、?? っ っ っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》??? ? ?? ? ??? 、 ? 、?? ?? 、?? ? ?。?? ?
???????????? ?? ????、?????? ?????、〈 〉。?? ←?? ? ﹇ ﹈（ ） ????? 《ー 。ー?》? 、??? ??? 。〈?〉。「 、 ? 。??〈?〉。」? ?????????????????????? ? 。?? ﹇ ﹈ （ ） ???? 《ー ?ー 》?? ? ???? 、?? 。?? ? ??? ? 、〈 〉。??? ??? ???? ? 、?? 。?? ????〈 ??? ?? 、 ??? 。????? 、〈 〉、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? ?
????????????、〈?〉。?? ﹇?﹈?（?）???????? 《ー ー 》?? ? ??? 、〈 〉。??? ? ? ??? 、 ?? 、?? ? ? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ? ??《ー ??? ー 》?????、??? 、??〈?〉。?? ? ??? 、?? ? 、〈 〉。?? 、? ? ?? ? 、 ???? ? っ 。?? ??? ? 、〈 〉。????? 、??? 、 ? ? 。?? ? ???? 、???、?? 、〈 〉。???
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??????????????、〈?〉?? っ 。?? ?????????????????? ? 、?? ? っ?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）? ?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? っ?? 。?? ?? ﹇?? ﹈（ ）???? ?? ? ??? っ 、?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（?）?? 《ー 》??? 、??? ? 、??? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（?）?? ? 。? ?? 、 、??? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??
???????????????????? 、 っ 、?? ??? 。? ? ??????????? ﹇ ﹈（ ）????? 。? ?? ??? ? ? ??? ?? 、?? っ ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??《ーッ ー 》?? ???? ?、 ? っ 、?? ? ? 、?? ?? 。?? ?? 、? ? ?? ?? 、 っ?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ???? 、?? 。?????? 、??? ? 、 ? 、??〈?〉。?? ? 〈 〉 、???? 、 、?? 、 。??? ?
?????????、?????、???? 、 ? 。????? ?????? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ???? 。?? ?? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》??? ??? 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ?? ? 〈 〉。?? っ???? 、? ??? ? 、?? ? っ?? 。?? ?﹇ ?﹈ （ ） ??? 《ー 》?? ???? 、 ? っ 、?? っ?? ﹇?﹈（ ）??? ??? ??。」?? ﹇?﹈（ ）?? ? ?
?????????? 、??????????? ?? ?????。????? 。 ???? 。」??? ??? 、?? ?? 。??? ??? ??? 。????? 。??? ? ??? ? 、〈 〉。??? ??? 、 ??? 。??? ??? 、????? ??? 。?? ???? ? ﹇ ﹈（ ） ???? 《ー 》??? ??? 、 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ーッ ー ー?ー 》??ー? 「 、?
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??????????。」??????? 、 ??ー?? ??? ??。??? ??〈??? ? ???????、 。??? ? ????っ??? 。」?????? ? 。????? 。??? ??? 。??? 。」?? ???〈 〉、 、?? 。??? ??? 、?? ?????? 、「 ???。」 ????。????「 」? っ 。??? ??? ?? 、〈 〉。?? ? ? っ 、?? ? 、?? ? 。
???????????????????? 、 ?????? 。????? 、 。」?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????????? 、 ? ??? ? 、〈 〉。?? 、?? 、?? ????? 、〈 〉。?? ??? ??? ? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??》???? ??? 。?? ?? ﹇ 〔? ??? ? ?? 〕??? ?????? ??? ???? っ? ???? 、?? っ 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ????? ﹇?﹈（ ）??←
??????
﹇??????????????
??? ? ?????????。?ー? ? ?????? 、???? ? 。???? ? ???? 。?? 〈??? 、??? ??? 。??? ????? 、〈 〉。?????? 、〈?〉。???? 、??? ? 。?????? 、 〈 〉、??? ?。??? ???? 、「〈?? 、〈?〉。??????? 、〈?〉。??? ?? ????? 、〈?〉。??????、 っ
???っ????。??? ? ?????????? ??? 、?????。???? ???? 、??? ? 。?? ???。??? ???? ? ????。?? ?、??? ?? 、〈 〉。? ?? ???? 。? ???? ? 。?????? ????? っ 、????。????〈?〉 ???? 、 ?〉。??? ? ???? 。〈??? 。???? 。
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????????????????? ??? 、〈?〉。??????。????? っ ?? 、??? 。????? っ 。?? ?????? 。? ? ? ???? 。?? ?? 、??? 。?? ? ??? ???? 。? ???? ? 、?? っ?? ??。??? ???? っ ??? ? ??????? ? 。?????? 。?
????????????????? 。??? ????????? 、 ???? 、??? 。??? ???? 、?? 。?? ? ??? ? 、〈 〉。?????、 っ?? ? 。????? 、?? ?? 。?? ?
????????、?????
???? ?、〈?? ??? ? 、 。?????? ??? 、?? 。???? 、? 。??? ??? 。? ?? ? ??? っ?? 。??
????っ?、?????????、?? ? ? 。?? ???? ? ????????? ?? 、?? 。?? ????? 、?? ?? ?、〈 〉。??????? ? 。??? ャ?? ?? 。??? ??? ??。??? ??? 。??? ? っ 、?? 。?? ? 、?? ? 。?? ??「?? 、 ??? 。」??? ??? 、?? 。」??? ャ??、 ?? 。??? ??? 、?? 。
????????????????????? 。?? ? ????? っ ???????????? っ 、? っ?? 。????? 、 っ っ?? っ 、 ?? 、〈 〉。????? ?? 。??? ???? 。?? 、〈 〉??。????? 、〈 〉。?? ???? 、?? ?、〈 〉。??? ?? ???。?? ????、? 、?? ? ? ?。??? ??? ?? 、〈??? ???っ 、 、?? ? 。?? ?
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??????????。」?? ????????? ???? ? ??? ????? ?? 、?? 。????? 、 ??? 。?? ???? ? 、? ?? ?? ??? 。?? ???。 ? っ 、?〈?〉。??? ??? 、 、?? ?っ 。????? ?。??? ? ??? ?? 。??? ??? 。」??? ??? ? 。」??? ??? 。??? ??? 、?? っ 。
??????????????????? ?、〈?〉、?? ??????、????? 。?? ?? 、?? ?????????????? っ 。??? ??? 。????? 。?? ??? ??? ? ? ???。?? 「 ? 、?? 、?? 。」??? ??? っ 。??? ??? 。?? ?? ? 、?? ? 、 ??」?? 、??。????? ?? っ 、〈 〉。??? ??? っ?、〈 〉、??????? っ 。? ??????? 。
???????????????、????? ????? 。??? ?????? 、 、??? ? ?? 、 ???．?? 。???????。? ?????? 、?? ? 。?? ? ??? ? っ 。」??????? っ 。????? っ ? 。??? ??? 、?? 。????? 。??? ? ??? ? 。??? ??? 、?? ? 。? っ?? ?? ???っ っ 《??? 、
?????。???? ????????????? 、?? 、〈 〉。??? ?? ?????? 、??? ? っ 。?? ?? ??? ?? 、 っ?? ? 、 ???っ 、 ー ??? ??? 。????、 ? 。? ?? ????? ? 、〈?〈 〉。〈 〉、??? ? 〈 〉。?? ??〈 〉、 ??? 、??。?? ???、 ? ??? ? 。??? ?????????????????、 、 ???。 。」?? ? ??? 、 っ?? ? っ?? ?? 。?﹇ ??
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?????、????????????? 。??? ???? 、?? 。??? ????????? っ 、??。?????? 、 「 」?? 、「〈 〉。」?? ?? ????? 、?? 。?? ? 、 ー ??????? っ 。?? ? 、?? ? 。 、? ? ???? 、〈 〉。?? ? ー??? ? 、??? ??? 。??? ??? ??。???．? 、 っ?? ? ッ っ 。?? ? ?
????????????、〈?〉?????????、?????????? 。?? ?? ? ???? っ 、?? 。???????????????????????? 。???? ???? っ 。?????????????????????っ 、?? 。???????? ? ? 、?? ? 。????? ??????????????? 、〈 〉。????? ???????、? ??
?? 。? ??? ?? ? ??? ? 、 ??? 、?? 。?? ﹇?﹈← っ ?????? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?《ーッ》???? 、?? っ 、
???っ?、?っ???????????? 。?? ?????﹇??﹈（??）????? 《ー 》??? ??? ???? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ?? ?? ?? 。」「?? ?? 。」?? 、 ?、「〈 〉。」?? ?﹇ ﹈（ ）??? ????? ? 〞 ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??ー ? 、??? 、?? 。??ー? 、??? 。??? 、?? 。?? ? （ ） ???。ー 》??? ? ??? 、 、?? ??? ? 、〈
???????????????????????????? 、?? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》??????、 、?? 。? ??? ????? 、 、??? ?? 、 っ?? 。????? 、?? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ??? ? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ?? ? っ?? 、?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? ? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ? ??? ???。
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?????﹇??﹈（?）?????? 〈?〉、?? ? ?????? ? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??「?? ??? ?????? 、? ??? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ? ???? ゅ ??????? ? 。?? ??? ??っ 。??? ??? 、? ??? ? 。????? ?? ? 、〈 〉、?? ?? 、?? ? 。???? ?、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ??? 。? ? ?? ﹇? ? ????? 、?
?????。?? ? ??????????????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??????? 、?? 。?? ?? 、 ? ???? 、??? 、 、??〈 〉 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー??? ??? 。?? ? 、?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》????? 、?? ? 。?????、? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??〜 ??? 《ー 》???????? 。? ? ?? ??? 、
????????????????、??〈?〉。?? ? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》??? ?????????? 、?? ? 。?? ? 〈 ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ? 「? 」?? 、 、?? ? 。?? 〈 ﹇ ﹈（? ） ??? 《ー 》??? ? ??? 、?? っ、 。?? ? ? ??? ?? 、??? 、 ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ》?????、 ? 、 、??〈 〉?? 。????? ? っ
??????????????。?????? 〔 〕 ??????? ????? ??? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ーッ》? ? ??? ??? ? 、?? 、 ?っ 、?? 。?? ??? ?、〈 〉、?? ? っ 、〈?? ? ﹇ ﹈（ ）??《… ー 》??? ? ???? 、?? 。??? ???? 、?? 。? ?? ? ??? ?、 。?? ゅ ﹇ ﹈（ ）? ??? 、??? 、???? 、〈?〉。????? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ??
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????、〈?〉、???????????? ?? ??。?? ???﹇??﹈（??）?????? ?? ? 《ー? ー 》????? 、 ゃ 、?? ? 。??????、 、?? 。?? ﹇ ﹈（?） ??﹇ ?????? ? っ 、?? ? 。?? ??? ? 、?? 、? 。??? ???〉。」?、 っ?? ? ???? ? 。??? ???? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー? ー ーッ?ー ー 》??? ????、?? 、??? 。??
????っ?、????????? ?。?? ?? ???? 、?? ?、〈 〉。????? 、?? 、 っ??? ? ???。?? ? ???? 、 っ 。?? ? ??? 、?? 。?? ? ??? ?、?? ?、 っ??? ???、 、?? ?????。?? ? ? ???? 、?? 。?? ???? 、?? 。??? 、??っ 。〈 〉。? ??? 。?? ?? ?
??????????????????? ??。??? ??? 、??? 。?? ?? ? ?? っ 、〈 〉、 ????? ??っ? 。??? ???? 、?? 、?? 。???? っ?? ? ? 。????? 、??っ ? っ?? 。? ?? ? ? 、????????????? 、?〈 〉、 ??? ?。?? ???? ???? ???? 、??、〈??? 、?? ??、「 。」?? ?っ 〈 ??? ? ?
????????、??????????? っ ? 。?? ?? ?????? ???? ? 。?? ?? ??????????? 、?? っ 、?? 。????? ?、 ? 、? ? ?? 。????? ?。?? ?? ??? 、 。?? ﹇ ﹈（?? ）?《ー ーッ》??? ??? 、???? ??? 。?? ? ??? ? 、?? ?、 っ? 。??? ? ??? 。? ??? ???? ? ????? ???? ????? ????? っ 。?っ （ ）??﹇
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???????っ???????。???? ? っ 。?? ??﹇?﹈（ ）?? 《ー ー 》??? ? ??? ??? 、〈 〉、 、?? 。??? ? ? ??? 、 ?? 。?? ????、??〈?〉。?? ? 、?? ? 、? ?? ? 。??? ??? 。?? 、〈 〉。????? ?、〈 〉。?? ? ????? ?、?? 。?? ? ??? ??? 、 。?? ? ?﹇ ﹈（ ）???? 《ー ー?ッ ー 》????? っ 。??? ? ???? 。
??????????????????? 、??? 。????? ???。????? ?????? ? 、?? ? 。?? 、?? ? 、 ? 、??? ? ? 、?〈 ?????? ? 、 、??? ? 、?〈?〉。?? ??? ? 。?? ??? ? ? 。??? ??? 、 っ????? 、 、??っ ? 。?? ?? ? ??? ? 。?????、 っ 、?? ? 、??? っ 、
????????????。? ????? ???? ?????? ? 、?? 。?? 。?? 〈?〉、 、?? ??? 。?? ?? ??? ? っ 。????? っ 。????〈 〉、?? ? 。?? 、? ?? ??? ? っ ????? ????? 、〈 〉。?? ???? ??? ? 。?? ? ???、 ??? ??。?? ???? ? 、〈 〉。???????、 ? ょ?? 。
???????????????????? 、??????????? 。?? ??? 、 っ 、?? ? 。??? ????? 。?? ?? ? 、?? 、 ? 、?〈 〉、 ? ? 。??? ??? 〈 〉、?? 。?? ? ?????、 ??? っ 。????? 、 っ?? ? 。????? 、 ??? ? っ 。??? ??? ャ ー? 、??? ??? 、〈 〉。??? ??? ?? 、?? ? 、???
、
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???、〈?〉。?? ???﹇?﹈（?）???????? ?? ? ??? 、?? ? 。?? ???? っ ? 、??〈 〉 。 ???? ? っ ??? 、〈 ???? ? ??? 、〈 〉。?????、 ??? 。??? ??? ?、〈 〉。????? 、 、 ??? 。?? ? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》? ???? ? ? ?????? ? ?????? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（?）??? 、??? 。??? 、 ッ ー?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ?）??《ー?》???
?????????????????。
??????????????????
??〈?〉 、?? ??? 。
?????? ? ?
??? ??? ? 、?? ?? ? ??? ﹇ ﹈（ ）??《ー??ー 》?? ? ?? ? ?? ?? 、 、?? ? 。?? 、? 、〈 〉。?? ???? ? 、?? ?? 。?? ??? ?? 、?? 、「〈 〉。」 。?? ??? 、? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ）????? 《????? ? ??? っ 。????? ?? 、〈 〉 。?? っ????? ??? 。〈 〉。?? ? 。
????????????????????? 、?? ? 。??【?? ? 、〈 〉????? ???????? ?? 、?? 。?? ?? ?? 、?? 。?? ??? ? 、?? ?? ?? ??? 。?っ ﹇ ﹈（ ）? ???? ??? ?、?? 。?っ ??（ ）??? ??? っ ?? ? 、〈 〉、?? ? ? っ 。???? ? 。?? ??? ??っ 、〈 〉。? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕?????? ??? 、〈 〉。?? ? ﹇?﹈（ ）
????????????????????? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（?）?????? ? ?????? っ 。?? ???? 、 ??? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ）????? ? ???? ? 。?? っ 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《???? ???「 、?? 。」?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? ??? 、 。?? ←??? ﹇?﹈（ ）?? 《ーッ?? ???? 、?? 。 ー?? 、〈????? 、
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??????っ???????、〈?????? ? ?? ????? ? 、?? ? 。??? ??? 、 ???? ?っ 。?? ?? ? ??? ? 、〈 〉。?? 〈 〉? ー 、〈 〉、?????ッ ー?? 。 ー 、?? ? ィ っ 、??〈?〉。?? ?? ??? ? 、??? ? ? 、〈 〉。??? ﹇ ﹈ （ ） ??《ーッ》?? ?? ??? ? 、?? ? っ?? 。???? 、 っ 、?? ?? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? ? ??? 。???? ? 、 ?
???????。?? ???? ????????????? 、???、 っ ??? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ???? 。??? ? ??? 。????? ?、?? 。?? ? ??? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? っ 、 ? 、??「〈 〉。」 。?? ?? ﹇ ?﹈（ ）??? ??? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???》?????? っ??? ?。?? ﹇ ﹈（?）???? ??
??〈?〉、?????（???）??????（ ? ）????（???）???（ ?） ?? （ ??? ? 、? 。?? ????〈 〉、 ? ? （? ） ???（ ） 〈 〉。?????? ﹇ ﹈（ ）?《ー ー 》??? ??? ??っ 。?? ? ? ? ? っ????? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??《ー ー ー 》?? ?? ??? ??。」「 。」??「 。〈 〉。」?? 、〈 〉。?? ????? ? 。?? ??? ??、?〈 〉、 「 」、?? ?? 。」 、?? 。?? ? 「〈 〉。」?? ?っ ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー?》
???????????????????? 。〈?〉、? ?〈?〉、?? ???? ?? ???? 。?? ー ー っ ??? ?。? ?? ﹇ ﹈（ ）? ??????????????????、???? 。?? ﹇ ﹈（?）??? 、?? 。?? ?〉、?? 、
??〈? ??? ﹇ ﹈（ ）?《ーッ ー 》?? ? ??? ?、?? ? ? 。??? ??? 、?? 。?? ?? ??? 〈?〉。 、?? 、 ? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ??? ? ??? ? 。?? ???? ? 、?? ?、 。
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?????（?）????????? ? ? ?????? 、? ???????? 、〈 〉。??? ???? っ 、 ? 。? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕??? ? ?? ??? ?? ? ?? ?? ??? ???? 、〈?? ? 。?? ?（ ）????? 、?? 。?? ?（?）??????? っ 、?? 。?? ﹇? ﹈（ ）??? ? ??? ?? ? 、?? 。?? ??? っ 、??? っ ? 。?????? 、 ? ? 。????? 、 。???
???????????????????? 。????? 、?? 、 。?? ? ? ﹇ ﹈?（?）??? 《ー 》??? ???? ????、??? ? 、「〈 〉。 、????? ?。」 。?? ﹇ ﹈（ ）??《ーッ ー?》??? ??? ? 、?? ? 。??? ??? 、 ? 。? ?? ? ??? ?? ? 、?? ? 、〈 〉。????? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???????? 、 、??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、? 、
?????????????、?????? 。?? ﹇?﹈〔??〕??? ?????? ﹇ ﹈← ? ?????????﹇?﹈（ ）?﹇?????ゃ ?????? ? ?? 。??? 。?? ???? 、??? 。?????? 、 。? ???? っ 、????? ?。??? ??? 、〈??? ?、 ???? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉??? ?、?? 、〈??? ? ?
?????????、〈?〉、?????? ????、????????? 。?? ?? 、 、???? 、 っ?、〈 〉、?? ? 。?? ? ??? 、? っ 、〈 〉?? ? 。?? ????、? ??? ? 。???? 、? 、?? ??? っ 。?? ?
??、????????????。
??? ? ? ?? ????? っ 、?? っ 。?? ????、 ? ?? 。????、 ? 。?? ?????? ょっ?? 、〈?? ????????? 。?? ?? ???? ??
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????????? ?、 ???っ????、〈?〉、?? 、? ????? ?っ 。?? ?? ?? ??? ? ? 、 、??っ 、〈 〉。????? 、?? ? 。?? ? ??? ?、 、???? ?? 、〈 〉。??????? ?、 っ 。????? 。?? ???、 ? っ 。? ? ?? ??? ? 、???、 っ 、?? 。??????「〈 〉。」 ?っ??????、 、 …?? ? ? 。????? ?。???
?????????、?っ?????? 、 ????っ ? 。??? 、??? ???????? ??? ? 。???〈?〉、 っ 、?? 、 っ 。????? 、〈 〉。??? ??? ??〈?〉。?????、 ? 、 ??? ?っ 。??? ??? 、?〈 ???? ? ? ??? ? ? 、?? ? 。?????、?? 。????? 、〈 〉。?? ?? ? ??? ? 、??? 。??? ???、 ?
??????????。? ?????? ? ???????? ? 、 ??? ? 。?? ??? 、?? ? っ 、 ??? 。??? ????っ 、 ??? っ 。??? ??? 、 ???? ? 、?? ? 。?????? 。??? ? 、?? っ 。?? ? ??? ???? ? っ 、〈??????? 。?? ???? 、?
????、????????。
??? ????????。??
?????、???????、????? 、? ??? 。?? ? ?? ???????? ?、 、?〈?〉。???? ? ? 。??? ??? ? 。??? 、?? 、 ? ??? っ 。?? ??? 、〈 〉、 ??? ?っ? 、〈 〉。????? 。?? ? ??? っ 、? ? 、〈 〉。??? ??? 、?? ? 。?? ? ??? ? ?? 。?? ?? 、???????? ? 。????? ? 、〈 〉。?? ? 、「??? 。」 っ
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?????。?? ? ???????????????? ??? 、〈????? ??? 、 、?? ?、 。??? ???? 、 ??? ? っ 、??〈?〉。???? 、 っ?? ? っ?? ?﹇?﹈（ ）??? 《ー??? ???? ???? 、 、?? っ ??。? ? ????、 、?? 、?? 。????? 、? 。?????? 。?? ? ???? ?、?? っ 。???
??????????? ?っ?。??????? ? ? 。??? ? ゅ? ??? 、 ? 。??? 、?? っ 。???????????????????? 、????? ? 。??????????、 ?? ?
?? 。
????? ????? 、????? ??? 。」
??「 、 。」????? ッ っ 。?? ? 。?????? 。 。??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? っ 、??? ?、〈?? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕? ???? ????? ? ??? （ ） ゥ
?????????????????? 、? ?ャ 〈?〉、????? ? ??。?? ﹇? ﹈（ ）????? ??? 、 ???? ??? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? 、 ??? ? っ 。????? ? 、?? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。 っ??? ? 〈 〉、?? ? ?? 。????? 、 っ?? ? 。?? ?﹇ ﹈（? ）??》?? ??? 、?? 、?? 。??? ? ?
??〈?〉。?? ???????????????????????????????????????? 、?? ?????? 、 ??? ??? 。?? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? ー???? 、 ??? っ 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、? ??? 、〈 〉。???? ? ??? ? 、??〈???????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? 《ー 》?????、??? ? 。????? 。? 、??? ?
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???????っ????????。????????????????、 、 、?〈 〉、?〈?〉。????????????
????????????、?????? 、 ????????。??? ー ッ ???? っ 。 ???? 、 、??〈?〉。??﹇??? 、 ッ ー?? ? 。?? ? ャー 、 ー ィ?? ? 。? ゃ? ? 〈 〉、??????? 。????? ?? 。?? ﹇?﹈〔 〕????????﹇ ﹈（ ） ←??? ? ?
???????、??? ???????????? 。〈?〉、?????? 〈 〉。?? ? ??
????????????????????? 、???? ???。?????? ?っ っ 、?? 。?????、 ? っ 、??? 。??????? ? 。???〈?〉、??? ? 。? ????、 。???? ?? 、〈 〉。???? ?。」〈 ??? 、? 。」??? ??? 。」?? ?? 、 、?? っ? 、〈 〉。??? ????、 ? 。????? 、
????????。?? ? ?????????????、????????? ? ?。??? ?? ???? 、?? ?、???? 。??? ?
? ??? ? ? 、〈 〉。???? ?。???? っ? っ 。?? ??? ???。?? ???? 、?? ?? 、 っ 、?? ? 〜 。?? ? ???? 〜? 、?? ?? 、 っ?? ? 。?? ? ???? 、??〜 ?? 、 っ?? ? 。? っ????? 。?? ? ??「 ? 。」「??? 、
?????。」??? ????????????? ?。??? ??? 、 ??? 。??? ? ????? 、 。?? ???? ?、?? 、 。????? 、 ? 。?? ???、 ? っ 。????? 、?? 。??? 、 ???? 、 ??? 。?????? 、 ??? 。?????? ? 、〈 〉。??? ???? 、??。????? ?????? ??? っ 。?? ?
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?????、?????????????っ 。? ??? ? ??? ???、? ??? 。??????? ?? 、?? 。???? 。?? ????? 。?? ?? ??? ? 、?? ??? 。?? ????? ? ????っ 、?? 。???? 、?? 、〈 〉。?? ??? ? ?。??? ? ??? ??? 。??? ???? ? 、?? 。????? 、
???????????????。?? ?????????? ??? ??????。? ?????? ? ?? ? 、?? ? 。????? 、?????? ? 、?〈?〉。?? ? ???? ??? ?。??? ? ??? ?。???? 。?? ? ??? っ 、? ? ???? ?? 。????? ?。????? 。?﹇? ? ? ???、? 。?「? ?
???、????????、?????? ? 。?? ? ??? ? 、?? 、? 。????? ?? 、???????? 、?? 。?? ???? 、????? 。????? 、??? 、? ?? 。?????、 ?? 、 。?? ???? 、 。?? ???? ? 、 。? ??? ? ???? 、 。?????、 ? 。?? ??? ? 、?? 。?? ?? ???、 ? 、?? 。
???????????????????? 、 ?????、??〈? ?????? 、?? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ? ?????? ? 、 っ?? ?、〈?? ?? 〔? 〕???????? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ?????? ?﹇ ﹈（ ）???? ???? 、?? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?《ー ー ?ー?》?? ? ??? ? ? 。〈 〉。?? ?? ??? 。?? ? ? ??????? 、〈 〉。?? ?? 、? 、?? 。
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?????????????????????、?? 、〈?〉。????? 。〈 〉。?? ??? 、〈 〉?? ?? ??? ?。?? 。?? ﹇ ﹈（?） ＝????????。????? 、? ??? 。?? ?〈 〉、? っ ??? 、 、?? ? っ ? 。??? ? ??? ょ ? 。?? ???? ? ????、 、??〈?〉。?? ? ??? 、 。???? 、?? ? 。?? ?← ???? ﹇ ﹈〔 〕
???????????????????????????????????????????、??????、???? 。?? ﹇ ﹈（ ）??﹇ ??????? っ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》? ?? ???? 、 、?? 、〈 〉。?? ? ???〈?〉。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ??、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? 《ー 》??? ??? 。〈 〉。」 。〈?? ?、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? 《??》?? ??? 、 ??? 。??? ????っ 、 ? ッ?? 。
??????????????????????????????????、
??〈?〉。?? ? ??〞 ??? ? 、 ?????? ?。?????????? ??、
??「〈 〉。」? ??? ??。
????? ?
???? ? 、? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（?） ???》?? ? 、?? 、 ?? ? ?? ??? 、?? 。?? ﹇ ﹈←???? ﹇?﹈（ ） ??? ? ?????????。?? ? ???? っ 、「 」??? 。??? 、 ? ? 、??〈 〉、??? っ ? 。???
?????????????、〈?〉。
??????????????????
??? 、 ???、?? っ 。????? ?????
????? 、????? ??? 、〈 〉。???? ? ? ?。????????
??????? 。
?????????????????
?? 、 、??〈?〉。??【 ???? ?? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 。?? 。〈?〉。?? ? 、?? ??? 。? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕?? ???? ????????????? ? 、???? 。?? ﹇? ﹈〔 ?〕????? っ?、?
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??????、?????????? ?。?? ??????? っ??? ?、〈??? ? ????? 、??? っ っ 、??? ゅ ? 。????????、〈?〉。?? ?????? 、?? っ 、 「〈 〉。」?? ?? 。?????? 、? っ 、??? 。???? っ??? ???。?? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ??????? ? 。?? ﹇ ﹈〔 〕?? ???????? ??? ﹇ ﹈〔 〕
?????????? ???????????? ? 。?? ﹇ ﹈（?） ???? ??? ???? 、??〈 〉、 ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ?っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ???? ?? 、? ??? 、 。?? ? ??? 。?? 、 、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）??。ー 》??? ??? ?? 。?? ??? 。?? ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 〞???〜 、 ? ?
??????。?? ﹇ ?????????。??????? ? ﹇ ﹈（?）??????? ? ????? ??? ? 、〈 〉、?? 。．????????????????﹇?????? ﹇ ﹈（ ）?? 《?? ???? 、〈???? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ーッ》??? ??? 、 、?? ? っ 。??ょ ?﹇ ﹈（ ）??????? 、 ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》????? っ 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ?）?《ーッ ー ?ー 》
????????????????? ??。?? ?? ???? っ?、 ? 。??? ???? 、 、?? ?? っ?。????? 、?? っ 。?? ???? ? 。?? ? ??? ??〈 ???? ???? ? ? 、?? 、〈 〉。?? ??〈?〉 、?? ? ??。?? ?? ??〈 〉、〈 〉?? ?? ?。?? ? ???? っ??。?? ??? っ 、?? ? 。?????、 、
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??????????。?? ????????? ??、??????? 、??〈?〉。?? ????、?? っ 。? ? ? ?? ??? ? 、?? 、 ??? 。? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 、????? ? っ 。?? 、???? ? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）??《ー 》?????? 、 っ?? 。???? 、〈?〉。?? ァ? 〔 〕 ァ???? ?ァ?? ﹇ ﹈（ ）?《ー 》?????? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）
???????????????????????、?????? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（? ）?《ー?》?????? ?? 。??? ??? ㌦ 、 ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー ー ー 》????? 、 ??? 。?? ?? ???? ? 。?? ? 、????? 、 、???? 、〈?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ?? ? 、?? 。?????? 、 、??? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??》??? ?
???????、???????????? 、 ? ????、〈 〉。?? ?????? ? 《??》? ????????????????
???? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ー 》?? ?? ??? 、? ?????? ?、?? 。???? ? 、?? 、?? 。?? ??? 。?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?《 ???》??? 、 ? 、〈?〉。?? ? ???? ???? 、?? ?、〈 〉。????? 、 、
????????????????。???????? 、 。」??? ??????? 、 ? 。」?? ??????? っ?? ? 。????? 、?? ? っ?? ??? ? 、 、?? 、 。????? 、 っ 。??? ????? 、 ?? 、〈 〉。????? っ 、?? ? 。?? ?? ???? ?、?? ? 、??。???? 、?? 。?? ?? 、?? ??? 、
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????????????、??????? 。????????????????????? っ 、 ??? 、?? ??? っ 。??? ????? 、?? ? 。?? ? ??? ?? っ 。?????????????????? 、 ??????、??? ?
?? っ 。?????? 、?? ??? 、? ???? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ》????? っ 、 ? 、?? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 、??? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）????
??????????????、〈????? ﹇ ?﹈（?）??????? ? ??? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》?? ??? ? 。?? ??? ? ? 、 ??? 。?? ﹇?﹈（ ）??????? ???〈?〉。???? 、??〈?〉、?? 。??
????、??
????????? ???? 、
??? ???????? ?? 、 ??? ?? 、?? ? ?
﹇ ﹈（ ）?????? 、 ?? 、?? ?? ??? 。?? ? （ ）?? 《ー 》?? ??? ??? 、「〈?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ? 、
??????????? ?? ?、????????? ? 、 ?? ??? 。?? ﹇?﹈（ ） ??? ? ? ??? 、 ??? 、〈 〉。??? ? ??? 、 … っ 。?? （?） ??? ??? ?? 。」?? っ 。?? ??? ??っ っ?? 。」「 ?。『 、?? ??? ?? 。」 っ 。」
．?????????、「??、??
???? っ 。」 、?? 「 、?? 。」 っ 、〈 〉。??? （ ）??? ? ??? 、??? ??? 。?? ﹇ ?﹈（ ）???? ゃ??????? ? 。??? ? ?
????????????????。?????? ??? 。??? ??????? ???? 。?? ?? ???? ー ッ?? 、〈 〉。??? ??? 、 、?? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《 》? ??? ??? ? 、 、?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ??????? ? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ??????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ?? ?? 、
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???????????????????? 。?? ??﹇? ﹈（ ） ?????? 、 ??? 、 。??? ??? っ?、?? 、 、?? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。?? っ ? 〈 〉、?? ? 。?? 。 ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー? 》?? ???? ?、 、?? ? 、??〈?〉。??? ? ??? 。????????????????????? ?? 〈 〉。???????
?
???、???、???、
??〈?〉、??????????????? 。?? ? ?? ???????? ?? ??、???? ??? 。「 」??「 」? 、「 」 「 」?? ? 、 〉。??﹇ ﹈（?）???? 、? 、?? ? 、 、 、??〈 ?? ?? ﹇?﹈（ ） ????? 、??? 、? ?。?? ??? ? ?、 。? ?? ??? ??? 、〈 〉。??? ??? ゃ? っ 、〈 〉。? ?? ??? ? ? 、〈 〉。????? 。? ?? ?? 、?? ? 。??﹇ ﹈← ???﹇ ﹈（ ） ﹇??
????????????????? ?。???? ?。? ー 、??? 、〈?? ? ?????〈 〉、?? ? っ?。??? ??? ?、〈 〉。??? ? ??? 、 ? ??? ? ?。????? 、 、?? ? 。??﹇ ??? ???? ? 。?? ?? ?? ?????? 、〈 〉。???? 、?? ? 。??﹇ ﹈（ ） ????? ? 、?? 。??? 、??? 、 ???? ? ?
??????????????????? っ?? 。?? ? ? ????? ? 、 ?? ??? 。???? 、?? ? 、??? 。???? 、?? ?。??? ???????? 、 ??? 、〈 〉。??（?）?? ? ? ??? ?? 。 。」?? 、 、?? ? 。??????? ﹇ ﹈（ ）???????? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ?、〈 〉、?? ? 、〈??? ?
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??????????????? 、 ?????? ???、?? 、?? 。????? ょ?? 、〈 〉? ?? ? ???? ょ? ﹇ ﹈ （ ）???????? 、? ?? ??? 。??? ?? ? ?? ? ??? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）????ー 〈 〉、 。?? 、〈?〉、?? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????????? 、???? っ 、??〈?〉。?????﹇ ﹈〔 〕????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ???? ??? っ 。
????﹇??﹈（?）???????????????? ??????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、〈?〉。??? ? ??? 、〈 〉。?? ?﹇ ?﹈ （ ）?? 《ー 》??? 、?? ?? っ 、?? ?? 、〈 〉。?? ? ???? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 〈 〉、?? ??、〈 〉、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? っ 。〈 〉、??? ? ? ???? 、?? 。??? っ?? 、?? ? 。?? ?? 〈 〉、 ???? 、??〈? ???? ?
??????????????、????? 。?? （?）?????? ?? ???? 。」??「 、、 。」?? ﹇ ﹈（ ）?? ????? 、?? 、 っ 、?? 。?? ????? 、 ??? 、 っ?? 。?? 〈 ﹇?﹈（ ）?? ?? 《ー ー ー ???》??? ? ???? 、〈?? ??? ??? 。?? ャ???????????? 、〈?? ??????? ????? 。?? ? 、 っ?? ? 。?? ? 、 、??〈 ? ??? 、? 、〈 〉。?? ?
?????????、??????????? ??、? ??? 。
?????????????????
???? 。? ? ? ?? ??? ?? 、 。
??????? ?????
?????? 、 ???? ? 、??〈?〉。
?????? ?
??? ?? 〈 〉、 ??? ????????? 、〈 〉。?? ? ? ? 、?? ? 、??〈?〉。?? ? ??? ?? 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《?? ? ?〈 ? ????? 、 ??? 。?? 。? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー?????? 、｝ ???
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???????????????????? 、????? 。?? ? ??? ??? ?。??? ????????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ?? ??? ゥ? 、 ? 、??〈?〉。? ?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ???? 、? 。??「?? ? っ ? 。?「???????????????????? 、
??????? っ ッ っ?? ? ?。???? ?? ゅ? ? 、 ??? ?、 、?? 。?? ー?? ?? ? 、〈
???﹇?﹈（?）???????????????ゃ?????? ? っ? ? ?? ????? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????? ??? 、?? ?? ?? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ?、?? ? 、 っ? ?? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? 、? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??????〈?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? 、??? ?? っ 。??????〔??〕?????????﹇??? ?﹇ ﹈（ ）???? ? ?????? 、?? 。?? ?? ?
???﹇?﹈（?）?????? ???? ??????? ? 、〈 〉、?? 、 ? ??? 、?????。?? ﹇? ﹈（?）? ?? ? ??? ?、 ??? 、 ? 、?? ? 。?? ???? 、「〈 〉。」 、??〈?〉。?? ? ? ???? 、 ??? ? 。???? ? ?。?? ?? 、 ??? ?、 ??? ? 。???? ? 、?? ??? ???? 、?? 、??〈 ??? ?? ??? 、「〈 〉。」 、 ??? ?? 、〈 〉。
???????????????????
????????????、〈?〉。
???? ???
?〉。」 。
??? ?? ???????? ?? 、
? ?? ??? 。??????? ???? ????? ?? ?? 。????? ??????、? 「〈 〉 」?? ??、 ?
?? 。?????〔??〕???? ? ??????????? ??? ?? ??? 、?? ? ? 。????? 。〈 〉 ? 、????????? ???????? っ 、〈 〉。?? ?? 〔 〕????﹇? ?? ﹇ ﹈〔 〕? ? ?? ?
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??????????? 、 ???????????? 、 ???? 。?? ﹇?﹈（?）? ?????﹇ ??。? ー? ? 、??? ? 。??? ????? 。 ??? 、 。?????? ?、?? 。??? 、?? 、??? ? 。? ???? っ 。??? ?? ???? 、??? 。?????? 、???? 。??? 、??? 、??? 。????? 。?????「 。」 、?? ? 。???
?????????????????、?? 。?? ?????? ? 、?? 。?? ?? ?????? 、?? 、〈 〉?? ???〈 〉、??? 、 ??? 。??? ?????? 、 っ?? ? 。?? ? 。」 ????、 ????。?? ???? 、??。?? ?? ??????? 、 。?? ? ? ???っ?? 、〈 〉。?【 ????? っ ???? 。?? ???? っ
????????????????。
?【????????????????????? 、
?? っ 。
????? ??????㌦ ??、
?? ???、?? ??? 。
???????
???? ?? 、〈 〉。
?????〈?〉、? ????? ?
???? 、?? 。
?????
????? っ ??? 、 っ 。
????? ????
????? っ?? 、 っ ?。??? ? ???? ??? ??? ? っ 。??? ? ????? ??? ? っ 。?? ????、? 、??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、 。
???????????、???????? ??、〈 〉。??【 ??? っ 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ? 、 、?? ?? 。?? ゃ?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? 、?? ? 、 ? ?、?? ? ? 、?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? っ 。?? ? 〈 〉、????? 、?? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）???ー??? 、?? ?? 、 ??? っ 。? ? ?? ?﹇ ﹈〔 〕? ? ? ? ?????????? ??? ??? 、〈 〉。?? ??? ? 、 っ
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???、〈?〉。?? ??? ????????????? ﹇ ﹈（ ）???? ???「〈 〉。」 ?。?? ?????「 ??、 。〈?? ? 、 ??? ? ? 。???? 、「〈?〉。」 っ 、 ??? ?? っ?? 。?? ?? ??? 、?? ? 、「〈 〉。」?? 。?? ? ???? ? 、?? 、 「〈?? ? 。?? ???? 、?? 。?? ? ? ??? ? ? 、?? ? 、?? ?? 。?? ﹇?﹈〔 〕??? ??? ?? 。
????????、??????????? 、 ??? 、????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ??? ?、 ??? 、? 。?っ? （ ）?? ? ??? 、??? っ 。? ?? ??っ?ゅ? ﹇ ﹈〔 〕?? ????????? 、〈 〉。???????? ???????? 、 、???っ ゅ? ?﹇ ﹈〔 〕????????? ?? ? ??
???
? ? 、?? ? ? 。?ッ?ェ? ??（?）???ッ?ェ????? ??? ??。?? ﹇? ﹈〔 〕?? ???? ? っ?? 。??? ??
??〈?〉。
??????????????????? ?? ?? 、〈?〉。?? ??? 、 ????? 、〈??? ??? 、 、?? ? っ 。?????????????????????っ 、 ??? ?? 。????? ?????????? 、
?? ? 、〈 〉。???? ?? ??? 、?? ?? 。????? 、?? 。???? 、?? ??? ? ??? ??、〈 〉。? ? ?? ?? ? ﹇ ﹈ （ ）?????? ??? ?? ? 、?? っ 。????? 。
????﹇??﹈（?）???????? ? ??? ???? ?? ??? 、〈?? ??﹇ ﹈〔 〕???????? ??? ﹇ ﹈（ ） ???? ????????? 。?? ???? ? 。??? ?。?? ? ??? ? 。?????? 、 、??〈 〉 ? 。?? ??? ? 。????? 、 ? ??? 。???? ? 、 っ 。?? ? ?????? ?、 ??? 。??? ?
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??????。?? ??????????ょ?、?? ?? ?。? ??? ﹇ ﹈（ ）? ????? ?? ??? ?。??? ? ??? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ） ???? ? ??? 。??? ??? ? 、〈 〉。?? ???? ﹇ ﹈（ ）? ゃ??? 、? ?。?????（?）????????? ???〈 〉 ? 、?? ?? ?。??????（ ） ? ???? ?? ??? ? ????? ? ? 。?? ﹇? ﹈（ ）? ? ?? ? ???? 、??〈??????﹇ ﹈．（ ）? ? ?? ?
????????、???????。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ?????? 。??? ????? 、 ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?《ー ー 》??? ? ?? 。??? ? ? ???? 、 ?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ??? っ 。?? 、? ? 。???? 〈 〉。?? ???? ? ? 、 ??? ? ??? 。?? ????? ???〈? ??????﹇ ﹈（ ） ????《 ?????? 、??? ? 。
?????????????????? 、?????? ? 。?????? 、?? っ 。?? ?? ? ?????? ???。??? ??? ? 、 、?? ? っ?? ? っ 。????? 。??? ? 、???、?? 、 、?? ? 。???? ? ?。??? ??? ?? 。」?????。」??? ??? ?? 。」?? ?????っ 、?? 。?? ???? ?
????????????。」????? ????????? 、〈 〉?? ゃ 、 ??????? 。????? 、〈?? ?? ?、 ????? 。?? ?﹇?﹈（ ） ??? ー ー 》????? っ 。??? 、?? ???? 、〈 〉。??﹇ ? ????ょ 『 』?? 。??? ???? 、〈?? 、 ? 。? ??? ﹇?﹈（ ）????? っ?? 、〈?〉。?? ???? ??? ? 、 っ 。??? ャ???????????? … ? 、〈 〉。? ? ? ? ??? ?
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????????? ??????、?????? ?? ?、〈 〉。? ?? ????﹇??﹈（?）?? ??? ? ャ????????????? 、〈?〉。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ） 《??》﹇?? 。?? ??? ??? 。???????????????????????
?? っ 。
????? ????????? ? 。?????????????????? 、 ???
?? 、〈
????????? ????? 、〈???????? ?? ??? 、??? ? 。??ー?? ー ィ 〈 〉、???????っ 。????? ? ????? ???? っ?、
???????????、〈?〉。?? ???? ?? ?????? ? 。??? ?????、 、?? ? っ ????? っ?。?? ?? ??? ? っ 。????? 、?? ? 。???﹇ ﹈?? ゅ???? ﹇ ﹈﹇ ょ??? ﹇?﹈﹇ っ ー ー?? 。?ー ー ????? ﹇?﹈（ ） ?????? ? 、 〈 〉、??? ?。?? ??? 、 ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ? ????? ? 、〈 〉、?? ? 、 。?? ?﹇ ﹈．〔 〕 ?
?????????????????????????? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、?? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ー? 、? ?????? ? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ? ?、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??????? ??? 。??? ???? ????、?? 。?? ??? ???? っ 。??? ? ? 、?? ?? 、〈 〉。????? 、〈 〉。?? ??? ??? 。
?????﹇??﹈（?）????????? ? ?? ??? ??? 。?????ャ????????ゥ? 。 ???、〈 〉。??? ? ??????? ??? ???? 、〈 〉。??? 〞?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? っ?? ??っ 。?? ー? 、?? ? ? 。????﹇ ﹈（ ）???? ??? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ???? 、??? 。??????????????????????????????? 、 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?
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???????????????????? ?、〈??? ?????? ?ゅ?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ???? 、 っ 。?? ???? ?っ ? ??? 。?? ??﹇ ﹈〔 〕?????????? ??? ?﹇ ﹈（ ）????? 、〈 〉。?? ?? ?????? ??、〈 ????
????????? 、????????????? 。? 、?? ?。 ? ? ??????? 。?? ???、?? 、?? ? 。?? ? 。?? ?
???????????????? ?
???、????????????、???? ?????????? 。 ??? ? 。?? ? ??? 、? 、?? 、 。?? ? 。?? ? ﹇ ? ﹈（ ）???? ? 、 ? 、?? ??? ? 。?? ょ? ﹇ ﹈（?）???? ?? 、?? ?﹇ ﹈（ ）??????、?? ?っ 。?????っ ????、 ? ???? っ ?、?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ?? ?? ??????、??? 。?????? 。???
?????????。?? ??? ????????? ?? 、 ??? ?? 。? ?? ? ? ? ??? ?? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? ?っ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????????? 。??? ? ???? ッ ? 、???? ? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）????? ???? ? 。?? ?﹇? ﹈（ ）? ?? ?ー 、?? ?? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????﹇??? 。??? ? ??? 、〈 〉、 ?
??????????????。?? ???? ????? っ 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（?） ????????? ? 〈 〉。??? ??? ? 。? ?? ? 、?? ? ?? 、〈 〉。?????????〔??〕?????????????????? 、 、?? 、?? ?????、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?????? ???? ??? 。???????? 、?? っ???ッ??〔??〕?????ッ?
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????????ッ????ッ??ょ????〔??〕??????ッ????? ???????????? ??? 、?? ? 。? ょ? ??? ? ッ?? 、〈 〉。?? ???? ?、「〈 〉。」?? 、〈?〉?? ?? ??? ? 、?? ッ? 「〈 〉。」?、?? ? 。??? （ ） ??? ﹇ ?? ???? 、?? っ 。?? （ ）??? ???? 、??? 。???? 。?? ??? 。?? ? ﹇?? ﹈（ ）??? ????? ? ? ?、〈
???ょ?﹇??﹈（?）???????? ????????????『〈 ? ? ? ?????? 。』 、 ? 。
お
??﹇?﹈（?）???? ??????? 、 ? っ 、??? ??? っ ?。?? ??? ? 、〈 〉。」??? ??? 。???? ? ??? ? 。???? ??? 。?? ? ??? ?? 、 ??? ? 。????? 、?? 、 、?? ???。???? ? 、?? 、〈 〉。
??????????????????????????????、???
?? ??? ?、〈 〉。
????????? ??? ?、?? 、
?? 。
??????? ??? ?
??〈?〉、? ? 、 、?? ?? っ 。
???〈?〉、 、
??〈?〉 ゃ 。〈?〉、???? 、? ?っ 。?? ? ??? 、 〈 。 、?? ? ? 、 。? ?? ? ??? ?。〈 〉、?? ? 、?? ?、 ??? 。???????、?????、〈?〉、????? 、?? っ 。????? ???? ????? ??? 、?? ? 。
??﹇ ﹈﹇??﹇ ﹈（ ）?????? っ 。???〈 〉
?????、????????????、〈?〉。?????????????????????? ? ???、〈?〉。?? ?? ?? ????っ ?、 ??? っ 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??? 《ー?》? ?? ??? ?、? ? 。」?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》?? ?? 「?? ? 。」〈 〉。?? ? 「〈 〉。?? 。」?? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》????? 、??? 。「?? 。」?? ﹇? ﹈ （ ）?? ??? 《ー 》????? ? 。??? 、?? 。」?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》??
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???????????、??????????????????、??? 。」?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》?? ???? ?。 っ???、?? 。?? ?? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー 》?? ????〈 〉、 っ ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（? ） ??? 《ー 》?????? 、?? 。?? ?（ ） ???? 、 ??? ???、 ?、〈 〉。?? ? 、??? 。 、????? 。????? ? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（?）?? ?? 《ー 》?? ?
???????、??????????。?? ﹇? ﹈（ ）?? 《ー 》??? ?? ?? ????????? 、 ???? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》? ?????? ??。」「 」、 ??? っ 。〈 〉。」 っ 、?? ???? ?﹇ ﹈（ ） ? ???》?? ????? ? 、?? っ?? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》?? ??? ????? 、??? 。?? ﹇ ﹈（?）?? ? 「 ? 、???? ? 、?? ? 。」?? ?? ??? ? 、???ょっ っ?? 。??（?）??????
．．．????、???????
???。」??? ???????????????? ?。」??? ? ??? 。?っ? 。」?? ? ﹇ ﹈（ ?）??? ?? 《ー 》?? ? ??? ?、?? ? 。〈 〉「 。????? ? 。?? 。」 ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、?? ?っ???? ?? 、?? ?。 っ 。?????? 、 、?? 、〈 〉?? ? 、 ??? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》? ?? ??? ? っ 、?? 。
???ゃ???﹇????﹈（?）????? ???? ??? ?????? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?
?????《???
?????? 、?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（?）??《ー?》????? ? っ??? 。」「 っ???。 ??? 。」?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ? ???? ? 、?? 、 「 、 。??〈?〉。」?? ? ?﹇ ﹈（ ）?? 《??「 ? ???っ ?、 。」?? 、 ? ??? っ 、? っ 、 〉。??「 っ?? 、 っ 。?? ? ? ?
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????﹇??﹈（?）??????? ?????????? ??? ? 、?? ? ? 。??? ?? ??? 、 、?? ? っ 、?? ? 。?? ? ﹇ ? ﹈（ ）?? 《ー 》?????? 。「 、?? 。」?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ???? ? 。「 、?? 。」「 。〈 〉、??? 、??? 。?? ﹇ ?﹈（ ）??? ???? 《ー 》?「? ???? 、??? ? 。」?????? 。????? 。」 っ??? 、〈 〉。?? 〈 〉、
????????????????。
?????????????????
????、〈?〉。
????? ????
??、 」? 、?「??? 。 ???? 。」〈?〉、〈 〉。
?????????
???、 ? ? 、????? ?? っ?? 。
?????
????? ?、「 っ 、?? 。」 。??? ??? 、 ???? 。」?? ??? ょ? っ 。」 っ 。????? 、「?? ? っ? 。」?? ゃ? 。????っ ?、 。」?? ?﹇ ﹈（ ）?????、 ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ? ???? ???? 。
????????﹇??﹈（??）????? 《ー?》??? ? ?????????? ?、 ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???????? っ 、??? ? 。」 、?? っ 、「〈 〉。」 っ?? ??。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》? ? ?? ? ??? ? っ 、?? ?っ 。?? ? ﹇? ?﹈〔 〕??????? ????? っ 、??? 。?? ?? ???? ??? っ ? っ 、〈????? ﹇ ﹈（ ） ?????《ー 》?????? ??? ?っ 、〈 〉。? ? ? っ? ????〈 〉、
???????????????。????????????????????? ?っ????????? ???? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ? ? ???? 、 ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ← ??? ? ゅ? 。??? 。????? ? ??? 、?? 。??? ー ッ?? っ 。??? ? ? 、?? っ ? っ 、?? ? 。?? 、????? っ 。??? っ???、?? 。??? 、 ィ ッ??? っ
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????????????。??????」 ??。?? 〈 〉、?? ?、????? 。???〈 ? ??? ? 、 ??? 。????? ??? 、〈 〉。??? ??? 。??? ? ? ???っ 、 ? ッ?? ? 」 。?????? ? 、?? ッ 。??? ???、 、?? ? ィ ッ 。?? 「? っ ィ ッ 、??? 、?〈?〉。?? ? ???? ?、 ィ ッ??。?? ???? ??? 。?? ? ?
???、???????????????、 ? 。????? ー 、?? 。?? ???ー ? ??? っ?。?? ?? ??? ? 、?? ??? ? 、?? ?? 。????? ? 、「〈?? 。?? ????? 。?? ??? 。??? ? ??? っ っ??? ? ??? 、? ???? 。???? ?? 。?? ??? 、 ? 、「〈?? ???? ? 、 っ 、?「〈?〉。」? 。
????????????????????? っ??、〈?〉。??? ??????っ 、?? 。?? ??? ? っ 。?? ??? 。?? ??? ? ? っ 。?? ??? 、 っ?? ? ?っ 。?? ? 、?? ? ? っ 。?? ???? ???? ? 、?? 。????? 、?? 、 ??? ? ??? っ?? 、「〈 〉。」??? っ 、?? ー 、「〈 〉。」?? ???? 、〈 〉。?? （?）??? ? ??? 、 ゃ 。 ? 。」
????っ?、〈????? ?????? ???????? っ 、 、?????〈?〉。?? ﹇ ﹈（ ?） ? ??ー ー 》? ???? ?? ? ??? 、 っ 。????? 、 、?? ? 。? ??? ?? ????? ?? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?ーッ ー ー 》??? ??? 、 ? 。??? ???? 、?? ? っ 。????? 。?? ? ? ??? ー??? 、〈 〉、?? ? 。?????????????????
????? 、?? 。????? ???? 。??? ?
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??っ??、??????????。」?? ?、???????? ??? っ 、 っ 、〈 〉。?﹇?????????????????? っ?、 っ 、
??〈?〉。?? ……… ? ? ? ??? ? ?、 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ?） ? ?????? ??? 、〈 〉。????? 。? ??? ?????? ? ??? 、〈 〉。?? ?（ ）?? 「 、?? ??。 ? 、 。」??「 ゥ 」 、??? ? 。?????? っ 、「 」 、??「 」 ? 〈 〉。????? っ 、「 」 、??「 」 ? 、〈 ??? ? ﹇ ﹈〔 〕??????? ?? ?? 、 ? ?
??????????????、〈????? ﹇ ﹈（?）?????? ? ???? ? ??? 。???? ? 。??? ???? っ? 。?? ???? 。」??? ? ??? ?、??????。?? ???? ?? 、??? 、??? 、 。?????。??? ???? ?????? 〔 〕???????? ﹇ ﹈（ ）???? ? ??? 、? ? ??? ?? 。?? ?﹇ ?﹈（ ）
???????????????????? 、?? ?????? 。?? ? ????????? ? 、〈 〉 、?? ? 。?? ??? ﹇ ﹈（ ）????? 、〈 〉、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ????????????? 、 ??? 、 。??? ?????? 。????? 。?? ゃ?ょ ﹇ ﹈〔 〕?????? ???? っ ? 、?? 。???ゅ? ﹇ ﹈（?）????? ??? ???? 、? ?? ? ? ??? 、〈 〉。???ょ????? ? ょ
??????﹇?﹈（??）??????《ー?》
???????????????
????? ?。? ?? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ????? ? ?? ??? っ 、〈 〉。?? ???? っ 、 ? ???? 。?? ?← ?? ??? ? ﹇?????? ﹈（ ）????????????????????????????? ??? 。?????﹇? ﹈（ ）?????? 。?? ????? 、?????????????? っ????????﹇??﹈ （ ） ?????? 《ー 》?????? ?ー??? ? 。?????????﹇ ??﹈（?）??????????? 。〈 〉、
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?????っ?????????????? 、 ? 。? ????? ??????? ??﹇ ﹈〔? 〕 ????? ?? ?? ﹇??? ??? ?? ? 、??? ???????? っ 。???? ? 。」 っ?? 。?? ??﹇ ﹈（?）?? ??? ? ? 、〈 〉。????? ﹇ ﹈（??） ??? 《ー 》?? ???? 、 、?? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ??? ?、〈 〉。?? ?? ? ??? 、?? ?? ???? ?? っ 、?? 、〈 〉。??? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》? ? ?? ? ??? ? ? 、??? 、
??〈?〉。????????﹇??﹈（??）????? 《ー??ー ?》?? ???? 、?? ? っ 。??? ァ ????? 、?? ? ? 。????? ? 、?? ? ? 、??〈?〉。?? ょ ? ﹇ ﹈〔 〕?????????
?? ? ???? ????? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??》?? ?? 、?? 、 っ 。?? （?）? ???? ? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? 、?っ 、?? ? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? ??? 。
???????????????????? 、?? 、〈?????? ???? 、?? 。?? ?﹇?﹈（ ）?《 ー ー ッ ー 》﹇??????? ? 、???、 ?? 。??? ???? 。?? ? ??? ?? 、?? 。???????????????????????? 。??? ?????? 、?? ?? 。????? ??????? 、?? 。?? ???? ????? ? っ 。???????????????????? 、〈 〉、
?? 。? ??? ??
????? ???
??。?? ????????????????? 、? 。??? ?????? 〈 〉。????? ????????? 、?〈?〉。????? ??? ?? 、 ???っ??。??? ??? 、 ? ??? 。??? ??? っ 、?? ? っ 。????? 、 ?? 。?? ? ???? 、?? 。????? 。?? ? ? ???? 。???? 、?? ? ? 。?? ??? ??? 。
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?????????????????
???????????????????? 。
????? ????
???? 、 っ?? ? ??。
?????
???? 、???? ????? っ?? 。
??????????????、??
????? 。
????????????
?????? 、?? ? 。
?????
????? 、 ?????? 、?? 。
?﹇????????????? ?
???? 、????? 、 ????? 。?? ?? 、 っ???? ? ? 。????? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ?? 、
?????。?? ?? ??????、??????? 、 ??? ? ? 、〈?〉。?? ? ﹇ ??﹈〔??〕?? ??????????????????
??????? ﹇ ﹈（ ）???? ????? 。?? ? ??? ? 。?? ???? 、?? 、 ? っ 。??? ???? っ 、 っ 、??〈?〉。????ょ ﹇ ﹈（ ）??????? 、 ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 、?? ? っ 。?????? っ 、?? 。???
?????????????????。? ??? ???????????????????? 、???。??????????????? ????、 ??
?? 。
????? ??????、 ??? 、????? ??? 、????? ?? 、
?? ? 、〈 〉。
????? ?????? 、
?? 、 ? 、〈 〉。
????? ???????
????????? ??。
??? ??
??????? 。
??? ??????
???????っ 。????? ??? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕???? ? ?? ?? ?? ? ? 、〈 〉? ??? ? ??? 。??﹇?
??????????????? 〈 〉、? ? ??????? ? 。??? ? ?? ? ? ????????? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? 《ーッ ー ー 》?? ??? ? 。?? ? ??? ? 、???? ?? 。????? 、?? ? 。????? ? 、 っ?? 。????? 、?? ??? 。?????﹇? ﹈（ ） ???》????? ? 。 「?? 」? っ?? ? 、〈 〉。????? ﹇ ??﹈〔? 〕????
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????????????? ﹇ ??﹈（ ）???????? ???? ? 、???? ? 。?? ﹇ ﹈〔??〕???? ????? ? ??? ? ﹇ ﹈〔 〕 ???????? ??? 。??? ? ????、 ? 、??? ? ? 。?? ﹇ ?? ﹈??? ? ? ??〔 〕? ??????? ?? 、〈 〉、?? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈〔 〕????????? ﹇ ﹈（ ）?????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕 ?
???????????????????? ?? ????????? 、 ??? 。?? ??﹇ ﹈（?）???? ???? っ 。?? ?﹇ ﹈（?）?? ?? ??? ? 、?? ?? 、〈 〉。?? ?? ???〈 〉、 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 。????? っ 、 ??? 、〈 〉。?? ? ?? ? ?? ? 、?? ? 。?? ? ????? 。」 ? 、????? 、 ? 〉、??っ 。??? ???? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???
??????????、???????、??〈?〉。?? ? ﹇??﹈（?）??????? ?? ??? ?、?? ? っ 。????? っ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? っ?? 。?? ﹇ ﹈?（ ）?? ? 《ー ー 》?? ???? ? 、?? ?。? ???? 。??? ??? 。?? 。?? ? 、??? 、 、??? ? 。?? ???? 、 っ ??? 。?? ? ? ? ??? 、 。??? ??? 、 ?。?? ?
??、???????????????? ??、〈 〉。??? ? ?????っ 、 、?? ? 。?? ? ?? ???????? 、〈 〉。?? ??????っ 、?? 。? ? ?? ? ???? ? 、? ??? 。?? ? ??? 、〈 〉、?? ? 、?〈 ???? ???? ? ? ??? 、 、?? ? 。?? ??? ? 、?? ? 。????? っ 、?? 、〈 〉。????? ?、?? ? ?。
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???????????????????? ?。????? ???。?? ? ???????? 、 ? ??? っ 、〈 〉。?? ??? ?。?? ?? ???? ??? っ ? 、?? ?? っ 。?? ? ? 、?? ? 。〈 〉。?? 。??? ??? ??? ?。?? ????? ?。?? ? ??? ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ??? ? ? 。??? ?? ?? 、?? 。
?????????????????、???? 。????? 、?? っ 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ） ????﹇? ? ????、 ??? 。?? ???? ? 、??? 。??????、 ? ?????﹇???? 、?? ? 。?? ???? ? 。????? 、〈 〉。?????? ??? 。????? ?、 。?? ???? 。 、?? 。
????????????????????、???????????? 。??? ??「〈 〉。」 っ 、????? ????? ??? 、「〈 〉。」 。?????? ?? 。??? 、????? 。?????? っ? っ??。??????? ? 、〈? ???? 、 ? 、「??? 、? 。」 、?〈?〉。??? ??? ???。???? ????? ? っ 。?? ?? 、?? ??。??? ?
??????、???????????? ??? 。?? ????っ ? 。?? ??????????????????????、 ? っ????。?? ?????? ? ?、 ??? ? 。?? ??? ? 、 っ?? ? 。????? 、 っ 、?? ? 。???? 。??? ? ? ??? 。??? ??? っ 、〈 ??? ? 。???? 、?? ? っ 。?? ? ????。??? ? ???? 、 、 ?
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???????。????? ??????????? っ?、〈???? ? ??? 、 ???? ??、〈 〉。????? 「?? 。」 、〈 〉。????? 、?? ? 。?? ??〉。」 ? 。??? ャ ?? ??? 。??? ??? 、〈 〉、 、??????????? ???。?? ?? 、?? 。 ??? ? 。??? ? ??? 。??? ??? 、 っ?? ? っ ゃ 。?????? 、?? 。???
????????っ?、???????? 。 ?、「?? ?。」??? ? 、?〈?〉。?? ??? ? 、 ?? ???? ??。?? ???? 、? 。????? 。???? ??? ? っ 、?? ? 、 ? 。??????、 っ?? 。?? ???、 ? 。?? ?? ? ? ?? ?? ? 。????? 、〈?? 。??? ?「 ?」??、 、??? ? 。?? ????、「〈 〉。」? っ 、?? ?????? ? ????
??????、〈?〉。????????????。〈?????? ???、〈?〉、?? ?? 、 ??? ? 。?? ??? ??、 ??
??。?????? ? 、?? 。????? 、「〈 〉 」?? 、〈?〉。?? ??? ????? ??? 、??? ?っ 、?〈?〉。??? ??? 、?〈?〉。?? ??? ?? っ 、?? ?? ??? ? ???っ 、〈 〉。?? ? ? ??? ? 。?? ?? ???っ??? っ?ゃっ 。
???????????????????? 、?? 、〈?〉。??? ?? ???????? 、 ????? 、??。??? ??????。?? ?????? ??? 、〈 〉??? ? ???、 、??? ??? 。?? ???? 、 ? ??? ?。????? 、?? 。?? ?? ???? 、?? ?。??? ? ???? 、??? ? 。?「 、?????
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??。??????????????????? 、?? ? っ 。?????、 ー ????、?? ?????? 、 っ 、?? ? っ 。? ??? ?? ?? ? ????、? 。? ?? ???? 、〈????? 、??? ? 。??? ???、? ??? ? 。????? ? 。????? 、?? 。?? ??? ??? ? ー?? 。??? ???っ っ 、?? ? ?っ?? 。
???????????????????? 、 ??っ???。????? っ 、 ??? ?? ?。?? ? ? ??っ???? ? ゃ 。?? ? っ????? 、 っ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ? っ 、??? ? 。?? ﹇? ﹈（ ）?????????????????????? 、 ??? 。?? ﹇?﹈（?）?? ?? ???? ? ?っ 、??〈?? ??、 ? っ 、?? っ 。????? ?? 。?????? 、 っ?? 、 。??? ぁ?? 、
?????。
?????????????????
?????、〈?〉、?????????????、 ? 。
????? ??????
???? 〈 〉。
????? ????? ???????????? 、 ? 、?〈 〉。?﹇???
????????? 。
??ー????????????????? 、
?? ???、 ?． ? ???? ?、?? ???? 、??? ?。???? ?? ? 、?? ??? 。
??????????????????
???? 、?? 。?? ??? ??? ?ー ? 、?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
?????????????、??
???????? ? ????、????????? ? 、 ??? ? ?。? ?? ? ? ??? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?＝ ? ??? 、?? ? 。?? ?? ?﹇ ﹈〔??〕?????? 。??? ???? 、〈 〉。????? 、 ォ??? ? 。?? ﹇ ﹈〔???〕? ? ???? ? 、?? 。?? ? 、??「〈?〉。」?? 」 、??「〈????? ? 。??? ??? 。?? ?﹇ ?﹈（ ） ??
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?????????????????
???????????????ょ???? ???? 、〈 〉。????? 〉、???? 、?? ? 。?????ー??? ?? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ょ??? 、?? ? ?。?? ???? ? ? 、?? ? 。?? ??? ?? っ 、?? ? っ?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》????? 、 ? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー 》?????、 ???? ? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）｝?
???????????????????? ?、〈 〉。?? ??﹇? ﹈（ ）?? ? ????? ? 、??「 。」? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕 ??? ???? ??? ﹇ ﹈〔 ?〕?? ? ??? ? 、〈 〉。?? ?????? ?、?? ?? 。????? 、 、?? ? っ 。??﹇???? ??? ? ?????? ?? ?????? ? 〈 〉。??????? ?? ﹇ ﹈?（ ）????? 、 ? 。?? ?ょ? ﹇ ?﹈（ ） ?????????〈?〉。????? ﹇ ﹈（ ）
????《ー?》? ?? ?????????? ???? ????〈?〉、 ? 、?? っ ? っ?。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??????? ? ?、〈 〉。????? 、 。????? っ ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?《 ? ? ? ???》? ? ?? ? ? ? 、?? ? ? 。??? 、 、?? ー?? 。?? ?? ? ???? ? 、?? ?? 。? ??????? 、 、?? 。??? ??? 、 ? 。??? ??? ?? 、〈 ??? ?? 、?? 。
???????????????????、 、?? ?? 。???????。?? ?? ???? ? ????? 、 ??? 、〈?? ?? 、 、?? 、???。?? 〈 〉、??? 、?? ? 。????? ? 、?? 、〈?〉。?? ?? ? ??????? ? 、〈 〉。?? ??? ?、??。?｝ ????? ? ? ? ???? 。 ?? 、〈 〉。???? ????? ? ???? 、
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???????。??｝?? ???????????? ? 、?? 。?? ?? ??? ??????? 、?? ? 。?? ?? ??? ? 。??????? ?。???? 。??? ? ???? ??? ? 、??〈?〉。??? ﹇ ﹈（ ）????????? ???? 、?? っ 。?? ? 〈 〉、?? ?、?? 、〈 〉?? ? ???? 、?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??? 《??? ?
??「〈?〉。」???????????? 。?? ??﹇???﹈（ ）???? ? ????? ?。??? ??? 、?? 。?? ?? ???〈 ??? ??っ 、? ??? っ 。?? ??? ? 、〈 〉、?? ? 、?? ? 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? ↓ 、?? 。???? ? っ 、?? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈〔 〕?? ??? 。?????。 ﹇?﹈（ ）??? ??? 、??「〈 〉 」????、
???。〈?〉????????????ー???? ?〔 〕????? ???? ? 、 、?? ? ??? 。?? ? 、??〈 〉、 ー?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ?? っ 、?? 。?? ?? ? ??? ??? 、 、 ??? ? 。? ?? ??? ??? ? 、??「〈 〉。」 、?? 「〈 〉。?? ???。」 ?〈 〉、??〈 〉、 ? 、「 。?? ?? 。」?? ??﹇ ﹈（ ）????ー ? 、???ー 。????? 。????? ?
????、???ゃ??????。??? ? ???? 。」??ー 、??? ?? ??? 。??? ??????? 。?????、〈 〉、??? ? 。????? 、?? ? 。?? ??? 。????っ 、〈 〉。??? ??? 、 ? 。??? ? ? ??? 、?〈?〉。??? ?
?、??????っ?、????
????? 。????? ??? 、????? ? ??? 。??? ???っ っ 、「?? 。」 ?? ? 。
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?????????????????????ー ー 、?? ???、〈 〉。?????????????????
???、? ??? ?? 。???? 、?? 、〈 〉。?? ?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?????『〈 〉。」 、 ? ?? 。?? ?? 。?? ? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????????、 ???? 、 ??? ﹇ ﹈（ ?）?? 《ー 》????? 、? 〉。???。」 。?????? 、「 ー????? 。? ???????? ???? ??????? 。??
???????、〈?〉。〈?〉、「〈?〉。」?? ? ? ??。?? ?????? 、 っ?? っ ゃ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???????? ? っ 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）????????? っ 。?? ??? ? ??? 。????? 、?? ㌧ 、〈?〉。?? ?? 、??? ? ? 、?? ? 。???ー?? 。???ー? ??? 、?? ? 。?????﹇ ﹈（ ）??????〈 〉、 っ?? ? 。
?????﹇????ッ?ー?????? ﹇???﹈（?）???? ? ??? 、???? ? 、 っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????????? ? ??? 、〈 〉、 、?? ?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕???? っ????????? ???? っ?? ? っ 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ??? ??? ? 、〈 〉、?? ? 。?? ??? ? 、「 。」?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、?? 。?? ?? 、???? 、? ?? 、?? ??、 っ 。??? ?
??????ャ????ー?????、?? ???????????? ??、 ?、?? ?㌧ ? ??? っ?? 。?? ??? ? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ??。?? ? 〈 〉?? ? 、 〜?? 。??? ??? 、?? っ 。? ?? ?? ??? ? 〈 〉。?? ???? ??? 、?? ? 、?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ????ー ??? ? 。?????、 ???? っ 、 ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???
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???っ???。〈?〉。????????? ?。??? ?? ???????? ???? 。?? ?? ?? ?? ???〈 〉、 、???? 、 っ 。??? ??? 、 、?? ? 。??「?? ? 、 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ??? ? 、?? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）??ょ 。 ょ????? ょ????? 。 ? 、?? ? っ 。?? ?? ﹇ ﹈〔 〕?? ???????? ? ﹇ ﹈（ ）???? ? ??? 、
????。?? ???? ? ﹇? ﹈（?）??????? ? ? ?? ??? っ?? 。?? ?﹇ ﹈（?）?? ? ????? っ? っ?? 。? ??????? 、 、???? 。??? ??? 、?? ??? ? 、 、?? ? 、 ??。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ?????? ? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー?》?? ??? 、?? ? っ 。??? ﹇? ﹈（ ）?﹇ ?? ?? ?? ?? ? 、??「 、『〈 〉。』 。
??????????????????? 、 ???????? 。?? ????﹇ ﹈（ ）???? ??????????????????????? ? ??????? 、
?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? 、??? 。???? 、?? ?っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? ? 、?? ? 、 ???? ? 、??〈?〉。????? ﹇ ﹈（ ）??? ????? ?? 、??? 、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）
．《???
?????????????????? ??? ???っ??、??????????? 、??〈?〉。?? ? ﹇? ?﹈〔??〕??????? ? ﹇ ﹈〔 〕??? ??? ?? ??? ? 、??? ? っ?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? っ 、?? ? 。???? ? 、「 ? 。」?? 、??? 、 ??? 。??? 、?? 。?? ? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（? ）?????? 、 っ ??? 。
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???????﹇??﹈（?）?????????? ? ??????? ? 。?ー （ ） ー??? ???? 、 ー?? ? ?、 。?? ﹇?﹈（ ） ????? ? 。? ???? 。???? ? 。???? ???? 、〈 〉。??? ???? ? ??。??? 、???? ?、「〈 〉。」?? ?。?????? 。?? ?? 、 、?? ?っ 、〈 〉。? ???? っ 、 ???? ?
???。??????????????????????????????????????? 、??? 、??? 。〈 〉、 ??? 。???????? ????????????? っ 。??? ?????? っ 、 ??? ???。???????? 。??????????????????? 。?? ???? っ 、 ?? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ???? 、?????? 。???????? 。????????????
???????????????、????????ー
??????????????????。????。????? 、
?? 。?? ???? ? 。
?????????????????????、「〈?〉。」一［
T9??????????????
??? ? 。??? ????? ?。?? ァ ??、「〈 」?? ? 、「〈 ? ? ??? 。?? 、?「? 。」 ォッ?? ? ?、〈?〉。?? ????、〈 〉、??? ? 。??? ???? 。??? ???? 、〈 〉、 っ???? ? 。?? ?????? ???? 、???ょ ? 、??? 、 ???? 。?????? っ ?? 、??? 。
??????????????????? ???。?? ????????、?? 。?? ? ? ??? 、 。?? ???? 。」 、?? 、〈 〉。?? ???、? ゃ?????? ???? 。????、??? ? 。〈???? ???? っ ゃっ 、?? 。?? ?? ????? 、??? ?。?? ?????? 、?? っ?ゃ 。?? ???? 、?? っ っ 。?? ?
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????、??????????っ???っ 、???っ 。??? ????????????? ?????? 。?? ??? ??? ? 。」 、???? ? ??? ? ? 。????? 、?? 。?? ?? ??? ? 、〈 〉。??? ???ー?? ??? 、〈 〉。? ???? ? ??? ? 、 ゃ?〈?〉。?? ???? ?? っ 、「?? 。??? 。〈 〉。」 ? ?。????? 。』 っ?? 、〈 〉。
??????????????????? っ 、?????? ? 。????? ??? ? 、??? ? っ ?、 ?????? ? ?。????? ?? 、 〉。」?? ゃ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》?????? ??? 。〈 〉。」「〈 〉。?? ? 。」??????? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》???? 、 。??? ? ? ??? 、 ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ??? 、〈 〉、???ォ ? 。???
???っ?????。
?????????????????????? ?、 ????っ?
?? っ ゃ? ?。?? ???? ??? ????? ? っ?? 、?? ???。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? 《ー 》????? っ 、〈?? ?? ???? ? っ 、〈 〉??????? 、〈?〉。?? ?????? ? 。「 、?? ? 。」????? 。??? ?????? 。??? ﹇ ﹈（ ） ???》? ?? ?? ????〈?〉、 ?? 、?? っ っ 。???
?????、???????っ???。?? ﹇ ? ﹈（ ） ??? ??? ??? ? っ ? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ? ? ????? 。?? ???? ? 。? ???? ? ? ??? ? ?? 。???? 、?? ? 。?? ??? っ 。」〈 〉、 〈?〉、??「〈?〉。 ???? ?。」 、??〈?〉。?? ? ??? ??? ? ﹇ ﹈（ ）????? ???? ? ? 、??? 、?? 。〈 〉 」?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）
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?????????????????????? 、??? 。?? ﹇ ﹈（?） ?? ??? 》?? ???〈 〉、 、?? ? ??? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー ッ》??????っ 、 っ ??? っ 。??? （ ）?ー?》??? ??? 。?? ?? ??? ? ー 、〈 〉?? ? ???? 、?? 、??〈?〉。? ? ???? ? 、 、?? ? 」 、〈 〉。???? ?? ? 、 ? 、 ?????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）
????????????????????? ???っ?、?????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ???? 、??ォ ??? 。????? ? 、 ォ??? ? 。?? ???? 、?? ? ? っ 。????? 、?? ? 、〈??? ??? ??。??? ??? 。?????? 、?? ゃ 、??〈?〉。?? ??? 。?? ??﹇ ﹈〔 〕 ????????? ? っ
???、〈?〉。
????????????????????? ?、???????????? っ ゃ 。????? 。」??っ?、????? ? 、???? ???? ??? ??? ????? 、??
?? 、〈 〉。?? ? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》????? 、?ゃ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ??? 。?? ー??? 、 、??? ? 。?? ? ???? ??? 、 。?? ? 、 ????、? ?っ?? っ ゃ 。???? 。??? ?
?????。??? ?????????????? っ ??。???????????????????? 、 ??? っ?
?? 。
???????? っ ? ??
?? 。
?????
?????????。
???????????????????????っ ???
?? 。?? ???? 、?? っ?
???????? ??
????? 、?? っ ???? 。??? ?????? 、?? っ ??? 。??? ???? っ 、?? 。?? ? ? ﹇ ﹈（?）?? 《ーッ》?? ? ??? ? 、 っ?? 、〈
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?????﹇?﹈（?）??????????《ー ?ー??ー?》? ?????? 。?? ????????? ?っ 、 ??? ??? 。??? ? ??? 、 ? ? 、??? 。?? ﹇? ﹈（?）?? ?? 〈 〉、?? ??? ?? ﹇ ﹈（?）?? 《ー 》????? っ??? 。」 。??〈 〉、 「 、?? 。?? ???? ? ﹇ ?﹈（ ）?? ????????? 。??? ? 、「??? 、 。??〈??????﹇ ﹈（?） ???? ??? 。
??????﹇??﹈（?）?????? 〈 〉、 ?? ? 、???? ? 、?? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? 《 》??? ??? ?????? っ 、〈 〉。? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕?????? ?? ?? ?? ?????? ? ?? ???? 。???? 、?? 、「〈 〉。」 。?? ﹇?﹈（ ）? ←??? ? ? ? ?? ? っ????。????? っ 。??? ? ?? ???? 、 ? 、 ??? 。?? ?? ????? 、 ??? 、 っ 、?? 。?? ?????? 、 っ 、
?????????。? ???? ? ????????? ? ??。?? ????? ?、 ??? 、〈 〉。?? ?????、?? ? 。?????。?? ? ー ? 。?〈 〉、 っ 。?? ?〈?〉、 ?っ 。?? ???? ? 、?〈?〉。??? ? ? ????、??? 。?【? ? ?? ?? ?、?? 。??ー? ? ? ? 、?????? ???? ? 、?? ?? 〈 〉。????? ? ? ????、 、?? ???。
???﹇?﹈﹇???????????????? ﹇?﹈←????? ? ﹈（ ）?? ? ? ?? ????? ? ー 、?? ?、 ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? 、「 。」 、?? ? っ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???《 ???? 、 、?? 、 ? 。?? ? ? ???? 、?? 。???????﹇??﹈（??） ?????? ? 《ー 。ー??》?? ???? ??? ? 〜 、〈 〉。?? ??? ?? ???? ? 。〈 〉。」?? ?、 。????????﹇??﹈（?）?????? 《ー 》??? 、「
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??????????。????????? 」?? ?? 。?? ?〔 〕??? 「??、? ????? ?? ?????? 。」?? ?〔 〕?? ???? ? 。?? 〔 〕??? ??? ? 。〈 〉。」?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》? ?? ???? ??? ? っ 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????。?? ? 、?? 。』?? ?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 っ?? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）??《ーッ》?? ???? ?
????、???っ??????????? っ? ? 。?? ???﹇ ?﹈（ ）??《ーッ》?? ???? 、 っ 、???? ? 、 ??? 。?? ???﹇ ﹈ （ ）??? 《ー 》???? 。?? ?﹇ ﹈〔? 〕 ?????????????????、
??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ??? ????、 ???? ? 、〈??????????????????、 、
?? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）???? ?????? ? 、「?? ???????? 、?? 。? ??
??????っ??、??????????????????? 、??〈?〉。????ょ ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? っ 、?? ?? 。??ゃ ?﹇ ﹈（ ）?? ゃ?????? 。?? 、??? ゃ?? 。??? ? ??? 、 ? ??? ?、?? ?? 。??????? 、 。??ゃ ? ﹇ ﹈〔 〕?? ??? ???? ???ゃ ? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? ? 。??ゃ ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ?
?????、???????????、?? ? 。??? ﹇ ﹈（ ） ????》?? ???? ? 、 ??? ??? ? 。???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ? 《ー ー?? ー? 》???? 〈?〉、 ?????? 、?? 。?? ? ? ???? 。」?? 。?? ?? ? ??????????????????????? ? 、「 。」
?? 、〈 〉。?? ??? ?? ??????っ 。????????????? 。????????????????????? ?? 、??????? ?
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??〈?〉。?? ? ???????????、???? 、?? ????? 。
?????????????????
????? 、?? 。???﹇ ﹈（ ） ???? ? ???? ? ? ??? っ 、??? 。???????????????????????????????? ? 、??? ? 。?? ? 。」 、?? ? 。??????? 。?? ﹇ ﹈（ ??）?? ?《ー? ー ー ー 。?ー 》? ??? ???? 、〈 〉。? ????っ 、 ???? っ?? 。?? ?〈 〉、???? 、?? 。
?????????????、????? 、 ??? ?? 。?? ?????? 、?? 。?? ?? ???っ? ??? 。?? ???。?? ? 、?? ? ?。??? ャ ? ???、 ? 。?? ??? 、? 。??? ? ??? 、 、?〈 ???????? 、?? 、〈?〉。?????? 、 ? ???ー?、〈?〉。??? ????、 っ??っ 。?????? 、?? 。
??????????????????? 、?? 、〈?〉。?????、?? 。?? ? ?????????? 。?? ??? ? ?。?? ? ?????? 。?? ???? 、?? 。??? ? ? ???? 、 、?? ????、〈 〉。????????っ 、??? っ 、 ???? 、 ??? 。????? ???? 、?? 、 。????? 、 ???っ???????? 、?? 。??? ???、 っ
??。????ャ?????????????〈 〉、 ? ???????? ????。?? ??? ? 、?? 。? ?? ?? ???? 、〈 〉。?? ??? ????? ?? 、?? ? 。????? 、?? ? 。?? 〈 ????? っ?? 、〈 〉。?? ?? ? ??? ? ．??。?? ???? 。???? っ? ? 。?? ??? ?????、?? 。?? ???? っ?? 。????? ? ??
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??????、??????、????? 、 ? ??? ?????? ????、??? ? 。????? 、?? ? 、〈?? ??? 、?? 。??? ??? 、 っ? ?。??? ??? 、 ???????? 。?? ???? 、?? 。?? ? ??? ? 。?? ??? ? ?? 、 ー?? ?? 。????? 、?? ???。?? ?? ??? っ 、?? ?? 。??? ?
??????????、???????? 。?? ?????、?????????? ? 、??????? 。?? ? ??? ? 、?? ? 。??? ??? 。?? ? ??? ?、?? ???。?? ???? ? 、?? ? 、?? ? 。?「???、? 、 っ?? ? 。?? ? ? ???っ ??? ? ー 、〈 〉。????? ??〈?? ???。?? ??? ??? ? 、????? っ 。????
???????????。???? ??????? ????? 。?? ??? 、 ??? 。?? ? ??? 、? ? 、?? ?????? 。?? ?? ? ??? 、?? ? 、?? ? っ 。?? ?? ? ??? ? っ?? 、〈?? ? ??? ??? 、〈 〉。??? ??? 。?? ?????? 、 ?? 。??? ? ???、 、 、?? ? 、〈 〉。????? 。
?????????????????? 、 ???﹇?﹈（??）??????????????????、??????? 。?? ? ?? ??? ? 、〈 〉。?? ? ﹇ ）?? ???? ??? 、〈?? 、 ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、「 、?? 。」 、 ?? 。??〉。」?? ???? 。????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ?????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
﹇??﹈〔??〕?????????﹇??﹈（?）??? 、????
?????ォ??????????
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???????????????????? ?。? ????? ょ ﹇ ﹈（ ）????? 、 っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ? ???? 、 っ?? ? 。? ? ? ?? ?? ﹇ ﹈〔 〕? ? ??? ??? ? 、?? ? っ?? ? 。?? ?﹇ ﹈（?）??????? ? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 》? ??? ? 、?? ? 、 ??? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈ （ ）??《??????? 。?? ﹇ ??? ?? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?《ーッ ?
ー?》??????????????????? 、??????? ? 。?? ??????? 。〈 〉、??? ? 、??っ 「〈 。」??? 。?????っ 、〈?〉、 ???? ?? ?っ ????。?? ? 、??????? 、〈 〉、?? ? 。?? ? ??? ? 、????? 。?? ???? ? っ 、?? ? 。???????? ??? 。??? ? ??? 、 っ 。??? ?????? 、 。」「???。? ?、
????????、??????
????。」?? ???????????????? ???????
???、〈?〉。??? ? ? ??????、 ??? ??? ??? ??? ? っ 。? ? ?? ??? ??? ? 、??、 。????、 ?っ?? 、? っ 。?????、?? 。?? ????? ?? 、?? ?????? っ 、?? ? 。?? ?????? 。??ー ?????? ?? ?? 、?? 。
??ー?????????????、????? ????????????????? ? ????、〈 〉。?????〈 ? ???っ 、?? ? 、〈 〉。?? ????? 。??????????? っ っ
?? 。
????????? ?????
??〈?? ?? ???? ?? 、 ??? 。????? 、?? ? 。?? ﹇?? ?? ﹇ ﹈（ ?） ? ???? 《ー??ー 》????? 、 、?? ? 、?? ?? 、〈 ????? ? 。????? 、 ? 、?? 、〈 〉。?? ?〈 〉、 ??? 、 、
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?????、〈?〉。?? ?〈 〉、???????????? 、 ??? ?? っ 。??? ? ??????? 、 ??? ? 、 っ?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》? ???? 、「〈 〉。??? ?? っ 、??? っ 。」 ?。?? ????「〈?〉。 っ?? 。」 っ 、 、??「〈 〉。」?? ??? っ??????﹇ ﹈（ ）????? ? ??? 、????? っ っ?? 。???? 、?? ? ? 。???? ? 、 っ?? ? っ ゃ 。??
????????、?っ????????? っ? ゃ 。??? ??? 、 っ?? っ 。? ??????????????????
?????? 、〈 〉? ? ?? ? ? ????? ??? 、 。?? ?〔 ﹈（ ）?? ????? 、? ????。?? ??? ? ? 。?? ? ? ???? ?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 ?。?? ?? ??? 〔 ﹈（ ）???? 、??? ? 。?? ←?? ?﹇? ?﹈（ ）
???????????????????????? 。?? ?????????? ??? 、〈 〉。．?? ﹇? ﹈（ ）?? ???? ? 、?? 。〈 〉。」?? 。?? ??? っ?? ? 。」 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?? ?? ? ?????? 、 ??? 、 ? ???? ??? 、?? 、 。」?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? 、 、?? ? っ 、??? ? ? 。?? ﹇ ??? ﹇??﹈（ ） ????? ???? 。」「 ー?? ?。」
?????﹇?﹈（???）????????? ー ー?》??? ? ??? ?? ? ??? 、? ?? ? 。?? ? ??? ???? 、?????????????? っ 。????? 、?? ?っ?? 。??? ????? 、?? 、 。??? ??? 、 ? 。?? ? ???? ?? ??? ? 。????? ? 、〈 〉。? ? ?? ??? ? 、?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ?????? 、?? 、 〉。」??? 。?????
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????????、??????????? 。??? ?????? ??? 、 っ?? 、 ??? 。? ?? ??? ?、?? ??? ?﹇ ﹈（ ）? ?? ? ?? ???? ? 、?? 。??? ﹇ ﹈（ ）??》?? ???? 、??? 、? 、??〈?〉。???? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ???〈 〉、「 ? 。??〈 〉。」 っ 、〈?? ??ゅ ﹇ ﹈（ ）???????? ? ??。
????????????????????? ???????????? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 ??? 。???? っ 、?? ? ??? 、〈 〉。?? ?? ﹇??﹈（ ）?? 《ー?》??? ??? 、 っ?? ? 。?? ﹇ ﹈（? ） ??? 《ーッ ー ー ー 》??? ?? ? ??? ??? 、 、?? ? 。?? ? 、?? 、〈 〉。?? ??? 、?? 、〈 〉。??﹇?? ? っ 、?????? 。?????????????????
???? 、 ??? 。
??????????????????? 、〈????? ? ょ? 、 、 ?????? ?? ?。?? ? ? ?? ? ??? ? 、????? 、????。?﹇?? ? 、 っ????? 、 ??? 。?? ???? ? ? 。???? ?? 。??? ? ??? 。?﹇????? ? ??? 、〈 ?????? ??? 、 ? 、?? ??? 、〈?〉。???? 、 っ?? ? 。??? ????
????????????。??? ?? ??????? 、?? 。?? ???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???????《ー 》??﹇ ??? 」 、?? ? 〜 、 ??? 。?? ??﹇ ﹈ （ ）???《ー 》? ?? ??? ? っ ?、?? 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ???? ? 、??? 。????、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??《ーッ ー 》???? ? 。???、 ???? 。??? ??
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??。
???????????????
??。??ー?????????????ゥ ?? ?????。???? ? 、??? ???? 。 、??? 、?? 。??? ???? ???。?? ???????? 。?? ?? ??? ??? 。〈 〉。」?? 。??、 ? ? 、?? 、????? ? 。?? ????っ 、「 」 、?「? ?」 ? 、「 ? 」??? 、「 ? 」 。??? ? っ 、「 」??? 、??? 。
????????????????????????? 、??? 、 っ???、 っ ??。??????、 、???っ 、 っ?? 。?? ? ??? ?っ 、 、?? 。」?? 、? 。?? ﹇ ﹈（ ? ）?? 《ーッ ???? ??? っ 、?? ? っ 、 。?? ?? ???? ? 、?? ? 。??? ??? ?? ??? 、?? 、〈 〉。?? ? 、? ?? ???? 、〈 ?????? 、 、?? ? 。 。? ? ?? ??? ? 、? 、??〈?〉。
??????????????????。?? ???? ???、?? ? 、?? ?? ?? ??? ? 。???? ?????? っ?? 、 っ 。????、 ??? 、 。????、 ??? 、 。? ?? ??? ? 、?? ?? 。??ー??? 、〈 〉。??ー ? 〈 〉、?????? 、 ??? ? ??? 。??ー ??????? 。? ?? ー 、〈 〉????? 、??? 。??????
????????。?? ???????????????? ?? ????????? ?? ??? ? っ 。?? ? ﹇???? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ?）??《 》?? 、??? 、「 っ?? っ 。」 ? 。????? ?。? 、?? ? っ??????? 、「 、?? 。」?? ??（ ） ?? ? ??? ?? ???? ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?「????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、
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???????????、?????? ??????。?? ?? ﹇?? ﹈（ ）??? ????? ????? ?、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??》?? 「〈?? 。」 っ 、 ??? ? 。?? ? ﹇? ﹈（ ）?? 《ーッ ー 》????? ? 、?? ? っ 。?? ??? ? っ?? っ 、〈 〉。?? ?﹇? ﹈（ ） ???????? 。??? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??《ーッ》?? ??? ? ?っ 。???? ?、?? 。
?????﹇?﹈（??）?????????? ー 》?? ?? 〈 〉、?? ?????? 、 ? ??、?? ? ???、〈 〉。?? ー ???? 、?? 。?? ﹇ ﹈（? ） ???》??? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）???《ー ー ー 》?? ?? ??? ? ? ?? 、??〈?〉。?? ? ??? 、 」??「 ? 。」?? ??? ??? ?。??????? 。?? ??? 。?? ? ??? 、?? ? 。??? ??? 、 ? 。
???????????????????? 、．?? 。???? ??? 。???? ? 、 ???? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》?? ??? ? 、〈?? ﹇ ﹈﹇???? ?﹇ （ ）?? ??? 、??? ? ー??? 。?? ? ??? ? ? 。????? 。??? ? ? 、?? ? ? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ） ?????? 。???﹇ ﹈（ ）????? ? ???? っ 、?? ?
??????。? ???????? ﹇?﹈（ ） ???? ????? 、? ??? 、〈 〉。???? ???、〈?? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ??? ﹇??﹈（ ）? ? ?? ? ??? 、〈 〉。??????? ? ??? ??﹇ ﹈（ ） ?????? ? ???? 、??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー ッ。ー 》???? ??? 、? 、??? っ? 、 っ 。????? ??。????? っ 。??﹇ ? ?
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?????〈?〉、??????????? 。」「 ? ?? 。??? 」 ??????? 。」?? ?? 〔 ﹈（ ）????? ???? 、?? ? ?????? 、 ? 、?? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ?????? 。??? ?、??? ??????? 、??? 。??? 、????? ???? ???? ?? 。?????? ．??? 。? ?
???????、?????????? 。?? ?? ? ???? 、 ? ?、??? ? ? ??? 。????? 、 ?????。??? ???、?? 。??? ?????? 、?? ??? 。????? ???? 、 ? ．??。?? ????ゥ????? ? ?? ???? ????、 ??? ?。???? ? 、??「〈?〉。」?? ? 。??? ? ???? ?? 、??? ? 、??? 、??? 。
??????、????????????? ???。????????? ? ?????。??? ???、「〈?〉。」??。??? ????、 ???? ? 。??? ????? 。?????? っ 、??、??? 。???? ??? ? 。??〈 ???? っ??? ? 。? ???? っ?ゃ 、?〈?????? 「??? ? 。」??ゃ????????? ? 、 ?
??っ??????????。????????? ?????????????????? ? 。???? ?????? 。?? 〈?〉、 ?????、 ???? 。?? 「? 。」???? 、 ?? 、「 ??? 。
?〈?〉。」?????? 、?? ょっ 、「 、?? ?。」 ? ?。?? ????? 、 ??? ? 、〈?〉。???? 。??? ???? ? っ ゃ 、?? 、 ? っ??。?? 〈?〉、?? ?、「 。」??ゃ ???? ?
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???????????????、???? っ 、 ??? 。?? ??????? 。」 、??っ っ?ゃっ??、〈 〉。?? ? ??????? 、 ??? ? ?、?? ? 。????? っ? 。????? っ? 。??? ??? ?? 。」 ? 、?? ?? 「 。」??っ ゃ 、〈 〉。??? ??? っ 、?? ? っ? 、?? っ ゃっ 。?? ?﹇ ﹈（ ?）??》????? 、 、?? ? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）?????? ?? ??????
?????? ﹇ ﹈（?）????? ?? ? ?????? ? 、?? ? ??、〈 〉。?? ?? ? ??? ? 、?? ???? ? 。?? ??? ??? 。????? ?? っ 。? ?? ? ??? ??? ? 。????? ?? 。???????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? 《??? ????、「 ? 、 。?? 、 。」 。?? ???? 、??? ? 。????? 、「 、〈 ?
???????????????????? 。」?? 。?? ? ? ? ??? 、 ?????? 、??? 、??。」 ? 。??? ??? 。〈? ??? ???、??。」? 、〈 〉、?? ? 。??????? ???? ??? 、?? ??? 。〈 〉。?? っ? ? 、〈 〉。?? ??? ?? ? ?? ? 、?? ? 。???「 」?「 」? ? ?? 、 、?? ????。????? っ 。?? ? ?
??????????????っ?。?〈 〉。「 。 ???? 、?? 。」 ?っ?。?????????????????????? っ????、??????? 、??? ? 。??〈 〉。 、??? 、 ? 、??? ? 。??? ??? 。?? っ?、 っ?? ? 。」 っ??????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ???? ? 、 ??? ? 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 、「?? ?? 。〈 〉。」?? ?? 。 ? ??? ? 。???? ? っ 、?? ? 。
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????﹇??﹈（?）??????? ? 、? ? 〈 〉、????? 、?? 〉 ?っ 。?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? 《ー?》??? ? ???? 、 ??? 。?? ??﹇? ﹈（ ）????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????????????? ??????? 。???? 。?????? ?? っ 、???? 。????? ? 、??? ? ? 。??? ???? ?? 。
???????????????????? 、 ょ??っ ???、???????? ? ? 。?????、?? ??? 。?? ? ???? 。? ? ?? ? ? ??? ? 。」「?? 。」?? ?? ??? ?。」??? ??? っ 、??。??? ャ ??? ?? 。??? ャ ???、 ? 。?? ???? 。」 ??? 。??? ャ ? ??? 。??? ?? ?? ? 、 ? ??? 。?????? っ 、
????。????????????????????? ?????????っ?。?????????? 。〈 〉。」 ?
?? 。
????? ???
???。?? ?? ?? ???「〈?? ? ????????? ???????? 、
?? ?、「〈 〉 」
????? ??????????? 。」
?? ゃ 。??? ? ??? ? 、?? 。?????????????? ??
???? 。?? ? ????? ??? 。」 ?っ ゃっ 。??? ? 〔 〕 ?????????? ??? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?。」 っ 、?? ?? 、
???っ?。?? ??﹇??﹈（?）????????《ー 》?? ?? ? ??????????? ? 、 ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ↓）??? 《ー 》?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ? ??? 、?? ??っ? 〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ??? ??? ???? 、 ッ??〈 〉、??? 。?? ?っ 〔 〕?? ???? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ?? 。????? 、 、
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??????っ?。???? ? ??????????「 。〈?〉。」〈 〉??? ??「 っ ??? 。〈 〉。」?? ?? ﹇ ??﹈（?）?? ? 《ー 》?? ??? ?? 。」???。」 。?? 、〈 〉、 ??? 。?? ?﹇ ﹈（?? ）?《ー ー ー?》?????????????????
????? 、?? 。
????? ??????????? ? 。?
?? 。
????? ??????? ?? 、?????? ??、??
?? っ?? ? ? 。?????〈?〉、 ???????? 、 っ ?? 。????????? ?? ??〈?〉、?? ???。????? ? ???? ???? 、
?????。?? ?????????????????? 。〈 〉、??? 。 、?? 」 ???。? ?? ? ? ??? ??? 。??ょ ?﹇ ょ??ょ ? ﹇ ﹈〔 〕???? ??? ???ょ ? ﹇ ﹈（ ）??????? 、 ? 。????? 。?????? ? ? ?。?????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》????? 、?? ? 、?? ? ???? ?。〈?〉。」?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー ー 》
??????????????????? っ ??????。? ????? ??? ? ??? 。??? ???? 、 っ??。????? ょ 、 っ 、?? ? 。???? ??? 〈 〉。??? ?、?? 。????? 、??? 、 ??? ?。?? ? ? ???っ?? 。 「??、 ? 。 ?。」?? ? 。????? っ 。??? ? 、?〈?〉。??? ??? 、?? 、? ? 。」?? ? 、〈 〉。??? ??? ?
??〈?〉。?? ? ???﹇??﹈?（??）????? 《ー 》?? ?? ? ????? ?、〈 ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》?? ? ??? ???〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? 《ー 》?????〈。」? 、?? ?、 。?? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 。ー 。ー 》?? ???? 、???。 ? ??? ??? ? ??? ? 〈 〉、?? 。?? ??? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?? ?、〈 〉、「 ㌦、?? 。〈 〉。」?? ?﹇ ﹈（ ） ?
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?????「?????、??????? ? ー ???? 。」?? 「 ? 。 ??? ? ??? 。」?? ? ? ﹇ ?﹈ （ ） ??? 《ー 》??? ?? ? ?????「〈 〉。」「 。」?? 。?? ? ﹇? ﹈ （ ）?? ??? 《ー 》?? ????? ???。〈??っ ?﹇ ﹈（ ） ???? ???????、 、???? 。???? ?? ? ??? 。」???? ??? ? 、???? 、 ? っ?? 。????﹇???﹈（?） ? ??????? 「?? 。〈 〉。」 ? 。
??????﹇????﹈（?）????????? ? ?? ???? ゃ 。?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
??《ー ー ッ ー?》?? ???? 、? ???? っ 、?? ??。??? ? ??? 。」??? ??? ? 、?? 。?????? ? っ 、?? 。 ??ー?? ? っ 。??? ー??? 。?? っ ? 、 っ?? ? 、〈????﹇?﹈（?）?????????? 《ー ?ー 》????? 、??? ?? 。?????? 、?? 。
?????????????????????っ?????、〈?〉、「??、? ?? ? 。 ??。」?
?? 。? ? ?? ??? ? ?? ???? ?。」 。??????????、 ????????、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）
式
???????? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 っ 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??《ー ー ー 》?? ? 、?? 。?? ? ??? ? 、〈 〉。????? 、 ???? ?。?????? 、?? 。?????﹇ ?﹈（ ）?????????? ??? 。」
???????????????????? 、 ゥ?。」?? ?? ?? ??? ?、 ? ? っ?? っ? 、 ? ???? っ 。??? ? ??? 、 、?? 。?? ﹇ ?﹈（ ）?????? 、〈 〉、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????? 、〈 〉、?? ? 。??? ???? 、 っ???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? ? 、?? ? 、〈?????? 。?? 。〈 〉。 ???? 、?? ? 。??? ?
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???????????。??????????? ??? ー?? 、〈?〉。?? ?? 〈 〉、???? 、?? 。????? 、 。?? ? ?????? ??、???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??????? ?? ? ?? 、?? ?? 。」?? ? 。?? ? ??? っ?、〈 〉、「?? ??? 。」?? ﹇ ﹈（ ）? ??? ? 、?? ? 、 、???? ??? 。?? ??? 、 、?? ? ィ ッ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?
??《ーッ?ー?》?? ??? ? ???????????「? ?、 。?? ? ? 、???? ? 。 ?? ???????っ 。」? ???? 、 っ 。????? っ?? ? っ 。」?? ? ? 、 、??「 っ 。??〈 〉。」 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 。ー?》? ? ?? ????? っ 、?? っ?。????? 、?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? 《ー?ー 》?????? ? 、??? ?。??? ? 、 ???? 。?????? 、 ??? 、
???????っ???????????????????????????ょ??、 ? っ 、??? ??? 。??? ??? 、 ??? ? 。????????????、
?? ??、〈 〉。
????????? ? 、?? ??? 、〈 〉。????? ????????????? 、?? ??。????? 、??????? 、?? 、?? っ?? 。??????????? ?? ?????? 、 っ?? 。?? ???﹇ ﹈（?）?? ? 《ー 。??? ????????、??????っ 、?? ? 。????? 、??? ??。 ??? 、 ?っ 、?? ? ???。
?????????????????
????っ??、〈?〉。
???
???。
?????? ????????? ? ?? ? ? ??、??
?? 、〈?〉。
????? ??????
?????? ?。?? ?? ?っ ??? ? ?、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?? ? ??? っ 、?? ?? 、 。?????? 、?? 。?? ﹇ ?﹈（ ）????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》????? ? 、「???? 。」 ??? 。
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??????????、「????????。」? ???? 。??? 〉、??? ?、???? ? 、??????? ? ?。「???? 。」 、?? 、「〈 〉。」?? ? ﹇? ﹈（ ）?? ???「 ??? 。」「〈?〉、?? ?『 ? 。』?? 、? 。」?? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ??? ? 、〈 〉。?? ? ? ???? ? ?っ?? 。?? ??? ?。 、「???? 。」?? 。??っ?ゃ ﹇ ﹈（ ） ?????? 、「 ? っ??? 。」 っ ゃっ 、?? 〉。???
???????????????????? 、?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（?）????????? ?? ??? っ 。」?? ?? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? ??? ?。」?? ? ﹇ ?﹈〔 〕?????????? ?? 、?????? ?、?? 。?? ? ﹇? ?﹈〔 〕????????? ???????? ?? ?? っ 、?? 。?? ?﹇? ??? ?﹇?﹈（ ?） ???????? 、 、? ?? ?? 、〈 〉。?? ?? ??? ?。?????? 、 ??? 。
??????????????????????????????????????? 、??〈?〉。?? ? ?﹇ ﹈ （ ）?? 《ーッ?ー 》? ???? 、 、??? ? 。?????? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》??? ??? ??? ?、 ?? ?? ?、 、?????????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ーッ》??? 、 っ??? っ 、 、??? ?? 。???? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ?? 、 ー???? 。?? ﹇ ﹈ （ ）?? ??《ー 》?? ??〈 〉、
????????、??????????? ??、〈?〉。?? ﹇??﹈（ ）???? ???? ?、?? 。?? ? ?? ??? ????。」?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー?》??? ???? 。〈 〉、??? 。? ? ???? ??。〈 〉、 ??? ?、〈 〉、 ｝??? 、? ????? ? 、 。????? 、 ??? ?っ 。?? ﹇ ?﹈（ ）?????? っ 、?? 、 ?。?????? ?、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
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???????《ー?》?? ? ?????????? ? 、?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ?） ? ???? 《ー 》??? ? ???? ? 、??? 、?? 、〈 〉。???? 、? 、〈 〉。??ゃ ﹇ ﹈（ ）?? ???? 、??? ?。?? ??? ? 。?? ??? 、「〈 〉。」?? ?〔 〕??? ? ???? 。????? ? 。????? 、 ???? ?。?? 〔 〕??? ????? 。
?????????????、???? ??? 。?????? 。?? ﹇ ﹈（? ） ???? ? 《ー 。? ??﹇ ?? ? ? ????? ?????? 、??? ?。??ー 、??? 。??〈 〉。? ? 、 、?? 、??? 。????? ? 。 ???? 、 ッ??? ? 。????? 、??? 、???、 ? ? 、?? 、〈 〉。????? 、 〈 〉、??? ? 。?????? 。〈??? 、?? 、〈 〉。
???????????????????、〈?〉、?? 、??? 、???? 。??????、 ? 、??? 。??? ???????、〈 〉、?? 。????、 ??? ? 。〈 〉、??? 、?? 、〈 〉。?????? 、???、 っ 。?? ???? っ 。??? 、 ??? 、 ? ???、??? 、 ??? 。?? ? ??? ?? 、〈 〉。?? ??? ?? 、〈?〉。?? ???? ? 、〈 〉。?? ??
???????????。?? ?? ??????? ? っ?。?? ? ???? 、 ? ???。?? ????、?? ? 。?? ? ???、 、?? ? 。?? ??? ? っ 、?? ? ??。?? っ ???? 、???? ???? ? 、?? っ?? ? っ? ?。??? ?? ???? っ 、??? ? 、?? 。????? ????????〈?〉。 ?? 、?? ??、 。?? ???? 、??、
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????????。?????????、?? ?????、〈 〉。?????????????????
???? ?。
??? ?
??????? 。?? ? ??????? ? 、?? ??? ?、 ??? ? ??、 っ?? ? っ 。?? ﹇ ﹈?? ﹇?﹈（ ） ??﹇??? ???? 、 ?? 、?? 。? ?? ??? ? ?? 、〈 〉、???? ? 、?? 。?? ??? ? 、〈 〉、?? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ? ??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（?） ??
???????????????????????っ 、?????????、????? 。? ???? 。??? ????、 。?? ? 、????? っ 、?? っ?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??《????? 、?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ? 、 、?? ??? 、?? 。?っ ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》??? ? ??? ?っ? ?。????? ?っ 、?? ? 。?? ??? ? 。」
????﹇??﹈（?）??????????? ?? ? ??? っ 。?? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? ????、?? 。????? ? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ???》????? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???》? ???? ????? ?????? ? 。??〈 〉、 っ?? ?。 、〈 〉。????? ?? 、〈 〉、「〈?? ???? 。〈 〉。」?? ??﹇ ﹈（ ） ? ???》? ?? ????〈 〉、 ?? 、???っ っ 。
??????????????? ?? ?? 、???〜?? ?、 ? 、?? ?。?? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 、?? ? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（? ）?? 《ー 》???? ????? ?、 ? っ?? 。?っ ゃ? ﹇? ﹈（ ）?? ? 《ー 》????? ??? ? っ?? ? っ?ゃ 。???っ ゃ?? 〈 〉。」?っ ゃ? ﹇ ﹈（ ）?? ?っ?ゃ 《ー ーッ ー??》?? ??????? ? 。??? ??? 、????? 。?? 、「
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???????。」??????、
「????????????。」
???ッ??? 。????? ???????「? 。」 ッ?ャッ 、 、?〈?〉。??? ????? 、「 ? っ??? 。」 っ ゃっ 、?↓ 「 〉。」 っ 、??? ????。?????? っ??? ? 。」 、??? っ ゃ???〈 〉、??? 、「〈 〉。」 っ?? 。 ??「???っ ゃっ 。?? 〈?〉、??? ? 。?〈 〉。 ? 「 ???」??? 、「 」?? 、「?? 、〈?〉。」 っ ゃ??。?????????、「 ??????? 。〈 〉。」?? 。
??????????????????ゃ 、「 ?っ????? ???。」 っ ゃ??。?? ?? ? ? ???? ?、「?? 。 。」?? っ?ゃっ 、??。?? ??? ? っ ゃ?? ? ? ???? っ 。??? 。」 、 ??? ゃ 。?? 〈?〉、 ? ??? ?、「 ???ゃ ? 。?????? 、?? 、???っ 。??? ? ??????? 」 、??? ゃ 、?? ?。??? ?? っ???? っ ゃっ 。??? ???? ???????、??。」 ???? ??? っ ゃ
????????????????????。」 、??っ 。?? ? ????????、?? 、 ??? ? ? 。?? ???? ? 。」 、??? 「 ? 。」?っ ゃ 、〈 〉。?? ?? ??．?? ?? 。」 、?〈 〉、 ? 「 、?? ?? 。」 っ ゃっ 。?????????? ???、 。」 っ ゃっ??、?? ?。????? ?????? ???? ?? ??? ??? ? 。????。」 っ ゃっ 、?? 。??????????????? ????? ? 。」 ゃ??、?? ??? ? ?。??????????????? 。〈 〉。」?? ?。
?????????????????? ????? 。」 、「 ?っ???? ???? 、 。??。」? っ?ゃっ 。?????? 、「? ??? 〈 〉?? ? 、?? 。」? ゃ??。?? ?? ?? ???? ??? 、「 ? 。〈 〉??? ??? 。」 っ ゃっ 。???????? ? ???? 。」 、??ゃ 。???????? 、??? ? 、??? ??? ?? ?。」?? っ ゃっ 。? ゅ?????????? 、「??? ? 。??? 、?? 、?? ? 。」 っ ゃっ 。??????????????????っ???っ?ゃっ?。?????
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????っ?ゃっ????、?????? ?。??? ??? ???、???????、 っ??? ? っ ゃ 。??? ???、 ? 。?? ? 。」「?? 、?? 。〈 〉?? ? 、?「〈 〉。」 、??。〈 〉。「? ? 。?? ?? ? 、 っ?? 。」 っ ゃ??、 っ?? 、〈?「 ? ? ??? ??「 ??? ??。」 っ ゃ 。??? ??? 、「?? ? っ 。」?? 。????? 、?? ?、 ?っ??。」? っ ゃ 、??????? 、?? ? ゃ 、
??????????????。????? ??????? っ ??? ? っ ゃ 。?っ ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ? 、 っ????? ? 。?っ ?﹇ ﹈（?）? ?? ??? ? 、?? っ 。?? ? ?????? ?っ?? 。??? ??? 、?? 、「〈?〉。」?????? っ 。?っ ?? ﹇ ?﹈（ ）???? ?? ? ??? 、?ッ?? 、??〈?〉。?? ッ ??? ﹇ ﹈（ ） ??? ? 《?? ? ? ???? ? ?、〈 〉、「?
?????、??????????。」?? ﹇? ﹈（ ） ????《ー 》?? ?? ??? ??っ??????? ??。」 。?? ?﹇ ﹈（?）???「 ? ??? 『 ? 。』 、?? ? 。?? ? ﹇? ﹈（ ）?? ?? 《ー 》?? ? ??? ?? 、?? ? 。 、?? ? 。」?? 、?? 。?? 。? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー?》? ??????? ?????? 。??〈 〉、? っ ??? 。?? ??﹇? ﹈（ ）?? ???????????????????????? ? 。???????? ??????????? っ 、
?????????っ?????。?????﹇???﹈（?）??????? ???? ???? ? ?。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???????っ 、 、????? 。?? ? 、?? ? ?? 、?? ? っ 。〈 〉。???? 、???? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《 ???「 ??? ? 、 っ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? ? ? ?。????? 。?? ? ??? 、 ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??
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???????????????????、? っ?? 。?? ?﹇ ? ﹈（?）? ??? ??? ? ? ???? ? 。」??? ???? 。」?? ? ????、 ? 、??〈?〉。?? ? 。」 、?? 、「 。??〈 〉。」 っ ゃっ 、〈?〉。?? ????「 ?、 ?? 。」?? ﹇?﹈（ ）?﹇ ?? ??? ??? ???? 、 ???? ? 、??? 。?????? 、??〈?〉。????? ? 、??〈?〉。?????
????????。? ? ???????? 。? ?、???? ? ?? 。??? ??? っ???、? ?? 。??? ? ????? ?? 、〈 〉。? ? ?? ? ??? ?っ 、?? 。????? 、?? 。?? ? ??? 、 ??? 。?? ? ??? ? 、?? 。??? ? ??? 、?? 。?? ? ??? 、 ??? ? 、〈 〉。??? ??? 、?? ? 。
???????????????????? ? ? ??????? 、 ???、?? 。?????、 、?? ? ? 。?? ??? 、「〈?〉。」?? 、???。?? ? 、 ???? 〜 ? ?。??? 、?? 。?? ?? ?? ?? ? ??? ?? 。?? ? 、〈 〉、?? ? 。????? ? 。?? ?? ? ??? ? 。?????、 。??? ? ???? ? 、?? 。????? 、 ? 。?? 〈 〉、
???、??????????????? 、? 。? ?? ??? 。????? 。?? ???? 、 、 、?? 。?「 ? ??? 、? ? 、?〈?〉。??? ? ??? ? っ 。? ???﹇? ??? ? っ 、?? ー??? 、?? 。???? 、〈 ? ? ??? ? 。??? ???? ? ょ?? 。?? ????? 、?? 。?? ???? 、?? 。?? ?〈 〉、 ??
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????????、〈?〉。?? ??? ?? ?????????? ? ????? 。? ?? ?? ? ??? 、?? ???? 。?? ﹇ ﹈（?）?? ?????? ? 。?????? 、 。?????? 、「 っ??? 。」 っ ゃっ 、?? 〉。?????? 。??? ???? っ 、〈 〉。? ???? 、??? ?? 。?????? 、??? 。????? ? っ?? 。???
???????、??????????? 。?? ?? ? ???? ? っ 、?? ? 。??? ??? 、?? 。???? 、?? 。」??? ???、?? 。????? 、〈?〉。〈 〉???????、?? ? 。〈 〉 ?????? ? ?? ? ?? 、?? ? 。?? っ 、?? ? っ ゃっ?。????〈 〉。 ? 、 、?? ??、 、?? 。?? ???
??????っ?ゃっ?。???? ? ?? ??????? 。」 、 ?????ゃ 。??? ??? 。」??? ? ?????? 。」??? ?? ??? 。?? ? っ ゃ 。?????、 。」 っ ゃっ??、?? 。??? ?????。 ? ?、 ??? 。?? ?????? ?? 、 ? っ??? 。?? ?? ??? っ 、 っ?? ?。????? 。?? ??? ?? 、? っ 、??? 、「??。」 。
?????????????????? 、「 ?、?????っ ??、? 。」 ??? っ 、〈????? ?? ??「 、 ? っ 、?? ????? ? ??? 。〈 〉?? ?????? 。 ??? ??? ?「 ? ??? ? 。」 、?? ? っ ゃ???? 、「?? ? 。〈 〉。」?? っ???「〈 ? ??? ?? 。」 ?っ ゃっ?、?? ? 。?? ?? ??? ? っ 、?? ? っ 。????? 「〈 〉。」 、?〈?〉。?? 、 ? 「?? ? 。」 ゃ
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??、???????????????? ? 。??? ???、「〈 〉。??。」? ????。????? ??。??? ??? 。?? ??? ? 。???????? 。」??? ??? 、「?? ? 。?? っ 。〈 〉。」??? ???? ょ?、 ? ??? 。?? ??? ?。 、?? ? 。 。」?????? っ 、?? 」?? 、〈?〉。???? っ? 。??? ? ???、 っ
???????っ?ゃ?????。?????? ? ? ??? ?? ???。????? 、「 、 っ?? ? っ 。」?? ??? ? 、?? ? 。?? ?? ?? ??? ?? 。?? ???? ?? 、?? 、? ??? ? 。」??っ ?っ 。?? ???? ? 、 、?? ?? っ?? ? 。?? ???、?? ?っ 。??? ??? 、?〈 ?????? 、?? 、 ? っ ???。」 っ ゃ 、???? ?? ? ?
???????????????????? 。」 っ 、?? ?? 。???????????????????「〈?〉。 ???????? ?? 『 』 ??? 。」??????? ? 。???????????????????????? ???。」????? 、?? ? ゃ ?、
??〈?〉。?? 、 ???????? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕????? 、 「???。」?? ﹇?﹈（ ）??? ? ???? 、「 ? 」?? 。??? ??? ??。??? ? 、
????????っ?、????????????。???????? ? ??? ? ? 。??? ?????? 、??? っ 、?? 。
????????????????? 、?? ??? 。?? ???? 、〈 〉。?? ??? ? 、?? ? 。?? ??? ? ? 。?? ?? 、 〈 〉、?? っ 、?? ???? ? 。?? ?? ?????? 。」 ． 、?? ? 。?「? ??「〈?〉。」 っ 。??? ??? 、??? ?? っ 、?「 、 ? 。」
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????????????????????? 、 「 」?? 、「〈?〉、?? 。」??? ??〔??〕? ?????? ?? ?????? ﹇ ﹈（?）?? ?? ? ?っ? 〈 〉。〈 〉、?? ?? っ 、????? 。??「 ??? ? っ ゃ?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈?（ ）?? 《ー?》
????????????????
????? 。「 。?? 。?? 。 ﹇ ﹈ （ ）?? ????《ー 》?????? 、 。???? 、〈 〉。??? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? 《ー 》?? ? 、??
??「〈?〉。」??????????。????? ??? ??、??〈?〉。?? ? ????? ??、??? 。???ゥ 、 ??? 、〈 〉。?????? ?。?? ?〈 〉、 ?? ? ? ??? 。 、?? ???? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈〔 〕????? ? ????? 。?? ?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、? ?? 、?????? っ 。?? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ? 、〈?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》
??????????????????、? ?????? っ 、 ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?? ??? ??? ????、 ? ォ??? 。??? ??? 。」「 。 。」?? ???? っ 、??? ??? 。?????????????????
???? 。? ? ? ?
??? ???????????
???? 、?? 、 っ 、?? 。????? ? ??? ? っ っ ?、??〈 〉、 ?? 、?? ? っ ???? ? 、 、?? ? っ 。??????? ??? ?、「〈 〉。」???
??、??????????????、?? ? っ?? ?? 。?? ? ???。」? っ ??? ?? ? ??????。」 、??? ? 、??っ 、 ?? 。????? ? 、?〈?〉。?????っ 。??? ????、?? ? 。??? ???? 、??? 。??? ????? ? 。????? 、 ? 「??? 、 っ?? 、 」?? っ? 。?? 〈??っ 、 、? ?? ??? ?っ 。???
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??????????????、????? 。?? ????????? 、?? 。??? ??? ?? 。?? ? ??? ? 、?? ?、?? 。????? 、?? ? っ 。??? ? ????? ?。????? 、?? ? 。?? ??? ?? 、?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ﹇ ﹈（ ） ??《ー 》??﹇ ??? ? 、????? ? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）
???《ー?》??? ?? ????????????? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈ ??? ﹇ ﹈（ ）??? 「 ?、???? 。」?? ?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? ゥ。」??? ? ?ャ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ? 。」「?? 。」?? ?? ﹇ ﹈〔 〕????? ??? 、??? ? 。?? ??? ???? ? 。?? ﹇?﹈（ ）?? 《ー ー ?ー 》? ? っ??? ?? 。
??????????? ???????? ?、 ??? ??。??? ??? 、?? ? 。?????ょ 、 ?? 、?? ?? 、?? 。?? ?? 、?? 。〈 〉。 ???っ ?? ?、〈 〉。?????? 、「 、 。?? 。」「 。」????? 、 っ?? ?、?? 、〈 〉。??? ??? ? 、 ? ??? ? 、 。??? ??? ???? 。」 っ 、??? 。?? ??? 、? ? 、?? ? 。?? ?? 、?? 、 っ 、「?? ? っ 。〈 〉。」?? 。
?【???????????????????????????、?????
?? ??? 、?＝????? ?? 、〈?〉。
?????? ? ???
??? っ?? 。??? ??????
??????? っ 。〈?? ??っ 。??? ??? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）??》?? ……… 〞??「〈??? ??? 。? ? 、 ? ???? っ 、?? ? っ?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ??? 、?? ? ? 。?? ? ﹇ ? ﹈〔 〕?? ???????? ??? ﹇ ﹈〔 〕???????????????????? ??? 、
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????、?「???????????。? ? ? ????? 〈 〉。」????、 、?? ?、?? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? ? ??? 。?????? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ???? っ 、〈 〉。?? ??? ー 。??? ＝ ﹈（ ）????? ?。」 、〈 〉。????? ?? 、〈?? ???? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、??? 、?? 。〈 〉、?? ?、?? ?っ 。?? ? 。?? ??? 、? ??? 、〈 ?
???????﹇??﹈（?）??????? 《ー ?ー?》?? ? ? ???? ?、???? ? ? 。????? 、 ? 、?? 、〈 〉。?? ????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? 、?? ??? 、? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???????、 ???? 、??? ? ?。???? 「?? 。〈 ? ?????? ??? 。〈 ???? 。??? ? 、 っ??? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
?《ー?》??﹇? ??????????????? ??????? ゃ? ? 。」「〈 〉。??? っ 、 っ ??????? ?? 。」?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 。ー????? 、 、??? ? 。??〈 〉。」 、?? ? 。????? 、?? 、「〈 〉。 ??? ? 。」?? ?????? 、「?? 。〈?? ?? ﹇ ﹈（? ）?? 《ー 》??? ? 。??? ? 。」 っ?? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 。」「 、?? 。」???? ?、 、???
??????????????????、 ?????? ッ ?、〈 〉。?? ???? ?っ???。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ?? ? 、
???????????????? ?。???????? 。?? 、?? ?? 、?? 、〈 〉。???? ???
??????????????????ォ?
????????????????????
????????????、?????????????????? 。??? ??? っ?? 、〈?〉。????? 、?? ? っ ゃ 。?? 〔 〕????? 、? ??? ? 、 ? ?? 、?? ? 。?? ??? ??、 、
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???????。????????っ??。?? ???????????????? っ 、?? ?? 。?? ???? っ?、 、????〈?〉。??????? 、 っ?? 。〈 〉。」?? っ 〈?〉?? ???? ? 。????、 っ 、「?? 。」? ??。????? 、「 、??? 。 、?? っ 。〈 〉。」?? 、 、「〈 〉。」??? ? ??? 。 。??? ??? 、「 ??、?っ???、?????。」??????? っ 、〈?〉。?? ?? ? ????、 ? 。????? ? 、「〈
??っ 。
???????????????????? ????? 、「 、?? っ 、?? 。」 ?っ 。??? ? ??? ???? 、「?? 、 ? ? ?。〈 〉。」?? 、?っ 。?? ? ????? ??ゅ????? ????? ??? 、 、? ?? っ?? ?、 っ ??? ? ?。????? 〔 〕 ???? 、?? ????? 、??? 。?? ﹇ ??? ? ﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 》?? ? 、 、?? 。 、?? ? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》?? ?? ??? 、?? ? ? 。??? ???
??????﹇???﹈（?）??????? ????? ?? ??? ? 、 っ 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ???? 、?? 。??? ﹇?﹈（ ）??《ーッ ー ー 》??? ? ?? ? ??? 、? 、?? っ 、〈 〉。? ??? ?? ??????????????????????????? ．?? 、 〈 〉??「??? ャ?ー 、〈 〉。 っ?? ?? 、?? ? 。????? 、?? ?。??? ﹇ ﹈（ 。 ） ??????《ーッ。ー? ー ー 》?? ????、 、??? ? 。??? ???? ? っ 。???
?????????、?????????? ? 、??? 。???????、?????????????? 、????? 。?? ?????? ?、?? ?、 っ ???
?? 。?? ? ?? ??? ??? 〈 〉、???? 、?? っ 、?? ??、 、?????〈??? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《 》?? 〈 〉、?? 、? 。??﹇? 、? ? ?? 、 。?? ?? ﹇??﹈（ ）?? 《ー 》???? ? 、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ? 《ー 》??? ? ?
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??????、????????????? 。?? ???﹇?﹈（ ）??《 ?》← ? ???????? 。〈?〉。 ? っ ?????? 、?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー ー 》?? ???? 、?? ? 、?? ? 。???? ??? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? ? ??? ??? ? 、?? ? 、 ??? 、?? 、????、?? 、 ? ? 、?? ? ? 、??? ??? っ 、〈 〉。??????????﹇??﹈（??）???????? 《ー 》??????。」
?????????。〈?〉。??????? ???? 、? ???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ????? 、????? 、 ?? ??? 、 。??【 ?????? 、? ?? 、 ??? 。?? ?。 ﹇ ﹈ （ ）?? 《ー?》????? 〉、 ??? 、〈 〉。〈 〉。 ??? ?? ??? ? ? 。?? ﹇ ﹈（???） ? ????? 《ー ー?。ー 。 ??? ???? ?、??? っ 、 っ??? 、 っ??? っ 。 っ??? 。????????? っ??? 。
????????????????????? 、?? 。???? ? 。?? ??? ??? ?? 、?? ? 。?? 、 ???????? ??? 、?? ? 。〈 〉。???? ? 、 ???、 ? ???。?????? ?? 、 ??? ?? ??? ??? 、 。?? ????? ?っ 。???? ? 。?? ? ? ???? ???。?? 。? ? っ??、 ? っ 。???? ? 。」「 。」
?????????。?? ?? ?????????。」「 ?。」「?? ? 。」「??? ?。」?? 。 ????、?「 ?? ??? ?。〈 〉。」?? ??????? っ 。??? 、? 、??? 。?? 。 、?? ? 、〈??????? 。?? ? ??? 、??、 っ ? 、?? ? 。?? ?? ??? ? 。〈 〉。??? 、?〈?〉。???????? ? 、??? 、「?? 、 ???? 。?? 。」??? 、 ? 、
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?????????。?? ?? ????????? ??? ? っ 。?????、 、 ????。? ゃ??? ???「 ? 。」 「?? 。」 「?? 。」 、〈 〉。??? ??? 、????、「 ? 、?? ゃ ? っ?、?? 、??? 。」????? っ 。 、?? ?? ? 、 ??? ? 。??? 、〈 〉。????? 、〈 〉、「〈 ? ??? ?? 。 、?? ? ?? 。」 、?? ?っ 。??、?? ??? 、〈?〉。?? 、?? ? 、?? 、 ??? ? 、??
???。?? ?????????????? ?????、?? っ 、 ??? ? ? 、?? ? っ ??。?? ? ? ???? ??ー 、?? 、 。?? ?、「 、 ? 。?? ? 、 。?? ?。」??? ??? ? っ??? 、 ? 、????? 、??。?? ?? ???、? ?? 。」?? ?? 。??、「〈 〉、 ? 。」????? 、???? 、 、?? ? 。?? 、〈 〉。??? 、 ??? っ ゃ?? 。??? ?
???、「?????????????? ??。」 、?? ??? ????、????? 、「 ??? ? ? 。」 。??????? 。?? 、「 、?? ?? 。」?? 、〈 〉。?????。」 ???? ?。?? 、〈 〉。??? ? ????? ? っ?? 、? 。?? ? ?? ???、「 。?? ?? ??? ??? 、??? 。」 。??? 、?「 ? ? 。」?????、 ?? 、 。?? ?? ??? 。?? ? 、 、?? ? ー 、? ?? 。
??ー?????????」????? ?? 、??? ???????????????。??ー?? 。?? ???? ? 。????? ? 。??? ??? ?? 。??? ??? 、〈 〉、?? ?? 。?? 、〈 〉。????? 、 、?? ? ? ???。?? ? ????? ? っ?? 、?????? ? 。?? 、??? っ?? 、 ? っ 。? ??? ? ????? 、?? ? 。
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?????????????????
????????????、〈?〉。?? ﹇??﹈（ ） ????? ?? ???? っ 、?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈ （ ）??? ?? 《ー 》????? ??? 。〈 〉。」 っ 、???? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》??? ???? ?、「??? 、??? 。?? 、〈?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、? ????????????????? 、 。????? 。」????? 、??? ???? 、?? 。????﹇?﹈（??）??? ??
????? ?????????????? っ?? 。」「?? 。〈 〉。」「??? 。?? ???? 。」「?? 。」??? ???????。〈 〉。 ?? 、 ??? っ??? 。??? 、?? 。?? ??? 。??? ? ???? っ 、 ??? 、 ? 、?? ? 。????? 、?? ? 。 ??? 、〈 〉。?? ?? ? ????、 ???? 、?? 。??? 、?? 、 、?????。
?????〈?〉、???????、????????????? 、?? 、?? ? 。??? ??? 、??、?? ??? ? 。???? ? 、?? っ???? 、?? っ?? 、 っ??、?? ? ??? 」 、?? 。?? ?? ??? ? 、 、?? ? 。?? ??? っ 、 。?? ? ? ???? 、?? 。??、???? 。????? ?、 ??? 。?? ? ? 、?? ? ? 。
??????????????????? 、 ??????? ? ?。????????????????、??? ???? ?????? ??? 。? ???????? 、?? 、????? ?
?? 、〈?〉。
???????????????? っ? 。???????? っ?? ?
?? 、〈?〉。? ???? ? ッ?? ? 、 ? っ?? 。????????????? ????? っ?? っ ゃ 。?? ???????、?? 。?? ? 、????? ? 、 ??? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）
?? ?《??? ＝ 。?? 、 、
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????、????????????、?? ? 。?????????????????????? 、
?? 。??? ????? ?、〈?? ー??? ??、〈 〉、 ???? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?? ?? ? ???? ????????? ????? ????? 。?????? 。??? ? 、?? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????????????????
??????ゅ 。」?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 。?? ???? ? ? 。」??「??、?? ? 。」?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
??????《ー?》?? ????? ??????????? っ?、???????? 。「 、?? 。」?? ﹇ ﹈（?） ?《??》????? ? 、 ォ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? 、??? ?。?? ??? ?? 。」 「 、?? 。」????? ー? ? ?? ? ???? 、 っ?? っ ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???「 ????? 。」「??? ? 。」?? ??? 、〈 〉。?? っ? ﹇ ﹈（?）??? ? ??? 、 、 っ 、
?????????、?????????? 。?? ? ﹇ ﹈（?）?????? ????? ???? ? 。」「???? ? 。」?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??? 、?? ? 。?? ?????? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??????? 。 ??? 。」 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、?? 。〈 〉???? ???? ? ? 。?? 。〈 〉????? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》?? ?? ???「〈?〉。
????????????????。」?? っ 、??「〈?〉。」?? ?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ???? 。?? 、?? ?? 。?? ﹇?﹈（ ）??? ? ??? ?? ?、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ）?? ??? ? 、?? ? 。?? ー?? 〈?〉。 ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ?っ 、「〈 〉。」 、?? ? 。?? ? ??? ? 、?? ? 。?? ? 〈 〉、??? ? 、?? ?。?? ? 、??? 、 ??? 、 。
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??????﹇?﹈（?）??????????? ? ?? ?????? ? 、 ?? ? 、? ?? ?????、〈 〉。? ?? ?????? ????? ? 、? ?? 、〈 〉。?? ?… ? ?? ?? 、?? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈〔 〕????????? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ????? ???? ? ??? ﹇ ﹈〔 〕?? ??????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??《ー?》??? ??? 、 ???? ?。」「 、?????「〈 〉。??? ? っ 。」
????????。?? ﹇ ﹈〔??〕??????? ?????? ??????????? ??? ??? ??? ? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?????っ?? 、「〈 〉。??? 。」?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ?? ? 、〈 〉。?? ???? 、 ??? ? 。?????? 、?? ? 。??? 「?? 。」 、?? ? 。?????? 、?? 〈 〉、?? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕 ??? ??? ? ? ???〈 〉、 、
?????????? ???????????? 。??「 ???? ? ??? ?? ? 、〈 〉。?? ﹇? ﹈（ ）???????? ? ? ????? ? ﹇ ﹈（ ）?? ???﹇???? ??? 。??? ???? 。?? ???? 、??? 。?﹇???? 、??? 。?????? 。??? ???? 、〈 〉。?? ???? 、??? 。??????、 ? っ
?????。?? ????????????? っ??? ? 」 、??? っ?ゃ 。? ???? 、 ??????? ?っ?? 。????? 、 「??? 、 。」 、?? っ 「 、 ?ゃ 。??? 。」 っ 、??? ? っ????? っ 。?? ???????っ ? 、??? 、??? 。????? 。」 っ??? 、〈 〉。????????? 。?? 〈?〉、??? ??? 、??? 。
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??????????????????? っ???。?? ?????????? ?????? っ ??? っ 。?? ???。」 、?? 、 。?? ?????? っ 、 っ 。??? ? ??? っ?? ?? 。?? ????ー???、????? ?? 。」?? ? ??? ??? 。?? ???? ? 、 ??? 、「〈 〉。」??? ??? 、「 、 、?? っ 。」?? ?? ???「 、 ? 。」????? ??。
????????????????????? 、?? っ?? っ っ 。?? ? ????? ?? 。」 ゃ?? 。?? ?? ???? っ?? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー 》??? ???? ?。?? 。」?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ???? ??? っ 。」 、〈 〉。??????? っ 、?? ? 、〈 〉。?????? 、? ? ??? 、?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??????? ????
??????﹇???﹈（?）????????? ?? ??? ?﹇ ﹈（ ） ???? ??? ? ??????? ? 。??? 、? ??? ?? 、〈 〉。?????????、 ??? 。〈?〉。」 っ??? ? 、〈???? 、?? 。「 。」??「?? 。〈??????ゃ 、「 っ??? ? ?。」 ?っ ゃ?? 。??????、 ??? 。????。 ﹇? ﹈（ ）????《ー?》?????? 、??
???。?? ?﹇?﹈〔??〕??????? ????? ??? ﹇ ﹈〔 〕??? ?? ???? ? 。??〈?〉。」???? 。〈 〉。」?? 〔 ?〕 ????????? 。?? ???? 。?????? ?、 ???? 。??? ???? 、 っ 、??? 、??? ? 。????????? 。????? 、?? ?。????﹇ ﹈（ ）????? ?っ ? っ 。〈 〉、
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?????????っ???。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ???? ? ???? ? ? 、??? ?。?? ???? 、?? 。? ? ?? ? ???? 、??〈?〉。?? ??? ? ??? ゅ ?? ? 。??? ??? っ 、?? 、 、?? ? 。??? ??? 、 、?? ? ?。???? ? 、?? 。?? ? ????? ?っ ゃっ 、?? ? 。??? ??? 、?? ? 。???
??????????、???????? 。??? ??? 、 ? ??? ?っ ゃ 。? っ??? ??? 。??? ? ?????? ? 。????? ?? 。?? ????? 、???? 、〈 〉。????? 、〈 〉。?? ??? 、?〈 〉? ? ???? ???? 、??? ? ??? 。?? ?? ??? 、 。?? ?? ??? 、 、?? ?? ? っ?? ? 。?? ??? ?っ
????。?? ??????????〉。?? 。」??????????。?? ? ??????? ? 、?? ? 、「〈 〉。? ? ??? ?? ?? ? 、 ??? 。」 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ????? ??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 。??? ﹇ ﹈（ ）???? ? 。〈??? ??っ 。?? 。??? 、「 」?? 。?? ﹇?﹈（ ） ?????
、
???〔??〕?????????????? ?
﹇??﹈（?）?????
《ー?》??? ? ???
????????????????? ??? 、〈??? ?? ?? ?? ? ?? ? ? 、 ??? ?? 。???????? 。」????? 「 、?? 。」??? ??? ????? 、〈 〉。??? ?? ??? ? 、〈 〉。??? ??? ?、 、?? ?、 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? っ?? 、〈?〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ????????????????????? 、「 。???? ｝?? 。
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?????﹇???﹈（?）???????? ????? ?? ?? ?????? 。 ???? 。 ? ????? 。?? ??????? ?っ 。」 、?? 「〈 〉。」 。? ???? ? 、??〈?〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? ???? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》? ? ?? ???? ? 、????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? 〈 ??? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ? 。
??????????????????? ???? 。?? ﹇ ﹈〔 〕??? ????? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 〈?〉。 ??? ? 、??〈?〉。?? ? 、?? 。〈 〉???? ? ﹇ ? ﹈（ ）?? ??? ?? ??? ??っ ? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ???? ? ??? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ? ???? 、??? ? ??? 、 、???? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??
????????????????? ?。?? ??〈 〉、??? ???? ? 、「 ?? ?。」?? ゃ? 。?? ?﹇?﹈（ ）? ???》?? ? ??? 、〈 〉。?? ?? ???? ? 、?? ? っ 、 っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ? 。?? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ????? 、????? ? 、??? 。??? ?? ??? 、 。????? 、 ? 、?? ? ? 。?? ?﹇ ??﹈（ ）??? ???? 、 ゅ?? ??? 。
??????﹇???﹈（?）??????????? ? ?? ??? 、 っ?? 。〈 〉。〈? ??????? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? っ 、 ??? っ? 。〈 〉。??〈 〉、?? 。 ? 。 ? 、?? ?? 「?? ? ? 。」?? 、〈 〉。????﹇ ﹈（ ） ? ?????? ???? 、 っ?? っ?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????《ー?》?? ? ???? 、?? 、?? ? ? 。??????﹇ ﹈（?） ??????? 「 、??????????????? 、 、?? 。 。」??? 。 ?????????﹇?﹈（??）?????????? 《ー ?ー 》﹇
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??? ?????
????????????????
???、 ??? ?????????? 。???????????、 ? ?
?? 。
????? ????
?????、 ??? っ 。?? ー? ー ィ?? 、??〈?〉。?? ?? ?????? っ 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?? ????????、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??? っ ? ? 、〈 〉。? ????????????????????? 、?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ??? ???? 。〈 〉。」?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??
????《ー??ー?》?? ?? 、 ??、????? ? ?? ? ???????? ? ? ?????? 。????? ? ?? ??? ??? 。〈 〉?? 。 ??? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、「〈 〉。」?? ?? 、 、??「 ? っ 。??〈 〉。」 。??。 ??﹇ ﹈（ ）???? 《ー 》????? 、「〈??? ??。 〈 〉。 「 ? ??? 。 ? 。」??? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? 《ー ー 》? ??? ??? ? 、 ??? ? 、?? ? 。?? ??
??????????????????????、?????? 。????? 、 ??、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ? 、 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? 、??? っ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ???? 「 ??? 。???。」??? ??? ? 。」??? ????? ? 。「?? っ???。」????? 、「 ?、??? ? 。〈 〉。」??? 。????? 。」?? 、?「〈 〉。」??
???????????、「??????????。」????、?〈?????????、「??? ?、〈 〉。?? ????? 。〈 〉、?? 、「??? ?、??、 。」?? 。?? ? ??「 ? 、 ??? ?? 。〈 〉。」?? 。?? ? ??? っ 、?「 」 っ 。」??? ? ???? ? 。?? ???? ? 。?? ? ??? ?? 。〈 〉。?「〈 ? ??? ??。」「 ?? 、 ???、?っ?? 。」?? ? ?
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?〈?〉。??????????????????っ 、?〈?〉。?? ?????? ??〈 〉。 ? ? ? ?????? 、?? 。?? ??????。」?? ???? ? 、〈 〉、「 、?? 、?? っ ? 。」?? ??? ょ??っ 。」 っ??? ??? 、〈?〉、「〈 〉。?? ?? 、?? 。」 っ 、〈 〉。?? ????「 、 。?? ?? っ 。?〈 〉。」 ?っ 、 、?「〈?〉。」??? ? ???、 、?? ? ? 。??? ??? 、?? ?、 ???? 、? 、〈 、?? ? 。
??????????? ?? ???????「 ? ?????? 。」?、??? ? 。?? ?〈 〉、 「?? ?? 。」?? 、〈?〉。?? ???? ??? ?? 。????? 、 っ 、?「〈 〉。?? 。 」 ? ?。??? ? ??? っ 、?? ? ?? 。?? 、〈?? ???〈 〉。」 、?? ? 。??? ???っ ? ? ??? ?、 、?〈?〉。??ー ? ャー 、 ー ィ?? ? ? ???。〈?〉。 「?? ???? ? 。」?? ? っ?? ???〈 ?
?????? ?。」?????。
?????????????????
???? ?、「〈?〉。」「〈?〉。?? ? ?????? 。」?? ?? ﹇ ﹈（ ?）????? ??? 、 ? 。〈 〉?? ????????? 、?? ? 、???
??〈?〉。?? ??? ? ?、?? ? 。?????? 、?? ?、 ??? 。?? ??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ???「〈 ???? 、 、??〈 ??? ??
?????????????????? 。〈 〉。」???? 。???????????????? ? 、??〉。?????? っ 、 ?? ????っ 。」 。???????? ??? ??????? ? 。〈 〉???????? ????。??? ???????? ? 。〈 〉?? ?? ?????????? ????
???? ? ?? 「〈 〉。??〈 〉、? っ?? ? 、?? ? ?? 。???????? ???（?? ）〈 ??? ?? 、?? ?? 、 〉。?? ?? ??? 「?? ? ?
?? 。〈 〉。」 。?? ?? ??? ? っ 、?? ? 。?? ?（ ）
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???????????????????? 。?? 。?? ? ??﹇???﹈（ ）?? 《ー 》????? 、?? ? ? っ 、「?? ?? 。〈 〉。」??? 。?? ??? 、 ? 「?? 、 ? ? ? 。〈 〉。」?? 、〈 〉。??? ??? ??、「〈 〉。 ??? ? ? 、?? っ?? 。」?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ? ???? 。?? ? 、「 、?? 。〈 〉。」?? ?﹇ ﹈〔 〕?? ??? ? 、 、 、?? 。?? ???? ? ?っ 。????? 。
??????﹇?﹈〔??〕?????????? ? ?? ???「〈 〉。〈 〉、???? ? ??????????? ????????????????????? ?? っ 。??? ? 〉、?? 、 ? ??? 、? ??? っ 。???? ??っ 、??〈? ??? ? ??? ?? 。????? 、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ?
????。」
﹇??﹈〔??〕??????????﹇??﹈（?）????
?????????、??????????? 。??? 、??? ?????。??? 。? ??????? 、??
????????????、?????? ???? 。?? ??? ﹇ ?﹈（ ） ??? 《 》???? ?、??? ??? 。?． ??? ﹇ ? ﹈（ ）?? ??? 《ー 》?? ?? ??? ? 「 ?、?? 。〈 〉。」?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》???? ? 、?? ? 、「〈?? ??? ?????? ? ??? ??? ﹇ ﹈（ ）????? っ 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、?? っ 。?? ? 。 ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》???? 、「〈 ?
???????????????? ?? ?。」?? ?﹇ ?﹈（?） ???? ? ??? 、 ? ??。?? ? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? 。????? 。??? 〈?〉、 ??? 。?? 、??????っ 。????? 、「 」??? ??? ﹇? ﹈（ ）????? っ 、?? ? 。??? ? ??? 、 、?? ??? 。? ? ?? ????????? ? っ 、
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????っ?。?? ﹇??﹈（?）?????????? ????? 。???? ???? ?。」「??? ?? 。〈 〉 」????? 」 ? ょ??? ? 。?? ????﹇?? 。? ㌧?? ? 」「 っ ??? 、? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー ー 》??? ????? ? 。 。」「?? 。」 。????? ?? ? 、〈?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??? ?? 。????? ?? 。」??? ??? ?。」?? ﹇ ﹈（ ）
???????????????????????????? 。??? ?????、??? ?? ??? 、〈 〉。????? 、?? っ 。
?????????????????
??????? ??、〈 〉。??「?? ??っ 、〈 〉。?? ? ??? ? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ??? ??? ? 、 。??? ??? 、 、?? ? 、?? 。???? 」 、?? ? ???? 、???? ? 、 ??? 。???? 、
???。
?????????????????
????? ????、????????? 、 ??? ???????????????????????? 。????? ???
?? ? 。???? ??? 、〈 〉。
?????????????????
????? 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《 》? ???? 、〈 〉。?? ? ???? ?? 、〈 〉。? ?? ????? ?。 、?? ? っ っ?? 。?? ??? ??? ??? ? っ 。?? ? ﹇ ? ﹈（ ）?? ? （ ）》?? ??? ?、
???????????????? ﹇ ﹈（ ） ????? 《ー 》??? ??? ??? 、?? ? ???????? 。??? 〈 〉 ? 、????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ??? ? 、 、??〈? ???? ﹇ ﹈（ ） ???????? 。?? ??? 、??〈 〉 、??? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? 《ー 》?? ???? 、「?? 。」?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ?? ? ??
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????? ?????????っ???。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《? 》???????「 ?????????? ?? 。」 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? 《
???????????????
????? 、?? ? 、?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》????? 、??? ? 。??? ? ???? 、 ??? 。〈 〉。?? 、〈 〉。?? ????? ? ??? 。??? ??? 。? ょ? ? ????? ?????? っ 。」 、??〈?〉。??
?????????????????????
????、?????????。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 《ー ー?》? ??? ??? ???? ??? ? ??? ? ?? 。??? ??? ?、〈 〉、?? ?? 、?? ? 。??????? ? 。?? ? 〈 〉、「????? 。」?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》?? ???? 、?? 、 ??? ? 。?? ? 〈 ???? ? 。 〉。 っ???? ?、〈????? ﹇? ﹈（ ）??????? 《ー 》?? ? ??? ? 、??? 。」 ??? 、〈?〉。
?????﹇??﹈（?）??????????? ?? ? ??? 、 ? ? 、?? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?《?? ? ??? ? ? 、?? ? ? ? 〈 〉。?? ?。 ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》???????????????
???? 、??? ? 、〈?〉。?? ﹇ ﹈（ ? ）?? ? 《 ッ ー ー?? ?????? ? ??? 、?? ? 。??? 〈 〉、 ?????? 、????? ???? っ 、 ??? 、?? 。
????????????????????? っ 、?〈?〉。????? ?????? 。??? ????????? 、????? 。??????? ? 、??? ???? 、???、 っ?? 。??? 、 、「??? 」??? 。??? っ 、「 」??、「 」 、「 」?? 、「 」??。??????、 ??? 、〈 〉。??? ?? 、??? ? 、 ???? ?
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????????。??? ????????? ? 、??? ??????っ 、〈 〉??? 、 ???? 。??? ??? 、?? ? 。??????? 、???、〈?〉。?? ?? ??? ? 。〈 〉。?? ?? ??? ? 。??? ??? 、 ょ??っ 、〈 〉。????? 、?? 、 。?????、 、?? ? ? 、 ??? ? 、 ? ??? 。?? ??? 、? っ 。
???????????????????? 、??????????? 。????、 っ 、??、〈?〉。?? ??? ゅ?〈 〉、?? 。? ??? ? ??〈 ? ???? ?、 ???? ?っ 。???? っ 、〈 〉。??? ? ???っ 、 っ 、??? ? 。?????????????、????????? 、〈 〉。?????? 、?? ? ? ?っ?? ? ? 、?? ? 、?? ? 。????? 、?? ? 、 っ?? 。??? 、?
????。??、??????????? 。?? ?? ?? 、?? ?、?? ? 。?? ? ???、?? ??? 。?? ?? ???? っ 、?? 。??? ??? っ 、?〈?〉。????? ? ?、 ??? 、 ゅ 。??? ??? っ 、?? ? 。?? ?? ? ?????? 、】 っ?? ? っ 、?〈?〉。????? 、?? っ 、〈 〉。????? っ 。??? ? ? ???? 、?? 、 。
????????????????????。 っ 、?? 、???????っ?? 。?? ? ??? っ 、?? ??? ? ??? ?っ ??? ?。 っ 、?? ? っ 、?? ?? 。??? ??? 、 っ?? ?、?? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 、?? ? 、 ??? ? 。?? ???? っ??? ??? 。????? 、 。??? ? ??? 。??? ???? っ?? 。??? ?
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??、????????????。?? ???? ??? ?っ 、 っ?? 。?? ?? ????????? ??? ?????? ? 、??、 。〈?〉。????? 、?? ??? 。〈?〉。????? っ?? ?っ 、 っ 、?? ???? ??? 、?? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 、?? っ 。?????? ? 、???? ? 、??? 、?? っ 。????? 。??? ? ? 、
????っ???????、????? ? ????。??? ???っ ???? 。?? ???? ? 、?? 。????? 、??、 ? ???、 ? 、??、 ??? 。? 、?〈?〉。??? ??? 、?? ????? ????、 ? ??? っ 。?? ? ??? ?? 。??? ? ??? ??。??? ????っ 、??????? っ 、 ? っ 。?? ? 〈 〉 っ 、??っ 。??? ? 、
??????。???? ???????????? 、??、〈 ?????? 、??、〈 〉。??????、?? 、〈 〉。????? っ 、?? ??? ? 。?????、? ? ?? ?。 」 ???? ?、 」??っ 、「〈?〉。」 、?? 。?? ??? 、?? ? 。?????。??? ? ? ??? 、 っ 。??? ??? 、 ??? ??? 。?? ??
??????????????、?????〈 ????? ??????? 、??。? ?? ? ??? 、??????? ? 、?? 。??? っ ? ???? 、?? 。?????? 、?? 、??。?? ???? 、??? ? 、?? 。?? ?? 、 っ?? ?、 、?? ? ?????? 。?? 。?? ??? ???、?? 、?? 、〈 〉。???? ??? っ 」
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???????????????????? っ?????、????? 。?? ?? ?? ?? 、〈 〉、?? ?? 。????? 、〈 〉。??? ??? 、?? ??????、 ?? っ?? 。???? ??? 。?? ??? っ? 、??っ?、 っ?? 。?? ??? 、?? 。?? ? ??? 、?? ???、〈 〉。??? ? ????、?? ??? ? 。?? ? ???? ?? 。 っ?? ? 。
??????????????????? っ 、 ?????、〈????? 、〈?〉、 ???? ?? 、?? ? 。????? ? ??〈?〉。??? ? ??? 、?? ? ? 。?? ?? ? ?? ???? っ 。???? 。?? ??? ? ? 、?? 、〈 〉。????? っ 、?? 。」??? 、〈????? 、?? ? 。」 。????? ?? ???? ?、?? 。」 。??????っ 。「?? 。」 、?〈?〉。
??????????????????? ?。」 ?、〈 〉。????? っ 、 ????? ? 。?? ?? ??? ??????? ? 、 〉。」 、?〈?〉。????? 、??。?? ?? ? 、?? っ??、?? 。????? ? ? ??? っ 、 ???。?? ??? ? っ 。?? ? 、〈 〉、??? ???? 、???。?﹇ ????、?? 。??? ???? っ 。?「 ? っ??? っ 、
?「〈?〉。」?、???????????? 。?? ?? ???? ??? 。」? ゅ? ? 、?? っ 、〈 〉。??? ? ???????? 、 ? 、?? ? ??? 。?? ? ???? 、?? ???、 、?「 ョー 、 っ?? ?。〈 〉。」 ??? 。??? ??? 、?? ? っ?? ? ?? ? ???? 、 っ?? ッ っ 。??? ? ???? 。 、?「?〈 〉、〈 〉、??? ? 。〈 〉。」 。??ー ???? 、??。????? 、
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????????、〈?〉。??ー ?〈?〉、?? ????????? っ ???? ??。??ー ?〈 〉、????? ?っ 。??ー?? ー ィ ??? ?っ っ 。?? ? ? ??? ? 。? ?? ??? ? 、????? 。?? ???? 、 っ????? 。?????? っ 、?? 、「〈 ??????? ? 、?? っ 。?? ?? ? ????? ? 、〈??? っ ??? っ 。??? ??? 、??? ?
??、〈?〉。??????????????????? 、〈 〉?? ? 。????? 、?? ? ? ???? ? 。?? ??? ? っ 、?? ? 。???? ? っ ゃ 。?? ??? ? 。???? 、 ? 、「〈?? ???。 っ 、??ー ? ???。」? ?? ? ?????? 、??? っ 、?? っ 。????? 、 っ?? 。?? ? ??? ? 、 ? っ?? ? 。?? ?? ??
??????????????????? 、 ??????? 。???????????????????? 、 ??????????
?? ?、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? 、??? ? 。?? ? ???? ?? 、 ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ? 。?? 、?? ? っ??? ? 、 っ?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）???? ? ??? 、?? っ 。?? ??? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、 ? 、??〈?〉。
????﹇?﹈（??）?????? ? ?? ? ???? ???? ? ?? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）?ー 》??? ??? 、??〈???????? 、?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）????????? 《 ッ?? ー 》??? 、「〈 〉、??? ? 。」 ???? ? 。??? 、「?? 。 」〈 〉。????? ? 。??? ? ???? 。??? 、「?? 、??? 、 」??? ? 。 「??? 。」 、??〈??????? 。
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???????????????????????????????、???? ? ??? 。?? ? ????? ????? ????。??っ 、 っ 。? ? ?? ??? ???? ??? っ?? ? 。????? 、?? ? 。?? ??? ? 、 ? 。??? ??? 、 、?? ? 。??? ??? 、 っ?? 。? 。????? ? ???? ???。 、?? ??? 。?? ? ??? ? ? 。?? ? 。
???????????????????? ?????? 。?? ????、 ? ?????? ? 。??? ??? 。??? ??? っ 、?? ?????? 、 ??? 。??? ??? 、 、??? ? っ?? 。?? ??? ? 、?? ? 。??? ??? っ 。」「 、?? っ 。〈 〉。」? ? っ?? ??? ? 。????? ? 。????? 、???、? ??? 。??
???????????????、???? 。」?? ??????? ???? 。?? ?? ???????? ? 、??〈?〉。?? ??? 、 、?? ? っ?? ? ? っ?? 。????? 、 。??? ??? っ?? ? 。?????? 、 っ?? っ ??、〈 〉。?? ?。 ﹇ ﹈ （?）?? ?? 《ーッ》?????、 ??? 、 。????〈 〉、??? ???? 。??? っ??? 、
??〈?〉。?? ? ?﹇??﹈（?）???????? ? ????? ?????? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》????? ? ? 、〈 〉。?? ??? ? 、 ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 。?? っ っ 、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（?） ???《ーッ》????? 、??? ?、 「〈 〉。」?? 。?? ???﹇ ﹈ （? ）?? 《ー 》?? ??? ?。 、 っ 、?? ?? ?、?? ?っ 。?? ゃ?﹇ ﹈（ ）???????? 、 ゃ 。
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????????????????????、?ゃ????????
????。」
????? ???? ???? 、 っ??? ? ?????、 ? ? 、
??〈?〉。
?「???????????? ?
????? 、 ?ゃ?? 。?? ゃ? ﹇?? ﹈（ ）???? ゃ ?っ????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???ー ? ? 、???ー 。?? ? 、????? 。?? ? ???? ? っ 、 ??? 。?? ???? ? 。????? 、?? ? 、〈?〉。??? 、??? 、 っ
??????。? ?????????????????????????
??? ????? ? ??? 。????????????
?? ?、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）???????
??? 、 ィ ッ?? 。?? ????﹇ ﹈（ ）? ? ??? ? ? ??? ? っ 、 ??? ??? 。???????〈 〉、?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? ? ????、 ?? ? ?? ?。」 、?? ? ? 。?? ? 、??? 、??? 。」 ??? 。??????????﹇? ﹈（?）????? 《ー 》
???????????????????????。「?? 、 、?? 。 ????。」?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ???? 、?? 。? ? ?? 、?? ?? 、??〈?〉。???? ??? ?、??〈?〉。???? 、 、?? ??? ? 、??〈?〉。?? ???? 、?? 。????? ? 、〈 〉。? ?? ??? ? 。????﹇?﹈（ ）?? ???? ?????? 。?????﹇ ﹈（ ） ??????? 、 ? 、 ?
????????。?????????????、?????? 、??? っ 、 ?????? 。????????????????、????? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
?《ー?》?? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ?????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? 、????? 。?? ﹇ ?﹈（ ）??? ー???。?? 、〈???? ? 。??? ? ? ????? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 。 、??「 ? 。」?? 、〈 〉。
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??????﹇???﹈（?）?????? ????? ????? ?? ??? 、 ? ??? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? 》?? ?? ??? ? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 。」 っ 。?? ??? 、?? ? 、?? ?? っ?? ?? ? 、?? ? 、 っ 、〈 〉?? ??? ?、?? ?。 「 、??? っ??〈?〉。??????????????????????? 。「 っ。」 、??? ?ゅ???????????? ?? っ 、
??「 ? 」?? ー? ?? ?? ?? 、?? 、〈 〉。??????????
???っ???、?っ?????????? ?っ ? 。??? ??? 。」?? 。?? ?? ???????????? っ?? ??? 。???? ??? ? 、 「 。」?? 。?? ????、 、?? ? っ ??? っ 。?? ? ???? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ???? 、???? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》?? ??? ? 。??〈 〉、 ?? 。???。 ?﹇ ﹈（ ）??《ー ??ー 》?? ? ??? ? 、〈 〉、
??????????っ??????。?? ??? ??? 、?? ? ?。????? 、??? ?? 。?? ﹇?﹈（ ） ﹇??????? っ?、??? 。??? 、 、?? ??? 、?? 。?? ??? ?? ? 、〈 〉。?? ????〈 ? ??? ? 。????? 。?? ? ??? 、?? ? 、 ゅ 。?? ?? 、?? ??? 、??? ? 。????? 、
????????。?? ???? ???、??????? 、〈 〉。?? ? ??? 、 ??? ??? 。????? 、〈?〉、 ???? ? ? 、〈 〉。???????????????????? 、?? 、 ?
?? ?。〈 〉???? ??? ?? ????????? 、〈 〉。?? （?）???? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ???? 。??? ???? 。????? 。??? ???? 。??? 〔 〕?????
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????????????????? ??﹇ ﹈（??）?? 《ー 》??? ???????? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 、?? 。?? ? ? ??? ?? ゅ 。」「 、?? ??。 〉。」?? ??? ?? 、 、?? 、? ? 。??? ??? ?? っ 、〈 。??? ??? 、?? ?っ 。???????? 。?? ?????ー 、〈?? っ 、 ????? ? っ ? 。???? ?。?? ? 、??? ー 、
???????ー?????、?????? 。???????????????????? ????? 、???? ??。??? ?? ??? 、?? 、? っ 。?? ???? ? ﹇ ﹈（ ）????????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? 。』?? ? ﹇ ﹈（ ）
??《ー 》?? ? ????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ? ???? ?、〈 〉、???? ?。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 。?? ? ﹇ ﹈（?）?? 《ー 》?? ? ?
?????。「???、????、??? ?。????? 。」?? ?﹇ ﹈（?） ???? 〈 〉、? ? ???? ? 、??? 、??? 。????? ? ． 、??? ? 。??? 、????? 。????? 、 、??? ? 。??? ? 、???? ? 。?? ? ?﹇ ﹈（ ）?????? ???? 。? ??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? 。?????﹇ ﹈（ ）???
????っ???。??????????? ? ? 。?? ????﹇ ﹈（ ）?? 《 》?? ??? ????? ? ???? ? 。」 っ 、?? ?? ? 。?? 、「 ? 。〈 〉 」?? ?っ 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 ??? 。??? ? ??????、〈 〉。?? ? ?? っ ??? ?。」「 ? 」??「 ?、?っ 。」「 、?? ゅ 。」?? ?? ???? ?。?? ﹇? ﹈（ ） ? ???????《ー?》????? 。 ォ????? 。?? ?
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????????。??????????? 、 ??? 。
????????????????
???? ? 、??〈?〉。?? ﹇ ?﹈（ ） ?????? ? ? っ?? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? っ 。?? ? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ???? 、 ? ??? 。〈 〉、「??? 。?? 。」 。?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??
〈?〉。????????、???????、????????????
???。???
???????、?? ?、?? ???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》?? ?? ?
??????????????
????????????????。」?? ﹇??﹈（?）?? ????? ???? 、 ??? 。?? ? ?????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）????? 《ー 》?? ? ???〈 〉、? ?? 。?? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ》????? ?? っ ? 〈 〉。? ? ?? ? ???? 、?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? 《ー ー 。ー 》???? 。?? ? ? 〈 〉。??? 、?? 。??? ???? っ 、 っ?? 〈 〉。?????? 、 っ
????????????????。?????????????????????? 、?? ? 、〈????? ?????????? 、 ??? ? 、〈?〉。????? ??????? 、?? 。???〈 〉、? ?????? ?? 、???
?? ?っ ? 。????? ? 。????? 。 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、??? 、 ? ??? 。??? 、?? ? 。??? ? 、?? 。?? ????? ? ??? 、?? ? 。????? 、
???????。??????????????、????? ?????????。????? ???、??????。????? ????? 、 ??? ????? 。????? ?????
????? ? ?? ?? ? ?? 、?? ? 。????????、 ??? ?。????? ????????? ?? ? 、 ?? ?? ????? 。??? 、?? ? 、 っ?? 〈 〉。? ?ゃ?????????????? ????、???
?? 。?? ?? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????〈 〉、 、?? ー ッ
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???????????????????????。
???????????????、
????????? 。
???????
???
??? 、 ?????????? ? ??
?? ???? 、〈 〉。
????? 〞????? 、?? ?、 。????? 〞
?????? ? 。? ?? ? ? ??
??? ???? ?
???、 ? 。?? ? 、?? ? 。????? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー? 》??? ? ??? 、?? ? ? 。?? ? ? 、?? ? っ ゃ?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《? 》
????????????????????????????、???? ?。?? ﹇ ﹈（ ） ?????《ー ー ー ー 。ー 》??? ??? ??。?? ??? ? ??? ? 。??? ? ??? 、 。?? ??? ? っ??? 。」 。??「 、?、 ? 。」?? っ 〈 〉?? ??? ???〈 ??? ? ッ 「?? ?。 〉。」 、 ??? ???? ??? 、 ? 。??? ? ??? 、?? 。?? ??? 、?? 、? 。??? ??? ? 、
??????????????? ?? ?、 ?????? 。? ?? ? ? ???、 〈 〉、 「?? 。」? ? 。??? ??? 、 ??? 、〈 〉。????? 、??、?? ? ??? 。?? ???? ?「〈 〉。」?? ? 〉?? ? 、?｝ ? 。????? 、?? ? 。?? ? 、 ??? ッ ?? 、〈 〉?? ? 、?? ??? 、? ??? 、? ??? ? 、?? ? 。??? ?? ?? 、?? 、? っ??、〈
???????????????????〈?〉 、 ??????? ????????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） 《???》?? ?〈 〉、??? ? 。??〈 〉。 「? 」?? ? 、「 」?? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ） 《??》??? ??? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? っ っ ゃ?? 。???? 、???? ? 〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ） ???》????? 、 〈 〉、?? ? 。?? ﹇?﹈﹇ 。???﹇ ﹈（ ） ? ??????? ? ?
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??????????????????? 。」?????????????????????? ? 』??っ?????、 ??? ?? ???。?????〈?〉、??????? 、〈 〉?? 、「 ??? ? 。」 。?????? ? ?????????? ? 、? 。???????? ????? ?????? ?
?? 。
????? ?? ?
????、 。?? ???? 、 。?? ? ﹇ ﹈ （ ?）? ??? ?（ ）》←??? ?ゃ ? ???? ? 。 ゅ????? 。?? ??? ? 。?? ? っ??? ??? ょ?? ???
???。???????????????? 、? ?。
?????????????????
????? ー 、?? 。
????? ????
????? ???。?? ﹇ ﹈（ ） ????????? 、?? 、 ? 。?? ?? ???〈?〉。???? 、? っ 、??? っ っ 。?? ー 〈 〉、??? 、??? ??? 。????? ﹇ ﹈（ ） ???? ?? ?? ? ?? ?? っ??
????
? 、 ??????? ? 。?? ? っ 、〈?????﹇?﹈（?）????????? ?????? ???? 。 、
??????????????、??? 。????????????????。?〈?〉。 ??? ??? 、????? 、??? 。??????? ??????? っ ? っ ????、???? ?。????????????? 、?? 。?? ??? ??? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ?
?? 《ー 》?? ????? 、? ? ? ????? ? 。?? ?﹇?﹈（ ）???????? 、?? 、??? 。 「?? 」 。?????? 、?? 、 ??? ? 。?????﹇??﹈（?）???????
????????????
??????????????????
??? 、 ???? ?????。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????? 《ー ー 》﹇????? ?????? ?? 。??? ??? ? ? 、「〈 〉。」??? ??? 、?? ? 。???? ? 。〈 〉。?? ? 。??? ???〈 〉。? 、 、??? ? 、 、 ?、?? 。?????? 、 。? ?? ????? 、 ょっ?? 、〈 〉。
?????????、????
??????? 、〈 〉。????? 、 。??? 〈?? 、??? ェ ッ
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???。?? ????????????????????? 、??????????? ?。????? 、 ???? ?。」?? ? 、〈?〉。?? ???? ?? 「〈 〉。 ?? ???? 、?? ?。」 っ ゃっ 。?? ?????、?? っ 。?? ??? ? 。〈 〉。」??? ??? 、?? ? 。??? ??? ?? 。?? ? ? ??? ? 、 。??? ??? 、〈 〉。?? ?﹇?﹈（ ）?? ー 》???? ? ???? 、〈?? ? 。
???????????????????? 。?? ??? 、 、 ??? 。?? ?〈 〉、 っ 、?? ? 、 っ 。??? ? ????? ? っ 。?? ? ? ??? っ?、 。????? 、??????． 。?? ?﹇ ﹈ （ ）?? 《ーッ ー ー??ー?》?? ???? ? 、?? ? っ 。?????「 っ 、?? ? 。」 ? 、?? 「〈 〉。」? ? 。????? 、?? 。」????? 、?? ? 。〈 〉?????? ?? 。
?????????????っ???????????????????????????、〈 〉。??? ????? ?? 、〈?〉。? ?? ? ??? 、?? 。?? ???? 、?? ?????、〈 〉。????? 、?? 。」????? ? 。??? ? ??? 、??? 、? 。????? 。」「 。」「 ???。」「 っ?? 。? ? ? ????? 。 っ 、?? ? 、〈??? ??? 、?? 、〈?〉。??? ??? ?? ?。??
?「?????。」????、?????? ? ???。??? ? ???????? ? 、「 ． 」??? ?、 ????? ? ??「 、 っ??っ?。」??? ??? ?。」?????? ? 、?? ??????、 ?? 。??? ? ??? 。??? ??? 、〈 ??? ? 。????? 。??? ???? っ 、?〈?〉。?? ? 、????【 ? 、?? ? 「 。?? 〈?〉、 ? っ 、?? ? っ 、????? 、?? 。
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???????????????????? ????? 、?? ? 。?????、 っ 、 ??? ? 。??? 、?? 。?? 、? っ??、 ? ? 、 ??? ? っ 。???? ? 、?? ???? ? 。????? っ?? 。?? ???? っ?? 。??? ??? ? 、????? 、??。??? ???????? ? 。??? ???、 ? 、「〈 〉。?? ?? ??
??????????、〈?〉。」??? ?? ?? ?????? 、 、〈?〉、??? ? ? っ ??? 。?? ???? 、 ??? ?っ 、 」 っ 。????「〈 〉。」 っ っ ?? 。??? ??? ?っ 、〈 〉。??
?、???「?????????
??? っ 。?〈?〉。」?? ?? ? ???っ ? ??? ???、 ??? っ? 、 ??? ? っ 。??? 「〈?? 〉、?? ??? 。」?? ?? ??? 、「〈??? 、??? ???。」 ? 。?? ??? っ
?????、〈?〉。?? ﹇?﹈（ ）????????????》??? ? ??????? ? ?????? ??? ??? 。??? ???? 。??? ??? 、?? ー?、〈 〉。?? ﹇?﹈???? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? 。??? ??? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）???????? ? 。?? 。?? ? ??? ﹇ ﹈（ ）? ??? ??????? ? 。
????????ゅ??????????っ? ?。?????????????
??? ? 。??? 。
???? ??????
??? 、?????? 。?????? 、「 、??? ??? 。〈 〉。」 。?????????????????????? ? 。〈 〉。 、??? ? 、??「 ?っ 、?? 。???????????? 、 〜?? ? 、〈 〉。 ??? ???? ? ??? ? 。????? 、
??〈? ??? ? ????? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?《ー ー 》? ???? っ ? 。
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???????????????????? 、?? 。
????????????????
????? 、?????、?? 。?? ?? ???? ? 、 ???。????????????????? っ 。?? ?? 。????? 、?? ? 。?? ﹇ ??? ﹇ ﹈（ ）??《ー ー 》?? 。?? 、??? 、〈 〉。??? ??? ?、〈 〉。??? ? ? ?? ???? ??? 、〈 〉。? ????? っ? 、 ? 、??〈 〉、 っ?? 、〈 〉。?? ????〈 〉、?? ?、 」 。
????????????????????????????
????????????????????、 、
?? 。
?【???????? っ 。
??〈 〉。 ???ー ? 。?? ??? 。??? ????? ゃ?? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? ??? 、? 。??? ﹇ ﹈（ ）??????? 、 ??? ? 。?? ???? ??? 、 、????? 、 ??? 。」????? 。?? ??? ? 、?? ? ? 。????? 、〈 〉。?? ??
??????、????????????? 。?? ???﹇??? ﹈〔 〕?? ???? ???? ??? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ?? ? 「????、?? ? 。」?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー ー 》??? ??? ??? ?。」?? ?? ??? っ っ 、 っ?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（?）??《ー?》?????? 。 っ?? 、 ? ? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《????? ? ??? ? ??? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）?《??
?????????????? ??????? ?、〈?〉。?? ?? ???? 、 ???? 、?? ?? ??????? 、?? ??? 。〈 〉。」?? 、〈?〉。?? ??? ﹇ ﹈ （? ）?? 《ー 》????? っ 、?? ? 。〈?? ?? 、 。」?? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 っ ??。?? ? ??? ? 、?? ? 、 「〈?〉。」?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（?）?《ー?》??? ???「〈 〉。????? 。」?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）? ?????? ???? ?
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??????????????????? ???? ??? 〈 〉 ????? ???? ??????? ???????? ? 、??????? 。??????????????????? ﹇ ﹈〔 〕
?? ?????? ? 、「?? 。」 ? 。??。 ?﹇?﹈（ ）?ー ー 》??????? ??? ? 、「 。」?? 。?? ? ??? ?、〈 〉、 ??? ?? 、 ??? 。??「 ?
??????、??????????。?? ー ? 、?? ?? ? 、?? ?? 。??? ??? ??。??? ????? ????← 。? ゅ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ?、?? 、? っ 。??????? ? 。????? ﹇ ? ﹈（ ）???? ? 〈 〉。?? ?? 。?? ???? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? 、?? 、?? ? 。〈 〉??????? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》
???????????????????? 。???? ????? ﹇ ??﹈?（ ）? ??????? 〉。 、???? ? ? ??? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈ ?） ??? ??? ? 、?? ? 、〈?? ???? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー?》????????? 、〈 〉。〈?〉???? ? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??????? 、 。??〈 〉??? ??? 、 ??? 。〈 〉????? ?? ﹇ ? ﹈?（ ） ? ??? ?《ー 》???
???????、???????????? 、 ??? 。〈 〉 ? ??? ?
?｝???????????????
???? 、?? ? 。〈 〉 ???? ????? ?﹇ ﹈（ ）????? 、?? 、?? 。〈?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ???? 、 ? 。???。?? 、〈?〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?????ー??? 。?? ??? 、????? 。」 ー ー?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ?? ??? ? ??? 。?? ??﹇ ﹈（?）?? ?
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????、??????????????? 、??? ??。〈 ?????????????? ? ﹇? ﹈（ ）?? ?? 《ー 》????? 、?? ? 、 。??〈 〉? ??? ?? ﹇ ﹈（ ）??????? 、〈 〉。〈 〉???? ? ? ﹇ ? ﹈?（ ）?? ?? 、?? ?? ???? 。〈 〉????? ?? ?、〈?? ?? ? 。??? ?? ?﹇ （ ）????? 、? ??? ??、〈?〉。????﹇ ﹈（ ） ??? ???? 、 ??? ? 、〈 〉。〈
????????????? ﹇ ゃ ???????? ??﹇??﹈（ ）?? ? ????? ? 、 。?? ?? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? 〈 〉。????? 、??〈?〉。???っ ? ??﹇ ﹈（ ）???? 》??? ??? 。?? ??? 、? 。?? っ? ﹇ ? ﹈?（ ）?????? 、 ??? 。〈?〉?? ? ﹇ ﹈（ ） ??????? 、 ???? 。????? ﹇ ﹈（ ） ??????? 、 ??? 、 。??〈 〉 ???????? ﹇ ??﹈（?
??）??????????????
??????????????????
???????? 、 、?? ??? ? 。〈?? ?? ??? ?﹇ ﹈（ ） ???? ??? ?? 、〈?? ? ??? 、?? 。?????「〈 〉。?? 、 ?っ 、?? ? ?。〈?? ?? っ 。?? ?? 〔? 〕???????? ﹇ ﹈（ ）?? ? 〈 〉。?? ????? 、?? ??? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ????? 、?? ? っ?? 。???ょ?? ﹇ ﹈（?） ?
????????????????????? 、?? ?。〈?〉????????????? ? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??????? ? 、 、?? 、 ??? 。???? ?? ﹇ ﹈?（ ） ??? ?? ? ???? 。??〈 〉 ??? ﹇ ??? ? ﹇ ﹈ ）??? ?????? 、〈 〉。〈 。?? ?? 、 ???? 、??〈?〉。?????﹇ ﹈（ ）?? 〈 〉、 ????? 、?? 。?? ? ??? 、〈 〉。〈?〉?? ??? ??﹇ ﹈（ ）
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????????????????? ?? ?????? ?? 、??『?? ? 、 ?? ???? 。?? 。』?、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ??? ?? 、?? ?? 。」 っ?ゃっ 。????? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? 。?? ? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? 、?? ? 、?? 。〈?? ?﹇ ﹈（ ）?? ………?? ?? ? 、 ??? ? っ 、〈?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ?、〈 〉 、??〈 〉、 っ ??
???。?? ?﹇??﹈（?）??????? ? ? ?? ?? ? ??? 、? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ???? ? 、??〈?〉。?? ? ?? 〈 〉、???? 、?? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ? ? 、 〉。??〈 〉 ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? 。〈 〉??????? ﹇ ?﹈（ ）????? 、?? ?? 。〈?????? ﹇ ﹈（ ）?? ???〈 〉 ????
???????????????、???? 、 ??????〈 〉。〈 〉 ????
?????????????????
????? 。〈 〉?? ????【 ???? ???（ ???） 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???????〈 〉。 、 ??? ?? ??? ??、〈 〉。????? 、?? ?、 ? ??? ? 。〈?〉???? ﹇ ﹈（ ）?? 〈 。?? ? ?、?? 。?? ?? ??? 、?? ? 。??? ??? っ 。〈?〉。 ???? ? 、?? っ?。?? ?﹇ ﹈（ ）
???????????????????? 、 っ?? っ ゃ ??? 、〈 〉。?? ?﹇ ?﹈（ ）??? ? ?? ???????????? ???? 、?? 、〈 〉。?? ?? ?????〈 〉、 ??? 、? 、 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ???? ???? 。」「?? 。」?? ???? ? 。?? ??? 、〈 ?????? ?? ? っ 、〈???? ??? 。?? ?????? 、「 、?? ? 。」 。???? ? 。 、?? ? 。??? ??? 。
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??????????????????
????????っ???????
??。????? ??????。」 、 ?????? 、?〈?〉。????? 、????? 、??、「 、 〈 〉。」?? ?? 、〈?? ?? ??「〈 〉。???。」?〈?〉。??? ???? 、???? ?、〈?〉??????? ? 。?? ?〈 〉、??っ 、 、? ?? ????? ?っ 。?????? ? 、?? 。?? ? ???? 、??? 、?? 。?? ? 、「〈 〉??? 、 っ
???????。」?、???????? っ ????? 。???????????????????? ?
?? 。 ??? 。
?????
????? 、 ???? 、「 ?、 ? 。」
?????
????． ? ??? ?? 、 「 。」?? 。
?????????????????
????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 っ?? ?っ ゃ 、〈?〉。? ? ?????? 。」「〈 〉。?? 。 。」?? っ 、?? ? ??????? ? 、?? 。〈 〉??? ? ﹇ ﹈（ ）????? ?? 、〈??? ? ﹇ ﹈（ ）???? 《ー 》?? ???? ? 、 。
??????????????、????「 ???? 。」??? ㌧ 、?? ???。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?????? 、 ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ????っ??? 、 。?? ??? 、〈 〉、 ? ??? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? ? 。? ?? ?? 、??? 、?? 、?? ? 。?? ?〈 〉、????? 。?? 、 、?? ? 。??? ??? ? 、?? ? 、?? 。?? ?? ? ﹇ ﹈?（ ） ???? 〈 〉 、
??????????????。????? 、 ??? ?????、?????????? 、? 。?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?????? 、?? ? 、?????〈 〉。〈 〉 ??? ? ﹇ ﹈（ ）????? ?、〈 〉、?? ?? ? 、?? 。〈 〉。〈 〉、????? 。??? ??? ? 、??〈?〉。????? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? ?? 、 ??? ? 、 〉。〈 〉?? ????? ??? 、〈?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ??
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????。〈?〉????????????? ?﹇ ? ﹈（ ） ???? ???? ?? ? ????? 、 ? ????? 、〈?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ???? ?? ???? ?? 。〈 〉、?? 、「〈 〉。」?? ??? ? 、〈 〉、? ??? ???? ??? ?? 、?? 、「〈 〉」???? 、?? ?? 。?? ﹇ 〕（ ）?? ? ?? ??????っ 、?? っ 。?????? ???????? 、?? 、〈 〉。?? ? 〈 〉、 、?? ? 、「 。?? ?? 。〈 〉 」?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????????? ??? ?? 、 ?
????、「???????????。?? ???????????? 、 ?? 。〈?〉。」?? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。?? ? 、?? ? 。〈 〉??????? ??? ?? ? 、?? 。〈?????????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? 、?? 。?? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???????? ? 、?? 。?? ? 、〈 〉。??????? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ?? 、? 、?? ??? 。
??????﹇??﹈（?）???????? ? ?? ? ??? 、〈 〉。〈 〉。??? ? 、〈?〉。?? ?? ??﹇ ﹈（ ?）?? ???? ? ??? ????? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ? 、?? ? 。??〈 〉 ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 。?? ? 、〈?? ? 。〈 〉?? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、? ????? ?? ??? 、〈?? ? 、?? ? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 。??〈 〉 ?
か
??﹇?﹈（?）??????? ?? ? ???????????? ??????? ? ?????????﹇ ﹈（ ）?? ??? ?〈 〉 、?? ?? 、〈?〉。?? ???? ? 、?? ?? ? ??????? ? 。?? ??? ? ? 、?? ? ? 、〈 〉。??﹇ ﹈← ゅ?? ??? ???﹇ ﹈﹇ っ?? ?ょ ゅ ? ょ ゅ??
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??﹇?﹈﹇????っ??????????????? ? ??? 。 っ ゅ?????? ゅ ゅ?? ゅ 。? ゅ?? ? ゅ??? ゅ 。 ?ゅ??っ っ??? ゅ?? ゅ ? ? ゅ?? ??? ? ? ゅ?? ゅ っ っ??っ??﹇ ﹈（ ）? ???? ??? 、 ? 。?? ????? ?、?? ??? ?。??（ ?） ?﹇ っ??????????? 。?????、? ? 。??? ??? ?、??? 。???
?????????????。? ? ???? ?????。???? ???。??? ???? ??、〈 〉。????? 、?? 、??? 。?? ? ?????? 。?????? 。??????????
????
?、
??? 。???? 、 ???? ? 。????? 、 ???? 。?? 〈 〉、 ??? 。?? ?? ??? ???、 ?? 、 。?? ???? ?
????????????????????? 、〈??? ? ??? っ 、 っ 。??? 、 ??? 。?? ? ???? ?っ 。?? ??? 。?? ? ???? 、?? 。??? ??? ?。?? ? ?? ?? ?、 ょっ ??? ? 。???????? 、〈 〉。???? ? 。?? ? ????????? ???? 、??。?? ? ???? 、?? 。
??????????????????? 、?? 、〈?〉。?? ?? ????? ? ?? ???? っ ゃっ ? 、 ???? 。?? ??? 。?? ???? ? っ 。??? ??? っ?? ? ? ??? ??? 。?? ?????? っ?? 。???? ? ???、 ?、?〈?〉。????????? 、 ? 。?? ? ?????? 、〈????? ????? ? 、?? 。
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???????????????????、 ??????。????? 、〈?〉。?? ?? 、 、?? ? 。????? 、 っ?? 。????? 、〈?〉。??? ? ? ??? 、? 、?? 。?? ??? ??「〈 〉。 っ??。」? っ 、?「〈?〉。」??? ???っ ???? ???? ? ??? ? 、 ??? ? 。??? ??? ? ?、〈 〉。?? ???? 、?? ? 、〈 〉。????? 、〈 〉、 、?? ? 。?? ? ??
???????????っ?。?? 〈 〉 ????、?? ?????????、?? 、? 、?? 。????? 。?? ? ??? ? ? 、??? ?? 。???? ?、??、 ? 、?? ? っ 。???????? っ?? 、 っ 。????? 、?? ? 。????? 、?? っ 。?? 〈 〉、 ?? 、?? ? っ?? 。?? ??? ?、?? 。?? ???? 」? 、?? ? 。
????????????っ?????、 ??????。?? ?? ?????????? っ ?????? 。????? ?? 。????? っ 、?? 。?? ????? ??? ? 。?? ???? 、 、?? 。??? ? ??? っ 。?? ? ???? っ 、?? 。?? ? ?????? 。?﹇? ???? 、??? ? ? ?、?? ? 、〈 〉。?? ? ???? 、?? ?? 、〈
??????????????????? ?? ?? ? ????????? ? 。????? 、 、?? ? っ?? ?? っ?? 。?????。 。??? ??? 。?? ? ??? ?、?? ?、 っ??? ???。」 、?? ? 、?? ? 。??? ???。」「〈 〉。〈 〉、 ? ? ??? 『 。』??、 ????? ???????? ? 。」? ?? ???? 、?? ? っ っ 、〈 〉。?????? 、?? 。」 っ 。
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??????〞???????????? ? ???、?? ???????????? 。?????、〈?? 。??ー ? ?? っ??? ??? っ??。??ー??? っ っ 。??ー ィ 〈 〉、??? 、??? っ 。? ?? ー ????????? ? ???? ? 、 ??? ﹇ っ ???? ?。?? ? ???? 、?? っ 。??? ????っ 、?? ????? 。????? ?? ? ?? ????? っ 、?? 。
????????????????????、「??、??????? 。」?? ??? ??? 。???? ???。?? ????、 ???、 。?? ? ???? っ 、「?? 。〈 〉。」? っ??? 、 ? ー?? 、「 。?〈 ????????? ??? 。?? ???? 、??、 ? ? っ ??? 。?? ? ???? 、?? 。?? ???? 、 っ?? っ ?。?? ? ??????? ?。
????????????????????、??????????????
?? 。
????? ?????? ????? 、????? ? ?
?? 。
??????????????????????
? 、 ???? 、〈 〉。」
?????
???? 。?? ?? ???? ????、「 っ 、??? 。??〈 〉。」 、〈 〉。??（??）??? ? 、? ?? 。??（ ?）????? 、?? 、 。????? 、?? 、 。????? ? ??? 。?? ?? ????? ? 。
??????????????????????????????????????? 。????? ????????? ????、???? 、〈 〉。?????? ?????? ? ?、〈 〉、?? ???? ?、 っ 。???????????? 、?? 。????? ???????
?? ? 、〈 〉。
????? ??
????? 、 ??。??? ? ????、 ???っ?? 、 ??? 〈 〉。??﹇???? ?? ?? ? 、?? ? 。? ?? ?? 、??? 、 ??? ?。??（ ?）?????「
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???、????????、???????。
?????????????????
???、 ? 、????。
???????? 、 ? ??? ?。」???? ?????。」?? 「 ??? 、?
??????? 。」?? 「?? 、?? ー ????。」?? ? 。?ー ? ? ???? ゥ 。?? ????? ?? 、〈 〉。????、 〈 〉、??、 ????? 、 ?? ??? ??。????? ? ?????????、〈?〉。?????、 〈?〉、??、 ?? ?? 、 ?? ? ??? ??。
????????????????????? 。」 、? ????? 。??? ????、「〈 〉、 ??????? 。」?? 、〈 〉。一一
R0???????????????
??? 、 。」?????? ???? ???? ???? ? 。」??? ??「??、?? 。」〈?????? ? 。??? 、「??? 。」??、〈?〉。?????? っ 。?? ???? っ 。??? ??? 。? ? ??? 。? ???? 。
????????????????? 。?? ?????? 。???? 。?? ????? ? ? 、「??? 。」 ー 、??? 。??? ? 、 ?? ???。????? ? 、「???。」??。??? ? ????。」???。?? ?? ???、 ゃ 。」?? っ 、〈 〉。?? ????っ 、〈 〉。??? ???? 。」??? ???? 、「 、 ??? 、??? ???? 。」???
??????????????????、?????。??? ? ?????? 、 。?????? っ 、「??? 。」 。??? ??? ?、????? 。?? ???? ??? ??。??? ??? 。〈 〉。」?? ? ??? ??? 「 」?? ? ??? ??? ? 、 ょ っ ??? 、〈 〉。?? ? ?????? ???? 、?? 、 。????、〈???、 ?? ?? 、〈?〉。
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??????????????????? 、〈 〉、「? 、??。」? っ ?。??? ??? ??? ゅ?〈?〉、?? 。????? 、?? 。???? ??? 。????? 、「 」、?? ?。」??。???? 。」 っ 、?? っ ???、〈 〉????、???。? ? ??? 、 ?? 。?? ? ???????っ 。」?? 、〈????? っ 、 ? っ 。???〈 〉、?? 、「 。」?? ゃ? 。?? 、 、
????????????。??? ?? 、????? 。??? ???「 ???、?? ?? ?。」?? 。?? ??? ??? 。?? ?? ??? ???、???? ? 。 っ 、?? ? 、??。???? っ 、?〈?〉。??????? 、〈?〉? ?? ??? ? 、?? 。???? 、「??。」?、 ?? 。?? ??? 。」 、 っ???? ??? ? ? 。
??????????????????? ?。?? ?????? ?????「 。」?? ????????? ? 。????? ? 。〈 〉。?? ?? 、 っ?? 。??????????? ?????????????? っ?? 、〈 〉。??? 、?? 、?? 。?? ????? ??? 。??? ??? っ 、?? ? 。??? ??? ?? 。」?? ? ??? ? 。 ??? 、?? 、〈?〉。?? ??「 ???。」 、
???????????。?? ???? ??????? ? 、「 」?? 、?? ??? ?? ???? ????? っ ? 、?〈?〉。?? ? ??? ?? ?? ?? ? 、?? ? 、?? 。????? 。」「 ??? 。」「 ??? 。」??? ??? 。」?? ? 、 、?「??、 、???? 。」 ?っ 。?? ?????? ? 。????? 、?? ? 。?? ???? 、? っ??? 、?
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??。」??っ???????。????? ? ??????? 、 っ?? 、〈?〉。?? ? ?? ???、 ??? 。」????? ?? 。」????? 、?? 。」????? 。」????? ?、 。」??? ??? ? 。」??? ??〈 〉。 ? 、?? ? 。??? ??? 。」 、〈 〉。??? ? ? ??? ゃ 。?? 。?? ? ??? ? 。「?? 。」??? ? ??? っ 。 。??? ? ??? 。 ???? ?
????、???????っ????。?? ? ?????????、?? っ 、?? 。」 っ?〈?〉。?? ? ???「 ?、 ? っ 、?? ? 。」 っ?。??? ???? っ?? ?っ????? 。「?? ?っ 。?? ?? ? ??? ? ? 。??????? 〈 〉、?? ?? 。」?? 、〈?〉。?? ????、??? 。?? ??? 。」?? ??〈 〉、 「 」??? 。」 、????? ??? 。」?????。」
??????????????????? 、?? 。」?? ?? ?????、????? ?????? ???? ?? ?? ? 。 、?? ? っ 、??? 。??????、??、〈?? ????、??、〈 〉。?? ????っ 、?? っ 。??? ????っ 、?? っ 。? ? ?? ??? 、〈 〉、「〈?〉。???っ っ???。〈 〉。」??? っ 、?? っ 。??? ? ? ??? ? 。」???
?????。」??? ?、??????????? 、 ? ?????? ?? ?、〈 〉。?? ??? ? 、 、??? 、 ? っ??? 。????? ? 。?「 ?。? 。」?? ?? ???? ? ??? っ 。?? 。」????。?? ? ??? 。」?? ??「 ??? ? 」?? ???っ ? 。??? ? ??? 、 ? 。?? ? ??? ? 、〈??? 、?「? 、 ???。」??? ??? 、 、
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???????????。」? ?? ?? ?? ???????? ???? 、「??? 。〈 〉。」??? ? ???。?? ????? ???? 。?? 。?? ?? ???? っ 、 っ??? 。」 、??? っ?? ???、 っ っ??。」?? ??? ? 。」??? ???? ? 、?〈?〉。??? ??? 、?? ? ? 。????? 。????? 、?? 。??? ? ??? ?
???っ???????。? ????? ??????? ??? ?????? ?? 、?? 。??? ? 、 ???。?? ?? 「??っ 。」????? ? 。?? 。????﹇? ? ??? ? 。」?? 、〈?〉。?「 ???「 ??? ?? 。」 。??? ??? ? ?。?? ??? ??? 。????? 、?? ? 。??? ???? 、「?? 。」?? ? ??? 『? ? 。』 、?? ? 。??
???????????????。?? っ 、??? っ ?、?〈?〉。?「? ? ???っ? 、〈?〉、「?「 ? 」 、?? ? 。」?? ? ? ??? 、?? ? ?、 ? ??? ??? ??? 、〈 〉。?? ??? 、〈 〉。??????? ? ??? ? 、〈????? 、?﹇ 、 ????。?? ?? ??? ? ?、?? 。?? ??? ?っ 。」??? ??? 。?? ?? ?
??????、????っ?????? ッ???っ?。??ー?????? 「 ??? ? ??? ? 。」?? ? っ 。??ー ?? ?? 、 、
、????????」?。
?????? 。????? ??。?? ????? 。 ?? ???? ? 。」 。???? っ 、〈 〉、?? ? ? 。」?????ー 。」?? ? 。????? 。」?? っ 。?? ???。「 ? 。」?? ??? 、????? ??? 。??
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?????。?? ? ?????????????。?? 。」??? ??? 。?? 。」???? 。? ???? ? ?????? 、〈 〉、?? っ??、 ? ?? ??? ? 。?? ??? ?? 、?? ? 、?? ? 、?? ???? ?? ． 、?〈?〉。?????、 「 ??? 。」 ? ㌧ 、〈 〉。?? ? ? ? ?????? 。?? ???? ? ? 。????? 、 ??? 。〈
???????????????????? 。??????? 。??﹇?﹈← ょ??? ???（ ?）? ﹇?? 。?? ?????? ? ゅ?? ??? ??? ??? ? 。
??????????????????????????
??。
????
????
???
???????。???????。??? 。??? 。??? 。???????????? ? 。????? 。??? ? 。?? 。??
???。?? ?
???????
??????????。? ??? ??。??
???????。????????151515タ14145　2　1　。2　1
????????。??????????? ????? ? 。????? ???。??? 、???
???????。?????????????。??? ?????????ー? ???? 、
????。
????????、 ? ?
????。
??? ? ?????? 、
????? 。
????
????? 。
??ー ? 。???????
????????? 。
????? ?
???、 、 ??????。
????? ?
??、????????、???????。??ー ? ? ????。?? ?????。?????
???。
??ー ? 。?? ? ? ??????? ??????。??? ?????? 。???
???? 。
??? ? ? ??
??。
???
??。
??? ??
????。
??? ?????
???? 。
??? ???
??。
??ー ??
????。
??? ???????? ??
????? 。
???
??? 。
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?????????????。???? ???? 。????? ????。?? ???? ????????。????????? 。﹇?ー??? 、???????? 。?????????、????? 。??? ? ????? 、〈????、????????? 。??? ??? 。? ????? 、? 。??? ???????、?。﹇????。
?ー????ー????ー??一一
P4
U
???ー???? 「??????????????
???。
一一??????????? ????。一一??? 、??????? 、?????????? 。一一??????? ??? 。?? ???? ??。一一???「???? 、 ?????? ー????。」??? ???? ??? 。??? 「 ???? ?。」?ー?? ? 。? ? 、??????。????
????????。???????、???????? 。????????????、??????????、? 、???? ? 、??? ????? 。
?ー???????????????。?ー? ? ?????? ?。?ー ? ???????。?ー? ? 、??｝一一
P8??????????????
??、 ? ???ー ???? ?? 。??? ?????? 。??? ???、 ? 。?????、 ? 。? ???、?? 。一一????????????????? ?、〈 〉。???? ?????? 。一一Q6?????????????
???、〈 〉。????????、 、?? ???。?? ?? ??
????????????????。??? ??????? ??????? 。??????? 、 ォ??? 、??? 。一一
Q9??????????????
?「〈?〉。」 ? ??? 、????? ?。??????? 。?????? ??? 。?????? ???? 。一一
R3????????????
??、??、 ? ?。????? ???、??? ? ?。??? ???? 。????????。?????? 。???
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????????。一一
R8?????????
??? 。????? ???????? ?。????? ??? 。????? ???? ???? 、一一
S3??????
????? ?。?? ? ????? 。?? ?? 、
ノ、
ナ
ガ
　、
ノ、
ナ
ガ
　、
、? 〈?? 、? 、???? 、??。一一
S9?????????????
???、「〈 〉。 ??ョ。」? ? 。一一
S9???? ??
???????、?????????? ??? 。???? ??? ???、「〈 ? ???? ? 。????? 、
???。
一一
T7??????????????
????? ??、〈?〉。???? ? ?????????? 、??。一一
T8????、?? ???
??? ??、 ??? ??? 、〈 〉。一一????????????????? ?、??? ?? 、〈???????
??、「〈?〉。」???? ?? ????????。?????。??? ?? ????、 ????? 。????????。?? ? ???? 。???????? 。?????。??? ? ??????。
?????????????????? 。?? ?? ?????。一一????????????????? ? ?
???。??? ? ????? 。一一
V2???????????????
??? ? 。?????? ????。????? ???????? ?。????? 、〈 〉。???〈 〉、?? ??? ? 。???? 。?? ? 、??? ???。??? ???? 。?? 、 ? 。??? 。 ?、 。???「 ゥ 」? 、??? 。???
??、????????????????? 。???〈 ? ??????????????? 。??? ???? 。?????? 。??? 、「??? 。」??、〈?〉。??? 、?「? 。」?? ? ?、〈?〉。?? ??、?「? 。」?ャッ? ?、〈?〉。???〈 ? ? ???? ? 、?? 。?? ? ???? ? 、??? ? 。??? ???、??? 。??? ? ???〈?〉。??? ???? ????、〈?〉。
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?????????????????????????????????。????? 。????? 、 ??? 。?? ????? 。????? ?、? ????ゅ 、?????。?? ? ?????、??? ?? 〉。??? ?????? 。??? ???? 。? ???????? っ??っ?、〈?? ?
?????????????。?????????? ????っ 、〈 〉。?? ???? っ??? 。?????? 、??? 。?? ???． 、??? ? 。???? ?、〈?〉。??? ???? ??????? 、 ???っ 。?? ???? 。?? ???? 、?? っ 。?? ? ????。?? ????。??? ???っ ?、 ｝??? ?。
????????????????? ??。??? ????? 、「? っ ????? 。」 ?っ?ゃっ 、?〈?〉。?????? 。????? 。??? ? ? 、?? 、 、???? 。???? 、 ???? ?? 。???? 、?? 。???? ? 、?? 。????? 、 ????? っ??????? 。?? ????????????????? 、 ゃ 。???????? っ
???????、〈?〉。?????? ?? ??????? 、「〈 〉。」? ????? ? ???? 〈 〉。?? ? ??? っ 、??? 。」 っ 、?〈?〉。??? ? ???? ? っ 、〈 〉。?? ?? ? 。??? ? ? ???? 。???? 、???、 。?????? 〈??? 。? ?????? 。????ォ 。?????? ? 。?????? 。????? 、??、 、
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?????????。??????????????????????????????。?????? 。? ???? 。??? ????、 ???。??????? ? 。???? 、「 っ 。〈 〉。」????? ? 。? ???? 、 ? 」??? 。?? ???? 。」 ???、?「〈??????? 、 ? ??? 。」??? ???? ? 。?? ? ???、 、??? ? 、〈 〉。??? ? ? ? ???、
?????。??? 、??????????、 ????、?????? ?? 〉。????? ? ???。?????? 、?? 。? ? ???? 、?? 。????? ．??? 。? ???? ? 。????、 ???? っ 。????????? ?。????? ???? 。??? ??? 、? ょ?? 。 、 、??。」???
????????????????? 。?? ????? ?? ???。」?? ? ????、 ????っ 、 っ 。?〈?〉。」??? ? ?????? 、??? ? 。? ??????? 、?? 。?????? ?、??? ?。???? 、??、 ?? 。??????????、 ? 。?????? 。? ???? ???。????
????????????????。??? ????????? ??? 、「〈 〉。? ???? 、??? ?? ????? ? 。?????? 、 。」????、〈 〉。?????? 、?? 。????? 、〈???? 。??? ???? ????。???? ? ???っ 、〈 〉。???????、〈?〉。??? 、 ??????? ???? っ??? 。」 、 ???? っ ゃ?? ???
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?「?????、?????????? 。」?? 、??? ?。??? ? ? ???? ?っ????。????? ??? ? 。?? ? ???? 。?????? 、 ???、〈?〉。?????? っ 。? ????? ???? ? 。???? っ? 。??
計測交敷
、＿が匿ヨる医】る
????????。?? 、????? 。?
????????。??? ? ????? 、 ???? 、?? ??。?????、〈 ?
????????????、???????? 。?????? っ っ??。?? 、??? ?? 、〈 〉。?? ? ?? 、??? 、?? 。?? ゃ?????? 。?????? ???っ 。?? ???? 、「 」??? ? 。???〈 ???? ? 。????、??? 。???〈 〉??? 。???? 。?? 、 ?? ?、??? ? 。 ?
?????????、?????? 、〈?? 〈? ?????????? 。? ? 、?????????っ????????。??〈 〉、 ???? ? ? っ????????????っ?ゃ? 、
?〈?〉。???〈?〉、??? 、「? 、?? ????? 。」 っ 。? ? 、??? ? ???。?????． っ? 。?? ? 、??? ??? 。?? ? 、??????。?? ー 、??? ? 、??? ?
???????????????????? 。?????? 、 ?、??? 。??? ??????????? 、??? 。??????、 ? 、?「〈 ?? ?????????、 。? ???? 。?? 、?? 、????? ? ?????? ? 、〈 〉。?? ????、 。??? ???? 。????? 、 ???? ?????? 、
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???????????????? 。???? ?? ???? ?? 。?????? ??っ 、????。?? ? ??? ???? っ 。? ????? 、 、「??? 、? 。」 、?〈?〉。????? ? っ? 、〈??? ? ??? 、???っ 。??? ???? ? 、???? 。???? 。??????っ ? 、?〈?〉。??? ???、?? ? 。??? ?
?????????。」??っ??? ??、〈?〉。? ?? ????? 、??? ????。??????? 。??? ????、 、?????。??? ???? ?? っ 。???????、 ゃ??? ?? 。??? 、?? っ 、〈 〉。?????? ? 。?????? 。???っ 、「 」?? 、〈 〉。??? ?? ??? 」 ??? ?。??? ???? 、 、「
??」????????。?? ? ????????、 ?ょ ??っ ? 、〈 〉。?????? 、〈 〉 っ?? 。〈 ??? ????、 「 」??っ ?。????? ?? 、 、?〈?〉。??????? ?? 、〈 〉。? ???? 〈 〉。????? ?、??? 。??? ?、「 、 ???。」 ? 、??? ? ? 。??? ???? ???? 、〈 〉。?????? ??〈?〉。??ー
?????????????、?〈?〉。?????????? 。??? ?????、〈 〉?? ???? 、??? ? っ???。??????? 、?? ょ 、〈 〉。????? ? 。?????? ??? ? ?。?? ??????? ? 。??? ???? 、?? ?? 。??? ????」 ?っ 、??? 。??????? ????、
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???っ?、?????????? ?。?? ? ????????? っ? ?、??? 。??? ???? ? 。」?? 、〈 〉。?? ? ???? 、 ． ???? 、?〈?〉。?????っ 、〈??? ?、????。?????? っ 。??? ? ???。」??? ???? 」?? ? ???? 。???? 。」??? ???? 、 、??? 、 ???? っ ? 。????〈?〉。
?????????????????〈?〉。????〈?〉。?? ???????? ? 。??? ?? ??? ? 。?? ????? 。??? ? ???? 、?? ?。? ???? 、 。」?? 、〈 〉。??? 、 ???。」? っ 。?? ???? 、「 、??? 、 ????????? ? 。??? ???? 、??? っ 。????? ??? 。
????????????????? ? ?????。? ???? ? ?。??? ???? ? 、〈 〉。??? ??????? 。????? 。?? ???? ? 。????? ????。????? っ?、 。? ???? 、「?? 。〈 〉。」 ??? 。?? ? ???? ?。??????っ ? 。?? ???? 、 、??? 。??? ???? 。
?????????????????? ???。?? ? ????っ ??? 、 ????????。?? ???? 、?? 。? ???? 。??? ??? ?? ??。?? ????、?? 、〈 ?????? 、〈 〉。??? ? ???? 、〈 〉??? 。?????? 。????? 。〈 〉。」??、〈?〉。?? ? ???? ? っ 。? ????〉。
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??????????っ?。」????? 。?? ? ????? 、 、???、〈 〉、 ???? っ ??。?????? 、〈 ??? っ??。?? ?????? っ ? 。??? ?????? っ 。? ? ???? 、?〈?〉。??????? ????、〈? ????? ? ?。???? 、??? ? 〈 〉。????? 。? ? ???? 、??? ?? ? 。
???????????????? ?? ?? 、〈??? ??、 っ? ???「???? ? ? 。」??? 。?? ???????。???????、???????????? 。? ? ?????????っ 。??? ? ? ???? 。????? 。??????、 ??? 。? ???? 、??? 。???、??????????????。?? ???? 、?? 。
?????????????????、???????、?? ? ー。?? ???? 。?????? 。????? 。????? 。????? 。?? ???? 。?????? 、 ???? 。?? ???? 、??? 。?? ? ??? っ 、??? っ 。」?? 。???? 、???、〈?〉。???? ?? ???? 、 、??? 、?? 、〈
??????????????????? 。??? ??????????? 。?? ? 、 、?〈?〉、?? 、 ? ? ??? 。??? 、?? ?? 、〈 ????〈 ??? ? ? 。?? 。??? 、?? っ?? 。?? ?? っ ? 、?? ?、?? 。????? 、〈 〉。?? 〈?〉、 ? っ?? 、 ? 、?? ? っ 。?? 、?? ?、 ? 。?? 、?? ?、? 。??? ? 、?? っ 、?? ? 。??? ??? ????????? 、 ???
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???。? ?????????? 〈 〉、 ?????? 。??? ???? ???? ??? っ 、〈 〉。?? 〈?〉???、?? 。?? 「? ?。」 ??? 、 、「?? ? 、?? ??? 。」????? ?? ?? ????????? ?? 。??? ? ?? ???? 、?? 。?? ????、〈?〉。??? ????、〈 〉。??? ???? 。??? ??? ? ???????? ? 、??? ??? ?????? 。
??????????????????? ?、〈 〉。?? ?? ??? ? 、 ??????? 。 っ?? 。?? ??? ? 。?? ?????? ? 、 ??? 。???? ? ? 。??? ???? ??? ょ 。????? ? 、 ょ??っ 、〈 〉。?? ?? ??? ? ?????? 、?? ? 、〈?? ??? ? ? 。??????? ??????? 。?? ??? ?? ? ?????、〈?〉。? ??? ????? ? ??
????。??? ???????????? ? ????? ????? っ 、?? 、 ????? 。?? ???、 ? っ?? ???、 ? っ ? 。????? 、 ょ 、?〈?〉。????? 、 ??? 、 っ 。??? ????? 、〈 〉。?? ?? ? ????? ? ?、?? っ 。?? ? ? ??? ? っ 。?? ??? ? っ 。?? ?????、〈?〉。?? ?????? ?、?? 。?? ??? ??? 。??
??????っ?????。? ?? ? ???? ? ???????っ 、?? 。?? ? 、 ? ??? ? 。????????? 、 ?っ?? 。?????? っ??、 ?? ??? 。?? ?? 、 ????? っ?? 。?? ???、〈?〉。?? ?????? ?? 、?? 。??? 、? ???? 、?? 。?? ??? 、 っ? 。?? ??? ??? ? 。?? ???ゃ 、「〈 〉。」 っ ゃ
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???。?? ??????????????? ? 、 ?????。????? ? ? ?、?〈 〉。??? ???、 ?? ??。?????、 ?? 。?? ??? ? ?? っ 、〈?? ? 、?? ? 。????? っ?? ? 。?? ?? ????? ?? ??? ? 。????? 、?? ?????? 、?? ? 。? ?? ??? 。??? ? ? ??? 、 、?? ? っ 。??? ??? っ
??????。???? ???????????? 、?? っ? 。????、 ? っ?????。?? ??? ?。」 っ 、?? ? 、?? 。?? ?? ??? ? ??? ? 、?? ? ょっ 、「?? ?。」 。?? ??? ? 、 っ?? ? 。????? 、 っ ? 。????。」? ? っ ゃ ? 。?? ? ??? 。? ?? ??? ? っ??。???? ??? ?? ?? ??? ? 、?? 、
???????。? ????? ??????????? ?? っ 、??????? っ 、?? ? 、 。????? 。?? ?? 、?? ?っ 、「〈 〉。 ???? ?? 。」 。?? ??? ?? っ 。?? ??? ?。」 っ 、??。??? ??? 、?? ?????? 。?? ? ???? ? 。?? ??? 。????? 。??? ??? ?、?? 。??? ?
????????、????????????。?? ?????????????? ? 」 、?????っ ゃ ? 。?? ?? ? ??? ??? ?? ??? ? 。????? 、??????????。?????、?? ? ? 、?? ??、〈 〉。?? ?????? ??? 。?? ? ? ??? 、?? 。?? ? ??? 、?? 。?? ???、 っ 、
??、〈?〉。?? ?? ??? ? 。??? ? ??? 。
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????????????????????????????????。????? ??????、〈?? ???? っ 、
?〈?〉。??????? っ ???。????? っ 、??? ??。????、〈?〉。? ? ?? ??? 、?? ?? ? ?? ???? ????。??? ? ? ???? 、??。??? ????? ????? ??? ? ?? ?、〈 〉。??? ???? ?????? 。???? ????? ?????、??? 、 。???????????? ? ????
??????????????????? 。????? ? 、?? 。??? ????? 。?? ? ?????? 、?? 。???? ? っ ?。????? ?? 。????? っ 、 、?? ? 。?? ????????。?? ?????? ??? ??????? 、 っ 、?? 。??? ???????。??????? 、 、??っ?? 。? ????? ? ?????? ???? 、?? 、?? ?
???。?? ??????????????????? ?、?????? っ 。?? ???? ? 。?? ???? ? 。????? 、?? っ 。?? ???? 、?? っ 。?? ???? 。」 っ 、 ??? っ ? ?、〈 〉。????、 っ?? ? っ 。?? ? ?????、? ? っ 。???? ??? ? 。」 ????????、〈 〉。???????? 、?? ? 。????? 、???????。???
???????????。?? ?? ??????? ? っ?。?? ?????、〈?〉。?? ?? ?????? っ ? 、?? 。????っ ??? 。?? ?????。?? ??? ????? 、〈 〉。???????。? ?? ?? ? ??? ? 。???? ?? 。?? ? 、?? ? ? っ 。???????? ??? ? ?? ???????????? 、?〈??? ?? ? ???。??? ?? ? ? ??「〈?〉、??? ? 。」?? 、???? ?、 「〈 〉。 っ
309が が
???、???????。」?????? 。?? ? ???? 、 ? 、〈?〉。??? ? ???? ? 、 ????? ?、〈 〉。?? ?? ??? っ 。」 、 ?????????、?? 。???? 、〈 〉。?? ????? ??? ??????? 、?? ?? 、〈 〉。????? 。????? っ 、???。???? 、 ?? 。??? ???? 、?〈 〉、 ? ??? 。
???????????????????? 、??????????? 、〈 〉。?? ???? 、?? ? ??、〈?〉。??? ??? っ ? 、?〈?〉。?? ? ???? 、 、?? 、〈 〉。??????? 、 、??? 、〈 〉。?? ?? ??? 、?? ? ?。?? ? ???っ ? 」?? 。????? 、???????????????????? っ 、〈 〉。
? ???? っ ゃ? ? ??? ? 。??? ??? っ っ 。??? ??? ?? 。????? 、
???????????、〈?〉。?? ???? ?? ????? 。??? ??? ? ?? 、〈?〉。????? っ 。??? ??? ? 、?? 、〈 〉。?? ???? 、?? ?? 。?? ?? ??? ? ? 、?? ? 、〈 〉。?? ???? ? 、?? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 。????っ 。?? ? ???っ 。」?? ???、〈 〉。????? っ 。??? ??? っ っ ? 。????? ?? 。
?????ャ??????????????????。??? ??? ???? 。??? ? ??????? ??。??? 、?? 。?? ??
???? ? 。?? ?????? ? 。??? ????、 、?? 。???? 、〈 〉??? ? ???? 、「 っ?? 。〈?〉。」???? っ 、?? っ 。??? ? ? ??? 。??? ??? 。??? ??? ? っ 。??? ? ? ??? ? っ 。????? ?っ 、〈 〉。
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??????????????????? ?。?? ???????????〈?〉。?????????? 、?? 。??? ???。?? ? 。????? ? 。?????? っ ゃ 、?〈 〉???〈??っ 。??? ?? っ? 、?? 。??? 、????? ?? っ?? 、〈 ??? 〈?〉、?? ?、「 。」??ゃ ? 。??? っ??? 、 っ?? 。?? っ ?????? ?、〈 〉??? 、?
??っ?、????????。???? ? 、?? ?、??? ??????。??? 、 ??? ? 。?? ??〈?〉。???〈?〉、 、????? 、??? 。?? 、?「〈?〉。」??? ? ???、〈 〉 、?? ? ? 。?? ? ???? ? 。?? ???? ? 。?〈 〉。」 、?? ?。??? ? ???? 。?? ?。?? ????? ? 、〈 〉。?? ?? ???? ? っ?? 。??? ? ?? ???っ 、?〈?〉。
????????????????????? 。〈 〉。」 、 ????? 。?? ?????? 、? ??? ?? 。????? っ ???? ? ?????、「 、??? ? 。」 ???、〈 〉。?? ???? っ 。?? ??? 、 、?? ? 。?? ? ??? ???。?? ??? 、? 。」?? 、 。?? ? 」??? ? 、??。? ????????????、?? 。?? ???? っ 。?? ? ???? ? 、〈 〉、 ?
???????、???????????、〈 〉。?? ?? ??????? 、〈 〉。?? ???、 、?? ??? 。?? ?? ??? 、〈 〉。?? ???? ?? 、〈 〉。?? ? ??? 、? 。?? ? ??????? 、 っ??。???? っ ?? 。?? ? ??? ?? 。????? ??? ? 。???? ??? 。?? ??? 。?? ??? ? 。??? ? ???? 、
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??????????。?? ?? ????????、 ??? 、? 。???? 。?? ? ???? 、???「〈 〉。」?? ??? 。」 ??? ??? ??? 。???? ??? 。? ?? ??? ? 。? ???? ?? 。?????????????????????????????? ??? ?? 、??? 。?? ??? ? 。???? ? 。??? ? ?ャ??、 ??? ? 。? ? っ????? 。?? ? ???? 」
????、????っ?、「〈?〉。?? ?? ? ?????????、 ??っ 。?? ??????、『? 。』?? ?、 ? ????。????? 、?? ??? ???。??? 、???? ???? っ 、〈?〉。?? ???? 、 っ?? ょ 。?? ? ?? ???? 、 ??? 。??? ??? 。??? ????、 ? ???。??? ?????? ????、??。????????。??????? ???????? 。
???????????????????? 。??? ?????????? 。??? ??????? ?、?〈?〉。??? ?????? ? 、?〈?〉。?????? ?、?? 、〈??? ????、?? ??、〈 〉。?? ? ???? 。」?? 。??? ? ?????? ???。?????? ???????????????????????????? ??????? ???? っ 、 っ?? 。??????????? ??????? ??? ?????? 。 、???? 、 ??? 。?????????? ???? ゅ
?????????。?? ?? ?????????? ゅ?? ?? 。?? ?? ???? ??????? っ?? 。?? ??? ?? 、〈 〉。???? ?っ 。? ? ???? 、〈?? ??? っ? ? ? ?? ?????????、〈??? ? ???っ?、〈 〉。??? ? ? ???? 、?? 。?????????? ?? 。??? ??? ????? っ 、??っ 、?????????? 。??????? ?。?? ?????????、??。
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??????????????????? 、?? ?、〈 〉。?? ?? ??? ????? 、? っ??。」 ? 。?????、?? 。????、?? 。?? ?? ? ??? 、? ?? 。??? ??? ? 、〈 〉????? ??? 、〈???? ャ ??? 。?? 。??? ??? 、 ? 、?〈?〉。?? 、 ???? ? 、?? ? 。??? ???、 、?? ?????? っ?。
?????????????????????、??????????????。???? ? っ 、?? ? っ 。?? ? ?? ??? ? っ 、?? ??。?? ?? ??? ? 。????? ?。?? ???? ? ???。???? っ 。??? ???? 、 っ?っ 、〈?? ????? ?? ?? ? 。??? ???、 ? ? 〉?? ??? ? 。??????? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 、 。???
?????????。?????? ????????? 。??? ?????? 、 、?? 。????? 、 ? 、?? 。?? ?? ? ??? ? っ 。??? ??? ??。??? ??? 。??? ? ??? 、?? 、〈 〉。?? ???? ? っ 。????? っ? 〈?〉?? ? 、 ???、 ? っ 。????? 、 っ 、?? ? ? 。????? 、〈 〉。????? 、 ?っ ???っ 。
???????????????????? っ 。?? ???? ? 。??? ?????、 ?? 。?????、 ? 。?? ? っ っ?? ? ??? ? 。」 、??? 。??? ??? 。?? ??? ?? 。?? ???。」? っ 、?? ? 。?? ?? ??? 。? ??? ???〈?〉。? ? ??????〈 〉、 、???? っ 。????? 、??? 、〈????? 、?? 、〈
313が が
??????????????????? 、?? ? 。????っ 。?? ?? ???????? ? 、?? 。?? ???? ? 、?? 。?? ??? 、〈 〉。??? ??? ?。」 。??? ? ???ょ 、〈 〉?? ???、 ? っ 。??? ? ???、 っ 。?? ???、 ? っ 。?? ? ????、〈?〉。?? ?? ?????? ? 。??? ????? っ 、??? ? 、?? ?。
????????????????〈????? ???????? ???? っ 、?? っ 。???? ? 。????? 、 「〈 〉。」?? ??? ? 。?? ? 。」 、?? っ?ゃっ 〈 〉。????? ? ???。?? ?? 、「 ? 、????? ? 。」 ??? 。?? ? ??? ?っ 。?????? 、 ゃ?? 。?? ? ??? 、?? 。?? ? ????、?? 。????? ??? 。??? ?? ??
????、??????????????。??? ? 、???? 、????。??? ?? 、?? ? ???? 、 〈?????? ? 。??? ??? 。?? 、 ．?? ? っ 。????? 、??。?? ?? ? ? ????? 、 。?? ? ? ?????? 、 。??? ?????? ??? ?。????????。」 っ? 、〈?? ? ??? ?? 。?? ?? ? ???。??????? ? ?? ???? ?????????? ?
??????????????。?? ????? ???? 。?? ?????? 。??? ??? ? 。?? ??? ???っ 。?? ??? ? 。?? ??? ? っ 。?? ??? 、? っ 。?? ??? ? 。?? ????、 っ?? っ 。?? ?? ?????? っ 。?? 、 ?? ?????っ?。??????? ????? ? ????? 、?? ??。??? ? ???? 、????? ???????
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??????????。???? ???????? ?、〈 〉。??? ????? ?、〈 〉。?? ? ????? ? ? 。」 、?〈?〉。?? ???。」 ? 、〈 〉。?? ???? 、? っ 。????? ??? ? 。??? ??? ?? 。??? ? ??? 、?? ? 。??? ??? 、?? ? 。?? ?? ? ???? ???、 。??? ??? 、?〈?〉。?? ? 、 ??? ??? ? 。
??????????????????? っ っ ゃ?。????? っ? ?。〈 〉、?? ?? っ 。????? 【?? 。??? ?????? っ 。????? ??? ? っ?? ? っ 。????? 、???? 。? ??? ??? ??? ? っ 、〈?? ??? ? っ 、?? っ 。?????、 ? 。??? ???、 。??? ??? ? 。????? 。??? ? ??? 、?? ?っ 。???
????????????????、?? ?????????? 。??? ???? ?? ??? ?っ 、〈??? ??? 、?? ? 。????? 、??? ??? 。? ?? ? ??? ???。? ?? ? ? 、?? ???。?? ???? 、? 。????? 、? ?? ? っ 、?? ? 〈 〉?? っ?? ??? ? っ?? ? 。????? ? ? 、〈 〉。?? 、「 。??。」 ? 、?? 、 ? 。
?????????????????????????????? 。????? 。??????????? ?? ?? ?? ????? ? ????? ???? ??????? 、?? 。????? 、??、 ? 。?? ? ?? ??? ??? ? 、 。?? ??? ? っ 。?? ???「 、?? ?? 。〈 〉。」?? 。??? ??? ? 、?? ???。? ????? ?? 、??、? ? っ 、?? 。??? ??? 、?「〈 〉。」 ?っ??????。
315が が
??????????????????? 、〈?????「 、 ?????? ?? ???。〈???っ? 、?? ????? 。?? ??? 。?? ???? 。?? ?? ??? 、??、〈 〉。?? ???? 、???、〈 〉。????? 、?? ? 。??????? 、〈??? ??? 、?? ? 、 ?????、 ?? 、 ??? 、 。????? 、 ???、〈?〉。???
??、???????っ?、?????? ? ??、〈 〉。?? ? ? ??????? ?? ? ? 、〈 〉。?? ???っ?、 ???? ? 。?? ???? ? 。????? 。????? ? 。?? ???? っ 、 っ?? ? ??? 。????? ? 。??? ? ??? ? っ 。??? ??? 。??? ??? っ 、?? ? 。????? っ 、?? ? 。????? っ 、?? ? 。
?????????????????? っ?? 、〈?〉。?? ? ?? ?? ? ? ?ょ? ? 、???? ???。?? ?? ??? ? っ 、 っ?? 、〈 〉。?? ???、 ?っ?? ? 。?? ??? 、〈 〉。?? ???? 、? 、?? 。?? ? ??? ?? ? 。?? ??? ? 。?? ??? ? 。????? 。?? ? ???。」 、?〈?〉。??? ? ??? 、?〈 〉。??? ????
???????、??????????? っ ?っ 、????????????っ??????、? 、
?? っ 。?? ????? ?っ っ?????、????????? ? 。?? ???? ??? っ っ?? 。???? 、〈?〉。?? ? ? ????? ??? 。?? ?? ????? っ ??? 。?? ???? っ ??? 。?? ? 、 、??? ? 、?? 。?? ????「 ? っ 。?〈?〉。」??? ??? 。〈 〉。 ???。????? ?? ??
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?????????????。??? ?? ????? ??????? ??、????????? ?、 〜?? 、〈 〉。?? ????? ? 。?? ? ??? ? っ 、?? ?? 。???? ? 、?〈 ??????? ? 。?? ? ? ??? ? ? 、?? 。????? 、 ??? 、〈????? ?? ? っ 、〈 〉。??? ? ??? ?? っ 、〈 〉。?? ???? 、?? 、〈 〉。??? ?
????????????????、?〈?〉。?????????????????????? ???? ?? ?? っ 、?? ? 。????? 。」 、?? ? 。????? 、「 。」?? 、?????? 、 ? 。????? ?? 。??? ?????? 、 ??? 。??? ??? 、?? 、〈 〉。?? ?? ??? 、?? ? 、〈?????? 。?? ? ??? ? 、 ? 。????? 、?? ? 。
????????????????????????。??、〈 〉。?? ???? ? 。????? ????? 、〈 〉。?? ???? 、?? 。??? ??? ??? ??〈?〉。? ?? ??? ? ?? 、〈 〉。?? ??? ? 、?? 。??? ??? 、?? 。?? ??? ? 、?????、 ? ??? 、〈?〉。???????? ? ??? 。
?????????????????????????????｝ 。」 ?????? 。???? ? 。??? ??? っ??? ? 。????? っ 。??? ? ? ???。?? ???「 、 。」?? ????? ? ? 、 ??? 。??? 、?????、 ? 。?????、 。?? 。 。」 、?? ? っ ゃっ 。?? ????っ ゃっ 。?? ? ??? 、 っ 、?? ???? ??? 。」
317が一が
?っ???っ?ゃっ??、〈????? ??????????? ???? 、 ????っ 。?? ????っ 、?? 。?? ???? ? ???????? ?、 ? 、?? ? 。??????????????????????? 。??? ??? 、????????? 。????? 、 ???、 ? 。????? 〈 〉。?? ??????? ? 。??????? 、?? ? 。?? ??
??????????????????、? っ 。」?? 。?? ?????? ? 、??? 、?? ? 。????? 。??? ? ???。」 、 ??? ? 。??? ??? ??。?? ??? ? ??? ? ?????? 。?????。?? ???、「 ?? 。 。」?? 、〈 〉。?? ???? 。 。」??っ 、 ???? ???っ ??。?? ??? っ??? 。???? ??? 。〈 〉。」
???っ?、〈?〉。??? ? ?????????????、 っ ?????。?????。?? ? ??? ?????????????? ?? ?? ???〈?〉。??? ?????? 。??? 、?? っ 、 っ??、〈 〉。?? 〈?〉、 ? 、?? ??? 。?? っ 、?? 、?? ? 。??? 、 ? ???? ?。??? 、??? 、 ??? ゃ 。??? 、?? 〈?? ? 、??????? 、〈??? ? 、?? ? 、〈?
?????、??????????? ???? 。??? ??、??? ??? ?? ?? ?????????っ?。???〈 〉、 ??? 、 ? 、?? ??? っ 。??? 、?? ? っ 。?? 〈?〉、 、?? 、?? ??? 。?? ???、 ? 、〈 〉。????? 。??? ? 、?? ? ?? 。????????。??? ??? ? 、 、
?〈?〉。?????、 ? ??? ? 。?????。??? ? ?? ??? 。
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?????????????????? ??っ??? 。? ??? ???????? 、? ????っ 。???? ??、「〈? ?????? ? 。????? 。??????〈?〉。? ?? ? ? ??? ?? 、 、?〈?〉。?????? ? ?? 「 、?〈 〉。」 っ 、?〈?〉。?? ?? ? ??「? 、 、?? 。」 ?っ 。??? ? ? ? ??? 。?? ????、「 、 っ??。」 ??。?? ? ???? ? ? ??? ? っ 、?? 、 ?
?????????。?? ???? ?????????? ? 、?? ?? 。?? ???? 、? っ?? ??「 ?? ? 。」????? 、 。?? ?? ? ??「 ? っ 、?〈 〉。」 っ 。?? ?? 、??、 ? 、 、?? ?? 、 ???? 。?? ??? ?っ?〈?〉。? ?? ???? ??? ? ? 。????? っ 、?〈?〉。??? ??? っ 、?〈?〉。?????、 ? 。??? ?? ???? っ
????。?? ?????????????? 、? 、〈 〉、?????? ? 。」 ????。????? っ 〈?〉。?? ???? 、? 。??? ??? 、?? ? 。??? ???? 、 ??? 。????? 、?? ? ?。??? ???、 ? 、〈 〉。??? ? ???、 ? 、〈 〉?? ?? 、?? 。???? 、??。?? ??? 、??。?? ?? ?? ???? 、?〈?〉。
???????????????????? 、?? ???っ??? 。?? ?? ???????? 。?? ??? ? っ 。????? っ?? っ 、〈 〉。????? 、?? 。??? ??? 、〈 〉。?? ?? 、 ? ??? 、 ?? ??? ? 。?? ?????? っ??。???? 、 ?っ?? ? っ 。??? ? ???? 、??、 っ ?? 、〈 〉。???? 。?? ? ???
319が一が
???????、〈??????? ??? ??????? 。??? ???? っ ?? 。????? 。??? ??? 、 ? 。????? 。?? ???? 、?? ? 。??? ????????、???????
????? 、 「〈?? 。?? ??? ? ??? 。??? ??? 、〈?? ?? ? ???っ 、 ???? 、 っ 。? ?? ???〈 〉、 ?、 ? 。??? ぁ?? 、?? 。?? ? ???? ? ? ?
?????????????????、?? っ 。??? ?????? 。?? ??? ?? 。〈 〉。」 、?? ?っ 。?? ?? ????? ?? 。」 、?? ? っ 。??? ??? 、?? っ? っ っ 。??? ??? 、?? 。?? ??? 。?? ?? ??? ? 、 。????? ??? 、 っ 。????? ?? 。」 、?〈?〉。?? ??? 。」 っ?ゃっ 、〈 〉。?? ????? 。」 ゃ??。?? ? ???。
??????????????????〈?〉。?? ?????????、??????????、?????? ? 。?????、? ? 、????? 。????? ????、 。」 ?っ ゃっ
??、〈?〉。??????? ?、?? 。????? 、?? ? 。?? ?? ????? ?? 。??? 。」 、?〈?〉。??? ? ???? ? 、???? ?? ?? ?? ? 、〈 〉。?? ???? っ 。??? ??? っ 、?? 、〈?????
???、??????、???????? ????、〈 〉。?? ??? ??? 、?? 。? ??? ???。? ??????? ? 、?? 、?? 。?? ?? 、?? 。? ???? ? 、 ????? 。????? ?。??? ??? ?? 。?? ? ??? っ 、〈 〉。??? ?
?????っ?、???????
???? 、〈 〉。?? ?? 、?? ? 。」 っ?? ? ?。????? っ 、?? ? 。
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??????????????????? ?。?? ????? ?? 。?? ??????? 、 ?。?? ? ???? 、?? っ?? 。???? ? 、〈 〉。??? ??? 。」 、〈 〉。?? ???? 、 ??? ?。?? ?? ?? ??? ? 。?? ? ?????、 、?? ?。???? ゃ? 。?? ? ????。??? ? ? ???? 、 ???、 ? 、??? ??? 。???????? ????
??????っ???。?????? ? ???????? 、 ? ???????。???? ???。?? ??? ??「??、?? ? ????? ?? っ 、〈 〉?? ??? 、 。?? ? ???? ? 、?? 。〈?? 。?? ?? ??? ?????、 ??? 。?? ? ?? ?? ? っ 、??? 、 っ?? 。?? ? ? ???? ?? ? ? 。? ??? ???? 、?〈?〉。??? ? ????? 、 っ
????、「〈?〉。」??????。?? ????? ????〈 〉、 ??っ??? 、 っ??、??。?? ?? ? ??? 。?? ? ? ? ????? 、〈??? ?? 、 ?????っ 、??? 。?? ??? ? 。?? ? ????っ 、 っ?? っ 。?? ??? ??? 。?? ? ???? 。?? ? ??? ? 、〈 〉。?? ???? ?、?? 。????? 。??? ? ???、 っ 、
??????????。?? ?? ????????? 、?? 、〈?? ???、? ? っ?? ? 。?? ? ????? 、?? ?。?? ????? 、?? 。?? ???? 、 っ っ?? ?? 。????? 、?? 。?? ?????、〈 〉。?? ? ?? ?? 、 っ 。?? ?? 、???? ??? 、〈?〉。?? ?????? 、?? 、〈 〉。?? ???〈?〉。???
321が一が
?????。???????????????????。」 っ 。??????? ????、〈?〉。??? ??????????????? ??、〈 〉。??? ????? 、??? ?、?? ?? ?。?? ? ??? ??? 。??? 、????っ 。????? ?っ 。??? ? ? ??? 、??、 っ 、?? 。??? ヵ? ??? 、?? ?、 ? ?????っ 、??? ??〉。??? ? 、?? っ?〈?〉。?? 〈 〉、 ? 、
??????????????????? 。? ????????????? っ??、?? ? ?。? ??? っ??、?? ? ?。??? ゅ?? 、 。????、 ? ? っ 。??? ? ???っ ? 。???? 、?? ? ? 、〈 〉。?? ? 、???? 。?? ?〈 〉、???? ? ? 。??? 、? ?? ???? ?? っ ? 。????「 」 っ 。????? ???? ???。?? ????
??。?? ?????????、?????? ??? 。??? ? ?????? 、?? ? 。?? ? ? ?????? ? 、?? ?????? 、〈 〉、?? ? 、 。?? ??? ? 、?? ? 。?????、?? 、〈 〉。?????、〈 〉、 ??? ?? 、?? ? 。????? 、?? ? 、?? ? 。?? ???? ??? 、〈??????〈 〉、
????????、?????????? ?。??????? ? 。?? 、 ??? 、 ?????、?????。?? ??? 、?? ? ? 、??? ? 、〈 〉。?? ? ???? ? ? 。????? 、?? ??? ? 。??? ????? ? 。?????? 、 ?ゥ?? 。????? 、 っ 、?? ? 、?? 。?? ?? ??? ? 、?? 。
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????????????????? ???? ??????? ????? っ 、??? 、?っ?? ?っ 。????、? 、?? ? 、????㌦ 、??? っ 。?? ? ??? 、? 、??? 、???、 ? ??? 。??? 、?????? 、?? っ ??? っ 。? ? ?? ? ???? ?? ? 、〈 〉、?? ?っ 。????? ?? ??????、 、 ??? ? 。????? 、 ???? 、??? 、 ? ??? 、〈 〉。????????????????????? ??、〈?〉。???
???????、????????、?? ??????????、?? ? 。?????? っ 、?? っ 。??? ??? ? 、?〈?〉。?????? 、?? ? ???、〈 〉。?? ????? 、??、 っ?? 。?? ? ??? ??? 、〈 〉。?? ??? ? 〈?????、???? 、〈 〉。??? ?????、???? 、〈?〉。??? ??? ????? ?、??? 、?? 。?????? ???? 、?? ?? ?、〈?〉。
??????????????????? っ ??、〈 〉。?? ?? ?????? ?? ?? 。?? ?? ????、?? ??。? ?? ??? 、? 、?〈?〉。???????、 〉。?? ?〈 〉、 ? 、??? 。?? ???? ? 。?????、 ??? っ 。??? 、 ?????? 。?? ? ??? ? 、 、??? っ 、??? 。???「? 、 、??。」 、 ? 。? ? ??? ???????? ? ?? ????? ッ??、〈?〉。
????????????????????????? 、?〈?〉。?? ???? ? 、?? 。?? ?????? ? 、?? 。?? ??? っ 。?? ?「?? ? 。」 、?? ? っ ゃ ?。?? ????、 ??? 。?? ? ?????? ?? っ 、〈 〉。????? 、 ? ???、 。?? ? ?? 、????? 。??? ? ????、「〈?〉。」? っ?? 。?????? ? ? ?????? ? 。?? ???????? 、〈 〉。
323が一が
?????????????????? ?、〈 ???? ?? ?? ???? 、 、?? ?。??? ? ??? 、 。?? ???? ? 。 ??? 。????「〈?? ?? 。」 ?っ ゃっ 、?? ? 。????? ? 、〈 〉。?? ???? ?っ?? 。? ??? ? ???っ 、〈?????????? 、「?? ゃ ? 、〈 〉。?〈 〉。」 ???。????? ??? 。?? ?? ??? ? ? 。
?????????????????? 、 ?????? ? ?。??? ????? っ 、?? ? 。????? ? ?。??? ? ??? ??。?????。?? ????、 ??? ?????? ? ?、〈 〉。??? ? ?? ? 、?? 。? ??? ??? 。??? ??? 、〈 ?????? 。?? ???? ? 、????? 。?? ?〈 〉、??っ?、 、
?????????????????? ??、??? ?っ? 。???? ?????? ? ??????? 。????? ??、〈 〉????? 、?? 、?? 。???? ??? 。?????、 ?。?? ??? ??? ? 、??? ? 。?? 、?? 、〈 〉。? ?? ?????? ??? 。?? ? ? ??? ? ?。??? ? ? ??? っ? 、〈 〉。? ?? ?? ょ ?? ???? 、「??。」 ? 。??? ?
??????。? ?????????? ?? ?????? ? ????????? 。?? ???? ? ??? ??? ? 、 ッ?? 、〈 〉。????。?? ???? っ 、 ??? ?、 。?? ?? ? っ??、 ? 。?????「 、 。」 ッ?? 〜 ?? 、〈 〉。?? ?? 、?? ?っ?? 。?? ??? ? 。? ?? ? ??? ? 、?? 、〈?? ??? 、 ??? ? 。??? ? ??? 。
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???????????????????。」「 ??? 。」 ????。?? ??、「 。」「?? 。」 。?? ? ??。?? ? ?、「? 」?? ? ?。????? 、 、?? 。?? ?? 、 。??? ? ??? 。?? ??? ? 。??? ? ???? ? 、 っ?? 、〈 〉。????? っ 、?? ? 。?? 〈 ??? ??。??? ? ? ??? っ 、?? ? 。??? ??? っ 、 っ??? ? ??? 。〈?? 。??? ?
??。?? ???????????????? ???? 。??? ???? ????? 、?? ? っ 。????? 、〈 〉。??? ? ????? ? 〜 。?? ?? ???? 、〈 〉。』?? ??? 、〈?? ???。? ? ???? 、?? 。?? ???? 。〈 〉。」?? ? っ 。?? ? ??? ? っ 。?? ? ??〈?〉。?????? ? ? っ 、?? 。???? ? 。??? ? ???? 、
?????。? ????????? ?? ? ???????? ? 、 ??????? ???? 、??? ? っ ?、?? 。?? ?? ?????? ? 、〈 〉。????? 。」 、?? ゃ? 。?? ???ゃ 。?????? 、 ??? 。?? ?〈 ??? ? 。? ? ????? 、?? っ?、〈??? ?? 、????。」? っ ゃ 。?? ????、?? ??。? ? ゅ? ??? ?? 、「〈 〉。」
??ゃ??。?? ?? ????????????????、? ??っ???????? 、〈 〉。??? ? ??? ゃ 、??? ? 。????? ??? 。??? ? ??? っ 、 。??????、 ゅ っ??? 。?? 、 ? 、??? 、?? っ ??。?? ? ?????? っ ??。????? ? 、〈 〉。?????? 、??っ 、 っ っ?? ? 。???? ??、 ?、〈 〉。?? ? ????? 、??? っ ゃっ 。
325が が
????????????????? ??? ????? ?、?〈?〉。?? ?? ? ? ??、?? 、?? ? 。????? 、?? ? 。?? ?? ?? ??? ? 。????? 、?? ?? 。????、 ??? ? 。?? ?? ? ??? 、 。?? ???? ? 、?〈?〉。?? ??? ? ? 、?? っ ?? 、〈 〉。?? ??? 、?? ??? 、〈 〉?? ?? ??? 。????? 。
?????????????? ????????????っ?、? ??? 。????? ? ???、 ゃ っ?、?? ???? 。??? ?、??、 ゃ っ 、?? ???? 。?? ???? ??? ?? 、?? ? ? 。?? ??? ? ? ??? ? 。???? ? 。?? ??? ? 。????? ゃ ? ? っ 、〈 〉??? ? 、 、?????。?? ?? 、 。??? ???。?? ???? ? 、
??????????。?????? ???????? 、?? 。?? ?? 、 ュ ー??????? ? 〈 〉。??? ???ー ? 、 、?『 ㌧、 。〈 〉』 、?? ?? っ 、?? ? ? っ?? 。????? っ 。?? ? ??? ? ? っ??、〈 〉。? ?? ???? ??? ? っ 、?〈?〉。??? ????、? ? ???、〈 〉。????? ? 。?? ? ?、????? 、 っ?? 。????? 。??? ??? 、 ?
??????????。?? ????? ????????? ? 、〈 〉。? ?ゃ????? ???????? っ? 、〈 〉。?? ??? ? 、??っ 、 っ 。?? ?? ??? ??? 。???? 、〈?〉。?? 〈 〉、 ゃ ?? 、?? ? ? っ?? ? 、 ? っ?? ? ? ??? 。????っ ??。??? ??? 、〈 〉。??? ? ???? 、?? 、??。????? ? ????、 ょ ??? 。?? ????? ?、 ?
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?????。???? ????????????? 、?? 。?????? ?、 ?????? 。??? ??? 、 ?? 。??? ??? ??? 。????? 、 ?? 。??? ?????? ? ??? ? っ ? 、?? ? 。????? ? 。??? 、???? ? 。?? ????? っ 。?? ? ??? 、〈 ??? ? ? 、〈 〉。??? ????、?? 。
????????????????????????っ 、?〈?〉。??? ????。?? ?? ??〈?〉。?? ??? ? っ??。?? ???? っ??。??? ??? 、?? ? 。????? 。?? ? ????、 ? 。?? ??? ???。??????? 、〈 〉。?? ???? ??? 、〈 〉。??? 、?? ?? 。?? ???? ? 。
????????????????? ?? ?? ? 、? ???????、??? ? ??? 。??? ??? 、 っ?? 、〈?〉。????? ?? 、〈 ???? ??? ???? ?? 。?? ? 、 ??? っ ? 。?? ??? ? 。????? 、?? 、〈??? ??? ??? 。?? ? ? 。??? ???、 ｝ ? っ 。?? ??? ? っ 、〈 〉。??? ??? 。??? ??? 。?? ??
?????、??????????、?〈?〉。??? ? ?????、?? 。? ??? ? ????? ?、??っ 、「 、 ? 。〈?〉。」??、?? っ 。?? 、?? ? 。?? っ?? ? ?っ 。?? ???? ? っ 。?? 、〈 〉、?『 ?????? 、?? 。〈?? 。??? ??? 、?? ? ? ??? 。? ?? ????? っ???? ???? ? ??? ? 。????? 、 っ 。
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????????????。?? ? ????? っ?? 、 ???? 。??? ? 、?〈?〉。??? ? ????? ? 、?? ? ? ? 。?? ? ?????? 、???〈?〉。?????? ??? 。?? ?? 、 ??? 、〈 〉。?????? ??? 、??? ? 。???? ??? 、〈????〈?〉。??? ??? 。??? ー?ッ ??? っ 。??? ?? ??? 。
????????????っ?????、 ??????。??? っ?? 、 ??? ? 。??? 、 ????????? 、?? ? 、〈 〉。??? ィ ッ??? 、 っ?? 。??? ィ ッ?? ? 、〈 〉。?? ? ?????? ?。??? ? ?????? 、?〈?〉。??? ???? ? ? ? ???? 、?? ? っ 。?? ? っ? ィ ッ 、??? 、?〈?〉。???????? ??? 。?? ??
????????????。
???????????????????? ???っ???????? 。?? ????? っ ??? 。?? ?? ??? ? ???? 、 。?〈?〉。」?????? ? 。????? 、〈 〉。?? ????? 、??? 。??? ???? 、??? ? 、??。?? ????? 、〈??? ???? っ 、?〈?〉。???????? ??? ? っ 〈?〉?? ?? ????
??っ??、〈?〉。?? ? ?? ??????????? ? ???? 。?? ??? 、〈 〉。?? ? ???? 、?? 、〈 〉。????? ?? 。?? ? ???? 、 ??? 。????????? ?、??? っ 、 ? ??? ? 。?? ????、? 。?? ?????、? 。?????? ?、〈?〉。?????????? 、〈???? ???? ? ????? 、?? っ?? ??? 。????? ? ??
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??????????????????? 、?? っ ?、〈?〉。?? ????? ? ??? ? 、 っ ??。???? 、〈 〉。????? ? ?、〈?〉。?? ??? 、?? ? 、 ???? ? ??? 。????? 、 、??? 、??? 。???? ? っ?? 、〈 〉。??? ??? ?? 。????? 、 ????????? 。 ???? 、 。??? ??? 。??? ? ???、 っ 、
???、?????????っ???。?? ???????、?? ??? 、 ? ? 。?????? ? 、?? ??、〈 〉。???〈?〉。????? 。??? ? ??? 、〈?〉。??? ? ?? ?? 、 っ 、?? ?? っ???? ? ? 。??? ??? 、?? 。????? 、?? 。??? ? ??? 、〈 〉??? ? ? ??? ?。?? ???? ? 。????? 、 、?? 。
?????????????????? ?????。?? ?? ????? ? 。?? ??、 ?? 、?? ? 。????? 、 ↓ 。???????? ??? 、〈??? ??????。?? ??? 、〈 〉。?? ???、 ??? 、〈??? ?〈 〉、 「?? ? 。」?? 、〈 〉。??? ?????? 。?? ?? ???「〈 〉。 ? 。」?? っ 、〈 〉。??? ? ??? 」?? ?っ??? ? ?
???、??????????。?????? ???? 。?? ?????? ? 。??? ??? ? 、〈 〉。?? 〈 〉、?? 、?? 、 。? ?? ? ??? ? ?。??? 、 、?? ? 。?? ??? ?? 、??っ?? 。」??っ 。?? ???? ? 。??? ??? 、 っ?? 、〈????? っ?。???????? ? 。????? っ ? 。??? ??? 、
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??????。???? ???????????? 、 っ?? 。????? っ?? 。???? ? ?? 。??? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? ? っ?? ? 。?? ? ??? ? 。??? ??? 。?? ??? 。?? ??? 。?? ???? っ ???? 。??? ??? 、 。?? ??? っ? ?、?? 。?? ??? 、
???????????。?? ???????? ??、?? 、?〈?〉。?? ? ?????? ? っ 、〈?? 〈?〉、?? ? 、?? っ 。? ? ?? ? ? ??? ?? ?、?? ??? 、〈 〉。????? 、??。?? ?? ? ー?? ? 、〈?????? 、 ??? ? 、?〈 ???? ?〈 〉、 っ?? ? っ 、?〈?〉。?? ??? ? っ 、 、??? 。?? ??〈?〉。????〈 〉、 ?
???、?????????、????? ? っ ??? 、〈?〉。?? 〈?〉 〈 ??????「 ??? 。」 ???? 。??? ?? ??? 、 。?? ??? ??、 ，?? っ?ゃ 。???? ? ?。?? ??? ? 、?? ? 。?? ???? 、?? 。?????? 、?〈?〉。? ?? ??? ?? ???? 、??? 、?? 。????「〈 〉 、?? ? 。〈 〉。」?? ? ? ???? ?? 、??? ? 、
???????????っ?、????? っ 。? ? ?? ? ?? ??? ? 、?? ? 。??? ? ????? っ 、 っ??。???? 、?? ? 。?? ???? 、???? ???? 、?? 。????? 、?? ?。?? ??? ??。??? ????? ? 、?? ?????????? ? っ?? 。??? ????? 、?? 。
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???????????????? ? ? ???? ? ???。?? 〈 〉、 ﹇?? ?? ??、?? っ?、〈 〉。? ? ?? ??? ? 。?????? 、??? ??〈?〉。?? ???? ??? 。?? ???? 。?? ?? っ? 、?? ? 。??? ??? 、 。?? ? 、?? ? 、 、?? っ?? 。??? ????、〈 〉。?? ? ?????? 。??? ? ???? 、?? 。
???????????????????、???????????????? ? 。????、 ???。」? っ 。?? ??? 。????? っ 、??? 〈 〉。????? 。?? ? ??? っ???? ??? ?っ 、?? 。?? ?? ????????? 、 ??? 、〈 〉?? ? ???? 、?? 。?? ? ???? ??? 、?? ? 。??? ??? 、 ??? 、〈
????????????????????? ???? 、?? ? 。??? ??? ?? っ 、〈 〉。????? 。?? ??? 、〈 〉。??? ???? 、 ? っ?? 。?? ?? ???? ??? 。?? ??? ? 。?? ??? ? ?????? 、?? 。?? ? ???? っ ??? 。?? ? ? ????? っ?? 。?? ? ? ????? 、?? 。??? ?
????????????????。?? ??????、 ??? ?。」?? ? ????????? っ 。??? ???。」 、?? 。?? ? ??? ? ?? 。??? ?、?? っ ? 。?? ?????? 、??? っ 。???『 ?。』 、?? ??????、 『 。』 ．?? っ ? 。?? ?? ? ? ??? ? っ ? 。???「 ㌧ 。」?? ?? ? 。????「 ? ? 。 。」 。?? ???? 、 」
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??。?? ?〈?〉、???????っ????、? ??????? 、 ??? ? ??。????「 、?? 、 。〈??、 ?。?? ??? ? 。???? ? ??。?? ???? 、??、 っ ?。?? ???? ? 、?? ?。??? ??? ?。?? ??? 。〈?〉。」 っ 。????? ?、????? ????、 ? っ 、?? 。????「〈?〉。? ? 、?????。」 ?? っ 。??? ?????? ??
????っ???、?????????? ? ? 。?? ????? ? ??。?? ??????? 、?? 。?? ???? っ 。?? ??「 、?。」 、?? ?? 。?? ??? 。?? ?? ????? ? 。?? 〈 〉、 ??? ? 。?????、〈?〉。??? ? ? ???。??? ＝???? 、?? 。??? ?????? 。??? ??? ???????? ?? ? っ ??。?? ? ??????? ? ???
?????????、????????? ? 。?? ????????????????、?? っ 。?? ? ???? 、?? 。??????? ??。???? ? ? 。?? ? ??? ? っ 。????? 、 ??? っ 。?? ? ? 、「??? 、??? 、?? 。〈 ????????っ??? 、〈 〉。??? ??? ????、???? 、〈 〉。??? ????? っ? 、〈 〉。??? ????????????? 、 ?? っ?? 。????? ???
?????、????????????? 。?? ? ????? 、?? ?、〈 〉。?? ???? ? ????〈?〉。? ?? ?? ??? ? 、 ?? 、??? ?、?? ? 。?? ?? ? 、????? 、 、?? 。??? ?????? 、〈 〉。? ????? 、??? 、??? ? ???、〈 〉。????????、?? ??????? ? ? 、〈?〉。? ??? ????????、〈?〉、「 ??? 。」? 。?????「 ?????????。」?? 。?????」 ????
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????????、?????????? ? 。??? ???】?? 、??、 ? 。??? 、?? っ ????っ 〈 〉。??? ァ ???? 、〈 〉。?「 ?〈 〉、 ??? ?? ? 。?﹇??? ? ?、〈?﹇? 〈?? ? 、 っ?? ? 。?「 ?? ? ?? 、?? ?? 、??????????????? ??? 。?? ??? ? 、?? ?っ 、 ㌧ っ 。?【?? ? ?? 、 。???? ?? 、 。?? ?? ??? っ 、 。? ?? ???? ??
??????。?? ?? ????????????? ??????????、〈 〉。?﹇ ??????? 。?? ? ??? 、 っ 、 ．?? ? 。?「 ?? ??? ?? ? ? 。??? ??? ??? 、〈 〉。??? ???? ? 、?〈?〉。????? っ 、?? 。? ??? ??【??? ? 、?? 。」?? 、〈?〉。? ?? ? っ? ? 、?? ? っ 、
???????????????
???? 。?????? っ ゃ?? 。
?「????????????????? ? ???、「〈 〉。」???ゃ????。?????っ っ 、 」「?????」?? 。?﹇? ????? 。??? ﹈ 、?? ??? 。??? ??? 、 ??? ?、 ??? ? ?。?﹇? ? ??? ? 、?? ?? 。???? ?? 、?? ?? 。?﹇??? ? っ 、〈 〉。????? 、?? 、?? ? 、?? ? 。????? 、?? ? 。??? ?
?????、????????????? 。??? ???、 ?????????????????? ? ? 。?「 ?????? ? ?????? ?。?? ?? ? ???????? ???。???????っ 、?? ?? 、〈?? ?? ?。???? ? ょ? 、 、 ??? ?? 。?? ? ??〈 ???? ??? ? 、?〈?〉。???? ? 、?? ?? ? 、? ? ??? ? ???。???? ?、〈?
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???????????????????? 、 っ?? 、〈?〉。?｝ ??〈 〉 ? ???? ?? 。?? ?? ?? ??? ? っ??。?? ???? 、?? ?、 。????? 、?? ???? 〞? ??? 、?? 、? 。????? っ ? 。?﹇ ? ??? ?っ 、 ? 。?「 ? ??? ?? ?、?? ? ???、 ? 。?? ?〈 〉、 ??? ?? 、?? ? 。?? ?〈 〉、?? 。?﹇?? ? ??? 、〈 〉。
???????????????????? ???、〈 〉。?? ?? 、???? ?? 。??? ??? 。」??、〈 〉。?? ?? ???「〈 ? ???。?? ?? ? ??? ? ．?? ???? ? ??? ??、 ??? ? 、?? 。???? ?、〈 〉。?? ? ???、 ???っ?? ? ? 。?????? っ?? 。?? ??? ?? 。?????? 。」 っ?? 。
???????????????????? 。?? ??? ? 、〈 〉、????っ ????????。????っ?? 。????? っ 、?? 。?? ? 、??? 、?? 、?〈?〉。????? ? ??? ㌧ 、〈 〉、?? ? ? 。????? ?????? 、〈 〉。?﹇?????、?? ?っ ? 。?? ? 、????? 。????? ?? ???、 、 っ?? ? 。????? ?????? ???? っ 、?? 。．?????????????????
??。?? ???????????、???? 。??? ?????????、?? 。?? ? ? ???? ???? ? ?????? 、????っ 。?? ?????? 、?? 。?? ??? 、〈 〉。??? ???、 っ 、?? ? 、 ???? 、 、?? ?? 。?? ??? ? 、?? ?? 、????? 。?? ? ???? っ ッ っ?? 。?﹇ ? ?
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??????。? ?????????????﹇?? ??????? ??? ? 、 ??? 。????? ? 。?? ??? ? っ???????っ 。?????。」 ㌧?? ? 。?? ???、 ? ー? 、?? ? 。?﹇ ? ＝?? ??、 ? 。?? ???? ? 。????? 、??。?? ?? ??? 。??? ??? ? っ 。? ????????｝??、??? ?。????? っ 、〈 〉。
?「?????、??????????? ? ? 、? ? ????? ???? 、 ???? ?、 ? っ 。?﹇??? ? っ??、 ??? 。? ??? ???「 ???、? 。?? ?????? 、〈?〉。?? ???っ 、??、〈 〉。??? ??? ?? ?? 、〈 〉。?? ??? ? 、?? ? 。?? ??? ? ? 、?? ? 。?? ??????? っ?。??????? っ 。?【 ????? っ
??????。??? ??????????? 。?? ? ?? ????? ??????? ?????? 。?? ? ー ? ??? 、?? ? 。? ? ?? ? ????、?? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? ? っ ??? 、〈 〉。?? ??? ? 、〈 〉。?? ?〈 〉、 ッ??? ? っ 。?? ? ??? ? 、 。?﹇ ? ??? ? 、 ???? ? っ 。?? ??? っ 、〈 〉。?? ? 、〈
??????????????、〈?〉。?【 ?????????????? 、?? ?????、〈?「 ? ???? 〜?? ?っ 。????? 、 ??? ? 。????? っ 、?? 。??? ???? 、 ???っ 。?｝?? ?? 、〈 〉。?「 ? ? ??? ?? っ 。?﹇ ?????? っ 。?? っ 。??????、「?? 。」???? ???。?? ?? 、?? っ 。?? ?????? 、「
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?????????。」????? ????????? ? 、?? ? 。?? ? ??? ???? 、「〈 〉。?? ???? 、〈 〉。」 。?「?? ?? ? ? 、?? ?? 。?? ???? ?? 。」? ?? ? ? ??? ? 、?? ? 。?? ??? ?? っ 、?? ? 。??????? 、? 。?? ???? 、?〈?〉。?「 ???? ? 、?〈?〉。?? ? ??? ?「 」?? ? ??? 。
???????????????????? ???????????? 。?? ???? ? 。?? ? ????っ ? っ 、 っ?? ? 。?????? ? 、 、?? 。??? ??? ? 。????? 、
っ?、????????????
????っ 。?﹇?? ? 、?? ? っ??? ? っ???、 。?? ? ? ??? ? ??? 、〈 〉。?? ??? ???? 。????? 、 ??? ? 。????? っ 。???
??????????。?｝ ???????、???????? ?? 、??? ? 。??? ??? っ 。?? ???﹇? ??? ? っ 。?? ???? っ 、?〈?〉。?? ??? ? 。〈 〉。」 、?? ? っ?。?? ?? ???っ っ ? 、「?? 。」? 。?? ??? ? 。」? ゅ? 、〈?〉。??? 、「??? ? っ? 。〈?〉。」 、 ??? ?? ???〈 〉。」 っ 、?? ???。?? ???〈 〉、 ??????? ? ? ??? 、〈 〉。
???????????????????? 。?? ?? ????ょ ? 『??』?? 。?﹇? ? ??? ?。?? ??? ? 、〈 〉、?? ??。?「?〈 〉、?? ???、??????? ?? 。?? ????? ???? 、〈?〉。?????っ 。?????っ ? 。?? ? ???? ? 。?【??? ??? ?、?? ? 。?? ? ????、?? 。?? ? ー ? 、??? ィ っ
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?〈?〉。?? ??????????????????????、????? っ 。?? ?????? っ ? 、?? っ 。??? ??? ㌧? 。????? 、〈 〉。?? ??????? ?。?? ????? ???? ?っ 、?? っ 。??? ???? 、?? ー っ 。?【? ャ?? 、 。??? ? ??????、〈?? ????? っ ??? 。??? ??? 。??? ?
???、???????????????? ?。??? ????? 、?? 。?﹇ ?? ???、?? ? っ 。?? ? ? 、 ??? ?っ 。?﹇ ? ー?? ?? っ 。?? ??? 、? っ 、?〈?〉。????? ? 、??? ? 。?【????? っ ? 、〈 〉。?「 ?? 、 ?????? 、?? ?。?﹇ ? ? ???? 、?? ??。??? ?????、?? ???、〈 〉。??? ???ー ー 、?? ??? ?、〈 〉。
??????????????????? ?。??? ??????? 、??? ??????、?〉?【?? ???? 、〈?? ? ?????????? ??? っ 、?? 。? ??? ? ?? ? 、?? ?、 、?? 。????? ? 。?「 ??? ?? 。?? ???? ? 、?〈?〉。??????? 、?〈?〉。?????? ? ? ? 、????? 。?? ? ??? ? 、?? ?? ? ??? 。
??????????????????????????、????????? 、??? 、?? ? 。??? ???? 、〈?? 。?? ? 、 ??? 、??? ? 。?? ??? 、? 、??? ? ????? ? 。?「 ?????? 。??? ???? 、?? 、??、〈 〉。??? ? ???? 、?? 、 ???、?? ???。?? ????? 、?? 。???
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??、??????????????? ??? ? 。? ????「 ? 〈 〉、 ???? ? 、?? 。????? 。?? 〞? ??? ??〈?〉。?「? 〞?? ? ? 、?〈?〉。??????? ? ? 。?? ?? ? 、 ??? ??? ? 。????? っ?。??… ? 〞?? ? 、 っ?? ???、〈 〉。????? 、?? ? ゃ 、?? ? ? 。??????? ? 。
???????????????????っ 。?? ????? ??? ー ?????? ? 。??? ャ?? 、 ? ???????っ 、??。?????? ???? ? 。????? 。????? 。????? ? っ 、?? ? っ 。????? ??。????? ??? 、〈 〉。?﹇??????? 。??? ? ??? ッ 、?? ? ??? ? 。??? ???? 、?? 。
?「????????????????? ??? ? 。?????? 、 ?????????? 。?? ????? ? 、??? 、 ??? 。〈?? ?? ??? 、 ? ??? 。??? ? ????? 、〈 〉。??ー ? ??? 、??。?? ? ? ??? ? ???? ???? ?? ?。????? ? 。??? 〈 〉、?? 、???? ? ? 、??? 。??
???????? 、 ??????????? ??? 。??ー ? ?「〈 〉。」 ???? ? っ 。??ー ?????? 、〈 〉、?? 、〈?〉。??ー?? ? っ?? 、??? ? っ??。??ー?? 、?? ? 。?? ?? ??? ? 。??ー ???、 ? っ 。??ー?? ー?? ???、 ? 。??ー ?? ?? 、?? ?? っ っ 。??ー ??? ? っ っ 。??ー ?〈 〉、?? ????。．??ー?? ー ィ?? っ 、〈 〉、? ?ゅ? ?? 。??ー? ?
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????????????????。??ー ?????????? 、?? ?? 。? ????っ 、?? 。?? ???? 、?? ?。???? ??? ??? ?っ 。?? ? ??????? 。?? ? 、????? ? 。?????? 、??? 、 ??? 。?? ???? ょ?? 。?? ? ??? っ? 。?? ? 、????? 。?? ????? ?
???っ?、????????????? 、〈?〉。?? ? ??? ? ? ???? 。?? ??? ?? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 。???? ? 。?? ? ??? ? 、????? 、 っ?? 、?? っ 。?? ??? 、〈 〉。?? ??? 、〈 〉。?? ??? ??? ?っ ?。?????? 、?? 。? ? ?? ???? っ ??? ?、〈 ??? ? ??? ?ャ ー 、??? ??? 、〈?
???????????????????? 、??????????? ?っ 。?????、 ー?? 。?? ??〈 〉、?? ? っ?? ? っ??? 。?? ? ? ??? ? っ ? 。????? 、 ??? 〈???? ??? ? ??? ????。?? ?? ????? 、???? ? ???ー?? 。?? ????? ?、?? ?。?? ?? ? ????? 、?? ? 、〈?〉。??
???????。〈??????????? ? ??????、??? ? っ 。?? ? ???????ー?ー 。?? ???っ?? 、 っ?? ?っ 。???? ??。?? ????? 。 ? 。」?? 、〈???? ??? ? 。?? ???? ?、 ??? っ 。?? ???? 、 ??? っ?。?? ??? 、〈?? ? ????? 、 ??? ?。?? ? ー ー ? っ 、?????? 。?? ????? ? 、
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???????? ??????????、〈?〉。?? ??? ?????? ? ??? ? 、〈?〉。?? ??? 、 ??? ???? っ 、?? 、〈 〉。??? 、?? 、 、? ????? ? ?、??、? 。????? 、〈 〉。????? 、?? 。?? ? ? ??? 、? ??? ?? ??? 、〈 〉。?? ?? ?? ?? ? 、??????? 。?? ?? 、?????」 っ 。??? ??? 、〈?〉。????? 、? ??? 、
?????????ー???????。??? ????ー 、 ????? 。?? ? ?????? ??? ??? ? 。?? ? 、???? ??。??? ? ??? っ 。??? ? ???っ っ 、?? ? っ?? 。???? 、?? ッ? ? 、 ??? 。?? ??〈 〉、 ? 、?? ??? ?? ? 、〈 〉??? ??? 、〈 〉、 ??? ? っ 。??? ??? 、?? っ 。?? ?? ?? ???? ? 。????? ?
??????????????????。?? ????????? 、 ??????。??????? 。?? ? ? ??? ? ?。??? ??? 、 っ 。??? ??? 、 っ 。??? ??? ? 。?? ? 。???、 。」?? ?????? 。 、 。?? ? ????? ? 。???? ??? 、? っ 、〈 〉。?? ???? ? っ 、??っ ? 、 っ?? 。?? ? ??? ??? 。
??????????????????? 、?? ?? 。?? ? ????? ?? 。??? ????? っ?? ??? ? ???? 、 「 。」?? 。? ? ????? ?? っ 、?? ? ??? 。????? 、?? ? ???、〈 〉。????? ?、??? ? ???、〈 〉。??? ??? 、?? ? ????、〈 〉。?? ?? ?? 。??? ??? 、 。?? ??? ?
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??????。?? ? ???????????? 、〈 〉。??? ???? 、 ? 。?? ??? ? ? 、??ょっ っ?? 。?????? 、 ? ??? っ ? 。?? ???ー? っ 。?? ???? 、「??? 。〈 〉。」?? 。?? ????? っ 、?? ? 。?? ? ?????? っ 、?? 。?????っ? っ 。??? ??????? ?????? ? 。??? ????? ???。???? 。??? ? ???? ? っ
?????????、〈?〉。?? ? ??????????? 、 ? っ?? 。??? ? ???ゃ?? ? ? っ??。?? ??? 。?? ?? ??? 。?? ?〈?〉、 、??? 、 ??? っ ?。?? ? ??????? ??? ?? ?? ? 、?? 。????? ? 、?? 。???? ???? ??? 。??? ???? ?っ 、??? ? っ?? 。??????? ?? ??????? っ 。??? ? ?
?????、????????????? ????、〈 〉。?? ??????????? 。?? ??? ?。?? ???? 、?? っ 。??? ??? ?? っ 、〈?????、 ??? ? ?????? ? 、〈 〉。?? ???、〈?〉。??? ??? ?? 、〈?〉。?? ????? 、?? 。?????? 、?〈?〉。? ? ?? ?? ????? 、 、?〈?〉。????? ?? ???、 ?
?????????????、〈?〉。?? ?? ? ?? ????? ???? 。?? ? ????、 ??? 。?? ? ???、? ? 、?? ? 。?? ??? ??。??? ??? ． ?? 。?? ????? 、?? ?。????? っ??? 。?? ????? っ??? 。?? ???、?? 。?? ?? ? ????? ? 。????? っ? 、?? 。?? ? 、
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???????????っ???????、 っ 。?? ?? ?????
?????、?????????
???。? ? ??? ??? ? 、 っ?? ? 。?? ? ????? ? 、?? ??。????? ? 、〈 〉。?? ? ??? ??? ? 。?? ??? っ??。???? ? 、?「〈 〉。」 ?? ? 。????? ???? ?。?? ?? ? っ 、????? 。??? ???、?????? 、〈 〉。???
????????。?? ???????????????? ? 、 ?っ???? っ 。?? ??? 、 ??? 、 ? っ?? っ 。?? ??? ? ? 。????? ??? 、????、 ??? 。?? ??? ?、 ???。??? ??? 、?? ? っ 。?? ? ??? ? ?? っ 。?? ????? 。????? ? ゃ?? 、〈 〉。??… ? ? ? ??? ? 。?? ??? ? 。???
?????? ? ???????、〈?????? ? ????? 「?? 」 っ 。?? ? ? ??? ??、?? ? 。?? ? ??? ??? っ 、〈 〉。?? ??? ? ?? ? 、?? ?? ??? ? 。?? ??? ー 、?? ???。?? ???? 、〈 〉。?? ??〈 〉、 ?? 、?? ??? ? 。????? 、〈 〉。??? ? ???? 、?? 。??? ??? ?? ? 、〈 〉。??????
???????、〈?〉。?? ? ???????????? ??? 、〈 〉。?? ?? ?? ? ???? ? 、?? 、〈 〉。? ? ??? ? ???? 、 ? ??? 、?? 。????? ? 。?? ??? 、〈?〉。?? ?? ? ??? 「? 、 。」??? 、?? 。?? ?? ??? ??? ? ? ???、 ? 。????? 、 。???? ????? ? っ?? 、〈 〉。????? 。???
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??????????????、〈???????? ?????? 、?? 。?? ?? ???????? っ?、〈 〉。?? ????、???っ 、 ??? っ 、〈 〉。?? ?〈 〉、 ???? っ?? 。??? ?????? 、 。???????? 。?? ????、?? ?、〈 〉。??……… ???? 、?? ょ? ???、〈 〉。?? ?? ???? ?、???? 、??? ? っ?? っ 。?? ? ? ?
?????????????????? ???? 、? ?? ?? 、?? ?? 。?? ???????????。?? ???????。????、??? ? 、 ???? ??? ???? 、?〈?〉。?? ? ?????? ? 。??ー??? 、? ? ?? ? 、?? ? 。?? ? ??? ?? 。?? ?????? 、?????? ? 。?? ? ???? ?? ? 、???
?????????????。?? 〈?〉、?? ??????????? ?? ??? 。??????????????????????
?? 。
????? ????????? 、 ??? ? 。????? ???
??????? 。?? ?????? ???。?（ ） ←??????、 ? 、?????。?? ????? ? 。?? 「 〈 〉、??? 。」 、??? 、 。?????? 、 ??? 。?????? 、 ??? 。??
????、?????????????、 ? ????? ???????? ?。??? ???? 。?????? 、??? 、?? 。??? ?????? 、???? 。??? ???、??? 、??? 。????? 、??? 、?? ? ? 。??? ??? ???? 、???っ 、 「?? 。〈 〉。」?? ? 。?? ???? 、 、?? っ 。???? 、
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????ー????、???????? ? ? 。??? ??????、 ?? ????。?????? 、 、????? 、「??? ? 。?〈 〉。」 。? ????? 、??? 、?? 。?? ? ???? 。」 っ??? ?、??? っ 、??? っ 。??????、 ょ??? 、 ??? 。?? ???? 、〈 〉。??? ???、? ? ? 、 ????? 。??? ???。」 ? 、??? ?? 、
?っ????????????????????、?????
?? ?。??? ????????っ ??。?? ?? ?? 、 ???? ? 。? ???? 、?????? ????? 。????? 、 ???? 、?? 。????? 、 ? ???? ?。??? ???? 、??? ? 、?????。?????? ?? 、??? 、「 っ??? っ 。」?? 。???? ?
??????、?????、????、?????????、??????????? ??。??? ?? ? ??????、 、 ????? っ? 。?????? 、?? 、 っ?? ?? っ ?、 っ?? ? 。???? ?? 、?? っ 。?? ???っ ? っ ゃ??、? っ?? 。??? ???? ? 、??? ? 、「??? 。 ??? 。」?? ? ????? 、??? っ?? ? ?????? 、?? 、?? 、??? っ?? 。
??????????????????? 、?????? 。????、 ??????、?? ? 、?? ? 。??????? 、 ??? 、 ??? ? 。?? ???? 、 っ?、?? っ 。?? ???? ? 、?? 。??? ?? ???? 。?? ????っ?? 。????? ?????? 。??? ??? ??????っ 、 、????? ???? 、 ??? 。???????? ???? ????。」 っ 、??っ 、
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?????????????っ?。??? ?? ? ??? ?、????? ???、?? ? 、?? ?、 、?? ? 。????? ?? 、 、?? っ 。?????、 、??っ ? 、 っ 。????? 、????? ??? 。??? ??? 、???、? ??? 。?? ??? 、?? ? 、??? ? ?????、??? 。???? 、 ??? っ?、 。??? ??? 、?? ?
???????????????????? 、 、?? ???、?????????????? 、?? 。???? ? っ?? ? っ?? 。???? 、??、 ? っ?? 。??? ? ? ??? 、?? ? 、? ?????? ?? 、??? 。????っ ?。」?? ? 、?? ? っ 。????? 、 、?? ? 、 ??? ? 。???? ? 、????? 、 っ??? 。?? ??? っ? 、 っ 。
????????っ??????
．??????、?????????
??、??? っ ?????。??????????????????????? ??? 、?? 、?? 。?? ?? 、?? ??? ? 。????? 、 、??? ? ? ? ? 、?? 、?? ? 。??? ??? 、 、?? ?、?? ? 。????? 、?? ? 。????? 、?? ? っ 。??? ??? 。? ?? ??? ?、 っ 、?? 、『?? ?。』 ? 、
????????????。????? ???????? っ 、?? 。???? ? っ 、?? ? ??? ?っ 、 ? 、??っ??。?? ?? ??? 、 、?? ?? ? 、?? ?ょ 。?????、 、?? ? 。????、?? ? 、?? ? ? 、「 ??? ? ? 。」?? ? 。????? 、?? 。????? 、? 、?? ?? ??? ? 。????? 、
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??????????????????? 。???? ?、?? 。?? ? ?? ??? っ ?? ??? 、 ??? ? 、?? ? っ 、?? 。?? ???? 、?? 。?? ???? 、? ?? 、 ?、?????? ?? 。???? ??? ?、 っ ??? 、? 。??? ??「? 、??。」「〈 〉。」「〈?〉。」??。????? ???? 、?? 。????? 、 ?? っ??? ? 、 、???????????
??。?? ?????????????????? ????、????????? っ 、 ??? 。?? ???? ? 、 っ 。????? ??? ??? ?? 、 ??? ? 。?????? 、?? 。? ? ? ???????? 、? ?? ?? 、 っ 。?? ? ? ??? っ 。? ??? ? ??? ? 。」 、?「 ? 。」? ? ???? ? 、?? ? 。??? ???? ? ??? ? っ っ???? っ 、??っ っ ゃ 、??? っ 。??? ? ? ? ????? ?
???????っ?????????。?? ??????? ?? ??? 、 、??っ 、?? ? 、?? ? っ 。?? ? ???? 、?? ?? 。???? ? 、?? ? 。?????? 、??? 、 ? ??? 。?? ?? ????? ?? 、??? 、? ?? ??? 、 。?? ??????? っ?? 、 。?? ? ? ???? 、 、?? 。????? ?? ??????? 、 ? 。?????? ????。????? ?????????
??????????っ?。?? ??????????????????? 、 ? ????、 、?? ? 。?? ????、?? 。?? ???? 、?? 。?? ???? っ 、「??、 ?。」 ???? 、??? ?。??? ???? 、 ??? っ っ 、?? っ???、 、?? っ 。????? ??????、 ? ???? ??。 ???っ っ?? ? 。?????????? ????、?? 、?? ?? ? っ ???? ? 。
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???????????????????? ??、????????? 、?? ?、 。??? ????? ??? ? 、?? 。? ?? ??? ? 、??? ? っ 、?? ? 。????? 、?? ? 、?? ? 、?? ??? 。??????? 、? 。?? ? ??? ??????、?? 。??????? 。」 、??? 、??っ 、 。?? ? ??? ? 、? 、
????????????。?? ???????????????? ??? ? 。??? 、?? 、?? ? 、?? ?、 、?? ?? 。??? ??? 、 、?? ? 、 。?? ?? ??? 、??? ??? 、? 。??? ???、 、?? ? 、?? ? 。?? ? ??? 、???、 ? 、?「 、〈 〉。」?????? 、?? 。????? 。」 、?? ?っ ゃっ? ???? っ 、 ??? っ 。
????????????????? ??????「〈 〉。 ???? ??????? 」 、 ??? ? ?、?? 。」 。?????、『〈 〉。』?? 、???? 、 、???? 。? ? ?? ? ? ??? ??? 、 。??? ??? 。?????っ 、 ??? ? 。????? 、?? 、?? ?? ? ??? っ 。????? っ 、 っ 、?? ? 、 っ 。??? ???っ 、?? 。??? ??? 、
??、?????????っ???。? ?? ????????? ??? ???、 、?? っ 。????? 、 。? ??? ? ??? ?っ 、?????? ? 、?? 。??? ??????】 、 ﹇?? 、 、「 、?? ?? っ 。」?? っ? 。??? ??? 、 ??? ? 。?? ?? ??? ? 、???? 。?? ???、?? ? っ ?? っ??。????? 、?? ?、 ? 、?? ? っ 。??? ?
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????????、?????????? ? 。? ??????????????? ????????? 、?? っ 、?? ?、?? 。?? ???「 、?? ?? っ 。???????????。」???????。??? ???。」 、? ? 、?? ?? っ?、?っ?? 、 ??? 。?? ?????????、????????????? 、 ?? 、?? 。?? ??? ??? ?? 、?? ? 、?? ? 、 ????。」??????。????? 、 っ 、?? ??? 、??っ ?? 。??? ?
????????、?????????? ? 。?? ??????????? ??? 、 。????? 、 ? っ?? 。??? ??????????????
??
?? ? ??? 、???? 。???? 、 っ??っ ?、 ???っ 。?? ?? 、 ? 「??? 。」 ゃっ 、??? 「 、??。」 っ ゃっ 。????? ? 、?? ? 、?? ? 。?????、 。」 っ ゃっ??、?? 。??? ? ??? 、 、????? 、 ? ??? 、 。
??????????????????????っ?、????????
?????、?????????っ??っ っ? 。?????ォ 、?? ? 、 、?? ?? ??? 、?? ? 。?? ????? 、???っ 、 、??? 、??? っ 、??。? ? ?? ??? ? 、??? 、??? 。?? ?? ???? 、??? っ 、?? 。?? ????? 、 、 、?????? ???。????? ?? ?? っ 、???????????。
??????????????????? 、?? 。???? 、???? ?、 ??????、?? ? 。??? ???。」 っ 、?? 、 、「 ??? ?? 。? ?? ? ?? ??? ?っ 、?? 、 、??っ ?? 。??? ???っ 、 、????? 、?? 、「 ?、 っ?? 。」 っ 、〈 〉。??? ? ??????、????? 。??? ? ????? っ 、「〈 〉。?? ?っ 」??っ 、?? ? 、「?? ? ?、〈???? ?? ???? 、「 ? 、
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?????、?????。」???????っ??、????????????、?????? 。????? ?????? 、「
??、 ? 。〈??????、 っ? 。?? ???? ?。」 っ 、?「 、 。〈 〉。」?? っ? っ?? っ 、 ??? 。??? ??? ? 。??? 、 ? ??? 、 ???? 。?? ?? ? ??? ??? 。? ?? ? ????っ ?、 っ??、 、? ?? ? 、 、?? ? っ ? 。? ?????、??、 、?? ? ??〈 ????
????、????????、????? ?、〈 〉、???????? 。??? ??? ? 、 ???? ? ???、?? 、 ? 。??? ???? 、?? 。?? ?? ? ??? ??? 、 、?? ???? ?、?? ?? 。? ?? ??? ?? 、?? 、??? 、?? ?。?? ??? ? 、????? 、 、??? ??? 。?? ??? 、?? 、? 、??? ? 、?? 、〈?〉。
??????????????????? 、? ???? 、?? 、 ??? っ 、?? っ 。?? ???? ? 、?? ?、?? 、? ??? ? 、?? 。? ?? ??? 、 、?? ? 、??? 、?? 。??? ??? 、??。? ? ??? ?? ???っ? 、 ? 、?? ? 、 っ っ 、?? ? っ ? 、?? ??? ? 。???? ? ょ???? 、?? ? ょ??、 ? 。?? ?? ??『 ? ?。』
??っ?、?????????????? 、 ? 、『?? ????っ????。』???? 、? 。?? ?? ??? ? 、?? ?? 、?? ? 、??? 、?? ?? 。?? ??? っ 。 、?? ? っ 、?? ? 。???? っ? 、 ? 。?? ??? ? 。? ? っ??? ????? ? 、?? っ 。????? 、?? っ 。?? ? ???、 っ 、??? っ っ 。?? ?「 ??? ? 、????? ? 、?????。」 っ ゃっ 。
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??????????????????? 、?? ? 、 ??、〈 〉、?? ? っ???。??? ??? ??? 、?? ? 。????? 、?? 、「 ??、〈 〉 」??? ???? っ 、?? 、??、 ? 。??? ?、 ュ??ー?? ? 、?? ? ? 、?? ? 。? ?????? ? っ 、???? 。?? ?? 、? ??? 、 っ?? ? 。??? 、?? ? ??? 。???? 、 っ?? 、? ?
?????。?? ? ????????????? 、 ??。??? ???っ 、 ?? ??、?? っ?。????? っ 、? ???? ? 、 、?? 。??? ??? 、 っ?? 、? 、
????????????、「?
??? ?? 、 。? 。」?? 。??? ??? 、?? ??、?? ? っ 。??? ???? 、????? ?、「?? 。〈 〉。」 っ 、?? ? 。????? 。』 っ?? 、??。??? ? ???、 ? 、?? ? っ っ 。
???????、??????????? ?、?? ? 、?? ???? 、 ???? 。?? ???? 、 ??? ? 、?? ? 、?? 、?? 。??? ? 、??? ???? 、 ??? 、?? ? 。?? ???? ?っ 。????? 、??? ??? 、 、??? 、?? 。??? 、?? 、 ???? ?、 ??? 。????? 、??? ? 、?? 。
?????????????????? 、 ??? ??? 。?? ??? ????? ー ッ?? 、 ????? っ ? っ 、?? ??っ 。????っ ? 。」 っ??、 ? 、?? 、「〈 〉。」 、??????? ???っ ? 、?「〈 〉。??? 。」 、?? 。??? ???? 、 ? っ 、?? ? ゃ?? ??? っ?、??? 、 ? 「 。」?? ?。?????? ? 、?「 。」? 。?????? ?? 、??㌧ っ 。??? ??? 、 、
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???????????????っ???????????? ???。?? ????? ? 。」「 、?? 。〈 〉。」?? ? ???? 、?? っ ? ??? 。?????? ? 、??? 、??? 、 ??? っ 。??? ??? 、「?? ? 。」???? ??? ? 、?? ? 。????? ?っ?。????? 、 っ?? 、? ? 。」??? ???? ? 、?〈 〉、 っ??。??? ???? ? 、
????????????、?????? 、 ??? 。?? ????? ?? 。?〈 〉」 、?? ?? 、「??? ? ???? 、 、 、?? ?? 【 っ?? 。〈 〉。」???? 、?? ?? ?? ? ??? ? っ??? ? ?、?? っ 、 ??? ? 。?????? 、????? 。?? ???? 、?? 、 ??? 。??? ??? 、 ??? ? 。????? っ 、
??っ??、?????????っ??? ? ? 。??? ??? 、?? ? 。?? ?? ???????? 。?〈 〉。」 「??、?? ??? 。」??? ???? ? っ??。」?? 、? ?」?? 、? ??? ?????? っ 、?? っ 。」?? ?、 っ? ?? ??? ??? 。????? 、?? 。??????、 ??? っ 。??????っ 、?? 、 。??
?????っ??、?????????? ? ? 、 ー?? ?? 。?? ?????? 、 っ?? 。? ? ?? ? ??? ?? 、???? 、 ??? 、?? 。?? ??? ?、?? ? ? 、?? ? 。?? ? ????。??? 、? 、?? ???? 、 ??? 。? ???? ? 、???? 、??? ?? 、 ? ??? ?? 。?﹇????? 、? ?? っ 、?? ?? ??? 。???
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???????????????????、 、?? ???? 。?? ?? 、 ???? ???????? 、?? っ ゃ?? ??。?? ? ??? 。」 、??? ??? 、 ? 〉、?? ? 。?? ? ??????? 、?? 。???? ????? ? 、? ?? っ 、??????? 。?「? 、?? ? 、?? ? 、「 。」 。????? 、?? ??? 。??? ??? 、????? 、 ? ? ?
?????????、????????? 。?? ? ??? 、 、? ???? 、?? ??? ?? 。??? ???????? ??? ?? 。????? 、 「?? 、?? 、 っ??。」? っ ゃ 、??? ??「 ??? 、?? 、 、?? ? 。?? ? ?「〈 〉。?? ???。」? 、 、?? ? 。???? 「?? 、?? ? 、???、??? 、 、??? ? 。」?? 、 ??? 。
??????????????????? 、?? ????????、?? ? 、 ????? ??? ?? っ 。?｝???、? 、?? ? 、?? ? 、 ? 、?? ? 。????? っ 、?? ??? ? っ 。??????? 。〈 〉。????? 、??? 、?? ? っ 。?﹇???っ?、「 。」?? ? 、?? ?、 ??? 。?﹇?? ? っ 、?? 。? ????? ? 、??? ? 、?? 、 ? ? っ?
??????????。?? ??????? ??????? ? 、 ッ ???????? ? っ 。??????? ?、??? 、??? っ 。?? 、?? ? ? ? っ?? 、??? 、??? ??? ? っ 。????? っ 、 っ 、?? ? っ?? ? 。??? ? っ?? 、 。??? ??? 、????? 、?? ??? ?? 。????? 、?? ? 、?????っ 。
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???????????????????? 、??っ ??????????、?????? 。?? ? っ 、??? っ 、?「 ?、?〈?〉。」?? 。?? ?
????????????。?、????
??????? 、 ???? ? ? っ 、?「 、 ? 。」??????」??『 ? ?』 、?? 。????っ 、 ? ??? ? 、?? ? ?。?????? 、 ???? 、????? ?っ????? ???? 、??? 、??? 、??? っ 、
??????????????????? 。??? ??????? 、??? ??????、?? ? ??。?﹇ ? ー 、??? ィ っ 、?? 、??? ????っ 。?? ? ????、 、?? 。?? ????、??っ 、 ? ???? ? っ 。??????? ?? ???、 ????、「 。?? 。」??ー?? ????? 、???っ 、????ー ? ? ?っ??? 、??? っ??。??ー?? ー ィ? ?
?????っ??、??????????????????? っ 、? ゅ? ? 。??ー?? ????、 、???? 、??? 、?? 。??﹇ ???? 、 っ???? 。????っ ? ???、 ? ? ????っ 、?? っ 。?? ? ???? ?、?? 、「???、 ? ? ???。〈?? ? 。????? 、??? 。」 ー?ー??っ 。??? ???? 、 ???? っ??? 。
??????????????????????。」??っ?、???? っ 、?? 、?〈?〉。?? ?????????? ?? っ?? 。? ?????っ 、?? 。?? ? ???? 、? 、??? ???? 、 ??? っ 。?? ???? ? 、 ???っ?????、????????? ? ? 、?? ?。?? ??? ????、?? 。?? ???? 、 ??? 、「 、 。」?? ?? ? ???? 、?? っ?。?? ?? ?
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??????????????????? 、 っ 、??? ??????????っ??? っ 、?? っ 。???? 、?? 。?? ? ???? ? 、?? ?ッ??? ?、 ???っ 。??? ??? っ 、??? っ 、?? ?。??? ??? 、??、 ? 。??? ??? 、 ? 、????? 、?? っ 。??? ??? 、??? ? 。??? ??? 、????、 、??? ??? 。
???????????????????? ????? 、?? ? 。??? ????? 、????? 、??? 、?? ?っ 。??? ??? っ?? ? 。????? ??? っ 、????? 、?? ? 。????? っ??、 ? ? ? 、??? 、?? 。??? ? 、?? 、?????? 、?? ? っ 。??? ??? 、〈?〉、 っ ??? ??、?? ? っ 。??? ???、
???っ???????、??????? ? 、??? ??? っ 。????? 、 ????????? ? ???、 っ?? ? 。?? ?? ?? ?? 、?? ??、??、??? 。???????、 ? ??? ??? 。???? ?? ? 、?? ?? ?、?? ? 。?? ? ??? ? 、 。??????? ? 。??? ?????? 、? ｝?? ?? 。???
???????????????????、??????????? 、?? 、 ????? 。??????? ? っ 。??????? っ 、 ?? ???? ??? ???? ? 。??????? ?、?? 、? ? 、??????? 。?? ??? ? 、?? ? 。?? ? ??? 、 、?? ? 、〈 〉?? ?? 、?? ? 、 ??? ?? 。? ?? ????????????? ??? 、
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???????????。?? ????? ???????????? 、 ?、〈 〉、?? 、???? っ??? ?。〈 〉。」?????? 、?? ??? ? 。?? ? ? ???? 、?? ???? 。?? ???? ?、「? 。?? 、?? ? ? 。?〈?〉。」???????? ?? ???? ? ? 、????? ? 、? ?? 。??????? ???? 、? ???? 、?? ??? ??。??????? ???、????? 、
?????????。
??????????????????
???????? ?????、?? ? ???? ?? 。??（ ）??? ???? 、?? っ 。?? ? ???? 。」 っ 、?? 。????? 。」 っ 、 。?? ??? ?? 。」??? ???? 。」 、?? っ っ ゃっ 、〈 〉。?????? 、?? 。??? 。??? 、??? 。」 ??? 。??? ? 、「? ?? 、 。」「??? ?? 。」?? ??? ? ? 。」「 ???? ?っ 、
?????。」? ????????????? ???? ???? ? 。」 。????っ 、 ー??? ? 。?? ??? 。??? ? 」「 ? ???? 。〈?? ??? ?? ﹇ ﹈〔 〕 ?? ? ??? ? 、?? ?。? ?????? ?? ?? ??? ? ???????? ? ???? ?? 、?? 。???﹇?﹈?? ????? ょ?? ゅ ．?? ??? ﹇ ﹈ ?っ? ???? ??? っ?? ﹇?﹈（ ） ? ????????? ???? 、?? 。??? ? ?? ?? ??? ????、
???。? ?????????????????????????????????? 。 ?????? 、 ??????? 、?? ? 。???????? ?????? 、????、 ?
?? っ 。?? ﹇ ﹈﹇ ??ょ ??? ﹇?﹈← ??? ﹇ ﹈← ゅ 。???? ? ???? っ ?。?? っ?? ﹇ ﹈﹇ ??? ﹇ ﹈﹇ ??? ﹇?﹈← ??? ﹇? ﹈（ ）?????? 、?? ? 、?? 。?????? ? 、 ???? 、??? 、 。?????? 、 ??? 、 、?? ?? ?。．
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???﹇?﹈（?）???? ? ?? ? ??????? ?? ? ????? ? 、 ???? 、?? 。?? ??? 、?? ? 、 ??? ?? 。?? ?? ょ ﹇ ??﹈（ ）???????? 〈 〉?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 。 、?? ? っ?、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）? ??? ー? ???? ?? ?? 、?? ? 。????? 、 っ?? ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ???? ?、?? 、〈 〉、?? ? 。??????????????????????
????? ?????????っ???。?? ??? ﹇ ﹈（ ）
???→??》
??? ? ?? ??? 、 ???????? ? 、?? ?? 。?? ? ﹇ ? ﹈（?）?? 《ー 》????? っ 、?? ? ??? ? 。?????????????????
????? 、?? ??? 。? ? ??? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? ??? 、?? ?。???? ? 、? ??? 、 ??? ?? 。??? ﹇ ﹈（ ）???????????????????
????? っ 、?? 。????? 、 、
???????????????。
?????????????????
?????? 、?? ??。??? ???????? 、?? ? 、〈 〉。
???????????? ????
???っ 、?? ?? 。?? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ???〈 〉、?? ?、 ??? ?、〈 〉。?? ?←?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? ??? ?? っ 。?? ゅ? ﹇ ゅ?? ょ?﹇ ょ?? ょ? ょ?? ? ょ ょ?? ? ょ???ょ ﹇ ﹈（ ）??????????????? 、???????? ? ????????っ?? 〈 〉、? 、
????????。?? ﹇??﹈（?）??????? ? ? ??? 、 、?? ? ? ??? 。? ? ??? ??? ?? っ 〈?? っ 、 。?? ? ﹇ ? ﹈（ ）?? ??? ? 、?????? 、〈 〉 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????????? 、?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???《ー 》?? ???? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ?﹈（ ） ??? ?????? ッ?? ? っ 、 。?? ?? ?? ?? ? 。?? ???? 。
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???????﹇??﹈（??）?????? 《ー?》??? ????? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈?（ ） ???? 《ー 》? ?? ????? ??????? ???、〈 〉。?? ?﹇ ﹈〔 〕??????? ﹇ ﹈（ ）????? ??? ?。??? ??? 。????? ?、?? ? 。??? ??? 、 っ?? ? 。?? ?? ? ??? 、 、?? ?? 。?????﹇??﹈（?）?????????? 、 ? ??? 、〈 〉。????? 。?????﹇??﹈（ ） ???
?ょ???????? ?、?????、??? ? ??。??????? 。?? ?? ????? 、 、?? ? っ 。?? ? ??? ? っ 。?? ? ???っ ? 、 、?? ? 。??? ?? ???。??? ? ? ????? 、?? ? 。?? ?????、 ??? 。?? ?? ???? 、?? 。????? ???? っ 、??っ 、 っ?? ??? ?? 。????????????????????
?????。
???????????????、????? 、??????????? ?? 。????〈 〉、 ????????
???? ?。
??? ???? ? 。??? ??????????? ?? ?、
?? 、?? ????? 、〈 〉。??? ??? 、〈 ? ??????? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? 〈 〉 ㌦????? 、 ??? ? 。?????? ?? ?? っ 。?? ? ???? ??? 、 。?? ? ゅ? ﹇ ?﹈（?）??????
??????????????????、?? ???????、???? 、? ? ??。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??????? ??? 。?? ? ょ ゃ ﹇??? ﹈（ ）???????????????
????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???????? 、 ????? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕???????????????﹇ ﹈（ ）
???????﹇ ???? 、???? 。???? ? ?﹇ ﹈（ ）???? ? ＝? ???? ? ? 、?? ? ?。???????﹇ ?﹈（? ）?
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???? ??《ー??》? ? ??? ?????????? ? っ 、?? ???? ー??? 、 ???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ??? ????????? ? っ 、?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ? 、 、?? 、 ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? 、? ? ?? ?、??? 、〈 〉。?? ゃ ﹇ ﹈（ ）??????????、????????????? ? 、 ??? っ
?? ? 。
????????????? ?
???????、????????、??? っ ? 。?? ??????。」???????? ? 。????? 、 ?????? 、 っ ??? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（?）?? ??? ? 。?? ?ゅ ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ? 、 、?? ??? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? っ 、??〈?〉。?? ???? 、?? 。?????? 、? 。???? 、? 、?? ?? 、?? 。
???????????????
???????????????ー??????、?????????、????? 。
?????????? 、
??????? 。
?????
???? 、?? ?? ???????? ? ? 。?? ? 〈 〉、 ??? ?? 、 、????????? ょ ﹇ ﹈﹇ ょ ゅ ???ょ?? ょ??﹇ ﹈（ ） ? ??? ? ? ??? ? ? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）? ???? ?? っ 、?? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ?? ? 、?????? っ 、?? 。?? ? ?、
?????????????? ? 、〈?〉、「?????? ? 。〈 〉。」?? ?、??〈?〉。?? ? ﹇??﹈（ ）?????? ??? ?? 、〈?? ?﹇ ﹈（ ?） ?? ? ???》?? ???? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? 、?? 、? 、 、?? ?? 、?? 。? ???? ? 、??? 、?? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈ （ ）?《ー?》?? ??? ?? 、 ??? ? 。?? ?﹇ ?﹈（?）
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???????????????????? 、 っ?? ??、? 。?? ?﹇ ﹈（?）??? ? ???????? 、?? ? ?、〈 〉。?? ?﹇ ﹈﹇???? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? ? 、?? 、〈 〉。? ?? ?? ??﹇ ﹈（ ） ?????? ?? ?、 ??? 。? ?? ?? ?? ﹇ ? ﹈（ ）??? ?? ??? ??????﹇ ﹈（ ）?? ????????? 、?? 、〈 〉。?? ???? 、?? ? 。????????? ? 、
???????。
???????????????????? ? ??、??????? 、 ? ??????? 、?? ???
?? 。?? ??
??????、???
????? ? 。???? ?? ? ?? 、?? ?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?????????? 、?? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）????? 、 、 〜?? 。?? ???? ? っ?? ? ゃ 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?????? ? ? ?? ???? 。?? ??? ? ?、〈 〉。?? ??? ? っ 、?? ?
?????。?? ????﹇????﹈（?）???????? ???????? 、 ? 、?? ? ? ???? ??。?? ﹇? ﹈ （ ）?? 《? 》????? 、?? ?? ?、〈 〉。?? ?? ヵ?? ?????? ? 、?? 、「〈 〉。」 ? 。????﹇ ﹈（?） ヮ???????? ? っ 、??〈 〉 、?? ? 。?? ?? 、??? 、?? ?。??????? 。?????﹇??﹈（?）?? ???? 〈 〉 ???? 、?? ?? ?? 。?? 〈 〉、 、
???????????。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??? 、?? 、〈 〉。?? ??← ????? ?﹇ ﹈（ ） ???????? ??? ? 、〈??????? ? 、 ???? っ?? 。????? っ 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（?）??﹇ ? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、?? 。??? 、??? 、 っ 。?? ??﹇ ﹈（ ）???? ? ???? ?っ ??? 、〈 〉。?????﹇? ﹈（ ）
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?????????????????
???っ?、?????????????? 、 ? ??? 。??? ?﹇ ?﹈（ ） ??? 《ー ?》??? ? ??? っ?、?? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ー? 、??〈 〉、 ???? ? 。?? ? ?﹇ ﹈（ ） ??? ?《ー 。?? ? ??? ??? 。??? ??? っ 、 ? 、??〈? ??? ? ?? ? ?? ??? ???? 。?????? 」?? 。?? ﹇ ???? ? ﹇ ﹈（ ） ? ????ー ?
???????????? ???????? ????????????? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? 、?? っ ? 。??? ??? 、 ー?? ????? ?、?? ???? ??? ー 、??〈 ??????﹇? ﹈（ ）???? ??????? 、?? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）????《ー?》?????? ? 、?? 、 っ っ 。?????﹇ ?﹈（ ）? ヵ???? ? ???? 、 。??? ヵ??? っ 、
?????。??? ← ??????っ??????っ っ ?????? ??? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ?? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?????? 、?????? ? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ） ?????《ー 》?? ?? 〈 〉、?? 、 、?? ? 。?? ???? ? 。??〈 〉、 ? 、 〉。???ょ ?? ﹇ ?﹈?（? ）???? 《ー??ー 》??? ?? ? ?? ? 、 、?? っ 、〈 〉、?? 、?? っ?。????? ??? ? 、???? 、 。????﹇??﹈（?）????????? ?? 、〈 〉。
?????????
????????????????????、 ?????????
?? 。
?????????? ャ ?ー ?、
??〈?〉。????? ? 。?? 、??〈?〉。? ? ??? ? ﹇ ﹈?（?）?????????
? ?? ???? ? ? 、? ゅ? ? 。? ?????? 、?? 。? ?? ?? ?? ? ??? ? 、?? ? 、〈 〉。????ゅ ﹇?? ﹈（ ） ? ??? 〈 〉、????、 ??? っ 。???﹇?﹈? ??? ﹇?﹈（ ??） ????????《ーッ ー ー????》??? ?????? ? 。?? ?
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????????っ?、?????? ?。?? ? ?? ?????? ? ??? っ ??? 。?? ???? 、??。??? ?〉?? っ ゃ 、 、?? ? っ ???? ャ??、?? 。? ??? ???????? っ 、?? っ 。?? ???? 、?〈 〉。 ? っ??、 ? っ?? 。?? ?? ??? ? 、?? 、 〈 〉。??? ??? 、 ? ? ??? 。??? ??? 、 、????? ? 、?? 。
???????????????????? 、?? ? 。?? ?? ?? ????? ???? ? 。??? ?????? 、??〈?〉。?? ? ??? 、 、?? ? 、〈 〉??????? 〈 〉、 ? っ?? ?? 、?? っ ? 〈????? ?。?? ?? ? 、 っ?? 、 ? っ?? ??? 。???? っ? 、?? 、 ャ 。????? 、?? っ 、 ??? ??? 、〈?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ ー ー? ? 》???? ? 、
????????。? ? ??????????? ??? ? ??? ???????? ? 、? ???? 、 ? 。?? ??? ? 、?? ?? 、〈 〉。????? っ 、????? ??? 。?? ???? っ?? 。?? ??? 、 、?? ｝ ???? 【?? 。?? ﹇ ﹈（? ）??「 ??? ??? ??、 ㌦?? 。?? ﹇ ??? ????? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?《ー 》????? 、?? ? 。
??。??﹇?﹈（?）??????????? ???? ?? ? ???? ??? 。? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ???《ー??ー ー 》?? ??? ? ???っ ??? ?っ?? ? ? ??????? ? ??? 。???? 。????? ?、 ? 、?? ? 。????? っ 、??? ? 。?? ??? 、 、??〈 〉、? 。??????????????????? ? っ ゃ 、?〈 〉。???????、『 ???? 。〈??????????
361かえす一かえりみち
?????????、??????っ??? っ? 。
??????????????????
????? っ??????。
??????
??? 、?〈 〉。????? ??
?????????。
???????????? 、?? ???。〈 〉。」 、??? ?????????????? ?? ?? ? ? 、?? ? 。??????????? 。??????????????????? 、?? 。?? ??? ? ? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） 《
??》??? ??? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????????????????????? 。
??っ??﹇?﹈（?）??????????っ?? ? ? ??? ???? 、??? っ ? ???? 。????? 、?? ? 、〈 〉。??? ? ??? 、?? ? 。 っ 、?? っ?? 。?? ???? ? っ?? ?。??? ??? っ 、?? ? 、?? っ? っ 。???? 、???? ? 。?? っ 、 っ?? ? ? ??? 。?????? ? 、??? ? 、??? 、???? ? 。
????????????????????? ??????????、 っ?? ? ???。?? ﹇ ﹈（ ）??? 、?? 。??? ?? ??? 、 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??←????? ???? ? ???? 、?? っ 、〈 〉。?? ヵ ??? っ 、?? 。?? ?? ???? ? 。?? ? 。」?? ???? ? ? 、??〈? ?????? ?。?????〈 〉。?? 。????? ?﹇??﹈（??）????????《ー?》???
???????、??????????? ?。?? ??﹇ ﹈（?）?????? ? ?? ??? 。 、?? ?? ?、〈 〉。?? ?? ?? ?? 〈 〉。?? ??? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? ?? 、〈 〉。? ? ??? ??? ? 。??? 、?? 。????? ﹇ ?﹈（?）????《 ?》????? 。???? 〈 ﹇ ﹈ （ ）?????《ー 》??? ???? 、?? 。??????﹇??﹈（?）????????? ??? ??? 。 、??? ? 、〈?〉。??? ? ?
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??????????????、〈?〉。?? 、 「〈?〉。」?? ??っ?。??? ???? ?、?? ? ????? 、??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? 《ー 》?????? 、 ??? 、 ?、 ??? 、 。??????、 ??? 。?? ?﹇ ﹈（?）????? ? ??? 、?? ? 。????? ? っ 、??? ? 、 、?????? 。??? ??? 、 、〈??? ???? ? 、?? 、 。???
????????????????。??? ?? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（?） ???《ーッ?ー 》 ? ??? ??? ???????? 、〈 〉、 っ??? 。?? ???? ? 、????? ??? 。?? ???? っ 。?? ﹇?﹈（ ? ）?? ? 《ーッ ー?ー ?ー 》← 。?? ??? ? ??????? ? ??? 。?「???? 。??ー ???? ? 。?????、 ??? 。??
???、〈?〉、???????????? ?? 。??? ????? 。?? ???? ?、〈 〉。??? っ???っ ??? 。??????? 、〈 〉。????? ???? 、 ??? っ 、〈 〉。???? ????? ?? ???? ???? 。????? ? 。????? ?。? ???? ? ?。??? ? ???? 。??????、 っ?? 。
????????????????? ?? 、〈?〉。??? ?、 ???? っ ? 。?? ???? 、??? 。 っ ? 、?〈?〉。????? 。?? ??? ??? ? ? 。?? ??? ??、 っ 、?? っ 、〈????? ? 。?? ? ??? 、〈 〉。?? ??? ? ? 、 ??? ? ? 。?? ?? ? ．???、?? 、 。?? ??? ? 。???? 。? ??? ???? ? 、?? 。
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????????? ? ???????????? 、??? っ 。?????????????、????
???、? っ っ 。???? ??? 。 っ? 、?〈 〉。? 、?? ?? っ ? 。?? ?????? ?、?? 、 っ 、?? 。?? ?? ? 、???? 、?? 。?? ? ???? 、????「〈?〉。???????、 ? 。?? ??? ?っ?? ?????? 、 ??? 。?? ? ???っ 。?? 。??? ? ?
??????????????????? 。?? ??????? ? っ 、??? ? 、?? っ ? ??? ? 。?? ??? ???、〈 〉、 ???? ? 、?? ? 、〈 〉。?? ? 。???? っ 。」?? っ 、 。?? ? ???っ?、 。?? ? ? ??? っ? 。?????、?? ? 。?? ?? ???????? 」 、??? ? 。」?? 。???????????????????? 、???っ?、 ? 、??? 、??? っ 、??。
????????????????????? 、?? ?? 。????? 、?? っ?? 。?????? 、「 、?? 。」 、?? 。?? ? ? ???? っ 、????。?????? 、 。?? ? ???、 ? 。??? ????? ?? ?????? ? っ 。?? ????????、 、??っ 、?? ? 。?? ? ? ???? っ 、?? っ 。???? ?? ??? ? ??????。????? ???? ????? ?? 、
???????????????。?? ?????????? ??? ? 、?? 。???? 。?? ????? 、〈??? ? 、??? ? 。??????。?? ? ???? 、??? っ?? 。??? ???????? ?、〈 〉。?? ? ?????? ???? 、?? っ 。????? ???????? 、?? っ 。????? ?????? 、???、 。??????????っ ?。??ー????????? ??????、〈?〉、 ??? ??
かえる一かお364
???。?? ????????????????? ??????? 、 ??????? 。???? ? っ 、??? ? ??? 。?? ?? ??? 、??? ??。?? ??? ? ?、 ? 、?? ? 。?? ???? 、? 、?? ??。? ?﹇ ﹈（ ）?《ーッ》??? ?? 。???? ? ?。?? ? 、 。????? 、 ? 。??? ?﹇ ﹈（ ）?? 《 》 ??? ? 。?????? ? っ 、
?????????。」??????、??〈?〉。?? ??????? 、 ?? 、?? ? っ 、?? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（??）?????????? 《 》??????、 、??? 。???? 、???? ??? 、 、?? 。?????? ? 、 ? 、?? ? ? ? 。?? ? 、 ????「??、 、?? 。」 ?っ 。??? ??? ー?? ?? 〈 〉。?? ???﹇ ﹈ （ ）??《ー 》?? ?? 、?? 、??????? 。
???﹇?﹈（?）??????????? ? ?? ???? ? ???? 、 ???? 、 ?? ?。????? 、 ???? ? 。??? ? 、??? ー ??? 。???? 。??? ? ???、〈??????????????????? ? 、????? 、「 ? 」??? 。?? ???? ? ???? ? 。??????っ 、 「 、
?? 。」? 「 。」
?????????????????? ??????? ??? ???? 、?? ??? ? 、〈 〉。????? ????
???っ???????。???????????????????? ?っ 、 ????? 。???????? ??、 ? 、?? 。????? ????? っ 、?? 。????? ???、?? ? ?。???????? ?、「 ?、?? っ 、??。」 っ 。??? ??? っ 、 、?? ? 。?? ???? ? ?? ?。???? ??〈 〉、 っ 、?? ?? 。??? ? ??? 、??。?? ?? ??? ? っ?? 。???? 、
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???、?????っ?。? ? ????????? ???? ? ?? ??? 、 ??? 、?〈?〉。????? っ??、〈???? 。」「 。」??。?? ?? ? ??? ??? ? 、 ???。 ? っ 、 ッ?? ? 、?? ? ? 。?? 〈?〉、 ゃ 、?〈 〉、?? ??、 。?? ? ??? ? っ 、 っ?? ? 。????? 、?? ? 。????? 。??? ? ???? 、?〈?〉。??? ??? 、?????、?
?????。?? ?????っ??ィ?ッ??、??? ? ? 、?〈?〉。?? ??? ? 、? ?????? 。?? ? ??? ? 、 、?? ? 。??? ??? 、??。?? ??? 、 っ?? ? 。????? 、 っ?? ? 「 ??? 。」??? ??? ??? ?? 、??? ? 。????? 。??? ???? 、?? ?。?????? ? ?? ?? 、??。
??????????????っ??
????????????、??っ???? 。
?????
??「〈?????? ???? ? っ っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ???「??、 、?? 。」 ?っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ????? ??? ??? ??? 、 。??? 、?? 、?? ? 。?? ?? 、?? ? 、?? ? 、??〈?〉。???ゅ? ﹇ ﹈（ ）? ???????? 。????﹇ ﹈（ ）? ?????? ?? 。???﹇? ﹈〔 〕 ??? ??????????????????????? 、 、
???????????????。?? ?????? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ????㌧ 、??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ?）??《??? ?????? 。?? ? ??? ? 〈 〉。 ??? ?、 っ?? ?﹇ ﹈（ ） ????》????? 、?? 。? ?? ? ??? ?? 、? ? ?? 。? ?? ??????? ﹇???﹈〔??〕 ??????
???????????????
?????? 。????﹇ ﹈（ ） ??????? ? ???? 、?? ?? 、 っ 、
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?????????。?? ??????????? ???。??? ??? ???? 、 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》???? 、 ? ?? 、〈?? ??? ﹇ ﹈ （ ）????? ? 、 、??? ? 、?? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??《ーッ ー 》?? ?? ??? ? っ?。????? っ 。?? ﹇?﹈（ ）???? 《ー??ー? ー 》←??????? 、??? ? ? 。??? ??? 。
??????????????????? 、?? ??? 。?? ? ?????? 、 ????? ? 。?????? ? っ?? 、〈 〉。?? ???? ? ィ ッ 。?????? ?、 、?? 。????? 、 っ?? ??、?? 。?? ? ??? 、〈 〉、?? 。?? ??? ??????? ? 、?? ??? 、〈?? ???? 。????? 、 ?? 、?? ? 。???
??????、????????????? っ 。?? ??? 、??? 。???? ? ?????。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ? ???? 、 。??? ? ヮ?? 、?? ? 。?? ?? ??? ?? っ 、?? ? 。?? ー? ?? ?? 〈 〉??? 、?? ?? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ㌧ 、?? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》?? ?? ??? 、?????ゅ??????????????????????? 、 、?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
??????????????????? 、?? ?、?????? ? 。??「 ????? ? ? ? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ） ?????「???? ?、 ?、?? ??? ?。 、 ??? 、〈 〉。?? ー? 〈 〉 ??? ??? ? 、 」?? ??? ? 。 ? ㌧? ?? ? 〈 〉。????? 、?? ?、 〜 、?? ? ???? 。?? ?﹇?﹈（ ） ??? ? 《ーッ?? ー ー? ー 》﹇?? ???? ??? ? ??? ??? っ ??????、 〈 〉、
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??、?????????、?????? ?、 〈 〉。??? ? ?? っ????。???? ?????????? ? 。??? ? ??? 、?? ? 。??? ? ? ???、 、??????っ?????????? ??? 、??。????? 、??っ 。??????? ?、 っ 、 。?? ? ? 。????? っ 、?? ? 。?????、 、 ?? 、?〈 〉 ? 。???? ??? 。????? ? 、 ?
?????。??? ???????????? 、 、?????? 。?????、〈 〉、 、???、?? ? ? っ 。????? ??㌧ 。????? ??????。」 「 、 。」??? ??? 、?? 。????? 、?? 、 、??? 、〈 〉。????? ? ??? 、?? ? 。 ??? 、〈 〉。??? っ??、 〜??。??? ???? ? 、??、 。??? ??? ? ? 。????? 〈 〉、???
??、??。???? ????????????? ㌧ 。?? ???? ???、 。????? … っ っ???、 ???〜 ?? 。????〈 〉、「 。 、??。?﹇? ????? ???? ???、 ? ㌧ 。???????? 、〈?〉。??? 〈 〉、 、?? 、 。? ??? ?? ? ?? ?、? ?? 、 。??? ??? ? 。?? ? ? ??? ?、 。?? ??〈 〉、? ??? ? 〜 。?? ? ?
??????、????????、???? ? 、 ??? ????? っ??〈?〉。
??????????????????
????㌧ 、〈 〉。?? ?? ??? ? 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈（?）?《ー?》??? ??? 、『〈 〉。』?? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? 〈 〉?? ? 、 ? ??? ? 。???? ?? ? 、?? ? ー 。?? ﹇ ﹈〔 〕???????? ﹇ ﹈（?）??? ? 。 。??? ??? 、 。????? 、?? ? っ?? ? ??? 。
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???﹇?﹈（?）??????????? ? ??? ?? ?? ???? 。??? ? ???? 。 、?? ???? 。? ???? っ ゃ 、??〈?〉。???? 、??????。?? ??、???????????????????っ???、〈?〉。?? ???????? ? 、???っ 。??? ? ? 、??? ??? ????? 。?? ?? 、???? ??? 〈 〉、?? ? っ 。?? ????、??? 、 〜??? 。
????????????????????????、??????????
?? ???? 、〈 〉。?? ????、?? 。?? ??? ? ???っ?。?? ? ??? ? ? 、?? ?? 。?? ﹇?﹈ ??? ﹇?﹈←?? ﹇? ﹈（ ）????? 、 。??? ??? 、?? ? 。?? ?? ??? ??? ? 。?? ??? ﹇? ﹈（ ）?? ??? 、? 、?? ? 、?? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）? ??? ??? ? 。〈 〉、?? 、〈 〉。
?????????????????? ??? ? 、????? ?っ 、〈 〉?? 。?? ? ﹇ ?﹈（? ）?? 《ー 》?? ?? ??? っ 、?? ? ?。?? っ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー?》?? ???? 、 ???? ? 、?? 、〈?? ?﹇ ﹈（ ）????? っ 、?? ? 。??? ??? 、?? 。???? ? 、?? ? ?。??????? ? 。????? 、 、???? 。?? ?? ﹇ ? ﹈〔 〕
????←????????????????????????????? 、?? ? 。????? 、 。?? ? ?????? ? ?????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ????? 、???? っ 。?? ?? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ?? 、?? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????? 。?? ??? ?? ??? ??????????ゅ???? ?????????? 、〈 〉。?? ??ゅ ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?
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???????﹇??﹈?（?）??????? 《ーッ》??? ? ? ?? ??? 、 ょ 、??〈?〉。????? ﹇ ﹈（ ） ???????《ー 》??? ??? ??? 、 ???? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《 》?? ? 〈 〉、?? ? 、?? 、 。?? ??? ??? ?? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》???? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》???????????????????? 。?? ?﹇ ﹈ （ ）
?? 《ー 》?? ???? 、「 ???? 。」 、〈 〉?? ? ﹇ ﹈ （ ）
????《ー?》??? ??????????????? ??????? ? 、?? 、〈?〉。?? ?? ﹇ ﹈（??） ??? 《ー 》?? ? ??? 、?? ?。．?? ?﹇? ﹈（ ）?? 、 っ?? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ????。?? ?? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー 》?? ???????? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??《ー?》?? ? ???? ? ? 、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》????? ? 。
????????、?????????? 。?? ﹇? ﹈（ ） ??????????? ? ??ー ??? 、 〈 〉。??ー?? 、 〈 〉。?? ?????? ? ? 。??? ? ? ???? 、 ゃ ??? ? 。???? っ? 。 、?? ? 。??? 、 ??? 〜?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー? 》?? ? 〈 〉、? ?? ?? ー?? ? 。??? ャ ? ???? 、??? ? っ 、?? 。??? 。 ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》?? ??? 、? 、
???????????????。?? ???? ???? ?。?? ?﹇ ﹈ （ ） ????? 《ー 》??? ? ??? ??、〈 〉、 っ?? ? 。??ゅ?﹇ ゅ??ょ ?﹇ ﹈（ ）?? ??? 、? 。?? ? ???? ??? 。??ょ ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、?? 、〈 〉。??ょ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》? ???? ?。?? 、 ??? ???? ?﹇ ﹈（ ）?﹇ ? ? っ?? ??? ?? ??? ???? ? 、??
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??????、???????????? 。?? ? ? ??? ? 、 ???? ??? 。????? 、?? 、?? 。?? ?? ??? 、 ???、 ?? 。??? 、 ???? 、 ???? ? 、?? 。? ?? ? 、??? 、?? ???、〈?〉。??? ??? ?? 、〈 〉。?? ???? ? 、?? ? 、???、 。?? ? ???? 、??、 ??? 。?﹇??っ 、「 ? 。」?? ????、〈 〉。
??????????????????
?〈?〉。
?【……… ?㌧????????、〈?????????????? ?? ???、〈?〉。?????? ??
????? 、??〈?〉。
?????
???っ?、〈?〉、? ???? ? 。
?????〈?〉、 ???? 、
???? ? 、??〈?〉。
????? ? ?? ?
??＝??? 。??。 ?﹇?﹈（ ）???? 《 ????? ? ? 、???? ??? ?? ?、〈 〉。??? ?? ?? 、 ? 、? ? ?? ?? ?、〈 〉。?? ??? 、?? ?? 。?? ﹇?﹈← っ?? ﹇?﹈? ? ??? ﹇ ?﹈ ??
???﹇?﹈（?）??????????? ? ? ? ? ??? 、 ?? ??、?? ? っ 、????? ??? 。」?? 、 ??、??〈?〉。?? ????? 、?? 、 。?? ???? ?。?? ?? ? 、?? ? 、?? 、? 。?? ? 、?? ? 、?? ? 。???? ? 、 、?? ? 、?? ?? ??? ? 、 。?? ? 、?? ? 、?? 。?????? 、 ? 、?? 、 。?? ?? 、??? 、 、??? 。
????????????? ?????? ???、???、 。 ??? 、?? ? 。???? 。 。?? ? 〈 〉、???? 、?? ? 、?〈?〉。??ー ? ?????? ???。 ??? 、 ??? ???、〈?〉。??ー?? 〈 〉、??、〈 〉、 ?ー ッ???? ??? 。 ?? ??? ? 、??、? 。?????????????? 〉、 ??? 。??? 、??? 。 、??? ??? 、〈?〉。
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????????????????????? 、?? ???????????????? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 、〈 〉 、? ? ??? 。?? （ ）??? ??? 、?? ? 。????﹇ ﹈（?）??? 《ー ー ー 》?????? 。?「 ??? ? 。????? ? ?。?????、 、??? ? ? 。?? ???? っ っ???。????? ? っ? 。?????? ???〈 〉。 ? 。
??????????????? ??????????????? ??? 。?????、 、?? ??? 、?? 。? ?? ??? ? 。??? ??? ? 〈 〉??? ??? っ??? ??? 、?? ?? 、〈 〉。?? ???? 、?? ? ?。??? ??? っ 。」 ??? ???、〈 〉。??? ャ??、 。??? ?ッ???? ? ??? っ 、??? ? っ????。 〉、?? ? っ 。??? ? ? ?
??????、〈?〉、?????????? ????????? 。
?????????????????
???、? っ? ?? 。
???
???っ??っ 、「 」「?? 」 ? ?? 。?? ???ャ?? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ??? っ?? ?
???????????????
????? ? 。?? 、?? 、?? 、?? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー ー 》???。 ????? ?? ????? ? 、 ??? ? 、〈 〉。?? ??? ??、 、?? ? っ 。?? ? ??? ?、 、?? ? っ 。?? ?? 、?? ? ? 、
????????っ???。
?????????????????
????、 ? ????? 。? ??? ???? ー 、?? ? ?? 、?? ?。
?????????
????、〈 〉、 ??? ? 、〈 〉。???? ?????????????﹇?﹈（ ）????? ??。?? ﹇?﹈（ ）?? ??? 。?? ? ??? 、?? ? ?、?? 。???? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ???? 〈 〉、? ?? 。 。??? ?? ﹇ ? ﹈（ ） ??? ー?? ?? 〈 〉??
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???????、〈?〉。?? ?﹇ ﹈（?）????????? ? ????? ? っ 、??? ? ? 、??〈?〉。?? ??? ? 。????? 、?? ? ? ??。???? ?、〈 〉、 っ?? ? 。?? ?? ? ??? 、?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）????「 ??? ??? 、〈?〉。????? ? ﹇ ﹈ （ ）???? 《ー 》??? ?????? 、?? っ 。?????﹇??﹈（ ）??? 、??? っ 、?? ?? っ 。?????﹇? ﹈（ ）? ?
???????????????????? っ 、?? 。?? ?﹇ ﹈（?）????? ????? ?。? ? ???? 。 、????? 、 ??? 、 。 ??? 、? 、?? 。??﹇ ??? っ?? 、 ??? 、 ???? ??? ? っ 。 、??? ??? 、 ? 。?? ゃ ﹇ ?﹈（ ） ??? ? ゃ?? ゃ????? 、〈 〉、??? ?? 、 ? 。?? ? ??? っ? 、?? ? 。??﹇?????? 、 ? ??? 。
???????????????????? っ 、?? ??? 。?? ゅ?﹇ ﹈（?）???? ? ? ?????? ?? 。?? ? 、〈 〉、? ???? ?? ?? ?? …?? ? 。?? ??? ???? 、〈 〉。?? ょ?﹇ ﹈（ ）??﹇ 、???? 、?? ?。?? ? ? ??? ?﹇ ﹈（ ） ????》?? ?? ????? ?? ? 、?? 。??? ???「 。 っ?? 。」????? ?。??? ﹇ ?﹈（ ） ?????? ? ??? ?? 。??
???????、〈??????????? ???????? 、?〈 〉。?????????????????????? 『 』?????。?????????? ??、〈??????? ?? ?
??、〈 〉。
??ー????
???、〈
??? ? ?????? ? ? 。????? ??? 、〈 ??
?? 、〈 〉。
???????? ?? ??
???? ??? 、〈 〉。?? ???? ?? ﹇??﹈（ ）??? 、???? ? 〉。???﹇ ﹈（ ）??? ???? 。?? 、??????。?? 、 。??
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????????、??????????? 。〈?? ?????????????、??? ??? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ??? ? 、????? ?? 。?? 、 ??? ? 。?? 。」? ?? ? 、?? ?。? ??? ? 。??????? 、?? ?? 、?? ? 、?? ?。 ??? 、??? 。?????????????????
????? 、 、?? 、?? ?? ??? ? 、 。?? ? 、?????? 、 ??? 。
?????????????
???? 、 ?
??????????。〈??????????????????????????????? ?? 、〈 〉。??? 、?????? ???????。?? 、 っ ???????? 。〈 〉、 ． 。??? 。???? ???? ? ??? 、?? 、 ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? 。??ー ー 、?? ? 。??、 ? ? 。 ﹇ ﹈（ ）?? ? っ 、〈 〉、 【??? 、 、???? ? 。 。??﹇ ??? 、〈???? 。?? 、 ??? ? 。 ﹇ ﹈（ ）????? ??? 」 ?? ?? ?? ? っ 。
???、???????????????????、????????
???? っ 。 、〈 〉。?? ???、 ﹇ ﹈（ ）?? っ 。?? ??? ? っ 。 。」 。???? っ
???????。???????。」??? ?、〈 〉。?? ?﹇? ﹈（ ?）?????????????????????
????、〈 〉、 ?? ??? ? ? ?。?? ????? ? ? 、?? ? 。????? 、〈?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 。?? ?? ???? 。??〈 〉 ??? ???? ? 、〈 〉、 っ 、?? ? っ 、?? ? 。?? ??? 、? 、?? ? 、??〈?〉。???? ? ?? 、〈 〉。?? ???? ? 。????? 、 、
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??????????。???????????????????っ 、????? ? 。????? ???????????? 。??? ? ?? 、??????? ??、?? 、〈 〉。?????
????、〈 〉。?? ??? ??? 、?? ?? 。
????????????
????? っ? 。?? ???? 、〈 〉。?? ??ょ ﹇ ﹈（ ）???? ?? ??? ???? ? 、?? ?? っ 、〈 〉。?? ?﹇?? ﹇ ﹈（ ）?????、 、?? ?? 、??〈?〉。?? ???? 、? 、?? っ 。
?????﹇?﹈（??）??????????》﹇ ? ??? ?? ? ??? ? ???? ? ????、??? 。?? ﹇??? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? っ 、〈 〉、?っ ??? ?? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》? ? 、????????????????????? ?? 、 ??? 。???????????????????????? 、〈???? ? っ 。?????????? っ 、?? 。????? ?????
?????????っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???
? ??????????? 、 ?? 、?〈?〉。 ??????
????、??????????????? ? 。?? ﹇ ﹈ ??????????? 。?????﹇ ﹈（ ）?﹇ ?? ? 。?? ????? ??? 、 。?? ?? 、 ??????? 、〈 〉。????? 、? ? ?ゅ ??? 、?? ? ? 。
???????????????
??? 、????? っ?? 。? ???? ?、 ??? ???? ?っ?。???﹇ ﹈（ ）? ? ??????????? ?? 。???
????????????????。???????????????????? 、?? っ 。?「???????????、 、
?? ????。?? ?? 、 ?、??????? ? ????? 。???? ? 、 ??? 。?? ﹇?﹈（ ） ????? ?? 。?? ? ﹇ ??? 《ーッ》?? ???? っ ???? 。 っ?? 、??? 。?? ﹇? ﹈（ ）?? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??? ??? ? ? 、??〈?〉。????﹇ ﹈〔 〕 ?
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???????????????????????? ﹇ ﹈（ ） ????? ????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ?? ? ????、 、?? 、??? 。?? ? ?﹇ ﹈（ ?）?? ?《???? 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? 、 、?? ? ? ???? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）?? ??《??? ??? 、 「?? 。」??? 、〈 〉。?????﹇? ﹈（ ）????? 、?? ???? 。
??????????????????
???っ?、〈?〉、?????????、? ? ?? ??? ?? ???っ?? 。?????????????? 、 ??? 、 ?? ?
?? 。?????? 、?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? ?? ???? ? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）??《ー 》????? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》??? ???? ?。〈 〉。 ???? ? 、 。?? ??????? ? 、?? 。??? ???? 、?? 。???
???????????????????? 。?? ゃ??﹇?? ﹈（ ）?? ???? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ?） ??? 《ー 》????? 、〈 〉、 ??? ?? ??? ??????? っ ? 、???? ? 。?? ?? ?? ? ?? 、?? ? 、〈 〉。????? ﹇ ﹈（ ）????《ー??》????? 、 。?????? 、?? 、 ? ? っ?? 。???????﹇??﹈（??）?????????《ー 》? ?? ?????????﹇? ﹈（ ） ? ?
?????????????????
??????? ? ??????????、???? ? ? 、〈 〉。?? ? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー 》?? ??? ? ?????? ? 、 ??? ?? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????????? 、〈 〉。?? ? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ ー ー 》????? ? 。?????? ?、?? 。??????、 ? ? 、??? 。
????????????????
????? っ 。??????っ 、 、?? っ 。?? ?? ????
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???っ?。?? ??﹇??﹈（?）???????? ? ????? ???? 、? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ーッ》??? ? ??? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ? ? 。??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??《ーッ》?? ?? ????? 。 っ 、??「〈 〉。」 ??、〈 ??? ??????、 。?? っ 、?? 、〈 〉。????? っ 、?? 、? ? 、?? ? 。?? ??? ?っ 、?? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??
???????????????????? ???、〈 〉。??????? 。?? ??﹇?﹈（ ） ?????》?? ????? 、 、?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ?? 《ー ー??》←? っ ??? ? ????????? ? っ??? ? ??????? 。??? ???? ゃ 、 ???? 。??? ???? 、 ょ??? 、?? ??? 、???、?? 。??
?????、??????????? ???。??? ????。??? ???? 。??? ? ? ? ???? ?? 。?? 。? ? ????? ? 、?〈?〉。??? ??? ?? 、??。???? 。?? ?? ????? ? ? ??? ???? ? ??? 、 っ??? ??? 、 。??? ???? 、「??。」 、 。???????? ? ??? 、 っ?? 、〈
?????????????????????ょ??、?????っ?、??? ? 。?????、??? ??? ? 。??? ? ???? 、?? 。????? っ ゃ 。?? ??? 、?? 、「〈?〉。」??? ? ? ??? 、〈 〉、?? 。?????? ?????? 、 ???? ? 。?? ??「 、 ? 〈 〉。」?? ? ?? 、〈 〉????? 、 。??? ? ?????? 。? ? ???? 、〈 〉。???
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??????????、???????? 、 ? 、?? ????? 。?? ? ??〈?〉。?????? 、??、 ?っ 。?? ? ????? 。」 、?? 。?? ??? ??? 〈? ?? ??????? 。?? ?? 、???? っ ? 、?? 。??? ???? 、?? 。????〈 〉、 ? 、?? ?? 。?? ? ??? ?? 、?? ? 。?? ????っ?、 。? ? ??? ? ?? ? 、 っ
?????、???????。?????????????????????? ? ー ? ?????? ???????? ???????? ??ッ????、〈 〉。?????????? ッ 、〈 〉、????????? ????? 、???っ 。????? ??????? ?? 。?????? 、?? ? っ 。????? ? ???????? 、「??? 。?? ? 、?? ??? 。
??〈?〉。」
????????????? ???
???? ? ?っ 、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ） ???? 《ー 》????? 、 っ??? っ?? 。?? ? ???? ? ?。
????????????????????????。??? ?????? ャ??、 ???????? ? 。???????っ 、 ??????? ??。???????? 、 、
?〈 〉。
???????? ?、?? 、??????????、〈?〉 ???? っ ?、〈????? ???????? 。??????〈 〉、??????? ??? 、 ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 ??? 。?? ﹇ ﹈ （ ）
?? 《ー 》??? ? ??? 、 ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?
??????????????????????????????〈?〉?? ??? ﹇?﹈（ ）? ? ? ???? 、
?? 、〈 〉。?? ????? ? 、?? ?? 、〈 〉。?? ? ??? 、 ? ??? っ???。???﹇? ﹈（?） ?????? 、 、?? ? っ 。????﹇?﹈（ ）? ????? ??? 、 ??? ? ? 。????? ﹇ ﹈（ ）????? ? ???? 、 ??? ?? ?。???????﹇? ﹈（ ）?????????????? 、 ??? 、〈 〉。???っ???﹇? ﹈（ ） ? ?
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?????? ??????????????? ?? ???。???? ? 、 っ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? 、?? ? 。?? ? ???? 、 、?? ? 、?? 。??? 、?? ?? ??? 。?? ? ? ??? ? ー 、〈 〉。 ??? ? 、?? ? ー? 、??〈?〉。?? ??? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ???》??? ??? 、?? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》?? ?? ? ? 、
????????、??????????? 。?? ??? ? 、?? ? 。??????????????????? ?。?????﹇ ﹈（ ） ???「?? ? っ 。?? 。?? ?﹇?﹈（ ） ????《ー ー 。 》? ? ?????? 〈?〉、 、? ?? っ?? ? ? 、〈 〉。?? ????〈?〉。?? ??????? 」 ? ?、〈??? ? ??? 、?? ? 〈???﹇ ﹈（ ） ???? ゅ????? ???「 ??? ?、
????????????っ?。?? ﹇ ﹈（ ） ? ????? ??? ??? 、?? ? 。?? ?? ?????? 、?? ? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ? 、?? 。??? （ ）???? ??????? っ??? 。????? 、 ??? 。? ? ?? ??﹇ ﹈〔 〕???? ? 、〈 〉。? ?? ??? ? 、 ??? ? 、?? ? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???》 ???? ?? ??? ? 、
????????????????、??〈?〉。?? ? ??????????? ? 、〈 〉。?? ﹇?? 《ーッ》?? ???? ??? 。?? ??? ﹇ ﹈?（ ）?? ?? 《ーッ》?? ?? ??? ?、 っ 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ） ? ???》 ??? ?????? 、?? 。?? ? ?????? ? ? 。????? ? 、?? ? 。?? ﹇? ??? ?﹇ ﹈（ ）?????? 「 ??? ? 。」〈?? ?? 。 ? 「〈?? 。」??????????、?????
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?????????????、??????? 。?? ??﹇?﹈（??）??????《ー?》??? ??? 、? ??? 、〈 〉。?? ? ?﹇ ﹈（ ）???????????????????
????﹇??﹈〔??〕???????????﹇??﹈（?）?????????㌦ っ 、
?
?? ? ? ?、?? ? 。
?????????????????
??????? 。????﹇ ﹈（ ）??????? 、 ??? 。?? （ ）??? ???? ??? 。?? ??（ ）???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??
???????????????????? ????? ??? 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??????? ?、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? 《ーッ?ー ー ー?ー 》??????? 。????? 。????????。〈?〉。」??? ? ? ???? 、 ??? 、 ? っ??? ?? ?? ? 、??〈 〉、? 、?? 。???? ??? 、?? 。????? 。 ? ? 、 。?? ﹇?﹈（ ） ??? ???
?????????????、???? ?っ?。????????????????? ??????? 、 。?????????????????
??? ??? ?、 〈 〉?? ??? 。?????????????? 、 。????? ?????? 、?? 、?? ?????? 、? ????? ??
?? 。
?????????????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? っ 。?? ?????? ? 、 っ??? 、 ? 、
??〈?〉。???（? ）???? ? ?、??〈 ????﹇? ﹈（ ）??? ?
?????????????????、????????、
??〈 〉、????っ 、???? ??? ? ?。?? ?? ?? ???? 、〈 〉。???? 、 ??? ?。?? ﹇? ﹈（ ） ← ?????? ??? 、?? ? っ?? ?﹇ ﹈（?）? ? ??? ? ??? ? 、?? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ??? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ???? 、「 ?? 、??? ? 。」?? 、〈????﹇ ﹈（ ）??????〈 〉。 。
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??????????? ﹇ ﹈（ ）???????《ー 》﹇ ?????? ????????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ?? ?? ? ? 、?? ? 、???? ? ? 、?? 。??? ???〈 〉、 っ?? ?? 、?? ? ??? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》?????〈 〉、 ? 、「 。?? ? 。」?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》??? ? ??? 。」 、?? 、〈?〉?? ?? ??? ? 、? ??? ? ?????? 、「〈 〉。」?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??《…?》
????????????????????????????、???????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》???? 、?? 、? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《?? ? ??? ??、 ??? 、〈?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ??? 、???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ??? っ 、?? ? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）??﹇ ? ??? ?? 、〈 〉。??【 ??? ? 、?? ? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?《ー 》? ? ??? ? ?
?????? ??????????????? 、 〈?〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? 、??? ? ゃ ???? 。??ゃ ﹇ ﹈〔 〕 ??????? ?? ???ゃ ﹇ ﹈（ ） ????? ???。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ?? ? ??? ? っ 、?? 。?? ?? 、 ??? ?っ 、「?? 。〈 〉。」 ? 。??? 〈?? 、 、?? ? っ 。??? ? 、?? ?? 。?????? ? っ?? 。?? ?（ ） ? ???????? 、 っ ?、〈 〉。
??????﹇??﹈（?）??????????? ? ???????? っ 。?? ? 。?? ﹇ ﹈???﹇ ﹈（ ）?《ー? ー 》??? ??? 。?? ? ?? ???? ? 、 ? ??? 。?? ???? ? 、〈 〉、??? ? っ 。? ??? っ ? 、〈 〉???﹇ ﹈（ ）?????? ?? ?????? ? 。?? ??〈 〉、?? ? 、?? ? ? 。?????〈?〉、????????????、?????????????????? ?? ? 、〈 〉。??? ? ?? ? 、
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???????????????????? 。? ??????????? ? ?、?????? 、???? 、〈?〉。?? ????? 。?? ? 、????? 、?? 。? ???? ?? 、??〈?〉。?? ? 、 、?? ??? 。?? ???? 。?????〈 〉、?? ????（ ） ?? ?? ?? ?? 、? ?? ? ??? ? 、 、??〈?〉。????? 、?? ? 。?? ﹇? ﹈（ ） ??? ? ?
???、???????????、???? ? 。?? ﹇?﹈（??）?? ?????? ??? 。???? ? 、?? ? ?、〈 〉。? ? ??????????????????
??? 、〈 〉。??? ????? ??? ?、〈?〉。?? ?????? 。?? ???? ? っ 。???? っ?? 。? ?? ? ﹇ 〔 〕 ? ? ??? ? ????????????????????????? 、?? 、〈 〉。?? ? 、?? ?、?? ? ? 。??? ? ??? ? 、??〈?〉。???? ﹇ ﹈（ ） ? ????? ????、
????、??????。?? ゃ?﹇????﹈（?）???????? ? ?? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕 ???
??????????????? ?? ?????? 、?? ? ?、〈?〉。?? ??? ? っ? ﹇ ﹈〔? 〕????? ??? ? ?? ?? ??? 、?? ? 。?? ??? ? 。?? ?（ ）?? ??? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? 。?? ? 、???〈 〉、?? ? ?っ?? ? 。? ? ?? ? ???『? 、 、?? ?、? 。』?? ?? 、〈
?????????????????
????????、??????????? ? 。? ???????????? ??? ?、?? ? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈〔 〕????? ?????? ??? 、〈 〉。??? ﹇?﹈（ ）?《ー? ー 》??? ? ?? っ???。??? ? ? ??? 、 、?? ? ???? 。??? ??? 、 、 ??? ? 。?? ? ﹇?﹈（ ） ?? ???《ー 》?? ??? ?? ? 、 ??? ?? 。?? ?﹇ ? ﹈〔 〕???? ?????﹇??? ? っ 、
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??「〈?〉。」?????。?「??。」??、?????? ????? ????? 〈 〉 ??? 、 。?? ﹇ ???? ﹇ ﹈（?）??? ?????? ???? 、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ） ? ???》? ? ? ??? ??? 、?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? ??? ? ? ??? ? ???? ???? 。????? 。?? ???? 。?????、 。? ???? 、〈??? 、??〈?〉。????? 。
???????????、???????? ??? 。????????? ?。???????????????
??。??????? 、???? ? ?。? ???? 。??????、〈 〉。???? 、?? ?? 。? ? ????? 。??? ???? 、??。?????? 。」 ??? 。?? ? ???? 、 ???? っ??。
?????????????????。、??? ??????? ? 。?? ???? っ ?。???? ? ? 、〈 〉。?? ? ???? ? 、?? ? ? 。???? ?、?? ??。?? ??? 、?? 、??? 。???? 、〈 〉。?? ?? ? ? ??? 、 、? ??? 、〈 〉。?? ? ??? 、 、?? ? 。?? ???? ?? ??? ?、 。??? ??? ?? 。?? ??
?????????????、〈????? ?? ???? ?。」 、?? ゃ??。???? ? 。」 、??っ っ?ゃっ 、〈 〉。?? ????っ 、 ??? 。?? ? ????、 〉、?? ?。?? ??????? ?。??? ? ? ??? 、〈 〉、?? ? 。?? ??? ? 、?? ? 。?? ? ???? ????? 。」 ? 、?〈?〉。??? ????、 ??? っ?? ???? 、?? ?
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???。?? ???????????????? っ 、?? ? 。??? ??? 、 、?? ? 、 。?? ? ? ????? ? 。??? ??? 、?? 、〈?〉。?? ??? 、?? 。?? ??? ???? 、 ??? っ?? 。?? ﹇??。 ?﹇ ﹈（ ） ???》???? 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? 、 ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???》?? ?? ? ??? 、????? ?
???????。?? ??﹇??﹈（??）????? 《ー 》??? ? ? ??????? っ 、?? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ?? 《 ????????? 。? ????? 、「 」????? ???? ?。」?? 、 「???。」?? ? ??? 。」????? ? 、?? ?。」?????????? ? 、???、??? 。?????? 、 、??〈???????????????????
?????、???????、?????。????? ? ????? っ? 。? ?
????????????????
????? ???? 、 ? 。?? ??? ? ??? 、〈 〉?? ???〈 〉 、 ??? ? っ 。?? ???? 、 。??? ???「〈 〉。 『 』?? ? 。 ??? 。」??「 ??? 。??「?? ????? 、?????? ? ??? 、〈?? ? っ 、〈 〉。??? ??? 、?? 。?? ??? ?（ ） ???? ???? ? 、
????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ﹇ ??????? ??? 。?? ? ??? ? ????????? ? ?? 。?? ??? ? ゅ 。?? ?????? ょ????? ? ょ?? ? ょ?? ? 。?? ?????? ょ???。???????? ?。??? ??? 、 ? 、?? ? 。??? 〈 〉、?? ??。?? ? 。?? ??? 。????? ??? ??????
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???。??? ??????????????? ???。??? ???? ? 。?? ? ?? ??? ? 、〈 〉、?? ? ? 。?? ???? 。「?? 。」?????? 、 っ っ?? 。〈 〉 ????? ? ????? ? っ 、?????。?????、??。?? ??????? 。」 、〈?〉。?? ?? 、????? 。??? ? ? ???? ??? 。? ???? ? 〈 〉、 ?
?????????、?????????? 。?? ﹇?﹈（?） ????? ?????、〈 〉。???? 、?? っ 。?? ? ? ?? ??? ? ? ??? 。?? ????? 、「? 、 、?? っ?? 」??? ??? 、「 、 。?? 。〈?〉。」 っ?? ????? 、〈 〉。??? ???? ? っ 、 っ?? ?? ? ??? ﹇ ﹈（?）?????? 、???????????????? 、 。???? ? 、?? ? 。????? ? 、?? ? 。
???﹇?﹈????????? ??﹇? ﹈（ ） ?????? ? ? ??? 、 ??? っ 、?? ? 。?? ?〈 〉、?? っ?、 〈 〉、?? ?? ? っ?? ??﹇ ﹈、（ ）?? 《ー ー 》? ?? っ?? 、?? ?? 。?? ? ??? ? 、?? 、 っ 。????? 、?? ? 。????? 、 ??? ? 。?????? ? っ?? 。」 ? ??? 、〈??「?? 、〈 〉。?? ?? ??? っ ???? ? っ 。??? ?
????、??????????????? 、??? ???? ? っ 。?? ????????? 、 ????? 。?? ﹇ ﹈ ????????? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 ッ ー?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ? ???? ? 。?? ? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）????? 、 っ 。??? ???? ? 、??〈?????? 、????? 、?? 。??? （ ）???????? 。?? ﹇? ﹈ ）
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???????????????????????????????????? ﹇ ﹈（ ）????? ????? 、? 」 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? 、 っ?? 。????? 、「 っ????っ ? 。」 。?????? 、??? 、 っ??? 。????? 、〈 〉、 ???? ? 。???? っ???。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ??? ? ? ??
???????????????? ?? 〈 〉 ??????? ??、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ? 、 。?? ?﹇ ﹈（?）???? 《ー ?ー?》?????。??? ?、?? ??? ?? ???「 、 。?? ?? ??? 。」 。??「??． ? 。?? ? ??? ? ?? 、 ??? ?? 。????? 、??????? 。????? 、 。?? ?? ?? ? ? 、?? ???? 。?? ﹇ ﹈﹇ ??? ?
?????????????????????????? ﹇ ﹈（?）? ?? ?? ???????? ?? 、?? ? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）????? 、 、?? ?? 。????﹇ ﹈（ ） ←????? 、?? 、 。?? ? ?? ??? ? 、 」???????? 。???? ? っ 。??? ??? 、?? 。?? ? ??? ???? ??? 、?? ? ? 。?????????????????
???、〈 〉、 ??? 。?? ??
?????????????、????? 。??? ???? 、???ゥ?? 。?? ?? ??? ???? ? 、?? 、〈 〉。?????? ?? 『????。』 。??? ? ???? 、 。?? ? 〞?? ?っ 、??? っ 。????? 、 ゃ?? 、? ??? 。????? ゃ?? ?? ? 、〈 〉。????? ょ?? ? 、〈?? ? ??? ??? ? ょ?? 、〈?〉。????ー
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????????????、〈?〉。???????????????????? ??? ????。????? ??、?????? 、 ???、????? ???、??? 。?????????? ?、?? 。????? ??? ???? 、 ?????、 ??????? 。?????〈?〉、 、????? ?? ?、〈 〉。??? ???? 、?? っ 、〈 〉。?????????? ??????? ? ゃ?? 。???? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
?? 《ーッ》??? 、〈 〉?? 、 っ 、???? ? 。?? ﹇ ﹈（?）??《ー 》
?????????????????
????????。?? ﹇ ????? ???﹇??﹈（??）?????? ?《ー 》 ?? ???? ? ??? 、??? ? 、??〈?〉。???? ﹇ ?﹈（ ） ????﹇? ???? 、 ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? ? 、?? ィ ッ 。??? ???? ? 、?? ィ ッ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 、?? ?っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???← ??【???? 、 ??? ? 。?? ゃ ????
???????。????????????????????、「? 」?、????? っ ?? ???? 。???????? ?? ???っ?、〈?〉、 ?? ??????? っ??。???????? ?????? ??????。????? ????????? ????????????? 、??? 、?? ?っ? 。??????? ???? 、? っ 。????????????? ?????? ???? 、??? っ 。
?? ? ＝??? ? 、??? っ 。??????? 」 、 ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ?
?????????。?? ﹇ ﹈（ ??）?????????? 《?? ??? ?、 、?? ?? 。?? ???? ? ゅ? ? 、 ??? ?、 、??〈?〉。????﹇ ﹈（ ）????? 、??? 、?? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??》?????? 、 ? 、??? ?、?? 、〈 〉。? ???????、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????? ?? ?? ? 、? ??? ? 、?? ? 。????? ﹇ ﹈（ ） ??《ー?》????? ﹇ ﹈（ ） ??
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????《ー?》??? ?? ???????????? 。?? ? 、 ? 、?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（??）? ????《ー 》﹇?????? ? 。?? 。」 ???? 、〈 〉。?? ﹇ ッ ??? ?。???? ? ﹇ ?﹈?（ ）?? 《ー 》?? ﹇? ??? ? 、? っ?? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ 。 ）?? 《ー 。ー ー 》﹇?? ?? ????? ? 。????? 。????? 、?? っ、 。 っ、?? 。??????、?????????????? ? 、
?? っ 。
????? 、 ??「?
??????????。〈?〉。」????? 。? ???? ?? ? ? ??????? ??? 、?? ??? ? 。????? 、〈 〉、 ??? ? 。????? 、 っ?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????????????????「?? 、
?? ? 。」 。??? ??? 〈 〉 。?? 、 〈 〉。」 。? ? ?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ????? 、〈 〉、?? ??? ? 、 っ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ???っ 、〈 〉。???﹇ ﹈（ ）?? 。?? ??? ? っ 、〈 〉。?? ?
?????????????????? 、 ?????? 。??? ?????「〈 〉 、? ??? 。」「 ? ?。」????????????????????? ??? ﹇ ょ?? ???? （ ）??? ?
? ???? ? 、?? ? 。?????? 、 っ?? 。?? ??? っ? 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ぁ?? 、 ??? 。??「 ??? 、??? 、 ??? っ?。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 〈 〉、〈?〉、 ???????」
???????????????????? 、 ???? 。?? ???﹇ ﹈（ ） ???? 《ー 》?? ???? 、??? ? ? 、?? ? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? 、?? 。?????? ? 。」?? ﹇ ﹈〔 〕 ???? ???? 、 っ ???「 、 。」?? 、〈??? ? ??? ﹇ ﹈（?）???? ?? ?? ??? 、?? ? 、〈?? ﹇ ﹈（ ）? ??? 《ー ーッ ー 》????? ?、??? 。?????? 、??? っ 、 っ 。
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?〈?〉。」???????????????? ??????、〈?〉。??? ????? 。?? ??? ?、?? ?? 。???? ? 、?? ? ????。?? 〈?〉、??? 、 ? ???? 、??、〈 〉。????? ?っ 、「 っ??。」〈 ????? ?? ??? ? 、 、?〈?〉。?????。??? ?? ??????? ??? ???、「〈 〉、??っ 。?? 。」 ? ??。???
????? 、??????????、????? ?????。?????????????????????? ???、????? ?、??????? ???? ? ㌧、?? ? 。?? ????? 、「?? 。」 ? っ? 、〈 〉。?? ??? ? っ?? ??? ?ゅ っ ょ?? ? ?っ?? ? っ????? ゅ?? ??? ? ??? ゅ? ゅ?? ? ゅ???ゅ ゅ?? っ 。??っ ゅ?? ? ???ゅ ? ゅ?? ? ゅ???ゅ っ ゅ
????????っ?。??????ゅ?????? ? ゅ っ??ゅ ??ゅ ???ゅ????? ゅ??ゅ 。 ? ??? ? ゅ???っ? ? ゅ?? ゅ???ょ ゅ??????? ? ??? ??? ? ??? ? ゅ????? ﹇ ﹈〔 〕????? ??? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? 、?? 、〈 ??? ???? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? 。?っ ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ?? ? 、「
?????????????っ?。」??? 、 ? 、??「〈 〉。」 ???。??? ??????? っ 。???????????????????? ?? 、?『 ?????? ?
?? 。』 。?っ ??﹇ ﹈（ ）??? ??? ?? 。?っ? （ ）?? 《ー 》?????????????
???? ? っ 。?? ? ? ??っ ﹇? ﹈（ ）????? ? ??? ?、〈?? ﹇ ﹈（ ）???《ー 》????? 。?????、 ? ??? ッ ?、〈 〉。?? ? ?????? 、 。??? ??? っ ?
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?????っ?、??????っ????? 。?? ????、??「??、?????? ?。」?? 、? ??? 。?っ ?﹇ ﹈（ ） ??? ?? ??? ? 、?? 、〈 〉。?っ ??﹇ ﹈（ ）??????????? ??????? ? 。?? ??? ? ? 、「??? 。〈 〉。」 ?っ ゃっ 。?っ ?﹇? ﹈（ ）??? ← っ?? っ ょ っ?? ????、?? 。????? 、〈 〉 ???? ? 。?? ???? ??? 。?? ? ? ????。」??? 。
????????????????????。? ? ?????? 。?????? 。? 、??? ??? 。?????っ ?、 、?????????????????、〈?〉。?? ????、 ?? 、??? ? 。????? ??????? 、??? ?、〈 〉。????? ? 。??? ??? 、 ? 、?? ? っ? 。???
??。?? ????????? 、?? ? 、
?????????。?? ?????????????? ?? 、??? ? ?。?? ? ?? ?? 、 っ ??? ?っ ?。? ?? ? ??? ? 、?〈 〉、? 。???? ? 。???? ? ?? ??? っ 、〈 〉。?? ?? ? ????? ? 。????? 、 「?? ???? 。」????? ?? ?、〈 〉。?????? ??? 。??? ???? 、??? 、?? 。????? っ 、〈 〉、 ?
???、??????????????? 。?? ??? ?、 ????????、?? ? 。???? ??????。?? ? ??? 、???っ 、 、?〈?〉。????? ??? 、〈 〉、 っ 、??? 、?? ? 。?? ?? ??? ?? っ 、???????????。??? ? ??? 。??? ???? 、?? 。???????。??? ??? ?????? 、???? 、〈 〉、 ??? 。?????
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???????。??????????????????? 、 ????、??っ??????????
?? 。?? ???? ? っ 、?? ?? っ?? ? 。???? 。?? ??? ? ? 、??? 。?? ??? 。?? ?? ? ????? っ 、?? っ 。?????? 、?? ? ? 、??? 。????? ??? 、?? ? 。????? 、?〈 ??????? ?。
???????????????????? 、 ?????? ?? ? 。????〈 〉、 ? ? 、 ??? ?? ?。?? ? ????? 、?? っ 。?????? 、?? 、 。?? ??? 。?? ?? 、??? ? 、??? 、?? 。?? ? ? ??? ? 。???? ? ?、〈??? 、??? ?? … 、 〈 〉?? ?? 。?????? っ 、?? 。?? ? ???? っ??、〈?〉。????? 、 っ
???????????????????????? っ 、?? っ 。??? ??????? 、?? ー っ 。?? ???? 、 ? ?、?? ? 。?? ー? ??? ?、〈 〉?? ? ? 。?????????????????
????? 「?? 」 っ 。?? ????????、?? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ）????? ? ???? 。 、?? 、??? 。?っ ?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? 、?? ? っ 。?っ ? ﹇ ? ﹈（ ）?? ???? ?
?????????、????????? 、 ???? っ 。?っ ?? ﹇ ﹈（?）???????? ??? ? ??? ?、〈 〉。?っ ﹇ ﹈（ ） ???? ??? ? ??????? ?? ? ??????? 。??「 〈 〉、 ?????、 、?? ? 、 ??? ? 、 。??? ??? ? 。?? ???? 、?? ??? 、〈 〉。?っ??? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 、?? ? 、〈 〉。?っ ?﹇ ゅ っ?っ ? ﹇ ﹈ （ ）???? ? ?《ー?》????? 。
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????﹇??﹈（?）?????? ー????????? ???? ? 、?? ?? ? 。?っ ゅ? ﹇ ?﹈〔??〕??? ?﹇ っ ゅ??? ??? 、 、?? ? 、〈 〉。?っ ゅ? ﹇ ? ﹈（ ）?? ???? ???? 、 ?ー ー?? 。?っ ょ? ﹇ ?﹈（ ）?? ? 《ー 》??? ??? 、 。? ???っ ょ? ﹇ ﹈（ ）???? ? ッ?? ? 、 、?? ?? ? 、〈 〉。?っ ﹇ ﹈（ ）???ー ー 》??﹇ ? ??? ? 、 ? 。???????? 、 。?? ? 〈 〉、??? ッ ??? 、
???????????????????? ???? 、〈 〉。
??????????????????
???? 、???? 、〈 〉。?っ ?﹇ ﹈（ ）????? っ っ??? ??? 。?っ っ （ ）??? ?????? ? ? ?????? 、 っ?? 。?っ ? ﹇ ﹈〔 〕 ?????? ?? ? ???? ? 。?っ ﹇ ?﹈（ ） ???? ?? 、??? 、 ??? 。??? ? ??????? ? 。?? ﹇ ﹈（?）??﹇??「〈?〉、 ? ??? 。」?。
??????????????
??????????????????? 、「 ???
? ?? ? 。」 。
????? ???? ???
???、 ? ?? 、?? っ?? っ 。?っ ? ??﹇??﹈（ ）??????《????? ? ??? ?、?? ??? 。?? ?ゃ ﹇?? ﹈（ ）?? ??
?? ??? ? ??ゥ? 、 、??〈?〉。????? ??? ? 、??〈 〉。?? …?? ???? ー ? 、???? 。????????﹇??﹈?（??）? ????? 《ー ?ー 》??????? っ 、?? 、 。?????? 、
?????。????????????????????? 、 ???????、????? 。????? ??????? 、???。????? ???????????? ? ????、? ?? 。????? ????? ?? ??? ? ?? ???? ?
?? 。
?????????? ???
???? ?、???? 、〈?〉。?? ﹇???? ﹇ ﹈〔 〕??? ??? ? ?? っ 、?? ?? ??? ? 。??? 、??? 、????〈?〉。?????﹇? ??? ﹇ ﹈〔 〕 ??????????
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??????????????????? ????? 、?? ???? ?????っ??? 。?? ?? 〔?〕????????????????????????????????
?????
〔??〕??????????????????っ?、
? ? ???? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ? ???? ?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ー?? ? 。?? ﹇ ??? ﹇?﹈（ ）????? ?、????? 、〈 〉。?? 〈?〉、 「 、 ??? 。」 、?? 。
???﹇?﹈（?）??????????? ????? ??? ? ???? ﹇ ﹈（ ）?? ー? 、? ?? ??? ?? 、?? ? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ??? ?????? ﹇ ﹈〔 〕?? ???????????????????????? 。?????「 。〈??〉。」???? 。?? ?? ???〈 〉、 ???? ?。? ?? 「 ????? ? ? ??? ??????????? ???????? ? ??? ?????? 、 。??????? 、? 。
??????﹇???﹈〔??〕???????? ? ??????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、【?? 、〈?〉。??? ??? ? ? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????? 。 、??? 。」「?? 」???﹇ ﹈（ ）?????? ????（? ）???ー ???? 、 ??? 。??????????????
????? 、?? 。?? ?﹇? ﹈（ ）?? ? ??? ?? 、?? ? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ? ?﹈（ ）?? ?
???????????????????? 、 「?? ?。?? ?﹇ ﹈（???）??《ーッ ー????? ?っ 、〈????? ? 。??? ? ??? ?。??? ? ??? 。??「 ? ????? 、 っ 。??? ? ??? 、?? ?? 〈 〉?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》?? 、??? っ?、 っ??? 、 っ?? っ? 。〈 ???? 、?? っ???、 ? 。??? ??? 、〈 〉。?? ???? 、
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????????。?? ﹇ ﹈（?）???????? 《ーッ》??? ?? ? ????、 ? ???? 。 ? ???? 、 、???? 。?? ?﹇?﹈（ ）????? 、?? ? 。?? ?﹇?﹈（ ）??? ??? 、 、?? ?? 。 ??? ??? ﹇ ﹈（ ） ???》←?? ???? ? ????? ? ? 。?? ?、?? 、〈 〉。?? ﹇ ?﹈（ ） ?????? 。?? ?〔 〕 ?????? 、?? ? 。????? ? ?
???????????????????? 。?? ??﹇??﹈（ ）?????????????????
???? 、?? ?、〈 〉。?? ?? 〔 〕 ???? ??? 、?? ? ー ????? 。?? ??? 、 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（?）????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????? ????? ?? っ 。」?? ? 、「 ?、????? 。」 っ?? 。 、「 、??? 。」 っ 、?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ???? 。」 「 、?? 。」????﹇ ﹈（ ）??
????????、〈????? ﹇ ﹈（ ） ??????? ?????、?? 、?? 、? 。?? ? ???? ?????????????ゥ??ゥ?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????? 。??? 、?? 。?? ? ???? 、??? 、 ??? 、〈 〉。?? ????? ? 、?? 。?? ??? ?? 。??? ???? っ?? 。?????? 、?? ? ??? ? 。?? ??? ? 、 、??? ? 、
??????。???????????????????? 、??????????? ?? ? ?? 。??? ??? 、?? ? 。???? ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????????????????????? 、??? っ 。?? ??? ??? ? ? 、?? ? ? 。????? 。?? ??? 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ）????? 。????? 。?? ??? ? ?。????? ? ??? 。
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??????????????????? ???? 、???? ? 、〈?〉。?? ? ??? ﹇? ???? ? ???? ﹇?﹈（ ） ﹇?? ??? ??? 、?? ? 、?? ? 。?? ?? ??? ? 、〈 〉、?? ?? 、?? ? っ 。????? 。?? ??? ?? っ 、?? ? 。????? 、??〈?〉。?? ? ??? 、????? ??? 。???????? ????、 ?
???????。?? ????????????????? ??っ 。?? ?????? ? っ?? ? 、 。??? 、 、? ??? ? 、?? ?? 。?「???????????????
?????? っ 。?? ?????? ? ??? 。??「???? 、?? ? ? 、?? ?? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）???? 。???? 。?? ? ? ???? っ 、??? 。?? ? ? ? ??? 、 ?????? 、?? 。? ? ?? ? ?
???????????????????? 。???? 。??? ﹇ ﹈（ ） ??????? ? っ?? 。???????????????
???? ? ?っ ? 、?? ? っ ??? 。?? ?（ ） ??? ??? ? ?????? ? ??????? ? ?? 、?? ?? 。．??????????????? ﹇ ﹈〔??〕?? ?????? 〈 〉????? ｝?? ﹇ ﹈（ ） ???? ???? 、 っ??? 、?? 。?? ?? ?
?????っ????、?????っ?????????。」?? 、??〈? ??? ? ?、???? 、 ??? 、「〈 〉。」 ? 。?? ?… 〞?? 、 っ?? ??? 、〈?〉。? ????? 、?? っ 。??? ???? ? 、〈 〉。?? ? 、?? ? 、?? ? 。??? ??? 、??〈?〉。?? ? ?、?? 、?? 、〈?〉。?? ?? …????? 、?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ???? 、??? ? 〈 〉。?
395かねもちむら一かばん
?????????????????? ?。?? ﹇? ﹈（?） ??????? ?? ????? 。?? ← ? 。 ???。??﹇ ﹈（? ）????????? ゅ ? っ ??? 。?? ?? ??? 、?? っ ? 、〈 〉。?? ??? 、?? ? っ ? っ ??? 、〈 〉。〈 〉。〈 〉、 ??? ??っ 、 ? っ?? 。??? ??? 、 、??〈?〉。?? ??? 。」 っ ?? 。?? ?? ? ??? 。」 、〈 〉??? ??? 、
?〈?〉。??? ????????????? ??? ?。 ? ???、?? ? ? 、?〈?〉。?????????? ? 、??????? ? 、??っ、 。 っ、?? 。?? ?? 、??? ? 、 ??? ?。〈 〉 ィ??? っ 、??? ッ 。?? 、?? 、 ィ ッ?? 。??? ???? ??? ? 、?? 。〈 〉、 ???? ー 、?? 、?? ? ??? ? 。?????? 、「 、?? ? 。」?? 、〈 〉。
??????????????????? ??????????? ?? 、?? ? ?? 。?﹇?? ?? 。?? ? ? 、??「? 、????? 。」 。?? 。????? ?。?? ?? ? ?????。」〈 ???? ?っ 、?? 。?? ????? 、???ッ 、?? 。〈 〉。 っ??? っ 、??? ? 、「 、?? 。」??? ?? ? ?????????〈 〉、? ? ?? ?? ? 。?ー 「??? 、??? 、 、?? 。」 、〈 〉。??????????? ????? 、
?????????????????????????????????????????? 、?? 。〈 〉。??? ??? ??? ?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）
?????．?? 〈 〉?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ? 〉?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? 〈 〉 ??????﹇??﹈（ ） ????? ? ? 〈 〉?? ﹇?? ? ﹈（ ） ? ?????????????? 。??? ???? っ 。? ???? ??? ?? っ???。?? 、「 。」??「 ? 。」????﹇?﹈（?）?????????????? 、
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????、?????????っ?。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ??? ? 。????? 〔 ?〕????????????? っ 、? 。??? ??? 。?? ? ? 〔 〕??? ?ゃ? ?????、 ??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ?? っ 。 ッ?? 、 ??? ? 。?? ﹇??。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》????? 、 、?? ??? ?? ???? ?ー?? 、? 。??? ﹇ ﹈（ ） ???
??????????????? ?????? ???????っ???????? 。?? ???? 、 。??﹇ ???? ? ? 、?? ? ? ? 。??????? 、 。????? っ?? っ 、〈 〉。????? っ 、?? 、〈 〉。??????? 。?? ? ????? ﹇ ﹈（ ） ??《ーッ。ー?》?????? 、?? ょ 、〈????? ????????? っ?? 、〈?? ??? ? っ ゃ 、?? っ 。
???????????????????? 、 、?? 、????????? ??? 。」 。?? ?? 、?? 、 。????? 、〈 〉。? ??? ??﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? ?? ??? ?? ?
????
??? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ） ??? 。?????? ? 、???。」?????? 、? っ ???? 、 っ?? 。?? ???? 、 、??? 。?? ??? ?、 、??? 、 。?????????????????????? 、 、?? ? っ??。
???????????????????? 、 っ????。??【???????????? ? っ 、?? ? っ 。????? 、 っ 、??〈? ??? ﹇ ???? ??? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕??「???? ? ??? （?）?? ???? 、? ?、??? 。?? 。?????????????????
??????? 。?? ?? ??? ? 、??? 。?「????????????? っ 。?「??? ???? 、???? ??? 。????? ???? 、〈?〉、
397かべぎわ一かまくら
????????????っ?。
?????????????????
??????、 ? ??? 、?? 。??????????????????????? っ ??? 、?? ??? ?? ??
?? 。?? ?? ??? ? 。
?????????????????
????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?「???
????? 、?? 。?? ゃ???﹇ ﹈（ ）???? ? ??? ? っ ? 、???? ? 。?? ゃ? ﹇ ?﹈（ ） ??????? ??? ? 、 ゃ 、??〈?〉。? ? ?? ?﹇ ﹈（ ）?←??????? 、 、
?????????。??????? ???????????????????????? 。?? ??? ?。?? っ 、〈 〉。」?? 。?? ﹇ ﹈（?）??????????? ???? ??? 、 っ 。?? ? ? ???? ??? 。?? ??? 、? 、?? ? 、?? ? 。?? ???? ? 、?? ??? ? 、?? ? っ ? 、?? 。????? 、 、? ???? ? 、?? ? 。?? ???? っ?? 。??? ???? 、 ?
???????っ???。????? ? ????????? っ 。?? ????? ? 。???????????????????? 、
??「 ?。」?? 。?? ??? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ???? ? ?、??? っ?? 。?? ??? 。?? ????〈 〉、?? ?、 。?? ? ? ????????? ??? っ っ 。????? 、 、〈?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 、??? ?? 。
?????﹇?…﹈（?）??????????》??? ? ?? ??? 、 ??? ? 、??〈?〉。?? ??? 、 ??? ?。?? ?﹇?﹈（??） ???》﹇ ?? ? ?? ?? ???? ? 、?? ? 。??? ﹇ ﹈（?）??????? ? ?? ? 、?? ? ? ?。???? ﹇ ????? ﹇? ﹈（ ） ????????? ?? 、?? ? ? 。?????﹇? ﹈（ ）? ?????? ????、 ? 、??? ??? 、?? 。????? 、 。?????﹇??﹈〔??〕??? ?
かまくら一かみさま398
????????????? ???? ????? ﹇ ﹈〔 〕 ???????????? ????? ?? 、?? 。?? ? ?????? 、 。??? ??? 。????? 。」 、?? ? 。?? ?? ? ??? ? 、?? ? 。????? 、〈 〉。??? ? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?????? ?? ? ?? 、?? ? 。?? ﹇ ? ﹈〔 〕?????????? ﹇ ﹈（ ）???
?????????????、???????? ?????? ?、?? ? っ ?????、?? 。? ?? ?﹇ ﹈（ ）???? ????????????????????????? 、 、?? 。????? っ ?? 、〈 〉?? ? っ 。????? 。?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? 。?? ﹇?﹈←?? ﹇?﹈﹇ ??? ????﹇ ﹈（ ） ? ????????? 、 、????????? 。??? 、 ? 、???? 、
???。?? ???????????????? ? っ ?、?????? ? っ 、 っ 。??? ????? ??? 、?? 。???? っ 、 、?? ? 。?????????????????
????? 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ???????? 、?? ? ? ????? 。?? ??? っ 、?? 、 ャ 。??? ??? 、 ?? 。??? ???? 、?? 。?? ?﹈（ ）????? ? ?
??????、〈?〉。?? ?? ?? ??????????? 、 ???? ??? 。? ?? ? ????? ? っ 、??? 、??〈??? ? ﹇ ﹈〔 〕???????? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、?? 、??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。? ?? ?? ??? ?、?? 、?? 。?? ? ?﹇???? ﹇??﹈（ ）????? ??。??? ???? 。」 ??? 。?? ?? ?
399かみさまがた一かもじんじゃ
????????????。??? ?? ??????? ? っ ? ????? 、??? ??。??????????? ?? 、???? 。?? ?? ????? 、?? っ 。?? ??? ? 、 ??? ??? 。????? っ?? っ 、〈?〉。?? ?? 、?ュ ー???? 、?? 。?? ????ー 、 ? 、??〈 〉、??? っ?、 ? っ?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ? 、「??? 。」 ??? 。
???????????????????? ?。?? ? ? ﹇?? ﹈（?）?? ?? 《ー 》??? ???? ? 、 ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ?????《ー 》?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）???????????????????
??〈?〉。?? ? ??? ? ??? 。?? ?? 、 ? 、?? ? 。?? ??﹇ ﹈（?） ?????? ? 、??? ? 。???? 。?? ???? ? 。?? ?? ??? ??? 。」
???????﹇??﹈（?）???????? ? ?????、 ??? ? 、?? ? ? 、??? 。?? ﹇ ?﹈（ ）?? ????? 、? ?、?? 、?? ?? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ） ??? ー 》?? ??? 、 ゃ 、?? ? 。????? 、?? 、?? ? 、〈 〉。? ??? ?????? ??? ??? ? ? 、?? ? っ 、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ）???????? 、 ゃ 。?????? っ 、?? 、?? 。??? ? 、 ?
????、「??????、????????? ?? ???。??〈 〉。」 ?? 。?? ????? 、〈 〉。??? ?? ???? っ っ 、?? 。?????? 、? っ 、??? 。?? ょ ﹇ ﹈〔? ??〕???????? ???? ? っ 、?? っ 。?? ?﹇ ﹈〔 〕?????? ??? ﹇ ﹈〔 〕?? ????? ??
? ? ?? 。????? ? 。?????? ? 、????っ ?、?? 。?? ?ゃ ﹇ ?﹈（ ） ?????
かもまぶちせんせい一から400
??????????? ﹇????﹈〔?????? ?? ?? 〕??? ?? ? ?? ??、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? っ 、?? っ ゃっ 。?? ? ??? 、??? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ）??? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ?? 、? ?? ???? 、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ） 》?? ? ??? ? 、 ??? ? ? 。?? ﹇ っ???? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ? ? ??? 、? 、〈 〉。??? ??? 、「
?????????。」?、??????? ?????、〈 〉。??? ?? ??? ??、???? ?っ 、?? ? ?? ?、?? ? 。????? っ 、?? ? 、、〈?? ?﹇?﹈（ ） ??ー ー 》???? ? っ 、〈 〉、??? ??、?? 。?? ???? ? っ?、 ???? ??? っ?。?? ??????? ? 。??? ???? 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ????????? 、?? 。??? ??? 。
???????????????? ﹇?﹈（ ） ????????? 、? ? ??? ?。? ー??? ?、??? 。???????? 。? ?? ? ??? ???? ? 、?? 。? ? ?? っ?? 、?? ??? 。?? ? 、?? ??? 。?? （ ）??? ょ?? ? ? ゅ?? ? ???? ゅ??ュ ー ??? ? ょ?? ? ?ュー ー??ゅ ー?? ??? ???? ?
??????。
???????????????
??? 。
?????、 ????
???????? ??ー???? ?。一一
Q2???????????
????????、〈 〉。一一Q3???????????
??? 、〈 〉。一一S3???
????????、 ? 、????????? ???? 。一［
S6?????
???、 、 ????? ? 。一［
T6???? ???
??? 、?????? ? 。?? ?????? 、???? ? 、??? ? 。????????。?? ???? 。? ???? 。
401から一から
?????????????????????。 、?? 、〈 ????? 、??? ????、 ???????、 。???? 、???ッ?ァッ ? 。??〈 〉、?????? 。? ???、 ???? ? 。????? 。???〈 〉、??? 、??? 、??? 。? ???、?? 。?? ???? ? 、 〈 〉、??? ? 。??? ????、〈 〉、??? 。
???????????????????????? っ??? 。??? ?????? っ?? 。????? 、??っ????。?????????? 。????? 、??? ?? 。????? 、 「〈 〉。」 ?? ???? 。?????っ 、??? 、????。??
?〈?〉。???? ????????っ???、????? ????? っ 。?????、 、 ッ??? ? 。?????? っ 、?? 。
?????????????????、 ????? ?。? ? ????? 、 ???? 。????? 、??? ? 。??? ???? 、〈 ??? ???? 。?????? ???、??。??? ???っ 、??? ? ? 。??????。?? ? ? ???? ? 、??、〈?〉。??? ? 、??? ? 。??? 、?? ???? ? 〉。? 、
??????????????????。?? ????? 、 ??? ?? 。??? ? ????? ? っ?? ? 。??? ???? 、??? 。? ??????? 。????? 、??? 、??? ?、〈 〉。?? ?? ???? 、??。??????? ?? 、???? ? 。????????? 。????? ? 。??? ??
から一から402
?????。?? ???????????? ?、 ??。」?? ?、〈 〉。???「? 、 、?????。」 っ 。????? 、「 、??? 、 ???????? 、??? ? っ 。????? 、?〈?〉。??? ? ??? ???? ? ?????? っ?? 、〈?? ?? ???っ?? 。?? ? ???? ? っ 。?? ???????????? ?。
?????????????????? ??? 、?? っ ????? ? 。?? ??????? ? 、??? 。??? ???? 、??? 。? ????? 、〈 〉。???? 、??? ? ??????、 ??〈 ??????? 、? 、?? ? 、〈???? ???、〈 ? ????? 。???「〈 〉。??。」 っ 、??? ? 。??? ???、 ?、?? ?
????〈?〉、??????????? 。?? ???っ??????、????? 、?? 。? ?? ???? ? 、? ????? ??? 。?? ??? ? 。??? ??? 。?? ?? ??? ? 。????? ? 、?? ??、〈 〉。?? ??????? 。?? ??? ??。??? ??? 、??? 。???? ? 。? ? ?? ?????っ 、?? 。
????????????????????????????、??? 。?? ?????? 、 。?? ? ?????? 、?? 、?? 。??????? ? 。?? ??? ?? ㌧ 、〈?? ???、?? ??? 。? ?????? 、???? ? 。?? ??? ??? ?。???? 。?? ? ???、 ? 。?? ???? ? 、??? 。
403から一から
???????????????????????? 。??? ?????? っ 、 。?? ??? ?? 。??? ????? 、?? 。???? ? ?? ? 、? ???? ? 。?? ? 〞?? ? 、??。???? 、 っ 、?? っ? 。??? ????? 。???? ? 、 ??? 。??? ? ??? 、 っ 、?? ? 。?????っ 。?? ? ? ??? 、〈 ???? ?
??っ?、?????????????? ?。??? ????????????????????っ????。??? ??? 。??? ??? 。??? ???? 、 っ 。??? ??? っ 。??? ??? 、??、????????????????。?? ?? ??? ? 。?? ?? 、???? ? 、 っ?? 。?? ??? ? 、?? ?? ?、〈 〉。????? 、?? っ 、〈 〉。?? ? ???? 。?????? ? 、?? 。
?????????????????? ??? 。? ???????? ?。?? ? 。??? 、?? 、??、 ??? ??? 、?? ???、〈 〉。????? っ 。?? ???? 、?? っ?? 。????、 ? っ?? 。?? ???、 。??? ????? ? 、??? ??? 。?? ??? ?ッ?。?? ?????? 。? ??? ????? っ
??。?? ??????????????? ?????。?? ?? ??? ????っ ??? 。???? ? 、 ? 、?? ?? 、?? ?ょ?? ?? ????? 、?? 。??? ? ??? ?。?? ? ?????? ??? 、? 。????? 、??? ? ??? 、 。?? ???? ? 、 。??? ???っ?、〈?〉。?????? ? 、「??。」 、 。??? ? ?
から一から404
?????、「??????、??。?? ゅ?? 。」?? ??? ??? ? 、?? ? ? 。?????? 、 ?????? 、 。??? ャ?? ?。??? ? ?? ? ?? 。?? ??? ???。?? ???? っ 。?????? 、 っ?? 、〈 〉。????、〈?〉。??? ? ??? 。?? ??? ?? ? 。??? ??? 、 っ??。?????? ???? ?
??????????????????? 。?????? 。?? ????? っ 。?? ?? 、 ?? ?????、 ????、? ? ???。???? ?。??? ??? 、?? ? ?。????? 、 っ ? 。??? ???ょ 、 、?? ??、〈 〉。?? ? 、 、?? ? 、?? 。?? ?? ??? ? 。?? ?? 、 ? ?っ???、 ? 、?? 、?? 。???
????、?????????????? 。?? ??? 、??。? ?? ?????? ???????? ? っ 、??? っ 。????????? 。?? ??? っ 、?? ? ?。?? ? ??? 、 っ?? 。? ?? ? ??? ? 」 ? 、?「 。」 ??? ? 、〈 〉。??? ? ??? 、?? ?? ?? ???? ? ? っ?? ? っ 。????? 、 ????? 。?????、 ? 。
??????????????????????????、????っ???? 。?? ? ????? 、 、?? っ 。?? ???? ? 、?? ? 。?????? ?? 、 ??? 〈??? ? ?? 、?? 、〈 〉。????〈?〉。?? ? ?????? ? 、?? ??? 。?? ???? ? 。????? ? 、??。???? ?、「〈??? ???。」 ? 。?? ???? ? 。
405から一から
??????????????????? ?? ???? ? ?、〈?〉、?? 。????? 、?「〈 〉。」 ??っ?。????? 、 っ?? 。????、 、?? ? 。?? ? ? ????、 ?、??、 ?? 。??? ??? 、〈?〉、?? ? 。?????っ 、?? ? 。??????? 。?? ?? ? ??? 、?? っ? ?、〈 〉。??? ??? 、 、??? ? ? 、?? ? 。??? ?
??、????????????????? ? っ?? ?? 。????? 、?? ? 。? ? ????? ??? ?? 。??? ???? っ 、???? 。?? ??? 。??? ? ??? 。?? ?? ?????? ?? 。?? ???? 、 ??? ?。?? ??? ? 。?? ???? ? 、?〈?〉。????? 。??? ????、「 。 ? 。」 ??? 、〈?〉。
??????????????????????????、?????、〈 〉。????? っ 、?? ? 。?? ??? 。」「 ??。」??? 、??? 、?〈? ? ?。??? ? 、??? 、?? ?、 〉???〈??? 、??? 。??? ??????、 、?? 、?〈?〉。??????? ?、〈 〉。??? ???? っ?? 。??? ?????? 。??? ????? っ 。?? っ
??????????????????? ????っ 、〈?〉。????、 ? っ ? 。? ??? ??? ?? 。????、 ? 。????? ??? ? 。?? ?? ??????? 。?? ???? ? 、 ? 。?????? ? 、〈 〉。????、 ???? っ っ??。????? ?????? っ っ?? ?。??? ??????、〈 〉。??? ?? ?? ????、 っ?? 。????? ???。」?、 ?? ? 、
から一から406
?〈?〉。??? ?????????????????、??????、????
???? ??、〈 〉。?? ? ? ???っ?、?? 、 っ 。??? ??? 、?? 。???? 、〈 〉。??? ? ??? ?? 、?? ? っ ?。??? ??? 、 、?? 。?? ?? ? ???? ? 、 っ 。????? ?? 。????? ??。??? ? ??? 、?? ? 。????、 ???。??????、 ? 、
?????????????。?? ?????????? ?????? ? っ 、?? 。」????????????、?????
???? 。????? 、?? っ 。?????っ 、 、?? ? ?、〈?? ?? ??? ??? っ 。????? 、?? ?、 ??? ? 、 ??? ? 、?? 。??? ??? っ?????? 。?? ?? ? ??? ? ?? ? ? ? ???? 、?? ?? っ 。?……
???????????っ?、????????、?????????????。???「 。」 「 。」??っ???????、 、?? ?っ 。??? ッ?? 、 ??｝ ? 。????? ??? ?っ 、〈 〉????? 、?? ??? ???。? ? ??? っ??、??? 。?????????? ??? 、?? 。???〈 〉、?? ?? 、〈 〉。????? 、?? ? ??? ?? ???、 ??? ? 、
?〈?〉。??? ??????????????? 、 ????????。?? ?? ???????? 、?? 、〈 〉。????? ?、?〈 ????? ????? 、〈?〉。?? ?? ? ??? ??? 。??? ? ???? 、??? ??? 。?? ????? 、?? 、?? 。? ? ?? ??? 、? 、?〈 ????? ??? 、??、 ? ?っ 。????? 、
407から一から
??、???????。?? ????????????????? ? っ 、?? ? ?っ 。?? ???? ???? ? 。?????〈 〉、?? 、?? ?、〈 〉。?? ???? ? っ?? 、 。????? ?? っ 、〈 〉。???? ? 。?? ??? ? ゃ 、〈 〉。?? ???? ??? 。?? ??? ? 、〈 〉。??? ??? ? 。??? ??? 。??? ??? ㌧ 。? ? ?? ? ? ??? ? 、
?????、〈?〉。????? ?? ????????? ?? ?? 、?? ?? 。???? ? ?????? ?っ 。??? ??? 、??。?? ??? ? 。〈 〉。」?? ????? 、 ? 。???? ??、?? 。????? ? ???。???? 、〈 〉。??? ? ? ??? 。??? ? ???? 、 っ?? 、〈 〉。??? ???? ??? 。?????、 ゅ っ??? ?
??????????????????? ょ?? ?????、?????? ? ょ ? …
????、?????????
????? 。?? ?? ??? ? っ??、〈 〉。?? 、?? っ っ 、?? ? 。?? ? ????? っ っ?、?? 。?? ? 、????? 。?? ????、 っ 、?? っ? 。????????、 ょ?? 。??? ??? 。??? ???? ??? 、 、??? ? ??? 。??? ?
??????????、???????? っ 。?? ???????????????? ? っ 。?? ???? 、?? 。?? ??? ? 。????? 。?? 〈?〉、 ???? 、?? ?。?? ???????? 、?〈?〉。?? ???? ? っ?? 。?? ???? 、?? 。?? ? ???? っ?? 。?????? 、?? ???、〈 〉。?? ? ???? 、
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???っ????????、?????? ?。??? ?????????? ???????? ?。??? ? ??? ?。??? ??? 。?? ???? ? 。??? ???? ?? ??? ? 、?? ? 。??? ???? 、 っ 、???? ???〈?〉。?? ???? ? ? 、?? 。??? ???? 。」?? 、〈?〉。????? 。??? 、? ? ?????、
????、?????????。?????? ???? 、??。? ? ?? ? ???、 ? 、?? 。?? ??? 、〈 〉。?? ? 、???? ? 。??? ??? ? 。?? ???? っ 。??? ???? ? 、?「 。」? ? 。????? 、 。?? ? ???? っ??? 。?? 、??っ ? 。?? ???? 、 ? ??? 。??? ? ??? ?? 、〈?? ???｝ ?
??っ?、?????????。?? ?????????? ?????? ? ? 、?? 。?? ???? 、?〈 ??????? 、 ? ??? ?｝ 。???? ? ? 。?? ??? ? ? 、?? ? 。????? 、?? ? 。???? ? 。?? ? っ?? ? 。???? 、〈?〉。?? ??? ?。?? ????、 ??? ???。?? ??? 。?? ?
???????????っ?、〈?〉。?? ? ?? ?? ???? 、 ??? 。?? ??? 、?? 。?? ??? ??? 。?? ? 、?〈 〉、 ー ??? ???? 。?? ?? 、???? 、?? ?。????? 、?? ?? 。?? ?? ????? 、?? っ 。?? ???? っ??。」?? 、〈?? ?? ??? ? っ 。???? 、〈?〉、 っ??っ ? ?。???? 、
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??????????????????? 。????? ??????。?? ? 。????? っ 、?? 。???? 、?? ? ? 。????? 、?? ? 、 。??? ??? 、??、 ? 。?? ??? 、? ー?? ? 。?? ?? ??????? ??。?? ?? ??? 、?? ? 。??? ??? っ 。??… ?????? 、〈??? ?
??????、???????????? ? 。?? ? 〈 〉 ? ??????。?? ?? っ 、 、?〈?〉。??????? ? ? 。?? ? ???? ?? 。」?? ??? 、〈????? 、「?? ? っ ? 。」?? 。???? ? 、 っ っ??ゃ ? 。??? ???
?????、?????????
???? 。?? ? ? ??? ?、〈 〉。??? ???? ??? ?、〈 〉。???? ? 。??? ? ? ?
????????????? ??????、??? 。???? 、 っ??。??? ??? ?????、 ??? 。?﹇ ??? ?、?? ??? 〈 〉。????? ? 、 ??? 。?? ???????? 、〈?〉。?? ???、? ッ?? 。?? ????? ? ??? 。?? ? ? ???? 、???、?﹇ ????、?? 。?﹇??? ? ?、〈 〉、
?????????。?? ?? ?????????、 ? ? ー ????、?? ? 。? ? ??﹇? ?? ?、? ? ?? 。???? っ 。?? ? ッ?? ? 。????? 、?? 。?? ???? 、 、 ????? ? 。?? ? ?????? 、?? 。?【 ?????? 。?? ?????? 、 っ 。??? ???? 、?? ?? ?? 、〈 〉。?????? っ 。??? ?? ?? ?
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??????。?? ? ???????????? ? ?。?? ??? ? 。?﹇? ??? ? 。?? ?? 〈 〉、 ??? ??? 、「 ?、 。」?? ???? 、?? ? 。?? ?? 、?? ? ? 、?? ? 。????? っ 、?? ? 。????? 、 ッ ー?? 。?? ? ??? ? 。?? ? ??? ???。?﹇?? ? ? 、?? ? 。?「? ??? 、
??っ??、〈?〉。???? ????????????? 、??、 ??? っ?。?? ? ??? ???? ? 。?? ????、?? ?。??……… ??? ?? ??? ? 。??? ??? 、?? ?? 。??? ャー 、 ー ィ?? 。????? 、 ?? ?? ? ? 、?? ? 。??ー???、 、??? 、???? ? 。??ー?? ????、 〈 〉、?? ??? ? 。??ー?? ? 、
????????????????。?? ー?????????? ???っ ?、??? 。?? ?????? ?? 。?? ? 、?? ?? ??? 。?? ???? 〈 〉、?? ? 、〈 〉。?? ? ??? ? 、?? ? ?。? ?? ??? っ ? 、〈??? ??? ??? 。????っ ? 、?? ? ??? ??? 。?? ? ??? 。??? ? ??? 、?? ? 。???
?????????、???っ?、? ???? 〉。 ?。」? ??? ?? ?? ??〈?〉。??? ???? っ 、?? ? 。?? ??? ? 、?? 。?? ???? 、?? っ 。?? ? ??? ? 。?? ? ??? 、??? ? 。?? ???? 、??、 ? っ?? 。? ? ゃ? ??? 、?? ??? 。?? ?? ???、〈?〉。???? 、?? っ 「 。」??っ 。
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???????????????????? ?????????? 、?? ? 。????? っ??、〈?〉。?? ?? ??? 、?? ? 。?? ?? 、?? ? 、?? ?、〈 〉。? ?? ? ??? ??? ? 。? ??? ?? ??? ? 、?? ? っ 、〈 ??? ??? 、?? ? 。?? ???? 。?? ? ??? ? 、 っ?? っ 。?? ? ??? ? 、?? ? っ 。?? ? ? ??? ゃ?? ?、〈 〉。
??????????????????????????????「???????」 っ 。?? ? ??????? ? ??????? 、〈 〉。??????????
??????? 、 ??? っ ?。????????? ???
????? ? っ 。????? ?????????、?? 、?? ?? 。?? ? ??? ? 、
??〈?〉。? ?? ?
???????????? ????
???? 。??? ? ??????? ??? 、?? （??） ﹇?? ???｝???、 ???? ?? 。?????? 。」「 、?? 。」
????????????????、? ???? 。? ????????、?????????? ? 。??? ?????? ?? 、??? 。?? ???? 、??? ? 。????? 。??????、??? 。?? ?? ?
??。?????、 ????。?? ? ???? ?? 、??? 、 ??? 。?? ????、 ????っ ? 、 っ 。?〈?〉。」????「
????。」????、???????? ?? 。? ? ???? 、 ??。?? ????。?? ???? 、 ? 。????? 、??っ ? ? ? 。? ????、 ??「〈 〉。」 ?? 。?????????、???。??? ???? ? 、?? 。????? 、??? ??? 。??? ?????? 、???? ? 。?????? 、 ? 「 」??っ? 。??? ???
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????????、〈?〉、????? ??、「????」 ?。??? ?????? 、 ????「? 」??? ? ? 。??? ???? っ 、??? 。????? 、?? ?? 。????? ? ? 、??????? 、〈 〉。????、 ? 、??? ? 。??? 「 」?? 、，「 ??? 、〈 〉。??? ??? 、?? 、? ???。???? 、?? ? ????
????????、???「?????? 。」 ?っ 、??? ???????、 ????? ?? 。?? ?? ??? ?? 、?? 、 っ?? ??? 。????? 、?? 。?? ? ??? ?。」「〈?? ?? 、???っ 、??。」?? ? ??? 、????? 、 ??? ?。?? 、??? 。?? ??? ? 。???? ??? ? 。??? 、?? 。 ｝?? ? っ 、?? 。??? ???? 、
????????。????? ?????????? ? ????、?? ? 。???? ??? 。?? ??? ?? 、 っ ?????? ??? 。〈 〉、?? 、『 。』?? ?? 、 ??? 。??? ??? ?? 、 ょっ?? ???? ??? ? 、 ??? 。?? ャ??、 ? 。??? ? ??? 。 ? 、?? ? 、 。?? ?? ? ??? ? 。?? ?????????? っ?? 、?? っ 、????????????????
???????。?? ?? ??????????? 、? 、?? 。???? 、 っ っ?? っ 、??? ? 〈 〉。????? 、?? ? 。??? ???? 、??。????? っ 、 っ?? ? 、??、 ? っ? ??? ?? 。??? ??? 、 、?? ?????? 。」「 ??? 。」 。?????? 、 っ?? 、 ??? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 、?? ? 、 ??? ? 。
413から一から
???????????????????? ?、????っ?、??? ? ? ?。????? 、 、 ??? ? 。? ?? ? ??? ???? 、 。???? ?? ?? 、?? ?? 。?????、?? ? 。????? 、 ? 。??????? 、?? ?、 っ?? 。???? 、?? ? 、?? ? 。?? ??? ? 、 ??? 、 ??? 。?? ??? ? 、 っ 。??? ? ?
??????、???????????? 。?? ??? ?、 っ 、? ???? 、 っ??? ? 。?? ??? ? ??、?? っ 。??? ??? っ??。??? ??? ?、 、????? ? 、?? 。????? っ 、?? 。????? 、?? ? ? ?、??? 、?? ??? ? 。????? ? 、??? ? ???、?? ? 。?? ?? ??? 、
??????っ?、?????????? っ?。?? ??? 、?? 。?? ???? 、 ? ???? ? 。?? ?? ? ??????? 、??? っ 、?? 。?? ??? 、??? ? ? 、?? ?。?????ゃ 、?? ? ?、??? 、??? ?。?????? 、??、 っ??? ? 。?? ????? 、?? 。?? ?????、 ??? 。?? ??
???????、??????????? ?。????? 、?? ? 、????? 、 ???。?? ? ???? ??? ?、 、?? ?? 。??? ? ???? 、 。?? ? ??? 、?? ??? ??? ?? 。?? ??? ?? 、?? ? ???、??。?? ? ? ????? ??? 、?? ? っ 。??? ???? ? 、?? 。?? ? ???? 、 ?
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????っ????????、????? ? 、 っ??? 。??? ??????、 ? 。??? ??? 、???っ 。????? 、?? ? 、?? ? ? 、????? 、?? 。????? ??? 、 、?? ? っ 。????? 、?? ? 。????? 、?? ??? ?? ? ?ー?? ? 、??ー ??? ? 。?? ????? 、?? 、?? ?。?? ? ? 、
????????????????、??ー ???????????? ? 。????? 。」 、?? 。?????っ ?? 。??? ???? ? ???。』 、?? 。」????? 、?? ? ? ??? 。??? ??? っ 。?? 「〈 〉。 ? 、?〈 〉。」? っ ゃ 、 っ?? ? 、?? ? ? ??? 、? っ 、?? ???? ??? ??、〈 〉、 ???? ? 、?? ? っ??、 ? 。?﹇ ? ?????? 、?? 、
???????????、????、?? ???????????? ? 。?? ? ??? ?? 、?? ? 。?﹇??? 、???? 。?? ?? ???? 、?? ?、 ? ? ??? ?? 。?? ??? ??? ? 、】???、? ? ??? っ 。???????? ? 、??? 、???? ? 。?? ?? 、???㌦ っ??、?? 。?? ???? 、?? ?
????????????。?? ???????????????? 、 、?? 、?? ???っ?? っ? 、 っ?? ? ? 。????? 、 っ 、?? ? 、?? ? 。?「??? ? っ 。」「?? ? っ ??? 。〈 〉。」?﹇ ?? ????? 、?? ???、 ? ? っ 、?? ??? ? 。?「 ??????、?? 、〈???、 ー?? ? っ 。?? ? ???っ ? 、?? 、? ャ 。???????? 。 っ
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???????????っ?。?「???? ? ????? ? 、?? ? 。????? 、〈 〉?? 、? っ 、?? ? 、 ??? ? 、??????? 。? ?? ???。???。?? ?? ??? っ 、?? ? 、?? ?っ 。????? 。?? ??? ?? ? 、?? ? 、????? っ?? 。???? 、? っ 。??? ??? ? 。?? ? っ?? ? っ 、?? ?っ ? 。
???????????????????? 、 ?????。?????????????????
???? ?、 ??????? ? 、?? ?????? 。???????????っ?、?? ? 、 ?? ???? 。??????????? っ
?? 。?? ???? ??〈 〉、?? ??? ?、?? ? っ 。????? 、?? ? 、 、?? ?? ??? ? 、?? っ 。?? ﹇?﹈（ ） ??? ??? ?、〈 〉。?? ?? 、 ??? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ー? ?? 、〈
?????????????????? ﹇ ?﹈〔??〕??? ?????? ??????? 「〈?〉、?? 。?? ???? ?? 。?? ??? ??? 。?? ? ???? ? 、?? ? 、 ゅ 。?? ? ??? ゅ?? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈〔 〕????? ??? 、?? 。?? ?﹇? ﹈（ ）??? ?????????? 、?? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? 。????? っ 。?? ????
?????（?）????????????????? ????? 、 、????? 、〈?? ?? ?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? っ 、?? ??? ??っ 。? ?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ?? ??? 〈 〉、 ? 、?? ? 、 ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 。????? 。??????っ 、??? ?。????? 、?? ? 。?? ?? ? ょ ???? 、?? 。??? （ ）???? ???? ? 。???
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?????????っ???????、?? っ ? 。??「 ??????? ッ ???、?? ? ??? ? 。?? ?（ ） ???????? ?、?? ? 。??? 〔 〕 ?????﹇ ????? （ ）?? ??? ? っ 。?? ? （ ）?????? っ 、?? 。?????（ ） ????? ? 。??? ???? 、 、?? 。????? （ ）?? ?????? 。??????っ 、
??????????。?? ?（?）????????? ? ? ??????? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ﹇? ??? ???? 、?? 、〈 〉。?????? 、??? 。? ???? ? 、 。??? ????? 、??? 、??? 。??? ???? 、 、??? ?? 。????? 、??? ? 。?????? 。?????? 。 、?? 。??
???????、?????????????????っ??????。?? ??? ?? 。?? ??? ??? 、?? ??? ? 、????? 、?? 。?? ???? ? 。????? 、?? ?? 。?? ??? ?? 、?? ?? 。?? ? ??? ??? ? 。?? ???〈 〉、?? 。?? ??????っ ? 、??? 。??? ??? 、 っ 。??? ??? 、
???????????っ?。?????? ? ?????? っ???????。????? 、〈 〉、 、?? ?? 、?? ? 。?? ? ??? 、? 。?? ? 、?? ?っ 。??? っ???、?? 。? ??? ??? 、 、?? ?。????? 、?? 。?? ＝?? 、?? ? ? 。??「?? ? ?? 。?? ゅ ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ???? 、?? ?? 、? っ?? 。??? ?
417からふと一かりとる
??????????????、????? 、 ??? ?? 。? ???? ????? ?﹇ ﹈〔 〕?????????
??????????? 。?
??????? ??、???
???? 、?? 、〈 〉。? ?? ??? ??? ???? 。? ??? ﹇? ? 、?? ? 、?? 。
????????、??????
???っ?、 ??? ? 。
?????? ??
???? 、??? 、??〈?〉。
??????? 、
???? ? 。?
??? ???
?????? ?、???? 、?? ? 。?? ? ? ??? ? ー
?????????????。?? ??????? ???????、 ??? ? 、〈???? ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ? 、 。?? ?ゃ ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? ?? ? っ? ?﹇ ﹈（ ）????? ?? ?? っ 、?? ? ? 、?? ? 。?? ??? ? っ 。??? ??? 、 、 「?? ???? 。」?? ???? ? 、?? ? ?〈 〉 ??? 。?? ???? ? 、?? ? ??? 。
?????????????
?????????????????
????? 、 ????? 、?????????? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ??《ーッ ー 》??? ??? 、 〈 〉、?? ?、 ? 。??? 、?? っ 、 っ?? 、〈?? ??（ ） ? ???? ??? 、 、?? ? 。? ?? ????? 、 っ?? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ?? ? 、 、?? ? 。?? ﹇ ﹈﹇??? ﹇?﹈??? ?? ?﹇ ﹈〔 〕? ??? ?? ?? ? 、? ?? ?? ? 。??? 〔 〕????? ?
????????????????? ﹇ ?﹈（?）?????? ?? ?? ?? ?? ??? ? ?????? ??
????
? 、?? 、 ??? 。?? ??〔? 〕?????? 、 ??? 。?? ?? ??? ? 、〈 〉。?? ?????? 、?? 。??? ??? ー?? ? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??? ? 、 ?????? ???? 、〈????? ﹇ ﹈（?） ???《ーッ ー 》????? 、 、?? ? ?? 〉。?? ? 〈 〉、????っ?? 。???
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???????、???????????? ? 〈?〉。?? ﹇?﹈（?） ???? ? ????? 。????? 、? ?? ??? っ 。??? ??? っ っ?? 、?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??﹇ ? ??? ? 、〈 〉、?? ?? 、?? ? 。?? ???? ? 、?? ? 、 ??? ? 。?? ォ? ゅ 〔 〕???ォ??? ??? ォ 、?? ? 、?? ?? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? っ 。????? 、 ? 、〈 〉。
???????????????????? 、?? 、〈?〉。??ゅ??﹇ ?﹈（?）??? ????ー ー ? ? ? 、?? 、????? 、?? 、 、?? ? ? 。??ゅ ? ﹇ ﹈（ ）?????? っ 、?? 、?? 、? 。? ??? ゅ ? ﹇ ﹈（ ）?? ??????? 。?? ? ???? ? 、?? 。??ょ ?﹇ ﹈（ ）? ? ????? ?? 、?? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?《ー ー 》??? ??? 、?? ?。
????????????????????? 。?? ? ?? ????? ?? 、 ??? 、??? ?? 。?????????????????????? 、?? 。???? ????? 。??? ?? ??? 、?? ?? 。??﹇ ??? ??? ? っ 。??? ??? 、???、??? っ 。?? ?? ー 、????っ?? ?っ 。????? 。?? ﹇?﹈?? ﹇?﹈（ ）??》?? ???? ? っ? 、??? ? ? 。」
????、〈?〉。??? ??????????????? 、?? ? ??、〈 〉。?? ←? ?????????? ??????。?? ?﹇ ﹈（ ）? ??? 《 … 》?? ??? 。?? ???? 、 ???? ??? ??? 、? 、?? ? 、??? 〈 〉。?? ?????? ? 。?? ??? ? ょ?? 、〈 〉。????〈?〉、???????、????? ょ?? 、 。??? ??? 、 ?? ? 、?? ? ?? 、〈 〉。
419かるたとり一かれ
??????﹇????﹈〔??〕??????? ?? ???? ????? 〔 ﹈（ ） ???? ???? っ? 。?? ﹇ ﹈?? ﹇?﹈（ ）? ? ??????????????????? ??? 、〈 〉。?? ?? 、 、?? ? 。 、?? ??? ??? ? ??? 、〈 〉。?? ??? ッ?? ?っ?、? 。 〈 〉。?? ?? ? 、 ????? 、??? 。?? ????? ??? 、?? ? 、〈 〉????? っ ?? 。?? ?? ?
???、??????????????? ? 、 っ?? ??? っ?? 。?? ?????? ? 、 ? 、?? ? っ 。????? ?っ 。??? ??? っ?。????? 、??? ??? 、 ? 。?? ? 、?? ?? 、?? ??? っ 。??? ??? 、??? ? 。「?? 」 、?? ? ??｝? 、 ー???? っ?。〈 〉。? ? ?? 、? ??? 、〈 〉。????? 、?? ?? っ ?? 。??? 、
?????????????っ???、?〈?〉。??ー ?? っ ??? ?、?? ? っ っ 。?? ???? ? 。??ー?? ー?? ? ???、 ? 。????? 、?? ?? っ っ 。?? ???ー ???っ 。〈??っ ?。 。?? ? 」?? ? 。?? ?? ? ??? ?、 ??? っ? 。?? ????? っ 。 「?? 。」 。?? ? 。??? ???? 。」 っ 、?? っ ?、〈 〉。????? っ 。?? 。
???????????????????? ??、????????? 、〈 〉、 ????? ? 。??? ?
?、?????????????
????、?? 、 。??? ??? っ?。?? ?? ?? ? ?? 、 ??、??? 、?? 。?? ???? 、??? 、?? 、?? ? 。?? ??? ???。???? ? 、??? 、?? ??? ? っ 。?? ????? っ 、?? 。?? ? 「 ???? 。 ょ
かれい一かれみずから420
??。」?????、????????? 。??? ?? ??? ???? っ? 、??? ? ??? っ 。?? ? ???? 、??? ???。?? ??〈 〉 ? 、??? っ??、 っ?。??? ??? 、〈? ?? ???? 、 っ?? 。??? ????? っ 、 ??? ???? ??? 。?????? っ??、 ? 、??? 、 ??? 。?? ? 、??? 、?? 。?? ?
??????っ?。〈?〉。??????????、 ? ?? ???? 、 ?? ??????。?? ??? 、〈?〉。??? ???? ゃ??? 、 ???? 。????? 、 、?〈 〉、??? ? 。? ???? ??〈?〉。?? 〈 〉、?? ?? 。????? 、??? ? ? ???? 。?????? 、?? 。????? 、?? ?。????????、〈 ???? 、?? 。
?????????????????
?????????、?????????? ??? 。?? ?﹇ ﹈（?）????? ?????? ?? ? ??? っ?。?? ?? ??? 、 、?? ? っ?? ?? 、?? ? ?、?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??㌧ 《ーッ》????? ゃ 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 ??? 。?? ? ????、 ?。?????? 、??? 。??? ????????、 、??? 。??? ? ?
????????????、??????? ?。?? ?〈?〉、 ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《???? 、?? ? 、 ????? ?、?? 、〈?〉。?? ﹇ ﹈（ ）???? ???? ? 、?? ? 、〈??? ???〈 〉、 、??〈?????????〈 ?????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? 、?? っ 。??? ? っ 、?? ? ? 。
421かれら一かわ
????﹇??﹈（??）???????? ? ?? ??? ???〈 〉、? ? ??? ?? っ 。 っ?? ? 。?????? 、???? ? ??? ?? 。?????????????????????? 。?? 、?? ??? 、?? ?っ っ 。???? ??? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）
??》???? 、?? ? 、 ??? ?? 。?? ???? ? 、〈 〉?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? ?? 。????? 、??〈 〉。 。
??????????????????、??〈?〉。?? ? 、?? 。?? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??《ー?? ? ? っ 、?? ? 、〈 〉、?? ?? 、?? ? っ 。?? ??? ? ??? ? 、?? ﹇?﹈（ ）? ←?? ? ゅ?? ??? ???????? ー?? ???????????? 。???? ? 。?? ? ???? 、???? ー 、?????? 。
?ー??????、?????、??? ? 、????? ???。? ???? 、? 、??? ? 。??? ???? 。????っ 、??? 。??? ? ー?????? 。??? ????、〈? ??? ?? 、?? ?? 。?? ?? ??? ? ?? 。? ???? ?? 。???? ? ?。?? ??? ? 。??? ??? 、 。?? ????? 、 ? 。
??????????????????? 、 ????。????、 ? ??? ? 、?? ?、〈 〉。?? ? ?????? 「?? ? 。」?? ? 。?? ?? ? ?? 。?? ??〈 〉 、〈 〉?? 、 ??? ? 。??? ??〈 〉 、?? ???? ? 。????? ? 、?? 。?? ? ??????。?????????っ ? 。? ????。??? ? ?????? 。
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??????????????????? 。???? ?????。?? ????????? ??? 。?? ??????? ??、〈 〉、?? ??、 っ?? 。?? ????? ??? ? 。???? っ?、?? ? 。??? ??? ?。????? 、?? ? ? ? 。????? っ 、 ? 。????? ? 、?? ? ? 、〈 〉。?????? 、?? 。?????? 、
????????。???? ?????????? ?? ?? 、?? ?? ???、〈 〉。?? ???? 。??? 。??? ? 、?? ?。?? 、????? っ 。?? ? ? ??? ? ?、??。????? ー 、?? ? 。?? ? ? 、? ??「? 、??? ???? 。」 。?? ??? ? 。?? ? ??? っ?? 。?? ????? ??? 。??? ? ?? ?? ?、 ?
?????ー???。????? ? ?????????? 、?? ?
??????????????、??
????? 、?? 。
????? ?????? 、? ????
?? 。?? ?? ?????? 、 ? ???? 。?? ????〈 〉、?? ? っ?? ﹇?﹈（ ） ? ?????? ? 、 ??? っ 。??? ? ? 。??〈 〉、 、 ??? ???? 。??「???ー ー ? 、??〈 〉。? 、?? ? 。?? ー? ?? 、?? ? 。
???????????????????? 、 、 【?? ???????????? 。? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? ? 、?? ? っ っ 、?????????? 。?????? 、「 、 。?? 。」「 。」???﹇ ﹈（ ） ????? ? ょ???? ??? 、 ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? 《ー?》????? 、 ャ??? ?、 、??? 。????? 、??? ? ? 、??? 、?? 。????? ? 、??? ? 、??? 。
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???????????????????? 、 、〈 〉、???? ??? 。??? ??? ????? 、?? ? ?、?? ? 、?? ?? 、〈 〉。????? 、??? ?、「 、 、?? 。」?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?《ーッ ー 。ー 》???? 、?? 。???? ? ?。?? ??? ? 。?? ??? ?。?? ? 、 ? ??? ?? ? ??? ??? ? っ 、?? 。??? ??? 、??? 、?? ?。
?????????????????????????????っ?????? 、 っ ?
?? 、〈?〉。
??????????????っ っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ?﹇ ﹈〔? 〕 ?????? ? ??? ??? 、
??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈〔 〕????? 、 ??? 、 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??????? っ 、?? 、?? 。??? ? ??? 〈 〉。」?? ? 。???? 。〈 〉。?? ? 、??? ???? 。?? ? ? ??
???????????っ?????。?? ?????っ 、?〈 〉。????????????????????ー? ???、???? 、??『 」、 。?? ???? ??
?? 。』?、〈 〉。?? ??? ??? 。 、??「 ?、 。 ? 、?? ?? 。 。」????? 、 。?? ー ー 「〈 〉。」????? ? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? 《ー??》???? ???? ? 。〈 〉。??? 、 ? ??? 。????? ? っ 、 「〈?? 、??? 。?? 〈 〉、 ? 、????? ? ゃ ? 。??? 、
??????????。??????????????????っ 、 ????
?? ????? 。????????? 、 ????? ? 〈 〉。????? ?????????? 、?? ?。????〈 〉、 ??????? 。 ??? 、?? ?? 、?? 、 、?? ? ?。?? ??﹇ ﹈（ ）
?? ー 》? ? ? ?? ??????? 、〈 〉。?? ?? 、??? 、?? 、〈 〉。?? ???? 、?? ? ? 〈 〉。?? ??? ? 、 ??? ? ッ 、??〈?〉。??? ??? 、〈 〉、 ?
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?????、?????????????? 。?? …????????? 、 ??? ?? 、〈 ??? ??? ?、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????????。? ???? 。? ?? ? ? 、 ??? ? ? 、? ?? 。??????? っ 、〈 〉。?? ??? 、 、????? ??? 。? ??? ???? 、???? ? ﹇ ﹈〔 〕???? ?? ? ????? っ 、?? 。
?????﹇?﹈（?）??????????《ー 。??》?? ? ?? ??????? ? ?? 。??? ??? ? ??、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）???????? 。?? っ 、?? ? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）????? っ ??? ?。〈 〉。 、?? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 。? ??? っ? ??? ???????? 。??? ? ?? っ 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈﹇ ??? ?﹇ ﹈（ ） ? 《??》?? ???? 、 、????? ? 、?? 、
?????。?? ﹇??﹈（?）??????? ??? ???? 、 ?? っ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ? ?? ? ??? ??? ? ? 、?? ? っ 〈???? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、??〈?〉。?? ? ﹇ ? ﹈〔 〕??????? ? ﹇ ﹈〔 〕?????????????????? ??????????????? ???????? 、?? 。?? ??? ? っ 。?? ? ???【 ? 、?? ??? 。?? ?????? ﹇ ?﹈?〔 〕 ???? ??? ﹇ ﹈（ ）
???????????????????? ???。?? ?﹇? ﹈（ ） ??????? 、?? ? っ 。??「 、?? ? 。?? ? 、 、?? ? ー 、??〈?〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ????? ゅ? 、?? ??? 。???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?? ?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? 、〈?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー ー 》?????????????????
???? 、?? 。?? ??? ? ??? 。
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???????﹇??﹈（?）??????? 《ー??》??? ?? ?? ???? ??? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ? ??? 、 ?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ?????? ????? ? 、〈 〉。????? 、 。?? ???? 。????? 、??? 。 ??? ? ?。?? ?? ??? ? ?、????っ 、?? 。?????? 。
????、????????????????? ? 。???????????????????? 、 、????? 、 ????、??
?? 。?????????????????????? 。」「 、
?? 。〈?〉。」????????? っ 、????? ? っ?? 。?????????????????
??????? 。
??? ????〈?〉、? っ?? ? 、?? ?? 。???????????? ??????? 、
?? 。?? ?﹇?﹈（ ） ? ?←????????? 、??? 、??〈?〉。????? ﹇ ﹈（ ）? ????《ーッ》??? ???
???。?? ????﹇??﹈（?）?????????? ? ?????? っ 、 ? ??、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???《ー ー 。ー 》? ?? ? ??? ? っ 、?? ?っ 。?? ? ? ??? 、??? 、???? っ 。??? ???? 、 ??? 。???? ﹇ ﹈（ ） ????????《ーッ ー ー ー??》?? ???? 、〈 〉、??? っ っ? 。??????、 、????? 。????? っ 。??? ? ?
?????っ????????。?? ??????????????????? ? 、?? 。?? ??? 。?????????? っ? 、?? っ 、?? ? 。?? ??? ? 、〈 〉、?? ?っ 〈 〉。?????、??? 、? ??? 。?? ??? ? ?。????? 、??? 、 ??? 。?? ???? 、?? 。????? ?? ?? ??????? ??。??? ???? っ?? 。
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??????????????????????、????????????? 。????? 、 。??? ??? 、 ??? ??? 〈 〉。????? ゃ?? ? 、〈 〉。?????? っ ゃっ 、?? 。????? ? 。??????? 、?? ?。 、「 、?? ?っ 」 、?〈?〉。?【?? ?? 、?? ?っ 、 ㌦ っ 。????? 、??。?? ?? ??? ? っ?。??ー ???、 ｝ っ ? 。???
?????????。?????????? っ ?。?? ????????????っ?????? ?、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ???? 、?? 、 〈 〉。?? ?〈?? ? ? ゃ 。??〈?? ? 、〈 〉。?????? っ 、?? 、 〉。?? ?? ??? 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ???? ???? ? 、 。?? ﹇?﹈← ゃ? ゅ?? っ????﹇?﹈（ ）??っ ゅ っ?? ? ゅ 。????? ゅ ょ?? ょ???
??ゅ???。????????????? ? 、?? 、?? ???? 。??【 ? ???????? ?? 。?? 、〈 〉。??「 〞? ? ?? 、?? ?、 。? ? ??? ー ?〈 〉、?? ??? ? 、〈????? 、 〈 〉 ー?? 。? 、?? 、〈 〉。??????? ? 、〈 〉。?? ﹇??? ょ?? ﹇?﹈（ ）????? ?、?? ? 、?? 。? ?? ??? ? 、?? 。????? っ 、?? 。?? ?っ ? ??? 。
???????????????????? ???????????? 、 。?? ﹇ ﹈?? ﹇?﹈ ??? ?? ? ょ??っ ? ょ ー?? っ??? ﹇?﹈（ ）?? ??? ? 、? ? ?? 、?? ?? 。???﹇ ﹈（ ）??????? ?? 。????? ?? 。?? ??? ?? 。????? 。?? ﹇ ﹈ ???? ﹇?﹈（ ）??? 。】? ? 、??? 。???????｝? ?????、 、
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???????????。??????? ????????、 ???、?? 。?? ＝ ??? ?、 、 ?????? 、 、?? ? ? 。?? ? ??? ?? 、?? ? 。?????? 、?? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ???????????????????????? 、 ??? 。??? ﹇ ﹈〔 〕?
????????? ???? ?? ?? ??? っ 、?? ? 、 っ?? ??っ 。????????????????????? 、 ???
?? 、〈?〉。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? ?
??????????。????〈?〉、????? ????? 。?? ゃ ﹇? ????? ? ﹈〔 〕???????????? ???「 、?????? ?? ??? ??? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ??? 、〈?????????? ? 、 ??? ?? 、〈?? ?﹇ ﹈（?）???? ? ?、?? ? 。」??? 。??? ﹇ ﹈（ ）??????? 。」 、??? 。?? ?? ????? ???〈?〉。??? ?
??????????、????????? 。?? ??????、?????????? っ?? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ? ???? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ?? ??????ー?????? ????? ???? ????
?????????? ??﹇?﹈（??） ?????《?????》????
?????「??????、?????? 。」「 ????????? っ 。」? ?????????? ??? ? ． 、
????????????????、?? ???????????? 。???? 。?? ? ???「〈 〉。」 ?????。?? ?〈 〉、??? ?、 ??? 、 ? 。????? ? 、
?????????????。
?「? ? ??? ? 、 っ?? ? ? 、?? ?? 。?【?? ???? ?っ 。????? ??? 。?? ?? ? ? ??? ? 、〈 〉、「 、?? 。」?? ????? ? 、?? 、 。??? ?????? ? 、〈 〉。
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???????????????????????、????、???????? ? ? 、
?〈 〉。
?﹇???????????????????? 、?? ?? ?? ゃ 、?? ? ???。??????????? 、 ??? 、?? ??? ?
?? 、〈 〉。
???????????? 。?? 。」? ??? ??? 、??? ?? っ 〈 ?? ?????????? ?????、〈 〉、?? 、 ??? ?? っ?? ? 。??? ??? 、?? ? ??
?? 、〈????? 、「 。〈?〉。」?? ?? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー 》?? ?? ー 〈 〉、
????????????????、?? ?????。??? （ ）??? ??????? 、?? 、〈 〉。??? ??? ??? ?ゃ 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ー? 〈 〉、?? ?、 ??? ?、?? ? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ? 〈 〉??????? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ? ? 、?? ? っ 。??? ? ??? ?? ? っ 、?? 、「?? ?。」 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? 、?? ? 、?? 。
????????????????????? 、〈 ??? 、????っ????。?
?????????????????
????? ? 、???? 、?? 。?? ???? ???? ?? 、〈 〉。?? ?? ?? ?? 。????? 。??? ???? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? 、
?? 、〈 〉。??? ????? 。?? ? ?｝ ??? 。?? ?﹇ ﹈（?）?? ? ???? ? 、??〈? ??? ? ? ??? ??? 。
???????????????????? ゃ 、?? ??? 、〈 〉。??? ??????? 、?? 。?? ? ? ????? ? ? ? 、?? ?? 、?? 、? 。????? 、?? ?? 、〈 〉????? 、〈?〉、?? ?? ??? ? っ 。?? ー? 〈 〉??〈 〉、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《 》?????? 、???? ? ?。??? ??? 、??? ???〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）??
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????、??????????????? 、 ??? っ ㍉〈 〉。?? ????﹇? ﹈ （ ）?? 《ー 》??? ??? 、〈?〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? 。?? ? 。??〈 〉、 ? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? っ 、 ? 、??〈?〉。? ? ? ??? ? ?﹇ ﹈ 〔 〕 ???? ? ?????????????????
????? 、 ??? 。?? ???? ?? ?﹇ ﹈〔 〕?? ? ? ? ャ ????? 、? ??? ?? ﹇ ﹈〔 〕?? ???? っ 〈 〉。? ?? ﹇ ﹈（ ）???《ー 》? ? ?? ?
?????????????、「????? ????。」?。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》?? ? ?〈 〉、? ?? ?、 ????? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????????????????
????? ??? ? ?? ? 、?? ? 。? ? ゃ? ゃ ﹇ ﹈（ ）????? ー ー? ?? 、?? 。?? ゃ ﹇ ﹈（?）??﹇ ??????っ ?? 、〈 〉、???? ? 。?? ゃ? ﹇ ﹈（?）????????????? ?
?? 。?? ゅ?﹇? ﹈（ ） ?????? 、?? ? ? ?
?????? 。?? ょ?﹇ ﹈（?）????????? ??? ?? ? ???? っ 、 ? ? 。??? ? ? ???? ????。〈?〉。」? ?? ?ょ ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? 、〈?? 。?? ょ??﹇ ﹈（ ）???? ???? ? 、?? ? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ??《ー? 》?? ??? 、?? ?、〈 〉。??? ? ??? 、 っ?? 、〈 ? ??? 。? ?? ?? ﹇ ﹈（?） ???? ? 〈 〉?? 、 ?? ??? 、??? ?
????。?? ?﹇??﹈（?）??????? ?? ? ??? 。?? ?? ??? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ?）??? ? ??? 。〈?〉、 ??? ?っ 、 っ?? 。?? ????? ? ??? ? 、?〈 〉、?? ? 。 「?? ?。」 、?? ? 、?????? っ ゃ?? ? 。?????﹇ ﹈（ ）??? ????? ? 、? ??? 、 、 、??? ?????? ???????っ?? 、?? 。????? ? ﹇ ?﹈（ ）???? ? 《ー 》????? 。??? 。????????﹇ ﹈（ ?）???
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???????????????????《ー 。ー 》??? ?? ???。」 、 ???? 。???????????????????? ? ????。?? 。」????? ???????? 、?????、 ?ゅ?????? 、??? 。 ? 、
?〈 〉。
????? ?
??? ? 。?????、 ? 、 ?? 。?????? ?????????????。」 、??? ?? 、? ?
?? ?、「〈 〉。
????????? ?
???? 。??? ??????? ??? 。?????????? 、 ??
?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
??》
?﹇???????????????????????????? ?? ???、??? ?? ?????????
?? 。
??ー??〈?〉、???????????? 、?? 、
?? ?? 。?? ?? ? ??? ? ?????? 、?? 、〈 〉。??????????????
????? ??? 、??〈?〉。?????﹇ ﹈（? ） ???》?? ? ??? 、?? ? 、 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ?）?? ? ???》? ????? ?、〈 〉、 ??? ? 、 ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ?
????????????? ???、??? ?????????????? 。 ??? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー? ー 》??? ?? ????? ?????????
??????????????????
??? っ?? 、〈 〉、?? 。????? ?? っ 、?? 。?? ?? 、??? ?っ?? ? ????、??? 。?? ﹇ ??? 、?? ?。?? ?? ???? ?っ っ?? ?、?? ? 、〈????? ?? 。?? ???? 、?? ? 、?? ? 、?? ? 。
???????﹇??﹈（??）?????? 《ー?》??「? 、? ?? ????? 。?? ??? ﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 》??? ??? ? ??? 。?? ? ?〉?? ?﹇ ﹈（?）??? ??? ?、?? 。?? ?﹇? ょ?? ?﹇ ﹈（ ）??「 ??? ? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）??「?? ? 、〈 ? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ? ゃ ?? ? 、 ????????? っ 〈 〉。?????????????????
???? ? 、?? 、〈 〉。?? ???﹇? ﹈（ ）?? 《ー 》?????????
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???、???????＝??、?????? ? 。??? ???? ??? 、 ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ? ??????? ?? ? っ?? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??《ー? ー 》? ? ? ょ? ??? ? ッ?? 、 ッ?? ? 、「?? ?? っ 。」??〈?〉。?? ??? ? 、「? ? ?? 。」?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? 、〈 〉。?? ゅ??? ﹇ ﹈（ ）????? ? っ?? ?、 ﹇ っ?? ゅ? ﹇ ? ﹈（ ）??? ?? ? ??? ?、 ?
??????????。?? ょ ?﹇??﹈（?）??????? ?? ? ??? 、 、?? 。?? ?﹇? ﹈（ ）?? ? ????? ? 、 ??? 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???〈 〉、「? ?? 。? ???? ??﹇ ﹈（ ）???? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ???? ??????、 ??? 、 、??〈?〉。????? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー?》????? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕????? ?
??????????????っ?、?? ???。? ??? ?? ﹇??﹈ （ ）????? 《ー 》??? ? ???? 、? ? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???????? 。??????? ???? ? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。? ?? ?? ?? 。???? ?﹇ ﹈（ ） ???????? 、??? ? ?????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??【 〞?? 、??? ??? 。
?????﹇??﹈（?）????? ?????????? ?? ? ??? 、 、「? 」? ? ??? ? 。?? ?〈 〉、 、?? 。?? ? 。?? ? っ?? ﹇ ? ??? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ? ??? ? 、?? ? 、??? 。?????﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 《ー 》????? 、?? ?、〈?〉。?????﹇??﹈〔 ?〕 ?????? ?????? ﹇ ﹈?? ????
????（?）????←?
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??????????????????????? 、 ????? 、?? ? ??。????? 、 、?? ? ?。????? ? 、?? 。? ? ??? ???? 、?? ー 。????? ?? 。?? ?? ャ???????????? 、〈 〉。?? ??????? ゥ ?ゥ?? 。????? ?、?? 。?? ?? 、??? 。
???????????????
?????? ??、〈 〉。??? ??? ?、〈 〉、 ??? ? 。? ??? ?﹇ ﹈（ ）?﹇ ?? ょ
??ょ??????????ょ?????? ?? ???? ? ? ??? ?。
????????????????
????? 。? ? ???? ???????
????? ?、?? 、〈?〉。?? ???? ? 、 ???? 。
????????????? 、
?? ?? 。????? ???? 、〈 〉、「 っ??? 。 。」?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??????????????????
???????っ 、〈 〉、?? っ????? ????。?? ??? 。」「? 。」 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? ?。
????﹇??﹈（?）?????? ???? ?? ? ???? ? ? ?。?? ょ? ）?????《ー?》????? 、 ??? ??、 ．?? 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?
????? 、?? 〈 〉、???? 。? ?? ???﹇ ﹈ （ ） ????? ?????? ?、 、
?? ? ??? 。? ?? 「?? ?? 、〈? ?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ???????? っ?? 、〈?? ??﹇ ﹈（ ）??? 「?? 。」 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、
?????。?? ?﹇??﹈?（??）????? 《ー??》??? ? ?? ? ????? 、〈 〉??? ? ? っ?? 。 ?? っ ???? 、 っ?? ? ? 、〈 〉。?? ﹇? ﹈（ ）??????? ? ? 、〈 〉。????? ッ?? ??? 、〈?〉。
?
??﹇?﹈（?）?????????????? ?????? 。 ? ?? ??? ??? ? 。??? 。??? ょ???。?
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????、???????????。
「??????????。?? ? ?????
????。
??? ? ???? ?。??? ?????????? ? ??????? 。?ー?? 、??????? ?? 。?ー??? ゥ 。?ー ???? ?? ? 。?ー
???? 。???? ????? 。一一????????????????? ?、??? ?。」一一????? ????????? ゥ。」?????? 、〈?〉。????? ???? ???、〈 〉。??? ? ???? 。? 、 。
????????????????????????? 。???? ????? ???? 。??????? 、??。??????、 ???? ??? 。????????????????
???、〈?〉。???? ???? 、?? ?。? ???? ???? ??????〈?????????
?、?????????????????、〈?〉、?????っ?? 。?
??? 。?? ??、 ??? ?、?? ? 。? ? ???? っ ゃ 、? ?、
?「〈?〉。」??っ?????。???? ?? ? ? 、??? ? ?? ???。????? っ 。? ????? っ? 、?? ???? 、??? 。????? ? ?。??? ? ?????? 、 。??? ? ?????? 、 。??????、〈 〉。? ???? 、????? 。?? ? ??? 、〈?? ? ? 。」????? ? ??。?? ?????
??、〈?〉。?? ? ?????????????、 ? ? ? ??。?? ? ? ??? ? っ?? ? 。?? ?? 、 ? 、?? ???。???? ??? 。???? ? 、「 っ?? 。〈?〉。」????? 。?? ? ??? ?っ 。????、 ? っ?? 。????? 、?? 、 ???っ 。??… ? ??? ?、 ゃ??。?? ??? 、?? 。??? っ 、
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????????っ?????。???? ? 、?????? っ 、 っ??、〈?〉。??? ??? ?? ?? 〈?〉。?? ???? ? 、 。????? 、??。?? ?????? ? 。??? ??? 、 ??? ? 、?? 、〈????? 、?? 、?? ?。????? 、????? 、?? 。??? ??? 。?? ???、 ? ???? 、〈 〉。????、 ??? 、〈 〉。
???????????????????、〈 〉、 ???? 、?? ?????? 、??? ? 。????? 、〈? ?? ? ??? 、?〈?〉。?? ? 、?? ? 。?????? ??? 、 。??? ?????? 、 っ ??? 。?? ? ?、?? ??? ? 。?? ?〈 〉、?? 、? 。?? ?
?????、????、???
????? 。?? ?? ???、 、??? 、?? 。??? ? ???? 、??、 。
????????????????????、 っ ?????? 、〈?〉。?? ?? ?????????? 、?? 、???? 。???? ?????? 、?? 。?? ?? 、 ? ????? 、 ????? 。????? 、 ??? っ 、?? ?? ?? っ ??? 。??? 、??、 ???っ ??? ? 。??? ? ???? っ 、?? 。?? ?〈 〉、??? 、 ??? 。?「 ?
???????っ???。?? ???? ? ??????? 、 っ??。?? ?? ? ?、??? ??? 。?? ?????? 、?? 。??? ???? ? ? っ?? 、〈?〉。?? ?? ???? っ 。?﹇??? ? 、〈??? ??? 、 ャ 。???? ??? 、〈 〉。????? 、 ー?ー ? ??? 。?? ?? ?????? 。????? 。?? ? ??? 、 。?? ?
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??????、〈?〉????っ???。???? ?? ?? ??? 、 ?? ?? ? 、〈 〉?? ?? ?。?? ??? 、? 、〈 〉?? ? 。?? ?? ????? 、 、???? 、 、?? ? ?。??﹇ ﹈﹇ っ????﹇?﹈（ ） ← ??? ???? 〈 〉。 っ?? 、 ? 、?? ? 。?? ??? ? 、?? 。?? ?? ???? ????? ? 、?? ? 。???? ??? ? 、〈 〉、?? ?? 。???
??????、???????????? ? 、??、「〈 〉。」 ? ??。?? ????? 、 、?? 。?? ??? ? ?? っ?? ??? 。?? ? ???? 、 ???。?? ? ??? ??? ?。?? ?????? 、 ?? ?? ? っ 、?? 。?? ? ???? っ?? 。?? ???? 、??? 。????? ?? 。??? ? ? ?????? 、 。?? ? ????????? ? 、? ?
??????????????、〈?〉、???? っ ?。?? ?? ぁ ????、? ??? 。?????? 、?? 。?????? 、?? っ 。?? ? ? ???????? ? ? ? ????っ 、?? 。?? ?? ???? 、??? 、?? 。」????? 、 、?? ? ? っ?? 。?? ? 、 。??? ??? 。?? ? ???? 、 ??? 。?? ? ?
?????、????????????? ??? 、〈?〉。?? ?? ??????? っ??っ 。?????? 、?? 、 ー?? ?? 。????? っ ゃ ???? ?。?? ?〈 〉 ???? 、?? 。?﹇ ?????? ? ? 」??? 、〈 〉 ???、 ? 、?? ? ?。」??? ????? 、 、?「〈 〉。」?、??? 。?【??? ?????? ? 。?﹇? ? ??????? っ 。??????? ? ??????????。???
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???????????、???????? ??? 。?? ??? ??? 、?? ???? ? ????? 、 っ?? ?? 。??「 ??? ? っ っ?? 。???? っ 。?? ? ? ??? ? ? 。?? ???? ? っ? 、「?? 。」?????? っ 。?? ?、〈??? ?? ????? 、 、?? ? ? 、〈 〉。?﹇ ﹈??﹇?﹈←??﹇?﹈（?）????? ? 、?? 。??? ?
???????????????、??〈?〉。?? ? ? ????。???? ?????? ?? 、〈 〉。???? ?? 、 、?? ? 。????? 、?? ?? 。???? ? 、??????? 。???? 、?? ? っ 。????? ? 、? ． 。?? ???? 、〈 〉。????? 、?????、 ? 、〈 〉?? 。??﹇ ﹈﹇?﹇ ﹈ ????﹇ ← っ ょ?? ??? ? ?????? ??
?
??﹇?﹈（?）????????????? ? ?? ? っ ゅ?? ? ? っ ????ゃ?? ? ?っ?? ?? ?? ? ? ?? っ 、〈 〉。??（ ） 《 ? 》??? ??? 。?? ??? ? 、〈 〉。??? ??? 、?? 。?? ? ??? ? 、?? 、 ??? ??? 。???? ?? 。??????? 。?? ?? ??? 、?? ? ? 。?????? ? ?? 。」 ?、?? ?? 。???
??????????????????? 、 ???? 、?? ??? 。??? ?????? 、〈 〉。?? ?? ? ??? ? 、??。?? ??? ?? ?、〈 〉。???? ? 。?? ??? ? ? 、?? 、〈 ??? ?? 、 ???、?? ? 。??? ? ???、 、?? ? 。?? ???、 ? ? 。????? 、〈 〉、?? 。????? 、 、?? ? 。?? ? ????????????。?????
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????????。」?????、??? 、「〈?〉。」 ???? 。?? ?? ????? ?????? ? ?。? ?? ? ?? ?????? 、〈?〉、 。? ???〈 〉 ? 。?? ? ??? ? 、?? ?、 ??? ? 。?? ? ??? ? 。?? ??? ? 。? ? ょ? ??? ? ッ??、 ッ?? 、〈 〉。??? ? ???。?? ??? ?? 、 。?? ???? 、 、?? 。」??? ? ??????? 、〈 〉?? ??
?????????????????????? ? 、 ? 、?? 、?? ? ?。????? ? 、?? 、〈 〉。?? ?? 、?? ? 、?? ? っ 。??? ? ???? 、?? 、「〈 〉。」?? ???? ? 。?? ???? 、?? 。??? ???? 、?? 。??? ? 、????? 、〈 〉。?????? ? 、?? ???? 、??????? 。 ? ? 、〈 〉。??? ? ??? 、?? ? 。?? ? ?
????????????????
???????????、〈?〉。?? ? ??? ?????? 、 ??? 。?? ? ??? 、? ??? 、?「〈?〉。」?? ??? 、 、??? ? 。?? ??? ? 。?? ???、 ??? 。? ?? ? ????〈?〉。????? ?????? 、 ? ? 。?? ? ?????? 、??、 、 、?〈?〉。?????? ? ? 、?? 、〈 〉。??? ?? ??????? 、?????、 ? ? ?
???。??????????????? 。?? ? ???? ?、 ? ??? ? 、 〈 〉。??? ????? 、 ????? 、 、?〈?〉。? ?? ? ? ??? 、〈 〉。? ? ? ???? ?? 、〈?? ????? 、 。?? ? ??? ? 、〈 〉?? ? ???? ?? ??ゅ? ? 、 、?? ? 。?? ?????? ? ?、「〈 〉。」?? 、??? 。?? ??? ? ?? ?????? 。??? ???? ??????? 、 、?〈 〉。??????? ???? ?、
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??、〈?〉。?? ???????????、??? ?、???? ?? ? ?、 ???? 、〈??? ? ????? 、? ? 。???? 、?? ? 。??? 、?? 、〈 ??? 。????? 。??? ? ??? 、??、〈 〉。?「? ? ??? ? 、? ?? ? 。? ? ?? ??????? 、?? 。????? ?? ?????? 、〈 〉。?? ??? ?? ? 〈 〉、?? ? っ 、 ??? 。
?「????????????????? ???????????、 ? 、?〈?〉。?? ? 、?? ? 、?? ? 、「 。」 。????? 、?? ? ??? 。?? ???? ? 。?? ??? ? 、? ??? ? 、??。?? ??? 、?? ?? 。?? 、 「〈 〉。?? ???。」? 、 、?〈?〉。?「 ? 、???、?? 。?「 ??? ?? 、 、?? ? 。?「??? ? ?? 。」?「? ? ? ? ?
????、??????????????。」?「 ??? 、??。」?? ?? ? ???? ???????? 、 、〈 〉、????? 、?? 。」?? ??? 。」? ?? ?? ??? 、?? ??? 。?? ?? ??? ? 、?? 、 〈?〉。?「 ???? ?? 、 、??ょ??????? 。?? ? 、?? ? ????、? ? ? ??? 。??? ?? ?? ???????? 、?? ? 。?「 ?? ??? ??
????、??????????????、 ? 、?〈?〉。??? ??????? ? ?????????、 、〈??? ? ?????? 。??ー ? ???????、???? 、〈?〉。?? ?? ??? 、 、?? ??? 、〈?〉。? ?? ? ? 、 ??? 、????。??ー ﹇ ??? ??? ? ? 。??????? ?? 、??。??????? ? 。? ? ? ?? ? ??? ? 、?? 。
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???????????????????? 、?? 、〈?〉。?? ? ? ?????、??? ? 。?? ? ???、??? ?? 、〈 〉。????、 ?????? ? 、〈 〉?? 。??? ???? 、?? 。?? ??? 。」?? ? 。?? ??? ???、 ?? ? 、〈 〉。?? ?????? 。?? ?? ?? ? ? 、?? 、〈 〉。? ? ?? ? 〈 〉、??? ?? ? 。????? 、 。??? ?
?????????????????、?? 。?? ????? ? 。?????????? 、? ??? ?? 。?? ??? ? 。??? ??? 、?? ? 。?? ??? ???????? ???? 、?? 。?? ??????? 、?? 、 ???。?? 、???? 、??? 。??????、??? ? ??? 。
????????????????
??????、?????????。?? ???? 、〈 〉。??? ??? 、 、???? ? ????、〈????? 、?? ? 。????? ? 、 〈 〉。??﹇ ﹈（ ）???? 。??﹇ ﹈﹇ ???﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ? 、??? っ 、?? ? 。?? ?（ ） ???? 〈 〉、 ???? 、??? 、「 」??? 。??? ﹇ ＝〔 〕???? ?? ??? ? 、???。」 ??? 。????? ﹇
????﹇??﹈（?）????? ? ???? ???? ?? ? ???? ?っ 。??? 、? ?? ? 、〈 〉。??? ?、? ?? 、?? ?? 、〈 〉 。?????〈 〉 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ???? っ 、??? ?。????? ゃ 、??? ? 。?? ﹇ ?﹈（ ） ??????? 、 、?? 、?〈 〉。?????? っ 、?? 。?? 〈 〉、 っ??? 。?? 、 ? ??? 。???? ???????﹇??﹈（?）????????????《ー 》
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??????????、????????? 、 ??????? 。??? ?????????? 、??? 。???? ? 、??〈?〉。???? 、〈?〉、 、????? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ょ?? ???﹇…???? ?、 ??? ? 。?? ??? 、 、??〈?〉。?? ? ? 、?? ???? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ?、?? ??? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? 。
??????﹇??﹈（?）??????《ー?》?? ? 、? ?? ??? ? 、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ?）??? 《ー 》??? ?????? 、?? ??? ????? ? ???? 、?? っ 。?? ???? 、 ??? ?っ 。??? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ???? ? ?。」?? ??? ? 、?? 。」?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?、?? 。?? ?? ??? ? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）
??「??????????????????????????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ? ? ??? ? 、〈 〉。???? ?、〈 〉、?? ?? 。???? ??? 。?? ?? ???〈 ??? ?? ??? ???? ? っ 。??「?? 、?? 。?? ??? ? 。〈 〉、??? ?、〈 〉、＝?? ? ? 。?? ? ???? ? 、?? ? っ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? ?? 、? ? ?? っ 、
?????、〈????? ?﹇ ?﹈（ ）?????????? ???? ? ? ????????? ? 。??? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ?? っ 、〈 〉。??? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ???、?? っ 。?? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《 》??? ??????ょ? 〈 〉???? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ???? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 、??? ? 、「 ? 」??? 。
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?????﹇??﹈（?）?????????????????????? 。?? ? ?? ???? 。?? ﹇ ﹈ （ ）??《ー 》? ? ?? ????? 、?? 、 ??っ 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???》?? ? ??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》﹇ ??? ??? ??? っ? ??? 。」?? ? ??? 、 、??〈?〉。??? ????? ?????? ? 。」??? ? ???? ? 。」?? ??
?????????? ?????????? ?????????、?? ? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 、?? ?? 〈 〉 ー?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ゅ??? ??? 、 〉 。?? ゃ ﹇ ﹈（ ）?? ﹇? ゃ??? ??? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 》?? ? 。?? ﹇? ﹈（ ）??? ??? 、 ? っ 、??〈?〉。?? ???? ???? 、 ? ??? っ 。?? ﹇? ﹈（ ） ??????? 、??? ? っ 、
??????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ????? 《ー 》??? ???????? ? 、 ???? 、?? ??。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》???? 、 ?????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? 《ー ー?? ???〈 〉。」 、 ??????? 、 っ?? 。??? ???? ? 、 、 ー??? ??? っ 、〈?? ? ﹇ ﹈（ ）???《 》?? ???? 。 。?? ?。」????〈 ﹇??﹈（? ）???《ー 》? ? ?? ? 、
??????????。????????? 、 ?????、??????????????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ーッ》?????? っ 、 っ 、??〈 〉、 。?? ﹇ ???? （? ）←???﹇ ﹈（?）???? 「 、??? ? 、?? 。」????? ? ? 。?? ?????? 、 ? っ ?????????、 〉、?? 。?? ﹇ ﹈（?） ???》??? ???? ? 、??? ??? 。?????
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???。?? ???????????????? ????。」?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ? 《ー ?ー ー?ー ?ー 》???? ??? 。?「?? 。?? ??? 。?? ?? ??「 〈 〉、??? 。」 、??? 、 。?? ? ? ??? 、?? ?。?? ? ? ???? 、?? 、〈 〉。????? ? ? 。?? 、「〈 〉 」?? ? 、「〈 〉。」 ??? ??。?? ?? ? 、???。???? 、? ? ?、〈 〉。
???????????????????? 。??? ????????? 、??? 〈 〉??? ? 。?? 、??????????っ?、?????????? 。?? ???? 、「〈?? ? 。??? ??? 。??? ????? ? 。」 。? ??? ????? 、?? 。????? ? 。」??。?? ャ ???、 ? 。?? ??? っ? 。?? ? ? ??? ?、 ? 、?? ?? ?。??? ??? っ 。
??????????????????? っ 。????? 、 ????? ????? ? 、 ?????? 、??っ 。?? ???? ? 。??? 、????。???? ?。??? ? ??? 。?? ? ??? ? 〉 。??? ???、 ?っ 。」?? 。?? ? ???、「?? 。 。」?? 、〈 〉?? ??? 〉。」? っ 、??? ?? 。?? ??? ??? 。
??????????????????? ???
???????????????、
????? ??、???????? っ 。?? ??? ????、 。」??っ ?。????? 、?? ? 。????? 、?? ? 。?????、〈 ??? ? 。????? 、 ? 、?? ? 〈 ??? 。?? ???????????? 、。?? ?。?? ???? ? 。????〈 〉 ?? 。?? ????????。「???????????。」
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??????????????????? 、?? 、〈?〉。???? 、?? 、〈 〉。?? ?? ?? ??? ? ?。?? ? ? 、?? ?? っ?? 。????? 、?? 、? っ 。?????。」 ? 、「〈 〉 」??っ?? ? ??? 、?? ? 。?? ??? ?っ 、?? ?????? 。?? ? ???? っ?? 。??? ? ??? っ 、〈 〉、?? ? 。??? ?
??、???????????っ?。?「 ??、??????? ??? ?、〈 〉、?? 。?? ???、〈?〉、 っ ? っ??。?? ?? ??? ????? 。「 ? 、?? ? ? 」??? 〈 〉 ??? 、〈 〉??? ? 、???? 。?? ?? ??? っ 。?? ? ???? ???? 、 ???。?????っ 、 、??? ? ??? 。??????、 『? 。』 ??? っ 。?? ?? ?? ??「 ? 。 。」 。??? 、「
??????。????????????。」?。?? ?? ?、???、??????? 、「〈? ? ??? ? 、 ??? 。」?。 。? ? ?? ?????? 。????? ? 、?? 、???。? ??? ???? 、 ??? 。?? ???? 、?? ??。?? ?? ??? ? 、?? 、「〈 ?? ??? ??????? 、 。?? ? 、??? 、????? 。?? ????????? 、??? 、??? 。
????????????????????? 。」??、 ??〉????? っ 、?? 。?? ?????。」 、?? ?? ?????? 。??? ???? 、 ? ???。」??? ???? 」 っ?? 、「?? 。」?? ? ???? 、 〈?〉。?? ?? ? ??? ? 。????? 、 ??? 。????? ? ? ????? 、?? 。??????????。??? 〞 ???? ???? 、
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???????????????????、〈?〉。????? 〈 〉、 ???? ???﹇ ??? 、? っ?? ??。??【?? ? 、?? ? っ?? 。?????っ 、 っ?? ?っ??? ??? っ 。??? ??? 。?? ?? ー?? ? 。?? ? ??? ?? 、
???????????、〈?〉。
???? ? ??? ?? 、?? ? 。????? 、?? ? 。????? っ 、?? ? 。
???????????????????? っ 。????? ????? ? 、〈 〉?? ?、 ?????????? 。???? 、 っ?? 。?? ?? ???? ? 〔 〕????? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? 、? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、?? ? 、〈???? ﹇ ?﹈（ ）?? 《 ー 》??? 、?? ??? 。?? ?? 、??? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???》???
???????、???????????? 。」?? ???????? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、????? ? ??????? 、〈 〉。?? ???? ー 、〈 〉。????? 、?? っ ??、〈 〉。???? 、?? ?。?? ?? 、 ? っ?? ? っ 、??? 。????? っ ???。」?? ? ??? 、?? っ? 。
??????????????????
????? ??? 。
????? 、
?????? 、〈 〉
??????、????????????? 。?? ﹇??﹈（?）??? ? ??????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ? ? っ ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 、??? ? ? 。?? ﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 》
???????????????
???? 、?? ??? ? 、〈 〉。?? ? ﹇ ?? ﹈（ ）?? ??? ? ????? ? 、〈 〉?? ?? ??? 、〈?〉。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ?、 っ?? ? 、??? ? 、???? 、 ?? 。
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???????????????????? 、 ?。????? 、 、 ? ????? ? ?、〈?〉?? ??? ? ? ? 、??〈?〉。???? 。? ? ??? ? ???????? 。??? ??? 、? ??? ?、〈?? ? ? 、?? ? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《????????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ー 。?ー 》??? ???? ?? 、 ォ??? 、??? 。???
????????????????? ??。?? ?? ???????? っ 、「 」??? ? 。?? 、?? ? ?? ??。????? 、?? 。?? ? ???? 、 ??? 。??? ???? 、?〈 ??? ? ??? 。??? ??? 。?????????????????????????????? ? ??? ? 、??? ? 。?????、 ? 、?? ?? ? ? 、????? 。??? 、?? ??? 。?? ??
??????????????????? 、 っ????。???? 。?? ???????????? ? 。??? ??? 。?? ???? ? っ 。??? ???? 。?? ??? ? 。? ?? ??? ? ?。????? 。????? 。?? ? ???? 、?? 。???? ? ? 。?﹇ ???? っ っ 、?? 。? ???? ー ? ??〈 〉??? ??????? ?? ょ
???。????????????????、??? ??????????????。????? ????
????? ?? っ 、??????? ???????? ? 、?? 、?????? 、?? 。?? ???? ?、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? 、 。?? ﹇? ﹈（ ）??《ー 》?? ?? ??? 。 ? ??? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）?? 》?????? 、? ??? っ 。?? ?? ??
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?????????????、?????? 、 。?? ??﹇???﹈（ ） ????? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? っ?? ?? 〈 〉、????? っ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? 。?? ? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》?? ???? ? 、 ?? 、?? ? っ 。?? ???? っ? 、?? 、 っ 。?? ?? 、?? ? 、 〈 〉。?? ?〈 ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ?? ?? ??? 、 ??? ? 。??? ﹇?﹈（ ）
??《?。ー??ー?》???????????????????? っ っ ゃ 。??? ?? 、?? 、 っ? ???? 、?? 。?? 、??? ? 、〈 〉。? ??????????????????
???〈? ゃ???? ??? ??? ﹇?﹈（ ）????????????? 。?? 〈 〉、 、?? ? ??? 。?? 。??? ??? 、?? ? 。?? ?? 、 ??? ? 、?? ? 。??? ??? 、 っ 。?? ???? ?????、
???、???????????????? っ 、〈???? ??? 、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ）??? ? ????? ?????? ? ?。????? 、?? ? 。???? 。?? ﹇? ﹈（ ）??? ??? 、〈 〉、??? ? 。?? ﹇? ﹈（ ）???????? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）????? ??? 、?? ? 、?? ? 。?? ?﹇ っ??ゃ ﹇ ﹈（ ）?? ?????? 、??? ? 。
????????????????、〈?〉、?????????? 。??? ????、 ??? ?????? 、??。????????? 、? っ 。???? ??? 。??? ? 、???? ??????????? 。???? 。?? ? ??? ??? 。」???? 。」??? ? ??? 、 ??? ? 。????、 ???。???? ??? 。
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????????????????????、 。?? ????? ???っ 、?? 。??? ??? 、?? ? っ 。?? ?? ? ???? ? 。?????「 。??? 、?? 。」?? ??〈 〉 っ ゃっ 。?? ??「??。????? 、?? ? 。????? 。??? ? ???? 。?? ? ??? ?????? 、〈 〉。?? ? ??? 。? ???? ?? ? ?? ?、
????????? ? ?????。
??????????????????? 、 ?? ??
?? 。
????? ?????
????。
???????、???
???? っ ??? ?、?? ???? ??? っ 。
?????? ? ?
??? ???? ???? 、 〈?〉。????? っ?? 、〈?〉。????? 、〈 〉。??? ? ??? ? ??? ??、〈 〉。??ゃ ﹇ ?﹈（ ）
??ー??〈?〉、???????
????????? ?、?? ?。??ゃ ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、??? ?、?? 、?? ? 。??ゃ ? ﹇ ﹈ （ ）
??《ー?》????? ?????????????? ? 、?? ? 。????? 、?? 、〈 〉。??ゃ ? ?﹇ ﹈ （ ） ????? 《ー 》??? ??? ? 、?? ? っ 、?? ?っ 。??ゃ ? 〔 〕?? ?????ゅ ﹇ ﹈（ ） ???? ? 、?? ? 、〈 〉?? ? っ?。?? ?〈 〉、?? ? っ 。?????? 、?? 。????? っ 、〈 〉、?? ? 。??? 「 」 ????、?? 。? ? ?? ゅ ﹇ ﹈〔 〕? ??
?????????????????? ????????????? ? 。???? 、?? ????? 。??ゅ ?ょ? ﹇ ﹈（ ）???????? ? ??? ? 。????? 、?? 、〈?〉。??ゅ?? ﹇ ﹈（ ）
??ー??〈?〉、???????
????? 、????? 、?? 。??ゅ ﹇ ﹈?（ ）?? 《ー 》?? ー??? 、 ???? ??? 、〈??ょ??﹇ ﹈（?）?????? 、??〈?〉。????? ? 、 っ 、??「 ? 。
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????? ?。」??????? ????????? ょ 〔? ﹈（ ） ????? ? ?? ? 〈 〉、 ??? ? 。?? ? ? ? ??? ? ッ ? 、?? ??? ?? ??? 、〈 〉。?? ?? 、???? ? ??? 、〈?? ??? ? 、?? ? ? 、?? ? 。??ょ ?﹇ ﹈（?）?? ?? ??? ? 。??ょ ? ﹇?? ???? ??? ? 。??ょ ?っ ﹇ ﹈（ ）?? ッ?? ???? ? 、 ッ?? 〜 、〈 〉。??ょ ?﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 》? ???? ?
????、??????????????? 、〈????? ﹇??﹈（ ）??? ?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??》?? ???? ? 、??? ? ? 、 ??? ? 。?? ﹇?﹈（ ）????? 、??? 、 、??〈?〉。?? ????????? 。?? ? ??? ? 、?? ? 。?? ??? ?? 、?? ??? 。?????、 ッ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー?》
???????????????????? 、?? ?、〈 〉。?? ?﹇?﹈（ ） ?????? 《ー ー 》????? 、 ???? ?っ 。?? ?? ?? ????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》?? ??? ? っ 。???? ? 。?? ? 〈 〉、????? 、 ??? っ 。?? ……… ??? ? 、〈 〉。?? ?﹇?﹈（ ）?? ー 》???? 〈 〉、?? 、?? ??? ? ???? ?、｝?? 。?? ? 〈 〉 ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
???》??﹇… ????????????????? ?、 ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 ? ? ? ???? 、?? 。?? ??? ?、????? 、 ??? ???﹇?? っ? 。????? ?、 。??? ??? 、 。?? ???? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??》?? ?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ???? 、 っ?? 。?? 〔 ﹈（ ）
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???????????????????? 、 ??? 、〈?〉。?? ???? ????????? 、?? 、??? 。?? ?????? ? 。????? 、 ??? ? 。???? ??? ??? 。??「 、???? 。?? ???〈 〉 ?、?? 、 ? ??? 。?? ? ? ??? っ ? 、????? ??? っ 。?? ? ょ ﹇ ? ﹈（ ）?? ????? ???? 、??〈?〉。
???﹇??﹈〔??〕????? ? ?? ? ?っ??? ????? ??????????? 、〈 〉。???? っ?? ? 。?? ﹇? ﹈〔 〕???? ?? ? 、〈 〉??? ? ??? ?ゅ 。」??? ??? ?。」?? ??? 、? 。? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ー??? 、?? ?? っ っ 。??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》?? ???? ? 、
競
??? 。?? ???? ? 、 っ 、?? ? っ 。?? ?? ﹇ ﹈〔 〕???????????????????? ????????? ?????? 、 、
??????。
?????????????????
???っ ????、〈?〉。
??????????、??
??? ?? 。
???????
??? ?? 。
???
??? ??。
??? ????
????っ?、 ??? 、〈 ??
????? ?
???? 、 ? ??? っ 。?? ??? ??、 ???? ???「 。」 。
??????????
????? ? 、 。????? ????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? 、?? っ 。?? ??? ?、 ??? ?? ? 、〈 〉。?? ????っ?、?? ? 、〈 〉。
????﹇??﹈（?）????? ?? ?? ? ???? ????? 、〈 〉。?? ? ﹈（ ）?? ?《ー ー?》?? ? ???? ??? 。?? ー? ? ??? 、〈 〉?? ー? 〈 〉、 ??? ? っ 、? ? ゅ? 。? ?? ? ﹇ ﹈（?）???? ?? ? ? ????? 。? ?? 〈 〉、? ??? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? ??? ? 、 （?? ）? （ ）。〈 〉?? ? 、 。?? ????〈 〉、 （ ）??（ ? ） 〈 〉 、??〈?? ????? ?
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?????????? ﹇ ??﹈〔??〕???????? ??? ?? ? ????? ???? ?、 ??? 。?? ??? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ?? ?????? 、??〈?〉。???﹇?﹈（ ） ?←???? 、〈 〉、??? ? 。? ??????。???? 。??? ???? ??、?? 、?? 。????? 。????? ??? 、?? ? 。?? ?????、 ? 、
?????????っ????。?? ?????????? ??????? 、 ???。?? ???? 、 。?? ???? 、 ? 。??????? ?? ? 、?? ? 。???「 、?。」 、?? ???。?? ??? ? 、〈 〉。???? ? 〈 〉、?? ?ー 。?? ??? ?、 ? 、? ? ??? ? ?、〈 〉。?? ? 〈 〉、??? 、〈 ???? ??? 。?? ???? 、?? 、??? ??? 。
???????〔??〕????????????????? ?? ?? ? 、 ?っ 、??〈?〉。?? ゅ 〔 〕??????? ??? 。??? ??? ﹇ ﹈（ ）? ?? ? ? 、〈 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? 、〈?? ?? 〔 〕? ゃ? ??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??》??﹇?? ? 。?? ? ﹈（ ）?? ?? 《 》??? ??? 。?? 。?? ??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?
???????、????????? ?。??? ??? ? ? ???? 、 ????、 ? ? 、?? 。?? ? ???? ? っ 、?? 、〈 〉。?? ?﹇? ﹈（ ）????? ?? 。? ?? ? ? ???〈?〉。???? っ 、?? ? 。?? ?〈 〉、 ??????、 っ?? 。?? ?? 、 、? ?? っ っ 。?? ???? 。?? ??? ?? 、 、?? ?????? 、 、?? ? 。????? 。
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?????????????????
????、〈?〉、???????????? っ 。
????? ????
?????????。?っ?????。」?? ?? ? ??? ??? 。?????????????????????? っ 。??????????????? 。????? 、?????っ 。?? ??
?? 、〈 〉。?? ? 。
????????
???? っ 、 っ?? ? 。??? ??? 、?? ? 。??? ?? ??? っ ?。?? ? ﹇ ﹈〔 〕 ????? ???? ??? ﹇ ? ﹈〔 ?〕???? ? ? 。???
????????、〈?〉。??? ?? ??????????、 ? っ?、??? っ っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ????? ??? 、〈 〉 ??? ?、 。?? ? ﹇ ﹈（?） ???????? 。????? ﹇ ?﹈（ ）? ?????? ?、?? ? 。?? ? ? 、?? ? 。?? ????? 、??? ー 、 ー っ?? ??? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》??? ???? ?、??? 。?????? 。
????っ???﹇??﹈（?）???? 《?????? ? ? ???? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?? ? 、〈 〉。????? ? 。?? ??? ?、 、〈 〉、??? ??? 。?? ﹇?﹈（?） 《ー?ー ー ?ー 》﹇?????? ? ????????? ??? ????? 、 ? 、??? ー?? 。????? 。? ?? ? ??? ? 。??? ???? っ 。?????
???????、??????????。????????????????????。????????????? ? ? ???????、 。????? 、 ??????、「〈 〉。」?? ??、?〈 〉。???????? ? 、 。?﹇???? ?、 。??? ? ?
???。? ? ?? ????? ? ??
????? 、??「〈??? ? ??? 、? 。?? ょ ﹇ ﹈〔 〕? ?????? ? ? ??? ???? 、 、〈?〉。??ー?〔 〕?? ? ? ??? ?ー?? 。?? ? ー????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???
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???????????????????? 、 ???っ??、??〈?〉。???? っ 、「 。」?? ? 、〈 ???? ??? っ 、「?? 。」 、 。????? ?、〈?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ???? ? 、??? 。??ゃ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ???? ?、 、?? 。??ょ ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? ? ??? 。??ょ ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ? 。?????（ ）???﹇?? ?? 、
?????。?っ ?﹇??﹈（?）????????? ?? ??? ?? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ???》 ?? ??? ? 、?? っ 、 ?っ?? 、 っ?? 。?っ ??（ ） ??? ? ??? ? 、?? ? ? 、〈 〉。?っ? ﹇ ﹈（ ）????っ?? ? ? ??? ? っ 。????? ?? 。?っ （ ） ? ッ っ? ????、 ? 。????? ??? 。」??? ???? 、 ???? ??? 。?? ? ??? っ
???????????。?? ???????? っ? 。」??? ??????? ???? っ ? っ 。?? ??? 。」「 、 ??? 。」??｝?? ? 、?? ?っ?? ? 。?? ???? っ 、?? 〉。」 。?? ???? っ ?っ 、 っ?? ??? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????????? 。? ???? ?? ??? ?? 、?? 。???? ? っ 。? ?? ? ??? ?っ 、 ??? 。? ??
????っ?、????????????? 。?? ? ??? 、?????? 。」??????? ??????????????????? 、〈 〉 ???? 。?っ （ ） ????????? ??? 。』 、 ??? 。」? ? ??っ ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ャ???、?? ? 。? ?? ? ?? ?? ? 』????? 、 」?? ??? 。」「?? ? 。?? ?ょ ? ?? ??? 。〈 〉。」??? ﹇ ﹈（ ）?????? ??? 。? ?】???、〈 〉 。?? ?
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????、????????、?????? ? 。?? ???? ? ?、?? ?? ??? ?? 。????? っ 、?? 。?? ??? ?、?? ? 、??? 。??? 、 、?? ? ??? 。?? ﹇ ?﹈（ ）?? ??? ? ??? ? ???? ﹇ ﹈﹇? ー?? ﹇? ﹈（ ）?????〈 〉、? 。????? ?。????? 、??? 。?? ﹇? ﹈（ ）?????? 、 っ 。?? ???? ? 、 っ
??????。? ??????????? ﹇ ﹈（ ）? ???? ? ???? ??? ? 。? ?? ﹇ ﹈〔 〕?? ??? ???? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》????? 、 、?? ? ?、 ? っ?? ?、??〈?〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 、?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ???? ? 、?? 。??ゅ ? 〈 ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》?? ????、 ??? 。??ゅ?? ﹇ ?﹈（ ）?? 《
??????????????????? 、「 ??? 、???。」?? 。? ? ???? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? 。」????? ? ??? 。」 、 ?、?? 、??? 、 。?? ?? ???? 、?? っ?? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）?????? ?????????????????? 。」「 。」?????? 、??〈?〉。???﹇?﹈（ ）???? ???? 、??〈?〉。????? 、?? ? 。」
???????????????????? 。?? ? ?????? ? ?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? 、 ??? っ 。? ?? ?? 、?? ?? 。 『? ? ?? ? 。?? 。』??? ???? っ 、?? ? 」?? ?? ﹇??? ﹈（?） ??????? ? 〈 〉?? 〔 〕??????? ?? ﹇ ﹈（ ） ?? ?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? 、〈?? っ??? 、? ?
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?????。?? ?????????、??? 。? ? ????? ???? ?? 。????? っ 、 ??? 。??? ?????。?? ? 、??? ? 。?????? 。??? ??? 、?? ??、〈 〉。????? 。?? 〈?〉、 ? 。?? ?、〈 〉。?? ? ??? ?????? 、 ? 、?〈?〉。????? ???、〈 〉。??? ? ?? ?? 、?? 。
?????????????????????? 、 っ 。????? 、 ???????? ? 。????? っ ? 。??????????????????? 。
? ??
?????? ????
?? ? 。?? ?????。?? ???? 、?? っ、?? 。????? っ 。?? 、?? ? ? ??、?? ? 。??? ??? っ 。?? ? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（?）????? ｝??? ??? ﹇ ﹈（ ）???? ?? ?〈 〉?? ﹇ ﹈（ ）
????????、?????っ????? っ 、 ? ??? ?? 。??? ?????? っ 、 ? 、??〈?〉。?? っ ??、??〈 〉? ??。?? ? ﹇ ﹈〔 〕????? ?????? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ??? ? 。????? ?? 。?? ?? ﹇ ﹈?〔??〕?????? ??? ? ﹇ ﹈? ? ??〔 〕 ????????? ? ?????? ?????? ??? っ 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ﹇? ﹈（ ）??? ????
????????????????? ?。 ?? ???? ???、「??? ????? 、 。??〈?〉。」??????? 。 、??? 、??〈?〉。?? ???? っ?? 。 っ 、??〈?〉。?? ??? 、?? 、〈 〉 、「?? ? ? 。」?? ?? 。 、?? 、〈 〉。?? ?﹇? ﹈（ ） ????「 ? 〈 〉??? 〔 ?〕???? ??﹇ ﹈〔 〕????? ? ??? ? ???? 、?? ?。?? ?????。
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????????????????????? ????????、??? ? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ???? 、 、?? ??っ 。????? 。?? ﹇? ﹈（ ）? ? ? ?? ??? ? っ ? 、?? ? 。?? 〞?? ? ? 、?? ??? 。??? ???? ? っ ? 、??〈?〉。????﹇ ﹈（ ）????? 。?? ?﹇ ﹈（?） ? ???》?? ??? ? ? 、〈 〉、 。?????﹇?﹈（ ）????? ?? ?? ? ??? ??? 、〈?〉。???? ?﹇ ﹈（?）??
?????? ????????????? 。」「??? ー ??? ?。」?? ?﹇ ﹈（ ）????? ??? ??? ?、「〈 〉。」?? ? 。?? ﹇? ﹈（ ）????? 。?? ??? ﹇ ﹈（ ）????????? 、? ??? 。??????? 〈 〉、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????《ー?》?????? ? 、?? 。? ? ?? ?? ﹇ ?﹈（ ）?《ー 》???? ????? ??? 。????? ﹇??﹈（ ） ?????《ー ?》???
???????、???っ???????? 。〈 〉、?????? ???????、????? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 、?? ?? ? 〈 〉。??????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ????? 、?? 。? ?? ? ??? ? 、〈 〉。?? ゅ ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ?? ? ???? ? っ 、??? 。???﹇? ﹈（ ）?? ???????????? ?。???? ??? 、〈 ?????﹇ ?﹈（?）?????? ???? ? ?、?? 、〈 〉
?????????????????????、????????????????、?っ???????????? 。?? ? ? ???〈 〉、?? ? 、?? ? ? 。?? ??? ? ? ? 、
??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ?????? ?????? ﹇ ﹈（ ）?????? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 っ? 。」?? ?﹇ ﹈ （ ） ??《ーッ ー 》??? ???? っ ? 、?? ?? ?。?? ? ???? ? 。?????? 、 っ?? 。
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???????????????????? 。」 、?? ???っ 。?? ? ?????? ? っ?? ? 。?? ー? っ?? ? 、?? ?? っ っ???? ? っ 。???﹇ ﹈（ ） ???????? 。??? ? 。???? 、? ? 。?? ??? ? 、? ? ?? 、〈??【?? ?? 、〈?? ? ??? ??? ? 、 。?? ﹇?﹈（ ）?? 「 、 っ 。?? ??? 。」??? ??? っ 、 っ?? 、
??????????、????????? 。?? ?? ??? 、 ??? 。????? ? 、 っ??? ? ?、 ? ????? ?? 。????? 、??????? ? 、〈?? ? 。?? ?? ???? ???? ? 。??﹇ ??? ?? 、?? ? 。?? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???「 ?」 っ 。?? ?? 「 」?? ッ 、〈?〉。????? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?
????????、?ょっ???????? っ ?。?? ﹇??﹈（ ） ????? ??? ?? ???? っ 。??? ??? 、?? ? 。?????? っ 、 っ?? っ 。????? 。?? ? ? ???? 、??〈 〉 ??? 。?? ???? ? っ?? ? 。??????? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》﹇ ???????? 、 ??? 。?? ???? 、 ? っ?、??? 。?????????????????????? 、〈 〉、
???????????。?? ???????? 、??? ? 。??? ????? 、 、?? ? 、〈 〉、 ??????? ?? 。??｝ ??? ???? ? っ 、?? ? っ?? ー??? ? 、?? 、〈?? ???? 、? ?? 。?? ?﹇? ﹈（ ） ??? ??? ? っ 。
??????????????????
???、? ?、?? ? 。
????? ???
???? 、?????。??????〈?〉、 ? 、?? ? っ??。??????
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??????、????????????? ? 、?? 。??? ??????? 、 っ??? ? ????????? ? ???? 、?? ? ?。」?? 〈 〉、 ????、 っ???? ? 。????? ? っ 、〈 〉。????? っ 。 ??? ? 。?? ﹇ ?﹈（ ）???? ???? 。??? ????? 。」?? ?? ???? 、 、??? ?????? 、??? ? 。????? 、
?〈?〉、????????。?????? ?????? ?。???? ????? 。」????? ???? 、???ょ 、〈 〉??? 。?? 、? ?? 、?????っ 、???? ?? 。???????。」?? ????、 、?? ?ょっ 。??? ? ??? 、〈 〉、??? ?、 ? っ?? 。???? ? 。?? ?????? 、 ?? っ 、??? 、?? 。」????? ????、
?????????????????
???????????っ?、????? 、 ??????? 。??????? ????????、 ??。?????????、? ? ?? 、??
?? 。?? ? ??? ? 、〈 〉。??? ? ??? 、 ? っ?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ?? 、?? 。?????? 、 ? ???? 。?ゃ? ﹇ ﹈（ ）??? ゃ ゃ? ? ゅ???? ?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ?????? ? 、?? っ? 、〈 〉?ゃ ? ? ﹇ ﹈（ ）???ゃ?? ? 《ー 》??
???ゃ?? ????????????っ?? 。?ゃ ??﹇ ﹈（ ） ???????? 、?? ? 。?ゃっ （ ） ? ???? ???? ?? 。?? 、「 」 っ 、??〈? ??? ?〔 〕????? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》????? 、 、?? ? ? 。??? ??? 、 ? 、 ? 、?? ? 。??????、 ??? 。?? ?? ? ??? 、 、???ょ??????? 。?ゅ??﹇?﹈（?）????????????? 、 。???
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????。?ゅ ?﹇?﹈（?）????? ?? ? ?????? 、? っ 、?? ? ? 、??? ?? 。?ゅ ﹇?﹈﹇ ? ゅ 。 ょ???? ゅ?ゅ ﹇ ﹈（ ）??ゅ?? ? ゅ????? 「 ??? 、 、?? ? ? 。」??? 、?? っ 、?? ?? 。???? 、 ? 、?? ? っ 。?ゅ ﹇?﹈（ ）???? ? 。????? 、? ??? ? 、〈 〉。??? ??? ?? 。??? ??? っ 、?? ? 。???
??????、?????????、?? ??、〈?〉。??? ? ?????? 、 、?? ? 、?? 。? ? ??? ? ????? 、?? ? 、? ??? 、 ??? 。?? ??? 、?? ? 、 。????? ???? 。????? 、?? っ 、〈?????? 、〈 〉。?﹇?? ? 。」 、??????? 、〈 〉。?「?? ? 。????? 、 ????、 ?? ?っ?? 〈 〉。????? 、??
????。??? ?????????????? ? ???、 ??、??「〈 〉。」?、 ????? 。??「 ??? ? っ?? ? ????】 っ??〈?〉。?? ??? っ っ 。???? ? ? 、〈 〉?? ?? 、?? 。?ゅ ?﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ?? 、〈?〉、?? ? ? 。? ?? ??ゅ ﹇ ﹈（ ）?? ??? ???? っ 、〈?ゅ ?ょ ﹇ ﹈（ ）??ょ?????? ? 、? ょ?? 。??? ? 、?? ?? 、〈 〉。??? ??? 。??? ?
???????、???????????? 、〈?〉。?? ??ゅ ? ﹇ ?﹈（??）???? ? ? ???? ? 、 ゅ?? ?、?? ? ? 。?ゅ ? ﹇ ﹈（ ）? ?? ?? ? っ ?? ?? ? ?。?? ?、 。?ゅ ? ﹇ ゅ?ゅ ?? ﹈（ ）????? ?? 、? ? ?ょ? ? 。??? 、?? 。???? ? 、??? 、〈 〉。???ゅ ? ﹇ ﹈（?）?? ???? 、〈 〉?ゅ ? ﹇ ﹈（?）??? ???? ?? ? ??? 。?ゅ 〔 〕 ?
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????? ???????????????? ??ゅ ゅ ﹇??﹈〔 〕??? ????????? ?っ 。??? ??? 、 ? 。? ? ?????? 、 ??? 。??? ?? ??? 、?? ?? ?、〈 〉。．?ゅ??ゅ?←??ゅ??ゅ??ゅ ﹇ ﹈（??）??? ? ?? ? ? ??? 。?ゅ ょ ﹇ ?﹈（ ）?????? ? 、?? ? ? 、?? ? 。?????? ?、??? ? 。???? 、〈 〉。? ゅ?ゅ??ょ??﹇ ﹈（?） ???????? ?
??????ゅ??ゃ?? ? 、 ???????。??? ? ? ? ???? ? 、??????? ? 。?ゅ ? ﹇ ﹈（ ）??????? 。? ? ? ??ゅ ﹇ ﹈（ ）?????? ?、?? 、〈 〉。?ゅ ゅ ﹇ ﹈（ ）????? ?? ょ? 〈 〉。?? ?? ??ゅ ょ ﹇ ?﹈（ ）??? 。??? ???? ? 、??? ? 。?ゅ ょ ょ ﹇? ﹈?（?） ???? ??? 。?ゅ ? ﹇ ﹈（ ）??????? 、 ? ??? 。?? ??? ?? ? 、 ? 、 ???? ?、?? 。
??????????????????
???????????????????? 。?? ?????? ?? ?? 、 、?? ??? 、〈 〉。?ゅ ?ゅ ﹇ ﹈（ ） ? ???? ??? ??? 。?ゅ? ゅ ﹇ ﹈????? ???????（ ）? ?????? ?? ? 、? ?、?? 。?ゅ ?﹇ ﹈（ ）?????? 。?ゅ ? ?﹇ ﹈（?）?????? ? ???? ?? ? ?? 、〈 〉。?ゅ??ゃ ?ゃ ﹇?? ﹈（ ）???????? ?? ?? 。?ゅ??ゃ?? ?ゅ?????（?）??? ??????? 、〈 〉、
???っ???????????。?ゅ ゃ? ﹇ ﹈（ ） ??????? ? ??????? 、 ???? ? 。?ゅ ? ﹇ ?﹈（? ）?? ?《ー 》??? ? ? ???? ? 〈 〉。?ゅ ゅ ﹇ ﹈（ ）????? ???? 、 ? ????、?? っ 、〈?? ????? 、?? 、〈 〉 ? 。?ゅ??ょ??﹇??﹈（?） ?????? ??ゅ ?﹇??﹈（?）??????? ??? 。??? ??????? ? っ 。?????﹇?﹈（ ）????ー?》??????? 。?????? 、?? 、〈?〉。
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?ょ??﹇??﹈〔??〕??????? ? ????? ???ょ? ﹇ ﹈〔 〕 ????ょ ょ??? ? ??????? 、 ??? 。?ょ ﹇ ﹈﹇．?ょ??﹇?﹈?〉?っ???ょ??????? ?っ ? ょ?ょ ﹇ ﹈← ょ?ょ ?﹇?﹈←?ょ ?﹇ ﹈（ ）??????? ? ? ? ? ???? ? ? 。」??? 。?? ? ????っ 、??? ? 。???? 。」?????? 、????? 。??? ?? ???? 。??? 「?? 、 、 ?
????????????。」????? ??????? 。??? 、??? 。??? ? ????? ? ? 。??? ヵ?? っ 、?? ?。」????? ?。??? ??? 、 ? 、?? ? 。??? ??? 、 ? 。??? ? ??? 。??? ??? 、 っ 。??? ??? 、? 、?? ? ? 。????? 、?? 。」?? ?? ??? っ?? 。??? ??? 、
????????。????????????????????っ 、 〈 〉?ュー?ー??? 。?????????? 。．???????????????????? ????? 。??? ????? っ??????? ??? ?????? ?? ?? 、?? っ 。??? 、 、 ??? ??、 ???。??? ??? 、??っ、? 。?? ?? 『 ?? 。?? ? 』?????〈?? ???? っ? ??? ? 。????? 。
?? ?????、? ??? 。
??????????????????? 。????? っ 、?? ? 。?? ??? ? ??。?? 〈 〉、 ? ゃ ???、?? っ??? 、??? ??、〈 〉。????? 。?? ? ??? ??。?? ???? ????? ? 、??。」???? 。?? ? 、〈 〉、?? 、? ? ? 。???? 、 、?? っ?? 。???? ? 、〈 〉。〈 〉、?? ???? っ 、 ??? ? 。??? ???
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????、〈?〉。?? ??????????????? ?? ????? ? ????? 。?? ????? 、?? 、 ? ??? 。????? 、 っ?? 」 。??? ??? ?? ?? 、?〈?〉。???? ?。?? 。?? ? ?〈 〉、 ???? ? 。?? 。?? ???? ? ??? 。?? ?〈?〉、 、?? ? 。?? 。?﹇ ??? ?? ?? 。?「 ????? 、?? ?? 、
??????????、〈?〉。??「 ???? ?? ??????? っ 、 ???? 。?? ??? ??? 。」????? 、?? ? 。?? ?? ? ?????? 。?? ? ??? ?? 、 、?? ㌧? 、?? ? 、??????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? っ 。?ょ? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ょ??「 ? ? ? ???? っ 、?? 。??﹇???? 。」?ょ? ﹇ ﹈（ ）??ょ ょ? ょ???? ? ?
??????、????????????? 。?? ???〈?〉?? ? ? ???。?ょ ? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 。?? ? ??? ? 、?? ? ??。??? 〈 〉、?? 。?? ???? 、〈 〉 っ 、???? 。?ょ ? ﹇ ﹈（?） ???? ? ??? 、?? ? 〈 〉。?ょ ? ﹇ ? ゅ ょ?ょ ???﹇ ょ?ょ ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》?? ???? ??? 。?ょ ?﹇? ﹈（ ）? ?? ???? 〈 〉、 ??? 、? ょ??? ? 。
????????????????
??〈?〉、????ょ?????????? ?。
?????
??? ?? ?? ?、〈 〉、 ?????????? 。?ょ ゅ??﹇ ﹈（ ）???? ?????? 。?ょ ゅ ? ﹇? ﹈（ ）??? ? ?《ー? ー 》????? ??? ? ??? ? ?、?? ? 。????? 、? ??? ??? 、〈 〉。?ょ ?? ??ょ ?? ﹇ ﹈（ ）??? 、???????? ? 、?? 、?? ㌦ 。? ??ょ ? ﹇ ﹈?（ ）?????? ???? ? 、? ?? ? 。?? 、????? ?? 〈 〉。
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???????????????????? ?????、?? ???????????? ? 。???? ?。 、 、?? ? 。」?? ?? ??? ? 、〈 〉、? ? ???ょ ? ?﹇ ょ?ょ ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 、?? 。?ょ ?? ﹇ ?﹈（ ）?? ? 「 。?? ? 。」????? 、?? ? 。????? ? ?。?? ?? ? ??? ?っ 、?? 。?ょ ?ゃ ﹇ ょ??ゃ?ょ ゅ ﹇??﹈（ ）??? ???? ? ? 、??〈?〉。
?ょ??ゅ??﹇???﹈（?）???????? ? ? ? ?????? ??ょ ? ﹇ ﹈（ ）???????? ー 》??? ? ? ?????????、 っ?? ??? 、〈?〉。?? ??? ? 、 、?? ? 、??〈? ??ょ?? ﹇? ﹈（ ）?? ? 《ー 》??﹇??? 、〈 〉。 っ?? ? 、〈 〉 、?? ? 。?ょ ? ﹇ ﹈（?）??? ??? 、〈?〉、?? ? っ 。????? っ ?、〈?ょ ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー ー ?》? ?? ?? ??? ? っ 。??〈 〉、?? 、?
???、〈????? ?〈?〉、 ?????????、?? ? ? ? 。?ょ ?? ﹇ ﹈ （ ）?? ? 《ー 》?? ?? 、 ? ? ?????? ??? ?。?? ? ????? 、?? 、?? 。?ょ ? ﹇ ﹈〔 〕???? ? ???? ???ょ ﹇ ﹈（ ） ???? ょ ょ????? ?????。」 ? ???? 。????? 、〈 〉。????〈 〉、 ??? 。?? ???? ??? ??? ? ? 。???
????????????。?????? ??????? 。」?? ? 。????? 。」?? っ 。?? ??? ? ? っ??? 、??? 、 ??? ? っ?? ? ? 。?ょ ゅ ﹇ ﹈（ ）??? ????? ? ? 、??? 。?ょ ? ﹇ ﹈（?）?????? ? 、?? ? 、〈 〉。?ょ ?﹇ ﹈〔? 〕?? ???? ? ? 、??? ? 。??〈 〉、 ?? ? 。??? ? ? ?? 。?? ???〈?〉。?? ?
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???????????????????? 、?? 。??????? ??? ? ?? 、????? っ ? 、〈 〉。?ょ ??﹇ っ ょ ???ょ ? っ ﹇ ﹈?（ ?） ?????? ?? ? 、〈 〉。??? ??? 、 ｝?? ??? ?? 。?ょ? ょ ょ ?﹇ ﹈?（ ）??? ? ???? 、?? 、 ?、〈 〉。?ょ ? ? ﹇ ﹈（ ）???????? 〈 〉?? ? ? ? 。???? ? 、?? ? 、 っ ??? 、〈 〉。??
?????????? ? 、 ???????????? ? ? 、〈 〉。??ょ ? ﹇ ﹈（ ）????? ? ?? ?? ???〈?〉、 っ?? っ 。?ょ ?﹇ ﹈（ ） ????ー?? 、〈 〉、 ??? 、〈 〉。?? ー ー?ィ???、 ? ???〈?〉。? ? ?? ?? ???? 、???? 。?? ???? ?? ? っ 。?? ?? ??? 、 、?? ? ? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 、?? ? ? っ?? 。?ょ ?﹇ ﹈（ ）???? ??? ? 、〈 〉。??? 、
????????????っ?。??? ?? ? ????? 、???????っ 。?????????????????????? っ 、 ?
?? 。
????? ???
???、?? 、〈 〉。??? ???? 、 、??? ??? ?? 。? ? ?? ?ょ ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、 ??? 。?ょ ょ ﹇ ﹈（ ）?? ? ??《ー 》????? 、 ???? ? 、 ? ??? 、? ??? ? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?? ? ? 、?? ??? 。?ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ょ?? 、
??????????、???????? 。?ょ ?﹇ ﹈← ゅ ?ょ??? ? ? ?ょ??ょ ?﹇ ?﹈（?）? ょ?? ? ? ??? ? 。?ょ ﹇ ﹈（ ）?? ?? ???? ??? ? 。?ょ ょ? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ? ?? 、 、??? 、??〈?〉。?ょ?ょ? ゃ ﹇ ﹈（ ）???????? ? ? 、??〈 〉、?? 。?ょ? ﹇ ﹈（ ）????っ ? ょ????? 。?? ?? ??? ? 。?? ? ー ー ? ? っ 、????? 。??? ?
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?????????っ?、???????? 。??? ???? ?? ??? 」 っ 、?? ?? 。?ょ ?﹇ ﹈﹇ ?ょ???ょ?? ょ ゅ??? ?ょ ょ ゅ??ょ 。 ょ?ょ? ょ ﹇ ﹈?（ ）?? ? ???? ? ? 、??? ? 、 、?? ??? ? 。?ょ ﹇ ﹈（ ）????? ??? 、?? 。?ょ ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー?》?? ?? ??? 。?ょ ← ょ?ょ ? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ??? ? 、??〈 〉。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）???
???????????????????????????、??? ?? 、?? 。?ょ ? っ ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? っ 〈 〉、????? 、 ?? ．?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ? 、??〈?〉。?ょ ょ ? ﹇ ﹈（??????? ?? ? ? ??? 〉?? ??? ?? ??ょ ﹇ ﹈（ ）?? 〈 〉、? ?? ??? ?? 。?ょ? ﹇ ﹈（ ） ←?? ? ょ?? ??? ?? 。?ょ ょ 。 （ ） ??? ? ?《ー 》??? ???? ?
????????????。?ょ ﹇ ?﹈（?） ??????? ???? 、 ? 、 ッ??? ??? 。?? ? ? ???? ? ? 。??? ??? 、?? 。???? 、?? 。?ょ ﹇ ?﹈〔 〕 ??? ?? ょ?? ? 〈 〉、????? 、 ? ??? 、 ? 。?ょ??? ﹇ ﹈〔 〕???? ???? ? 、?? 、 ? 。?ょ ﹇ 〕（ ）?? ??? っ?、?? ? っ 。??? ? 、???? ? 。??
??????、〈?〉?????????? 。??? ?????? ? 、〈?〉。?? ?? ? ?? ?? ?、 ?????? 。?? ﹇ ﹈〔 〕 ﹇?????? ???〈 〉、 ??? 。?? ? ??? ?? 。?? ? ??? ?、?? ? ? 。? ? ?? ??? 。?? ? ???? 。?? ? ??? ? っ ? 。? ?? ?????、 ??? 、?? 。?????????????????
???? ??、〈
???????
???? 、〈 〉。
????? ??
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??????????????? 、 ???? 、??????????????? 。???? 、〈?〉、?? ?? 。?? 。?? ?? ? ???? ? ? ??? 、 、?? ? 。?????? 。??。」 、?? ? 。?? ???「〈 〉。」「 ? 。」?? ????? ? ??? ? 。」?? ??? ? 。 」?? 、????「〈?〉。」????? ? 。??? ???、 ? 。??? ??? ? っ 、?? ? 。
?????????????????????? っ?、?? 、?? ?? ? 。??? ???? 、 ? 、?? ??? ?? ??? ??? 。?? ??????? 、 。?? ??? 、〈 〉。??﹇ ??? 。?? ?? ﹇ ? ﹈（ ）???? ??? ?﹇ ﹈（ ）??》???? ?? ?? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??《ー?》???? ? ?? 、〈 〉。? ? ? ??ょ ﹇ ﹈（ ）? ??? 〈 〉、?? ? 、?? 。??
?????????????????? 、〈 〉、 ??? 。?ょ ゅ ????﹇??﹈（??）?? ? 《ー 》??? ? ??? 、〈 〉。?ょ ゅ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ? ??? ?、〈 〉。?ょ ゅ ﹇ ﹈（ ）????? ? ? ??? 、 ??? 、? 。?? ??? ? 、 ? 、??? ? 、?? ?? 。?ょ ?﹇ ﹈（ ）??????? 、?? 、〈????? ?? 。?????? ? っ 。??? ???? 、 っ?? 。?? ﹇? ﹈（ ） ????
?????????、???〈?〉、??? ???? ?、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ???? ? ???? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 、〈 〉、?? ? 。?? ? ??? ?? 、?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） 《??》?? ? 、 ??? っ 、 。?? ? ? 、?? ? 、〈 〉。??? （ ）? ???? 、??? ? 、 ??? ? 。?? ? ??????「 ??? ? っ 。??? （ ）??【 ???? 。
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????〈﹇?﹈（???）???????《 ??ー?》?? ? ???????? 、 、??〈?〉。?? ? ? ????? 、 ? ????? 。??? （ ）??? ???? ?? 。?? （ ）?? ??? ﹇?﹈〔 〕?? ? ?? ?????? ﹇ ﹈（ ） ??? ? 、????? ??? ?、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ）??????? 。??? ? ?? 、?? ???????? 、 ??? っ 。???﹇ ﹈（ ）???
???????????????????? っ 、?? ???? 。
?????????????????
????? っ 、〈 〉、?????????? 、 っ?? ? 。??? ????、?? 、〈 〉。???? 、 ? 、 ??? ? 。?? ?? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》??? ??? 、 、〈 〉?? ? ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（?）????? ? ??? ? 〈??? 、??? ?、?? 。? ? ?? ??? ? っ 、?? ー?? 、〈 〉。
?????ゃ???（?）????????ゃ??? ? ? ? ???? 、???? ? ???? 。」??? ﹇ ﹈（?）??《ー 》?? ???? 、 ?? ??? ?? 。?? ??? ? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? 《 》???? ? 、?? ? ??、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 《ー ー 》????? 、 ??? ? 。????? ?? ? 〈??? ? ??? 、〈?? ? 。?? ???? 、?? 。?? ?
?????????、?????????? 。??? ??? 」 、?? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? 《ー?》??? ? ?????? 、? ???? 。?????〈 〉、 ???? ? っ 。?? ?﹇? ﹈（ ）??? ??? 、〈 〉、?? ??、 ??? ? 。?? ???? 、?? 。?? ?? ???? ? ??? ? 、 ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー ー 》??ー ??? ??? 。??ー 、??? 、??? ? 。
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?????????????????????、?? ?。?? ?? ? ? ????? ? 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ??? ? っ 、?? ? 、 。??? ﹇ ﹈（ ）??《ー ー 》?? ?? ??? ? っ?、?? ??? っ 。????? 、?? ?っ 。?? ? ??? ? っ ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》? ?? ? ?? ??? ? ? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》
??﹇?????????????、????????????っ???????? 、〈 〉。?? ?? ﹈（ ） ??? 《ーッ ー 》
???????????????
???? ??? 。?? ??? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（?。?）?? ? 《ーッ?ー ー?ー ?ー 》 ???? ? ? ゅ??? ??? ??? ? ? ??????????? 、??? 、??? 。?? ? ???? 、?? 。? ???? 、〈?〉、??? ? 。?????? 、「〈 〉。」
????。?? ? ?????????????? 、 っ?? 。?? ????? ? 、 ????? ? 。???〈?〉。????? ? ?? ＝??? ???ッ ??? ? ??? ??? 、〈 〉。????? 。?? ? ???? 、?? 。?? ??? っ? 。?? ???、 ? ? っ 。?? ?????????? ??? ?????? 、〈 〉?? 。??? ? ? ???っ ? 、〈 〉。?? ???? 、 っ?? 。??? ?
??????????????????? ?? 、〈?〉。????????????????????、?? ??っ ? 。????? ?????????? ? ?? 、?〈 〉。?﹇??? ?
???? ? 、〈?〉。
??? ????? ??、 ? ??? っ
?? ?? 。
???????? ? ??????、? ? 、?? ?? ? ?
?? 。?? ﹇?﹈（ ?） ? ??? 《 》? ???? ? 。??? ??? 。????〈 〉、 っ??? ? ? 。???? 、?? 。?? ????
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???????。??????? ????????? 、??? 、???? 。??? ???? 、 、?? 。?? ? ???? 、?? ょ 、〈 〉。??? 、?? 。?? ? ??? ??? ? っ 、??? ??? ?? 。?? ?? ??? ? 、 っ 、?? ?? 、?? 。」?? ?? ??? 、? 。?? ??? ?、 、?? ? ?。?? ??? ?、 、?? ? っ 。?? ??? 、??? ? っ 。
????????????????????? ?????????? 、?? ? っ 。?? ．?? ?? ? 、?? ?? 。???? ?? 、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ）????? ?? 、〈 〉、? ????? 。?? ー??? 、???? 、 ?。????? 、???、 ? 。???? ?、????? 。?? ??? ?っ 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ???? 、 ??? 。
????、???????。???? 。?? ??? ? ??????、 ?????。??????、?? っ 。? ? ?? ?????? 。??? 、??? 。???? っ 、??? っ ? 、?〈?〉。?????? 。?? 「 、 。?? ? ??? ? ? ?? ?? 、?? ? 。?? ??? ?、??。?? ?? ??? っ?? 。 ??? っ?、 、?〈?〉。???
???????????????、?〈 〉、 ??? 。?? ?? ?????????っ 、???? ? 。??? ?? っ?? 、 。?? ??? ?? ゥ 。」???? 、 っ??っ ?、 ???っ 。??? ゅ?? 、 ? 。?????。?? ? ? ???? 、 ???? 。?? 、????? っ?? ?「 、? 。?? ?? 」?? ???? 、 ??? 。?? ? ??? ? ? 。」??? ?
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????????、?????、????? 。??｝??????????????????? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???????? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー ?ー 》???????? ? ???? ゃ 、?? ? 。」??? ???? ? 、〈??? ??? っ 、?? 。??????? ?? ? ?、〈 〉。??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ? ????、 ? 、??「〈?〉。」 。???ー? ゃ
??ー??????????????ー?? ? ー?????ー????????っ????? ー?? ﹇?﹈（ ）? ??????。?? ?????? 、 ??? ?、〈 〉。?? ﹇ ﹈?（ ）?《??? ? ? ???? ? ? 、 ??? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???》??? ???? 、?? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）????????? 、?? 。???? 。
巧
?
????????????、?? ????
?????????
??????????????????? 、 ?????? 、〈??????? 、?? 、〈?〉。??? ???????? 、〈 〉、 ??? っ 。??? ??? ?? 、〈????? 、 、?? 〉。」??? 。?????????、 ??? 。?? ? 、??????? 。?? ????? ??? ?、〈?? ???????? 、〈 〉。?? ???? ?、〈 〉、????? 。??? ? ? ???? 、 、
???????????? ???、 ???????? 、〈 〉。????????????????????? 、〈?〉。????????????? ?。????? ??? ?
????? 、??〈?〉。?? ??? 、?? ??? ? 、〈 〉。???﹇ ﹈（ ）??????? ?? 。」「 ?。?? 、〈 〉。」??????? ?、 ?? っ?? 。?? ? 、??? 、?? ? ? 、??〈?〉。?? ??? ? 、????? ? 。?? ??? 、? 。
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???????????????????? ?。??? ? ??? 〈 〉??? ???〈?〉??? ????? 。?? ﹇?﹈（ ）??? 、?? ??、 ? 、〈 〉。????? ? ? 、?? ? 。??? 、???? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ? ? ???? 、?? っ 。?? ????、 っ 、?? ??? 、〈 〉。????? 、〈 〉? ????? っ 。?????? 、?? 。
?????﹇??﹈（?）?????? ???? ?? ? ??? っ?、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ????? 、 、?? 。?? ? ??? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??﹇??? 、 、?? 。? ?? ﹇ ﹈〔 〕???? ?? ? ??? ? 、?? ?? 。?? ょ ﹇ ﹈（ ）?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 ?? ? ? 。」?? ?ゅ ょ ﹇ ??﹈（ ）??????? ?? 、??? 、 ??? ?? 。
?????﹇??﹈（?）??????????? ?? ? ??? 、?? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈〔 〕?????? ﹇ ﹈（ ） ﹇???ょ ??? ? ? ? ??? ? っ 。????? ??ゃ ??、〈 〉。?? 、 、????? 。??? ???? ? 、??? っ????? 、 っ?? ? っ ゃ 。??? ??? 、 っ?? ? っ ゃ 。?? ? ??? 。???? ? 。?? ? 、??? っ? ? 。??
????、????????????。?????? ???? っ?、 ??????? ? 。???? ? 、?? ???? 〈 〉、?? 、 っ?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、 っ っ 、??? っ??〈? ??? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、 ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??「?? ? っ 、〈 〉?? ? 。?? ?? ??? ??????? ﹇ ﹈（ ）????? ????? 、 、?? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕????
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???????????????、??????????? 、 ??? 。?? ? ょ ﹇ ﹈〔??〕?????? ???? ?? ょ ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ??? 。?? ????、 っ??? ?。?? ょ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ??。????? 、?? ? 。?????? 、 、?? っ 。????? 。 ? 。」????? 、 っ っ?? ? 。?? ?? 、 ? 、??? 、???? 、 っ? ??? 。
????????????????
??????????????ょ????? ???、〈 〉。???????? ?????????? ょ?? ?、〈 〉。????? ?、〈 〉。??。? ﹇ ﹈（ ）?《??? ???? ? ??? 。????? ? っ?? 。」?? 、〈 〉。?? ?? ? ﹇??﹈（ ）?????? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? 、??? 、 ? ??? 。?? ?? ???? 、 、?? 。?????? 、 ???? ?
????。?? ?﹇??﹈（?）??????? ?? ? ??? 、〈 〉?? ? ????? ? 、?? ? ?。?? ﹇ ?﹈ （ ） ????? 《ー 》?? ? ? 、??〈 〉、??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ?? 。」? ? ?? ょ ﹇ ﹈（ ）???? ?? 。?? ?ょ ﹇? ?? ?? ? ? ?? ???? 、?? 、?? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? ? ?? ? ?? ? 、 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 、??? 、 、?? っ 。
???????????????????? 、〈 〉、?? ? 。?? ? ?????????? 、??? 。??? ??? っ 、〈 〉。?? ? 〈 〉、?? ?、 、?? ? 。?? ? ??? ?? 、??? ??? っ 。?????? 、???? ???? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）?? 、????? 、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ? っ 、???? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。?? ﹇ ﹈（ ）
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???????????????????? 。?? っ ?。」?? ?﹇ ?﹈（?）???? ? ?? ? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ????? 、〈????? ? 。?? ??? ? 、 ??? っ? 。
?
????????? 〈?〉、???、?? 、?? ?、 ?? ?????﹇?﹈?? ???
????
???????
????
???
????
〔??〕九九九四九九九九 ????????? ????????………??????????
????????????? ???? ???????……?? ????? ??? ? ??? ィ?………??﹇ ﹈（ ）??? ゃ??? 。????、 ? 。??﹇ ﹈ ???? ?ょ???﹇ ﹈（ ）????? 〈?? ? 。??﹇ ﹈（ ） ???? ???? 、?? ? 。??? ??? ?、『 、?? ? 。』 っ 、?? っ?? 。?? ? 〈 〉、 ? ． ???? 、 、???? ? 、 。?﹇ ﹈（ ）?????
??
??????????????????
??? ????????、????? 、 ??? 。???? 、?? ? 、 ??? ??。
??????????????????? ?
?? 、?? 。??﹇?? ?、 ??? 。」?? ?? ??? ﹇ ﹈（ ）????? ? ??? ? 、 。?? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ??? ? ???? 。?? ﹇ ?????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（?） ???《ー 》?????? ? 。?? ﹇ ﹈ （ ）??《??
??????????????????。〈? ﹇ ﹈（ ）??? 《ーッ》??﹇???? っ???、???????? ?????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》???? ? ? 、〈?? ?﹇ ﹈（ ）??》?? ??? 、 、?? ? 、 ??? ? っ 。〈??﹇?﹈（?） ? ?????? 《ーッ ー ?ー??ー?》?? ???????、〈?〉。????? っ? 、〈 〉??? 、 ???? 。??? ??? 、 っ??? 、?? 。??? っ ??? ?。
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?????????????????????? ?、〈?〉。? ? ?????? ???????? ? 、??〈?〉。???? 、 。?????????????????
???? 。
?「????????????
??????、〈 〉 ? ? ゃ?? ? っ 。??? ? ????? ﹇ ﹈（ ）????? っ 、〈 〉。??? ??? 、 ?? ???? ? 。?? ??? ?? 、?? っ? 。? ? ?????っ 、??〈????ゅ? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 ー?? 、 。?? ← ー ?
????﹇??﹈（?）?????????? ?? ? ????? 、?? 、 ? ?? ??? 。?? ? ?﹇ ﹈（ ）??????? ??? 、 ??? 。???? ゅ ﹇ ﹈?（?）??? ??? 。????っ ょ ?ゅ ﹇????﹈（ ） ???? ? ??????っ ﹇ ? （ ）??? ???「?? ? 【 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）????????? 、 。????? っ ﹇ ? ﹈（ ）???????? ? 。 ?
??????????????????????????????? ??????????? ??? ???? ???????? ﹇?﹈（ ）??? ? ???? 、?? 、?? ? 。????? っ 、 っ?? 。?? ? ???? 、 ??? っ 、〈 〉????? 、〈 〉。? ?? ? ?? ???? っ っ 、?? 、 。?? ? ??????? 、? っ 、?? 。?????? 、?? 。???﹇?﹈（ ）??? ???? 、?? 、
???????????。?? ????????? ???? 。?? ???? ??、〈〈? ?﹇? ﹈（ ）????? 、 、??〈?〉。?? ? ??? ? 、?? ? 。??ょ ?﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 。?? ???? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? ???》??? ??? 、 、 。?????﹇ ﹈（?? ）? ?????《ーッ。ー??ー 》???????? っ ???? ????、 。? ?? ????? 、??? 。???
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?????????。?? ????? ????????????? ???????? っ 、 、??? ? 、?? っ 。??? ??? 、?? っ 。? ? ?? ??? ?? 。?? ﹇??? ﹇?﹈（ ） ←???? ? ??? ??????、〈 〉。????? ??? 。?? ???? 。??? ??? 、〈 〉、 ????、? ? っ?? 。??? 〈?〉 、?? っ ??? 、 、〈 〉。?? ?? ??? っ 、
??????????????。
??????????????????????
????? 、?????????? 。
?????
??? 、〈 〉??、?? ?? 。
?【?????? 、
?? ー っ 。?? ??? ? ?? ?? 、??? ?? 、???、 、 ???? 。?? ???? ? 、 、?? ??? 、〈 〉。〈? ?? ょ ﹇ ﹈（ ）????? ? ??? 、? 〈 〉?? 。?? ? ? っ 、?????? 。?? ??? ? ? 、??〈?〉。?? ?﹇ ﹈（ ）
???????????????????? 、??〈?〉。?? ???〈 〉、 ??? ? 、?????????? ? ?。?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ﹇ ﹈（ ）???????????? ? ???????? ??? 。?? ?? ? ﹇ ﹈〔 〕???????? ?ょ 、 っ 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、???? ? 、 ??? 。?? ? ? ?????、 」?? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ? 、
???????????????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? ? 。?? ?? ??? ? ?、?? ? 。?? ?? ??? っ 、??? ー 、????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ??? ??? ?? 、 ??? 。?? ?﹇ ﹈ （ ）?《ーッ》??? ??? ?、?? っ 、〈?〉。?? ﹇ ? ??? ﹇? ﹈（ ）?????? 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（? ）??《ー 》???
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???。?? ???????????????? 、?? ? ???????? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?〈 〉、 ???? 、 ??? ?? 。?? ?? （ ）??????? っ 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ）? ? ??? ? ??? 、?? ?。??ゅ ?﹇ ﹈〔 〕?? ?? ………?????ゅ ﹇ ＝〔 〕????????… ﹇??ゅ ? ﹇ ﹈〔 〕 ????? ………?? ???? ???????ゅ ? ﹇ ﹈〔 〕
???? ??????????………?????? ?? ?????………????? ? ……?? ? ? …????ゅ ? ﹇ ﹈〔 〕??????ゅ ? ﹇ ﹈〔 〕???? ??? ………??ゅ ? ﹇ ﹈〔 〕 ????? ? ? 」 ………??????? ? ? ………?????? ………?????ゅ ﹇ ?﹈〔 〕???? ………??????ゅ ﹇ ﹈〔 〕????? ? ………?????ゅ ﹇ ﹈〔? 〕???
????????????????????ょ ﹇ ﹈（ ）????? ????? ?? ?? 、 ? 、? ??? ?? 、〈 〉。??ょ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。」 っ 、?? っ? 、 、?? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ←?????? ? ??? 。?? ??? ? 。?? ?? ??? ??? ?? 、 ? 。??????「 、 。」 、????????「 、 。」 、??????? ー ? 、〈 〉、?? ???????? 、?? 、 。???
?????。?????????????????、??????? ??っ???。??????????????????????、? ー ?
?? ? ? 。?? ????? ? ??、??〈?〉。〈???﹇ ﹈（ ）?????????? 、 、?? ? 。? ?? ??? ?? 、? ??? っ 。????? 、??? ? 。???? 、??? ? 。?? ??????? 。?? ???? 、 ??? 。? ??? ??? ?? 、?? 、
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?????。?? ?﹇??﹈（??）???????《ー 》?? ?? ?? ??? ?? ? ? 、?? ?? ?? ? 、 ???? ? ? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? っ 。?? ﹇?? ? ?? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ??? ? ? 、?? ? 。????? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（?） ???》←?? ? ??? ? 、 、?? ? 、??〈?〉。〈? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、〈 〉、?? ? 。?? ? ? ﹇ ﹈〔 〕????? ???? ?? ?? ?? ?? ? ?、 〉。
????﹇?﹈（?）?????????? ? ????????? ???? ?? ? ??? ? 、?? 、?? ? 〈 〉。?? ?? ??? 、?? ? 、 ??? ?? 、〈??? ィ ッ?? 、〈?〉?? ? 。?????っ 、 ? ッ?? ?? 。???? 、? 、?? ? ィ ッ 。???? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ??? 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ???〈 〉、? ???? ? 。」?? ﹇ ﹈（ ） ???》
???????〈?〉、?????????????? 、? ?? 。?? ﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 》?? ? ?????、??? ? 、 ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ? 《 ー? 》←???? ????、 っ ? 、?? っ 。?? ? ??? ? ??? ?? 。??????? 、?? 。?? ???? っ 。??? っ 、?? ?。?? ?? ??? ﹇ ﹈（ ）??????? 、?? ? 、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ） ?????? っ?? 。
???????????????????〈?〉。????﹇??﹈（ ） ?????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ??? ? ???? ?? 、 、?? ? っ?? ? ??????、 、??? 、?? 、〈?? ?????? 、?? 、?? 、〈?? ﹇?﹈（ ）??? ????? ? 、〈?? 。????? っ 、?? 。??﹇ ??? ? っ?? 、?? ? っ 。??? ﹇ ﹈（ ）?《ー 》﹇?? ? ?
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????????、??????????? 。?? ??? ? 、?????????、?? ? っ 。???? 、〈 〉。?? ?﹇?﹈（ ）??》??｝??? ??? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー?》?? ??? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ?）??《ー ー 》??? ? ??? 、?? 。????? ??? 。?? ? ??? ?、 ??? 、??? っ 、〈??? ?〈 〉?????? 。
?????﹇?????????? ﹇?﹈（ ） ?????? ?????? 《ー?ーッ ー?》﹇?? ??? ? ??? ? ? ??????? 。?? ? っ?? ? ? ??? ??? ??? ??? ? ゅ?? ? ゅ??ょ?? ?????? 。」?????。」 、??? 。」??﹇?? ????、?? 。?? ? ????????。」??? ? ???? ? 」??? 〈 〉、
??????????????????????。? ?????。」? 、??? ? ???????っ????????。?? ?? ??? 。??? ??? ?? っ?? ? 。?????。 ??? ?。」????? 、〈 〉、?? ?? ??? 。?????、 ? ???? ??? 。?? ?? ??????? 、 っ??。? ?? ? 、 っ???? っ??。? ?? ?
???????????????、?〈 〉 ???? 。????。?? ??? ? ? 。??? ??? ? 。」?? ? ? ???????? っ?? 。??? ??? 、 っ?? 。?????。」??? ? ? ???。 ? っ??。」??? ??? ??? っ 。?? ?っ 。」????? っ 、?? 。??? ? ??? 、??、 、?? ? ? 。?? ??? ??
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?????????。???????????????。」???? っ 。??? ?????????? 。」??????、 ???????? 、 ??? ???? 。????? ????? 。?? 、????? ????っ? ? 、?? 。」?????? ????〉。」 、 。
?? ???????? ??? ?????????? ?? ???
???? っ?。???? ??? っ 、「?? ? ??? ? ? 。」?? 。?? ???????。 っ? 、?? ー ??? 。」?? ?? っ?? ﹇ ﹈（?） ?
???????????????????? 、?? ? 。?? ? ﹇??﹈（ ）?? 《ー?》??﹇? ? ???? ???? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ?? ? 。?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》? ???????? 、〈?? ﹇?﹈（?? ）?? 《ーッ ??? ー 、??? 、??? 。?? ??? ? 、 ? 。??? っ?? ?。?? ? ???? ? 、 。???? 。?? ? ??? 。」「? ? 。」 。??? ? ? ?? ?? 、 ． っ?? ? 。
??????????????????? ????っ 。??? ???????〈 〉、?????? ? 。???? ?? ?、〈 〉。??????????????????????、?? 、? 、〈 〉。?????
????。??? ??? ??? っ っ 、?? ? ?? っ?? 。????? 、 ? ??? 。?? ???? ? 、?? 。??? ??? っ 。〈? ﹇?﹈（?） ?????? ????? ?? ? ??????????ー 、 、??? 、
?????????????。??ー????????????? 、??、??? 。??? ?? ?????。?????? ????。???? 、? 、??? 、 ??? ?? 。??? ??? ??? ? 。?? ??????? ? っ 、〈 〉。?? ???? 、?? 。??? ??? っ ?っ 。????? っ ? 、 っ 。?? ? ??? ?? 〈 〉。??? ??? 、〈?? 。????? 。??? ? ?
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???????????、??????? ???。?? ?? ??? っ??。??? ??? 、??。」???? 、?? 。」???? 。?? 。」??? ? ??? 、「〈 〉。」?? 、〈??? ?????? 。??? ???? ? 、?「〈 〉。」 、 っ 。??? ??? 、?? 、「〈?〉。」 ???? ? ??? ? 、 ? 、?? ? 、?? ? 。?? ? ?
?????????、???????? ??。?? ?? ??????? っ ???。? ?? ? ??? ? 、 、?? ゃ?? 、〈 〉。???? ?? ? 、〈 〉。?? ???、?? ? 。?? ???? 、 、?? ?、 ??? ? 。???? ?? 。?? ? ???。?? ??? ?? 。」?? ?? 〞 ???? ? 、?? ?。??? ャ??? 、??? ?っ 、??。????? 、 。
????????????????????????????????????
?? 。????? 。?? ? ???????? ? ??? 、 ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、「 」??「 ? 。」 ???? ??? ? ?? 、??〈?〉。?? ??? ??っ 、「 っ 。」??「 ? 。」「?? ? っ 。」 、?? ? 。〈? ? ﹇ ﹈（ ） ????? ? ー ー ????? っ 、?? 、? ? 、〈?〉。」?? ﹇ ﹈（ ） ???》?????? 、?? 、???ょ??? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）? ?????
???????????????????????。???〈?〉、?????????、??? 。?? ????? ?、?? 。?? ?? ???? ? ?? 、?? ? 、〈 〉。?? ?? ?? ? 、〈?〉、?? ?? 。〈? ? ﹇ ﹈（ ）??《ーッ》?????? ?、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、 、「???」?? 。?? ? ????? 、 、「???」 ? 。〈? ﹇ ﹈（ ）??? ? ???? 、?? 。????? 、〈 〉、 っ ??? ? 。
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???﹇?﹈（?）??????????﹇ ????? ?????? 、 ? 、??? ? ???。? ? ?? ??? ? っ 、?? っ 。?? ??? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ???? ?、 、?? ? 。?っ ?（ ） ???? ? ?? ??? っ 。?? ? 、?? っ ??? ?。〈っ ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 。?? ? ? ??? ?? ???? ? っ 。?っ ?﹇ ﹈（ ） 《??》??? ? ? ?? ?? 、 〈?〉。?っ? （ ）?
???????????????、???? 、 ??????、?っ???????????? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》?? ??? ? 、 っ 。?っ ? （ ）?? 《ー ー 》?? ???? ? ? 、? ???? ? ??? ??? ? 。???? ? っ 、?? ? っ 。?っ ? （ ）?《ー?》??? ???? ? 、??? ? っ ??? 。?っ? （ ）?? ? ???????? 、 っ 。??? ??? 「 っ 、 っ?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）
?????????????????、????????????、??????? ? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 、?? ? 、〈?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、??? 。?? ﹇ ﹈〔 〕?? ????、 ??? ? 、〈 〉。????? ? 、〈 〉、 ???? ? 、??? ?。?????? っ???。??? 、?????? 。???? ? 。??? ???? ? っ?? ﹇ ﹈〔 〕?? ????
?????、???????????? ???。?? ﹇ ﹈（?） ﹇ ??????? ? ??? っ ゅ ??? ??? ? ??? ? ??? ? っ っ?? ? 。?? ??????? ????。 。」??? 、 、 〈 〉、??? 、?? 。?? ??? 、〈 〉。?? ???? 、 。??????? 。???? ? 、〈 〉。???????????????????。??????????? ?????????
??????? ? ???? ?
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??。?????????????????? ?。? 、???? ?。??? ? ??? っ?。??? ??? 、〈 〉。??? ??? 、 、〈 〉。?? ?? ??? っ 、??? ??? 。????? 、?〈 ????? ???、?? 。? ??? ?? ??? ??? ??? 。? ? ?? ????? ? ??? 、 。??? ? ? ??? 。????? 。?? ?? ??? ?????? ?? 、〈 〉。
??????????????????? 、 ???? 。」???? ? 、???? 。??? ? 】??? 、?〈?〉。?? ??? ?? ㌦ 、??? ? 。?? ?? ??? ???? っ 。?? ??? ??? ? 、?? 、〈 〉??? ??? ??、〈?? ? 。????? 。????? 、?? 。????? 、〈 〉??? ? ? ??? 、 。????? ????? 。??? ??
????、?????????????? ? 。?? ???????????????? ? 、?〈 〉 。????? ?? っ 、〈 〉。????? 、〈 〉?? 。?? ? ??? ? 、〈?〉。? ??? ??? ?? 、 、?? ? ? 、〈 〉。?????。?? ?。」?? ?? ???? 、?? ?。????? 、〈?? 。?? ???? 、?? ? 、〈 〉。????? 、?? っ 。?? ?????? 。
???????????????????? 、 。??? ?? ???? ???? 、〈 〉。? ?? ? ????、 ???? ? ?。?? ???? ? 。?﹇ ?????? 、?? 、?? ? 。??ー??? 、 ? ???。??????、?? ?。?? 「 ? 、??『???? 。』 。 ??? ? 。」?? ? ? ?? ?? ? 、〈 〉??ー??????」 ? 、?? 、〈 〉。??? ? ?????? 。??? ???? ? ????
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????。?? ? ?????????????? 、〈 〉、?? ???? ?? 。??? ?????。?? ??? ? 。?? ????? 、?? ? 、〈 〉。??? ?? ??? 、 。?? ? ???、〈?〉、?? ? ?? 。?? ???っ 、?? ? ? 、〈 。?????? ???。???? ? 、〈?〉、 ??? ? 、〈 〉。?? ???? 、??? ?? ??? 。?? ???? っ
???????????????????? 。?????????????????????、?? っ
?? ? っ???、〈 〉。??? ????? ? ???、〈 〉????? 、〈 〉。?? ? ???????〈?〉。?? ﹇ ????? ﹇ ﹈（ ）????? 、 、?? ? ? 。?? ?? 、?っ?? ? 、?? ? 。????? 。??? ??? 、 ??? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ?? 、〈?? ? ?﹇ ﹈（ ）
???????????????????? 、?????〈?〉。?? ? ﹇ ﹈〔??〕?????? ????。」 「 。」?? ? ﹇ ﹈〔 〕????? ??????? ? 、〈 〉。?????? 、 、??〈 〉、 っ?? 。〈? ﹇ ﹈（ ）?? ????? 、??? 。??? ? ? 、?? ? 。???????? 、?? 。?? ? ?????????????? ?????? ??? 、 ?〈 〉 。?? ? ?
???????????????????。?? ﹇??﹈（?）???????? ???? ﹇ ???????? ﹇?? ﹇ ﹈（ ） ????? ??? ?、 、?? ? っ 。??﹇ ﹈（ ）??? ??? ? ? 。??? ???? ? 、?? 、〈 〉。????? ? 、?? ? 〈 〉。????? ? 、?? 〈??? ? ??? 。」 っ 、?? っ? 、〈????? ょ 、 「 っ 、?? 。??? ???? 、?? 、 、?? っ 。
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??????????????????? ??? 。〈 〉。」?? ???? 、? ? ???? ?っ ?、?〈?〉。????? っ 、?? ? っ 、?? ??、 ??? ? 。?? ??? ? ? ?。?? ???、 ? 。?? ? ???? っ?? 。?? ?? ??〈?〉。」??????? 、 っ 、?? 、?? 。」????? ???? ? 、?? 。????? ????????????????っ 、 、?? 。
????????????????????????、????、?????、????????????????。????? ???? ???? っ 、?? 。?????? ? ?
???? 。??? ???????? っ ??っ
?? 。
????? ??
????? 、 ?? ???? ??、 ??? 。?? ?﹇? ﹈（ ）????? ???? 、 、?? ? 」 、〈 〉。?? ?????? 、〈 〉。?? ﹇ ?﹈（ ） ????? ???? ? ? ??? 。〈? ???? ﹇ ?﹈（ ）??? ????、? 、????? 。」
????????????????? ? ??〈?〉、?????????????? ?。????? ??????? 、 ? ????????? ? ??? 。??????? ? ?????? 。」?????、?? 。????????、? ?? 。??? ??? ????、??? ? 、〈 〉。????? ?????
??〈?〉。
??? ?? ????? ?、 ??? 、 ?????? ? 。?? ?? ﹇? ﹈（ ）?? ?? ?《ー?》???
?? 。」??? ??? ??? っ? ? 。」?????? 、
?????。????????????????????????、??????、????? ?
?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?? 《??》?? ? ???? ?、?? 。?? ? ﹇? ﹈（?）????? っ 、?? ? 、 ??? ? 。?? ﹇? ﹈（ ）?????????、 ??? 。」 ?? 、「〈 〉。」?? っ?、?? ? 。???﹇?﹈（ ）????????????? ょ?? ?? ?? ??? 。???? ?? 、 。?????? 、?? ?、 っ?? ? 。???
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????っ?????、???っ???。????????????????????? 、 ュ?? ー?? ???? ?。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 、??〈 〉 。? ? ??? ?﹇ ﹈（?）???? ? っ 、?? 。????? ?? ??? っ 、「?? 。? 。」?? ?? 。〈? ? ﹇ ﹈〔 〕?????????? ??? ?? ? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ? っ?? 。????? 、?? 。? ?? ??? ?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?
??《ー?》?? ?? ???????????????、 、?? 、〈?〉。?? ?〔 〕???? ? 〜????? ??? ﹇ っ ???? ?????﹇? ﹈（?）???? ? 、「?? ?。」 、?? 。?? ???? っ?? 。?? ???? 。?? 。」?? ??? ? ?? 。??? ??? ?﹇ ﹈（ ）??《ーッ?ー?》??「?? 、 ? 、?? ? 。??? ????、 、?? っ
????????〈?〉。?? ﹇??﹈（?）?????????? ?? ??? ???? ? 、 ???? ???? 。?????〈 〉、?? 、「 。」 。〈? ?﹇? ﹈（ ）?? ????? 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ?? 、?? 、 ? ?、?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??《ー?》????? ? 、?? ? 、 ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ｝）?? 《ー 》????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ー 》?? ? ??? ?、
?????。?? ?? ??????????????? 、??????????? 。??? ??? ?。?? ー ?ッ?? ?? ? ?? ? ??? ? 、?? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》←??? ??? 、 、?? ? ? 。???? ? 、?? ? 。?? ???? ??? ??。?? ー??? ? 、?? ?? 。?? 〉?? ﹇?﹈（ ）???????? ??? 。????? 、 。
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???????????????、〈?〉。???? ???? ??????、???????? ? ? 。???? ?? ?????? ? ??? ?。????? ????? ??? 。????? ????? 、? ??? 。????????、 ???
?? 、〈 〉。
????? ????? 、 ?? ?、?? ? ?。????? ??????? 。? ???? ? ??? ? 、 っ ??? ? 。?? ﹇??﹈（ ）? 、???、 、 ???? ?? 、?? 、 ?? 、?? 。
????????????????????????っ?、〈????????? ?。〈? ?﹇ ﹈（?）?? ????????? ???? ?、???? 、 ? 、??〈?〉。?? ? ???? 、 ??? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ﹇ ??? ?? ﹈（ ） ??《ー?》?????? 。??? 、 っ?? 。」???? ﹇ ﹈ （ ）?? 《ーッ》??? ? ???? ? 。??? 、 っ?? 、〈 〉。〈?????﹇??﹈（ ） ???? ?????? ? ? ??? 、 、??? っ 。
??????、〈????? ﹇ ?? ??????? ﹇ ﹈（??） ? 》??? ? ???? ?? ? 、? ?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ??? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ?????? ? ? 。?? 、??????っ ?? 。?? ﹇ ﹈﹇?? ﹇ ﹈﹇ っ?? ?﹇? （ ）?? ???? ? 、 、??〈?〉。???? ?、 、??? 。?? 。? ? ? ?? ???? 、?? 。〈???（??）??????????????? 、??? 。?
?〈?〉、???????????? ? 。??? ??????????? ? 、?? 。?? ? ? ??? 、〈 〉。?? ? ???? 、 ??? 、 ??? ? 。?? ????? 、 ???? 。?? ???? 、????〈?〉。????? 、 ? ????、??? 。?? ???? 、?? っ っ 。???????? ????? 、??? ??? 。??????? ?? ???、 ?? ???? ?っ 。????? ????
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???????????????????? っ 。?? ?????、???っ???、??? っ ? ?。?? ????? ???? ?、 っ?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー ー 》﹇???????ー??? 、??? ? 。?????? 、?? ?。」???????? 。??? 、 、???? 。???? 、 っ?? ???? 、〈 〉。?? ???? ? 、〈?? ?? ??? 、?? 。??「 ?
????????、?????????? っ 。?? ?????????????? ? ? 、〈 〉、?? ???? ?（ ） ?????? ? 、?? ? 。????? ??? っ 。?? ? 。???? ? 、?? ?? 。???????????????????????????? 。?? ?
?? 、 、〈 〉。??? ? ??? 、 ?? ? 、〈
????????????
???? 、 【?????。??? ??? っ?? 。????? っ 、??? ?。????〈?〉、????????、
????????????〜?????っ 。??? ??「 」 ??っ??? 。??? 、 ???、 ?? ? 。??? 、 、?? っ?? ?、 。??? ???? 、?? ? 、〈????? ? ?、?? 、??? ? 。????〈?〉。????? ? 、〈 〉、????? 。??? ??、 ー?? ??? ? 。?? ?? 、 ???? 、? ー?? ? 。?｝??? ??? ? 、〈 〉。?｝ ???? ? 。
???????????????????? 「 ?、????? 「 ??? 、〈 〉。?? ???? 、 ???? ???、〈 〉。?? ﹇ ?﹈（ ）?? ? 、 ???? ? 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? 、 っ?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ?、 ? 。?? ??? ??? 、〈??? ????? 、 。?? ?? ???? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 》?? ??? ???? 、〈 〉。???????????????????? ??? 、?? ? ? 。
487くらしむき一くりだす ??????﹇??﹈（?）????????? ? ?? ? ????? 、〈?〉。?? ﹇ ﹈?（?）?????《ー ー 》﹇??? ? ??? ?。」????? 、?? 。??? ???? っ??? 。??っ??（ ）?? ??? 、 ???? ?っ 。〈???←????????? ﹇ ﹈〔 〕???????? ????? ??? ﹇ ﹈ （ ）???? ? ?? 、?? ?? っ 。??? 「?? 。」〈?????﹇??﹈（?）?????? ?????? ? っ ??? ?。??????﹇?﹈（ ）? ??????? ?《ー ー
ー??》????????????????????????????????? ? っ? ??? 。???????? ?、 ? ????、 ??? 。」????? ?? ????? ?? ? 、??っ ?、〈?〉。????????? ? ???? 、 ???? ???? ? 、?? ?、?? 。????????????? 。??? ﹇ ﹈（ ?）?????《ー 。ー?》??? ? ???? 、 ?? 、〈???? っ 、?? ? ?。? ? ?? ???? ? 。?? ?﹇? ﹈（ ）????? っ 。?? ﹇?﹈（ ） ?
???????????????
??。
??? ???? ????????????????
????? ????。?????、 ? ? ??。?????????????????? ?????? っ? 。????? ?? ???っ ?。??? ??????? 、??? ??? ???? 。????? 。??? ????????????? 、???? ? ?? 。??????????、〈 〉 。 ．?? ?。????? ??????? 、 。?? ? 、?? ?? 、?? ? ???? 、
??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? 《?? ー 》??
???????、〈?〉。???????????????????。」 「 。」 ???、?「 ???。」 ?? 。????? ??????? ? 。 、?????? っ 。???????????? っ 、〈?〉。???…????? ョー???、「〈?〉。」?? 。?? ? ??? ???? ?〈? ? ﹇ ﹈〔 〕????????? ?????? ﹇ ?﹈〔 〕?????????? 、?? 、 っ 。?? ?????、 。??????﹇??﹈（?）??《ー 》? ??? ??? ???? 、 ー?? 。
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??????﹇??﹈（?）?????? ?????????? ???? 。」 っ 、?????? ? ??。?? ﹇ ﹈〔 〕?????? ???? ?? ﹇ ﹈ （ ）??? 《ー 》?? ? ? 、?? ? っ 。?↓ ﹇?﹈（ ）??》←?? ??? ? 、??? 、??〈?〉。?? ? ?? ??? 、 「 」?? 、「〈 〉。」??﹇ ﹈（ ）?? 《????﹇??? ????? 。??? 、 ??? ? 。??? ????ー ?????、 。
????????????????
????????。
???
?????。」? ????? 、 。
?????????????????????
????? 。?ー? ????????? 。?ー?????? ?。???????? 、〈??? ?????? ???、〈?〉。??? ???? 。?? ??????????、〈 〉。??????? 、〈 〉。?????? 、???、〈?〉。????? 、 ????、? 、?? ?? 。????? ? ??。」
??????????????????????、?????????? 。???? ? ???? ???????。????? ????? 、??? 。?????? ???? ?
??、「〈?〉。」??????? ?? ? 。???? 、?? 。?????? ?????? ?。?? ? 、????? 。??? 、???? ?。?? ???っ 、???? ? っ???? 。??????っ 。?? ? ??? 、〈 〉 。???
???っ???、????????? ?。?????????????????? 。??? ?、 ?????、「〈 〉。」?? ??。?????????ゅ?? ? 、?〈?〉。??? ? ??? っ 、??? ? 。???? ???? ? ? ? 。? ? ???? 、???? 。??? ??????。?????? 、 ???? ??。????????? 。??????、〈 〉。???っ 、??? ? ?
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???????????????????、???????????? ?? 。???????、〈?〉。??? ???? ? 。???〈 〉 ?? 、 ???? ?。???????? ? ?? ???? 。????? 。」????? っ?? 。??? ???? 、〈 〉。??? ?? ???? 、 ょ?? ?? 、〈 〉。????? ? ? ????、 ????っ?? 、 っ??? 。?????? ?? ???? ???? 。
??????????????????、「〈?〉。」?? ?? ??????? ? 。? ?? ? 、???? 、〈?????? ?? 。???? ?、 ??? 。???? 、?? ?。??? ???????????????。??? ?????? 。??? 、 、????? 。?????? 。??????????????
????、??? 、
。? 、 、。、 、??? 。?? 「 〈 〉、????? 、?? 。」
????????????????? 、〈 〉、?? 。? ?? ?? ?? 、????? 。??????? ?っ ?っ ??? 。?? ??? ?? 。?? ??????? 。??????? ? ????? 、 ょ??っ ???、〈 〉。??????? ?? ????? 、??っ 、 っ?? ?? ??? 。????????? ????? ?、?? っ 。???????? 、??? 、 。????? ???????????? ?? ?。???????? 、 。???????? 、 ??
?????、〈?〉。?? ? ?? ????????????、 ????????。??????? ??? 。??? 、 ? ???? 、 、?? 。????? ????、 ?????? っ 。????? ?? ???? 、?? ?ょっ ?、〈?〉。???????? っ 、「?? 、 ?。」?? 。??????、??? ? ?? 、 っ??? ?っ ?? 。????? ?????????っ?、 。??????????、 ? ???。?????????? 。????? ヵ??? っ 、??
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?????。」???????????????????????? ??。??? ?????? ??? ?? ??っ ???。?? ??「〈?〉。」 ?、???? ? っ 。????? ? ??? 。?? ???? 、?? 。??? ?????、「〈?? ?? 。????? っ 、?? ?????? ?。??? ? ??? っ 、?? ? 。????? 、?? ?? 、〈 〉。??????? 、?? 、〈?〉。??????????????。
???????????????????????、〈?〉、?????っ??? 。????????? 、「〈?〉。」????????? 、 ???? ? 。???????? 、?? ?。???〈?〉、 、??っ ?。??? っ???? 、〈 〉。??? ? ???? ?。??? ? ??? 、 ? 、?〈 〉。?????、 ゃ 、?? ? 。????? 、 っ??。????、?? 、?? 。?? ? ??? 。????????????????????????????? ? ?
??????? ?????????、〈?〉。???????????????????? 。???????????????〈?〉??? ?? 。??????? ?? 。????????。??? ????? っ?? 。??? ? ???? ??。????? 、 ? ?。??? ?????? ?。??? ?????? ? ??? 、?? ? 、 ? 。??? ???、?? 、〈 〉。?? ?? ? ??? ? 、〈 〉。??????? 、 っ
??。」??????。????????????????????、???? 。?????????????? ?? ?。?????????? 、 ? ??? 。????????、 っ??っ 。?????、?? ?? ???。??? ???? ? 、?? ? 。?????????。??????? 、 ??? 。??? ? ??? っ 。??? ??? っ 、?? 。????? ?っ?、〈 〉。??? ??? ? っ 。?? 。」 、?「〈 〉。」 ? 、
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????????? ? ????????。?? ? ????? ?、 ??? 。?? ? ??? ?? 。?????、〈?〉。? ? ??? ???? ?、?? 、?? 。?? ? ????? 、 っ??? 、 ?? 。?? ? ?????? ? 。???? ?、 ? 、．???? ? ???? っ 、?? ? 。????????? ? ????? 、 〈 〉?? 。????? ?????? ?。」?????? ?? ? 、?? ? 。?????
??????????、???????? 。?? ?? ????? っ 、?? 。?? ????、? ? ????、?〈?〉。????、 ? ? ? 。?? ????。」 、???? ?? ???? ? 。?? ? ?????? ? 。」?? ? ー ッ??? ?? 。??? ? ? ? ????????っ 。??? ????????。」????? ? ???????????。」??? ???っ? 。??? ?? ???。」??? 「 ? 、???。」
???????????????????。」?? 〈?〉、 ゃ 、??? ?、?????っ??? 。??? 〈?〉、??? ? ? 。??? ???? ?、〈 ??? っ ??。?? ? ???っ ? 、〈 〉、 ??? ?。????? ? ? ???? 、?? 、「 、???っ ?? 。」?? 。????????????、 ?? ? 。??? ???????? 、?? 。???????? っ ????? っ 、 っ 、?? ?? ??? 。?????????????????? っ ??? 。???????? 、 、
?〈?〉????????????。?? ? ? ??????????????? ? っ 、?? 、 っ 、?? っ 、〈 〉。?? ????、???。????? ????? 。?????? っ? 。??? ???? ? ????? ???、〈 〉。?????????????? 。??????? ?????? 、 、?? 。???????? っ 、?? 。??????????、 ?? 。」??????????????????〈?〉、?? っ 、?????? ?。????? ?ッ??? 、?? ?? ? 。????? ???〈?〉、 ?? っ 、
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??????????????。???????????????????? 、〈?〉。????????? っ?? 、 ??? ????? ? 、〈 ???? ?? 。??? ?????、〈 〉、 ?????。??? ??? 、 、?? ? ?。?? ? ???? ?? ? っ 。???? 、〈?〉、 、?? ?? 。??? っ?? 、 、??? 。????? っ 。?? 「 ? 〈?〉。」 、?? 、?〈 〉、 。??? ? ???? ? ????? ? 、〈 〉。????? 。」
????????????????????っ???????????? ? ?、??????? ? ????。〈 〉。」????? 、??。??? ??? っ ? 、?? ? ?????? 。??? ? ???、 ? 。?? ? 、?? ? 、??? 。???? ??? 、 〉。」?? ? 。??? ??? ?。? ????? ??? ? ????? ?? っ 、〈 ??? ?? 。????? 、?? ? っ 。
????〈????????????????、????????????? 。????? ? ???????? ?、????? ? っ 。????? 〉、 ???? 、?? ?? 。」????? ?????????? ?? ?。」?????????? ??? 。?? ???っ?? っ?ゃっ??? ??????、 ゅ っ??? 。????? 、 、????? ? っ?? 。??? ??? 、??、〈?〉。?? ???? ? 、〈 〉。?????。??? ??
???????????????????????。? ??????????〈 〉、 ???? 、??? ? ????????? 。???????? 、?? っ 。????? ?????、?? ｝? ??っ 。? ?? ??? ?「〈 〉、???? 。」??????? 、〈 〉 ????? 、??? 。??? ? ???っ 、 ッ?? ? 。????? 、〈 〉?? ?。?? ? ??? ?っ 。??????? っ?? 。???? ? っ 、?? ? 。????? ? 、〈 〉。
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?????????????????????? 、〈 〉?? 、 ?? 。?? ???? ? ?。?? ??????? 、??? 。?????? 、?? っ 、〈?????? っ?? 、〈 〉。?? ? ???? 、 ??? 。?? ? ? ???、?? 。?? ?? ? ???? 、 ???、 。?? ?? ??? ? 。??????????????? ????????????? ???、〈 〉。??? ? ????、?? 。?? 〈?〉、??? っ ゃ
????。?? ? ???????????????? っ?? 。?? ????????? ? っ 。??? ? ? ??? 。?? ? ? ??? 、〈 〉。???? ? 。?? ? ?????? ?。?? 〈 〉 、???? っ ? ? 。?? ? ???? ? 、?? 、〈?〉。??? ???? っ 、??? 、?? 。????? ?? ???、?? 。?????? ??????? ??? 、 。????????? ?????? 、
??????????????????? 。??? ???? ???。?? ??? ? っ 。???? っ 、〈 〉。? ???? ? ?? ???? っ 、 っ?? ? っ 、〈????? っ ? 、〈 〉。?﹇ ?????? ??、〈?〉。? ? ?? ?????? っ ? 、
???????????????
????? 。?????????? ????? ?? ?? 、?? ?? 。???????? 、 ???? 。???????、 ? ッ?? 。????? ?????? ?? 。???
????????????????。?? ??????、 ?? ?っ???。?? ??? ? 。???? ?っ? 。? ???? ????、??? ?。?? ? ?????? っ?。?? ? ? ?〈?〉、?ッ??? っ??。????? ? ? ?????っ ? 。??? ???? 、?? 。???????? ??? ???? ??? 。????????? ????? っ?? 。???????、??????? ? っ 。?????????????? っ 、?「〈 〉。」 、?? ??
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???。?????????????。?? ? 、??? ?っ?? 。?? ? ??「〈?〉。」 っ?? 。?﹇ ?? ?? ????? ? ? っ 、 ?????? ↓?? 。?﹇? 〈 〉 、?? ? ? 。??????? ? ? 。?「????? ? ??。」?? ??? ??? ? 。? ??????ー?〈 〉、?? ? 。??? ??? 、〈?? ?? 、?? ? ??? 。?? ???? ?、?? ? ?。
???????????????????????????? 。??? ???? 、 っ ??。?? ? ??? っ 、??っ 、 ? っ?? 。?? ? ? ??? ? 。?? ? ? 。????? 、 ? ??? っ? 。????? 、 ー 。??? ? ??? 、〈 〉??、 ? 。?? ? ??? ? っ ?。????? 、 ? 、〈 〉。????? 「??、〈 〉 っ 。????? 。??? ??? ?。??? ?
???っ??????、?????????? ? 。??? ? ????? ? 。?? ??? 、〈 〉、? ??? ? 。?? ??? ?。?? ?? ???、 ???。?? ????? 。???????? ???。」??? ? ???、 ? 。??? ??? 、?〈?〉。???? ? ??????っ? 。?? ??? ? 、?? ? 。???? 、??? 。
????﹇?﹈（?）???????? ? ??? ????? 、?????? ????、??? ????? ??? ?、〈??????? ﹇ ﹈（ ） ???????? 《ー ー 》????? 。???? ?? ? ? 、?? ?っ 、〈?????﹇?﹈（ ?）?《ーッ?ー 》??? ????? ??? ? 、 、?? 。?? ?????? っ?? っ 。??ー ー ?〈? ?（ ）???? ???? ? ?、??? 、 、?? 〈?〉。???? っ 。??? （ ） ? ??????? ?
495くるしい一くれたまう ?????、??????????っ??? っ 、??? っ 。??? ??????? ? ?。?? ﹇ ﹈（ ） ??《? ? ??? ? ?? ???? ? 、?? ? 。? ?? ??? 、 、〈 〉。〈? ? ﹇ ﹈（ ）???《ーッ》????? ? 、?? ??。?? ﹇??﹈（?）????? ー 〈 〉、??? ? 。? ???? 、〈 〉。?????﹇?﹈（?）??????????????????? ? 、??? ?? ??? 。?????? 、?? っ 「〈 〉。」
???っ?。?? ?﹇?﹈（???）??????《ー ー 》??? ? ?? ???? ?? ? 、?? 、 、 ?、???? 、 ??? 。?????? っ 、? っ?? っ 。????? っ 、?? 。?? ?? ? 、?????? 、 ? ???? 。???????﹇?﹈（??）????????《ー 》??? ? ? ??? ? っ 。??? ????、〈 〉 っ ??? 。????﹇?﹈（?）???? ?????????? 、?? 。???? ? ?? 。
??????????????????????????????????????? ?、 ??、?? 。????? ャ??、 ??? ? 。???????? 、?? 。????????、 。????〈? ? ????????? 、???? ??? 。?????????? 。????????? ?????????? ? 、 ．?? ?? ??? ? 。?? ?（ ）?????????? 。??? ???? 、 ?? 、??? ? 、?? 。???﹇ ﹈（ ）?????
??〈??っ?、????????? ? ?。?? ﹇?﹈（ ） ??﹇???????? ? ???? 、?? 。??ー ?〔? 〕 ?ー??? ??????っ 、 ? 、?? 、〈 〉。??ー?? 〔? 〕 ー????????? ー? 、?? 、 ? 。??ー??ー?? ?〔??〕????ー 、 ー?? ???? ?、??? ー 、?ー っ 。??? ???? ー ー??? 、 。???????﹇??﹈（?） ????????《ー 》???????。?? ???﹇ ﹈（ ）??????? 《????? 、
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?????っ?????。?? ﹇??﹈（ ）?????? 。?????
?????????????? ??っ 、??〈?〉、??????????﹇?﹈（?）????????? 、
????? ? ????? ? 、〈?〉。?????〔 〕 ?????? 。??? 〔 〕???? ?? ?????? ﹇ ﹈（ ?）?? 《ー ー ー 》﹇???? ? ????、 ? 。?????? ? 、「??? 。」 、??? ? 。???????????????????
??っ 。」
????? ???????? ? 、
?〈 〉。
????????????????????????????????、?〈 〉。?????????? 、?ー?? 。??????、「〈?〉。」 ? ? 、?〈 〉、 ???????。??????????????? ? ???。」??? ???????? 、〈?????? 、?? 。??? ??? ?? 、
?〈 〉。????? ? ??? ? ? っ?? ? 。?? 「 っ ? 。」?? 「 っ??? ? ??? っ?? 。??? ??? 、????? ?? ?っ?? 、
?????????、〈?〉、????????????。??????????????????????。」?????????????、???? っ 、???? 。? ???????? っ 、???? 。????? ??????? ??? っ ?、?〈 ??? 。??????? 、???? っ? 、 ???? ??。????? っ 、?? 。」???????? ? ??? 。」??? ? ??? ?。?｝? ? ??? ???? ? 。?? ??? ? っ
???、??〈?〉???????????????っ?、???? っ 。??? ??????????? っ 、「〈 〉。」?? 。?? ………? ??? ? 、 〜???? っ 。????? 。?? ??? ? っ 、?? ? 。????? 。?? 」???????。? ??? 。」?? ??﹇ ﹈（ ?）?? 《ー ー 》?? ??? 。? ???? ? 、??? ? 。?????????????????????? ? ? 。??? ?????っ???? 。
497くろ一くわ
???????????????????? ??? っ 、〈?〉。???? っ 、? ? っ 。?????????????????
????? ? 。?? ? ???? 。〈? ﹇ ﹈（?） ??? ??? ???? 、〈 〉。??? ???? 、??〈?〉。
????????、?????
???? 、〈 〉 っ 、?? ?。?? ??? ????? ??? 。?? ??? ? 、? ? 。?? ? ??? ? 、〈 〉。? ?? ??????っ?? 。?? ﹇?﹈（ ）???? ????? ? 、 ??? 、 。?? ????? 、 、
??????。?? ﹇ ﹈（?）??????????《ー ー?》?? ???? 。??? ? ???? 。???? ?、 ???? ??? 。??? ?? っ??? 、?? ? 。??? 、?? っ? 。?? ???? ?、 ?、?? ? 。???????っ?????? 、 ??? っ 、 。??? 〈 〉??? っ?? 。?? ???? ???? 。〈???﹇??﹈（?）???????????
???????????????????? っ ???。
?????????????????
????? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》????? 、?? ?っ 、〈?〉。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?? ??? 、〈 〉、?? ? 。?? ﹇ ﹈（?）? ???????〈??????? 、?? 。?? ? ﹇??﹈（ ）? ?????? 、 っ 。〈???﹇ ﹈（?）????? ??? 。?????? ﹇???﹈（?） ??????? 《ーッ》??? ???? 、 ? ??? 、?? 。?????﹇?﹈（?） ????
??????????????????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? っ 。?? ? ???? ? ?、 ???? 、??? 、 ???? 。〈? ﹇ ﹈（ ）???? ?? 、?? 。?????? ?、 っ?? 。??? ? ??? 、〈 〉。??? ????、?? 、〈?〉。????? 、〈 ??? ? 、?? ? ? 。?? ? 〈 〉、 ?????、 ? 、?? 。???﹇?﹈（?）?????????????????
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????????????。?????? ?????? 。 ????? 。????? ??? 。?? ? 〈 〉?? ?? 、 ??? っ 、 〉。????? 。?? ??﹇ ﹈（? ）??》?? ? ??? ? 」 、?? 。?? ????〈 〉、 ?? ??? ?、 【 ??? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??《 》 ? ??? ???? ? 、?? ? 。?????〈?〉、??????、????????? ?
?? 。
?????????? ? ?????? ??? ? 、
??〈?〉。???? ???????????????? っ 、?? ? 。?? ? ?????? 、 ? 、??? ???? 。?? ?? ???? 、?? 。??? ? ??? 、?? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《 》??ー 、??? ?? ー ??????? 。??ー 、 、??? 、??? ? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??《ー ー?》? ????? ?? 。????????????????????? 。??? ????? ????っ? 。 ? ?
?????????、????????、??〈?〉。?? ?????? ? 。???? ? ?? ? ???、〈?〉、?? ? っ 。??? ???? 、?? 。????? 、?? ?? 。??? ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 、〈 〉?? ? 、??? 、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ーッ?ー 》???? ? 、 。?? ? 。?? ? ? ? 。?〈 〉、???、?? 、 ???? ?? 。??????????????????
?????????????????、???ょっ?????? っ?? 。???﹇?????????????。??????? ゅ ? ょ??? ??? 。??? ????????????????﹇ ﹈（?）???? ? ゃ ー??????、 、?? 。????? 、 ???? ?????? 、 。???﹇ ﹈（?） ????????? ??? 。?? 〔?﹈←?? ?﹇ ﹈（ ） ??????????????????
499ぐんがく一ぐんたい ??????? ? ﹇??﹈（?）?????? ? ?? ? ??? ? 、?? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、?? ?。???? 、?? ? 、 ??? ? 。????? ????????? ? 。????????? 、?? 。??? ??? 。????? 、?? 。??? ??? 。??????﹇???﹈（?）???????? ??? 。
????????????????????、???????、???????? 。????? ???????? ??? 、 っ ??? ?? 、〈 〉。????? ???????? 、〈 ??? ?? 〔 〕??? ?????????????? （ ） ?? ???? 、 っ 、??? ? っ ? 。?? （ ）???? ?? ??? ?????? 、 ー?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? 〞?? 、 っ?? ??? 、〈 〉。?????﹇??﹈（?）??????? ? ??〈?〉、??????????????? ? 。?? ?? ?? ?????? 、 ????、 。
?????????、?????????、????????????。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ???????? ?、 ? ??
?? 。?? ょ ﹇ ﹈（ ）???? ???? ???? ???? 、 、 ???? ??? 。?? ??? 。??? ?????? 、 ? っ?? 。? ???? ? 。???????﹇????﹈（?）???????? ? ??? ?? ? 。?????﹇? ﹈（ ） ??????? 、?????﹇ ﹈（?）???????? ?? 、?? っ? 。
????????????????????????????????????????、〈?????? ?????? っ 。?????????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???????? ???? 、?? 。????? ???? 〈 〉。?????、 ????? ??? っ??? ??? 。?????﹇??﹈（?）?????????? 、?? ?? 。??? 、???? 、 ??? 。?????﹇??﹈（?） ??????? ? 、
ぐんたいがえり一けいかくする500 ?????????????。??? ????????? ? ???? 。?????? ? 、?????? 。????????﹇???﹈（?）???????? ???? 、?? 。???ょ??﹇??﹈（ ）????? ???? 。?????﹇ ﹈（ ）????? ?? ????? ?、?? 、 〉。」 ? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、?? ? 。?? ? 、?? ? 、?? っ ??。????? 、?? ? 、 ? 。????? 、 、????? 、 ??? 。??? ﹇ ﹈（ ）
?????????? ?????????? ???????? 、??? ?、 。??? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、?? ?? 。??? ﹇ ﹈（ ）???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ?? ?? 、?? ??? 。
け
??﹇?﹈（?）????? ???? ? ? 、?? ???? ? 。?? ? 、 ?????? ? ?。??? ? ???? 。???????????????????? 、 ?????、? ?
?????。?? ????????????????? ? 、〈 〉。??﹇?﹈??????????????﹇ ﹈←???????? ? ????????? ?????????? ????﹇?﹈（ ） ???????? ?? 、 ???? ? 。??「?? ? 。???????﹇??﹈ （ ?）???《ー 》????? ??、??? 、?? 。??? ﹇ ﹈（ ）??? 、?? ? ? 、 ??? ? 、 ??? ?。?? ?﹇ ﹈﹇ ょ ??? ?﹇ ﹈（?）?? ?????? 、??〈?〉。?? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー 》
??????????????? ?? 〞 ???????? 、???? 。????????﹇??﹈（??）????????《ー 》?? ? ???? ? 。????﹇??﹈（ ）??? 、〈 〉、 ???? っ 。?????ょ ﹇?????? ??????????﹇??﹈ （ ）???? 《ー 》?? ?? ??? ??? 。? ??????﹇? ﹈ （ ）?????? ??? 、??? っ 、?? っ 。???? ? 、????? っ?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）????【???《ー?》?? ? ???? ー ッ?? ? 、〈 〉。
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????ょ????﹇????﹈（??）??? ???? ??? ?????、 ??? ??? 。?????﹇ ﹈（ ） ???? ?? ??? ? ???? ?? っ 、?? 、〈????﹇??﹈（ ）?? ??? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。 。??? ???? ??? 。 。????? ﹇ ﹈（ ）? ?、????????????????????? ??? 、????? ??? 。???? ?、 ? 。????? ? ﹇ ?﹈〔? 〕???? ?? ? ? ????????? 、〈?〉、 。????﹇ ?﹈（ ） ? ?????
???????ー???????????? ? 。? ??????????????? ﹇ ﹈（ ）?? ー?? ? ?? 〈 〉?? 、〈 〉。? ???? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、〈??????? ? っ 。?? ? ょ ﹇ ﹈（ ）??っ??????、 、????? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ?? ?? ??? ?? 、?? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ??? ?? 。?? ? 、?? ? 、 ??? ? 、?? ? 。?? ???? ? 。?? ? っ 。
?????????????????
???、???????????、???? ? ??? ?? 。?? ? ﹇????﹈（?）??? ???????????
????? 。????? ? ??? 、 、?? ??? ?? 。?? ? 〈 〉、 、???????? 。?? ゅ ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ 、?? ? ? 。?? ょ? ﹇ ﹈〔 〕 ?????? 。????? ?? 、〈 〉。? ???? ?? 、?? ? 。????? ? 。? ?? ??? ? 。
?????????????????????っ??、???????????? ??? 、??? ??????????? ??? 。?????????????? 。? ?? ょ ﹇ ﹈（ ） ????? ?? 、 ? 。?? ょ? ゃ ﹇ ????????? ? 、
?? ? 。?? ょ 〔 〕 ????? ? ?????? ?????ょ ﹇??﹈（ ）????? 、 ??? ??? ? 。．?? ?﹇ ﹈（ ） ???》?? ?? ??? ? 、「 。」?? 。????? ?﹇ ﹈（ ）???? 《ー??》
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??????????????????? 、 ??????? 。?? ?﹇??﹈（ ）?? ? 〉。」 っ 、?? 、 ??? ? 。????? 、 ??? 。?? ? ??? 。? ?? ? ? ??? ? ?っ 。?? ? 、?? 、? っ 。????? っ 。????? ? 、?? ? 。?? ? ??? ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ???????? 。????﹇ ﹈（ ）?? ??? 。」??? ??? 。??? ? ?
??????。?? ?ょ ﹇???﹈（?）????????【 ? ? ?? ???? ? 、????????????????? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? 、?? ?? 、〈?? ? 〈 〉、 、??????? 。?? ゅ ﹇ ﹈（ ）????? ? 、? ?? ?? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 》?? ? ?? ??? ?? ??? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??? 、 ??? っ?? ?。????? ﹇ ?﹈（?）??
???????????????? ????? ?????? ?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）? ?????????、?????????
?????、 、?? 、 。?? ?? ﹇? ﹈（ ）?? 《ー? ー 》?? ???? 、 、?? 。????????????
???? ?っ っ?? っ 。???????〞???? 、?? ?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、??〈?〉。???﹇??〕（ ）??? ?????? っ 、?? ? っ 。?? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???》?????? ー っ?? 。
???????????????? ょ ﹇ ﹈（ ） ??? ????????????????????????? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）??????《ー?》?? ??? ?、 ??? 、? ? ??????っ 、 っ 、?? っ 。?? 。 ﹇ ﹈?（ ）?? 《ー 》??????? ?、?? ??? っ 。? ?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? っ 、 ィ ッ ??? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ???? ?? 、?? ?? っ 、〈?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 っ 。?? ﹇? ﹈（ ）????? 、? ??? 。
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????〈?〉、??????????? ? ?? ?????? 、?? 。?? ???????? ? 。?????????????????? ??? 。????? ???? ?。」?????「〈 〉。」 っ ゃっ 、
?? 。???? 、〈 〉。?? ? ? 、??〈 〉 、??? ? 。??? ???? 、 ???? ? ? 」?? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? っ 。???? ﹇??﹈（ ）??? ? ????? ? 。??
???????、????????? ???? 。?????????????????????? ? ?、〈 〉。????????????????????? ??。?????? っ 、??? 。????? ????っ 。??? ?????????、 。??? ????、? ?????、 ??? ?????? ????????? 、? ???? 。???? ? 、?? ? 。? ? ???? ﹇ ﹈（ ）???? 、 、
? ???? ? 、?? ? 。?? ? （ ）?? ????、? ?っ?? ? 。??ょ ﹇ ﹈（ ）
????????????????????? 、?? ? ?????。?? ??? 」 ?っ 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? ー 》?? ?? ? ???? ?? ?、 ? ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》?? ? 、??? ? 。??? ? ???? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ）?????? 、?? 、〈 〉。?? ﹇? ﹈（ ）?? ? ?????? 、〈 〉。?? ????? 、 ???? 、?? 。??? （?） ?
?《ー?》
???????????????????????、???〜??、????、?? 。?? ??? （ ） ? ?
??《ー 》?? ?? ??????、 〜?? 、 。?? ? 、「 ?????。」 ㌧?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? ?、?? 。?? ???????。???? 。」? ???? 、〈??? ???? ? 、 ? 。」?????? 、「〈?〉 」??? 、?? ?。????? ? 、〈???
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???。」?? ﹇???﹈（?）??????? ? ?? ??? ? ??? ? ??、?? ? ? 。?? ???? 、 ??? ?、〈????﹇ ﹈（ ）??????? 〉??? ? ??? 〈 〉?っ? ﹇ ﹈（ ）??っ???? ? ? ??? 、 っ?? ? 。??﹇?? ? 、〈 〉。????? 、?? ? 。?? ー? ー ィ ?〈 〉、??? 、?? っ 。?? ?? ???〈 〉、 っ?? ? 。??? ? ? ??? 、 。
???????????????????? 、?? ? 。?っ ?﹇ ?﹈（??）?? ???〈 〉、?? ? ? 。」「??? ?っ? 、 。」?? ???? 、?? 。?っ? ょ? 〔 〕???? ????? ??っ? ょ 〔 〕 ?????? ? ?? ??? ?」 、?? ? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）???? ?? 、?? ? 。?? ? ??? ???? 。???? 、?? ? っ 。?? ?? ???? ? 、 ｝?? っ 、〈 〉。
??????????????????????????????????????? っ ょ ﹇ ﹈（ ）??? 。 ?? ????? ?? ? ??????? っ 。」 ? 。??? ?? ???? 、??。 ? 〈 〉、??? ?????? 。 、〈??? ??? 、〈 〉、?? ? ? 、?? ? っ ? ? 、 っ 。??? ???? 、〈 〉、 、??? 。 。??? 、??? 。 ????? ?、 ???? 。 っ 。??ー ー ィ 〈 〉、 ? っ ﹇ ﹈（ ）?? ? 、 《ー 》??? っ 。??? ??? っ 。? ? ??? ???、〈 〉、 、 っ?? 、 。??? っ
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??????????????、〈?〉、?? ???? ?。??? ? ???? 。 ? ょ?? 。」 ? 、?? 。????? 、?? ? 。?っ ﹇ ﹈（ ?） ????ー 》????????????????????? 、? ? ??? ? 、〈 〉。??? ? ??? 、?? ? 。?っ ? ﹇ ﹈ （? ） ?
?《ー?》??? ? ??? 、 、 ??? 」 、〈 〉、?? ?? ?っ?? っ?〈 〉。?っ ??﹇ ﹈（ ）???????????????????? ? 、?? 、
?? 。?っ ゃ? ??﹇??﹈（ ）?? ? 《ー??》???
???????????????、???? ??? 、〈?〉。?っ ??﹇ ﹈（?）?????? ? ?? ??? ?? っ 、〈 〉、??? ? 。?? …?? ???? 。?っ? ﹇ ﹈（ ）??ゅ? っ?? ﹇??? ? ? ? 、? ???? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ﹇ ﹈（ ）??????????????﹇ ??? 』『 』『 」 。?? ??? ょ 『 』?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ? 。 、? 。?? ?? っ 、??? 。」?
?????????????。???? ?? ?????? 、??? ??? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 〈?〉、?? 、「〈 〉。」 っ?? ?。???? ? ? っ 、?? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ?? 、〈 〉、 「?? ???? ? 「 ? 、?? 。」?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 ??? 、〈 〉。，???（??）←???????﹇ ﹈（ ）???? ??? ??? ? ?? 。????? ?? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）?? ﹇? ?
巧
????????????
?????????????
???
???〈???????????????????????????。? ? ???? ? っ 、〈 〉。????、 ??? っ ? 。?? ? 、??? ? 、?? ?? 。?? ???? ? 、?? 。??????。?? ???? 、?? 。??? ??? ? 、〈? ? ?? ???? ? 、〈 〉。?? ??? ?????????? 、〈 〉。????? ?、 ???っ 、 。???? ? っ 。?? ? ?
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??????、????????????? 。??? ャ ? ?????? 、?? ? っ 、?? 。??。??﹇ ﹈（ ）?????? ???《ーッ》????? ?? 。?? ? ???? 、?? 、 っ 。?? ?? 、? ???? 、?? っ 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ?????? 、〈?〉。??? ??? っ?? 、〈 〉。????﹇ ﹈（?） ???? ????? ?? 、 ? ?、?? ? 。?? ? ???? 、?? 。
????????????????????????????っ??。」???????? 、 ????
?? 。
?????? ???????、〈?〉?? ?。?????????? 、 ?? 。??? ????????、?? ? 、?? ??
?? 、〈 〉。?? ﹇ ?﹈（ ） ????﹇??? ???? 、??? ???? 。?????? ? 。??ー ゥ??? 、??? 。?????? ???? 。????? っ 、「〈 〉。」?? ? 。?
?????、「〈????????????? ?? ???、〈 〉、 ??????? ?。?? ? ??? 、〈?〉。? ?? ? ?? ???? っ ? ?? 、?? ? 、?〈 ??????? 、??。?? ?? ?? ? ?? ??、?? 、 ??? 。」七???????????。」「?
??????? 。」? ? ? ????? ?? ??? ?? 、 っ 。?????? 、〈 〉。?? ????? ????、??。?????? っ 、??? っ?、?? 。?? ?
???????????????????? 。????? ????っ?。??? ????? ? ??? っ 。?????? 、 ー?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ????、 ? 、?? 。?? ???? 。????? っ 、?? ? ??? 。?? ? ??? ?? 。?? （ ） ? 《??》??????? ??? 。?? ? ?????? 、?? 。?? ?
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?????????????、?????〈 〉 ???? ?。?? ??? ? 、 ? ??。?? ?????? ??? ? 。?? ??? ? ? 。????? 、 〈 〉??? 、 ? 。?? ? ???っ ? 、?? 、〈 〉。? ??? ????、?? 、〈 〉。?「?? ?、「〈 〉。」?? ? 、?? ?? 、〈 〉。?? 〈 〉、???? 、?? 、?? ? 、?〈?〉。????? ? ???? ? ?????????? 、?? 。
??????????????、??????????????????
?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????《 ッ》??? 〈 〉、 ?????? ? 、「 」?? ． 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? ????? 。??? （ ） ????????? 。 ???? ? 。?? ? 。??? ???? 。??? ? 、??〈 〉、?? ? 。?? ??? っ? っ???。 、?? っ?????? 。??? ? っ 、?? 。?? ? ???? 。
???????????????。???????????????????? ???。?????????? 、?? 。????????????????????、 ?っ?。????〈 〉? 、???
?? 。???????????、〈?〉。? ?? 、?? ?? ?? 、 〉????? ??????????? っ 。?? ? ゃ
?? 。?? （ ）???? ???? ? ? 、?? 。??? 、?? っ???、 〈 〉、 ??? っ?。?? ??（ ）? ?? ??? ?、 ? 、??〈?〉。?????﹇ ﹈（ ）??》
????????????
?????????????????
???? 、 ????????? ??????、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ） ??? 《ー ー 》???? ? 、〈 〉。? ???? ????? ??? ﹇?﹈（?） ???????? ? ょ?? ?????? 。?????? 、 ??? 。????? ?? ? 、〈 〉。??? ? ??? ?、 」??? ??? 。???﹇?﹈（ ） ??????? っ 。???﹇?﹈﹇??っ????っ? 。??????﹇ ﹈（ ） ? ???? っ っ 。
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???????っ??????っ????????? っ??? ?? ??っ??。??? 。 っ ょ? ???っ 。??。 ?っ ??? ? ゅ 。 ゃ??ゅ ? ??? っ? っ?????? 、 、 、?? 。?? ﹇?﹈ ょ? ? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? 、?? 、〈 〉。?? （??） ????? ??? 、 、?? ? ??????? 〈 〉、?? ? ? 、?? 、〈 〉。????? 、?? 、?? ? 。?? ﹇?﹈〔 〕 ????? ?? 。??? ?
?????????、?????????? っ 。? ???????? ? ???? ? 、 ???、?? ? 、〈 〉。??? ? ??? 、?? 。???? 、 ? ? 。??? ?? ?? 、?? 。?? ? ?? ? ?? ?、?? 。?? ﹇?﹈（ ）??? ??? 。 、「〈?〉。」 。??? ??? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈〔 〕??? ? ?? ??? ?? 、?? 、 ??? ??? ? ?、??〈? ??? ? ﹇ ﹈（ ）???? ?
???。????????????、??〈?〉。?? ? ???﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》?? ? ? ???????? ? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ? ???????。?? ??﹇ ﹈（ ） ????? ? ??? っ 、〈 〉。??? ? ?? ??? 。」 、?? ?? 。?? ﹇? ﹈（ ）???? 、? 。? ??? 、?? ?? ??? 。???????????????????? 、????? っ 、?? 。?? ? ? 、??? ? 、?? ? ? 。????????????????
???っ?、????????????、??〈 ? ??? 。?? ?? 〈 〉、????っ ? ????????? ??? ? っ 、?? 。?? ?? ? ??? ? っ 、??〈?〉。?? ??? 、 〉、?? 。?? ? ??? 、?? ? っ 。??? ??? 、?? っ 。????? 、〈 ? ??? ? 。??? ﹇ ﹈（ ） ????? ??? ? ???? ? ? 。?????「〈 〉。?? ?? 」 っ ゃっ 、
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????????。????? ??????????? 、?? 。?? ???? 、 ?? 「〈?〉。」??? 、? 。???ゅ ﹇ ﹈（ ）??っ ゅ?? ? ??? ?? ? 、?? 。?????????????????
???? 。
??? ?
??????? 。?? ?? ? ??? 、 、〈 〉
?????????? ?
????、〈 〉。? ?
???
???? ?? 、?? っ っ 、〈 〉。?? ??? ? ???〈 〉、 っ ???? ??? 。?? ??? 、〈 〉。?? ???? ? 、?? ? ? 。
?﹇???????????????
????????????、??????? っ ?。?? ?????、?? ???? ? っ 。?? ー??〈 〉、 ??????? ? っ っ 。????? 、?? ??? 。???? ??? 、〈?〉。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? …?? ? ??? ? ??? 、〈 〉。?? ゅ??? ﹇ ﹈ （? ）?? ?《ー ー 》?? ??? ?、 〉。
???????????????
????? っ ? 。??「?? ??? ? 、?? ? 、〈?? ー? ??? 、 〈 〉、?? ??? ? 。
????????????????????? 。?? ?﹇??﹈（?）?????????「 ?。 ??? ? 。」?。?? 。??? ??? 、 、?? ? 。????? 。? ?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ????? ? っ?? っ ?、〈 〉。????? 、?? ? っ 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（?）? ??????? 、??? 、 ??? 。?? ?????? ?。?? ???? っ 、〈 〉 、 ?
?????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ??? 〔?? 、 ??? ??? ? ? 、〈 〉。? ? ????? ﹇ ﹈（ ）?? ー? ??? ? ?? ? 、?? ? 。?? ?? ?? ﹇?? ﹈（ ）? ??? ー 〈 〉、?? ? 、?? 。?? ?? ﹇ ??? ﹈（ ） ??????? ? ?? ??? ???? ?????? ???????? 。?? ??﹇? ﹈（ ）?? ??? ? 、?? ??? 、〈 〉。?????﹇ ﹈（ ）??﹇?? ? ? ????、 、?? 。?? ??? 。?? ? 、?? ? ?? 。
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?????????????????????? っ????????、〈 〉? ? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? 。???? ? 。?? ? 〉???? ? ﹇ ﹈（ ）??? ? ? ??? ??。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ? 。?? ?? ????? ? 。?? ???? ? ??? ??。?? ﹇ ﹈〔 〕???? ???? 、 、?? っ 、〈 〉。????? っ 、「〈 〉。」??? ? ?。
???????????????????? ?、「〈 〉。」「 ?? 。」?? ? 。????? 、『 』????? ? 、 ? ??????? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?????????????????
???? ? ??? 。?? ??﹇? ﹈〔 〕??
????????
???? 、〈 〉。??? ??? ? っ 。?? ??? ? ? 、〈 〉。?? ???? 、?? 。????? 。?? ? ? ??? 、「〈 〉。」 ?? ??。?? ???? ?? ? ?? 。 ﹇ ﹈（ ）? ???》?? ? 『 。? ? ?? 。」
?????←?????????? ﹇?﹈（ ） ???《ー ー 》?? ???? ? っ 、?? ?、〈?〉。??? ???? っ 。?? ? ﹇ ﹈ （ ?） ??? 《ー ー? 》?? ?〈 〉、?? ? 。?? ?? ??? ? ? っ?? 。?? ???﹇ ﹈ （ ?） ??? 《ー 》????? ? 。」?? ? 。?? ?﹇?? ッ?ー ゅ 〔 〕??ッ ー????? 、 ッ ー?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、????? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
???? ????????????????? ????????? 。? ?? 〈 〉、 、?? ?? 。?? ょ ﹇ ﹈（ ）????? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 。」 。?? ?ょ ﹇ ﹈（ ）?????????? ?、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? っ 、?? ?? っ ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ???????? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? ー ー?? ? ょ ? っ?? ????
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????????っ????????、?? ????、??????? っ?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ????? ?、 っ 、?? っ 。??? ????? 。????? っ ? 、??〈?〉。???? ?、 ??? 。????? 、?? ? ? 、??? 。?? ? ??? ? 。?? ??。」? ? ?? ???? ??? 。????? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????
????〈?〉、??????、????? ? ? ???? ?。
?????????????????
???っ? 、 ??? 、 ? ????、〈 〉。
?????
??っ 、 ?????。?? ???? ? ?、 、?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈?（ ） ?????? ??? 、?? ?? 、「〈 ??? 。?? ??﹇ ﹈〔 〕? ?? ? ?? ? 〞??????? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ???? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（? ）?? ????? ????? 、?? 。
?????﹇??﹈←?っ?ょ??????? ???????????? ? ﹇ ﹈（ ） ?? ?? ? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?? ? ?? ??? ? 、??? 。??????? 、〈??【 ??? 、?? ?、〈 〉。??? ??? 。?? ? ??? ? 。?????????〔 〕 ???????????????﹇? ﹈（ ） ???????? 、 ???? ?? 。???ょ? ﹇ ﹈（ ）??? ???〈?? ??? 。?? 、??? 、 ??
???????。?? ?? ?????????? ?? ???、?????? 、?? ? ? 、〈 〉。??????? ? ?ー?? ? 。
?
???????
????????、???、 、
??〈?〉、 ??????????????﹇?﹈（?） ?←??????? 。 ? 。? 。??ー 。??? 。 。?? ??????、 ? ???? 。??? 、???? 。??
?
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??????。??? ????????????。」??? ???? ????っ 、 。??? ???? っ 、??? 。?? ? ??? ???? ? 。?? 、 、????? ??? ??????? ???。????? 、?? ??????? ? 、〈 〉。??????? 、〈 〉? ??? ?? ? ? ??? 、?? ???。???? ? っ????っ 、 っ?? 。??? ??? っ 。???
???????????っ?。???? ??????? ???、 「〈??? ???。?? ?? ?? ??? ? 、?? ? 、〈?〉。??? ??? っ 。??????。」??? ? ???? 。」?? ???? ? 。??? ???、 っ?? 。?? ?? ??? ??? ? 。????? ? ? 、〈 〉。??? ??? 、 ㌦?? 。????? ?? ? 、〈 ???? ?? ??? 、 【??? ? 〈
??っ?。?? ???????????????????? ? ???????????????? 、???? ? 。??? ???、 。????? っ 、〈 〉?? 。?? ???っ 、 ??? ??。????? ? ??? ? ? 、?? ? 。????? 。??? ? ???、 、?〈?〉。?「 ??﹇ ?? 、?? ? ? ? 、 〈?〉。?????? ?、 〈 ???。???? 。??? 「?? 。 ???? 。」
????????????????????? ?????????????????????? 。???? 、〈 〉??? ??? 、?? ?っ 。??? ??? 、?? 「 。」 ? 。?? ???? ? 。??﹇?﹈﹇??ゅ ????﹇?﹈?? ?? ???????????﹇ ﹈﹇ ゅ???﹇ ﹈??﹇?﹈←???????﹇ ﹈←? ???﹇ ﹈（ ）??「? ??? ???? ? 、〈 〉。?? ??? ?? ? 、??? 。??? ? ??? 、〈 〉、??? ? 。??﹇ ? っ
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??﹇?﹈?? ???ー??????????????????????????﹇?﹈
〔??〕
五五五五五五三五五
??〔??〕?? ????????
???????? ???? ………?????????? ????? ………???
???? ?? 。?? ??? ? 、 。????? 、?? 。?? ???? ? 。??﹇ ﹈（ ）??ゅ ゅ??ゅ ??? ? っ ゃ?? ? ?????、 ? 。??? ???? ??? ??????〈 〉? ? （
??????????????????? ?????﹇ ﹈ ???。 ゅ ??? ???﹇ ﹈（ ） ????? ? ? ???????? 。」 、?． ?? 。?? 〈 〉 ? 、?? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、?? ? ? 、〈 〉。?? ? ?? ﹇ ? ﹈（ ）?? ??? ??????? 。???﹇?﹈????????? ??????﹇?﹈（?）? ??? 、??? ? 、???、?? 。?? ? ???? 、 ? ?、? ????? 、 ??? 。
??????????????????????????。????? 。」?? ?? ??????? っ?? ?。」??????????????????
??? ?? ?? 、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ） ????《ー ー 》??? ???? 。????? ? 、 ??? 。?? ? ??????〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ） ??? ??? 、『〈?〉。』 ??? 、〈 〉。?? ?????? 、?? 、 ???? ? 。????﹇??﹈（?）???????
???????????????、??〈 〉、 ?? 。????????????????????、 ???、
?? ?? ?。
????? ??????
????? ? ?っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》????? 、 っ 。??? ??? ?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????? ????? 。?? ﹇ ﹈〔 〕?? ? ??? ? ???? ???? ﹇ ﹈〔 〕?? ???? ????。??? ?? ???? 。??? ???? っ 、??? 。」??
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?????????。??? ?????????「〈 〉。」 っ 、???? ? 。??? ?? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ?? 。」????? ﹇ ﹈〔 〕????? ???? ??? ?﹇ ﹈（ ）???? ?、?? 。?? ?? 、? ? 、?? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ??? 。????? ょ??﹇??? ﹈?（?） ?????? ??? 。?? ?ょ ? ﹇?? ﹈（ ）?????? 「 、???? 。」???﹇?﹈（?） ?
??????????????????
??????????? ???っ?、〈?〉。?? ﹇?﹈（?）? ? ???? …? ??? ? ???? 、?? ?? 。?? ﹇?﹈（ ） ?????? 、?? ? 。?? ﹇?﹈﹇ ょ ???? ?? ゅ?? ﹇?﹈（ ） ??? ヵ? ? ? ?? 、?? ?? 。??????????????????????? ? っ 。?? ﹇ ﹈ ??? ﹇?﹈（ ） ???? ? ゃ?? 、「〈 〉。」???っ?、 っ????? 。〈 〉??? ? 。 ????????? ? っ? 「?? 、 、〈 〉 」?????〈 〉。?
????????。?? ???????????????、 、?? 、?? ?。 っ? 、?? ???、〈 〉。??? ??? 、?? ? 。?? ???? っ? 。??? ??? 。」 っ 、?? ???? ? 。???? ? っ ゃ 。」「?? 。」「?」、 。?? ? ?????? っ ゃっ 。?? ? ??? ?、 ??、?? っ? 、??? っ 、??? 。?? っ 。「?? ? 。??????? 。?? ?
?????、????????????? 、〈 〉 ?っ?。?? ????????? ? ???? ??? ? 、 ??? ? 。????? ??? 、〈 〉。?? ?? 、 ??? 、???????、??。?? ?? ? ???? ょ?、??? 。」 、?? 、「〈 〉。?? ? 、 、?? ???? 。?? ????っ 、?? ?。」??? ???? 、?? 、?? 、〈 〉。??? ? 。???? 、?? 、 ??? っ?、 ?? っ
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?????。??? ????????????? ?????? 、 ??? 。?????っ 。」??、〈?〉、「??? 」??? 。「 ? ????? 。」????? 、??? ???? 。??? 、??? 。??? ? 、??? ? っ?? 、〈 〉。?? ???? 、?? 、??? ? 、?? 。? ??? ? ? ???? 、?? 。????? 。」? ?? ゅ?? 、
???っ?、〈?〉。?? ????????????「〈 〉。」 ?っ ?? ?? 。?? ? ? ??? ? ??? ? 。????? 、〈 〉。??? ??、 ー ? ??? ? ??? 。?????? 、? 。?? ?? ??、?? ? ? 、?〈?〉。?? ? ??? ??? 。 っ 、?? ? ? ?っ 。??? ?????。 。??? 」? っ?? 。?? 「 っ 」??ー? っ 、?? ? 。?? ?????? ? 、??? ??? 、〈 〉。
????﹇?﹈（???）????????《ー??ー??ー??????? ? ??? ? 。??? ???? 、????、 ???? ? 、「〈?〉。」?? 。?? ? ???? 。?? ?? ??? ? ? 。??????? っ 。?? ﹇?﹈（ ）? ??? ー?? ? 、????? ?、?? ??? ? 。?? ﹇?﹈﹇ ゅ?? ?????????﹇??﹈?（??）??????? 《ー 》????? ???〈?? ? ??? ? 。????﹇??﹈（?）??????
????????? 、 ??????????? 。?? ﹇ ?﹈（?）??????????????????????? ?? ?? ?? 。』 『?? ??? 。????? ???? ????? 。 ? ?
?? 、? 「〈?? ﹇??﹈（ ）???????????? 、
? ?? ??、?? ? ?。? ? ?? ?? っ ゅ ﹇ ﹈（ ） ???? ?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 、??? ? ??? 。?????????????????????? 。????? ??? 。?? ?﹇ ﹈（?）?? ?? ?? ??? ? 、?? 、
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????。??? ??????????????? っ 、 っ?? 。
?????????????????、
?????? ??? ???? ? 。????? っ 、?? ? 、?? ?? ? 〈
?????????????
???? 、?? ??。????? 、?? ? 、??〈?〉。?????﹇ ﹈（?）???????????????????? 、〈 ??? ???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????????〈?? ?
?? っ 。?????﹇? ﹈（ ）??? ??? 、〈 〉、? ??? ? っ 。??
???????、〈?〉、????????? 。????﹇??﹈（ ）? ??????????????????????? 、 ????????? 、 ? ??? 、
?? 。
???????? ?????
??? ??? 、?? ?? 、 ???? 」? 。?? ﹇ ﹈（?） ????????? ?
??????? 、〈?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ????????? ??? ?
????? 、?? ?。
????? ???????
???? 、?? 。??? ??? 、?? ? ?。
??????????
???、???? ー??? ? っ?? ??? ??? ?? 、】?? ? っ っ 。
?????﹇??﹈（?）?????????????????????
????????、〈?〉。
???
???? 、〈 〉。?????﹇??﹈??ょ ゅ ?????????ょ??﹇? （ ） ?????? ? ?
?? ?? 。??? ﹇ ﹈（ ） ????? 《ー 》??????? ?????
???? ? ???、〈 〉。?????? ﹇ ?﹈（? ）???? 《ー 》??? ??? 、 っ 、?? ??。」???????? 〔 ?〕????????? ????????
????
????????
﹇??﹈??????????
?????
????、?? ??? 、?? 。」???????
﹇??﹈（?）???????????? ? ???? ?、「???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）
???
??????? ??????????????????????????????
??? 、 、???? 、 ????? 。????? ﹇ ﹈?（??） ??? 《ー 》?? 〈 〉、 ? 、???? ??? 。?? ???﹇ ﹈（ ） ?????????「???、??。」??
??????? ??? 、?? ?? ??? 、 。????﹇??﹈（?）??????? ??? ?、?? っ ??? ? っ 、〈 〉。????﹇??﹈（ ） ???? ??? ? 、?? ?? 、?? ? ? 。????﹇??﹈（ ） ?????? 。?? ?? ?、〈 〉。???ょ??﹇ ﹈（ ）????? ょ
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???????????、?????
????????????、〈?〉。?? ょ??﹇? ﹈（ ）?? ?????? ????
????? 、??? ?っ?、〈 〉。?? ょ?? ﹇ ? ﹈（ ）???? ???????????っ???????? 、 ?
?? 。?? ょ? ?﹇???﹈（ ） ????????????? ?? ?????? 、? ?
?? ?、?? ??????、?? っ 、〈 〉。???ょ? ﹇ ﹈（ ）?
地
??? ???? ?? 、〈 〉。? ??? ?ょ???﹇?? ﹈（ ）??????? ????? ??? 、 、??〈?〉。????﹇ ?﹈（ ）?????????????????????? ? ?
?? 。
?????﹇??﹈?〉?????????? ﹇??﹈（?）???????????????????????っ 、 〈?〉、?? 。?? ??? ? ? ??? ?? 、?? ? ? ?、
?? ?? 。
????????????
????? ㌦ 、?? 、?? ??? ? 、?? ? 。????? ?? 。????? 、?? ??? 。?? ???????? 、?? 。?????﹇??﹈（?）???????? ??????← ? ?? ???????っ??﹇ ﹈（ ）???? ? 、??? ? 。
?????﹇??﹈（?）????????????????????
????、『〈?〉。』??????。? ???? ???? ???? ?? ﹇ ﹈ （??）????? 《ー 》??? ? ?? ? ???? 。?????←? ?????? ﹇ ?﹈（ ）????? 、? ? 、?? ???? 。??? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、????? ? 。????????﹇ ﹈（?）? ?????《ー 》????? 、? ? 、??? ? ????????﹇? ﹈（ ） ??????????? ?? ? 、????????? 、?? 。????????﹇????﹈（?）??????? ???? 。
????ゅ??﹇???﹈（?）????
級
?????????? ﹇ ﹈（ ）??????????????????
????????? 。?? ー ?? ??? ??、?? ? 、?? ?? 。????????﹇??﹈（ ?）??????? 《ー 》????? ? ?、??? ? 。?????﹇??﹈（ ） ?????? ?????? 、 ??? 、〈 〉。?????﹇? ﹈（ ）? ???????? ?、 、???? 、 ?? っ?? 。?????? 、???? ?、 、??〈?〉。????????﹇??﹈（??）????????《ー 》???? ?
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???、???????????????? ? 。?? ﹇ ﹈（?）??っ???????【????????
????、 ? 。
??? 「 ???
???。」
??? ??????? ?
???? ? 、〈 〉?? 、 。
?????
???? ?、 。〈 〉、?? ?? 、 ????? っ 、 っ 。? ?? ???﹇ ﹈（ ） ???? ???? ? 、?? 。?????ょ ﹇ ﹈（ ）?????? ??? 、?? ? 。?? ? ??? ?? 、?? ??? ?? ﹇ ﹈ （ ）??? ? 《ー 》?﹇???? ??? 。
?????????????????????? 、??? ?。?? ????? ? ? ?? 。?? ﹇ ﹈〔 〕???????????? ?????????? ﹇ ﹈〔 〕??? ? 、??? ? 、? ?? ??? ? 、 ?
?? 。
???????????
???? ????????? ?? ??? 、??????? 〈 〉、????? 、
?? 、〈 〉。??? 、?? ??? ???? 、〈 〉。????? 。? ? ?????????????? ?、
??? 「 ? 。」?? 、〈 〉。?? ??? 、 ??? ? ? ??? ﹇ ﹈（?） ??? ?
????????????????? ?? 。??? ? ????? 。??? ?? ゥ?? ? 。??????? ﹇ ﹈（ ）?????????????????????? 、?? 、 ? 。???????????? 。?? ﹇??﹈（ ）????? ? ? ??? ? ???? 。???? 、?? っ 。?? ?? ?? ???? ー ッ ???? 、 ???? っ っ 、?? っ 。?????? ? 、??〈 〉、 ? ? ? 。? ?? ?﹇ ﹈（ ）
???????????????????????????????????????????????? 、??? 。?? ﹇??﹈﹇ ????? ?ゅ? ﹇ ﹈（ ）????????? ?????? ? ???? ? 。?? ? ??? ﹇ ﹈（ ） ??????????? ????????? ??? 、〈?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? っ?? ? ? 、??? っ 。?? ﹇?﹈（ ）??????? 、?? 、? ? 。?? ? 、? 、??? 、
?? 。
????????、???????、
??? ? 、?? 。?? ? 。???????????? ???? ??? 、
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?????、????????、???? 、? ??? ??、?? ????????? ? 。?? 、〈?〉、 ??? 。?? ??? 、?? ? 、 ??? 。? ??? ? ? 、?? ? 、 。?? ???? ?ー????? ー 、?? 。〈 〉。 ー?? ?? 、?? ? 。????? っ 、?? 。 、?? ?、 ? 、?? ?。 、?? ???? 。??? ?? 。 、??? ? 、?? 。? 、?? ? 、 、??? 。?? っ??? 。?
?????、??????????ー??? ????????。???? ? ?? 、?? ??、 ?? っ?? 。?? ??? 。???、? ? ???? っ 、 ? ゃ??。 ? ? 、?? ? っ 。?? ? っ 。?????? 、?? ? 。???? ??。 っ??? 、 ? ?????? 。??? ?? ? ゅ? ? 、?? 、 、?? ? ? 。?〈 ?? ?? ????? ???? 、 ??? 、??? 。??? 、
????っ???????????、?? ???????????? 。???? っ?? ? っ 。??? ?っ ?っ ??? ? 。? ッ??? 、 ー ー?? 。?? ?〈 〉。??? 、????? ???? っ 、? ??? 、?? ? ? っ 。??? ? ? ?? ? 、??、 ??? 。?? 、? 。??? ???? 、??? ?っ ???? っ 。?? 。??、??。?? ????? ? 、??? ? 。
??????、????????????? ?ゃ 、??? ㌧ ?????? 。??? ? ← ょ?? ょ ???? ゃ?﹇ ﹈（ ） ?????ー??〈?〉、?????????????、〈?? 。?? ????? ??ッ 、?? ??? ?? ?
?? 、〈 〉。???ゃ?﹇??﹈（?）?????????? っ 。????ゃ? ﹇ ?﹈?（ ）? ????﹇? ェ ?? ゃ? ? ????? ??? 。????? っ 。???ゅ??﹇??﹈（?）??????? ??? 。???ょ?﹇?? ? ょ?? ょ??﹇ ﹈（ ）? ???????? ??? ?? ???? ?、〈 〉。
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???ょ??﹇??﹈（?）???????????????????????? 、 っ ?????、?? ??? 。???ょ??﹇ ﹈﹇ ?????ょ?、? ょ? ﹇??﹈﹇?????ょ??﹇ ?﹈﹇ ょ??? ょ ょ ﹇ （?）?????? ?? ? ?? ? ?? 、??????? 、〈????? 、〈?〉、????????? っ 。???ょ??????? ??ょ??? ﹇??﹈（?） ???? 、?? 、? ????? ? 、?? 。?????﹇?﹈（ ）????》?? ???? 、?? 。??????﹇?﹈（ ） ? ???《ー? 》?? ? ? ?????? ?? ? ??? 。?????﹇??﹈（ ） ????ー? ? 、
????????????????、??? 。???????﹇?? ﹈（ ）
二
??ー??????????????????? 、 ???
?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??ー???????????
????? 〈 〉?? 、〈?〉。
??ー?? ? ?? ???? ?、
?? ? 。?? ?﹇ ?﹈（ ）??????? ? ? ???
???? ??? ??? 。? ????????﹇? ﹈〔? 〕? ? ?
践
???? ?
????????
??? 。
???????
????、 ??? 、 。
????? 、 ?????
???。?? ? ??? ??? 、?? 、〈 ???? 。?????﹇ ﹈（?） ?
????????????????????? ?????????。?? ? ??っ?。???????﹇???﹈（?）?????????????? ??? 、??????????????? 。 。????? 、?? ? 。?????﹇??﹈←?????? ﹇ ?﹈〔??〕????? 、?? 、 。?? ?〈?〉、???? ? ??っ 。?? ??? ?、〈??? ? ??? 、「〈 〉。」 っ 。? ? ?? ? ﹇ ?﹈（ ）?? ? ???﹇?? ?? ? 、? ??? ? 、?? ? 。???????﹇???﹈（?） ?????? ??? 、「〈 〉。」 っ 。?????? ﹇ ﹈〔 〕 ?
??????????????????????? ????。????? ? 。?????﹇ ﹈（ ）?? ? 『?? ? ? 」??????「?????????
???? 、? ???? ?? 。」?????﹇??﹈（? ）????????? ???? ? ??????? 、
?? 。?????? ﹇ ﹈（ ）???← ょ ?? ?? ????????? ?
????? 、?? ? 。?? ﹇ ?﹈ （ ）????《???》?? ? ? ?
????? ???? ?。?????﹇??﹈（ ）??????? ?
???? 〈 〉、????? 、?? ? 。????? ?????? 、 〉、
?? ??〉。
521こうち一こうない
????????????????
????、????????????、??〈?〉。??? ﹇ ﹈（ ） ????ゃ??????????????? ????? ? ? 、〈?〉。??????
??〈?〉、??? ???? ? 、〈?〉。???????﹇ ﹈（ ） ??????? ??? 、 、?? ??? ?
?? 。???ゅ? ﹇ ﹈（?）? ???ー??????????????、
????? 。?? ょ ﹇ ?﹈（?）??????? ?
????? 、????? 、?? っ 。?? ?????、 ????〈?〉。?? ? 、?? ? 。
????????????????
????? 、
??????????????????? ?、〈 〉。???ょ? ﹇??? ﹈（ ）????????? ?????????
????? 、〈 〉???? っ っ 。?????﹇??﹈（ ） ????????? ??????
?????、 。
??? ?
????、 、???? ??? っ 。?? ?ょ ﹇ ﹈（ ） ?????????????
????????、〈 〉。??????? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? 、 ??? ? ??。? ???????﹇? ﹈〔 〕 ??? ?????????????????????? 、?? 。??っ ?（ ）????? 、??? ? 「〈 〉。」?? 。
?????﹇??﹈（?）?????????????????????????????????
???っ っ ???、??〈 〉、?? 。?????﹇ ?﹈（ ） ????? ??? 、 ? 、?? ? 。???? ?? 、?? 。???? ﹇ ?﹈（ ） ???? ?? 、????? ??? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ??? 、「 。」 、?? ? っ 。???????? 、 ?? ? ? ?? ?? ょ ﹇ ﹈（ ）????ゃ?????? ? ? ゃ?? ? 、?? ? 。?????﹇??﹈（?） ??????????? ??????﹇ ﹈（? ）?
??ー??〈?〉、?????????????????????、??????? ??? ? 。?? ?﹇ ?﹈（?）??????? ?? ???? 、 、??
?? 。?? ?? ??? ??? ? 。?? ? っ 、?? ?? 。?????﹇??﹈（?）?????????〈 〉、? 、?? ??????? ? っ 。?????っ???﹇????﹈（?）???????? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈ （??）?? 《ー 》???? ???? ッ 。?? ? ??? 、〈?〉。?????﹇??﹈（?）??????? ?
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?????????。
?????????????????????っ 、 ?、????????? ?? ?
?? 。
?????????????????
??????、〈 〉、???? ? 、 ???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???????????????
??????? 、〈 〉、???? っ?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??????? っ?、〈?〉。?????﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? 、 〈 〉、 っ?? ???、〈 。??????? ﹇ ﹈〔??〕??? ?? ??? ?? ??? ?? 、 っ?? 。????﹇? ﹈（ ） ?
←??ゃ?????????????ょ? ???? ??????????????。?????? 。????? っ? 。??? ? ????? 。????? っ 、??? ゃ 。??? ? ?????? 。?? ????っ??? 。?? 、????? 。??? ??? ?、 〈 〉、 「 ㌧、??? 。」 、?? 。? ?? ? ??? ?? ???? 、?? 、 〈?? ?? ? ??? 、 、??? ｝??、?〈 〉。
????????????????????????????? 、 ?????????? ??????。????? ?????????? ???????? ? ゅ? 、????、??? ? 。??????? ???
??? ??? ? 。?????? ??? 、??? ?????? っ 。????? 〈 〉、????? ? っ 。?????〈 〉、?????????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?、??? 、? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
?? 〈 〉、??? っ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???????????????????? ? っ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????????????????????? 、
????????、〈?〉。?? ??←?ょ ?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）????
生
??ー???ー?ィ????????
??????っ 、〈 〉、? ゅ? ?? ? 。?? ??﹇ ?﹈（ ）?????? ? ???
?????。 ? ????? ﹇ ﹈（ ）?????????? ????????? っ 、????? ?。????? ?????????? 、??? 。?? ?﹇? ﹈（ ）??????? 、??? ? 、?? 、〈 〉。????? ????? ??? 。??〈 〉、? ? ?? ??? ? ? 、〈 〉。?? ?﹇??﹈（ ）??????????????? 、 ??? ????? 、〈 〉。??
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???????????、〈?〉。?? ???﹇ ﹈（?） ????? ? ??????????????????
?? ?? ?、 ??、 ??? ? ?? 。?? ??? ? ?﹇ ﹈（ ）????????《ー 》??????????
???、 、??? ?? ? 。?? ?﹇ ?﹈← ? っ?? ?﹇ ﹈（?）??????????????、
?? ?。?????﹇? ﹈（ ）??????????
???、? 、?? ? ィ ッ 。?? ﹇??﹈〔 〕??? ????????????????
????? ??? ??? 。??????? ?? 、?? 、〈????? 、?? 。
????????????????
?????。???〈?〉?????、?? ? 、 。???﹇ ﹈（?） ???? ??????? ?、〈 〉。?????﹇? ﹈（ ）???????????????????、? 、
?? ? ? 〈 〉。?????﹇? ﹈（ ）?? ????????? ?
????? 、 っ??? 、?? ??? 。
???????
????? 、?? 、 ??? ? 。???????﹇????﹈（?）???????????? ?、 、〈??? ? ? 。?????﹇??﹈（ ） ?????? ??? 。?????﹇ ﹈（?） ????????? ? 、?? 。
??????????????????? ﹇ ﹈ 〔 〕 ???????????? ?????、??????? ??????? ? ???? ?? 。 ??
?? ? っ 、?? ? 、? ゃ??? 、 。???? ?? 、 。????ゃ ﹇ ﹈（ ）???????? ?????? ??? 、??〈?〉。????﹇??﹈（ ） ??????? ??? 。?? ? ??? ??? ? 、?? ? ?。????? 、?? 。??? ???? ? 、〈 〉 、??? ? ? 、?? ? 。??????﹇???﹈（?）???????? 、???っ ? 、
???????っ????????、??? ?。?? ょ??﹇? ﹈（?）??? ???????? 。???? 。???ょ??﹇ ﹈（ ）??? ???? ? 、?? ? ??、〈 〉。?? ??? ? っ 。?? ?? 、??? 、 ??? ?? 。?????﹇??﹈〔??〕????????????? ??????〔 〕←?ょ っ? ??? ﹇ ﹈〔 〕 ??????????? ???????﹇ ﹈（ ）???????。 ? 「????。」 ? 、??? 。??? 、?
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?????????????。????? 「 ????? 、 。」??? 、???????????????????? 、「?
???? ? 。」 、??? ? 。??? ? ??? 、??? 、?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? ? 。???????????????????????〈 〉、?? 。?? ﹇??﹈（?）????? 。?? ? ???? ? 、?? 。?? ??? ?? 、〈?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? っ っ?? 。
?????????????????? ﹇ ﹈（ ）??【 ??? 、?? ????? ???、〈?〉。????? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ??? っ 、?? ? 、 っ っ 、??? ?っ??〈?〉。???ょ? ﹇? ﹈（ ）????…?? ? 、〈 〉、?? ? ?、?? ? 、? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?? ? ????? ???? 。?? ???? 、〈?????? 。?? ?? ????? っ 、??? 、??? ??? 。??? ??? 、?? ? 。???
?????、?????????????? ?。????????????????????????????っ 、〈 〉、??????????????? 、 ?。?????????? 、 。??【?? 、?? っ 、?? ? っ 。?? ?? ﹇ ゅ?? ゅ ??? ﹇??﹈（ ）????????????????、? 、?? ?
?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????????? ???????? ??? 、?? 。??? ? 〈 〉。???﹇?﹈（ ）?﹇ ? ?? ??????????????? ? 。??? 「 」 、??? ? 。
????????????????? ?、〈 〉、? ?????? 。??? ? ???〈?〉 、 ???? ?? 。????? ? 。??? ???? ?、 ょ??? 。 、 、??。」??????? っ 、「 」??? 。???? 、 ?? 、「??? 、? 。」 、?〈?〉。?????、 ? っ??? 、 っ?? ?。?? ? ???? 、?? ?。????? 、??? 〈 〉 ???? ? 。??? ?
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???????????、??????? 、〈?????? ???? ???、?〈 〉、 ??????? 。?? ? ??? 、 。」?? ? 、 。??? ? ??? 。???? ???????? ??、??? 、?? 。??? ??? 、?? ?、 ?。?????。 、?? 、 〈 〉。????? ? ?、「〈 〉。」?? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 、?? ???????〈?? ? 。
???〈?〉、???????????? ? 。??? ?????。??? ?????? 、 ?????? 、 、「〈?〉。」? 、?? ?っ ?。?? ??? ? 、 ??? 、??? ? ??? ?? 。??? ???、 っ 、「?? 。」 ?? 。??? ??? 。??? ??? 。?? 。」??? ??? 、「〈 〉。」 ??? 、〈?〉。??? ???、 ? ?」、 ???? 。??? ? ??「〈 ?????? ?? 、〈 〉。
?????????????? ?????? ??????????????? 。?? ???? ??? 。??? ???、 、 。??? ???、 、 。????? 、??、 、 。????? 、?? 、「 ??、〈 〉。」????? 、?? ? 。?????????、「??、??????? ?。? 。」 。?? ??? ? 。??? ??? っ ?。?? ? ヮ?? ? 、?? 。??? ヮ?? 、?? 。??
?????????????、????? 、 ??? 。??? ?????? っ 。」?〈?〉。?? ? 、 ???? 、 ? 「〈 〉。」??、????? ??? ? 。?? ?? ??? っ ? 。?? ??? ???、 ?? 。?? ???「 、?。」 、?? ? 。?? ??? 。?? ?? ??? 、?? 。?? ???? ? っ??? 。?? ?? ? ??? ?? 、?? 。??? ???㌦ 、
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?????。???????????????????っ 、「 ??。」??????? ? 、 ???????? 、〈?〉。??????????? ???????? 、 ????? ? っ???。????? ?????「〈?〉。」?、 ? ?っ????? 。?? ??? ? 。??? ????っ 、 っ 、?? 、「 ?? ??? ? 。」?? ﹇ ﹈（ ）?????? っ 、?? 。?? ???? 、「 ??? ?。」??? ? ???〈 〉、 ??? ? ? ? ?。???? 、〈 〉、 、?? ? 。??? ?
???????????、???????????? 、 ? 、?? ? 。?? ?????? 、?? 、 ?? 。?? 〈 ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》??????????????????
??????? ? 、 ??? ? 。?? ?﹇?﹈（ ）??》?? ???? 、 、?? ?、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（??） ??????《ー 》?? ? ???〈??? ??? 。?? ? ??? 。?ー????〔??〕???ー ???? ??? ー ?? っ 。??? ???? っ ?っ 。?? ﹇? ? ???「??、 ?
???????。」???? ??????????? 。??。」?? ? ? ??? ??っ?。??? ? ??
．?????、?ー????????
?????? 。?? ????? 、 ー???? っ ? 、〈 〉????? ー 、?? 。?? ? ー????? ???っ 。??? ???? 、 ー?? 。????? ?? 、?〈 〉、 ???? ? ? 、?〈 〉、 ? ー?? 〉。」??? ? ???? ー ???? 。??
????????、「〈?????? ? ??? ?????? 。」?? ?? ー ?? ?? ???? 。?? ??? ? っ っ?? 。?????﹇ ?﹈（ ） ????? ?? ?? 、 ょっ ??? ???? 。?ー ? 〔 〕?? ?? 、 ー??? ? 。?? 、????? っ 、????? ? 、〈 〉。?????? ?﹇??﹈（??）???????? 《 》?? 、?????、 ?? っ?? 、?? 。????? 、 ?? 。????〔??〕???????? ?? ??????? 。??
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????????????????、??． 〈 〉、?? ? 。
????????????????????
???? 、?? 。
????? ? ?
????? ?? 、〈 ????? ー ??ー???〔??〕????????????????
???????。
??? ?? ?
???? 、 、????? 。?ー ー （ ）?? ?????????????? ??
??? 、???? ? 。????? ????ー?ー ? 、
?? ? ? 、〈 〉。
????? ?????????? 、 ー?ー????? 。?ー ー （?） ー ー??????????? ????
??????? 。?ー?ー? ? （?）????ー???????
???ー?ー? 。
????﹇?﹈（?）????? ?????????? ?????? ? っ 。????????????、???
??????? っ 。?? ?? ????、 、????? ? 。????? ﹇ ﹈（ ）??????? ?。?? ﹇ ﹈〔 〕???????? ???? ??? ?﹇ ﹈〔? 〕 ????????????? 、? ??? 。???????????? ﹇ ??﹈〔??〕???????????? ﹇ ﹈（ ）???? ? ?。???﹇? ﹈（?）??????? 、????? ? 、??
?????????????。?????? 。??? ??? 、?? ? 。????﹇??﹈（?）??????? ??? ?? ?、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ?? ? ?? ?? っ ??。?? ? ﹇ ?﹈（ ）??【 、?? ? 。??? ?﹇ ﹈（ ）????? 。????? ? 。」????﹇??﹈（ ） ???????? 、〈 〉、????????? 。?????﹇?﹈（?） ???? ???? ㌧ 、???
???????、???????????? ? 、?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（?） ??????? 、?? ? ?、〈 〉?? ?? 、 ??? 、?? ? っ 。?? ?〈 〉、??? 、 、?? ? っ 。????? っ 、〈 〉 、?? ? 。????? ? っ?? 。?????﹇??﹈（?）?????? ? ???? 、 ? 、???? ????? 。?????? 、?? 。????? ? 、??? ? ? ? 、????? 。????﹇??﹈（?）????
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???????????????????? ????、〈 〉。????? 、 ??? ー 。??? ? ﹇????﹈（?）?????????? ???? ???? ?ゅ ﹇?? ﹈（ ） ????．??????? ﹇ ? ﹈（ ）??????????? ?ゅ ﹇ ???﹈（ ） ? ??? ? ?????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? ????????﹇??﹈（?）? ????﹇????
??????????。?? ﹇???﹈（?）?????????????????????????? ?? ???? ??っ 。? ? ???? ?? ?﹇ ﹈（ ）
????
?????? ??? ? 、
?????? ? っ 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ? 、 ?????、?〈?〉。???? 、??? っ ? 。?? ? ??? ? 、? 。?????? 、??? ? 。?????? 、 、??? 。????? 、????? 、?? 。??????﹇???﹈（ ）?????
????????????????????? 〉?? 。????? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??????? 、?? ????? 、??「 ??? 、?? 〈 〉。」???????﹇? ﹈ （ ）? ????《ー 》??? ???? ー ー 、?? ? ? ??、〈 〉。???????﹇? ﹈（?）???????《ーッ》?? ?????、〈?〉、 ??? っ ??。????﹇??﹈（ ）??? ??? 、 ??? ???、〈 〉。??ー?? ? 、 、?? ? 〈?? ?﹇ ﹈（ ） ??????? 、? ?? ???? ??? ? 。??????﹇ ﹈（?） ?????
??《ー?》?? ????、??????????? ? 。??ゅ ?? ﹇ ﹈（??）???? 《ー 》????? ???? ? 、?? ? ? ??? 。????? ﹇ ﹈（ ） ????《ー 》?? ???? ? 、 ? 。??ょ ?﹇ ﹈（ ）????? ????、〈?〉。??ょ??﹇ ?﹈（?）?? 、?? ??? ? 。????? 、 ??? 、?? ? 。??? 、?? ?? 、 、?? ????? 、 っ? ??? 、?? ? 、?? 。??ょ?? ﹇ ﹈（ ）??
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????????????????????? 、?? ????、〈?〉、???????? ? 。??ょ ? ﹇ ﹈（ ）???? ? ?? 、????? 、?? 。????﹇??﹈（ ）?? ????? ? っ?? 、? ??? 。???﹇?﹈←? っ?ゅ???。????ッ? ??? ? っ ゅ っ??ゅ ? ?????? っ ???っ ゅ ??? ????ゅ????﹇?﹈????????? ﹇?﹈（???） ???????《ー ー 》????? 、?? 。??? ???? 、 ? ?、??? ? 。
???????????????????? 。???? 。?? ? 、????、????? ????? 、?? 、〈 〉。? ? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ???? 。?? 。」?。 ?。?? ﹇?﹈（ ） ????? 、 、〈 〉??? ? ??? 、〈?〉、?? ? 。??? ャー ー ィ???? ? ? ??? 、〈 〉。???っ???﹇???﹈（?）???????? ? ??? ?? っ 。?????﹇? ﹈（?） ???? 〈 〉、 ???? ? ?? 、?? ??? ? 。????? ? ?、〈 〉、??? ?
??????????。????????????????????????????? 、????????? 、 ??、
?? ? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????????????? っ 、〈 〉?? 。???? ????〈?〉 、?? 、
?? 。
???????? ??????
???っ ??? 、〈 〉 ?? ????? ??っ 。?????←????????? ﹇ ? ょ ?ょ??????????? ゅ ? ? ょ??ょ???? ? ?? ゅ???????﹇? 〕（ ）??? ? ?????? ? 、??? ?? 、 、? ? ???? ? 。?????﹇??﹈（?）?????????????ー? ?
?????????????? ? ? ??、??????? ? ? ? 。???? ゅ ? ﹇ ??? ﹈（ ）??? ??? ? 〈 〉?????﹇ ﹈（ ）???????????? っ 。?????﹇? ﹈（ ）????? ?? ? ??? 、 、〈 〉、??? ???? 。?????﹇? ﹈（ ）???? ? ??????、 ???? っ ??? ? ? っ 、〈 〉。????﹇???? ????ょ?? ?﹇??﹈（?） ??????? 、??? 〈 〉、?? ? 。??? ???? 。????﹇??﹈（?）???? 、??「?? ??? ?、〈 〉。」?? ? 。????????﹇ ﹈（ ）?
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????
?????????????????????? ?????? 、 、〈 〉 ????? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）?????????? ?????????? ? 」
?? ?? 、〈 〉。
????? ?
????、?? 。
????? ???????
????? ??? 。
?????
???っ?? 、〈 〉。
????? ??????
???? ???? 、?? っ 。????? ﹇????﹈（?）????ー??????????????
???? ??????? 、〈?〉。???? ﹇ ﹈（ ） ?? ??? ??? ??っ ? 、?? ?っ 。?? ??
???????っ?????。? ??????
????????????????????、 ??
?? 。?? ? 〈 〉 ? 、 ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??????????? ???
????? ? ? っ ．?? ? 。?? ??? ? 、?? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）????????????????
????? ? ょ?? ??? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（?）??????
????? ょ?? 、〈 〉、?? ????? 。
????????????
???? ?、?? ? 。????? ー ???? 、〈 〉、?? ?? っ 、?? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ﹇
??????????????っ?????? ?、 、 ??? ??????????。??? 、 、?????、? ????。??? ??? 、?? ? 。?? ??? ? 、?? ? 、?〈 〉。 。???? ?? 、?? ????? ? ?? 。?? ??? ? 、?? ??? ? 。?? ???? ? 、?? ??? 、〈?〉。?? ???〈 〉、 、
??????????????????? 。?? ???????? ??? 。?? ??? ?? ? っ?? ? 。?? ??? ??? ? 。??? 、???? 、?? ? っ 。?? ? ???????? 、 ? ??? っ 。?? ??? ? ? 、〈 〉。?? ???? 、?? 、 ??? 。????? 、???? 、 ??? ?? っ?? っ 。???? ? 。
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???????????????????? ??? 、〈?〉、??? ?????? 。??????????????????????、?? 、〈 〉、 ???? ?? ? 。??????? ?????
??????? 。
??????????????
????? 、?? ??。?? ??? ??? ? 、??〈?〉。????????????? ? 。????????
?? 。????? 、?? ? 、?? ? 。?????????????????? 、
?? 。
????? ?????
???、 ? 、????? ? 、 っ??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?
??﹇???????????ょ??ょ?? ょ??? ? ??? 、?? ? 。????? ? ????、?? ? 。????????﹇????﹈（?）?????????? ?、?? ? ??? ? 。??? ﹇ ﹈〔 〕???? ?? ??? ??? 。」????? 、?? 。??? ?? ? 、??? ?? ? 。????????﹇????﹈（?）????? ?????? ??? っ 、〈?〉。???ゅ????﹇ ﹈〔 〕???????????? ? ?? ?? ? 、?
?????ー???。?? ???????? ???????? 、 ? ???? 。?????﹇ ﹈（ ）???? ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? 。??? ?、?? 、?? 。???﹇?﹈（?）??? ????? ??? 、 。??? ???? 、?? ? 。???????﹇??﹈（?）?????????《ー?》????? 。???ゃ???﹇ ﹈（??）?????? ? ?? ??? ??? ? 。〈 〉、 、??? 。 、??〈?〉。??????﹇??﹈（?）? ????《ー 》
???????????????????? 、?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（?）???? ??????。 。??? ? 。」???﹇??﹈（? ）?? ?????????㌧ ? ﹇??????? 、 ? 。」????? 、? 。」? ???? っ ?。?????? っ 。」??「 っ 。??? 。」? ????。???っ 。??? 「?? ?。?? ? 。」?????? 、 〈 〉、?? 。????? 、 、?? ? 、〈 〉。
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??????????????????????〜? 、?? ? ??????。????? ?。??? ? ???? 。??? 。???? ??。????。」「? ?。」「〈?〉。」「???? 。? っ 。」????? 、?? ?? ?? ??? ? 。?????、 。?? ???? ????????????「 ?????? ? ?????? 、 っ 、??? 、?? 。」?????
????????????????
??。? ?????????????? ?? ?????? 、〈 〉。?? ???、 ?????。?? ???っ ??? ? ?、〈 〉。??? ??? 。? ?? ? 、?? ? 。?? ??? ? 。???? っ?? 、〈?? ??? ?、 。????? 、 っ 。??? ? ?? ゅ ?? 、?〈 〉、?? ?? 。????? 。?? 。〈 〉、 ??? 、 、?? ? 。??? ??? 、?〈 〉、? 。
?????????????????? ?? 。〈 〉。 ?????????? ????、 。」????? 。」????? 、?? っ 。?? ???? 、?? 。??? ???? 、??? 、 ? ??? 。」????? 、 。??? ??? ?? 。?? ? 、??? 、??? 、?? 。??? 、??? ?、?? 。? ??? ???? 、??? 。????? っ ? 、?〈 ? ?
??????????????????? ??っ??? 、〈 〉、??? ??。?? ? ??????。??? 、 ??? っ 。??? ???? 、 ???? 、 ??? 。?? ??? っ 、 。?? ?? っ 、 ??? ? 。???? ? ?。??? ???? っ 、? っ??。?? 、〈 〉。?????? 、?? 。?? ? ??? ? ? 。?? ???? 。〈 〉。?? ? 、??? ? ??? ?? 。??
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??????。??????????、?? 。?? ? ??????? 。?? ㌧ 。?? ?? ? ?? ?? 。?? 。?? ? 。?????? 。?? ? ??? 。 ? 。?? ??〈 ??? ?? ? 、?? ?? ょ?? ??? ? 。??? 〈 〉。 ㌧??? 、?〈?〉。?? ???? ? 。?? 、「 、??? 。」?? 、〈 〉。??? ? ?? ???? 。 、?? っ ?ッ っ??? 。??? っ 、
??ゅ?????????、????????? 、 ? ?????? 。?㌧?? ???? ?????? ㌧?? っ 。?? ? ?㌧?? ? 。????、 ? っ 、?「 、 。?〈 〉。」 、 ??? 。?? ?? ? ???っ 、〈 〉 「 、?『? ? 』??? ? 。」??………? ?????。 、???? ?????????? ???? 。??? ???? っ 。 ㌧??。? ??? ? ??????? 。??? ????、
??????????、???????? 、 ??? ?? 。??ー ? 〈 〉、?????? ??????? 、 〜 ???? ??? 。???? ? ー 。?? ??? ?? っ 、〈 〉。?? ???っ ? っ 。??? ? 、 ??? っ 。?? ? ???? 。 「??? 。」?? 、〈 〉?????。」 、?? ? 。????? 〈 〉、??? ッ? ?? ??? ? 、?? っ? 。〈 〉。 、?? ?? 、????? 、?? っ 。
???????????????????? ????????????。」? ??? ??? ??? 、? 。? ?? ???? 、?? ? ? 〈 〉。????? 。????? ???、〈 〉。?? ? ???? 。??? ー ? 、?? 、 。?? ???、 。??? ? 、 ??? 〈?〉。????? ? ???っ?。??? 、?? 。????????????? ????、????? 、??? ??? 。?? ?? ? 、??、〈 〉。????????????? 、
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??????。??????〜??っ??? 、 ? ? 、? ?? ???? ? 。?? ??????? 、?? ? 。 ???? ? ???? ? 。 〜?? ? 。???﹇ ﹈（ ） ゅ??????? ? 、 っ 。?? ????? ??? 。?? 。?? ??? ゃ 、?????? ??? 。??? ??? 、?? ?、〈 〉。??? ??? 。?? ?? ??? ? ー 。??? ょ ﹇ ﹈（ ）??????? ?
??????、????????????? 。??? ﹇ ?﹈（ ）?? ? ??????? ? 、?? ? 、 ?????? ??? 。??? ﹇ ﹈?（ ） ??????? 、?? 、? ??? 。??????﹇????﹈（??）?????????????????????、
??????? ??、?? 。????（?）??????? 、??? ? ? 。?????（ ） ? ?? 、??? 、??? ??? 。????﹇ ﹈（ ）??「 ?? ?????? ? 、?? ? ?? 、?? ? 。???
??????????、????????? 。
??????ー?ー????????
????? 、 ????????。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? ?
????? 、?? 。???????﹇ ﹈（ ）????? ? ???? 、 、???? ? 。 〜?? ? 。? ??﹇??????????????
??? ??? 、〈 〉、?? ? ??? 。 〜?? 、〈?〉。???????? ?????????? 、??「?? 。 」???。」 、 、??「〈 ?
?? 。? ??? ? ??? ? 。??? ? 、?? 。?????? 、 。 ㌧?? ?
??????、〈?〉。?? ???????????? ?? 、 ???? ? ?。 ??????? ??? 、〈?? ?? っ ﹇ ?? ﹈?（?）??? ??? ?。?????﹇?﹈（?） ????????? ???? 。」??「 ?? 。」???????? 、???? ? 。〈 〉。?? 、 っ??? 、〈??? ? ? 。??? ??? っ 。?? ? っ 。??? ﹇ ﹈（ ）????「?? ??? ﹇ ﹈（ ）?? 、??? ??? 。???? ?（ ） ? ?? ?
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????????????????????? 、 ?????? ?? ???? 。?? 、 ??????? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ???? ??。?? ? 、?? 、? っ?。????﹇?﹈（?） ?? ??????????? ?? ?????? ? っ??? 、??〈?〉。????? っ 、 、????? 、?? 。〈 〉。「??? 。 ? っ???。」 、??? ? 。???? ? 、?? ? 。??
???????、??????????? 、 ? 。????? ? 、?? 、 ゅ 。? ? ????????っ?? っ 。?? ? 。?? ? 、 ???。 ? 、?? ? っ 。??? ?? ????? ? 。?? 、?? 、〈 〉。?? ? ??????? 、 ??? 。?????、 ?っ 。」?? ?。?? ? ????? 、 ??? 、 ???? っ??? ???っ 、?? 。」???????、〈
???????????。?? ???? ???????? ?、?? 。 、?? ? 。?? ???????? 。??????? 。』??? ?? ?? ?? ? 、?? 。?? ??? ? 。??? 〈 〉、 ???? 、??? 、?? 、 、???、 、?? 。?? ???? 、???っ ㌧ 、?? 。?????、? 。?? ? ???? 。??? 」?? ? 、 ?
?????、「????????。?? ?? ?? ??????? 、??? 、 ????㌧ ? 。?? ???????? 、??。?? ????? 。?? 、?? 。」??? ??? ? 、 ．?? ???? 、?? 。?? ??〈 〉、? ???????ゃ?? 、?? 。?? ? ??????? 、?? 。?? ?? ?? ??????? 、?? ?、「〈 〉。」 。?? ? 、〈????? ?? ?????、?? 。????? ??? ??
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??????????????。」?﹇ ????????? ????? ? ??? っ?。?? ? ?、?? ?? 。????? 、〈 〉?? 。〈 〉、 ???? ? っ 。??? ??? 、〈?〉、 ??? ???? ? っ 。??ー?? ? 。?? ??? ? ? 。??? 、???? 。??? 「?? 。 ??? 。」?? ? ? ??? ? っ 、 っ?? 、? っ????。???? っ 。」 、?? ? 。??? ?
??????????????っ?????? っ ゃ 。???????????????????? 、?? ?? ?。???????? 。 ????????? 。」??? 、? ??? っ?、「〈 〉。」??? っ 。????????????? ??? ?? 。????? ?????? 、 ??? 。???????????????????? 、????? 。????? 、 ?? 、〈 〉??? ? ??? っ?。?? 、????? 、?? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
?《ー?》? ? ?? 「????、
????、????????????、??? ?????????? 。??? 、???、「〈 〉。」 、??〈?〉。????? ﹇ ﹈（ ）??? 《ー 》?? ? ??? 。」??? 。?? 、「 。」?? っ??? 。
、??????????????????
??? ? ? ? 、????? 、 ??? 。????????????????、?? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（?）??????????? ??
??????? 。????? ???? ? 、???〈 ? ??? 。? 。????? ?? 。???
?????????????????? 、?? ?????????。〈?〉。??? 、??? 。??﹇ ??ャ ??? ?、 。????? 。?? ? っ? 、??? っ 。?? っ????? 、????? 、〈 〉。????? ﹇ ﹈（ ）??????????????????????? ? ?? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》??? 、 ? っ??? ? 。????? 、 、 、???? ???。???????????????????? 、???????? 。
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?????????﹇??﹈（??）??????《ー?》?? ????? ?????????????? ?。???? ? 。」??、?? ? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??????? ??? っ 。??????﹇ ﹈（ ）????????????????? 。』 っ?? 。?? ?????? 、?? 。??? ??? 、 。????? ??、?? 。?? ? ? 、??〈 〉、 。??? ?? ??? ? 、??? ??? ?? 。????? 、?????
???????????????????????、?? ? ??????? 、 ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） 《??》???????????????、????? ? 。?? ????﹇ ﹈（ ）
??
???????
???? 、?? 。????????﹇ ﹈（ ） ????《ー 》???? ? 、?? ? 、 ??? 。??????? ﹇??﹈（?）???????《ー 》??? ? ??? 、 ? ??? 。? ???? ?、 。????????〔? 〕??????????????? ﹇ ?﹈（?）????《ー 》????? 、 ???? 、??
??????。???????????????、? ??? 。????? ﹇ ?﹈（?）??????《ー 》???????????、????????? 、?? 、 ?
?? 、〈????? ﹇ ﹈（?）???? ??? ??? ? ??。」????? ﹇ ﹈（??） ???《ー 》????? ??? 。????? 、 ??? ? 。??????﹇??﹈（?）??????????? 。?????? っ 、??? 。???????????????????? ????? っ ???? 、?? 、 。??? 、??? っ??? ?、
??????????。?? ?﹇??﹈（?）???????《ー 》??? ? ? ?????? ?? 。???????﹇ ﹈（?） ?????《ー 》? ?? ????っ 、 ィ ッ ???? ? 。 、?? ? 。???????﹇?﹈（ ） ???》????? 「 ? 、? ?? 『 ??? ?? 。』?。?? ? 。」????﹇??﹈（?）???????????? ? ㌦ ???? ?? 、 ??? 。????﹇ ﹈（ ）???? ? 、〈 〉、?? ?。??????ゅ ﹇ ??? ? ??????? 、??????????? 、 ??? 。
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????????﹇???﹈（?）????? 《ー 》??? ??? ???? ????。?? ?? 、 ??? ? 、 。????? 、 ?。??????←??? ?????? ﹇ ﹈（ ）?? 《?? ー ー 》﹇?? ???．???????????????
????? 。?????????????、〈 〉、?? 。????? ? 。?? 。」〈 〉「 っ ??? ? ?????? 。????? 。?????? 。???? 。」??? ? ? ? ?
???????、?????????? ??? 。????? ? ???? 。?????? 。」?????、?? ? 。」???? 。?? ???、 、??っ?? 。?? ? ???? 、 ??? 、〈 〉。? ??????? ??? ?、?? ? ??? 。?? ??? ?。?? ? ??? ? 。??? ??? 、?? 。????? 、 ? 。??? ャ ?
????????。?????? ?????????? ??? ??。?? ???? ? 。?? ? ．?? ?。??? ??? 、?? ? 。?? ?? ??? ??? 。???? 、?? ? ??? ? 。?? ?? ??? ?ゅ っ?? 。?? ?? ???? 、?? 。? ? ?? ? 、?? ?? 。????? っ ? 。????? 。??? ??? ??。???
?????っ?、??????????? っ? ? 。??? ? ? ??? っ ??? ?。??? ? ????? 、 。????????ゅ? 。」?? ????? っ ??? 。?? ???〈 〉? 、〈 〉??? 、?? 。??? ??〈 〉、 、?? ?? っ?? ? 。? ?? ? ? ??? ? 。????? っ? ?????? ?????。? ???? ?? 。??? ??? 、?? ? 。??? ??? 、〈 〉。?………? ?
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????。?? ????????????? 、 ???っ ??? 。? ?? ? ???? 」??? ? ??? 、 、?? ? ? 。? ? ゅ? ? ?? ??? ?? ? 。???? ? ??? 。?? ??? ?? 。?? ??? 。 ? 。??? ???、????? ? 、?? ? ? 。?? ??? ? 、? ?? ??? ? 。???? ?? っ 、?? ? 。???? ? 。
???????????????????。」???? 、 ?????? 。?? ?? ????? 。」??? ??? ?? 。???? ? っ?? ? 。?? ?? ? ?????? 。 。??? ??? 。」?? ???? ? 。」?? ? ??? ? 、??、?? ? ?。??? ????? 。」????? ?。」??? ??? ?。??? ? ??? っ 。??? ???
????、??????????。?? ?????????? ??? ???? ? ? 。????? ? 、?? 。???? ? ?。?? ??? 、??? 。????? 、?? 。」?? ??? 、?? ? 。??? ?? ???っ??。??? ? ?????? ?? ??、〈 〉。??? ? ???? 、?????。????? ?? ???? ?????? っ?? 。」 。?????
??????????????、???? 。??? ???????? 。??? ???? 。?? ? ??????? ??? 。?? ?「?? 。」???? 。? ??? ????? ? 。?? ? ??〈 〉、 ??? ? 。????? 、?? ? 、〈 〉。?? ??? ??? ? 。」?? ???? 、??? 、??。??????、?? 。?????? 、 っ ?
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???????????。?? ????????????????? ? 。?????? 。?? 。」?? ??? ??? 。」??? ??? 。?????? 。??? ??????。」????? 、「 ー ??? ?????? 。?? 。」?????? 。 ??? 。」???????? 。???????? ? ?? ???? 、?? 。
?????????????????????????????、?????
?? 。
?????????? ????????。?? ﹇ ﹈（ ） ? ﹇
???? ????。」 、??? ?????、?〈 〉。?? ? ?? ??? ? 、 ???? ? 。???? ??? っ? 、 ??? 。?? 〈?? ??、「 ?。」?? ゃ? 。?? ? ??? ??? 。?? ?? ??? 、?? ? ?、?? ? 。?? ?? ? 、?? ? っ 、?? ??? ?
??〈?〉????、?????????? 。?? ? ? ???? ????、?? 。?? ??? っ??? 、〈 〉?? ? 。? ? ?? ??? 、 、?? ?。?? ??? ? ? 。????? 。???﹇?﹈← ? ? ??? ﹇ ﹈（ ）? ????? ??? ? ? 。???﹇? ﹈（ ）??????〈 〉、?? 、〈 〉、?? ???。 、?? ? ? 、?? ???? ? 。?? ﹇? ﹈（ ）??? ??? 。????? ﹇? ﹈（????《ー 》
???????????????????? ???? 、〈 〉、??? ??????? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ?ゅ? ??? ? ? 、「〈 〉。」?? ゃ 。????﹇ ﹈（ ） ????「??? ??「〈?〉。」???? ??????????? っ ? 。??【???? ? ? 、?? ? 、?? ? ??? ? 。? ?? ??? ? 、?? っ っ 、?? ??? 。??「???? ? 、?? ? 。?? ? ﹇? ﹈（ ） ???????? 、?? ? っ 。
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???ょ??????﹇????﹈（?）?? ? ?????????? ??? 、?? ? 、 ? ??? ? 、 。? ? ? ?????﹇??﹈〔??〕??????? ?????????????????????????????? 、〈 〉、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 。? ょ? 〈?〉。????? 、 ??? ?、 ? っ 、?? ? ???? ? 。??っ ? ﹇ ﹈（ ）????? ??? ? っ 、?? 、〈 〉。?????﹇ ﹈（ ）??? ? ???? 、??? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 。
??〈?〉。??????????????? ? 、? 。??? ? ? ??????? っ ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ?????﹇ ﹈（ ）? ?????? 、 ー?? 。????? ﹇????﹈〔? 〕?????? ??? ???? ???????? ﹇ ﹈〔 〕??????????? ? ??? ? ??? 。??ゃ ?﹇??﹈（ ）?? ょ ゃ??? ??? っ 、???。? ? ? 、?? 、 。??? ?? ?? 〈 〉、? 、 。??ゃ?? ﹇ ﹈（?）???
?????????????????
?????、〈?〉、??????????? 。??ゃ??﹇???﹈（?）????????? ?? ??? 、 ゃ 、?? ??? 。??ゅ ﹇ ﹈（ ） ? ??? ?? ???? ょ? っ 、?? ?、 ?っ ??? 。??ゅ?????????????
﹇??﹈〔??〕????????………???? ゅ??………?????? ……?? ………??﹇ ?＝〔 〕
??
??ゅ??????????????? ? ?? ?????ゅ?? ﹇? ﹈（ ）??????? ?? ?? 。??ゅ?? ?﹇ ﹈（?）??????? 、 ? 。??ゅ?? ﹇ ?﹈〔 〕????
???????????????????? ………?? ?????????????ゅ ﹇ ﹈〔 〕???? ???? ………??? ? ???ゅ ? ﹇ ? ﹈（ ）?? ?????? 、〈 〉。?? ? 。??ゅ?? ー （ ） ????ー??????? 、〈?〉、 ー 、??? 、?? ? ?。??ゅ????﹇ ﹈〔 〕????? ????? ? ? ………??ゅ????（ ）← ???????ゅ??ゅ???﹇ ﹈〔 〕??????? ? ??????…
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?????????????………??????ゅ ?﹇???﹈〔??〕????? 、????????? ???ゅ ょ ﹇ ﹈（ ）????? ???? ? 、?? ? 。??ゅ ? ﹇ ? ﹈（ ）??????【??? ?、? ? ?? 、?? 。??ゅ ? ﹇ ?﹈〔 〕?????? ???? ???? ????? ? ……??… ???ゅ ??﹇ ﹈（ ）?? ???????? っ 、〈 〉。? ? ?? ??? ??? ? 、〈?〉、
???????????????、〈?〉?? 。?? ? ? ? ???? 、 ??? ? 、?????? ? 。?? ? ???? っ 。〈???? ?? っ 。??ゅ ? ﹇ ??﹈（ ）? ????????????? ? ?? ??? ???ゅ ﹇ ﹈〔 〕?????? ???ゅ （ ）???? ? ? 、??? ??? 。??ゅ ー ? （ ） ?＝????????? 、 ?? ー?? ? 。??ゅ ? ﹇ ﹈（ ） ?????? っ っ??? 、 ??? ?? 。??ゅ ?ょ ﹇ ﹈（ ）
????? ?????????????????? ?。?? っ 、???????? ????ゅ ? ﹇ ﹈〔 〕 ????????? ???ゅ ﹇ ? ﹈（ ）?? ????????ゅ ? ﹇ ﹈（??） ?? ? ??? ?? ??? ? 、?? ? 。??ょ?﹇ ﹈（ ）????ょ??﹇??﹈（?） ????? ??? 、 ? 、?? ??? 。??ょ??﹇ ﹈（ ）??? ???ュ?ー ょ???? ??? ? 、? ???? ? ?、?? ?? 。??ょ ?﹇ ﹈〔 ?〕??
?????????????。??ょ ﹇ ﹈（?）??? ??? ? ??? ?、 ??????、? ょ??? ? 、 。??ょ??? ゃ ﹇ ﹈（ ）??????? ?? 、?? ? 。??ょ ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? ? っ 、?? ? 。????? 、?? ? 。?????? 、?? 。??ょ??ゅ??﹇???﹈（?）??????????? ? ? ????? 。??ょ ??? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ????????っ? ?????? ???
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???。??ょ??﹇??﹈（?）?????? ? ?? ? ??? ? 、? ?????。?? ? ??? 、〈 〉。???????﹇ ﹈（? ）??????? 《 》?????? 、??? 。???????? 。????? ﹈?? ? 。????? ?、?? 。?? ? 、 、??? ? ???? ?????? っ 、 。???? 、???? 、 。?? ???? 。???、??ゥ
??????????????????〜??。??? ???????
???? ??。」「??????。???? ? ? 」
????? ?
????? 。? ?
??? ?
??????? ?、〈 〉。??? ?????????????? っ 、 ??????????????
?? ?? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈〔 〕??? ??? 。?? ? 。」????? 。」?? ?﹇ ﹈〔 〕
????????。??????????????、?????
????????????????????? っ??、??????。? ???? ? っ 、???? ?っ ? 。??? っ
??????、?????っ??????っ???、 ??? 。?? ?????? ? 、??? っ ?。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。』? っ 。????﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? ??? ? ? 、?? ? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? ??? ?。????? ﹇ ?﹈（ ）?????? 、?? 。????? ﹇ ﹈（ ）????? 、 っ?? 。 。????﹇?﹈（ ）????????????》﹇? 。
?????????????????
???????っ?。?????? 、? ???????? 、 ????????? ???。??????????
????? ? 。」??????? ??
?? 。
????? ??????? ???? 、????? ???。??【 ?? ?
?? ? っ?。?? ﹇ ﹈（ ） 《ー 》???? ゅ? ? 、 ??? 、〈?〉。????っ ?? ﹇ ﹈?（ ）??? ???? 、?? ??? ? ???〈?〉。????﹇??﹈（?）??????? ??? 。??? ??? ???? っ
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???????。?? ﹇?﹈（?）?????????????????????
????? 、 ? ? っ?? 。???????????
?? ????、〈 〉。
????????? 、?? 、 っ 。??? ?
?? ?、?? 」 、 、?? ?? 。
?????????? ???? 、
??〈????﹇ ???? 、?? ? っ????? ? っ??? 。? ?? ? ?、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ?????? ??? 、 、??? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? 、
??????????、???????? 、 ?。??? 、??? 、 ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? 《ー 》?????????????????
???? ????? ? っ 。?????﹇?﹈（ ）????《ーッ ー?》?? ???? ? ??? 、?? ? 、 ??? ?? 。????﹇ ﹈（ ）????? っ? 、?? 。??? ??? 、?? 、? っ 。????? ?。??? ? ﹇?? ﹈（ ）??? 、?? ??? 、〈 〉。????? 、〈
????????。?? ???﹇???﹈（?）???????? ?? ? ? ??????? ? っ 、?? ?、 ??? ?? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ゅ?? ゅ?? ? ??? 、 っ?? っ 。??? ??? 、?? ?? っ 。?? ?〈 〉、??? 。．????﹇??﹈﹇???????? ﹇ ? ﹈（ ）????????? 、〈?〉、 ???????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》???? ??? 、?? 。??? ﹇ ? ﹈（ ）??? ? ??
???????????????????? 。??? ゃ ー （ ）?? ー??? ???????? ー 、 ????? ? 。??? ﹇ ? ﹈（ ）??? ? ?? ? ??? ? ?っ 。????ょ??﹇ ?﹈（?）????????? ? ?? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????????? 、?? 。????? ﹇ ? ﹈（?）???? ? ??? ? 。? ?? ???? （? ） ?????? 、??? 、??? ? 。?? ?
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????、????????????? ?。 ??、??????、 ??????? 。?? っ???。 、??? ? 、??? 。???? 、? ? 。?? ?? 、 、?? ? っ 。?? ? 。????? 、 、?? ?? 。?? ? 、?? ?? 。?? ??? 、? っ????? 、?? 。〈 〉。〈?? ?? 、? ??? 。? ゅ? ??? ? ? 、「〈 〉。」??ゃ? 。 、???? 、 っ?? 、〈 〉。????? 、?? 。 、
??????????????????? 、 ??、????? ????? 、?? ? 。 ????、?? ュ?ー?? ?? 、〈 〉。??????????????????????????? 、 っ?? 。???????????????????? ?? ? 。?? ?? 、 ??? っ 。??????? ?????? 、
?? 。
????? ?????????????? 。?? 、?、 ???? ??? 。??? ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ???? ?﹇ ゅ
?
???????????????
??? ??? 。
???
????? 、 ??? ? ??? 、?? 。
???????????????????? ?????????、?? ?、 。?? ?? 、?? 、「〈 〉。」 」 、?? ??? 、〈????? 。??? ? 、?? 。??﹇ ??? 。」??? ? ﹇ ﹈（ ）??? ? 、?? ??? ? 、〈 〉。????? ゅ??? 〔 〕 ???????? ? ??? ?????? ??? ? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、?? ? 、 。??????? ﹇?? ﹈（?）??????????? ??? 、 ??? ?、 ??? ? 。
??????????????????????????????? 、 。????? ﹇ ﹈（ ）???????? 、?? ? 、?? ? 、 。?????﹇ ﹈（ ）???? ? ??? ょ ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ? 、?? ??? ??? 。?? ?? ??? ? ﹇ ﹈〔?? 〕????????? ???????????????? ?? ?? 。??????? ﹇ ? ﹈（?）???????????? 、?? 、〈 〉。??? 〔 〕 ?????? ???? ?
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?????﹇?﹈（??）?????????》?? ? ?? ??????? ?。」?????? ??? 、? 、?? 、?〈 〉。??? ??? 、「〈 〉。」?? ?? 、??「〈? ?? ?? ? 〈 〉?? ? 、「?? 、『????? ?。』 。?? 」?? ? 、「 ??? ? 。 ??? ?? 。」????﹇?﹈（?）????????????? ??? 『?????。』?。?? 、 ? 。?? ? 。』 、 ? 。????? 、??? ゃ???、 。??〈 〉。」 ? ? ??? っ?。?? ?? ?
???????っ???。」????。?????? ? ????っ 。?????????????????????、 ??? 。????? ????????? ?????〈 〉、「〈 〉。? ? 。」 ???? 。????? ??????????ー?? っ ? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）???《ー?》??? ??? 。」 ??????、「 ?? ????? 。 ??? 。」???? ?﹇ ﹈（ ）? ??? 《 ー 》????? ? 。?? ???「 ? 」 。??????、 、??〈?〉。??????? 、 っ 。????? ? 、「 。 ?
????っ??、????????? ?。」 ? ?? 。?〈 〉、?? ? ?、?「?っ ? ?? っ?? ?。」??? ? ?「 」 ???? ?、「 」?? 、〈 〉。???????????っ?、??????? ? 。」?? 。?? ????? 。」?? 、「?? ? 。」??っ 、??? ? 。 ? っ 、??? 、
?? 。?? ?????? 。「??? 。」 、〈?? ? 。」 。?? ?????? っ 、 」??っ 。 〉、「 、??? 。??? 。」 、 っ?? 。?? ?? ?? ?? ? 、?? ? 、
????????っ????。
???．??「????、??、?????っ ?。」 っ?
?? 、 ??????〉、「????? ??? 。」 、?? 。?????????? ? ????? 、?? っ ? 。
?? 、「〈?〉。」 っ 。????? 、 、?? ? 、 ? ? ?、?? ? 。????? ﹇ ﹈（?） ? ???《ー?》? ????? 。??? （ ）?? ???? 、 、??? ???? 、?? っ 。????﹇ ?﹈（ ）???????? ? 、???? ー っ 、????? ? 、〈 〉。?? ???? 、
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????、?????????????。???? ? ????? 、?? 。?? ? ??? 、?? ? 、?? ? 。??? 、???? ? 、?? 。???? ? 。? ? ?? ょ? ﹇ ﹈〔 〕 ?????? ?? ?? ??? ? っ?? 。??﹇??????? ?﹇ ﹈（ ） ??? ???ー??? ? 、?? 、??? ?、??? 。?????〈 〉???、?? 。?? ? ???? ? 、?? 。
???????????????????? ??。??ゅ??﹇??﹈（?）??????? ??? ????ー 、?? 。??ゅ ? ? ﹇ ???﹈（ ）??? ????????????????
????? っ ? 。?? ??? 。」??ゅ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? ? ??? 。??ょ ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??????? 。????﹇??﹈（??）??????????←??? ???? 。??ー ???? 、??? ? 。?????? 。 、??? 。??????
?????????????????? ?、〈?〉。?? ?? ?? ??? ? 、〈?〉。????? ? ??、?? 、〈 〉。????? ?、〈 〉、??、?? っ?? 。??????、?? 、 ???。??? ??????????、〈 ???? 、?? 、 っ っ?? 。?????? 、??? 。 、?? 、?? 。??? ? ?? ???????? 。」?????? 、 っ 。??? ?????????????、 ? ? 。????? 、
???????????。〈?〉、???? ????????。?? ? ???????????。「???????????? っ ?
?? 。?? ッ ???? 、?? 。?? ? ??? ??? 。?? ? ???????、 ??? ???????、 、 。?? ??? ?? ??? 。????。 ? 。??? ??〈 〉。 ??? ?? 、〈 〉、??? ? 。??? ??〈 〉。?? ?? 。?? ???? ??? ?? 、「〈 〉 、?? ? 。」
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???????????????????? 、「 ???? 。」? ???? ???????????????????、???
????? 、?? 。????? 。????? 。? ??? 、?? ??? 。?????? ょ?? 。?っ??﹇ ﹈（ ） ﹇??っ??????????????????
???、 、?? ?? ? 。
?????
???? っ 、 ??? 。
?????
????? ??? 。?? ???? ? 。」?? ?? 〈 〉、 ??? 、 、?? ? 、 ????? ? 、 。????? っ 、?? ?
??????、?????????、??????? ??? 。?﹇??????????????????、? ? 〉 。?「?????、?????、??? ????? 。????? ?
??????????????????????????????????? 、???????? ? 。?? 、?? ??。 ッ???? 、〈?〉。????? ???〈?? ???? 。?????????????????
???? ??、?? ? 、〈????? ??????? っ
?? 。
?????
????、 ??? 、 ?、?? ???? ?????? 、〈 〉。?? ??﹇ 〕（ ）?????????
???????????????????? 、 ??????、?? ??????? 。?? ??? ? ? 。?? ??? ? っ 、?? 、?? っ?? 。?っ ?? ﹇ ﹈（ ）???????
?????????? ? 、?? 〈 〉、?? ? 。? ? ? ?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ?? ??? ?、 っ?? ? っ ? 。?っ ょ ﹇ ﹈（ ）?? ????? ???? ? 、??〈 ? ??っ ﹇ ﹈〔 〕 ??? ? ???? ??っ ﹇??﹈（ ） ?? ? 、????? 。
???????ー?????、??????????????、??? 。?? ???? ? 、??? ???? 。???????????????????????????????? 、?????????。
????? 。??? ?? ?? ???? 、?? ??、〈 〉。????? ???? ? 。?? ?? ??? ? ? 、?? ?? ッ?? ? 、〈 〉 、?〈 〉? 」?? 、〈? 。??? ??〈 〉?? 、〈? 。?? ?? ??? ? ? 、?? ? 、?? ? ? 。?? ??? ?? 、
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?????????。???????????????????????????、??????????。????? ???????? 、???? ?。??????? ?????? ?? ?????。????? ??????????? 、 。??? ????? ??、 ? 。??? ??????????? ? 、??? 。????? ????? 、????? ????? ??? 、〈 〉。?????? ?????? 、?? 、
?? 。?? …? ?? ?、〈 〉、??? ? 、?? ?? 。?っ ょ? ﹇??﹈（ ）???????????????? ??????、
??????????。?っ???? っ?? ??﹇??﹈（?）?????????? ??????????? ? 、? ???? 、 っ 、?? 、〈 〉。?っ??﹇??﹈（ ） ???? ?? ?? ? ?? ?。 っ?? 。」????? っ 。?? ? 。???? ? 、 っ?? 。?? ?? ? ???? っ っ?? 。?????﹇??﹈（?）?????????? ?? ??? 、〈?〉。?? ?? ?ょ 、?? ????????﹇???﹈（?）????????????? 、??? 、??? 。
?????????（?）?????????????????????????????? 。 ??????????????。?っ ﹇ ﹈（ ）??????? ? ?????? 、?? 。?ッ??（?）????????????? 、 ?? 。?? ???? ????? 。??? ?????っ 、 ッ?? 。?? ??? 、? ッ?? 。????? っ ?ッ?? 。?????? ? 、 っ?? ッ ??????? ッ 、??? ? 、???? 。?? ? ッ 、〈 〉
??????????????。????（?）???????? ?????? 、?? ??? 。???﹇??? ﹈（ ） ????? ?????? ???? 。?? ?? ??? っ?? ???? ??? ? 、?? ?? 、〈 〉????? 、 。?? ???〈 〉、 ??? ? ㌧ 」 。??? ? ? 、?? ??? ? 。???????? ?﹇???﹈（??）??????????? 、?? 。???﹇?﹈←???? ????
?
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??﹇?﹈（?）???????﹇??????????????????。? 。?? ? ???????。?????????? ???? ? 、 ォ??? 、??? 。?????? 。??????、???、 。??? ???? 。」????? 、????? 。???? 、??? ??? 。???? 、 ???? ??? 。?? ? ???? 、 ???? ? 。
????????????????? ? っ??? 。」「 ???。」??? ????? ? ??? 。」????? 、??? 。?????? ? 。??? ???? 。 っ??、??。?? ???、 っ?? 、 ? 。?? ???? ? 。」?「? ? 。?????? 、??? 、??? ? ? 。?????? 、「?? ?。?〈 ?? ???????。???
???????????????? 。??? ???????? ????? ??????。????? ? 。? ??????? ??? 。」??「〈??? ??。??? ???? 、 ??ォ? ??? ?。??? ? ? 、?「 ?? 。〈?? ?? 。????? 。」???? 、 ? っ ??? 、 っ??? ?。???? 、
???????。??? ???????? ? ? ?????? 、 ? ????。????? ??。 ????? 。 っ??? 。???? ??????? 、??? 。???? 、〈???? 、??? ?? ? 。? ????、 ． 、??? ? 、 、??っ 、? 、?? 、??? ? っ 。?????? ? 。???? 。??? 、?〈??????? 、
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??????????????? ??? 。??? ? ?????? ? 。」 ??? 、「????? 。?????っ 。〈 〉。??? っ ? 、??? 。??? 、??? ? 。?〈?〉、「?? 。〈 〉。」 。?? ???、〈 〉、?? 。????? 。?? ???? 、???? ? ? ?。??? ? 、 、 ??? 、?? ?? 、? ??? 。??? 「??。?? 。」??? ?
??????、????っ????．???????、???????、
????????っ??????????。?? ??? 。? ?? ???????????? っ 、 ??? 、?? ?? 。????? 、????? 、?? っ 。?? ???、〈?? ???? 。?? ? ??? ? 。」???????? 。??? ?? ???。」??? ? ? ???? ??? 、 ??? ???? ???? ?? ? 、 ??? ? 。????? ?
????????????。」「????? ???????っ???。?? ? ?????????????????。?????????? ?
??。? ????? ? 、?〈 〉 ?っ?。?? ?????? 。?? 。??? ? ??????? 。?? ? ???っ 、?? ?。??? ??? ?? ??????。??? ?????? ?? ?。??????? ???? っ 、??? 。????? ?? ???っ? ??。??? ???? 、 ? ???。? ??? ??????
?????????????。?? ???? ?????っ 、 、????? 、??㌦ 。〈???。 ?っ??。」 、 ???? 。????? ? 、?? ??? ??。??????〈?? 。??? ???? 、?? 。? ? ?? ??っ ? ゃ?????? ? ???????? 。??? ?? ?????? っ 、〈 〉。??????、 っ??????? 。??? 、 ??、?????っ????? ????????? ? ? 、?? ?? 、〈 〉。???????? 、
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????????、〈?〉。?? ??? ?? ???????? ? ??、?? ? 。?? ? ???? ? ? 、 ??? ?? 。????? っ 。」??? ???っ 。」?? ? 、?? ? っ?? っ?? ? 、??、?? っ ???。?? ???? 、?? 。??? ? ??? ??? ? 。?? ??? ? ? 。??? ??? 、?? ? 。?? ? 、 ??? 。????、 。??? ?
?〈?〉、????????っ?????? ????????。?? ? ? ? ??? ? ??? 。」?? ?? ?????? 、 ??? 。?? ?? ??? 、 っ?? ょ 。??? ??? 。???????????????????????????????? ??????? ???? っ 、 っ?? 。?? ? ??? っ 、??っ 、 。??? ??? ?。??? ? ??? 、? ? ? ?? 、 、?????? ?? 。??????? 、〈 〉。????? 、?? ??
??????????????????? っ?? 。?? ???? 、「?? ? 。」 っ 、?? ? 、〈 〉 っ 。??? ??????? 。?? ??? っ?? 。??? ? ??? ?? 。??? ????? 。???? 、〈?〉、 ? ???っ 。??? ??? 、?? 、〈?〉。???? っ?? 。?? ??? 、????? 、 ???っ 。???
????、?????????????? 。〈 ??? ???????、?ゃ?????? ? 。????? ?? 。?? ????? 、 、????。???? 、 っ?? ?っ? ???? ??? 。?? ? ??? ? ? っ?? ? っ 。???? 、〈?〉。?? ?? ??? ? 、?? ? ? 、〈 〉。?? ?????? 。?? ??? 、 。????? ???? 。???
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??????????????。?? ???? ??? ? ? ?? 、 ???????。?? ? ??? 。????? 、?? ??? 。? ? ?? ??? ???。?? ?? ???? ???。???? 。?? ??? ? ? 、?? ???。????。?? ??? 。?? ? ???。?? ??? 、 ??? 。?? ? ??? ?? 。
????????????????????っ?、?????????? ? ? 。????? 。?? ??? っ ?、 っ?? ??? 。???? ? 。?? ??? っ? 、?? ? 。?? ? 、 ? ??? 、??? ? 、 ??? 。?? ???、 ?っ?? ? 。?? ?????? ? ?? 、〈 〉????? 、〈 〉、?? ? 。?????? 、 、?? 。?????? 、
?????っ?、??????????? ?。??? ? ????? ? 〈?〉。?? ????? 、?? っ 、?? ? 。???? ??? ? ??? 、??? 、〈 〉。?? ????? ? 、?? 。?? ??? ? 。?? ?? ??? ??? っ 、?「 、 。」??? ?、?? ? 。?? ? ? ??? ? 。?? ? ???? っ?? 。?????? っ 、?? 。
???????????????????? 、?? 。?? ? ???????? ? 、?? ? 、 ??? ? 。?? ? 、 ? 、??????? 、〈 〉。?? ????? ???? 、?? 。?? ?????? 。?? ???? っ????? 。??? ???????????????????????? ????? ??? 。??? ? ????? 、?? ? 。?????、〈 〉。??? ? ?????? 。」????? ??? ?
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?????????????????、?? ?????????? 、?? っ?、?? 。?? ??? ?? ? 、?? ????????? 。?? ??? 。」「? 。」?「 ? 。」「?? ??? 。」?? ? ? ???? 、〈 〉 、 ??? ? 。????? 。? ? ?? ? ???? 、 、?? 。??? ??? ??。」「 。??? 「 、?? ??。」「 ??。?? ???????????????
????????〈?〉、???????????? 、 ? ょ?? 。? ? ? ?? 、?? ?? っ 。?? 〈?〉、 、?? ? 。?? ? ??? っ? 。???? 。????「〈 ? ? ?????? 、?? ? 。?????? 、 ??? 。??? ???? ? 、?? ???? 。???? ???。??? ???? っ?? 。????? ?? ?、?? 、 ?
?????、〈?????? ??? ????????? 。?? 、〈?〉。????? ?? ?、〈 〉。??? ???? 、 ??????? 、?? 。?? ? ???? ?? 。???? ? 、?? ? 。????、 ??? ? っ っ??。???? 、?? ? 。??? ??? ?? っ ? 。」?? ?? ???? ??? ? 、?? ? 。?? ? ??? ? ? 。????〈
??。?? ????????????????? ? ??????????。?? ???? 。???? 、?? 。?? ?? ? ????? 、 ?、 、?? ??? ? 、??。?? ????? 、 ? 、 ? 、?〈?〉。?? ???? ?、?〈???????? ?、?〈 ??????? 、?? ? ? 。????〈 ? ??? ?? 。」?? ?。 ??? ? 、?? 、 ?〉。
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??????????????????? ???? 、?? ??? 。「???、 ? ???、?? ?? 。」??? ?????? 。????? 、?? 。?? ??? ??? 。」「 、〈?? ? 。?? ? ??〈 〉。 、?? ??、 。?? ? 。?????? 、?? 。????。 、?? ? ? 」?????? 、????。〉?????? 、 ? ? ??? 。」???
???????。?? ? ??????????? 。?? ? ???。」?? ? ??? ???? っ? 、?? 、〈?〉。???? ??? 。? ? ?????、 っ?? ?。????? っ ? 。?? ?っ 。」???? ? 。〈 〉、?? ? 。?? ? ? ??? ??? っ 。?? ??? ? 、?? ? 。?? ? ??? ? 。?? ???? 、??? 、 ??? 。??? ?? ??? ????っ? 。
??????????????????? ????。????? ? ??? 。???? 、 っ?? 。? ??。?? ? ??????? ?、?? 、 、?? っ? 。?? ?? ?? 、?? 、 っ?? ?? 。?? ???? 、?? 。?? ??? ? っ 。?? ? ???、 っ?? ? 。??? ? ヵ? ??? ???? 、?? 、 ???? っ ??、 ??????????? ???。?? ???〈?〉。???? ?
?????????????、????? 。?? ???? ? 、??? ? 、?? ? 。?? ???????。?? ?? 、???? ??? 。?? ???? 、?? 。?? ? ???、?? ?、?? ? 、?〈?〉。?????、〈 〉、 、?? ?? ? ? っ 。?? ? ???? 、??? 、 ??? っ 。?? ???? 、?? 、 ??? ? 。?????????? ?? ?????、
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???????????? 、?? ???????? 、〈 〉。? ??? ? ??? ?????? 、??っ 、 ? っ 。?? ??? 。? ???。???? 、〈 〉?? ????、〈 〉。?? ???? ? ?? ??? 、?? 、〈 〉。????? っ?? ? っ?? ?「 ? ??? 、 ? ??? ? 。」 、?? ? 、〈 〉、 。????? 、 ???? ? 、 ??? 。?? ???? ? 、??? 、??、 。????? ? 、
??????、???????????? ? 、?? 。??? ??、???? 、 、?? ??? ?? ??? ? 、 。?????、 、?? ? 。?? ?? 「 ???っ 。」????? 、?? ? 。????? 、 ??????? 。?? ???? ??? 。??? ? ??? 、??。 ? ? 、『?? ? ?? 。』?? 、? っ?? 、〈?〉。?? ?????? っ 、〈?〉
??????????????????? ??????? 。????? 、 ?????? 。?? ? 、〈????? ? ? 。? ??? ?? ??? ??? 。?? ???? 、? ? ?? ?? 、?? ???っ 。?? ? ??? 、??? ? っ 、?? 。?? ?? ??? 、?? ? っ 、?? ? 。????? 。 、??? ? ? っ 、??? 。?? ? 、 、?? ? 。?? ? ??? 、 っ?? ? 。
??????????????????? 、?? 。??? ??????? 、 っ 。? ???? ???? ??? ? ? っ 、?〈?〉。?? ??? ? 。?? ? ??? ? 。??????? 。?? ? ? ???っ 、 、? ? ?? っ 。?? ? ?? ??? っ ? っ 。?? ?? っ 。??? ??? 、?? ? 。?? ???? ? っ 。????? 、?? ? 、?? ??? ??? ? 、
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?????????。???? ????????? 、?? ? ?。??? ??? 、?? ??? 。?????、??????? ?? っ?? 、 っ 。????? 。?? ?? 、 ??? ?、〈 〉。?? ???? 、?? ? ? ???、〈 〉。?? ?? ??? 、?? ? ???、〈 〉。????? 、?? ? 、?? ?? ??、?? ? 。?? ? 。???
????????????。?????? ?????? 、?? ? 。??? ???? 、?? ? 。?????〈 〉、??? 、?? 、 。??? ??? 。??? っ?? 、?? ? ? 。??? 、?? 、?? ??? 、〈 〉。? ? ?? ???っ? 、 ィ ッ?? 。????? ????? 。???? っ? 、?? ? ?。??? ??? 、?? ???????
????。?? ???????????????? ? 、 っ 。?? ? ????。????? 」っ 、 ??? 。?? ??? ? っ 、?? ? ??? っ 。?? ? ??? ? っ??。????? ? ? 、??? 、?? ? 、?? ?? 、?? ? 。?? ?? ???? ? っ 。?? ?? 、????。?? ????? ー ッ?? 、〈?〉。?? ???〈 〉、 っ??? っ 、??っ 。
??????????????????? 、?? っ 、〈 〉??、??? ? ??????。?? ? ??? ?? 、 、?? ?、 ??? ? 。??????? ? 。?? ??? ? 、 っ?? 。???? 、〈 〉。?? ? ? ??? ? ???。?? ? ??? ?? 、〈 ?? ? ?? ??? ? 、? ?? ??? 、〈 〉。?? ? ??? ??? 、〈 〉。?? ???? ??? ??。??? ???? 、〈 〉、
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??????。?? ???????????? ??、?? 。」?? ???? 、?? ??。??? ???? 、?〈?〉。?? ???????? 。?????? 、 〉、?? 。?? ??? ? 。?? ? ? ???? 。?? ????、 ? ?????? 、????? 。?? ???? 、?? 。?? ???? 、?? っ 。
????????、?????????? っ ? 。????? 、??????? っ っ 。?? ??『 ?。』 ??、 ????? ???? ? ???っ?? ?、 、?『 ㌧?。』?? 。?? ???????? 、〈??? ??「 ?。」 ???? ?? 。?? ???? 、???? ???。?? ???? ? 、?? 、〈 〉??? ???? っ 、?? 。??????? 。?? ? ?? ?
??????????????。???? 。?? ??????????????
????????、「?????。」
??。?? ?????? ? 、?? ? 。?? ?????? 、?? 。?? ? ?????? 、 ???、 。??????? 、?? ? 。?? ?? 〈 〉、????? 。?? ? ??? 。? ょ????? 。?? ???? 、 ? 。??? ? ??? 。?? ? ???、〈?〉、?? ?。
???????????????? ?????? 、 ??? 。???? ??? 。??? ?????????? 、?? 。?? ? ??? ? 。? ? ?? ? ??? ? 、〈 〉、?? ? 。????、?? ? 。?? ??? ?? 。?? ????? ??? ?。? ?? ? ???? 、??? 、??? ? 、?? 。?????? 、〈 〉。?? ???? ? 、?? ? ?
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???。?? ????????????、?? ? 、 ???、??? ? 。?? ? ????? 、? ? ?、???? ?? 、???? 。?【??? ? 、?? 、〈?〉。?? ?? 〉、??? 、 、?? ? 、?? ?、 。????? ? 、?? 。? ??? ? ??? 、 ?? ? 。」??? 、???? 。??? ??? っ 、?? ? 。????? っ ゃ ? ??? 。?????? 、
???????????。???????????????????? 、?? 。?????? 、?? 。?? ????、?? 、 ???? ? 。??????、〈 〉 ? 、?? 。????? 、 ??? ??? 。??????? っ ? 、 ??? ? 。??? ???? 、??。?? ?? ? ??? 、??? 、??? ???。????? ????? 、〈 〉、?? ??
???????????????????????????????? 、 ???。??????? 。??????、 ? 、?? 。? ??? ? 〈 〉、????? 。??? ???? 。」 っ?? 。??? ???? っ 、????? ???? 、 っ?? っ 、 ??? ??? 。?﹇ ? 、??? 、 ?? ??? ? 、??。? ???? ?? ? ????、?? 、?? ??? ? ??。????? ????? 、「〈 〉 」 ? 、
?〈?〉。?? ??????????????????? 、?? 。???? 。?? ???? ? 。?? ???? 、 ??? 。? ?? ? ??? 、〈 ??? ???? 。? ??? ????? ???、?? ?。? ?? ??? ?? ? ????、?? ?。????? ????? ? 、????? ?? ? 。???????????????????? 、 、????? ??? 。???????????????? 、?? 。
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??????????????????? ??。」?「????? ?????? ??〈 〉 、 ??? ? 。?「 ??? ???? ? っ 、?? ? 。?「??? ??? 、? 。?? ???? ?? っ 、?? ? っ 。????? ? ??? ?「〈 〉。」????? 。????? 、 ???? ??? 。? ? ?? ? ??? ? ? 、〈 〉、?????? 。?? ????っ ? っ 、 っ?? ? 。????? 、
????。?「 ? ?????????????? ???っ ? ? 。?? ?? ? ??? ? っ っ?? 、 ???? ? 、〈 〉。????? ??? っ っ??? 、〈 〉???? ?。????? 、
っ?、????????????
????っ 。?? ? ??? ???? 、 ????。?? ? ??? 、〈 〉、?? っ ? 。????? 。?? 。」??? ??? ?? ? 。」????? ??? 、 ??? ? 、
????????????????????? ?、〈 〉。?? ? ????? 。??? ??? 、?? 。?? ? 『 』『??』?『 」 。??? ??? 、 ??? ? 、 ???。?｝ ??? ???? 。?「? ? ??? ??? ? 。?? ????? 、? 。??? ??? 。?? ?? ??? ? っ 。?【??? ???。?? ?? ? ??? ? ?? っ?? ??? ?
???っ?。?? ?? ?????????????? ? ???????、??? ー っ 。?「 ? ?????? 。?? ?? ????、??っ ??? ? っ 。?「??? ? ?。?? ?? 、?? ?っ 。??? ???? 、?? 。?「? ー??、〈??? ? ? ??? ? 。?? ?? ?、?? 、?? ???????? 、?? ? ? ?????? ? ?、〈 〉。??????、〈
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??????????????????? っ 。???? ?、 、?? ? 、?〈?〉。??? ??? 、〈 〉、???? ?? ? ? ????? ? 。???? ? 、????? ??? 。?? ???? ? 、?? ? っ 、 ??? ? 。????? 、?? ?、??、 ? ??? ?? 。???? ? 、?? ? 。?﹇? 〞 ???? っ????、〈 〉。????? 、 ? ? ?
???????っ?。????? ? ????????? 、〈 〉。?﹇ ? ??? ? ??、 ???? ? ㌧ ??。?? ? ??? ? ? 、?? ? 。?? ?? ??? ? 、?? ? 、?? ? 。??? ??? ?? 、〈 〉。?「?? ? ??? 、?? 、〈 〉。?? ???? ?、?? ?。???????? ?? ?? ????、 〈 〉 。??? ??〈 〉。????? 、〈 〉。??ー 「? ????? ??? ? 。」??ー ? 「〈 〉。」
??????????っ?。?? 〈 〉、 ? ?????? ???????っ?? っ 。?? ? っ 。??ー ?〈 〉、 、???????。??ー ー ィ?? っ 、〈 〉、? ?ゅ? ? 。??ー???、??? ?、 ?????? ? 。?? ? ????、 、????? 、〈?〉。??ー?? 〈 〉、??? 、?? 、〈 〉。??ー?? ? ??? 、〈 〉 ??? ? 。?? ????? 、???っ 、??? ? 、 ??? 。?? ?〈 〉 、???????????? 。
????????????????????????????っ?、?? 、?? ?っ 。???? ? 、〈 〉?? ????。???? ? 、〈 〉??? ?????????? 、?? 。?? ????? っ ??? 、〈 〉。?? ???? 、?? 。?? ? ????? 、 っ??? ??? 。??? ????ー ??? 。??? ????? 。?? ?? ???。」????????? ????
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??????????????????? 。???? ? ?????? 、?〈 ??????? ? ??? 。?? ??? 、?? っ 。??? ????? 、? っ ?、〈 〉。??? ??? 、?? ???、〈????? 、? ? ??? ??? 、〈 〉。?? ?? ???? 、 ょっ?? ??っ 。??? 、?? っ 。??? ??? 。?? ? ??? ? 。???
???????????????????。」?? ?????????っ?、??。???? 、 ー?? ???? ???ゃ???? ? っ??。???? ?。?? ? ??? ? 、?? ? 、?〈?〉。?? ? ??? ? 、 ??? ? 、?〈?〉。?? ? 、?? ? ??? 。?? ?? 、?? 、 っ?? ? 。??? ??????? ? ??? 。?? ?
???????????????、??? 。??? ??????。?? ?? 、?? ?、???????? ?? 。??? ? ??? 、?? 、 、?? ? ??? 。?? ??? ? ??? ? ? 。?? ????、???? ? 、〈 〉。?? ????? ? っ??。?? ? ????? ? ?????? っ?? ? 。????? 、?? ??? 。????、
???。?? ???????????????? 。〈?〉。」 ??????? 、?? ?? っ 、〈 〉。?? ?? ??? ? ?? ???っ 。???? っ 、?? ? 。?? ? 、 ??? ? っ 。?? ??? ???? 、?? っ 。????? 、?? っ?? ? 。????? ?。? ? ??? ??? 〈 〉、 ??? ? 、?? っ??。?? ???? 。?? ? ? ???? ? ??? ? 、
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???????????、??????? ???。?? ?? ??????????? ??? ? 。???????? っ ?、?〈?〉。?? ? ?? ? ?? ? 、?? ?? ??? ? 。????? 、 、?? ??? 。?????? 、〈?? 、 ???。?? ?? ??? ? ??? 、〈 〉。?? ?? ????? ? 、〈 〉 ??? ?、?? 。?? ?? ?
????????? ?????????? ????????、?? ? 。?? ? ????? ??? ? 、?? ?? 、 、?? ?? 。?? ? ??? ? 、 。????? 、 「?? 。」 ?? 、〈 〉。?? ??? ??? ?、?? ? 。??? ? ??? 、?? ?。 っ??、 ? 、?〈?〉。?? ??? ???? ? っ??? 、?? 、??? っ?? 。??? ??? ??? ? 。??? 、??? ? 、
????????????????、?〈?〉。」?? ????????????????????? 、?? ? 。?? ???????? 、?〈?〉。????? 、??? ? 。?? ? ? 、?〈?〉。?????? ? ??? 、 。?????、?? 、〈 〉、?? ? っ 。??? ??? ?? 、〈 〉。?? ?? ?? ??? ?っ 。??? ???、??? 、?? 。?? ?
????????????????、????????????? 。???????????????????? ?、????? 。???????? 、
?? ??、〈?〉。? ?
????????、 ???? 。???? ?????? ??? ? ? 。????? 、?? 、〈 〉。????? ?? ? 、〈 〉???﹇?﹈（ ）? ??????????????????
????? 、 、?? ? 、?? 。」???（??）???? ???? 。 、??〈?〉。」???﹇?﹈（?） ??? っ??? ?
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????????????????????????????? 、?? ? ?、〈 〉。?? ー???〈 〉、?? ? 。?? ??? ? ? 、?? ? 、?? ? ??? ? 。?? （? ） 》????? ? 、?? ? 。??? 、??? ?
??????????????? 、 ??? 、?? 。??? ???? 、〈 〉。????、 ??? 、?? ? ?。???
??
?????????????
????????????? 、????????????? 。?? ﹇ ﹈ （ ）???????《ー 》??﹇?? ??? っ?? ? 。?? ? ??、
???っ???っ??????、????? ? ? ??? 、〈?〉。?? ?﹇ ?﹈（ ）???? ? ? ??? 、 ? 、?? ??????（?）???????? ? ?? ???? 、「?? 。」? ?。??????﹇ ﹈（ ）?????????? ?、?? ? ??? ? ? 。????? 、 、?? ? 、〈 ??? ?? ??? 。????? 、?? ? 。?????﹇??﹈（?）???????????? 、 ???????? 、 ??? ? っ 。????﹇??﹈（ ） ? ??????
????????。? ? ????????、 ? ? ?????? ? 。? 、?????。??? ? ?? ????? ? っ 。??? 。??????。?? ??? ?? 、〈??? ??? 、〈 〉、?? ? 。????? 、?? ?、〈 〉。?? ? ??? ???。??? ? ??? 、?? 、〈?? ?? ??? ? っ 。?? ?? 。?﹇??? ?↓ 、?? ? 、〈 〉。?﹇ ?? ? ?
?????????、?????????? 、 ??? ?? 。??? ? ????? ? 、??〈?〉。?? ? ??? 、〈 〉?? ? ? ???? 、?? ?（ ） ? 《??? 》??? ???? っ 。?? ?????、 ??っ 、 ??? ? 。??? 、?? 、?? ? ??? ?、 。?? ???? ? 、?? 、〈?? ??? ? 。? ??? ?????? ? ??。? ???? ??。〈 〉、?? ? 、
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???、〈?????? ?? ???????????? 、? 、????? ??? 。??? ?? ??? 。 ? ??? ? 、?? ? ? ?。? ???? ?? 、?? 。??? ??? 、?? ?。?? 、? 、?? ? ? 。????? 、??。?? ?? ??? 、〈 〉。???????? 。?? ?? ?? ??? 、?? ? 。??????? ? 、?? ??????
??????????、???????? 、 、??? ?、???? 。?? ?〈 〉 ??? ?? 。????? 、?? 。????? 、〈 〉。????? ??? 。」??? ??? 、 。?? ??? ?、 ??? ?? 。 。 ??? ? 、〈 〉?? ??? 、〈 〉。?????、?? ? 。?? ?? 、 ??? ? 。?????? 、??? ?、 ?? ? ?? 。?????。?? ?? 、 、??? 、
????。?? ? ?????????????? 、〈??? ? 〞? ???? 、 ????? 、? ?。????? 、〈 〉。?? ??? ??? 。?「? ? ???? 、 ????? ? 、〈 〉。?? ? ? 〈 〉。??? 、?? ? 、?? ? 。???〈 〉、 ???? 、 ??? ??? 〈 〉。?? 、??? ??? 。??? ?????? ?? ?????? 、〈 〉。??? ? ????? 、?? 。?? ??〈 〉、 ??
?????????????? 、 ????? ? 。??? ??? ??? 、?? ? 。? ? ? ? ??? 、??????? 。??? ? ?? ? ? 、?? ? 。?????、??? ? 、 ??? ??? ? 。??ー ? 〈 〉、??、 、??? ???ー ッ ???? ? ? 。? ?????、 、??」 。??ー?? 、???? ?? 、?? 、〈?〉。????? 、? ???? ? ??????? 。
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??????????????????? 、????????? 、?? ー ??????。?? ???〈 〉、?? ?? 。?? ??〈 〉、?? ?。?? ???? ? ??? ? ??? 、〈?〉。?? ??? 〈 〉、??? っ?? ? 。?? ?? ??? っ??、〈 〉。??? ???? ? 、?? ?? 、〈 〉。?????、?????? 、〈??? ??? ??? 、?? ?? 、〈????? ?、〈 ?????? 、〈 〉。
?????????
?????????????????
?????????????????????? ?、????? 。
????????????????????
?? 、〈? ??? ?? ?﹇ ﹈〔 〕??? ????? ?????????
???? ?? ? 。 ??? ?。????????? ?﹇ ? ﹈〔?〕??????? ? ??
???????? ???? 、 、?? ?、「〈????﹇?﹈（?）?????????? 、 ??? 。? ?? ? 、〈?〉、? ゅ? ??? 。?? ??? 、?? ? ??? ?? 。??? ??? 。〈?? ? 、 っ
????。??? ?????????????? 〉、 ??????、 ????????? 。?? ???、 ? 、?＝ ??、〈 〉。??? ???? ????ォ ? 、???〈?〉、?? ??? ??? ? 。?? 。?? ??? 、 ?? ?
．????????????????
??。??????っ ?? 。??? 、?〈 〉 、 ??? ?? 、??、 ???? 〈 〉、 ??? 、 、?? ? ???? 、?? ?? 。??? ? ? ??? ? 、 っ 、?〈 〉? 。?? ?? っ 、
???????????、??????? 、 ????。? ???? ???? 、 ??? 、?? ? 。??? 、??? ??????? 、〈 〉。??? ???? 、 ??? ???? ???? 、?? ? ? 。 ??? ? 、〈 〉、???? ? ? 。?? ??? ? 、〈?? ?? 。?? ? 、〈 〉????? ??? ?、〈 〉。?? ? 、 ??? 、 、?? ? ? 。?? ??? 、??? 。??﹇ ? ?
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??????????????、〈?〉。?? ????? ??? ? ??〈 〉、?? ?、 ??? ? 〈 〉。??? ???? 、? ?? ??? ?。?? ??? ?、 ??? 。?? ?? ???、??? 。? ??? 。????〈 〉、?? ??。 ??? ? ?? ??? 、〈?〉。?? ???? 、 、?? ? 、?〈?〉。????? 、????????? 、?? ー ? ? 。??? ??? っ
??、???????????、???????????、?????????? ? 。??ー ッ 、??? 、???、 ? 。?????????????????
??? ?? 、?? ?? 。?????????? 、 ? ??? ??。?? ? ???? ? 、?? ? 、?? 。????????????????????? 、? ??? 、?? 。? ?? 、 ??? ???、?? ??? ?????﹇ ﹈（?） ←?????????????????
????? っ? ?、?? っ 。
???????????????
????? 、 ㌧
??っ、????。?? ?? ??????????? 。」?? ?? 、「〈?〉。」?? ?? ????? ???「 ? 、?〈?〉。」??? ? ??? 、〈?〉、「〈 〉。??、?? ? ????? 、 。??? 、??。」 、 っ 。?? ??? ?? っ 、??? 。」 ??? 。?? ???? 。?〈 〉。 ? 、??? ? 。」 、?? 。?? ? ???? 。〈??? ?。」?? 、 、?「〈?〉。」??? ????。? ? ? ???? ? 。??? 、 っ ??? 。
??????????????????、 ???。?、??? ? っ?。??? ?っ?、「 、?? ???? 。」 、〈 〉???? ??? っ 。」?? ? ??? ???『 。』 。」?? ?? ??『 。』 。」?? ?????? ? ? 。????〈 〉、 、?『 ??。」?? 。?? ????、 『 。』?? っ 。」「 。」「??? ?? ? ??? 。」?? ?? ???、「 ? 。??? ?? ?? ??? ? 、??? 。」 。??? 、?「 。」??? 、
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???????????、??????????????? ???? 。???????????????????? 。??????????????????「? 、?? ???。〈 〉。」???????? 。〈 ?? ??? 。」???? 。?????????? ??? ??????。????? ???????? 、 、「????、 ー ?。?? ? 。」???????????????????? 、 ? 、???? 、???? っ 。?? 、 、??? 、?? ?? っ 。??????〈?〉、??? ??????? 。」?? っ 。 ??? 、「〈 〉。」?? ?? ﹇ ??﹈（ ）???
???????????????????????っ?。?? ﹇?? ﹈（??）?????? ?????????????????? 。 ???? ????? ?、?? ? ??? ? ? 。?? ﹇? ﹈（ ） ?????﹇??????ゅ???ー? 「 、?? ? ? 。」??? 、 ? ー??? 。?? ???????? 、 ゃ 。?????? っ 、 ??? 、?? 。????? 、「 っ 。? ????。」?? ?? っ??? 、 ? ? 。????? 、???? 。
????????????????? ??? 、 ?????? ? 。??? ?? ?? ???? 、???? 。???? ?、「〈?? ??? ? っ 。???????っ 。???? ? 、?? っ 。??? ??? 、?? 、? っ っ 。? ? ??? ??? ? 。???? 、?? 、 。????? 。?? ??? ? 、 。?????、 。??? ???、 。?? ? っ っ 。
???????????????????? 。?? ?????? っ 、?? 。?? ??? っ 、 ?????? ?? 、?? 。?? ??? ?っ?、〈 〉。?? ? ??? ? 、 ??? ? ??? ? ??? ? ? 。????? 、 ???? 、 ? 、????、〈?〉。?? 、?? 、?? ? ?、〈 〉?? ? っ 。??? 〉、??? 、 ???、 ? ???っ 。??? 、?? っ 。?? ?? ? ?
569こどもあらそい一ことわる
??????????????、?
???????っ?????。?? ??、???????????? ?? 、?? ? 、 ??? 。????、 っ??。??? ??? 、??、 っ?? ? 、 ??? ? 。??? ??? 、?? 、〈 〉。
??? ??????????????????? ??? 、???? 。?? ???? 、???っ 、 、?〈?〉。??? ? ??? 、?? 。????? っ?、?? 、〈 〉。??? ?? ? ??? っ 、
?????????????。???? ?? ??????? ? っ 、?? 、 ??、??? ? 。????? ? ? 、〈 〉、?? ?? ??? 。???? ? 、??? ??? ?? 。?? ???? ? 。??????、??? ?、 ??? 。????? 、????????????、??????? 。????? ?????? 。?? ???? っ 。??? 。?? ???。
????????﹇???﹈〔??〕????????????????? ???? ﹇ ﹈（ ）?????? ???? 、 っ 、?? ? ? 、??? っ 。??????﹇???﹈（ ）?????????? ? ??? 、 ?? 。?? ? 、?? ? 。?????﹇???﹈（?）????????????????〈 〉、??? 、 ???? 。?? ???? っ 、「?? 。」 ? 、〈 〉。????﹇??﹈（?）???? ー 、?? ?? 。??????? ??? 〈 ??? 。?? ? ???? 、
??????。．
??????????????????? 、 ?????っ??
?? ?。
????? ????????、 ?????、???? ?? 。??????????? ???? ??? 、?? 。????? ???﹇ ?﹈（ ）?? 《ー 》??? ? ???? っ?? 。」?? 、 ???? 、 。?? ﹇ ﹈（ ??） ???《ーッ ー ー 》?? ? ??? 、 ??? 、〈 〉 ?、「?? ? ? 。」?? ?? 。??? ??? 、 、??? 。??? ??? ? 。」?? 、?っ っ?? ?
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???﹇?﹈（?）?????﹇ ? ?? ? ?????? ???? ??ー?? ??? ? 。??「 ャ ???? ?、 ?????? っ 、?? 。??????? ﹇ ﹈（ ） ???。ー?》????? ?。「〈 〉。 っ?? ?、 ??? っ 、〈?〉。?? ? ????? っ?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? ?、? ?? ? ???? 。 、?? 、〈 〉。?? ?????? っ 、?? 。?? ? 。」???? 、??? っ 。?? ???? 、?? ? 。
??????????????? ?? ??????? ???? 」 、 ?????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? ? っ 、?? ? っ 。?? ﹇ ﹈〔 〕? ??? ? ?? ??? ㌧ 、 ????? 、 ??? 。?? ?? ??? ? 、 、?? ? 。????? ?﹇ ﹈〔 ?〕??? ????????????????????????? 。?? ?? 、?? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、??? ? 、?? ?? ? 、?? ? ょ 。?????? 、 っ?? 、 っ 。
??????????????????? 、 ?????? 。??? 「 」?? 、 、?? ? 。?? ? ? ????????? 、?? 、〈 〉、?? 。????? 、?? 、〈 〉。???? ? 、 ? 、?? ? 、?? ?? ???? ??? 、?? ? 。? ?? ??? ? 、〈 〉、?? っ 。?? ??? ? 。??? ﹇? ﹈（ ）?????? ??????? 。」????? ﹇ ﹈（ ）????
???????????????????? 、????? ?っ???? 。????﹇ ﹈（ ） ? ??????﹇??????。?? 。????? ?、〈 〉。?? ??? ???、〈 〉。???? ???、〈 〉。???? ???、〈 〉。??? ???? 、?? 。?????﹇??﹈（ ） ???????????????????? 、?? 。?????﹇ ﹈（ ） ?????? ? ??? ?? 、 ???? 。?? ??〔 〕
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???????????????????? ー ????っ?。??? ??? 。?? ? ????? ?? っ 。?? ?????? 。?? ??? ? っ 。?? ﹇ ﹈（?）?? ー? ???? 、〈 〉 ??? ? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 、 ??? 、 、?? ? 。??? ??? ? 、?? ? っ 。?? ﹇?﹈（ ）???﹇???? 。??? 。??? ???? 。〈 〉 ???? 。?? ????
??????????????????????????????? 、 。」??、 、??? 。???。〈??? 、??? ? 。????? 、 ???。?、??????、??ォ????? ? ? 。?????? 。一一T0?????????????
??? 、 ?????? 、?? 、〈 〉。??? ??〈?〉。?? 、???? ? 。???? 。?? ?。」? ??????? ? ?????????? 。???
???、??????、??????????????????。?〈?〉、??? 。??、 ? ? 、??? 、??? ? 。??ー??? 、??? ? 。? 、???????。?????? 。????。?? ????? ? 。?????????。」???? ? 、? ? ?? ? っ???。??? ? っ ゃ 、?〈?〉。??? ???? ? 、??っ ? 。??? ?
???????????。????? ?? ???。」??? ??????。??? ?????? ? 。〈 〉。???、「 ???。」 ォ??? 。??? ???? ??????? 。〈 〉???っ 、 ???? 。 っ??、??、 「 。?〈 〉。」? 。?????? 、 ? ???? ? 、?? ? 、〈 〉。????? 。??? ??? 。」??????? 、?????? 。?? ?
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???????????、〈?〉。? ? ?????? 、 ??? 、〈 〉。?? ? ???? ? ???? 。??? 。?? ????? 。?????、〈?〉。??????っ?。」?? ? ??? ?、??? 。「 ????、 。」?? ???????〈 〉、「〈 〉。 ???っ?? 。」 ??? ???っ ? ? 。」????、〈?〉、 ????? 。????? ?。
????????????????。????。? ? ?????? 〈 〉、 ????? ?。?? ?? ??? っ 、〈 〉??? 「? ?? 。?? 、? ? 。??? 、?〈?〉。」??????? ?? 、 ?? ?? ?っ 。?? ?? 。????? 、?? 。?? ??? 、????? 。???? ? 、?〈 〉 ?????? 。 っ?? 。? ??? ?、 ??? 。????? ?? ??? ? 。
????????? ? ???????????? ? 。〈 〉。???? ? ? 、??? ? 。????? 、?? 。 っ ??? 、〈 〉。?? ? ヵ?? っ 、?? 。」?? ??? っ 、 ?? 、?? ? ? 。????? 、 っ 、?? ? 。???? ? 「 、??? 。」 ?????? 、〈 〉。??? ? ??? 、〈 〉?? 。??? ???? 、 、〈 〉、?? ?? ???。???? 。?? ? 。
???????????? ????????? ? ???。?? ???? ? ?。?? ? ??? ? っ 。??? ??? 。 〈 〉、?? 、 。?〈 〉。 、?? ???、〈 〉、 ? っ?? ?? ? っ?? 「〈 〉。」????? っ 、 ? ??? ?、 、??? 。?? ? ??? ?? 、?? ? 。???? ? 、?? ?? ? ?? ?? ? ? 。〈 〉。?? ? っ??、 、?? っ? 。???? ? ? 。」??? 、?? っ 、?? ?、『 。』
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????????、〈?〉。?? ?????????????? ? 、 ???? ? 。」 っ 。?? ?? ?? っ??、?? 。??? ??? 。??? ??? 、?? ??? ? 。 ??? ? っ 、 っ?? ?? 。??? ??? 、?? ?。 っ 、?? っ? ??? ?。〈 〉 、?? ? っ?〈?〉。????? っ 、〈 〉。?? ?? ? ???。???? ??。〈 〉、 ??? ?? ? 、? 、?????? ?? 。????? 。」「
????????、?????????? ?。」??? ?? ? ?? 。???? 、〈 〉 、?? ? ???????? ?? 。????〈 〉、???? っ? 。??? ? ??? ? 。〈 〉。?? ?? ? 、?? ? 。??????? っ 。?? ? 、?? ? っ っ 、?〈?〉。????? 。 、?? ? ? っ 。??????っ?? ? ???????。???? ???? ? 、?? ???。??? ??? 。」?? ??
??????????????。???? 、 ??? ?????? 。?? ???? ? 。??〈 〉。 、 っ??? ?? 。?????? っ ? 。?? ? っ?? 、〈 〉。?? ???? 。」 、??? 。??? ??? 、 ゅ?? ? ? ??? 。????? っ 、??? 。? 、「?? 。」 ? っ 、?? ? 。?? ?? ? ??? ? 、?? ? 。
???、???????????。??? ?、
?? 、?? 。??? ?????? 、 っ
???。????????????????? ?????????????????? ?、?? 。?? 、〈 〉。?? ???? 、?? ? 。?? ??? ? っ 。?? ?? ??? 〈 〉。?? ??????。?? ??? ?、 っ?? ?。 、?「〈 〉。」 っ? 、?? ???? 。?? ??? ?っ 、〈 〉?? ??? ? っ 、〈 〉、?? ? 。????? 、 ??? ? 。??? 、 、??? っ?? 、〈 〉。 ?
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????????、〈?〉。??????? ????、????????? 、 っ 、???? 。?? ? ???? 。?? ?? 、〈 〉、?? ? っ 。?????? 、??、 ??? ?? 。?? ????? っ?? 。?? ???? 、 ???? 、?? 、 。????? 。?? ? 、??? っ 、?? 。?? ???? 、??? 、?? 。?? ?? ? ???? ??????、??。
?????????????????〈 〉。 ??? ????? ????、 ?? 。?? ???? ? 、?? 。???? ??? っ ゃ 。」????? っ 。?? ? ???? ?、?? 。」?? ???? 、?? ?? ?、〈 〉。??????。?? っ?? ? 。? ??? ????、 ???? 、 ???。????? 、??、?? ? ?? ??〈????? ?、〈?? ? 。??? ?
???????。?? ?? ??????????? ? ??、〈?〉。????? ?? ? ???? ? 。?? ?????? ???、〈 〉。?? ?? ??? ? 、?? ? 。?????? 、 っ?? 。?? ????? 、?? 、 っ??。」? っ 。〈 〉。?? ?? 、 ??? ? 。?? ??? ? 、?? ????。? ?? ??? ?っ 、??? ?? ? 、?? 。??? ? ? ??? っ 、 、?? ???? ?
????、????????????? 。? 、?????? ???、〈 〉。?? ? ?? ???????? 。?? ? 、?? ? 。?? ?? 、 ??? ?、?? ? 。??????、 っ?? 。?? ぁ???、?? 。?? ??? ??? ?? 、?? ??? 、〈 〉。????〈 ? ??? ? っ 、〈 〉。??? ???ォ 、?? ? 、 、??? 、?〈?〉。??? ? ???? 、???? ???、
575この一この
??。??????????????????? ???? 。」????? 、 ???? 。 、?? ? ? ?? 、?? ??? ? ??? ? 。??? ? ?? ? 。 、『? ?? ? 』?? 。? ょ? ???? 。??? ??? ? 、〈 〉。??? ???? ???? 、?? 。??? ??? 、 、??っ?? ??? 。?? ???? ? っ 、?〈 ????????〈 〉。 ???? 、「
??。」??????。?? ?? ???????〈 〉、 ????? ??????。? ? っ?? 。?? ???、?? ? 。?? ヵ? ??? ? 、?? ?、?? っ 、? ??? ??? 。?? ヵ ??? 、〈 〉。??? ッ??? ??? 。??? ???? 。??? ? ? 、?〈 ??????〈 〉。 ???? ? ? 、??? っ 、?? ? 。???? ? 。??? ? 、????? 。
???????????????????、〈 〉。 ??????? ? 、〈 〉。?? ?? ?????? 、??? 。?? ? 、〈 〉。?? ? ??? ー ??? ? 。〈 〉。?? ??。?????? 、?? 。??? ???、〈 〉、 ???? ? っ 。?????? 。?? ? ??? ? 。???? 、〈 〉、??。????? ? ?? ???? 、 ??? 。??? ? ???〈?〉、???? ? 、????? ??? 。 ? っ???、? ? ? っ ??。
????????????????????、 、?? ????、??????? 、??? 。?? 、〈?〉?? ???、 、?? ? 。??? ???、 、?? ? 。?? ? ?????? 。?? ? ????????? 、??? 、????? ? ??? ????? ??? 、?? 。????? ???? ????? っ 。????? 、????。?????? ? ??????? ?、??? 。????「〈?〉。」?、 ??????????、〈 〉、 ?。? ???????? 『? ?
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??????????????????? 。」????? 、 ?????、 ?????????? ??。??????? ? 〈 〉。??????? 「 」 ッ 、?〈?〉。??? ? ???。? ? ??? ? ? ???、〈? ?? ?? ?、 ??? ?、 っ 。? ???? ? 、?? 。?? ? 「 。??? ???? 。」?? ??? 、?? 。?? ????っ ? ? ??? っ?ゃっ 。?? ??? 、? 。
????????、???ュ?ー???? ? ? ???っ ?、〈 〉。?? ?? ??????〈 〉。〈 ? ??? ? ? ? ??? ?、 ????? ?、 。???????? 、 っ?? ? 。?? 、?? ? ??? ? 。?? ?? ??? ?? ? っ?? ? 、 っ????? 、?? 。????? 。??? ? 、?? っ 。????? 、?????、 ??? 。??? ??? 」?? ? 。?????、?? ? 。〈 〉
?????????っ????、???? っ 。 ??? ???。〈 〉。 ??? ? っ ?、???? ? 。???? 、?? ??? ? 、???、 。?? ? 。」?? 、??? ?。??? ??? 。??? ? 、?〈 〉 。〈????? っ 、?? 。??? 、 ??? 、?? ??? っ? ? ? 。?? ?、 ィ ッ 、?? ?? っ?? 。? ?? ???っ? 、 ィ ッ?? ???? ??? 、?? ? 、
??。?? ??????????????? 、??????? ? 、〈 〉。??? 、??っ 、?? ? っ?? ?? 。??? ??? 。??? ??? 、?? ? 、〈 〉 っ 。????? 、 ???? ? ???っ 。?? ? 。 」っ 、????? ? 。」?? 。?? ?? ー??っ 、 、?? ? 、?? ? っ 。???? ? ?? ? 、 っ 、?〈 ??? ? 。?? ??? ? っ 、?? ??? っ 。
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??????????????????? ????。????? 、 ???っ ? 。?? ? 。????? 、?? ??〈?〉。??? ??? 。??? ??? 、 ? ? 。??? ? ???。 ?っ 、〈 〉?? ? 、〈?? ? 。?????〈 〉、 ?? っ 。?? ?? 、 ??? ? 、〈 〉、?? ? 。??? ??? 、 、?? ? っ 。????? 、?? ? っ 。?? ? ? ?、?? ?? 、〈???
??????????っ??。」???? ???????? 、? ? ??? 、 ??????? 。」???? ???。????、 、?? ? っ 。?? ?? ???? ? っ 。?〈 〉、?? 。??? ? 。 ????、? ? ? 、?? っ 、 ゃ??。?????? ? 。〈 〉。?? ? ?、〈 〉? ?? ??? ?? 。?〈 〉、?? ? 、〈 〉。??? ??? ? ???? ?、?? ? 〈 〉。?? ??????っ 、 。
??????、??????????。? ?? ????? ?????〈 〉、??、??? ? 。?? ???? 、?? 。??? ? 、?「 、 ???。」?? ??「 ? 。 ??? 、? 。」?? ?〈 〉? 、?? ?。 ? 。〈 〉?「〈?〉。 、?? ? 、?? ? ? 、 。」? ?? ???? ? 、??? 、?? 。?? ?? ???? 、 、?? 〈 〉、 っ?? ? 。??????、?? 。?? ???? 。??? ? ? 、
???????????????。??? ? ???? ?、?? ? 。 。?? ???? 、 ????? 、?? 。??? ??? 、?? 、? ?、?? ? 。????? ?。?? ???? っ 。??? ? っ 、??? 、?? ? っ っ 。?????? ?。?? 、??? 。「?? 。????? 〈 〉。?「? ? 。?? ? ? ?っ 、〈 〉。」?? ?? っ 。????? 、??? っ? 、
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???????。????? ??????????? ????。?? ??????、 、?〈?〉。??? ??? 。?? ? 、 。?? ?? ? ???、 ? 。??? ?? ??〈 〉。??? ? ? 、?? 。?? ? 、?? ?????? ????っ ? 。???、 、?? 。?? ? ? ????。 ??? ? 、 ??? ? 、?? ?。? ??? ? ?????????????? ???? ? ??? ?? ?? 。??? 、?? 〈 〉。? ?? ? ?
???? ??????。?? ???????????????? 。 、???、??。」 。〈 〉。???? ?? ???、〈 〉。???? 。〈 〉、?? ??。 ??? ? 、 ??? 、〈 〉、?? 。?? ?〈 〉、????、 ???? 、?? 。??、 ??? 、??? ? 。??? ? 、〈??? っ ???? ? ??? 。?﹇ 、???????。? ? ?? ????? ? 、??? 、 ????
??、〈?〉。?? ?????、????????? ? ?????? ? 、．???? ? ? 。?【? 、〈 ??? ? ?。?? ??????? 、?? 。「?? 。」 、?? ? ???? 、「???? 、?? 、?? 。」 。 ? 、????? 、 ??? 、?? ? 。??? ?? ?、?? ???? 、〈 〉。?????っ っ 、「 」「??」?? ?。??? 、?? ?? 。???? ??? 、?? ?? 。
??????????????、???? 、 ??? ?????????、????? ? 。?? 、?? ? 、〈 〉。????? 、?? ? 、?? ? 、 、?? ?? ??? ? 。?? ? ???。????? 。?? ? 、?? ? 。?? ? ????っ?? 、?? 。?? 、? 。?? ?????? ??? 。????? 、 、????? 、 。?? ???????? 、? ? ?? っ 、
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??????????????????? 。???? ? ?????。??? ????? ? 、?? ???。???? 、?? ? 、 ? ??? ? ??? 。?「? ??? ? 、 ??? ? ??? 。???? 。」 、?? ??〈?〉。??? ? ? ?????、?? ? ? 。???? ? ?っ?? 。???? 、 っ??。?? ? ????? 、 ?
????。?? ? ??????????????、 っ 、?? ? 、 ?????? 、〈 〉。??? ?????? ? 、?? ? 、 ??? ??? ?? 。?????、 ッ?? 。?? ?? ??? 、?? 。? ???? ? ???、??? 。 ??? ??? 。? ? ??? ??? ?、〈 〉??? ? っ 、?〈?〉。?﹇????? っ?。??????、〈???
?????。? ???? ?? ????????????? っ 、?? ?? ー??? 、 ??? ?? 。? ??? ????? 、?? 、〈 〉?? 。??????? ?っ 。 ? ??? 、? ??? 、〈 〉。?﹇ ????っ ? っ 、 っ?? ??? ??? ? ? 、??? 。??? ??? 、〈 〉。?? ?? ?????? ?。?? ??????っ ? 。 ??? ? 、??っ ? 、〈 〉。???
??????????????????? 。???? 『 』 ??????。?? ??〈 〉? ???? 、?? ?? 。?? ? 、??????? 、 っ 、?〈?〉。????? 。 ー? ? ? ?
???????????????
??? 、〈?? ? ー 〈 〉??? ? ??? 。?? ? ???? ??? っ 、?? ? 。??? ? ???????? ?、〈 〉。?﹇ ょ 、?? ? 。??? ??????? 。 ? 、?? ?? ? 、〈 〉。??? ???ー ー??、〈?〉。
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??????????????????? 、?? ???????????? 。 ??? ?、 。??? ??? 、〈 〉 、?? ? 。?????? 、??、?? ? 。???? 、 っ?? ? 、??? ? ? 、?? ? 。?﹇??? ??? ? 。??????? ? 。??????? ? 。?????? 、??? ゃ??、 。?〈 〉。」 ? ???っ?。
????????????????????????ッ????、?????? ??? ? 。?﹇? ??? 、??? ? ??? ? 。?????〈 〉 。??? ??? 、 、?? ? 、?? ? ???? 、〈??? 。?〈 〉。?? ??。?? ?? ????? 、??? 、?? 。?? ?? 、??????。?? ?、??? 、?? 。?「 ? ???? 、??? ??。? ?? ?
???、??????????????? ? 。??? 〈 〉、????? ???? 。? ?? ??????? ? 、?「〈?〉。」? ?? ? 『?? ? 。』??? ? ??? ? 。??? 、? ??「〈 〉。?? ??。」? ? ???? 、 ??、〈 〉?? 、?「 ?? ?? ?? 、??? ?。」?? ????? 。???? 、??? 。??? ???、?? ?。〈 〉。? ?? 、???? ?? 。???? ??? ? 、
???????。? ???????? ?〈?〉。?? ????、 ?、?? ?。??ー ? ー ィ?? ?っ っ 。〈 〉、???? っ 。 ??? っ 。??ー?? ? ?、???? ???。? ?? ? ? 、 ??? ?、??。 ??? っ っ 。??ー ー?? ???、 ? 。〈 〉。?? ? っ ??? ? 、〈 〉。??ー?? 、〈 〉。 ー ィ ??? ?? っ 、?? ?? ? ゅ? 、 ? ??? 。??ー?????〈 〉 、?????????????、?〈???? ? ?? ? ? ??
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????、?????????????? ? 。????? ? ????、〈?〉?? ??
?。?????????????
????? ?? ?。????? ??? 。〈 〉。?? ???? 、??。??? ? ャ? ????? 、〈 〉。?? ?? 。??? ッ ェ?? 。?? 、? ー?? 。?? ??? 。?? ? っ 。??? ???。「 ? ↓??。」 っ 、〈??? ? ??? 」 っ 、?? ?? 。? ?? ??? ? 、?? ー ? 、〈 〉???
??ー??、????????????? 。??? ? ?????。???? ? ?? っ?。?? ? 、〈 〉、?? ? 。「〈 〉??? ? 、??? ? ?? ? ??? っ 。?? 、 っ ???。???? ? っ 。〈 〉、??っ?? 、??? ? っ? ??? っ? 、?? 。????? ?、??? ???、??っ 。?? ? ???? 、?? 。 、?? ? ? 。??? ??? っ? 、
?????????????。?? ??〈?〉?????????? ?? 、?? ??? ? 。???? ?? 、?? 、〈?〉。?? ???「〈 〉、 、?? ? ?。」??? ??? 、? ??? ??? ?? 、?? 。?? ??? 、???。????? ? 、?? ? 、?〈?〉。?? ? 、??? ? ? 、 ??? 。?? ? ????、 ???? 、?? 」?? ?。?? ?? ? ??? ?
??っ?。?? ????????????????? ? ? っ 。?? 、????? 」 ???? ?? ?? ??、?〈 〉、 ?? っ 。? ??? 、????? っ ??? 。???? ? っ 、?〈?〉。?? ??? ???? ? ?、?? ??。?????? 、?? 、〈 〉、 っ?? ?っ 。? ?? ??〈?〉、 っ?? ? 、?? ? ??? 。?? ?〈?〉、 ?? ???? 、 ??? っ?? ? っ 。?? ??? ? ? っ 。
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????????? ????????????????????? ?、??? ?? 。?? ? っ ????? 、?? 、?? ?? 。????? 、?? ????、〈 〉。?? ? ???、 ???。?? ?????? 、 ??? ? っ 。?? ? ? ?? ? ?? 、??? 、〈 〉。????? ????。?? ? 、 、?〈?〉。????? 、〈??? ? 。??、 ???? 、 ? ??? ? 、〈 〉。」?? ? っ ? 。
????????????????????????、〈???????????? ?? 、??? ???? 。????????????? 。????? ? 。????? ????? ???? 。???????、〈?〉、???? 、??? ??。???????? ?????、 ?????? 、??? ?。??????? 、????? ? 。??? ??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ?????????? 。????? 。? 、??? 。??? ??
??????????????。???? ?????、 ?????。???? ??????? 。?? ????? ? 。????????「?? 。」 っ?、?? ? ??? ?? 。?? ???ゃ ?、「〈 ??? 。?? ???? ? ? 。??? っ 、?? っ ? 。????「 」? っ ?。????? 、?? ? ? 。?????? 、??? 、?? 。? ? ??? ?
???????。?? ﹇ 〕（?）????????????、?????????????。? ?? ??? っ 、
?? 。
?????????????
????? 、〈 〉。
??????? ?????? ??、 ?????? っ 、「????? 。」 っ 。????????? ?????? 。?? 、 ???? ??? ? 、?? ? 。?? ?﹇?? ?﹇ ﹈（ ） ???????? ????、 、??????。」????? っ 、??? 。????? ??? 。??? ? ?
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????、???????????????? ? 。???????????????????? 。?????? 。??? ??????????? ???? ??、????? ?? 。???????? 、????? っ?????? 。?????????????????? っ 、?〈 〉????? ????? っ 、?〈?〉、 ??
?? ? ??。
????? 、??? ? 。???
??????? 、 。?? （ ）??????????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ? ??? ?? 。????? ??????? 、???? 、
???????????????。????????????????????????、 ?????????? 。? ??????????????????
??? ? 、???????? 。??? ? ??? 、? っ?? ? 。〈 〉、?? ? 、??? ? 。?? ょ ﹇ ﹈（ ）???? ????????????、??〈?〉、 ?
?? ? ?。??????﹇?? ﹈（ ）???? ??? ? 、 。?????﹇? ﹈（ ）? ??? ??? ????? ? 。〈 〉。」?? っ 、〈 〉。????? っ 、?? ? 。??? ??? 、 ? っ?? ? 。
???????????? ﹇?﹈（ ） ?????????? ?? ??? ? ??? 。??? ???? ? 。????? ? 、?? 〈 〉。? ??? ? ﹇??﹈（?）? ???? ?? ??? ? ? 、?? 。?? ????? ? ? 、? ?? ?? ょ? 、?? ? 。?????? 。?? 。?? ﹇ ?﹈（ ）? ??? ???? ???? 、 ? 、 ゃ??? 、?????? 、?? 。?????﹇?﹈（?）??????????》? ??? ?
?????????、「????????????? 。」 。??? 、「〈 〉。」?。????? ﹇ ﹈〔 〕????????? ?????????
??????? ﹇ ﹈（ ） ?????
??????? ???? 。????﹇??﹈（ ）???? ???????????? ??? 、 、〈 〉。? ? ?????﹇??﹈（ ）? ???????? ????? っ っ?? 。?? ??? … っ 。????﹇??﹈（ ）????? ? ? 、??〈?〉。???? 、 ?? ? 、??〈 〉、?? 。??? ?
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??????????、???????? ???、〈 〉。??? ?
??????????????、?? っ 、?? ?????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??? ?? 、?? ? 。???? ?
ば木
ん々
口減・
上盤覧
?????????、
???? 。??? ﹇ ?﹈（ ）???? ? ? 、????? ? ??? 。?? ?????? ゅ っ?? 。????﹇ ﹈（ ）???? ? 、?? ? 。????? 、 っ 、?? ? 。????﹇ ﹈（?）?? 、?? ? 。???
???????、?????????、?? ?、 、??〈?〉。??????﹇???﹈（?）???????【 ??? ? ?、 っ っ?? ゃ?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）???? 、 ??? 。??ゃ??﹇ ﹈（ ）?????ょ ﹇??﹈（?）???????? ?? ? ??? ?、 。」??? ?????ょ?? ﹇ ﹈（ ） ????? ? 。????? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、?? ? 。????? 、?? ? 、?? ? 、 。?? ? ??? ?? 、? ? ?? ?? 、
???。??ょ ???????﹇????﹈（?）?? ? ??? ????? ? ??? ??? ? 、?? ?? 。?? ﹇? ﹈（ ） ?????? 、 。?? ??? ?? 。?? ??﹇ ﹈（?）?? ??? 。????﹇ ﹈（ ）????????? ? 、 （?? ）。 ?（? ） 〈 〉?? ? 、 ? 。??????﹇??﹈（ ）? ??《ー?》? ????? ??? 、? ?? ?? ? 、〈 〉。???? ﹇ ﹈（?? ? ?????? 、 。??? ?﹇ ﹈（ ）???????? ???? ???
?????????。? ??? ???? ?? ??????? ? 。?? ??? ??? 、〈 〉。????? 、?? ? 。?????﹇??﹈（?）????????? ??? 、??〈 ??? ﹇ ﹈（ ）????? ??? っ 、 ? っ? 、?? ? 、 ??っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ?? ??? ? 。?? ? ? ?????? ?? ﹇ ﹈ （ ）?? ? 《ー 》?? ??? 。? 。??? ﹇?﹈（ ） ????????? ??? 、 、
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????。?? ???﹇???﹈（?）??????? ? ?? ??? ? 、?? ? 、 ??? 。????﹇??﹈（ ）?????? ???? ?? ? 、 ??? ?、 っ 、?? 。?? ??? 、?? 、〈 〉。?? ?? ???? っ ? っ?? 。? ??? ??? ?? 。??? ??? 、 ??? ? 。? ?? ??? ? 、〈 〉、?? ? 。?? ?? ? ?? ?? 、?? ? ー 。????﹇??﹈（?）?????????????? ﹇? ? ?? っ
????? ?。?????????????? 、 ? 。??? ??﹇ ? ﹈（ ）?? ? ???? ? ﹇ ? ﹈〔 〕?? ???? ??? 、?? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（?）???? ? 、?? 、??? 。??? ﹇ ﹈（ ）?????? ? 、??? 、?? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕?????? ?? ? ﹇ ﹈〔? 〕 ??????? ? 。??? ??? 、 。??????? 。??? ?
???????????????っ???? 。????? ????????、?? ? 、?? 、〈 〉。????? 、 、?? 、? ? ?????? ?? 。」 。?? ???? ? 、?? 。 、 ??? ???。??? ??? っ 、 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ??? 、?? ? 。????? ﹇ ?﹈（ ）???? ? ??? ? っ?? ? 。????? 、?? 。」????? ﹇ ﹈（ ）?? 《
???????????????????? 。?? 。?? ? ﹇ ???﹈（ ）?? ??? ? ????? 、?? ? 、?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???????、 。」 ?、????? 。??? ??? 、???、 ?? 、?? 。????﹇??﹈（?）??????????? ?。?? ー? ?? ??? ? 。???ょ?﹇???﹈（?）? ???? ??? ? ???? 、??? 。?????﹇?﹈（?）??????????》????? ???? 、 ? ?
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???。?? ?????????????????。?? 。」????﹇ ﹈（?）??????? ???? 、? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ? ????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? ? っ?? 、 っ?? ? ?。????? ﹇?﹈（ ?） ???《ー 》← ??? ??? ? 。????? っ?? ? 。??????﹇?﹈（??） ????《ー 》?? ? ? ??? ? ? 。????﹇ ﹈（ ）???? 。? ?????﹇ ﹈（?）??? ????????? ? ?
????、????????????。???﹇??﹈（?）??? ? ?? 、??〈 〉。〈 〉。? ? ??っ??? ? 、???? ?﹇? ﹈（ ） ?? ? ?? ???〈?〉、 、?? 。????﹇ ﹈（ ） ???????? ? ??? ?? っ 、?? ?? っ 。?? ? 、 ? っ 。??「?? 。?? 。」?????「 、?? 。」「〈?〉。」「 、 。」?? っ?。?? ??? 、?? ? 、 ?? ??? 、〈 〉。?? ?? ? 、? ?? ??? 。??????﹇ ﹈（ ） ???? ???》???
????????????????、????? ?????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、?? ??、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ????????????〈?〉、 ???? 。????? 、 ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????《ー 》????????????????????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 《 ッ。ー ー 》﹇ ?????? ? ?? ????、 、??? ?
???。」
???????????????「?????????。?????????????。」??? ???????? 、 、???っ 。?? ????、 ?? 。????? ? 、〈?〉。??? ????? ?? ?? ?? ??? ?? 、?? 、 。?? っ? 、〈 〉?? ?? 。??? ??? 、?? 、 、?? ? ???、〈 〉。?? ??? 。 〉、?? ? 。」?〈 〉。 「? 、?? 。」 、〈??? ? ? ??? 。」 ー?? ? 。?? ? ? 、
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??????????。??っ?????? 、〈 〉。?? ?????? ? ?????、?? 、?? ? 。??? ???? 、 っ?? ? っ 。?? っ? 。????? ?? 。〈?〉。?? ? 。?? ??? ? っ 。????? ? ?。」?? ?? 「???? ? 。」?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? ??? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??????? ? 、〈 〉。????? ? ????? ?????? 。 。
??????﹇???????????????《ーッ》????????????????
???? 、 ??? っ?? ? 、〈 〉。?? ???﹇??﹈（?）???《?? ??? ????、 ? っ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ?? ??? ? 、?? 、 ??? ?? 。?????????????????
???? ?。?? ??? ? っ 、?? 、〈 〉。????????
???? 。」 、?? っ ? ? 、?? ??? ??????? 、?? 。?? ??? 、?? ??? ? 。?? ? ? ?
?????????、????????? 、 ? ??????? ??、???? 。????﹇?﹈（ ）? ??? ??? ? ? ??????? ??? ??? ? っ?? ??? ???? 。????????? ??? っ 。?? ? 、〈 〉、?? ? ? 。?? ﹇?﹈（??） ＝????? 、 、? ??? ???? 、〈 〉。??? ?? 、?? ? 。??????????????
????? 、?? 。??????????ゃ?? 、 ??? 。
???????????????????? 、? ? ????? ? ????、?????? っ? 。???〔 〕?????? （?） ? ????? ? ???〈 〉 、 ??? ? 。??﹇ ? ??? ? 。?? ?? ? ???? 、? 。?????? 、 っ?? 。?????? ???? ?、 ? ??? 。?????? 、?? ? 〈 〉。?? ????? 、????? っ 。??? っ 、
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???????????????????? っ 。???? 、 っ 、????? 、?? 〈 〉。?????????????????
??? ??? ? ? 。? ?? ??? 、〈 〉。??﹇??? ? 。?????????? 。??「 ??? ? ? 。??? ??? 。??? （ ）?? ??? ??? ? 、〈 〉。??﹇ ??? 、 ッ?? 。??? （ ）? ?? ? ? 〞????、 ? ??? 。????? 、 ?
?????。?? ??（?）???????﹇ ? ? ?????? 、? ? っ?? 。?? ??（ ）?? ???? 、 ??? 。??? ?ょ （ ）?? ? ??? ? 〈 〉??? っ?? 。?????（ ）?? ???? 、?? 。?? ? ??? ? っ 。??「 ??? ?、?? ? 、〈?〉。?? ?? ??? ? 、?? ? 。?????? 、???? ? （ ）?? ? ???? っ
???。??? ?（?）?????????????? ?? ? ???? 、 。???? 、 っ ????? 、 っ ??? ? 。?? ? ?? ? ??? ? 〈 〉 ??? ? っ 。??﹇?﹈（?） ﹇ ?? ??????????? 、 、??? ? 。????? 、?? 。? ???? 。???? ? ? 、?? ? 。」?? ?? 、?? 。」????? 。」?? ? ???? ? 、?? ?? 、
??????????????????? 。??? ?????????????? 、 ? 。??? ??? ?? 〈 〉。???????????????????? 、???、? ?? 、?? 。????????? ????? 、?? ? 。?「??? ????ー ー? ??? 、 ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ??? ????? 。??? ? ??? ?? ?、〈 〉。???????、???????、???? っ?? 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ｝）??》←? ?????????? 。??????????、?ィ ッ????? 、 ? っ??????? 。
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????? ????????っ???、?? ィ ッ ??? 。???? っ?、 ????、??〈?〉。??﹇? ??? ???。????﹇??﹈（?）????????? ー 、?? ???? ? ー?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）???????? ? 。〈 〉。??「 ??。」?? ?? ??? 、?? ? 。」 ー ー?? っ 。?? ?? ﹇ ?﹈（ ） ????? ??? ? 、「?? 。 。」 、??? ? ?、 ??? 。?? ?? ? ???〈。」 、〈 〉。????﹇??﹈（ ）????
??????????????????? ??? 、〈 〉。?? ???﹇ ﹈（ ） ?????????? ? ????? っ 、 「
?? 、??? 。?〈 〉。」?? ???? 。?????????????????????? ? ?? ? ???? ?? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ??? 《? ー 》﹇?? ???? ?????? ? 、??? ? 。?????????????????????? 、 。?????? っ 、?? ??。????????? 、???? 。?? ??? っ 、 っ 、?????、「?? ??。」
????????????????????? ???????????? ? っ 、〈 〉。?? ?? 〈 〉、???? 、 、?? 。?? ??? ?? 。」????﹇ ﹈（ ）????? ? 、?? 。????? ?。?? 。」??? ? ??? 。?? 。」???﹇??﹈（?）???????????? 。?? ?? ?? ??? ?? ?? 。?? ??? ???? ? 、 、?? ? 、???????????? ? 、????? 、 。???????? 。???
????????。?? ?? ??????????? 、?? 、? 。????﹇?? ? ???? ゅ??﹇?? ﹈（ ）??????????? ? 。??っ ﹇ ﹈（ ）???? ?? ??? ? 。「?? ? っ? ????? ?? 。????﹇???﹈（?）???? ? 、?? ?? 。????? ??? 、〈 〉。????﹇??﹈〔??〕??? ? ??? 、 「??? 。」? 、?? ?? ? 。????﹇??﹈（ ） ?????? 、?? ? っ? 〈??? ???
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?????。
??????????????????? ????、?????? ?。???????? っ 、 ?????? ?? 。???????? 、 ????? 。????? ＝????? ?、 ?? ??? ?? 。?? ? ﹇ ? ﹈〔?〕??????????????????? ﹇?﹈（ ） 《ー 》??? ?? ?
?? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》??? ????? 。? ??? ?? ?? ??? ?? ??? ?? 、?? ?????? 、?? 、〈?? ??
??????????、????????????? ??? 。?????????????????????、〈 〉 ー 。???? ??? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（?）? ??????? 、 ??? 。??? ????? ?。??????? 。??? ? ????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ? ?。」??? ょ ﹇ ﹈（ ）???? …??? ? ?? 、?? ? 、?? ? 、 。?????? 、 ??? 。
?????﹇???﹈（?）??????? ? ?? ? ??? ?????????? ? ???? ? 、〈??? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??? ?? 、〈????? 。〈 〉。」 。??????（?）?? ?????????… ??? 、???????????????????????????? 、 、??? 、?? 、 。????﹇?﹈（?）???????? 。〈 〉。」 っ?? ??? 。??? ???? 、 「 」?? 、 ?〉。」????? 〈 〉??? ? ??? ? 、〈 〉。?????? 。??? ? ?????? 。
?????????????????
???っ?、??????????????????? 、?? ?。
???????
??? ?? ? 、 っ?? ? ? 。??「? ??? ? 〔? 〕 ???????? （?） ??? ???〈?〉、「 、 ? 。?? っ 、 っ?? 。〈 〉。」 、 ?? っ?? ?ゃ ﹇ ﹈?? ? ??? ?、〈 〉、 ??? ? ? 。?? ? 、 ? ??? 。? ?? ? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? ?? ?? ?????? 。?????﹇?﹈（ ） ???????》??? ????、?? 。
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????????????????????? ????、??????? っ? 。??? ????? ? 。?? ??? ? 、?? ? 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?? ???》?? ?? ??? ? っ 、〈 〉、?? ?? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?????? 。」「〈 〉。 ????? 、 ? 。 。??〈?〉。」?? ?? ? っ ??? ?。」「 ? 。」??「 ?、?っ 。」??? ????? ?? 。 ?。」??? ??? 、?? ? 。
??????????????????? 、〈 〉。 ???????? っ 、「〈?〉。」?? 。??? ????? ????? 、?? 、〈 〉。 ? 、 、?? ? 。??? ????? ? 。??? ??? 。」〈?〉「 、 ? 。?? 。」?? ???? 。」?? ??? 。 っ 。?? ??? ? ??? ?? ??? 。????? 。〈 〉。????? 、 っ ?。??? ? ??? 。 、?? ?? 。?? ? ???? 。???
????????????っ?????? 。?? ??? 、 ゃ?? 、??? 。?? ???? 、?? ? 。??? ??? 、 。?「 ? ?????? ??。?? ??? ??? ? 。」?? ????? 、 っ?? ? 。」?「???? 、?? ??? 。????? 『 』 。??? ? ???? 。 』?? 。??? ??? ?、???、 ??? ? ? 、〈 〉。
?????????﹇???﹈（?）??? ? 《ー?》?? ????? っ 、?? ? 、?? ? 、「〈 〉。?? ? 。」 っ?、?? ?? 。????? 、 、?? ?、 、?? ? っ 。?? ﹇ ﹈?（ ）?? ?? ??? 《ー 》?????。 ? 、?? 。」?﹇ ? ? 〈 〉、??? ー???。」?? 、??? 。 、??? 、??? ?。??? ? ????、 。?? ???? 、?? 。」????? ? 、??? 。
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??????????????????? ?。???? 。」?? ???? 、? ????? っ? 、 っ ???。??? っ 。」????? ? ?。????? 、????? 。?? 、 ? っ?? ?? 。」????? 。?? ? っ?? ﹇? ﹈（ ）?? ??? ? 。??ょ ? ﹇ ﹈（ ）???? ???ょ ﹇ ? ﹈（ ）?? ?? ? ?? 。」「 ? ??? ?? 、 ??? ? 。?????﹇?﹈（ ）??????????》????? ?? 。 ?
????、??????????????? ?っ 。?? ﹇?﹈（?）??》?? ー? ー ィ???、 ? 、??〈?〉。????????????????????? ?、???? 、?? ?? 。?? ﹇?﹈（ ?）? ??﹇ ??「? ??? ? 。???? ?。????? 、〈 〉。「?? 。 ??、?? 。」〈 〉。?? ? ? ????? 。」?? ??? 、?? ? 。」?? ???? 、 ? ???? 。????? 、??? ?
???????????????????、??????。???? 、〈 〉??? 。???????。?? ??? ?????? 。???????? 。??????。」 、????? ?、〈?〉。?? ???????? 。」 、 〈 〉、?「?? ????????、??? 。〈 〉、??? 。??? 、〈 〉?? 。????????? 。「 。? っ??。」〈?〉。??????? っ 。? ? 、???
???????っ????????。??? ??? ??????? ?? 。??? 、〈 〉。??? ?????? っ 。?〈?〉。??? 。?????? 。???????、????????? っ 、〈 〉。?? ????? 。 ????????。」「? 。」??「 。」????????? ??? ?。??? ? 。?????? っ 。??? 、??? 、??? 。???? っ 、???〈?〉。????????、????????
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??、〈?〉????っ??????? 。?? ???? ???、〈?????? ? ? 、「?? ??? ? ? 。」?? 。????? 、〈 〉。??? ??? 、?? ? 。?? 。? ?? ??? ? 、?? 。??? ???????? 。 ???????? 。」「?? 。 ??? ? 、〈 〉。」????? 、 っ 。?? ???? ??? 、?? ? 。?? ??? ? っ 、〈 ?? ? ? ????? ??
????
? ??? ? ? 。
??????????????????? 。???っ?、?? ?????。?????? ??? ? 。??? ??? 、?? 。?????、「 ? 、?????。」 ? 。??? ???? ???? 、? ゅ?? ? 。????? 、?? ? 。」「 。?? 。〈 〉 」????? 。」??????? ? っ 、?? ? 。??? ??? 、??っ 。』?? ? 。?? ? ?? 。???? ??? 、
???????????????。」?? ??、「〈?〉。」??? 。??? ???? 、「 ? ??? 。」 、?? ??? 。? ??? ? ????? ???? 、 ??? ? 。??? ??? っ 、?? ?、『 。』?? ? 、??? 。????? 、 。?〈 〉。?? ???? 。?? ? ??? 、「?? ? ゥ。」?? ? 。?? ? ???????????。」 。 、?? ? っ ???。??? ? ??? っ ? 。??、 ? っ
??????。? ???? ?? ??????????? ?? っ ??? ?? 、?? ? 、?? っ 、 ??? 。???? ? 。 ゅ 、?〈?〉。????? っ 、 ??? ? ? ? 。」?????。 ? ゅ??? っ 。?? ??? ? 。?? 、 ? 、〈 〉、?? ???? ??? っ 、?? ? っ 。?? ? 、 っ 。????? … 。」??? ??? 。 、?? ? っ 。???? ???? ? 。」「??、?? 、?? ? 、〈 〉。???
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?????????????。?? ?????????????????? 、 ??? 。?? ??? ? っ 。? ???? ??〈 〉。?? ? 、〈 〉。?? ?? ???、〈?〉。 ? 、?? ? ? 。?? 、?? ? っ 。?? ? ?
???????????。???
??? 、 っ??、〈?〉。??? ?? ???? 、?? 。 、??? ??? 、??。??? ???? ? っ 。??? ? 、?〈?〉。??? ????? ? 、 ???? っ 、??? 。
?????????????????????????????、?? 、 。??? 、??? 、 。 ??? 。? ?? ? 、? ?? ? 。?? ??????、「 、??。」 っ 。?? ??? ? 、 、?? ? ? っ?? ??。?? ? ??? 、? 、?? ? っ????? 、〈 〉 っ?? ?、〈 〉。?? ??? ? 、〈 ???? ? 、 ??????。 ? 、「???。」 、 ??? 。?? ???? 、??
???????????????????? 。 っ 、?? ????、 ? 。? ? ? ???? ????? っ 、 ??? っ 。?? ? 、?? ?? 。?????、?? 。?? ??? ? 、 ? 、?? ?っ 。?? ???? ? 、?? 。????? 。?? 。?? ? ? ??〈 〉、 。??? 、?? 、 。?? ?? ? ? ??「〈 〉。 っ?? 、?? ???。」? ? ? ??? ?。? ?? ?
???、???????????。」?? ?? ??????。? 、?? 、〈 〉。?? ???? 、 っ?? 。 ? 、?? 〉。」 っ 、?? ??? 。?? ?????、??? ??? 。? ???? ??? 。〈 〉??っ ???? 、〈 〉。?? ? 。?????? 」 っ 、?? ? 。?? 、「 。〈 〉 」?? っ?、 ? 。????? 。?? ? ? ??? 。????? 、?? 。」????? 。?? ? ? 、
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??????????????????? 。???? ? ???。〈?〉、??? ?? 、?? 。?? ???? ??〈 〉。」 、「????、 っ 。」??? 。??? ????。」「?? ?。?? ? 。」「 ??? ? 。」??、 、 。?? 。」? ?? 、〈 〉。?? ???? ? 、???? ? 。」 っ?? ?? ? 、「?? ? 。??????? 。?? ??? ??「 ?、 、?? 。」 っ 。??、「〈? ???? ??? 、 ?
????????。????? ?????????? 、 、?? 、〈 〉。????? 、 、〈?〉、???? ?? ??? 。?? ?? 、?? ? 、 、?? ?? ? 、 ??? ? 。?? ? ??? ? 。?? ? 。?? ???? ?? 。???? 。?? ? ?? ??? ??? 。?? 、〈 〉??? ??? 、〈 〉??、?? ? っ?? 。 、 、??? っ?? っ 〈 〉。??? ??? っ??? ?っ 、 っ?? ? ? 。
??????????????????? 、?????。????? 、?? 。?? ???、〈 〉。????っ ? 。」「 。????? ? っ
??。」??? ?? 。 ? 、????? ?? 、?? 。????、 ? 、? ? ?? ? ? 。??。?? ??? 、 ?、?? ? ? ??? 、 。??? ????? っ?、??? 、 っ??? っ 。??? ??? 。?????っ 。??? 、 っ 、?? ??、「〈?〉。」
????。??? ????????????? ????? 、?? ? 。「???、 ? ?????、?? ?? 。」? ょ???? ? 。 、?? 。? ?? ??? ? ? 。? ?? ? ??? ? 。?? ? 、?? ? 。?? ???? ? 。????? 、?? ? 。?? ?? ???? ????? 、〈?????? 。〈 〉、 っ??? ? ? っ??? 。?? 。??? ? ?????? っ???
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??????????????????? 。?? ?????????? 。??? 、 ??? ? 。?? ???? 。 、?? 、?? 、? 。??? ???????。???? ? ???? 。?? 、 「 」?「 。」 っ 。??? ???、 、??? っ?。 ? 、??? っ??。? ? ? ?? っ??、???? 。??、〈 〉。?? ゅ?? 、 。??? 、?? っ?? ? 〈 〉、 、
????????????、?????? 、 ??? ?。〈????? ??。?? ? 、??。?? ???? 、?? 。??? ??? 、??? 、? ???? ??。?? ???〈 〉。?? ???? ? 。??? ??? 、??? ? ?、?? ? 、〈 〉。?? ??? ? ? ?? 、〈 〉。?? ????? 、??? 、?? 。????? ? 、??っ 、 っ 。?? ??? ?? ?
??????、???????????? 、 ?っ 。〈?〉。??? ?????? ????、???? ?? 、?〈?〉。????? 、??? 、??ッ 「 ?、??。〈?????? ???、???? ??。???? ??。』??? ??? 。? 、??? ? 、?? 、??、 ? 。?? ? ??? ? 、?〈?〉。?????、〈 〉 、?? ? ?、 、?? ? ? 、?〈 〉、 。?? ?? ???? ? ??? 、〈 〉。?? ??????、 、
????????。?? ?? ??????????。」「 、?????? ??? ? 。」????? ? 、??。 ? 〈?????、? 。?? 。??? ? ?? ? ? 、?? 。????? 。? ? ゅ? ? ??? ? 、「〈??ゃ? 。 、?? ? 、 ? っ??? 、〈 〉。????? 。?? 、??? っ? 。???? ?、〈?? ㌧? 。?? ???、 ?? ? ?? 。 ??? 、〈 〉。??? 。??
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???。」??っ?、????????? 。?? ?????????、?????? 、〈 〉。??? ??? 、 ?っ ?。?? ? 。??? 、???? ? 。 ??? ? 。??? 、???? ? 、 ??? ? 、?? ???? ? 。?? 。? ?? ???っ? 、 ィ ッ???? ?。?? 。????? 、??㌦ っ 、?? ? ? 、?? ? っ ??。????? 、?? ? っ 、?? ?? 。???
????。?????????????? 、〈?〉。?? ???? ??????、???? ???。?? ??? ? 、?〈 〉、 ???? 、「 、?? っ 。」 、??「 ?、? ??? 。」 っ?、〈 〉。??????「 。」?? ? 。????? 、?? ? ? ???? 、?? 。??? ? ???? 、 、???、 ? 、?? っ 。??? ??? 、〈 〉、???っ 、??っ 、 っ ??? 。??? ??? 。 ??? ? 。
??????????????????? 、??? 、?〈 〉。 ???????? ?? 。??? ??? 、???。 ??? 、〈 〉。??? ??? っ 、 、?? ??? 。???? っ 、?? ? っ? ??? ? 。??? ??? ?? っ 、〈 〉。?? ???。??? ???? ? 、??? ? 、??。????、 。?? ? ??〈?〉。? ? ? ???? ? ? ??? 、???。 、
?「?????????。??。」?。?? ???? ? ???「? ? ?。??? ? ?。」 。? ??? ?? ?? ? 。 ? ??? ? 、〈?? ? ヮ 。?? ? ?。」 。??? 、???? ?? 。?? ????? 、 ??? 。? ???? ? 。?? 。? ?? ? ???? 、??? 、??。??? ? ???? 、??? ? ? ??? 、〈?〉。?????? 、?? ?。 〈 ????????? 。?? ? ??? 、
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????????、?????????? 。??? ? 、??? 、 、??? 。????? 、 ??? ? ??????? ? 、??? 、 っ?? ? 、?? 。?? ? っ? ?? ? 、? ＝? ?? ? ??? 。? ???? ? ? ??? 、??? 、?????、〈?????? 、?? 、 、〈??? ? ???。?? 、? 。?????。?? 、? 。?????? 、?? っ 。〈?? ? 。
???????????????????、 〉????? 。?? ?????? ? ? ? ?? ?。 、?? ? 〈 〉。???????、〈 ??? ?? ???? 、 。?? ? 、〈??﹇???? 。 、?? っ 、?? ?? ? ? 。??? 、?? ?? 。????? っ 。「?? 。」 、?〈 ?????? ? 、 ??? 。?? ?? ?? ???? っ 。 ??? 、?? ? 。?? ? 、??? 、??? ???っ 。 っ 、
?〈?〉。??? ??????????????、 ?っ?、??? ? ?、 ???? 、 ?、??? ??? 。??? ?? ? ゅ? ? 、?? 、〈 〉。? ?? ???? 、
?????????。?????
????? 、???。????? 、?? 、 っ 。????? 、? 、〈 〉。?? ?? ー 〈 〉???? ?。???? ? 、〈 〉?? ????? 、?? ? 、〈 〉。?「??????? ?。 ? 、?? ??? 。?? ????? 。」 っ
?????、「〈????? ? ??? ???? ? ?? ???????? ? ?、 ??? ? 。?? ? ? ????? 、?? 。?? 、〈????????っ ? 。?? ? 、〈 〉 、?? ? ??? 、〈?? ?? ??〈 〉? 、?? ?? ? 、??????? 。?? ????? 。 、?? 。?﹇ ? 「 ???っ??。 ??? 。」????「 ????。?「?? ??『 』 。?? ? 。」?? ??? ??、 ? 。」
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??????????????????〈 〉、 ????〈?〉?? ????????? ???? ? 、?〈 ??? ???????? 。???? ??? ? 、〈 〉。?﹇ ????? 、 ッ ー?? 。??? ???、??ー ?? ?、〈 〉。??? ???ー ー?? ? 、〈 〉。?? ? ?〈 〉、?? ?、 、?? ? 。?? ?? 、 ??? 、 ? 、??? 。 ???? ? 、?? 。?? ???? 、?? 、??、〈 〉。???
???????、??????????? 、 ???、〈 〉。?「 ????????? 。?? ?? ? ???? ? ???、?〈 〉。〈 〉、 ??? ??? 。?? ??? ? 、〈 〉、?????、?? ? 。????? 、?? ?? 、〈 〉。?? ? ? ???????? 。?? ??、〈 〉。?? ??〈 〉、?? ? 、〈 〉。?? ?? 、? ? ?? ? 『????? 。』??????、??? ?。?? 。?? 〈 〉
???????????。〈?〉。???? ??、? ?? 、??? ? ? 。??ー ???、?? っ ? 。?? 、〈 〉。??ー ?〈 〉、 〈 〉、?????? ? 。?? ?? 、〈??ー?? ????、 、???? 、〈??ー?? ????。 ??? 、〈 〉。??ー ? 〈 〉、??? 、?? 、?? ? 。??ー ? 〈 〉 ?????、〈?? 。??ー ? ?????? ?? ?? 、??? 。??ー?? ? 、〈 〉。?? ? ???? 、?? 。
??ー??????????????? ?。 ???? 、??? ? ??? ????? 、〈 〉。?? ??? ? 。?? ? ??????? ????? ? 。?? ?? ?? ?? ??? ?。?????? 。?〈 〉、?? ?? 。?? ??????? 。?? 、〈 〉。?? ?? ?? ? 。?? ?。」 。 ー ー?? 、〈 〉。「 、?? 。」 、〈?????? ? ????? ?? ? 、?? ? ?? 、〈 〉。????? ? 、??? ー ???。?? 〉、 ?
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???????????????。????? ??? っ 。?? 〉 ???っ?、?? ? っ ? ??? 。?? ?? ??? ? 、??? ? 、?? ??? 、〈 〉。?? ??? ? 、〈 〉。?? ?? 、?? ? 。?? ? ?? ??? ??? ?。 、 。」?? 、 っ 。????? 、?? ? 。?〈 〉? 、 ???、????、〈?〉 、 ??? ? 。??? 、?〈 〉、 ??? ?? 、?? 、 ??? ? ? 。?? ?? ?
．?????????????っ?。
?〈?〉?????、????っ???? ? ? ? 。???????????? ??????〈 ??「 ??? 。??? 、?? 。??っ ? ?? ゃ?? ??。????? 、 、?? ???。?? ?? ???っ? ? 、〈?? ? 。?? ???。? ?? ??? ? 、?? 。??? ??? ? ?、????? ? 。?? 。????? 、 ??? ? 、?? ? ?、〈 〉。?? ? ?? ??? ー
????????????。???????????????????????、〈 ?????? 、?〈?〉。??? ? 、?? 、?? ? 、〈 〉。?? ? ? ??? 、??? 、「 ? ???? ? 、??? ??? 。」 。??? ??? ? 、〈 〉。???? ? 、〈 〉。?? ?? ??? ??? 。??? ??? 、〈 〉、?? ?? っ ? 。?? ? ??? 、〈 〉。? ?? ??? ??? ? 。????? ?? 、 ?っ
????????。?????????? ? 。?? ?????????????? 、??? ??? ??? 。????? 。〈 〉、?? ?? ? 、?? ? っ 。?? ???? 、〈 〉。〈 〉、??? ? 、??? ?っ 、?? っ???っ 。 、?〈?〉。??? ? ??? 、?? 。〈?〉?? ? っ 、?? ? ???? ???? 、?? ? 。????? ??? 、?? 。? ? ?? ? 、?? ? 、?? 、 ?
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????????????。?? ???? ?????? 、 ??????。?? ? ?????? 、?? 。??? ? 。?? ?????? っ???? 。? 、〈 〉、??????? 。?? ??? ? 、?? ? 。?? ??? ? 、?? ? 。?? ??? ? ? 、?? ???? ? 。????? 、?? ? 。?? ?? ???、 、?〈 ????? 、??? っ??? ? っ ?
??????。?? （?）??????????????????????
????? 、「??、?????? 、 っ ??? 。」
??????? ???????
??「? ?、 。?????﹇?﹈〔 〕 ?? ??? ???????? ﹇ ﹈〔? 〕?? ???? ? 、?? 、? 。? ?? ??? 。????﹇? ﹈（ ）?? ???? ???? 。 ??? ㌧ っ?? 。?? ?? ???〈 〉 。?????? 、?? ?? 、〈 〉。??? ????。 、?? 、??? 。
???、〈?〉。?? ? ????????????? ?、 ?????? 〈 〉。?? っ?、〈 〉。????? 。?? ? ????、 ? 。????? 、 ??? 。?? ??? 、〈 〉。?? ???? 、?? 。?? ???? ? 、 、??? ?。?? 。?﹇ ? ???? ???? ? 。?? 、〈 〉。???
〈?〉、????????????
????っ 。 、?〈????? ? ???? ? 、 ???? 、?? 、〈
????????????????。??????????????????? ??? ? 、 〈 〉??。 ? ?、?? 、?〈 〉。??????????? ????? ? ???。〈 〉。 、 ????? ?? 、〈 〉。?????? ????? ?? 。???? ??? ?、 〉???????????????? ? ? 、〈 〉、???? 、??? 、 。???? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ??← ? 。?????? 。?? っ ゅ?? ? ??? ??? ??? ???????? 、 ゃ??? ?? ? 。
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???????????????????? っ 、 ????? ? っ ???。??? ???? 、〈 〉、??っ 、 ? ??? 。?? ?? ?????? 、 ??? 、 ? ??? 。?? ?? ? ．???、?? 、 。??? ??? 〈 〉。?? ??? ? 。??? ???、〈 〉、 、?? ? 、??。??????? ?? ?、〈 〉。??? ????? ?????? 、〈 〉。? ???? ?? っ ? ?? 、?? ? 、
、〈?〉。
??????????????????? 、 ?????? ?っ ???、〈 〉。?? ??? ? 、?? 、????? ?? 。?? ?? 、?? 、??、 ??? ?? 。?? ?? ??? ? っ?? ? 。?? ??? ???、〈 〉。????? ?? 、〈 〉。??????? っ?? 。??? ?? ?? ? っ 、 ??? ? 〈?????? 、?? 。?? ???? ? 、?? ? 、 。???
?????????????????。?? ??〈?〉 ー 、?? ? 、 。??? ? ?????? 、?? 。??? 、?? 、?? ?? 、〈 〉。?????? 、 ??? 、?? 。?? ??? ? ?。???? ? ??? っ?? ?????? ?? ??? 、?? ?? 。????? 、 ? っ?? ? 。???? ???。? ? ??? ー? ??? 。??ー っ 。
?????????????、?????? 。??? ??? っ ?????? 、〈?? ???〈?〉、? ?、??〈 〉、 っ ????? っ 。??? ??? 、?? ? ? ??? 、〈?〉。????﹇???????????? ﹇ ﹈〔 〕??? ??? ?。」???? 。」 「 。」??? ﹇ ﹈〔 〕 ???? ??? ??? ? 。?????? 、???? 。??? ???? 、??〈 〉、「〈 〉。」? ? ?????? 。」??
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???、??????、?????、??? ? ?????? ???? 。?? ﹇? ﹈〔 〕???? ????? 。??? ?? 、
????????????????????
???。」
????? ??????
????。」
??? ?? ?
???。」?? ? ????。」???????? 、 っ ?? 。?? ﹇?﹈（ ）? ??《ー?》?????? ? 、??? ?っ ??? 。????? ???、????????? 、?? ??? 、〈 〉。?? ﹇ ? ? ??? 《ー 》?? ?〈 〉、 、?? ?????? 。
??????﹇?﹈（???）???????? 《ーッ?ー ー?》???? 。 ? ??、??? ???。??? ???? 、???? ?、?????? ?????? 。? ? ?? ??? っ 。??? ゅ ﹇ ﹈?（ ）????? ? ????? 、〈 〉。??? ﹇ ﹈（ ）??? ? ? ??? ? 。?? ? ﹇? ﹈（ ）??? ??????? 。??? ? ﹇ ﹈（ ）??? ャ ー??? 、?? 、〈 〉。??? ? ﹇ ﹈（ ）????
???????????????????? 。?? ??﹇???﹈（ ）??﹇ ???????? 、?? ? 。????? ﹇ ?﹈（ ）??? ???? っ 。?? っ 。?? ? 〈 〉、?? ? ㌧ 。???????﹇??﹈（??）?????? ?《ー?》?????? 。?? ?? ??? ? 。?? ???? っ 、 ????っ 、 っ?? 。???????﹇??﹈?（?）???????《ー?》???? ? 、??? 、?? 。???????﹇? ﹈（??）???????? 《ー 》???????? ? っ 。
?????（?）????????????? ?????? ???。?? ?? ? ? ? 、??? 、?? ? 。????????? ????????? 、 ゅ っ????? ??。????? 」?? ??。????? ??? ﹇?﹈（ ） ??????? ?? 。 ?、?? ??? ? 。?????﹇?﹈（ ） ? ????????? 《ー 。ー ー 》???。 ??????、?? 。??? ? ??? 、??? 。?????? 、??? 。?? ??? ? 、
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???????????。?? ???????? ?? 、?? 。??? ??? 、??〈?〉。?? ? ?? ????? 、 ???? 。??っ ﹇ ﹈（ ）???? ? ? っ?? 。??????﹇??﹈（??）???????《ー ー 》??「 ??? ? 、?? ? ??? 。?? ????? ??? ?。?????﹇ ﹈（ ）? ????》﹇ ?????? 、?? 。????﹇??? ???? ?? ????? ???﹇ ﹈〔 〕 ????? ??? ?? ??? ? 、
????。????﹇???????????????????? （ ）?? ? ??? ?っ 、 ? ??? 。??????〔 〕 ????????????? 〔 〕????? 、?? ??? ? 。????? っ 、?? ? ?、〈 〉。????? っ 、 、??〈?〉。???? 、?? ? 。??????????〔??〕??????????? ?????? ←?? ﹇? ﹈（ ）? ????? ? 。」「?? 。」「 。」?? ?﹇?﹈（ ）
??《ー??ー?ッ》????????????????????? ? 、?? 。?? ???? 、?? 、〈?〉、 ? ??? 。?? ??? 、?? ? 、 ? っ?? 。?? ? ﹇ ﹈（?） ??《ー?》??????????????????????? ?。?? ﹇ ﹈（ ）
? っ
????? ????
????? ??? ﹇ ﹈（ ）????? ??
????? 、 ??? っ 、?? 。??。 ?﹇?﹈（ ） ???》?? ???? っ 。 ? ???? 。?? ?? ﹇?﹈（ ?）?? 《ー 》???? ? 、
??????。???? ????????????? 、 、 っ?? 、 ???? っ ?。??????? ?、 ??? 。??? ??? っ 、?? 、〈 〉???﹇?﹈（?）?? ??? ? 、?? ょっ ? 、〈 〉。?? ﹇ ??????﹇??﹈（ ）???? ??? 、 ??? 。???? ﹇ ﹈（ ）???? ??? っ???? 。? ? ?? ??﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ???? 、??? 、??? 。
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???????????????????? ?????? 、 、?? ? 。?????????????????????? 、 ????
?? っ?、〈 〉。
??????〈 〉、 ?????? 、 ??? 、 っ????? っ 。? ? ??????????? ??????????? ?? ?? 〈 〉。????? ??????????? ?
?? 。? ? ?? ょ? ?ょ ﹇ ﹈（ ）?????????????? 、???? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?? ? ??????? ????
?? ??? 、??? 。?? ょ ﹇ ﹈（ ）????? ??????
?? ?
??? ?? ?????
?? ?? ? 、? ?? ??? 、 っ?? ?。? ??? ?﹇ ?﹈（ ）??
杖
??????????????????
??????????????????? ? ? ???、??? 。?? （?）???? ???? ??? 。? ? ?? ? ﹇ ?﹈（ ）
堂
??? ???
?????????????
?? ????? 。 っ 、?? ? 〜 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）??????? ???? ????????。??? ﹇ ﹈（? ）???? 《ー 》??? ??? ? ???? 、?? っ ??、〈 〉。???ゅ ゅ ﹇ ﹈????（ ）? ?? ??? 。?? ﹇? ﹈（ ）?? ??????? ? 。??????? 、「 ー
??????。」???????????。????????????? ． 、 ???? ?。??? ???? 、??? 、 ? 。?????、 。??? 、???? ? 、〈 〉。? ? ???? 〈 〉、??? ?? ???? 、???????? 、??? ? っ? 。???。?????。」 ? 。 っ?? 「〈?〉。??? ? 。 っ????? ??? 、???。〈?〉、 っ?? 、??
??。?? ???、??????????? 、 ???? ? 。〈 〉。?? 、〈 〉、 ???? 。??? 「 ? ??? 、 ????? ? ? 。」? ?? ?? ?? 。?? ?っ ??? 。」「 、 ? 〜??。」?? ????? ? ? 。??、 、?? ? ? 、〈 〉。?? ??? 、??〈 〉。?? ?。?? 〈?〉、 ?、?? ? ? 。?? ? っ??、〈 ??? ? ? 、「 、?? ?っ 。〈??、 ?? っ 、〈 〉。??? ???? ? 、?? 。〈?〉。」??。
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??????????、〈?〉。?? ??? ?????????? っ 、???? 。??? ? ???? ? ? ゃ? 。」 「 。」?? ? ????? 、?? 、?〈?〉。??? ???? 、?? っ 、〈 〉。?????、 ー?? ? 。〈 〉。????? 、 ? ?っ 、?? 。?????? 。?????? 、 っ ??? 。????「? っ??、? 。?? ???? 。」??、 ??? 。??????? 、 ? 、 ?
??????????????? 、 ?????????。??????????????????????っ ッ っ????? 。?????〈?〉、 ??、????? 、???、 ?? 、?? っ 、?? ?? 、〈 〉。?? ????? ? っ 。?〈???? 。??? ? 、
?? 。?????﹇ ﹈（ ）?????????????????????? 、 ??? ?? 。?? （??）????? ? 。??? 、??? っ?? 。?? ?? ???? 。」 「 ??? 、 ??? 。」???
?????????????????、???????????? ? 。〈 〉。 ??? ???、「 ???? ? 。??? ???? っ 、??? 。〈 〉。??? 「??? 、?????? ??? 、 っ 。?????? 、?? 。〈 ??? ?? 〉、「 っ?? ?? 。」 っ ゃ?? 。?? ?????、??。 「〈 〉。」「?? ?? 、?? 。」 ??? 、〈?〉。??? 〉。??? 。 ??? 。」?? 。???? 、 、
???????????。???????、 ? 。??? ?????? 。 ?、?「〈 〉。」 ??? 、?? ?? 。??? ??〈 〉。?? 。?? ?? 、 、?? ? っ???????? 、 、?? ? ? ? っ????? 。? 、?? 、 、?〈 ?????? ? ? 、〈 〉。? ??????? ?? ???〈 〉、 っ 。〈?〉。??? 、?? 、?〈?〉。????????、 ??? 。〈 〉。?? 、〈?〉。?? ? ???? 。? ?? 、 ? ????? ? ?
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???。??? ??????????????? 。?? 、 ??????? 。?? ???? ? 、 、?? 、〈 〉。??? ??? ???? 、??っ??????。????〈 〉、「? 、???? ?? ? 。」?? ?。 ???? 、?〈 ????? ? ??? 、?? ? ? っ 。?? ? ? 、?? ? っ 。??? 、?? 。??? ? 、?? ?? 。?? ?? 、?? ??? ?。??。
??????????????????? 、 ?????。?? ???????????? ??? 。? 、?? ? ょ?? 、〈 ??? ?? ャ?? 。?? ? ? 、?? ??? ??? ???? っ? 、??? 。?? ?? 。????? っ 、?? ? 。????? 、 ???、 〉、?? ? 。?? ? 、 、??? 、
??????、????????。
??????? ?? 。?? ?、〈 〉、 。????? ?、〈?? ?? ???? 。
?〈?〉、??????????????? ????、??????? 。?? ??? ???、 ?????。 っ 、「?? 、 ??? 。」?? ? ??? 、? っ 、?? ? 。?﹇??? 、??? ? 。」 ?? ??〈 〉。「?? ?? 、?? 。」?? ???? ? ? 。?? ? 。 、?「???。」 、〈 〉?? ?? ???? ??? 。 、??? 、 ? ?、?? 、 。????? 、 ? 。?? ? 『 』『 』?『 』 。??? ? ?
???????、??????????? 、 ? ???????。?「???????っ???????〈?〉、 ??? ? 〈?〉。?? ? ? ?? ?? ? 、?? ? ? 。????????? ? ??????? 、??????? 。」????????????? っ 、?????。 ???? 、?? っ 。???????????? 。?? 。」 ??? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）????????? ???????? ? っ 。?? ??っ 。????????????????????? ? 、 ??? ?? 、
??〈?〉。
?????????
???? 、?? 、??っ ???
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?????????、〈?〉。
??????????????????? 」 ?? ????。???【??? 、 ??、?????? ー ? ????
?? 。?????﹇ ?﹈（?）???????ょ????? ???? ?? ??? 。??????????????? ?????
?? 、〈 〉。
????? ? 、???? ? 、
? ?????? 、 ??? 。???? 、 っ?? 。?? ????? ? 。?? ー ??? ? ?? ??、??〈?〉。???? 、?? ? 。? ??
????????っ?????????? 。?? ?? ? ???? 、?? 。?? ? ?????? ??? ?? ?? ??????? 、???? ? 、〈 〉、????? ? 。?? ??? ? 、〈 〉。????? ?、????? 。?? ?? ? ?????? 、〈 〉、?? 。?? ? ???? ? っ?? 、〈??? ? っ?????。????? 、
?????????。
?????????????????
????? ????、??? ???? ??? 、〈????? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? ?、 、「??? 、 。」??〈?〉。?? ? ???? 。?? ??? っ?、「 、?? ? 。」?? 、〈 〉。????﹇ ﹈（ ） ?????????? ??? 、??〈?〉。?? ???? 、?? ? ?、〈 〉。?????﹇ ?﹈（ ）????? 、 。?? ー? 、?? ? 。????? 、
?????????????。?? ﹇??﹈（?）?????????? ???? ? ? ??? ??? ??? ?????? 。」??? ? ??? っ 。 ? 。」??? ? ???? 、 ? っ 。?? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????????っ 、 ?「 、?? 。」? 「??。」?????﹇? ﹈（ ）??????????????????????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? 《ー 》???????????? っ 、?? 、〈 〉。????﹇ ? ?
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?
??﹇?﹈（?）????? ???? ? ???????? ? 、?? ? ? 。?? ? ???? 、??? っ??? ?? 。??﹇???? ? 、??〈 〉、?? ?。????? 、?? ? ー 。??（ ）?? ??? ?????? ?。??（??）???「 ? 。」???っ?ゃっ 。???? ?? 。」「 ? 。?? 「 、?? ?。」 ? 」
?????．〈?〉、??「??、??????????? ?? ?。」???? 、 ? ???? 。??（??）? ?? ? 「 、?? ? ?。」「 ??? っ ? 。?﹇??? ? 。??? ??? ? 。?? ? 。?? ??? ??? ??? ???﹇ ?? （ ）???? ? ???「〈?〉。 、 。??? 、??? ???? 、? ょ??? 、 、???。」?? ???? 。??? ? 。????? っ 、「〈 〉。」? ? 、??「 、
???。」??っ?、〈?〉。
?????????????????
???? ??。? ?? 、????? 、 ???? ??っ 、 ? 。
?????????????????
????? 。 、?? ? ??? 、??? ?っ 、 ??? 。???? ?。〈 〉。 、???。 ? っ?? 。」??っ 、 。???????????????? ??????。 、 。?? っ 、 ?
?? 。」???????「 、?? ? 。」? ?、?? ? ?? 。??っ ?（ ）????? 、 ゃ 、?? ? 。?? ﹇?﹈← ????。?ゅ 。 ゅ???? ﹇?﹈﹇????? っ?? 。 っ
??ゅ??????っ????っ????? ?ゅ ???ゅ ?????ゅ??? ?????? ? ゅ?? ? ゅ ? 。???? ﹇?﹈（ ） ??? ? ょ?? ? ??? ??? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ? 、?? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ?? ょ? ? 、 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 、 ??? ?っ 、?? 。?? ?﹇? ﹈（ ）?? ? ? 、〈 〉? ???? 、??? 、?? 。?? ? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?????、 ? ? 、 ?
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????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ???? ㌧ 、? ? ????? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ????? 、??? 、?? 。?? ???? 、?? 。?? ﹇?? ?? ? ゅ?﹇ ? ﹈〔 〕?????? ???? ?? ? ??????? ﹇ ﹈（ ）?????〈 〉、??? 、? 、?? 。??? ?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ー? っ?? 。
?????????????????? ?? ??? 。?? ? ? ??????? 〈 〉。?? 、?? 、〈 〉、?? 。??? ??? 、 っ 、?? ? ? 、??? ? 。??? ??? 。〈 〉。」?? ?? ョー??、「〈 〉。」 ??? 。 ??? っ 。??ー ? 、?〈 〉、??? ?? ? 。?? ? ???〈 〉、 ? 、??? 、?? っ??? ? 。?????、 ? ? 、??? ? ???? 。?? ? 〈 〉 、????? っ
???????????????????? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? 、 ???? ? ?っ?、?? ? 。?? ?﹇ ﹈〔 ?〕 ﹇?? ?? ? ? ?? ???????????? 、〈 〉。??? ??? 、?? ? 。???? 。」 ??? ー? っ?? 、? 。?? ? っ 。??? ??? 、「 。〈?〉?? ??? ?? 。????????? ?? ???「〈 〉。」 ? 、 ??? ? っ っ 。??
??????????。?? ????????? ? ?? ?????っ?、〈 〉、?? ??? ??? っ 。?? ?ょ ﹇ ﹈（ ） ?????? ????っ 、?? 、?? 。?? ? ? ?﹇ ﹈〔 〕? ???? ??? ? 、? ?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?????? ﹇ ﹈（ ）???? ? っ 。?? ? 〈 〉、 、????? ? ょ?? 、???? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? 、? 、?? ? っ 。?????? 、
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???????????????????? ?、〈 〉。?? ?﹇ ?﹈（?）??? ? ??? っ 。??? ??? っ 、?? ??? 。?? ゅ??﹇ ゅ ? ゅ?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?????? 、〈?? ょ?﹇ ﹈（ ）?? ???〈?〉 ? 、 ??? ? ? ??? 。?? ? ? っ?、?? ??? 。??「?? ? 、?? ???? ??? ?? 。?????????????????
????っ 。 っ ??? ??? 、〈 〉?? ???? ?
??????????????????。?? ???????????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 、?? ? っ 。?????﹇ ﹈（ ）??》???? 、?? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（?）?? ??? っ?、 、?? ? 、〈 〉。?? ?﹇ ゅ?? ? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 《ー?》??? ?? ? 、?? ?? 。?? ゅ ? ﹇ ﹈（ ）???????? ? ?っ 、 っ?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ??? ? 。
??????。」?? ?? ?﹇????﹈（?）??? ???? ? ??????? 、 ??? ?、 ? ? ??? ?? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（?）?? ﹇? っ ゅ?? ??? ? 。????? っ ? ? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ???? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? ? ??? ? 、 、?? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ? ?? 。〈 〉。?? ???? 。??「 っ 、???? っ 。?? ?? ﹇? ﹈（ ）
?????《ー??》???? ?? ??????????? 、?? ? っ ??っ?? 。?? ? ? ??? 、 っ 、?? ? 、 ???? 〈 〉。?? ?﹇ ﹈〔??〕??? ???? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ??? ???? ? 。??「?? ? 。?? ???? ? ??? 。???? ? 、??〈?〉。?? ? ??? ??? ? 。???? ? 、?? ? 。??「
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??????????????????????っ? 、?? 。?????????????????
???? 、〈
??? ???? 、 ? ?
?? 。
????? ???????????? 、??? 、?? ?? ???? ?
?? 。?? ???? 、 っ?? 、??? ? 。?? ? ??? 、〈 〉。?? ?ょ ﹇ ﹈（ ）??? ??? ょ??? ???? 、?? 。??【?? 、?? ? 、〈 〉、 ??? ? 。?? ?? 、??? ? 、?? ? 、 ?
????????。
?????????????????
??????? ??、????、?? ? ????? ?? 。
?????????????????
???、?????????????????? 。?? ??? ﹇? ﹈（ ）?? 《ー ー 》?? ??????、? ? 、 ??? 。??? ???? ??? っ 、?? ? 。?? ←? ?? ﹇ ﹈（ ）????? ???? っ っ 、?????????? ? 。???? 。」「 。」?? ? ??? ? 。??? ??? 、 ? 、??〈?〉。????? ? 、 〜
???????????、〈?〉。
??????????????????
?????? 、 ???。
???
??????? ????。」?? ?っ 、 ??? 。?? ?? ??? ? っ 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????????? ??ゅ? ?? ? ??? ??? 、〈 〉。?? ???〈?? ? 。?? ??????? 、 、?? ? 。?? ? ﹇ ? ﹈（ ） ???? ??????? ??? 。?? ょ? ?ゅ ? ﹇? ?? ? ﹈〔 〕? ??????????? ? ? ? ????? ??? 、??? 、「
??????。〈?〉。」?? ? ﹇ ?﹈（?）????? ? ?? ?????? ? ? ?? ? ??? 、〈 〉。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ー?? 、〈 〉、?? ? 、????? ??? 。???ー 〈 〉、?? 、?? ?、 ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????、?? 。??? ???? 、???? ﹇ ﹈（ ） ???????? っ 。??? ??? 、〈 〉。?? （ ） ??????? 、 。?? ???? ? 。???
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??????、????????????、 っ ??? ?? 。?? 〈?〉、????? っ 。??? ? ????、 ． 、???? ? ? 。????? 、?? ? 。????? っ 、?? 。?????、 、 っ?? ? 。?? ??〈 〉、? ??? ? ???? ??? ?? 。?? ??? 、??? ???。?? ????。」 、?? ? ? っ??。??? 、?〈 〉 ｝? ?
???っ?。?? ?? ???????????????〈 〉、 ? ???????? ? ? っ 。??? ??? 、?? ?? 。????〈 〉?? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）?《ーッ ー 》??? ??? 、?? 」?、〈 〉。?? ?? ??? ? 。?? ???? ?? 、?? ??? ? 〈??? 、??? 、 っ ??? っ 。?? ?? ??? 〈 〉、?? ? 。?? ??﹇ ﹈ （ ） ??? っ?《ーッ ー 》?? 〈 〉、????? ? 。
??????????????????????、??????? 。?? ． ????????? 、 っ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???》?????? ? ょ?? 。???? ? ?、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ》?? ? ??? ﹇ ﹈（ ）???????? ? ??? 、 ???? ? 。???? 、???。」?? ??? 、〈 〉。??? ??? 、??? ? 。???? 。?? ? ??
????、???????、?????? ???? 、〈?〉。??? ??? ???????? 、〈 〉。?????????????????
??????? 。??????? 、??「〈 〉。」 っ 。?? ???? ?﹇ ﹈（ ）????〈 〉、 っ 。?? ???? 。?? ﹇ ﹈（?）??? ? ???? ??? ? 。??? ??? 、 ??? ?。」????? 、?? 、〈 〉。?? ?? ?? ??? ? っ?? っ 、〈 〉。?? ????〈 〉、 ? 。?? ? ??? ? 、
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????。?? ????????????????? 。? ?? ??????? ﹇ ﹈〔 〕 ???????ゅ? ???? ? ??? 、〈 〉。?? ??? ? 、 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ???? ??? ??? ??? 、〈 〉。? ?? ??? ?? 、〈 〉。?? ????????????????????? 。???? 。??? ? ??? 、?? ? 、〈 〉。????? ?? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 《ー ー 》?? ? 、 ?、?? ??? 、〈 〉。??? ???? ? 、
??????????。?? ﹇ ﹈（ ）???????? ? ??? ? 、 ょっ?? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ? ????? 、 ???? 。?? ?? ???〈 〉、?? ? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー?》?? ?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ》?? ????? ? 、??? 。 っ?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? 《ー ー ー 》?????、 ? 。?? ??。????? 、 、??? ? 。????? ? 、
???。?? ???????????????? 。???? ? 、〈?〉、?? ? 。??? ??? ?? 。〈 〉。??? ???〈?〉。?? ??? 。」?? 、? ? 、?? 、〈?〉。?? ??????? 。 、 。?? ??????? 。 、?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? 、?? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??ー ? ? 、??? ? ? 。? ー ? 、????? 。??? ??? 、 ? ?? 。?? ?? 、
???、????????????? ?。?? ?﹇ ?﹈（ ）? ???? ?? ???? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）????? ? ???? ? 〈 〉。?? ? ? ?? ???? ? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ーッ ー 》????? 、 。?? ? 、〈 〉。????? 、?? ? 。??｝ ??? ? っ 、 ??? 、〈 〉。? ?? ｝ 〈 、???? 、 ?? ?? ゃ? 、 。?? ??????、 っ?? 。?? ????? 、?? 。
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?????﹇??﹈（?）??????????? ?? ? ??? ?? ?????、?? 〈 〉。? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕?? ??? ?? ? ??????? ?????????? 、??〈?? ?﹇ ﹈（ ）??????? ????? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ?????????????? 、 、?? っ 。?? ? ?????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????? 《ー ーッ》﹇????? っ 。??? ???? 、 ???? 。????? 、
???。?? ?????????????????? っ 、?????????? 、〈 〉??? ??? っ 、「 、?? 。〈 〉。」 っ 、?? 、〈???? ??? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????????? 、 ? ??? ? 。??? ??? ??? 。?? ?? ??? 。?? ?? ???? ? 、?? っ ?。??????? 。?? ?? ???????? ? っ 、〈 〉。
????????????????????? 、?? ?、〈?〉。?? ?? ???????? 、????? 。?? ??? ? っ 、〈 〉。?? ?? ? ??? ? 。?? ????? 、 、?? 、〈 〉。??? ? ???? 、?? 。?? ??? ?? ? 、〈 〉。?? ????、??、 ? 。?? ??? ? 、〈 〉。????? っ 、〈 〉?? 。????? ????? ???????っ 。????? ??????????? 、〈?〉。???
???????????????、????????????、???????? 。????????????????????? 、 ?????。??????????????? ?????? ? っ 。???????????? ?????? ?
?? 。
?????????? 、
?? ?。??? ? ??? 、?? ? 。?? ﹇? ﹈〔 〕??? ??? ? 、 ? 、??〈?〉。?? ??? ﹇?﹈（ ）?﹇ っ?? ?? ? ??? ? 。?????ゃ 。?? ? ゅ????
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??、????????????、??? ? 。??? ??? ??? 、〈?? ???、 っ?? ? 。? ー? ???? 、?? ?、〈??? 、 ???、?? ? 。??????、 「 ?」??っ ?。????? ? 。??? ???? 、??????。????? ? 。?? ???? 、? っ 。????? 、 ? ? 、〈?〉。????? ?? 。? ?? ? ?
???っ?、?????????????。?? ????????? 、 っ? ???、 ? 。?? ??? 、??? ?? 。?? ??? ? 。?? ?? 、??、 ? ??? ?? 。??????〈?〉。?? ???? ? ? ???。」 、??? っ 。?? ???? ? っ 。〈?〉。?? ? 。?? ? ??? ? 、?? 、〈 〉。????? 、?? 、〈 〉。????? 、 ???? 〈 〉。???
????????????。?????? ?????? 、 ???、〈?????? ? 。? ?? ? ????? ?。」 っ ゃっ 。?? ??? っ 、 、?? ??? 。????ー?? ????? 、〈 〉。?? ??? ? 。?? ? ??? ? 。?? ???????っ っ 。???「? 、 ?、 。?? ? ??? ? 。??? ??? 、??。?? ??? っ?? 。
??????????????????? 「 ??????、??????????? 〈 〉。????? 、 っ 。????? っ 。??? ? ????? っ 、?? ? っ 。?? ?? ??? ? 、?? ? 。????? 、?? 、?? ? 。?? ﹇?﹈﹇ ????? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ???? 、?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》?? ???? ? 、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《… 》
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??????????????????。?? ? ﹇??﹈（ ）? ???《ー?》??? ?? ??? 、 ?、?? ? ? ? 、?? ?? 。?? ?〈 ﹇ ﹈ （ ）??《ー 》?? ??? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???????????? ??????????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???????? ? 、??〈?〉。? ? ?? ??? ? 、〈 〉、?? ???? ???? ??? 、〈 〉。?????﹇ ﹈（ ） ?????????? 。
?????????????????? ????? ?。?????????????????????? ? 、 ????? っ?? ?、〈 〉。??? 、??? 。? ?? ?? ? ? ??? ?、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》?? ??????、 、?? 、 。??? ??? 、?? ? 。??ょ ?← ? ょ?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー 》?????? 、 ??? ???? 、〈 〉。??〈 ﹇ ﹈（ ）?? ??《ー ????? 。????? ? 、
?????。???????????????
??? 、 ???、??? ?、〈?〉。?ー?????、 、?? 〈 〉。???? ????????? 。?????? ? 。??? 、??? ???? 、??。一一
S8???????????????
???、????。」???????????? 。」??? ????? 、???? ?。???????????。」??? ??? ????? 。??? ??? ?????? ?。?? ???? 。?????? ???? ? 、〈 〉。
?????????????????? 。????? 。?? ????????? 。??????、 、? 。?????? 。?? ???? 。??? ??〈?〉、ヶ ??、 ??? っ ??????? ?????ょ ? ? 。?????????????? 。?? ??? ?。〈 〉。 ???? 、 ??? 。?????????????? ?。?????? 、??。????????? ?、? ???? ?。?????????????????
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?????????。???? ?????????? 、? ?? ? 。 ??? ?????? ? 。??????? 、 っ 、?? ? ? 。?? ?〈 〉、 っ 、?? ? ? 。????? っ 、?? ? 。??「?? ? ??? 、 、?? 。????? 、 。?? ? ??? 、? ???????? 、〈????? ? 、??〈?〉。?。 ﹇ ﹈（ ） ??ー 》????? ??? 、?? ? 。???? ? 、
???、????、??????、???? 、? ?????。?? ﹇ ﹈（ ?）﹇ ??? ﹇?﹈（??ー 》?? ?? ?? ????? ? 。?? ? ?? 、〈 〉、?? ?? 。?? ??? ??? 、 。??? ? ??? 、 、?? ? 。??? （ ） ??? ??? ?、 。??? （ ）? ? ?? 〈 〉 ー?? ????? 。 ャ?? ?、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ????? 。???? ? 、 ? 。??? ??? ? 、
???????????????、〈?????? ?? ???? ー ー?????? 。??? ?﹇ ﹈（ ） ??????《ー 》??? ?????? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕???? ??? ? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?????? ????っ?、 ??? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈〔 〕????????????????? ? ??? ? 、 、????????????? ???? ?? っ 。?? ??? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）???? ? 、?? ? 。
???????????????????? っ 、?? ??????っ???? 。?? ??〈 〉、?? 、 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ? ??? 、?? 。??﹇?? ?「?? 。」?? ﹇?﹈（ ） ?????? ???? ? 。??????? 〈 〉、 、?? ? ?っ 。????? 、 、?? ?っ 。????? ょ ? 。?? ???? ? ? 。?? 、? 、??〈?〉。???????????????、
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??????????????????。?? ???????????? ?? 。????? 、?? 。???? ? 、 ?? 。?? ?? ??? ? ??? 、〈 〉。????? ? ? 、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ???????? ??? ??????? 、 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《? 》? ?? ? 、?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ??? ?? ? 、 っ?? ? 。??? ??? 、?? ? 、 、?? ? 。
???﹇?﹈〔??〕????? ???????? ??? ﹇?﹈（?）??? ? ????? ? 。?? ? ???? ??? ? 、〈 〉。?? ? ??? ? 。???? 。?? ? ??? 、?? 。?? ?? ???? 、 ??? 。?? ??? 、 っ 、?? 、〈?〉。?? ?? ????? 、 ? ??? 。??? ??? ?。?? ???? 、?? 。?? ?? ???「〈 〉。」 ? ?。
???????????????????? 、 ?????。?? ﹇?﹈（ ）??? ャ?? 、 ????。?? ??? ???。??? ?????? 、 。?? ??? ? 、 。?? ? ??? ? 、「?? ? 。」?? ? 。????????? ??? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ??? ? 。 「 っ 、?? 。」?? ? ??? ? 、 、??〈 〉 。?? ? ﹇ ?﹈（ ） ???? ????。」? 」?? 。????? 、 っ 。??? ﹇ ﹈（ ） ?
??《ー??ー????????????????? ?? ??? ?? 、〈 〉。??? ??? ? 、〈?〉。?? ?? ????? 、?? 、〈?〉。?? ??? ?。 っ 、?? ? 」 。?? ?? ??????? ?、「 ?、 ?????? ?。? 。」?? ??「 。」 ? 。?? ???「 、?。」 、?? ?? 。????? ? 、「 」?? 。????っ 、「 ? 。」 ??? ??、〈 〉。?? ??? 。?? ?? ?????っ ? っ 、「?? 。」? 。??? ? ? ??
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???。」????。?? ??〞????????????? ? ? 。「 ェ?? ???。」?? ??? ? 。」 ??? ? ?。?? ?? ????? 、?? 。?? ??? 、?? 「 。」 。??? ??? 。」 ? 。?? ﹇ ﹈?? ?﹇?﹈（ ）??》?? ? ??? 、 ?????? 、??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???》←??? ??? ? っ?? 、? ??? 。????? 、?? 、「〈?〉。」 っ 、?? ? ? 。??? ?
???、????????????、??? ? っ っ 。?? ﹇ ﹈（ ?）??? 《??》?? ??? ????? ??? ?? 。? ? ??? ﹇? ﹈（ ）? ?? ? ??? ?、?? 、?? ? 、 ??? ?? 。?? ﹇?﹈（ ）????????? ? 。????? っ 、 。??????? 。?? ???? ? 、? 、??? 。」?? ﹇ ﹈（ ?） ? ???》?? ??? ?????? 、 ? ??? 、?? 、?? ? 。
????????﹇??﹈（?）?????? ??《ー 》?? ?? ? ?? ????? ? ???? 、 。? ? ?? ? ﹇ ﹈ （ ）? ??????? ?? ?ッ 、?? 、〈 〉。???? 、?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（? ）??《ー 》?? ????っ 、?? ? 、 。?? ?? ???? ? 。?????? ㌧?? 。?? ? 〈 〉、????? 、 、｝?? 、 、?? ? っ??〈? ???? ???? 、 〜?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
???????????????????? ﹇?? 。
???????????????? ??? ??????? っ?。?? ? ﹇ ﹈ （ ）?《ー?》????? 、「〈 〉。」 、 ?? 、?? ? 、〈 〉。?? ?﹇ ?﹈（?）?????? ? ??????? 。?? ← ????? ? ?﹇ ﹈（ ） ??? ?? 《ー 》?? ?? ??? ??? ?? 、 、?? ?っ 。????? 。
﹇??﹈〔??〕?????????????﹇???? ???????﹇? ﹈（ ） ?
?《ーッ》????? ? 、 ㌧
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????????????????、??? 、?? ????????????????? 。??? ?? ?? 。」「?? 。???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ? ー 、?? ィ っ? 、?? ? 、?? ? ??? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ?? ??? ? ? 、?? ? 、「〈 〉 ??? ?? ??? 。」 。?? 〈 ﹇ ﹈ （ ） ???《ー 》?? ? 、 っ ?????っ 、??? 、?? 。?? 。 ?﹇ ﹈（ ??）?? 《ー ー 》??? ?
????????????、??????? 。??? ??? ??? 、 、?? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??﹇ ? ??? ???? ? 、 ???? ? 。???? 。?? ﹇ ﹈（?） ???《ー ー?》?? ?? ?? ? 、?? ? 。????? 、?? ? 。?? ? 、? ?ッ?? ? 、?? ? っ??? ﹇ ﹈（ ）????? 、 、?? ? 、?? ? 。??? ?????? 。?? ?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）
???????ー??ー?》?? ? ? ????????。」 、 ? ?????? ?????、?「〈?〉。」????????????????????? ょ 、 ???? 。??? ??? っ 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????、 っ????? 。」 っ 、〈 〉。???
? ? ??? ??? っ 、?? っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ?????? 。?? ? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ??? ???、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》???? 、 っ 。?? ? ?﹇ ﹈（ ?）
?????《ー?》? ??? ? ????????????? ?、 ??? 。?? ?（ ） ???? ? ??? ?? ー?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? 。「?? 。」 っ ゃ 。?? ? ??? 、??? ?、〈 〉。??? ??? 、 ??? ? 、???????? 。??．﹇ ﹈? ???? ﹇ ﹈（ ? ）?《ー ー ー 》?﹇???? ? 、?? 。??? ? ???? ? 。???? 、 ???? 。
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???????????????????? 、 、??? 、?? 、 ???。?? ??????????? ?、?? 。???? 、?? 。?? ?? ?? ??? 、 ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ?? ? 、〈 ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?《ー ?ー 》 ???????? 。?? ?? ????。」 ???? 。???? 、??? っ???? 。??? ?? ??? 。??? ??? 、
????????????????。
?????????????????
????? 、 っ?? 。?? ? ????????? ??? ? 、?? 。?? ??? ? ? ??っ 。???? 。」 、??? ? 。?????????????????
??????? 。?? ?? ? ?????? ? 、〈 〉?????? ㌦?? ?、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）? 《ー 》??【 〞?? ? 、?? ?? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?? ???? ?、 ? っ 、?? ?? ー?
????????。????? ??????????? 、?? ? ??? ??。? ?? ? ???? ?? ? 、?? ? ???? ? 。????? っ 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》﹇?? ??? ??? ? 。」??? ???? 、?? ? ??? 。???? ? 。?? ﹇??﹈?（ ）??《ー 》??? ??? 、?? 、?? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）??》?? ???? ?? 、?? ? 、
?????????????????。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?《ー 》﹇ っ??ょ ??? ょ?? ゅ ????????っ ? ??????? 。」 「??? ? 。?????? ? 、??? 〉。」 ??? 。? ? ?? ????? ?? ? 、 、?? 。????? 、?? ? ??? 。???? 、?? ? ??? （ ）?? 》??? ? ?? ??? ?? 、〈 〉。??? ???〈 〉、? ｝ っ?? ? 。????? 、
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??????????。?? ??????????????? ? 、?? 、? 。??? ???? 。?? ? ??? 、?? ????? ??? ? ?? 。?? ??? 、??? 、〈?〉。????? 、 ? 、?〈?〉。???? ?????? ? ? 。?? ? ??? ? ? 。?? ?? ??? ? 、?? ? 、「〈?? 。????? 、?? ? 。?? ? ???? ? 、?〈?〉。
????????????????????? ??? 、．〈?〉。?? ????? ???? ? 。??? ?????〈 〉、 、?? ? 。??????? 、〈 〉。?? ?? ? ???????? 。?? ﹇?﹈（ ）??? 「 ??? 。」?? ?? ? 、?? 、 ?????? 、?? 、〈 〉。???? 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?????? 、?? ? 。????? ー ー ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
????????、?????????? 、 ? ??????? ? 。?? ﹇? ﹈（?）???????? ?? ??? ? 。?????? 、 っ?? 。?? ?? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ??《ー 》?????? ? 、 、??? ? 。?? ﹇ ﹈〔 〕??????? ? ??? ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??《ー 。ー 》? ?? ? ??? ? 、?? 、 。????? 、?? 、 。????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?
??????????????????? ??、〈 〉、????? ?? っ?。?????????????????
???????、〈 〉、 ? ??? ? 、 ? 、?? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????????? ?
????? ? 、???? ??﹇ ﹈（??）?? 《ー 》﹇? ???? 、??? ??。???? ? 、 ?? ??? 。????? 、〈 〉、?? ? 、 〈 〉。?? ?? ???? ? 、 。?? ? 〔 〕 ??????????? ???? ????
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?????っ?????????っ ﹇ ﹈（ ） ????? ??????? ??? ?、 っ ??? ? っ? ? 。????〈 〉。」 、 ゃ?? 。?? ??? ??? ???? ??? っ 、?? ? 。?? ??? ?? 、?? ? 。? ゃ???? っ 、??『〈 〉。』 、 ? ? 。?? ?? ??? っ 。 っ?? 。?? ? ー ー っ 、???? ??? 。?っ ??（ ）????? 。「〈 〉。」 っ 、?? ?っ?? ? っ?っ ﹇ ﹈（ ） ??? ゃ? ??
?????????。? ???????????っ?? ??? ??? っ 、〈 〉。? ? ???っ?? ???? ? っ 、??? ??? ? 。??「 ? 、?? ??? 、〈?っ? ﹇ ﹈（ ）?? ?《ー 》?? ??? ? 。?? ? ??? ?? ?、?? ? 。?っ?﹇ っ??っ??っ ?﹇ ﹈（ ）??﹇??? ? 、〈 〉?? ? 。?っ ?﹇ ﹈（ ） っ????? ? ? ??? 、〈?? ? 。?? ????? ?? 、??〈?〉。?? ???? 、
???。
??????????????????
???? ????????????? ???、〈?〉。???? ??㌧??。??? ? ??? ?? 、〈?〉。?? ー? 〈 〉、 ??? 。? 、?? ? っ 。????? 、?? ? 。????? 、 っ?? ? っ 。?? ?? ???? ? ? 。? ?? ? ?? ? 、?? 、〈 〉。?っ ?﹇ ﹈（ ）?????? ? 、 、??? ? ? 。」??????? 、 ? っ?? 。???? っ 。??? ??? っ 。
????????????????????っ （?） ? ????? ??? 、? ? 。」?? ??? ?、〈 〉、???? ??? ?? っ 。?っ? （ ）?? 《ー 》??? ? 、??? 、 ??? 。???? 、?? ?。? ????っ ﹇ ﹈〔 〕?? ? ??? 、?? ?。?っ ?﹇ ﹈〔 〕??? ?? ? っ? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ?? ?? ????????????? 〈 ?????? ? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ???「〈 〉。」 ? 、 「〈 〉。」?? ?? 。
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?????っ?、?????????、?〈?〉。?? ???????????????? 。? ゅ 、 ??? ??? 、〈????? ?っ 。「〈?〉。」「〈 〉。」?? ? 、?? 、〈?〉。???? ? 。 、?〈 〉 ?、〈 〉 っ?? ?? ? 。??? ? ??? 、「 ??? ?っ????? 。 、?? っ?、〈??? ??? 。 〉、?? ? 、〈 〉、?? ?? ? 。??? 、????? 、 っ?? 、〈?〉。????? ??? 、?? ? 、 〉。」 ??? 。?? ?
??????、???????、〈?〉、?? ????? 。 ???? 、 ???? 、〈?〉。??? ? ??? 。?? ?? ??? 「? ???? 。」?? ???? 。?? ? 、〈 〉?? 。?? ???〈 〉。 ???? 、?? 、?? ? 、〈??? ???? 、 ???? ? ? 。?﹇??? ? 。??? ? 、?? 、〈 〉。?????? 、 ??? 、〈 〉 、?? ? 。?? ? 〞?? 、??? ??。
??ー??????、〈?〉、??????????????????????。? ??????????? ??????? ?? ? 、?? ?? 。???????? ? ???
???? ? 〈 〉、?? ?? 。???? 、?? 、〈 〉。??? ?????? ? 、〈 〉?? ?? 。??? ??? 。??? ? 、?? 、〈 〉。??? （ ）??? ???〈 〉、 ? ? 、?? ?? 、?? 、 。??? ??? 〈 〉、????? ? 。?? 、 。??????、「 、?? 。????? 、 、「 、
?????????????????。?? 。
????????????????????、 っ?。」
?? ?。?? ??? ? ? 。?? 。」 、??? 、「 、???? ? 。」?? ? 。?? （ ） ??? ? ??? ? 、?? ? 、? ??? ? ? 、?? ?? 。???﹇ ﹈（ ） ょ ゅ??????? 。????? 。????? ?。?? ? ??? ?? ? っ?? 。?? ?? 、 、??? ?、 、? 。?? ?? ? ??? 、〈 〉。
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??﹇????????????????? 、? ??????、?? ? 。?? ﹇? ﹈〔??〕?? ??? ? 、〈 〉。?? ??? ? 、?? ? 、??? ?? 。? ? ?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ? ?、? ?? ? 。?? 、 、?? ー?? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕????? ???? ? ?????? ?? ? ???? ??? ??? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? 、??? 。 「?? 。」 、?? ??、〈 〉。?? ? ???「〈?? ??? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???
????、??????????????? ? 、?? ???? ????、「????? ? ゥ。」?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? っ?? 。???? ? ?、〈 〉。?? ?﹇?﹈（ ） ???? 《ー ?ー 》?? ? 、??? 、??? ??? ? 。?? ? ??? ? ? 。??? ?? ?? 、?? 。?? ????? ?? 、「〈 〉。〈 〉、?????? 」 ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? ????? ? 。
???????﹇??﹈（??）?????? 《ー 》?? ? ? ??????? ? 、 っ?? ? 。??? ﹇ ﹈（?） ??《ーッ ー ?ー 》??? ???? 、??? 、??? ?? 。? ? ? ???? ? ?? ???っ? ? ?? 、?? ? 、?? っ 、?? ?? 。?? ??? ? 、?? 。?? ? っ 。??? ??? 。?? 。」?? ?? ???「 ?。」 「 。」 ??? ? 。????? 、?? ? ??? っ?。??? ???
?????っ?、???????????? 。?? ﹇ ﹈（?） ???? ????、???? ? 、?????? ??? 。???? ? 。? ? ?? ????? ? 、?? 。?? ??? ? 、〈 〉、? ?? ? 、?? ? 。?? ? 、?? ? ??? 、 〈 〉。?? ﹇ ﹈〔 〕???ゅ? ?? ??? ?、 。? ?? ???? ? 〈 〉。??? ??? 、?? ? 。?? ? ﹇? ?? ? ﹈〔 〕 ??? ???
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???????????????? ?? 。 ?? ???????、 ? ? 、??〈?〉。?? ? ? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈〔 〕?? ???? ??? 、?? ? 。?? ﹇? ?? ﹇ ?﹈（ ） ???????
??? ?? ?? ??? ?、 ??? 。?? ﹇?﹈（ ）????? 。 ? 。?? ? ??? 。?? ?﹇?﹈（ ） ??? ー 》??? ??? ? 、?? ? 。????? 、?? ?? ? っ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??《ー ー 》
????????????????????? 。??????????????????〈?〉、 っ ?? ?、?? ? ? ?。?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ?? ??? ? 、 、?? ? ?、 ??? 、〈 〉?? ?﹇?﹈（ ） ? ?
?? ー 》??? ??? 、 。」??? ??? ? 。?? ???? 、 、?? ? ?。?? ﹇ ﹈（ ） ??←???? ???? ? ? 、?? 、?? っ 、〈??? ?（ ）?? ???? 、??? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈〔 〕??? ?
?????。〈?〉。」?? ?????????????? ?﹇ ﹈〔 〕??? 、 ?????? ??? ??。?? ? ﹇ ﹈〔 〕????? ???? 。」??? ??? 、 っ?? 。?? ? 〉 ? ??? ﹇? ﹈〔 〕????? ? 、 、? ? ?? ? ? 、〈 〉。???? ﹇ ﹈〔 〕??? ? ??? ﹇ ﹈〔 〕????????? ? ? 、?? ? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ﹇?????? ゃ?????ゃ??。 ? ????
???????????????????????????????????????????? 。?? 。??? ょ?ゅ ょ?? ???? ? ???? ?????????? 。?? ?? ??? ?????????? ??? ?? 、 。????? 、?? ?。????〈 〉、????、?? 、 、?? ? 。?? ???? っ?? 、 。??? ??? 。?? ? ?
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??????????、?っ????? 、 ??????? 。? ? ? ??? ?、??? ? っ ????? 。?? ?? 、?? ㌧ 、????〈 〉?? ?? 。?? ???? 、 、?? ? 、?? 、〈?〉??? ??? 。?? ?? ? ???? ? 、 ??? ?? 。??? ??? 、〈 〉、??? ? 、 、?「〈?〉。」???。?﹇ ???????、?? 、 。?﹇ ? ? ? ??? ?? ? 。??? ???? 、????????????、??
?????????????。?? ?????? ????????っ???? 、?? ?? 。????? 、?? 。??????????????????
???? ?、?? ??。?? ﹇ ﹈（ ?）??? ? ﹇ ゅ??ゅ?????〈 〉、 ??????? 。?? ???? 、?? 。??? ? ??? 、?? ? 、?? 、 ??? 。?? ???? 、〈 〉 っ?? 、 。?? ? ??????、?? 。?? ?
?????????? ?? ????????、?? ?? っ 。??? ?????? 、????? 、〈?????? ??? 、?? ? 。?? ??? ?? っ?? 、〈 〉。?? ?﹇?﹈（ ）??《ー??ー 》?? ??? ? 。?? ? ??? ? ? 。?? ? ー?? ? っ 。??? ??? 、〈 〉?? ? ?? ? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ?）??《ー 》??? 〈 〉、? ?? 、 、?? ?? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（? ）?? 《ー 》?? ?? 、 ?
?????、??????????????????。????????????? 、 ? ㌧?? 。?? ? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? 、〈 〉、?? ?? ???? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ 】）?? 《ー 》??? ???? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《?? ???? ??? 、〈 〉。?? ? ? ??? っ? 、〈?? ←??? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? 《 ??? ー? ー 》← ?????? ???? ?、?? 。????? ? 〈?〉。??? っ っ 。
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???????????????????????? ?????、 っ???? 。?? ???? っ 、?? 。?? ????????。?? ? ???? っ 。?? ? ??? ? 」????。」?? ? ??????? ? 、?? ? 。」?????? 、?? 。」?? ? ??? っ 、 っ??、 ? ?? ? 、〈 〉。????「??。」 っ 。??? ? ??? ?? 。」?????「 。」 「?? っ? 。
??????????????????? 。 ??? ??。」?????????????????????? ??? っ 。?????? ?っ?、
???????? 、〈 〉。? ? ?????? 、 ?????? ? ?、???? 、?? 。????????????????? 、 ?????? ? 、
??〈?〉。
???????????? っ 、
?? ? ?、〈 〉。?? ????? ? 。?? ? ょ????? 、?? 。???? ??っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???? 。」 ???。?? ??? ? ??? ? 。??? ?
?????????、?????????? ?、 。?? ﹇?﹈（ ）??《ー? ー 》?? ? ??? 、? 。?? ???? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??ょ ? ?????? ? ? 、??? ? 。???? 、「 。」 、〈 〉。?? ? ??? ?﹇?﹈（ ）?? 《ー ー 》?? ???? 、 ? 、? ?? ?〈?〉。???????? 。??? 、??? 、〈?? 。????? 、〈 〉。??? 、 ? ???? 、
???????????。????????????????????????、????? ????? ? 、〈 〉。?????????? 、?? 。????? 、?? ? っ 。?? ? ??? ????? っ 、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ）??? ??? 、「 、 。」 、?? ? 。????? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、?? ? ?。? ?? ?﹇ ﹈（ ）? ?? ?? ??? ? 」 。?? ﹇ ﹈（ ） ???????? ?
?? ????? っ 、〈?? ? 。??? ?
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??????、???????、??????????????????ぁ?????????。?? ? 、 ????? ﹇ ﹈（ ?） ??????? ?? ?????? ? 、??? ? ?、 ??????????? 。??? 、〈 〉。 ?（ ）?? ﹇ ﹈（ ）?? ??????? っ 。 。?? ﹇ ﹈（?） 〈 、????? ? ? 、〈 〉。 ?〈 〉。?? ?? ? ?? ?? 、 。 ﹈ （ ）? ?? ? ???? ッ 、 ．?? 、〈 〉。 ? っ っ ゃ 、?? ッ 、 ? 〈 〉。??? ﹇ ﹈（ ）??? 。 ? 》?? ﹇ ﹈﹇ 。 っ??? 、?? ﹇ 。?? ﹇ ? ﹇ ﹈（ ）???《ーッ ー ー 》??? ? ???? 、 。 、?? ? ? ???? ? ? ??? 。 〈 〉。 、 。
??????????????????? 、 っ?? ? 。?? ? ???????? ? 、?? ? ?。???．?? っ 、〈 〉 、?? ? 、〈 〉??ゃ????? ?? 。?? ? ??? ?? 、?? ??? 。?? ?????? 、?? 、 。????? 。?? ? ??? ?? 、?? ? ? 。?「 ???。」 「 っ?? ??? 。?「 ????? 、?? 。? ? ?? ??? ? 、?? ? ????
?〈?〉????????、????? ? ?? ???㌦ 。??ー?? ??? ? ?? ? ? ????????? 、〈??ー ? 、?? ? 、?? 。?? ?? ??? ??? ??? 。?? ??〈 〉、???。?? ???????? ? ? ッ?? 、〈 〉 ??? 、??? 、〈 〉 、?? ? 。?? ? 、????? ? 、???? 、??? 。????? 、?? 、?? ? 、〈 〉。?? ? ??
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??」??、????????????? 、〈 〉。??? ? ??? っ 、?? ? 。?? ?? ?????? ? ?? っ?。?? ? ??? ? 、?? ?? っ 、?? ??? 。?? ??? 、〈 〉。〈 〉。?? ?? ? 、〈 〉。?? ????? ????、 。??? ??? 。?????、?? ? 、?? ? 。?? ? ???? ???? っ 、? ???? ???? ? 。???? ?。 「
?????????、〈?〉。」?? ???? 〈?〉??????????。 ? ??? 、 っ ? 、??? ? 。?? ???? ???? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、 〈 〉?? ?、 ． 。? ? ????? ?? ??? 。?? 、〈 〉。???? 。?? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ?、 ? 。?? ﹇?﹈ ??? ﹇ ﹈（ ）???????? 。?﹇ ???? 。???? ? ? 。??? ? ?? ー
??????、??????????? ?。??? ???????「? ? ??????? 。???? ?? 。????? 、 。??? ??? ー 。??? ???? 、 ??? 。???? 。?? ?? ??? ?っ 。?? ﹇?﹈（ ） ? ?????? 、 。?? ??? ?? 、?? ? 、〈??? ???? 、?? 。? ? ??? ??? 、?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ? 《ーッ?ー ?ー ー ー 》←
????????????????????????????????????????? ?? ??????。????〈??? 、 ?? ????、? っ 。????? ?????????。? ?????? ????????????、 ?? ???? 。???????????? 、??? ???????? 、??? 、 ? 。???
?? 。????? ? っ 。?? ? 、?????? ? 、?? 。????? 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ）??? ?? 、??「〈?〉。」 ? 。
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??????????????????? ?っ?。?? ??? ? ??? ? 。???? 、 っ?? ??っ 。?? ?? ? ??? っ 、?? ?? 。?? ? ??? ? 、?? ? 。?? ??﹇ ﹈〔 〕?? 〈 〉、? ? ? ?? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕???? ??? ﹇ ﹈（ ） ???? ? 、?? ?。??? ? 。?? 。????? 、?? ? 。?? ? 、 ??? ? 、〈 〉? 、?? ? 。??? ー
???、〈?〉、??????????。?? ?????? ー? ?? ? ? ???? 、?〈 〉 ー 、 ???? ? 、?? ?、 。?? ? ??? ?? 、「?? ? 。」?? ? 。 ? ?、?? ? 、 、????? 。????? 。 、「〈 〉?? ? 。〈 〉??? 、 ???? 。」 、?? 。???? ? 。??? ? 、 ??? 。????? 。 ???? ? ? 、?? 。??ー?? ???。 ??? 、?????
???、〈???????? ???????????? ?????、?? ?? ????? 。???? 、??? 、? 、?? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ?、 。?? ? 、?? ? 、?? ? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ?。?? ? ???? ? 、?? ? 。?? ー??? ? 。?? ? 、 ??? ? 、?? ? 、〈 〉。?? ー? 、??〈 〉、 ? 、?? ? 。?? ? ? 、?? ? ?
?????????、?????????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? ??????》?? ? ???? ? 。?? ﹇ ? ??﹈〔??〕??????? ﹇ ﹈（ ）???? ? ? ???? ?? ? 、 ? ??? 。???? ? 、?? ? ? ?????? 、 ???? 。?? ??? 、? 、?? ?? 。???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?《??? ????? ?っ 、 、?? ? 。?? ? ????? 、
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???????。???? ???????????? 、?? ? 。????????????????????? ?? っ 、?? ?? 。????? 、?? ? 、
?? 。??? （ ）? ? ?? ??? ?? ? 、????? ? 。??? （ ）??? 《ー 》??? ????、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? 。」 、?? ? 。??? 、?? 。?? 、 。??? ??? 、 、?? 〈?〉。????? ? 。
???????????????、?? ??????? 。?? ﹇ ?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）??》?? ?????? 、 ??? 。??????? 、〈 〉。?? ??﹇?﹈ （ ）?《ーッ》??? っ?? 、 ??? 。???﹇ ﹈〔 〕? ←????? ??????????????????????????
??????????? ??? ????? ????????? ………??? ッ ………　　　　　　　　　　　三三　　三三三三三三
??﹇?﹈（?）???←??????? ? ?? ? 。
??っ??????ょ????????? ?
?????????????
??、 ?? 。?? ? ? ????????????〈?〉? ??｛??
?????〈?〉??????? ????? ュー ー ????????? ?〈?〉 ?
???
、????〈??? ??ー?〈?〉??????
????? ? ??? ュー ー???三
????? 〈 〉??? 〈?〉??
?
ん十十　 十　 十十十四画蕗季簿騨
　　　一　　　　　） ???????〈?〉???? 〈 〉?? （? ?
〈?〉??
?????ー ッ???
???????????????????〈?〉???? 〈 〉 ?? ? ???????????? ょ 。?? ? っ?? ? ??? ﹇?﹈（ ）
??????????????????????????? 、 ?????????
?? 。?? ﹇ ???? ????????????? ? ?????? ? 。?????。?? ? ??? ? ??? ??? ? ゃ ょ ょ?? ? ょ????? 。?????ょ ょ???????? 。 ????? ?????? ﹇ ﹈〔 〕????? ?? ?? ゅ?? ?? ? 、?? 。?????﹇? ﹈（ ） ???? ?
????????????????????筋．
?????????
???????﹇??﹈（?）???????? ? ? ???? ? 、
??? ??? 。?? ? ﹇ ??﹈（ ）??? ???? ???? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?? ??? ??? っ 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? 、?? ?? ? 。?? ???﹇ ﹈（ ）?? ????? 。?? ょ ﹇ ﹈（ ）?? ? ?????????????????????? 、 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?
???????????????????? 、〈 〉、 ???????? ? 。?? ??ゅ ﹇ ?? ﹈?（ ）???????? ?ゅ ﹇ ﹈?（ ）? ??? ?? ?? ? 。?? ??ゅ? ﹇ ? ﹈?（?） ??????? ?????????? ?ゅ ? ﹇ ??（?）?????? ﹇ ﹈（ ）??? ? ? ???? ?、?? ?? ??、〈 〉。?? ??? ? ゅ ﹇??﹈（ ） ?????? ??。?? ?っ ﹇ ? ﹈（ ）
??????????????????????????? 、 ??????。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? ? 、??〈?〉。?? ?﹇ ?﹈（ ）??? 〈?? 、 、?? 、〈 〉。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ? 、?? ? ??? ?? っ 、〈?? ょ? ﹇ ﹈（ ）???????? 、?? ? ?、?? ? 、?? っ 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ??? ??? ? 、
??????????。?? ﹇??﹈（?）??????「 ???? ? ???? 、 ????? ?、 〈?〉。?? ? ﹇ っ?? ﹇ （ ）?? 《ー 》????? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ???? ㌦、? ??? ?? 〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）??「?? 。? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 ｝?? ? っ 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ?《ー 》?? ??? ??? ??? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）
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???????????????????? 、?????????????????????????????? 、 、??〈?〉。? ?? ﹇ ﹈（ ） ??????????? 、?? 。???? ? 、 ? 。?? ?? ? ? ?? ? 〈 〉 、?? ? っ 。?? ← ッ????? 。??? ? ?? ゅ ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? ? っ 、?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ?? 、???? 、 、?? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 》?? ??? ? 、?? ? ? 。??「?? ??? ? 、〈 〉
?????????。?? ﹇??﹈（?）??????? ? ? ?? ??? 、???????????????????????????? ?? ???? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ） ??? ?
???????????????
??????? 。?? ?????? 、?? 、?? 。?? ????? ? 。
????????????っ?
????? っ 。? （?） ?? ???? ? 、?? ? 。? ???〈?〉、 ?? ?? ??? 。?? ﹇ ?﹈（ ）?? ???? 、 ? っ?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???
????????????????????? 、〈 〉、?? ??????????。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ??? 〉 、?? ? 、?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? 、 、?? ? 。?? っ ﹇ ﹈（ ）???????? ?????? 、〈 〉。?? っ ﹇ ﹈（ ）?????? ????? 、? 、?? ?、〈 〉。????? ? ﹇ ﹈（ ）???????? 、〈 ????っ? ﹇ ﹈（ ） ????? ?????? ?。
???っ??????﹇????﹈（?）?? ???? ? ? ???? 〉 ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ??? 、 ??? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ???? 、〈 〉。?? っ? ﹇ ﹈（ ）?????? ??? 。?? ゃ ー?? （ ）?? ー?????? ＝?? 、 ? 。?? ゃ? ﹇ ﹈（ ）??????? 、 。??????、?? ?? ? 、〈 〉。?????? 、?? 。???ゃ?????﹇???﹈（?）????? ?
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???????????????????? 。?? ゃ?? ﹇ ﹈（?）????? ー 、?? ? ????????? ?? 、 〈 〉。?? ゅ? ﹇ ﹈〔? 〕?? … …???? … …??? ? ? ??? ゅ ﹇ ﹈（?）?? っ?ょ ゅ???? っ ??? ??? ? 、 ??? 、〈?? ???????? 、 。???ゅ ?﹇ ＝〔 〕?????? ………???? ?? ………??? ????? ? ????? ゅ? ← ゅ?? ゅ? っ ゅ
?????? ゅ ?﹇???﹈〔??〕??????? ? ?????????? ?????………?????? ゅ ﹇ ﹈〔 〕 ????? ………?? ? …???? ? ? ………?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）??????? ………?? ゅ ??ゅ ﹇ ?﹈（ ）????? ??〈 〉、 ? 、? ? ??? ??? ? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?????「 、?? ? 、?? ? 。?? ゅ ﹇??? ﹈（ ）??? ??? 、?? ? 、 〈?〉。
???ゅ????﹇???﹈〔??〕?????? ? ???………???? ゅ? ﹇ ﹈〔 〕??
???????????
?????………????? ………????? ?????
???ゅ????﹇???﹈〔 〕???? ? ??? ? …??????? …???? ? ﹇ ? ﹈〔 〕???? ? ? … ??? ? ﹇ ﹈（ ）?????? ? 、?? ? ? 、?? ? 。?? ゅ? ﹇ ? ﹈（ ）??????????? 。
???ゅ????﹇???﹈（?）????????「 ? ? ?? ?????っ 、 ? ? ??? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）??????? ? ??? 、〈 〉。????? ? っ 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ????? ??、〈 〉。???? ゃ?? ?、〈 〉??? 。?? ゅ? ﹇ ?﹈〔 〕???? ? ? ………????? ………?? ? ……??… ??? ゅ? ﹇ ?﹈（ ）???? ? ? 〈 〉?? ? ……
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???ゅ???????ー???（?）?? ??????＝?????? ? ??? 、?? ? ー 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 、?? ?、 ??? ?、?? 。???? 、?? ? 。?? ゅ? ﹇ ?﹈〔 〕???? ? ………???? ゅ? ﹇ ﹈（ ）??? ? ?????? 。? ??? ゅ? ﹇ ﹈ （ ）???? ????????? ゅ????????? ?? ??? 、〈????? っ 、?? 、 ャ 。?? ゅ? ﹇??﹈（ ）?? 《ー?》
??????????????????? ??????? 、〈?〉。? ? ?? ??? ょ ﹇ ﹈〔 〕??? ?? ? ??? ? 。????? 、〈 〉 、?? ???? ? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）??? ?、?? 、? 、〈 〉。?? ょ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、?? 、?っ 、?? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）????ょ ょ?? ? ???? ??? 、〈?〉。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ?《ー 》??? ??? ? ??? ? 。?????? ?、?? ? 〈 〉。
???ょ????????﹇???﹈（?）?? ???????? ? ?? ? ????ょ ? ﹇ ﹈?（ ）????? ?。?? ?? ?????? 、〈?〉。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?ょ??? ??? 。?? ? ??? ? ? 、〈 〉。?????? ??? 。????? ?? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ） ????ー 》????? ? 、 ???? 。????? 。? ?? ?? ? ??? ? 。????﹇?﹈← ???? ??﹇?﹈（??）
?》?? ???????????????? ? 、 っ?? ? 。
??????? ?
???
??〈?〉。?? ?
﹇?﹈（??）????《ー?。ー??》
????????????、〈?〉、??? ?? ???
?? ? ? 。
??????? ??? ?
????? ??? ?? 、??〈?〉。
????? ? ???
??? ???? 、? 。?? ?﹇ ﹈?（??）?《ー 》????? っ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ?）?《ー?》??? ???? 、?? 、〈?〉。????? 、?? 、〈?〉。????? ?﹇ ﹈（? ）?? 《ー 》??? ?
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?????っ??、〈?〉、???????? ? 。?? ????? ???????????? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ??? ? ? 、〈 〉。??????? ? ???? ??? ?? 、 ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? ??? 、?? っ 、〈 〉。?? ?? ? ﹇???﹈（ ）????? 、?? ? 。?? っ ー （ ）?? ? ー??? ??? 、〈 〉、 ー 、?? ー??、〈 〉。?? ?﹇? ﹈（ ）????? 、〈?? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（?）??? ?
???、?????????ー?????? ? 。??? ??? っ 、?????????。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?????? 、?? 。?? ??? ?、〈 〉。?? ??? ー 、??〈?〉。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ?????????? 。???? 、?? ? ?。??【?? ー?ー?? 、〈?〉。??? ???? 〈 〉。? ? ?????? っ?? 。?? ゃ? ﹇ ﹈〔??〕 ?????? 。」
???ゅ??﹇??﹈（?）???????? ? ゅ? ?? ? ゅ? ??? ?? ??? ? ? ??? ? 、 ?? ??? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）????? ?????? ??? 、?? 、〈 〉。?? ょ ﹇ ﹈（?）????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 、 ??? 、〈?〉。??【?? ??? 。?? 〈 〉、???? っ 。 、 。?っ?? っ 。?? ? ?????? っ?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?????? 、 ??? ? 。?? ?ょ ﹇ ﹈〔 〕??????
??「???????????????????????????????????????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????????????? ? 、
??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? 、?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? っ 、 。? ????? 。?? ???? 。??? 〈 〉??? ? 、??? 。??? ??? ??? ??? 。?????、 ??? っ?。?? ????? 、?? 。
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???????????????????????????っ?? 。???? ? 、?? 。???? 。?? ?? ??? ? っ 。???? 。」 ? 。?? ??? ? 、 ??? ? っ 、 っ?? 、? っ ? 。???????????????
????? っ 。????? ? ??? ー っ 。??? ??? 、?? ? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ???? ? 、?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? 、 ? っ?? ? 、「〈?〉。」
?????﹇??﹈（?）????????????????? ??? 、?? ? 。?? ? ? ?? ??? ?? 、?? ??? 、〈?〉、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 、?? ? 。?? ??? ?。?? 。?? ? ??? ? 。?? ? ?????? 、 っ 。?? ? 〈 〉 っ?????。 ??? 、〈 〉。?? ?? 、 ?、?? ? 。?? ???? ? 。? ?? ? 、?? ?? 。」?? ?﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 》
???????????????????? 。?? 。?? ? ?﹇???﹈（ ）??????? 、 ? ???? ?っ 。????? ? 〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）?﹇?? ???。」??ー 、?? ? 。??? ? ? ? ??? っ??? 。?? ﹇? ﹈（ ）??????? ???? 。 ??? 、〈??? ??? 、〈 〉。 、??〈?〉。????? ﹇??﹈（ ）???《ー 》??? 〈 〉、?? 。??????〔 〕 ??? ?? ??
???????〔??〕???????
市
??? ? ? ??? ?????。?? ?﹇ ﹈（ ）?????「 。」??っ???? ??? ?﹇? ﹈（ ）????? 「 、 ??? っ?、 ?。」?? ???? ? 、〈 〉。?? ? ﹇ ? ﹈（ ）???????? 、?? 。????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? 「 、?? 、?? 。」???ー? ???? っ っ 。?? ﹇? ﹈（ ）??????? っ 。
さんびやく一さんまいとも640
??????﹇??﹈（?）?????????? ? ?????? 。??﹇??? ゅ ー?（ ） ＝?????? ??? ー 、 ??? 。?? ?? ?? ー ?（ ）??? ? ＝??? ??? 、 ー ??? 、〈 〉。?? ??? ょ ﹇ ? ﹈?（ ）??? ??? っ 。?? ? ? ﹇ ? ﹈（ ）??????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ? ?? ? ? ? ??? ? 、??〈?〉。?? ? ?っ ﹇ ﹈（ ）????? ??? 、? 、〈 〉。
??????ー???（?）??????ー? ? ? ???? ? ? ????? ? 、???ー ??? 。????? 、 ー ? ??? 。?? ? ?ょ ﹇ ?﹈（ ）?????? ? ??? 、 ? 、?? ? 。??? ゅ??? ゅ?? ゅ ﹇?? ﹈（ ） ? ???｝ ? 〈 〉、 ??? 、?? っ ﹇ ﹈（ ）????? ? ? ??? 、 ??? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 、?? ? ? っ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ????
?????、???????????。??????? 〔 〕????? ?????? ???? 。????? ?、?? 。????? ォ ?? ? 、〈 〉。??? ? ??? 、?? ?? 。??? 〔 〕 ????? ??? ? ??? ??? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ? ??? ? 、〈 〉。??? ﹇ ＝（ ）???? ??? ? ?「 。??? ?
?????。?? ﹇??﹈（?）??????? ?? ? ????? 、?? 、〈?〉。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? ??﹇ ﹈（ ） ???﹇???? っ 、??〈?〉。?? ? ﹈（ ）????? ??? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 、?? 、?? ? 。?? ? ? ? 、????? ??? 、〈??? ??? 。??? ? ??? 、｝?? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 。
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??????????（?）????????????? ? ?? ?? ?????????????? ??? ? 、??〈?? ? ゃ ﹇ ﹈?（ ）?? ?? ??? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ? 、?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》???????? 。?? ゃ? ﹇ ゃ ゅ?? ?﹇ ﹈（?）?? ??? ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、??〈?〉。?? ???? 、?? ?? ? 、〈 〉?? ?? ?
??????????????????????、?????? 。?? ﹇? ﹈（ ）?? ? ??????? っ 、??〈?〉。???? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ??? っ っ 、?? ?? ? ?? ?? ? ? ??? ? 、?? ? っ 、〈??﹇?﹈???????????????????????????
?〔??〕???←?????四．四四四二四四四四二
???????……???? ………???? ?????????………???………???? ??? ?
??????????????????? ??? ???????????﹇ ﹈（ ）?? ?????? ??? ? ??? ?? っ?? ? 。??﹇ ﹈←?﹇ ﹈??﹇?﹈（ ）? ????、 。??????????????????????? ???﹇?? ?? ????? （? ???〈 〉?????〈 〉??????﹇ ﹈（ ）?? ュ ー??? ? ?ュー ー 。??ャ ー 。 ー 。?? ? ょ??? ??????? 。????﹇ ﹈﹇??っ ゅ
??﹇?﹈（?）????? ? ??????????????? ??? ?? ? ー?? 、〈?〉。?? ?? ? ??? 、 ? 、?? ? 。?? …???? ??? ? 。?? ?????﹇?﹈← ??? ???﹇ ﹈（ ）???? ? ??? っ 、?? ? 。??﹇ ﹈（ ）??? ょ? ? ??? ? ? 。??? 、?? 、 ??? 。?????? 、 ??? 。??﹇ ﹈（ ）?? ????? 、 っ??? 。
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??（??）????? ? ? ?????????? 、? ?? 、??? 、?? 。??（ ?）?? ? ???? 、????? 。?? ??? ? 。????? 、 ??? 。??? ヵ ? ???? ?っ?? 。? ??? ?? ??? ???? ???? 、??? 、 ??? 。? ?? ???? 、 ??? ? 、 ? ??? ? 。?????? 、?? 。????? 、〈 〉、 ????、 ? っ 、
?〈?〉。?? ???、?????っ??????????????、??????? 。?? ??? ? ? 、?? ??? 、〈 〉。?? ?? ? ?? ????? ??? ????? 、?? ? 。?? ???? 、 ? ??? 、 、?〈?〉。?? ? ? っ 、?? ? ? 、?〈?〉。???? ?? ? ? ? ?、 ??? ? 。?? ? ?? ???? 、??? 、 ??? 。?? ???? 、?? っ ? 。?? ?? 、 ? ???? 、?? 。?? ? ?
????????????????? 、 ??? ???????、????????? ー ? 。??﹇?﹈（ ） ﹇?? ? ゅ 。 。?? ?ゅ??????? ?? 。????? ?? 、〈 〉。?? ? ????、 、?? ? 。?? ??? 、? ?? 。???? ? 。?? ???? 、 っ?? っ 。????? ????? 。?? ? ??? 、? 。?? ???? 、?? 、〈 〉。??? ??? ?? 、〈?〉。??﹇ ﹈（ ）?? ? ゅ 。 ゅ
??ゅ???????????? ?? ? ?????? 。? ???? 、〈 〉 ????? 。?? ???? 、 ? 、??〈?〉。?? ???? ? っ 、?? 。????? っ っ???。?? ?? ??? ? 、 ??? 。????????? ??? 。?? ???? ? ???。??? ??? 、 っ 。???ー ? 、?? 。??﹇?﹈←??? 。?? ??? ???﹇ ﹈?
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???????????????????? ゅ??っ ?。????????????????? 。???? ? ??????ゅ ゅ?? ゅ ゅ ゅ?? っ? ゅ?? ? っ?? ? ゅ?? ゅ ゅ?????????﹇?﹈← ? 。???????（ ?） ????? ? ? ? 、〈 〉。??﹇?? 、??? ? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） 《??》?? ?〈 〉、 、???? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ? ??? っ 、?? ? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）
???????? ????????????? ?????? 。?? 〈 〉、 ???????? ???? ? 。????? 、?? ? 。?? ??﹇ ﹈（? ）???? ? ??? ? 、?? っ 、〈 〉。?? ?? ??? ? ??? ?、 。??? ﹇ ﹈（ ）??っ????? ??? っ 。??? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》???? 、 ? 、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ）????? ? 、??? ? 。?????? 、?? っ 。
??????????????????? ?? 、??? 。?? っ 、?? ? 、?? ? 。?? ﹇? ﹈（ ） ????? ????? ??? 。?? ﹇? ﹈←??? ﹇ ?﹈（ ）???? ? ??????? 。?????? ?????? 。? ?? ???〈 〉、 ? 、?? ? 。????? ? 、?? 、 っ 、??? ? ?、?? っ 。??? ? ??? 。」??っ?（ ）???
??「???」????、??????? ?。?? ?﹇?﹈（ ）? ???? ? ? ??? ???? ?? ? 、?? ッ? 「 、?? 。? ???? ? っ 。」 、?? ? 。?? ? 、??????? 、〈 〉。???? 、 。??? ? 〔 〕???????????? ﹇??ェ ー?? ? ?? ?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??????????? ??? 、〈?〉。? ?? ? ??? 。?????? 、?? 。??
???????????????。?． ?? ????? ? っ 。
一
?? ????
ぜ?? 、? ? ? ??? っ 。?? ? ??? ? ?? 、〈??? ??? ? ?、〈 〉。?? ???? 、 ???? ? 。?? ?44???????????????????? ﹇? 、?? 、?? ??? ??? 。??? ?????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ????? 、〈 〉。?? ?? ﹇? ﹈（ ） ???
???〈?〉、???????、????。?? ?﹇??﹈（ ）?????? ? ??? ?? ???? 、 。??? ?（ ） ? ????????? 。??? ? 、「??? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 ?。?? ?﹇ ﹈〔 〕???? ? 、 。??? ﹇ ? ﹈〔 〕????? ???? ???? ﹇ ﹈（ ）?? 、?? ? ? っ 。????? 、?? ? 。??﹇???ょ? 『 」?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）???? 。
??????????????? ﹇ ﹈（ ）? ?????????? ???? ??? ? 。?? ??? 、 、??????? 、? ? ?? ? 。???（ ）?? ???? 、?? 。?? ? ??? ??っ 。?? ? 〈 〉、?? ? 。?? ? ??? ? 。?? ? 〈 〉、????? 、 ゃ?? っ 。????? っ 、 ｝ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? ?? ??? 、 。??? ﹇ ﹈（ ） ???????? ?? 、〈?? ?? 、
????????????????。?????? ??? 、〈?〉。????? 。??﹇ ? ?? ?? ??? 。??﹇???? 、?? ?? 、〈 〉。??? ??? 、 ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ??? ???? 。?? ?ゅ ﹇ ?﹈（ ）?????? ????? ???? ?????? ? 。?? ?ょ ﹇ ? ﹈（ ） ?????﹇??? ? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）???? ??? っ ? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）??
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???????????????? ﹇ ﹈（ ） ??????????????????????? 、?????
??〈?〉。? ? ?
????????? ??
?? ? ?? ?????? ? ? 。???? ?? 。?? ?﹇ ﹈（?）???????????????????? ? 、
?? 、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（? ）?? 《ー 》?? ???? ? ?。????〔 〕 ????? ? 、?? ? 。???? ??? ?、〈 〉。????? 。????? 〔 〕 ???? ???〈 〉??? ???〈 〉??
?????〔??〕????????????? ? ????? っ 、 ? ???? ュー ー 。?? （ ）??? ??? ? 。??? 。?????? 、???? 。?? 、〈?〉。?? ??? 、?? 。 、?? ? 。?? ? ??? っ?、?? ?、 っ 。?? ? 、????、??? 。?? ???? 。??? 、?? 。?? ?? ???〈 〉、??? 。?? 、??? ??? 。
?????????????????? 、 ??? ??、?? ????? 。 ??? ? 、〈 〉、??? ?、 ? ??? ?っ?。????? 。?? ?? 、??〈 〉、 ? 、?? ??? 。? ???? ? 、?? 。 ? 、???、 ??? ??? ????。??。?? ? ???っ??? ? ???。 、???ー ? っ?? 。??? ? ???? 、???? ?? ????っ 、 〈 〉、??? 。
???????????。??????????????????? っ 。?? ? っ 、?? ??? ???? 。???? ? っ 、〈 〉、??? ? 。?? ???っ 。???? 。?? 。 ???、 ??? ? 。?? ? ??? 、 っ 。?? ? 。?? ? ??? ??。」「 ???? ??? 、〈?〉、??? 、??〈?? ????? ? 、?? 。 、??? ???、 、?? ? 。
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??????????????????? 、?? ??? っ 。?? ?? ?、??? ? 、 っ?? ? ???????。?? ????? 。?? 。」 っ 、〈?? ?? 。 、「?? ? 。」?? っ 、〈 〉。???? 。 ?????? 、?? 。?? ? ?? 、?? ?? ???っ 、 。?? ?????〈 〉、 っ??。 ? 、?? ? 、?? ?? 〈 〉。????? 、〈 〉 、?〈 〉、 っ??。?? ? っ???????。
???????????????????? っ 。??? 、?? 、 ???????、?? ? っ ?? 、〈 〉。??????、〈 〉 、?? 。????? 。?? ???? 、 ???? 。 、?? 。?? ? ? ?? ? ??? 、 。??? 、?? 。?? ????、 ? っ 。???????。?﹇ ???? ?? 。?【 ??????。 、??? ?? ???。?? ???? ? ???? 。
??????????、???????? ??????? 。??? ?????????? 、
っ?、????????????
????っ 。 、?〈 〉、 ?? 。??? ??? っ 。?? ? 。??、 ? ??? ???? っ? 、?「〈 〉。」 ??? 。? 。?? ???っ 。 ? っ?? 、〈 〉?? 。?? ?? ? 、 、?? ??? ? ?。 ョー?? ? 、「〈 ??? ?? っ 。???? ? 。?? ? ??? ?? ??? ー ー っ?? 。?? ?
????、〈?〉、??????っ????? ?っ 。?? ??? ? ? ???? ? っ 。?? ??? ? 、 ー?? ? 。?????ー?? ? っ ?、〈 〉。???? ?、〈 ???? 。 ???、〈 〉 、?? ? 。???? ???っ?。?? 、 っ ???。?? ? ??? っ 。?? ? ?? っ?? 。?? ? ??? ?。 。?? ?? ? ??〈 〉、?? 。?? ???? 。??????〉 っ
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???。???????????????、 ? っ 、?〈?〉。?? ???? ? 、 。?? ??っ??????? 、? ? 。????????? 。」 、??っ?? 「?? 、?? ? 。?? 〉。????? 、〈 〉?? ? っ っ 。????? ?? 。?? ??? ?? 、 ???? ? 。????? 。? ????? ?? 。 、 っ 、??? ???? 。 ??? ? 。?? ???? 。??、 、
?????????????。?? （?） ?? ???? ???? ???、? ??? 。 、?? ? 、 ー ???? ? 。?? ー? 〈 〉、?? ?????、?? 、〈 〉。? ?? ?? ?? ???? 、?? 〈 〉。??? 〈 〉、 ???? 、??? 。 ? ??? 。????﹇ ﹈（ ） ? ???????? ? 、〈 〉??? ? 。???? ? 、〈 ??? ?????? 。 。????? 。????? ? っ 。?? 、
??????????っ?、?????? ??? 、〈?〉。?? ? ???? ?????? 。?? ? ? 。
?????????????????
???っ? ? ? 、?? ???? ? 。?? ? ﹇ ?﹈（?）??《ー 》????? 、 っ 、??〈?〉。????? ﹇ ﹈（?）??《ー 》? ?? ? ????? 、〈 〉 ??ー??? 、 、?? 、?? 。?? ? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? ? 、? ????〈?〉。????﹇ ﹈（ ）??? ??????? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ???ょ ?ゅ ?? っ?
??????????????????
????、?????????っ?、??? ? ??? 。?? ? ﹇?? ??（?）???????? ? ????? ?ゅ ﹇??﹈（?） ???? ??? ゅ? ﹇ ? ﹈?（ ）? ???????? ?ゅ? ﹇??﹈（?） ?????????????ゅ ????﹇ ???﹈（ ） ?????? ゅ???? ﹇ ﹈?（ ） ??? ?? ??????ゅ? っ??﹇ ?﹈?（ ）? ????? ゅ ﹇????﹈（?） ?????? ?
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????っ??﹇????﹈（?）???????? ? 、?? ???? 、? ?????? ?? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ????? ?? 、????? ? 。?? ?〈 〉、?? ? 、 、?? ? っ?? ?? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。??? ??? 。?? 。?? ? 、 、? ? ? ???? ? 、〈 〉。????? 。?? ? ??? ?? 、?? ? 。? ?? ? 〈 〉、 ???? ??、?? 。?? ? 、
?????????。?? ??〈?〉、?????????． 、〈 〉、 ?? ?? 、?? 。?? ? 、?〈?? ?? ???? ? 、?? ?? ? 、? ? ??? ???。?﹇ ??? ?? 、? ??? 、〈?????? ?、?? 、????? ???。??????? ?、?? ??。??ー?? ー ィ??、〈 ????。 ??? 、〈?? ? っ? ?? ? ??? ? 、?? ???? 、?? っ 、
??????????〉。?????? ????????? 。?? 。??? ?????? 、?? ?? ??。????? 、?? ? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????? ???? 、??「 ????、 ? 、〈 〉?? 。」? 。?? ー? 〈 〉、?? 、 、 、????? ー ッ????? ? 。? ?? ??? ?、 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ???《ーッ。ー 》﹇??? ???? っ 、??? ? ? 。?? 、?
????????っ?、????????? 。?? ??????? ? ??? ? 、 ??? 。」 、 っ?。?? ??? ??? ? ? 。」?? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??
?????????????????
???? 。??
????????????? ? 、
?? ? 、〈 〉。??? ? ??? 、〈?〉、 。?? ? 、??? 、??「〈?〉。」???????????????、〈 〉
?? ? 。 ? 。? ??? ? ? ? ?? 、?? 、 ????。???????????? ???? 、 ????? ? 。??? ???
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????、??????????????? 。?? ﹇ ﹈（?）?????????????????????????? 、 ???????、???? 、?? 。????? ??? ?、
?? ? 。??﹇?? 。?? 、 ? 。?? ? ??? 。?? 、 ? 。????? ??? 。?? ? 、 ??? 、〈 〉???? 、 。?? ? ???? ? 。?? ? ? ? ??? ??? ? ?? ? 。? ? ?? ?? ? 、〈 〉、?? ? 、 〈 〉?? 。?????? 。
?????ー???????????、??〈 ? ???? 。??? ?????? ﹇ ﹈（ ）??? ?ょ?? ゅ ? ゅ?? ???? 、 ???? ? 。?? ? ??? ?? 、?? ? 。??? ??? 、?? ? っ 。?? ?? ??????? っ 、?? っ 。?? ー? ? 、?? ??? 、???? 、?? 。??? ? ? ﹇ ﹈（ ）?????ー??? 、 ??? 、〈?〉。???﹇ ﹈（ ） ???
??????????????、?????? ? 。??????????????、????? 。?? ﹇? ﹈（ ） ???? ?? ??????? 、?? っ ? 、〈?? ﹇? ﹈（ ） ??? ??? ???? 、 。?? ? 、?? っ?、 、〈 〉。?? ﹇? ﹈（ ）? ?? ? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 。 「 、??? ?ょ???? ????? ? っ 。?????? 、 ? 。???﹇ ??? ?? ﹇ ?﹈（??）???《ー?》? ?? ?? ? 〞
???、???????????????? 、 ? 。?? ?﹇? ﹈（ ）? ? ?? 〞?????? 、??? 、〈?〉。? ?? ?? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ?? ?? ? 〈 〉 …? ?? ? 。???? 、 。?? ?﹇? ﹈ （ ）???《ー?》?? ? 、?? 、 。?? ???﹇ ﹈（ ）??????? ? 《ー 》? ?? ???????? ? 。?? ? ??? ? 、??〈?〉。?????﹇??﹈（?）?? ??????? ???? 、???? 、〈 〉。? ?? ? 〞???、?? 、〈 〉。??? ?
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?????????????????。??ゅ ﹇ ﹈（ ）??? ????? 、 。??? ????? ? 、?? ? 。??ょ ? ょ??ょ ﹇ ﹈（ ） ﹇??っ ? ょ 。 ょ????ょ?? ?????っ 、?? 。????? 、 ??? ??? 、〈 〉。?? ???? ? 。????? ? ????? っ 。??【?? 、?? ? 、 ??? 、? ??? ?? 。????? 、????? ??? 、〈 〉 ?
??????????????、????? ??? ?? 。?? ??????? ?? ? 、〈 〉。?? ???? 、?? 〈 〉。? ? ??? ??? ? 、「 ．? ? ?? 。」 。??????? 。??ょ??﹇ ﹈（?）?? ? ???????? 、?? っ 。??? ←?? ﹇?﹈（ ）?? ??? ?? っ 。??「??? 、?? ? 。??「 ???? 、「 っ 。???。」?? 。??｝?? 、 。」?? ? ? 。
?????????????????? 。」?? ???。??? ?? ??????? ? っ 、〈 〉。?? ??? 。」 、 ??? ?? ? 、〈 〉。????? 、〈 〉、?? ? 、〈?? ?﹇ ﹈（ ）??》?? ? ????? ? ??? ? 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ????? 。?? ﹇ ﹈（?）?? ??? ? っ 、?? ? 。?? ?? 、?? ??? ? ㌧ ? 。??? ??? 、?? ? 。????? 、
????????????????、??? 。???﹇ ﹈（?） ????? 《ー ー 》﹇?????? 、??? ?、??? ?、 ????。????? 、 〈 〉??? ? ? ?。?? ??? 、? ? ??? ?? 。????? 。??? 〈 ???? 、?? 。?「?????ァ????????
???? ? 、〈 〉。?? ??? ? ?? 、 ???? ? 。? ?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 、〈 〉。? ??? ? ??? ? 、?? 、〈 〉。?? ???? ? 、〈 〉。
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????????????????????? ?、?????????? ? 、?? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 、〈 〉。?? ﹇? ﹈〔 〕?? ?????? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ー 、?? ?? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???《ー ー 》?? ???? ? 。?? ?? ???? 、?? 。?? ?﹇ ??? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、〈????? 、 ??? 。??? ﹇ ﹈（ ）???《ーッ》?? ?? ?
????????????、??????? 、 ? 。???? ?? ???っ???。?? ?﹇ ? ??? ?﹇ ﹈（ ）??《ーッ ー ー 》?? ??? ? っ 。??? ??? っ ? 。????? 、 ??? 。?? ??〈 〉、 、?? ? ? 。??【?? ?っ 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ??? 。?? ー??? 、 ? ? 、?? ? ??? 、〈 〉。???ー 〈 〉、?? ??? 。?? ー? 〈 〉、???? ? ??? ?、〈 〉。
??ー???〈?〉、?????ー?ッ
???????????????????? 。
??ー?? 〈?〉、 ? ??
???? 、???? 。?? ー? 〈?〉、?????????? 、???? ﹇? ﹈（ ） ???? ? ??? ???????? 。????? 、?? 、〈 〉。??? ???? ? 、?? 、?? ? っ 。????ょ ﹇ ﹈（ ） ???????? ?????? っ 。?? ﹇ ﹈〔 〕????? っ 。?? ?〈 〉、 ?
????????、??????????? 。? ??????????????????????????? 、
?? 。?
????????????????
???? ?????????? 、〈?? 。??? ﹇ ﹈（ ）???? ? ???? ? ?、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????》??? ? ???? 、?? ㌧ 。????﹇ ﹈（ ）????? ?? ?????? ? ???? ???? 。???? ? ? 、〈?〉。?? ???? ? 、?? ?? 。????﹇??﹈（?）????????? っ ゃ??
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???????????????????? っ 、?? ?? 。????? ﹇ ???﹈（?）???? ??? ? ? 。?????﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 〈 〉 っ 。??? ー （ ）?? ー?? ? 〈 〉、 ー????? ??? 。?? っ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ? 、 、?? 。?? ゃ ﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? 、 ? 、〈 〉。????? ???? 、〈 ??? ??? ? 、?? ??? 、〈?〉。???ゅ ﹇ ﹈（ ）?? ???? ?? 、
?????。?? ゅ? ??﹇????﹈（?）??? ??? ? ? ? ????? ??? 、〈 〉、?? ? 」???ゅ ー? （ ） ????ー????? ? ??? ー 、〈 〉?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ??? 、?? 。?? ?? ﹇? ﹈（ ）?????????ょ ﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? 、? ? 。??? ﹈（ ）????? 。??????? 。?? ? ??? ? 、 ??? ? 。?? ? ?
????っ??、?????????、?〈?〉。??????????????????????? ? ? 。??????? ??? ???????? ?、〈 〉。?? ?? ??? 、 、?? ? 。??? ???、 、?? 。??? ??? 、?? 。??????? 。?? ?? ? ? ??? 、?? ? ?。??? 、 ??? 、?? 、〈 〉。?????、?? 、〈 〉。????? 、?? ? 。????? ?? ??
???????っ???。?? ? ??????? ?? ?? 、??? 、?〈?〉。????? 、 ???? っ ゃっ 。?? ?〈?〉、?? ? 。?? ?? ???? 。????、 ? っ 。???? ? 、?? ? 。?? ?? 、 、 ?、?? ? 、????? 、?? 。?? ??? ?? 、?? ? 。????? ? 、〈 〉。?﹇? ??? ? 。??? ??? 、?? 。????? 、
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???????。??ー 〈?〉、??????????? ? 、?? ?? ????っ 。?? ?? ??? ??? ??? 、〈 〉。??? ? 、?? っ??、 ? ?っ ??? ?? っ 。??? ??? ? っ 、〈 〉。????? 。??? ? ????? ???、〈 〉。?? ??? ? 、?? ? っ?、?? っ? 。?? ?〈 ??? ?? 。?? ?? ???? 。???? ? 、 、?? ?? 。?? ? ??? 、 、
??????????????????。?? ? ??? ?、?? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? っ ??? 、〈 〉。?? ???? ??? 。? ? ?? ??? っ 。???? ? ? 、?? ? 。?? ??? ???。?? ? ??? ?? ??? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー?》??? ???? ゃ 、?? 。??? ?﹇ ?﹈（ ） ?????? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、
????????????????????? 。?? ?﹇???﹈（?）?????? ?? ??? ?? 。???? ? 。????? っ 。?? ???? ? ? っ?? ??。???? ? 、?? ? っ ゃ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????、 ??? 、〈 〉。?? ゃ? ﹇ ﹈（ ）???? ? ???? 、?? 、 ??? ? 。?? ﹇ ﹈（?） ??????﹇ ??????? 、 ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? 、
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????、??????。?? ? ??????????? ? 、?? 。?? ??? っ 、〈 〉。?? ?????? ?? 、???〈?〉。?????〈 〉、??? 、 。?? ??????? っ???????。?? ????、 ?? 。?? ????? っ ゃ?? 。?? ??? ? ?? 、〈?? ? ???っ?? 。??????? ?? ?? ?????? 、 。??????????? 。????? ? ?
?????????????????〈?〉 ??っ????、???????? 。?? ? ? ??? ? 。??……… ?????? 、?? 。???? ?、 ? 。?﹇ ? ???? ッ っ 。?? 。?? ???? 、?? 。?????〈 〉、 ??????????? ?。?? ?????? ? 、〈?〉。??? ????? ???? 、?? ? ?。????? ???????、?? 、〈 〉。?????、?????? ???? ???? 。?????〔 〈?〉、?????? 。
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???????????????????? ??。????? ?? ??? 、〈 〉。????? ? ?、?? ? ????????? ?、 ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??「 ??? ? 。〈 〉。?? ?? ??? 、〈?〉。?? ??? 、????? ? 、????? ? 。?? ? ??? ? 、「 、?? っ? 、??〈???????﹇ ﹈（?）??? 、??? 。??ー 、??? ?? 。???? 。
?っ???﹇??﹈（?）?????? ? ? ?? ? ??? 、 ??? ?? ?。???ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? 、 ? ? 。?????﹇ ﹈（ ）???????????????????
????? 、 ??? 。?っ ??﹇? ﹈（ ）?? ー? 〈 〉、 、??????? 。?っ? ﹇? ﹈（ ）???? ?? ? 、?? ? 。????﹇ ﹈（ ）?? ?????? 、?? 、〈 ??? ? 、?? ? 。?? ? 、 っ 、?? っ? ? 、?? ?? 。????? 。?? ??﹇ ﹈（ ）???? ? 、〈 〉。
????????﹇??﹈（??）????? 《ー?》?? ? ? ?????? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（?） ??? ? 、 ? ??、?? ?? ? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）???? 「 ??? 。」?? ?? ??? 、 ? 。?? ???? ? ﹇ ?﹈（ ）?? ???? ?? ??? 。???（ ）???? ? ? 、?? ? 。????? 」 、 。???（? ）?? 、?? ? 、 ? 。?????、????????
????? 、?? 。???
?????????????、????? 。? ??? ??? ? ?、???? ? 、 、????。??? ??、??? ?? 、??? 、 ? ????? ? ? ??? ? 、〈?? ? ??? 、?? 。?? ???? ??? 。??? ? 、? ? ?????? 、 、?? ? 。????? ??? ??????? 、 ? ? 、〈 〉。?? ????、 、?? 、〈?〉。?? ???、 、?? 、〈 〉。? ? ? ???? ? ??? ? 。
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????????????????????、 。??? ????? 、 。??? ????? ???。? ??? ?????????? ?? 、?? ??? 。?? ???? ? ? 、?〈?〉。?? ??? ? ?、 ??? 、〈 〉。?? ?? ??? 、??。?? ?? ??? 、?? 、〈 〉。??? ??「〈?〉。」 。??? ??? 、? 、〈 〉。??? ? ??? 、?? ? 。????? 、
????、〈?〉。? ??? ????? ? ? ??????? ? 、 ??????????、????? ???。???? 、?? ? ? ?、〈?? ?? ???、 ??〈?〉。?? ?〈?〉、 ???、?? ??? 。?? ??? ??? ? 、 。?? ??? ???? 、〈 〉?? ????、 ??? ? 。???? 、 、?「〈 〉。」 。?? ?? ??? ?、 。????? ? ? 。??【?
?????、??????????。?? ? ??? ?? ? 、?? ? 、?〈 ???? ? ????? ???っ ? 。??? ??? ? 、????? ??。?? ??? ?? 、?? ? 。?﹇ ?? 、?? ???。??? ? ???? ?、??? ?、??? 。?? ????、?? 。??ー ??? ?? ???? 、〈 〉。??ー?? 」 ?? ?? ? ???? ???。
??ー????????、??????? ? ???、〈 〉。?? ???? ? 。?? ? ?????? 、?? 、〈 〉。?? ? ?? ??? ? 、 ???? 、〈 〉。?? ????? ? 、?? 。??? ? ? ???? 、 ??? 〈 〉 。?? ???? 、〈 〉??? ???。??????? 、?? ?? 、〈 〉。??? ???? ? ???? 、?? 。????????????????????????????????? 、
?????????。
???? ? ??、〈 〉。???? 、〈 〉?? 、 〈 〉、
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?????????????????、??〈????? ? ???????。????????、????????????? 、
?? ?? 、〈 〉。
????? ????
???? ? 、〈 〉。???? ???? ?? 、〈 〉。? ???????? 、
?? ? ?? ?、 〈 〉、?? 、〈??? ??? 、?? ? 、??〈? ??? ? ??? ? ??、?? 。????? 、?? ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ????? ﹇ ﹈（?）?? ??? ? 、?? ? ?、〈????? （ ）??????
?????????????????????? 。? ? ????????????? ? ゃ ﹇ ﹈（ ） ??? ????? ??? ? っ 、〈?? ? ??? ? ? 。?? ? 、?? ? 、??〈?〉。???? 、 。?? ?? ??? ? 〈 〉。 、?? ?? っ?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ?）??《ー 》?? ?? ??? 、〈 〉。?? ?ゃ?﹇ ﹈（ ）?? ゃ?? ???? ??? 、 ?っ 。??? 〈 〉、 ??? ? 。?? ???? ? 〈 〉 、?? ?? っ ?
????。?? ????????????????? ? ??????? ????、?? 、〈 〉。???? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》???? ? 、?? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）???? 。?? ﹇??﹈〔 〕 ???? ? ??? ? ??? 。?? ??? ? 。????? ? 、?? ? 。?? ??? ?? 。? ?? ? ??? ? 、〈 〉。????? ? 。??? 、?????? 〈 〉、? 。???? 、 ???? 、〈 〉。
??????〈?〉、??????????? ? ?? 、〈??「 ??????? ??? 、〈 〉。???? ? 、 ??????。?? ?? ??? ? ???? ?? 、〈 〉。???﹇ ﹈（ ） ????? ? 。????? 、 ? 。?? ??? ? 。?? ? 〈 〉、?? ? 、?? ? 、〈 〉。????? 、?? ? 。?? ??? ? っ?? 。?? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? っ 、 ???? ? ? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ?
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?????????????????????? ????、?? ? 。?? ??﹇ ﹈〔 〕 ?? ? ?????? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? 、???? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）????? ??? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ?〈 〉、??? ? 、 ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ? ???? ? ??? ?? 、 、??〈?〉。?? ﹇ 、???? 。? ?? ?﹇ ﹈〔 ?〕???? ??????? ??? ?? ?? ? ??? ???? ? ??? ??? 、?? 。?? ??﹇? ﹈（?） ???
????????????????
???。??﹇ ???????????????? ?? 、??? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? 、〈?? ?? 、? 、??? 、?? 。?? ?? 、?? ? 。???? 、〈 〉。?? ? ? ??? ? ?? 、〈 〉。?? ?????? 、〈???←?? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ?? 。?? ?? ? ???? 、 っ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー ー?》?? ー ? 。? 、?
???っ?、??????っ????、〈?〉。?? 、? ? 、???、 っ 、???? 、?〈?〉。???? ?? ???? 。?? ???? ?? っ 、?? 。??? ??? ?、 ? ? 、 〉。?? ? ??? ? ? っ?? 。??? ???、 。?? ? ??? ? 。????? ? 。?? ??? ? 。?? ? ?????? っ 、?? っ 。????? 、?? 。?? ?? ????? っ ??? 。
???????、???????????????????、????????? 。????? ???? ?っ?? ?
?? 。
????? ????? ?、 ??? ? 、
??〈?〉。
????????????っ ?? 。?? ? ??? っ ? ? ?、〈 〉????????? ???????? ﹇ ﹈（ ）
?? ー 》? ??? ??? ? 、 ?????〈 〉 ? ???。?? ? ??? ?、?? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》? ?? ?? ??? ?? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、???? 、 っ?? 、〈 〉。????﹇?﹈（?）? ?
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???????????????????、〈?〉????、??????? 、? ?
?? ??? 。??? ??????? ?? 。? ? ??? ﹇ ﹈〔 〕? ? ?? ????????????? 、〈 〉。????? 。? ?? ?﹇ ﹈（ ）? ? ? ?? ??? 、〈 〉。? ??? ??? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? 、??〈?〉。? ? ? ?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ?? ? ?? ? 、 、??〈?〉。?????﹇ ﹈（ ）????? 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?
????????????????。?????﹇ ﹈（ ）??? ? 、 ????????? ???、〈 〉。???? 、〈 〉。??? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ー? 〈 〉、?? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 、?? ? 。?? ?? ﹇ ? ﹈〔 〕? ?????? ? ??? ? 、? ? ?? 〈 〉、 っ?? 。? ? ?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ?? っ 、 、??〈?〉。?? ? ﹇?﹈（ ） ??? ?????? っ?? 、〈 〉。??? ? ??? っ?? 。
??????????????????? 。????? 、?? ? 、 ??。? ? ???? ???。?? ??? 、? 。??? ???。」 ?っ 。??? ? ??? 。??? ? 、?? 。?? ??、〈 〉。??? ??? ? 、〈 〉。??? ???? 、 、?「〈 〉。」??っ?? 、「〈? ???? ??? ? 、?? ? 〈 〉。?? ???? ? 。??? ??? ? 、〈 〉。??? ? ??? っ 、?? ?、
???????????????????? 。????? ???? 、〈?? ?? 、?? ? 、 〈?〉。??????? 〈 〉。?? ?? ??? ? っ 。????? 、? ?? ? ? ? ???? 、?? 。?????? ? 、??〈?〉。?? ??? っ 、〈?? ????? 、??〈?〉。? ??? ? ???? ? 。????? 、 、 、?? ? 、〈 〉。????? ? 、「〈 〉。」?? ? ﹇ ﹈（ ）
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???????《ー?》?? ? ???????????? ? ?????、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????《ーッ ー 》?? 、?? ??? 。????? ? っ??? ??? 。?? ?? ??? っ? ? 。?? ﹇? ﹈（ ）?? ? ???????? 、?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ??、 っ?? ? っ 。?? ??﹇ ﹈（ ）???? ? ??? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ??? ?。
????????????????????? っ 、??〈?〉。??ゃ? ﹇ ﹈（ ）?????????ゃ ゅ ﹇ ﹈?（ ）?????? 、 ???
?? ? 。??ゃ ゅ ?? ﹇ ? ﹈?（ ）?? ー ?〈 〉、＝?? ? ? 。??ゃ ゅ?? ??????????????????
???? ??、〈 〉。??ゃ? ﹇ ﹈（?）???? ???? ? っ ? 。??ゃ ﹇ ﹈（ ）?????? ? ? ??? 。??ゃ ー ? （ ） ＝???? ???? ー ?、〈 〉。??ゃ ゅ ﹇ ﹈（ ）
?????????????????????????? ょ 、 ??????。??ょ ?﹇ ﹈（ ）
?????????、??????
???、 ?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 、?? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、?? 、〈?? ﹇??﹈（ ） ??????? 、 ゃ?? 。??? ??? ? 、?? ? ?。?? ?? ? ????? 、〈 〉。??? ??? 、?? 。?? ? ??? ? ?? 。
???????????????????? ???、〈?〉。????? ????。??? ?? ??? ?? 。?? ??? 、? 、?? 、〈 〉。?? ????? ?? 、〈????? っ 、?〈?〉。????? 。 ? 。?? ? ??? 、〈?〉。?? ? ??? ?? 、 〉。????? っ ??? 、?? ? 。???? ? ?。??? ??? ? っ?? ? 。????????っ?、〈 〉、 ??? 。
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???????、??っ???????? っ ? 。?? ??? ? ???。?? ??????、 ??????? 、〈 〉。?? ????? ょ 、?〈 ??? ? 〈 〉、?????ょ 、?? 。????? ?。?? ???? っ 、?〈?〉。?? ??? ? 、〈 〉。?? ???????? 。?? ??? ? 、 〉。??? ???? ? 、?? 。???????? 。??? 、??? ?
?????。?? ???????????? ???。?? ? ??? ????? 、 ???? っ ? 。???? ? 、〈 〉。?? ??? っ? ? 、〈 〉。?? ???????、〈 〉。?? ?????、?? っ?? ??? ? っ?。?? ? ???? ? 、?? 〈 〉。?? ??? ?? 〈 〉。?? ?? 、?? 、「〈 〉。」??。?? ???? っ??? 、〈???? ?? ? 、?? ? 。??? ? ??? ?
????????。?? ???? ??????????? 、?? 。?? ?? 、 ??? 、 ??? 。?? ???? 、 ???。?? ????? 、〈?〉。?? ???? 、 ?????、〈?〉。????? っ 。」?? 。????? ?、 ??〈?〉 ? ?? 、?? ? 。?? ??? ? ? 。???? ? 。?? ???? っ?? 。?? ?〈 〉、 ?、
??????????????っ???? 。??????、???????????? 、?????
?? ?? ?、〈 〉。
???????? ??? ?????? ???
?? 、〈 〉。?? ??? ????? ?? 。?? ???〈?〉。?? ー ??? 、 ??? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ???? 、??〈?〉。?? ? ??? 。????? っ ? 。?????〈 〉、??? ? 。??????? 、〈 〉。?? ? ??? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?
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?????????????????????? 、 ?????。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ?、〈 〉。?????﹇ ﹈（ ） ???? ??? ?、?? ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ??? ??? ? ? 、〈 〉。??? ? ??????〈?〉。???? ?? 、〈 ??? ??? ? 。???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? 、〈?〉。?? ?﹇ ﹈〔 〕???
??????????????﹇??﹈（?）????←???ょ ?????? 。? ????、 、??〈?〉。?? ?? ??? ? 〈?〉。?? ? ??? ? っ????? ょ ?、〈?????? っ??? ??? 、 。??? 〈 ??? ? ? 、〈 〉。?????????っ??、????????? 。?? ???? ?????? 、?? 、〈?? ??? ? っ?? 。??? ﹇ ﹈（ ） ????》
????????????????????? 。?? ﹇??﹈（?）??????? ???? 。??? ﹇ ﹈（ ） ???? 、??? ?っ 、?? ?? 。?? ? ??? っ 、〈 〉。???﹇ ﹈（ ）??? ???ゃ ? ??? 。 ??? ???? ? っ??。 っ 。?? ???????? 、〈 〉。?? ? ???? っ 、??〈?〉。?? ??? っ 。?? ???? ? っ 。?? ?? ??? ? っ 。???
???、?????〈?〉。? ??? ? ???
??????????????????
??? 。?
??? ?? ?
??? 。
??? ?????
???? ???。?? ? ?? ??? ? ? 。??????????????? 、 ??
?? ? 、〈 〉。
????? ?????
???????? 。
????〈?〉、?
????っ 。
??? ? ????? ?。
?? 。
????? ?
???。? ?? 。?? ?? ??? ??? 、? 。?? ?? ? ??? ? っ?? 。?? ﹇?﹈（ ）??? ??? ???? ? ??? ﹇ ﹈（ ） ???﹇
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??????????????????????、???????????? ??? 。???? ????? っ 、??? 。?? ?? ? ???? っ???????? ???????? ? っ 。??????? ? ????、 、
??〈?〉。
????? ????? っ 、????
?? ?????? ? 、〈?〉。??? ?? ??? っ?? ? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー 》??????????????? ?
???? ?? ? 、〈 〉。????? （ ） ??? ? ??? ?、〈 〉。?? ??﹇? ﹈（ ） ??? 《ーッ。ー ー ー 》?﹇ ? ???ー 〈?〉 、??? ?? 。
?????????????????「〈 〉。」?? ??、??? ?? ??。??? ??????? 。????? 。一一
T3????????????????
??? ???。??? ?? ????? ??。???〈 〉、 、? ??? ? 。?????っ 、 っ??、〈?〉。?? ? ??? っ ??? 。?? ? ????。 ???。?????? ? 。??? ???? っ ? 。??????? 。???
?????????。?????? ?????????、 ?、?? ?????? っ 。?? ?? 、?? っ 。?? ???? ? 、 っ?? 。???? ??? 。?? ??? 、? っ 。??? 、?? っ 。?? ????? っ ? 、?? 。?? ?? 、???? 、 ? っ?? 。?? ???、 ??? 、〈????? ?? 。?? ???? ??? 。?? ??? ? 。?? ? 、?? っ 。
???????????????????? 。?? ?????????????????、??? 。?????、?? 。?? ?? 、 ????? 、?? 。?? ? ???? ?。」 っ 、??っ 。?? ? 、 ? っ????? 、??っ 、 、?? ???。?? ?? 、?? 。?? ? ??????、 、?? っ 、〈 〉。?? ?? 、?? 。??? 、?? 、 っ 。?? ???? 、?? ??。?? ?
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??????????、???????? っ 。??? ???????、?? っ 。?? ? ??? 、?? 、〈?〉。??? ??? っ 。??? ?? ???、 っ?????? っ 、?? っ 。??? ??? 、 ? っ 、〈 〉。??? ????? 。??? ??? ?? っ 。????? 、 ??? っ 。????? ? ??? 。????? 、?? ??? 〈?〉??? ???
??。?? ???????????????? 、?? っ ? ??、〈 〉。????? っ 。??? ??? 、?? ??、 っ?? 。????? っ 。?? ? 、 、?? ? っ? 。??? っ 、?? っ??? ????〈 〉、 っ??。?? ? ? ??? ? ??? 、〈?〉。?? ???? ? ?。?? ??? ? っ 、 ??? ?? 。??? ??? 、?? 。???
???、?????????????? ? ?。?? ? ??????????。?? ????? 、 〈 〉????? 、???っ っ 、??? ? ? 。?? ??? っ 、〈 〉?? ? 。? ? ゅ???? っ 、?「 。」 。??? ???? っ?? 。??ー??〈 〉、?? ? ?っ っ 。??ー ?〈 〉、 ??? っ 。??? ???? 、?? っ 。????? っ 。?? ? ??? ?? っ 、 ???っ 、〈 〉。????? 、 っ っ 。
???????????????????????????????。??? ? ????、??? ?。
?? ?〈 〉、 ????? ???っ 、?? っ 。
???????????
???っ ??? 。?? ???? ? ??、?? 。?? ?? ?、 ? ??? ? ? っ????? ??? 。?? ?? 。〈 ﹇ ﹈（ ）???????《ー?》???? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? ???? ??? 、 「〈 〉。」??? っ 。??????? 、〈 〉。?? ? 〈 〉、 ??? ? 、
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?????????????。?? ﹇ ﹈（ ） 〞?〞???? ??? ??? っ 、?? 。??? ????? ? ? 、??〈?〉。?? ? 、??? ???? 。????? ? ? 〞?? っ 、?? っ 。?? ????? 、?? 。?? ? 〈 〉、? 、?? ? 。??? ? 〞?? ?? 、〈 〉。??? 〞?? ? 。????﹇??﹈（ ）????????? ?、?? ?。??【??? 、?? 。?? ? ????
???、〈?〉。?? ?﹇ ?﹈（?）?????? ? ?? ? ??? ?、 ? ????。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ??? 、〈 〉。????? っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??????? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 、?? ? 。?? ??﹇ ﹈（?） ? ???》?? ???? ? 。????﹇??﹈（?）?????????? ? 、「〈?〉。」?? 。???????﹇ ﹈（ ）? ??????? 〈 〉、 、?? ????????﹇??﹈?（?）? ???《ー 》???? ?? ?? ? 、〈
?????（?）??????? ?????? ?????? ?、 ??。???? ???、〈 〉。????? ? ? ??? 、?? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）??????? 、? っ?? 。????? 、 ??? ?。??????? ? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?、 ? ???? 。?? ?? ??? ? ? 、 〈 〉????? 。?? ??? ? ?? ? 、?? 〉。???﹇?﹈（?）???????????? ?
???????、???????????? 。???????????????????? 、 ??????
?? 。
????? 、 ???
???、? ?? ????????。?? ﹇?﹈（??）????? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ＝?? ? ??? ? ? 、〈 〉?? （??） ?《?? 》??? ???? 、 、?? 。?? ?? ???? ? 、?? ? 。????? ? 、?? 。? ? ?? ???? ? ? 、??〈?〉。??? 〈 〉、??? 、??? 〈 〉。?? ?
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?????????、????????? 、「〈 ????? ???。?? 。?? ?? ?〈?〉、???? ??? ? ? ?。??? ??? 、 ? 。?? ???? 、〈 〉? ?? ? ?? ?? ??? ?? ???? ?????? 、??? ?? ? っ 。???? ? ? 、?? 、〈?〉。?? ???? 、?? ? ? 、〈 〉。?? ??? 、 、????????? ??〈 〉 、??? ? 、〈 ??? ???? 〈 〉?? ? ???。?? 〈 〉、 、?? ?
???。?? ???????????????? 、 ?????。?? ? ??? 、? ? 、??? ?? 。? ? ?? ? ?? ?
?????????????????
??? ????? 、 ??? ? 、〈?? ﹇ ??? 。
????????
????? ??? 、〈?????? 、 ?? ??? ? 、〈 〉?? ? っ っ 。?? ? ???? ??? 、〈 〉? ?? ? ??? ?〈 〉、?? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???ゅ????? ? ??? 、?? 、〈?〉。?? ?? 、????
?????????っ??、〈?〉。?? ??﹇? ﹈（ ）?? ???? ? ? ?? ? ?? ?? ?。?? ? ??? 、「〈 〉。」??っ??? ?? 。????? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 。?? ? ??? っ?。?? ょ?﹇ ﹈（?） ???? ? ???? っ 、?? 。?? ??? 、〈 〉。? ? ?? ? ??? ?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ＝????「 ? 。」「? 。」? ?? ???? 、 っ?? 。????? ? ?? ??? ???? ょ ょ??? ? ? ???? ﹇ ﹈（ ） ? ?
????????????????
??????????。?? ?????
????? ???? ???
??????? 。???? （ ） ???? 《ー 》?? ? ???? 、?? 。????? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ???? 、 〈 〉?? ? 、?? ?? 、〈 〉。?? ??? ? 、????? ?。?? ? ?? ?? 、? ? 。?? ???（ ）?????》?????? 、?? 。????? ﹇??﹈（? ） ?????《ー 》?? 、
しめやか一しゃ678
????????????。?? ? ?????? ? 。?????（ ） ??? ? ??? ? 、 （?? ? 。??? ?? ??? 、 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ） ? ???》??【 ??? ??? 、〈?? ? ??? ? ? 。?????? 、???? 、〈??? ????? ? 〈 〉。????﹇ ﹈（? ） ?????? 《 ー 》???。?? ??﹇???? 、
??????。?? ??????????? ? 、〈 〉??? 。???? 、?? っ ゃ ? 。????????????????????? ? ??、
?〈 〉。
????? ??????、〈?〉、 ?? ? ?
?? ?。?? ? 〞??? ?。??? っ??? ?。??????????????????? 。?? ??? ?
?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? 〈 〉、 、??? ? 。? ?? ??? ?っ 、 ??? 。??? ??? 。?? ?? ?? ? ?? ??? ?? っ 。??
????????????。?? ﹇ ﹈〔 〕?????? ?????? ﹇ ﹈←?? ﹇?﹈（ ）?? ?????? 、 っ ??? 。???? ??? 。?? ?? ?????? ?、?? 。??｝?? ? 、 ? 。?? （? ）?? ? ???? ???? 。?? ??? ﹇ ﹈〔 〕?????? ??? 。??? ? ﹇ ?﹈〔??〕???????っ ? ﹇ ﹈（ ）??
???????、〈?〉?????、??? 、??〉。」???? 。?? ?? ﹇ ??﹈〔??〕?????? ?? ??? ?? ?〉、?? ?? 、〈 〉。?? ﹇ ?﹈（ ） ??? ???〈 〉 、 っ 、?? ??? 。?? ?? ょ ﹇ 〔? ?? 〕??「? ? ??? 、 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?、?????、 。?? ﹇ ﹈〔 〕???? ??? ? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）?? … ???????? ?? 。?ゃ?﹇ ﹈﹇ ゃ?? ? ゃ ゃ?? ? ゃ?ゃ ﹇?﹈（ ）?? ー?
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????。?? ー ??????????????? 、〈 〉。?ゃ?﹇?﹈ ょ?ょ??ゃ??????ゃ ょ ゃ ゅ ょ??ゃ ? ? ゃ??ゃ?? ? ?ゃ。 ゃ?? ょ? ゃ ゃ??? ゃ?ゃ ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。?ゃ ﹇ ﹈〔 〕????? ? ??? ?? ゃ?ゃ ﹇ ﹈〔 〕? ゃ? ??? ?、〈?〉 。??? ???? 、 ??? 。???? ??? 、〈 ??????? っ?? 、 っ 。????? ??? 。???? ? ? 。???
??、????????????、???????????っ????????っ 。?????????????????????? っ 。??? ???? 、?? 〈 〉 。?????????? ???? ? っ??、〈 〉。????????? ??????? ? ?? 、?? ?? 。????? ????? 、?? 、〈 〉。?????〈?〉、????? 、?? ??
?? ??、〈 〉。
????? ?? ?????、〈 〉 、???
?? っ 。??? ? ???? ?? ? 、??「〈 〉。」 ? ? 。?ゃ??? ﹇ ??﹈（ ）?? ー? ?? ???? ? ??? 、〈 〉。
?ゃ????﹇?﹈（?）????????? ? 〈 〉、?? ? ゃ???? ????????? ?っ?。?ゃ ? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ? ??? ゃ 、 ???? 。?ゃ ?（ ）?? ???? ? っ ゃ 。?ゃ ﹇ ﹈（ ） ???? ゃ ゃ?? ? ? ゃ???ゃ? ?ょ??ゃ ? ゃ??? っ っ ゃ?? ゅ ゃ ゃ ゃ???ゃ ょ?? ゃ ? ゃ??? ゃ ???? ? ゃ 。 ゃ??? ゃ っ ゅ??ゃ ゃ?? 。 ゃ??? ゃ??ゃ っ?ゃ っ?? ??????? 、?、 、?? 。?ゃ?????﹇???﹈〔??〕?
??ゃ????
????? ? ??????ゃ??????? ????????????
????? ? っ? 、 ?????? ょ?﹇ ﹈（?）???ゃ ? ﹇ ?﹈（?）??????? ? 。?ゃ? ← ゃ??ゃ ? ﹇ ?﹈（ ） ??????? ??? 、 ゃ?? ? 。?ゃ ?﹇ ﹈（?）??? ???? 、 ??? 。?ゃ??﹇ ﹈（ ）?? ? ????、? 、 、??? ??〉。?ゃ????? ? ﹇? ﹈（?）???????《ー?》?????? 、?? 。?ゃ??????﹇ ﹈（ ）????《ー?》??? ???? ?
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????????、??????????? 。? ??ゃ???ゃ ??﹇??﹈（?）?? ?? ? ?? ?? ?っ ?? ゃ??? ? ??? ? 。???? ? 、?? 。?? ー??? 〉、?? ?? ??? 。?ゃ ??ょ ﹇ ﹈（ ）???? ?? ?? ? ???? 。?? ??? ? 、 っ 。?ゃ??? ﹇ ??﹈（ ）?? ー?? ．? ． ． ．????? ??? 、〈?ゃ ?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ?????? 、?? 。?ゃ???﹇ ﹈（ ）?? ー 》?? ????
???????????????。?? ?????????? ???? 「??? 。」?ゃ ?? ﹇ ﹈ （ ）?《ー?》??? 、 ??? 、?? 、〈?〉。?ゃ ??ゅ ?﹇? ﹈（ ）?? ??? ? ??? ? ??? ?? ? 、〈 〉。?ゃ???﹇ ﹈（ ）???? ?? 。?ゃ ??﹇ ﹈（ ） ????? ?? 。?ゃ ょ??﹇ ゃ ょ?ゃ ょ ﹇ ﹈（ ）???? ?? ???? 、?? 。?? ??? ? 。??? ??? 、 ??? 、〈 〉 っ 。??
???????ゃ???????、〈?〉。????? ? ??????? 、『〈 〉。』?? っ?、 っ 。??? ??? 、?? 。?? ?? ? ?????「 ? 。』?? っ?、 ??? ?、 、『〈??? 、 。?? ??? っ 、?? ? 。?ャ （ ） ャ??? ャ???????????? 、〈?〉。?ゃっ?? ﹇ ﹈（ ）??「? 、 ??? ? 、?? ? 。?ゃ???﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? 、?? 。??? ?????? ? 、〈 〉。??……?? ?? 、〈 ?? ???????????????????
???? 、
???????????。?ゃ ﹇ ﹈（ ） ?????? ?? ?? ?? ??????? ? ? ???? ??? ?、?? ? 、〈 〉。?ゃ???﹇ ﹈（?） ?????? ? 、??〈? ??? ? ??? ?、?? ? っ 。?ゃ???﹇ ?﹈（ ） ??? ー ?????、?? ?。?ゃ ?? ﹇ ? ﹈（ ） ? ??? ???????? 、〈?ゃ ?﹇ ﹈（?）?? ?? ?? ?? 、 。?ゃ ??ゅ ﹈（ ）?? ??? ? ??? ? 、???????﹈ 、〈??ゃ ?﹇ ﹈（ ）????? ?、 「 、
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?????????っ???。?ゃ ﹇ ﹈（?） ????????? ? ?? 、?? 。?ゃ ? ﹇ ﹈（ ）?? ?《ー 》?? ?〈 〉、 ゃ?? 、??? ? 、 ?っ?? 。?ゃ ?? ﹇ ﹈（ ?） ????《ー 》?? ?〈 〉、 ??? ? ? ゃ? 。?ゃ ﹇ ? ゃ?ャ ?? ー?〔??〕 ャ?? ー??? ?????? ? ? ??? ? 、 、???? っ? 。?ャ????﹇??﹈〔??〕 ?? ????? ???? ャ ??ャ??? ﹇ ﹈ 〔 〕? ????ゃ??????? ? ?ャ ? ?? ?? ???? 、 ? 。?? ? 〈 〉、??? 、〈 〉 、?
???????ゃ???? ? ??。????????????????、??? ???
?? 。
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?ゅ? ﹇ ﹈← ゅ??ゅ? ゅ?。??ょ ?ゅ? ゅ ゅ??? っ ゅ っ??ゅ?ゅ ﹇ ﹈ ???ゅ ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? ?? 。????﹇ ﹈（?）?? ??? ? 。??? ﹇ ﹈（ ） ??????? ? ?? ?? 、 、 、
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??????????????………?????? ???……??? ???????ゅ? ﹇ ﹈（ ）??ゃ ゅ? 。 ゃ ゅ?? ? ゅ??? ?? ?? 、?? ?? 。?ゅ?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、「〈?? ?? 、?? 、「〈 〉。」? 」 ? ?、?? ?? ? 、
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???? 、「〈?〉。?????????、?? ?? ? ?? 、 ??? ???????? 、?? 。??????〈?〉、?????
???? 、〈 〉。
??? ???
????、「〈 ? ? ??? ???? 、〈
?????????? ????
???? 。」?? ?? ???? 、 ?〈 〉。?ゅ ?? ﹇ ? ﹈（?）???????????? ? 、?
?? 〉。?ゅ? っ ﹇ ﹈?（ ?）?? ?? ???? ?? ??? ? 、〈 〉。?ゅ? ﹇ ﹈?（ ）?? ?? 、????? ? ? ??? 。
?ゅ?????﹇???﹈（?）???????? ? ? ????
?? 。?ゅ ????﹇ ﹈（ ）???? ? ? ????
?? ? 。?ゅ? ?? ? ? ?〔???〕?? ? ??? ?? ? ?????ゅ? ﹇ ﹈（ ）??《ー ー 》?? ?? 〈 〉、?? ? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 。?ゅ? ﹇ ﹈（ ）????? ???? 、?? ??、〈 〉。?ゅ? ? ﹇??﹈（??） ????? 《ー ー ?》??? ??? ? 。????? ? 。??? ???? ? 。
?????????????????
??????????????????? ?? ????? 。?ゅ?? ﹇ ﹈〔 〕?? ? ?
??????????????????????????????
?ゅ???????? ????????????????? ? ? 、??? 。?ゅ ? ゅ ﹇ ﹈（ ）??? ???? ??? ? ? 、?? ? 。?ゅ ゃ ﹇ ﹈（?） ?????? 。?? ?? ? ??? 、〈 〉 ??? ? 。?????
?????????????? ??????? ………??????? ????? ? ………????﹇ ? ﹈（ ） ?
???????????????????? 。
??????〈?〉、????????
???? 、?? ? 、「〈 〉。」 。?ゅ ?ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ??? 。?? ? ? ????? 、?? ?? 、〈 〉。?ゅ ?ょ ??ゅ ?? ﹇ ﹈（ ）??????〈 〉、 ? 、??? ???? 、〈 〉。?ゅ??? ﹇ ﹈（ ） ????? ? ??? 、 。?ゅ????? ? ﹇ ?﹈（?）?????? 〈 〉 ??? 、 ? 。?ゅ????ー? （ ）??ー????? ? ＝?? っ 。?ゅ????﹇ ?﹈（?）???? ?
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??????????、????????? ?っ?? 〈 〉。?ゅ ???﹇? ﹈（ ） ??? ー ? ????????、 ? っ?? っ ?? 、〈 〉。?ゅ??? ﹇ ﹈（ ） ????? ? っ?? 、〈?〉。?ゅ? ?ゅ?ゅ ﹇? ﹈（ ）??﹇ ? ??? ? 、? 〈 〉。?? ?? 、???? 。? ??ゅ? ょ ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? 、 ー?? 〈 〉。?ゅ? ??? ??ゅ??? ?﹇? ﹈（?）???? ? ? ??? ?? ?。 ??? 。?? ﹇ ﹈〔 〕 ←?? 。??? ???? ?
??????????????? ? ?? ???? ?????? ???? ?? ｝??? ???? ﹇ ﹈（ ） ?
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?????????????ゅ ??﹇ ﹈?? ??? ??ゅ ? ﹇ ?﹈（ ）??? ???? ??? 。?ゅ ??? ﹇ ゅ?? ? ゅ 。 ゅ?? ? ゅ ??ゅ ? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 、??〈?〉。?ゅ??? ﹇?? ﹈（?）?? ?
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????????????????????? 。?ゅ ? ょ??﹇ ﹈（?）?? ??? ? ???????? ? 。?ゅ ﹇ ﹈（ ）????????????????
????? 、〈 〉、?? っ 。?ゅ ??﹇ ?﹈（ ） ??? ??? 、〈 〉。?? ?? ? ? ??? ? ??? ?? 。??﹇ ???? 、 ??? ?。?? ?????? 。?? ー? ?? ?? ?? ? 、?? っ っ 。????? 。??? ???? 、?? 、〈 〉。??
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?ゅ????﹇??﹈（?）?????????ゅ???ゅ??っ ???ゅ ? ? ゅ? ????? ? ? ? ????っ っ ゃ?? 、〈?? ??? ??? 、〈?ゅ ?。 ﹇ ﹈?（ ）?? ?《ー 》??? 、〈 〉????? 、〈 〉。?ゅ??? ﹇? ﹈（ ）?? ???? ??? ?? ?、〈 〉。?ゅ ?﹇ ﹈（ ）??【?? ? 、?? ? 。?ゅ ょ? ﹇ ?﹈（?）?? ?? ??? っ 。????? 、?? 、〈 〉。??? ??? 〈 ??? っ?? ?? ? ? ? ゅ?ゅ?ょ ?
??????????ゅ? ??? ????????? ? 、「〈 〉。」?? ゃ 。?ゅ ょ? ﹇ ??ゅ?ょ? ? ? ゅ?ゅ ﹇ ﹈（ ） ??? ??ゅ っ ゅ ゅ??? ? ゅ? ???? ?? ? 。??「?? 、 っ 。?ゅ? ? ﹇ ﹈（ ） ????? ????? ?っ 、??? 、〈 〉。?ゅ??? ﹇ ﹈（ ）?????「????〈 〉、 ??? ?? ????? 、〈 〉。?ゅ ??﹇ ﹈（ ）??「 ? ?? ??? 、??? ?? 、?? 。?ゅ ? ﹇ ﹈（ ） ??? ?《ーッ》?? 〈?〉、 ゃ???? っ
???????、????????っ??? ????、〈 〉。?ゅ? ゃ ?ゅ?ゅ ? ﹇ ﹈（ ） ??????《ー?》?? ??? ?、 ??? 。?ゅ ? ﹇ ﹈（ ）??》??? ? ? ?? ????ー ー?? ? 、??〈??ゅ ? ﹇ ﹈ （ ）??《ー 》??? ? ????? 、〈?〉。?ゅ ??﹇ ﹈（?）???? ? 。?ゅ ? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ??ゅ? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 、 、??〈?〉。?ゅ ゅ ﹇ 〕（?）?????????????????
???? ? ?、〈?〉。?????? ??? 、〈 〉?? ? ?
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???????、〈?〉。?? ?? ?、 ?????????? ? 、? ??? ? ? 〉。?? ー? ? ???? ? 、??〈?〉。?? ??? 。?ゅ ゅ? ﹇ ﹈（ ）???? ????、? ? 、 ??? 、??〈?〉。?? ? ????? ? ?。?ゅ ょ? ﹇ ?﹈（?）?? ???? 、 。?ゅ?ょ? ﹇ ﹈（ ）? ?? ? ??? ? ? 、〈 〉。????? 、〈 〉。?? ? ??? 。??? ? ???? 、 ??? 。?ゅ ょ? ﹇ ﹈（ ） ?
???????????????????? 、?? 。?ゅ ??﹇??﹈（ ） ﹇????ゅ? ゅ??????? ? っ 、?? ? っ 。?? ?? ??? ? 、〈 〉。? ? ?? ??? っ 、〈 〉。?? ??? ?っ 、〈 〉。? ? ?? ? ??? ?? っ 、〈 〉。???? ? 、 っ?? 。?? ????? 、〈 〉?? ?? 、??? ?っ 。??? ??? 、〈?? ?? ??? 、? っ?。??? ? 、?? っ 。????? 、 っ?? 。
??????、???????????? ???、〈 〉。?? ??? ??? 〈?〉。??? ????、〈 〉。?? ??〈 〉 ???、「 ??? ?。」 。?? ??? ???。?? ??? ? 。?? ?? ????? 。?? ? ? ???? 、?? 。?? ? ??? 、「〈??? ??? 。?? ?? ??? ? 、〈 〉。??? ??? 、 、?「〈?〉。」?????、 ? ?、 〉。」?? ??? ?
???? ?????。??????。?????????????????????? 。????????????????????、〈 〉?????? ? 、?? ?、〈?〉。????? ?? ???????? 、???? ?? ?
?? 。
????? ????
??〈?〉
?????〈 〉? ? 。 、
??「〈?〉。?? ???? 、??? ? 、 ????? 、「〈 」 。?? ????〈 〉 ? 。?? ? ??? ?、 、?? ??? ?? 。?ゅ? 〔 〕 ???? ??? ? 〈 〉?? ?? ?????ゅ? ﹇ ﹈（ ）
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???? ????????????????? ? 〉?ゅ? ょ ょ ﹇?? ? ﹈（ ）?? ?? ? ???ゅ ? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ???? 、????ゅ ﹇ ﹈（ ） ??? ???????? 、 っ??? ?。?ゅ ﹇ ﹈（ ）??????? 、??〈?〉。?ゅ???﹇ ﹈（ ）???? ?、 っ?? ? 、〈 〉。????? 、?? ?、〈 〉。?ゅ ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、?? ? 、 ??? ? 。?? ? 〈 〉、
??????????????っ????? ??、〈 〉。?ゅ???? ??ゅ??ゅ ? ﹇ ﹈（ ） ????? ?? ???? ??? 。?ゅ．っ? ?﹇ ﹈（ ）??﹇?? ? 、?? ? 。?ゅっ??﹇ ﹈（?）??? ??? ?? 。?ゅっ ﹇ ﹈（ ）????《ー 》? ?? ﹇? ??? ?? 。?ゅ ゅ ﹇ ゅ ゅ?ゅっ?? ﹇ ﹈（?）????? ? 。??「 ? ??? ? 、 。????? 、??〈?〉。?ゅっ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー?》???ー ー?? ??? 、〈?〉。
???????????????????? ー ?????。?ゅっ ﹇ ﹈（ ）?? ?ゅっ??? ? ??????????? 、?? 。??﹇?? ??? 。??「?? 、??〈?〉。?? ? ? ??? ? 、〈 〉。?ゅっ ? ﹇? ﹈（ ）?? ?《ー 》???? ??? ??? 、 〉。?ゅっ?? ﹇ ﹈（?） ?????「 ?????? ? 、?? 。?ゅ ?? ﹇ ?﹈（ ）?? ?《ー 》?? ? ??? ? 。?ゅ ? ﹇ ﹈〔 〕?? ????????? 。
?????????????????〈 〉、?? ?? ????? 、 ? ? 。???? ?? 、?? ? ? 。??? ???? 。??? ???? 。????????? 。?ゅ ﹇ ﹈（ ）?? ??????????? 。???????、?????????
???? ????????? 。????? 、 、?? ? っ??????? 、〈 〉。??????? 、〈 〉。?? ?? ?? ????? ?。
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??????????????????????????????? っ?? 。?ゅ ?? ??ゅ ??﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? ? 、?? 。?ュ ー? 〔 〕 ュ ー?? ??? ? ??ュ?ー ょ （ ） ュ??ー???? ? ? ???? 、?? ュ ー ??? 。?ュ ー? 〔 〕 ュ ー????? ? ? ュ ー??? ? 、??〈?〉。?ゅ???﹇ ゅ ???ュ ー?〔 〕?? ?? ???? ? ? 、 ュ?? ー?? ???? 。?????ー?? ? 、〈?
?ゅ???﹇??﹈（?）???????? ?? ? ?? ??????? ? ? 、〈 〉。?ュ ー 〔 〕 ュ? ー??????ー? ? 、 、??〈?〉。?ゅ??﹇ ﹈（?）?? ??? ャ?ー 、?? 、〈 〉。?? ???? ? 。?ゅ ??﹇ ﹈（ ） ???【 ??? ? 、?? ? 。?ゅ ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ?? ? 、〈 〉。?ゅ ??﹇? ﹈（ ）?? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? ? っ???? 、〈 〉。?ゅ ??﹇ ﹈（ ）?? ??? ー?ー?? 、〈?〉。?? ー? ? 、 ??? ?
??????、〈?〉。??? ??? ????????? ?? 、 ????? 。?ゅ ? ﹇ ﹈（?）?? ? ??? ? ???? 。?? ? ??? 、〈 〉。??? ????? 。?ゅ ょ??? ﹇ ﹈ （??） ??? ?《ー 》??? ????、 ? 、?? 。?ゅ ?﹇ ﹈（ ）????ゅ ﹇ ﹈（ ）??? ? ? 、?? 。??? ?? ??? ? 、〈 〉。????? 、 ??? ? 。? ? ?? 〈 〉 、??〈?〉。 ??? ? 、?? 。
?????〈?〉??????っ??
???。?????????、?????? ? 。
????? ?????????
????? 、????? っ???。
?????
????? 。?ゅ ?﹇ ﹈（ ）?? ?? 、 ??? 、〈 〉。? ? ? ゅ?ゅ? ﹇ ﹈（ ）? ? ゅ? ? ??? ? っ 、?? ?「 。」 。?ゅ? ﹇ ﹈??? ??? ??（ ）???? ? 、 、?? ? 。?ゅ ﹇ ﹈（?）???? ?っ 、 。??? ??? 、 ??? 。?ゅ ?ゅ ﹇? ﹈（ ） 〞????? ? ?????っ 、 ??? 。? ? ??ゅ??ょ ﹇ ﹈（?） ?
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???????????????? ???????????????? ? 、〈 ???? ??? 、?? 。?ゅ? っ ? ﹇ ﹈（?）??????
????? 、 ???? ? ? 、〈 〉。?ゅ ??? ﹇ ?﹈〔 〕???????? ?、「〈 〉。」?ゅ ??﹇ ﹈（?） ??? ? 、?? ?っ?? 、〈 〉。?ゅ ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? ?? ?っ 、〈 〉。????? ? ? っ 、〈 〉。? ゅ ??ゅ? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ゅ ?? ? 、??? ? 。?ょ ﹇?﹈ ょ? ??? ょ ょ?? ょ ゃ ょ ゅ??ょ ょ ょ??ょ ? ?ょ
??????ょ?????????ょ?ょ ﹇ ﹈（ ） ??? ???ょ?????????ょ??? ? ょ??? ??? 。??﹇ 、〈 〉?? 。?? ? 。?ょ ﹇?﹈﹇ ? ? ょ?ょ ?? ﹇ ?﹈（ ）???? ?? ??? ? ﹇?? 、〈 〉。????? 、〈 〉。??? ? ??? ??? 。?ょ ?﹇ ﹈〔 ?〕????? 。」〔「 」?? 〕?? ? ??ょ ?﹇ ﹈ ??? ??ょ ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、?? 。?ょ ﹇ ﹈←?? ? ょ?
?ょ??﹇?﹈﹇??ょ??ょ??? ?﹇ ﹈?????????ょ ﹇?﹈（ ）??? ?? ? ? ??? ? 。?ょ ﹇?﹈﹇ ょ?ょ? ﹈（ ）? ??《ーッ》??? ? ?? ??? 、 ょっ?? 、〈 〉。? ?? ??? ? 、 ょっ?? 、〈?? ?? ?? ?? ?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（?）??「 ? 〈 〉、 ッ?? ? っ 。????? っ っ?? 、〈 〉。????? ?? ? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（?）??? ??? ? ?? 、 。?ょ ?﹇ ﹈﹇ ょ?? ? ょ
????ょ???????ょ???????ょ ? ょ ????ょ?????????ょ?????? ょ?ょ??﹇ ﹈←?? ゃ ょ???ょ? ゅ 。??ゅ ょ??ょ?ょ ﹇ ﹈﹇ ゅ ょ?ょ? ﹇ ﹈（ ）? ょ?? ?ょ??? ? ?? ??? ? 。?ょ??﹇ ﹈ ? ゃ ょ??? ょ ょ??ょ ょ?ょ ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ??? ? ー?? 、〈?〉。?? ?? 、???? ィ ッ?? 。????? 、???? ? ?、?? ?、?? ? 。?ょ? ﹇ ﹈﹇ ょ ??? ?
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?ょ??﹇?﹈????????????? ? ょ?ょ????﹇?＝〔??〕? ???? ? ??? ?? っ???? 。」?ょ ?? ﹇ ﹈〔 〕 ???? ???????。????? 、? ???? 。??? ?、?? っ????。????????????????????? 、
?? 。??? ??? っ ?。?? ?? 、 ??? ?、〈 〉 ??っ?? 。?? ???? っ 、?? ? ????ょ ?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ? 。??? ???? 、 。
??????????????????
??????っ?、??????????? ??、〈 〉。?? ?? ????????????
??????????????
??? ? ? ?? ???? ?? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、?? 、? 、?? 。?ょ ??﹇ ﹈（?）????? ? ??? 、? ? ょ?? 。?ょ ??﹇ ﹈（?）????? っ 。?ょ??? ﹇ ﹈（?） ????? ? ??。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? 。?? ?? ?? ???〈 〉 、?? ????ょ ?? ょ ﹇?? ﹈（ ）??????? ?
???????????????????
??????????????????
??? っ 、〈 〉。?? ? ?????? 、 ??????? 。?ょ? ﹇ ょ ょ??? ゅ??ょ ょ ? ????ゅ???ょ ? ﹇ ??﹈（ ）????? ? ? 、?? ? 。??? 、??? ?、 ? ??? 。? ? ?? ? 〈 〉 、?? ??? 。?ょ ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??《????? ? 、??〈?〉。?ょ??? ?? ???ょ ?っ ﹇ ﹈（ ）??? ????? ? 、?? 。?????? 、?? ??、〈?〉。
??????????????????
????????、??????????? ? 。?ょ ??﹇??﹈（ ）?? ???? ? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ? ? ? ??? 、?? 。?ょ? ??﹇ ﹈?（ ） ??? ?? っ?? 、? 。????? 「〈?〉。」 ッ?? 、〈 〉。?ょ??? ? ? ﹇??﹈（ ）??? ???? 。?? 。」?ょ??? ?ょ???ょ ?ょ ﹇ ﹈〔 〕????? ??? ??? ??ょ??ょ ?﹇ ﹈（ ）?????? ? ? 、〈?〉。??﹇?? ?? 、〈 〉。
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???????????????????? ????。?? ??????????? ? 。?? ???? ?? 、?? ?っ 。?ょ ょ ﹇ ﹈（ ）???? ???? っ? 、〈 〉。?ょ ?? ﹇ ?﹈（ ）????? ? ????? ??? ?、〈 〉。?? ? ??? ? 、?? ? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）??? ッ ょ ょ??? ? ょ ょ??ょ ゅ ょ??????? っ 。? ? ?? ? っ?? ?、 っ 。??? ? ???? 、「〈 〉。」 っ 、?? ????
?????、????????。????? ? ???????「〈 〉。」 っ?? 。?? 、? ッ??? ?? ????? 、 。?ょ ??﹇ ﹈（ ）?? ??? ? っ 。?? ? ????、? 〈 〉 、?? 、?? ??ょ ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》?? ???? ?、?? 。??﹇ ? 〈 〉、 ??????? ?っ 。?ょ ? ﹇? ﹈? ??〔 ?〕? ????? ? 、?? ??ょ ??﹇ ﹈（ ） ??? ??? ??ょ ?﹇ ﹈（?）??? ??? 、 ? っ 。
?????????????????????? 。?? ?? 〈?〉、???? ? 。?ょ? ﹇ ﹈（ ）? ????? ?ょ??? ? ? ?? ????ょ? ? ← ょ? ? ょ?ょ ﹇? ﹈ （ ）?? ????? ? ?? ?? 。??? ??? 、 。??? ???? 、 、??〈??ょ ? ょ ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? 、〈??????? 。?ょ ??﹇ ﹈（ ）? ??? ? ?? ? ??? 、?? ? 、「 ??? ? 。??﹇?? 、 っ
???????、「〈?〉。」?ょ ? ﹇? ?﹈〔??〕??? ???? ? ?? ?????? 、 ? ? 、〈 〉。?ょ ?? ﹇ ﹈〔 〕 ???? ??? 。」?、 〈 〉 、??「?? 。」?ょ ? ﹇ ?﹈（ ）???? 、 。?ょ ?﹇? ﹈（ ）? ?? ??? ??? 。?ょ ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 。?ょ ?﹇ ﹈（ ）??? 、?? ??? ? 、〈 〉。?ょ ??﹇? ﹈（ ）?? ???? ???? ? 。????? 。??? ? 、?? 、〈 〉。?? ????? 、 ??? 。
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???????????????????? っ 。?? ??? ??? ? 、 ?????? 。?ょ ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? ?。????? ?? 、〈 〉。?ょ ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??? ?、〈??ょ ゅ ﹇ ? ﹈?〔 ?〕??? ? ? ???? 、〈 〉?? ? 。?ょ? ゅ? ﹇ ﹈（ ?）????《ー 》??? ? ? ??? 、〈 〉、 ?っ ??? ?? 、〈 〉。?ょ??ゅ ?﹇? ﹈（ ）???? 《ー?》?? ???? ? ??? ? 。?ょ??ょ ﹇? ﹈（ ）?????「 」 っ? 。
?????????????????????? 。?ょ??ょ ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ?????? ?? っ?、???? 。?? ? ? ? ????? 、 ???? 、??〈?〉。???? ???? 、??? 、??〈?〉。????????? 。?ょ??ょ ﹇ ?﹈（ ）?????????? 、?? ?? 。?ょ ょ ﹇ ﹈（ ）??????《ー 》???????? 、?? 、〈 〉。?ょ????﹇??﹈（??）? ??《ー? ー 》????? ? 。???
?????????、〈?〉。
????????????????????? ????。??? ????? ????㌦ ?、?? ??
?? 。?ょ ??﹇??﹈ （ ）???《ー?》??? ????? ? 、 ??? ? ? ? 。?????? 、?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ?）??《ー 》?????? ??? 、〈?〉。?ょ??? ﹇?﹈（ ） ?? ????ー 》? ????? ??? 。?? ???? 、 ?? 、??〈?〉。?ょ???﹇??﹈（??）???? 、??? っ??? 。??? ?
??????????。
?????????????????
??、〈 〉。
??? 、
??????? ??っ?。
??? ???????????
??????? 。
??? 〈 〉、
????????ょ ﹇ ﹈（ ） ????》??????? ????
??? ???? 。???? ????、??? ???? 、〈?〉。????? ﹇ ﹈（ ）????《ー 》???????〈?〉。??????? 、?? 。????? 、?? ? 。?ょ?????﹇?﹈（??）???????《ー 。ー 》??????? ? ? 、??〈?????
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????????????????。???? ??? ??? ???????。????? 、 ???? 。?? ?? ??? ? 。?ょ??? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ?? ??? ? 、〈?ょ??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。?ょ? ﹇ ﹈（ ）???? ? ??? ?? 。? ?? ? ? ??ょ? ﹇? ﹈（ ）?????? ??? 。?ょ ? ﹇ ?﹈（ ）?? ? 〈 〉、 、??????? 。?ょ ﹇? ﹈（ ）???? 《ー ー 》??「? ??? ? 、?? ? 〈 〉。
??「??〈?????????????? ? ??? 。???? 、?? ? 。?ょ??? ﹇ ﹈（?） ???? ? ??? ? 、〈 〉。?? ?? ? 、 ??? ?、 。?????? 。?? ??? っ? 、?? 。?? ??? ? 、「 。」?? ? っ 。? ? ??ょ?? ﹇ ﹈（ ）? ?? 、?? ? ? 、〈 〉。?ょ?? ﹇ ?﹈〔 〕 ???????? ? 。??? ? ???? 、 、「???」 。?ょ? ょ?ょ ? ﹇ ﹈ （? ）?? ? 《ー 》
??????????????。??? ?? ?? ?? ?? ?? ???? 、 、??? 、〈 〉。?ょ??ゅ ﹇??﹈（ ） ????? っ 。?? ??? ?、 っ 。?ょ? ﹇? ﹈← ょ??? ょ?? ??ょ? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ?ょ ??? ? ??? ?? っ 、??〈?〉。?ょ??? ﹇ ﹈（ ） ????? ? 、??? ? 、?? ? 。?ょ??? ﹇? ﹈（ ）?? ??? ??? ?? 。?ょ??? ゅ ﹇ ﹈（ ）??????????? 〈 〉、??? ?? 、? ??? 。?ょ ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、??? ?
??????????。?ょ ﹇ ﹈（??）???ょ???? ?《ー?》? ? ょ ??? ? ?? ?????? ??ょ?? ﹇ ﹈（ ） ????? ? ??? ? 。??? ???? ?? 、〈 〉。??? ??? 、?? 、〈 〉。?? ??? ? 、?? ?っ 。??? 、? 】?? ? 、〈 〉。?ょ??? ﹇ ﹈（ ） ????ェ? ょ?? ??? 、 ? っ 、????? 、?? 。????????????????????? っ
?? 。
????? ????
??????㌧??。
???
???? 、 ? ??? 、 ??? っ 。
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??????????????????
?????????????????????????? ? 、? ??? ? 。??「? ??? ? っ 。????? ?? 。??「?? ??っ 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ??? ? 。?ょ ?﹇ ﹈（?）?? ?? 〈 〉?? 。「 。」?? ??? っ?ょ ? ﹇ ﹈（ ）???? ?、〈 〉。?ょ ﹇??﹈（ ） ??? ? 、???、? ? 。?? ??? ? 〈?? ? ? っ 、?? ???〈?〉。????? 、〈 〉?? 。?ょ??? ﹇??﹈（?）
?????????????????
?????????っ?????、〈?〉。
???
????、 、〈 〉。?? ? ? ? ???? ? ? 。? ? ??? ? ??? ? ?? ? 。?? ???? ? 、??〈?〉。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? ? 、 っ?? ? 。?ょ ?﹇ ﹈（ ）??ょ????? ??? ょ ?。」????? 、?? 。?? ? ??? ? っ 。?? ???? ? 。????? ??。?ょ ??﹇ ﹈（ ）???????? 。
????????????????????? 、 。?ょ ?﹇??﹈（??）???????? ?﹇ ょ????? ?? ??? 。????? 、?? 。?? ???? 。」 、??〈?〉?? ? ???? 、?? っ 。????? っ ?。?????? っ 、?? 。?????? 、 ? 。?ょ ?﹇ ﹈（ ）???????? ? ? ??? ?っ 。?ょ????﹇ ?﹈（?）??????????? 、 。?ょ??? ﹇ ﹈（?） ????? ? ????? 、? ?
?????????。?? ????? ?????????? ? ??、〈???
?????????????????
????? っ 。?ょ ﹇ ﹈（ ）?????? ? ? ? 、?? っ 、〈 〉。??? ??? ? 、〈 〉。??? ? ??? 、?? 、〈 〉。? ? ???ょ ? ﹇ ﹈（ ）? ? ????? 、 、??〈?〉。?ょ??? ﹇ ﹈ （? ）???《ー 》? ?? ? ???? ? 、??〈?〉。?ょ??ょ??﹇? ﹈（?）?? ??????? 、?? 、〈?〉。?ょ????? ?﹇ ?﹈（? ）????? 《ー ?ー 》??? 、 ?? ?? ??? 、〈 〉。
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???ー???????????????? 、? 〈 〉?? ??? 。?ょ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?? ?????? ? 、〈 〉。?ょ? ﹇ ?﹈（ ）?? ??? ? 。?ょ??? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? ? ?。? ??ょ? ﹇ ﹈ （ ）??? ?? ??? 、??〈???? ??? ? 。?? ? ??? っ?? 。????? 、 ?、??〈?〉。???? ? ?? 、〈 〉。????? 。??? ? ??? 。?? ?
???????っ????、??????? 。?? ????、???????????? ? っ ? 。???? ? 、〈 〉。????? ?? 。?ょ ??﹇ ﹈（?）???? ? 。? ???ょ ? ﹇ ﹈ （ ） ???? ? ?? ? ? ??? っ ? 、 、??〈?〉。?ょ?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、〈 〉。?ょ??? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ???? ?? 、?? 。?? ?〈 〉、 ??? 、〈 〉。?ょ ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、「 ? 。」?? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ??? ? ? 。
???????????????????? 、?? 。?ょ ?? ﹇ ﹈（ ）?????? ???????? ?、 ??? ? 。?? ?? ???? ? 、】 。?? ??? ???? 。? ??ょ ?? ﹇ ﹈（ ）???? ?、?? 、?? 。?ょ ??﹇ ﹈（?）?? ?? ??? っ? 。?ょ???﹇ ﹈（?）?? ???? 、 ??? 。??? ? 、?? ? ? 、〈 〉。?? ??? ? 、?? ?っ? 」 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）??????????????????。
?ょ????????﹇??﹈（??）?????????《ー?》?? ?? ? ????? 、〈 〉。?ょ? ? ﹇ ﹈（? ）????《… 》?? ?? 、 ー? ? ?? ? 、〈 ?????、 ー ??? 。?ょ??ゅ ﹇ ﹈（ ）????〈 〉? 。?ょ ゅ?? ﹇ ? ﹈（ ）??? ???? ??? ?、?? ? 。?ょ??? ﹇ ﹈（?）???? ??ょ ? ﹇ ﹈（ ）?????? ? 《ー?》???? 、?????? ? 。?ょ ??（ ）? ?????????、〈?〉。?ょ ? ﹇? ﹈〔 〕???ょ?? ?
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???????????????????? ?? ???? ? ??????、 ????? ? 。?ョー? 〔 〕 〞??? 〞?? ?? 。??? 〞?? 、?? ??? 〉。??? 〞?? っ 。?? ??ョー 、「〈?〉。」?? ?っ ? 。?? ? ョー?? 、「〈?〉。」??? 。?? ? 〞?? 、?? ? 、 ? 。?? ?? 〞 ??? ? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）??????? ???? 。?? ? 〈 〉、 ??????、?? 。?? ???? ? っ?? 、〈 〉?ょ?っ??? ?﹇ ﹈〔 〕
????ょ??????? ??? ?????????? ? ? ょ ???? 、 。?ょ?? ﹇? ﹈（?）?????????? ? ??? 、〈?ょ? ﹇ ﹈←? ?? ?ょ?? ? ょ ょ??ょ ? ょ?ょ ﹇ ﹈（ ）? ? ? ?? ? 「 ? 、?? ? 、〈 〉。」?ょ ?﹇ ﹈ ょ?ょ ?﹇ ﹈（ ）??﹇?? ???? ? 。??ょ? ﹇ ﹈〔 〕? ?? ? ???? ?、 ??? ? 。?ょ??ょ ﹇ ﹈（ ）????? 、? ?? 〈 〉?ょ???﹇ ﹈（ ）?? ? 、???っ?、 ??? 、〈 〉。?? ???? ?、 、〈 〉。?? ????
??〈?〉。
?????????????????
???? 、?????????????? 。?ょ ??ょ?﹇ ?﹈（ ）???? ? ? ??? ?? ? ?っ ???? ? 、〈 〉。?? ? ???? ? 、??〈? ??ょ ?﹇ ﹈ （ ）?? ? 《ー 》?? ? ? ＝?? ? ??? 。?ょ ?ょ ﹇ ? ﹈（ ）??? ?????? ??? 。?ょ??? ﹇ ﹈（ ） ????? ? ??? 、〈 ??? ?? ???? ?、?? 。? ? ??ょ??? ﹇? ﹈ （ ）??? ? ?? ??? ? 。???
??〈?〉、??????????????? 。
????????????????
???? ? ?? ?????? 。?ょ ???﹇ ﹈〔 ?〕 ??? ?? ? ???? ? ??? ??????ょ ﹇ ﹈（ ）?? ?? ょ っ ょ?? ?????? 、?? 。????? 、?? ? 、〈 〉。?? ? ??? ??? 。??? 〈 〉??? 、 ? ?? ? ?? ????? 。??? ? ㌧?? っ ? 。??? ??? 。」??? ? ?? ?? ??? 、 。
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?ょ???﹇??﹈（?）?????? ? ?????????? ???? ? ? 。??? ??? ? ?? 、??〈?〉。??﹇?? 、 〉。?? ???? ? ? ??? ? 。??? ??? 、?? ??っ 、〈 〉?ょ ?? ﹇ ﹈（ ） ? ??? ???? ? ??? ? 、???）〈?? ??。???? ??? 、〈 〉。?????〈 〉、 ??? ?、 ??? 。?? ???? っ?? ? ? 。??????? っ 。
???????????????????????????? 、?? っ 。????? ? 、〈 〉。??? 、???? っ 。
??????????????????
??? ? 、??〈?〉。
????? ?????
???? ???? ?、〈
????? ?
???? 、?? 、〈 〉。?? ???? ??? ? ???? 。?ょ ?ょ ﹇ ﹈（ ） ?
????????? ??
?????、 、??? 。?ょ ???﹇ ?﹈〔? 〕???????「 ??ょ ?????
??? ?
????????????
﹇??﹈（?）????
????? ?、
?? ? 。??? ??? ? ????? 、 、?? ? 。」
?ょ?????﹇???﹈（?）???????? ?????? ? ?? ??? ? ?? ???。?ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ょ?? ?? ??? ? 。??? ??? 、?? 。」????? ? 。?ょ ?﹇ ﹈（ ）???? ? っ???? ?? ? ??? ? ??? ?? 。?ょ ?? ﹇ ﹈（ ） ???「?? ? っ 、?? ???? ? ? 。?ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ょ ょ?? ? ょ ??ょ????? 、〈 〉、 ??? 。????
????????、〈?〉。?? ? ??????????? ?? ??っ ?、〈 〉。?ょ ????﹇??﹈（ ）?? ???? ? 、?? 。?ょ ゅ?﹇? ﹈（ ）?? ? 、????? 、?? 、〈??ょ ゅ? ﹇ ﹈（ ） ???????〈?? ??、??? ?、〈 〉。?ょ ょ? ﹇ ﹈（?）? ? ?? ?? ???〈?〉、?? 。?ょ ?? ﹇ ﹈（ ） ????? ?? 、 っ?? ??? 、〈 〉。?ょ ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? ??、 ?↓ ??、?? ? 。?ょ ??﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? 、
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??〈?〉。?ょ???﹇??﹈（?）??????? ? ??? ??? ? 、〈 〉。?ょ???ょ ﹇ ﹈（?）????? ??? っ ? 。? ? ????? ??? ? 、??〈?〉。?ょ ょ ﹇ ﹈（ ）?? ? ?《ー? 》?????? 、?? ? 、?? ? 、〈 〉?? ? ? 〈 〉。? ??ょっ ﹇ ﹈（ ）?? っ? ??? ? 、?? ?? ? ??? 。?ょっ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ????、? っ 、?? ???｝ ??? ? ー ??? ? ? 。?????
????…???????????????? ????ッ????、?? ???? ? ? 。?????? 、 ??? 。?ょ ?﹇ ﹈（?）?? ????????? 、〈 〉。?ょ???﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 、?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ??? ??? 。?ょ ??﹇ ﹈（?）????? 、 、?? ?、〈 〉。?? ?? ??? ?、 ? 。????? 、〈 〉。?? ???? ? 、 っ ??? 。?? ?? 、?? ? 、
????????、〈?〉。
????????????????
????? ???????? ? ????? ? 、 ー?? ? 。????? 、 ????、??? っ 。???? っ?? ? ?っ 。?ょ ??﹇ ﹈（ ）??「 ??? 、?? 。?ょ ??﹇ ﹈（ ）?? ー ??? ?? ? 〈 〉。?ょ ?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?《ー 》???? ??? 、〈 〉、?? ? 。?ょ ょ? ﹇ ﹈（?）??? 、 ??? 、?? 。?ょ ょ? ﹇ ?﹈〔 〕 ??? ????? ? ?
?ょ?ょ??﹇??﹈??ょ????ょ?? ??ょ ???（?）???????? ? ? ??? ?? 、〈 〉。??? ? ? ??? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ???? 、?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? っ?? ???。?? ?﹇ ﹈（ ）??﹇ ? ? ??? ? 、〈 〉、 ??? ??。??? 、?? 、〈 〉?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?????? ??? ? 。」????? 。?????﹇? ﹈〔 ?〕? ????? ? っ 。
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????????﹇???﹈（?）???????? ? ????? ?、??????、 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?????? ??? ? 。? ?? ? ????? 、?? 。?????﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? ??。??? ﹇ ﹈（ ） ??????????????
??????〈?〉。????? ? 、 、?? ??。?? ?﹇ ﹈（ ）? 《?? 》﹇ ? ??? ???? ??? 〉??? ﹇ ﹈（ ） ?????????? 、 ?、〈 〉。?? ?? ﹇? ﹈（ ）??? ? 《
???????????????????? ??? 、〈?〉。?? ???﹇ ﹈（ ） ???《ー?》← ? ?????? 。? ?? っ? ????? ?????、 ?っ 、?? 。?? ???? 、?? ? 、?? ??。? ?? ? ???? っ 、?? 。??? ?? ??? 、〈 〉、?? ? 。??「?? ??? っ??? 、?? ?。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? ? 、???? 、 、????? 、〈 〉。?????﹇ ﹈（ ）??? ??? 。
?????????????、????? ?????、〈 〉。? ? ?? ? ﹇ ﹈〔 〕??? ? ???? ??? ? 、〈?〉。?? ????? 。」???? ??? ???? ? 。?? ?﹇ ?﹈〔 〕? ? ?? 「 、?? 。」? ??? ??? ? ? ????? 、?? ? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ???? ?、 、〈 〉?? 。?? ?? ??? ? ? 、?? ? 、?? 、?? 、〈 〉。?? ???? ?、?? 、? ??? っ 、〈 〉。?? ?? ﹇ 〕（ ） ??
?????????????????????? 。?? ?? ﹇ ﹈（??）??????? 《 ???? ??? ??? ? 、?? ? ? っ 、?? ? 、?? 。?? ?? 、?? ? 。?? ?? ??? ? 、?? ? 。?????? 、 ゥ 〈?? 。????? 、 、?? ? 、??〈?〉。???? 、?? 、??〈????? ? ?? ? ?? ?? 、?? 、〈 〉。?? ? 、?????? ??? ? ? 。
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????﹇??﹈（?）?????? ??????? ? ???? ? ?、〈?? ? ? ??? ? 。???? っ?? 。?? ?﹇?﹈（ ）?? 《ー ー ー 》?????? ? 。????〈?〉、??????
??????? 。??????〈 〉、 。?? ??﹇ ﹈（ ）? ?? 、?? ???? ﹇ ﹈﹇?? ﹇? （ ）?? ??? ?、 っ?? ?? 、〈 〉。? ? ?? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? 、?? ?? 。??? 〈﹇ ﹈（ ）?? 《? ??? ??? ? 、?? ? ? 。
????????????????????? 、〈 〉、 っ 。??? ィ ッ ????? 、〈 〉?? 。?? ???? 、? ?????? 。????? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ???? ? 、〈 〉。????? 、?? ? 〈 〉。??????? ? 。??? ﹇??﹈（ ）??? 《 》?? ?? ? ??? ? 」??ゅ??﹇ ﹈（?）?? ??? ? 。 。? ?? ??? ??? 。? ? ???? ? 〈 〉、?? ? 、? ゃ? 、? ． 。??ょ??﹇ ﹈（?）??
?????。?? ?﹇ ?﹈（?）????? ?? ?? ????? ? 、 ???? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ーッ ー ー? ー 》?? ??????? っ 。」?????? っ 。」「?? 。????? ?っ 。?????? っ っ???? 。?????? 。?????? っ ?。??????? っ 。???? 、〈 〉。?? ?〈 〉?? ? ? ? 。?? ?? ? ? ??? っ 。? ? ?? ???? ?? ???????
???????、?????????? ??? 、〈?〉。??? ?? ???????????。」?? ?? ??? ? 。??? ???。」「 。」??? ??? 、 っ っ?? っ 、〈 〉。?? ???? っ ?? っ????? っ 、〈 〉。??? ? ??? っ?? 、??? 。???? っ 〈 〉、?? ? 。??? ??? ??? っ 、〈 〉。????? っ ?? ? 。」????? ??。??? ??? ? 。
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??????????????????? 、 ???。????? 、 ???? ? 。?? ?? 、 ????????? ? 。?? ??? ? 、?? ? ? 。?? ???? 、〈 〉。??? ??? っ ?? 。????? 、 っ っ?? ? 。???? ?、??。」 、?? ??? ?、??。」 、??
〈?〉、?????????「??、???????? ? ? 。〈?〉、?????????「??、?? ? ? ??。
?〈?〉、 っ ???? ?? ?。?? ??? ? ? ?、?? ? ? 、?〈 〉? ??? ???? ? っ 、?〈?〉。
??????????????????? っ 。????? ? ー 、 ー ????? 、〈?〉。?? ?? ????????? 。???? ??? っ 」?? ???? ? 。」????? っ 、?? ?? 。」?? ?? ?? 、 ????? 、 。??? ??? 。?? ? ?????? ? 、?? 。」?? ??? ? 、〈 〉。????? 、??? 。?? ? ???、 ? ?? 。?﹇ ? ??? ? 、〈 〉。
?「?????「??????????? 。」?【 ? ??? ??? 。?? ? ??????? ?? 、〈?〉。?? ???』『 」『 』?????ょ ? 』?? 。?﹇ ?? ?? 、〈?? ?? 。?? ?? ? ?????? ? 、〈 〉。??ー?? ? 。??ー ???、?? 。? ?? ????? っ?? 。?? ? ??? ? っ? 、?? ??????? 、?? 、?〈?〉。?? ? ? ?
?????????????、??っ??? ? 。
????????????????????? ???。???? ??? っ 。???????????? 、
?? 。?? ? ?? ???? ?? ? 、??〈?〉。?? ? ????、 、?? ? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ???? ??? （ ?） （?? ） ? （ 〈 〉?? ? 、 。?? ????〈 〉 （? ） 〈 〉?? ? 、 。????? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ???? 、?? 、〈 〉。?? ? ???? ? ?? っ
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?????。?? ? ?????????????? ? ??????、??「 ? 、 ?? 。」?? っ 。?? ??? ? 。?? ? ? ???? ? 。?? ? ? ??? ?? 、??? 。? ?? ???? ? 、??〈?〉。????? ﹇ ﹈（ ）????? ???? 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???《ー? ?? ???? ? 、??? ?。?? ?? 、?? ? 。?? ???? ??? ??? ??? ?
?????????????????? ??? ????? ?、〈 〉。?? ?? ? ??? 、 ??? ?? ? 、〈 〉。??? ??? 、 、?? ? 。?? ?? ??? ? 、 （?? ） 〈 〉 ?（? ）?? ?? 、 。? ?? ??? ???〈?〉。? ?? ??? ???〈??? ?? ??? ? 。」?? ? 。?? ??? ? 、 〉、?? ? 。??? ???? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》???? 。?? ?? ? ???? ?? ? ? 、
?????????????っ?????。
???????、????????
????? ??? 。?? ?? ? ??? ?。」???????????? ?
????? 、 ょっ?? ? 。?? ? ????????
?〈?〉。
?????????? ???? ?っ?
?? ??。
?????
???? ? ? 、〈 〉。
????????????
??? ? 。?????? ??? 。?? ?? ??????????????? ? っ 。?????
????っ?? 。
??? ??
??????? 。
??? ?
??????? ? 。??﹇ ﹈（ ）?? ?ょ っ
????????????????????????????、〈?〉。??? ??、??? 、 ?? ?? ?
?〈 〉。
?????
??????、〈?〉。
??????? ?????? ??? 、
?〈 〉。
????? ?
????? ??? ??、? ? ?? 、 、 、〈 〉?? ??? 。?? ? ??? ? 、?? ? 。?? ??? ?? 、?? ? 、〈 〉。???﹇ ﹈（ ）?????? ??? 、?? ? 。?? ??? ? 、 ? 、?? ? っ?? ? ??? 、??? 、〈 〉。?? ??
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??、???????????????? 、〈?〉。???????????????????? ? っ 。?????? っ 、?? ??。????????? ???????? 、? ???? ?。????? 、 ????????、 ???? ?。?????????? 。??????????? 。??? ?????、 ?
?? 、〈 〉。
?????
????。
????????????
?????? 。?? ?? ???? 、「?? 。」 ? 。?? ? ? ???? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 。ー 。ー 》﹇ ??? ?? ?? ???? 。
??????????????????? 。?????? 、?? 。???? ???? っ ??、〈?〉。??????、〈 〉。????、 ? っ? ???。?? ??? ?っ ? ??? ? ??? 、〈 〉。??? ??? 。??? ???? 。? ?? ? ? っ??、? ???? ? 。?? ???? ? 。?? ??? ??? ???? ?、 。??????? 。?? ?
?????。??? ?ャ???????????? 、 ? ?????? っ 、??? 。? ? ? ???? ? ?? ??? ? っ 、??? 、??〈??? ?﹇ ﹈〔 〕?????? ? 。」?? ??? ﹇ ﹈〔 〕????? 。???????? ﹇ ﹈ ??? ? ﹈〔 〕??? ?????? ﹇ ﹈（ ） ???????? 、〈 〉。??? ???「〈 ? ??? ???? ? 。?????? 、? 、
??〈?〉。?? ????????????????? ??。??? ??????? 、 〉。? ? ???? ?? 、〈 〉。?????? ? 。????? ? 、〈????? ? 、 ォ??? ? 。?? ﹇ ﹈〔 〕???????? ??? ﹇ ﹈〔 〕?????? ????????? ???? ? っ 、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）????????? っ っ?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 、?????、?? ﹇ ﹈（ ）
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????????????????????? 。?? ﹇??﹈（?）?????? ???? ? 、 ?????ー 、〈?〉。???? 、?? 〈 〉。?? ???? ッ 、?? ??? ?? ??? ? 、?? ??? ??? ? 、?? ? ? 、〈 〉。?? ?ゅ ﹇ ﹈（ ） ?????? ??? 、?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈?（ ）
?? 《ー 》?? ?『?? ???? 。』?? ゃ ﹇ ?﹈（ ） ?????? ???? 、 ゅ っ??? ?。?? ﹇ ﹈（ ） ?
???????????????????? っ ?????。?? ? ???? ? ???、?? 、??〈 〉 。?? ?? ? ??? ? っ 。?? ?? ??? 、??〈?〉。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。〈 〉」「 ? 、?? ? 。」???? ??。」???〔? 〕?? ??? 。」「? 。」「?? ??。」「 、??〈?〉。」???﹇ ﹈ ? ょ?????﹇?﹈（ ）????? ??? ?、?? 。?? 。????? ? 、「 。」?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?
???????、?????????
??????、????????????? ???? 、〈 〉。?? ?????? ? 。〈?〉、?? ??? ??? 。?? ? ??? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ）???? ??? っ 、?? ??? ﹇?﹈（ ） ??? ? ???? ??? 、?? ??。???﹇?﹈（ ）??【 ??????? ?、〈 〉。??? ??? 。???﹇??? ? ょ????? ゅ??っ ??? ? ッ??? っ ゅ?? ー ッ
???﹇?﹈（?）?????????????????????????????????????
?? ? ??
???
? ? 、?? ? 。?? ??? ? ??? ?? 。??? ??? っ 。?? ??? 、〈 〉。?? ??? ? っ 。? ? ??? ??? ? ?? 、〈 〉、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 」?? 、〈?〉。?????﹇ ﹈（?）?? ??? 、〈?? ???????? ? ?? ?﹇ ﹈（ ）???? ?? ?? ? ????????〈 〉。????﹇ ﹈（ ）?? 、?? 、 ? 。????? 、 っ
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????????、〈?〉。?? ?? ?? ?????????? 、 っ???? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ??? ? っ ? 。?? ? ﹇?? ??? ??? ? 、?? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ー 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕 ??????〈 〉、? ???? 。?? ??﹇? ﹈（ ） ?? ????? っ ??? 。? ?? ?? ﹇ ﹈（ ）??? 《ー 》??? ?? ? ? ??? ? ? ?? ? 、???、?? ?。?????﹇? ﹈〔? 〕? ﹇?????
?????。」??? ????????????? 、?? っ 。???? ? ?? 、〈 〉。??? ??? ? ? 、〈 〉。??? ? 。」 、?? っ ? 、〈 〉。???? ょ??? 。?? ??? ? 。??????っ 、?? ? 。?? ?????っ 、?? ? 。?? ???っ 、 ??? ??? 、〈 〉。??? ? ????? っ 、〈 〉。??? ? ???????? 、〈 〉。??????? ? ????、 ?。??????? ?????、「〈 〉。」??っ 。
?????????????????
???????????????、〈???
??? ?????? 。」??っ 、 ????? ? 。???????? ?????? ? 。????? ?? ???
?? っ 、 、?? ? 。?? ??? ?? ?っ 、?? 。?? ??? 。」 っ 、〈 〉。???????????????????? 、
?? 。
???????? 、 ?
?? ?。??? ?? ? ? ??? 、 ??? ?、「〈 ?
??????????????
??「? 、?? ? 。」 ? 。?? ?? ? ? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕??????? ?
?????? ょ ﹇??﹈（?）?????? ?? ??????????? ? っ ? ??、〈 〉。?? ? ??? ???? ? 、?? ?? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ???? 。?? ← っ?? ??? ? ゃ ??? ??? ? ﹇ ﹈（ ）????? ???? 、?? 。????? ? ゅ ﹇?? ﹈（ ） ?????? 、〈 〉。??? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 》?? ?? ?
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???????????、???????? 。?? ?﹇??﹈〔??〕 ? ﹇?? ???? ? ?? ??? 、 ??? 、? 。
????????????????
????? ? っ 。????? ? ??? 、 、?? 。????? ? ? 〈 〉。???? ? 、?? ? 、 っ 。?? ?? ?????? 、?? 。???? 、? ? っ 。??? ??? 、「〈 〉。」 ? 。?????「〈 〉。 ? ????。」 っ ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（??）??? ??? ? ????? ??? 、
?????? ?????、〈?〉。?? ﹇ ﹈（?）?????? ???? ?? ????〈 〉、 ??? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? ??? 、〈 〉。???? 、 、?? ? 。??? ? ??? 、 ?? 。??? ??? ?? 。?? ??? ??? 。???? っ?? ? ?。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ????? ? ㌦ 、?? 。??? ?ゅ ﹇ ﹈（ ）???? ? ?????? ? 、〈 〉。??? ? ﹇ ﹈（ ）
十
??????????????????
???????????????? ? ?、 ? ?????? ? っ ??。
????? ????
???ッ 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈〔??〕 ???? ? 、?? 、 。?? 〈 〉、?? ? っ 。?? ?〈 〉、 っ??? ? っ 。??? ? 、??? 、?? 。?? ??? ???? ? 、 っ 。????? っ 、?? 、〈?〉。?????? 、 、??〈?〉。????? 、〈 〉。?? ? ??????????﹇ ﹈（ ） ??????
??「????????????????? 。 。?? ?﹇??﹈（?）?? ?????? 。?? ? ??? 。?? ?← ??? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ? 、?? ? っ?。?? ﹇ ????? ? ﹇ ﹈（ ）???《ーッ》?? ????? ? 、 ??? 。?????﹇ ?﹈（ ）?? ????? 、 、??? っ?? 。?? ???? っ?? 。? ? ??????? ﹇?? ﹈（ ）????????????????? ? ??? ??? 、〈 〉。???ゃ?﹇??﹈（ ） ?? ????? ゃ ゃ
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??????ゃ????ょ????ゃ??????? ?ゃ ???ゃ。 ? ?ゃ
?㍑???????????????
???っ 。?? ? ???? ? 、 ??? 。?? ゅ?﹇ ﹈（ ）? ? ???? ?? 、?? 。???ゅ ﹇ ﹈（ ）?? ゅ??﹇? ? ? 、?? ? っ???っ ? 、 ??? 。?? ??? ? 、 。?? ?ゅ ﹇ ﹈〔 〕????????????????????????? 、?? ｝ 。???ゅ? ﹇?? ﹈（ ）?????????? ょ? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? ? っ 、?? ? っ 。???ょ ょ
???ゅ????﹇???????????＝（ ） ? ???? ??? ????ょ? ょ ??? ゅ ﹇ ?? ??????﹈（?） ??? ー? ??????????????
????? ?ょ ﹇ ﹈（ ）??ゃ???? ? ゃ??? ??? っ 、〈 〉。?? ??? っ?? 、?? ?。?? ???? 、?? ? っ 。?? ょ? ﹇ ﹈（?） ??? ? ? 、?? ? 、??? 、 、?? 、?? ? 。?? ?? ょ ﹇ ﹈（ ）??????? 、 。?? ? ﹇ ? ﹈〔 〕????
????????????????????????? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ??? ? 、???? ??? ゅ ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ??? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ? 、?????? 、???? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》???? ??? 。〈 〉、?? ? 、?? 。?? ? ? ???? っ 、??〈?〉。?? 、 ??? ? 、?? ?? 。?? ?? 、??
??????? ????、??????????? ?? 。?? ??﹇ ﹈（?）???﹇?? ?、?? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ） ??? ??????? ? 、??『〈 〉。?? 。』 、 ? 。?? ???????? 。????? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? ??? 、?? ? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）? ?? ??? 、〈?? ? 〉、?? 、?? ? 。????????????????????? ? ?。?? ﹇ ﹈（ ） ?
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?????????????????
??????????。??? ? ???????????? ???? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? ???? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 、?? ? っ 。???? ? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）???? ? ??? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ?、 、?? 。?? ?? ﹇ ?﹈（ ） ??? ??? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、??? ? ??? っ?。
???ー??????????????????????、??????????? ??? 、〈?〉。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? 、『〈? ? ?? ょ ﹇ ﹈（ ）?? ?? ???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??????、 、 ッ??? 。???????? ﹇ ﹈（ ）??? っ??? 、?? 。???????? 。?????﹇ ?﹈（ ） ??
???????????????????? 、 ㌧?? ? っ 。?? ? ﹇???﹈（ ）?? ??? ??? ? ?? 。?? ?﹇ ﹈（?）???? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、 。?? ?? ???? ? ?、 ??? 。?? ?????? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）???? ??、〈 〉。?????﹇ ?﹈（ ）????? ???? 、?? ? 、〈 〉。?? ?? ???? 。」 、?? 。?????? 、?? 。
????????、??????????? 、 ? っ 。?? ?????﹇? ﹈（ ）?? 《ー 》??? ? ??? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???《ー ー 》??? ???? 、?? っ? 。???? 。?? ?? ????? 、 ?っ 、???? 。?? ??? ? っ?? ? 。????? 、????? ? 。??? ??? 、 っ 、??? ? 、??? っ 。?????????﹇??﹈?（?）???????? 《ー 》??????
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???????。?? ﹇ ﹈（?）?????? ???????????? ???? っ 、?? ? っ 。?????﹇ ﹈（ ）??﹇ ??? 、 ? 、????? っ?? 。??「 〞?? 、?? ? ? ??? 、〈?〉。?? ??ゅ ﹇ ??﹈（ ）?????? 、?? 、? ?? ??? 。???? ﹇ ﹈〔 〕?? ??? ー? ???? ﹇ ﹈（ ）???? ?? ??? ? 。?? ー? ㌧?? ? 、〈 〉。?? ー? 〈 〉、???、 、 、
????????????、〈?〉。?? ー? ??????? ??? 、 、?? ?? 。?? ー ?????? ? ?? 。???ー??? 、?? ? 、?? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）???? ? 。??? ゅ ﹇? ﹈（ ）???? ??? ?? 、??〈?〉。???? ﹇ ﹈（ ）????????? ?? ????????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? 、?? ? っ 。?? ? ??? ?? 、??? ??? 、〈?? ???
???????????????????????????????、?????? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。?? ?? ?﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 》?? ???? ? 、〈 〉。?? ?﹇?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? 、?? ? 、 ?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??っ ?????? ??? ?? 、〈 〉、?? ???? ? 。????? 、?? ? 。????? ﹇?? ﹈〔 〕????????
????????????っ??、〈?〉。?? ????﹇???﹈（?） ??????? ? 、?? 、?? 。??? ??? ?? 。」??? ?← ?????????﹇ ﹈（ ）?????? 、?? 、 、??〈?〉。???? 、?? ? 、??〈?〉。?? ? ??? ﹇ ??? 。?? ???? 、??? ???〈?〉。?? ? ??? 、 ???????? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??
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????????????????、??? 、 ィ?? ッ?????? 。??? ﹇ ﹈（ ）???? 《ー 》????〈 〉、 ????? ? 、?? ? 。?? ?ゃ ﹇ ﹈（ ）???? ? ??? ? 、?? ? ?。????? 、 「 、?? 。」 ???。?? ゃ? ﹇ ﹈（ ）????? 《ー?》??? ??? 、?? ?? ??? ょ ﹇ ?﹈（?）???? ? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 、?? ? 。?? ?? ??? ? 、?? ?
??????。?? ﹇ ﹈（?）??????? ??? ??? 、 ?っ?、?? ? 、 ??? ? 〈??? ??? ?。??? ???? 、 、?? ? ??? 。??? ﹇ ﹈? ??（ ）? ?? ﹇??? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ????、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ?? ????? 、?? ?。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????? 。?? ???? っ 。
???
す
?? ?〈?〉、???、???、???? 、 ??、?? ? ????? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ?? 、 、?? 。??? ??? っ 、?? ? 。??? ??? ? 。????? ? っ??﹇ ﹈（ ） ャ??? ? ???? ? 。????? ? 、?? 。????? 、 ?〉 」 。?? ???? ? 、?? ? 。???
?????。????????????、??〈?〉。
?????????????????
??〈?〉、 ??????? 。?? ? ??? ?? 。??﹇ ﹈（ ） 《?? ??? 》??? ??? 。?っ ???? っ????? ょ??? っ?? ??? ???? ゃ??ゅ ょ??? ゃ ? ゅ? ???? 。 ゅ??? ゅ ょ?? ???っ ? っ?? ゅ??? ? 。??。 ?ゅ??? ? 。?????? っ??? ? っ 。??? ゃ ゃ?? ゃ ゅ ゅ
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????ゅ????ゅっ?????ゅっ?? ? ゅ ?? ゅ?ょ ?? ょ ゅ ????。?ょ??? ょ ?? ょ ょ?? ? ょ ????????? ? ゅ?? ． っ ??? ?ょ 。??? ょ??????? ? ? ょ?ゃ????? ? ょ っ?? ? っ?? ゃ ゅ ゃ ゅ?? ?ょ ょ?ょ?????? ? 。???? ? ? 。?? ? 。?? ? ゃ??? 。 っ?? ょ ゅ???????? ??? っ っ?? ?っ っ っ?? ?っ ゃ?っ ??? ょ
??ょ????????ゅ??????? ? ??? っ? ???????? ??? ??? ?????? 。? ???ゅ?????? ??? 、 、〈?〉?? 。?? ?〈 〉、 、?? ー ッ? ??? ??? 。?????? 、 ??? 。?? ?? ???? ??? 、?? ? 。?????? ? ?? ? ??? ? 、??、 。?? ??? ? 、?? 、 。??? ??? 、 、?? ? 。
???????????????? ?? ????? ?????? 、 ???? ??。??? ??? 〉、?? ?? 。??? ー ．?? 、〈 〉、 ッ?? ??? ? 。????? 、 ??? ? 、〈?? ??? ? 。???? 。??? ??? ? 、?〈?〉。??? ??? 、 、?? ? 】 、?〈?〉。???? ? 、????? ? ? ???、??。?? ??? ? 。???
??????????????????? 、〈?〉。?? ?〈?〉、????????、 ?。? ? ? ??? ???? 、?? 。?? ?? ??「? 。?? ? ?。」 。??? ??? 、?? ?????? 、?? ? 。???? ???? 、〈 〉。? ?? ??? ? 、?? 、〈 〉。?? ?? ???「??っ?、?? ?。」 。?? ?? ?? ?? 、?? 。?? ? ??? ? 、「??。
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?????????????????? ?????????????????? 、?? 、??。?? ??? 、?〈?〉。?? ? ?????? 、?? 。????? ? 、?? っ?? 。? ?? ? ??? ? 。?? ?? 、〈 〉 ? 、???? ???? 、??。?? ???? ? 、「?? ? 。?? ??? 。?? ? 〈 〉、 ????、 ?????? 、??? ?????? 。
??????????? ???????????????? 、?? ????。」?【?? ? ? 、〈 〉。????? ?、?? 。?? ?? ??〈 〉、?? ?、? 、?〈?〉。?? ??? ?????? ???? ?? ?? ??????、?〈?〉。????? 〈 〉、??? 、 ? 。?? ??????」 、 ? 。?? ? ????????? 。????????? ? ??? 。
????????????????? ????? 、 ?。?? ??? ????? 、「 、?? 。」 ??? 、〈 〉。?? ?????? 、?? 。?? ??? 、〈 〉、 ??? ? ?、〈 〉。?﹇ ???「? ??? ? ?? 。」 。?? ? ??? ? 。????? 、 ー ー?? 。????? ????? ??? ???? 、?? ? 、?? ??? 。?﹇ ? 、??? 、?? 。????? ???、?? ???? 、?? 。
????????????? ????????????? 、???? 。?? ????? 、?? 。?? ???? ? 。??ー ? ??? ? 、?? ?? 。??ー ? 、????? ?。??ー ? 、?〈 〉、? ??? ? 。??ー ??」 ? 、??? 、?? ?。???????? ? ???????? ?? 。??? ?? ???? ?? ?? ? 、?? 〉。???? ? ??????。? ??????? ? ? ? 、??? 、
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????????????。?? ????????????????? ?? 、????? ??? 。?? ?? 、 、?????〈?〉。???? ? 、????〈 〉、?? 。? ?? ??? ?? 、 、?? 、?? 。」??? ??? 、?? 、? 。??? ??? 、 ?? 。?? ??? ?? ? 、?? ??? ?? 。??（ ?） ????? ? ??? ? ?? 、 、?? 。????? 、 、?? ?、〈
??????????????????? 。 ???????? 、??? 、??????? 。????? 、?????? 。?? ??? ?、 ? ??? ??、?? 。??﹇ ﹈﹇ ? 。????（ ）??? 《?? 》?????? ??? ? ??? ? ???? ? 。?? ??? ???? 。???? ? ? 。??? ??? 、?? ? ?。???? ???。?? ?
??????????????。?????? ???? ??????。????????? 、「〈 〉。」?? ?? 、?? 。???? ? 、??、 、?? 、??? 。?? ???? ? 、 、?? ? 。???? ????? 。????? ? 、?? ???? 。?? ??? ? 、〈?? ??? ? ???、 ? ? 、?? ????。?? ???? ? 、??????。
???????????????????????、?? 。??? ????、?? 。??? ????? ???? 、 ? 。?? ???????。???? ? 。?? ????? 、?「〈?〉。」 ?? 、〈???? ? 、?? ? 。 「 っ 、?? 。」??? ? ???、 、??、〈???? ?? 、 ? 、?? ?、 ???? 、?? 。?? ??? ? ? ? 。????? 。??? ??? 、
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??????。???? ?????????????、 ???????、?? ッ?? ? ?、?? 。?? ? ??? ? ー ????、 ?? ? 、〈 〉。? ?? ??? ? ?? 。?? ? ??? ? 、?? 。?? ??? ??? 。????? ??? 、?〈?〉。?? ??? ? 、?? ? 。?? ?〈 〉、 ??? ? 、?? 。??? ? ????? 、?? 、 、?? ? っ 。??? ??? 、?? ? 。
??????????????????? 、?? ?????、?????? ?? 。?? ??? ? 。??? ??? 。??? ??? 、??。? ??? ???? 、?? 。??? ?????? 、?? 。?? ? 〈 〉、? ??? 、??? 、 。??? ???? ? 、??、 ? 。?? ? ??????、 。?? ??? ? ? 、〈 〉。?? ??????? 。?? ? ?
????????、?????????。?? ??? ?。?? ?? ???? ? っ 。??? ???????「? 。?? ? 。」?。?????? 、???? ? ? ??「 、?? 。????? ? 、?? 、〈 〉。?? ?? ???? 、「〈? 」 。??。?? ??「? ???っ 、 ??? ?? 。」 。??? ? ヵ??? 、? ?? 、 ? ??? ??。??? ????? 。??? ??? ????????、 。
??????????????????? ???? 、〈 〉、?? ??????、 ???? 。? ?? ???〈 〉、??、??? 。?? ?? ??? 、 ?? 、?? ? 。? ? ?? ??? 、〈 〉、?? ??? 。?? ???? 、??? ? 、?? 、〈 ??? ???? 、「?? ?。? ???? ?? ? ???。?? ? ???? 、 ??? 。??? ??????????????。?? 、? 。
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?????????????????。 ??? ????? 、? ? 。?? ????。?? 、? ? 。?? ???。?? 、? ? 。? ? ? ??? ? ???、〈 〉、「?? 。」? ? 。? ?? ?? 「 ? 、?? ? 、?? ? ? 。」 。?? ??? 、??? ?? 。?? ??????? ? 。??? ???っ 、?? 。???? ?? ? 〈 〉。??????? 、〈?? ? っ 。??????? ???、 ? 、
?〈?〉。?「 ?????????????、??? ? ?????」 、 ???????? 。?﹇ ?? ??? ???? ?、 。????、 ? ? 。??? ? 〞?? ?? 。????????? 、?? ?。?? ??? ?、「〈 〉。」 、?〈 ???﹇ ? ??? ?? 、〈 〉、?? ?? ??? 。?? ?? ??? 、?? ? ???。?? ???? ? 、?? ? 。? ? ??? ? ??? ??、 。?「? ?
??????、?????????????? ? ? 、〈?〉。?﹇ ? ??????????? ? 、 、?? ? 。?? ? ??? ?? ? 、?? ? ? 。????? 。?? ???? ? ㌧?? 、〈??? ??? 、?? ?、 。?? ? ??? ? 、 ?? 、??ょ??????? 。?「??? ? 、?? 。?? ?? ? ?? 、?? 、??。??? ??? ??。?「 ??? ??、?? 、?? 。
??????????????????? 、?? ??? 。????? 、?? 。??? ??? 、?? 、〈 〉。?? ? ??? ? ? 、?? ? ?? 」?? ??。? ? ?? ??? ? 、?? ?? 。??? 、?? 、?? ??? ???????? 、〈 〉。?????、?? 。? ? ???? 、 ?????。??ー?? ?? ??? 、?? ? ?
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?????、????????????? ??? 、〈?〉。??ー??? 、??? 、 ? 、?＝ ? ? ?? ???? ? 。?? 〈?〉、?? ? 、?? ? 。??? ??? 、?? ?? 。???? ??? 、 っ?? 、〈 〉。? ??? ? ???? ? ???、 。?? ??? ?、?? ? 、〈 〉。??? ? ? ??? 、 ??? 。????? 、?? ? 、 ? ??? 、〈 ??? ? ? 、???
????????。?? ??????????????? ? 、????? ?? ?。????? 、?? ? ??〈?〉。?? ? ??? ? 、?? ?? 、〈 〉。?? ???? 、?? ? ??? 。?? ??? 。」 、?? ? 、?? ? 。?????。?? ? ???、 ??? 。??? ? ???、?? ? 。?? ﹇ ???、??? ? 、〈 ??? 〈?〉、????? 、 ? ? ?
???????????。?? ???????、??? 、?? ? っ??っ 。?? ?? ?????? ? ???? 、??。?? ???? ??? ?、 ?? ??? ? 。????? 。?? ??? ?? 。?????? ???、〈?〉。??… ??? 、?? ? 、 。??? ????? 、 ????????? ??? 。??? ???? 、?? 。
????????????????
?????????、?????????? 。
????? ?
???㌧ 、 ????? 。
?????????????????
?????? ?、? ?????? 、〈 〉。?? ???? 、?? ???????、?? ﹇?﹈（ ）????????? ? 〈 〉?????〈 〉?? ﹇ ﹈（ ）? ? ? ? ?? ??? ?っ 、?? ? 。??? ??? 、?? ? ー 。??? （ ）?? ??? 、 。?? ?← ?っ ??? ? ﹇ ﹈〔 〕
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??????????????????????? ??ッ???????????? っ 、 。??? ?〔 〕???? ?????? ょ ﹇ ﹈（?）? ?? ??? ?? 、 ??? っ ? 。???ょ ﹇ ﹈（ ）????????? ?? ? 、?? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? 、??? 。」?? 。 ??? ? 。」????〔 ?〕? ????? ?????? 、 ??? ? 。??? ﹇??﹈（ ） ??????? 〈 〉
???ゅ??﹇??﹈（?）?????? ??????????? ??? ? っ 。?? ?? 、 ? ?? ??? ? 、 っ?? ?っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????? 。 、?? ? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》????? ??? 。?? ?? 、? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?????? ????。 、??「 ? 、?? ? 。?? ??????、 っ?、?? 、?? ? 。??? 、??〈 〉、 っ ??? 。?
???っ?、????????????。????????? 。」「 ? ???。」??? ????? っ 、?? ?????? 、「?? ? 。????? 、?? ? 。??? ??? 、?? 。? ? ?? ??? 、 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ???〈 〉、 ?? ??? ? っ 、 。?? ??? ???? ? っ 、?? 。???????? 。?? ??? ? ?っ 、〈 〉、??? っ? 。
????????????????????? ???、???????? ? 。??? ??? 、?? ? 、〈 〉?? 。??? ? 、??? 、 っ 、??「〈 〉。」 。????? 、 、?? ? っ っ 。?? ? 〔? 〕 ??? ???? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、?? っ 。???? 、? ー?? ?????? っ 、 ? 。??? ＝ ???? 、?? 。? ? ?????? 、 ??? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?
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??????????????????? 。???????
???????????????????? 、??????????? 。?? ???? ? 。???? ???。?? ?? 、?? ? 。 、?? ? 、 ??? 。?? ?? ??? ? 、 ? 、?? ? 。????? 、 。??? ?
??????????????????っ ? ?
???﹇??﹈???? 、??、?? ? ????????? 、〈 〉。
﹇??﹈（?）???????????（?）???? ? ? ??? ??
???ょ??﹇??﹈（?）?????????? ? ?? ??? 、 ? 、〈?〉。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）??????? ? っ 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? ? ?、?? ? 。????? 、? ??? ?? 、〈 〉。?????? ? 、???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???﹇ ???? ? 、?? 、 。?? ﹇ ﹈（?）???﹇??? ? 、??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? 、 、 、????? ? ? 。
?????﹇??﹈（?）???????? ? ?? ??? ??? 、 ??? 、〈 〉。?? ?﹇ ?﹈（ ）??????? ャ ??????? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、?? ? 。?? ????、 、?? 。??? ?????? 、 っ 。?? ??? ? っ ? 、〈 〉?? っ? ﹇ ﹈（ ）??????? 、〈 〉、 ??? ? っ 。?? っ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ー? 〈 〉、??? ? 、?? 。?? ゅ? ﹇?? ?﹈（ ）???
???????????????????? 、?? ??????、???? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（?） ????? ??? ?? 、 ??? ? 。?? ゅ? ﹇ ?﹈（ ）???? ー?? ?? ? ??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ???? 、 ??? っ 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）???? ?? ?? ? 、??? ??? ? 、〈??っ??（?）????ッ 、〈 〉。?????? 、 ? 、??〈?〉。?? ??? 。
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?????﹇??﹈（?）?????? 〈 〉、 ?? ? ??? ?、? ? ???? ? ? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ?、?? 、?? ? ?? ??? ?、?? 、〈 〉?? ?? 。??﹇ ｝??? 、?? 。????? ??? ??? ??? ﹇?? 、?? ?? 、???? ? 。?? ゃ? ﹇ ﹈（ ）????﹇ ??? ? っ 、 。?? ゃ? ﹇ ﹈（ ）??? ????? ー ッ?? ? 、〈 〉。?? ゃっ ﹇ ﹈（ ）
?????????????????????? 、?? 、???っ??????????
?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? ー? 、?? 。? ?? ?????? 。???? っ ? 。?? ?﹇ ﹈（?）? ? ????? ? 、?? 、?? っ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、?? ? 。?? ょ? ﹇ ﹈（?）? ?? ??? ???〈?〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 〈?〉、 〜????? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ?
???????????????????? 、?? ????、?????? ? っ?。?? ? っ? ?? ? 、〈?? ? 、?? 。? ? ?? ? ??? ? 、〈 〉。??｝?? 、 ? っ 、?? ? 。?? ? ??? ??? ? ? 。????? 、?? ? 。?? ? ??? ?? 、? ?? ?、〈 〉。? ?? ??? っ 、?? っ 、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ? ??? ? 。??〈 〉、 、??? ? ?
????????。?? ﹇ ﹈（ ?）??????《???》?? ??? ? ????? ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? ? 、「 。」 、?? っ ???? ? 。?? ?っ 、〈?〉。??? 、?? ?、 ??? ? ?、??〈????? ? ﹇ ﹈（ ）??》????? 、?? ? 、 ?。?? ?﹇ ﹈（?） ???》?? ?????? 」 ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? ??? 、 、??? ? 。??
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??っ???、「????」????? 、〈?〉。?? ???? ? ?? ?????? ?? ? ? ???? ? 。??? ??? 、〈?? ? 。??? 、?? 。?? ??? ? 、 、?? ???? ??? ? ? ??? 、?? ? 。??? ??? 、?? ? 。?????、?? ??? 。????? 、 、??っ ? 。??? ??? 、? 、?? ? 。?? ?? ??? ? 、
??????、〈?〉。? ??? ??? ??????????? ? 、???? 、 ????。?? ??? ???? 、?? 。?? ?? ?? 、? ? ? ?? ?? 、?? ? っ 。?? ? 〈 〉、?? ? ??? っ? 。????? 、?? ? 、??。???? ? っ 。? ?? ????? ㌧?? 。?? ?? ? ょ?? ? ?、??。?﹇ ???? ? 、 、?? ? 。??? ??? ?? 。」
??????????????????? 、 ???????? ????? 、?? 、〈 〉。????? ?、??〈?〉。????????????????????、?? ? っ ?
?? っ 。?? ? ? ??? 、?? 。?? ??? ? ?? 、??〈?〉。? ?? ?? ? ﹇ ?﹈（ ）? ? ? ???? 、「〈 〉。」 ? 、??? ???? 、 、?? ? 、?? ? 。?? ??? ? ﹇? ﹈（ ）?? 《ー 》?????? ? 、?? 、?? 。??? ﹇?﹈（ ） ??《ーッ ー ー ー 》
???????????????
??????????????、??〈 〉、?? ???、 ????? ??。????????? ?????? 、 ? っ 、?? 。??? ???? ??? 。?? ? ??? ? 、 、?? ?
?? 、〈 〉。????? ? っ 、??〈?〉。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、??? ? 。?? ??? 。????? 、?? 。??? ? ??? 、〈 ??? ? 。???? ? 。?? ? ?
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????????、??????????? 、 ? 。? ????????? ﹇ ﹈（ ）? ?????? 、?? 、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ）??﹇?? ???????? 。??? ???? ? 。」?????、???、 。???? 。?? ???? ? ??、 ??? 。????? 、 っ?? 。??? ?????? 、〈 〉。?????? 、??〈?〉。????? 、
??????????。
?????????????????
???? 、 ??????? 、〈 〉。?? ー??? ???? っ??? 、?? ? っ?? 。?? ﹇?﹈（ ） ? ﹇???? っ??? ??? 。?? ? ??? ?、〈 〉、 、 ??? ? 。」? ?? ????? 、 っ?? 。????? 。?? ? 「 、?? ? 。」??? ?? ?? 。?? ?? 、??? 、?? 。??｝??「 ? 。」 っ?? ?????? 、 っ
????。
???????????????????? ??????? ? 、 ???????
???? ? 。??????????????? 。??? ?? ???????? ㌧ ?
?? 、〈 〉。? ??? ???? ??
?????????
?????? 、 。?? ?? 、?? ? ? 。????? 、?? ?? 。?? ??? ? 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈﹇ ゅ???? ? ? ﹈ （ ）?? 《ー 》??? ???? 、?? ?。?? ? ﹇ ﹈（?）????? ? ??? ?
???っ?。?? ?﹇??﹈〔??〕????? ? ????? ? ?? ? ???? 、?? ? ??? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ? ? 、?? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ーッ ????? 、??? っ 。?? ? ?? ??? ? ?。????? ??。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? 、 。?? ?﹇ ﹈〔 〕???? ??? 。 「?? ? 、 。」????? 。」?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 、 ゃ っ 、?? ? ??? 。
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?????????????????
?????????っ?。?? ﹇ ?﹈（?）???????? ? ??? 、 っ?? ? 、?? ???? 。?? ?????? 。??? ??? 、 ??? 。??? っ ? 、????? 。??「?? 、 っ ?? 、??〈?〉。??? ???? 、 ? 、?? ? ??? 。???? ? 。?? ?? ﹇ ? ﹈?〔 ?〕 ???? ????? ?﹇? ﹈（ ）?????? 、 ? っ 、
????????????。?????? ??????? 、?? 、??? 。?? ﹇ ﹈ （ ）??《ー 》? ????? ?? ???? 、 、?? ??? 。?? ?﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 》﹇ 。?? ??? ??? ? ???? 、 。????? 、 。?? ? ?? ? ??? 。???? 。?? ???? ? っ 。???? ? 。?????? 、 、??? ??? っ?。?????? 、
???????ー???????。?? ﹇ ﹈（?） ?? ???? ? ??? ??? ? っ っ ゃ 、?? っ 。??? ??? っ?? ? 。?? ?? ??????ー?? 、??〈 ﹇ ﹈（?）??? 、 、??? ? 、?? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、?? 。?? ? ???? ? 、?? 。??〈 ﹇ ﹈（?）?????「 ??? 、? 、〈 〉????? 。??? ? ???? 。???﹇?﹈（?）??????????????
??????????????????、??????。??? ???????? ? 。?????? っ 、〈?〉。?????? 。」 、??? ?。?????? 、〈 〉??? 、?? 。?????。」 、?? 。??????? ??。????、 、??? ? 。??? ? ???????? っ?、 ?? ?????。? ?????? ???? ? ?
????
? 、?? ? 、??? っ 、?? ?。??????? ?????????。
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??????????????????? 。?????、 ??????。?? ???? ? ?? 、 ??? ??? 。????? 、?? 、 ??? 。??? ??? っ?、?? 。?? ? ???? ? 、?? ? 。?? ?? ? ??? ? ??? ? 。?? ??? ????っ 。?? ???? 、?? 。?? ??? っ 、?? 。?? ? ? ???? ?
???????、??????????? 。?? ????? ???、「〈??? ??。?? ??? ??。」 っ 、 「??、 。〈 〉 」?? 、〈?〉。?? ??? 。?? ??? ? 、 ? 、?〈 〉、 ???? ?? ??? ? っ?? ? っ 。????、「〈 〉。」 ? ? ?。? ??? ?? ??? 、?? 。?? ???? ? ? 。?? ? ??? 、? っ??? ? 。?????ー 、 、?〈 ???っ?、 ? っ?? ? ?。
??????????????????? 。????? 、〈 ?????? ? っ 。??? 、?? 、〈 〉。?? ???? 。??? ???。」 、?? 。????? っ 、? ? ??? ? 、 。?? ???? ? 、 ー?? ? 。??????? 、〈 〉。??? ???? 、????。?「?? ? 、 っ っ??ゃ ??? ?? ? ???? っ?? 、? ??? ??。
?????????????????????????、????????????? っ 、??????? 、 ??? 。?? ??? ? ?? 。????? っ 。?? ??? ?? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈ （ ）?? 《ー ー 》 ?????? ? ??? ? 。?? ??? ??? 。?? ?? ? ???〈 ? ??? ?? 、 ? 、?? ゥ? 。?? ????〈 〉、 、?? ?? 、?? ? 。????? 、???。
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????????????????????????????????
???、「〈 〉。」???、「 ????? 。」 。????? 、
????。
?????????????????
?? ?。? ???ー???〈?〉、?? 、 ??????? ? ?? ? ?? ??? ?? 。?????????????????? ???? 、〈??? ??? ???? 、〈 〉、?? ??
?? 。．?? ????? ? 、???? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 、?? ? ?、?? 。?? ?? 、 っ?? ? っ 、 、
???????????????。?? ??? ??? 。?? ? ﹇ ?〕（ ）?? 《ー 》????? 、 、???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ? ???? 、 。??? ﹇ ﹈（ ） ????ー 》??? ???? 、 ? ??? 。?? ?? ?? ???「 、 ? ??。〈 〉。」?????? 。?? 〈?〉、?? 、〈 〉、 ????、 、?? 。?????? 、
???????????、????????? 。?????????????????
????? ?????、 ??? ? 。
????? 〈 〉、 ????
????? ? 、?? ? 。???? ? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??《 ?》????? ? 。?? ??? ? 。?? ?（ ）????? ? ??? 、????? 、?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ???《ー ー 。ー 》﹇????? ?????? 。????? 、?? ?????? 、〈
??????????????っ?。??????????????????????。?????????、 っ?? ? 。????? ??〈?〉、 ??????? 。???????? 、 ?? ?? 、???? ? っ?? ? っ?? 。??????????? ??? ?????????? ? 、?????っ???、?? ??? 。? ?????????
????っ 、?? 。??? ??? ?? っ 。?? ?? ?? ? ???? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー ー ー 。ー ー
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ー?》?? ??????????? ? ? ??、???? 、? 、 ??? ? ? ????。?? ??? ? 、?? 、?? ?? 。?? ???、 ? 、?? 。????? ??? 、?? 、〈 〉。?? ?? ??? 、??。???? 、?? 、? ? 、?? ????? ?? ??? 、?? ? 。? ? ?? ? ????? ?? 、 ????。?﹇? 〞?? ? ?? 。??? ?
?????????????????。??〈 〉、 、 ?、? ??? ?? 、?? ?? 。????? 。??〈 〉。 ??、???? ? 。????? 、 、?? ??? 、〈 〉。??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???》??? ? ?、???? ?? ? ?? ???? ???ゃ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? っ 。〈 〉。?? ? 、?? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ?） ???《 》?? ???? ??? ?、 ??? ? っ ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ?
????、?????????????、??〈 〉、? っ 。?? ?﹇??﹈〔??〕???????? ????? ? 。〈 〉。??? 、「 、? 。 ???? ? 。」 。?? ??? ? 、「 ? 。」 、?? っ??? ? 。?? （ ） ? ??? ? ??? ?っ 。 ? 、?? ? っ?? ? 、 ??? ? っ 。?? ???? ﹇ ﹈（ ） ??????? ????? 、「〈 ???? ? ? ? 、??? ? 、?? 。」????? 。 ? 。〈 〉。?? 、???
???。???????????????? ?? 、〈?〉。?? 、??? 。??? ?、 っ??? ? 、?????。?? ???? ? 、?? ? 、?? ?? 、〈?? ??
カスカか
?????
??????????? 、?? ??
? ??? ??? 。????? っ 、〈?? ? 。????? 、 、?? ? っ 。?? ?? ? ? ?? ? 。 、?? ? 。????? 、?? ? 。????? 、??。?? ?? ??? 、
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?????っ?????、〈?〉。?? ???? ?????????? ?、 ???? ??? 。?? ? ?????? っ 、 ??? ?? 、〈 〉。?? ???? ? 、 っ 。???? 。? 。」?? ??? ?? 、「〈 〉。」??っ 。?? ?????? ???? 、 ??? 。?? ????? っ 、???????? ょ??、 。?? ????、 っ??っ 。?? ??????? 、「〈 〉。」 っ ゃっ 。?? ? ???? っ
??????、????????っ??? ???、〈 〉。?? ??????、 ょ??? 。?? ??? ??? ?、〈 〉?? ???? 、 っ 。?? ???? っ ??? 。??? ?????? 。?? ?? ??っ 、 ??? ? 。?? ???? 、?? 。?? ???? 、????? 。??? ????、? 。」??? ?? ?? ????、??? 。」??? ???????? ????? 、?? 。
?????????????????????????っ????????????????。????っ?ゃ???
?? ?、〈 〉。」
?????? ???????? ?。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ???
?? 、〈?〉。????? ? ????? 、〈 〉。?? ??﹇?﹈（ ）???????、??? 。?? ???? 、?? 。????? 、 ????????? 、 、?? 。?????? 、?? 。?????? 、
???????。?? ? ??????????? ? ?っ?。?? ? ????? ? 、 っ 。?? ??? ? 。」????? 、?? 。」??? ???? 、 ??? ?。?????? っ?? 。?? ?〈 〉、 ? ???? 、?? 。?? ? ???? 、??? 、 ??? 。????? ? ?????? っ 。??? ?? ?? ??????? 、『〈?〉。』??っ?、 っ 。???????? 、?? 。」?????
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???????、??????っ??、?? ゃ? 。??? ??? 、 ??????、〈??????? ? っ 、 〈 〉。??????? 、 ??? 。??「???? ? っ 。??????? ? 。???? ??? 、?? 、〈 〉。?? ?﹇?﹈ （ ） ??? ー 》?? ??? ??? 、 、?? ?? 。?? ?? ? ??? ? 、?? ? ? 。????????、?? 。?? ? 〈 〉、?? ? 、?? ? 。??? （ ）
??????〈?〉、????????????? 。 ?? ???? ? 、〈?〉。??? ??? っ ?。??? 、 ????? っ 、 ????。 ー ??? ? 。??ッ???? 〔 〕 ???ッ?????〉 ッ???? ???〈 、?? ?ッ ?、?? ??? ? ??? ? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?????? 、 ? 。????? ??????? ? 、?? 。?? ? 、? ??? っ 。??「?? ??? ? 、 。
?????????????????????? っ?。?? ??????? 、???????? 。?? ー? ? 、?? ??? 、〈??????? 。?? ? ??? ? 、 ??? ??? 。???? ? 、? ??? ???? 、〈 〉。????? っ?? 。? ??? ?? ?﹇ ﹈〔 〕?? ?? ??? ? 、 、? ?? ??? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ??? ? ??? ? ﹇ ﹈〔 〕??????? ??? 、
???????????????????? 。?? ??﹇?﹈（?）?《ー? 》?? ??? ? 、? ?? ???? 、〈?〉。?? ? 、?? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（?） ??? 《ー 》 ????? ? 、 。??? ??? 、?? 。??? ??? 、?? 、? 。????? ? っ 。?? ﹇?﹈（ ）?? ?? ャ? ??? ? 、〈 〉??（ ??） （ ）??（?? ）?? ? 。?? ?? ャ?? ?? 、〈 〉??（ ? ） （ ）??（?? ） 、
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????????。???← ?????????? ??????? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ?? 。??ょ ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ??? ?、?? 、 っ?? ? 。?? ﹇?﹈（ ）???? 、??? 、 ??? 。?? ﹇?﹈（ ） ??←???????? ? ?、??? 、 ??????? ???????? ???????っ 。?????? 。
???????????????、??????? 。?? 、 ????? ? ? ?。?? ﹇ ﹈（ ） ?? ????っ 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 〔 ???? 、 、 ? ??? 。??。??﹇ ﹈（?）??》???? ?? ? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ） ???》?? ???? ? 、?? ? 、??? 。????〈 〉、??? ?、 ??? ? 、〈?? ? ﹇ ﹈（ ）??． ? ??ー ー 》?﹇? ?
???????????。??? ?????????? 、?? ???? 。?? ?? ?? ? 、?? ? 。??? ???? 、?? 、 。????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????? ?? 、〈 〉。〈 〉、?? ? ? 、 ??? ? っ 。???? ??? ? 。??? ??? 、 っ?? ?、?? 。??? ??? ? ? ??? ? っ?? ﹇ ﹈〔 〕?? ? ?????? ﹇ ﹈（ ）
????????????????? ?。??? ???? ????? ? っ 、????。」?? ????﹇ ﹈ （ ） ??? 《ー 》?? ? ? ? ??? 、?? 。?? ? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ???? 、 ??? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（?） ???? ????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》???? ?、「??? 。〈? ??? 。?? ﹇ 〕 （ ）???《ー ー 》??? ????、 、 ??? 。?? ?? ??
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???????????????????? 、 ????。?? ﹇ ﹈?（ ）? 《??? ー ー ?ー 》 〉?? ??? ??? ????? ? 、 っ 。?????? 、???? 。???? ?。」 、〈 〉?? ?????? ? ?? ?っ 。??? ? ??? っ 、 っ?? 、〈 〉。?????? っ 、 っ 、?? ? 、 っ 。?? ? 、? ??? っ?、?? ?、 っ 。?????????? 、 、〈 〉。?? ???? 、「〈 〉。」?? ? ? 、〈?? ???? 、
?????????。???? ??????????? ? っ 、?? 。????? ???? ??? 、??。?? ?????? 、「〈 〉。」 っ ゃっ 。??? ???。?? ?? 。?? 「 」 ? 、?? ???? 。??? ??? っ 。????? ??。??? ??? 、 っ?? 、? 、?〈?〉。??? ??? ? 、 ??? ? ? っ 。?????、?? ? 。? ? ?? ? ? 、?? ? ? 。
??????????????????? 、〈 〉?? ?、? 。????? 。 ??っ?、?? ? 。????? 、?〈 〉? ? 。?? ?? ? ??? ?、 、?? ? 、?? 、〈 〉。?? ??? 、?? ? 。??? ??? 、 っ?? ? 。?? ? ??? っ?? 。??? ? ???、 ??? ? っ 。????? 。??、〈?〉?? ?? ? ??〈 〉、 ??? ?、 ? ? ? ? 、?〈?〉。??? ?
??????????????????? っ 。?? ??????? ?? 、??? っ 。?? ?? ??????っ???? 。?? ?、?? 。?? ??? ?、??、 ? っ 。?「?? ? ?? 、 ??? 。?「??? ? ? っ 。?? ?? ????? っ 、?「〈 ??? 。?? ??〈 〉、 ????? ?、?? 。???〈 〉、?? ?????? ? ? ㌧ 。??ー 〈?〉、?? ? 、 ??? ??? ?? 。
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???????????????????? 、?? 。???? ? ?? 、〈 〉。
????????、?????」?
???? 、 ???? 。????? 、 ??? ? 、 ??? ? 。?????????????????
??? ???? 、〈 〉。
?????
??? ?? 、??? ?? 。?? ???? ? ??? ?っ 、????? 、〈 〉???? 。?? ??﹇ 〕（ ） ???》?? ???? ??? ? 、?? ? 、〈 〉。?? ?﹇?﹈（ ） ???》?? ?
????????。?????????? ㌧ ??。?? ﹇ ﹈（?） ? ???????? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? 、? ? 、｝???? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ?← ???? ? 。??? ???? 、〈 〉、??? 。?????、? 、??? 。???? ? ?。??? ???? 、「 、 っ?? 。」 ??。????? 。」?? ?? ???? 、????? ? ???「 ?? ? 。」???
???????、???????????? ?、????、〈 〉、?? ???っ? 。? ????????? 。?? ? 〔 〕?? ? ? ??? ??????? ﹇ ﹈（ ） ??《ー?》? ? ?? ??? ?? 、?? 、 。?? ???? 、??? 、???? 。?? ー? 〈 〉、 ??? ? ? 、??? ??? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》??? ? ??? 〜 。?? ﹇?﹈（ ）????? 、 〈 〉、??? ?、 ? ?? 。
???????????????????????、?????????。???????? 、?っ ????????? 。???????????? 、 ? っ 、????????????? 、 っ ??? ?? 、〈 〉。????????????? 。」 ?っ ?、????? ?、?? 。????????? ????? 、?? 、 っ 。????? ??????? ?? 、 ?? 。??? ??? ? 、?? ? 。?? ???? ? っ ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? 、??? ? 。?? （ ）
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????????????????????? 、 、?? ???????????????? 。?? ﹇ ﹈ （ ）?《ーッ》?? ?? 〈 〉、?? ? ? っ 。????? っ 。?? ??﹇ ﹈（ ） ???》? ?? ?? ??? ? 、 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》←?????? ?。｝ ??? 。? ? ??? ?? ?? ? 、?? ? 、 、?? ? 。????? 、?? ?。?? （? ） ??????? 、 ???? 、?? 。」
????????????????? ? ??、?? 【 ? 。??? ??? ? 。??? ? ? 、?? 。?? 、 ? 、 ???? 。??? ? ???? 、?? ? ???。??? ? 、?? 、?? ? 、〈?? ? ? ??? ? ?? 。?? ??? ?? 、?? 。」?? ?? ? ??? ?っ 。?? ?? 、 ???ッ ? 、?? ??? 。?? ????。??、 、??? ? 、 、?〈????? ? ?
?????????、?????????? 、〈 〉、?? 。?? ??????? 、?? ?、 ??〈?〉????? 。?? ー? 〈 〉、?? ??? 。? ? 、?? ? っ 。????? 、?? っ 、〈 〉?っ ? （?） っ??ー ? ??? 、? 。〈?????。?? ? ????「 っ 。」?? っ 、?? ?。??? ??? 、 っ?? っ 。????? 、 ???? ? ? 。?? ??? 、?? ? 。?????
??????????????。?? ???? ????? ? 、 っ?? ? 。????? 、?? ?っ 。???? ??? っ 。??? ??? っ 。 、?? ? 。?? ??? ?っ ? 。? ?? ? ?????? 。???? 。」 、?? 「〈 〉。」 っ 、?? ? 。? ?? ? 、?? ?? 、?? ? 。?? ?????? っ?? 。??? ??? 、 っ ?、??〈?〉。?っ ? （ ）??????? ?、
735ずっと一すなお
???。?っ ?（?）???????? ? ?????? 、〈?〉、?? 、? ? ? っ?? 。?? ?? ? ?????? っ?? っ 。?? ??? ? 、?? っ? 。??? ??? 。?? ? ??? 、?? 。?? ??? ? っ ? 、?? ? ??? ? っ 。??ッ ? 〔 〕? ッ??? ???? ? ッ?? っ 、 。?? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ? ??? ? 。?? 、 ? 、?? ? ? 、〈 〉????? ?? 。
??????????????????? 、?? ???、????????。?? ??? ?、?? 。?﹇ ??? ? ?、?? ??? ? ??????? 、 ? 。．??????????????????????? ??? ?、 ? ? ?
?? 。????? 。? ?? ? ???、?? っ 。?? ?? ? ? ?? ? 、?? ? 〈 〉。?? ???? ? 、?? 。??? 、??、 ???? 、?? 。
???????????????????? 、 ??っ???、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（??）??? 《ー ー 》﹇??? ?? ???????? っ 。』?????? 、「 ??? 。」「 。」???? ??? ? っ 、?? ? っ 。??? ??? 。』 っ?? ?、?? 。?? ???? 、????? 、〈?〉。????? ? 。?? ? 〈?〉 、??? っ ??? 、 ?っ 。??ー?????????????? （ ）??
?????????、?????????????、????? 。?? （ ） ??? ? ? ????? ?? 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ）????? っ 、?? ? 。???? 、? 、?? ? 。? ???? ??? ? 。????????、 。?? ? ? 、??????? 。????? 。??? ???? 、??? ?、 ??? 、 、??〈?〉。????﹇ ﹈（ ） ????? 、
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???????。?? ??????????? 、???? 『 。』?? ?っ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ? ???? 、?? 、? ?? っ?? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）? ????? ?? ? ????? 、〈?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、?? 、〈 〉。??? 、??〈 〉 っ?? 。?? ?﹇?﹈（ ） ? ??? ???? ? ????? ?? 、?? 。?? ? 、?? ?、 。?? ? ???? 、 ???? 、 、?? 、?? ? 、
??????????????。?????? ????? 、 ????? 、〈?【 ????? ????????????????????? 、?? ? 。?????。?? 、?? ???? 。?? ? ? ??? 、「〈?〉。??? 、??? ???。」 。 ???? 、?? ? ? 。??????、 ??? 。 ??? 。?? ?? 、???? ?????? 。??? ?? ???? 。 ??? 、?〈 ?? ?
?????????????。?? ???????????????? ?? 。????? 、 ー?? ? 。?? ??? ? 、?? ? 。?? ? 、〈??? 、?? 、?? ? 。???? ? 、 ? 。??? ???? 、 、? ?? っ? 、〈 〉、?? 。?????? 、??? ??? 。?? ?? 〈 〉。??? っ?? ゃ 。? ?? ? 、?? ?? 。?? ??? 、?〈 〉、
???????。?? ??? ????、???＝????? ?????????? っ? 。??＝ ? 、?? ? ??? ? 、?? ? 。?? （ ）?《ー?》?? ??????、?? っ 、??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー?》．?? ??? 、?? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）???ー?? 、 ???? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ） ??? 、????? 、 ? ??? 。?? ???? ㌦ っ???、 ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ??
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??????????????????????? ?。?????、 、 ? ???? ?? 。????? 、 、?? ? 。??? ??? ?? 。??? ????? 。?? ?? ??? 、??、 ? ??? 。???? 。?? ??? ? 、??? ? 。????? ?? ??? 。?????? 、?? 。?????????????????、 、 ???。 。」???
??????。?? ? ????????????? ? 、 、????? 。????? 。?? ー??? ?? 、?? ????? ? 。?? ? ???? ? 、?? ? 。?? ?? ??? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? ? 。??? ??? 、 ? 。?? ﹇ ?ょ ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》???? 、 、 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?? 《ー 》????? 、??? ?
???????????。?? ??????????????、??? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 。??? ﹇ ﹈（ ）?《ーッ ー ?ー 》?????? ? 。???、 ? 。?????????? ? 、 っ 、?? ? 。?? ? ??? ? 。??? ???? 、 っ?? ? 。????? 、?? ? 、 。????? 。??? ? ??? 、?? 。?? ?（ ） ??? ?〈 〉、
?????????????、?????? っ ? 。??? ﹇ ﹈（ ）???? ????????? ? 、 ?、? ? ?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??》? ?? ???? 、? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ー 》????? っ 、?? 。?? ? ???? ? 。????? 。??? ? ? ??? 、?? 。? ?? ????????? ? っ 、?? っ 。???? ?? 、〈 〉。?? ???? 、?? 、〈 〉。
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???????????????????? 。?? ??﹇?﹈（?）????》??? ? ?? ? ???? 、?? ? 、〈 〉。?? ﹇?﹈〔 〕 ??? ?????? ﹇ ﹈（ ） ??????? 。??? ???? 、?? 。??? ???? 、〈 〉 。?????? 、〈 〉 ??? 。???????? 。?????? 、?? 。?????? 、?? 。??????っ 、
????、???ャ????????。?? ﹇?﹈（?）???? ????、「 ?、? 。?? 、 。」 ? ?。?? ?????? ?? 、?? 、 っ?? ?? 。??? 、??? 。?? ??? ?、?? 。???? ? 。?? ﹇ ﹈（?）????? ? ャ ????? 、〈 〉。?? ﹇ ?﹈（ ）???【 ? ??? ? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（?）??《ーッ》???? 、 ? 。????? っ っ
???。?? ??????????????????? ?、??? ? 、 っ 、?? ? 。????? 、?? ? ??。? ? ??? ー ??? っ? 、?? 。?? ??? ?。」 ?っ 、?? ?っ 、〈?? ?﹇ ﹈（ ）?????、 ? ??? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）???ー?? ?。? ? ?? ー ?????? 、?? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?????? 、 っ??? 、?? 。?? ﹇ ﹈（?）??
????????????、〈????? ?﹇? ﹈ （ ）????? ? 《ー?》??? ? ????? 、〈 〉?? ? 、〈 〉、??? 。?? ー ???? ? ． ?? ? 。?? ﹇ ﹈（???）??? 《ー? ー ー 》??????? っ 、 ???? ??? 、〈??? ?? 、?? 。????? 、 ?、 。????? ? ? 、〈 〉。??? 、?? 、 。?? ????〈 、?? ? 。??? ??? ? 。????? ? 、?? ? 、〈 〉。
739すむ一ずらり
?????????????????????? ????? ??、? 、?? ? ?、????? 。????? 。?? ??? ??? 。?? ??? 、?? 。?? ??? ?? 〈 〉、?? ? 。????? ? 、?? 。?? ? ? ?、?? ?? ???? 。?? ﹇?﹈（ ） 《?? ー ー ー 》?? ?????? 。??????? 。?? 、????? 。
????????????????????? 、 、??? 。?????? 、 っ ?????? 、?? 。?? ???? 。 、?? 、〈 〉。??? ? ??? 、?? ? 。?? ?? ??? 、〈?? ??? 。??? ? ??? 。??? ? ????? 、? 。????〈 〉、 ?? 。?? ?? 、?? ? 、?? ??? ??。?????、 。? ? ?? ???、 、「 」
??????????? ???? ????。
??????????????????
??? 、 っ ??。??? ??????? っ ? 。??????? ??、?????? ?? 、?? ?? 。????????? 。 ??
?? ?? 。????? ?
???。」「? ? 。」? 。? ゅ??? ?
???〈?〉、「〈 〉。」 ???ゃ?? 。??? ? ??? ????。」?? ? ? ???? ??? 。」??﹇ ????? ?、 っ?? ? っ ???? 。? ?? ? ??? ? 、?? ? 。???? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ? ?
ー?》????????????????
??????。???????、〈 〉、 ??????????? ????????? 。????? ???????? 。??? ??????
????? 、??? 。
?????
???? 、 ?? ? ??? ??。?? ???? ??????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? っ? 、「 」??? ? 。??? （ ）??? ???? っ 。??? （ ）?? ????、?? 。?? ?（ ）?? ? ??? ?? っ 、?? 。
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???﹇?﹈﹇????????? ﹇ ﹈ ???? ???﹇ ﹈（ ） ????《ー 》?? ー? ? ?? 、?? ? ?? 。?? ?﹇ ﹈（?）? ?? ?ー ??? ? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》?????? ? っ 、 っ ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ???? ? 。 ????、 ? 、 ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）???ー ? ??? 、?? ??? ﹇ ﹈（ ）? ???? ???? 、 、?? 。?? ﹇?﹈（ ?） ??《?? ???。 。 ?》 〉 ????? っ
?????ゅ????????????? ???? ?ゅ????? ょ ??? ??っ っ っ??。???? ?? ??? ? ??? ??? ??? ??? ?????????? 。?????????? ?????????? ? ?????????ょ? 。?? ? 。 っ?? っ? ?っ ょ?? ??? ? ???? ??? ???ょ ?????ゃ???? ゃ ょ?? ょ ゅ ? ょ?? ょ? ? ょ っ?? ? ょ ょ
?????ょ??ょ?????ょ?ゅ??????????っ??????????????。????????????? ? 。?????? 。 ?????? っ?? っ っ ゃ??????? ゅ???? ?????? ??? ????? ??? ???ゅ?? ??? 。??????? ? っ??????? ? ゅ?? ? ? ??? ? ょ????? っ っ????????????? ゃ????ゅ? っ ? ゅ?? ゅ ゅ?ゅっ ? ゅ ょ?? ? ょ ょ?? ょ? ょ?? ??ょ??? ょ? ょ
???ょ??????ょ???????ょ??? ょ ??ょ ? ?ょ?ょ?????ょ?? ?? ?????? ? ??? ゃ? ??? ??? ??? ? ょ?? ?????っ っ?? ?? ょ?? ? ??? ? ょ???????? ょ????ょ????? ょ?っ ? っ?? ?? ゃ? ゅ ゅ?? ? ゅ ょ????ょ ??ょっ 。????ゅ? ? ??? ? ??? ? ??? ??? ? ゃ ょ
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???????????????????????????ゃ????????? っ?? ゅ 。?? っ ゅ?? 。?? ??? ? ????。 っ っ?っ?ょ 。 っ っ?? ? っ っ?っ??? っ? ??? ??? ょ??? ??っ????? ? ょっ?? ???? ょ?? 。?? ? ょ?ょ ?。 ょ?? ??ゅ??????? ?????? っ?? ? ゅ?????ゅ ????? ???? ? ゅ??
??????????????????? ょ?? ????ょ?????????? ????????????????
????? 。
??? ??? ????
????? 。
??? ??
??、 ? 、?????? 。
??ー????
??? 、 ???? 。
?????????
??? 、?? 、〈?〉
????????? ?
?????。」
??? ??
??? 、 。????????????????? 。??? ???? ? 。??? ???? ????? 、???、? 。???? ?????? 、????
?????????。一一?????????????????? 。??? ??????? ?? 、「〈 〉。」?? 。??? ?????? 、 ? ゥ 。」?? ??? 、?? 。??? ???
??。」??? ? ????? ??、???? 、??? ? ?。????????? 。??????、 。???「 」 、??? 。?? 〈 〉、??? 。???? 、?? 。?? ? 、??? 、
?????????????。???? ??????、〈 〉、??、 ??? 。?? ? ? ????? 。??? ?? ???? っ?? 。?????。????? 、 ???、??? 。??????。??? ? ???? ? 。??? 。」??? ??????? 。??? ????? 、??? 。???? ? ?????? 、? ゃ ? 。??? ?? ?
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?????????っ?????? ??、〈 〉。?? ??〈?〉、 ? ????? ?????? ? ??。?? ??〈?〉、?????? ? 。?? ??〈 〉、〈?〉、 ???? ? 。??? ?? 、??。」??????? ??。」??? ???、??? ?。???????。????????? 、〈 〉。???? 、??? 、 ? 。????、?? 。
??????????????????? ? ???? ? 、 ???? ?? ?。???? ???。????? ?? 、 ??? 。? ??「〈?〉。」 、 ?? ??? ?。?? ? ???? 、??、〈?〉。??? ? ??? っ??。」????? ?? ??? 、??? 。???? ? 。??? ? ????????。?? 、??? 。???? っ???、? 。
???????????、????? ??????????っ????????。?? ??〈?〉、? ????? ? 。?? ???、 ???? ? 、〈?? ???? 、??? 。?? ?????? っ 。?? ???? 、 、「 ???」????。??? ???? 、 、「??」 ? 。??? 、 〈 〉??? ? 、? ?????? 。?? ????? 、??? ??? 。?? ?
?〈?〉、????????????? ??、 ?????? ? ????。????、 、 ????? ? 。?? ????? 。?? ???? ?。??? ???? 。」?? 。??? ????? ? 、????。?? ??????、??。??? ? ??????? ?? ??????。??? ???? 。????? っ 。??? ?
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??????、〈???????????? ????? ? 。? ? ????、〈 〉 ?っ?? 。? ????、〈 〉、?? っ 、?????? っ ?? 。?????? 、? 、??? 。??? ???? 。???? 、??? ?? 。??????っ 、 、???? ?、〈?〉。?????? ?。」???????ゥ。」?? ?? 、?? ?。??? ? ?? っ
??。?? ?????????????? ???????、???? 。??? ???? 、〈 〉、?? っ???。?? ?「 。?? ? ? 。」????? ?。?? ?????? ? ??? 、??。???? 。?? ???? ? 、 ょ??っ ? 、〈?? ???? 。?? ????????。??? ? ????? っ 、?? 。????? ?????、〈 ?? ?? ? ?? ????? ???????? ?
????? ??、????????????、〈 〉。? ? ???????????? ???? 、?〈 〉、? 。?? ???? ? っ 、?? 、?? ? ? ??? 。」??? ???? ? 、?? 。?? ? ???、 っ 、??、〈?〉。??? ? ???? ???。??? ?? ?????? 。? ? ???? ???? ???〈?〉、??? 、?? ?っ 。? ? ??????????????????〈?〉、 ???? ?、 ??? ?っ 。? ? ???????????????〈?〉、 ??? ?っ 。
???????????????????? 。???? っ 、 ???????、?? ??? 、〈 〉。???????。?? ? ???、 ?? 。」??? ???? ?? 、?? ?? ? 、〈 〉。???????〈 〉、?? 。?????????????????? 、?? 、?〈 〉、 ??? ?。??????? ??????〈?〉、 ? ???? ?。????? ??????、 、 ?? ??? ? 。? ? ??? ?? ? ? ???????? ???? 、?? 、 ??? ?。
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??????????????????? 、 ??????。??????、???????、 ? 。?? ? 。」?? ? 、??。??????? ??。」????? 、?? ? 。????? っ?、?? 。?????、 。???? ? 、 ??? 。??? ??? 。??? ? ??? 、 ??? ? 。? ??? ?? ?? ??? ? っ??。?? ???? 。??? ??? 。
???????????????????、 ?。〈?〉。?? 、「 ㌧、?? ? 。 ?? ???? 。」?? ???????? ? 、?? 。?? ?? ?????っ?? 、?? ? 、?〈?〉。?? ? ??? ??? 、〈 〉?? ?? ??? 、?? ?????? 、 、?〈?〉。?? 、 ??? ? 、 ??? ? 。????? … ? 。」????? ??? 、〈????? 、?? 、?? 、〈 〉。??
???????????ゥ?。」?? ?? ? ?????? ?。??? ? ???? ? っ 。????? ???? 、?? 。???? ???。?? ?? ???? ? っ 。?? ??? ? ? 。?? ?? ???、〈 〉?? ? 。??? ??? 。??? ??? 、?? ? 。????? 、?? ? 。??? ???っ 。?? ???? ? 、 ??? 。??? ? ?
??????????????、???? 。????? っ 、?? ??。?? ??? ??。?? ?? 、?? 、? ???。??????? っ 、?? 〈 〉。????? 、?? 、???っ 。???? ?? 。??? ? ??? 、 ???。?? ?? ???っ 。?? 。??? ?????。????? 。??? ? ??? ????? ? ?
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?????????。??? ? ?????????? ?? ???。??? ????? 、 ????? 。?? ?????、??っ 。? ? ? ?? ??? ??? 。?? ??? ?? 、?? ? 。?? ???、 ? 。?? ????、 、?? っ 。?? ? ?????? ? 。?? ????? 、「〈 〉。????? 、???、 。?? ? ????、?? ? 。?? ? ???? 、?? ???。
????????????????????? ????っ???? 。?? ? 、 ?????、? ??? 。?????? 、??。?? ?? ?? ?????っ 、 っ???? 。?????? っ 、?? っ 。?? ?? ????? っ?? ? ????????。??? ???? ? ? ょ? ? 、?????。? ? ?? ? ょ??? ????? 。?? ???? ? ????っ 、??? 。????? ? ???? ??? 。
????????????????????????????????????? 。????? ? 、?〈?〉。?????? ? 、?? っ っ 、?〈?〉。?????????? 、?? っ ?、〈 〉。?? ? ????? 。?? ????、? ? 。??? ? ????、?? 。??? ???????? ?? 、?? 。???????? ??????? 。???????? ?????っ?、 ?? 。??? ????????? ??? 。?????? ??????????、 ?
?????????????。?? ??????????????????。．?????????????????????? っ 、〈 〉。
??????????????????????? ????? ?? っ 、?? 。?? ? ???? 、?? 。????????? 、 ???? ????? 、 〈 〉?? 。? ???????? ??????????? 、〈?〉。????????? ??????? 、?? 。???????? 、?? 。?????????? ?? 。?????、???? 」??????、??? っ? 、?? 。???????? ? ??
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??????、〈?〉??????。???? ?? ? ??? ????? ?? 。?? ? ??? ? ????????。 ? 。?? 〈?〉、 、?? ? ゃ 。???〈?〉、?? 、 ょ?? ?? 。?? 〈?〉、 、?? ? 。??? ???、?? ? 。??? ??? 。??? ? ? ??? ?、〈 〉。」???? 、〈 〉?? 、 ??? ? 、?? 。?? ??? ????????? ? 。????? ?? 。??? ?
????、〈?〉????????。???????????? ?、〈 〉。??? ???????? 。?? ?? ?? ??? ? 、 。????? ??? 、?〈 ??????? ? 、〈 〉。????? 、〈 〉。??????????? 、 ??? 、〈 〉。????? ??? 、?? ? 。????? 、 ｝??、 ? 。??? ???? 、?? 。?? ? ??、?? ? 、???っ 、??。
??????????????????? 、 ??? 。」????? ????? 。????? ????? ???〈 〉。 、?? ??、 。??? ??? 、?? 。?? ???、「〈 〉。」 っ 、?? ??。??? ???。」 っ 、?? 、〈?? ??? ? ??? ? ? 。???? 、?「 、 ? っ 。?? ?? 、?? 。」 ?っ 、〈 〉。????? 、????? ??? 、?? 。」????? 、?? 。
?????????????????????????…?っ???????。?????????????????、〈?〉。??? ?????。」??????「 」 「 」??、 〈 〉、?? ??。??? ? ? ?????? っ 。?? ???? ???? 。?? ?? ??? ? 。?? ???? ? 、?? っ 。????? 、??? 、 ? 、?? 、〈 ??? ? ??? ? 、?〈?〉。??? ???、?? ? ? 。??? ? ? ??? ? 。????? ?
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???????????????。?? ???? ??? ? っ??。???? ??? 。?? ????、? っ 、?? ? ? 。???????? 。?? ?????? 。?? ???? 、??、 。?? ? ???〈?〉。??????? ?????? 、?? 。?? ?? ????? 、?? ??。??? ???。? ?? ???? ???、??、〈?〉。????? ??
???????????、??????? っ 。?? ?????? 、?? っ 。?? ? 、 ?????????????、?? っ 。????? ? 。」?? ????? ??? 。????? 、 ? 、???? ??? 、〈 〉、 ??? 。????? 。??? ? ???? 、?? 、〈 〉。? ?? ?????? ?? っ 、〈?〉?? ? ??? ? 、??? 、 。????? 、
??????????。?? ?? ???????? っ 、〈? ? ?? ????? 、? 、?〈?〉。? ?? ? ??? ??? 。??????? ? 。?? ? ??????っ ゃっ 、?? 。?? ???? っ?? 、 。?? ? ? ???? ょ?? ?、〈 〉。????? ? ???? ょ?? ??、〈 〉。????〈 〉、 ? 、??? ょ??、 。????〈 〉、 ? 、??? ょ??、 。????? ? ?????? ??? 「〈?〉。』?
??っ?、?っ???。?? ???? ???????『 ?? ?????。」???っ 、?? ?、〈 〉。?? ? ?? ? ????? 、 、?? っ 。?? ??? ??っ 。?? ????っ 、?? 。?? ????、?? 。?? ?? ? ??? ?? 。?? ???? 、??。? ?? ??????? ? ? ??? ?? 、?? 。???????? 、??? ? っ 。?????????? ?? 、〈 〉、???????。」?????????????????
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?????。???? ????????????? 、 ??????。??? ????、 ???? ? 。????? ゃ 、 ??? ??? 、〈 〉、?? ? ? 。??????? ? 、??? ?? 。?? ? ??? 、? っ?? ?? 。????? ょ?? 、〈 〉。????? ょ
??????????、????
????? ? 。?? ?? ???? ? 、?? ? ? 。??? ? ????? ? 、?? ? 。???
????? ??、???????っ???? 。?? ??????????? 、〈? ??? ? 、 ? っ 、?? ???。?? ???? ??〈 〉、 っ?? ??、 。? ? ?? 、?? ?? っ 、?? ? 。?? ??? ? 、 、?? ? 。??? ????? 、〈 〉。?? ???? 、?? ? 。?? ? ??? ??? ? ? 。??? ???????、「??、??????? ?。? 。」 。????? 、〈 〉、?? ?? っ 。???
??。?? ???????????????? っ? 、 ．?????っ??。????? 、? ??????? 。?? ? ??? っ 、?? ? 。?? ?? ? ??? ? ? 、〈 〉??? 、??? 。??????? ? 、 ? ゥ?? ??。???〈 〉???? 、 ???。?? ?? ??? ? 、?? ? 、?〈?〉。?? 、?? ??? ? 、?〈?〉。?? ? 、 ? 、?? ?
??????????????????? ?、?? ????? ??? 。???〈?〉 、 ????? っ?? 。??? ? っ?? 、?? ? 。?? ?? 、〈?〉、?? ? 、??? っ??。?? ???? ? ???? 、?? っ 。?? ? っ ィ ッ 、??? ? 、?〈?〉。???? ??〈 〉、 ??? 。??? ?? 、 。?? ???? ??? ? っ 、〈 〉。??? ????? 。??? ?
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??????????????????? 。?? ?????????????????? 、?? っ 。?? ??? ?? 、??? 。????? 、?? 。?? ?? 、〈?〉、?? ? 、〈?? ? ? 。???? ? 、?? 、〈??? ? ??? ? 。?? ??? 、??? 。?? ??? ??。?? ???? 、 ??? っ ??、〈 〉?? ?? 、 ? ??? 、? 、 〉。」??、 ? 。?? 〈?〉、?? 、 ? 「〈 〉。」
??、?????????。?????? ?????? っ??っ?。?? ? ? ???っ ? っ???? ? ??? 。?? ??「 、 。?? ????? ? 、 、?〈?〉。??? ??? 。?? ? ? ??? っ 。?? ????、 ? ??? 。?? ??? っ?? 。??? ??? 。?? ? 、 ???っ?? ?? ?。????? 、 。??? ???? 、?? 。???
??????、??????、????? ??、〈 〉。?? ?? ? ? ????? ??? ?。????? 、?? 。?? ??? ??? 。」?? ??? ??? ?〈 〉、????????? 、?? 。?? ????、?? 。?? ??????? ?。?? ? ? ???? 、?? 、〈?〉。??? ?????っ??? ???〈?〉、 っ??。」????〈 〉、??、 ??? 。
???????????? ?? ?????????? ? 、 ??? 。??? ???? ? 、〈 〉。?? ? ??? 。????、〈 〉。??? ? ???、 ?? ?、〈 〉??? ??? 。?? ? 、????? 。?????? っ っ?? 、〈 〉? ???。????? 、 ????? 、 ??? 。?? ? 、??? ??? ??、〈?〉。?﹇??? 「?? ????っ??????。」??? ???????? 。」??? ?????? っ 、
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??????。?? ??? ????????????? 、?? 、〈 〉?「 ?? ??????? ? 、??? ? 。??? ??? 、?? ? 、??? ?、〈 〉。?? ?? 、 、???? ???。?????? ? ??? っ 、?? ? 。?????????ょ??? 。?? ???? ? 、?〈?〉。??? ??? 、 っ?? 、〈 〉。??? ??? ?。」?? ?〈 〉、 ????? ? ? 、?? ?
??????????????????? っ?。」??? ??????? 、?? ??? 。????? 、?? 、〈 〉?? ??〈 〉?? 、?? 、?? ? 。? ?? ? ? ??? 、 ? 、〈????? 、 。????? っ?? ? 。?? ???、???? ? 、?? 。?? ?? 【??、?? ?っ 。?? ???〈 ???、?? ??? ? 。????? ? ??? 、
????。? ??????????????﹇?? ??? 、???????????? 。??? ??? 、?? 。???? ?、?? ?、 っ 。????? っ 、?? 。?【??? ? っ??、 ? ??? 。?﹇ ? ??? ?? 、?? ? ? 。????? 、｝????? ??? 。?????? ? 、?〈?〉。?「 ? ???っ?? 、??? ? ー 、????? 。
?﹇????????????????? ? 。?? ? ??? ?? っ ????? 、 っ 。??? ?? ? ?? 、 ??? 、〈 〉。?? ??? ? 、「?? ? 。」?「 ?? ???? ?? ??? ??。?????? 、?? ? 、〈 〉。????? 、
っ?、???????????
????っ?。?? ?? ????、 ? ? ??? 。?? ??? ? 、 。?? ???? ? っ 。?? ???っ っ ? 、「?? 。」? 。?? ??
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???、????????????。???????? っ 、?? ? 。????? 、?? 、〈 〉。??????? ??、〈 〉。??????? ??、〈 〉。??????? ? 、 ??? 、〈 〉。??? ?????。?? ?? ?? ???? ? 、〈 〉。?「 ??? ?、 ャ 。?「? ??? ??? 。?「?? 、??っ 、〈 〉。?﹇? ???? 、
??っ??、〈?〉。?? ? ?????????????? ? 、?? ?? ???? ??ー????っ 。????? ? ? 、〈 〉。??????? 、?〈 〉??? ?? 。?【? ??? ? ? 、〈 〉、?? ? 。?? ?〈 〉、?? 、??? ? 。?? ???? ? 、?? ??〈?〉。?? 、?? ? 、?? ? 、?? 、〈?〉。??? ??? ??? ? 。??? ??〈?〉 、?? ? 。??ー ?〈? 、 ?
???????????????????????っ????ー ー ィ???????? ?っ ?っ 。?? ??? ?? 、????〈?〉。??? ????? ?。????? ? 。??? ????っ 、 っ 、?? ?、「〈 〉。」?? ??? ? っ 、 っ???、 っ ???。?? ?? ??? ? っ?、?? ? 。???????? 。?? ?? ???? 、?? っ?。??? ???。??? ?、??っ 、
??。?? ???????????〈?〉、?? ? ?? っ ??? ??? ??? ? 。??? ????? っ?? ? 、?? ?? っ 。??? ?? 、???、 ? ??? ?? 、〈 〉。???? ??? 。???? ? 。??? ? ??? 、 、?? ???。?? ? ???っ? 、??????? ? ?????? 。? ????? 、?? っ 。
するが一すると752
?????????????????? ?? ??? 、?? ?? 、〈 〉。??? ?? ? ?? 、 、〈?〉、?? ?? 。?????? 、 ??? 、〈 〉。?? ???? ? 。?? ??? ? っ 。?? ???? ? 。????? っ? 、〈 〉。?? ???????? 、 ??? 。?? ????、 、??? ? ???。?? ?? 、??? 、?? 。?? ???? 、 っ ??? っ 。? ? ?? ?
?〈?〉、?????????っ???? ? ?? ??、〈?〉。?? ??? ?? ???? 、〈 〉。??? ???? ?? 、〈 〉。??? ??〈 〉、 ? 。?????? ? っ 、「??。」 、〈 〉。????? 、 っ??。? ? ?? 〈?〉、?? ? 、?? ??? 。???? ? っ 。?? ?? ? ??? ? 、 ???? ? っ 。????? 、〈 〉。??? 、?? ?? ?? っ 。?? ?? 、? 「?? 。」??、??。
??????????????????? 、〈 ?????? ?????? ???。????? 、?? ??? 、〈?〉。?? ? ? ?? ?? 。?? ?? 、 、?? ? ???? 、〈 〉。?? ???っ ??? ? 、????、〈 〉。??? ? ???? 、??? 、〈?????? 、 ??? 。?? ? 、?? 、??、〈?? ?? ? ??? ?、??、〈 〉。??? ??? 、?? ? 。
????????????????? 【 ?????? ???? ??? 。?? ????? ??? 。? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕? ?? ??????????????????? 、?? ??? 。?? （ ）??? ? ??? 。」 ?、??? 。?? 、「 、??? ? 。」?? 、〈 〉。????? ? ? 、??? 。 、?? 、?? 。??? ? 、??? ? 。? ゥ??? 〈 〉、?? 。????? ? 。?? 「〈 〉。」?? ? 。?????? ? 、
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????????????。????? ???、「 、??? 。」 ????? 、??? 。??? ???? 。」??? 。 、???????、????????っ っ
?? 。?? ?????? 、?? ? ? 、??? っ 、 、?〈 ????? ? ???、 っ 、?? ? ? っ 。?「 。」「〈 ???? ? ? 、 〉。?? ??? ? 。 、?? ?っ ． っ 、?? ? 。??? ??? 。 、〈 〉、?? ?? 、?? 、 。?? ???? ? 、〈 〉?? ??っ 、 ? ?
??。???、???????????? ? 、〈?〉、??????? っ ? 〈 〉。?? ?????? ?? ?? ? 。?? ?? ? 。????「〈 〉。 っ?? ?。」 、?? ? 。?? ??? ? ?、「?? 、 っ??。」? 、?「 、 。」??? 、?? 。?? ? 、〈??? っ???? ? ? ?? 、??? っ 。??? 、〈 〉?? 。??? 、?????。 。?? ??? 。「?? 。」 ? ? 、〈 〉、「?? ? 。」 。??? ?
??。」??っ?。?????????「 ? ?、??? ??。」 っ?、〈 〉、???? ? ?? ?。?? ? ???、 ?? 、 ??? ? 。 、???? ? 、 ??? 、〈?? ??? 、「 。」 、?? ? っ 。?? ??? 。?? ??? 。? 、?? ? っ?。?? ???? 、 ??? っ 。?? ???? 」 、?〈?〉 っ 。 「???、 ? ??? 。」?? ? ? 。??? 〞??? ? っ 。??ョー 、「〈 〉。」 っ????? ???? 。 ?
????????????????っ?。???????????????????? ??? 。? ???????? 〈 〉 、?? ???? ??
?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?《ー ー 》?????? ?、?? 、 。?? ? 、???? ? 、?? 、〈?〉。?? ?????? 、?? 、〈?〉。?? ???? 、 、?? ? 、〈 〉。??? ??? 、 ??? ? 。????? 、〈 〉、「〈?〉。」 、?? ?っ 。?? ?（ ）?? ???? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ーッ》
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?????????????????????? ?、????っ?、?? ??????。?? ???? ?? っ ???? ?、 っ 。??? （ ）????? っ 、 っ 、??? 。?? （ ）?? ???? 、「?? 。」?? っ 、〈?? ?﹇ ﹈ （ ） ??? ??《ーッ》﹇ ?????? ? 。??? ??? っ 、 っ 。??????? ? 。????? ? 。??? ??? っ 。??? ??? 、「?? 。」???﹇ ﹈（ ）??っ ? ゃ ?
??。?????????ゃ??????????????ゃ????????ゃ っ っ ???? ゃ っ????? ? ? ??? 、 、 、?? 。??? （ ）??????? ?。??? ? ???? 。 ???? 。?????? っ 、??? 。 っ 、???? 。?? ? ???? 、?? 。?? ?? ????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、〈?〉、?? 。
せ
??﹇?﹈（?）?????????? ? ???????? 、?? ?。 、〈 〉、 ??? ? ? ?? 。?? ? ?????? ?? 、?? ??? 、? 。??﹇ ﹈﹇??﹇ ﹈﹇?? ﹇?﹈ ???。 ょ ? ょ?? ??? ﹇?﹈（ ）?? ? ??? ? 、 ??? 、??? 。??﹇ ﹈（ ）?? ょ ょ?? ょ??? ? ??? 、?? ? ? ??? 。?? ?? ?
???????????、?????、?? ? 、??〈?〉。?? ???? ??? ? ??? ? 、 。?? ﹇?﹈←?? ﹇?﹈ 〉 っ??ょ ??? ﹇?﹈（ ）?? ?? ? 、?? ? ? 。? ???? 、??? っ?? 。?? ? ??? ?? 。????????????????????? っ????? ? ??? 、 、?? っ? 、〈???????????? 。 、?? 、〈?????? ?。??? ???? 、 ? 」 ゃ?? 、〈
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???﹇?﹈﹇??ょ??????????? ょ ??? ﹇?﹈（ ）?????? ?? ?? ????? 。?? ? ? ?? ??? ?、〈?〉、 ????? ?、 、?? ? っ 、? ? ?? ? ?、〈?〉。?? ﹇? ﹈（ ）??? ??? 、?? 。?? ﹇?﹈〔 〕?????? ﹇?﹈（?）?? ?? ???? ??? ? 。??? ? ????ょ??????? 。〈 〉。」??「 。」「 ? 、?? ? ? 。??? ??? 。?? ??? 、?? ?。?? ?? ??? ? 。
???????????????????? 、?? ??? 。????? ? 、〈?〉。????? ? 、〈 〉。??? ????? ??、 。」?? ﹇ ﹈（ ）?「???????????????????? 、?? ?
?? 。?? っ? ﹇ ﹈（ ） ????????????? ?
????、 ? 、?? 。??? ﹇ ﹈（ ）??ょ ??? ? ょ ?????? 、〈 〉、?? ? 。??ー???ー?ィ?????????? っ 、????? っ? ゅ
? 。?? ???〈 〉、 ? ??? ? ?
???、???????????????? ? 。????? ? 、〈 〉。?????????????????????? ?????、???? っ 。??? ???
?? 、〈 〉。?? ??ょ ﹇ ﹈（ ）????? ??? ???? 、 、?? ????? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
???? 《ー ー 》?? ? ????? 。?? ?? ??? ? 、〈 〉、 ???? ? ? 。?? ???????? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ?? ? 〈 〉、???? 、? ?? ゃ? 、 。?? ??﹇ ﹈（ ）
????〈?〉、??????????? 、 ?? ??????? ? ? 。?? ﹇ ﹈（?）?? ? ?????? ? ?? ー?? 、 ?? ? 、〈 〉、?? ? 。????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ? 、〈???? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ????? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????? っ 、??? ??、〈 〉。?? ? ??? っ っ 、?? ??っ 。?????〈 〉、 ??? ?、?? ? 、〈?〉。
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????????????????
??????? ? ???????、?????? ? ?、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）??????〈?〉、 ?
????、?? っ 。?? ???﹇ ﹈（??）? ????《ー 》?? ? 、???、 ??? 、 〈 〉??? ? ? 。?? ? ﹇??﹈（ ）???? 《ー 》??? ??? 、 、?? ? っ 。??? ?????? 。?????﹇ ?﹈（?） ????? ???? 、??? 、?? ? 、〈 〉。???????﹇ ﹈（??） ?????《??? ???? ??? ? ? 。????????﹇ ﹈（ ）???
????《ー??》???? ?〈 〉、???????
???????????????????? っ 。?? ﹇??﹈（?）??????? ? ? ????????﹇ ﹈? ?）
?? 《ー 》?? ???? ?? ??? ??? ? 。?? ??? ??? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? ?っ 、?? ??? ? 。????? ﹇ ?﹈（?） ??? ?????? っ 。????ょ ﹇ ﹈（ ）????? ????、 ???? 、 、??〈?〉。?????﹇??﹈（?）????????? 、?? ?、 〉。
??ー???ー?ィ??????????、????????????、?〈 〉。????? ? ? ????????? ??????
?? ?、〈 〉。
????? ?????? ?????? ? ???、?? ??? 。???????
???? 、????? ? 、〈 〉
????? ???
???? ??? 。?? ?﹇? ?﹈（ ）?? ー? ??? ????? ??? 、〈 〉。???ゅ? ﹇ ﹈（ ） ?????《ー 》?? ?? ????? 、??? 。?? ょ? ﹇? ﹈（ ）?????〈 〉。〈?〉、? 、?? ? 。?? ? ? ??? 。
???ょ??﹇??﹈（?）????????? ? ?? ? ??? ??、〈?〉、??????? ? ? ??? っ?? っ 。??? ????? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ﹇????????? ?? ? 、?? ? 、?? ? 。???? ??? ? 、〈 〉、?? 、〈 〉。????? 。??「 ? 、?? ? ? 、?? ? 。???? 。?? ? ???? 、?? ??? 。????? 、 ? 。??? ??? 、〈 〉、
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??????????????。??????????????????????、????????????? 。?「?????? 、????? 、??? ?? ? 。????????? ???????、〈 〉、????? 。?????〈?〉、 ?????? 、?? 、〈 〉、??? 、?? 、〈?〉。??????????? 、??? ? 。???????? っ?? ?? 。
?? … ?? ?? ????????????????????????????????????? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? ? ????? 。??? ? 。????? 。
?????﹇??﹈（?）??????????????????????
???。〈?〉。 ? ?? ?っ?? 、 ? ?っ 。?? ???﹇ ﹈（ ）??????????
????? 、?? っ 。?? ??〈 〉、 ?????? っ ゃ?? 。??? ??? 、??〈?〉。???? 〜 、?? ? 。?????? っ 、??? 。?? ﹇ ﹈ 〉 ???? ?﹇ ﹈（ ?）?? ?? ? ?? 、 、?? ?? ? 、〈?? ??? 、〈?????﹇ ?﹈（ ） ??????? 。 ?? 。?????﹇ ﹈（?） ???
???????????????????? 。?? ?ょ?﹇ ﹈（ ） ??
所
??? ? ???????????、? ? っ 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? 《ー ー ー ?》??? ? ???? ?? っ 、〈 〉。?? ? ?? ? ???? 、? 。????? 、?? ? 、〈 〉。????? ﹇ ﹈（?） ???? ????? 、〈?〉。????? ﹇ ﹈（ ）????????? ??? ? 。??? ???「 っ?? 、?????????﹇??﹈（??） ????? 《ー 》???? ? ? 、?? 、 ?、?? ? ? 。
??????﹇??﹈（?）???????? 《ー ?ー?》?? ?? ? ???? 、 ? ??? ? 。??? ? ? ??? ??? ? 。?? ? ??? 、??? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? ????? 、?? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）???? 《ー 》??? ??? 、〈 〉、??? 、 ? 、 ??? ? ? 。?????﹇??﹈（?）???????????? ? 、? ?? 。???????﹇ ﹈（? ）?? ????《ー 》?? ???? 、?? 。????????﹇ ﹈（ ）?????《ー ?》??? ???? ??
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????????????。????﹇? ﹈（ ） ????????? ? 、〈 〉、?? ? ????????? 。???? 。?? ??? 。?? ??? ? 、 っ?? ? っ?。??? ?? ? 。?? ?? ????、??〈?〉。?? ??? ? 。????? 、??? ? ? 、??〈??? ー? 〈 〉、?? 。?? ﹇??﹈（ ）??「 ??? 。 、〈?〉。?? ??﹇ ﹈←???? ?﹇ ﹈（ ?）
????????????????、??? 、?? ?????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????????? 、?? ? っ 。?? ?? ﹇ ?﹈（ ）?????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???｝ ??? ? 、?? 。? ? ? ?? ? ﹇ ﹈ （ ）??????????????? ??? ?《ー?ー ー 》? ??? ??? ?? 。? ?? ??? ? 、?? ? 。」?? ????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? ???? ??? ?? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?? ? ?? ?
?????????。?? ﹇??﹈（?）??????? ? ??? ? 、〈 〉?? ? 、 。?? ?? ?? ???? ? 、?? 。???? 、?? っ 。?? ? ????、? ? 、?? 。?? ? 、?? ? 、 ー?? ?? 。??????? 、?? 。?? ??ょ ﹇ ? ﹈（ ）?? ?????? 、「?? ? っ 、??? ?? 。?????????????????????? 、????? 、 ?
?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）
???????????????????????? 、?????????????? 。???? ?っ?。????「 ? 、?? 。」????? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ??? っ 。?? ?? ??? ? 、〈?? ?? 、?? ?っ 。?? ??? ? 。?? ???? 、?? ? 、??〈? ??? ?﹇??? ? ?? ?? ﹈（ ）???? 《ー 》? ?? ???? ???? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????????????????????? 、
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?????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ???????、??????????
???? 。?? ?????、〈 〉。?? ﹇??﹈（ ）???? ??? ? ?? ??? ? ? 。?????????????
????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》???????
???? 、 、?? ??? ??? 、〈?〉。??? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? 、?? 、 ? ? 、??? ? ? 。?? ??? ? ? 、?? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ? っ 、 。?? ??? ? 。
????????〈?〉、????????
﹇??﹈（?）?????????????????、?? 。﹇??﹈?? ???
???﹇ ﹈（ ）????
??????????????????
????? 、?? ?? 、 ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????????? 、〈 〉。?? ? ゃ ﹇ ﹈（ ）?? ????????????????? 、
??〈?? ??? 。?? ??? ??? ? 。」?? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? ? ? 、〈 〉。?????ょ ﹇ ? ﹈（ ）???????? 、 、??〈?〉。????﹇ ?﹈（ ）??????? っ ? 、
?????????????っ???。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ? ?〈 〉、?? ???? 。???? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ????? っ 、?? っ?? ?? 。? ? ???? ????? っ?????? ? っ 、?? 。??? ???? ょ?? ? 、〈 〉。?? ????? ??? ? 、〈 〉。?????ょ???﹇??? ﹈（ ）????????? ?? ?? 、 、?? っ 、〈?〉。?????? ? ?」??? 、?? ? 。???????﹇???﹈（?）????
??????????????????
??????。〈?〉。??????、??? ?。???????。
?????
????? 、?? ? ????? ? ﹇? ﹈（ ）????﹇? ?? ???? 、?? ? っ 、 っ 。?? ? ????? ょ? ﹇ ﹈（? ）?? ??? っ 、 ??? ?? ? 、〈 〉。?????﹇ ﹈（ ） ???? ??? 「 、 。」 ッ?? ?? ? 、〈?〉。? ????????﹇ ﹈（??） ?????《ー 》? ? ?? ? 、?? ? 。?????? ﹇ ﹈（ ）???? 《ー 》???????? っ 、?? 。
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?????﹇??﹈（?）???????? ???????。???? 、??? ? 、? ?? っ?? 。?? ?? ??? ? 、 っ 。?? ﹇ ﹈?? ??????? ﹇ ﹈?? ???
〔??〕?????（?）?
????﹇???
??????????????、???? 、 。??? 、???? ??? 。??? ???? ?? 。??? 〈 〉 、〈?? 、??、〈 〉、???????? 。??? ??? ?? 。??? ??? っ??????? 。???
??????????????。?????? ????、〈 〉?? ? 。?? ??? ? 、?? ??。?? ? ???、 ??? 。?【?? ? 、????? ????? ??? 、 っ??。?﹇ ? ??? ? 。??っ ? ? ? 、?〈 ???? ? ??? ? ??????? っ 。? 、?????、 。?｝???? 、?? 。??? ????? っ 、〈 〉。
??????????????????? ー 、 ??????? ? 。????ー ー ??? 、 ? ????? 。??ー? ???、〈?? ? ?? ???。?? ??? ? 。????? 。〈 ?? ??? ???。???? っ 、?? ???? ? ???? 、?? 。?? ?〈 〉、 ?????? ?? 、?? 、?? 、?〈?〉。? ? ?? ??? ? 、?? 。?? ?? 、
????????????????????? ????????、??? ? 。????? ??? 、〈?〉。???? ??? 。??? ??? 、〈 〉、?? ? っ 、〈 〉。??? ??? 、 ?? ? ???? ?、 〈 〉、?? 。?? ?? ﹇ ＝（ ） ??? ? ??? 、?? 。?? ?? ? ??? ? 、〈 〉、?? ? ???〈?〉。????? 、?? ? 。?? っ ?﹇ ? ﹈（ ）?????????????????????????? ???ー?? 、 ????、
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????????????? ??????????? ?、〈 〉。?? ??? ﹇ ? ﹈（ ）???? ? ??? ? ? ????? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ? ﹈（ ）????????? ????、? ー?? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）?? ?????? ャ ー? 、?? ??? 、〈 〉。????? ゅ ﹇ ? ﹈（ ）?? ???? 〈 〉?? っ 、?? ? 。????? ? ﹇ ﹈（?）?????????? 、?? ? 。??? ???? 、 っ??? ? ??? 。
??????﹇???﹈（??）??????? ??????????????????? ???? ??、
??〈?〉。?????? ﹇ ﹈（ ）??????? ???? ?? ?? ????? 。?? ﹇?﹈← っ?? ﹇?﹈（ ） ????? 「 ???? ? 。」?? 「〈 〉。」? っ 、???? 。?? ?? ? 、??? っ??? 。???﹇?﹈﹇? っ ?? ゃ ??????﹇?﹈﹇???????????????????? ﹇ ?（ ）??《ー 》?????? 、 ㌦ 、「?? 、 ー? 。〈? ????ゅ???﹇?? ﹈（ ）??? ??? ?????
?????ッ?????????、???? ???〈?〉??????????????? ?、〈 。?? ょ ﹇ ﹈（ ）??????????????????
?????? 、 っ?? 。?? ょ??﹇ ﹈（ ）??? ???? ?っ 、?? ??、〈 〉。?? ﹇ ﹈（?）????????? ??? ? っ?? 。?????? っ 、? 、?? ??? 。?? 〈 〉 ?、??? ? っ??? 。?? ?? ?????、 っ 。???? ? 。?????? 、 っ 。???? ? 、?? ? 。
??????????????????????????????? 、 ?????????????? 、〈 〉。????? ??????????っ 、〈 〉。????????? ? ? ?????? ? ?
?? 。
??????? ?????????? 、 ??? 。?? ????（?）??【? ?? ?、?? 、〈 〉。?? ? ?﹇ ﹈（ ）?? 《 ＝?? ?? ???? ? 、 ??? 。?? ?? ????、 、?? ? 。?????﹇???????? ??﹇? ﹈（ ）??? ????????? 、???? っ 。?????﹇??﹈（ ） ??? ? ?? ? ?? ??? ??
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???????、?〈?〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? ? ??、〈 〉、??????? ? ????? っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?????????????????
???? 、?? 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????????
????? ??? ょ?? ? 、〈?〉。?? ??? ? ??? 、?? ? 、??〈? ???﹇? 〈 〉? っ?? 、〈 〉、 、????? 。
??????????????????
???? ??? 。?? ??? 、?? ? ? ?。?? ? （ ）?? 《ー ー 》
???????????????????? ???、〈?〉。? ????? ????「 ???? 。」??? ??? 、?? 。? ? ? ??? ??? ?、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ）????? ? ??? 、?? ? 。??「?? ??? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ? ??? ???っ 、〈 〉??﹇ ﹈（??）??「 ???? ?、 、??「〈 〉。」 。? ???????〈?〉、???????????
?? 。?? ??? 「?? ? 。?? ?? ?、? ???? ?、
?????????。?っ ﹇ ﹈（?）????????﹇ ? ?? ?? ?? ? ?ー ??????? ?? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）????? ??? 、 っ 、?? ? ? っ 。??? ??? ?? 、??〈?? 。」??っ 、 。?? ???? ? 、?? ?? 、 ??? ??? 。??? ?、 っ ??? 、〈 〉。??「?? 、〈 〉?? 。?? ?? ?? っ?? 、?? ? ? っ 、??〈?〉。?っ? （ ）?? ??? 。」 っ 、?? 、〈 〉。
?っ?﹇???っ??っ ? ﹈（ ）????????? ????? ? ? ? ???〈 〉、 ?????? 。? ?????、?? 。??? ???? ?? 。???? ? 。?っ ?? ﹇ ﹈ （ ）?? ? 《ー 》??「?? 、????」 っ?? 、〈 〉。? ? ?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 、??????? ??? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ー?? ??? ? 、??????? 。? ? ?? ゃ ﹇ ﹈（ ） ? ??? ???? 、〈?? 、〈 〉、?? ? 。」??????????????????
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???、〈?〉、????????????? ?? ???、〈?〉。」?? ????? ?? ??????? ? ??? ? 、?? ?。
?????????〈?〉、「〈????
?????? 、 っ??? ?。」?っ ? ゅ ﹇? ? ????????﹈（ ） ???
?????? ? ? っ 、????????????? 、〈 〉。?っ?﹇??っ ? ﹈（ ）?? ?? ??? ?? ? 〉?? っ 、 ??? 。?っ ﹇ ﹈ （ ） ??《ー?》?? ? ??? ? ? 、?? ? ?? 。?っ ?（ ） ????? 〈 〉、??ッ ァッ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ? ?
?????、????????????、?? ???????????? 。?? ? ?ょ ﹇ ﹈（ ）???????? 、〈 〉、 ???????? っ 。? ?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? 、?? 。?? 、〈 〉。?っ ﹇? ﹈（ ）??? ??? ? 、??? ?? 、〈 〉????﹇ ﹈（?）? ????? ?? 、〈 〉。?っ ??﹇ ﹈（ ） ? ???? ???? 、 ??? 。?? ?﹇? ?????っ ?﹇ ﹈（ ）?? っ ??? ???? ?? 、?? 、〈 〉。???
???、〈?〉。
??????????????????
??? ????? ??????、??? ? ?ー?? 。????? ?????
??? ?? ? 、??〈 〉 っ?? 、〈 〉。??????????????
???? ? ゃ?? 、〈 〉?? 。?? ﹇ ﹈（ ?）?? ? ???? ? ??? ?、?? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（?）??????????????? ?
??? 、 ??? ?。??? 、 ?? ? ?? ?? ?? ??? 。????? ??﹇ ﹈（ ?） ????? 《ー?》?? ???「〈?〉。」 、?? 。??????? ?﹇ ﹈ （ ）???? 《ー?》?? ???〈 〉、 ?
???????????????、〈?〉。?? ﹇????﹈〔??〕???????? ??????? ?? ﹇ ﹈〔 〕???????? ??? 。??? ??? 、 、?? ? 。???
????? ? ?? ?? ? ? ?????? 。 ?? 、〈 〉。??????????????﹇??﹈（?）? ???????????????。?? ???? 、 っ 、??? 。?????? 、???、 ??? ? 。????? 、 、
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??????、????????????? 。?? ??? ? ??? っ?????。??? ?? ??? 、 ? 、??? 、?? ?? 。??? ?????? 。?? ?? 、 ? ょっ? ? ?? っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??《ー?》?????? っ 、? ?? ? ?、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ） ????? 。」 、〈 〉。??? ???? っ 、「 っ?? 。」????? ?? 。?? ?? 「 、???? ???? 。」???? ?? ??? ?、
?????????っ?????、〈?〉。?? ﹇??﹈（?）??? ??? ??? ? ??? ???? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????《 ?????? 、??? 。?? ? ??? ? ? 、?? ?? 。
???????????、?っ??
????、 っ 。????? ????? 。????? っ 、 っ?? っ 。?? ? ???? 、 、?? ? 。??? ? ??? 、 。??? ? ????? 、〈 〉。?? ?? ????? 。
?????﹇?﹈（?）??????????? ???? ?? ? ???? ? 。??。 ?﹇ ﹈（ ）??《ーッ?ー 》??? 、 ???? 、 ? ? ??? っ? ? ????? ? 、?? 。?? ＝?? ???っ 。?? ? ??? ?、?? 、〈 〉?? 。?? ??? 、?? ? ? 。?? ? ??? 、 ? っ 、??〈? ??? ﹇?﹈〔 〕???????? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 ??? 。??
??????、??????????? ?。? ???? ??。?? ?????? ?。?? ﹇ ﹈（ ） ? ?＝?? ? ?? ? ? ???????? ? 、〈 〉。?? ﹇?? ? ょ?? 。? ﹇ ﹈（ ） ??《ーッ》???? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》??? ? ???? 、?? っ 、 ? ???? 。?? ?﹇?﹈（ ） ???》?? ? 、?? 、?? ? ? っ????? ???? 。?? ﹇ ﹈ （ ）?? ???《 ??｝ ＝?? ? 。?? ?
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??????????。
?????????????????
????。」 、 ??????? 。?? ?（?） ????????????????????????? ?? 。???
???? ? 、〈?〉。?? ?﹇? ﹈ （?）?? 《ー?》?? ??? ?、 ??? 。?? ? ???? 、?? 、?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》??? ???? 、 っ?? 。???? 、?? 、〈???? ??? ? ?、〈 〉。????? っ 、? ??? ? 。?? ?﹇?﹈（ ）
????《ー?》? ?? ???
?????????????????
??? 、〈 〉。
??????? ?? ???
?? 。
????? ????????
??〈?〉。?? ? ﹇?﹈（ ?） ?????》?????〈?〉、 ???? 、??〈?〉、 ? ??? ?っ 。? ?? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ???? っ?? っ?、 ? 〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 ??? 、〈 〉。??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ?? ヮ??? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ??? ? ? ???? っ?? 。
?????????????????????、??????????。?? （ ）??? ????。?????????、
?? ?。」「〈 〉。」??「〈 〉。」「 。」?? （??） 《ー?ー 》?????? ?? ? 、??? ?、〈 〉。?? ???? 、???。」?? ????? ? 。」??? 。?? 、 〈 〉、??「? ー???。」 。??? ???? 。?????? っ??? 。???? 、 っ 、??〈?〉。??? ???? 、?? 。
??????、??????????、?? ?????。???? 、?? ? ? 。?? ?????? 、?? 。?? ????、???。?????、 、?? ? 、 、?? 。??? ????、 、?〈 〉、 ?? 」 ????? ???、〈?〉。???? 、 ?? 。?? ?????? ? っ 、?? 。?? ? ??? ?? 。?? ??? ? 。?????、〈 〉。〈 〉。〈 〉、 ???? 、 ? っ??。
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??????????????????? 、 ??????? ??、〈 〉。??????????????????????? 。?? ??? 、?? ?? 。??? ??? 、?? 、〈?〉。?????。〈 〉?? ? 。」????? ? 、 っ?? 、 っ????? ? ????っ 、??、〈? ???? 。??、 っ ???? ? ?、 っ?? 、〈??? 、?? 、 ｝?? 、〈 〉。??? ???? ? 、?〈?〉。???
??????????。」???????、〈?〉。??? ?????? ?。」?? ?? ???? ? 。?? 〈 〉、 ????? 、?? 。????? 。?? ?? ??? ? 〈???? ? ?? ??? っ??。?? ??? っ 。?? ? 、?? ? ????っ 、 。?? ? ??? ??? ?? 。??????? 、〈???? ??? 、?? ? 〉。???
????、??????????????。?﹇ ?? ??? 〉。」 ?っ ???? ????? ??? ?、?? ? 。???????? 、〈?〉。?﹇???? 、 ???。?? ??? っ?? ? 。??? ??? 、?? ? ー っ 。????? 、「〈?〉。?? ? 。」???????。?? ?? ?? ｝ ???、 、?〈 ??? ? ?? ???、? 、?〈?〉。
???????????????? ???? 、〈 〉、 ?????? 。?? ??? ?、?? 、〈?〉。??? ? ?????? 、〈 〉。?? ??? ???? ? 、?? 。??? ??? ? 。?? ? （ ） ????? ??? 、〈???﹇ ?﹈（ ） ????? ?????? 、?? 。?? ? ??? ??? ?? 。」?? ﹇??? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?????????????????
???? ??? 、〈 〉。
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?????﹇?﹈（??）?????????????? ???、?????? ??〈?〉????????????? ? ?? 、 、 ??、??ゃ??????? 、〈 〉。 ?? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ?? ? ?? 《ー 》 ﹇ ﹈（ ）? ??? ? ??? ? 、〈 〉、 、 。? ? ? ?? ? ? 、??? 。 、 ???? ﹇ 〕（ ）??? ???? ? ? 。??〈 〉。」「 」 「 、 ? 、〈 〉。?? 。 ??? ? 。」 。???﹇?﹈（?） ?? ???? 。???、 ? ﹇ ﹈（ ）??? 、 ? 。?????? ． 。???、 。??? っ 、〈 〉??? 、 。 ﹇ ﹈ ゅ?? ﹇ ﹈﹇ ? ?? ?? ﹇ ﹈〔 〕??? ??? ?﹇ ﹈← っ っ?? ﹇ ﹈（ ） 、?? っ
???、〈?〉。? ?? ????????? ? 〈 〉 ??????? ???????????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈←?? ??? ? ﹇ （ ）??????? ? ???? ? 〈 〉、?????????? ??? っ 。????? 。?? ﹇ ?????? ょ ﹇ ﹈（ ）??ゅ ょ ょ??? ??? 、?? ? 。?? ?? ? ??? ? 、?? ? 、 ??? ? 。????? 、?? ? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）???????? ??? 、〈?〉。???ょ? ﹇ ﹈（ ）??
??????????????????????????????、??????? ?
?? 、〈 ???? ょ? ?﹇ ?﹈（ ） ??? 《ー 》????? ? 、?? ? 。???ょ ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 。ー ?》??? ? ?????? ? 。????? 、〈 〉、?? ? 。?? ??? ? 、〈?〉、?? ? 。?? ??? ? 、?? ? 。?? ??? 、〈 〉、〈 〉?? ?? っ?? ? 。???ょ? ﹇ ﹈（ ）???? ? ??? ? 、 ??? ?
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???、〈?〉。???ょ???〔??〕???????? ? ???? ? ??? ﹇? ﹈（?）?? ? ???〈 〉、 っ?、?? 〈? ??? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）?????? ? ?? ????? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ゅ?? ??? 、〈 〉、?? 、? っ 。?? ??? ? っ 。??? ??? 、 ー?? ? 。? ??? ?﹇ ﹈（ ）????? ?っ っ ?。〈? ? ?? ?? っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?????? 、 ? ??? 。
????????????????? ????﹇????﹈（ ）??????
??? ??? ??。?? ﹇??﹈（ ）??? ??? 。 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（? ）??《?? ??? ?、 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）????《ー 》??? ??? ?っ?? ? 、?? ? 。?????﹇? ﹈（?） ???? ??? 、 ??? ? 。?? ?? ? ??? ? 、〈 〉、?? ?? 、?? 。?????﹇ ﹈（ ）?? 〈 〉、????? ?、「〈?〉。」????ゃ?? ﹇ ?﹈（?）?
??????????????????????? ??。?? ゃ?﹇ ﹈（ ）???? ー 〈 〉、 ???? ?、 ??? ? 、 ???? ?? 。?? ? ????? ッ 、????〈?〉
?? 、〈 。???ゃ? ﹇? ﹈（ ）?? ??????? ? ? ????? 、?? ? 、〈?? ゅ?﹇? ﹈（ ） ?????? っ 、 。?? ゅ? ﹇ 〔 〕??? ??????????、?? 、〈 〉。???ゅ? ゅ??っ ﹇?? ﹈（ ）?????? ょ? ﹇ ???? ? ? ?
?????、?????????????? ? ?。?? ょ??﹇??﹈（ ）?? ??? ?? ? ???? ??? っ っ 。???? っ 、 〈 〉、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、??〈?〉。?????﹇? ﹈（ ）????? ??? 、?? 、〈 〉。?? ????? ? 。」 っ?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）????? ? 、?? 、 。?? 、??〈 〉 っ?? 。?? ?ゃ? ﹇ ﹈（ ）?????? ??? 。?? ? ? ?
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??????っ?、??????????? 、 ? ? 。?? ??ゃ?????﹇?????﹈?（ ）??????????????????
????? ???〈?〉。???? ﹇ ﹈（ ）?????? ?????? ょ?? ?? ??ー ー?? ???? ー 、??? 、???????。????? 、????? ?。?? ?〈 〉、 ??? ? 。?? ? ? ???? ?。??? ??? 、 〈 〉、?? っ? 。?? ? ? ??? ? 、 「?? 。」 っ 、〈 〉。?? ? ??? ? っ ゃ 。
?????????????????? ???????????? ? 、?〈 〉、 ? 。????? 。 、 。??? ???? 、 「?? ? 。 。」?? 、〈?〉。?? ?? ? ??? 、 、?? ?? 。?????っ 、〈??「 ?、 っ?? ? 。??? ? ??? ゃ ?? 。?? ??? ?? 。?? ??? 、「 、 ???? 、??。」??? ???? ?? 。?〈?〉。」??? ??? っ 、〈 〉。?? ?????? 、 っ?? ? ?。」 。
?????????????????? ???。?? ???? ????〈 〉、 っ???? ?? ? 。????? 、 ? 。????? 。??? ???? ?? ? 。?? ??? 。??? ??? っ 。?? ? ? 。」?? っ?、?? 。??? ??? っ?? 。」 ????。?? ?? 、?? っ ? っ?? ? 。?? ??? 、? ? ゅ? ??? ? ? 、「〈 〉。」??ゃ 。?? ???っ?? っ?ゃっ 。
?????????????、??
???????????????????? ? ? ????。????? 、 ?「〈?〉。」??? 。????? ???????? ???? 、「
?? ??。」
??ー??????????????????、〈 〉、 ??????? ? 。????? ??????。「 、?? 。」 ?
?? っ 。
????????????????????? ??? 、
?? ? 。?? ? ?﹇? ﹈（ ）???????? ?。?? ??﹇ ﹈（ ） ???????
?? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ） ?? ? ?? ? ??? ? ? っ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
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???????????????????? 、?? ? 。? ? ???? ?﹇ ?﹈（?）??﹇ ??? ?????? ?? ?? ??? ? 。」「 、? ??? ? 。」???????? ?、 っ?? 。?? ???? 、?? ??。?? ? 、???? 〉、 っ?? 。?? ??? 、 ??? ? 。?? ??? ??? 。?? ??? ?、?? ? 。????? ??﹇ ? ﹈（ ）???? 《ー 》??? 、?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）
???????????????????????????????? 、 ??????? 。?? ﹇ ?﹈〔 〕?????? ﹇ ?﹈（ ）?? ?????? 、?? ???、〈 〉。? ? ??? ?﹇ ﹈〔 〕??? ? ????? ?? ??? ? 。?? ?????、 っ?? っ 。?? ???? ? 。????? ??。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? ? 、?? ? ?、?? ?、〈 〉。???? 、?? ? ? 。?? ー? ?
?????????、?????????? ???、〈 〉。?????????????????????? 、 ???
?? 、〈?〉。?? ?? ﹇? ﹈〔 〕???????????????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? 、??? ??? ?。??? ???? 、 ? ???? 。?? ﹇ ? ﹈（ ）
? ?? ??? ー? ??? ??? ????? ? 、〈?? ?? ﹇ ﹈〔 〕?????????? ????? ﹇ ﹈（ ） ??????? ??? 。???
???っ??、?????????、?? ? ?? っ 。?? ー ﹇ ゅ ???????ー ゅ ー???? ゅ? ﹇ ﹈（ ）??? ????? っ 、?? 。?????? ? ??? 、?? 。?? ょ? ﹇ ﹈（?）??? ? ??? ?。????? 、?? ? 、?? 。??? ??? 、 。??? ? ? ??? ? 、〈??? ??? ???? ????? ? 、?? ? 。????? 、
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?????。???? ?????????????? っ ?。?? 、「〈 〉。」?? ?? ? ??????? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? 。?? ??? ー 、?? ? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 ??? 、〈 〉。?? ??﹇? ﹈（ ）?? 、 ??? 。??? 、 〈 〉。???? ? っ ? 。??? ??? 、〈? ??? ?﹇ ﹈（?）? ??? ? 『 ??? ??? 。」?? ??﹇ ﹈（ ）????? 。」 っ 、
????????、??????????? 。?? ??? ??????。?? ???? ??? ? 、 ??。?? ? ??? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ???? 。」??? ???? 、?? 。???????? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ???? ? 、〈 〉、?? ?? ? ?。 ? ??? ??? 、〈?〉。?? ??﹇ ﹈（ ）???? 、? 、?? 、?〈 〉。?? ?? ﹇???
???????????????????? 、?? ???っ????っ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??????????????????
??? ? ?? ? ? 、 っ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ??? ????????? っ ??? 、〈 〉。?? ??﹇? ﹈（ ）? ???? ???? 、??〈?〉。? ? ?? ﹇ ﹈（ ）? ??????? ??? 、〈?? ?? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー 》?? ???? ??? 、〈 〉。?? っ? ﹇ っ??ゃ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ?????? 。
????﹇??﹈（?）?????? ????〈?〉、?? ???????、 ? ?、 ??? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??【 〈 ???? ? ? 、??〈?〉。??﹇?? ?? 。」?? ??﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ー 、?? ??? 〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? ? ??? ? 、〈 〉?? （? ） 、?? ? 。?? ? 。?? ? ャ?? ? 、〈 〉?? （? ） 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 、 っ?? ? っ 。?????﹇ ﹈←??????????
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?????﹇?﹈（?）???????? ? ?? ??? っ?????っ?????。?? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????? 、?? ? ?。?? ?ょ ﹇ ﹈（ ）??? ?? ? ??? ? ?。????﹇ ﹈（ ）?? ? ??????? ?。?????﹇ ﹈（ ）????? 、?? 、〈?〉。????﹇ ?﹈（ ） ????「? ? ?????? ??? 。???ょ???﹇ ﹈（ ）??
???????????????????????????、????っ????? ? 。?? ? ゅ ﹇?????﹈（ ）????? 〈 〉?? ? っ ﹇??﹈?（?）??』 ?????? 〈 〉
そ
??﹇?﹈（??）?????? ???? ?????? 、「〈 〉。?????? ???? 。」????、 「?? ? ? 。??（ ） ?????? 、?? ? ? っ????? ??? 。??（ ?）?? ? 、?? ?、? 。????? ?、
???、??????????。? ?? ??? ?????????? 。?? ? ???、 ? ??。????? ? 。?????? 、 、??。?? ? ?、?????? ??? ????。?? ?〈 〉、 ? 。???、 ㌧?? 。?? ? ???、 ?? 。?? ???????ゃ???? 。?﹇ ???? ?? 、?? 。?? ??? ??、
??????、??〈?〉、 ???????? ?、
????????。
??? ?
???????? ???????。? ?? ? ??? ??? 、 。??（ ?）
?????????????????。?? ?、???? ? 、?? 。??? 「 ?????。」?? ???「? 、 ??? ??? ?????? っ??。??? ??? 。 っ 。? ?? ?????。」?? ??〈 〉、 「〈 〉。 、?? 。」 、?? ?っ 。?? ?? ????。???? ??? 、〈 〉、 ????っ 、 っ ??? 。?? ? ? ????? 、 。? ? ? ?? ??????????? ? 、「〈
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??????????????????? 。?????????????????
???? 、???????? 。?? ???? 、 ??? ?。????????????? 、「?
?? 。」? っ 〈 〉。
????? ????????? 。 。」 。???
??????? ???、 ? ??? 。」 、〈 〉。
?????
??? っ 、??〈?〉。????? ???? ??
??〈?〉、「 ?? 。? ?? 。」?? ?。??? ? 、??? ? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ????? っ?、?? ? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈﹇?? ﹇?﹈??? ﹇?﹈〔 〕
??????????
????????????????
??????? 、 ?????、?? 、〈?〉。?? ?? ???? 、? 。? ?
????????????????
?????、?? 。?
????
???????? 。
??? ??? ?????
???? 、?? ?、〈 〉。
????? ? 。 ???
??????? ? 。
???????????、「 ??
???? 。〈?〉。」 。???? ????〈 〉。 、?? 。?? ﹇?﹈ ???? ﹇?﹈（ ）????? 、 ? ?、?? ??? 。??? ??? 。?? ? ????? 、?? 。???
?????????、?????????、「〈 〉。」?? ??? 。?? ?????? ????、??????、?? ? ??? ? 、 、?「〈?〉。」?????、 ? 、「〈 〉。」? ? ?? ? ??? ?、?? ? ???? 、 ??? 。」?? ?????「〈 〉?? 。」?? ???? 。」?? ???? ? 。?﹇???? っ 、?? 。?﹇ ? ????? っ 。??? ? ????、「〈?〉。」??? ? 、
????っ???????????。?【???????????????
???????????????????????????? ??? 。????? ?????????? 、????、 ?????っ??????っ 。? ???????????? ???? 、〈 〉???っ
??、〈 〉。
?????????????
??? ??? 、 ? ? っ?? 。?? ??? ??っ 。? ?? ? ??? ??? ? ? 、〈 〉。?? ﹇?﹈←?? ﹇?﹈?? ???? ﹇?﹈（ ） ←?? ????? 、〈????? 。???? ??、〈??? ? ?
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?????????????。?????? ???? ??、??? ?。?? ????? ?? っ?? 。????? ? 、 ??? ? ? 。??? ????? ? 。 ?、??。?? ???? っ? 、?〈?〉。??? ??? 、?? ?、〈 〉。?? ?? 、 ? ????? ? 、?? ?。??????? ?? 、??、 ? 。????? 、?? 。?? ? ???? ?
???、??????????????? 。?? ??? 。??? ?? ??? ??? 、 ? ???? 、 ? 。?? ? ??? 。」 、??。?? ??? 。?? ? ? ??? ??? ?? 、?? っ? 。?? ?? ?、??、 ? 、 。????? 、 、?? ? っ?? 。???? 、〈?〉。??? ? 、?? ?? 。?? ? ??? ? ?????? 、?? ? 。??? ?
???????????????。?? ???っ 。?? ???? ???????? 。?? ? ??? ? 、 。?? ? ? ょ ????? ? ???。?? ????、 、〈 〉?? ?? ??? 。???? ? っ 、〈 〉。?? ??? ? 、 ??? っ 。?? ??? 。?? ???? 、 ???っ 。?? ? ? ??? ? っ 。?? ? ????? 、? ??? 。?? ? ???、
????。?? ????????????????? ? 、???????? 。?? ??? ? ? 。?? ?? ??? ??? 。???? ?。 ???? 。」? ?? ?? ??? ? っ ?、?? 、??〈?〉。」?? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、??? ? 。?? ???? 。?? ???? 、??? 。? ? 、?????? っ????。?? 〈 〉、???? 、「〈 〉。」
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????。?? ????????????? ? ??? 。??? ? ?????? 。?????? 。?????? 。????〈 〉、 、?? っ? 。??? ??? 、 ??? 、? ???。?? 〈?? っ? っ 。?? ? 、?? ??〈 〉、??? 。??? ? ??? 、 〉、?? ?? ???。??? ??? 。?? ????? ?? ?。??。??? ???、 っ 。
????????????????? ??、??? ??、 ? ????????? 。??? ??〈?〉、「〈 〉。」 ??? 。??? ??? ? 。?? ???、 ??? 。?? ??????? っ?? 、〈 〉。?? ? ???。?? ???? ?? 、「〈 〉。」?? ? 。??? ????????。??? ???? 、?? 。??? ?? ??? ?? 〈 〉。?? ???、 ? 。?? ???? ?
??。?? ????????????????? 。?? ?? ????? ?? ?? 、〈 〉、?? ? 。?? ?? ???????? ??。????? 、〈 〉。??? ? ??????????? 。?? ??? 、 、??? ? ???。??? ? ? ???? ?? 、??? ???。? ? ????っ 、〈 〉、 ? 、〈 〉、?? っ 、?〈?〉。? ? ? ???? ? ??っ 、 ?????? ? 。?? ???????? 、?? 。?? ???ー 、 、
?〈?〉、??????????っ???? ? ?。?? ?? ? ???? ??????? 。? ?? ? ???? ?? ??? ? 。????? 、 ? 、?? 。?? ???? 、?? っ 、? っ?? ? 。?? ?????? 。?? ???? ? 。?? ???? 、?? 。?? ? 、 、????? 。??? ?? ?? ????? 。「?? 。????? ?? ?????? 。??? ????、 ??
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????。?? ?????????????????? ? ??????? 。?????????????????????? ? 、?????
?? 。???? 、?? ? ??? 。?? ???? ? 、〈?? ?っ 。????? ??? 、〈 〉。??【 ??? ?? 。????????????????????、 ー ?
?? 。?? ﹇?﹈（ ） ??? ? ? ???? 。」「 。??? ??。」?? ?? ???? ? 、?? 。」「 。 ー??? 。?? ?
??????????????? ?? 。」「 ??。??? ? ?????? ? 。??っ??? 。?? ???? っ 。」「??? っ 。?? 、?? ? 。」「 。?? ? ? 。????? っ 、 、?? ??? 、〈 〉。??? 「 ???。〈 〉。」「 。 ??? ? 。? ?? ? 「 、? ??? ? ?。」「 ??? っ 。??? ?? ? ? ????? 、?? 、?? 。?? ????「 。」「〈?〉。」「? 、?? ? ??。」?? ????… ??。」「?? 。」
???????????????????????、 ??。」?「〈 〉。」「 、 。」? ??? 。?? ????????、 ? 。」?「〈 〉。」「 。」「???? ? 。」?? ???「 。?? ??? ? ??? 。」?? ?????? ? ? ?。〈 〉。?? ?「 。」 、?? 。「〈 。」?「 ???? 。」?? ? ?????「 、 っ 、? ー?? ? ? っ 、?〈?〉。?? ? ? ??? 。?????。」「 。 …??? 。」?? ????「 ? 、
????????????。?? ???????????????「〈 〉。 、?? ?? っ?? 。」 っ 、?? ? ? 。????? 、 。」「?? 。????? 。」「 。??? ? ? ??? 、 ? 。」「?? 。?? ?? ??? ? 。???? ? 、?? 。?? ? ??? ?? 。?? ??? ? ??? 。」 、?「 ? ? 。」???ゃ? 、〈????? っ ??。」 ???? 。??????? ? 。」「 ?。
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?????。???? ?????????????? ????。」「 。?? ???? 。」「 、 ?。」?? ??? ??? 、??、 ? ?っ ? 。????? 、?? 。???? 、?? 。?????
????。???????? ? ?????? 。????????「〈????????????
???『??。』?????っ???。」?「? ? ?? ?、 ??? ? っ 。」????? 、 「????? ? ? ? 、??? 、 っ ??? ? ??? 。?﹇?????? っ ?
??〈?〉、〈 〉、????? ?? ? 。?? ?? 、?? 。?? （?）???? ? ?
??????????????????? 。」「〈 〉。」「?? ?? 。」??「 。」「? 、 ??? 。?? ﹇ ﹈（?? ） ? ??《ー ー ?ー?》??? ? ???? っ ??? ? 、?? ?? ?? ??? 。????? 、 、?? ? ??? 。???? ? ? ? 、??〈?〉。???﹇?﹈（ ）←?? ﹇ ﹈（ ）﹇ ??? ﹇?﹈〔 〕 ?????????? ? ??????﹇?﹈（ ）?? ???? ???? 、 っ?? っ ゃ 。?????? 、 っ?? っ 。???
???????。????????????????????、???? ??????。?????????? ? 。??? ???????????． っ 、 ??
?? 。
?????
???? 、〈 〉。
????? ???????? ? 。??????? ???? 、?? ?。?? ﹇ ﹈（ ）???ー?? 。?? 、〈????? ー? ?〈 〉 、?? ??? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? 。」「 」?? 。?? ? ????? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? ょ? ?
??「???????。」????????? ?。????????????????????????? ?????、〈?????????????????????????? 。」 、?? っ ?。?? 〉 ???? ?﹇??﹈（ ） ???? ??? っ 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ???? 、?? 。????? 、?? ? 、?? 。?? ? ? ?????? 、?? 。?? ?? ???? ??? っ 、 。?????? ? 、?? 。????? ﹇??﹈（?）?????????????﹇??﹈（ ）????
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??????????????????? 。?? ?﹇? ﹈ ゅ??ゅ??????? ﹇ ﹈（ ?）??? 《ー 》??? ??? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、????? 、?? 。?? ? 、?? ? っ ?。?? ?? 、?? ? 〈 〉、?? ? 。??﹇?? ? 、 ッ ー?? ?????? 、〈 〉 ?、〈?? ?? ー 、?? ? 。????﹇ ﹈（ ）????? 、? 、〈????? っ ?っ 。??? ??? っ 、
????????。」???? ??????????? 、?? 。???? ? 、 ???? ?、?? ? 。?? ?﹇ ﹈〔 ?〕???? っ 、?? ? 。」?? ?? ﹇ ?﹈（ ） ????? ???? っ 、 ??? 、 。? ?? ?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ?? ?? ? 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、? 、〈??? ? ??? 、〈 〉?? 。?? ??? ??? ? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー 》?? ? 、?? ｝?? 。
????﹇??﹈（?）???????? ? ???? ???? ?、 ?? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）??「 ? ???? ??? 、〈?〉。?? ?? ??? 、??〈?〉。????? ﹇ ﹈（ ）?????? ?、?? 。???? ? 、 ﹈?? ? 。?? ﹇ ﹈（?）????? 、?? 。」?????← ??? ﹇ ﹈（ ） ??﹇ ????? ???? ? 。? ?????????????????
??〈?〉 、?? ? ?。?? ??? 、
??????、????????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? ??? ?????、〈 〉。?????（ ） ???????? 。??? ? 、??? 、〈 〉。????ゥ 。??? ?? 、??〈?〉。
????????????????
??? 。?? ??? 、?? ??? 。?? 〈?〉、 〈 「〈?〉。」???っ 、??? 。?「? 」?? 、〈
????????????????
????、 ? 。??? 〈 〉、??? 、 ???? 。?????????????? っ 、 ?? 。
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????????????、?????? 、〈????? ???、????? 、?????? 。?? 、??? ??〈?〉。?? ??? ?? ? 、 ??? 。?? ? 、?? ?? 。?? ???。 ? ? 、?? 、〈 〉。?? ???? ? 。 、?? ? ??? 、〈 〉。?? ???? ? 、〈 〉、?? ?? 。??? ?????? 。?? 、??? 、「〈 〉。?? ?? 〈 ??? ?っ 。??? っ 、?? 。??? ? ?
???、「???、???????。」?? っ?、 ? っ?? ??? 。?? ?? ????? ????? ? 。?? 、 ???、 ? 、?? 〈?〉、 ??? ? っ 。?? ? ??? ??? ???? 。?? ? 。?? ??? ? 、 。??? ???、 ? ? 、〈 〉。????? っ?? っ? 。????? 。?? ? ???? 。?? っ 、?〈?〉。????? ????、? ? 。??? 、?? ? 、〈 〉。??? ? ?
???????。??????????? ?。??? ???? 、 っ?? 、「〈?〉。」 。??? ??? 、〈 〉、??? ? ??。?? ? ????? ?? 。?? ? っ 、〈 〉。?? ????? ? 、?? ?っ 。?? 、? っ 。?? ? ??〈 〉、? 。??? っ 、?? っ??。?? 〈 〉、???? ? ????? ? っ?? ? ?? 。??? っ 、????? ???? っ 。?? 、〈 〉、 ??? っ ㌦ 。?? ? ヮ ??? ? 。〈 〉。 、
??????????????、???? ??? っ?、??? 。?? ???? ? 。 〈 〉、?? ?? っ ? ? ???? ? 。????。 ? 、??っ ? っ ??? 。?? ?〈 〉、 っ?? ?、??? ??? っ? 。??? ???? 。??? ? 、?? 。??? ????っ 。?? 、〈 ????、?? 。?? ?? ー 、???っ??? っ 。 ??? 。?﹇? ???? 、??? ー っ 。?? ?、 ?
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???????????。??????ョー ??????っ 。?????っ 。 ??????? ? っ 。? ? ????? ゅ? ー 〈 〉、?? ?? 。?? ? 、 〈 〉、?? ???? ? 。??? ??? ?? 。」??? ??? ??? 。??? ??? 、?? ? 。 ?〈 〉、????? ッ???? ?、〈 〉。??? 、? ??? 。 ? 。」?? 。???、 っ っ 。?????っ 。 〈 〉 、?? ? ? 。???? ??? 。 〈 〉?? ? 。? ? ??? ?
??〈?〉、??????????????? ?????????。?? ? ゃ?? っ 。???? 。??? ? 、??〈?〉。???ょ? ? ょ?? ょ ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ? ? ??? ?、?? ???? ? ??? 、???、? っ?? 。?? ょ? ﹇ ﹈（?）??? ???? 。??〈 〉。 、?? ? ? 。?? ょ? ﹇ ?﹈（ ）????? ? ??? 、〈 〉、?? ? 、 〉。???ょ ﹇ ﹈（ ）???《ー?》??? ?? ??????????????? ??
????、〈?〉。?????﹇??﹈〔??〕??????? ? ??ゃ ???? 、?? ? ??????? ? 、〈?〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ﹇ ﹈（ ）??? 《ー ?》????? 、 ﹈?? ? ??? 。??? ゃ ﹇ ﹈?（ ）????? ??? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー 》?? ?? ??? 、 、?? ? 、 、 、??〈?〉。? ?? ???﹇ ﹈（ ） ??? ??? ?? 〈?〉、 ｝ 、? ??? っ?? ? ﹇ ﹈（ ）??????????????????????? っ 、?????
?? 。
??????????????????? ?????? 。?????ょ ﹇ ﹈（?） ??????? ???? ? ??????? 、?? 。」????? ょ ﹇ ﹈（?）????? ? ?????? 、 ?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? 。〈 〉。??? 、?? 、 。 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?。??? ?﹇ ?﹈（ ?）???? 《ー ー 》????? ? ょ?? ???、〈 〉。?? ?? 、?? ｝ ょ?? ? ? 、〈 〉。??????? 。?? ?? ﹇? ﹈（ ）
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??????????????????????? 、?? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（??）??? ? ?????????? 、?? 。?? ? 〈 〉、???? ??? 、?? 。??? 〈 〉、?? 。?? ? ﹇ ??﹈（ ）???? ? ??? 。」 、?????????? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ?????? っ っ?? 、?? ? 、〈?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? ??? ??? っ ? 、〈 〉。
????????﹇??﹈（??）????? 《ー?》??? ? ??????? 、?? ? 、〈 〉、 ?? ? ????? ? ? ??? 、〈 〉。? ?? ょ ﹇ ﹈（ ）? ???? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（?）?? ? ??? ? 、 っ? 、?? ? 。?? ?? 、 っ?? ? っ ゃ 。?????? 、?? っ 。????? 。?? ?????、?? 。?????﹇ ?﹈（ ） ??? ? ??? ? ? 、〈?? ー 〈?〉、??? 、 、???、 、?? ?、〈?〉。?????←?????? ょ ?
????????? ﹇ ﹈（?）??????? ? ? ??? ?????。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ????? 、?? 。?? ょ ﹇ ﹈（ ）?????ー?? 、?? 、〈 〉。?? ?﹇??? ﹇ ﹈（ ）????? ??? ? 、?? ? 、〈 〉。? ? ?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ????????? ??? ??????????????? っ 、 ??? 。????? 。?????﹇ ?﹈（?） ? ???????? 、〈 〉、｝?? 、〈 〉。?????﹇? ﹈（ ）? ??????? 。
??????（??）???????《???????（?）???》←????? ? ??? 、 ? 。??? ???? ? 〈 〉、?? 。????? 、?? ? 。???? ? 、〈 〉。??? 、?? 。??? ??? ? 。??? ??? 、〈 〉。?? ?? 〈?〉、??? 、 、?? 。?? ????? 、 、?? 。??? ??? 、?? ? 。????? 。?????? 、
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?????。?? ????????????????? 。??? ????? 、?? 。?? ?? ?? 、?? ? 、?? ??。?????。??? ??? ??。??? ??? 。??????『〈 〉。』 、 ? ? 。????? 。? ?? ? ??? ?? っ ??? 。??? 、 っ????。?? ?? ? ?????。??? ??? 、?? ? 。????? ??
???????????????????? 、 。?? ???????????????? ? 、 。?? ??? ? 、?? ? 。????? ??? ??… ?? ??? ??? 。????? 、 ??? 、〈?〉。??? ??? ?。?? ???? ? ??、?? 。?? ???〈 ??? ? ??? ? 。?? ??? ? ? 、〈????? ??? 、〈 〉。????? 、 ??? 、??、 ? 。?????
???????????????????、〈?〉。?? ?? ??、 、???? 。????? 。??? ? ??? 〉、?? ? 、 。??… ?? ??? 〈?〉、 ??? ? 、 。??? 、 ??? 、 。????????? ? ? 。??? ??? 。??? ? ??? 、?? 。?? ?? 〈 〉、??? 、?? 。??? ? ? ???? 、?? 。????????? 。
?…?????????????????? ?? ???? 。?? ?????? 、???? 、 ? ? ????? 。????〈 〉、?? 。????? 。?｝ ?? ??? ? 。?? ? ???? 、? ??? 、??。??? ??? 。??????、?? 。??? ? ??? 、 ??? ? 。????? 、?? ? 。????? 、〈 〉。?? ?? ??? 、 ? ?
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?????。?? ???????????????? ?、 ??????? 。? ?? ? ??? ? 、?? ? 。? ? ?? ??? ? 、?? ? 。????? 。??? ? ??? 、??。??? ????? ? 、?〈?〉。?﹇ ?? ?? ?? 、 ? 。??? ? ?? ???、?? 。?? ?? ? ?????? 、〈?〉。?? ?〈?〉、 、?? ???。?? ?〈?〉?? ???。
??????????????????? 。?? ???????????????? 、 。??? ? 、?? 。?? ? 、 、??ャ ー 、〈 〉?? ??? 。?? ??????? ?? 。???〈 〉、?? ?、〈 〉。??? ? 、??? ? 、?? っ ?、〈 〉。?? …? ???? 、 ??? 。?? ?? ?? ??? ? ? 。?????? 、 ッ ー?? 。?? …??? ? ? 。?「??? ? 、〈?〉、 ?? ?? ? 。
???????????????????、〈 〉、??? ?????? 。????? 。?? ?? ???? ??? ? 。?? ?? ???? 。?????、 ???? ?、?? 。? ??﹇ ??? ?? 。?????ー ー?? ? ? ???ー ー 、?? ? ? 、〈 〉。??… 〈?〉、??? 、 、?? 。?﹇ ?? ??? ?? 。??????、 ??? 。??? ??? ?。??? ????? ?????、〈 〉 、
??????????????。? ????【 ???? ????? 、 ????? 。? ?? ? ????? 、?? 。??? ?? ??? ? 。?? ??? ? 。?? ??? ??? ? ??? ? 、?? ???。??? ? 、??? ???っ 、 。?? ? 〈 〉、????? 、??????? 、 ー ー?? ?。??? ??? ??????、 ? 。??? ?? ??????、? ? ? 。????? ???????? 。
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????????????????????? ??、?????? 、?? ??? 。??? ? ??? 。??? ???、 ??? ? 、〈 〉。?? ??? 、??「〈 〉。」 ㌦??、??。??? ? ??? 、??? ??? 。???? 、 ? 。?? ??? ?、 ?? 、?? ? ? ? 、〈??????????? ? 、 ???、〈?? ???? 、?? ?? ? 。?? ???? 、?? ?? 。???
?????????????。?? ???〈?〉、】??????????? 、 ???? ? 。????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? ??? ー 》?????????????????
??? 、???? ? 。?? ??? 。?ー??? （ ） ??ー?? ??? ?? ー ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 、?? 。????? 、?? 、? 。??「 、?? ? っ?? っ 〈 〉。????? 、?? ? 。?? ょ? ﹇? ? ﹈〔 〕??
???????????????????? ょ ?﹇??? ﹈〔 〕???????????? 。??? ??? 。」???? ﹇?﹈? ? ??? ﹇ ﹈（?）???? 、〈??? ??? 、?? 、〈?? ?? 、 ??? 、??? ???。?? ??? ? 。?? ? ??? ? っ 。?? ????? 。????? 、?? ? 。????? 、?? ? 。??
????っ?、???????????? 。?? ? ??? ?。」???? ?。?? ? ???ょ ? 、 、?? ??、〈 〉。?????。?? ?? ? ??? 、 ?? 。?? ??? 。?? ?? ???? ? ????、?? 、〈?? ??? 、?? ? 。?? ? ???。?? ?? ????、 ? 、?〈?〉。? ? ???????????? 、〈 〉。???? 、?? ? 。?? ?? ??? ? 、
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???????。?? ????????????????? ? 、?? ? 。?? ??? 〈?〉、 ??? 。? ?????? 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ?? っ 。?? ﹇ ﹈ （ ）?? 《?（?）》?? ???〈 〉、?? 、〈 〉。?? ??﹇? 〕（?）?? ??? ? 、? ?? ??? ??﹇ ﹈（ ） ???》?? ?? 、?? 、 ??? ? っ 、〈 〉。?? ? ﹇?﹈ （ ） ??《ー?》??? ??? 、?? っ? ? 、〈 〉。
??????????????????????????????? 、?? ?? 。?? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? っ っ?? 、〈 〉。?? ょ? ﹇ ﹈（?）??? ? ??? 。?? ﹇?﹈（ ）?? 。???? ??? 、?? 。????????????????
???、? 、 ? 。???? ??? ? 、?? ?? 。??????? 。?? ?? ?? ?? ? 、?? ? 。??? ????????? ?、〈?〉。?????????????????
???? 。
???????????????????? 、?? ??、〈 〉。???????????????????????? 、 っ???。???? ???
????、?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????????? ????、「〈?〉。」? ．? 。????? 、〈?〉。?? ???? 、? ???? ??? 。????? ?、?? 。??? 、??? ? 。??? ???? っ 。??? 。??????ォ 。??? 、?? 。?????? ?。?? 、〈 〉。
???????????、????????????? 。???????????????????。????? ? 、 、「??」 。??? ? 、〈 〉。?? ???? 、 〈 〉 ????????????。??? ?? 、?「〈?〉。」??っ 。??? ゅ 、
?「〈?〉。」??????? ? 。????? 、 っ?、??? ? 。?? ??? ?? 。?? ? 、????〈?〉。??????? 、 。?? ???? 。?? ???? 。
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??????????????????? っ 、?? 。?? ?? ???????? ?、???????。?? ???〈 〉。 ? 〈 〉、?? ???? ??? ?? 、〈 〉。??? ??? っ 、 っ 。?? ? ???? ? っ?? ?、?? っ 、〈 〉。????? 、〈 〉、??? ?。 ??? ?。??? ? ???? 。?? 。??? ??????? 、 ??? 。?????? ? ゅ? 、?〈 〉、 ?????? 。? ? ?? ?? っ??? ? 。 ??
???、〈?〉。??? ???????????????。」「??? 。」 ????。?? ? 。??? ????? ??? っ 。 、?『 ??、 、?? ? 、 。』?? ? 、〈 〉?? ?〈?〉、????っ 。 っ??、?? ? 。?? ?????? ??。?????? っ 、?〈?〉。????? 。〈 〉。?? 、〈 〉??? ??????? ? ?、 〉?? ?? ? っ? ?、?? っ 、〈 〉。?﹇?? 、??? 、?? ? 、?? ? ? 。?﹇ ?? ??
???。???????????????????? ?????????????? ??。?? 、?? ?? ???
?? 。?? ?? ?? 、?? 。?? ?? ??? ? 〈?? ? 。?????????????????
???? 、〈 〉、?? っ 。??? ??? ? 、?? 、〈 〉。
??????????? 、? ??? ?
?? 。?? ??﹇??? ﹈（ ）?? ??????? 、 。」?? 、 。????? 。????? 。?? ?? ?????? ㌧? 、???
??????????、「???」???? 。??………?? ?? ????? 、?? ??? 、〈 〉。?? ?﹇? ゃ ??? （ ） ???????? 。??? 、 ゥ??? ? 、??? 、??? 。????「 。」??? 、 。?? 、??〈 ????? 。??? ? ? ??? ?? 。? ． 〉、?????? 。? 、 ??? 。??? ???? 、 っ 。?? 、〈 〉?? ?? 、??? ? 。 、?? ? っ?? 。
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??????????????????????。 ?? 。?? ?? ?????、 、〈 〉。??? 、?? 、?? ? ?っ 。?? ?? 、〈 〉、? ??? ? ?????? っ 。???? ???。 ? ? 、?? ? 、 、?〈 ??? ?。?? ???? 。 ??? ? ? 、〈 〉。?? ? 、 っ 、?? ??? ? ?っ 。?????、 ? っ?? 。?????? ??? ? ??? 、〈 〉。??? ???ゃ???? ? っ??。 ー
???????????????????? 。
?????????????????
???? 。?? 、〈 〉?? ?っ 。
??????? ????
???? っ 。?? ? ??、〈?〉?? ??? ?? 。
??????? ??
????? 。?? 〈 〉、 ??? ??? ? 、? ???? ? 〈 〉。????? 、?? 。 ?? ??? ?〈 〉?? ?っ?? ?﹇??? ??? ﹇ ﹈（ ）???? ? ??? ? 、?? 、? 。????? ?っ 。?? ? ??? ?、 ? ?
???????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ????? ??????? ? ???? っ ? 、〈 〉。??? ??? 、?? ?? ? 、???? ???? 。?? ???? 。??〈 〉、 ??? 、〈 〉。?? ー 〈 〉。?? ? ? 。?? ?? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー 》?? ???? 、?? ? 、〈?〉。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? 〈 〉 ????? ???? 、 ???? っ 。??ょ ﹇ ﹈（ ）?????? 、?? 。??「
???????????????????? 、〈 〉。?? ??﹇?﹈（ ）??㌦ 《ー ー ?ー?》??? ? ??? ??。??? ???? ー 、?? 。?? ?? ??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、?? 。?? ﹇? ﹈（ ） ????? ? ????? ? ?、?? ? 、??〈?〉。?????﹇ ﹈（ ） ???《ー ? ??????? っ 、??〈?〉。?? ヵ?? 、〈?〉、?? ? っ 〈??? ????? 、〈 〉。
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??????﹇?﹈（??）????????? ?《ー? ??? ? ???? ? 、 ??? 。?? ??? 、?? ? ?。??? ぁ?? 、?? 。?? ? ?、 ???? 。?? 、??〈?〉 ?っ?? 、〈?〉。?? ﹇??﹈（ ） ?????「 ? 。」 ? ?、?? ?? 。「 。」?? ﹇ ﹈（ ?）????? ? 。〈 〉。??? ?? 、〈??? ?〈 〉 ? 、?? ? 、「〈 〉。」??? 、 ? っ?? 。???ょ???﹇ ? ﹈（ ）????? 、
???????????????????? 。?? ょ??? ﹇ ﹈（ ）???? ??《ー 》??? ??? 、 っ?? ? 。???ょ? ?﹇???﹈（ ）???? ???〈 〉、 っ?? ? ?? 。．?っ???（??）???っ?????????? 。?? 。?っ??（ ） ?????????? 〈??? ???? 、?? 。?? ? 、 っ ??? っ 、 ??? ? ? 〈 〉。?? ???? 。??? ??? 。?? ?〈??? 、 ??? 、 っ 。?? ? ?
???????、〈?〉。??﹇ ﹈（?） ??????????? ? ?????? 、 ? 、???? ? ? 。????? 、??? ? 。?? 〈 〉????? 、? ??? っ 。? ?? ??? ?、? ? 。???? ? 、?? ???? ????? ??? ? 。??﹇ ﹈（ ）?????? ? 。????? 。???? 。????? っ 、??? 。?? ?
???????????っ??????? 。?? ? ? ??????? ?。? ?? ?????。?? 、 ????? ? ??? 、 ? 、?? ??? ?、?? 。?? ? 。??? ? 、?? 、 ??? ? 。??? ???? 、 、????。??? ??? 。?? ? ???? っ 、?? ? 。?? ????、? ??? 。???? ?、 ? 、〈 〉。?? ? ??? ?? 。??? 、
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??????????????、????? 。?? ??﹇??﹈（?）???? ??? ?っ 、〈 〉。?? ﹇ ﹈﹇ ??? ?﹇?﹈（ ）??? ??? ? 。 、???? 、?? 、?? 。?? ?????? ? ? 。?? ﹇ ﹈﹇ ? ??? ﹇?﹈（ ）?? ? ??? 、 、?? ? っ? 。?? ???? ? ? 〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ｝） ??? 《ー?》?? ? ???? ?? 、?? 。?? ? ??? ??? 、〈 〉?? ?? ﹇ ﹈（?）??? 、
???????????????????? ??、〈 〉。?? ?? ﹇?﹈（? ）?? ? ?《????? ????、?? 。??? ??? 。? ? 〈 〉。?????? 、? っ?? 。???? ?、 ???? 。? ????? ??? ??っ 、??〈?〉。?? ??? 。????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???《 》????????????????????? 、?? 、〈?? ?﹇??﹈（ ?） ??? ? ??? ? 、〈 〉、
??????????。????????? 。????????????????????、 ?
?? ?、〈 〉。? ?? ?? ? ? ?????????? ? っ ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??》?? ?? ??? ?、 、?? ? ??? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ??????? ? 。??? ??? 。????? 。??? ?? 、??? 。??? 「??? 。」「?? ッ 。」?? 「 、??? ? 、?? 。」? ー????
????。?????????????、?? ー??。????? ???? ??? ? ???。 ー??? 。一一
Q8????????????
??? 、?????? 、???? 。??????。」??? ?? 、「〈??? 、 。」????〈 〉、 ???? 。??? ??? ????、〈 〉。? ??? ????? 、?? ???。一一??????????〈?〉、??? 、????? 。?? ?? ? 〈?〉、? ???? 。??? ?。???? ????? 。
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????????????、
〈?〉。
??? ??? ?????? ? 。??? 、〈 〉。??ー? ゥ? 。?〈 〉。 、??? 、???。??? ????? 、???。 ???? 、?? 。??? ????〈?〉、 。??? 、〈??? 。??、 ? 、?〈???一一
T9??????????????
?????? 、「 ? ?、?? ? 。????? ?? ??????? 。???? 。??? ? ????? ? 。?
???、〈?〉。?? ? ??〈?〉、???? 、?????? ? 。?? ? ?????? 。 ???? 、??? 。」?? ???? ? 。〈?「? 。」??? 、???っ 。????? 。?????? ?っ??? 。〈 〉??? 、〈 〉?? 。??? ???????? 。??? ???? ? 、??? 、〈 〉??? ? ? ???? 、 ?ゃ??? 。 ???? 、?〈?〉。
??????????????????????????????。??? ゅ?? っ 。????? ? 。 、????? ???? 。??? ? 。???? 、?〈?〉、???? 。??ー??? 、???? 、 ?? ?。?????? 。???? 。??? ????? 、????。?????? ????。 ? 〈 〉。?????? ? 、??? 。??? 、
?〈?〉。???????????????????? ???? ? ? 。」?? ????。 ??? ?。．????????????????、???? ? ? 。??? ? 、? 、?? ?? 。??? 「 、???。」???〈?〉、????? 、「〈 〉。」 っ?? 。 ??「〈 〉。」 ?っ ゃっ ??? ??。??? ? ???? ? 。???〈 〉、?? 。??? ???、 ? 。??? ? ?? ???????? 、?? 、「〈 〉。」??? 。
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??????????、????????????????。??????????????????? 、??
???。???? 、?〈?〉。??? ??? ?? ???? 。??? ? ?? ? 。???????? ?? ? ???? 。?????? 、? 、???? 。??? ?????。??? っ 、〈 〉。??? ????????〉、「〈?〉。」? ???? 。?? ? 、〈 〉。??? ? ? ???
???っ?????。??? ? ?????? 、?????、??????????? ?? 。???? ?????? 。??? ? 。? ?? ???? ?? ?? ? 、?? ? 。〈 〉、????。??? ? ??? 、〈?〉。」「 。????? ????? ? ??〈?〉、 ? っ???っ?ゃ ? 。?? 、〈 〉、 ??? 。? ? ?????? ? ? ??????? 、???っ 。??? っ 、 ょ?? 、〈 〉。????????? ??????? 、 ? 〉、?? ?? ? っ??。 ? 〈 〉。??????? ?????? ? ?。?? 、?
??、〈?〉。?? ?????????????????? 、?? 、 ? ???。???、 ? ? 。???????、?? 。? ?? ???? ? ???? ?? 。??? 、 ???、〈?〉。????? ???? っ 、 ? 、?? 。?? ? ????? っ 、??? 。 〈 〉、?? 。?????????? ??? ??????。 、??? 、〈?〉。?????????? 、〈 〉。 ??? 、? っ 、?〈?〉。???????〈?〉。 、????? ? 、??、 ? ?? ??? ?。??????、?????? 、
???????????????????。?? ???っ 、?? ?。〈 〉。??っ?、〈 〉??? ?、?????? 、〈 〉、 、?? ? ??? ? ? ???? 。?? 。?? ?? ????? ? 。〈 〉?? ? 、 、 ? 。????? ? ???? っ 。??、〈 〉、?? っ? っ 。???????、 ?? ????????? 、〈 〉。????????????? ????っ ??、 ? ??????っ ? 。??? 、〈?〉。?????????????????? 、〈 〉、 っ??? ? 。????? 、????? 。
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????????????? ??「??????????、?? 。」「 。」?? ? ??? 、 、??? ? 、?〈?〉。??? ??? 。 、????? ? 、?? 、?〈?〉。??? ? 、?「〈?〉。」 。?? 〈 〉。」 ッ 、?? ?? 。????? ? 。??? ??? っ 、 ? 、?「〈 〉。 。?? ?? ? 。」 、 ??? ? 。??? ??? っ 。?? ??、〈 〉。????? ?? ? 、〈???? ?? 。?「 ㌧。」?? 。????? 、
?????????。????????? ??。????? 。 、 ??? ? 、 。?? ?? ?????? ? 。?? ? ??? ? 。?? ? ??? 。?〈 〉、?? ?、?〈?〉。?? ??? 、????? ??? 。?? ????? 。〈????、 ゅ っ?? ???? ???っ 。?? 、? 、?〈?〉。????? 。?? ? ? っ 。????? 。?? ? 。
???????????????????? ?????。??ゅ?? ? 、〈 〉。??? ????? ??? 。?? ????? ? 、??? 。 ???? 、??? 。????? っ?? 、〈 〉。????? ? ??? ? 、「??? 。」 っ 、?? 、〈 〉。?? 、? 〉。?? ???、?? ? 。????? ? ??? 、?? っ??? 。??? ??? 。〈?〉。」「?????、??。」????? 。 ??
??っ?、?????????????? ? ?。?? ?? ??? 。??? 、??????? ? 、〈 〉。????? ? ??? 、?〈 〉、?? ??っ 。?? ???? ? 、〈 〉、?? ?? 。??? ??????? ??? っ 、??? ? 、?? 。???????。??? ? 、?? 、 。??? ? ??? 。???、〈 〉??。?? ?? ? ?? ?? ??? ? 。??? ??? 、?? ?っ 、〈 〉。?? ?
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??????????????????? 。?? ??????????。?? っ っ 。? ? ? ? ?? ????? っ 、?? っ 。?????? 、?? ? 、〈 ??? ??? ? ? 、?? ? 。????? ?? 、〈 〉。?? ????? 、〈?? 。?????? 。 っ??、 。」 ? 。?? ???? 。〈?? 。??? ????、?? 。 、?? ? 、〈?〉。??? ?? ???? 、?? ??、〈
???????????????????? 、??? 、?? 。?? ?????? 、 ??????。?? ?? ???っ?、 ??? ? 。?? ? ????? 、??。??? ???っ 、 ?? 、?? ? 。?? ? ????? 。?? 、「〈?〉。」????? ?????? 、〈 〉。?????、?? ? 。????? ??????? 。????? ??????? ?? 〈?〉。????????????????????、 、
??????????????????? 。?? ?????? ? ???。?? ???? ?? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 、 、?? ? 。?? ? 、??? 、?? ??。?? ? ???? 。 、?? ????、〈 〉????? ?? ??????????? ? 〈 〉。????? ????????、 、〈 〉。????????????? ? 。????? ??????????? 。〈 〉。????? 、???? ? 。???????????っ? 、?〈?〉。????????っ? ? 、
??????っ?????、????
????、???????????
???? 。?? ? ???????????????? ????????。????? ?
????。〈 〉? 、?? ? 、 。?? ????っ?、 、?? 。?? ?????? 。?? 。???? 、〈 〉。 、??? ? 、?? 。??????? ??? ???〈?〉 。???? 。????? 、 ??っ ????? 、?? ?? ? ?、〈 〉。????? 、 ? ???? 、??? 、 。?????????? ?? 、? ????? ?? ???? 。??????? ?????
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?????????? ? ??。〈?〉。?????? ? ?? ???? 。?? ?? ???、??? 。?〈 〉、 ? ? ? 。??? ? 、 、?? っ 。?? 、〈 〉、 っ 、?? ? ? 。??????〈?〉、「??????????????、?? 。〈 〉。」 ? 。??? ??? ???? ??? ??? 、「 ? 、?? ? 。?? ? ??? ? 。 、??? 、?? 、〈 〉。??? ??? 、???「???、??????、?????? ? 。」???? ??っ?っ ? 。??〈 〉、 ??? ??? 。
?????????????????????。 ??? 。?????。?? 、 ?? 、〈 〉。????? 、 。??? ャ ?、〈?? 、 ? 、?? ??? 。??? ? 、?? 、 っ 。?? ? 「〈 〉。」 ???、〈 〉。? ?? ? ??? ? 、?? 。??? ??? ?? 、〈 〉。??? ??? 、?? 。?????? 、 ??? 。??? ? ???〈 〉、? ? ??? ? 。????? 。 、
?〈?〉。? ???????????????? ??? 、?? 、 ????????。??? ??? っ?? 。 ??? っ 、〈?〉。??? ??? ?、?? 、〈 〉。??? ??? ? 、 ??? ? 。????? 、???、 ? ?? ??? 、〈?〉。??????? ??? 。? 、???????っ 。?? ?? ??? っ 。?? ? 、?〈?〉。??? ??? 、? ? ?? ?? ???。?? 〈 〉 ? 、
?????っ??????、?????????、〈?〉?????????? 。? ? ??? っ??、 ?? ??? 。????? っ?? ??? ?? 〈 〉。????? 、〈 ??? 〞???、 ??? 。?? ???? ?? ? 。? ? ?? ? 、????????? 、 、?〈?〉。? ? ??? 、?〈?? 、 。? ?? ? ? ??? 。??、 。?? ?? 、??? ? ????? 。? ?? ?? ? ??? ? 。?? ? ?、〈 〉、?? ? 。
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???????????????????? 、?? ??? 。????、 ??? 、〈 〉。?? ?? 、?????? ?、〈 〉。? ? ?? ??〈 〉、 ? 、? ? ?? ??〈 〉。 、????? 、 。?? ??? ? 、〈 〉、?? ? ?、〈 〉。????? 、 ?っ?? ?? 、?? 、〈?〉。?? ?? ????? ???? ???? ?? ? ?? 、???? 。??? ? ? ???????? 、?? 、〈 〉??? っ??っ 。?? ?? 、 ?? ? ????? 、???
??????????????。?? ?????????? ??????? 、?? 。????? 、?? ? 、〈 〉、 ??? 。??? ??? 、?〈 〉、?? ? 、〈 〉??? ??? 、 ? ? 、?? ? ? 、?〈?〉。?? ?〈 〉、 ?? ??? 、〈 、 ???? 、?? ? 、?? ?。?? ?? ??? ???? 、?? 。〈 〉、?? 、? 。?? ? ???? 、 ??? 、〈 〉。???????? 、??。?????
???????、?????????。?? ???? ? 、?「〈 ? ???。?? ???? ? ?????? ?、〈 〉、?? ? 、?? ? 。?? ??? 、〈 〉。〈 〉。 ??? ??、 っ 。?〈 〉。 ? 〉、??? っ 、?? っ ゃっ ? 。?? ? 〉、 ?〉。??? 。」?? 。 ? ??? ? っ?? ? ? ??。?? ? 、??? 、〈 〉?? っ 。?? ???? っ 、 ??? 、 。?? ? ?????? ? ? 。?? 、?? ? 。? ???????? ?? ??????? 。???? ?
???????????、????、?? ゃ??????????? 、〈 〉。?????? ょ?? ???、〈?〉。?? ?????? ょ?? ? 、〈 〉。?? ?????、??、 。」?? 〈?〉、「 、?? ? 。」 。?? ??? ? 。? ?? 〈 〉、 ???、 っ ???? 。?? 、〈 〉????? ???っ 。 。??? ??、〈?? ? 。?????????? ??????? 、?? 。?????????? ?????。〈 〉。 ?????? っ 。? ??????? ??????? 。
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????????。?? ?????????????????? 。?? ???? 。 、?? ?? 、〈 〉。??????? 、 ????? ????? ??? 、〈 〉、?? ? っ 。????? っ 。????? っ 。???、 ??? ?。??? 〈 〉 、?? 。?? ? ? 、?「〈 〉。? っ 、?? ? 、?? ? 。????? ?? 。〈?? ?〈 〉、?? ? 、〈 ??? 。????? 。 ?
???????、??????????? ???、〈 〉。??? ??? 。」 っ?? 、??。?? ? ??? 。 ????? ???、〈 〉。??????〈 〉、 ??? ??、 ??? ? 。??? 「 、?〈 〉 。」「 、?? ???〈?〉。?? ? ? ??? 、??? 。??? ー ッ?? っ 。 。????? ??? 。??? 、 ??? 。????〈 ??? ?? 。〈 〉。?????、?? 。?? ? ?
???????、?????っ????? ?、〈 〉。?? ?? ?????? ??? っ??。??? ??? ??? ? 、〈????? 、 ?? 。?? ?〈 〉 、〈 〉、 ??? 。 、??? 、?〈?〉。??? ??? 、?? ? っ 、?〈?〉。??? ?? ?????。?? ? ??? 、?? ? 、〈??? ? ??? 。?? 、〈 〉?? ??? ?? ??? 、?? 。??? ??? 、
?????。????? ????????????? 、??? 。 ??????? ?、〈?〉。?? 〈 〉、〈 〉?? 、 っ ???? っ????、 ??? 。?? ?? ??? っ 。?? ??「 。」 。 ??? ?? 、?〈?〉。??? ??? ? 。??? ??? 。??? ??? ??? 、?? ? 。?? ??? ?? 、????? ? 。???? 、?? ? 。????? 〉 、????? 、 ?
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????。?? ? ?????????????? ?。〈 〉。???? ?? 、? ??? ? ? 。??? ??〈 〉、 っ?? ?? 、?? ? ??? ?? 。??? 、?? 、?〈 〉、 っ??。?? ? 、?? ? 、?? ? 〈 〉。??????? 、 「〈 〉 」????? 。????? 、 ? っ?? 。????? 、??? 。 ? 〈 〉、?? 。??? ? 、〈 ??? 、?? っ 、〈 〉。????? 、
????。?? ??????????????????????? 、 ????? 。 ?????? 、?〈?〉。????、 ? ? ??〈 〉? っ?? ?。?? ??? 、??? ? 、?〈?〉。?? ? ??? ? 、??? ? ? 、?〈?〉。??? ? ??? 、?? 、〈 〉。?? ??? 、???? 。??? ? ???。」 ?、〈 〉。?? ? ?、〈?? ?? ??? っ 。 ??? ?? 、〈 〉?? ???? 。?「 ?『〈?〉。』 、 っ
???????っ???。」? ? ???? ? ?????? 、 ????。 ? ? 、?〈?〉。?? ? ??? ???? ? 、?〈?〉。?? ? ? ??? ? ??? ? っ 、?? ? 。?? ??? ?? 。〈?? ?、?? 。????? っ 、?? ? ????、 ー??? 。 、?? 。??????、 ??? っ 。? ? ?? ???? 、??? 、??。?? ???? 、??。
???????????????????、〈 〉。?? ?、???? ????? ??????、〈 〉。????? 。 、?? ?? 、〈 〉。?????? 、 ??? ??っ?? 。?? ???、??? 。?? ?〈 〉 ? 、?? ? 。〈 〉。?? ? 、?? ? ? 、〈 〉。?? ? ??? 。〈 〉。〈 〉、??? っ??。??? ???? 。?? ????、〈 〉。?? ? 、??? 、 ??? ??? 、 ? 、?〈???? 。〈 〉、???? ? ? 、
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???????、〈?〉、???????? ?? ?? 。??? ??? ??? ? 、 〈 〉???? 。?﹇? 、〈?〉?? ??? 、〈 〉。?? ? 、〈 〉、?? ? 。?? ? 。??? ? ??? 。 ?? 、〈 〉。????? 、 、?「〈 〉。」 。??? ??? 、?? ? ??? ??「〈 〉。」 。 、?? ??、 ??? 、 ? 。? ? ? ?????﹇ 〈 〉、??? 、? ゃ? 、 。??? 〈 ????? っ 、??? ?? ??? 。?? ?〈 〉、??? 。
??????、〈?〉??????、? ????〈?〉 ?? ??? 。? ???? ? ?????? 。??? ??? 、?? ? 。?? ?? ??? ? 。?? ?? 、〈 〉。?﹇ ???? ? 、?? ? 。??? ???、?? ? 、?? 、〈?〉。?? ?? 〉 っ??、 〈?? 、〈?〉。??? ??? 、?? ? 、?? ???? 、??? ???? 。?「 ?? ? 、?? ???っ ? 、〈 〉。
??????????????????? ?ょ? 〈?〉、???、? ??? ??? ?? ? 。???? ? 、 、?〈 〉??? ??? 。?? ??? ?、??、〈 ??? ???? ? 。?? ??? ???、 ? 。??? ? 〞 ?? ?? 、?? 、? 。??﹇ ??? ?? 。?「 ? ??? ?」 、〈 〉、?? ? 。?｝ ? ? 、????㌧ 、?? 、?? ? ? 。?﹇ ?? 、 ???、???? ?っ 。??? ????? 、
????????????????? 、?? 。?? ????????????? ? 。?? ? ? 。?? ??? 、 ??? 、〈?〉。 ???、 ? 、〈 〉。?﹇????、??。?? ????? ?? 。?? 、〈?〉。?﹇ ??? ? ? ??? ?? ? ? ??? 、〈 〉。??? 、〈 〉。?「 ? 「 、?? ? ??? 、〈 〉、?? ? ? 、 ? 、?〈?〉。」??? ???、 っ 、?? 、〈 〉。?? ? ? ??? ? ? 。?? ? っ 、
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??????????。?? 〈 〉 ?、〈?〉、?????????????。?? ??? ?、〈 〉。?????? っ 。????、〈 ??「???っ?、??、〈 〉。??????? ? 。?? ?〈 〉、 ??? ????? ?? ??〈?〉。??? ??? 、〈 〉、 っ?? ? 。?? ? ? ? 、〈 〉。????? 、??? 。?? ???? ? っ っ?? 、〈????? ?? っ ?、〈 〉、??? 。??? ?
??????????????????? 、 。?? ??????? ?? 、?? ? 。????? ?? っ 、〈 〉?? ? 、?〈?〉。?【???? ? ィ? っ 、?〈 〉。〈?? ?? ? ???っ 。?? ?〈?〉、 っ?? ? 。?? ? っ?? ? 。??? 、?? 、??? 、 ??? っ 。??? ? ? ???? 、?? ?。」?????っ 、 ?〉。」??。 ? 、?〈?〉。??? ???? ? ? 、??? ー っ 。
????????????????????? ー っ 。 ー?? ?? 、?〈?〉。?? ? ー??? ? ?、?? ? ?、〈 〉。?? ??〈 〉、?? ?、〈 〉。?? ? ??? ? ??? 〈 〉 ッ ー??? ??? 。?? ???、〈?〉 、 〉、?? ? ? 。????? ?、 、??????? ??? 。?? ???? ? 、 ?????。??? ?? ??????」? 、〈 〉?????? 、 ? 、??ょ??????? 。?? ?? ??? ?
??????????????。?
????????????、〈?〉。?? ??? ???????? ?? 。?〈 〉、?? ??? ?、〈?? ?? ???? ? 。?〈 〉、?? ? ?? 、〈 〉。????? ? 、???? 。??? ??? 、 ? 。?? ? ??? ? 、〈 〉、?? ? 。?? ? ? ????、? 、?〈 ??????? 、 〉、 ???? ??? っ 。??? ????? 、?? っ 、〈?????? ???? ????? 〈 〉、????っ 、? ?
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???????????。?? ???????????????? ?? ? ｝ 、?〈 〉。?? 、〈 〉?? ??? ? 。?? ? ??????? 、 ??? 。」 。????? 、〈 〉。?? ??? ? 、????? 、〈 〉。?? ?? ??〈 〉? 。?? ?? 、〈 〉????? 、 ??? 。??ー?? ??? ???????。? ?? ー ? ????? 、?? 。? ?? ー ?? ???? 、
???????????????。? ??? ???? ????。〈 〉、 ?????? っ?? 。?? ?? ????? っ??。 ?っ?? ? 。?? ? ??? ? ェ ー 、?? ??? 。? ???? ?? 、?〈?〉。??????? 。?? ? ? ???っ? 。?? ? 」?? 。?? ? ??? ?、「〈 〉。」?? ? ? っ 、〈 〉。?? 、 ー ー?〈 〉 。?? ?? ? ??? ? 。????? ? ?
???っ?、???????????。????? ? ???? ??。?????? 。?? 、〈 〉。???????? ?、〈 〉。????〈 〉??、???? 。?? ? ??? ? ??? 。?? ? ? ??? 、〈 〉??。? ???? ????? 、 ﹇?? 、 。??? ??? 、〈 〉、?? ? ? 。??????????????????? ???????????? 、?? 。????ー 、?? ?ー? 。???
??、???????????????? ??、〈 〉。?? ?? ????? 。 ????? ??っ 。?? ? ??? ?、 ? 。?? ? ? 。????????????????????????????????? ? 、 。
?????????。
????? 、?? ? 、〈 〉。??? ??? 、 ?? 。?? ???? ? 、 、?? 、〈 〉?? 、〈 〉。?? ?? ???? ?????、〈 〉。????〈 〉、?? ? 、〈?〉。?? ? ??? ?、?? ? ? 。?? ?? ? ???? ? 、〈 〉。
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????????????????????っ ?っ 。?〈 〉、? ??? 。?? ? ? ??? ???っ 、 ? ?????。〈?〉。?? 、〈 〉?? ?? 、〈 〉?? 。?? っ? ??? っ?。?? 、「〈 〉?? 、 ー?? ? ? 」 ー??? ?っ 、?「 ー? ? 。」?? ???? ? 、 、?〈 〉? っ??。?? ? ??? 。????? ー???? っ 。????? 、?? 、?? 。????? 、 、?? ? ???。 ? ?
???、〈?〉。?? ? ????????????、 ? ? ? ?。? ??? ??? ???? ??? 。 ? ????????? 、〈????? 、?? 、 っ?? ? 。???? ?? 、?? ?ー 。 、?? ? 、〈 〉。????? 、〈 〉。?? ? 、 ??? ?? 。??? ????? ? 。?? ??? ? 。〈 〉。?? ????、〈 〉。???? ??? 。〈 〉。?? ?? ? 、?? ? 。????? ?? 。〈 〉。
??????????????、???? 。?????っ 、〈 〉、?????????? ??? ? 。????? 、?? ? 。????? っ?? ? 。?? ??? ? 。〈 ??? ? っ?? ?、 … ? ??? 。??? ?? 。 、 〈 〉、?? ?? 。?????、?? ? っ ???っ 。?? ????、〈?〉、 ??? ? っ 。?? ??? ? 。 っ???、?? 。??? ?? ?? 、〈 〉
????? ????????、????? ?? ??? 。?? ?????????? ? 、?? ? 、? ? ?? ???? ? 、?〈 ????? ??? ??? ?? ? 、?? ? 。???????〈 〉、 っ 。????? ? ? 、?〈?〉。???? ???、 ? ??? 、〈?〉。?? ??? ??? ? 、?? 。?? ? ?。??? ??〈 〉、 ??? ?? 。??? ???
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?????、〈?〉。?? ??????????????? ?、 ??? ???? 、〈? ? ?? ????????????? ? 、?? ?、〈 〉。?? ???? 。」 。?? ?? 。????? 、??? ? 。???? 〉、 っ?? 。???????? ょ???、〈 〉。?? ??〈 〉、 ???? 。 ??? ????? ????? ???。 、?〈?〉。????? ? ???? ? ???? 、?? 。
????????????????????????????????? 、????????????、????? ?。?????????、〈 〉、????? 。?? 、 ? 、〈 〉。?????????? ??????? 、 ???? 。 っ
??〈?〉。
??????? ????? 、?? 。 〈?〉、 ?
?? 、〈?〉。?? （?）????? ?? ???? ? 、「 、?? っ? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ???????? ?。?????? 、??? 。?? 、??? ?、 ???? ???? ???????、
????。?? ??????????????? ?、?????、???? ?。??????????????????? 。 ??? ?
?? 。???? 、 、?? ????、〈 〉。
???????????????
????? 、 っ 。?????、 ? ????????、 、
??〈???
?????????????? ? 。?? ??
?? っ 。?? ?? 、?? 。?? ? ??? ? 、? ?? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ?????????? 、??? 。??? 、
?????、〈?〉。???? ?? ????????? ?????、 ? ???、〈?〉。??? ???、 ???? 。 ? ．?? ?、〈 〉。?? ???? 。??、??。??? ???? ? 。????? 、〈 〉、??? ? 。????? 、 ???? ? ???? 。???、 、?〈?〉。??????? 、 。?〈 〉。? 、?? ???? ? っ ?、〈 〉。????? 。?? ? ????
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???????????????。??? 。????? ??っ?。〈 〉。?? ?? 、?? っ 。?? ??? 。」 、??? っ?ゃ 、?〈 〉、 ? っ?? 。??? ? ? 、?? 。?? ? 、 ???? 、〈????? 。 。?? ?? ? ??? 、?っ 。??? ???。」「 ? 。」 。?〈 〉 ? 。?? ???? ? ?、「〈??ゃ??。 ??? 、〈 〉。?? ???? 〉、 ???? 。 、??? ? っ 、?〈?〉。???
?????、????????っ???。?〈 〉。???????? ???? 。???????????????????、〈? ? ?????? 。????? ??????????? ?? 、???、? ??? 。?﹇????????? 、?? 。〈 〉。??? ? 。?????????? 、??? っ?? 〉、 ??? ??? ???
?? 。
?????????????????? 。 、 ??? ? ?
?? 。?? ?? ???〈 〉 ?? ? 。
?????????? ?
???? 。????? 、〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）
??????? ??
????、 ?? ? ?
???????????、???????? ??、〈 〉。? ?? ????????????????????????????? 、 ??? 、?? ???? ?﹇ ﹈（? ）??? ???「 、?? ?
?? 。???? 、「 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ?? 。?? ﹇?﹈（ ） ???﹇??????? 。?? 。?? ? 、????? ? 。?????? っ 、 〈 〉、??? ?? ?。?????? っ 。????? 。
????????、〈?〉。?? ???? ???????っ?????。?????っ?? 、〈 〉。?? ? ???、 、?????? ??? 。???? 、?? 。?? ?? ? 、????。 ???? 。?? ? ? ??? ? ?。?? ????????。??? 「 」??、 、?? ? 。? ?????「〈 〉。」 っ ? 、?? ???? ?、〈 〉????? ????????。????? 。??? ???? ?? ゅ? 、 〈 〉、?? ?? 。
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?????????????????、?????? 、〈?? っ 。??? ??????? ?、 、〈 〉。??????っ 、?? っ 。??? ??? っ 。?? ??? ?? ? ??? ? っ 、〈 〉。?? ???? 、?? 。?? ? ???? 、 ???っ 、 。?﹇ ?? ? ????? 、 。?? ? ??? 、「〈 〉。」??。?? ? ???? 、〈?〉 ??? っ 。?? ? ???っ?? 。??? ??? 。?? ?
???????っ??????????? ?????? 、?? ???? ? 。??????????????????????
?? 、〈
????? ???
??〈?〉、??? ー 、??「?? 。 っ?? 、 ? ー?? ? ? 。」? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? 、 。??? ?? 、?? ?? 、 っ ??? 。?? ﹇ ﹈（?）?《ーッ》? ? ??? ?? 〈 〉、 ?????、?? っ ? 。?? ? ﹇ ﹈（? ）?? 《ー 》????? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ???〈 ? ?
???、?????????。?? ?﹇?﹈（ ） ?????《ー 》? ? ??ゃ ?? ? ??? ????? ??? っ ??? 〈 〉。?? ??? ? 、〈 〉。????? 、 っ 、?? 、 っ 。?? ?? 、???? ??? ?? 。?? ???????? っ ??? 。?? ??〈 〉、? 〈 〉、?? っ?? 。?? ????? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???》?? ??? 、???? 。?? ? ??? ? 、?? ? 。???﹇ ﹈（ ）
???????????????????????? 、?? 。?? ?? ???????〈 〉、 ??? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ャ??〈 〉、 、?? ? ? 。??? 、 っ?? 、 ?っ 。?? ? 、?? ? 、「〈?? ??? 。?? ????? 、〈?〉。??? ?? ?? ? 、?? ? 。???? 。? ?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??》????? ? 、?? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ?《 ー
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????????????????????? ?????????? 、?? ? 、?? 。???? 。?? ??。」????? ?? 、 ??? ? ．?ゃ 、??〈?〉。?? ? ?? ?? ????? 。 「 、?? ? 。」?? ?????????????????????? 、 っ?? っ
?? 。?? ﹇ ? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ? っ 、?? 。?? ﹇ ﹈← ??? ?﹇ ﹈（ ） ??? 《 ＝ ???? ??? ??? 、 〈 〉。?? ?? ??? ?? 、
?????。?? ? ?????????????? ? ??。?????????????????????? ? 、? ?
?? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）??《ー 》???????????? 、 ?
?? 。
????? ????? ?
?? 。?? ??? 、?? ???? （ ） ?? ????????? 。?? ? 。??? ? ??? ?? 、〈 〉、 ???? 、?? 、 。??? （ ）?????? 、?? っ? 。???﹇?﹈（ ）??
?ー??????????。〈?〉。??? ? ???????。?? ? 、?????。?? ? ??? ???? 。? ? ????、? ? 。?? ?? ? っ ???。??? ????? ? 。??? ? ??? 、?? 。」???? っ っ??。??? ???? ??、 、??? 。????? 。? ???、 、 ????っ?? ? 。??? ? 、
?????っ?、〈?〉、?????? 。? ???? ? ?? ??? ? ?? ?? ??????、 ??? 。?? ????、 ? 。????? 。?? ???? 〜 、??〜 ?? 、 っ 、?? ? 。?? ? ????、 、?? っ?? ????、 、?? っ ? 。?? ??? ? 。?? ???、 ?? 。?? ?? ??? ???っ 。?? ??? ? ?。?? ? ????っ 、?? 。??? ? ? ?? ?
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?????????、????????? 。? ??????? 、〈?〉。?? ? 、 ??? ??? ?? ????? 、?? 。? ?? ???、? ??? 。?? ??? ? 。?????? 、?? ?。」????? ?、〈?? ???? ? 、〈?〉??? ???? 、?? 。?? ??? ? っ ? 。???? ? 。?? ???? ? 、〈 〉、?? ? 。?? ?
?????????っ?????????。????〈?〉???、?????????? ???????? ? 。????? ? ? ??
???。
??? ????????? ??っ 。????? ????????、??? ? っ 。??????? ????????、 。?? ? ??? ? ?? ???。????????????? ? ? ??、〈 〉。?? ? ? 、 ? 、?????? ?? 、〈?? ? ??? ? 、?? 、 ? 、?? （?）?? ?? ?? ? 。 ?。」 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?｝?????? ?、「 っ?。??
???。」? ????????? ﹇ ﹈（ ）? ? ???????????????????????、 っ ???
?? 。?? ﹇?﹈（ ） ?????????》?? ? ? ???? 。 ? 、?? 、 、 ??? 、〈 〉。?? ??? ? 、??〈?〉。?? ﹇ ﹈（ ）?????、 ?? ???? 。?????。」 、??? 。 ????、 「 ??? 。」?? ? 、〈 〉。?? ?????? 。?? 、〈?????? ? ? っ??? 。〈??? 。
?????????????????? ???、??? 。?? ?っ 、〈 〉。??? ??????、?? 「〈?〉。〈 〉、 ???? ? 。」??。 ? 「????? 。???〈?〉 。??? ? っ 、?〈?〉。??? ???? ? 、〈?〉。?? 、〈???〈???? ? 、〈 〉? ???? 。「?? ?。」?????? 「 、?? ? ????、?? 。」??? ? ??????。〈?? 。??? ?
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?????、????????、?? ????。?? ?? ????? 、??? 、? 」??? ?。 「??? 。」 、?〈?〉。??? ? ? ?????????。」 。?? 、?? ?、〈 〉。?? ???、 ???。 ?「??? 。?? ??????。〈 〉 〈 〉、 ?? ? 、?「? 。? ?????、〈 〉、 っ??????。? 。??? ????。 っ????????? 〈 〉??? 、 っ?
??。」??????。??っ???「 ?? 。」? ?? ?????? ? 〈?〉。???? 〉、 ? ????? 。?????? 。??、 ???? ? 。???? ?? ???????? ?? ? 。??、? 。???? ?? 、〈 〉。?? ??? ? っ??、 ??? 。????? 」「?? っ 。」? ??? ??????? 。 っ 、?? ? 、〈 〉。????、 ? 、?〈???????? ? ?????っ 、 。?? ???? ??? ? 。〈 〉。 、
????????????????、?〈?〉。?? ????????????????っ???? 。」?????? 、?? 。?? ? ????? っ っ?? 。??? ????? 、??っ 、〈??? ? ???? っ?? ? っ ??? 。?? ? ???? っ 。?? っ 。?? ? ?? ??、??? 、???「 ? っ??。」??? ? ???っ 」? ???? ? 、??? ?? ? っ 。?????ャ???????????? 。
????????????????。????「 、??? 。」「 ??。」?? ???? ? 、?? ? ?。??? 、〈 〉 ?????? 、〈 〉。?? ??? っ?、 、?「 、? 。? ?? ????。 〈 〉、?? 。????? っ 、???っ 、 ? 。?? ? ? ? ???? 、?? ??。」????? ??「?? ? 。」??? ?? ???????。」「?? 。」????? ?????、?? 。〈 〉。 ㌧??、〈 〉??????? ????? っ??ゃ ??。 ??? ? ?、〈 〉。
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?????????????????? っ 。?? ??????????? 。?? ? ??? ? 。〈 〉、? ??? 、「 、?? ?? 。」?? ? 。????? ?? 。????? ?? 〈 〉。?????、〈 〉。〈 〉。?? ??、 、?? っ? 。?? ????、 ??? ? っ 、〈 〉。????? っ っ?? 、〈 〉。?? ? ???? 、 ?っ?? ???? 、〈 〉。???? 、?? ? 。??? ??? 。?? ? 、
????????????、〈?〉。?? ?? 、 ??????? ? 、〈 〉、?? ?。〈 〉。 ???? ? ??? ?? 、〈 〉。????? ??? 、? 。?? ? 。〈 〉、 ???? ???。」〈?〉。 「 ??? 、 。」?? ? ??? 、?? ?。 、??? 、 ? 。?? ?? ??? ?? 、?? 。?? ??? ?? 。?? 、「?? ??? 。????? ?? 。」「?????。 ??? 。??? ??? 。」「 。」??? ??? 。」「 ? 。」
?「?????。」??????????? ?????????? 、?? ? 。?? ???「 ?? 、?? ?? 。?? ??? 。?? ???? ??? ?? 。?? 〈 〉、 、?〈? ??? ? 、?? 。? ??????????っ?。????????? 、 ?????? 、〈?? 。? ? ?? ? ???、? 、「 」? ??? 。?? 〈?〉、 ??? っ?? ?????? っ ? 、?? っ??? 、〈 。???
?〈?????? ??? 、? 。
???、???????????????。?? ??? 、?? ? ? ???、〈 〉。?? ? ??? 、 ?? ? 。?? ? 、?〈?〉。??? ???? 、 、?? ???、〈 〉。??? ??? 、 、?? ?? 、 〉。????? 、〈 ??? ?? ?っ 〈 〉。??? 、?? 、 。?? 、〈?〉。??? ???、 っ 、?? ?。」?????。」「?? ??? 。」????? ?? 。」「?? ? っ 。?? ? ? ??? ?、 。
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???????????、〈?〉。??? ? ???????? 。」 、?〈 〉、「〈 〉。 ?? ??? ??? ? 。?? ?? 、?? ? 。」??。???? っ??? 。」 。?「 、?、 。」?????? 、? っ ??? 、「〈 ? ????? 、〈 〉。?? ? ??? ?。 ??? ? ?っ?? 。?? ?? 、 ??? 、 、?? ? ??? 。?? ?? ??? 、?? ??? ? ??? ?? 、?? ? 。?? ??? ?? っ 。 ?
???????っ???、〈?〉。?? ?????????????〈 ?? ??? ? ????、〈?〉、??。?? ? ??? ? 。?? ?っ っ 、〈 〉?? ? ??? ?? 。 、?? ? っ 。?? ?? ??? ? 、??ッ ? 「 、??。?? ??? 。 、??? ? ? 、?〈?〉。?? ???? ??? 。?? ?? ???? 、?? ? ? 、 〉。????? ???? っ 。??? ? っ 。????、??? っ 。 、
?????????????、〈?〉。?? ??? ???????? っ?。 ??? ? 、〈?〉。?? ????。 っ??、〈 〉。?? ????。 、〈 〉、?? ? 。? ? ?? ???〈 〉。 っ?? ? っ 。?? ? ???? ? 、??? 、?? 。」「?? 。」? ???? 「 ? 。」「??、〈?〉、 ??? 。」?? ???? ? 。」?? ? ?。?? ???? 、 ュ?． ー ?? ? 、?〈?〉。????????? 〉、 、?? ? 、?? ??? 。
???????????、〈????? ??? ???、?? ?? ???〈?〉。?? ? ? 、????????。 ュ??ー 、 、?〈?〉。????〈 〉、??。?? ? ??? 。?? ? ? ??????、 ?? 。〈 〉」 、??? っ??っ 、〈 〉、「?? 。????? 。 っ 、?? ? ? っ 。???? ? 。」「 ??? ? 。??? ?? ????。〈?〉。 、? ? ょ ?? ? 。?? ????。 ィ ッ 〈 〉?? ???? 、?
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???っ?。?? ????????????????? ッ???。 、?〈?〉。??? ???? 、?? 。??? ???? ?、?? 。??? ??? 、〈 〉、???? ? 。?? 、〈 〉。????? 、 、 ??? ? っ? 〈 〉、?? ??、 ??????????、 ??? 。〈?? ?? っ 。?? ? ? っ 。?? ? 、 ???っ?? 。???? ? 。 、〈 〉??? ?っ??? 、?? 。
???????????????????? ??、????????????。」「 っ 、??。」????? ? ? 、??? ?? 、 ??? 、 っ?? 。???? 。?? ?。」「 っ ゃ 、?? ? ? 。?? ? ???? 、 ??? 、??。?? ?? ??? 、〈?????? ????????? ???? 、??? 、「 ??? 。????? 、?? ?。?? ? ??? ?? っ?? 。?? ???? ? 、?? ? 。
??????????????????? ??? 、〈?〉。?? ??? ??? 、 ???っ 、 。?〈 〉。?? 『 』?? ? ? っ 、〈 〉。?? ???? 、 ????? ???。??? ???? 、 ??? 。??? ??? ?? 〈 〉?? ?? 、?? 。?? ?? 、?? ?。〈 〉、?? ? っ 。?? ? ??? ? 、??? 。?? 、?? 。???? っ 、?? 、〈 〉?? 〈?〉、 ? ? 、?? ? 。? ? ?? ? 、???? 、? っ
????。??? ????????????? っ ?、?? ???? ?? ???? 。?? ?〈 〉、 ? ??? ?? 。?? ? っ?〈?〉。?? ?〈 〉、 ???? ? 、?? 。??? ? 。?? ??? ?? 、?? ???。?? ?? 〈 〉、?? 。?? 、 っ?〈?〉。?「 ? ー?? ??っ 。 〈?〉、?? ?? ?っ ???。???? 、〈?〉。 、?〈?〉。?? ? ? ???っ?? 、?? ー?? 、〈 〉。?? ?? 〈 〉、 ?
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??????っ?。????っ????? 、 ? っ ???。?? ?? ???? ??? 『〈 〉。」?、?? ?? 。」「 ? ??? 。????? っ?、 っ 、?〈 〉、 ???????? ??? 、 っ 。?? ???? ? っ 。???? 。」?? 「 ???? ? っ ? 。?〈 〉。」「?? ??? ??。?? ? 〈 〉 、
〈?〉、????????????
????っ 。 、?? ? っ? 、?〈 〉、? ? 。?? ????? ? ?。?? ? 〈 〉?? ?? 「 」 「 ?』?? ? 、 」「?? ? 、
?〈?〉。」?? ???????????????? ? っ 、?? ? 。?? ? ? ????〈 〉、??? ? ? 。」?? ????? ? っ?? 、〈 〉。?? ャ??? 、? 。?? ???? 、〈 〉???。 ???、〈?〉??????。 〈 〉、?? ? ? ??? ?。??ー ー??? ???、 。〈 〉、??? ??? ? 。??ー ? ー ィ??、 、?〈 ???? ???? ? 。」?? ? 、〈 〉。?? ? ? ?
????、????????っ???。?? ????? ? ?????? っ 。〈 〉?? 、〈 〉?? ? 〈 〉。?????????? 、〈 〉。?? ?? ??? ? っ 、?? ? ? 。????? 。?? ? 。」?? ?? ー 、??? 。? ゃ?? ? ???? っ?? ? ??〈 〉、??? っ 。 ー??? ? ??? 。?? ???? 。? ??? ? 、 ? 、?? 、〈 〉。????? ???? 、〈 〉、 ー??? 。??、 ?、〈?〉。?????? ??? ???? っ 。 ?
???????、〈?〉。???????????????????? 。?? ??〉、?????? ? ?? ????? 、〈 〉。??????? 、??? 、 ?????? ? ?。?? 、 ???? 、 っ ???。?????????? ???? 、 ??? ? 。????????????、 ?????? ?? っ 。???????? 、????? 。???? ???? ?、〈?????? 。??〈 〉、?? ? 。?? （?）????? 。?? ???? ? 。」 。??? 、「? 、
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???。」???????????、???????????っ 。?? ??????????? ??、?? 、〈 〉。???? 、??? っ 。」「?? ? 。『 。』?? 」?? ????? 「 、?? 。」 ? 〈 〉。?? ?ょ ﹇ ﹈（ ） ???? ?? ? 、 ??? ?? 、 ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。?? 。」 ? ? 、?? ? 。??? ??? 、 、『〈 〉。』?? ? 。?? ? ? ??? ? 、?? 、? ??? ? 。?????（ ） ????? ??
?「????。」「???????。」
一［
R2??????????????
??? 。」「 ??? ??? ??。」??? ????? ??????? 、 〈 〉、 ッ???????? ? 。?? ?? ? ???? 、?? 。」「 。」?? ? ??? 、??? ??? ゅ 、〈 〉?? 、???っ 。????? 。?? ? 、??? 、??? 。??、 、? ?????? 。????、??? 。??? 、〈 〉、?? 。??? ? ?
???????????。〈?〉。??? 、 ゅ?????? ? 〈?〉。?? ???? 、 ? ?? 、〈????? ?っ 。?? ? 、?? ?っ 、??? っ?? 。???? ????? 。?〈?〉、?? ?。??? ??? ?? 。??? ? 、 っ 、?〈?〉。????? 、 ? ??? ? 、 。????? ??? 、?? ?っ 〈 〉。??? ??? 、〈 〉、 、 ??? ?、 、??? っ 。??? ??? ?? っ ゃ 。」「
????。」「〈?〉。????、????? ??。」???????????????????? 、 ???? ??????? 。??、 ? 。??? 、?? 、 。?? ?、?? ? 。? ?? ?? ?????? っ 、?? 、 っ? ?? っ 。?????? 、?? ?、〈 〉??? ? ???? 。 、?? 。?? 〈 〉、 ー?? ?? 。?? ? 。????〈 〉、『? 。』 ??? ?? 。 、?? ?、 『 。」?? ??っ?? ? ???っ ? 、??????。?????????、????? 。
813それぞれ一それであるから
??????????????????? 、?? ????????????? ???。?? ?? 、?? ? っ???? 。?? っ? 、?? ? ? 。?﹇??? ??? ? っ 。 ??? 、? ? ??? ? っ 。?? ?? ? ??? ?? 、?? ? 。? ??﹇????? ??? 。?? ?、〈 〉、?? 。?? ??? 、????? ? 。?? 、 ??? っ 。?? ? ? ??? ? っ 。?? ッ? ??? ?
????（?）??????? ???? ????? ??、? ?。」「??? 。 ? 、〈?〉? ? 、?? ? ?。」?? ???? ??????????????
???、? ? 。???? ? ? 、〈 〉?? ? 、????? 。?? ????? ? 。? ? ?っ??????????????? ??????? っ 、????
?? 。?? ???? 〈 〉、??? 。??? ???? ? っ 、??〈?〉。??? ?? 〈 〉 。〈 〉。?? ? 、?? ?。?? ???? 、〈 〉
????????????っ?。??ー??????????????? 、 ?っ? ? ??? っ? 、〈?〉。?? ー?? ? ? ???? ?〈 〉 、??? ? ??
?? 、〈 〉。?? ???? 、?? っ 、〈 〉。?? ? ??????????????? ????????????? 、??? ? ．?? （?） ?? ???? 、??? ? 。??? っ 、??? っ?? 。?? ???? ? 。??? ? 。??? 、?? 、??? 。???? っ 。? ? ?? ? ??? ?? 、〈 〉。」??
???????、??????????? 。 ?????、〈 〉、??? っ 、??? 。????????????????。?????、 ???? ??? 、 。．?????????????????
????? ? 。?? 、〈 〉? 。?????????????????、 っ?? 。 、?? ??? 。?? ? ???? ?
?? 。」
?????????????????? 。??? ??
??〈?〉。?? ??? ? 。」 、?? 、 ???? 。?? ?（ ）???? ??? ? ????? ?。?? 〈 〉 ??? ? 。
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?????（?）?????????????【? ? ? ???????「? ?????? 。」??? ? ???? 。」 〈 〉、 ???? 。」?? ??????。」「??? ? 。???????? 。」「 ? 。? っ?? ??。」?? ???? 。」「 ??? 。」?? ? ???? 。」??? ? ???? 。」「?? 。」??? ?? っ???。」 ?「??? ? 。」???????? 。??? 「〈?〉。 ?
?????っ?、??????????? 。」「??? ? ??? 。」????????????????????。」「???。 ? ??? ?。」????? ????〈?〉。?? ? ? 。?? ?? ? ????〈 ? ?
?? 。」
??????????
???? ? 。??〈 〉。 ッ 、??? ??? 。??????? ????? 、??? 、〈 〉 ???? ? 。」「?????????? ??????。〈
?? ?。」??? ????? っ 。?? ? ??? ? 、?? っ??? 、〈?〉。?? ??（ ）????? ???〈
??????????ゃ????????、〈?〉、?っ?????? ?????? 。?? ???? ???????。 ?????? 、〈 〉??? ? 。?? ? ???? 。」???? 、 〈 〉、??っ????? 。?? ? ???? 、 〈?? っ 。?? っ 。?? ?? ? ? ??? ? 」?〈 〉、「 ?? 、?? ?? ? 。」??? ??? 、?? ? っ??
?「〈?〉。」「 。」?? ? 。? ? 、?? ?? 。?? ???、 ? 。」 っ ゃっ
???、??????????????? ??。?????????????????????? 、 ???????? 。〈?〉。」「??? ???、 ?? ??? ? ? 。????????????? 。?? 。????? ?????????? っ 。?? 。? ???????? ?????、 ? 、?? 〈 〉、?????? 、???
?? 。?? （ ） ?????? 。」「 。」?﹇? ?????? ? 。」?? ?? ? ????? 。」「 、??? 、????? 。」?????「 、??? ? 。」
815それに一そん
????（?）??????????〈 〉、 ?????? ??。???〈?〉、??? ? っ ? 、?? ? 。?????????????????
????? 、?? 、 、??〈?〉。
??????? ????
???? 。?? 、〈?〉、??? っ 、??〈?????????? ????????? 。 ??、 ??? 、
?? 、〈 〉。」?? ? ?????? 。」「〈 〉。」「?? 。?? ?? ? 、〈 〉、?? ? っ?? ??。???? ??? 。 ? 。?? ?? ??? ? 、 ょっ?? ? っ 。??〈 〉、?? 。?? ?（ ）
???
??????????????????
???? ????、????????? 。 ?、?? ??? 。?? ?（ ） ???? ? ????? 、 ??? 。?? ? ???〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ょ??? ?? ??? 〈 〉、?? ?? 。?? ???? ?、?? 。? ??? 、 。????? ? ? 。???? 、 、??〈?〉。????﹇ ﹈（ ）????? 、??? ? ???? ? 、? ??? 、〈 〉。
??????????????????????っ???、??????????? ? 、 ?
?? 。?? ?﹇?﹈（? ）?? 《ー ー ー?》??? ? ?????? ???? ? 。?? ? ??? ?? 、「?? ? 。」 っ?? 。?? ?????? 、 っ???? ?????? 、 っ?? ? 。?? ???? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《
?????? ?????????????? ???? 、 。??? ??、?? 。?? ??? ?? 、?? ?ッ ? 、?〈?〉。???
????、?????????????、?? ? 、〈 〉。?????????????????????? 、
?????? ? 、 っ???? 。」??????? ????????? っ ゃ????? 。????? ????????????? 、
?? 。」?? ?? ???? ??っ 。?? （ ）? ????? ? ?????、?? 、 ? 。????? ?。」 っ 、〈 〉。??? （ ）?? ???? ? 、?? ? 。?? ﹇?﹈← っ??ょ ? ょ ょ?? ﹇?﹈（ ） ?????? 。?? ??? 、 。
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?????﹇??﹈（?）?????? ?????????? ???? ???? っ 、 ? ?? ??? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈← ょ???? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ???? ?、?? ???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》?? ?? ?? ??? ???? 。? ?? ? ? 、???? 、???? 、〈?〉。??? ←????? ﹇ ?﹈（? ）?????《ー 》??? ??? ?? 、〈??? ?? 、?? 。??
?????、??????????????? ??、???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー?》?? ? ? ??????? 。」 ????㌦ 、??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????》????? ??? 、 ??? 。?? ?←?? ?﹇ ﹈（ ）???ー?》??? ? ??? 、 ? 。??? ??? ? 。??? ??? 、?? 。?? ? 〈 〉、???? 、??????? 、?? 。??? 、
???????????。??【??? ????????? ????? 、?? 。?? ? ??? ??? ? ? 、〈 ??? ?????? 、 、?? ? 、〈 〉?? ?? ﹇ 〕（ ） ???《ー?》??? ???? ?っ ? 、??〈????? 、『〈?〉。」?? 、〈 〉。?? ???? ? 、?? 、? ???? ? 。?? ? 、 ??????? 。????? 、 、〈?? ???? 。????? 。
????????〈?〉、????〈?〉、???? ??? ???? 。?? ? ???? ???? 、 、〈 〉。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）??? ???〈 〉、 、??〈?〉。???ょ? ? ﹇ ?﹈（ ）??? ??????? ???? ? 。????? 、??? ? 。????? 、 ???? 。?? ょ ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? 、?? ? 、 ? ??? 。?? ょ? ﹇??﹈（ ）?? 《ー?》?? ???? ? 、
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??????????っ?、??????? ? ? 。?? （??）?????? ??? 。」「 、??? ? 、 ???? ??? 。」????? 。 っ 。??? ??? ? っ?? 。「?? 。」 っ 、?? 、〈 〉。??? ??? 、「?? ? 。」 、?? 。?? ??? ? 。????? 、『 ? ??? 。』 っ?、〈 〉?? ?? 「?? ? 〈 〉、?? ???? 。」?? ?? ???? ? 、?? 。〈 〉。」「〈 ??? ?? 、?? 。」
???????????????????? 、?? 、??????????????? 、〈 〉。〈??????ゥ。」????? ???? 、?? ? ? 、 ??? 。? ???? ? ????、 、?? ? 。?? ?? ??? ? 。?? 、 「〈 〉、 ? ?っ? ???? 、??。」?? ???? ? っ 。」?「〈?〉。」「『 。』 、?『 ? 。』 ? ??? ?。??? ???。」??? ???? ?っ 、「〈 〉。??? 。」 、?? っ 。???????? 、 ? ?
?????。」?、〈???????????? っ ???????。?? ?﹇? ﹈（ ）??? ? ???? 、?? 。?? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）??? ? 、?? 、??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ? ??? 、???????? ? 、?? ? 、??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ?????? 、?? っ 。
?
??﹇?﹈（?）??????? ?? ?????
??っ???、??????、????? ? ? 。??? ?? ??? ???、〈?〉? ?? 、 、〈 〉。?? ?? ? ???? 、〈 〉。????????? ????? ??? っ 。 、?? っ 。???? ???。〈 〉。 ?? ????? 、?? 、〈 〉。??? ? ? ????? 、?? ? 。??? ??〈 〉。 、 ? 、??? 、 ??? ??。?? ???? 、 ??? 。?? ? ??〈 ?????? 、?? ? 、〈?? ???? ? っ??? 、 、
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??????????????????? 、〈 〉。?? ???? 、?? ? ?????っ 、 。?? ???? 、 ???? 、 ? ???? 。?????? ? 、?〈 〉。〈 〉、?? ?? 。??? ??? 、?? 、????? っ 、 ???? ? ??? ?? 。??? ?????????????????、 ? 、???。〈 〉。」??? ? ??? ??????っ 。 っ 、??? ? ???っ 。?【 ???? 、?? ?。
??????????????????? 、??? 。??? ????? 、?〈 〉 っ??。?? 、 ??????? っ 、?? っ??? 。?? ??? 、〈?? ?? ??? ? っ???? ? 。〈?〉、??? ェ?? 、 ??? ? 。????? 。〈?〉。 ??? ???? ? 。??? ???。?? 、〈???? ??? 、??、〈 〉。?? ??? ??、〈 〉。 ??? ???? 、〈 〉。
??﹇?????????????????? ?????? ? ???????? 。????、??? 。??????、 ?? ? ??? 。?? ???? 、??? 。??．????、〈?〉。?? ? 、??? 、??〈 ? ???? ?? 。??? ? ? ???? ? 、〈 〉。?? ??? ?? ??? ? 、?? ? 。?????〈?? ?っ 、 、?? ?? 。」
??????????????????? 。?????? 、 、 ???? ? っ?。????? 、?? ?。?? ???? 、 っ 。?? ?????? 〈 〉??? ?? ? 。?? ? 、??????????? 。?? ? ??〈 〉??? ?。? ?? ? 、 ?? ㌧???????? 。??? ???、〈 〉。 、〈 〉、?? ?? っ?? ??? ? 、〈 〉。??? ????? 。????。」? ?、〈
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???????????????、〈?〉。????? ??????? っ 。?? ? 、??〈?〉。?? ? ? 〈 〉、?? ? っ 。〈 〉、?? ? ? ??? 。??? ??? 、?? ? 。??（ ） ? 《?? 》? ょっ ゅ?? 。?「 ???? ??「? ???? ?。??? ?
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???????。???????。??? ?????
?????。「?ー ?????。「?? ?? ?????? ????????????。｝????
????????????????。????。?????????。??? ????????????? ??????? 、?? 。?? ????? ???? 。???????????。????? 。?????????。﹇???。〈?〉。」「 ー 。」??????? 。?? 、????????????。????。」「?? 。〈? ????? ? 。??? ?
?????????。
﹇?? ? ?【??
????????????????????? 。??? ?? ????、 ????? 。?????? 。?????????????。????、????????? 。??? ???
???。
??? ????????、?? 。? ???? 、 。??? ??? ?? 。?????? ???????????。???
????。
??????、
?? ?。
????????? ?
??。
???????????????
???、〈 〉。?? ????????????????? ???。???「 ?? 、???? ? 。」?? 〈 〉、??? 。??? ? ????? 、?〈 〉。?ー? ? ????? 、 〈 〉。?ー? ? ??????? 。?ー? ? ? ?????? 。?ー 〈 〉、??? ? 。?? 〈 〉、 ?ー???ー??一一
P3
T
???
一一
P4
R
????ー???ー
???????????。?? ?、 ??? ?? 。?? 、?? ??? 。???????? ? 、〈 〉??? ? 。?〈?〉、
???。
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?ー??〈??????????????、 ?? ?????。一一
P5???、?????????
??、 ? ?????。?ー??????????。?ー? ???? ? 。?ー 〈?〉、?? ? 。?ー?〈 〉、 ??。?〈? ???? ??。??? ???、〈???????? ???、 ?? ?? ?。???????? ? 、〈 〉????? ???? 、〈 〉。???????? 、〈 〉。???????? 、〈 〉。一一
Q7?????。」?、??????
??? ????。????? ?? ?????。
????????????????????????????。????? 、??? 、??? 。??? ???。」 、?? ?。??? ??〈?〉。????「〈?〉。」? ? ??、〈 〉。一一
R0???????????????
???? 。???????????? 、 ? 」??? ????????。??? ??? ?????????。???? ????、 ????、 ? ? 。?? ??? ??? ? ??「〈?〉。」 ?? ?。一一
R5?????????????
??? 、?〈?????????? ??「? 〈 〉、
?????????。」?、????? 、〈 〉。?? ??? ???????? 、 。??? ? ???? ????? 、?? 。??? 、??? ???。?????? 。????????? ?????? ??。??? ?????? ???。??? ?????? ?。??ー? ?? ????? 、 ? ???? 。????????「??? 、?? 〈 〉。」?? ? 。????????? ???
????。?? ???????????? 、 ???????。??? ????????、 ? ?、?〈?〉。??? ?????? ?。?? 、 ? 、? ??????。??? ? ???? ? 。?????? 、??。??? ? ???ォ???。??? ???? ?? 。??? ?????、〈?〉。??? ? 、 ? ???? ? 。??? ?? ???? 、??。?????? ????、?? ?。
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???????、???????????、 ???。???? ?? ? ???? 。??????、「〈 〉 」 ???? 。一一
T0????、?????????
????? 。?? ??????? ? 。??? 、???? ??、〈?〉?????? ?。??? 、??? 、「〈 〉。」?? ? 。?????? 。一一
T3????、??????????
??? ? ???。??? ???? ? ???? 、?? 。??? ????? 。??????。
?????????????????? ?。?????。??? ???? ??????。??? ?????。?〈 〉。?? ???? ???? ???? 。?????、??? ? ?????? 。一一
V2??????????????
????? 、〈 〉。?? ????? 。?? ? ???〈? ? ?????? 。一一????????????????????? 。????? ??????? 、〈??? ???????、 。????????、? 。?????? ? 。
?????????????????????? 。?????? 。?????? 。?????? 、〈?〉。?? ?????? 。??? ? ?????? 。?? 〈?〉、〈 〉 、?ッ? 。???「 、 。?〈?????????? ? 。?????? 。??? ? ???? 、??? 〈 〉、?????? 。??? ? 、「〈 〉。」?? 、「〈 〉。」????? ?。???「?? ? 。」??? ? 、?「〈?〉。」 ? 、
?〈?〉。???〈?〉、??????????? ??、????????? 。? ? ???? 。?? ? 、???〈 〉、?? 。???〈 〉、 ???? ? ? 。????〈?〉。??? ???? 。??? ???、「〈 〉。」??。????〈?〉。」??? ??? ?????????。」??? ???????。?????? っ 、〈 〉。?????? 〈 〉 っ?? 。??????????????? ? ? 。
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????????????????????????。??? ???????っ 。? ?????? 。?????? 。????? 、 ??? 。?? ????、〈 〉 。??? ???? 。?????? 。???? 。??? ?????、〈??? ? 、??? ?? 。??? ? 、??? 。???〈 〉、 ? っ 。??? ????、 ?? 、???
???。?? ??????????????? ?? ??? ? 、 「〈 〉。」??? ?? ??? ???? ゃ 、 ??? 。」??? ??? 〉。」? っ っ 〈 〉???「〈 〉。」 っ 、??? ? ? 。???? ?。????? 。? ???? 、??? 。?? ???? ? 、〈??? ??? っ???。?????? ? 。????? ? 、??? ? 。?????? 。?〈?〉。」
???????????????????、「〈?〉。????????? 。」? 。????? 。???????、〈?〉。?? ???〈?〉、??? ? ??? ???? ? ????? 、〈 〉。??? ????「?? 。?? ???? ? 。」?? 。?? ???? ??????? 。??? ? ??? 、〈 〉。??? 、 っ??? ? 、?? 。?? ?? ???
?????????????????っ ????。?????、〈 ????? ????????????????。??? ? ????? 。? ????? ?? 。????。???。????? 、?? ?
??。」?????????????? ? 。???????? ????、??。????、??。?
?????????????????????????????????????????????????????????
???「 ?っ?。??????????、????、「 」?? ?。???? ??????????、〈???〈?〉、?? ?
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??、??っ?????。?? ? ? ??????? ???っ 、?〈?〉。??? ????っ 、 ??? 。????? 。?? ???? 。??? ???? 。??? ????? 。????? 。?????。??? ??? ? 、〈 〉。??????????? ???? 。????? ??????? 。?????っ 、 。???
???????。??????????????????? 、 ????ょ??? 。 、 、
??。」??? ????? 。?? ?????? 。????? ??? 。?? ? ????。」??? ????、?????っ 、 っ 。?〈?〉。」??????、 ? ????っ 、 。?〈??????? ? ???? 、??? 。?????? ??、〈??? ? ???? 。??? ?
????????????????。?? ??? ?????。?? ???? 。? ? ????? 、〈 〉。????? 。??? ???? 。?? ????、〈 〉。?????? ?、〈 〉。?? ??? ? ???? 。」??? ???? ? ??????。??? ? 〈 〉、??? 。???? 、〈 〉。??? ? ???? ? 。??? 、?????? ?? ???? 。
????????????????????????????? 〈 〉、?? ???? ?。????? ????。??? ???っ ? 、〈 〉。????? 、??? ? 。?? ??? っ ゃ?? 。???? ??? ??〈?〉、 ? 。??? ??????? ? ?。?? ? ??????? ????? っ 。??? ???? ?? 。??? ??〈?〉 ???? ?。??? ? ???? ? 。??? ?????????
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??????っ????。〈?????? ?? ?? ????。??? ?????? 、?〈?〉 。?? ??? 、?? 。」??? ??? ??。」????? ? 。?? ???? ? 。??? 、 〈 〉?? ? っ???。????? っ? っ??。?? 〈 〉 っ??? っ? 。??? ? 、〈 〉? ????、〈?〉。???〈?〉、 ????? 。??? ?????????、〈 〉。??? ?? 、
?〈?〉。???〈?????????????? ???。???〈??? 、「〈 。」 ?っ??? 。??「〈?〉。」 っ ゃっ ??? ??。?? 〈 〉、??? 。?? ? っ???、〈?? 〈 〉、?? 。??? ? ? 、??? ? 。???〈 〉、 ???? 。???〈 〉、??? 。???〈 〉、?? 。?? ??????? 。?????〈????????〈?〉、 ゥ?? ? 。
??????????????????? 、〈?〉。???? 、???、???????。」?????? 。??? ?? ????????? ? ??「〈 ??????? ? 。?????? 、 、
?〈?〉。????? 。〈??? ???? 。」?? ? ? 。」??? ? 。????、 ? 、?? ? 、〈 〉。????? ? 。??? ? 、?? 。???? 、「〈??? ? ? 。??? ?
??。????????????????? ???、〈?????? ? ??、 ????? ? 。?? ???? 。??? ???? ?。?? ???? ? ? 、〈 〉。?? ? ??? 。?? ? 、「〈 〉。」??? ? 。?????? ? 。??????? 。?? 、?????? ???? 。?〈?????????? 、?「〈 ??????? 、〈 〉。?? ??〈?〉、
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??????。?? ????????????? 。?? ? ???????? ?っ 、????。?? ? ??? ???? っ? 。???? 。」??? ???? っ 。??? ???? っ?? ? 。?? ? ???っ 、?〈?〉。??? ?、???、 ? ? っ?? 。?? ????っ ????????? 。??? ???? ?。?? ?
???????????。? ? ? ???????。?? ????????????。??? ?????? ? 。?? ? ???? ? 。??? ???? 。???っ? 、〈 〉。?????、〈?〉。??? ? ??? っ ??? ? 。?? ? ????。??? ? ??? 。〈?〉。」 。??? ? ? ???? 、〈 〉。?? ? ? ????、〈 〉。??? ???」 っ 。?????? ??。???? ????? 。
???????????????? ???????、〈?〉。?? ? ??? 。??? ??? 。?? ? ??? っ??っ ? 。?? ?? ? ?????。?? ???? 。??? ? ? 、 ???? 。?? ? ?????。??? ?????。??? ????? 、?? ? ???。?????? ? ? 。????? ? ?? ?????。??? ??〈?〉 。??? 、???
??。?? ???????????????。??? ??????? 。?? 、? ??? ? ? 。????? 」 っ 、〈 〉。??? ? ????」 っ 、????? ???? 。? ? ?????? 。??? ???? 。??? ? ???? 。?????? ?っ?? ? 、?〈?〉。?????????? ?。??? ? ?????? ? ?、〈 〉。????? ? ???? 。」?? 。???????????? ??っ 、〈
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??????????????????? ? 。」????? 、〈 〉。?? ???? ?、?????????。????? ????????っ ??、〈 〉。? ???? っ 、?〈?〉。?? ? ???? 。??? ???。」????。」?? ? ? ???。」??? ?? ? ??? 」?? ? ? ???? ?????〈????????? 。???? っ ???? ? ?
?????????????????? 。??? 、 っ?? 。?? ? ????? 。〈 〉 」?? ???? 。??? ???? 、?? 。????? 〈 〉。」????? 、??〈???????? 、??〈?〉。??? ???? っ 。????〈?〉。?????? 。??? ????? 、 っ??、〈?? ???? 。??? 、 、???
???。?? ????????????? ?っ?、「〈?〉。」????? 。? ?????? 、「〈 〉。」 ?????。?? 、 ??? ??。????〈?〉。?????? ? っ 、??? ? 、?〈?〉。?? ???? 。? ??〈?〉、 ? ??。??? ??? ? 〈 〉、????? 。? ????っ 、?〈 〉??? 。? ???〈?〉、?? っ? ????? ? 。?? ???? っ 。?????? 。
??????????????????、〈?〉。?????? 。?? ?? ??? っ ?????。?? ? ????? 、〈?〉。? 、 ???? ??? ?。?? ? ???? ? ?っ 。??? ???? っ 。? ????、〈 〉、 っ? 、???? っ ?? 。????? っ 。????? ? 。?? 、??? 。??? ? ???? っ 、?? っ???。??????? ?
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??、〈?〉。????????????????? ?。????? 。??? ??? ?? 。???????????????
??、〈?〉。?? ???? ?? 、??? 。??? ???? 、 。?????? 。? ???????????????? ?? 。????? ??
??。?? ??????。?? ? ??? 。?????? ?っ ? 。?? ? ???? 、〈
????????????????? ?。?? ??????〈?〉。?????? ? ??? 。??? ? ???? 。??? ?。?? ???? ? 、〈 〉? ? 、?? ?? ? 、〈 〉。???????っ?。」???「〈?〉。」 ? ?。? ? ? ??? ?? ? 、〈 〉。??? ? ???? 。????? 、〈 〉。???? ? 、〈??? ? ???? 。?????? 。」??
?〈?〉。??????????????? ? ??。」?? ?? ??? ???????? ?。????????、〈?〉。??? ? ?????????? ????っ 。? ?????、〈 〉。??? ??? 。?????、?? 。?????、 ??? 。??? ???? ??? 。????? 。??? ????? 。?? ? ????? ???? 。
?????????????????????????????
????、???。??? 、???。??? 、
????、??? 、??? 、
? 。、 ?、? 。、 、? 。? ? 、?? 。?? 、??? 。?? ????っ 、?? 。」?? ????? 、「〈 〉。」? 。????? ? 、〈 〉。??? ??? 、「〈 ??????? 〈 〉。??? ?、?? 。??? ??? 、〈?〉。??? ????? ?。?? ? ? ?
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???????????????。??????????????????? 。????? 。????? 。?? ???? ? ?。?? ??? ? 。」?? っ?? ? 、「〈 〉。」 ??? 。?? ? ????? 、〈 〉。?? ? ??? 、「 」 、??? ? っ 〉。??? 、??っ ? 。??? ?????? ? 。?? 〈 〉、 ??? ? ?、〈 〉。?? 〈?〉、?? ? 。?? 〈?〉、 ? ??? ? 。?? 〈?〉、?? ? 。
???????「????」????? ?、 ?」???? 、〈?〉。?? 〈?〉 「〈??????????。」??っ?ゃ?????。?? ?? 、「〈 〉。」 ??? ゃ??? 。??? ??? ?。?? 〈?? ?。????? ?、〈??? ? ??? 、?? 、〈????? 、 、?? っ 。?? ?? 、〈?〉、 ??? 。?? 〈?〉、 ? ??? 、? 。?? ?「〈 〉。?? ? 。」 っ 、?? ?? 。?? 〈?〉、 ??? ?? ?? 〈 〉、?? 。?? 〈 〉、
???、??????????????? 。??? ? ?????? 。? ?? ??? ??? ?? 、?? ??????? 、〈?? ? ??? 。?? ? 、??っ ? っ 。?? ???? ? ??。?? ? 、 ??? ?? 。?? ???。??????? 。????。??
???????っ??、〈?〉。〈?〉、????????????〉、??????????〈?〉、???? ??
?? 。?? ? ??? ? ? ? 。?? ? ??? ?? 。?? ???? ???? 。〈
????。?? ?????、?????????? 、 ??? 。?? ? ????? ??? 、〈 ??? ?? 、 ? ???? ? 。?? ? 、?? 、〈 〉。?? ???? 。?? ?? 、 ??? ? 。?? ???? ? 。?? ??? ?????????? ? 。? ???? 。〈 〉。」? ???? ???? 。」? ????? ??? っ 、〈 〉。?? ? 、???、 ? っ 。?? ??? 、 っ?? ?
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????っ????。?? ?????????????? 、〈?〉。??? 、???? 。?? ???????????????、
?〈?〉。??? ? 、 ??? 。?? ? ? ??? 、 ?? 。??? ? ??? っ 。??? ??? っ?? 。?? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? ???〉。?? ?? 、〈 〉?? ? っ 。?????ゃ 、「〈 〉。」 っ ゃ?? 。???? ??? 、 〈 〉。??? ??? 。????? ?
??????????????????? ??っ 、〈 〉。?? ??? ??? ? 。?? ?? 、?? ?? 。???? 。?? ??? 、?? 。??? ?、?? ?? 。?? ? ??? 、「〈 〉。」 ゃ?? 、?? ??? ???? ??? 。?? ???。?? ?? ??? 。?? ??? ? 。?? ??? っ 。?? ? ???? ?? 。?????、〈 〉。?????
????。?? ????????????????? ?。」 っ 、〈?? ? ??。?? ?? ??「 ?、 。」 っ ???? ?。???? ? 、 っ?? ? ? 。?? ? ??? ?? 。?? ?? 、 っ?? ? 。???? 。?? ?????? 。? ???? ? 、?っ?? ? っ??。????? 。??? ???? 。?? ? ??? 。??????っ 、 ? ??? 。? ? ?? ? ?? ?????? ??? ???? ?? 。
??????????????????? っ ゃ??? 、〈 〉。???? ??????。?? ? ? ??? ?? 。??????? ??? ? 。?????。?? ????。??? ???? 、 ???? 。?? ? ? ?????っ 、「〈?〉。」 ? ??。??? ??????。??? ??????っ?。??? ? ???? ???? 、?? っ 。?? ? 、????????? っ?。???????? 、?? 、〈 〉。」 っ?、?? 。
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?????????????????????????????????
???? 。??? ???????。」????? っ 。」??? ???? 。?? ??? ? 。???????っ 。〈 ??? ???、 ? ゃ 。? ?? ??? ?? 。? ?? ? ??? ? 。????。??? ? ????? 、〈 〉。?? ?????。????? ?? ????、 ???。????? 、 ????。????????? 。
??????????????????? 、?? 。? ????? ????? ?? 。?? ??? ? 。」?? ???「〈 〉。」 ? ? 。? ? ?? ??? っ?? 。?? ??? ? 。???? 、〈 〉。??? ??ゅ?〈 〉、 ? ??? 。?? ? ???? ???、 ? 、 。????? 。? ?? ? ??? っ ? 。??? ??? ? 。?? ?? ??? ? 、?「〈 〉。」 ??? ? ? ??? ?? 、?? ? 。
??????????????? ? 、 ? ?、??? ? 、?〈?〉。??? ? ???? ?? ?、 、〈 〉、?〈 〉 っ 。??? ??? 。?? ? ? ? ?????? っ 、〈 〉。?? ???? 。?? ? ??? ?? 。?? ????? ?? ???っ??? 。???? ? っ 。?? ??? ? 。?? ??? ? っ 。?? ??? っ?? 、〈 〉。?? ??? っ 。???? ? ??。?? ? ?
???、???????????っ?。?? ???? ??? ? っ 。?? ? ??? っ 。?? ? 、 、?〈?〉。?? ??? 。?? ?? ??? っ 。?? ? ???。?? ?? ? ??? 。?? ??? ??? 。?? ? 。?? ? ??? っ 。???? ? っ 。?? ??? ?っ 。?? ????? ??? ? 。????? ?っ 。??? ??? 、 っ 。?? ? ?
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??、〈?〉。?? ?? ?????????????? 、 ? っ 。?? ? ?? ???????????、?????っ?。?????っ ?? 。?? ?
?〈?〉。???????????? ?っ
???。?? ?? ??? ? っ 。?? ? ? ??? っ? っ??? ????? ? ? 、〈 〉。?? ???? 。?? ???? 。????? ???? ? ???。???? 。???? 。?? ?? ??? 。
???????????????????? ???????? 。?? ? ??????? 、 。????? 、?? 、〈 〉。?? ?? ??? ? ???? ????????っ??。」????? ??? ?? 。?????、
?? 。????? 、 ? 。??? ??? ?? 、〈 〉、?? 。?? ??? ? 、 ??? 。?? ? 、 ? 。??? ??? 、〈 〉。?? ???? ? 。?? ? ? ?????っ??????????。
???????????????????? 。??? ?? ??? ?? 、〈 〉。?? ? ??? 。?? ? ??? っ 、〈 〉。??? ??? ??。?? ?? ??? ? 、??? ???? 、?〈?〉。?? ??? ? 。??? ? ??? っ 、?〈?〉。????? ??? 。??? ???? ?? 、〈 〉。?? ??? 。???? ??? 、〈?? ?? 、 ? ??? ????????、〈?〉。
??????????????????? ?。」?? ????? ? ??。?? ??????? っ ? 、〈 〉。????? っ 。?? ?? ??? ? 、〈 ??? ???? ???、〈?〉。?? ???? ? 、??? 、〈 〉。?? ???? 。?? ??? っ 。」?? ????? ? 、?? ? 。? ?? 、 ?????? 。?? ??? ? 。?? ? ?? ??? ? 。????? 。
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??????????????????? 、〈 ???????? ?? 。?? ?? ????? 、 っ?? 。?? ??? ? 、〈 〉、 ?っ??? ?? 。???? ? 、〈?? ??〈?〉。」???????、 。〈 〉。」????? っ っ 、?? 。」?? ????? っ っ 、 ??? 。」??? ? ???? 、?? ?? 』 っ 。」??? 「 。?? 。〈 〉。」?? ? ? 。????????〈?〉、 ?? 、??っ 。??? ?
???、?????????、????? ? 。?? 〈?〉、???????????? ?、「?? 。」??ゃ 。??? っ?? ?、〈???〈 〉???っ ?。???「 っ っ 。?? ? 。」?? 〈?〉、 ?? 、?? ????? 、?「〈?? ?? ??? 、 ? 。????? 〈 〉。??? ??? ?? 、〈?? ? ? ??? 。??? ??? ?? 、〈?? ??? ? 。」 、?? ? ? 。?? ??? っ? 。?? ??? ? 。
???????????????????っ 、 ????、?「〈 〉。」?、? ? 。?? ???????? 。 ????? ?。?? ??? ???? ??? 、 。?? ? 、?? 。?? ???? 、?? ??? ??? ?っ ?。?? ? 、 ??? ?? 。???? ? 、〈 〉。?? ??????? 、 ? っ?? 。???? ? 、「〈 〉。」?? 。?? ? 、「 っ ?、?? 。」? 。????? ?? 、「〈 ??
???。? ???? ??????????????、?? 。? ??? ??? ?? ? ??? ??? ? 。?? ? ??? ??? ?? 。?? ??? ?? 。?? ??? ? 。???? ?? 、〈?????? 、 っ?? 、 ?っ?? 、〈?〉。?? ?? ??? 、〈 〉。?? ????、? 、 ??? ? 。?? ??? 、? 。? ? ???? ???? 。???? 、〈 〉。?? ???? 、 っ
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??。? ??????? ?????? ???????????? ? ??。????? 。??? ??? ?。?????。」?? ????? ???。〈 ???? ??? ?? 。????? ??。?? ?? 、?? ?っ 、 。??????? 、〈 〉。????? ?? 。??????? 。????? 。??? ??? 。???? ??????? 、〈 〉。?? ??? 。
????????????????????? 。?? ????? ????。?? ? ??? ? ?。? ?? ? ????? ? ? 。?? ??? ? ?。????? ? 。????? ?? 。????? ? 。????? 、?? 。?? ??? ? 。? っ? ???? ??? っ??? ? 。?? ??? ? 。???「〈?〉。」?? 、〈?〉。??? ???、 ? ?。」???? ? 。
?????????????????????? っ ???? 。??? ??? 、〈?? ??? ?? 。??? ??? っ 。????? ??? ? 、?? 。????? っ 、 。?? ??? ??? ? ??。??? 。????? っ ? 、?〈 ???? ? ? ??? ? ? 、〈????? ? 。??? ? ??? 。?? ? ??? ?。」??? ャ ???、 。?? ? ??? ? 、 ? 、
??????????。?? ??????????????? 、〈 〉。??? ????? ゥ。」?? ャ?? ????? ???? ?????????????????? ? 、?? 。??? ? ??? 、?? 。?? ????? 。?? ??? 。?? ? ??? ? ? 、〈 〉。??? ??? 、 、?〈?〉。?? ? ??? ?、 っ??。?? ?? ? ? ??? 。?? ?? ??? ? 。?? ? ??? ????
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????????????、〈?〉。?? ???? ?? ?????? ????? 。?? ?? 、 ??? ??? 。?? ??? 。?? ?? ????? ゅ ? っ?? 。?? ???「〈 ??? ?? ??? ? 。???? っ? 。?? ? ???? ?っ? ??? ????? ???? 、〈? ? っ? ?????? ???、〈?? ? ????? 。?? ? ? ?????? ?っ 。?? ? ? ?????? っ 。??????? ???? ?
???、???????????。????? ????????? 。?? ??? ? 。?? ? ????? ? 。?? ? ? ??? ?? 。???? ???。???? ??? 、〈? ? ?? ??? ?? 。???? 。?? ????? っ 。????? 、「 ゅ??。」 、?? 。?? ?? ????? 。?? ? ??????。??? ??「〈?〉。」? ?? 。????? ??? ? 。
??????????????????? っ 。?? ??? っ ?????。??? ??? ??。?? ? ???? 。?? ????? ??? ? ??? ? 。?? 、 っ?? 。?? ??? ? 。?? ? ???、 ? ? 。?? ???? っ ??? 。?? ? ???? 、 ゅ?? ??。?? ??? ???、〈?? ?? 、 、??? 、?? 。?? ? ?????? ? 。??
???ゅ??????????????? ??、〈 〉。?? ?? ??? ? 、〈?〉。?? ? ??? 。?? ャ ??? ? ?。?? ???? ? 、 ?? 、?〈?〉。?? ??? 。?? ?? ???、 ? 。?? ??? ? ??。?? ??? 、〈 〉。?? ??? ?? 。?? ? ??? ?? 。?? ?? 、 、?? ? 。???? ? っ?? ???? 、 ???。?? ?? ????? っ
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??????。?? ?????????????? 。?? ? ?????? っ?。?? ???、 ? ??? っ 。?? ? ??? ? っ 。????? 、?? 。」?? ??「〈?〉。」「〈?〉。」「 、 。」?? ? っ 。?? ? ??? ? 、〈 〉。?? ? ??? ?、〈 〉。??????? ? 。??? ? ??〈?〉。????? ??? ? ? 、??? 、〈 〉。????? 、 、?? っ?? ? 。??? ?
??????????、???????? ?。?? ??? ? ????????。??? ????。〈?〉。」???? ??? 。????? 。〈 〉 」??????? っ 。?? ? ???っ 。?? ??? ょ 。?? ??? ょ ? 。??? ??? っ?。?? ???っ 。?? ?? ??? ? ??? ? っ 。??? ??? っ 。??????? 。?? ?? ??? 。???
???????。? ?????? ??? ??????? ? ???。?? ? ?????? ??? 。?? ???? 、〈 〉。?? ??? ????????? ? ??? 。??????? ? 。?? ?? 、 ??? 、〈 〉。?? ????っ 。?? ? ??〈 〉、?? っ??? ??? ? 。?? ?? ? ??? ? 。??????? っ 。????? っ? 、〈?? ???、 ? っ 。
??????、???????????? っ 。?? ??? ?っ????。??? ? ? ??? っ? 。?? ?? 、?? ? 。????????????? 。???? 。??
??????????。?? ???????。?? ??? っ 。〈?〉、?? ???????〉、???????????????〈?〉、?
?? ?????? ??? 、 っ?? ? っ ゃ?? ??? ? っ ゃ 。?? ?? 、?? ?っ 。?????。?? ??? 。?? ???、 ? 。?? ? ??? 。 ?? っ っ
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???。?? ??????????????? ?? 。???? ??。?? ? ??? ?? 。???? ?っ 、〈 〉。?? ?? 、 ??? 。??? ? ???。」 ?? っ 、〈???? 。???〈?〉。???
〈?〉、??????????????????? っ?????、
?? ??? 、〈?? ?? ?? 、?? ? っ?? ??? 。???? ? 。?? ??? ? ?? っ 。?? ??? ? 。??? ???っ 。?? ? ??
????????????????? ??。??? ?? ????? ???。?? ?? 、 ?????。?? ???? ? 。?? ???。?? ??? ??。」 。?? ???? ??? っ?。?? ?? ??? 。?? ????? 、〈 〉。?? ??? ?? ???? ??????? ???? っ 。?? ??????? っ 。?? ????。????? ??? 。?? ? ???、 っ 。?? ?????
????。??? ?????????????? 、〈?〉。?? ? ??????? ?? 。???? 。?? ?? ????? ? 。?? ? ??? ???? 、?? 。?? ? ???。?? ?? ????、 ? 、?〈?〉。??????? 、 、 っ ? 。? ??? ?? ????? 、?? 。?? ? 、?? 。????〈?〉、 ??? っ 。?? ??????? ? っ 、?〈 ????????? 、 っ 。
??????????????????????? ? ???っ?。?? ?? ? ????? ? ? 。」???? ? ? 。」?????? 、〈 〉、?? っ ゃっ 。?? ? ?????、 ? ゃ??。?? ????ゃ 。?? ??????っ ゃっ 、?? 。?? ?? ??っ ? 。?? ???? ? 。?? 、「〈?〉。」?? ?? 。?? ??? ? 。?? ???? 、?? 。?? ?? ??? 。
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??????????????????? っ 。??? ??????? 。?? ? ????? ?? 。???????? ??? ?? 。?? ???? ? 、 っ 。?? ??? っ 、〈 〉。?? ??? ? っ 、?? ?っ 、〈 〉。?? ??? 。?? ??? 。?? ?? ???? 。?? ? ???っ 。?????? ??? 。??? っ 、?? っ ゃっ???? ? ?っ 、?? っ ゃっ 。
??????????????????? っ ?。?? ? ?? ??? ?? ??。?? ???? ??? 、 。???? ? ?。???? 。」 っ? 、〈 〉。?? ? ? ? ??? ? ? ょっ 。?? ?????? ?? 。?? ??? 。」 っ 。?????? ?????? っ っ 。?? ? ???? ??? 。??? ? ??? 。????? ?? 。??? ? ??? っ?。??? ? ?
????っ?。?? ???????????????? ??っ 。?? ? ? ????????? ??っ 。????? ??っ 。?? ????? ? っ 、?? ? 。?? ?? ??? ? っ 。????? 、 っ 。?? ???? ??? ?っ 。??? ? ??? ? 。?? ??? ? っ っ??。?? ???? ? ?っ っ??。?? ??? 。?? ??? 。?? ? ???? っ?。
???????????????? ????????? ???? ? 。??? ???? 、〈 〉。?? ???? ? っ 。?? ? ??? っ 。?? ??? ?? 。??? ??? 、 っ?? 。?? ? ??? 、 っ?? 。? ? ? ?? ?????? ??? 。?? ?? ??? ? ? ???。」 ? 、〈 〉。?? ??? ?。???????。?? ???????? 、〈 〉、?? ?っ 〈?? ? ? ?
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????????????。????? ?????? 。?? ? ??? ?? 。?? ?? 、〈 〉 ? 、?? ? 。???? ? 、?〈 ??????? っ っ ? 。??? ? ??? 、〈?〉。?? ???? ? 。? ? ? ????? っ?? 、〈 〉。??? ??? 。??? ??? 。? ?? ??????? ? ???? 、 ょっ?? 、〈 〉。?????????? ? ??? ?。??? ? 、 ????????? ?、 っ 、〈 〉。?????? ? ????? ?、〈
???????????????????? っ 。?? ?????? 、?? ?? 。?? ?? ?????〈?〉。?? ??? 、??? ?????? っ?? 。????? ??。??? ??? ? 、〈 〉。??? ??? ? 、〈 〉。?? ??? ??。???? ???。?? ??? ? 。 っ?? 。」????「〈 ?? ??? ?? 。?? ? ??? ? 。????? っ 、 っ 。
???????????????????? 。???? ? ?????。? ?? ??? ?? 。????? 、??、 。????? 。??? ? ? ??? 、〈 〉。??? ?? 、?? 、 。?? ? ??? ??っ 。?? ??? 。?? ???? ? 、 。?? ??? ? ??? 、 。??? ? ??? 。??? ? ???、 っ 。?? ???っ 。?? ???? ? っ 。
????????????????????。?? ????????????????? 。」???? ?、??? ??? ??? ? 、〈?? 。??? ? ??? ?? ? 、?〈?〉。???? ? ?? ゃ? ? 、?「〈 〉。」 っ 。??? 、??? ? 、 ??? 。?? ? ???。?? ???? 。????? 。?? ? ? ??? ?? っ?? 。???? ? 。????「〈 〉。」 っ 、?? ?? 。
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???????????????????? 。??? ?? ??? ?。?? ?? 、 ? ?、???? 、〈?〉。?? ? ???? 。?? ??? ?? 。?? ???。??? ? ??? 。??? ??? 。?? ???。?? ??? 、〈 〉。?? ?? ? ??? ? 。?? ???? 、 ???? 、〈 〉。?? ??? ? ? 。?? ? ??? ?。?? ? ???? ?。??
???、〈?〉。?? ??? ????????????? 。?? ?????? ??? ??、〈???? ? ?????????。???? ???っ 、〈 〉。?? ??? ? 。?? ???、 っ?? ? 。????? 。?? ? ??? ? 。? ? ゅ? ??? ?? 。?? ??? ? ?っ ?、〈 〉。?? ??? ? 。?? ???〈?〉。??????? 。?? ????? ?、 。??? ??? 、 ?
??????????っ????っ??? 、 ??? っ 、〈?〉。?? ? ???? ??? ??? っ ??、〈 〉。?? ?? ?、〈 ??? ?? っ 。?? 、?? 。?? ? ??? っ 、〈 ??? ? ??? 。? ??? ? ? ??? っ? 。?? ??? ??、〈 〉。?? ???? ? 。?? ? ???? っ?? 。?? ????? っ ? 。??? ? ?? ? ?????、 ? 。?? ? ???????? ? 。」????????? ??????。」?????
???。」?? ?????????????????? ?????。?? ???、 ? 、?〈?〉。??? ???、 ? 。?? ????? 、〈?? ???? 、 ??? 、〈 〉。?? ?? ???? 、?? 、〈 〉。??? ? ????。??? ?? ?????? 。?? ???? 、?? 、 。?? ? ?? ?????? 、 ?? ? 。???? ?? ?????、? 。???? ????っ?、 。??? ? ???。」??っ ? ?? 。????? ?
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????、〈?〉。?? ? ?? ???????????? っ?、??????? ?? 。????? 。?? ????? 、? 。?? ??? ? ? 。?? ? ??? 、〈?? ?〈?? ??〈?〉。?? ? 、 ??? ? ?、 ? 、?〈?〉。?? ??? 。????っ ??? ?????? 。 ??? 。?? ?? ? 、「〈 〉。」?? ? 、?? っ 。??????????? ?????????????? 。???
???????????。?? ??????? 。?? ? ????。???? っ っ 。」?? ???? 。?? ???〈?〉。?? ? 、 ???? ? ??? 。?? ?? ? ??? ? 。????? 〈 ? ??? ???? ? 。????? 、?? 。????? ?。??? ??? ?? 。?? ???。」 。????? ー ッ?? 。?? ??? ? ?
?????????????????。???? ?????????????。?? ??? ? っ 、?? 。?? ?? 、?? ? 。???? ?っ??? ? ? ??? 。」?? ???? ? 、?? ?、〈 ?????????? 。?? ??? ??? ????っ 。?? ????。??? 、?? 。??? ? ??? 。」?? ?????っ ゃっ?。????? ??? ﹈ ? ??、〈 〉
????????????????????? っ ゃっ 、〈 〉。??? ????っ ?。?? ??? ? 、 ???? っ 、??? ? 。????? ? ?????? 。???????????????????? ??? 〈 〉。?? ??? ???? ? ? ??? 。??? ??? 、 、?? ? 。? ? ?? ??? ? ?。??? ??? ? 。?? ??? ?。?? ??? ? っ?? ? 。????? ?、〈 〉 ? 。?? ?
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?????っ??????。?? ???? ?????? ? ?????。?? ??? ? 。?? ? ??? ? 。???? ? 。?? ??? ? ??? ?? 、?????。」?? ???? ??? ?? ?。?? ??? ? 、〈 〉。?? ? 、 、?〈?〉。????? ??? 。?? ???????? 。?? ???。」??? ???、「 。 」?? 、〈 〉。?? ? ?? ? ?
??。?? ????????????????っ ? 。? ? ?????? 、 ???? 。?? ???「〈 〉。」 。?? ???? 。〈 〉。』?? ?? ? ? ???、 ?? 。〈 〉。』?????、『〈 〉。』?? 、〈?〉。?? ? ??? ? ? 。」?? ?? ??? ? 。?????? っ 、?? 。?? ? ??? ?。?? ?? ??? ． 。」?? ????? 。?? ? ????。」??? ? ???。」
???????????????????????? ????? 、 ??? 。?? っ 、?? ? っ 。?? 〈? ??? 。?? 、???っ 、〈????? ????。???〈?〉、 ?????。?? 〈?〉、 ??? 、〈?〉。?? 〈?〉、 、??? っ 。??? 、 ? ?? ??????? 。??? ?? ???っ? 、〈 〉。???〈?〉、???? ? 。??????? ?、〈 〉。??〈?〉、 ゃ????? 。? ?????? 、????? っ 。???〈?〉、 ? ????、〈 〉。???〈?〉、
??、〈?〉。???〈??????????????? ?っ 。?? 、?? ? ?????っ 。?? 〈?〉、?? っ 。?? ????? ?? 。?? 〈 〉、?? ? っ 。?? ???? ??? ? 。??? 「 ???。」???〈?〉、?? 。?? 〈?〉、?????。??? ?? ? ?? ?????、〈 〉。???〈?〉、???? ? っ 。??? ? ????? ????? 。??? ? 、??????? ? 、〈?〉。???〈?〉、 」?????。??? ? ????? ?????っ 、〈 〉。???〈 ?
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?〈?〉。?? 〈?〉、??????????、?? ?っ 。?? 〈?〉、??? ? ??? ? ??? ?? 、〈 〉。????? 、〈 〉?? 、 っ?? 。???? ??? 、〈????? ? 、 ? 、?〈?〉。?? ??? 。??? ???? ??? ? ??? 、「〈 〉。」 ? っ 。?? ???。??? ? ??? ? 。????? ?。????? ??「〈 〉。」 っ 、?? ?? 。??????「〈 〉。」 っ 、?? ?? 。
??????????? ?? 、 ?????????? っ 。?? ? ?? ?????? ? っ 。?????っ 、〈 〉。????? ??? 。????? 、「〈 〉。」? っ 。????? 、??。??? ??〈??????? ? 。????? ??〈?〉。? ?? ??? ?? 、 、?〈?〉。? ?? ???? ?? 、〈?? ??? ??「〈??? ??〈?〉。?? ???「〈?〉。」 っ 。?? ? ??? っ???? ? ?
?????っ?。????? ? ??????????? ?っ?。????? 、「〈 〉。」 ? 。??? ? ????? 、〈 〉。?? ???? 。?? ?? ?????????。」?????
「???????っ?。」「??? ???「??????。」「??、 っ ?
????。」??? ??? 。」??? ? ? ??? ??。????? ?、〈 〉。?? ?? ??? ??? 。??? ???っ 、?? 。」?? ??「〈 〉。」 っ ? ?? 。? ? ?? ??? ? ??? ?? ? 。
?????????、??????????。??? ??????????????? 、〈 ???? ???? ? 。?? ???〈??????? ?????? ? ? 。????? っ 、?〈?〉。????? っ ? 、?〈?〉。????? ?? ??? 。?? ????? 。?? ??? ?っ 。????? 、?〈?〉。??????? ? 。」?? 。?? ?? ???。?? ?? 、 ?
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????。?? ????????????????? 。?? ???〈?〉。????? 、 ? 。?? ? ???? 。?? ? ? ??? 。?? ???? ? ??? 。?? ??? っ 。?? ? ???? 。???? 。?? ? ??? ? 、 。??? ? ???、〈 〉。?? ???? ? ?っ ?っ?? 。?? ? ??? 。?? ??? ? ? 。???
???????。???? ??????????? 、〈 〉?? ???? 、〈 〉。?? ?? ?????????っ ? 。?? ??? ?っ?? 、〈?〉。?? ???? 。???? ?、〈 〉。?? ??? ? 。?? ?? 、 ??? 、〈 〉。?? ???? 。?? ? ??〈?〉。?? ??? ? 。?? ????? ? っ ? 。?????。?? ? ??〈?????????? 。」
???????????????????「〈 〉。」 ??? 。?? ?? ???? ? ? ??? 、〈 〉。?? ? ???っ? ? 、?? ? 。??????。?? ? ??? 。?? ? ??「〈 〉。」 、?〈?〉。????? ??? 。?????? ?? 、〈 〉。?? ? ????? 、〈 〉。?? ? ? ??? ?。??? ?? ?? ?????? っ 。?? ????。??? ? ? ????、「〈 〉。」??っ 、??? っ?? 。
???????????????????? っ 。」?? ??〈 ? ??? ??? 。?? ?? ???〈 〉、 、「〈 〉。」?? ???? 。?? ??? 、〈 〉。?? ???? ??。?? ??? ?っ 。?? ? ??? ? ??? ? ??? ? 。????。??? ? ????? 、〈?〉。?????????? 、?? 。????? ?? ?????。?????? ????????〈 〉。?????????? ?? 。
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??????????????????? ?、〈 〉。?? ? ???? 、〈?〉?? ?? ???????。???? ?、〈 〉。???? 、?? 。?? ?? ???? 、〈?????? ? ??? ? っ 。?? ? 、?? 。?? ????? ??? 。」?? ? ?? ??? っ 。?? ? ??? 、 ???? っ??っ 。????? ?? っ ゃっ ?、〈 〉。????? 、 ? ??? っ 。?? ???? 。???
???っ?????。??????????????????? っ?。?? ????? 。」 っ ゃっ ?、〈 〉。?? ??? ??? ? 。」 ゃ
??。?? ???。?? ???〈????? ???? ??? ??っ ゃ 、〈?〉。????? っ?? 。?? ?? ? ??? ? ??? ?? 。?? 。」??? ??? ??????? ?? 。??? ?????。?? ?? ??〈?〉。?? ? 、 ? 、
??????っ?????。?????? ? ?????? っ 、?? 、〈 〉。????? ?? っ 、〈?? ? ? ??? っ 、〈 〉。?? ???? 。?? ??? 。??? ??? っ 、〈??? 、 〉??ュー ー ? 。?? ? ???? 。?? ??? ? 。??? ??? ?? 。??? ? ??? ?? 。???????? ? ??? 、〈 〉。????? 、?? 。?? ? ??? ?? 。
??????????????????? っ 、 ?????? 。?? 〈 ?? ?? ???? っ? 。??? ? ????っ 、〈 〉。????〈?〉、「〈?〉。」?? ?? 。??? ??? ?? ? 、〈 〉。?? ? ??? ? 。?? ??? 。???? 、??? 。」?? ?? ???? ? ? ??? ?、〈 〉。??? ??? っ 。????? ? ?、〈 〉。?? ???? 。」 、??。?? ???? 。〈 〉。」??? ???、
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???。?? ??????????????? 、 ?????? 。?? ? ???????。」 っ 、〈 〉。?? ? ???????ょ ?っ 。」 っ 。?? ? ???。?? ???? ????? ? 。」?? ?? 、?? ? 。?? ? ??? っ 、〈 〉。?? ??? 、〈 〉。?? ?? ? ??? っ 。?? ????? 、?? 。??? ? ??? ? 、〈 〉。??? ???。〈?〉。」????? 。 〉、?? 。」?? ??? ??
???、???????????、??? ?????????? ??? 。」?? ?? ??? 。????、 っ 、「〈 〉。」 。?? ?? ??? ? 。」 ??????? っ? 、〈 〉????????? ??っ 。???? 、〈 〉。」??? ??? 、〈??? ??? ?? っ 、〈 〉。??? ??? ?? っ 、〈 〉。?? ? ??? っ 、〈 〉。?? ??? 。」 。????? ?? 、「〈 〉。」??っ 。????? ?? ? 、〈 〉。?? ? ???っ?? 。
???????????????????????。??? ??????? 。?? ???〈 〉、 っ ????? ???? 。?? ??? っ 、 。???? 、 。?? ??? ? ? 。?? ???? ?? ? 。?? ???? 。??? ? ??? っ 。?? ? 。 ?っ????。」? ?? ? 、?? ? 。?? ? ????????? 。」? っ 、〈?〉。??? ????? ?っ?、〈 〉。??????? ? ????。??? ? ???????
??????????????????? ??? 、〈?〉。????? 、 っ ???? 、「〈 〉。」 。?? ? ??? 。?? ? ? ???? 。???? 。?? ? ? ??? っ??? 。?? ? ???? ? ??? ?っ 、?? ? 。??? ?? ?????? 。????? ??? ? っ ? 。??? ???????? 。??? ?????? ?????? ? 。??? ??? ?????? ?、〈 〉。??????? ???????っ ?。?????????? ? 。
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?????????????????。???? 、??? 、〈?? ??? ?? 、〈?? ? ????????ッ ?? 、〈 〉。?? ??? ? 。??? ??〈?〉。??? ??? 、〈??? ???? 、 っ 。?? ?? ??? ???〈?〉。??????? 、?? 、 ??っ?? ? ????? ? ? 、〈 〉。?? ????? 、?? っ 。?? ?? 、〈?〉?? ?っ 。????????
??。」??っ?。?? ?? ? ??????????? 。?? ?????「 。」 「 。」??っ??? 。?? ? ??? 。?? ???? ? 。??? ?????っ 。????? っ 。??? ? ???、〈 〉、 ? っ 。??? 、?? っ?? ? ??? 、? っ 。??? ＝?? 、???っ? ? 。??? ヵ ??? 、〈?〉。?? ?? ??? っ 、〈 〉。??? ??? 。????〈 〉、?? ? 。
????〈?〉、????っ?????? 、〈?〉。?? ?〈?〉、?????っ????? 、〈 〉。??? ? ? 、?〈?〉。??? っ ??? 。??? 〈 〉??? っ ? 、〈 〉。??? ??? 。?? ???? ? 、〈??? ??「 」? っ 。?? ???? ? 。?? 〈 〉、 ??? 。??? ??? 、〈 〉。?? ?? ??〈?〉。?? ??? っ 。?? ? ? ???? 。?? ???? ? っ 。?? ??? ?? 。
???????????????????? ??、〈?〉。?? ?????? ?? ????? ? っ 。?? ?? っ?? 、〈?〉。?? ???? 。????。?? ? ??? ??? 。?? ?? ??????? 。??? ? ???? 。???? ? 、?〈?〉。?? ???? 、 ??? ??。??? ??? 、 っ 。?? ?? 、 ｝?? 〈?〉。???? 。??? ????、〈 ??? 。
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??????????????????? ??、〈 〉。?? ?? ??、〈?〉、?? っ?。?? ????? ??? っ 。?? ??? 、〈 〉?? 、〈 〉。?? ??? ??っ 。?? ? ??? ?? 。????? 、?? っ 。?? ?? ??? 、〈 〉。?? ????っ ? 。?? ???〈?〉。?? ??? ? 。????? ? ??〈?〉。? ? ? ゅ?? 、?? ?? 。??? ??? 、〈 〉。?? ??? ?? っ
??????????????????? ?、〈 〉。．?? ??? ???? ?? ???? ? ????? ? 、〈 〉。???? ???、〈 〉。???? ?? っ 。??? ??? ?、〈 〉。?? 〈?? 。?? ? 、 、?〈?〉。?? 〈 〉、 ? ??? 、〈 〉。?? ?? ? ???? ??? 。」?? ???? 。 、?? 。??? ? 、?? っ?。??? 「?? っ 。」?? ? ???? ー??っ ?? ? 。」????? ?
?????????????っ?。?? ???? ? ??? っ ???。?? ?? 「??っ 。」????? 、〈 〉。?? ???? ? 。?? ??????? ? っ 、〈 〉。?? ? ???? ? 。?? ??? ? 」 、?? 。?? ?? 、〈 〉。?? ???? 、??? ??? 、「〈? ??? 。?? ???? 〈 〉、??? ??。?? ???? っ?? 。?? ? ??? ? 。????〈???
???????????????????? ?????? ? 。??? ? ???? 、 ??? 。?? ???? 、?? 。? ?? ??? ? ???っ 、〈 〉。?? ? ???〈 〉、 っ?? ?、〈 〉。?? ???? っ 、〈 〉。?? ?? ??? ?? ???? ? っ 。?? ? ??? ? っ 。??? ??? っ 。??? ??? ?? っ 、〈 〉。?? ? 〉、?? ? っ ゃっ 。?? 、?? ? っ 。?? ??? ?? ??? ?
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?????っ???っ?。?? ? ? ???????『〈 〉。』 っ?、?っ 。??? ? ??? ? 。?? ?? ??? っ 、〈 〉。?? 〈 〉、 、『〈 〉。』?? っ?、?? ?? ???〈 ???? ? ???? ? っ 。?? ? ??? ??? ?? ???? ??? ???、「〈 〉。」 ? ? 。?? ??? っ??? 、〈?? ??? ?。?? ? ??? ??? 〈 〉。???? っ ?。」??? ????、〈 〉。??????? ? ??? ?、 ???? ? っ
???????????????????〈?〉。?????? ? ???。??? ?? ??? 、〈 〉。?? ???? ?? ?? ?? ??? ? っ 。?? ? ??? ? 。??? ??? っ? 、〈 〉。??????? 。?? ?? ???? 、〈 ????? 、〈 〉。?? ??? ? ?、〈 〉。?? ?? 、?? ? っ 。?? ? ??? 〈?〉、 っ?? 、〈 〉。?? ? 、 ??? ? 。?? ? ???? 。
????????????????????? っ 、?? 。?? ?? ??????? ????? 。??? 、?? ? 。????? っ 、〈 〉。??? ??? っ 、〈 〉。?? ??? ?? ? ??? ???〈?〉。?? ???ゃ ?。?? ?? ??? ??? 。?? ???? ? っ 。?? ? ??????。」 ??、「〈 〉。」??っ?? ? ???? 、? ???。?? ?? ??? ? 〜? 。?? ? ?
?????????????。???? ??????? っ 。??? ???? ?っ 。? ?? ????、 、???? 、 。』?? 、〈?〉。??? 、?? っ 。?? ?? ??? 、〈?〉。?? ???? ? っ 。?? ?? ??? ? っ 。?? ???? ? っ 。??????? ??? ? ? ?? っ 、?? ? ? 。? ? ? ?っ?? ?? ? ? ???〈?〉。? ?? ??? ? 、〈?? ? 、???。? ??? ???? ? 、〈 〉。
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???????????????????? ?、「〈?〉。」??ゃ 。?? ??? 。?? ?? ???????? ???? ??? 、〈 〉?? ? ???。???? っ っ 。?? ? ???? ? 。?? ???? ? ???? ?? 、 ??? ? っ 。?? ??? ? っ 。?? ???ゃ 。?? 〈 〉、?? ??? 。?? ? ???っ 。??? ??? 。??? ? ??? ???。
??????????????????? 。?? ?? ?????? ?? 。」?? ? ??????ゃ 。?? ?? ??「〈????? ? ??? っ 、?〈?〉。???? ?っ 、?〈?〉。?? 〈 〉、? ? ??? 。?? ?? ? ??? ? っ 。??? ??? ゃ ? 、〈 〉??? ??? ? 。????? 、 っ?? ?〈 〉。?? ?? ??? ? っ ゃっ 。?? ? 〈 〉 、??っ ?? 。????? っ ? 、〈 〉。???????? 。
????????????????????、 っ????〈?〉?????? ??? 、〈 〉 ??? っ ?っ 。?? ? ????? ? ? 、?〈?〉。?? ???? ? 、 っ?? 。?? ? 、 ?????? 、〈 〉。??? ??? 、 ??? 。?? ?? ???? ? 、〈 〉。??????? 〉、????? ???? 、?? 、〈 〉。?? ???? 、? 。????? 、 。?????ー ??? ? ? 〈 〉。
????????????、〈?〉???? ?? 、?〈?〉。?? ? ??????????? ? ?。?? ? ??? ? っ 、?? っ? 。?? ??????? ?? っ 。???? っ ゃっ 、?? ? ?。????? ?っ 。?? ? ??? っ? 、〈 〉?? ???? ? 。????? ??? っ?? ? 。?? ??? ?っ 、〈 〉?? ???? ? っ? ??? ? 。?????〈?〉。?? ? ? ?
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?????っ?????っ?、〈?〉。?? ? ? ?? ?? ??? 、〈 〉。?? ? ? ???? ?? ?、〈?〉。? ? ? ?? ? ??? 、〈?? ??? 、〈?? ?? ?????? 。?? ??? ? 。?? ??? ? ?。?? ? ??? ? 、〈 〉?? ? 。?? ???? っ??。?? ??? ?、 。?? ???〈????? ????? ???、〈 〉。?? ???〈?〉。???? ?、?? 。
?????????????? ?? ????????? 、〈 〉。?? 〈?〉、??っ ? ??、〈?〉。?? 〈?〉、 っ?? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉。?? ? ??????? ?〉。?? ? ??? っ? 、〈 〉。?? 〈?? ??? 。?? ?? 、〈 〉。?? ? ??? ?。?????っ? 、〈 〉。?? ?? ?? っ 。???? っ 、〈 〉。?? ? ??? ? ? 。??? ???。?? ???????、〈 〉、 ? 。??? ?? ?
??????????っ???。?? ? ???? ??? 。??? ????? ??〈 〉 。??? ???? 。?? 〈 〉、?? 。?? ? ??? 、? 、?〈?〉。?? ? ? 、「〈 〉。」?? ? ? っ??? ????? ?、〈?? ??? ? ? 。?? ??? ? 。?? ? ??? ? 。????? っ 。?? ??? ? 。?? ? ??? ? っ 。?? ??? ? っ 。
?????????????????? ?? ??? 。??? 、?〈?〉。?? ? ??????? 、〈 〉。?? ? ? ??? 、〈?? 、?? 、「〈 ? ??? ? ? 。」?? 。? ?? 〈 〉、 ???? ?? ?。?? ??? っ 。?? ??? 。?? ??? 、〈 〉。?? ? ? ??? ? っ?? ? ??? 、〈?〉。?? ?? ??? ? 、〈?? ? ? ??? ? 。?? ? 、?? ? 。?? ? 。?? ?? 、
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???っ?。?? ?? 、???????????? っ 。??? ???? っ 。?? ??? ? ? 。??? ??? ??。?? ?? ??? ? っ 。?? ? ??? ? 。?? ??????? っ 。?? ??? 。????? 。??? ??? 。?? 〈?〉 、?? ?? ?? ??? 、〈?? ? ??? ? 。 っ??、〈?〉。〈 〉。」?? ?? ??? っ 。〈 〉。」?? ??
???????????????????、〈?〉。〈?〉。」? ??? ??? 、「 」 、 ?????? 。?? ??? 、?〈?〉。?? ??? ???「〈 〉。」 っ 、?? 。?? ?? ???っ 。?? ?? ???? っ?? 、 ? っ? 。??????「〈?〉。」 ???? 。?????、〈 〉。?? ?? ??? 。?? ???? 、〈 〉。????? ャ?? 。?? ?? ャ?? ? 。????? 、〈 〉。???????
?????。?? ???、???????????? ?????? 。??? ? ???? ? 。」??? ??? 。」? ?? ??? 〉、?? 。」???? 、?? 。??? ??? ? 。????? ??。??? ??? ? 。????? ? 、〈 〉。?? ??? ? 。?? ???? ???? ー ッ?? っ 。???〈 ??? ? ?。??? ??? 。??? ?〈 〉、?? ?? 。
????????????????、?〈 ???? 〈 〉、????????? ? ??っ 。??? ? 、?? ??っ 。??? っ??、〈???〈?〉、?? ?。?? 〈?〉、 っ?? ? 。? ?? ? ???っ 、〈 〉。???〈 〉、 ィ ッ?? 。??? 。??? ィ ッ?? ?、〈 〉。?? 〈?〉、 ? ???。?? ?? 、??。??? 、?? っ 。??? ? ? ??? 。??? ? ??? 。??? ???、 ィ ッ 。?? ? っ ィ ッ 、
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?〈?〉。?? ??、??〈?〉、?ィ?ッ?? ? ?。?? ? ????? ? ???? ???? ??? ? っ 。? ?? ??? ??っ 。????? 。?? 〈 〉、? っ 。?? ? ? ??? ? 。??? ??〈?〉。?? ??? 。?? ???? 。?? ?? 、?〈 〉 っ?。??? ? ??? ?。?? ? ??? ??? ? 、?? ? 。????? っ 、 ??? 。?? ? ?
?〈?〉、??????????????? ? ?? 。? ? ?????? ????????? ??? ? 。?? ??? ???、???。?? ????、? ? ???。?? ???? 、〈 〉。?? ??? 。?? ??? 。?? ?? 、???? ? ? 、?〈?〉。??????? 。????? ? 、〈 〉。?? 、?? ???? ???〈???? ? 、 ??? ? 。??? ? ??? 。
??????????????????? ??。???? 。?? ?? ?????っ 。?? ? ??????????っ 、〈 〉。?? ?? っ 、〈 〉?? ??? ? 。?? ??? 、〈 〉。?? ???? ? 。???? 。?? ? ??? 。?? ? ??????? 、〈 〉。?? ?? ??? ?っ ? 、〈 ??? ?〈 〉、 っ?? 、〈 〉。?? ???? ? 。?? ? 、 っ???? 、 、?〈 ??
??????????????????????????????????。???? ? 。???? 。?? ???、 っ? ? 、〈 〉。?? ?? 、?? 。?? ????? 、?? ー 、 ー っ 。?? ? ??? ? 。????? ??? 。????〈?〉。?? ? ???、〈 〉。?? ? ????〈?〉。?? ??? ー ? 、〈 〉。?? ????? ?? ? 。???? ???? ?
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?????。???? ????????????? ??。?? ?? ?????? ??? 、〈 〉。??? ??? 。?? ??? 。??? ??? ?? 。?????? 。??????????????????????????、???? 、?? ???????????。?っ?、???、??っ?。???????ー 、
????????????? ???????〈?〉、????????。??? ?? 、〈 〉。?? ? ー 〈?〉、〈?〉、 っ 。??ー???〈?〉。〈?〉、?????????
?〈?〉。〈?〉、?????? ???????? ???? っ??? ー〈?〉。〈?〉??ー?、?ー?????? 。? ?????〉、? ? ? ?
????????。???? ????????〈?〉。?? ? ??〈 〉、 ???? ?? ? ?っ?。??? ? ? ??? 。?? ?????? 、〈 〉。??? ???、〈 〉。??? ??? 、〈 〉。?? ???? ? っ 。?? ? ?〞?? ? 。?? ? ???? ー ッ?? 、〈 〉。?? ?? ???っ っ ?、〈 〉。?? ????っ ? っ 、〈 ??? ??? 。?? ???? 。????? 、〈 〉。
????〈?〉、???????????? っ?。?? ?? ???? ?、 、?? ? っ 。?? ?? 、 ????? っ 、〈 〉。?? ????、〈 〉。????? 、〈 〉?? ? っ 。??? ???、〈 ??? ? 。?? ?? ? ??? ??? ? 、 、〈 〉。?? ???、〈 〉。?? ??? っ?。」?? ??? ? 。?? ? ??? ? 。??? 、?? 、 。????? 〈 〉、 」?? 。?? ????? 、 ? ?
???。?? ?????????????????っ 、〈?〉。?? ?????? ???。???? ? っ っ??? ? ????っ 、 ??? ? 。???? ??? 。?? 〈 〉、 っ?? ? 。?? ??? 。?? ????? ?? ??? 〈 〉、?? 、〈?〉、 ? 。? ??? ??? ? ?。????っ 。?? ? ??? ? 。????? 、〈???? ? ??? 。??????????????????????????????? ? ???、〈 〉。
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??????、?????????。?? ??? ?? ??? 、〈 〉。?? ????っ ? ? 、〈 〉。?? ? ??? 。??? ??? 、〈 〉。?? ???? っ??。?? ? 、 ??? ? 。??? ? ???? ? っ???? ? ??? ?っ 。?? 〈?? っ 。?? ? ?????? ゃ ? 。???? っ?。?????? っ 。???????? 。?? ? ? ?
?????っ?。?? ? ? ??????????? っ 。?? ?〈 ?????? ? 。?? ??? っ 、〈 〉。?? ????? 、? 「 。」?? ? 。?? ???? ? 。?? ???? ? っ 。????? っ 。?????? ??? 。?? ? 、?? ? 。???? ? 、〈?? ??? ?? 。?? ???? ??? ? ??? ? 。?? ??? ? 。???
??????????、〈?〉。?? ? ?? ?????? ? 。??? ? ??? ?? 。?? 〈 〉、 ????? ? っ 。?? ??? ? 。?? ?。」???? 、〈 〉?? ??? ? 。?? ?〈 〉、 ? 、??? っ?? っ ゃ ?。?? ???? っ ??? 。?? ???? っ ??? 。?? ??「 ?? ??? 。」?? ? ???? ?… っ?? ?? 〉。?? ???? っ?〈?〉。?????
?????????????。?? ????? ?????????。?? ??? 。?? ??? 、〈 〉。?? ?? 、 ??? ?? 、〈 〉。?? ? 、?? 、〈?? ??? ? っ 、〈 〉?? ??? ?? 、〈 〉。?? ??? 、〈 〉。?? ??? っ 。? ? ?? ??? ? ?〉。?? ? 、 ? っ??… っ 、〈 ??? ?? 、 ??? 、〈 〉。??? 、 ???? ??〈?〉。?????? ? ?????? 、 。
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?????「?????、??????? 。」?? ? ??? ??????。」????〈?〉。?? ?〈 〉、?? っ 。???? ?、?? ??? 、〈 〉。?? ? ??? ??。????〈 〉、 ? ??? ? 、〈 〉。?? ??? ? 。?? ??? ??。??? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? 、〈?〉。??? ??? 、〈 〉。?? ???。??? ??〈?〉。??? ?
??」??????????、〈?〉。???? ? ?????っ 、 っ??? ???? 。???? ? ?? 、〈?〉。?? ??? 、〈 〉。?? ??? 、〈 〉。???〈?〉。? ? ? ?? ? ? ? ??? ?っ 、〈 〉。? ?? ? ??? ? ? っ 、〈?? ? ??? ? 。?? ? ??????。?? ??〈 〉、?? 、〈? ? ?? ??? ?? 。????????? ?? 、 ?、?? 。?? っ 、?? ? 。?? ? ? ? ?
??????。?? ???????????????? ?? 。?? ????っ ?? 。????。?? 〈 〉、 っ?? ? 。?? ??? ? 。??? ? ??? ? 、〈 〉?? ?〈 〉、 ??? 。?? ? ??? ? 。?? ? ???っ?? 。??? ? ?? ?????? 、〈 〉。?? ? ????? ? 。?? 、 っ?? ? 。?? ? 、 ? っ?? ? 。??? ????????? っ 、〈 〉。??????? ?????? 。
???????????????????? 。?? ?????、 ??? 。?? ????っ 。?? ???? ? ??? ? 。?? ? ??? ???〈?〉。???????? ? 、 。?? ??? ? っ 。?? ? ???????? 、〈 〉。?? 〈 〉、????っ 。?? ? ????? ? ????、?? ? ????????。?? ????? っ 。???? ????? ??????? っ 。??????????? 。
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??????????????。』?、??っ ?????っ??? 」??? ???。〈?〉。」?? ?? 、???? っ ? 。????? 、〈 〉。?? ?? ??? っ っ??? ??? 、〈 〉。??? ???。』 ?? っ 。?? ??? 。」????? ????? 、〈 〉。?? ??? ??? 。?? ???? ? 。???「〈 〉。」 、 ???。?? ? ? ??? 、〈 〉。?? 〈 〉、 っ ??、?? ? ?? 。??? ???? 、
?〈?〉。? ? ???? ?????????????? ? ???????、?〈?〉。?? ??? っ 。??? 。」?? ??っ?????? っ 、〈 〉。??? ? ??? 、〈 〉。?? ? 〉、?? ?? 。????? ?? 、〈 〉?? ? ???? ? 。????? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉。?? ?? 。????? 。?????ー ? ? 、〈 〉。????? 、?? 。?? 〈?? ? 。?? ?
????〈?〉、???????????? ?。? ???? ??? ? ????? 、〈 〉。? ? ?? ? ? ＝???? ?? 。??? ??? 。????? 。??? ??? ㌧ 。??? 、??? 、〈?? ?? 、??。?? ??? 、〈 〉。? ???? ?? ? ??? ??っ 。?? 〈 〉、?? 。????? 。?? ?? ??? ?っ 。?????っ 。??? ? ?? ?? ? 〈 〉。???? ??? 、〈 ?
???????????????????? ? ??? 、〈 〉。?? ?? 、 ????? 。?? ?? 、 っ?? ? っ 。????? 。?? ? ? ??? 。??? ???? ? 。???? ??? 。? ょ? ? ??? ????? ??? 。????? ?? 。?? ???? ? 。?????????? っ 、〈 〉。?? ???? っ 、〈 〉。?? ? 、 ??? っ 、〈 〉。?? ?
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???????、〈?〉。?? ?????? ????????? 。??? ? ??? ?? 、〈 〉。?﹇ ?? ????? ?? 。????? ㌦ 。?? ??「? ??? ? 。??? ? ??? ? 、〈 〉。??? 、?? ?? 。?﹇ ??? ?? ??? 。???? っ 。????? ??? 。????? 、〈 〉。?? ? ????〈?〉。?? ? 、 ? っ 、?? ? っ 。?? ?? ??? ?〈 〉、??っ ? 〈 〉。
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?????っ??????。?﹇ ????ー?????????? ??? っ 。?﹇ ? ー ??? ?? ? っ 。?「? ??? 、〈?〉。?? ???? 、〈?〉。????? っ?。?? ???っ ? 、〈 〉。?????っ ?? 、「〈 ???。???? ー っ 。??? 、?? ??。?? ? ???? っ? 。??? ?????? っ 、〈 〉。?? ??? ?? ? 。? ???「?? 、〈 〉。??????、「〈 〉。」 。???
???????、「〈?〉。」???????。?? ??? ??? ?????? 。??? 〞 ?? ??? っ?。??………?? ?? っ ????。????? ??? ??? ?? ?ョー ???、「〈 〉。」??? 。?? ??? ?っ?。?? …? 〞?? ?? 、〈 〉。?? ? ???。????っ 。?? ?? ??? 。?? 〞 ??? ? 。?﹇ ??? ?? ? っ???? ? ? ? ??? ? 、〈 〉。?? ??
???????? ??〈 〉?ー????????? ? ? ? 。?? ??? ?? っ 。?? ???? 。????っ ? 、〈 〉???? ???。???? ? ッ ?っ 。?? … ????? …??? ?? ッ 、〈 〉? ? ?? ??? ?? っ 。?「????? 、〈 〉。?? ????っ 。??? ャー? 、 ー ィ?? ? 。? ?? ー 〈 〉、 ?????? ?? 。??ー ?????、〈 〉。??ー??〈 ??? っ ? 、〈 〉。?? ?〈?〉、
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???。?? ????????????????? ?っ 。?? ????? ?っ 。?? ?? ????? ??? 。? ?? ???? ?? 。?? ? ??? ?っ 。?????っ ?? っ 、〈 〉。? ?? ??? ? っ?? 。????? ?? 、〈 〉。?? ??? ? 。??? ??? 、〈 〉。?? ???? ? っ 。?? ?? 、?? ? っ 。?? ?? ??? 、〈 〉。?? ??? ??。??? 、
???????????。?? ???? ??????? 、〈?〉。?? ???? ???????。???? 、〈 〉??? ??? 、〈 〉。?? ?〈 〉 ??? っ?。?? ? っ ??? ? ?っ 。?? ??? ?? っ 。?? ??? 。? ?? ??? っ 。??﹇ ?? ???? 。?? ??? ? 。???? ? ???? ??? ? 。?? ? ??? ? っ 。?? ????、〈 〉。
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????????。?? ????、 ??????????っ 、〈 〉。?? ???っ ?? 、〈?〉。?? ?? ????? ? ??? 。?? ? ??? ?、〈?〉。?? ?? 、?? ? 、?〈?〉。?? ? ??? ? っ 。????っ ??? 、〈??? ??〈 〉、?? ?? 。?? ?? 。??? ???? ???? ??? 、〈?? ? ??? 。???? 。?? ??。」? っ 。?? ???? ?。?? ? ?
???。?? ???????????????? ??っ 。?? ? ???????????? ?っ 。?? ???ー ? っ 。?? ??? ????? ??? 。?? ??? 、「〈 〉。」 。???? ??っ 。??? ??? ?? 、〈 〉。?? ??〈?〉。??? 、 ??? 。?? ???? っ?? 。?? ? ?? ??? 。?? ??? っ? っ?? ??? ? 。?? ? ??? 、〈?〉
????????????????????? ???〈 ???? ? 〈?? ???。 ??。」??。?? ??? 、 っ っ 。?? ? ??? ??っ 、〈 〉?? ? ??? ??っ 、〈 〉。??? ??? ? っ 。?? ??? ?? 。?? ? 、 ー?? ? ? 。?? ?〈 〉、 ???? ?? ? 。????? 。?? ??? ? っ 。?? ??? ? 。?? ??? ? っ 。??「 ? 、?? ?? ? っ 。?? ?????? っ 。
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?????っ??、〈?〉。?? ???????????????? ??〈?〉。?? ???、「〈 〉。」??? ?? ?? ??? ?? 。??? ??? 、〈 〉。?? ??〈 〉 ? っ??。?? ? ??? ? ? 。????? っ っ?? 。??? ??〈?〉。?? ? ??? 、〈?〉。?? ? ???っ ? 、〈 〉。????? 、〈 〉。????? 。?? ? ?? ??? 、? ???? ? 。???
???????、〈?〉。? ?ゃ?? ?? 〈?〉???????? ? ? 。??? ? ??? っ 。?? ??? ?? 。????? ?〈 〉。????〈?〉。??? ? ??? ?????〈 〉 ? ?。??? ???、〈 〉。?? ?? ??? ? 。????? っ?。?? ?? ???? 、〈 〉。?? ?? ??? ?????? 。??? ??? ??。?? 〈 〉、「〈 〉。」?? っ 。??? ?
???????????????????。???? ? ?????っ?。?? ???? ? 。????? ?? 、〈 ????? ???、〈 〉。?? ???? ? っ 。??? ??? ?っ ?、〈?? ??????? ?? ? 、????? 。?? ??? ? っ 、〈 ??? ? ???? ? っ 。????? ㌧? 〈 〉。????? ?? 〈 〉。??? ??? 。? ?? ? ? ??? ? ? 、〈
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?????〈?〉、??????????? っ ? ???、〈?〉。?? ?????? 、〈?〉、?? ? 。??? ? ??? 。?? ??? ??。?? ???? 。?? 、????。? ??? ?? ? ??? ?? 。???? ?っ 、〈 〉。?? ??? 、? ?。?? ? ???? ???、〈?〉。????? 、??っ ?っ 。?? ?〈?〉 っ 。?? ??? ?? 。??? ???????? っ 、〈 〉。????? 、???? 。?????? ?? ?? ?????? 。
?????〈?〉、??????????? 、〈?〉。?? ?〈?〉、 ???? 、 〉。?? ? ?? ? ????? っ 。?? ?? ? ??? 、〈??? ?? ??? ? っ 。?? ??? ?? っ 〈 〉。?? ???? ?っ 。????〈?〉。??????? ?、〈 〉。?? ???? ? ?。?? ?? ??? ? 。??? ?? ?????? 。?? ? っ 、?〈????? ?? ?????? ???? ? 。????? ??????? っ 、?〈 ??
???????????????????? っ 。?? ????????????????? っ? 。? ?? ??? ??? ? っ 。?? ??? ? 。? ?? 、?? 、〈?? ??? ? 。?????、〈?〉。?? ???? っ 。?? ? ?????? っ 。???? ? ? 、?? ? 。?? ? ??? ? っ 。? ?? ??? っ? 。?? ?? ??〈 〉?? 。????? ? っ 。?? ????? ??????っ ?。
???????????????????? 。? ?????? ????? 、〈 〉。???? ?? 。?? ? ???? ? ? 、〈 〉。?? ???? ? ? 、〈 〉。?? ??? ?? 。???? 、? 。?? ??? 。?? ?〈 ??? ?? 。?? ??? ? ? っ 。???〈 〉? ? っ 。?? ???〈?〉。??? ? 、?? ? ? 、〈?〉。?? ????、??? 。?? 、?? ? 。?? ??? ? ?。
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????????????????〈 〉 ??? ???? ?、〈?〉。??? ?? ??? ? ??? ? 。????? 、〈 ?????? ??? 。????? ??? ? ??? ? 、〈????〈 〉 ? ? 、〈 〉。?? ???? ? 。?? ? ??? ? っ 。?? ???? 。????? 。??? ??? 、?〈?〉。? ? ?? ? 、?? ?〉 ?っ?? 。?? ?? ????? 、? っ 、?〈?〉。
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?????。???? ????????????? っ っ?。??? ???? ?? 。??? ?????? ?? 。?? ?? ??〈?〉。? ?????? ?? 〜?? っ 。??????? 、〈 〉。?? 、??? ? っ?? 。?? ?〈?〉、 ??? ? っ?? 。?? ???? ? 。?? ?? ??〈?〉。????? っ 。?? ??? っ 。?? ? ??? ???、〈?〉?? ??
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??????、
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??。?? ????????????????? ? っ 。?? ? ????????????? ?? っ???? っ 、〈 〉。?? ???? 。?? ?? 、 ??? ? っ 。????? ?。」?? ?????? ?。??? ? ???、〈?〉。」?? ???? 。」?? ? ????、 、?? 、〈 〉。?? ??? 、??? っ 。?? ? ?????? っ 。??? ? ??? 、 ??? っ 。
??????、???????????? 。?? ??、???????????? っ 。?? ???っ ? 。?? ???っ ? 。?? ? ??? 。?? ??? ? ? 、〈 〉。?? ??? ? 。?? ??? ? 。????? ? ?。?? ? ? ??? っ?? ???っ?、〈 〉。?? ?〈 〉、?? 。??? ??? 、 ??? 、〈 〉。?? ??? 、〈??? ?? 、 ?〈 〉 ??? 。?? ?? ?
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??????????????????? ??? 、〈 〉。?? ?????? 、 ??? 。?? ??? ? 、〈?〉。????? ?? 、〈 〉。??? ??? ? 、〈 〉。???? っ 、〈 〉。?? ???? 、?? 。?? ??? っ 、〈 〉。?? ? ??? ??? 、〈?????? ???。??? ????? 。」?? ? 、〈 〉?? っ 、〈 〉。??? ? ? ???? 。?? ???? ?????? ?? ?、〈 〉。?? ? ??? ?? 、〈 〉。
???????????????????? 。?? ???????????????? 。???? ???。???? 。?? ??? 、〈 〉。?? ?? ?????? っ ? 、〈 〉。?? ? ??? ? 』??????、〈?〉。??? ? ??? ?。?? ????? ? っ 。??? ?????? 。??????? ? 。????????? 。??〈 ???????? 。????? 〈 〉、
??。?? ?????っ???????? ??、〈?????〈 〉、 ? ???、 っ ?????。?? ?? ?? ?? ? 「 、?? 。」? ??? ??? ??? ? ????? 「 ? 、?? ? 」?? ? ???、〈?〉。??? ? 、???? ? 。? ?? ? ?? ? ???? ? 〈?〉???? 、〈 〉。?? ? 〈 〉 ????? 、??? 、 ???。??? ???? 。 、?? 。????〈 〉。??、 ? ?????? 。????〈?〉、 ????? 、?? 。????? ?????????? 〈 〉。??? ? ? ?
???????。?? ? ??????????? ? 。?? ???? 、〈 ??? ? ?????? ? ? 〉。???? 。?? ???っ 、〈 〉。?? ?????? ??? ??〈?〉。??? ??? ????? 、 、?? ? 。?? ? ????? 。」? ??? ?? ??????? ??????? 、〈??? 。????????。?????
〈?〉、????っ?????
?????? ?? ????? 。」???
??????????。?? 。?「 ???????、
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??。」?? ??????????????? 、 ????? ? ??。?? ? ? ??? ?っ 、 ? 。? ?? ??????? 、〈 〉。??? ? ??? 。?? ??????? ? ??? 。??? 、?? ? 。????? ?? 。???????????? 。? ? ???? ??? 、〈 〉。????? っ??? ?、〈 〉。?? ??????。』?? 。????? 、?? ? 。
???????????????????。?? ????? 。?? ? ????っ ?、 。????? っ ??、?〈?〉。????? っ?? 。??? 、 ? っ?? ? 。??? ? ??? 。????? 。?? ? ??? 、〈?〉。??? ??? 、〈 〉。??? ??? 、〈?〉。?? ?? 、?? 。?? ???〈?〉。?? ? ? ????? ???。」??
????。?? ? ?????????????? ? 。????? ?。?? ? 、 ? ????。????? ?? 。????〈 ??? ?? ? 。?? ??? ?? 。??? ? ??? 、?? 、〈?? ?? 、 ??? ?? 〈 〉。?? ???? ? 、〈 ???????? ????。? ? ?? ??? ?? ?。? ?? ?? 、?? ? 。???? ?????? 、〈 〉。?? ??
?????????。?? ????????? ??? ??? 。?? ?? ??????? ゅ っ???? 。?? ?? ??? ? 。????? 。?? ??? ? 。?? ? ??? ? っ????? 。??? ??? ??。??? ??? 。 ゅ 、?? ??? 、〈 〉。???? 、?? っ 。?? ??? ?、〈 〉。? ?? ? ??? 、〈???? ??? っ ? 。????? っ ? 。
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??????????????????? 、 ?????。?? ??、?????????。??? ??? 、 。?? ?? ??? ??? ?? 。?? ??? ?? 、〈??? ???? ?????? 。?? ???? ??? 。」??? ? ? ??? 。」?? ???? ???? ? 。??????? 。?? ??〈?〉。?? ??? ?? 。?? ? ??? ?? っ 。? ? ? ? ??? ?
????????????。?? ???????????????? ? っ 。???? ? 。?? ??? ? 、 。?? ? ??? ? 。???? 。」?? ???? ? 。」?? ? ? ?? ? ? ? ????? ?、??????? ??? 。??? ??? 。??? ??? 。?? ? ??? ?。??????、〈 〉。?? ??? ??? ? っ 。?? ???? ? っ 。
??????????????????? 。???? ???。?? ? ??????? ?? 。?? ? ????っ 。?? ???? ? 。?? ?? ??? ? っ 。???? ?っ? 、〈?〉???? 、〈?〉。?? ??? 、〈 〉。? ?? ? 。?? ???? 。?? ?? ??? ? 。??? ???? 。?? ? ??????? 、 、?? っ 。?? ??? ?。?? ?
???????。??? ??????????? 。?? ? ?? ????? ???? っ 。?? ???。?? ???? 、〈 〉。?? ?? ?? ???、 ? っ 。?? ? ??? ???? 、?? 。?? ??? ?。?? ??? ? 。」??… ? ???? 、 ゃ??。??? ? ?????????? 。」??? ?? ??????? 。??? ??? ??????。??? ???????。??? ????? っ 、????? っ ゃっ 。
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?????????????????? 。」??? ????? ??? 。」?? ?? ?????? 。????? っ 。?? ? ??? ? ???? ? っ 。????? っ 。??? ??? っ 、〈?〉。?? ? 。?? ? ???。?? ?? ??? ?っ っ??。?? ??? 、 っ?? 。??? ??? 。?? ? ?? ? ?? ?? ?????????? 。????? 。
???????????????????? 、??。?? ? ??????????? ?、〈 〉。????? ???〈 ????? ? ??? ? ? 〈 〉。??? ??? ?? 〈 〉。??? ??? っ ? 。?? ?? ?? ? 。?????、 。?? ???。?? ?? ?? ???。????、 ? ? 。?? ??? 。?? ?? ?? ??? 。?? ?? 、 ? 、???? ???? 。?? ?
????????????????、? ?? ??? 、 。?? ???? ?っ 。?? ?? ?? ??? ? ??? ?? 。?? ??? ? 。????? 、〈 〉。??? ???? ?? ? ???〈 ???? ??? 、〈????? ????〈?〉。?? ? ??? 、 。」????? 。?? ? ? ??? ??? 。?? ?? 、?? ? 。?? ??? 。?? ? ??? ?? 。
????????????????????〈?〉。????????????????? ?? 、 、?? ? 。??????、〈?〉。?? ???? ??、〈 〉。?? ??? ?? 。?? ???? ? 、〈 〉。????? 。?? ??????、〈 〉。?? ?? 、?? ? 。????? ?? 。? ょ ?? ??? ?? 。?? ??? 、〈 〉、?? 。?? ? 、??、 っ??? ? ??? ? ? ??? ? ? 。
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???????????????????? 。?? ???????????????? ?? 。?? ??? ?? 。???? 、〈 〉。?? ???? 、?? 。?? ? ??? 。?? ??? 。??? ????? 。?? ????? 。?? ?? ?? ?? ?? ゅ? ??? ?? ?。?? ??? っ 、〈 〉???? ? 。?? ??? ?? 。?? ?? 、?? ? 。
???????????????????? 。?? ???????????????? ? 。????〈?〉。????〈????? ???? ? ? ??? ? 。」?? ? ??? 。」????? っ 、〈 〉。?????、 ? 。?? ? ???? ? 。??? ??? ? 、〈 〉。????? ? 、〈 〉。?? ???? 、〈 〉。??? ??〈 〉、 ? 。??? ??? ? 、?? ? 。? ?? ? ???? ? 。
???????????????????? 。??? ?? ??? 。?? ?? ? ??????? 、?? ? 。?? ? 、?? ?? 、〈?〉。?? ??? ??? っ 〈 〉。?? ??? ? 。? ? ?? ??? ?? ? ???? ? 。?? ? ??? 。???? 、〈 〉。」????? 。?? ? ? ???? 、 ??? ?? 、〈 〉。????? ＝、?? ? 、〈?? ?? 、 ? ??? ?、 。?? ????????? 。
??????????????????????????????? 。?? ???? 。???? 、〈 〉。?? ???? 。???? 。??? ? ??? ??。??? ????、〈 ??? ??? ?? 、〈 〉。?? ??? ? ? 、〈 〉。?? ??? 、〈 〉。?? ? ??〈?〉。??????? ? ?? ??????、 〉。????????????????、〈 〉。??????? 、〈????????? 。
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???????????????????? 。?? ????? ???????? 。?? ???? ? ? 。??? ??? ??? 、〈 〉。?? ??? 。〈 〉、?? ??? 、〈 〉。?? ???? ? ? 。????? ??? 。????? 。?? ???? ??? 。?? ? ??? ?? ?????? っ ?? 。」???????。」????。」?????
?????????????????? ??? 。?? ??? ??????? 、 ??? 。?? ???? ??? ? 、?〈?〉。?? ??? ? 。?? ? ??? ?? 。?? ???? ?? ??? ??? 。???? ??? 。??? ??? っ?? ? 。?????。??? ? ??? 、〈 〉。??? ??? 。」?? ? ? ??? ???????。」
??????????????????? 。」????。 ?? 。」????? っ ???????? 。?????、 ?? 。?? ? 、?? ? ??? ? ???、???? 。???? 。?? ? ? ??????? 。」??? ? ??? 。」「? 。?〈?〉。」? ? ?? ??? ??? 、〈 〉。??? ???? ?、 ??? 。?? ?? 、???? ? 。???? ?? 、〈 〉。
????????????????? 、??。?? ?????、 。?? ???? ? 、 ????。?? ? 、?? ? 。?? ? 、?? ? 。?? 〈?〉、?? 。??? ?、?? っ 、〈 〉。?? ?? 〈 、?? ?? 。??? ??? 。??? 〈 〉、?? ?。?? 。?? 〈 〉、?? ? ? 。????? 。?? 〈?〉、?? ??っ 。?? 〈?〉、?? っ 。??? 「????。」
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?????????????????????。?? ?????? 、「 ?、???。??? ??? 、「 、 。????? 、「 ?、 。?? 。????? ? ???、〈?〉。?? ?? ?? ??「〈 〉。」 ?っ 、?? ????? ??? ??? ??? っ 。」????? 。? ?? ???? 、?? っ 。????? ?。」????? 。」??? ? ??? 、 。??? ???っ 、 ??? 。」
?????????????????「〈 〉。」 っ?? ?? 。? ? ???? ? ? ????? ?。??? ???、 。?? 〈?〉、 ??? ?? 。?? ??? ???????? 、〈????。」????? ?。??? ??? ???? 。??????? 。??? ???、 ?? 、〈 〉??????? 。?? ?? 、?? 、〈 〉。?? ??? 。???? 、〈????? 、? ?? 。??? ?
??、???????????????? ? っ っ??。??? ???????????????。??????? ?、 ?? ?っ
?? 。?? ???? ? っ 。?? ??? ?? 。??? ???? 、〈 〉。? ?? ???????? 、〈 〉。?? ??? 。??? ??? 、 。??? ? ? ??? っ 。??? ? ? ???、「〈 〉。」 っ 、?? ?? っ?? 。??? ??〈?〉。????? ??「 、?? 」?? ????? ? ?
???、「〈???????????????? ??? ? ???? 、 ?? 。?? ? ? ??? ? ?、〈 〉。」?? ???。?? ??? 、〈 〉。?? ?? ????? ?? 。?? ???? ? 、 ??? ? 。??? ??? 、〈 〉。?? ???〈?〉。????? ??? 。?? ????? 。???? 。???? 、〈 〉。?? ??? ???〈?〉。??????? ???? 。?? ??、 ? 、?? ? 、〈 〉。
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????????? ??????????? 、〈?〉。?? ? ??? ??????????? ???。?? ?ャ?〈?〉。?? ャ ??〈?〉。?? ??? ??? ??? ? ????? ? ??? ??? ?? 。???? ? っ?? ? 。 ??? 。」?? ?? ? ??? ゃ 、 ??? っ?。??? ? ????。」?? ? ???????? 。」????? ?? 。」??? ??? ???。
??????????????????? 。?? ???????????? ?? 、〈?〉。?? ???? っ っ 。?? ??? ??? ?? 、?? ? 。????? 。? ?? ???? ? 、〈 〉。? ??? ?? ??? ? 、〈 〉。??????、 ? 、?〈?〉。????? 、?? ? 。?? ??? ??? 、〈 〉。??? ???〈?〉。????? ???っ 、〈?〉。????? 。??? ???
???????。?? ???????????????? ?? 。??? ?????? 。??? ??? 、?? 。」?? ?? ???? 。????? ???? ??? 。??? ???? 、?? 。?? ?? ???? ? 。????? ． 、〈 〉??? ??? ?? 、〈 〉。?? ???? ? 。?? ?? 、?? 、〈?? ???? 、?? 〜? 。?? ? ? ??? ?、
??。? ??????????? ? ????〈 〉、 ???? 。?? ? 、「 、?? 。」 、??。?? ??? ?。」??? ????、?? 。?? ???。」?? ? ??? 。〈?? ? ??? ? 。?? ? ? ???? ? ??? ゃ ? 。??? ??? ? 、〈 〉。?? ??? 、?? ???。???? 、?? ? ???。?? ??? ??っ 。
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??????????????????? 、?? 。」?????っ ??。????? 。?? ? ??????? ? 。?? ??? ?? 。????? ?? ?、〈 〉。??? ??? ?? 。???????〈 〉 っ 、〈 〉。?? ???〈?〉。?? ??? ? 。?? ? ??? ?? 。?? ???? ? っ 、?〈?〉。??? ? ??? っ?、〈 〉。????? ????? ?? っ?、?? 。
??????????????????? 、?? 。????? 。??? ????? ??? ??? 、〈?〉。?? ???? っ 、???????????。????? ??? っ 。??? ??? ????。??? ? ??? 、?? ? っ 。????? ?
?? 、〈 〉。??????? 。???????????? 。?? ??? ??? 。??????? 。???
??????????????????? 。???? 、〈?〉。?? ?? 、 っ?? ? 。?? ? ???? ????? 。?? ???? 。???? 。?? ? ???? ? 。?? ???? ??? ? ?? 、〈 〉。????? 、〈??? ??? 。??? ? 、? ?? 、 っ 。?? ?? ?? ?? 、 、 〉。?? ?? ? ??? 、〈 〉、 っ?? 。? ????? ? 。???? ? 、 ?
??????、〈?〉。?? ?? ?? ????????????、???????????
????っ 。?? ? ???? 。???? ?????? ??? ? 。」????? 。?? ? ??? ? ?、〈 〉。?? ??? 、〈 〉。?? 〈?? ??? 。???? ? ???っ 。??? 、?? っ ? 。??? ??? っ ? 。??? ??? っ?。??? 、?? っ?。?? ? ? ???、?? ???。
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???????????????????? ??っ???、????? ? 。?? ?? 、?? 。????? ?? 。????? っ 、〈 〉。??? ???? 、〈 〉。??? ???? 、 っ???、 ???? 。???? 、〈 〉。???〈 〉、 ??? ? 。????????????? ??? ? ??? 、〈???〈 〉、?? 。?? ???、 ??っ 。??? ??????、〈??????????、〈 〉。???
????、〈?〉。??? ?????????????? 、 ?????? ???、〈 〉。?? ???、〈?〉。?? ? ?、???? 。?? ? ??? 、〈?? ?〈 〉、?? ? ? 、〈?〉。?? 〈 〉、 ??? ? 。??? 、?? ?? 、 〉。??? 〈 〉、 ??? 。?? ?? 、?? ? ??? ?。?? ????? 。?? 、 ォ????? 。?? ??〈?〉。? ??????、〈 ?? ? ? ????? ?? ??? 。
???????????????????? 。? ??????? ? ??? ? ??????? 、〈 〉。???? 、 。?? ??? 、〈 〉。?? ??? ??? 、〈?? ??? 、〈 〉。?? 〈 〉、?? ?。?? ??? ? 。?? ??? ? 。?? ??? 、〈 〉。?? ???、?? 。?? ? ??? ? 。?? ?????? ? 。???? ? 。???? ??? 、〈 〉。?? ?
??????????????。?? ???? ??????????。????? 、?〈?〉。?? ? ???????? 。?? ? ??????? 。??? 、?? ?? 。?? ??? ??? 。?? ?? ???? 、 ???。?? ?????? ???、〈?? 、?? っ?。?? ? ??? ? 。?? ? ??? ? っ 。?? ??? 。????? 、 ?
883だ一だ
????????。???? ??????????。?? ????? 、〈?? ?? ? ????? ? ?? 、?? 、〈 〉。?? ???? ? 。????? 。?? ? ??? 。?? ??? 、 ??? ?っ? 。????? 、?????? ??? 、〈?? ???? 、〈 〉。?????? っ 。??? ? ??? 、〈 〉 ? 、?〈?〉。? ? ????。?? ? 、 、?? ?っ 。
??????????????????? ?????、?〈?〉。????? ???? 、〈 〉。?? ? ??? ? 。?? ? ?????? 、〈 〉。?? ????? ? 、??、〈?〉。?? ?? ? ??? 。?? ? ???、 ? っ 。?? ???? 。?? ????? ????? ? 、〈 〉。??? 、?? っ?。??? 「 ??? っ 。」????? ー っ?? ? 。?????。」??
??。」?? ??????????????? ???。??? ??? ? ?。??? ??? 、 。????? 、〈 〉。?? ??? 、 。? ? ?? ? ??? 。????? ? 。??? ????、??。???? ???。?? ? ??? ?。??? ??? ?? 。」??????、〈 〉。??? 、??? 、?? 。????? ???? 。?? ? ? ?
??っ???、〈?〉。?? ?? ? ???????、?〈 〉、 ? ?っ?? ?、〈 〉。??? ? ??? ?、〈 〉。?? ???? ? ? ?。?? ?〈 〉、 ? ??? 、〈 〉。????? ?? 、〈 〉。?? ??? っ???。?? ??? ?? っ 、〈 〉。?? ? 〉、?? ? っ ゃっ 。????? ? 。」?? ?? ??? 、〈 〉。?? ??? ??。?? ??? ??。?? ? ??? っ??? 、〈 〉。?? ??? ? 。??????っ ?。」
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??????????????????? 。?? ? ?????? ? ? ??? 。?? ?? 、 ??????、 ??? 。?? ? 、?? ? 。?? ?? ?????? ?? 。?? ????、〈?〉。????? 。??? ???? 。?? ? ??? 。?? ??? ?っ? 、〈?? ?? ??? ? 。??? ???。??? ??〈?〉。??? ? ???? ? ??? 。
??????????????????? ?っ?、〈 〉。?? ?「〈 〉、 っ?? ? ? ? 。??? ? ??????? ?? 。???? ? 。??? ??? ?、〈 〉。?? ??? 。?? ?? ??? 。? ?? ??? ???? 。??? ??? っ 、〈 〉。?? ?? 、 っ 。?????。?? ? ???。?? ???〈?〉。? ?? ? ?〈?〉 、?? ? ? 。? ?? ? ???? 。」???? ?、??。
此?
??????????????????????????
??????????????????? っ 。? ??? ??? ???、 ????、??? ?、? 。』?? 、〈 〉。??? 、?? っ 。?? ? ? ??? ? っ 。?? ? ???? 、〈?? ???? ? 。????? っ 。?? ??? ?? 。〈 〉」? ? ??? ? っ 、?? ? 。????〈 〉 ? ? 。? ?? ? ??? ? ? 、〈?? 。?????? 、 。?? 。????? ?? 。??? ??? ?? 。
???????????????????? 。??? ?? ??? ?。?? 〈 〉、?? ??? 。? ?? ? ? ??? 、〈 〉。?? ???っ 。?? ???? ? ?。?? ?? ???? ?????。???? ? ? 、〈 〉。?? ????、 ? ??? ??。??? ??? ?。?? ? ??? 、〈 〉。????? ?? ? 、〈 〉。?? ???? ? っ 。????? ゃ ? 、〈 〉。?? ?
885だ一だ
?????????っ?ゃっ?。?? ? ?? ???? ?? 、〈?? ? ? ???? ? 、 ???っ??。?? ?? 、 ??? ? っ??。?? ?? ??? ? 。????? ? 、??、 、 。?? ??? ? っ ゃっ 。? ? ? ?ゃ?? ???? ???。」?? ? ??? ?? 、〈 〉。」?? ????〈?????? ???? 。????? ???、?? ? 。????? 、 。??? ??? 、 。
???????????????????? ???? 、??? ?????? ? 「 、 ??????? 、〈 〉。」??????? 。?? ?? ??? っ?、?? ?? 。?? ???? ? 。?? ??? ?? ??? ? 、〈 〉。?????? 。?? ?? ?????? ゃ ? 、〈 〉。????????????。??? ???。?? ???? ? 、〈????? ??? 、〈 〉。??? 、〈 〉
?????????????????、?〈 ????? ???????? 。』?? ?? ? ????っ ? 。????? っ ゃっ 、?? ?。? ??? ??? ??? ? っ 、?〈?〉。? ? ? ? ???? ? っ 、?〈?〉。??? ??〈?〉。??? ? ???? 。?? ????? ? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 、〈??? ??? 。?? ???? ? ? 、?〈?〉。??????? っ 。??? ?
??????? ?、〈?〉。?? ?? ?????????? ??、〈?〉。?? ?? ????? 、〈 〉。??????? 。?? 〈??? ?、 ??? 。?? ??? 、〈 〉。?? ? ? ???〈?〉。????? ?? 、??? ? ?????〉。?? ??? っ ?? 。??? ? ??? ? っ ? 、?? ? 。?? ????? ????????、〈?〉。??? ??? 。??? ?? ?????、〈?〉。
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???????????????????????、〈??????? 。??? ????? ?? 。? ? ?? ? ??〈?〉。?? ??? ? 。?? ? ??? ?? 。?? ???? 、 っ?? 。? ?? ??? っ 。? ?? ??? っ?。??? ? ????、 ? ??? 。?? ?? 、 ??? ????? っ 、〈 〉。?? ? っ 。?? ? ??? ?。?? ?????。?? ?? ?
?????????っ?。?????? ? ?????????? 、〈 〉。?? ? ???????? ? 。?? ? 、?? ? ? 。????? 。??? ?? ?? 、? ? 、?〈? ???? ??? 、〈??? ? ??? ??。?? ??? 、〈 〉。? ?? ? ????。」?? ??〈?〉。?? ? ??? ? 。?? ??? 。????? っ 。?? ? 、 ??? 、〈?〉。?? ???? ? っ 。
??????????????????? っ 。?? ???????????〈 〉、? っ ????。?? ????? ?? 、?? っ 。?? ??? 。? ?? ?? ??? ?、??っ 、〈 〉。?? ?〈 〉 。??? ? ??? ? 。?? ?? ????? ? 。??? ???。??? ??? 。?? ???、?? ? ??? ??? ?? 。?? 、『〈 〉。』??っ 、 ??? ???。?? ?
????、????????っ???。?? ???? ??? ? 。?? ?????????????? ?????? 、?? 。????? 、〈 〉。?? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? ? ???? 。?? ??? ??? 。?? ??? ??。?? ??? 、〈?〉。」? ?? ?? 〉、?? 。」???? 。?? ?? ??? ? 、〈 〉。?? ?? 、?? ? 〈 ?????? 。??? ?
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?????????????。?? ?? ????〈 〉 ??。」?? ???? ? ?、〈?〉。?? 、 ??? ???。????〈?〉。?? ??? 。?? ? ? ? 。?? ? ?????? ? 。????????? 。?? ．〈 〉、 ??? ? 。????? 。?? ? 、??? ? っ 、?〈?〉。???〈 〉 、??? ? っ ??? 。??? 、????? っ?。??? ?? ?、 ????????っ 。???〈?〉、 ?
??????。??? 〈?〉、????????っ ? ???。?? ? ?????? っ 。?? ? ??? ??? 。?? ? っ ィ ッ 、??? ? 、?〈?〉。?? ??? ? っ 。?? ????? ? 。????? っ??? ? ??? 。?? ??? ??っ 、〈?〉。?? ? ??? ? っ 、〈? ?? 、?? ?? 。??? ??、?? ? ??????? ??、〈?〉。??? ??、〈 〉 ???????、 ? 、〈 〉。?????????。????? ?。??? ?
?????????? 、 ???。?? ? ? ???? ???? 、 。?? ???????っ 、〈 〉?? ? ? ???????っ 、〈 〉。?? ?? 、??、〈 〉。?? ?? ???〜 。?? ?? ???? ? ?????? 。?? ?? ? ???〈?〉。? ? ???????? ??????? ???? 、?? 。????? ? ??????????? 、〈 〉。??????????? 、〈 〉。??????????? 、〈?〉。??????? ? ????? 、〈?〉。??????
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??????????、???????? ?????、〈 〉。??? ??? 、 っ?? ? ?。?【 ?? ?? ??? ?? 、?? ?、?? ?? 。?? ????っ 。?????? 、??。???? 、〈 〉?? ? 、 ??? ?? 。???? ? 。?? ?? ???? ? ? ??? 。????? っ 、?? ? 。?? ?? ???? ? 〉?? 。??? ???? ???。
??????????????????????、???????????
?? 。?? ? 〈 〉 ??? ????? 、 ? ???? っ 。??? ??? ? ? 、〈 〉?? ?? 、?? 。????????????????????? 、?? 。?? ??? ??? ?? っ
?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ???? っ 、〈 〉。?? ﹇ ﹈〔 〕??? ??? ﹇ ﹈〔 〕????????? ?﹇ ﹈〔 〕??﹇?? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?
???????????????????
?????????????????
??? 、〈 〉。??? ? ???? 、〈 〉。??? ???? 、 ? っ ??? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕???? ????????????? ????? ?????? ?????? ? ??? 、?? 。?? ?﹇? ?﹈〔? 〕 ????? ??? っ 。??? ? ??? ?、〈 〉。?????っ 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ? ??? っ 。?? ?﹇ ﹈〔 〕
????
??????????????????????
???????﹇??﹈（?）??????? ??? 、 ??? ????。?? ?
??。?? ?
???、????
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?????????????、???? っ??、〈 〉。?? ?﹇ ??? ?ょ ?﹇ ょ ???? ? ょ?? ? ﹈〔? ? ?? ?? 〕 ??? ? ???????? 、??〈 〉???? ? 。?? ﹇ ﹈〔 〕?? ?? ???? ? ??? ?? っ 、〈 〉。?? ? 、 、??〈? ?????? 。?? ??? 、 ??? ? ?。????? 、?? ?? っ 、〈 〉。?? ?? ??? ? ? 、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ）????? 。?? ??
????????????????????? 、 。?? ﹇??﹈（ ）??? ??????〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??????? ? 、〈 〉。?? ?? ゃ ﹇ ﹈（ ）?????? ???? 。?? ? ?﹇ ﹈〔 〕?? ?????? 。??? ??? ?。?? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ??? ???? ? ?? ?? ﹇ ﹈（ ）?????? ?? ??? ?? っ 。?? ﹇? ﹈〔 〕???? ????? 。?? （? ） 《??》
?????????????????????? ??????? 、〈 〉。?? ????、 ? 。??? ??? ?? 、〈?? ?? ?????? ? 。?????? 、?? 。?? ?〈 〉、 ? ㌧?? ? 。????? ? 、???、? ???。?? ???? 、〈 〉。?? ?? 、?? ? 。????? 。??? ? ?、?? ?。??? 、??。??? ??? ?? 、〈??? ?
?????。?? ?????????????????? ? 。?? ?????? ??? ﹇ ???《 》?? ? 、?? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ? ??? 。」「?? 。」「?? 。」? ??? ??? 。? ?? ???「? ?? 。」 、?? ??? ?? ??? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、 ????? ょ 〔 〕???? ? ???? ??? ﹇ ﹈（ ?） ?
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??》?? ?????????????????? ?、〈?〉。?? ?﹇ ﹈〔? 〕??????? 〈?〉、 ??? 、 。??? ﹇ （ ）?? ? ??? 、〈 〉。??? ???〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? っ? 、〈 〉?? ?﹇ ﹈（ ） ????? ?、?? ? 。??ゅ ? ﹇ ?? ﹈（ ）?? ??? ?? 、?? ?? 、??〈?〉。??ょ? ﹇ ﹈（ ）???? ? っ 。?? ?〈 〉、??? 、??〈?〉。?? ー?? ? 、〈?? ー? 〉 ?
????????。?? ﹇ ﹈（ ）??????????? ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????《ー ー ?ー?。ー?》﹇??? ?? 。?? 。? ????? ????? ??? 。 ??? ? ??? ? 。?? ??????????? ? ??? ??? ???????【???? 。??? ??? 。??? 。??? ?
???????????
??。
??
??。
??
??、?????、??、?????、
??????。
﹇???????????????
??? ???????。???????〈 〉、??? ? 。?? 、????????、?????。一一U6?????????????
?????? 。????? ? ???? 、?? 、〈 〉。? ? ??? ? 、〈?? ? 、 ょ????????。????????。???? ?、〈?〉。? ???、 ? 、
?〈?〉。???〈 〉、 ???? ? 。???〈 〉、?? 。?? ??? ??? ? 、 〉。? ???? ? 。
??????????????????。?? ????????? ? 。?? ??? 、?? ? ?。?? ? ??? ?? 。 ? ??? ?、 ???。???? ??? 、〈????? 、〈 〉。??? ? ????? ??? ?? ????、〈?? ???? ? 、〈 〉。????? 。? ?? ??〈?〉。??? ??? 、 ???。?? ??? ??? 、??。
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???????????????????? 、 ゅ 。?? ??、?? 、〈 〉、??、〈?? ??? 。」?? ??? 。」?? ? ? ??? 、〈 〉。?? ?? 、 ??? 。?? ? ??? ??。〈 〉、???っ っ?? 、〈 〉。?? ???? 。?? ? ??? ??? 、〈 〉。?? ??? ?。??? ?? ??? 、??? 、?? ?? 、〈 〉。???〈?〉、 ???? ????、〈 〉。???????????? 、〈????? ?????、「 ??? 。」??っ?、〈?〉。
?????????、?????っ??? 。?? ??? 、〈 〉。?? ????????? ??? 。?? ???? 、?〈?〉。? ? ?? ??? ??? 、 、?〈?〉。?? ??? っ 、〈?? ?? ??? ? っ 。?? ?? ??? ???? ? 。?? ???? 、?? 。?? ??? ?? 。???? ? 。?? ? ??? ?。???? ??? 、〈????? ??? 、〈
????????????????????????????????。?????????? 。?﹇?????、??????? ????。??????? ??????????? っ 。??【???〈 〉 、?????? 。?? ー? ??? 、〈 〉。??????? ??????? 。??? ?? ????????? 。????? ?
?? 、〈 〉。
??????? ??
??????? 、〈 〉。?? ?? 、 ィ?? ?〉?? ? 。?? ??? ? 。?? ????? ﹇ ﹈（ ）?《ーッ ー 》??????? っ 。????? 。
????﹇?﹈（?）??????????? ?? ? ????? ゃ ?、???? 。」???? 、〈?? ? ??? 。?? ??? ? ? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ?） 《??》???? ??? 、? 。??? ﹇ ﹈（?）?????? ? 、?? ? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（?）?? 《 》????? ?? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）?《ー ー 》??? ? ???? ? ? 、??〈?〉。?? ???? 、??〈?????? ? ????? ?
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??????っ?、???????っ??? 。?? 〈?〉、??????っ????? ? ? 。??? ? ??? 。?? ? ??? ? 、〈 〉。?? ?? 、?????? っ ? 、? ?? 、〈 〉?? ?? 。?? ??? ? 、?? 。?? ?????? 。?? 。 ﹇ ﹈（ ）?? ?《ー 》?? ?〈 〉、??? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（?）?? 《ー 》?? ー????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） 《?? 》?? ??? 、〈?〉。?? ﹇ ??
????????﹇??﹈（??）????? 《ー 》??? ????? ???? 、 ? ????、〈?〉。?? ?? ﹇ ﹈ （ ）?? 《ーッ》?? ??? ???っ ?、〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー? ー 》?﹇????? 。??? ??? 。??? ? ??? 、 「〈 〉。」????? っ 、「〈??? 。?? 。」 ? 、??「〈?〉。」? 。?? ??? ? 。」?? 、〈 〉。?? ? ? ??? ??? 。????〈 〉、 。?? ? ??? 、? ? 。
?????????????????? 、 ????。?? ????? ????? 、「〈 〉。」????? 、〈?? ? ??? 。?? ??「〈?〉。」 。??? ??? ? 、〈 〉。??? ??? 、 ? 。?? ? ??? 。」 、 ???。?? ?????? っ 。?????? っ?? 。????〈 〉 。?? ? ?????? 、?「〈 〉。」 っ ゃ 。?「 ?? ??? ?? 。??? ??? ? 、「?? 。???
???????????????。
?????????????????
?????????????????、??〈?〉。?? ?﹇??﹈（ ）????? っ 、〈 〉???? 、〈?〉。」?? ﹇?﹈（ ）??? ????? ﹇?﹈（ ）????? 。?? ??? ? ?、 ??? ? 。??????? 。 、?? ? ??? 、〈 〉???? 、?? ? 。????? ?? 。??? ? ??? 、 、?? ???〈?〉。
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?????????????????????、???? 、〈?〉。?? ? ??????、 ??? ?。?? ????、?? ?。?? ?? 、〈?〉、 ???? 、??? っ ???。?????、 ー っ??? ???? っ 。?????、 ??? 。?? ?? ? ??? ? ? ???? 、〈 〉?? 、?????? 、? ??? ???? ?。?????〈? ? ?????? ???? っ 。?? ? ??
??????????????????? っ 。?? ??????、???????? ?? 。? ?? ー 〈 〉、 ???? 、????。?? ?? ???????? っ 、 ??? 、〈 〉???? ? 。?? ???っ ? 。?? ? ?????? っ 、 ????、??。?? ?? 〈 〉、???? 、?? 。〈 〉。??? 、?? 。〈??? ? ??????。 っ っ?? 、〈 〉??? 、??? ? 。 ー??? 、「 、?
??????????????。」???????????????????? 。????????? ????。????????????????????。」???????? ??? ???。????????? っ ? 、〈 〉。???? ???
???? ?? ?? 、〈?〉、?? ? ???? ? 。?? …? 、??? ? 。?????????? ??????
?? 。?? ???? ?? 、 っ?? 。?? ??? ? っ 。?? ? ??? ?、? ?、〈??﹇ ﹈（ ）??? ???? ? 。」
????????????? ???? ?、???????? 、 ???????????? 、 、?? ?? 。??????? 、?? 。?? 、 、?〈?〉。?? ??〈 〉、 っ ??? ?? ? ??? ? 〈 〉。?「 ??〈 〉、?? ???? ? 、?? 、 ???? ? ? 。?? ??? ?? ? 。?〈 〉。 、?? ?? 。?? ????? っ ゃ 。??っ ゃ ? ? 、?〈?〉。」????? ???っ 、〈 〉、 ?? ??? 。?? ?
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???、??????????。?? ? ???? ??? ?? ? 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ???? 、〈?〉。?? ﹇ ﹈（ ）???? ?、〈 〉、?? ? っ 、〈 〉、?? っ? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???》???? 、 、?? っ、 。?? ?? ???? ?﹇ ﹈（ ）??》?? ?? 、 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《 》?? ? ??? 、?? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ?）??《 》??? ???? 、
???っ???。?? ?? ???????????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? ? ? ????? ? 、?? ?? 。?? ???〈?〉。」?
?????????????????
??? 、 〉。」? ? ?? ??? 、〈 〉。??? ??? っ 。??｝ ? 〈 〉、?? 。?? ??? ???? 、 。????? っ 、?? 。?? ﹇ ﹈（? ）?? ? ? 《ーッ ー ー 》?﹇ ??????? ??、〈?〉。?? ???? っ 、??〈??????? ?? ???? ???? ?? ?
????????????????????????、?????????????? 。
?????????????????
?????? っ 。?? ???? ? っ 。?
?????? ???
??????? 。???? ?? 。???? ??? ?? ??? ㌧、〈 〉。
???????????? ??
??????????? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》????? 、 、??? ? 、 、??〈?〉。?? 〈 ﹇ ﹈?（ ）?? 《ー ー ー 》?????? 、〈??????? 。? ?????? 。??? ??? 、 、「?? 、 。
?????。〈?〉。」????っ?。?? ? ????? ? ???? ?? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉、 ? ㌧?? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ?? ?、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）?? ー??? ??? ? ? 。? ?? ? 、?? ???? 、〈 〉、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??》?? ??? 。?? 、 。????? 。?? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ー?》 ??????? 、 ? ??? ? ?、〈 〉。?? ?? ??? 、?? ? 。
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?????????????????
?????ょ? ???????????????? 。?﹇??? ????
???? ??? ??????????? 。??【?? 、?? 。?? ?﹇?﹈（ ） ? ???《ー? ー ー? ー 》←???????? 、 ? 、??? ?? 、〈 〉?? ???? 、?? ? 。?? ??? 『〈?〉。』 。?? ???? ? 。?? ?????? 。????? ? 、〈 〉。??﹇?? ??? 、〈 ?? ?? ? ??． 、〈 〉。?? ? ﹇｛ ? ㌦
??《ー??ー?》?? ?﹇ ?????????、???? ? ?〜 、〈 〉。?? ??????? ??? ???? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）???? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ??? 、?? 。??? ??? 、〈 〉。??? ? 、??? 、 ????? 、〈?〉。?? ??? ??? ?、〈 〉?? ?? ???? 、?? 。?? ー???? 、?? ?? 。?? ー????? ? 。?????? ? 、 ??? 。
?????﹇??﹈（?）???????????? ?? ? ??? っ 。〈?〉。」?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ?、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ） ? ???》?? ??? 〜??? ?、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー ー ー 》????? ?? 。????? ???? 、?? ? 。????? 、 。?? ??? 、 〈 〉、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 「 ? 、?? ???? ﹇ ﹈﹇? ???? ﹇?﹈﹇ ???? ??? ??? ? ?????? ???
????????????????????????????????? ﹇ ﹈←?? ﹇? ﹈（ ） ????←??? ?????? 。???? 。?? 、?? 、〈??? ? ? ? ???? 、 ??? 。? ?? ? ??? ? 、〈 〉。? ?? ??? 、 。?? ??? 、〈 〉。?? ﹇? ﹈（ ）??? ? ??? 、 。?? ? ??? ?、 ? 。?? ? ??? 、?? 。?? ? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ ー 》??? ?
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????、??????っ???????? っ 。??? ? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? ???、 ?????? ?? 。?? ???? 、??〈?〉。?? ? ??? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（? ）??《ー 》??? ??? 、?? 、〈 〉 、「〈 〉。」?、 ???? 。?? ??ょ ﹇ ??﹈（ ）??? ????????? ?? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 〈 〉、?? ? 、 ? 、?? ? ? 。? ?? ??? ? ?? っ ? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《… ー 》??? ?
???????????????????? 、〈 〉。?? ????? 、?? 、? 。??? ??? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ?）??《ーッ。ー ー ー 》????? ?っ????? ?? 、〈 〉?? ??? ? 、 。?? ?? 、 ??? ? 。?? ???? 。?? ? 〈 〉 、〈 〉、?? ? っ 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）??《ー 》?? ????? 、 ? 、?? 〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??《ーッ ー ー 》??? ??? 、〈 〉。??? ??? っ?。
????????????????????? ?????????。 っ?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》?? ????? 。?? ?? ??? 、〈 〉。????? 、 ? 、?? ? 。?? ? ???? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ?? ? ???? ??? っ?。?? ? ?﹇ ﹈（ ）??? 《ーッ??》??????? 、 ??? ? 。??? 〞?? っ 。??????? っ 、 ??? ? 。
????????﹇??﹈（??）????? 《ー 》??? ??? ???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? 《??????? 、??? 、???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（?）??????? 、?? 、〈?〉。?? ??﹇ ﹈（ ） ????ー ??? 、?? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ???? っ 、?????? っ ? 。??? ?? ???? っ 、???。? 、?? 、 。????? 。???
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?????????、?????????。?? ?????????????? 、?? ?。?? ? ???? 、 、?? 。??? ???。 、?? 、?? 、〈?〉。?? ???? 、 ?? っ???っ 、 ???っ 。???? ???? 、?〈 ??? ? ? ??? ? 、〈 〉。? ????? 、 、?? ????、 〉。?????、 、?? ? 。?「??? 、?? 、 。?? ????? 、
????????????????、??〈??? ??? ??? ? っ ?? 、?? ? ??? 。??????????????????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?《ーッ》?? ? ?
? ? ?? ? ? ??? 。?? ﹇?﹈← っ?? ﹇ ﹈（ ??）?? ?? 《ー ー ーッ?ー 》﹇ ??????? ? っ???? ? ?? ??????? ? 、?? 、〈 〉。?????? ? 。?????? 。??? 〈 〉 っ??? っ 。?????? 、??
????っ?、???????。? ? ? ? ???。 ???? ???っ ? 。?? ? ????? ?、〈 〉。??? ??? ?。?? ???。??? ? ???、 っ 。?? ???? ?っ 、〈 〉。? ?? ???? ??? ? 。?????? ?。?? ???? 、〈 〉。?? 、?? ??? 、〈 〉。??? ? ??? ? 。????? 、 ?? 、〈?? ?????? 、 ??? 。?? 、?? ? 。
?????????????????? 。? ??? ?? ????? 。」???? 、? 。?? ? ??? 、? ???????? ?? 。?? ?? 、?? っ 〈 〉。?? ????? ??? ?? 。?? ??????? っ っ ゃ 。? ? ? ?? ??? っ 、〈 〉。???? ?? ?、〈 〉。?? ??? ? ?っ 。????? っ 、?? ? ?。? ? ??? ??? 。??? 「 。?? 。」?? ?
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???????????。」?? ??????? ????????????? ? ー?? ? ??? ? っ 。???? っ 、〈 〉。?? ? ??? ? 。?? ? ?
?????っ?、??????
???? 、〈 〉。?? ? ? ? ??? っ?、 ? 、?〈?〉。??? ???〈 〉、「 、 ??? ?? ? ? 。」?? ?。〈 〉、?? ? 。?? ??? っ ?。」?? ???? 、 、?? 。』??? ??? 、 ??。??????っ 、?? っ 。???
??????っ??????。?????? ? ????? 、〈 〉。??? っ ??? ?? 、〈 〉。?? ??? ? 。?? ??? ? っ 。?? ? 、?? 、〈?? ???っ ?? 。?? ??????? ?? 、〈 〉??????っ 、 。?? ????っ 、?? 、 。?﹇ ??? ??。?? ? ???。?﹇ ?? 、???? 、 、??? ? ?? ???〈?〉 ?? ?????? ? 。??? ? ?? ????、〈 〉。
?????????????????????っ????。??? ??????????? 、〈 〉。???????????っ 。????? 、????? 、〈 〉。??? ????????? 、〈 〉。??????? ???? 。?????? ? ??? 、〈?〉。???????っ? 。」?????〈 〉、 ???????、〈?〉。????? ? ?????〈 〉 ?? ? 。????????????
??〈?〉。?? ﹇ ﹈（ ） 《ーッ》?? ? ?? ????っ っ 、?? ? っ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?《ー ー ーッ ー 》??? 「 ッ
???。」???????ッ?、?????????? ? ??? 。????? っ??????? ? 、〈 〉。???????、〈 〉。??? ? ??????? 。??? ????? 、〈??? ????〈?〉。????? っ 、?????、? ???????? 。?? ???、〈 〉。???????? 、 ???。???????? 、??。????? ?????? 。?????????。??????? ???????? っ 、〈? ?
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???????????????????? ????? ???、〈?〉。?? ???? 、 、〈 〉。?????? 。????? っ?? ?? ??? ? っ 。????? ??っ 。?? ???? ? っ 。?? ??????? ? ?、「〈 〉。」?? ゃ? 。??「??? ??? 、〈 〉。??﹇?? ??? ? 。????? ?。?? ???? ? 、〈 〉?? ﹇ ﹈（ ）??? ? 《ー?。 》?? ?????? 、〈 〉。???
?????、〈??????????????? ?? ??? ????、 ?? 、 ???? 。?? ??? ?? っ?? 。????????? 、?? ? 。????? 、 ?? 、〈 〉。?っ ?﹇ ﹈（ ） ??????? ???? 。?っ?ゃ ﹇ ?﹈（ ）???? ??? ? ? 、?? ? 。?っ ﹇ ﹈（ ） ????ー ー 》?? ??〈 〉、?? ???? ??? 、 ?? 。????? ?? 、〈????? 、 っ?? 。
?????????????????????? 、?? 。?っ ? ﹇ ﹈ （ ）????《ー? ー 》??﹇ ??、?? ? ?? ? ? ??? 。?? ? ???? ? ?。??? ??? 、?? 。?っ ?? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》?? ? ??? ? ?、〈 〉。?っ ?（ ） ????? ???? 、〈??? ? 。???? ?? 。??? ??? 、?? ? っ?? ? 。?っ （ ） っ????? ??。?っ? （ ）?? ? ?
????っ?????。〈?????っ??（? ） ????? ? ????っ?、 ???? ????。」????? ? 。??「〈 〉。」? ??? ?? ? 、?? 。」?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 。?? ? ﹇ ??? ??? ??????? 、 ? っ?? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 ? 、 ?。?? ﹇?﹈﹇?? ??? ﹇?﹈（ ）????????????????????? ?
?? 。???? ? 、〈 〉。?? ?
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??????????????、〈?〉。?? ﹇??﹈（ ） ??? ?? ??? ?っ 。?? ?〈 〉、 ???? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 ?? 、〈 〉。???? 、 ???〈?〉。? ? ?????? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ーッ》?? ??? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? 《ー 》? ?? ?? ? ??? ? ー ???〈?〉。????? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー?》?????? 、?? 、〈 〉。?? ? ?﹇ ﹈（ ） ???? ??《ー?》? ?? ?
?????????????????。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?《ー? 》?? ?? ??? ??? 。????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ???? ? 《ー ー 》←?? ??? ? ゃ??? ? ??? ? ??? ???? 、??〈??? 〈 〉 、?? ? ? 。??? ? 「??? 、? ?? 。」??? 、??「〈 〉。」 ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ? ??? 、〈 〉。?? ????? 〈 〉、?? 。????
????っ???????????。?〈 〉。」????????????????。?? ?〈?〉、?????????? ??????。????????、? っ 。????? ? ??? ???????。????? ??????? ? 、〈?????? ?????、? ー ?
?? 。?? ?﹇? ﹈〔 〕? ?? ???? ??? ????? ?????????? ???? 、 、〈 〉。?? ﹇? ﹈（ ） ???? ャ ????? 、 、〈?? ?﹇?﹈（ ）??? 《ー ー??》 ???? ??? ????????? ? ???? ?
??、?????????????? 。?? ??????? ? 、〈 〉。?? ???? ? っ 。??〈 〉??? 、 〈 〉??? 。??? ? ???? ???? 。????? ? 。?? ??? ???? 。??? ? ? ???? 、? 、?〈?〉。????? ? ?????? ?? 、?〈 ??????? ?????っ?、 ? ? ?? 。????????????
???????????。
???????、?? 。??????????っ 。
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???????????????????? 、 っ 。?? ???????????????? 、〈 〉。?? ???? ?っ 。??? ??? 、 ?? ? 。??????? 。?? ??? っ 、〈 〉。?? ???? っ 、 ??? 。??? ? ??? ?? ?。」??? ??? 、?? ? 。?? ?? ???? ?? 、?? 。?? ?? 、 ??? ? 、〈 〉。? ?? ?＝ ??? 、〈?〉。?? ???、 ?? 、?? 。??? ?
???、???????????????? ? 。?? ?〈?〉、?? ? 、?????????。????? 、 ??? ? 。???? ???。? ??? ??? ? 、 ??? 。?｝???????????????
??????? 。???? ?? 、?? ? 、〈 〉。? ?? ? ??? ?、?? 〈 〉。????? ? 。? ?? ? ???? ?? ? 、｝?? 。????? っ??〈?〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 ? ? 。」?? ?
??????、????????????? ?、〈 〉。??? ? ??? っ 、??? ? ??????????? 。??? ??? 、?? 、? 。????? ? 。??? ??? 、?? ?、?? ? ??、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ） ???》?? 〈 〉、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ???? 。?? ??? 」 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ） ?????????????????????????、 ?
??????、????????????? ???????。??? ? ? ????、????? ? 。?? 。????? ? 、〈 〉。?????? 。?? 。?? 、??? 、 、??? 、 ??? 。??｝?? 。 、? ? ?? ? 、 ? ?? ?? 、 。????? 、?? ???? 。?? ?? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???????? 、 、?? ? 。? ?? ﹇ ﹈〔 ?〕?? ? ??????? ? ?? ????? ? 、〈 〉。
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??????﹇??﹈（???）????? ???? 《ー??ー?》??? ? ? ??? ???? 。???????〈 〉 。???? 、??? 、〈 〉。????? 、 ? 、?? ? 。?? ? ??? ?ー ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??《ーッ ー 》??? 、?? 、?? ? ? 。????? っ?? 。?? ??? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??? ???? 、??? ?? 、〈???? ?? ??? 、〈 〉。?????﹇ ﹈（ ） ?
?「????????????????
????????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ????? 《 ???? 、?? ?? 。?????????? ? ?
?????? ?、〈 〉。?? ? ?? ?、 ?????? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ???? 、 、 ???? ? 。?? ?? ???〈?〉。?? ? ? 、??〈?〉。????? 、 。?? ?﹇? ﹈（ ）?????? 、?? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ???? ??? ???、〈 〉。??? ????、 っ 、??? っ っ 。
?????﹇??﹈（?）??????????????? ?ー ? ? 、??〈? ????? ???? ??? 。?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ??。????? ??? 。??? 、??? 、 、?? 。????? ﹇ ﹈（ ）?????? 、〈 〉。????﹇ ﹈（ ）???? ???? ? 、 ??? 。?????? ょ??? ?、 、??? ょ?? 、〈 〉。???? ?? 、〈 〉。?? ???? ? 、〈 ?
?﹇????????????????????????っ?????、〈?〉。? ?? ﹇ ﹈（?）???
??????????????????????? ??? 、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ）??????? ー ??? ?? 。?????? 。?? ? ??? ? っ ? 、〈 〉。???? ??? 。?? ???? ? っ?????? 、?? 。?? ? ??? 、〈 〉。?? ????? 、 ? 、?? 。?? ??? ? 。」?? 、????? 。????? ?
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???。?? ???﹇??﹈（?）?????? ? 〈 〉、 ?? ??? 、〈? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? 、〈 〉。? ??? ??﹇ ﹈（?） ?? ?? ???? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ?
?? 。?? ?﹇?﹈（ ）??《ー ー 》?? ???? ? 。?「????
?????
?｝????
????。?? ?﹇?﹈?? 《???
????????????????????
（?）??????
? ?? ??? ???? 、〈 〉。??? ??? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ???? ?﹇ ﹈（ ）
??????????????? ???????????????? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ???? 。???? ? 。?? ? ??? ?? ?、〈 〉。??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ??? ? 。?? ﹇?﹈（ ）?《ー ＝?? ???? ?、 。?? ?? 、??? 。? ?? ??? ?? ??? ? 。」? ???? ?? ｝ 。??????? 、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ）??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ? ）
??《ー??ー??ー??ー?》?? ?? ? ??? ?????? ??。?? ? ????? ?? 、〈?? ?? ?? ? ?? 、 ???? ? 。?? ?????? 。」?? ??? 。」?? ??? ? 。」?? ???? ? 、〈 〉、?? ? ??? ? ???「 ? 、?? ? 。」 。??????? 、?? ? 。????? 、?? ?っ 。」?? ??? ? 。???? ??? ﹇ ﹈（ ）
????????????????????????????、???????? 、 。??? ????、??〈? ?????? ﹇ ﹈（ ）??、《ー 》?? ????? っ 、?? っ 。?? ﹇?﹈（?） ???????? ?????????? 、?? 、〈 〉。?? ? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ）???? ?????? ??? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? 。?? ? ??? っ 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??《ー?》?? ?
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????っ????、?????????? ???。」??? ??? ??? 。??? ?? ??? 、〈 〉。?? ?? 、 、?? ? 。???﹇ ﹈（ ） ??????? ??? ? 。??? ???? 、 、??〈?〉。?? ? 、 、?? ? 。???ー?? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??ゃ ー ッ?? ? ? ??? ? ?っ 、〈 〉。?? ??? ???。?? ?? ??? ? 。?? ﹇? ﹈（ ）????? 、 、??? ? 。
?????﹇??﹈（?）?????? ? ?? 、 ??? 、〈?〉。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ?????????????????????????????????? 、?? 。?? ??? ? 、〈 〉。???? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ） ?????? ???? ? 〈 〉。??? ? 、??? っ ??? っ 。????? っ 、??? ? 。????? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）????? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ? ?? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??
?????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ????????? ょ?? ? ???? 、 、????? ? ? 。??? ???? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 《ー ー 》?? 、????? 。?? ??? 、〈???? ???。?? ???〈?〉。??????? ? 。?? ???? っ?????、〈?〉。?? ?? ? ? ??? ? 。?? 、 ? 。?????? 、?? 。???
??????????、〈?〉。?? ??? ???????????????、?????????。 ??
?? ???? 、〈 〉。?? ??? ? ???、〈?〉。??? ?? ???。????? ?? ? 。??????????、〈 〉。?? ? ??〈?????? ??? 。?? ??? 。??????? 〈 〉? 、〈 〉。??? ?????? ???? 、 、?? っ?。?? ?????? 。?????? 、 ? 。??? ?〈 〉、?? 。?? ?
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????????、〈?〉。?? ??? 、 ?? ?????。??? ???? 、〈 〉。? ?? ﹇ ﹈（ ）??﹇? ????????? っ 。??? ??? 、 ??? 。? ? ?? ??? ? 。??? ? 、?? 、 。????? 、〈?〉。??? ??? 、〈 〉。??? ? ?? ??? 、 、??〈?〉。?? ??? ?、〈 〉。? ????〈 〉、? 、?? ????? ??? ?? 、〈 〉。?? ???? ? 、 。
??﹇????????????????? ? っ ??????、?? ?? っ 。????? ?? ??? 、〈 〉。?? 〈??? ???? 。?? ﹇?﹈ ????? ﹇ ﹈（?） ????》﹇ ??? ?????? ??? ? っ?? ? ??????????? ? ??? ? 。?? ???????? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?????? ? 。??? ? 〈????? 。??? 〈
?????。?? 〈 〉、?????、?????? っ??????。?? ???? ? 。 、?? 、 。?? ??? ???? 。?? ??? ??? ?? ??? ? 。?? ??? ? 、 。?? ??? ?? 〈?? ??? ? 、 、?? ? ?。???? ? 。」????? ?? ?、〈????? ?? ???? 。?? ??? 。」?? ????? ? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 〈 〉、 、
???っ??????。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?????????? ＝ ? ????? ? 、〈 〉。????? っ 。???? ? ? 、〈 〉。??? ???? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） 《??》????? ? 。??? ﹇? ﹈（ ）?? ??? ?、??? 。?? ??? 、? 。?????? 。?? 。????? 、?? ? 、??〈?〉。????? 、 ???? ??? 。??????????????????
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??????、〈?〉、????????? っ ?? ???? 、〈?〉。?? ?﹇ ﹈〔??〕 ???? ?? ?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ? 。???? ?、〈 〉。?? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）? ? ?????っ ?? ゃ ?? ??? ? ? 。?? ??? ? 、?? ? 。?????? 、?? 。?? ?? 、??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 「 、?? ??。」??? ????? っ 、?? ? ? 。? ?? ?
?????????っ?????????? 。?? ???﹇?﹈（ ）??? 《ー ー ッ?ー?》?? ??? ??? ? ???? ? 。?? ??? ?、?? ? 、 っ?? 。?? ?? 、?? ?っ 。????? 、?? ? っ 、??〈?〉。?? ? ???? ??? 。?? ??? ? っ 。?? ? ??? ???? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、?? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ???? 、
??????????、?????? ?? 。??? ???? ??? 、〈 〉。???? ??? 、〈 〉。?? ? ? ??? 。????????????????????? 、?? 。?? ?﹇?﹈（ ）???《ーッ?ー?》????? 。?? ? ??? 、〈 〉????? ? っ 。??? ?? ??? 、 ッ?? 。??「??? っ ?ッ っ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???《ーッ》??? ? ???「〈 〉。」 、??? ? 。?? ???? ? っ
????????????????????? っ 。
????????〈?〉、??っ??
???? 。?? っ 。?? ﹇?﹈（ ）?? ? ?????????? ? 、?? ? ? 。?? ??? ? 。?? ? 〈 〉、 、??? ?? 、〈 〉。? ? ??? ??? 、〈 〉。????? ?? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈〔 〕??? ??? っ??。? ?? ﹇ ﹈〔 〕 ???? ???? ??? ?? 。??????? ゃ?﹇ ?? ﹈?（?）??? ??? ﹇ ﹈（ ） ?? ???﹇??????? 、 ? 、?? ? ? っ 。
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??????????????????? ???、〈 〉。?? ??? ??????? 、〈 〉、?? 。????? ??? 。??? ??? っ?? 。????? 、 ??? 。???? ? ? 、?〈?〉。????? ? ??? 。????? ? ? 、?? ? 。??? ??? ?? 、〈?? ? ??? ? 。?????? 。 ??? っ 、〈??? ????? ? ?、〈 〉。
???????????????????? っ 。??? ????????っ 。?? ???? ? 、 ?????? 、〈? ?? ? ??? ． 、 ??? 。?? ??? 、〈?〉。??? 、 ? 、?? ? 、?? 、〈 〉。?? ??? ??? 、〈 〉。?? ???? ? っ 。????? ?????? 、?? っ 。?? ?? 、 ー?? ? 。? ? ?? ??? ??? 、〈 〉。?? ??? ? 、〈????? ?
??????、????????????。?? ????? ? 。??? ?????? ??。??? ?????? 。?? ?? 『 ??? ?? 、〈 〉。』????? 、??。」???? ?? 。??? ? ??? 、 ??? ?、〈 〉。?? ?〈 〉 、?? ? ? 。?? ??? ?? 。?? ? ??? ? っ ??? 。?? ? 、?? ?っ?? 。????? 。?? ? ?
???????、〈????? ? ????????????っ 、 ?? 、 ????? ??? 。?? ?? ????? ? 、?? ? 。??? 、 ??? ? 、〈 〉。? ??﹇ ?〈 〉、????、?? 。?? ??〈 〉、????、 ??? 。?? ?〈 〉、?? 、〈 〉。?? ? ??? ????? 、 ??? ? ? っ 。????? 。??? ? ????? っ 、?? ? 。?「? 、 ??? ? ?? ??? ? 。
945だめ一たもと
??????????????????? ??? 、〈 〉。?? ??〈?〉、???? ? 。??? ??? 。?? ? 「 ? 、?? ? ??? 、〈 〉、?? 。」?? ???? 、??? ? ???っ 。????? 、?? ? 。??? ??? ?、〈 〉。??? ? ?????? ?っ 。????? 、 っ ? 、?〈?〉。? ??? ??????? 、?? 。?﹇ ???? ?? 。?? ? ?
??????????????????? っ 。?? ????????? ?????? 、〈?〉。??? ??? ?? 〉。?? ? ??? ?、?? 。???????? ???、〈 〉?? ??? 、?? 。? ???? ? ? ??? ? ? 、??????? 。??? ??? ? 、〈 〉、?? ? 。?? ? ??? ? っ 。????? 。??? ??? 、??? 、〈 〉。?? ?? ?
?????????? ??? ?????????? ???。?? ?? ??????????? っ 。??? ??? 、?? ? ???、〈 〉。????? 。??? ???ゃ?? ? ? っ??。?? ? 、??? 、 ??? ? 。??? ??? 、?〈?〉。?? ? ?? ?? 、 ??? ? 、〈 〉。?? ??? ???。?? ?〈 〉、?? っ 、〈 〉。??????? ィ ?ー?? 、?? ? ?。
????????????????????? ???????????? 、〈 〉。?? ??? 、?? 、〈?? ﹇? ﹈（ ） ＝?? ???? 。??? ??? ?。」????? 。」??? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ? 《??》? ????、 ? ?、?? 、〈?〉。? ?? ? ﹇ ?﹈〔 〕?? ??? ?、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）??》?? ??? 、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ）? ? ? ?ゅ? ー 〈 〉、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ??????? ? 、
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?????。
?????????????????
???? 、〈 〉
?????????
?????っ ??。????? ? ?????? ?、「〈 〉。」??? ???? ㌧ ?、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???》??? ??? っ 。?? ? （ ）??? 《ー 》?? ???? ? 。?? 「??? 、?? 、〈 〉。」?? ? （ ） ???? ??? ?? ?、〈 〉。?? ???? 、??〈?〉。????﹇ ﹈（ ）?《…??? 〈 〉、????? 、
???。
????????????????????? ????????????
? ?? ??? 、 。?? ? ??? ? 、 ? 。?? ゅ??? ﹇ ﹈（ ） ??﹇ ???? ッ??? ? ?????? 、〈 〉。????? 。??? ? ??? 、〈 〉。??? ???? 、〈 〉。?? ? ??? ?? 、〈 〉。???????? ?? ? ? 、??? ??? ? 、〈 〉。?? ????? 、?? っ?? 。??。 ﹇ ﹈?（ ） ??《ーッ。ー 》?????? っ?
????、〈???
??????????????????
???????????????っ????????? ?? ???????????っ 、 ?? ??????? 。??????? ????????? 、
?? 。?? ???? ? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ??﹇??? ???? ? ? 。?? 〈 〉、?????? 、 ???? 、〈 〉。?? ????????? ? ﹇ ﹈（ ）????? ? 、?? 。?? （? ） ? 《?? 》????? 、?? 、〈 〉。????? ? 、?? ? 、〈 〉。
?????????????????、???????????。??????、 ? 。?? ???????? 、??? ???? 。?? ?????? ? 。???? 、?? 。? ???? 、?? 。????〈?〉、??? ???? ?????〈?〉、 ??????? 。?? ? ?　四　　三十35マリ6了マリリ4シ、7シ、’　タウ　タウ類。柔撃．柔
　、　　　　　　　 、
??????????
??????????????
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????????????。?????? ??????、??? ??????? 、???、??? 。?????、??? ? 。????? ?っ 。????? っ 。??? ? ????、〈 〉??? っ 。?? ? ????、〈 〉??? っ 。??????、 、 、?〈?〉?? ? 。??? 、???、 っ 、 、?〈?〉???? 。?? ???、??? ?っ? 。?? ?
??、?????????????? ? っ ??。??????っ 、 ?? 、??? ? ??? 、〈?〉。??? ? ?????? 、〈 〉。??? ??? ??? 、〈 〉。?? ? ? ??? ? ? ? 。?? ?? ??? ? 。?? 、?? ? 、 、??? ? ? 、?〈?〉。????? 、 、??? ? ? 、?〈?〉。?? ? ??? ? 。?? ???? ? ? 。????? 、 、?? ?っ 。???
???、????????、??????? っ 。??? ? ??? ??? 、 、 ??? ?っ 。?? ?? 、 ????、 ??? 。?? ???、??? 。?? ??? っ 、?? ? 。?? ??? っ 、〈 〉。?? ? ? ?? ?? ょ? ? 、???? ???。???? ?? ょ? ? 、??? ???。?? ????っ 、?? 。?? ? ? ????っ 、?? 。??? ??? ?? 、〈 〉。
??????????????????? ??、〈???? 、〈 〉。?? ? ??????? ?っ ??? 、?? ? 。?? ?? 、 ??? っ ? 、?? ? 。?? ? ??「 」?「 」 ???、〈?〉。??????「 」 「?」??、〈?〉。?? ? ??? 、 、?? ? 。?? 〈 〉、?? 、?? ? 。?? ?? ??? ? 、?? 、〈 〉。??? ? ??? ? 、?? 、〈??? ???? 、?? ? 、??? ? ? 。?? ?
たり一たり948
????????、???????、?? ????、〈 〉。??? ?????? 、 、?? ????? 、〈 〉。??? 、 ???? 、?? ?? ? 〈 〉。?? ??? ? 、?? ? ? 、〈???????? 。??????? 。?? ?? 、 ? ????? っ 、??? 。?? ?〈 〉、 ??????っ 、??? 。???? 、??? ? 。????? 、?? ? 。????? 、?? ? 、〈 〉
????〈????????????????????????? 、?? っ っ??、 ?、 ??? ??? 。?? ??? ???? ? っ っ??、 、?? ??? 。????? 、?? ? 。????? 、 ??? ? 。?? ?? ??? ? 。?? ???? ? 。????? 、??? 。??? ???? 、??? 。?????? 、?? っ 、?? ? 。????? 、
???っ?????????????、?? 。??? ? ????? 、?? 、〈 〉。??? ??? ? ?? 、?? 、〈 〉。?「? 、?? ? っ?? ? ?? ??っ??、????? っ?? ? ? っ??、 。??? ??? 、 。??? ??? 、 ? 。?? ???っ っ 、「?? 。」? 。?【 ????っ ? っ 、「?? 。」? 。?｝? ??????? ??、〈 〉。?「?????? ???、〈 〉。
?【??????????????????、??っ 、〈?〉。?｝ ????、??っ 、〈 〉。?? ????? 、 っ?? 、 ??? ? 、〈?????? 、?? 、 ???? 。????? ? 、 ??? 、?? ? 、〈?「??? 、 ??? 、?? ??、〈 〉。?? ???? ? 、 ??? 、 ??? ? 、〈?? ????? っ 、?? ? ??? ? 。?? ???? ? っ 、
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???????????????????? 。??? ????? ?? ???、?? ? 。??? ???? ? 、?? ? 。? ? ???????? 、?? っ 。? ? ???? ?? 、?? っ 。?? （??） ??? 。 》?? ??? 、??? 、〈??? ??? ?? 。?? ??? ? ? 「 ? 。」??? ??? ?? ?? ? 。?? ? ????? ??? 。?? ? ????? ? ? ??? 。
???????????????? ???????、 、??〈 〉 、〈?????? ??????????? ? 、 。????? 、?? ? 、?? ?? 。????? っ?? 。?? （? ） 《?? 》﹇??? ? 、?? ?。? ? ?? ? 、〈 〉?? ? 、 ? ??? 。???? ? 、〈 〉。??? ??? ?? 。
???????、?????????? ?。?? ? ?????? ? ? ?? ? 。??? 、 っ?? 。?????。
??????????????????? 、?? ?? 。?? ???〈 〉、 ?????? 。????? 、 〜 。??? ?? ??? ? 、「〈 〉。」? ?? ? 、?? 。???? ???。???? ????、〈 〉。?? ???? ??? ?、〈 〉。?? ?? ??? 、 ??? ?? 、〈 〉。?? ? ????〈???? ?、 。??? ? ??? ? 。?? ???? 、??? 。?? 。???
??????????」。??????? 。?? ? ?????? ?? ??。?? ??? ? 、 ???「?
?、??????????。???
??????? 。」 、?〈?〉。???「? ?、???? ? ? 。」 ? 。?? ?? ??????? ?? ?? ?? ??? 、〈 〉。?? ??? ?? 。」? 〈 〉、?? ???? 。??? ??? 、 、?〈?〉。????? ?。?????、〈 〉。?? ? 、?? ? ? ???? 、?? 。?? ? ???? 、
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?〈?〉。?? ???????????????? ? 。?? ????? ?、???? 。?? ? ????? 、〈 〉。?? ?? ? ???、? ?? ??? 。?? ??? ?? ー 、?〈?〉。???????? 、 ? 。?? ???。?? ?? ????? ?? ??? 、〈 〉。?? ????? ? 、?? 。?? ? ??「〈?〉。」?? ? 。??? ???「〈?〉。」?、??。???? ?? ???、? ?? ? ?。
???????????????????? 。?? ????????????????、〈?〉。????? 、 〈 〉。??? ?? 、?? 。?? ??? ? 。?? ??? 、〈 〉。????? ?。?? ?? ??「〈?? ?〈 〉、 ???。?? ?〈 〉、 ? ??? ?。?? ??〈 〉、??? 、? 。??? ????? 、〈?? ??〈 〉?? 。?? ?〈 〉、??? 、 ??? 。?? ??〈 〉、 ??? ? 。??
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???????????????????????????????????、
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?????????? 。?????????? ? 。??? ????????
?????? 、?? 。
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???、 ? 、?? ?????? 、〈 〉。?? ょ ﹇ ﹈（ ）?? ? ょ??? ???? ? ?、〈?〉。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）???? 、??? 。?? 。?? ょ? ﹇ ??﹈（ ） ????????〈?〉。?????﹇ ﹈（?）???? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、〈??
?????????????????? 。?????????????????????? ?? ???
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?????
???? ?? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ） ???》????? ? 。」 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? ?????????ゃ?? 、?? 。?? ??? ? 。?? ﹇? ﹈（ ）???????? 、 。????????﹇??﹈?（?? ????? 《ー??》??? ???? 、 ? 、??〈?〉。??????﹇?? ﹈（?） ?????? ??? ?、〈??? ??? ??? 、〈 〉。?? ???? ?
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?????????????っ?、?〈 ????? ???? ? ??? 。??? ? ???????? ? っ 、?? ??、〈 〉。??????? っ??。????? っ 。????? ????? ?っ 。???? 、?? ? 。?? ? 、???? っ? 。?「??? ? 、〈?〉。?? ???? ?、??? っ 。?「? ???? 、?? 。??? ???? 、??っ 。???
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??????、〈?〉。??? ????????????? ??? ???? ????? ? 。????? 。??? ??? 。??? ??? 。??? ? っ??っ ?、〈??????????????????
????、 。?? ﹇? ?﹈（ ）????? 、〈 〉。?? ゃ???? ?﹇? ﹈（ ）????? ? ? ?????? 、 。?? ??? 、〈 〉。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 。?? ?? ???〈?〉。?? ? ?
???????????、〈????? ﹇??﹈（?）?????? ???? っ 、? ???? 、 。
?
??﹇?﹈（?）?? ﹇?? ? ?? ? ?ょ ゅ???????????????? ょ ょ??ょ ? ょ?? ? っ?? ?????? 、?? ??? 。?? ????〈 〉、?? 。??? ???? 、 ? 、??〈?〉。?????? ?????? ??????? ?????? 、??????? ?、 ? 。
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????????、??????????? っ 、??? ?????? 。??? ??????? っ 、 っ ??? っ 。??? ＝ ??? 、〈?〉。?? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー? 》?????、 、??? ? 。?????? 、〈???????? ? 。? ??? ?? 、〈???? ? 〉。?????? 、 ??? 。????? 、 ? ??? ? 、?? ?? ? ?? ??? ?
?????????????????????、??? っ??。?? ???????? ? ????? ?? ???? ? 。?? ??? ?っ 、?? ? ?。????? ゃ っ 、??? 、 ? ??? 。」??? ??? 、 ? 、?? ? 。???? ? ? ? 〈 〉。」? ????【??? 、?? ?? ?? 、 ??? ?? 。??? ャー 、 ー ィ?〈 〉。?? ? 、〈 〉。?? ? ????? 、?? ?。?? ?
?????????????????。?? ????? 、?? 。
?????????????????????? 、〈 ?????? ? っ 。?? ?? ? ??????
?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??》????? 、 ??? 」。??????、 ? ?? 、?? ?。?? ? 、??? 、?? 。??? ? ??? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ????、 、?? ? 。?? 、??? ? 、
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?????????っ???????。?? ??? 、????、???????、?? 、 っ 。??? ??? っ 。??? ? ??? ?? 。?? ???? ??? 。?? ??? 、?「〈 〉。」? ?っ?。???? ?? 、?「〈 〉。」 ? っ?。?????? っ 、? ??? 。?? ? ? 、??? 、 ??? ゃ 。?? ? ???? 、?? 。????? 、〈 〉、????? ? 。?? ??? ?っ ?、〈?〉。???
????????。????????????????、??? ????????????。????????〈?〉、?????っ．??????????????????
?〈?〉。
???????? ???? ? っ?? ??、????? ?????????? ?? ?? ? ?。?? ?? ?? ? ? ? 、
??〈 ?
???????? ?????
?? 。
?????????????? 、 〉。」????? ????? 、 っ 、 〉。?? ??? ??? ? っ 。??? 〔 〕?? ????
???←???????? ?﹇ ﹈（?）??????? ???? ﹇? ﹈（ ）?????? ? ??? ? 。?? ﹇ ﹈﹇ ??? ?﹇?﹈（ ） ???《ー?。ー 》← ゃ???? ゅ??? ?? ? 。????? 。??? ??? 、 ? ??? ? 。???? ??? 。」????? ? 、?? 。」「?? ? 。? ? ???? 。? ?? ?? ???? ? 、?? ? 。??? ???? 、?? ? 、〈 〉。
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?????????????????????????????? 、?? 。??? ???、 ?? っ 。????? 。?? ??????、〈 〉?? ?。?? ?? ??? ??? 、〈 〉。?? ????? 、 っ ?っ?? 。? ?? ?? ??〈 〉、?? 、???っ ?? 。???????? 。?? ? ??? 、 ? 。?? 〈 〉 、??? ?。 、? ?? ? 、? ?? っ ? 、 ??? ? 。?? ???? ? 、
???????????。?? ????????〈 〉 、 ??? 、 ??? 。?? ? 、??? ?? っ 、?? 。?? ．﹇ ﹈（ ）? ??﹇ ? ??? ?? ? ?? 〈 〉、?? ??。? ??? ??? っ 、〈 〉。?? ???? ? 。」??? ??? ?? 、〈 ???? ??? っ?? ? っ 、 っ 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ?）?《ーッ ー 》????? っ 、 、?? ? ? 。??? 、?? 、 ?? っ 。?? ?? ??? ? ? っ
???、???????っ???????? ? っ 。?? ﹇ ﹈ （?）??? ??? ? 《 ッ ー ー??? ?》?? ????、 ? ??? 、〈 〉。?? ? ??? 。??? ャ?? 。〈 ??? ? ? 。?? ?? ??? ? ?、〈 〉。?? ???? ? 、〈 〉????? 、 、?? 。?? ? 。?????「 っ ?、 っ?? ???? ??? ? 、〈 〉、?? ? 。?? ??? 、? っ ??? ?? 。?? ???? っ
?????。??? ???????????? ?????、?? ? ?? 、〈?〉。?? ???? ? 、?? 。??? ??? 。」「 、?? ? っ 。????〈 〉、 ? っ??? 、 ??? 。?????、〈 ? ??? 。????、?? ? ???? ??? 、??、 ? 。?? 、?? っ っ?? 、〈 〉。??? ??? っ??っ 、〈?〉。?「? ??? ? っ ?? 。?? ? ???? ? ? 、?? 、〈 〉
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??????????????? 、?? ?? 。?????????? 、
???????? ?????。???? ＝?????? ?っ???。??? ? ???? 、 ???? 、〈?? ???? っ 、????? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? 。???? ? ? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ） ??《ー ?? ?? ??? ??? ? 、?? ??? ? ? 、〈????? 、〈 〉。??? ???〈??? ? ??? ? 、?????〈?〉。?? ? ??? 、 、 、
??????。
????????????????
????? 、?????????? ? 。
?????
???? ???? 、 ???。?
??? ???
??? ?? 、 ??? 、? ??? ?、 。????? 、〈 〉?? 。??? ????? 、?? ? 。?? ??? ?? ー?? ?????? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? っ 、?? ? 。???? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー ー? ー 》
?????????????????
????????????????????、 っ 。??????????? 、
?? ?? 。
????? ??
????? ? ??、〈 〉?? ?、?? 、〈?〉。??? ???? ? っ 。?????????? ?
??〈?〉。 、?? ?? 、?????? っ 。?? ? ?っ 、?? ?っ 。???? ー ? ? 、〈 〉。?? ? ???? 、 、?? ? 。???? ? ?? 、??〈?〉。????? ? 、??〈?〉。??っ? ﹇ 〕（ ）
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???????????????????? 、????????、??っ????? 、〈?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ? ?? ??? ? 、 、?? ??? 。?? ?????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? っ 。??? ???? ?、 ??? 。?? ? ?? ??? 。」????? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?《ーッ ー??》?? ? ???? 。〈 ??? 。
???????????????????? 、〈 〉、?っ??? ? 。?? ? ????? 、?? ? っ 。??? ??? っ 、 っ 、?? 、 〉。」?? ﹇ ﹈（ ） ? ?????? 、?? ? ?、 ??? ?。????? 。?? ???? 。?? 「〈 〉。」 っ 、?? ? 。?? ??? ? 、?? ? 。? ??????? 、?? 。?? ?? ?．?? 。? 。?? ???? ? 。?? ??? ? 、 、?? ? っ 。
??????????????????? 、 、???? ??、〈 〉。?? ??? ???? ? 、 ?????、 、〈 〉。??? ??? 、?? ? 。?? ??。?? ??? ??? 。?? ?? ??〈 〉、?? 。?? ???? 、 ? 、?? ? ? 。?? ???? 。????っ ? 』?? ?? ? ?? ? ??? ?? ? 、?? ? 。???? ?ー 、?? 。????? ? 、??? ???
???????????、〈?〉。?? ?? ???ー??? 、〈 〉。??? ??? 、 ???。??? ? ??? ?? 、〈 〉。? ?? ??? ? 、 ??? 、?? ? 、?? 。? ?? ?〈 〉、「?? 。」? 、??? 。??? ??? 、?? ? ?????? っ 、?? 。」?? ?? ??〈 〉、?? ?? ??? 。?「 ?? ? ??? ??、 、?? 、 。??? ???? っ 。?? ? ??? ?? ?。
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????????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ??《ー?》?? ??????、 ???、?????? 、〈 〉。?? ??? 、?? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????《ー 》?? ? ? ??? ? ??? ?。?????﹇??﹈（ ）? ??? ??? ?? ??? ? 、??? 、 、?? ?。??????﹇?? ﹈（ ） ??????? ?? ?? ?? ???? っ 、?? 。??? ?? ?? ??? ? 。???
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??????????????????? ??? 、??〈?〉。? ?? ょ ﹇ ﹈（ ）??? ?? ???? ? 、???、 ? ??? ?。?? ?（ ）???? ??。?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? っ 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ??? 、 ???? 、 ?っ??? 。??? ???? ??? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）??????? 、?? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）????? ????、??? ???〈
??ょ??﹇??﹈（?）??????????? ?? ? ??? 、〈?〉 ????????? ? 。? ? ???? ? 、 、?? ??? 。?? ? 、 、?? ??? ? っ 。??? ????。 ? 、?? ?? 、〈 〉?? ﹇ ﹈（ ）??【 ??? ー?ー 。? ?? ?? ﹇? ﹈（ ）?? ??? ? 。?? ??? 、〈?〉。??? ??? 。?? ? 、〈?? ?? ???? ? ｝?? ??。?? ﹇ ﹈（ ） ????? 〈 〉。?? 、?? ? 、〈 〉。
????﹇??﹈（?）?????????? ?? ? ???? 、?? 。?? ﹇ ?﹈﹇ ??? ﹇?﹈〔 〕???? 、?? 。」? ???? 、〈?? 。?? ﹇?﹈（ ） ﹇??????? ???????? 、?? っ 、〈????? 、〈 〉。?? ? ??? ? 。????? 、??? 。??????、〈 〉、 ????? ? 。?? ??? ? 。?? ??? ?? 、 っ 、?? ? 。
???????????????????? 。????? ?????。??? ????????? ???? 、?? 、〈 〉。?? ?? 、?? ? 、?? 、〈 〉。??????? ??? ???? ? ???。」 っ 、〈 〉。????っ ? ???。?? ??? 、〈 〉、 ???? ? 。? ? ? ?????? ???、???、〈??? ??????、〈?〉。??? ? ??? 、
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?????????。??? ? ?????????? 、 ???。」 っ 、〈 〉。??? ? ??? ?、〈 〉、?? ? 。?????? 、? ???? 、 ? ??? 、 、?? ? 、?? 。????? っ 。?? ??? ? 、〈 〉。??? ??? 、 ??「〈?〉。」????? ? ? 、?? ? 。??? ??? 。????? 、 ? っ 、?? ??? ?? ?? ??「〈?〉。」 っ 、〈 〉。?????っ 。」 っ
??、〈????? ?? ????????????? っ っ?。??? 、?? っ ? ??? ? 。?? ???っ 。??? ? ????? ? 、?? 。?? ? っ 、「〈 〉。」?? 、 ? 、?「〈?〉。」?? ?? ??? ? ???。」?? ???? ? 。」???〈?〉。?? ????? ? っ????? 、 っ?? ? 。?? ???、 っ ? ?っ??。」?? ? ??? 」??、 ? っ 。??
?「〈?〉。」???っ????????。?? ? ??? ??「〈? ??? ? ? ? ?????? ??? ??? 、? 。??? ??? ? 。〈?〉。」??? ??? 。〈 〉。」 。??? ー 、?〈 〉、 ??? ??っ 。??? ? ?????。???? ? 、?〈?〉。??? ??? 、??? ? ? ??? 。?? ???? ? ?っ ???、〈 〉。?﹇ ????? ???? ??っ 、?? っ 。??? ?
???、???????????????っ ?、〈 〉。??? ??? 、?? ? っ 。??ー ?? 「〈 〉。」????? ? っ?。??? ??? っ っ 。??ー???? 、〈?〉。?? ???? 、 っ 。??? ???。?? ???? っ? 、?? ? ? 。????? っ 。??? ? ??? っ ー 、????????? ?? 。? ゃ? ??? ? っ 。?? ??? ? 、?「〈 〉。」 ? 、?? ??。?? ? ?
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????????、「???ー?????? ??。」?? ??? ? ?? ???? ?????? っ 。?? ﹇ ﹈﹇?? ??﹇? ﹈（ ）????? 、?? 、〈 〉。????? ??? ??? ? ???? ??? 。?????? 、??? ? ? ???? 。????? 、「 、?? ? 。??? ???? 。?? 。」「 、?? ? 。」??? ??? っ ???? ? ? 、?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）
??????????????????????????、??????????? 。?? ??? ? ?? ?? ? 、 、?? ??、 ???? ? 。?? ? ??? ? ? 、?? ? 。?? ???? ? っ 、??
?? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕 ??? ? 〈 〉??????? ??? ﹇ ﹈（?）?? ????? 、?? 、 ?? 、「〈?? ?←?? ?﹇ ﹈（ ） 《??》?? ?? ? 〈 〉。 ﹇?? 、??? ? 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??《 ＝?? ??? ??
???????????、???????? ッ?? 。? ? ?? ??? ょ????? ょ ﹇ ﹈（ ） ? ???? ???? 。? ? ょ? ?、 ?、?? ?? 。????? 、?? ?? 、〈?っ ﹇ ﹈（ ）????? ? 《ー 》?? ??? ??? 、〈 〉。?っ ? （ ）???? ?? ???? ?? ? 、?? っ?? ? ? 。?? ﹇ ゃ ??? ?﹇ ﹈（ ）??????????》
????????﹇?﹈（?）???????
???????????????????? 、 、?? ???? ?? ?。
???????????????????? 、?? ? っ 。?? ?﹇ ??﹈（?）?? ??? ? っ ?? ???? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?《ーッ》??? ? ???? っ 、?? 、〈 〉。?? ?ょ ﹇? ﹈〔 〕???? ???? ? ??? ょ ﹇ ﹈（ ）??? ??????? ?? ? ?、〈 〉。?? ? ??? 。?? ??? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、?? ? 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 、?? ? 。
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?????????????っ?? ッ ???（ ） ????? ?? ???? 、 ??。??? ? ?? ?? ?? 、〈 〉、????? ? ?。?? ﹇ ﹈（ ）??????? ? 、??〈?〉。??? ﹇ ﹈（?）????? ???? 。 ょ ゅ 。?? っ?? ?? ? ???? ? ? 、〈 〉?? ? ??? 、〈 〉、?? ? 。????? ょ? ﹇????﹈（ ）??????????? 。 ???? 、????? 。??????ょ??﹇? ﹈（ ）??????????? 、? 、
??????????????????、??〈?〉。?? ょ ﹇?? ﹈?（?）??? ? ???? 、????????????????? ? ? ? ??。?? ? っ 、??????? 。????? 、?? ? ??? ? ?。?????? ?、?? 。?? ? ﹇ ? ﹈（ ） ??????﹇??? ? 。??〈 〉、?? ? 、 ﹇??? ?? ? 。??????? ﹇ ? ﹈?（?）????? ?? ? 。??????? ﹇ ﹈（?）????????? ? ???? 。 ?
??????????、???????? ???????? 。????????????????
???? 、?? ??、〈 〉?? ?? ????? ?? ??。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ー?? ? ?? ??? ? 、?? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（?） ????? ? ㌦ 、 、?? ? 。?? ﹇? ﹈（ ） ??????? 、 。?? ? ???? 、 、?? ??? ? 。????﹇??﹈（ ） ???? ???? 。〈? ??? ? っ?? 、〈 〉。?ゃ?﹇?﹈（?） ? ??????ゃ ゃ
??ゃ
?????????????????
?????、???????????。
???
????。? ??? ?、〈 〉。?ゃ ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ???? ? 、?? 。?? ? ? ?????、???? 。
????????、?????
??? 、 ? ?????? ?っ ? 、?? 。?ゃ??? ??﹇ ???﹈（???）?? ????、 ? 、??〈?〉。?ゃ??ゅ?﹇??﹈（ ） ???????? ? 。〈 ? ??? ? っ 、?? ? ?。?ゃ??ゅ???﹇ ?﹈（? ） ?????《ー? ー?》?? ??? 。
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??????????????????? ?? ?、?? ． ?? 、〈 〉。????? 、 ??っ?? ? 。?ゃ ゅ ?﹇ ﹈（ ）??? ? 《ー 》?? ?? ???〈 〉。??? ? 、??〈?〉。???? ? ? 、??? っ?? 、 っ??? ? っ?ゃ ? ﹇ ﹈（ ） ???》?? 【???? ???? 。?ゃ? ゃ ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? 、 。?? 〈 〉、?? ? 。?? ??? 、〈 ?? ???? ?? 、?? 、〈 〉。
?ゃ???←???ゃ???????ゃ ? ﹇ ?﹈（ ） ????? ?? ???? ? ? ? ??? 。〈 〉??? 、 ??? 。?ゃ ﹇ ﹈（ ）??ゃ??? ? ??? 【 。??? ??? ? っ 。??? ? ???? 、? ??? 。?? ? ??? っ?? 。?ゃ? ゃ （ ）??? 、??? ? ? 。??? 、?? 。?ゃ ?﹇ ﹈（ ） ? ??????〈 〉、??? 。?ゃ ??? ? ゃ?ゃ （ ） ????? ?
?????、?ゃ?????????? 。」?? ??? ? ??? ???〈?〉 ???? ? ???????? 。?ャー ー?ィ 〔??〕???ャー 、 ー?ィ??? ??? ィ??? ャー 、 ー?? ィ?ャー ー?ィ ?〔? 〕??ャー? 、?? ? ャー 、 ー ィ?? ? ? ? 。?ゅ?﹇? ?ゅ??ゅ? ょ??ゅ ? ゅ??? ゅ??? ゅ?? ゅ ゅ ゅ??? ゃ ゅ??っ ???? ? ゅ?ゅ ﹇ ﹈（ ）?? ????〈 〉 、?? ? 、 ??? ? ? 。?ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? ?ゅ
????????????????????? ????っ???? 、?? ? 、 ?????? ? 。????? 、 ??? ? 。?? ?? ??? 、 、??〈?〉。???? 、 ??? ? 。?? ??? ? 、 っ?? 、〈 〉。?? ?? ? ??? ? 。?? ??? 。?? ? ??? 。?? ??? 。?ゅ ??﹇ ﹈﹇ ゅ?? ? ゅ ? ?ゅ???ゅ ? ﹇ ﹈（ ）?? ー? ??? ?、〈 〉、? ? ??? ? ? ? 。?ゅ? ﹇ ﹈（ ）
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?????????《ー??ー?》???? ?? ? ????????????、「??????? 。」 、 ???????? 。???????????? 。 ?
?? 、〈 〉。
???????? ? ???????? ????? 、 ???? ?? ??。??? ???? 、
?? 。???ー??? 、 っ???? っ ?? 、〈 〉。?????????????
????? ? 。?? ?? ??? ? 、 っ????? っ?? 。?ゅ ? ﹇ ﹈（ ）
?????《???
??? ??? 。?ゅ ??﹇ ﹈（ ）????? ?
????????????、??????????、???????????? っ 。????????????????????? 、
?? ? 、〈 〉。
?????
????。
???
???? っ???、 ????? ? 、??〈?〉。??【??〈 ??? ??、 ? ??? ?、〈 〉。?? ??? 、?? ? 。?ゅ ? ?ょ ﹇??﹈（?） ???? ??? 。 、??〈 ? ???? 、?? 。?ゅ ? ﹇ ﹈（ ）?????? 。?? ?? ? っ 、??〈?〉。?ゅ??? ﹇ ﹈（ ） ?
?????????????????
???、????????????、??? ? 、?? ??? ? 。?ゅ ?﹇ ﹈（ ）?????? ?? 。?? ? 。?ゅ ? ﹇ ﹈（ ）????? ? ??? 、 ?、〈 〉?ゅ ? ﹇ ﹈（ ）???????? 、 。?? ? ??????? 。?ゅ ?﹇ ﹈（ ）??? ゅ??? ??? 。???? ? ?? 、 ? 、?? 、 ??? 。?ゅ????﹇??﹈（?）? ?????? ???????? ?、?? 、〈?ゅ????? ?﹇ ﹈（ ）????????《ー 》???
??????????。?ゅ ﹇??﹈（??）?????? 《ー 》??? ? ??? ????? 、 ??? ? 、〈?〉。?ゅ ? ﹇ ﹈（? ）?? ?? 、??? ? 、?? ? 〈 〉。?? ? ???? ? ? 、?? ? っ 。????? ? 、?? っ 、〈?ゅ????﹇??﹈（?）??????? ? 、? ??? ? 。????? ? 、〈 〉。?ゅ????﹇??﹈（?）??????????っ 、??? 。」????? ?? ???? 、 ???? 、?? ? 。??????? 、
ちゅうせいしっそ一ちょうしょ970
???????????????????? 。???? 、?? 、〈?〉。?ゅ ?? っ ﹇ ﹈（ ）??????? ? ? 、?? 、 ?????? ? っ 、〈?ゅ ? ? ﹇ ﹈（ ）? ?? ???? ??? 「? 。」?? 、 」?? ?? 。?ゅ ?﹇ ﹈（?）?? ??? ??? ?? 、?? ? っ 。?ゅ ? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ? ?? ? 、 、?? ? 。?ゅ ﹇ ﹈〔 〕?? ????? ??ゅ ﹇ ﹈（ ）????? 、 、?? 、?? ? ? ? 。?? ?
???っ?、?????????????????????????、?????? 。?ゅ ?﹇ ﹈（ ） ??? ゅ? ゅ??????? ? ??? 、〈?〉。?ゅ ?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ? っ 、??〈 〉、?? っ? ??? 。? ??ゅ ? ﹇ ﹈（ ）? ?? 「? ? ?? 、 。」?? 〈 〉。」 。?ゅ ? ﹇ ﹈（ ）????? ? 、〈 〉。??〈 〉。 ?? 。?? ﹇? ? ? ??ょ ﹇ ﹈（ ）????????ょ? ﹇ ﹈（ ）??ょ? ょ?? ょ??ょ ? ゅ??ょ ? ょ ? ょ????ょ ょ ょ?? ゅ ? ょ ょ
??．???ょ?????????????ょ????????ょ????ゅ??? ょ? ???? ょ?? ょ?? ??????????ょ ?﹇ ﹈﹇ ょ 。??ょ? ょ?ょ ﹇ ﹈ ???ょ ?﹇ ﹈﹇?ょ? ﹇?﹈（ ）??ょ??? ? ? ? ??? ? 。?? ?? ??? ? 。??? 。??〈 〉、???????? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー ー 》??? ィ?ッ?? ? ?、〈 〉。????? 。 っ?? ? ?、〈?ょ ? ﹇ ﹈〔 〕?????????
????????????? ? ? ?????????? 、 ??? 、「〈???? ?? ??? ???? 、「〈?ょ ???﹇ ﹈（ ）????? ? 、 っ?? 【?? ?? 。?ょ 。? ﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 》? ? ?? ?? ???? ? 、?? ? 。?? ??? 、?? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》?? ? ＝??? ? 、?? 、〈?ょ ? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ??? ー ? ???〈?〉、?? 。? ? ゅ?ょ ゅ ﹇ ﹈（ ）?? ー ー ィ?? ??っ 、〈 〉、? ゅ? ? 。?ょ ?ょ ﹇ ﹈（ ）
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??????ょ??ょ?????????? ょ ょ???? ?? ??? 、?? ?? ??。???? 、?? 。????????????????????? 、 ?
?? 。 っ?、?? ?? 、〈 〉。?ょ ょ ﹇ ?﹈（?）???? ????? 。?ょ ょ??﹇? ﹈（ ）?? ?? ? 、??? ? ??? 。?? ???? 、 ??? 。?? 、〈?〉。??? ??? 、 ? 。?ょ ょ ﹇ ﹈（ ）???????? ???? ? っ?? っ 、?? 。
?ょ?????﹇???﹈〔??〕???????? ? ? ???????? ?っ?。????? 。?? ? ??????? 、「 ? 、 っ?? 。」??? 。??? ??? ?? っ 、〈 〉。? ?? ??? ?、 っ 。??? ??? 、「〈 〉。」 っ 、?? ???????、 っ 。??? ????っ?? 。」?ょ?。? ﹇ ﹈（ ）? ????》??【 ? 〈 〉。?? 、? 、??〈?〉。?ょ??? ?﹇???﹈〔 〕?????? ?? ?? ??? ? ?? ? ??? ? 。????? 。」
?ょ???????﹇????﹈〔??〕?????? ??? ???? ? 、 ??? 、〈 〉。?ょ ? ? ? ﹇ ﹈? ? ? ??（?）? ? ?? ??? ? 。 、??〈?〉。?ょ?? ? ょ ﹇? ﹈（ ）???ょ? ??? ??? ? ょ??? ?? 。 、〈 〉。? ??ょ??? ﹇ ﹈〔? 〕 ???????????????????? ???????? 。? ???? ?? 。?????? 、?? 、???
???。?? ??????????????????? ?????????、??? っ 。?? ? 、????? っ?? 。
???????????????????? ??、〈?〉。?ょ ??? ﹇ ﹈（ ）???????? ? ???????? 、 〈 〉?? ? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）???????? ??? っ? 。?ょ ? ﹇ ﹈? ??（?）????? 、? ?? ? 。?ょ??? ? ﹇????﹈〔??〕?? ???? ??ょ????? ??﹇????﹈（?）??? ? ?????? ? ???? 、?? ? ??? 。?ょ?????? （ ） ?? ???????? ? ? ???? ? ??? ?? 。
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?ょ????﹇??﹈（?）?????? ????????????? ??? ?、〈 〉。?ょ ? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? 、?? ? ? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）???? ???? ????ょ ょ ﹇ ﹈（ ） ????????【 ? ?? ???? 。〈?? 。??? ?? ? 、〈????? ? ??? 。?? ? ???????? ???? 、??? っ? 、 っ 。?ょ ょ ﹇ ?﹈（ ）?? ??? ? ? 〉。
???????????????? ????? ???? ? 。?? ???????。?ょ? ←?ょ ? ﹇? ﹈（ ）?? ??????? 「 。?? ? 、??? ? 。??? 、????? っ 。?? ???? 、〈 〉。?? ? っ?? 。????? 。 ? ? 、?? ? っ 。?? ??? ? 。?? ?? ? ??? ??? ? 。?? 、 っ?? ? ?、〈 〉。??????? 。? ??? 。?? ??
????????????? ?? ??、????? 、 ???っ????? 。??? ? ????? ?? 〈 〉。?? ッ?〈 〉。 ??? ?? 。??? ? ??? 、 ???、?? ??。??? ??? ?ゃ ?、〈 〉。??? ??? っ??、 ???? 。??? ?、?? っ っ ゃ 。?? ??? ? 。 。」 。?? ? 、 ???っ 、〈 ?????? 。?? ? っ 。?? ? 、 ??? ? 。????? ?? 。〈 〉。?? ??、
?????????、〈?〉。????? ??、?????? ?? ? 。?? ?、〈 〉。??? ? ????、〈 〉。??? ??? ?? 。〈 〉。??? 、??? 、??っ ? 。????? 、〈?〉、 ??? ? 。 、?「?? 。」 ? 」?? ? 。??? ? ? ??????、 ゃ?? 。?「 ??? ? 、?? ? 。?? ?? ?、?????? ? ?、?? 、???〈?〉。???? ? っ 、?? ? 。?? ? ? ゃ
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??????。???? ????????????? ゃ?? ?、 ??㌧?? ?? 。?ょ ? ﹇ ﹈（?）? ?? ?
????????????????
??? 、〈 〉。?? ??? ? 、 、?? ? ?。????? 。?? ? 、〈 〉。?? ?っ ? ??? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）??
???ー???????? ? 、?? ??? ? ? 。?ょ ? ゅ ﹇ ﹈（ ）??????? ???? 、 ? ??? 、〈?ょ ? ﹇ ﹈（ ）??｝? ???「 ??? ? ? ? 、?? ?
?????。?ょ ????﹇???﹈（?）???????? ?? ? ????? 。〈 〉。 ???? 、〈?ょ ?﹇? ゅ?????ょ ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?「? ??? っ 。」?ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー??》?? ? ??? ? ??? 、〈 〉。?ょ ?ゅ ﹇ ?﹈（ ）?????? ??? ?? ??? ? ?。?ょ ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ? ? 、?? 。?? ? 〈 〉、 ?????? っ 。?ょ ょ? ﹇ ﹈（ ） ?????ょ ﹇ ﹈（?）?? ?? ???? ? っ
??????、?????????。
?????????????????
????、? ? 、?? ?? 。」?ょ ょ （ ）???? ? ??? ?? ??? ? っ 。〈 〉。??????? ?? 、 ???? ょ 。?ょ ﹇ ﹈← ょ?ょ ?﹇ ﹈（ ）? ?? ?? ?? ?? ? 、??「 ? 、『〈 〉。』 。?ょ ?? ﹇ ﹈（ ）????? 。〈 〉、??? っ ? 、?? 。?ょ ? ? ﹇ ?﹈（ ）????? 、 ??? ??? 、〈 〉。??? ??? ? 、?? ? ??? 。?ょ ? ﹇ ﹈（?）? ? ? ????????????? 、 ??? 、 。
????????????????
???????????。?ょ ?﹇??﹈（?）??????? ?? ? ??? 。?? ? っ 、〈?? ?〔 〕???? ???? ?〔 〕 ???? ? ?????? ?、〈 〉 。?? ??? 、 っ??? ? 。?ょ ょ （ ） ??????? ????? 。??? 、?? ゃ 。〈 〉。〈?〉、??? 、 っ?? 。?? ????、 、??? ???ょ ゅ ﹇? ﹈（?）?? ?ょ ゅ?????? ? 、?? ? 。?ょ ょ?﹇? ﹈（ ）
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??【??????????????、???? っ ??っ 、?? ?? 。?ょっ ?（ ）??? ???? ? ?。??? 、 ???? 。????? 、 「??? 。」 っ 、?? 、?? ? ?。?????? 、??? ??? 。?????? 。 、??? 、 ?ッ 、?? 、〈 〉。????? 、?? ? 〈?? ? 、 ???? 、 ?????? 。????? 。??? ? ? 。「??? ?っ
?????????????。?????? ????。」????????????????????? っ 、?? ? 。????????? 、?? ? 。??「 ????? 。〈 ???? ?? ? 、?? ?? 。????? ? 、〈 〉。?? ?? ー ー 、????? ? っ??? ??? っ 、?? ? 。?ょっ （ ）????? ???? 。?? ? ???? ? ? 、???、 っ?? 。?? ???? ? 、 ??? 。?? ???? ? 、
???ょっ???????????っ??? 。?? ﹇?﹈（?）? ???? っ? ?。〈 〉。??? ???? ﹇ ﹈（ ） ? ?????《ー? ー 》 ???????? ?? 。?? ? ??? ? ? っ 、??〈?〉。?? （ ）??? っ??? 、 ? 、??? 。?? ? ?????? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????《????????????? ? っ 、
??〈?〉。???? 、〈 〉。?? ?? っ 、?? ?、 ? 、?? ? 。???
??????、????????????? 、 ? 。?? ??（?）??????? ? ?? ? ? ??? ?、 、?? ? 、 ??? ?、 ??? 。?? 〔??〕??﹇??? ﹇?﹈（ ）?????? 。〈 〉「 っ??? 。」????? っ っ ? 。?? ?（ ）?????? ? 、??? 、?? 、 。????? ? 、??? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ?????「〈 〉。」 、??? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》
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????????????????、????????、???????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ???? 、 ???? 。?? ???﹇ ﹈（? ）?? 《ー 》????? 、〈 〉、?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????
．??
??? ???? 、． ???? 、〈 〉 。???? ??????????? ??????? 、 。? ?? ょ ﹇ ﹈（ ）??? ヵ?? 、?? ?? 。??ょ ﹇ ﹈（ ）?? ????? 。??? 、??? ょ ? 、〈?? ﹇ ﹈（ ）?《ーッ ー ?ー 》﹇
??????????????????? 、 、 ??????? ?っ 。??? ??????????? 、 ?? 。??????????????????????? ? っ 、
??〈?〉。????? ? 、?? 。?????????? ????? 、
?? ???、〈 〉。??? ??? 。?? ??? ??、〈 〉。?? ←?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ?? ??? 。??????? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ??? 、 、?? ? ??? 、〈 〉。? ? ?? ? ﹇ ﹈（ ）??
????????????????? ??? ?? っ 。? ? ???????????? ?﹇ ﹈（ ） ???????? 。 、〈 〉。
つ
??????????〈?〉、???、???、????? ????????（ ）﹇????????? ?????????。 っ っ
????（? ）??? ?? ???? ?、???????????? ????? ? 、?? っ、 。????? ????? ???? ??????
?? 。』???（?）?????????????、?? 。?? ?? ?
?????????????????。???????????????????? 、 っ????。?????????? 、 ??????????? 、?? 。???????????????????? 、?? ? 。」????﹇ ﹈（?） ???????????????????????? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈ （??） ?
???《ー 》
?????????????
???? ? ?、?? 、〈 〉、?? ?? ? 。?????﹇??﹈（?）? ????っ? っ???????〈 〉???? ???????????? 〈?〉?? ??????? 〈 〉?? ﹇??? ?﹇?﹈（?）?? ?
???? ???? ?
?????????? ?
?????? 、 ゃ 、??〈?〉。????﹇?﹈（?） ??
ついでに一ついに976
???????????????????????、?????????。???? ? ???
?? 、〈?〉。??? ﹇?﹈（?）?????????????? ??? ? 、?? 、 ??? 。?????﹇?﹈（?） ????????????????????
????? ?、?? 、〈 〉。?? ????? ??? ?? 。????﹇?﹈（?）? ??????????????????
???、?????? 、 、?? ????? っ 。????? 。」? っ 。?? ? ???? 。?? ? ??? 、〈?? ? ???? 、〈??? ?、 ? 、??? ? 、
??????。?? ???。??、?????。?? ? っ??、??? ? 。」 ??? ???? ??? 。〈 〉。????っ 、 ??? 。?? ? ???? 、?? 、?? ?? 、 ??? 。?? ??? 、 、?? ? 。??? ? ???? 、?? 。?????? 、?? 、〈 〉。?? ?? ??? ??? ?。????? 、??? 、 ??? 、 ? 。?? ? ? ??? 、〈 〉、?? ??。
?????〈?〉、??〈?〉、???? ?、?? ? ???? 。???? ? ?? ??? ? 、〈?? ? ??? 。??? ? ????? ? 、? ?? 、?? ?。?? ??? ? 、?? ? 。?﹇? ? ??? ? 、?? 、 ???? 。??? ??? っ 。 ??? ? 、?? ー ? っ 。?? ???? ? 、?? 。?? …? ??? ? 、 っ?? ? ?。?｝??? ??? 、 ??? ? ??? ??
???????????????。?〈 ???????? 、??????????? ? 、?? ?? 。?? ???? ? 。????、 ? 。?? ?? ??? ?? 、?? ? 。?? ?? ? 、?? ? 、?? ?? 。????? 、?? っ 「〈?〉。」??っ 。?? ??? っ ? 、?? ? ?? 。?? 「〈 〉。」 、?? ?っ?。?? ? ??? 、〈?〉、 っ??? ??、?? ? っ 。?? … ???? ?、?? 、 っ?? ? 。
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???????????????????、???????、〈?〉?????? ? っ 。????? ???? 、??? 、 ??????? ?????。?????????? 、〈 〉??? 、 ????、? ????。? ? ???????? ???? 。 、??っ? 、??? ?? 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?《 ? ????????、???? ?????、? ???? ? 。????? ?????? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）
????《ー ー 》??????????? 、????? 、
?? 。
??????? ??〈?〉、 ????????、?? 、
??????????。???????????????????? 、 ????????? っ 。?﹇??? ??????? 、????? ?、??????? 。?? ー? ?? ? ??? 、〈 〉、 、??? ?
?? 。??? ? ??? 、?? ??? ??? 〉 ??? ?← ??? ? ? ﹇ ﹈（ ）????????《ー?》?????????????????
????、?? 、?? 。????? ﹇??﹈（ ）????? 《ー 》??????????????、〈 〉、 ???
?? 。???????﹇ ﹈（ ）????《ー ー 》????????????????
?????????っ???。〈?〉。?〈 〉、???????? ?? ??? ???? 。?????????????????
????? ?っ ?? 。〈 ??? 、?? っ 。???????????????????。?????。〈?〉。 ? っ?????。?? ﹇ ?﹈（ ）??????《ー?》?? ? ?? ??〈?〉? ? 、 ??? ?、? ?? ?
?? 。?????﹇??﹈（?） ??【?????? ??????「 ?
??『 ?』?
????? ? ?
????? 、?????? ??? っ 、??「〈?〉。」
?????????????????
??? っ 、??「〈?〉。」?? ???? ???????????
??????? ?﹇ ?﹈（?）???????????????????、??? ???? ?????? ?? 、 ?? ???? ? 、?????? 。????????? ?????? 。?????﹇??﹈（?）???? ?????????????????? ?????????? っ
?? 、〈 〉。??? ??? 、?? ????、〈 〉。????? 、?? 。?? ? ??? 、 、 、?? ? ?? 、〈 〉。???????﹇???﹈（?）???????? ー? ? ?? ????? ??? 、〈?????ゃ?﹇? ﹈（ ） ???
つうしんぶ一つかう978
?????????????????????????????????? ?????? ??? ? 、〈 〉。?? ﹇???﹈（ ）???ー?? ?? ? ?? ? ??? 、〈 〉。??。?? ﹇?﹈（ ?）
?《ー?》
????????????????
?????? 。
???
????、〈?〉。??? ?ァ??? ?? 、 ??? ??。? ? ? ?? ? ???? っ 、?? 。?????????﹇???﹈（?）????? ?《ー?》???ー? 、 、??? ???? 、?? 。???????﹇??﹈（??）????????《ー 》?? ? ???? 、 ??? ? 、〈 〉、??? 。
?????﹇??﹈（?）???????????????????????? ? ?? ??? 、 ?
?? ?、〈?〉。???﹇?﹈（?） ? ???????????????
??????? 、 ?? 、????? 、?? 。??? ???? 、?? ?。
???????????
???? 、?? っ 。?? ? ??? ? 、?? 、〈?? ?? 、??? ??? ?、 、〈 〉。? ? ????﹇?﹈（?）?????????? 、? ?? 。? ?? ??? ???っ 、〈???﹇?﹈（?）?????? ??? ? 、? 。?? 。 〈 〉 。
?????????????????
????? ? ????????????、??? ?????????。?????????? 、〈 〉、???????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ?????? ? っ ???
? ?? ?
????????????????
??? 。」 、??「〈?〉。」 ? 、〈 〉。??????? ?????「???? 。」
?? ? 、〈 〉。
?????
??? ?? 「〈??? 。」? ??? ? ????? ?、 、〈???? 、? ? 、〈 〉。??????? ﹇ ﹈（?）???????? ?《ー 》?? … ??? ? 、??? っ 。?? ?﹇??﹈（ ） ?????????????????????? 、 っ?? 。 っ 、
???????????????????? 、〈 〉。?? ょ??﹇? ﹈（ ）??? ???。???? 、 ? ? ?????? 。?? ﹇?﹈（ ）???《ーッ ー ー??ー?》?????????????????
????? 。
??? ?????
????? ?。????? 、?? 。?????? 。
?????????????
????? ??。〈 〉、???? 、「 、?? ???? 。」??? 。
?????????
??? ?、 、?? っ?? ???? ? 、 〈 〉。??? ????? 、 っ?? 。?????????????????????? っ
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???????。?? ? ???????????? 、〈 〉。?????????????????
???? 、?? ?????? 、〈 〉。????? ???????? ? 、 ??? ?
?? 。
?????????? ?????? っ 、?? っ?? ?????? ?? 。?????????????????、 ?
?? ? 。?????????、?? ? ?。????????? ?????、? ?? っ 。?﹇? ? ???〈?〉、 っ ?
?? ?。????? ???? ????っ 、 ??? ????? ?????? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）
??》
???????? ???????? 。
?????????、?????????? ?。」?????????????????????? 、 ?
?? 。
????? ?????????? ? 。?｝? 〈 〉。 ?????? 、 、
??〈?〉。????﹇ ﹈←?? ﹇ ﹈﹇ ???? ???﹇ ﹈（ ）? ??《 ? 》 ? 。?? ??????????????? ?????? ゅ ??
?? ? 。? ? ?? っ ??????
???????????? ? 、〈 〉。
?
??? ?????
???、??? 、〈 〉。?? ……… ? ??? ? ? ??? 、〈?? ? ﹇?﹈（ ） ??《??????????????? ?
????? ? っ?? っ 。?? ??﹇ ﹈（ ?） ??
?《???? ? ???????????〈? ?? ?? ??? ? ﹇ ﹈（?） ???
《ー?》
???ー???〈?〉、 ??? ??、?? 、〈????? ﹇?﹈（ ）?? 《 》????? ???? 、? ゃ 。?? ? 。???? 、〈 〉。????? ? ? ? ????????????? ﹇ ﹈（ ）?《ーッ》????? っ っ 、?? ??、〈 〉。??????? ﹇??﹈?（?）???? 《ー?》?? ? 。?? ?? ? 、〈?? ? ???ッ ? 。????????﹇??﹈（ ） ???????《ー 》
????????????。〈????〈?〉、??????????、????????? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???
?《ー? ー ー?》 ??
?????????? ?????? っ?。「 ? 、 。」?? っ 、? ?? 、〈 〉????????? 、?
?? 。
????????。〈?〉、????、? ?
?? 、〈 〉。
??????????? ? っ
?? 。?? ????? 。? 、??〈? ??????﹇?﹈?（?）??????《ーッ》?? ?? ??? 、 。?????﹇?﹈（??） ? ? ?????》?? ?? 、? ? ? 、?? ? ? ??? 。????????﹇ ??﹈〔? 〕
つかれ一つぎ980
?????? ?? ? ??????????????????????????????? 、? ???〉。?? ﹇ ﹈（ ） ?? ?? ゅ? 。」 、?? ??? ? っ 、〈????? ﹇ ﹈（ ）? ?????《ーッ》??????????????? 、 っ?? 。???????﹇? ﹈（ ） ??????? 《ー 》??? ????っ 、?? ??? 。????????﹇ ﹈（ ）? ????????《ー 》????? ??? 、〈 〉。????? 、?? 。??????﹇?﹈（??）????? 《ー?》←??????? ? ? 。?????? 、?? 。??????
???????、??????????? ??、〈 ????????????????????。
???????? ?????? ???? ??????
?????、 、???? 。?? ﹇ ﹈（? ） ??《ー? ー 》????????
???、『〈?〉。』 ? 。〈 〉、?『〈 〉。』 ? 、??〈?〉。?? ? ? ? ??? 、? 、?? ? 〈 〉??? 。」??????? 、〈 〉。???﹇?﹈〔??〕????????ー???﹇?﹈（?）?? ?????? ? ?????????、 。????? 、?? ? 、〈 〉。?? ???? 。
????????????????????。」?? ? ??? ?? ??? ? ?。?? ? ??? 。?? ???? ? 。????? ? 、?? 、 。????? 、??、 ? ?っ?? 、〈 ???? ???? 、?? ? 。?? ?? ???? っ ???。??????? 、 ? 、?? 。?? ?? ? ??﹇ ?????? ?? ?、〈?〉。?????? 、?? 。
???????????????????????????、〈?〉。????????????????????? 、 ??? ????? 。????????????。」? ? ???????? 、 、???? ?? ???? ? 、〈 ??????????? ??? ?????、?????。?? ﹇ ﹈????? ??? ﹇ ﹈??﹇?﹈（?）?
一一????????????????????????????
???〉。??。」??????、
「??????????????????。」「??。」「?????????? 。」「?。」「 、〈
??。」?? ?????????? っ ?? 。〈?〉???、 ???「????? 、 ???? ?。」「 、? ??
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???????っ?、?????????。」「?? ?。」?? ?「? ?? 「????????? 、｝ ?。」「?? 。」??? ? 〉、??? 、??、??っ 。?????? 。??? ??〈 〉、 ?っ ??? 、? 。??? ? ?? 、 ??? 。????? ? 。? ? ??? ? ?????? 、〈 。???? っ 。???? ? ?。?? ??? ? 、 、?? ? 。????? 、??? ? ? 、???
???????。???? ??????????? ????。?? ? ?????? ?????? ??。?「??? ? 、?? 、〈 〉。???? ??? ゅ? ? 、?? 、 、?〈?〉。?? ??? ? ?っ 、?? ???っ ? 、?? 。??? ??? ?? 。?? ?? ??? ? ッ ー 、???? ?、〈? ??｝ ???? 、?? っ?? 〉。??? ??? ? 、〈 〉。〈 〉。?? ? 、?? 。
???????????????????????っ?。??? ?????????? っ 。〈?〉。???????「〈?〉。」????? ????? 、 ? ??? っ 、 ????っ 。????????????????????、?? っ 、「〈 〉。」??? ???っ 。????????????????? 。?????﹇ ?﹈（ ） ???←?? ?? ???〈 〉。 、 ???????? 、?? ??。??????﹇??﹈（?）? ????《???? ? ??? ? ? 、?? っ ?。」???????﹇? ﹈（ ） ? ?
???《ー 》??? ? ? ??? 、?? ? っ ゃ 。??
?????????、〈?〉。???????﹇??﹈（??）????????《ー?》??? ?? ?????????
?????っ? 。???????﹇ ﹈（ ） ??????《ー 》????? 、 っ 、?? ??? っ 。???????﹇? ﹈（ ）????《ー 》?? ????? 、
?? 、〈 〉。???????﹇? ﹈（??）? ?????? 《ー 》?? ?? ??? ?、 、?? ? ??。??????﹇??﹈（ ） ? ???《ー 》? ? ????? ?、?? 。?????﹇??﹈（ ） ????? ? ??? ??? ? 。??????﹇ ﹈（ ） ? ???? ?? ??? 、
つぎき一つきひ982
??????????????????????????、????????? 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ）? ? 。??? ? 、??? っ??? 。??? 「 ? 、???? 。」? ? ? ?? ? ????? ?? ? 、?? 、 。? ???????﹇??﹈〔??〕??? ? ?
?????
??? 、? 。????? ﹇??﹈（?） ??????? 《ー 》???? ? ??? 、?? ? 。?????﹇??﹈〔 〕??﹇?? ? 。?? ??????? ? 、 っ?? 。?????﹇?﹈（??） ? ?????《ー 》? ???? ?? ??? ? 。
???????????????????????????? ? ?????、????? ? 。?? ﹇ ?﹈（?）???????????????????????? 。?? ??﹇? ﹈ （?） ?
???《ー 》?? ?? ?? ー 。??〈 ? ???? 、 っ 。?????﹇??﹈（ ）? ????? ? ??? っ ? 、〈 〉。????? ﹇ ?﹈（?） ? ????????????????????
???? ?? ????? っ 、 ?? ??? ??? 、〈 〉 ??? 。??????﹇??﹈（?） ????《?ッ ー 》?? ???? ? 、 っ?? 、? ? っ 。????? ???????﹇??﹈（?） ??????ー 。ー?????? ??? 、〈 〉、 、
??????????????。?????????????????????????? ??????っ????。?? ﹇ ﹈?（?）?《ー?》?? ?? ???? ? ?っ 。?? ? 〔 ﹈（ ）????《ー?》??? ???????????
????? 、?? 。???????﹇? ﹈（?） ? ?????《ー 》??????????
????? ? 。?????﹇? ﹈（ ） ???? ???? 、????? ??? ??????? 。?? ? ???? ??? ? ???????﹇??﹈（??）?????《ー 》?? ? ? ??? ? 、 、?? 。
???????﹇??﹈（?）?????????《ー?》????????????????
????? 、 ? ?? 、?〈 〉、 ? ??、???? ???? ? 。?? ??? ? 。??????﹇ ﹈（?）???? ??《ー 》??? ????、 、 ッ??? ?? 。????? ﹇??﹈（ ）?????﹇???????????????????? ?????????﹇??﹈（ ）??? ????????????????????????????﹇??﹈（ ）
?????? ??????、? ?? ?。?? 、?? ? ? 。????﹇??﹈（ ） ????? 〈 〉、 、?? 。??? ?
983つぎもの一つく
???、???。?、?????????? 、? ? ? 。〈 〉。??? 、「 ?、?????? ? ?。??? ? 。」?????﹇ ﹈（ ）????? ???? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????《ー 》??? ??? 、 、?? ? 。????﹇ ?﹈（ ）? ?????? ??? っ 、〈 〉。?????﹇?﹈（??） ?? ????? ???? ?? ? ??? ? 、?? ? 、????? ??? ? っ 。?? ? 、?? ? 。?? ?? ??? ??? 、????﹇?﹈（???）??????????? ? ??《ー ー ．ー ．
ー?》????????????????? ?????????????????????。??????????? ? ????????????????
??。 ??? 。
????????????
??? ??? 。
﹇????
??? 。」「 ?? 、?? 。」??????????????????? 、??。?? ??? 、〈 〉。????? ???? 、 ??? 〈???? ????? ???? ?????? ????? 。????????。??? 「?? ? ????。」 、
????????。??? ?????????? ? 、 。」??、??? ? ???? ? 、 ? ??? 。?? ??????? 。? ????? ?? ?? ??? 。 っ ???。」「〈 〉。」「 ??? 。」???????? ??? 。」「?? ?、?? っ????????? ? ? ???? っ?? 。????? ???? ?????? ?? ?、〈?????????????????、?? 、??????? ???????? 、 、?? ? 。????????。」「 、 ?? ?
?????。???????????????、??????、??????? 。」?? ?? ??? ? っ?? ? ????。」 、?? ?? 、〈 〉。????、 ? 。?? ???? 、?? ?。??? 、??? ゃ?? ?? 、〈 ?????「〈?????? ???? 、???? 。??????? 、〈 〉。??? ????? 、??? っ ? ? 、?〈 〉。????? ?????????。? ? ? ?????? ??〈?〉、 ??? ??? 、???? ? 。
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???????????????????、〈 〉、 ??????? ??っ 。?? ?? ? 、??? ?? 、???? ? ? 。??? ? ???? 、 。????? 、 、??? っ?? 。?????? ?、〈 〉?? ?? ? 。?? ? ?? ??? ? ?? ? 、?? ? 。??????? ? 。????? 、 ｝?? ? 。?? ?? 。?? ? ? 。?? ?? ｝?? ? 、?? 。?? ??
?????????????????。??． ???? ?? ???? 。??? ??? 、???? っ?、 ? ? 。????? ?っ 〈 〉。??? ? ? ??? 、〈 〉、??? ??? 。?? ? 、????? っ????﹇?? 「 ??? 、 、?? ? 。」?「???????????????????? 、?? ?
?? 。
?「????? ? ??????
???? ?? ?。?? ?? ? ? ??? 。?????????????????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ?） ?ー?》??????? ? ?
???、「〈?〉。」??っ?、??????? ???。?? ?、?? ? ???? ? ?? ????。???﹇?﹈（???）??????《ー? ー?》?? ??? ? 、?? 。?? ? ?? ? ??? 、 、?? ? 、 ??? 。?? 〈?? 、 ょ?? ??? 。?? ?? ? ??? ? っ?? ?。??????????????????????? 、 ??? ???｛ 、??? 。???????? ?????????? 。?? ﹇ ﹈（ ?）???《ー? ー 》?????? ?
????? ? 。????? ?? ? ?
???? ??? 、〈?〉。
???????????????????????、????????、
??〈?〉。
????? ???? ???? 、 ?????????? 。?? ?? ????、 ? ?????? 。?? ﹇ ﹈（? ?） ????《ー??ー??ー?》???????? ????? ?? ???? ?????、??? 、????。???????? ???? ???? っ???。???????? っ っ 、??? ??? 。???? ?????、
?? ?。????? ????????、???、? ? ???。?????????? ??????? ? っ ?
985つく一つぐ
???????????????????。????? ?????。?? ? ???? 、?? 。??? ???? 、 っ 。? ?? ? ???? ???? ? 〈 〉。??? ?? ????? ?? 、?? 、〈 〉。?? ????? っ 。?? ????っ 、??。????? ????? ?????、 。??? ??????? 。????????。????? ???????? ?????? ?? ?、〈 〉。??? ???? 、
????????。?? ?? ??????????? ュー ー?? 。?? ??? ?? 、〈?〉、??っ ? 。?? ??? ? 。?? ??? ?? ????、 っ??っ 。?? ??????? 。??? ??? 。?? ? ? 、?〈 〉、? ? 。???? ? 。?? ? ? ?????? ?? 。?????? 、〈 〉。???????。??? ??????? 。? ?? ? ???? 〈 〉、 ?? ????? 、
???????????ゃ???? 、 ? ? ??。?????????????????? ????〈?〉。〈 〉。 、?????? ?。????? ?????．??? ? ??ー 。? ? ? ???????? ??? ? ?? ? 〈 〉、?? 、? 。?? ﹇?﹈（ ） ?? ????ー ?ー ?ー 》???? 、 、 ォ??? ? 。????? 、?? 。? ???? 。????? ? 、?? ? 。」?? ?? ??? ? ???? ?っ 。????? ?????﹇?﹈（?）????????????? ? ???? 、 、?? 。
?????????????????
????????。??〈?﹇?﹈（??）?????????ー??》??????? ?????????? ? 、 ? ?
?? 。??? ??? ?? ??? 、 ? 。? ?? ?????????? ??????????? ???? ? 、〈 〉。??〈?﹇?﹈（??）???????《ー 。?? ???? ? ??? ? 、 、?? ? 、?? ? 。?? ????、?? 。???????? 、 、?? 、?? 、〈 〉。????〈?〉。????﹇?﹈（???）???????????? ??? ?? ?? ??? ?
つぐ一つくづく986
????、???????????、???????????? 。?? ﹇ ﹈（?） ????????????????????? 。っ? ﹇?﹈（ ）《ー????》﹇????????????????? っ ゃ 、
?〈?〉。
????? ????????????? ? ?? 、?? ??
?? 〉、 ? 、??????、 ?? 、??? 、 ? 。???????? ??
???、「〈 〉。」 ?? 。
????〈 〉、?? 、「〈 〉。」????っ 。????????﹇?﹈（??）?
???ー?》
????? ?????、?? ? ??? 。??? ???、 っ ? 、
?〈 〉。
?｝??? ?? 。」????? ??、?????? ?。????? ???? ??、 ?
?????????????。?????? ?????? 、 、?? ?? 。???﹇?﹈（?）???????? ? ?????????、?? 。? ? ???? 、??? ??? 。??? 、?? ? 、〈 〉。??? 、?? ? ? 、〈 〉。????????????????????、 ???????? ????? ? ? ??? 、〈 〉。????????? ? 、?? ??? ??? ? 。?? ??? っ ???? 。?? ﹇ ﹈﹇ ??? ?﹇ （ ） ???? ? ???? ? 。
????????﹇??﹈（?）?????????《ー?》???????????????????、〈?〉、?? ???? ??
?? ?。???? ﹇ ﹈（ ??） ?????《ー??ー? ー 》﹇??? ??????????????? ?????? 、
?? ??。?????〈?〉、?????????、 ?、????? ??、 ??? 、〈 〉。??????? ?????? 、 ? 、?? ??????? ???? ????? 、????? ?????。?????????? 、???? 。????? 、???、? ?、??、?? 。?????????。??????????。?? ???
??????????。?? ?? ????????? ? ? ??。?? ?? ?? ??? ? ??? 、?? 、〈 〉。??? 、?? 、?? 、〈 〉。?? ?? ????? ? ? 、??〈?〉。?????????????????
???? 、???? 。
??????? ?????
????? 。??? ? ????? 。?????? ???????????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ????? ??。?????????????? ? 、〈 〉。?????? 、 ?? ????? ???、?? ? ?。????? ?
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?????????????????、?〈 〉。????????????????????????????っ???? ﹇ ﹈（ ）???????????《ー?》????
?? 。
????? ????????? ? 、〈 〉、?????、
?? 。????? ﹇??﹈（??）???? 《 》????? ?? 。????? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? ?? ?、〈 〉、???? ??? 。??????﹇ ﹈（ ）????????、〈???????? ﹇??﹈（?）???《ー 》??? ? ? ??? 、 ?? ? ?? 、 ? ? ??? ?? 。
?????﹇?﹈（???）????????? ????????《ーッ ーー??ー?。ー?》﹇?????????? ?? ???? 。??? 。」????? ???? 、?? 。???? っ 、?? ? 、 。??? ???? 、 ? 、??〈 〉、?? 。?? ???? 、?? ? 。??? ??? 。??? 〈 〉 ? 、?? っ ? 。??????、〈 〉 ?、?? 。?? ?? ??? ? っ??? ??? 、 。」??? ???? っ 、
??っ?、????????。?? ???????????????? 、?? 。?? ? ? ?????? 、?? 、〈 〉。???〈?〉、?? 、? ?? ?? ? ?? ? 、?〈?〉。????? ???? ? 、???? ? ?????? ?? ??? ??? ? 、〈 〉。?? ? ? ???? 。??? 、?? 。??? ?? ??????????? 。??? ????? 、?? 、〈 〉。????? ??、??? っ?? 。???????? 。 、?? ??、 ??? 、??? ? 。
???????????????????? ???? 、?? 。?? ??????????? 。??? ??? っ 。??? ? ??〈 〉、 〉、?? ?? 。? ?? ??? 、〈?〉。??? ? ???っ ?。?? ? 、????? 。??? ? ??? ??? ???? っ 、????? っ 。?? ???? 、??。????? ??? ? ???? ー ッ?? ?? 、〈?〉。??? ? ??????? 、〈 〉。??? ?
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????????、?????????? 。??? ? ??? ? 、〈?〉。?????? 、???〉。? ょ??? … ??? ? 。?????? 、 ??? 。?「 ???〈 〉? 、?? ??っ 。??? ? ??? 。????????? 。??? ?、?? っ ???、〈 〉。?? ?? ???? 、??? 。?? ?? ??〈 〉、?? 。?? ? ? ??? ?、?? っ 。
????????????????????????????っ?。??? ???????、 ? ???
?? 。
???????? ??、???? 、 ?
?? 。? ??? ?????ー?? ???? 、??? ?、???? 。????? ? ????。 。?????????? 、?? 、 ??
?? 、〈 〉。? ??? ??? ???? 、??? っ?? 、〈 〉。???????、?????????????っ 、?? っ 。????? ? ?????? ????? 。?? ﹇ ﹈（ ｝）? ?《ー?》??? ?????
??????? ? ?。????? ?
???????????っ????????? 。?????﹇?﹈（?）???????? ????? ? 、 ??? 、?? 。???????? ???????????? ? 。?? ??? ? ??? ?っ?? ﹇?? ?? ﹇ ﹈（ 「）????《??》??????? ?ー 、?? ??? 。????? ﹇ ?﹈（ ）????《… 》????? 、〈?〉、??? ? ? 〉。?????﹇ ?﹈（ ）??????????????????? っ 、????? 。?? ﹇ ﹈（ ｝） ???????? 《ー ー???》?〉?? ? ??????? ?
?????????????????? ?????? ?????????? ?????????????????????? ??????????????????????????
?????、〈???
????? ???
????????? ? ?????? ??? 〉。??? ? ??? ??????。」??? ????? ? 、??? ?? 。?????、??? 。????? ?。??? ???? ???〈?〉。?? ?。??
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?????、????????、????? ????。??? 「〈 〉。」 ?っ?、?? ? 。?? ? ??? 。?? ? ??? 、?? 、 。?? ??? ? ??、〈 〉?? ??? ? 。?? ? ??? 、 ??? ? ? 。?????? ??? 、〈 〉。?? ?? ? ??? ? ゥ 。」?????? 。??????? ? 、?? 、 。????? 、〈 〉 。??? ??? っ?? ? 。
????????????????????? 、 ?????????。???? ??? 、 。?? ?????? ?? 、?? 。」?????? ?、?〈?〉。????? ょ ? 。?? ????? 、〈 〉?? ?? ??? ?、〈 〉。?????、〈 〉、 、?? ???? 、〈 〉。?? ?
???????????????
???? 。?? ?? ヮ??? 、?? ? 。??? ? ???? 、 ???。?????? 、〈 〉。? ? ? ?? ? ?
???????、〈?〉。??????????っ????????? ? 、 ? ?? ?＝???? ? ? ? ??????。?????? ????????? ? 、????? っ ? 。????? ?????????? っ ゃ????? 。????? ??????????? 。????? ????????っ?? 、?? ?? ．?? ? ー 、〈????? 、???、??? 。?????〈 ??????????? 。?????????? 、? ??????? ?っ??? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ） 《???》???????????????
???? 、?? ?? ? 。
?????﹇?﹈（??）?????????》?? ??????????????????? 、?ー? ?? ??? 。????﹇? ﹈（ ） ?????????? ??????〈?〉、? ??? ?? ????? ??? 。????? ?????
???っ ?? 。」?? ???? 、?? ? ?? 、??? ?? 。???? ? 、?? ? 。」「?? ? 。????? 、?? ? 。????? っ ? 。???﹇?﹈（?）?????????????? ??? ?? 。?? 、 ? 、?? ? 、?? ? 。? ? ? ? ??????﹇??﹈（?）????????
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???????? 、 ????????。?? ﹇?﹈（ ）???????????、????
??? っ 、 っ?? 、〈?????????????? ? 。??っ????﹇ ﹈（ ） ?? ?????》?????????????????????〈?〉? ???? 、
??〈?????????﹇?﹈（ 】）???? ?《 》??????、 ???? っ っ?? 。? ? ? ?? ??? 、?? 。?? ??? 、〈 〉、 ? っ ???? ????????﹇?﹈（???）?????????? 《…ッ?ー ー 》????? っ 、〈 ???? っ??? 。?? ??
??ー??????、????????? ???。?????????????????????? ? 。???????? ????﹇?﹈（ ）?? ←????? ???? 、 、????? 。?????? 、 ???っ 。??? ??? 、?? ?? 。???? ? 、 、 ??? ?? 、〈?〉。?? ??? ? 。?? ? 。?? ? ??? ?? ? 、?? ? 、〈 〉。???? 、 〈 〉、?? ??? ? 〈 〉。????????????????
???? 、???、? ? 、
?????????。???????????????????っ 、 ?????。??? ???????? ?
?? 、〈 〉。
????? ???????? っ?? ?。????? ???? 〈 〉、 ??? ?????? ?。? ?? ﹇ ﹈（?） ???????、 ?、????
?? 。
????? ????? ???? ????? ? 、〈? ?
? ??? ? っ 。??? ?? ?? 、??? 。?? ﹇ ﹈（?）?????????????????? ?? 、????? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ??????????? ?? ?
?? ?、 〈?〉。???? ﹇ ﹈（ ）??????? ???
??????????、??????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????????????????????????? 〈 〉?? ??﹇ ﹈（ ）???【???? ??????っ? ﹇ ﹈（ ）???「???? ???? ? ???? 〈 〉?? ??﹇ ﹈（ ）???????? ? ?????? 〉?? ﹇ ﹈??? ????? （??） ㌧???????? ? ?????、 、 。??????? ? ??????、 ? 、????? ??? 、。????????????、 ? 、、??? ? 。???????? 〜?? ?? 。
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?????????????????????、?????????、??? ??? 。????? ???????? 、
?? ?、 〈?〉。
????? ????????〈?〉。 ?? ??? ??? ー? ?? ? 、〈 〉。????? ? ????? 、? ?????? 。????? 、???? 、 、?? 、 。????? ???????、、
?? ? 〈 〉。
????? ????? ??? ? 、。????? ????? ????? ???? 、?? ㌧、 っ
?? 、〈 〉。? ? ????????﹇ ﹈（?）?????? ?? ?????????? ??、?
??? 。? ???? ??????? ????? 、 。?っ ?﹇? ﹈（ ）???
?????????????????????、??????????????
?? ??? 、〈 〉。?? ??? ﹇ ?﹈（ ）????《ー 》????????????? 、 ? 、? ?? ?? 、 ㌧?? ?? 。??????? ???????、? 、?? 、 ???? 。?? ﹇?????? ???? ?﹇ ﹈（ ） ?
??》
???????〈?〉。〈?〉、??
??? ? 、??? ? 。? ???? 、?? ??。?? 〈 ﹇ ﹈（? ?） ??? 《ー ー ?ー 》←?????????????????????? ?? ? 、 ?????? ??? っ 。??????? ?????????? 、「 ?
???、?????。」????????? 、????????。?? ?????? 、 ??? ?? 、 っ 、?? ? 。?? ?????? ?? 、 っ?? ? 。??? ???、 、?? ??? 。????? 。?? 。??? ? 、?? ???? 、 ? ??? ????? 、???? 。?? 〈?〉、 ??? 。 ???っ ?、 、??? 、 ???、〈 〉。???????? 、?? 。
??????????????????? ??? ??? ??? ? 、 ???? 、 。?? ?? ? ?????? 、 ???? 。?? ??? ? っ ? 。???????。?? ?? ? ??? っ?? っ 、 ??? 。?? ? ??? 、?? ? ?。????? ?? 、〈??? ? ?? ?? 、 っ 、?? ?? っ 。??? ??? 。」??? ??? 、?? ??、〈 〉。?????? 、??? ? 、
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?〈?〉。??? ???????????????? ?、??? 、?〈 ?? ? ? ????? ??〈 〉、??? 、?? 。?? ? 、〈 〉、?「 ? 。」?? っ?? ??。??? ???、 っ 、?? ? 。?? ? ??? ? ? 、?? ? 。????? 。〈 〉、??? ? ? ??? 。?? ??????? 。?? ? ー ー??? っ っ 。?? っ 。?? ?? ? ??? ? 。〈???? ??
?????????????????????????????????、???????????????、???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?
??》
????????? ??
????、 。
??? ????
??? 、 、????? ?。???? 、 、〈?? ? ﹇ ﹈（ ）? ???????????????? ? ??? ? 。????????? ???? ?? ? ?
?? 。??????﹇?﹈（??）? ????? 《ー 》 ??? ??? ????? ? ?????? 、 、?? 。?? ???? ? 。?? 。?? ?? ???「〈?〉。」
???????????????????っ?、「????。」?????????????、??????????? 、 ?? ?????。????????? 、??? ? ?、????? 。????? ???? 、?「? 、????? 。?【??? ?????? っ??。????? ? 、
?「〈?〉。」????? ﹇ ﹈（?）? ??《ー?》???????????????????? ? っ ??? 、????? ??っ ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????????????????? ﹇ ﹈（ ）
????? ??? ?っ??? ? っ??? 。?「??????????????????? 〜
?????、???????????。?【?????????????????っ ㌧????っ 、 ??っ???????? ? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? 《ー 》?????????????????????? 、 ??。?????﹇?﹈（ ） ??????《ー? ー 》?????? ??
?「〈?〉。」 。?? 、? ?、「〈???? ??? 。?? ? ???? ? ?? 。? ??????????? 、??? 。???
?「〈?〉。」 ??、〈 〉。?????﹇ ?﹈（?）?????????? 、〈 〉。?っ ﹇ ﹈（?） ??????《ーッ》? ?????????????????
????っ 、??。????? 、 ?っ???? 、
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????、??????????っ???? ? 。?っ???????﹇??﹈?（?）??????? ? 《ー 》??? ?? ??? ? 、??? 。〈 ???? ? 、 、?? ? 。??????﹇ ﹈（?）???《ー 》????????????????????? ?? 、 っ?? ?。????﹇?﹈（ ） ???????? ??????? 、 ??????? 。?? ? ???? ? 。??? っ?? ? 。????? ﹇ ﹈（ ）???????????????????、〈? 、??????? ﹇?﹈（?? ）?《ー??ー??ー? ー 》???? ?????っ 、〈
???????????????????、〈?〉。〈?〉、?????????? ?? 。?????、〈?? ??? ??? ???? 、??? 。???? ?、?、 ? 、 ??? ? 。?? ? ? ??? 、 ??? 。??? ? ??? ??? 、〈????? 〜?? 、〈 〉。?﹇ ? ??? ?? ?。??? ? ? ??? ? ． 、〈?〉。?? ? 、?? ? 、?? ? 、?? ? 。? ?? ??? 、 ㌧?? ? ?、〈 〉。
????﹇?﹈（?）????????????????????
??????、〈?〉。
???
???。?? ﹇ ﹈（ ） ?? ?????? ???
??? 。?? ﹇ ﹈ （?）??
《ーッ》?????????????? ?
????っ?? ?。????﹇?﹈（ ） ??????????? ? ?? 、?? ?、 っ ? ? ?
?? 、〈 〉。っ??（??）??? ???????、?? っ 。」っ???（? ） ?????? ?????? ? ? ??? 。???（?）??? ? ???????? ???? 、 ?? ?? ??? 、?
?? ? 。
??????? ??????? ? ? 、?? ?? 。
?????????????????
???っ?、???????????、?「〈 〉。」?? 。???????? ? ??、??。?? ? ? ?っ 、?? ? 、 。?? ﹇??? っ?? ﹇?﹈（ ） ?
???》
??????ヵ????????? ?? ? ? 、?? ? ? 。????? ???? ? 、????? ?
?? 、〈????﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? ? 。??????????????????
?? 。
????? ???????????? ? 。???? ??? 、??? ?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）
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???《ー?》?? ?????????????????、?????????。?? ??﹇? ﹈（ ）???????《ー 》?????? ??????? ? ???
?? ??、 〈?〉。??????﹇ ﹈（ ） ????? 《ー 》?? ?? ??? 、 ??? ? 、?? ?、〈 〉。?? ー 〉、?? ? 、?? ? ??? ? 。??????? 、???? ?。??????﹇?﹈（??）????????????? 《ー ー 》?? ?? ??? 、〈 〉。?? ? 〈 〉、?? ?? 、 、〈 〉、?? ? 。????? 、〈 〉、??? ? 、
??????????????。????????????????????????? 、〈 〉。 ??? ?? 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ??? ???? 、 ????。 ? ェ 。??? ? 。??? ? 、??? 。〈 〉。??? 、?? 。??… ? 、 。? ? ?? 〈 〉。?? ? 、 ー?? ? ?。???? ? 。 ??? ??? ?? ??? ? っ 。????? 、 、?? ? 、 っ?? 、〈 〉。????←????????ゅ?????? ? 〔 ﹈（ ?）??????? ?《ー 》??????? ?
????????????????。???????????? 。???? ﹇ ﹈（ ）????《??? ??? 、?? ? ??? 。????????????????????? 、
?? 。????? 。?? ? ?????????? ??????? ?
?? 。?? ?? ?? ??? ? ? 。?? ???? ?、 、?? 、 ｝ 、?? ? っ 。??? ? ? ?? 、?? ? 。?????﹇??﹈（?）??????????? ?。〈 〉。 、??? ? 。???﹇?﹈（ ） ?
??????ヵ??????????????????????????? ???????、?? ????? 。????? ?????? 、〈?〉。??ー???????????? ???? 。??ー??????? 、???????? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?????? ???? 、?? 。?????????????? ?
???、〈?〉。? ??
?????
??〈? ??? 、〈 〉
?????
????? ? ??? 、 っ 、?? ???、〈 〉。???????????????????ゃ 、
?? ??? ??? 〈 〉。
??????????
????? ? 、?? ? 、〈 〉。? ???
????? 、
??〈?〉。
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???????????????????? っ 、 。??? ????? 、??、 ? ??? ??? ? 。???? ? 、?? ? ????? ?? 。?? ? ??? ?? 、?? ? 。〈 〉、?? ?、?? ? 。?? ?? 、?? 、??… ? ?、?? 。?? ??? ? 、?? ? ??? 。??? ? ??? 、 〉。」??、〈 〉。?? ?? ??? ? 、〈?〉。?? ??っ?? 、〈?????、
???????????、〈?〉。????﹇? ﹈〔 〕?? ????????????????????????? ???????、 、??? 。?????????????? っ ???? 。?????? 、????? 、? 、?? 、?? 、〈 〉。???????????? 、?? ? 。???﹇?﹈（ ）??? ? ???? 、?〈 〉。? ? 、?? 、??? ????????? 、?? ?、???????
?《ーッ?ー ?ー?》
????? ??????????
。﹇ ?﹈（?） ??????????????
??? ッ〈 〉。? ﹇ ﹈（ ） ?
??
??????????っ?。???????? ?、???? ?????。??????????????????? 、 〜 、? ??? ? 。????? ????????? ?? 、〈 〉、????? ???、〈 〉。??? ??? っ
?? 。????﹇ ﹈（?）?? ????? ? ? 、??? 、??? 。???? ? 、 ? ー?? 、? ? 。????????????????????? 、 ?
???? 。????﹇?﹈〔??〕????????? ???????? ?????﹇ ﹈（ ） ?? ＝?????? ??? 、〈 〉、?? 。
????????????????、??????????、??????
?? ?。
????? ?????
??? 、 ??? ???。
????? ?
???? 、 ??????? 、〈?〉。????????? ???? ﹇ ﹈（ ）?? ???》←??? ?????? っ 、〈?〉。????﹇ ﹈（?）? ????????? 、 、?? ? ? 、?? 、〈?〉。???? ﹇ ﹈?（ ） ??《ー?》?? ? ?????? 。 ???? 。」 、?? ? っ? 。?????﹇?﹈?（ ） ????《ーッ》?????? っ?? ? 、〈 〉。?? ? ???
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??????、??????、?????? ????????。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????《ー 》﹇????? 、?? ? 。?? ﹇?﹈﹇ ????ゃ?? ゅ???? ﹇?﹈←?? ﹇?﹈（ ）? ??? ??????。?? 。? ? ?ゅ???? ??? ? ? ?。???﹇?﹈（?）????? っ?? ??? ??? ? っ 。????? 、?? 、 っ っ 。????? ? 。 ??? 、?? ? 。??? ???? 、 ??? 、〈???
?????????????????????っ?????。??? ? ????。」 っ?、 ??????。??? ???? 、 っ? ???、?????? 、 ??? ?。????? ?????? 。〈?〉。?? 、「 ? 、?? ??? 。」?????????? 、????、「〈?〉。」????? ?? ????? ? 、「〈 〉。」??? ????? 、 ? 、?「〈?〉。」????? ???????????? ? ? ?、?? ????????? ?? ??? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????????????????????っ 、 、?? ? ?? ?、?
?? ?、「〈???????? ﹇?﹈（ ）
《ー?》???〈?????????????
??????????、????っ?。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ????ー 》?? ?? ?????? ??? ? 、「〈 〉。」???? ? ???? 、〈 〉。??????っ????????????????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ?）? ?
??《ー 》
??????? ????? 、?
?? っ?。????﹇?﹈（?） ?? ??????? 、????っ 、 ? ? ? 、?? 、 ??? っ 、?? 。? ??? ? 。????? ? っ 、?? っ?? ? ?。 ??? ???? 、???? ?
???????????????? 。 ?、?????? ?、 ? ???????? 、?? ? 、?? ? ? 。????????????????????? ?????っ ? 、??? ? 。?????????????? っ 、 ??? 、?? っ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?｝???????? ????? 、?? 、?? ? 、〈???? ? ﹇? ﹈（ ）????《ー?》?????????? ?????? ? ?
???、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? 、????? 。?????﹇? ﹈（ ） ?????????????????????? 、
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?????????、?????っ???? 。????﹇??﹈（ ） ??? ?????? ?????? 、?? 、??。?? ﹇ ﹈（ ） ? ???》?? ? ???? ? 。????????????????????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》←???? ? ???? 、 ?
???。
???????????っ????、??? ?。????? ? 、 ???? 。???????????、 、?? ? ? 。????? ????? ????????????? 。??? ????、???????????? 、??っ?? 。
???????????????????。??? ????、 ????????、???????? ????????????? っ?。?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ? ??? ?。〈 〉、?? ? ?、〈 〉、?? ????????????????? ????、? っ 。??? ????????、? ?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? 《ー 》???「????????。」 っ 、 、?? ? ? 、 ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー … ッ
??》????? 、?? 、〈 〉。????????????????????っ っ??????
?????????????、〈?〉。????????????????????? 、 ??? ??????っ ?? 。????? ??、?????? 。??? ?? ???? ?? 、 ????っ 。?? ﹇ ﹈（?） ?
??》
???????? ???? ???? 、 ??
??????? ???????????????????? 、 ? 、?〈 〉。?????﹇?﹈（??） ? ? ???》 ??? ??????????????????
???っ????。
??? ?
????? ??? ? 。」????﹇?﹈（?）?????? ???? 、??? ?っ 、? 、????? ? 。?? ? 、?．??? 。〈 〉。
?????????????、??????っ? ?。???????????????????? ? ???? 。??? ????。 、?? ー ? ? っ?? ??。」?? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ ー 》←????? ? 。?? ? ???? ? 。????? ??? っ っ 。????????っ??????
????? 、??? 、 ??? 。????? ﹇??﹈（?）???? 《ー 》?????? 、 ?????? 、?? 。???﹇?﹈（?）? ?????????????????。??
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????????っ?????、?〈?〉。?????????????????????? ?? ?? 、 〈???? ????????????? ?。???????????、?? ? ?、? ?? ょ ?? ? 、 。?? ﹇ ?﹈（ ） ????? ? ???? 、 、?? 、 ??? 。???﹇?﹈（ ）???????????????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?《? ー ー 》← ?????? ???? ? 、?? ?。????? ? ?。???????? 、〈 〉 、?? 。?? ???? ? 。?? ?
???????????????????? ????????。? ??? ????? っ 、?? 、?? ? 。???????? っ 。? ?? ????? ??? ?、 っ 、?〈?〉。?? ???。 ? 。????? ? 。??? 、 ? ? 、???? ???? 、 、??? 、 っ?? 。???????? 、?? っ 。????? 、??、 っ 。?? ?? ? ???? 。?? ??? ? 。
????????????????????????????????。??? ??????、 っ ??????? 。????? 、?????? 、〈?〉、???????? 。????? ???? っ ?、 ??? ???? 。????? ?????? っ 。?? ?? 、〈 〉?【?????? ?????? 、?? ?、〈??????? ???? ?? 、????? ? 、?? ? ??? 。??「? ???? 、〈?〉。????﹇ ﹈（ ） ?????? ? ?? ??? ? 、 ??? 。????????〈?〉。??
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??? ?? 、
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??? ?? 。　一
Q2????????????
????。?? ??? 。?? ??? 。
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??????????????? ? ??? ??。??? ???? ??? 。「? ????。?? ??? ?。? ??。??? ????????。???????。〈?〉、????????????。」﹇???、??????????????? 【?【????。﹇?????
???????????。?? ?????? ????。??????????。?? ???。????? ? 、???? ?。?「 ?、??????? 、 ー?? ? 。?〈?〉、 ｝ ??? ?。????????? 、??
「???????????????、????。「??? 、 ????????、????。「??? ?
????。???? ???。??????????????????? ?、〈???﹇?? ??????? 。??? ??????????? 。??? ? ?????、????????? 。??? ???????、?? 。「????? 。」? ???? 、 。??? ???? 。﹇ ? ? 、。????? ?? 、〈 〉。?? ?????、????
????
???????????????ッ?????????????????
???、??????????????? ?。
﹇???????????????
??? ???。????????????????? 。一一????????、 ???
??? 、??? 。?????????? ?? 。?????? ??。?????? 、???? 。??? 「 ??? 、 ????? 、 ? ???? 。」?ー? 、???、?? ?? 。?ー? ? ゥ ゥ??? 、??? ? 。?ー 、??? 。?ー? ?? ???? ゥ 。?ー??? 。
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P4?????????????
??、???｝???????。?ー??????、 、??? 、
瑚夢駆ザワ・駒・落・こ動，ン月τへ夕，．1＾
???。???? ?。?????
??????????。?????????????ゥ。」??????????、?????????? 、〈?〉。
???????????。?〈???? ??
〈?〉。
?〈?〉、??? ??????????? ? ???? ?、 ???????? 。??? 、 ?? ???? 。???? 。????????。??〈 〉、 ???????? 。?? 〉、??? ?、?? ???、〈?〉。?〈 〉、?? 、?? 、〈 。?? ? 、
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???????????????? ?? 、?〈 〉、??? 。????? ? 、〈 〉。??? ????、 ?? ??????、 、?? ?、〈 〉。?????、? 、?? ?、〈 〉。?? ? ? ??? 〈 〉。??? ????? 。一一
Q4?????????????
??? 、?? 。?? ????? ???? 。??? ???? 。一一
Q6??????????
???、 ??ャ 〈 ?????? ? 。
一一
Q6????? ?? ?
??? 、???、?? ??? ?? 、?
?????。??? ???????????、 ?? 、
〈?〉。
??? ? ー ????????? 。??? ?????? 、〈 〉。???? ???? 、??? 、??? 。?????? 、?? 。?? ? 。」 、?? ?? ?????「〈?〉。」 ??? 、??? ? 。????????????。??? ???? 、??? 。?????? 、?? 。???? ?? ????? 、「〈 〉。」?? 。
??????????????????? 、 ??。」?????? 、 ゥ?。」??? ?????? 。」?? ? 「〈 〉。」 、??? 、 。??? ????? 、?? 。????? ???? 。??? ??????? ???? 。??????? ???。???? ?? ???? 、??? 。???? ??〈?〉、 ?? ? ??? 。???? ?????????? ? 、〈 〉。??? ? ?? 、 ??? ?。???? ?
???、???????????、
〈?〉。
??? ? ????????、???? ?? 、
〈?〉。
?????、????? 。??? ? ???、 ??? 。?????? ?、 、???? 。?? ? ?? ? ???? ?、??? ? 。?? ? ???? 、????? ?????、〈????? ???? 、???。??????? 、?? ???。???? ?????? 、?????。
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????????????????????????、??? ?。?? ? ???? ? 、?? ?。?????「〈?〉。」?? ?。??? ? ???? 、「〈 〉。」 ??? 。????〈?? ? ??? 。???? ??????、「〈?〉。」?? 。???????????????、???????? ????????????、?? ?。??? ???? 、〈 〉、??? 、????? ???? ???、〈?〉。
???????????????????? ?????、 ?? 、〈 〉。??? ???? 、??? 。一［????????????????〈?〉、???????????
????? 。一一
T2?????????????
?????????、「〈 〉。」????? 。???????、??。」????? ?。」 、?????? 。?? ? ??????。???? ? ???????一「
T4?????????????
?????。」??? ? ? ???? 、 。?? ??? ???? 。」????? 。
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T8?????????????
????、〈?〉。?????、??????????? 、〈?????? ? ???? ?? 、〈?〉。?? ????? ? 。?????? 。???????、??〉。」??? ???? 。?????? 、??? 、?〈?〉。」??? ?????? 。??? ????ォ??? ?。??? ???? 、 。? ???? 、? ? 。??? ? 〈 〉、????????? ?????? 。??? ?
???、??????。?????????????????? 。??? ????????????。??? ???? 。?? ?????。?? ???????、 。?? ??????? 〈 〉。??? ? ???? 、????? ???、 。一一V4????、?????????
??、 。???????? 、?? ? 。?? ? ???? ? 。??? ????????????。?????? 。
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????????????????????????????????? ???。??〈 〉、?ッ?ァッ 。?????? ? 〈?〉。???〈 〉、???? ? 。???? 。?? 〈?〉、??? ?????、〈 〉。?? 〈 〉、?? ???? 、??。??〈 〉、???? 。?? ????? 。?? ? ???、??? ? ??????? 。??? 、??? ??? 。??
??????????????。????? ?? 、〈 〉。?? 〈 〉、??? 、???? ? 〈?〉、〈 〉、?? ? ????? 。??????? 、?? 。???〈 〉、 ??? 。?? 〈 〉、??? 、?? 。???〈 〉、??? ? 、?? 。?????〈 〉、 ??? ?。?? ? 、???? ?。???〈 〉、??? ? 。?? ??? ???? 、〈 〉、 ???? 。?? ? ?
?????????。?? ? ???????、 ???? 。?? ? ??? ? 、 〈?〉、??? 。??? ???っ 、 ? ??????。????? ? っ?、〈??? ? 。?? ?????。」??? ? ? ???? 。??? ?????? 。??? ???? ??? 。?????? っ? 。」???????? っ 。?? ??? ??
??、「〈?〉。」???????????。?????? ????? ?? ? ??? ??。」? ?????。」?? ????。」????? ???? 。??? ?????。」???? ?????。?? ???? っ 、 〈 〉?? ?。????? ????っ ? 。??? ??? ?????????? 。??? ???っ??? 、〈?〉。?????っ???? 、〈?〉。??? ????????? ? っ?????? 。
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?????、????????????? ? っ ???? 。??? ??? 、〈 〉。?? ??? 、〈 〉。????っ 、??? ? 。??? 、???っ 。?????? ??? 。?????? ? 。??? 、??? 。??? ????。??? ????? ? 。?????? 。??? ???????、〈 〉。?? 、 っ???っ ??? ?。??? 、 っ
???っ???、????????? ??。??? ??? ??? 。??? 、 ??? ??。?????? 、 ???っ 。???? 。?? ????? っ 。?? ???? っ 。? ?????? 、〈 〉。??? 、??? ? 。?????? ? 、〈 〉。?? ?????? 。?????? ?。?? ???? ? 。?? ????? ? 、〈?〉。
??????????????????、????????????、〈?〉。?? 、 「〈 〉。」?? ??? 。??? ? ??????。?? ? ???? 。??? ???? 、??? っ??? 。?? ? ???? 、 っ??? 。??? ??? ．?????。?? ??「〈??? ? 。????? 、?? ???? ? 。???? 。?? ?? っ????。」
???????????????? っ ???。? ???? ?、 ???? 。?? ???? ? ? 。??? ???? 、 ゃ?? 。??? 、??? ? 、 ゃ?? 。?????っ 、?? 、??? 。????? ? 、?? ? ?。?????? 。??? ??? っ??? ? 、〈 〉。?????? ???????〈?〉。???
?????????、〈?〉、 ?????? ? 、〈?〉、?? ?
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???、「〈?〉。」??????。??? ??、???? ??? 、「〈 〉。」 。?? ?????っ ? っ ??。??? ????っ っ 。????? 、〈 〉。?????? っ っ 、〈 〉。??? ???? っ っ?? 。????????、〈 〉、???? ? 。????〈 〉、〈 〉、??? 。??? ??? ??? 、〈 〉。????? ??? 、〈?〉。?? ? ???? ? っ?? 「〈 〉。」 。??? ? ????、
??。?? ???????????????、 っ 、??????????。??? ?????????? っ 、??? ?? 。?????? 。????? 、〈 〉。???? っ 、〈?〉。? ? 、???っ 、 ? っ??、 っ??っ ? 。?????、〈?〉。??? ??? 、 っ?? っ? 。?? 、??? っ 。??? ?? 。??? ??? 、〈?〉、?? 。??? ? ??? ?、〈 〉。??? ? ?
????????、???????? 。? ? ????? ??っ?? 、???????? っ? 。????? っ ??? 。? ????? 、〈?〉?????? 。?????、 ? 、??? 。?? ? 、?? 、?? 。??? ?????? 、??? 、 ? ??? 。?????? ? ? 。???????、「〈?〉。」??? ??? 、??。」??? ?
?????、?????????。」??? ? ???????? ?? ?。」??? ? ?????、「????」??????????。? ????、「 ?? 」?? 。?? ???? 。」?? ?? ?????。」??? ???? 、?? 。」??? ? ???、 っ 。??? ?????、 ??〈?〉。??? ? ???、?? ?。?? 、???、 ? 、??? ? 。??? ????、 ? 、???
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??????????????????っ?、??????????? 。?? ? ??〈?〉、??? ? 。??? ? ???? っ 、?? 。?? ??????。?????? 。? ???? 、 ??? 。??? ????。???????? ?。??? ??? 。??? ???? 、?〈?????? ? ???? ? 、〈 ???? 、 ?????? 、??? 。??? 、
????????。?? ? ????????? ?、〈 〉。??? ??????。??? ???? ?。????????? 。??????? 、〈 〉。?????? 。??????? 。??? ? ???? 。????、??? っ ?。??? ???? 。????〈?〉。??? ??????? ?。?????? 。?? ?
????????????。?? ?? ?????っ 、?? ????? っ? ??? 。?? ? 、 ???? 。?????????? ?? 。?? ??? ? 〉。?????? 。?? ???? 、「 、??? 。」??? ? ??? 。?????? 、??? ? 。?????? ??、〈????? 、??? ? 。??〈?〉、?? ??。
??ー??????????????、???????????? 、? ?。??? ???? 、???? ???、 ? 、〈 〉。?? ? ??? 、?? 。?? ???? ?、?? 。??? ???、〈 ???? ? ???、 。?????、 。?????? ゥ??? ? 、〈 〉。???????、 ???? ? 。????? 、〈?〉。???? ? 、〈??
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????????????? 、 ????。??? ??????。」 、????? 。?? ?????????。?????????????????? 。??? ????? 、??? 。??? ???? 。?????、 っ?? ?。? ??????? ? 。??? 、??? 。??「〈?〉。」 ???? ? 。??? ? 、 。」、「〈 〉。」 、。? 「〈 〉。」?
??????
??
???????。?? ?????????????????。」 、?? 。??? ?????? ?? 、〈 〉。????? ? ? 、??? ???? 。??? ??? ??? ? 。? ???? 。??? ? ???? ???、??。?? ???? ?? ? ???っ ? 、〈 〉。??? ???? ? ?。?????? 。????、? ? ?。? ????
??。?? ?????????????? 、〈?〉。???? ? ????????。」?? ? ? ???? っ ?っ ゃ?? 。?????? 、??? 、 。????? 、 ???? 、 。???〈?〉。???? ??????? ? 。?? ?? っ??。??? ? ? ???っ ? 。??? ? ? ???? 。??? ????? 、??、〈?〉。?????? っ 。
????????????????〈?〉。??? ???????? 。???? ? ?、〈 〉。??? ?? ???? 、〈 〉。? ???? 。????? ?。????? 。??? ? ??????? 。??? ?????、「〈 〉。」??? ??? 。?????、〈 ???? ? ?????? っ 、〈 〉??? っ??。????? ?????? 。???〈 〉? っ??? っ?
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???〈?〉、????????、??? ? ?? 。??? ゃ? ? ???? ? 。?? ????? 。??? 、??? ゃ?? 。???〈 〉、 ???? ? 。???〈 〉、??? っ 。???? 。?? ???? っ?? 、〈????? ????? っ?? 、「 」??? ? 。?? 〈??? 、 ?? ? 。??〈 〉??? ? っ??? ? 。?? ?? ? っ ゃ 、?〈?〉。??? 「??。」?? ? ?? ?
????っ????。?? ? ? っ???????、〈?〉。?? 〈 〉、 ?????? ?。???〈 ? ???? 。?? ?? 、????? 。?? 〈 〉、??? 。??〈 〉、??? ? 、〈 〉。?? 〈 ?????? 。??? ?、 ??? ?? 。???? 、?? ?? 。???? ? ???? ? っ 、?? ? 。?????? っ?、?? 。????? ?? 、〈?〉。??? ?
??????????????????????、??????? 。?? 、〈 ??? ???。??????、 ? 、?〈?〉。??? ??? 、?? 、? 。」?? ??? 、?? ? 。??? 、????? ???? ??「〈 ???????? ? 、??、〈?〉。?????? ?? 、??、〈???? ???? ? 。??? ???? 、?〈?〉。?????? 、 、
?〈?〉。?? ???????????????????? ? 。?? ?? ???? 、〈 ???? ??? 。?? ?? 、 ??? 、?? 。????? ?、〈?〉。??? ???? 、 ???? ???? 、 。?????? 、「〈??? ? 。????? 、 。」????? 、 ? 。」?????? 、?? 。?? ? ??? ? 。????、 ? ??ャッ ??、〈 〉。???
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??????????、〈?〉。??? ? ????????? ?? 。?? ? ?? ????、 、?? ．? 。????? 、??? 、??。??? ? ???、 ? 。?? ? 」??? ? ? 。????? ? 、「〈 〉。」?? ?? 。????? ? 、「〈 〉。」?? ?? 。????? っ 、?? 。????? ? ? っ 、?〈?〉。?? ? ? ??? ? っ 、??? 。???? 、 〉
???????????????? ゃ??? 。?? ? ???????? っ??? ? ???っ 、「 、 。??? 。」 っ 、?? っ 、〈?〉。?? ??? っ 、?? っ 、〈 〉。?? ? ? ???? っ 、?????? っ ? 。??? ??? っ??? ? 。??? ??? っ?? ? 。???? っ 、〈 〉。? ???? っ 、〈 〉? 、?????。?? ? ?? ? 、???っ 。?? 、〈 〉
??????っ????。??????? ? ????????????、〈?〉。??? 、 ? ?????、??? 。?????、 ? 。??????っ ? 、
?〈?〉。?????、?? ? ?。????? ? 、 〉。??? ? ??? ???っ 、?〈?〉。??? ????、 ? ? っ?? 。?? ???っ ?????、 ? ???、〈?〉。???? ???? ? 。??? ? ? ???? っ??? ゃ 。
?????????????????? ?。?? ?????????っ 、「 ??」 、?〈?〉。??? ? ??? 、〈?? ??? っ? ?、〈 〉。????? 、〈 〉。? ? ? ????、 ???? 、 っ??? ?。?? ? ?? ????っ 。?????っ 。?? 、????? 、〈??????、 ???? ? 。????? 、????? 。??? ???? ? 、??? 。???
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?????????、?????????????????。?? ????、〈 〉、?? ?。???? ???。?? ??? ? ?。???? 、?? ? 、〈 〉。?? ? 〈 〉、?? 、「 」??? 。?? ．??? 、??? ? 。?? ?? ????、??? ? 。????? ???? ? 。??? 、????? 。?????? 。???? ???? 、
??。?? ??????????????? ?。」?? ????? 、??? ? 。?????? っ 、 ?????? 。??? ??? ょ 、??? 、????。??? ???? ? 、????。??? ? ???? 、 ?〈 〉????? ?? 。??? ? ??? 」 っ 、〈 〉。??? ? ? ?????? ?。?????、〈?? 。??? ???、 ????っ 、?? ?。
??????????????????? っ ????、?〈?〉。??? ?????????? っ 、?〈?〉。???? ?????? ?、〈 〉。?? ? ??? ??? 、 〉。?? ? ???? 、 っ??? 、?? 。?? ? ???? っ 、?〈??????? ???? ?っ 。??? ??????。」?????????。?????。???????? っ 。????? ????、 っ?? 。???
???、?????っ??????? 。?? ????? ???????? ???? 。」???? 。」???? 。」?? ? ?????、 ? 「〈 〉。」???っ 。??????、「〈????? 、?? ? 。」????? ? っ 。?????? っ ?。?????。??????? ?。?? ???? 、??〈?〉。???? 、?? っ 。?? ?。?? ? ? ? ?
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???????っ????????? 。?? ??? ????ゥ ?? ???? ?。??? ????? 。??? ?????。??? ???? 、??? ? ?。?? ? ?????? ? ? 。?????? 。?????? ? ? 。?? ?? ???? ?? 。?????? ? 、???? 。??? ? ???? ? 。??? ?? ?
?????、??????、??? っ ?? ? 、〈 〉。?? ?? ??????? ? 。?????? 、??????。??? ??????。????? っ?、 。??? ???? っ 、 。????? っ 。??? ? ???? っ?? 。??? ???? っ ? 。?????? ??っ 、「〈 〉。」?? 。???? ???????、 ?〉。」 ?? 。???????????、〈 〉
．??????。????
????????っ 、?? 、
〈?〉。
???????????????????????、??????っ 、 ? ???。?? ? ???? 、? ? っ 、??? ? 。??? ? ??? ?、〈 〉。??? ???? 。?? っ 、? っ?? ?? 、〈 〉。??? ?? っ?? ?? 、〈 〉。??? ????? ????、〈 〉。??? ???? ??? ?。??? ????????? 、?? 。??????? 、?? 、〈 〉。???? ?????????? っ?、??? っ?、 ??? ?。
?????????????????? っ 、?????? ??。??? ?? ????????? 。???? 、 っ?? 。???? ???? 。??????っ?? 。??? ???? ? っ 。??? ?? ??? 、?? 、〈?〉。???????、 ??? 、〈?〉。????? 、? ? ?、?? っ 、? ? ? っ?? ?? 。??????? ??? っ 、? ? っ?? ??。??????、 ??〉、???????? ?。
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??????、??????????? ? ?????????。?? ???? ? 、? ? ???? 。? ???? 。?????? ? 。?? ? ???? ??? 。?????っ 。?? ??? 、〈??? ? 、??っ 、??? っ?? ? ???っ 、??? ? 。? ??????? ? 。?? 、??? 。?????? っ 、 ? ??? っ
??。??????????????????? ?っ??? 。??? ?????? ???????? 。?? ???? 、??? 。??．????????????。??? ??????? 。?????? 、〈? ? ???? 、??? ?? 。?????? 。???? 、??? ? 「〈 〉。」 ??? 。???「〈?〉。」 ? 。????? ? ???っ?。」??? ?
??????????。???? ?????????? 、〈 〉。??????っ 。? ?????、〈 〉。??? ? ????? 。????、 、?〈?〉。??????、? 、?〈?〉。??? 、???? っ?、???? ?。?????? ?? 。? ????? 、〈?〉。??? ??? 。?? ??? 。?? ???? ? 。???、???? ? 。??? ?
???????????????????????????????。??????、〈???????、 っ ????。??? ? ?? ??????? 〉。??? 、????、「〈 ??????? ???っ???? 。」??? 、 っ 、??? ? 。?????、〈??? 。????? 、??? ? ? 。???? っ??。???? ???? っ??。????? 、??? ????
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???????????????? ?。??? ??? ????っ 、 「 、???。」?? ???? 。?????? っ?? 。??? ???? っ 。??? ???? 、「〈 ??? 。?????。」 、??? 。?????、〈 〉、???? 。?? ? ????? ??。?? 〈 〉 ????、??。??? ?? 、 ?????? ?? ?、〈?〉。???〈?〉、 ????? 。?? 「〈 ? ??
??????????????????? 。?? 〈?〉、???????????? 。??? ???、 ? ? 、?? ???? 、?? っ?? 。??? 、?? っ 。?? ? 、〈 〉。??? っ??? 、?? 。?? 〈?〉、 ? ??? 。??????、 ? 、?? っ??? 、???? 、〈 〉。???〈?〉、 ????。??? ? 、??? っ?、?? 。????? ??????? ???? 「〈 〉。」? っ 、??????? ?。???????、〈 〉、
????????。???? ?????????? ????? っ 、〈 〉。??? ?????? っ 、?? 、〈??? 〈?〉、 ????、?? 。?? 〈?〉、???、 ? ??? 。? ?? ???? ????? ?? ?? 、????? 。?? ??? ????、〈?〉、?? 。?? ? ??????。??? ??? ?? ???? 、?? っ っ?? 。??????? ?? ??? ???? ? っ?? 。????? ??????? 、?? 。????? ?????????
?????、???????????。?? ?????? 、〈 〉。?? ???? ? 、 ??????? ?。????。??? ???? ? 、?? ?。?????? ? 、〈 〉。??? ??? ??????? 、??? 。?????? 、?? 。????? ??????? ?? ?? 。??????? ????????。??? ???????????ょ?? 。??????? 。????? 。???????????? 。??? ?????? 、〈 〉。??? ???? ?
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?????????、???ょ?????っ ???、〈 〉。?? ??? ??????????? ??? ?? ???? ? 。?? ?? 、 っ 、?? っ 、〈?? ??? っ 、〈?? ?? 、 、?? っ っ?? 。?? ? ??? 。?? ?? ??? ? 。?? ?? ? ??? ? 。????? 。?」 ???? 、〈 〉、?? ? ? 。?? ? ??? ? 、 ??? っ? 。?? ??? っ?? 。?? ? ??? ?? ???? ? 、
??っ??????。?? ? ?? ????????? 、?ょ?? ???、?〈?〉。????? 、 ??? 、 っ?。?? ????? 、 ? っ 。??? ? ??? 、?? ?? 〈 〉。??? ??〈 〉、?? ? ??? ? 。??? ??〈 〉、?? ??? ? 。???? ? っ 。??? ??? っ? 。?? ??? ? ?、?? ? 。????? 、〈 〉。??? ??? ? 、〈?? ??? ?? 。?? ? ? ???????????????、
?〈?〉。??????????????????? 、 ?。????? っ ????。? ?? ? ?? ?????? っ 、〈 〉。? ??? ? ??? ?っ 、??????? 、 ??? 。?? ???? ?? っ?? 。????? っ??、〈?〉。???? っ??、 ? ? ???? 。?? ?? ???? ? 。?? ?? ??〈?〉。?? ??? ?? 、?? ? 。?? 、????????????????
??。
????????????????????????? 、〈 〉。?????? ??? 、 ????。????? っ ??? 。?? ? ? ?? ??? ? っ 。??? ??? ?? 、〈??? ? ??? ?? 、〈????? 、?? っ?? 。????、 ? 、?〈?〉。??? ???、 ? 、?〈 〉 ? 。?? ?? ?〈?? ?? 、??、 ? 。????? ?? 。?? ??? ? 、?? ?? 。
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???????????????????? 、 。?? ???????、 ????? 、〈?? ?? ?????? 。??? 、??? 、?? 。?? ?? ?????? 、 ??? 。?? ??? ??? 、〈?????っ ??。?????? 。???? ? 。????ゃ 、「〈 〉。」 っ ゃ?? 。????? ? ????? 。」??? ???? 、 、?? 。???????? 、
???。?? ??????????????????? っ?、?????? 。??? ????、〈 〉。? ?? ?? ????? っ 、?? ??? 。????? っ 、?? 。?? ? ? ??? 。?? ???? 、 ??? 。??? ? ????????? 、〈 〉。?? ????? 。」??? ??? ?? ????、?〈?〉。???? ???? 、 っ?? 。????? ? ??????? 、 ? っ?? 。????? ?
????、????????っ????? 。?? ? ???。?? ?? ?? ?????っ っ 。???? ?????? ????? 、〈 〉。?? ?? ???? っ?? ???? ? 。?? ? ???、?? 。???? ? ???、 ??? 。????? ????、? っ 。??? ? ????? ?、〈?〉。????? 、 ?「〈?〉。」???、 ? 、?? ??? 。????? ????? 、?? 。????? 、 〈 〉、 ????? 、
????????。?? ?? ??????????? 、 ょ?? 、「〈 〉。」 っ ??? 。?? ????? 、 ょ?? 、「 、 ? 。」???っ ?? 。??? ???? 、〈 〉、?「〈 ??? ???? ??? ?? ???????? ??????? ? 、 ???、〈????? ?? ? ?? ???、〈?〉。??????? ? ? ???????? 、 っ?? ?っ 。? ? ???? ???? っ??。????? ????? ?? 。????????〈 ?? ?? ???????????? 、?〈 〉。? ? ?????????
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???????????????、??? ???、〈 〉。?? ? ?????? ? ?? ? 。?? ? ??? っ 、?? 。??? ???????? ? っ 、?? ? 、 。??????、 、?? 。????? 、〈 〉。?? ???? ? 、?? ??? ? 。?? ???っ ? 、〈 〉。?? ???? ? 。????? 。??? ? ??? 。?? ??? 、 ??? 。??? ?
????????????、〈?〉。?? ???? ?? ???? っ 、「〈??? ??? ?? 、〈 〉。?? ??? ?。」 っ 、 ????。??? ??? ? 、
．??????????。
????? ?。」??? ? ?? ??? 、??。???? 、 ???。????? 、〈 〉。??? ??? 、〈?〉。??? ? ? ??? 。???? ?? 、?? ? ? 。??? ??? 、↓?? ? 。???
??????????。????? ???????? 、 っ?? ??。?? ??? ?っ ? 。??????? 。????? ?? 。?? ??? ??????、 。??? ???、 、?? ? 、 、?? ? 。??????ゥ 、〈 〉。?? ? ???? ? ? 。?????? 、 、??? ? 。??? ????? ? 、〈 〉。? ?? ??? ? 、?? 。?? ?????
???っ?、???????????。????? ? ??? っ 、 ? ????????。?? ??? ?? 。??? ??? 、 ??? 。???? ? ??、〈 〉。??? ??? ? 、??っ ? 、 ??? ? 。?????、??。?????、??。?????、??。??
〈?〉、???????っ????????? ?〈?〉、?? っ??????? ?〈?〉、? っ?????
?? 、????、 ??? っ 、??、〈?〉。?? ?? ? ??? ? 。??? ??? 。
??????、???????? ? 。??????????
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???????????????????? 、?? 。?? ? ?????????? 、?? 。?? ???? 、?? 。?? ?? ? ??? ? 、?? ? 。?? ? ??「〈 〉。」 。?? ???? ? ? っ 、?〈?〉。??? ???? ? っ 、?? 、?? ? 。?? ?? 、 、?? ? っ 。?? ? ???? ?っ 。?? ? ??? ?っ 。?? ??? 、? 。?? ??? 、? 。? ??
????????。?? ?? ?????????? ?、??。??? ?????? ??、? ゅ? ? ? 。? ? ?? ??? ? ??? 、 、?? ? 、 。??????? ? 。????????????? 、?? 。」????? ? 、?? 。」????? っ ??。?? ??? ??? 。」?? ???? 、? 。」?? ??? 、? 。」???
????????。?? ?? ?????????? ?っ 、? ?????、?? ? ? ??? 。」????? っ 、 、?? ? 。」???
．???、????????っ?、?
????? 。?? ????っ ? 。??? ??? 。?? ???っ ???? 。」? ???? ??〈 〉、 ???? 、?? っ 。?? ? ? ???? 、?? っ 。?? ?? ??? ? 。??? ? ?? ???っ 、 ? ??? ?。????????? ?????????? ? ?? っ 。? ???? ? ?
??っ????。???? ?????????????。?? ? ?????? 。?? ? ??? っ? 、〈 〉。??? ????、〈 〉 、?? ?っ 。?? ? ??? 、? ?? っ 。?? ? ??? 、???っ 。?? ? ?。」?? 、??っ 。??? ??? ?? ?????? 、?〈?〉。????????? ??????? 、 ? 、?〈?〉。????? ???? ?????? 、?????????? 、????? っ 。
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??????????????????? っ?。?? ??? ???? ? 。?? ? ??? ? 。??? ???? 。??? ??? ?っ 。??? ??? 、 っ 。?? ???? 、?? 。?? ?? 、?? ? っ 。?? ? ??? ? っ 。??? ???? 、?? 、 っ 。?? ? ???? 、 っ??。??? ??? ?? 〈 〉。????? 、??。? ? ??? ? ??? ? 。
??????????????????? ??。????? ?????。???? ?っ?? 。???????? ????? ?????????????? ? ? ???? 、?〈?〉。??? ???????? ? ??? ? 、?? 。???? ? っ 。??? ????っ 、 ? っ 、????? ? ?? ????? 。? ?? ????っ?、??。????「〈? ? 。????「〈? ?? ? ? ??? ????。?? ? ? ??? 、?? ? 。」?? ???。」
???????????????????????。?? ?? ????? 、 、〈?〉。?? ? ??? 、 ㌦ 。???? 、〈 〉。?? ??? 、 ??? っ 。??? ? ??? ?、〈??? ??? ? 、〈?? ???? 、?? ? 。?? ?? 、?? ? 、 ? っ?? 。????? っ 、??。?? ???? ? 、?〈?〉。?????? ? 、?〈?????
?????、????????????? ????、〈 〉。????? ?????。?? ??? 、? ?。?????、?? 。?????。?? ? ????? ??。?? ?? ??? っ? 、〈 〉????? 、「〈 ??? ?? 。???? 、 ???? ? ? 。???? ? っ 。?? ? ??? ? ? っ ?、?? ? ??? 。?? ?? ? 、〈 〉?? っ 、?? ? ??? 。??
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????????っ?????、〈?〉。?? ?? ? ?????? ? ?っ?????、〈 〉。?? ??? ?っ 。?? ??? ??? 。??????っ 、?? 。?? ??? ? っ 。?? ??? ?? 。?? ? ??? 。???? ??? ??? ??? 、〈 〉。?? ??? っ???? ??? 、?? 、〈?? ?? 、 ???? ? 、?? ??。?? ??? 、〈 〉。???? っ 。」
????????????????????? ???? 、?? ? っ ????。?? ?????? ? 、?? ? っ??。???? っ っ 。??? ??? っ っ ? 。????? ?? 。?? ?? ???? ??? 。?? ?????? ? 。???? 。?? ? ??? ? 。?? ??? ???。???? ? 。?? ? ????? 、〈 〉。?? ???? 、 っ?? 。
??????????????????? ???、「〈?〉。」????? ? 、「〈 〉。」??? ?? ?????? ? 、「〈 〉。」????? 。??? ? ???? 。??? ??? っ 、 っ 。??? ????? ? 。????? っ? 。?? ??? 。????? っ 、 〈 〉、??? 、??。????? ????? 、?? ?。??? ?????????? 、〈 〉。??????? ???、?? ? 。??? ?
??????????っ?ゃ??、?〈?〉。??? ? ???? っ ゃ 、?〈?〉。?? 〈?〉、 ???、??????っ ? 。?? 〈?〉、 ?、??っ ? ?。??? っ 、?? 。??? ? っ 、?? 。?? ? 、?? ? 。??? ? 、?? 。?? ?? ． 、?? ? 。?? 〈 ???㌧ ? 。????? 、 ? 、〈 〉。??? ????、??? 、〈 〉。??? ?? ????、 、?? 。??? っ??? 、?? 、「〈?〉。」 っ ゃ???? 。
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?????????????っ???? ??、〈 〉。???〈?? 、「〈 〉。」? っ ゃ???? 。??? ? っ??? 、 っ?? 。???〈 ????っ ??。??? 、?? 。??????、 ? 。??? っ??? 、??、 ? っ ???。?? 「? 、?? っ 、 。」?? ? ? ???、 ???。????????? ???? ????????? 、?? 、?? ?。??? ? 、?? 。??? 「 ??? 。」?? ? 、
???????、???????????、 ? ???????? ? 、?? 、 、??? ?????? 、?〈?〉。??? ??? 、?〈?〉。????? 、 ? ? 、〈 〉。?? ? ???、?? ??。?? ? ??「〈? ? ? ??????、 ? 。」??? ??? 、 。??? ??? 、 。??? ??? 、 。??? ??? 。?? ? ??? 、 。??? ??? … 、〈?? ? 。?? ? ?
?〈?〉。??? ???????????????っ 、 ????、?〈 ???? ? ??? 。??? 。」????? 。??? ???? っ 、〈 〉、?? ? 。?? ?? ????? ? 、?? 。???〈 〉。 〉、?? ????。?? ?? ? ? ?????。?? ??? っ 。??? ??? 、 〉。」 ? 、?〈?〉。?? ? ?? ??? ?? ? 。?? ? 、「〈?? ? ? 。???
?????????、????、???? っ ? ?。?? ????????? ? っ ?。????? っ 。??? ??? っ 。??? ??? 。??? ? ??? ?、〈 〉。?? ? ???、 。??? ???、〈?〉。??? ? ???、 ゃ 、?? ? 。?? ? ??? っ? ?????? 。?? ??? 、 ? ?? 、〈 〉。????? 、 ? 、?? ? 。?? ? ???〈 ? ???? 。?? ?
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??????????、????っ?、?? 。? ??? ?????? 、??? 。?? ? ??? ?? 。? ? ??? ? ??
???
? 、?? ? 。?????? ??? ? 。????? っ 。?? ?? 、?? ? ? 、 ??? ?っ?? 。???? 、?? 、? っ 。?? ? ? 、?? ? 、 ? っ?? 。?? ?? 、 、?? 、 っ 、?? ? 、?? ? ? 。??? ??? 、 っ??。
??????????????????? っ 。?????、 っ????? 。?????、 っ ??? 。???? ? ??。??? ? ??? ?? 。??? ???、 。?? ??? ?っ 、 。?? ? ??? ?っ 、 。?????? 、?? 。?? ??? ??? 。????? ?。????? ?。? ? ?? ???????? ?、 、?? 。?? ??? 。
??????????????????? 、 ??「〈 〉。」??? 。????? ???。?? ??????? 、〈?〉。?? ??? ? 。?? ??? ッ 。?? ? ??? 。????????????????????????? ?? ????????????? ?? ? 、〈 〉。??????? ???? ??? ? 、 ???? ? 。??? ?、?? 。?? ?????? ? ? 。??? ????? 。?? ャ??、?? ? 。?? ? ??? ? 。? っ? ??? ?? 。
????????? ? ??????????? 。?? ? ?? ?????? ??? 、?? ? 。? ?? ? ???? ? っ??。?? ??? ??? ??? っ?? 。? ???? ?、 っ 、?〈?〉。?? ? ???、『? 。』?? 、〈?〉?? ????、『? 。』 ??? ??、 ???。?? ? ?????。?? ?? 、??? ?? っ 、?? 、 っ???? ??? っ? ? ??? 。
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??????、?????、??????っ ? ???? ??? 。?? ?? 、??????? ?、〈 〉。?? ??? ??、〈 〉。?? ?? 、?? ? 〈???? ?? 、〈 〉。?? ??? ? 。?? ? ??? ? 。?????? 。?? ??? ? 。?? ? ??? ? 。?? ??? 。?????、 。?? ??????、 ? 。?? ??????、 。??? ?????? 。
???????????????????? 。??? ?????? ?? 、?〈?〉。?? ??? ? 。?? ??? ? ? 。?? ??? ? 、 ??? ??? ?? 、????? 。????? ? 。?? ???? ? 、 。????? ? 、 。????、?? 、〈 〉。?? ?? 、?? ? 、〈?? ? ??? ?? 〈??? ??? 、?? 、 。?????、 、
???。????????????????????????????? ??????????????? ??????? ???? ?っ?、 っ?? 。?? ??? ??? ? ??? 。?? ???っ 、 っ 。?? ?? ??「〈??? ??? 。? ?? っ??? ??????? ???、〈 〉。? ? っ?? ??????? ? 〈 〉、 っ 、?? 。?? ? ? ???っ 、「〈 〉。」 、?? ?? 。?? ? ??? 。」?? ???? ? っ?? ? ? ??? ? っ ? 。??????? 。
????????????????????? 。???? っ 、??っ 、 。?? ? ?????? ?? 。??? ???? ?? 、〈 〉。?? ? ?? ? ?? ??、 、?? ? ?。? ?? ??? ??? 。? ????。????? 、?? 。?? ?? ??? ?、〈 〉。?? ???っ?、?? っ? 。?? ??? ? ??? 、〈 〉。? ?? ????? 、?? 。?? ?
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??????、???????????? ???、〈 〉。???? 、 ??? ????、〈 〉。?? ??? 、「〈 〉。」 。?? ???? ?。」?? ????、 ??? 。」??? ??? 、?? 。」???? ?、 ?? 。?? ? ??? ? ? 。??? ??? 、??? ??? 、 。?? ? ? ??? ? 、〈 〉。?? ? ??? 、? 。???? ?? 、〈 〉。????? 、「 、 ?。??? ?
??。」?、???????っ??????? ?? ? ????? 。?? ??? 、?? 、? 。?? ? ???、 ? ?? 。?? ? ? ???、 ??????? 、?? 、 ゅ 。?? ? ??? 、? ゅ 。?? ??
?????????????、〈?〉。
???????、 。????? 、 ? 、?〈?〉。????? ?、〈?? ????? ? 、 ????? ? 。?? ? 、 ??? ? 、?? ? 。
???????????????????、 。?????。?? ????????????、 ? 、〈 〉。?????、 ? ?、〈 〉。?? ? ??? ? 。????? 、 、 、?? ? 。?? ???? ? ? 。????? っ 。?? ? ???? 、??。?? ????? っ?? ?。?? ? ???? っ 、?? ?。?? ? ?????っ?。??? ??? ??????。?? ?? ???????? 、〈 〉
?????????????????????? ???、〈?〉。?? ? ???? ?? っ 。?? ? ???? ?? っ 。??? ??? ? ?? 。?? ? ? ??? ? ? 、〈 ??? ??? ?っ 、〈 〉。?? ? ??? ? 。??? ??? ?。?? ? ??? ? 。?? ???? ? ???。??????? っ 。????? 、 っ?? ???、〈?〉?????? 、 っ?? ??、〈?〉。????? ?? ????っ ? 、〈 〉。????? ??
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?????????っ????。??????っ???????? ? ??????。?? ????、? ??? ? 。?? ???? ? 。?? ??? ? 、 。????????。」?? ?? ?????? 。」????? 、 、?? 。?? ?? ???? ? 。」????? ?、??ー?、?〈?〉。?????? 、?? 、〈 ??? ???? 、?? 、〈?〉。??
?????????????。???? ????? 。??? ???〈? 。?? ??? ? 。???? 、??。?? ??? ?? ?。??
????
?
?????????????? ????
??????????、
? ??? ? 、??? っ 。???? ょ 、 っ 、?? ? 。??? ? ??? ょ 、 っ 、?? ? 。?? ? ? ? ??? ? 。?? ???? ? 。?? ???? ? 、 っ 。????? 。?? ?????? 、?? 。
??????????????????? 、?? 。?? ? ?????。?? ?? ? ???? ???? 。?? ? ????? 、 ??? ?。?? ??? ? っ 。?? ???? ? っ 。?? ???、 ? っ 。??? ??? 、?? 。?? ?? ??? っ?? ? ??? ?っ 。?? ? 、?? ? ? 。????? 、 っ 、?? ? 。???? ? 、 っ ? 、?? ? 。
??????、?っ?????????? っ? ゃ 。?? ?????? ??? ? っ ゃ ??。????? 、〈?〉。??? ??? 、〈 〉。??? ???。?? ???、?? ???、 ??? ? ? ??? 。?? ???。?? ????、?? 。?? ? ? ??? 〈 〉。????? っ?、?? 。?? ?? 、 ?? ????? 、?? 。?? ? ??? ? 。??? ?
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?????????????っ?。?? ???? ? ??? ? ????っ?。????? ? 、 ??? ? 。????っ 。?? ???〈?〉。?? ????? ?っ 。?? ?? ????? ?っ 。?? ?? ??? ?っ 。?? ?
???????????。
??? ??? ?? 、〈???? 、〈 〉。??? ??? ??? ?? 、〈 〉。?????、 ? 。??? ??? っ 、?? 。???? 、 っ ? 。?? ?
????、?っ?????????。?? ???????ょ 、〈 〉。??? ??????? ????? っ 。?? ? ??? 、 。?? ?? ??? 、?????? 、?? 、〈 〉。?? ???? 、?? 、? 。?? ? ??? ? ? 、?? 、? 。?? ???? ? 。???? 、〈?〉。?? ???? っ?? ? 、〈 〉。?? ???? 、〈 〉、??、 ? っ 。?? ???? 、〈 〉、??、 ? っ ?。???
???????????? っ ?? 、〈?〉。?? ? ? ? ?????? っ 、?? ? っ 。??? ??? 、 ?? ??? ??? 、?? っ ? 。?? ??? ??。」?? ? ??? ?っ ゃっ 、?? 。?? ??? ???。?????? ???。?? ??????。????? 、 っ??っ??? っ 、 ?? 、〈 〉。?? ?? っ っ?? ?っ 、? 、〈 〉。?? ? ??? ?っ 、 〈 〉。?????、 。??? ??? 。
??????????????????? っ?。??? ??????? 。?? ??? ?????? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 。???? 、?? 。???? 、?? 。??
?????????、??????????????????? 、???????〉、 ?、 ＝
?? ? ?? 。??? ? ??? ? 、 ?? っ 。???????????? ????????? っ?? 、〈?? ??? 、 ? 。??? ?????。?? ??? ??? 。????? 、 ??? 。?? ? ? ?
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???????。??? ???????????? 、 ????。．? ?? ? ????????? っ 、〈 〉。? ?? ? ?? ??? ?? っ 。???? 。?? ??? 。??? ? 、??? 、 ??? 。???? ? 、〈 〉。??? 〈 〉、 ?、??? ー ッ???? ??? 。??? ????? 。??? ? 、?????? 、 ? ??? 。??? 、????? 。?????? ?
????????????。? ??????? ?? ?、???? 、〈 〉。??? 。??? ?っ?? 。?? ??? ? っ? 。?????? 、??。?? ??? 、 ? 。????? 。?? ??? ? ? ょっ????? 。?? ? ??? ? 、?「〈?〉。」 ???。????? 。??? ?? ? ??? っ?。?? ? 。」 っ 、??? 、 っ?? っ?。?? ? 。」 、??? 、 っ?? っ?。
??????????????????? っ?。????? っ 、 ????? ?? 。?? ??? ??っ 、〈 〉、?? 。????? ?。??? ??? 。?? ???? ? っ??? ??? ?っ 。??? ??? ? っ 。???????? ??? ?? 。????? 、??っ 。?? ??? 、〈 〉。??? ? ??? 、??? ? 。???? ?、 ?っ
??????????????????? 、 っ????。????? ???。?? ? ?????? っ 。????? 、?? 。????? ? ???? 、〈 〉。?? ??? 、? っ 。?? ??? 、? っ 。??????? ? 。?? ??? ?? 。??? ? ?
??、?????????????
??? ? ??? 、???? ???? 。???? ?? 。?? ??? ? 、〈 〉。?? ??? ?? ? 、????? っ 、
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?????。? ???????? ? ? ???????、?? ? 。?? ??? 、〈 〉。?? ? ????? 、?? っ 、〈?〉。?? ? ????、?? 。?? ? 、 ????、 ??? 。?? ? 、?? ? 。???? 。」 、〈 〉?? ??? ?????? 。?? ?? ? ??? 、〈 〉。?? ????? ? 、 ??? 。?? ???? 、??? 。?? 、? ????、
????。?? ? ??????????????、 ? ???。?? ??? ? ??? 、?? ? 。?? ???? 、?? ??。?? ? ??? ?。???? ?っ っ 。? ???? ??????? っ っ ゃ 、?〈?〉。????? ???? ? 、 っ??。?? ?? 、 っ????? 、??。? ??? ?? ??? ?。?? ? ? ????? っ 。??? ? ? ? ???? っ??? っ ? 。? ?? ?? ???? ?? ? ???????っ 、〈? ???? ??
?????っ???、????????? ? っ ? 。?? ??、???????????? ? っ 。?? ??? ? 。?? ???? 、 っ?? 。?? ????? 、 っ ??? 。? ? ??? ???? 、 ょっ?? 、〈 〉。?? ????????? 。??? ? ? ????? ?? ? 、 、??っ ?、〈 〉。?? ? ???? 、 、?? ? っ 。?? ? 、 ? ???? 、?? 。??? ? ? ?????? 。??? ?? ? ????? 。??? ??? ??? ??
????????? ?? ????、?????? ? 。?? ? ??? ? 、〈?? ?????? 、 ????? 、〈 〉。?? ? 、 ? 、?? ?? 、〈 〉。???? 、〈 〉。????〈 〉、?? 。?? ? ? ????? 、〈?〉。?? ? ???? 、 ? 、???? ?? 、 ? 。?? ? ???? ????? ? 、〈 〉。??????? ? ??? ????? 。??????? ? ??? ? ?????? 。??? ???? 、 、 っ?? 。?????????? ???? 。??? ??????? 、〈 〉。
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????????????????????? 。????? 。????? 。?? ?????。?? ?? ??? ???、〈 〉。?????、 、 。????? ??? 、 ?? 。????、 ? 〈?? ?? 、 ??? ? 。?? ?? 、?? ? ? っ?? 。? ?? 、?? ?? ? っ?? 。????? 、?〈?〉。?? ??? ??? 、〈 〉。?? ??? ??? っ
????????????????? ?? っ ?? 、〈?〉。?? ? ??? ??????。??? ? ? ???? ?????? 、 。????? 、〈??? ??? 、 ? ??? ?????? ???? 、???? 。?? ??? ? ?、〈 〉。?? ???? 、? 。?????????? ??? 、 、?〈?〉。?? 、 ??? ? っ?? ? 。?? ?? ???? っ? 。?? ? 、?? ??? ??? ? 。
?????????????????? ?。????? っ 、??? ?っ 。????? ??? 。????? 、〈?? ????、 ? 。??? ??? っ 。??? ??? ? っ 。??? ??? 、〈?〉。??? ??? 、 。??? ? ??? ?? 。??? ??? ?? 。??? ??? ? 、〈 〉。??? ??? 、? っ ㌧ 。????? 、? っ 。??????? 、 。????? 、
??。???????????????????、 ???っ?。??????? 、「〈 〉 」???? 。??????? 。??? ??? ?? 〉。????? 。 っ ??? 、?? ???? ?。」 。? ? ??? ???、? 、?? っ 、 。? ゃ? ??? 、「〈 〉。」? っ 。??? ???、 ? 、?〈 ??????? 、〈 ???? ? ? ??? 、〈 〉。?? ???? 、 ?? ?、 〉。?? ???? 。????? 、 っ?? 。
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???????????????????? 。?? ????????????????? 。????? 〉。」 っ 、?? ? 。?? ? ???? 、 ???、〈???? 。?? ? ??? 。????。?? ???? 、 ??? 。?? ??? ?? 。?? ? ? ????? ??。??????????? ? 。?? ? ??? ??? 、〈 〉。?????? 、 、?〈 〉、? ?? 。
????????????、????? ?、〈 〉、 ?????。???? ????? 、〈?〉。?? ? ????? 、 ? ??? 。?? ? ???? っ 、〈?? 。?? ??? ?、 ?? 、?〈?〉。??? ? ???? 、??。???????、〈 〉。??? ???? ???? ??????? ?、〈 〉。?? ?? 、 ????、 っ??。????? ?????、 っ??。??? ????? っ 、???
???????????????????、 っ 、?? 、〈?〉。?? ? ???????っ?、?? ? 。?? ??? ? ? 。?? ? ??? っ 、〈 〉。?? ?????? っ ??? 。?? ???? っ ??? 。??? ???? ?? っ ? 。?? ? ? ?????? っ 。??? ???? っ 、?? っ 。?? ??????っ ?? 。??? ?? ????????、? ?? 。??? ????? ?っ 、?? 。????? ????っ 、
??????????。?? ??????????????、??? 、?? 。????? っ 、 っ?? 、〈 〉?? ? ??? 、〈 〉。?? ? ???? 、 ??? ??? 、〈 〉。?? ???? 、 っ?? ??? 、〈 〉。?? ?? 、??? 、 っ 、 ??? 。?? ? ????? ? 、〈 〉。????? ???、「〈?〉。」 ? 、?〈?〉。????? ???????? 。??????????????????? ? 。?????っ 、?? ? 。?????
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??????????????????? 。??? ?????? 。???? ?? ????? ????っ ? 。?? ?? ?????? 。?? ??????? 。????? ? ? 、?〈?〉。?? ? ???? ? ? 、〈 〉。??? 、??? ? っ っ?? 、〈 〉。?? ?? ???? っ?? 、〈 〉。?? ?? 【 、 、??? ? 、…??っ 。?? ? ? ??? ? っ 。
??????????????????? っ 、??。?? ?? ???????? 、?? っ? ??、〈 〉。?? ?? ???? ?っ っ ??〈?〉。?? ?? ?? っ ? 、 ??? ??? 。?? ??? ? っ っ?? 。? ? ??? ??? っ?? 。????? 、〈 〉。?? ??? ??? 。?? ?? ? ??? っ ??? 。?? ??? 〈?〉、 っ??。?? ????? ? っ ?。????? 、〈?〉。
???????????????????? ?? 、 ???? ? ?。?? ?? ?、???? ? 、 ????? 。?? ??? ? 、?? 。??? ??? 、 ?。??? ??? 。」??? ? ????、「〈?〉。」??? ??? 。??? ???? っ 、〈 〉。??? ??? っ 、 ??? ? 。????? 、???? ?。????? 。」?? ?? 。」 っ 、?? ? 。?? ? 。」 っ 、?? ? 。?????、 、
?〈?〉。???????????????????? 。?? ???????? 、? 。?? ??? 、?? 、〈 〉。?? ?? ??? 、 ? ? ??? 、〈 〉。??? ??? 、?? 。??? ??? ?? 、?〈?〉。??? ??? ? 、?〈 ??????? ? ?。??? ? ???? 、?? ???、〈 〉。????? 、?? ???、〈 〉。?? ???? ? 、 。?? ??? 、? 。
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?????????????????????っ?、??????? 。??? ???? 、?? 。????? 。?? ? ? ???っ?、 。?? ???。」? っ 。? ??? ??? ? ?、〈 〉。?? ??? ?? 、〈?? ? ???? っ 、?? 。?? ???? っ 、?? 。??? ???? ???????? ? 。?? ? ??? 。???? ?。?? ??? ?。?? ??
???、?????????????、?〈?〉。??? ? ?? ??? っ 、 ? 。?? ? ? ????????? ?、 ??? 、〈 〉。?? ???〈 〉、 っ ?、?? ????。?? ??? ? ?。?? ? ??? ? ? 、?〈?〉。??????? ? 、?〈?〉。??? ???。」? っ 、 ? 。?? ???? ???っ ??????っ ? ?。?? ????? ?? 、「〈 〉。」?? 、〈 〉。????? ? ???、?? ? 。??
??、???????????????? ? 。?? ? ???????? 、?? っ?????????????????????????????? っ 、?? 。??? ? ???? ? ?? ???? 。?? ? ??? 。?? ?? ???? ?。」 、?? ? 。?? ? ??? ?。?? ??? ? 、「?? 、〈?????? ???、? 。?? ????? ????っ? っ 。」??? ???? ????????。」??? ?? ??????。??? ??? ???? ??? 。?????
????????????、〈?〉。?? ?? ??? ???????。?? ? ?????? 、 ????? 。???? ? 。????? ?? 、〈 〉。?? ? ??? ? 、 。?? ??? ?。?? ????? ?? 、〈 〉。??? ?????? 、?? 。?? ?? 、 ?? 、???? 。??? ? ?????? 。??????? ???????? ?、?? 。????? ?????? 、?? 。????? ?????? ??? 、〈 〉
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???????????????????? 、〈 〉。?? ??、? 、?? ?? ? ????、〈?〉。?? ? 、 、?? ??? 。?? ??? ???。????? ? 。」?? ????? ??? 。??? ??? 。?? ? 。」?? ? 。?? ? ー ッ?? ? 。?? ? ???? ー? ???、 ??? ?? 、 ー?? っ?? 。?? ??? ? 。??? ??? ? 。????? ? っ ゃ 。」
??????????????????? っ ゃ?。」?????、 ??????。」?? ??? ?っ 。?? ?? ????、 ???、〈 〉?? ???? ? ??? 、「〈???? っ??? 。」?? ?? ??? ? ?っ 。?? ??? 。?? ? ??? 。?? ??? ? ?っ ゃっ 。????? 、 ? 、?? 。?? ??? ? 。??? ??? 。」?? ???? 、 っ 、?? ? ?。?? 。」 、
?????っ?ゃっ??、〈?〉。??????? ?? ?? ??????っ 、 ???? 。??? ?????っ ?。?? ???、 ??? ???? ? ??? ?。?? ??? ?? 、 ?〈 〉、?? ??? ? ??? ? 。??? ???? 、?? 、? 。??? ? 、??? 、 ? ? 。????〈 〉、 、 、?? ?? 。?? ? ??? 、?? 。?? ?? ??? ? 。? ?? ? ??? ? 。??? ?
?????????????っ????? 。?? ? ???? 。」?? っ 。?? ?? ?? ???? ?っ 。???? ??? ? 、〈????? 、 ??? 、 ??? 。??? ?? ???? ??? 、〈 〉、 、??? ???。?? ? ????。??? ??? っ ? 、?〈 ???? ? ??? ? ?? 。?? ??? ? 。??? ? ??? 、 、?? 。?? ??? 。?? ??? ??。
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???????????????????? ?。」?????、「〈??????〈?〉。?? ???? ? ? ????。 ? 。」?? ? 、 「〈 〉。」?? 、??? ??、 「〈 。」?? 、????「〈?〉。」?? ? ? ????、???? 。?????〈?〉。????〈?〉。???
???????????。?っ???????、?っ? ? 、〈?〉、
?? ? 、??、〈 〉。??? ?、 ?????。?? ?? ? 」??っ 、 ? 、?? ?? 。?? ? ??
??????????????????
??っ?、???????、?????? ? ? 。??? ????????、〈?〉。?? ? ? ??? 、?? 、? 。?? ???、??? ?? ??? ?? 、 ????、 。????? ??? ??? 。」????? ?? 。」????? 。 っ ??? ???? ??? ? 。?? ??? ? ?? ?? ? 、?? 。? ? ???? ???。?? ??? 。
??????????っ???、??? っ?????。??? 、 ??? っ 、 ?? っ??、〈?〉。?? 〈?〉、 、?? ? ??? 。??? ??? 。??? ??? 、 ? ?っ?? 。?? っ?? 、?? ? 。?? 〈?〉、 ?? ?、?? ? ???。??? ? 、?〈????? 〈 〉、 、?? ? ゃ 。?? 〈????? ? ゃ 。??? ??? 、?? 。??? 、?? ?? 〉。?? 〈?〉、??? 、 ゃ ??? 、〈 〉、 っ 。
???〈???????????????????? 、 っ?? 。?? 〈?〉、 ? 、??? っ 。?? 、???? 、〈 〉?? 、???? 、〈 〉。?? 〈 〉、 ????、 ? 。?? 〈 〉、???、 ? 。????? ?? 〈 〉。???〈 ??? 、 ょ?? ? 。?? 〈?〉、 ???? ?、 ょ?? ? 。?????っ? 、〈 〉。???〈?〉、?? 。??? ? ??? 、?? ? 、〈 〉。?? 〈?〉、 ????? 、?? 、 、?? ? っ 。
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????????、????????? 、 ???。?? ?〉。」? っ???、? ?? 、???? 。?? 〈 〉、??っ ? 、?? っ? ?。?? ? 〈 〉?? ? っ 。? ? ?? ?? ?? 、? ?、〈?? ?? 。??????、?? 。??? 〈 〉、?? 。?? ??? ?っ?、「〈 〉。」? 、?? ? ?。?? 「 っ 。」?? 「 っ????? っ 、 〉。」 、?? ? 。?? 〈?〉、 ? 、?? ?? ???。??? 、 ??? 。?? 〈 ???
??????????。?? 〈?〉、????????????、 ? 、?? 、〈 〉。?? 〈?〉、 ????、 ??? ??? ???っ 。????? っ 、〈 〉。???〈 ??? 、 っ 。?? ? 、?〈?〉、 ??? 。?? ? ??? 、 。?? ?? 、 ??? ? 、〈?? ? ??? ????、 っ 。????っ 〈 〉。?? ???っ ? 、〈 〉、??? 。??? ? ????? 、「〈 〉。」? ??っ?。?? ? ??? ? っ 、 ? っ?? ? 。
???????????????????? 。?? ???????????????? ? 。?? ???「〈 〉。」 っ 、〈????? っ?? 。??? ????? ?????? ?? 、 ? っ 。??? ? ? ???っ?? 。???? ?、〈??? ???? ?、〈 〉。」?? ? 、??? ? ??? 。」?? ???? ? 、 ???? 。」?? ???????? 、?? ? 、〈 〉。??? ? ? ????? 。」? ?? ?? 、?「〈 〉。」 っ 、
?〈?〉。?? ??、?????????、?「〈?〉。」 ?っ?。?? ? ?? ? ????。」?? っ??? ???? っ?? 。??? ??? 、「〈 〉。」 。??? ? ???? 。」??? ??? ?? っ 、〈 〉。???? っ 、??? ? 、?〈?〉。??? ? ??? 、?? ??? ??? 、 っ 。?? ? ? ???? 、 っ 。??? ??? 。」??? ? ??? 、「〈?〉。」 っ 、?? ? ?。?? ??? 、? 。?? ??? ?
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???、????????????。?? ?????? 、 ????。????、 ? っ ? 。?? ??? ? ? 。?? ???? ?、 、?? ? 、〈? ? ? ???????? 、〈 〉。???? 、〈?? ? 、 。?? ? ??? ? ??? ? 、?〈?〉。??? ??? ? ??〈 ???? ? ? ??? ? 、 、?〈?〉。? ? ??? ャ?? ? ?? ? ?????、 。? ?? ???? ?っ?〈?〉。??? ??? ?
?????。?? ? ????????????? っ? ?????、?? っ ????、〈 〉。?? ???、〈?〉、 ???? ?? 。?????、 。??? ???? っ?? 。?? ? ???? っ?? 。?? ? ??? 、??? 、 ? ??? 、〈 〉。?? ???? ? 、?〈?〉。??? ? ??? ? 」?? ??????、 っ ???。」? っ?? ???? 、 ? っ 、??? 、?? 。」?? ?
???????、????????
????。」??? ?????????????? っ ? 、〈?〉。?? ???? 、? ? ?? 。?? ???〈?〉。????? 、 。??? ???? 。?? ?? ??? っ 、 、?? ? ? 。?? ??? ? 。?? ? ??? 、? 。??? ??? 、 ? 。?????、 。?? ? ????、? 。?? ??? 、? 。?? ???? 、?? 、 。??? ????
??????????。?? ??????????????? ??? 。??? ?????? 、??? 。??????? 、〈 〉。?? ???? ? 。?? ??? ??? 。????? ? ?? 、〈 〉。?? ??? ? 、 。?? ???? ? 、 。??? ?????? 、 、?〈?〉。????? 、 ???? ?、??? ? ? 、 ??? ? ?。??? ? ???、??? っ っ??。??????? ???? 、?? っ ? 。
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???????????????????〈 〉、 ?っ???? 。????? 、????? ??? 。??? ?????? っ 、?? 。???? っ 、??。????? 、〈 〉。?? ?? ??? ? っ 。????? ? っ?? っ 、 っ 、?? ??? ? ? ??? 、 。?? ??? 、 。?? ?? ??? ? っ??。???? ???、〈?? ?? 、 ? っ??? ? っ 。???
??。?? ????????????????。?? ???? ? ????? 、 ? ? 、〈?〉。??? ? ?????、 っ?? 。?????、 っ?? 。?? ?? 、 ? っ 、??っ ? 、〈 〉。?? ?? ????っ? 、?? ? ? 。?? ???「〈 〉。」?? ?? っ 。??? ? ????? 、〈?? ??? 、〈?? ???? ? 、 、 っ?? ? 。?? ?? 、 、??? ? 。????? 。
??????????????????? っ ?????。????? ?、〈 〉。??? ?????????? ?、〈 〉。?????。????。?? ? ???、 ?〉。」 っ 、???????っ?????????
???。?? ?? ???? ?? ????、「〈 〉。」 っ?、?? ?? っ?? 。??? 、?? っ?? 。???? 、? ?? 。??? ??? 、 ? 。??? ???っ 。」?? ????? 、?? 、?? ? 。
??????????????????????? 、????? ???????? 。?? ????? 、?〈?〉。??????? ???。???? 、 。??? ???? 、 ? ??? 、〈 〉。?? ?? ???? 、 ???、〈 〉。??? ??? ?、〈 〉?? ? ? 。」????? 、 、?? ? 、?? ? 。」???? ?? 、?? 。」?? ?? ??? ?っ 。????? 、?? ? 。
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??????????????????? 、??? 、〈?〉。?? ???? ?????? 、?〈?〉。?? ??? ? ??? ? 、?? ? ? 。???? 、???。?? ??? ? 。??? ??? ?、〈 〉。?? ? ????っ 、 ? ??? 、〈 〉。??? ??? 、 。??? ??? 、 ? 。?? ?? 、?? 、?っ ???。???? 、 っ?? 。?? ? ??? ?? 。??? ??
?????????? ? 、 ?????????? 。?? ??? 、?? 。?? ??? ? 、?〈?〉。????? 、?〈?〉。?? ? ? ??? ? 、〈 〉、 ??? ?、〈 〉?? ?? ? ??? 、〈 〉。?? ???? 、〈?? ?? 、 ??? 、〈 〉。????? ? 、?〈 〉、 ー ? 。????? ????、〈 〉。?? ?? ??? 、 ー??、 ? 。?? ? ??? 、? 。????? 、 、
?〈?〉。??? ??????????????? 、 ?????、?〈 〉? ? 。?? ?? ??????? ? 。?? ??? ????。?? ??????。????? 。?? ??? ? 、 ? 。??? ? ぁ?? 、?? 。???? ? 、 ? っ ???。?? ??? ? 、?? ??っ?? 。????? 、 ? っ??。????? 、 ??? ?っ ゃ 。???
???????っ???っ???。?????? ? ? ??? っ 。??? ?? ??? 。??? ? ??? 、?? っ? っ っ 。????? 、?? っ? っ っ 。??? ??? 、??っ 、〈 〉。????? 、??っ 、〈 〉。????? っ 。??? ? ??????? ? ???。」?? ?????? 、 、?? ? 。?? ? ???? ? 。??? ??? 、 ? 、?〈?〉。
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???????????????????????? 、?? 。?? ?? ?????????? 、?? 。????? 、 ? 。??? ?????、 、??? 。????? 、 、? ??? ??? ? 。?? ??????? 、?? 。?? ??? ?????????????? 、 （??） 〈 〉 ? 、?? ? 。????? ? ??〈?〉、〈 〉 、 ??? ? 。? ???? ??????? ???????????? 、?〈
?????????????????????????、?????? 。?? ??? ??、 、〈 〉。?? ??? ? 、?? ? 。?????? 、?? ? ??〈?〉。??????? 、〈????? 、〈?? 、???、? 。???「〈?〉。」? ?? 。????????? 。?? ? ???? ? 、?? ?? 。???????、 ? 。?? ??? ? ? ??? ? っ 。????? っ 、?? 、〈???
???????????????????? っ っ 。?? ?????????????????、? 、?? 、〈 〉。?? ??? 、〈 〉。?? ???? ? 。?? ? ??? ?、???っ 、 、?〈?〉。??????? 、 ????っ 、 、?〈?〉。?????????? 、 ? ??? っ 、??。?? ? ?、 〈 〉、?? ? 、?? っ 、??。?? ? ??? ???? ?? ??? 。?? ? ???? ? 、?? 。
??????????????????? っ 、〈??? ????? ??????? ???ュー?ー 。?? ?????? っ 、?? 。?? ?? 、??、 ? 。???? ??? ? 。???? 、〈 〉。?? ? ?
?????っ?、???????
???? 、〈?〉。??? ???、 っ 、?? ?。」?? 。」?? っ??? ? ? ??? っ?、 ? 、?「〈 〉。」 ?? ?。???? ??? 。」?? 、??っ ? 、〈 〉。?? ? ? ???? 、
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????????????。??????????????????? ????? 。」???? ? ???? 。」?? ??? 、?? 。」?? ???? ? 。???????????、?????
???? 。?? ? ??? ?っ 。?? ??? 。?? ? ? ??? 、 。????? ?、〈 〉。?? ? ??? っ? 。???? ? ? 、???? ?、 、?? 。? ? ??? ? 、?? ?? 、 ??? 。???? ? 、〈 〉。?? ?? 、 っ
??、「〈?〉。」??っ?、??????? ??。?? ? ?? ? ???? 。??? ? ???????? 、 ????? 。???? 。?? ? ? ???、「〈 〉。」??っ?、?? ??。?? ? ??? 。」??? ??? ょ 。?? ?? ??? ? 。?? ???? ? 。??? ????っ??。?? ???? ? 。?? ??? ?? ???? っ 、〈 〉。?? ??? ?っ? 、〈?? 、〈 〉 、
???????、??っ?????。?? ? ??? ???、??っ ?? ?。???? 、??????? 、?? 。??
??????〉、???っ??????????????????? 〉、 っ??????????? 〉、
?? ?? ? 。?? ? ????? ? 、?? ?? 、〈 〉。?? ? ? ???? ? 、?? ?? ?、〈 〉。?? ??「〈 〉。」 ?っ 、?? 、 ?〉。?? ? ??? ? 。?? ??「〈 ?? ??? 、〈?〉。??? ? 、??っ 、「〈?〉。」 、?? ?、 、 。?? ??? ?っ? 、〈 〉??? ???。
??????????????????? っ??、「〈 ????? ??、「〈?〉。」?????、「 、?? ?、〈?〉。」????? 、?? 。」?????っ ??。??? ? ??? ? 。?? ??? 。??? ??? っ 、?? ?、「〈 〉。」?? っ 、〈 〉????? ??? ? ?????、「〈?〉。」?? 、〈?〉。??????????、?? 。」???????、? 。」?? ??????、 ? 。??????? ???????、?? 。???????? っ 。
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?????????????????? ??っ ???。?? ????? ? ? 、「〈??っ 。??? ??? 、 ????。」???? ? 、〈?? ??? 。?? ? 。」 、??? 。??? ??? 。? ?? ???ゅ?????????????? っ 、?〈?〉。?????? ?? 、〈?? ??????? っ 、?? っ?? ? 。?? ???〈 〉、 っ?? ?? 。?? ? ???? っ 、 、?? 。?? ???? 、 。
??????????????????? ?。???? ?? ?????? 。?? ? ????? 。????? っ 。????? っ ? 。?? ?? ? ??「〈?〉。」 っ?、?? ?? 。?? ??? ? っ 。?? ???? ? 、 「〈?〉。」?? っ?、 っ?? っ 、?? 。?? ??? ? ?っ 、〈 〉。??? ? 、?? っ?? ? 。? ?? ?????????? ?? 、?〈 ?????? ? 、?? ? 。??
??????、??〉。」??????。???? ? ??? ????、????????????、?? ???? 、??????? 。?? ?? ? ??? ? 、 っ ?
?? 、〈??? ??? 、 っ?? 、〈 〉。????? 、 〈 〉、?? ??? ? ??? 、〈 〉。??? ?? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 、?? っ 。?? ??? ? 、?? 。?? ? ? ??? ?、〈?? ??? 、〈 〉。?? ?? ???、? ???。?? ?? ?
??、????????????????。?? ??? 。??? ? ????? ? 。??? ? ??? ? 。??????? 、〈?〉。??? ????? 、??? 、 ?? ??? ??? 。??? ???、?? ? 。???? ? っ?? 。???? っ 、 っ?? ? ?っ 。????? ?? 。?? ? ? ??? ? 。?? ??? ? っ??。
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??????????????????? 。?? ????????????????? ? 。????? っ??。???? ??? 。??? ? ?
?、??????っ?、????
????? 。??
????? ? 。
?????
??? ?。
?????? ???? 。? ???? ??? 、〈 〉。? ?? ??? ?? 、〈 〉。?? ???ッ ???? ?? 、 ??? ? 。?? ???? ? 。?? ? ??? ? 、??っ ???。
???????????????????? ?????、??????っ ????。?? ???? ? 、?? ? 。????? っ っ ゃ?? 。?? ?? ??? ? っ ゃ 。?????。?? ?? ??? ? っ 、?? ???。?? ? ? ??? ? っ 、?? 、〈?? ?? 、 っ 、?? っ 、 ??? 、〈 〉。? ???? ???、? ???、〈?〉。? ????、???、〈?〉。?? ???? ? ?
??????、〈?〉。??? ? ?????????? ? 、?? ? っ 。???〈?〉、 ? ????? ?? 〈 〉?? ???っ 。??? ?? ? 、〈 〉?? ???っ 。??? ??? ? 、〈 〉。??? ??? 、?? ? 。?? ??? 。?? ? ? ??? っ 、?? 、〈??? ??? ?? っ 、〈?〉。?? ? ???っ 、 、?? ? 。?? ? ??? ? 。?? ? ???? 、 、???? 。??
??????、?????????????。?? ?????? っ 。? ? ??? ??? ? ＝ ???? ?? ? 、??? っ 。????? 、?? っ 〈 〉。??????? ? 。?? 、?? 、 っ
??、???????????
???。?? ??〈 〉、? っ
?????、????????
????? 。???? 、 ???? ? 、 。??? ? ??? っ?? 。?? 〈 〉、 。?? ッ?? ??? 、〈 〉。?? ?〈 〉、 っ ???? 、 ??? 。??? ?
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???????????????、?〈 ???? 〈 〉、 っ??? ?、?? 。?? ??????? ??、〈 〉?? ? ? ???? っ 、?〈?〉。??? ? 、??? ? っ ? 、?〈?〉。????? ????? ??? ?。? ?? ? ? っ??、?? 。??? ? ゅ??? 、 ? 。?????、 ?っ 。????? っ? 。??? 〈 〉、??? 、 。??? 〈 〉、 ???? 、 ? 。?????っ 。???
??????????っ???????? 、 ???? ?、〈 〉。?? ?? ??? 、〈 〉、??? ? 。??? 〈 〉、??? 、?? ? ???? 。? ?? ? 〈?〉 、?? ? っ ???。? ?? ? 〈 〉 、?? ?? っ ???。???? 、? ?、〈 〉。??? ??「 」 っ? 。? ??? ????? ???? ? ? ???? 、 ??? ? 。?? ?? ???? 、?? 、? ? ?、〈 〉。????? ? 、??。???? ? 。? ?? ? ? ?? ? 、??? ? ?、「〈 〉。」
????、〈?〉、??????????? ???、????????。?? ??? ? 、 ?? ? 、? ??? ?? ?、〈 〉。??? ???。?? ???? 、 ??????? ??? 、〈 〉。?? ? ? ??? 。?? ??? ? 。?? ?? ?? 、?? ??? 、〈 〉。?? ???? 。?? ???? 、 ? 、?? ? 。?? ???? 、?? 。?? ?? ? ??? ? 。????、 ? 、
??????????????????? 。???? ?、〈?? ?? ?? ??? ??? ???????。?? ??? 、〈 〉。?? ????? ? ? 。?? ? ? ??? 。?? ????? 、??? ?? 、〈 〉。?? ? ??? ? 、〈 〉、?? ?? 。?? ???????。?? ?? 、?? ??? 。?? ? ??? ? 。?????? 、?? 。?? ?? ????、〈?
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??????????????????? ???? 、?? ??? ????? 。?? ?? ? ???? 、?? 。?? ??? ? ? 、 、?? ? ?? 、〈?〉。???? ? 、〈 〉、?? ? 、 。?? ??? 、〈 〉。??? ??〈?〉、?? ? 。?? ? ????、 ??? ??。??? ??〈? ??? ? 。?? ???、?? ?、〈 〉。????? ???、〈?〉、 ? ?? 、?? 、?? ??? ??。?????? ????
??????????、〈?〉。?? ? ?? ?????? 、〈 〉。?? ? ??? 、 ?? 、〈?〉。?? ? ?? ????、 ? 、?? 。?? ??? ? ??? ?? 、〈?〉。?? ? ?????? 、〈???? ?? 、?????? 、?? 。?? ??????。????? ? ????? 、?? 。??? ? ??〈?? ???? ?????????? ?? ????? ? ? ? 、?〈?〉。? ?? ?????? ??? ?????? ? 、?〈 ?
??????????????????? 、 ??? 、?〈?〉。?? ? ???????? ??? 。????? 、?? ?? 、〈?〉。?????? 、?〈?〉。??? ???? 、?〈?〉。?????? ? 、 ゥ?? 。?? ???? 、 ゥ??? 。??? ? ? ?????、 っ 、?? 、?? 。??????? 、〈 〉、 ???? 、 ?????。????? ???? っ?? 。????? ???????、
???????っ??????????? 。? ? ???????? 、〈 〉。?? ??? 、〈 〉。? ?? ????? ? ? ????〈?〉 ? っ 、?? ? ??? 、〈 〉。?????、 、?? 。?? ???、 ? 、?? ? 、?〈?〉。????? ? ?? ???? ? 、??? ?、〈 〉。????? ?????? っ 。????? ?? ????????????? 、〈 〉、?? ?? 。????? ???????? 、〈 〉、?? ?? 。????? ?????? 。???????????????????????
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??????????。???? ??????? 、 ??? っ 。???? ? ?? 、〈 〉?? 、〈 〉。????? ?? 、????? ? 、〈????? 、 ? っ 。??? ???、 、?? ? 。?? ?? ? 、???? 、〈 〉。?? ??? ??? ?? 、〈 〉。?? ???? ? 、?? ? 。?? ???〈 〉、 ? 。?? ?????〈 ??? ?? ??? 、 。????? 。」 ?っ? 。????? 、〈 〉。
??????????????????? ?、〈 〉。??? ??? 、 ????っ?。???????? っ 。??? ???? 、〈 〉、 ??? ?。? ? ? ?? ?? ????〈 ????? 。??? ??? っ 、?? ? っ 。????? 、〈 〉。?? ???? っ ? 。????? 。??? ? ??? 、??? ???。?? ????っ 、〈 〉 ??? 、〈 〉?? ???? ??? 。?? ? ? ?
?????????????、????? 。?? ?? ?????? 、?? 。?? ? ???????? ?? 、〈 〉。????? 、 ???? ??ゅ?? 、?? 。?? ? ???? 、???? ???? 、?? ?。?? ???? ??? 、〈 〉??? ? ??? っ 、〈 〉? ?? 。??? 、〈?〉 っ? ?? 。?? ???、 、?? ? 。?? ?? ????? ?? 、?? っ 。?? ? 、 ｝ 、〈 〉、?? ?? っ 。???
????、????????、???????????? 。?? 〈 〉、 、???? ?。??? ?????? ?? 。????? 。??? ????? ? 、〈 〉。??? ??? 、 っ?? ? ??? ? 、 ?? っ 。??????? 、〈 〉。??????? 、〈 〉。??????、 ??? っ 。?? ???? っ 。????? 、?? 。」?????っ 、????? ???? ????? 、〈
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???????????????????????????????? 、〈 〉。?? ?? 、 、???? っ 、?? 。?? ??? ?? 。???〈?〉。??? ??? 。」????? っ?。? ?? ???? 、 ??? ー 、?? ? 、〈 〉。? ?? ?〈?〉、?? ?? 〈 〉、〈?? ???? 、?? 。?? ??? ?? 、〈 〉。??? ???。?????? 、?? ? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 、〈 〉。
??????????????????? ッ?? ??っ 、 。?? ? ??????? 。?? ??? 、 っ、?? 。?? ? ???『〈?〉。』 。? ??? ?? ??? ?? 。?????、 、?? ? 。?? ??? 、?? 。?? ????? 、 ? 、??? 、?? 。?? ???? 、?? 。?? ?? ??? ? ?。??? ???? 、?〈?〉。????? 、 ? 、????? 、?? 。?? ? 、 〈
??????????。????? ????????、?? 。??? ? ??? 、 ? ??、?? ? 、?〈?〉。????? 、 、?? ? ? 、?〈?〉。?? ?〈 〉、 ? ???? ? ? 、?? 。?? ? ? ??? ? 、?? ?。?? ???、 、?? ? 。?? 「〈 〉。」 、?? ? っ ゃ ?。?? ? ? ???? 、 ???、 。?? ? 、 っ 、?? ? ?。? ????? ?? ? ???「〈 〉。」 、?? ??? ?。????? ??
?????????????、????? 。?? ????、? 、??? ? ? 、??? ? 、?? 。???? 、「〈?〉。」 っ?? 。?? ? ??? ? 。??? ??「〈 〉。」 っ ゃっ 、?? ?。?? ? ???っ ? 。?? ? 〈 〉、??? 、?? 。??? ? ???? っ 。?? ? ? ?????? っ ? 。??????? っ 。??? ?? ?? 、??????? 。???? 、???? 「〈 〉。」???っ ゃっ 、?????????????
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????????。?? ???? ?????????? 、〈?? ? ???????? ??、 、〈 〉、?? ? 。??? 、 、??? っ?? 、?? ?? 、 ???、 、?? ???っ 。?? ???? ??? ?? 〉、?? ?? っ 、?? ?っ ゃっ 。?? ? 〉、?? ?? っ 、?? ?っ ゃっ 。?????、「〈 〉。」 ? 。??? ??? ゃ 、〈?? ?〈 〉?? ? ?? ょ??、 ? 。?????、 …??? っ 。?? ??? ?っ っ 。
??????????????????? ??? 、『〈?〉。』??っ?、?っ 。?? ? ? ? ? ??『〈 〉。」 っ 、 っ 。?? ???? ??『〈 〉。」 っ 、 。????? ?、〈 〉。??? ??? ?、??。?? ? ? ??『〈 ? ??? ? っ 、〈 〉。?????。?? ?? ? ??『〈?? ? っ 、〈 〉。??? ???っ ?。』???? っ?、 ?? 。???? っ?、 。??? ? っ 、?〈?〉。?? ? ??? ? 、〈 〉。?? ? ??? ? 。
???????????????????? っ?、〈?〉。?? ???? ?? ????????? っ 、?? ? っ 。?? ??? ?、?? ? 。????? 、 っ?? ? 。??? ??? っ ? 〈?? ? ??? 、 っ 。?? ? ? ??? ? 、 っ 。?????。?? ???? 、???? 、?〈 ???? ?〈 〉、 ????、 ??? 、〈 〉。?? ????、〈 〉 。?? ?? 、〈 〉 、?? ? ? 。????? ?? 、〈 ?
??????????????????? ??? 、〈 〉。?? ?????? 、 ??。??? ? ??? ? 、??? ?。?? 〈 〉、?? 、「 。」 、??? ?? っ 。?? ? ? ??? 、「〈 〉。」 、?﹈ ?? っ 。?? ???? ? っ 。??? ??? 。?? ??? 、?? ? 。?? ??? ? 。?? ????? っ 、?〈 〉 ?っ 。?? ?〈 〉、??っ 、〈?〉 。??? ??〈 〉 ?っ 。?? ???? 、??? 。
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?????????????????????? 。????、 ? 。?? ? ??????、 ? 。?? ? ????、 ? 。?? ? ??? ? 、〈 〉。?? 〈 〉 〈 〉???、 ? 。?? ??? っ? 。?? ? ??? ? 。?? ? ??? ? 。? ?? 、??? ? 、「〈 〉。」?? 。?? ??? ? 。? ??? ? ? ???、 ??? 。?? ???? 。」 、 ??? ??? ? 、「?? 。」 、 ?
?????。?? ? ????????????? 、? ??。?? ? 、???????? ?? 、?? 。?? ? ???? っ 、?? 、〈 〉。?? ?? っ??、 ? 。?? ? ???? っ 、?? 。?? ???〈 〉? 。??? ???? 。??? ? ???? ? 、〈 〉。????? 、?? 。?? ? ??????、〈 ???????? 。??? ?? ?? ? ????、 、?? 。????? ???? ???、 、
???。??? ?????????????〈 〉、 っ ?っ?? 、?〈?〉。?? ??? ? 、〈 〉。?? ? ? ???? ? ???? 〈 〉、 っ?? 、〈 〉。??? ???? ? っ 、?〈?〉。??? 、??? っ 、 ??? 。???? ? 。?? ? ?? ??? ? っ 。?? ? ?????、〈????? ????? ???? 、 ??? っ 。????? ?? ?????? ?っ 。?????? ?????っ???。? ??????????? 。???????っ 、 ッ
???????、〈?〉。?? ? ? ????????? 、〈 〉。?? ?? ?????「〈?〉。」????? ?? ? ?? ????? 、〈 〉。?? ???? ? 、「〈??ゃ 。????? ? ? ????? 。?? 〈 〉、??? ??? ?? 。? ????」?? 。?? 、 ?????。? ?? ?????? ? ?? ???? ?? 、?? 。????? ????????? ?? 。?????? 、???? ???? ???????っ 。???? 、??????? っ 。??????? ?? ??〈?〉。
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???????????????????「 。〈?〉。」??っ?。??? ???? 、 ????。????? 、 ? 。??? ???。?? ???? っ?、?? っ 。?? 、?? っ ? っ 。? ?? ? ??? 、〈 〉。????〈 〉、 ? ??? 。?? ?? ??? ? 。????〈 〉 っ 、?? ?。?? ??? ? ? 、〈 〉。????? っ 。?? ? 〞??? っ 、?? っ 。????? 。
?????〈?〉、??????????? 、??? ???? ?? 。?? ?? ? ???「〈 〉。」 っ ゃっ 。????? 、 。???? ??? ? 、〈 〉。?? ?〈 ???? ?。?? ???? ? っ 。????? ゃ ? 、〈 〉。????? 。??????? 。??????〈?〉。?? ? ???っ ??? っ?ゃっ 。??? ??? ? ?、〈 〉。??? っ 、??っ ?? 。????? 。??? ? 、 ゅ?? っ 。
????????????????????? っ???。??? ??????? ? 、〈 〉。?? ?? ???、 っ 〈 〉??。?? ? 、 〈 〉 っ?? ? っ? ???? 。??? ??? 、?? ? 、????? ??? 。?? ??〈 〉、?? っ?ゃっ??? ? ? ??? ?、 〈 〉、 「 」、?? ?? 。」 、?? 。?? ???? ?、 ??? ? っ 。?? ? ??? ?、 、?? ? っ 。?? ? ??? ??? 、 〈 〉、?? 、〈?? ??
???、?????????っ???。?????????????????????、?????????っ???。?????????? 、〈 〉。????????? ? っ 。?? ? ???? 、?? っ 。?? ??? ?、 ? 。?? ?〈 〉、 ?、?? ? 。??? 、??? 。??? ? ??? 、〈?????? ??? 、〈 〉。????? 、?? っ 。?? ? ???? ? 。????? っ ? 、〈 〉。?? ???? ? っ 、 ??? 。? ????? ??っ 、 ?
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????????????。?? ?????????????????っ?、 ???? ? ?。?? ??? ? 。????、 、〈 〉??、〈 〉。????、 ?ゃ?? ? 、〈 〉。????、 〈 〉 ???、〈 〉。??? ??? ゃ ?? ?? 、〈 〉。?? ? ??? ゃ 、?? ? ? ? 〈 〉。?? ??? ?? 。??? ??? ?、〈?????? 、「〈 〉。」????? ゃ っ 、?? 、 ??? ? 。」?????
??。?? ????????????????。???? ょ?? ??、〈 〉。?? ?? ???????? ? ょ?? ? ??、〈 〉。??????? ょ
??????????、????
????? 。?? 、
?????
???? 。?? ??? ? 、 ??? ? 。?? ? ??「〈?〉。」 ?? 。????? ? 。」??????? 、 ュ ー???? 、?? ? 。?? ?? ??? 〉?? 。?? ? ???? ? っ 、
??????、〈?〉。??? ? ?????????? 、 ???、『〈 〉。』?、?? ? ? っ 、???? ? っ ?????? 。??? ??? ?。?? ??? っ 、〈?〉。????? 、〈?〉、??? っ 、??っ 。??? ? ??? っ 。??? ? ???? 、 っ 。???? ? 。????? っ 、??? 。??? ??? っ っ ゃ 。??? ? ?????、〈 〉。???? っ っ 、?? ? 。????? ??〈 〉、 ? 。
??????????????????? ??? 、〈 〉。????? 、 ?????? ? ? 。?? ?? ???? ??〈 〉、 ? 。??? ??? ?? 〈 〉。??? ??? 、?? ? 。? ? ?? ? 、???、 っ?? 。??? 、 っ?? 。?? ???? 、〈 〉、? ? 。????? 。?? ?? ??? ? 。?? ?? ? ????。 、?? 。?? ? ??? 、??????? ?? ? 。??????、〈 〉?? 、?
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???????????????。?? ?????????? ??????? 、〈??? ? 、??? 、?? 、?〈 ???? 、????? 、?〈?〉。?? ? ? ???? ? っ?? 。????? 、 。?? ???、 っ 、?? っ? 。?? ????、〈?〉、 っ?? 。?? ???? ? 、〈 〉。?? ??〈 〉、?? ?? っ 。?? ??? ? 。?? ?????? 、〈 〉。?? 〈 〉??っ ? 、〈?? ?
????????、?????????? 。?? ?????? ???っ ?? 、〈 〉、?? ? 。????っ 。?????? 、 ??? ???、〈 〉。?????? 、 ??? ?? 、〈 〉。???????、 ょ?? 。??? ? ??〈 〉、 ょ?? ?。?? ??? ??? ? ?? 。????? ?? 。????? 、 。??? ??? 。????? 。? ? ??? ??? ?っ っ 、
??、〈?〉。?? ?? 、????????、??? っ?? 。????? っ?? ? 、〈??? ??? っ?? 、〈?〉。????? ??。?? ?? 、?? ? っ 。????? っ?? ? 。?? ?? ?〈 〉、?? ? っ 、?? ? 。?? ??? 、 っ?? 。?? ? ?? ?? ?っ っ 。?? ?? ???? っ 、?〈?〉。?? ? ???? ? っ 、?〈?〉。?? ???? ? っ 、?〈?〉。?? ?
??、〈?〉、????????。????? ? ? ?????っ ??? っ 。??? ?? ? ??? っ 。?? ? ??? ?? 。??? ??????、 。?? ?? ??? 、〈 〉、?? ? っ 。?? ??? 、? 、?〈?〉。??? ????? 、〈?〉?? ? ? ??? ? ? 。????? 、〈????〈?? ?? 。?? ? ??? ? ? 。?? ??? ? っ 。??? ? ?
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??????っ??????。? ?????? ????? 。??? ??? ? 。??? ? ??? 。??? ???? 、〈?? ???? 、 ??? 。??? ????? ? ? ??? 、〈 〉。?? ? ??? 、〈 〉。??? ???っ ?、?? 、〈 〉、「〈 ? ? ???。?? ?? ?? ? ? 、 ??? ? 。?? ? ???? ? 。????? 、〈 〉。??? ? ??? ?? ?、〈 〉。??? 、
??????????、???????? っ 。??? ??? ???っ?。?? ??? 、〈?〉。?? ?? ?? ??? ? 、?? ? 。??? ??? 、?? ? 、〈?? 〈?〉、 、?? ?〉 っ ? 。??? ???、 っ 。??? ? ??? 。??? ? ??? 。??? 、??? ? っ?、〈 〉。?? ???? っ 、 っ?? 。?????。?? ??? ? ? っ 、〈 〉、?? ? 。??? 、?? 。
??????????????????? っ 。?? ????????????〈 〉、 っ ???。?? ???? 。? ?? ??? ?、??っ 、〈 〉。? ??? ??? ?、??っ 、「〈 〉。」 ??? 。??? ? っ 、?? ?? 、??? ???? 、?〈 ??????? ? 、?〈?〉。??? ???? ? ?、?〈?〉。??? ????、「〈?〉。」 っ 、?? ? 。?? ? ?、「〈?? 、? 。?? ? ?? ?????? ? っ 。
??????????????????? っ 。????? ??。??? ??? ??? 、 ???? ? 。?? ??? ?? 。?? ?? 、?? 、〈 〉。?? ???? っ 、「〈 〉。」?? 。??? ? ???、 ? ??? ?????? ?? 。??? ??? 。?? ???? ? ? 。?????。』????? 。』??っ ??、〈 〉。????? 、 っ 。??? ?????? 、?? 。
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?????????????????? っ ???、〈 ????? ?????っ 、 ??? 。?????、〈 〉。?? ???、〈 〉。?? ?? ? ????? 、 っ っ ???っ 。?????? 、 っ??っ 。????? っ??? ?? 、?〈 〉 、 ??? ??。?? ? 、 ???? 、?? 。?? ?? ??? ??? ?〈 〉、 ??? 。?????? 、 ??? 、〈 〉。?? ????? 、 ?
???????、〈?〉。?? ?? ???????????? ? 。??? ?????? ??。????? ??。??? ???? ??? 、〈?????? 、?〈?〉。????? ? 、〈 〉。??? ??? 、〈?? ? 、 、???? ?? ???? ? 。?? ? ? ??? ??? ? 。??? 、???、 、?? 。??? 、 ??? ?? 。????? 、 ???。
?????????????????、〈?〉。?? 〈 、????? ??? 。???? ? 、〈 〉。? ?? ????? ? 、?? 。? ?? ? 、?? ??? 。? ? ?? ? ? 、?? ? ? 。?? ?〈 〉、?? 。???? 、 」?? ? 。????? 。?? 〈 〉 、?? ? ??? ?。??? ???????? ??、〈 〉、????? 」??。?? 、????? ? 、?? ?、 ??? ? 。
????????????????、?? ??? 、〈?〉。????〈?〉、 ?????? 、 ??? ? 。????? 。?????? 、 ? ? ??? 、〈?〉。?????????? ? 。?? ?〈 〉 、 【 ???? ?、?? 。?? ???? ? 、〈 〉?? ??〈 〉、??? ? 。?? 〈?〉、 っ ??? ? 、?? ? 。?? ? 〈 〉、〈 〉?? っ?、??。???〈 〉?? っ?? 。?? 〈?〉 、〈 〉?? ? 。??? 、
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???????っ?。???? っ?????????? 、〈?〉。??? ??? 。??? ?、 ??? 、〈 〉。??? ?、 ???? 、??? ??? っ 。?? ? 、〈 〉、 ??? っ? 。??? ィ ッ?? ??、〈 〉 。?? 〈?〉、 ィ ッ?? ? 。?? 〈?〉、?? ?、〈 〉。??? ? ィ ッ 〈 〉????? 、〈 〉。???? 、??っ 。?? ? ??? ? 。??? ? ? ???っ 、〈??? ? ???っ 、 ッ?? ? 。
????????、????????? 、 ?ィ ッ?? 。?? ? ??っ? ィ ッ 、??? ? ? ???、?〈?〉。??????? ?、 ィ ッ??。??????? 、 ィ ッ??。??????? ? ??? 。．???????????????????????????????
????? 、???、 っ??? ??????????、〈??? ???????? 、〈 〉。?? ???? っ?? 。????? ? 。?? ??? ?っ ? 。?? ??? ?っ 。
???????????????????〈???????????????????〈 〉 っ 。?? ?? ??? ?っ 〈 〉 っ 。????? 、「??? ? ???、「〈 〉。」?? ??? ??っ 、〈? ? ???? ??? 。?? ??? ? 。????? ? 、〈 〉。????? ?? ?、〈 〉。?? ??? ? 、 ㌦ っ?? 、〈 〉。???? 、 っ??、 ? ??? ? 、 ?? っ??。?? ?? ??? ? 、〈?? ? 、〈 〉、?? 、? ? 。
?????????????????〈 〉、 ?っ? ?、??? ?? 。??? ??? ? 、〈 〉。????? 、 ???? ??? 。?? ?? ??? ? 。????? ? 。??? ? ??? ? 、?? ? 。?? ??? ??? ?? ?? 、 。??? ? ??? っ 、?〈?〉。??????? ? っ?? 。?? ? ??? ? っ?? 。?? ?? ? 、??? ? ??? ? っ 、〈 〉。?? ? ?
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???????????????????。?? ?? ???????? っ??。?? ?? ???????? っ??。?? ?? ????? 。?? ??? 、〈 ???? ???? ?、?? ?。?? ????? ? 。??? ???? 。??????????? 、〈 〉。?? ????? ?、?? 。?? ?? ???? 、?? 。????? ? ?????? 、〈 〉、??? 。
???????、〈?〉、??????? ?? ?? 。?? ????????????????? 、?? 、〈 〉。?? ??? 、? 。?? ??? 、〈 〉。?? ?〈 〉 〈?〉 、??? 、?? 。?? ? ? ??? 、 ? 。?? ? 、 〈 〉??っ 、 。????? ???。?? ?? ??? 、〈 〉。?? ??? ??、〈?? ?????? 、?? っ ? 、〈 〉。?? ? ????? 、 っ 。??? ? ? ???? 、?? ?? 、〈?〉。?? ??
?????、???????、????? 、? ??? 。?? ? ???? っ?? 、〈 〉。?? ? ? ? ??? っ ? ?、?〈?〉。??? ? ??? っ ? 、?〈 〉?、 ?。????っ ??? っ? ? 、?? ? ?。?? ? ???? 、〈 〉。?? ?? 、 っ ????? 、 ? 、?〈?〉。?? ? ???????? ???? ? 。????、 ??? ???、 ? 。????、〈?〉。?? ??
???????、??????????? 。?? ??? 、 ????????。??? ???????? 。????? ??? 。?? ? ???? 、?? ???、〈 〉。?? ??? ?。〈?〉。」?? ???っ 。????? ? 。?? ? ??? 。???? 、? ー っ 。?? ? ? ??? 。?? ???? ー ?? 、〈 〉?? ???? ー 、?? 。?? ???? ? 、
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????????。?? ????????? ??、???? 。?? ??? ??っ 。??? ???っ 、 ? 、?〈?〉。?? 〈 〉 、〈 〉、?? ? っ?。?? ?? ???? ?、 ? 、?? 。?? ??? ?、? ? 、?〈?????? ?? ?? ? 、 ? っ?? ? っ???? ?、〈 〉、?? っ 。???? 、〈 〉。?? ? ? ??? ? ??? ? っ 。?? ??? ? ? 。?? ???? 、〈 〉。
???????????????????、 っ?。????? 。??? ?????? ????? 、?? ? 、?? ? 、?〈?〉。??? 、 ??? 、?? 。?? ?? ??? 、?? 。?? ???? ? 。?? ? ? ? ??? ? 。????? 、? 、〈 〉。?? ???? ? 。?? ? 、?? ? 。????? 。?? ???? ?、 ? 。????? 、 。??? ?
??。?????????????????? 、〈?〉。?? ?? ?????? 、〈 〉?? ? ?????? ? 、?? ? 。?? ??? 。?? ??? っ 、 。??? ??? ? 。?? ? ??? ? 、〈 〉、?? ? 。?? ??? 、〈 〉。?? ????? ? 、?? 、?〈?〉。? ? ??? ?? ?????? ? 、 。?? ? ? ???っ?、 ? 。?? ? ???? ? 。?? ? ? ? ??? ??? ?
??、???????????????? 。?? ? ??????、??? 。?? ??? ?、? 〈 〉。??? ????? 、 ? 。??? ??? 、 。?? ???「〈 〉。」 っ?、?? ???? 、〈 ???? ??? 。」?? ??? ? っ 、〈 〉?? ?、 。?? ??? 〈 〉。?? ? ??? ?? 。」????? ?? っ 。」?? 〈 〉、 ? 〉、?? 、「〈 〉。」 、?? ?? 。?? ?? ? ???? ? 。?? ??? ? っ っ 。
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??????????????????? っ??っ?。?? ??????? ? 。?? ??? ? 。???? ? 。?? ? ???っ ??? 、〈???? 、??? 、〈?〉。???? 、??? 、〈 〉。?????、 、?? 。????? ? 、〈 〉。?? 〈 〉、 」 ????? 、 ｝ 。?? ??? 、〈 〉。??? 、 、??? 。?? ? ? ??? 、〈??? ?????? 。」?? ??? 、〈 〉
???????????????????????????????、〈 〉。?? ? 、 、?? 。?? ???????、 っ?? 、〈??????、 っ?? 、〈 〉 ??。????っ ??? 〉。?? ???? 。?? ??? 、〈 〉。?? ???? ? 、??っ?? 。?? ???? ? っ??。?? ????? ???。?? ??? ? 。???? 、〈 〉。?? ?
???????、〈?〉。??? ? ????????? 、 ??????、?〈?〉。??? ???、 ?? ?。??? ???、 、〈??? ? ? ? ??? 、 っ 、?〈?〉。?? ???? ? ? っ?? 。??? ???? っ?? 。??? ??? っ 、?? 、〈???? ? ??? ?? 、〈 〉。?? ? ??「 。」 ? ? 。??? ???? ? 、??? っ 。?? ??? ???? 。?? ? ? ???? っ 。
??????????????????? っ 。????? 。?? ?? 、?? ? 。??? ????? ?? 、〈 〉。?? ?? ????? ? 。???? ? 、〈 〉 …?? ?? っ 。????? 」?? 、〈 〉。??? 、?? ? 。?? ?〈 〉、 ? 、???? っ???? っ ゃ 。?? ?〈 〉、 、????? っ ??? っ ゃ 。???? っ? 。?? ??? ? っ 。???? っ?? 。?? ??「 ?
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?????????。」?? ?? 、 ?????????っ ? 。??? ??? 、〈 〉。?? ?? 、?? っ?? 。?? ? ? ??? っ 、〈 〉。?? ? ???? っ 、 ??? ?。?? ??? ??? 、〈 ???? ? ?????? 、?〈?〉。?? ? ? 、??? ??? 、??。?? 〈 〉、 ??? ? 、?? っ 。?? ? 、 〈 〉、? ?? ? 。?? ???? 、 ???。?? ? ?
????、〈?〉。?? ?〈?〉、???????????? ? ?っ 、?? 。?? 〈 〉、 ??? ? っ 、?? 。?? ??? 、〈 〉。??? ? ??? 、? 、?? 、〈 〉。?? ?? ?? ???? ? 、?〈?〉。?? ??? ? 、?? ? ? 。?? ＝????? ?。?? ?? ??? ? ? 、〈?? ??????? ??。?????? 〉 、??? ?、?? 。?? 、 っ?? っ 、 、
?〈?〉。? ?????? ????????? ? ????? ? 、?? ? ?? ? 、 ????? 、〈 〉。????〈 ??? ? ?? 、〈????〈 〉、 っ?? ? ?? ? 、〈 〉。?? ??? 、?? 、〈?〉。?? ???「〈 〉。」 ???。??? ??? 、 。????? ?。??? ? ???「 、??。」??? ??? 、?? っ 。」?? ? ???? っ っ ? 。」?? ?? ??? ???? 、?? 。
?????????????????? 、「??、 ??? ?。?〈?〉。」??? ???? 。??? ? ???? 、「?? 。〈??? ??? 。? ?? ? ? ??? 、 ? ? 。??????? 、「〈?〉。」?????、〈 〉。??? ? ???、 、「〈 〉。」??? ??? ??? ?? 、? ?? ??? ? 。?????。?? ???? 、?? 。??? ??? ?っ 。??? ? ?っ 、?? っ?? ?
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?????????????。?? 、????? 。」?? ????? 、 ??????。?? 、 、?? ? 、〈?〉。?????? ? ? 、?〈 〉、 っ??。??? ? ???? ? 、??? 、〈 〉。?????? 。?? ? ? ??? ? 。?? ??? ?。」?? ???? ??? ???? 、〈 〉。????? 、 ??? 。?????、〈 〉。???? 、????、「〈?〉。」??? ? ?????、? ? 、〈 〉。
???????、??????????? っ ? 。?? ???????? ? っ 。?? ??? ?っ 、〈?〉。?? ??? っ 、〈 〉。?? ???? っ 、〈 〉。?? ?? 、 ???っ?、?? 。?? ??? 、?? 。??? 、?? 。?? ? ? ??? ? 。??? 〈 〉、 ㌦?? 、?〈?〉。?? ? ? ???? ? 、??。?? ? ??? ??。???? ?、??。??
??、?????????」?????? 。?? ?????、??????、??? ? っ ? 。?? ?? ??? 。?? ???? ? 、〈 〉。????? っ 。??? ??? ?っ?? 。?? ?? ? ??? 、〈 〉。??? ??? ? 。??? ??「〈???? ??? 。?? ? ? ? ??? ? ??? ? 。????? 、〈 〉。?? ?〈 〉、????っ 、 ? っ?? 。??? 、 ??? っ 、 ? っ?? ? 。
??????????????????? ??? 、〈 〉。?? ????? 。? ?? ??? ?? 、〈 〉。?? ??? っ 、 っ??。????、 っ ? 。?? ??? ? ? 。?? ?〈 〉、????????? 、?? 。????〈 〉 っ?? ?。????? 、 ? ??? 。?????? 、 ??? 〈??? ?〈 〉 ????、??? ? 。?? ? ??? 、〈 〉。?? ? ??? ? ?
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???????????。?? ?っ?、??? ?????? ? ??? 、〈 〉。?? ?????、?? ? 、〈 〉。?? ?? ? ?????? ? 。?????、?? 。?? ?????? ??。???? 。?? ?? ??? 、〈 〉。? ? っ? ? ???っ っ 、?〈?〉。????? ? ??? 、〈 〉。??? ????? 、〈 〉。????? ? ????? っ?? 。????? ??????、〈 〉。??? ????、 、 ?
??????????????????? 。?? ?????????????????? 。?? ???? ? 。?? ?っ 、?? ? 。???〈 〉? ? 。?? ????? ? 、 ??? ?。?? ?? ??? ? 。????、〈 〉。?? ??????? ? 。」?? ? ???っ?? 。?? ??? ?。??? ????? ????っ?、 、〈??????っ?、 、〈 〉。??????????? 。??? ????? 、〈?〉。
????〈?〉、????????っ??? ? ?。?? ????? っ???。?? ?? ??? ? ????? ???、 ? ? っ 。?? ???、?? っ 。?? ?????、 っ 。?? ???っ ? 。?????? 、〈?〉。??? ? ???? 、 ??? 、 ??? ? ?。??????、 ?? ??????? 。?????????????????、〈?? ????????? ???? 。?????????? ??。??? ??????、? ??? 、?〈
???????????????????? 、 。?? ?????????、〈?〉?? ??? ? 。????? ? っ 、?? っ?? ? 。?? ???っ ??? 。?? ??? ?? 、〈 〉。?? ? ?????、〈?〉。??????? ? ??〈?〉。??? ?????? 。??????? ???? っ ??? 。????? ???? ?????? ??。???????? 、〈 〉??????? 、??? 、?? ??? 。????? ?????????? ??? 。
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??????????????????? ??? 、〈?〉。????? ??? ??? ??? 、? 。?? ???? ?。?????? ??? 、〈 〉。?? ???〈?〉。?? ??? 、〈 〉。?? ??? ??? っ 。」????? っ ? 。」?? ? ? 。」?? ? ? ?、?〈?〉。??? 、?? 、?? 。?? ? ??? ? っ 。?? ? ??? ? 、〈 〉。?? 〈 〉、 ??? っ 。??? ?
???、?????っ???????。?? ? 。」??????、?? ??っ???。??? ??? 、 っ? ??? ? 。????? ?? 。』????? 、?? っ 。??? ???っ っ 。???「?? 。」 ?? 、〈????〈 〉、??、 ? 。?? ? ??? ? ? ? 。?? ??「〈?〉。」?。??? ??「〈 ???? ??? ? 。??? ??? ? 、〈 〉。?????? ?? 。? ???? 、〈 〉。? ?? ??? 、「〈 〉。」 。
?????????????????????。」?? ? ??????????「〈?〉。」 。??? ??? 。?? ? ??? 、「〈 〉。」 。???? 、 ???? ? ??「〈??? ????? ? ??? っ 、?? ? 。」??? ??? ? 。??? ?? ??? 、?? ?。?? ? ??? ?、「 ? 。」??。??? ? ??? 。??? ? ??? ? 。」 。?? ????、〈 〉。?? ?? 、 っ??、 ﹈ ? 、〈?〉。????? 、
??????????、〈????????????????????????????????????? ???? ??。???????、〈???? ??「〈 〉。」 、 ???。?? ????? 、〈?〉。?? ???? ? ? 。????? ?? ? ?。??? ??? 。?? ?????? っ ?。?? 〈 〉、?っ 、?〈?〉。?? ??? ??? ? 、 っ 。????? ? 。」?? ? ? ??? ? 。?? ?? ? ??? ? 。?? ? ?
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?????????っ????????? 。?? ???っ ? ???。?? ?????? ???。?? ????? 、?? 。?? ? ????っ 、???? ???っ ?? 。?? ? ? ??? っ?。?? ????? 。?? ??? 、? ?。????「〈?〉。」 ?っ 。??? ? ????、〈????? ??? っ? 、〈 〉。????? ???。???????? 、?? 、〈 〉。
???????????????????? 、?? 、〈?〉。?????、 ?〈?〉、?????? 。?? ? ?? ??? ? 、 ???????? 、〈 〉。?… ???? 、?? 。??? ??? っ ? 。?? ??? っ? 。?? ? 〈 〉????? 、 ? 。???? 、〈 〉。?? ?????っ 、 。?? ???? ?、〈 〉 ? 。?? 〈 〉????? 。?? ?????? ? 。? ???? ?? ???????? 、 ー
??????。???? ??????????? ㌦ ??。?? ? ??????? ??? 。?? ??????? ?、 ??っ?? 、〈 〉。?? ? ????? 、 っ?? 、〈 〉。?? ? ????? っ?? ?、〈 〉。?? ? ?????、 ? ?っ 、?〈?〉。????? ?? ?? ??? 、 。?? ＝??? 、 ??? 。????? ????? ?? 、?? ?? 。???????、〈 〉。???????????????????? ?? っ? ? ?????? っ???。
?????????????????? ?? ????? 、〈?〉。? ?? ??? ??? 、〈??? ? ??? 、〈 〉。?…… ??? ?????? ?? ???? 。?? ? ??? ? 、?? 。????? ? ? ???? 。?? 〈?〉、 ?????? っ 。?…… ????? 、〈 〉。??? ?????? ?? ????? 、〈 〉。??????????? っ?。??? ?? ????、〈????? ??????、〈 〉。??????? ???? ? ?? 、?〈 〉。????〈?〉、 、??? ???? ?? ?
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???????。???? ?????????? ???? ??? ? 、?? っ 。????? ?? 、〈 〉。??? ????、?? 。? ? ?ょ??? ??? ? 。????? 。?????。?? ???? ? っ 。??? ? ??? ?? 。????? っ 、〈 〉。??? ??? っ 、 〈 〉、?? ? ?っ 、〈 〉?? ??? 、〈 〉。?? ??? 、 ??? 。????〈 〉?? ?? ?
???。??? ??????????????? っ ??? 、〈 〉。?? ???? っ 、 ? 。?? ?? ? ??????? ?? 。? ? ?? ??? 、〈 〉。? ?? ? ??? ? 、〈 〉? ? ?? ??? ? ? 、〈 〉。???? ? 。??? ??? ? 、 ー?? ? 。?? ??? 、? 。?? ?? ??? 、 。?????、 っ 。????〈 〉、?? 。??? 、 ? ??? ? 〈 〉????? 、?? ? 。
????????????????????、〈?〉。?? ? ? ??? ??? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? 、〈? ? ???? ??? ? 、〈 〉。????? 、?? 、〈 〉。?? ??? ? ? 、?〈?〉。????? 、???? ? 、〈 〉。?? ?? ???、?? 。? ? ?? ? 、?? ? 。???〈 〉 ? 、?? ??? 。?? ? 、 、?? ??? ? 、〈 〉。????? 、?〈?〉。?? ? ?
????????????????? ???、?????? ??? ???。??? ??? 、?? ?、〈 〉????? 。??? ???? 、?〈?〉。????? ??? ?、?? ?、 。????? ??? 、?? 、「〈 〉。」 。????? 。?? ???、 ? ? 。? ? ?? ? ??? ??? ?? 、〈 〉。?? 。」???、??。?? ? ????? ? ? 、〈 〉。???? 、? ??? 。?? ??
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????、????????????。?? ???????? 、 ???????。?????、 ??? 。??? ??? 、〈 〉。?? ????? ?? 、?〈?〉。???? 、 〈 〉、?? ? 。?? ??? 、????? ??????? ?〈?〉、?? 、〈 〉。?? 、?? ??? 、 、?? ? ? 。?? 〈 〉、 っ???? ?、??。????〈 〉、 ?????? っ ? 。??? ? ?? 、?????? っ ? 。??? っ ?????、〈 〉。? ??? ???? 〈 〉、
?????????＝?? ??????????? 。?? ?〈 〉、 ?????????? ? ? 、?〈?〉。?? 〈 〉、?? ? 。?? 〈 〉、 ? ??? ??? ?? 、?〈 〉 ?? 。?? ?〈 〉、 ?????? ? ???、〈?〉。??? 〉 、????? 。??? ?? 〉 ?????っ ? 、〈?〉。??? 、???? ??、〈 〉。??? ????? ????? 、?? 、〈?〉。?????〈 〉、 ?〈 〉、??? 、?? ?、〈 ??????〈 〉、 〈 〉??? 、?? 。????? ??????????? 。
??????「??????????? ?。」? ????﹇? ? ?????、?〈?〉。???? 〈 〉、 ??? 、〈 〉。??? 、??? 、 ? ??? 、〈 〉。??????? っ??? 、〈 〉。?? ?????? 。?? ? ????、??、 。????? ? ? ?〉、??? 〈 〉、?? 。????? 〈 〉?????っ???? 、〈 〉。????〈?〉、????? ????? 。??? ? ?????? 、〈?〉。????〈?〉、 〈 〉、??? ????? 。? ??? ???????????? ? 。?????? ????
????????????、〈????? ???????????、 ??㌧?っ 。?﹇ ? ???、?? っ 。?? ??? 、〈 〉。??? ???? 、〈?〉、?? 、?〈?〉。????? ???????っ 、 ? 。?? ??????っ 、 。?? ??????? 、 ??〈 〉。????????? ????????? 。??? ???????? 、〈 〉。??? ?????? っ 、?? ??。????? ??? ??????? ??。???????????????? 。?????????? 、 ???? 。
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?「??????????????????????、???? 、?? 。??? ??????、〈 〉。?? ???? 、〈 〉?? ?? 、?? ? 。?「?? ?? 、?? ? っ 。????? ? 、?? ? っ 。?? ? 、 、?? ? ? 。?? ???? ? 、?〈 ????? 、 ??? っ ゃ?? ? 。??? ??? ? 、?〈?〉。????? ? 、??? ? ???。?﹇?
?????????、〈?〉。?﹇? ??? ??????? ?、?? ? ? 。?? ??? ? ? ?。?｝ ??? ???っ 、〈?「 ??? っ 、?? ? 。?? ?? ???っ ? 。」?「?〈?〉。??? ? ??? 。」??? ??? ?? ? 」?「??? ? ? 、 〉。」??? ??? ?? 、〈????? っ 、?? 。? ???? ??? 、〈 〉。」?? ?? ??? 、〈 〉。? ? っ?｝ ?? 、?? っ?? 、〈 〉。
???????????????っ?? ???????? ????っ???、?
???????????????
??????。? っ?? ?? ? ??? っ 、
???????????????
??????。?? ?? 、??? ? 、〈????? 、?? 、????? 。??? ??? っ ゃ?? ? 。??? ???っ ?。」?「? ??? ? 、 っ っ??ゃ ? 。?? ?? ? ????っ ? っ 。?????っ っ 、〈 〉。?「? ???っ? ?、「 」「??」 ? ｝?? ????」 ? … ? 。?﹇? ? ?
??????????????????? 。?「 ?????、 ??? ??。??? ? ??????????? 、 ??? 。????? 、???? 。?「 ? ??? ? ? ? 、〈 ???????? 。???? ?? ? 、?? ?? 。??? ??? 、〈?? ? 〉?「 ???? ??? ???。?? ? ? っ?? ??? 。??????? っ ???、〈 〉。?﹇ ? ??? ???? っ 、〈 〉
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???????????????????????????????????? っ 、〈 〉。?? ??????? ? 。?「 、 ．??????っ ??? ?、〈 〉?? ?? ??? ? 、?? ?? 、?? ???。?? ???? ? 、〈 〉、?? ? 。? ??? ??? ?? ?????? ? ?? ? ? ??? ???????? 〈 〉、?? っ 。??﹇ ???〈 ???? ?。??? ????? 、 ???? ??? ???? ? 。??? ??? ? 、〈 〉。?? ?? 、???、
????????。????? ?????????? 、〈 〉。??? ?????、 っ 、?〈?〉。?｝ ? ??? 、? ?? 。?? ?? 〉、?? ????。?? ?? ? ??〈 〉、?? ?、??〈?〉。?? ? ???? ? ? 、?? 、〈 〉。? ? ??? ?? ? ?????〈?〉。???????? ? 。?? ? ??? ? 、〈?「 ? ???? ?、〈 〉。?????っ ?、?? ?。?????、 。
??????????????????? ????? ㌧、〈 〉。? ???? ??????? ? 、〈?〉。?? ? ??? ? 、??、「〈 〉。」 っ 、?〈?〉。? ?? ? ???????、「〈 〉。」? っ?〈?〉。?? ? ??? ??? 、〈?〉。?【 ????? ?? っ ? 。?? ?? 、 ? ???? 、?? 。??? ? ???????? ? ????? っ 、?? ?〈 〉。??? ???? 、?? 、?〈?〉。????? ??????
?〈?〉。?? ??〈?〉、??????????? ? 、? ?? ??? 。????? ? っ 、?「〈?〉。」? 。?? ? ? ?????????? ? 、?? 。?? ???? ? 。???? ? 。??? ??? ?? 、「 。」?? 。?? ? 〈 〉、?? 、??? ? 。?? ???? ??〈?〉。??? ?????? ? 。?? ?? ? ???? っ 、?? 。?? ? ????、? ? 。?? ? ??? ? ? 。? ?? ????? ? ??? ?
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?????、?????????????? 。?「 ? ?????、?? 。?? ? ????? ?、〈?? 、????? ?? ??? 、〈?〉。?﹇????、 、 ??? 。?? ? ? ???、?? 。? ? ?????「??? ? ? 〈 〉。?? ???? 、 ????????? っ? 。?? ? ? っ ? 。?? ? ? ? ??????、〈?〉。?「 ?????っ 、?? ??? ? 、〈 〉。?? ?? 、 っ
??????????、???????? ???、〈 〉。?? ?? 、 ???? ?????? 、?〈?〉。?? ? ??? ? 。????? 。?? ??? ??? 、〈?﹇???? ?、?〈 ???? ? ? ???? 。???? ? 。?? ??? 。」?? ? ???? ? 、?? 、〈 〉。?? ? ??? ? ?、?? ? ?。????? 、〈 〉。?? ??? っ? っ 。?? ? ? 。」
???っ??っ?????。?? ? ? ?????? ??、? ??? ? 、〈 〉。?? ??? ? 、?? ? ? 、〈?? ?? ? ???、??っ?、 ??? ? 。?「??? ??? っ 。??? ? ???、 ?? 〈 〉。?? ?? ??? っ?? ???? ? 〈 〉、?? ?っ ??? ? 。?「??? ? 。」?? ? 。?｝ ? ??? ? っ?? ? ?。?﹇?? ?っ ? 、〈 〉。?﹇ ???? ? ?? 、〈 〉?? ?〈 ?
??、???????????????? ? ?、〈 〉。?【 ??〈?〉 ????、??? ? 、?? 。?? ??? 、〈 〉。??? ??? ? ??? 、〈?〉。?? ??? ? っ? ?。?「 ? 、 、?? ?っ ? 。?【 ? ??? ?っ ? 。?? ? 〈 〉、 ? 、?? っ ? 。??? ? ??? 、〈 〉。?? ????? っ 、??? ?。?「 ??? ? 。?? ? ??? ? 、?? 、〈 〉。?? ? ????、?? 。
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????〞?????????????? ??、〈 〉。?「???? ? 、?〈?〉。??? ????、 ??? 。? ???? 、?? 、〈 〉。?? ??????、 ??? 。?﹇ ?? ??? ?? 、 〉。」 ? 、?〈?〉。?? ? ??? ? 。?????、?? 。?? ??? 。?? ???? 、「〈 〉。」 ?? 、?〈?〉。?? ? ??? ? 。」?「 ?? ?? ??? ? 、〈 〉。?【 ? ?
????、?????????????? 。??? ??? 、??。?? ?、??????。?? ?? ?? ????? ? 、 〈 〉、?? ?? ? ??? 、〈?〉。?? ???? 〈 〉。????? 、〈 〉。?? ? ???? ? 、?? ? ? 。????? 、「〈?〉。」 ??? ? 、〈 〉。????? 、「〈?〉。」 、?? ? 〈?【 ? ??????、〈 ???? ? ??「〈?〉。」? 。??? ??? 。」
?????????????????????? ??????? ? ??? 。?? ?? ???? 、〈 〉。????? ??? 、〈?? ? ?〈 〉、 ?????? 、?? 、〈?? ? ????? 、 ??? ? 。?? ? ??? ?っ ? 。?? ???? ? っ 。?? ? ? っ 、?? ???っ 。????? 。?? ? ?????? ?? 。?? ?? ???、 っ 、??? 、?? 〈 〉。?????
??????????????㌦?。?? ??? ?? 、?? ???。????、〈?〉。??? ??? ッ ? 。?? ???? ?、 ???? 。?? ?? 〈 〉、?? ? 。?? ???? っ ッ っ?? 。?? ???? っ??。??? ? ?????、〈 〉。??? ????? ??? ゅ? ? 、?? 、〈 〉。??? ? ????? ??? 、〈 〉。???????、? ????? 、?? 。????? ???? ?? ?? ? 。
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???????????????????? 。??? ?? ???? 。??? ? ??? ??? 。?? ??? ? 。??? ??? っ 。??? ? ??? 、〈 〉。?? ????っ ? 。????? ?? っ 〉。?????、?? 。??? 、?? ? 。?? ? ??? 、〈 ??? ???? 、｝?? 。?? ?? ??? 。??? ??? ?? 、〈 〉。????? ? 、〈 〉。
??????????????????? 、〈?? 。????、〈?〉、 ???? 。??? ???、 っ 。??? ? ???、 っ 。??? ???っ 、「 。」?? ? 〈 〉。??? 、「??。」 、?〈?〉。?｝ ? ? ??? ? 。?? ?? ? 〈?〉 ??? っ 、 。???? っ 、 ??? ??? ? 、 。??? ? ＝?? っ 。?? ??? ? 、 。?? ??? ? 、????? ?? 。?【?
??っ???????????。?????? ????? 、 っ ??、?〈 ??????? っ 。??? ? ????? っ 。?? ??〈 ?????? っ 。? ? ? ?????、〈??? ???〈 〉 。??? ???〈 〉 ?。??? ??? っ ?、〈 〉。? ? ???? 、? っ 。?? ???? 、? っ 。?「?? ?、?? ? っ??、〈?〉。?? ?? ? 、?? っ??、〈?? ?? ???? 。
???????????????????? 、 。??? ?? ???っ 、 ?????、〈?〉。?? ??? ??? 。??? ???? ? 、〈 〉。?? ??? ? 、?? ? 。?「 ? 、??? ?? 、?? ? 。?? ? ??? 。??? ??? ??? 、〈?〉。??????? っ 。????? ? 、?〈 ???? ???? ??? 。?「 ??? ?? っ 。??? ? ?
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????????っ???????。?? ??????ー?〈?〉、?? ? ? ?。? ?? ? ??? 、〈 ? ???、〈?〉。???? 、 ??? 。?｝ ?? 、????っ? 、〈 〉。?? ? ???っ? 、?? ? ? ー 、〈 〉。?? ? ??? ?? ー 〈 〉。???? ? 。??? ??? 。?? ???? 、 、??? ? っ?? 。?? ? ???? っ?? 。?｝ ???? っ?? ?。?? ?? 、 〈 〉、?? ? 。
???????、???〈?〉、???? ? ? ?。?? ???????? 、〈 〉。??? ??? ?? 。?? ??? ? っ?? 、〈 〉。?? ??? 、〈 〉?? ? っ 。?? ??? ????っ 。?「 ???? ?? っ 。?﹇ ?? ????? ?、〈 〉。?｝ ???? ? っ??。?? ?． ? 〈 〉、 ッ?? っ??。?? ???? ??、〈?〉。?? ???? ? 、 ???? っ 。?? ?
??????っ???。?? ???? ??????? ?????? ??? ? っ 。?????? 、?? 。??????? 。????? 、?? ? 。????? っ 、 ??? 。?????? 、? ???。???? ? ?、〈 〉。?【? ??? ? っ 。??? ? ??? っ 。????。?﹇ ? ??? ? 」?「? ????、「〈?〉。」?? ? ?
???、「?????????????? ?。」??? ??? 、〈 〉?? ???? ?、「 ??????? ? 。」?? ???? ? 、 。????? 、?? 、「〈 〉。」 。?【??? ? 、「 ? ．?? 。」? ??? ?? ??? ? 、?? ?? ゃ? ? ???っ 、?『〈 〉。』 、 ? 。?﹇? ??? ? ? 。??? ? ??っ 、? ? 。」?????? ? っ 、 っ 、?〈?〉。??? っ?? 、 ?? っ 。?【???? っ
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?﹇???????????????????っ 。?? ?????〈 〉、?? ???。?? ???〈 〉? 。??? ? ? ????? ????、 ? っ 。??? ???? っ 、?? 。????? ? 。?? ???? っ 。??? ??〈?〉。???????? ? っ 、?? っ 。??????? っ 。?? ? ?、??っ っ 、〈 〉。?「? ? ???っ っ?、?? ? ? 。?? ?????? 。
??????????????????? 。???? ? 、〈 〉。?? ???????????? ? 、?? ? 。?? ? ??? ? っ 。??? ??? 、〈 〉。?? ????? ???? ? 、??? ? 。?? ?????? ???っ 。?﹇ ? 、?? ?っ? 、〈?? ??? っ ? 、〈 〉。?? ??? ???? ?。?「 ? ??? ?? 。???
????????っ?、????
????? っ 。??
??????、????????????っ ??? ? ??〈 〉、 ?っ? ? ????? ? 、〈 〉。?﹇? ??? ? ? ? 、〈??? ? ? ???? ? 、〈 〉。?? ? ??? ? ???。?? ??? ? ? 、〈 〉。?? ?? 、 、?? 、 。?? ?? ??? ? 、 。?﹇??? ? っ ?。?? ? ??? ? 。??? ??? 、 。?? ????っ?、 ??? 。?? ? 〞??っ ??。??????、〈?〉。?? ? ?
??、??????????。?? ? ?????? ??? ????? っ 。??? ? ????? っ 。?? ???? っ 、?〈 ???? ? ??? ? ??? ?? っ 。?? 、「〈 〉。」 、?? ? っ 。??? ??? 、 っ?? ?? 。???? ??。?? ? ??? ? 。?? ? ??? ? 。?? ???っ?? っ 、「?? 。」 。???? ? ??? ????っ 、 「 。」?? 。?「 ? ????っ 、 ? 「 。」
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????。?? ? ?????????????? ? ????? ???。?? ???、?? っ?? ???? 、? 。?? ??? 、? 。???? 。〈 〉。」?? ??? 。〈 〉 」?｝ ??? ????。?「 ?????? ?、〈 〉?? ??? 、〈?〉?? ? ???? ??? 、「〈 〉。」?? ??? 、〈?﹇ ? ???」? ? 、「〈?〉。」?? ??〈 〉 ??? ? ? ???、〈 〉。
??????????????????? 。?? ????????????「〈?〉。」?? ????ょ ? 『 』?? 。????? ?。??? ? ??? 、〈 〉、?? ? 。?? ?? 、? ??? ???。?????? ??? 、 。?????っ 、
?．????????、???????
????? ?。?? ???? ? ? 、〈 〉。????っ ? 。??? ???? っ 、?? 。????? っ 、?? ? 。
?﹇????????????????? ??? っ 。?? ???????? ?? 、〈?〉。?? ??? 、〈 〉。?? ?????? 、 ??? 。?? ?? ? ? ?? 、 っ?? ? ? 。?? ????、?? 。?? ??? 、〈?〉。?﹇ ???? ?? っ 。?? ? ???? っ 、?〈?〉。???????っ ? 、?? っ?。?? ??? ??? ? ?????? 。?? ? ?
?????????、????????? 。?? ??? 、?? 。?? ??? ?????? ? ??????? ? っ??、〈 〉。?? ?? 、 ??? ? っ??、〈 〉。?﹇ ?? ???? ? ??? ?っ 、〈 〉。?? ???? ? ? っ 、〈 〉。?﹇ ????? っ 。?? ???? ? っ 。??? ????、〈?〉。??? ャ ??? 、 。?? ???????? 。??? ? ?????? 。?? ?
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?????????っ?。?﹇ ??????????????????? ? ?っ?。??? ? ???? っ?? 。?? ???? ? っ 、?〈 ??? ????? っ っ?? 。?﹇ ?? ? ??? ? 。??? ??? ??? 、〈 〉。?? 、???、 ???。?? ? ???っ ?? 〈 〉。?????っ ? ?、「〈 〉。」??。?? ???? ? 。」??? 、?? ?、〈?「? ???? ? 、 ??? ? ? 、〈?｝ ?〈 〉、
?????????、〈?〉。???? ?? ??????? 、〈 〉。?? ?? ?? ???ャ ー 、?? ? 、〈 〉。?????? ??? 。?「 ?? ????、?? 、??ー 、〈 〉。?? ? ???、〈 〉 、??ー ?、 ? ー 、?〈?〉。?﹇??? ? 、?? ? 、? ? ? ????? 。??? ????、 ? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? 、?? ? 。?? ???ー ー?? 、 ??? 。??? ???ー ー ? 。
???????????????????ー ー 、?? ? ??、〈 〉。?? ? 〈?〉、???? 、? ? ?? 、〈 〉。?﹇? ??? 、?? 。?? ??? 、?? 。?? ?
???????????????
???? 、〈 〉。??? ?
?????
????? 、 ? ??? 。?? ?????? ? 。?﹇? ??? ? 、〈 〉?﹇ ? 〈 〉、?? ?? っ 、?〈?〉。?「 ? ??? ?? ??〈?〉。????? ?、 ??「? 、? ? ?? ?? 、
???。?? ???? 、??????? ?
〈?〉、???????
????????? ?? ??
? ??〈 〉、? ?????? 、 ??? 、 〈?〉。?? ??? 、 、?? ?? 。?? ???? 、?? 、?〈 〉。?? ???? ? ? 、?? ????? ??? 、〈?????? 、? 、?? ???? ? ??? ? 。??? ??? 、〈?? ??? ? っ 。???? 、〈 〉。?? ???? ヶ 、?〈?〉。
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??????????????????? 、〈??? ????? ??????? 、 ??? ? 。???〈 〉、?? ?? ? 。?「 ?? ??? ?? ? 、?? ? っ 、?? ? 。?「 ? ??? ?? 、?? ? 、〈 〉。?﹇? 〈 〉?? ?っ 、 、????? ? 、?〈?〉。?? ? ??? ?? 。?｝ ??〈???、? 。??? ??? 、〈 〉。??????? っ?、〈 〉。?? っ 、?? ? ?? 、「〈 〉。」?? 。?「 ? 〞
????????。????? 〞 ?????????? ?? ?????、?〈?〉。??? 〞?? ??、?〈?〉。??? 〞?? っ?。??? ????? ? 。????〈 〉 ? ? 。?? ?? 〞?? っ? 。????? っ ? 、?〈?〉。?? ???? ??? 。?? ?????? 。??……… ? ?????? ?? 。」????? 。?? ? 〞? ??? ?? 、〈
??????〞????????????? ???、〈?〉。?? ??〞?? ?? ????? ? 、?? ? 。?? ?? 、 ??? ? ??? ? 。?? ?? 、〈 〉?? ? 。??? ??? 、 っ??? ??? 、 っ 。?? ?? 〞?? ? 。? ?? 〈 〉、〈 〉 ???ー ??? ??。? ??﹇ 〈 〉、〈 〉??ー?? ??。?? ???? っ 、?? 。?? ? ??? ?、〈?〉。?「???? ? 。????? ? ? ????
?????????????。?????? ????? っ???????、?〈?〉。?? ??? 。?? ??? 、 ? ? 。?? ?? ???? ??? ??。?? ? ?? ?? ? 、〈?? ???? 、 。?? ???? 、〈 〉。??? ??? ッ っ 。??? ? ? ??? っ 。?? ?????? ?。?? ??? ? っ 。????ッ 、 ??? ??? ?、〈 〉。??? ? ????ッ ? 、?〈 〉、?? ? 。
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??????????????????????、??? 。?? ? ???????? 。? ???? ?? っ 。?﹇ ?????? 。??? ?????? 、 ??? 。?? ???? ? 、〈?????? 、??。????? 。?? ? ? ???? ?? 、〈?〉。???? ?、〈 〉。? ???? ?? 、〈 〉????? ? 、〈 〉。?「 ? ???? 、 ??? ???、〈?〉。?? ?
??????、〈?〉。?? ? ???????????? ? ?。?﹇ ? ??? ??? ? 、〈 〉。??? ?????? 、〈 〉。?「? ?????? 、?? ? ??? ? ??? 、「〈?〉。」??ー ? ? ???? 、?? 。?????、 ??? 。?? ?? ? ?、? ? ?? ? 。? ??? ? 、???? 。??? 〈 〉、 ??? ??? ??? 、 。?? ?〈 〉、?? ?? 〈 〉。????? ?? 、
??????????????? 、? ?????? ???、? ???? ??? 。? ???????? ? 、???〉。」?? ??「〈?〉。」? ? ?? ? ? ??? ? ?????? ?? 、〈 〉????? 、? ??? ? 。????「〈 〉。」?? ? 。???? 、?? 。??? ???、〈??? ? ?? ? ???? 、 ??? ?? 。??? 、?? 、?? 。?????? ????、 ?
????????。???? ????????? 、〈 〉。? ?? ? ???????? ? 。? ?? ー 〈 〉 ??? ?? 。??ー ?〈 〉、?? ? 。??ー? 〉。」?? ? っ 。??ー????、〈 〉。??ー ?
???、????っ??????
???っ 、〈?? ?? ? ??? ?っ ?っ 。??ー?? ? っ?? 、〈 〉。?? ???? 、〈?〉。??ー ?〈?〉、?? ? っ っ 。?? ??〈?〉。?? ????? っ 。?? ? ???????、〈?〉。??ー??
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??、〈?〉、????????????? ??、〈?〉。??ー ?〈 〉、 ??????????? ???? 。????? ? ?、?〈?〉。??ー ?〈 〉、??? ? ? 、??? ?? ???っ 。??ー ?〈 〉、????? っ 、? ゅ? 。??ー?? ? ????、〈 〉 ? 。??ー???、 、???? 、〈 〉。? ?? ?? ?? ー ?〈 〉、??? 、?????。???? ????? 、?? ??? ?。??????? ??? ??????、? 、?〈 〉。
??????????????????? ????? ??? ??、?????、?? ? 。?? ??? 、〈 〉。??ー ??〈 〉?? 、 〉。??ー? 〈 〉 ???? 、 ??? 、 ??? ? 。??ー 〈 〉 ???? 、??? 、?? 。??ー ? 〈 〉、 ? ????、 ??? 。??ー ?????? ? 。??ー ?〈?〉 ????? 、?? 。??ー?? ? ??? ??????? ??? 、〈 〉。??ー ? 〉、???? 。??ー???? ? ? 、????? 。????? ? 、 ??? ?????、〈 〉。
??ー??????????????、?????????????????。??ー?〈 〉、 、?? ?? 。??ー ? 〈 〉、????? 、 ?? ??? 。? ?? ー ???っ?? 。? ?? ー?〈 〉、?? ??。??? ? ?? ??????、〈 〉。??? ? ?? ?????、〈 〉。??????? ?? ??? ?? ????? ????? ? ?っ ??。?????????? っ?? 。????? ?????? っ?? 。??????? ?????? ?? ? 。???????っ 。
??????????????????? 。?? ??? 、????? ???? 。?? ?〈 〉、 ?????? ? 。?? ????? ???? 、?? 。??????? 。??? ? ? ????? ? 、〈?〉。????????? ???? ???っ 、?? ???? 、〈?〉。?????????〈 〉。??????????? ???? ? っ 、?? ? ??、〈 〉。????? 、??っ? ?。?????? ? ? ?? ??? ??? ? 。????? ????? 、
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???????????????????。?? ?????????????? ? 。????? 、?? ???、〈?〉。?????? ?? ? ??? 、? ? 、?? ? 。??? ? ?? 、?? ? 。?? ??? 、?? ? 。??? ????? ?。????? 、〈 〉。?? ????っ 、 、〈????? ー 。??? ??? ? ? っ?〈?〉。????? っ 、
?????????????。?????????? ????? ャ ー ????、?〈 〉。????? 〈 〉、?? っ 。??? ッ ェ?? 。????????? 。?? ??? ?? ??? ?、〈 〉。????? っ 。??? ? 、?〈 〉 っ??。?? ???? ?っ 。?? ? ??? ? ? 、〈 〉。??? ? ??? っ 。??? ??? 、〈?? ? ? ??? ?、〈 〉。???????? ? ??? ?? ?
????。????????????????????? ?????? ????。??? ? ? ???????? 、〈 〉。??? ???? 、 ュ ー ???? 。?? ??? ?????? ? 。????? ??? ???。??? ??? ? ?、〈 〉。????〈 〉、 ??? ???、〈?〉。??? ??? 。?? ? ? ??? ? 〉。??? ??? ??? 、 。?? ? 、 ??? 、「〈 〉。」 、?? ??っ?? 。?? ??? 、? っ ? ? 。
????????????????????、?????っ???????。??????????? 「〈?〉。」?、???? っ ? ?????。??? ?????｝?? 。??? ?????????????? ????????っ? っ?。??? ????????っ? っ 。???? ??? ? ?っ????? 。???? ? ? 。??? ? ????? ? 。?? ?? ??? っ?? 。??? ??? 。?? ー ー 、「〈 〉。」?? ??、 〈 〉。?? ?? ???? ? 。
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???????????????????????、????????????? っ 。?? ????っ 、?? 。?? ? ??? ? 。???? ? 。?? ? ー ー ??? ? 、 。?????? っ 。??? ???? っ 。???? 、〈 〉。?? ?? ???? ?、?? ??。?? ????っ ? 。????っ ? 。?? ? ??? っ 、〈 〉?? ? ????っ 、 ? っ 、?? ?、「〈?〉。」?? ???? ? ー ー っ 、
??????????????????? 。?? ???ー?ー っ 、?????? 。?? ?? ? ???????? ???? 。」 っ 、?? っ? ?、〈 〉。?? ??? 、〈 〉。?? ??? ? ??? ??っ 、 ? 、?〈?〉。?? ???? ????、 っ??。?? ? ? ??? っ 。???? 。?? ? ??? 。?? ?? ー ー? 、????? っ ?? ??? ? ??? ?? ? ???? っ 、?? 。?????? ???? 」 っ 、
?????????。?? ?? ???????????? 、〈 〉。?? ? ????? ??? 、〈?〉。?? ?? ?? ??? ㌦ 。??? ??? 、〈 〉。????????????? ???? ????????? ????? 、?? 。?? ??????〈?〉。???????? ??〈?〉。????? ?? ??? ?? っ 。?????、〈 〉。???????? ? ?? 、?〈? ? ?????? ??? ????っ? ? 、〈 〉。???????????? 。??????? 、
??????????????????? 。?????、 っ?? ? 。?? ? ????????????? ? っ?? 。???? ? 、〈 〉。?? ????? ッ 、?? 。?? ? ?????、〈 〉。??????、 ??? っ 。????? っ ??? 、〈??????? ??? ?? ? 。????? ????????? っ 。?????? ????????。????? ? ?????? ??? 、〈 〉、??????? 、〈
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?????????????????????????? 、〈?〉。?? ????っ ? 、〈?〉。??? ??? 、 ??? ?? 。?? ?? ??? 、??。????? ??? 。?? ?? ???? ? 。????? 、〈?〉。??? ? ??? 、〈 〉??? ??? 、「 、?? 。」??? ??? っ 。??? ? ??? 、 ? っ 。?? ? ??? っ? 。?? ???? ??? ? ? 、 ?
????????????????。?????????????????????????????????。?????っ 、 。??? ?????? ???? ???っ?。、????? 、 っ????、〈?????? ???? ??????? っ 、〈 〉。?????????? っ 、?? ???っ ?、〈?〉。????? 、 ????? 、 っ 。???????? ? 、????。???????? っ ? 。?????? ? ????? ?? 。??? ? ???? ??っ 。??? ??????? ?? ??? ?、〈?〉。????????? ??? 、〈?????
???、???「??。」????。????? ? ???? 、 ???? ? ? 。??? ? ??? ????? 、〈 〉。????? ﹈?? 、〈 〉。????? 、 ッ?? 、?〈 〉。?? ????っ ? 、〈 〉。?? ?? ??? ? っ 。?? ??? ? っ 。?????っ 、?? ? 。?? ? 。??﹇ ? ??? 、〈 〉。????? 、 。?? ??? ??。??? ???っ ??。」?? ?? ??? ? 、?〈?〉。
???????????????????? ???? 、??? ????｝ 、〈?〉。?? ?? ???????? ? 、??? ? 。??? ????? 、〈 〉。?? ???? 、????? ??。?? ? ???? っ?? 、〈?? ?。?? ? ??? ? 、?? ? 。?? ? ????? 、 ょっ ??? ? っ 。?? ??? ? っ 。?? ? ? ??? ?、?? っ? 。????? っ 。?? ??? ? っ 。
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??????????????????? ?、〈????? ????????? ???? ? 、〈?? ???????? 、〈???? ??? 、 ?〉。」?? 。???? ? 。?? ? ?????? ? っ 、?? 。??? ??? 。??? ???? っ?? っ ゃ 。?? ? 〈 〉、????? 。?? ? ????っ? っ 。????? ? 。?? ? ??「〈?〉。」???????? 。」??? ???? ? ??
???????。?? ?? ???????????、「? ???、??ー 。?〈?〉。」??? ???? 。????〈 〉、 っ 、「〈 〉。」?? 。?? ? ????、 っ っ 。??? ? ????、 っ っ 。?? ????っ 、??。?? ?? ???? 、?ー?????? ???? 」 、 ー????? っ 、〈 〉。?? ???? っ?? 、〈 〉。?????〈 〉、???? ? 。?? ???????。????? ? ? ??
?????????????っ?。?? ???? ? ???? ? っ?? 、〈 〉。?? ?? ???????? 、?? ?っ 。?? ???? 、〈 〉。?? ???? ?、〈 〉。????っ??? ? ???? ? っ??。?? ????、??、〈?〉。????? ? ????? 。?????ゃ?? ? ?? っ??。??????????っ 。?????????っ 。??? ???????? 、〈?〉。??? ??
???、?ー???????????。?? ?????? 、?ー ????????。????? ???。???? ? 、?〈?〉。??? ??? ?? 、?「〈 〉。」 ? ? 、 」?? ??。?? ?? ??? ????? ??? ? ??〈?〉、「〈?〉。」 っ???? 、〈?〉????? 、?〈?〉、?? ー ?? 、?「 ? ?? ?? 。〈 〉。」??????? ?? ?????ー?? 。????? ???? ??????? ? 。??????? 、「?? 。」????? ????????????????????? 。
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??????????????????? ?、〈 〉。?? ?〈 〉、 ???? 、??? 、?? ??っ? 。?? ??? ? っ 。?? ? ー ???? ? 。????? っ?? 。????? ?? っ 、〈 〉。??? ??? っ 、?? ? 。?? ?? ? っ ??? ? ゃ 。????? ? 、〈 〉。????? 、?? ? ??? 〈 〉、?? ? 。??? ???っ 、〈??????? ? っ 、?? ? っ?? 。
???????????????????? っ 。??? ????? 、 ??????、〈 〉。????? 、 ?? 、〈 〉。??? ???? 、?? ? 。??? ? 、?? 、???? ? 。??? ??? 、?? ?? 、〈 〉。?? ???? 〈?〉。??? 、?? 。?? ??? ? 。?? ?〈 〉 、〈?〉?﹇ ? っ 。??? ???? ? っ 、?〈 〉、?? ?っ 。? ? ? ???? ?? 、?? っ 。? ????? ?? 、 ?
???????っ???。??????????????????、??????????????。??? ??? っ 、?? ? ? 。??? ???、〈 〉 っ 。?????? ??? ??? 、??。?? ???、 ? 。????? 、???? 、?〈?〉。?? ?? ??? 、 〈 〉。????? 、??? 、 〈?? ???? 、 、?? 。??? ??? ?? ? 、〈 〉。????? 、??っ 、?? ? 。????? 、?? ??〈?〉。
?????????、????????????????、〈?〉。??????? 、 ???? 。?? ???? 〈 〉 ??。????????? ???、〈 〉。????? ????? 。? ??? ? 、 ー?? ?? 。????? ?、 、??? 、?〈?〉。?????? ? ??? 、〈?〉。?? ???? ??? 、?? ? 。??? ? 、?? 、 、?? ? 。」?? ??〈 〉、 ??? ? 、?? 、〈??? ??? 。????? ??? 、?〈?〉。
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?????????????????? ?? ???? ?、 ???? ?ー? 。?? ??? 、〈 〉。?? ? 〈 〉、?? ? 。?? ? ???、 ?? 、〈 〉。?? ??? ? 。???? ? 、〈 〉、??? ?、 ??? ?。?? ???、 ??? 。?? ?? ? ??? 、? ? 。?? ???? ? 、 。?? ? ? ??? ? 。?? ??? 、〈 〉。?? ??? ? 。?? ? ???、〈?〉、 ??? ? ? 。???
??????????????????? 。??? 、〈?? ????っ? 。?? ???? ? 。?? ? ???っ 、?? ?? 、〈 〉。?????? ? っ??? 。?????? っ?? 。???? ? ?、〈?〉。?? ????、 ??? 。????? ?? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 。??? 、?? 。????? ? 。??? ???、〈 〉。?????? 、
????????????、〈?〉。???? ?? ?? ??? ???? 、 、〈 〉。?? ?? ? ????? 、?? 。?? ??????? 、??。?? ??? ???。?????? 、?? っ 、〈?〉。?? ? ??? っ 、「〈?〉。」?? ?っ?。????? ?? 。」?? ???????。??? ??? っ ?? 、〈 〉。??? ?? ???????っ??? 、〈 〉。??? ??? ?????? ? 、〈 〉?????????? 、?? ???
??????????????????? っ ???? 、〈 〉。?? ? 。」??? 、? ????っ 。??? ??? っ 、?〈?〉。??????? 。?? ??〈 〉?? 、??? ? ? っ? ???、〈?〉。?? 〈?〉? 、〈 〉、?? っ 。??? ????? 。??? ? ???? 〈 〉。??? ? ??? 。??? ?????? ? ?? 、〈 〉。??? ??? ???????? ?? 、〈???????
?????、?????????
???。? ?????????? ??????? 、 っ?? 。?????????
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?????っ????????、〈?〉。???? ? ? ????、 ? 、??? ??っ??っ 。?? ? ??? ? っ 。?? ?? ????? ?? 、?〈?〉。?????? ? 、?〈?〉。?? ? ???っ 、 ??? ? ? 。??????? ??? 、〈 ? ??? ? 。?? ? ????? 、?? ? ? 、〈 〉。????? 、〈 〉、 っ?? 、〈 〉。????? 、〈 〉、 ?っ?? 、〈 〉。?? ? ??? っ
????????? ? ??????????? ? ??? ? 。??? ? ???????? 、?〈?〉。??? ???? ? ??? 。?? ??? ??、「〈?? ?? 。? ?? ??? ? 〈 〉。? ?? ??? ?、 、?〈?〉。???? ?? 、?? ? 。?? ? ??????? ??? 。????? 、?〈?〉。??? ? ??? 、?? ? 、〈 〉??? ? ? ?? ? ?? ?? 、? ???? 、
????、??????、〈?〉。?? ???? ?? ???? ?? 、 ??? 、? ??? ???? 、〈 〉。????? ﹇ 、〈 〉。??????、 ﹈ ??? ? 。? ???? ? 、〈 〉。?????? ???? 、〈 〉。??………???? 、〈 〉。?? ? ???? ?????、 ? 。???? ? 、 っ?? 、〈?〉。?? ?? 、 っ?? 、〈 〉。?? ???? 、?? ? 。?? ??? ?? 、〈 〉?? ? 。???
??????? ??????????、?〈?〉。?? ? ? ???? ???? ?? 、 っ?????? っ 。?? ?〈 〉、 ??? 、〈 〉。?? ???? っ っ?? ??っ 。?? ? ??? ??っ 。?? ? ??? ??? 、〈 〉。?? ???? ? 。?? ??? 、〈 〉。?? 、 ??? っ ?????、 ??? ? 。????? 、 、〈 〉?? ? っ 。?? 〈 〉、｝?? ?? 、?? っ ??、 。?? ??? っ ?、〈 〉。?? ?
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?????????????っ?。?????? ? ??? 、〈 〉。?? ???? ??〈 〉、 ? 。?? ??? ??? っ 、「〈?? 、 。???? ???っ 、「〈 〉。」?? 、〈 〉。?? ?? ??? 、? ? っ??。?? ? 〈 〉、 ???、??? ? 。?? ? ???? ?っ 。?????? 、?? 。?????? 、?? 。?? ? ?? ???? 、?? 、〈?? ? ?? ??? ? ???? 、??。
????????????????????っ?、? っ??。?? ???? 。?? ?〈 〉、?? ?? 。?? ? ???? 、?? っ 。?? ?〈 〉、 ???? 。??? ??? ? ゃ?? 、〈 〉。?????? ? っ?? 。??? ?? 、 ???? 、〈 〉?? ? 〈 〉、???? ????、〈?〉。?? ??〈?? 、 ???っ ? 。?? ????? 、??っ 。?? ????、?? ?
??????????????????、〈 〉、?? ????? ? 。?? ? ???? ?? ?? ? 、?? 、〈 〉。?? ??? ?? 。??? ??? 、 ? 。?????? ??? 、〈?〉。????? 。?????? ? ???? ???? ???、〈?? 、??? 、?? 。?? ? ???」 、??? ? ??? 。?? ?? ? ????? ? 、 ???? 。?? 〈 〉??? っ 、 ?
?????????????。?? 〈 〉 ?????? っ 、???? 。???? 、〈?〉。?? ? ? ??????? 。?? ?? ???? 、〈 〉、??? ? ??? 。?? ? ??? 、〈 〉。?? ? ?? ? ?? ? ?????? 。?????? ?? 、?? ? 。??? ? ? ????? ? 、 ??? ??? ? 。????? ?????ー 、????。??…?? ? 、 ???? 、 、??
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????????。?? ???? ?????????????? ??、〈 〉。?? ?? ?? ?? ??? ? 、〈 〉。?? ?? ? ?? ??? ? 、〈 〉。?????? ??? っ 。??……… ?????? ? 、〈 ?????、?? ? 、〈 〉。????? 。」?? ????? 、 ??? ?。?????? 、 。?? ???? 、 、?? ? 、〈 〉。?? ???? 、 、?? ? 。
??????????????????? 、 ??????? ? 。?? ? ??????、 ? 、????? 。?? ???? 、? 、??? 、?? 。?? ???? ? ? ???、 ? 、?? 。????? ? 、 ? 、?? ? 。????? 、?? 。?? ? ? ㌦ ?っ 、?? ? 、〈?????? 、?? ? 。??????? 。?? ? ??? ?? ? ?? ? 、〈 〉。?? ? 、???
??????っ???。? ? ?????? ???? ??〈 〉 っ????。? ? ????? ? ??????? ???? 、〈?? ? 〈 〉、 ???? ? 。????? 、?? ?? 。???? ? ? 。??? ? ??? 、〈?? ?〈 〉、 っ?? 〈 〉。?? ? 、 っ?? ??? ? ?。????? ?? 。?? ? ???、 ? 。??? ? ???、 。?? ???。???? ? 、 。????? ? ??? 、?
????。? ??????? ???? ?????????、 ?????? っ 、?〈?〉。?? ? ??? ?? ??? 、〈 ?????? ?? 、??? ? ??? 、?? ? っ?? ? ? ??? 。?? ????? ? っ???? 。?? ?? ??? 。???? 。?? ? ??? 、?? ?? 。?? っ? 。??? 、?「〈?〉。」????? 、〈 〉 ??? ? ? ?、〈 〉。
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??????????????????? ??、「〈?〉。」????? 、 ????? ? 。?? ??? ???。???????〈 ??? ? ??? 、〈 ??? ? ? ?? ?? ? 、?? 。?? ??「〈 〉。」? ? 、?? ?? っ っ 。??? ??? 。??? ??? ? 。????? 。?? ??? 。?? ? ??? ? っ っ 。?? ??? ? ? 。??? ??? ?? 、〈 〉。
???????????????????? 、〈?〉。?? ????? ??? 、〈 〉。?? ??? ? ?? ? 、?? ?? ??? っ 。??? 、?? っ 、?? ???っ 、〈 〉。?? ?? ??? ??? ?、 。?? ???? ??? ?。??? ??? 、?? 、〈??? ??〈 ??? ょ 、??? 、?? 。?? ??? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉、?? ? ? っ?? っ 。
??????????????????? 。????? ????? 、〈? ?? ??〈 〉、 ?????? 、?? 。?? ? ? ???? ? ??? ?っ ? 。???? ??? ?っ 。?? 〈 〉、 ??? ? 、?〈 ?????? ? ? ? 、?〈 ???? ? ? ???? ??? 、〈 〉。????? 、?〈?〉。? ???? ?? ? 、 ??? ? 。??ー ?、 っ 、?????? 、
????????????????????????????。??? ?????????????? 、〈?????? ?????????????? 〈 〉、???? 。?????????????? ?。????? ?????? ??。??????????????、 ? ?? 、
??〈?〉。
???????? 、 っ?? っ ??? 。??﹇ ﹈﹇?? ?? ????? ???（ ）?? ?? ? ??? ??? 。?、 ? ??? 、 、?? ? 。??（ ?） ﹇ ??? ?? ??? ??????
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???????。?????????????????、???????????。??? ?? ? ?
???、????? 。
???
???。
??? ??
??? ???。
??? ????
??、〈?〉。
?????? ? ? ? ?
???。?ー? ???? ??? ? ? 。?ー 、?????? ??ー? 、??ー 。一一
R5?????????????
??? ? 、
〈?〉。」
一［
S0??????????
?????? ?? 。??? ????、「〈 〉。」 ?? ??。??? ?????????、〈 ????? 、??? 。
??????????????????????。??? ??????、〈 〉 。?????? ?。一一
U8????????????
???、?? 。?? 〈 〉??? ??。???「 」 、??? ????。?????? 。?????。?? ? 、??? 。?? 〈?〉、? 、??? 。??? 、??? ?????????。?????? 。?????? 。??? 、 、???
??????。? ?????????? ? ?????? 、〈 〉。?? ? ?? 、 ????、〈?〉。?? ? ??? 、「〈 〉 」 ?ゃ?? 、〈?〉。?? ??「〈 〉。」 っ?、??? ? ???? ? ???? ?。?????? 、 ゃ?? 。? ???? 。????? ??、〈?〉。???? ? 。??? ??? 。???? 、 ??? 。?????、????。
???????????????、????????、〈?〉。? ???? ???。???? ??????。」???? ???? っ 。??? ???? 。? ???? ? 。? 、???? ? 。??? 、〈??? 。??? 、??? ゃ ??? 。?? ? ??? ?っ 、〈 〉。??? 「 、????。」?? ? ???? 、〈 〉。????? ?、「〈 〉。」??? ? 。??? ?
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??????????、〈?〉。????? ???????? ?? 。??? ???? っ 、?〈?〉。?? ?? ???? っ 。?????? 、 ?? ? 、「〈 〉。」?? 、〈 〉。?????? 。? ? ???????。???????? 、 、「??」?? 。?? ?? ? ??? ?。? ? ????、 ? っ??? 、 っ?? ?。??? ????、 、?〈?〉。
????????????????、??????????、
?〈?〉。???????、?? ??「??」???っ 。???? ?、〈 〉?? ???? 。?? ? ??? ?、〈 〉。??? ????」 ?っ 、??? ? 。? ???? っ 。??? ????? 、?? ??。????????? 。??? ??????。???????????????
??、〈?〉。〈?〉、?????????、〈 〉。〈?〉、 ??
????
?????????。??? ??????? 、? 、?? っ? ?? 、〈 〉。?? ???? ?、?? 。? ???? っ ?、??? ? 、?〈?〉。?????? ????。?? ? ? ??〈?〉、 ? っ ? ??。??? ? ????、〈?〉。????? ? ???? 。??? ?? ????、〈?〉。?????????? ? 。???? ?????? ?〉??? ???? 、??? 。???? ?
?????????。?? ???????? 、?? ????? 。?? ?????? ? ??? 。?? ???? 。?? ???? 。????? 。?? ???? 。??? ???? ? 〈 〉。??? 、 ????? ?? 、〈?〉。??? ????、 、 ? ??? っ 。???? 、??? っ 、?? 。??? ? ?????? ?? 。? ???? ???? ?? ????????? 。」?????????? ???????、 っ
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??。?? ????????????????? ? 、〈?? ??????? ???? 、?〈?〉。??? ? ??? ?。」?? ? ??? ?。〈 〉、 ???? ? 、?? 。?? ??? 。?????????????????? ????? ???? 、??、〈?? ? ? ??? ? 、?? ?? 、〈 〉。?? ??? 、 ゅ?? ? ? 、〈?????、 っ??。 っ??? 、「?? ? 。」 、〈 〉?? ??。?? ???? ? 。????? 、
???????????????????? 、?? ?。」「 。?? 。?? ??? っ ?? 。????? っ 、 ? ??、?〈?〉。」????? ? 。」??? ? ??? 、?? ? っ 。?? ??? ???。???? ? ?、〈 〉。?? ?? 、?? ? 。??? ??? ? 、〈 〉。??? ? ?????〈?〉。?? ??? ??、?? ? 、?? ? ? 。????? ? ?、〈 〉
???????????????????? 。?? ???????????????? 、?? 、〈?〉。?? ???? ? 、??? 、〈 〉。??????? 、 〈?〉。??? ????? 、〈 〉。?? ? ??? ? ? 、?? ? 。?? ? 、?? ? ? 。?? 〈?〉、?? ?、「〈?? 。??? っ?? 、〈 〉。?? っ?? 、〈 〉。? ? ??? ? 「 ? 、?? 。」?? 〈 〉、 ? 、?? ??? 。???? ??? ? 。
?????????????????? 、?????? ? 。?????、 ???? 。」??? ? ???? ? 、〈?〉。????? 。?? ???? ????。?? ?? ??? 、? 。?? ???? ?? ? 。????? 、?? ? 。???? 。?? ? ャ??、〈 〉。?? ??? ?? 。?? ? ???? ?、?? 。?? ? ? ???、 ?? ?。」?????。
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??????????????????? 。???? ? ?????? 。?? ?? ???? 、? 。?? ??? 、? 。?? ? ??? ? 。????、〈 〉。?? ??? ? ? 。?? ????? ?? ???。?? ?? ? ??? ? ?、〈 〉。???? ? 。?? 、? ????? 、??? ??? 。?? ???っ 、?? っ? 。????「〈? ?? ? ????? 。
??????????????????? ????。??? ??? ????。??? ??????? 。??? ??? 、?? 、〈?〉。????? 、 ?? っ 、?? ? 。? ?? ? ??? ? ?? 。????? 、?? っ 。?? ?????? ? 。? ???? ?? 。???? ?? 。?? ????? ??? 、〈 〉、??っ 。???? ?、〈 〉。?? ??? ?っ 。??? ? ? ?
???????。」??????????????????? 、 ゅ?? ? ???? 。????? っ 、?? 。?? ? ??? ? っ 。?? ??? ? ? 、〈 〉???? ? 。??????? ? ? 、「〈?? ? ????? ?、〈 〉。??? ?? ? 、 ??? ? 。????? ? ?????? 、??。???????? ?。? ????? ?? ????? 。?? ?? ????? っ?、〈 〉??? ????? ?????。
?????????????????????? ????。??? ??? 、 ?。?? ? ????? ?。? ?????。?? ???? ?っ っ ゃ 。?? ??? ? ? っ 。?? ??????????? 、?? 、〈 〉。??? ? ?????? ?? 、?? 、〈 〉。??? ??? 。??? ? ?????。? ? ????? ??? ??? ???????。??????????? 。??????????? ???? ??? ?? ????????? ?? ????? 、?? 。????? ???????? 、 。
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??????????????????? 、??。?? ?? ????? ? っ 。?????? 、?? 。???? 、〈 〉。?? ? ???? ? ?? 、?? ? 。?? ???? ?? ???。???? 、〈?〉、?? ? 。?? ? ??? ?っ ? 。????? っ 、 っ?? 、〈 〉。?? ? ??? ? 。??? ? ??? 。????? 。??? ??? ?? 。
??????????????????? ??????、〈 ?? ??? ??? ? ?っ ? 、〈 〉。??? ? ????? 。?? ? ??】 ? っ 。?? ????? ???? ? 。??? ??? ?? 。」?????、??? ??? 、〈 〉。?? ???? ? 、?? 。?? ????? ?? ??? ??っ 、〈 〉。??? ??? ?? 。????〈?〉。?? ? ??「 ? 、〈 〉。?? ???? ?、 っ 、
????????????。?????? ?????? 、 ??? 、〈?〉。????? ????????? ??????? ? 。??。」???? 、?? ? 。????? ???? っ 、?〈?〉。???? ? 」????? ?? ? 。」?????????? 。」?? ??? ? ??? ? 、?? 。?? ? ?????? 。?? ? ??? ? ? ?
?????。?? ????????????、???? ?? ?? 。???? ー?? 〈 〉、?? ? 。??? ??? 、 っ?? 。??? 、??? ? ?。??? 、?? 。??? ? 、?? 、?? ? 、〈? ??? ???、〈 〉。?? 〈 〉、 ? 、?? 。??? ??? 。?? ? ? ??? ? 、〈??? ??「〈 〉。」 っ ????? ???っ 、?? 。」????? っ 、?? ? 。
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?????????????????????、??
????。??????? 。??
?? 、〈 〉。?? ?????? っ?? ???。??? ? ???? 。?? ?? ???? 、??? 。?? ????、 っ??。????? ??? ???????? 〈 〉。??? ?????? 、〈 〉。??? ?????????????? ?、 、?? っ 。??????????。??????????????????、 っ?? っ? 。????? ???
???、??????、???????? ??? 、〈 〉。?? ??? ???????????? 、 ????っ 、 、?〈?〉。????? ? 、???っ 、 ???。? ??? ? ??? 、〈 〉。?? ?????? っ 、?? 。??? ????????。??? ????
?????っ?、??????
????????、〈 〉????? ????、 ??? 。」????????? ?? ????。」??? ? ????? 。」??? ????????? ??????????、?????
?????。??????????。
???????????????????? 。????? ? っ ??。?? ??????? ?? 、 、??? 、?? 。?????? 、?? ?。?? ?? ???? 、??? ?? ???。??????? ? ?????????? ?。?????、?っ 、「〈 〉。」 。??? ???????? ?、???。」???????? 、?? 。」????? ?????、「〈?〉。」 ? ??? 、〈 〉。????????? ?? ? ??????? ?????????? ?? ??? ?。
??????????????????????? ??????っ 、 っ?? っ 。?? ??? ??? 。?? ??? ? 。?? ??? ? 。???? ? 。??? ????? ? ????? っ??。????? ?? ????、〈 〉。????????????? ????、〈?〉。??? ???? ?、 ??? 、〈 〉。???????? っ 、?? 。????????? ??????? ?? ????????、 ??? ? ???、〈?〉。????? ? ????? 、??? ? っ 〈 〉。
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?????????????????? ????。?? ??? 、 ??? ?〉。????? っ?? 、? ? ? 〈?〉。?? ? ? 、?? ??? 。??? 〈 〉、?? ?? ? 〈 〉。??????? 〈?〉。?? ?? ? ??????、??? 、 、?〈?〉。?? ??? 、 ??? ? ?。?? ? ? 、 ??? ? 、?? 、〈 〉。??? ? ??? 、〈?〈?〉。?? ? ???? ? ? っ?。??? ?
?????????????、〈???????? ???? っ 。??? ??????? 、 ｝?? ? ?? 。??? ? ?????? ? ? っ 、〈?〉。?? ?? ???っ 。?????? 、??? ? っ?? 。??? ????? ? ? 、〈?〉。????? 「〈 〉。」 、?〈 〉。??? ???? っ 。??? ????っ 。』??? ?? ??? ? 。??? ??〈 ??????? ﹈ ??? 、 、??? 、?〈?〉。??? ? ?
???????。????????????????????? っ 。?? ???????? ?????? っ 、〈 〉、?? ??っ ??。????? ??????? 、〈?〉。?????? 、?? 。????? 、?? ? 。?? ??? ? 。??? ? ??? 、〈??????? 、???? 、?〈?〉。????? ? っ??、 。????? ??? 、「 」?? ? 。? ?????? 、 。? ?????? 、???
?????????っ?。???????????????????????。??????????????????????????、〈 〉。??????????????? 、 ?。??????????? 、〈????? 、??っ 、〈????????、 、 。??? ???、 、 。??????? 、???? っ 、?? 。????… ? 、〈 〉????、????????…?
????? ? 。?? ??? ??? 。? っ????? 。???? 、?? 、
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?〈?〉。??? ??????????????っ 、〈 〉。?? ? ? ??? ???? 、 ???? ? 。?? ???? 、?? ?? 。?? ?? ? ??????? ???? ? ?? 。?? ??? ??、「〈?〉。」????。???? ??? 、〈?? ? 、????っ 。????? ? 、?? 。??? ? ???? 。?? ? ???、?? ? 。?? 〈 〉、????? ッ 。????? ???????〈?〉 、
?????。?? ? ????????????? 。??? ???? 、 ? ???? ??。?? ?????? 。?? ???? 、 ? 、?〈?〉。????? ? ???? ???? 、?? っ?。????? ? 。?? 、????? ? っ 。?? ヮ ???? 、?? 。??? ? ? ??????? っ 、?〈?〉。???????????? ? 、?? ? 、〈?〉。????????? ???????? 。??? 、 っ 、
???????、??????????? 。?? ???? 、?? 、〈 〉。?? ??? ??? 。?? ???? ? 、?? 。?? ? 、?????。?? ???? ? ???? 、?? 。?? ????、 ? 、「〈 〉。」??、 。????? ?????? 。??????????〈 〉、????っ?? 。????? 、 ????? ?? 、 っ??? ? 。????????、 ?? ?? 。??? ????? ?? っ
????、〈?〉、??????????? ?? ??、〈 〉。? ???? ? ?????? 、 ?????? ????? 、〈 〉。?? ????? 、????? 。?? ?? ? ????? 、?? 。?? ????、〈?〉。??? ??? ???? ?????? 。????????? ?? 。?? ????????? 。??? ? ?????? 、〈 〉。??? ??????? ?? 、〈 〉。? ????? ?????? ?? 、???? 。?????〈?〉、 ??????? 。??? ?????????? 。??? ??? ?
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?????っ?、〈?〉。??? ? ? ????????? 、 ? ???。?? ? ??? ? ??? ??。??????? 、?? ? 。??? ? ???っ?? 。?? 、?? ?? ? 、〈 〉。??? 、 ??? 。??? ??? 、〈?〉。??? ? ??? 、?? ?????? ? ? 〈?〉。??? ??? ?? っ 、〈 〉。??? 、?? ??? 。??? ??? ? ? 、〈?〉。??? 〈 〉 、?? ??っ 。??? ?
???????????、〈?〉。???? ????????? 、〈 〉。??? ? ???? ?? ??? ?? 、 っ 。??? ???? 、?〈 ????????っ 、〈 〉。??? ?? ??? ? 、〈 〉。????? 、〈 〉。? ??? ????? ? っ 。????? 。??? ??? 。??? ??? 、?? っ? 。????? 、 ???? ??? ?? 。? ?? ? 、?? ?? 、?? ? 。???
?????????。???? ????、????????っ?????。??? ? っ???? ? 、 「 ??? ??? 。?? 、〈 〉。??? ? ??? 、??? ?????? っ っ?? 、〈?〉??? 、? ?? ???? ? 。??? ??? っ 、?? ? 。?????? 、?? 。」?「 ???? ??? 。??? ? ????? 。?｝ ?? ??? ???、〈?〉。
???????????????????? ????、???? 、 ????? ?。?「??? 、?? ? 、 ???? ? 、〈?〉。?? ?? ? っ???? 。??? ????? ? ? ?、〈 〉。?? ?? ????? ? 。??? ?????っ ?? 、〈 〉?? ?〈?〉、 、???? ???。?? ? ???? 、?? ?? 。?「 ? ???? ? 、〈 〉。?「 ?? ??? ????? ? ??? 、｝
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???????、〈?〉。?? ?? ?? ??????????? ?、?? 。??? ???、 ?? 、〈 〉。?? ? ???っ ? 。??????、?? ? 、〈 〉。?? ????、 ? っ 、〈 〉。????? 、?? ? 。?? ? 、??? 、?? 。?? ?? ???っ? ? 。?? ? ???っ 、?? ??? ー 、〈 〉。?﹇ ? ???? 、〈 〉?? 。?﹇ ? ?????〈 〉 ?? 。?? ????? ??? 。
?﹇???????????????????? っ 、?? 。?? ???? っ 、 ??っ??、?〈?〉。? ?? ? ??? 。?? ? ???? ? 。?? ?????? 。?? 。」?? ???? 。?? ??? ??? ??? ???? 、?? ?、〈?〉。?? ?? ???? 、?? 。????? ? ????? 、 っ?? 。????? ?????? ?っ 。??? ???? ? 、?〈 〉。????? ??????????
????、???ャ????????。?? ???ャ? ????、? ? ? ??。???? 、 ? ．?? ? っ 。?? 〈 〉?? ? 、〈 〉?? ? ? 。?? ???? 、????? ? ???、? ??? ? 。??? ャ???? 、?? っ?、〈 〉。????????? ?、〈?〉。??? ???? ???? 。?【 ???????? ???? ? ?? 、 ??? ? 。???…?????????? 。???ー??〈 〉、???? ?? 。??ー???ー?ィ 〈?〉、?????? 、
???????????????っ?。?? ????? ??????、?? 、?? 。?? ??? ?? っ 。?? ???? ? ょ?? 。?? ? ???? ょ ??? 。? ?? ?? ????? っ 、?? 、〈 〉。????? ?? ????? ?? 、? ?? ? 、?〈 〉。???????????????????っ ???、〈?〉。????????? ? ? 、〈 ??????、〈?〉? ? っ 。??? ????? ?? ? 、???? っ?? ?。?????????
で一てあしllOO
??。????????????????????? っ 、 ??、?「〈?〉。」??? ??? ? っ 、〈?〉。??? ????ー 、 ? ??? 。??? ??? ?、〈?〉。??? ????????? ???? 、〈 ???????? 、?〈 〉。??????? 。????? っ 、?〈 ?????? 。?? ? 〉、 、??? ? 。??? ? ????? 、?? 。????? 、
???????????、〈?〉。???????????????????????。??? ?????、??? ???? 。??? ? ? ?????、〈 〉。????? 。?? ?? ＝?? ? 、〈 ??? ?? ?? ???????、〈 〉。??? ???? 。??? ???、 。??? ???、〈 〉。?? ? ???、〈 〉。?? ???? 、??、〈?〉。??? ? ???、 ??? ? 。?? ? ?? ????っ 、?? ? ? 〈 〉。????? ?
????、??????????????。??? ??? 、??? ? ? 。???????? ?? ??、〈 〉??? ? ? ??? 、?? ?、〈 〉。????? ? 「??? 」 ? っ 。?? ??? ????? ??? 。?? ? 〈 〉、? ? ?? ? ??? ? ??? ? 。?? ? ?? ? ???? 、〈 〉。? ????????????????? ?????? 。? ? っ? ???、〈??? ? っ ??? ? 。
????????????????っ???? 、〈?? 〈 〉、 ???????? ? 、??〈?〉。?? ???? 、?? 、〈???（??）?????﹇?? 、 「〈 〉。」?? 、? ? 、 ??? ?? 。?????﹇??﹈（?? ?????? ? 《ーッ ー ー 》? ? ?? ?????? 、〈??? ??? っ ? 、?? ? 。???? ? 』 っ?? ?、?? 。?? ? ??? 、?? ??? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ???? っ?? 、〈 〉。????????????????????? 。
llO1てあしらいちどう一ていと
?????????????????
??〈?〉、??????????、???? ?????????。?? ?? ﹇ ﹈（?）??????
????? 。?? ??? ﹇ ﹈（ ）????????????? ????
????? っ ? ??? 。?? ﹇??﹈（ ）???? ??? 、〈 〉、「〈 〉。?? ? 。」 、?? っ?? ???。???????﹇? ﹈（?） ?????? ???? 、 ?? 。???﹇?﹈（ ）???? ?? ?? 。???﹇ ﹈（?） ??????? ? 。」 。?? 、?? ? 。???﹇ ﹈﹇? ??? ??﹇??﹈（ ） ?????
???????????????????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（?）???????? ? ??? ? っ?? ? 。????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??? 。?? ? ? ???? っ?? ??。? ? ?? ょ ﹇ ﹈（?） ?????? ? ???? 、〈 〉。?????﹇??﹈（?）?????????っ????? ?? ?。??? ??? ? 。????????﹇????﹈（ ）???????? ???? ? 、 ??? 。?????﹇??﹈（ ）
????????????????????? 、?? 。?? ? ﹇???﹈（ ）???? ??? ???? っ ?、 、?? ? っ 。?? ゃ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ﹇??ゃ ょ ゃ ゅ?? ? ゃ??? 、?? っ??? ゃ 。?????? 、?? 。??????? 。????? 。????? ? 、?? ? 。?? ャ?? 、〈?〉。????? ?? 、〈?〉。????? ??? 。
?????????????????????????????。?????? ???? 、〈 〉。???????? 。?????? ??。??????? 、????。?? 、?? ?? 、 ???
?? 。?? ゃ? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? ?? 。?? ゅ?﹇ ﹈（?）???? ?、「〈???ゅ? ??﹇ ﹈（??? 《 》????? ??? ? 。????? ? 。??? ? ??? 、?? 、〈?〉。????←?ゅ???????? ﹇ ?﹈（ ）??????? 、 ?? ?
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?????? ??、〈????? ?〔??﹈（?） ???? ?? ???? ? 、?? ? 、〈???? ??? っ?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ?????? 、?? ? 。??? ? ??? ? 。?? ? ???? ??? ??? ? 、?? ? 。?? ?? 、 ? 〈 〉、 っ?? ? っ?? 。????? 、 、〈??? ???? 、??? ? 、〈?? ﹇ ﹈（ ）??? 〈 〉｝?? 、 。??????????????????
????????????。?? ﹇ ﹈（ ）??????? ??? ??。??? 、 ?????? ???、?? ? っ 、 ??? っ 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）???? 《ー?》??「??? 、?? 。????? ﹇??﹈（? ）??《ー 》?? ???? 、 ??? ? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）??? ゅ? ??? ??? ? 。?ー ?ッ 〔 〕 ー ッ????? ??? 、?? ? ??、?? ?? 。?ー ?（ ） ?ー?? ???? ? 、?? ?? 。
?ー?????〔??〕???ー????? ? ????????????? ? ? 、〈 〉?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? 、?? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??﹇ ??????? 、 ???? ? 。??? ? ???? 、?? ?っ 。?? 〈?﹇ ﹈ （ ）??《ー?》??﹇ ??? ー? 。????←???? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 。?? 、〈?〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《? ー 》﹇??????? 、??? ? 。?????????????????
??????????、????っ???? 。??? ??? っ 、 、????? ? 。?? ?? ??????????? 、「〈 〉。」 っ 、?? ???。????【 ょ??? ??? ?。??? ??? ? 。?? 「 、?? 。」?? ??? ??? ? ??? ? 。?? 「??? ??っ ? 。「 、?? ? 。」?? ? っ 。??? ﹇ ﹈（ ） ? ? ?????????? ? ??? 。??? ー 〔 〕?? ー ー?? ? ?? ?? ?? ? 、
1103でかせぎ一てき
???????ー?????????。
??????????ー??????﹇??﹈（?）???????? ??? ?
?? ? ??、〈 〉。?? ﹇ ﹈〔 〕??????????????????【?????﹇??﹈???????
?????????????????????????、?? 。?? ?? ?? ? ??? ?っ 。〈 〉。?? 。」????? 、 。?? ??? 、? ??? 。?? ?? 、「〈 〉。」?? 、 ? 。?? ???? ?
?????????? ????? ??????????????（ ）
????????。???????????????????? 。?????? 、 ? ?????。??????????〉 ???? 、????? ?、 ???? 。?????????????ょ?、??? ? 。??? ???? ??? ???? 、〈?? ﹇? ﹈（ ）? ?
????? ??? ??? ?、 ? ? っ?? 。????? 。??? ??? 、 ?っ 、?? ?。」? ? ?? ? ????? っ ??? 。???? ??? 、〈?? ? っ 、〈 〉、
??っ????????????。???????????????????????。」???﹇?﹈←? ???????????? ﹇ ﹈（?） ? ????? 、 、?? ? 、
??〈?〉。?? ??? ?? 。?? ? 、 ??? 、〈 〉。? ? ?? ??? ? っ?? 。? ?? ? ??? ? 、 っ??〈?〉。?????? ?、 っ ??? 。?? ?? ? ???? っ っ?? 。?????? ょ 、 っ 、??〈?〉。??? ??? 。?? ??? ? ? 。
??????????????????? ?????? ????? 。?? ??? ? 、?? 。????? 、?? ?、〈 〉。?? ????、?? 。????? ??? ? ??? 。」 。?? ???? 、 、?? 。??? ?????????。」??????????、??、〈 〉????? ????? ? ?? ?????? 。??? ?????、〈 〉。??????、 ??????????? 。??? ???? ッ? ??? っ 、 。
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?????????????????〈?〉。?? ??????????? ?? ? 。????? ?。??? ??? ? 、〈 〉。??? っ??? 、?? 。?? ?????? 、?? ? っ 。?? ??? ?? ?? ? 、〈 〉、??? 、?〈?〉。?? ??? っ? 、〈 〉、 っ?? ? 。?? ????っ 、 っ ???? 。?? ?? 、?? 、? ??? ???????〈 〉、 ? 、?〈?〉。?﹇ ?
???????????、???????????????? 。?? ??????????? ????? ?? 、〈 〉、?? ???? 、?? 、 。?? ﹇? ﹈（ ）???? ??? 。??? ? ??? 、?? 、〈 〉。?? ???? 、?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????????《ーッ?ー??ー?》??? ????、〈?〉。????? ??? ??????? 、〈 〉。?? ????? っ?? 。??? ? ??? 、 ? 、 ?
????????????。?? ????????????????? ?? 、 、?? ?? 。????? 、?? ? 。?? ﹇????、 、?? 。????? ﹇? ﹈（?）???????? 《ーッ》??? ? 、?? ? ㌧ 。?? ?﹇? ﹈（ ）???? ? ?。?? ゅ?﹇ ﹈（ ） ?????? 、 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ?? ?? ? 。?? ? 、〈 〉。??????? 、〈?〉。?? ??﹇ ﹈（ ）?????????????????
??っ? 、「〈 〉。」????。
????﹇?﹈（??）???????》?? ????????????????? ? ???????? ? 。??? ? ?????? 、〈?? ? 、〈?? 。??????﹇?﹈?（ ?）??? ??《??》?? ??? ? ??? 。?? ?? ?? ?? 〈 〉、 ????? ??? 。?? ﹇ ﹈ （? ）?《ー? 》? ???? ??? ?? 、?? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 、?? 、〈?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ???? 、?? 。???????????????????? 。
1105てきとう一できる
?????﹇??﹈（??）????????????????????????? ? ?? ?、
?? ?? 。
????? ?????????????? 。??? ??? っ 、 ??
?? 。???? 、?? ? ?、??〈?〉。?? ???? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ?）? ??? ?? ??? ?? ?? ??? ? 。?? ?ゃ ﹇ ﹈（ ） ? ????? ??? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? 。??
?????っ?????。???????????????????????????、?? ???
?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）㍑?? ?? ?? 《ー ー?? ー 》?? ??? 。」「? 。? ????、??? 。?? ???? 。??? ? ??????? ???? 、??? ? 。?????、 、??? 、?? 。?? ???? ??? 。????? ? 。???????? 、?
???????????。? ?? ?????????????。??? ???????? 。?????? 。?? ????? 。?? ???? ? ? 。???」????????????、〈?〉。???
??? 、 ??? ???? 、〈 〉。????? 、?? 。???? 、?? 。??
???????、???????????????????? 、?????
〈?〉、 ?? 、?〈 〉、? ? 、??? ???? ? ???? 、?〈 〉、 ? ??? 。??? ???。?? ? ? っ 、
???????????。???? ????、???? ?? 。??? ?? ???? 、?? 。???? 、?? 。?? ?? ??? 、 ??? ?? 。??? ???? 、 ??? 。?? ??? ??? ?っ 、〈?? ???? ? 。?? ? ???????? ? ??????? 。??? ? ?????? 。??? ?????? ? ?????、〈?〉。????? ???????????? 、?? ? ?
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???。??? ?????????????「〈 ? ??? ?????? ???? ? ?????ょ???? ? ???? 。????? っ?? 、〈 〉。?? ???〈 〉、 ??? ? 。?? ? ??? ? 。?? ?? ? 、?? ? っ っ?? ?? 、?? っ 、〈 〉。????? 、?? 。?? ???、〈?〉。?? ???? ? ? ?、?? ? 。??? 「 ???。」??? ? ??〈?〉。?????? ?
??、〈?〉。?? ?? ?????????????? 、〈?〉。?? ?? ? ??????????? ? 。?? ??? 、?っ??。??? ? ??? 、〈 〉。?? ??? 。??? ?? ??? 、????? ? ????。?? ?? ??? 、 っ?? ?? 。?? ??? ?? っ?? 、〈 〉。?? ???? ?っ 、 ??? ? 。??????っ 、〈 〉。??? ? ??? 、?? ? 。????? ? 、〈 〉、
???????????????。?????? ???、〈? ???????? ??? 、??っ 、 っ 。??? ??? 、?? ? 。????? 、〈 〉。?? ?? ??? ???? ??? 、?? 。?? ?? 、 ??? ? 。????? ? 。?? ??? ? 。?? ??? ? 、 、?? ? 。????? 、〈 〉、 っ?? ? 。?? ?? 、 ? ゃ?? ? っ 、??????? 。
???????????????????、 ??? ??? 。???〈 〉 、 ??????? 。????? ???? ? ??? 。????? 。?? ?? ??〈 〉、?? ?? ? っ 。??? ? ??? 。????? 、??? ? 、?? ? 、?〈 ????? ??? ???。???? 、??。?? ?? ????? ? ? ??? っ ? 。??? ??? 、〈 〉。?? ? ?
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???っ??????????????? ?。???? 。」?? ?? ??? ? っ 、〈?〉。??????、??。?? ?? ? ??? ? 、〈 〉。?? ????? ??? ??。?? ???? 、〈 〉、?? ?。?? ?? ??? ? ? 。?? ??? ? 。???? 、〈?? ?????? ? 。????〈? ??『 ??? 。??? ?? ??「 。」 ??? ??
?﹇??????????????、???? 、 、?? ?? 。????? ???????? っ ? ? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 、〈 〉、?? ? 。?????? っ 、?? 。??????? ??? ? ???????、 。?﹇? ???? 、??? ? ??? 。?? ?? ? ????っ っ 、?? 。?? ? ???? ???。????? ?? ? ????????っ 。?﹇??? ?????? ????
????、〈?〉。?? ?????????????? ???? 、〈 〉。?? ??? ? ? 。」?? ? ???? ??? 。?? ?????? っ 。?? ???? 、?〈?〉。??? ????? ? 、〈 〉。」? ?? ??????? ? 。?? ? ? ??????? 。?? ?? ???? ? 、 〈 〉、??? っ 、?????。?「?????? ? ???? 、?? っ?〈?〉。???????????????????? 。?????????? ?
??????、〈?〉。??ー?? ?? ????????? ??? ? ? 、?〈?〉。??ー 〈 〉、 ?????? っ 、 ?? ゅ? 。?? ?? ?? ????? っ 、 ??? ? 、〈?? ???? 、?? ???、〈?〉。??? ????っ 、 ???。???????? 。?????????っ?、〈?〉、 ?? ??? ? 。????? ?? ??????????? ??????っ 。???????? っ 、?? 。????? ????????
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??????、???????????? っ 。?? ????????????? ? ?、〈 〉。?? ???? ? 。????? 、〈 〉?? 、〈 〉。?? ????? ? 、??? ???。????? 、〈??? ? 、?? ???。?? ?? 〈 〉、?? 、〈?〉、 ??? ????。???????? 、〈 〉。?? ?? っ ?〈 〉、???? 、〈?? ?? ???? ???。?? ?? ?
?????????????????、?? ???????????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? ?? 。?? ﹇? ﹈（ ）?? ??? ? っ 。????? ??? ??? 、 っ 。? ?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、?? ?、?? 。?? ??? ?っ????? ???? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? 。???? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? 、????? っ 。?? ﹇? ﹈（ ）
???????????????????? 、 、?? ??? 。?? ? ?????? ?? 、〈????? 、〈 〉。?? ???? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????????? 。〈 〉。???、 ? 。??? 、??? ???? ??? ﹇ ﹈（ ） ????? 、 、〈?? ?﹇? ? ﹈（ ）?? ? ??? ? 、 〈?? （??） ? 《?? 》?﹇?? ? 。?? ??? ?。??? ??? 。?「? ? ?
???。
????????????????「???? ?? ?
????。」
一一??? ? ?
????。
一一??? 、 ?
????? 。?????????、??????? 、 ? ????? 。一一???「????????、?
????? ?? 。」????「??? 、?????? 。」??? ????????? ? 。??? ???? 。???「 、〈?〉、???? ???? 。」一一???「?????。????
??〈??????? ???? ? ? 。?ー? ?? 、????ー????????、??? ???? ? 。
1109です一です
?????????????????。??? ??? ?????? 。??? ?? ??????? 、 ォ??? 、??? 。????? 、 。」????? 。????? ? 、?? ? 。」???? ??????? ? ????? ?????? 。??????、〈 〉 。一一
U5?????????????
??? 。
一一
U8??? ??????
?????。?????????? 。???????? 。?? ? ?? ????
????????????????????????、〈?〉。??? ? ?????? 。????? 。?? 、??? ? ー?? 。? ?????????。?????、 ? 、??? ? 。??? ? ???? 。??? ?????? 。?????? ?。??? ? ?? っ???。」?? ?? ??? ?? ???? ?。???
?。」????????????????? 。」?? ?? ??? ????? ?????。」???? ??? 」??? ? ??? 。」?????? ? 。????? ?。一一
??????????????
????。????? 。????? ?一二
Q8???????????????
??? ??? ?。????? ? ? ????。??? ????? ??。??? ?? ????? 。????? 。
????????????????????????。??? ???????? 。??? 。??? ?????。???? 、 ????。一二
S8?????????????????
??? ? 。? ???? 。??? ?????。??? ???? っ??? 、?〈?〉、???? 。???????? ????? 、 ??? 。???? ????? ?。?????? 、 ???ょ???? 。???? ?? ??????? ????? 、?っ 。????????
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????????、「〈?〉。」????????? ?? ????。?? ? ?????? 。??? ??????? ? ???? 。??????。?? ?、〈 〉?? 。??? ???? ???? 。????「〈 〉。」?? 、????? ?。?? ???? ?っ っ ゃ?? 。??????? 。????? ?っ??? ? ? ????。」
??????????????????。???? 、 ??? 。?? 。???? っ ????、? ? ?? 。???〈?〉、??? 。? 〈 〉、 ???? 。 。? 、??? ???? っ???。?? 〈?〉、??? ?。???〈 〉、?? 、「〈?〉。」??っ?? 。? ??「〈?〉。」 っ ゃっ?? ??。?? ???? 、〈?〉。???〈 〉、? っ??? ?。??? 、??? 。?????
??????????。??? ?????? ? ????? 。??? ? ??????? ? 、 ???? 。????? 、〈 〉?? ??? っ 、??? 。????、 ???? 。???? 。??? ????? 。??????????? 。??? ?、｝ ょ???っ 、?? 。?????? ? 。」?????? 、??。」??
?????????????????????、 っ 。??? ? ?????、 「? 」??っ 。?? ???? ? 。?????? ?、〈 〉。?????、〈 〉。?????? ???? 。??????。?? ?? ???? 。?? ? ??? 。?????。」????? 」????】? っ? ? ?。??? ? ???? 。??? 。?????
1111です一です
????????。???? ??????? ???? 、??????? 、??? 。? ?????? ??、〈 〉。????? 、?????。???????????、???
??????????。???????
???〈?〉。?? ??? ??? 、??? ? 、 ??? ? ? ???。????? ? 、????? ??????? ? ????? 〉 。?????? 、
??????。??????
?????。?? ???????????? 。?? ? ???? 、 ???? ?? 、〈 ???? ????? 。」??? ???? 。」??? 。??? ?? 。??? ????? 、?? 。??? ? ?? ? ? ?? 、??????。??? ?? ???? 。??? ??? ??? ?????。??? ? ? ?? ??????。」???????。??? ? ????? ??。
???????????????????? 。??? ? ? ???、〈 〉 ????? 。??? ???? 、〈 〉。?? ?? 、?? 。??? 、??? ???? 、? 〈 〉???? 。????? ? ? 。?? 「 〈 〉、????? ? ?。」??? 。?? 〈 〉、 、 ?????? っ 。??? ???? ????、?? 、〈?〉。???〈?〉、 ?? ?????? 。??? ????、〈 〉。???〈?〉、 、???っ ?っ?? ??。??? ? ?????〉、??? ?? 。??????? ???? ??? 。???
??????????、???????? ????、〈 〉。? ?? ????? ? ???????? ? 。?? ?? ???? ?????? 。??????? 。??? ??? ??????? 。????? ???? ?? ????? ?? ? ?????? 。??? ????。????? 。? ???? ????? っ 、??? 。????????? 、〈 〉。??? ??????? ?。??? ???????? ???? 、? っ?? 。????????????? ????????? ?。
です一です1112
?????????????????????????。?????、〈 〉。? ????????? ????? ??????????????? ? 。? ? ?????????? ?????????????? 。?? ??﹈????? 。」??? ????????? 。」????? ??? 。????? ? 。」??????? 。?? ???? ? 。?????? 、〈 〉。?? ???? ? 、〈 〉。?? ???? ? ????? 、〈 〉。???? ???? 。???
?????????、〈?〉。????????????????????? ??。??????????。??????? ?????????? っ 、〈 〉。??? 。????? ?????。?? 〈 〉、 。? ?????「 、???????。」???? ? 、???? 。」??? ??? 。?? 、????? ? 。???? ??? 。????? ?????? 。?? ??? 、 。?? ??? っ? 。????? ??? ? ??? ??? ?
???????????????????? ??? ??? 。??????〈?〉。?????????。」??????????????。」??
???????????「 ??。」「?? 。」「??「???? 。」「?? 。」????。「??? ?、???、? ???
?????。??? ???? 、 、?????? 。?? ? ??? ?? 。」? ???? ? ??? ????? 、〈 〉、?? ? 。????? ? 。?? ? ?? ????? ??。」?? ??? 。??? 、?? っ?? ?。
?????????????????????????。?????、?? ?、〈?〉。??? ?????????????? ? 。?????????????? ?? ?? 。??????? ???????? 。????? 、 っ???、?? ?。??????????? ?、〈?〉。????? ?????? 。??????、〈??????? 、〈 〉。?????? ???? ??? 。??? ? ??? ? ??、〈 〉。?? ? 、?? っ??、〈?〉、｝?? 。?? ? ?????
ll13です一です
????????????????、?〈?〉。?? ???????????????? ?、〈 〉。?? ????? ??? ??? ?? ?????? 。?? ? ? ??? 、〈?〉。????? ??。」?? ????????。??? ?????? 。??? ?? ?? ?????。??????? ???? ??? ?? ?? 。?????、〈 〉。???????????、〈?〉。??? ????、 ?? ?っ?? 。??????????
??????????????????? ????、〈??? ??????ォ ???? 、〈 〉。?? ???。?? ??? 。?? ??? 、〈 〉、 ???? 。??? ? ??????。?? ? ?? ? ??? ??? ? ???〈?〉。????? ? ?????? 。????? ?、????????
「????っ???っ??????????。」?? 。?? ????。「???????
?? 。」?? ?? ????? ????? 。?? ??? 。??? 、??? ? 。
???????????????????? 。??? ?? ??? 、??? ?。」?? ??? ?
?????????。
??? ??? ???。」??? ?? ???????。??? ?????? ???????、〈???? ????。??????? ???? ? ?? 。?????????っ ?? 。??? ???? ????っ??? 。??? ??? ???っ???? 。??? ?????????? っ 。??? ?????? 。?? ?? ?、〈?? ? っ 。????? ? 。
??????????????????? ???? 、〈 ??? ?? ??????? 、 っ っ?? ?? 。?? ?? ???〈 〉、 。????? ?? 。???? ? ? 。??? 〈 〉、?? 。??? 〈 〉? ? ?????? 。?? ? ????????? 。?? ?? ????? 。??? ???? ????っ? 。????〈?〉、??、 ? ? 、?? ? 。????〈 〉、 ? ?????? ??? 。??? ? ????。??? ? ???? ?? 。?????? ??????????? ? ???、〈 〉
です一です1114
????????????????????? っ?????????? 。??????? 。??????? 、 。?? ? 、 ?? っ 、?? ? 。???〈 〉、 ? ???? ??? 。??? ??? ?? ? 。」?????????? 。』?????????? 。」????? 。」??? ??? 、?? ? ?。」??? ??? 、 ??? ???? ?「 、??? ? 、?? 。」??? 、
???????。」??? ??????????? ???。??? ??? ?? ????、〈 〉。??? ? 、〈?? 、?〈 〉。??? ?? ??? 。????? 、〈 〉、? ??? ?っ 、 ? …??っ ? 。????? っ っ ゃ 。? っ????? ?。???? 、 ｝?? 、 っ っ 。????? ??〈 ?????? 、?? ? 〈 〉。????? 、〈 〉、 。??? ? ??? 。?? ???? 。?? ???〈 〉? 。
??????????????????????、??????。???????????????。??? ???????? 、〈 〉。???????? ??????????? 。」??? ????? 。」??? ? ??? 。」?? ?? ? ?????? 。」??? ?????? 。?? ??? ? ? 。???＝ ??? 。??? ? 、?〈 〉?? 。?? ????? ? ?、??、 ???。?? ?
??????????????、〈?〉、??????っ 。????????????????????? ????? 。??? ?????????????? 。??? ????????? 、 。?? 、?? っ 。? ?????? ?????????。???? ? ??? ? 、 っ 。????? 、 ??? ? 。????? 、?? 。??? ??? 。????? ?? ???。?? ??? 。」??? ? ??? 。」??? ? ? ???っ ? 。
1115てすう一てだい
????????????????????、 ???。???? 。」?? ????? ? ??? 。?? ??????? っ 、 っ?? ?。? ?? ? ?????? 。?? ????? 、?????????? ? 。????? ??? 。??? ????? ? 。?? ???? ?? ????????? 、?? 。????? ??????????。?????? ????? ? ??? 。
??????????????????? 。????? ??????。?? ??? ??? ? 。????? ? 。」?? ???????? 。??? ??????? 、〈 〉、 っ??っ 。?? ???、 ? っ 。」??????? ? 。??????? ?。??? ????? ? ?????? 、????? っ 。????? ?? ?????? 。????? ????????? 。???????????? 。????? ?
???????っ?ゃ????????? 。?? ? ? ??? 。」?? ????? ????? ??。?? ??? ? 。?? ??????、?? 。?? ??? ? 、〈 〉。?? ? ???? ???。」????? ? ? ? ?????? 、 ?? 。」??? ?? ? ???????っ 。」??? ???〈?〉??? 。??????? 、〈 〉??????? 。?????????? ?。?????????? 。??? ?????? ???????? 。??? ?
????ー?????????。???????????????????っ ???、〈?〉。????????? ?。?????????????????????????????? 、〈 〉。?????っ? ?? ???? ?? ?????。」?? ?? ?? ??? ー?? ?? 。」??????? ????????。??? ??? 。．????﹇??????? ﹇ ﹈（ ）????? ? ????? ?? ? 、
??〈?〉。????﹇ ﹈（ ）??? ?????? ?、 〉。????? 、〈 〉。?? ??? 、 ?? ?
てだすけ一てつだい1116
???????????。?????﹇??﹈（?）??????「 ??? ??? 。??「 ??? 、?? っ 〈? ??? ??? 、〈 〉。??????? ﹇ ﹈（ ） ????? 《ー ?》?? ???? 、? 、?? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? 。??ょ??﹇ ﹈（ ）?? ? ? ャ?? ??? 、〈 〉。?? ﹇?﹈（?）??????? ? 。?? ? ??? 、? ??? 。?????????????????????、 ? 、
?????????。?? ??????????? 、??? 。??? ??? 、?? ? 。????? 、 。」?? ?? ??? ? 。???? ? 。????? 。??? ? ??? ? 。?? ???? ?〈 〉、 。?っ????? ﹇? ????? っ? ﹈〔 〕? ?? ? ???? ????? 、〈 ?????﹇ ?﹈（ ）??? 、?? っ 。?ッ （ ） ッ?? ?? ?? ッ 、?? ? 。?っ ょ? ﹇ ﹈（ ） ? ???
?????????????????? 、〈?〉。????? ??? ??? ? ???? ??﹇ ﹈〔 〕 ????「???????????????
?????????????????????????????????。????? ???? 。??? ?? ? ??。?〈?〉。???????。????????? 、????? 、 ???? ? ? ? 。??????????????? ?????、?? ? 、〈 〉。?﹇?????? 、 ?っ???? 。????? ?????? ＝「?? ?????、 ??
??、〈 〉。?「????????? ??? 、 ?
???????????????。? ??? ???? 「 ???? ???、「〈 〉。」?。??「 ?? ?? ????。」??? っ? ょ 〔 〕????? ? 「????? ﹇ ?﹈（ ）???? ? ? ??? ??? ? ? 。?? ? 、〈 〉。?????﹇ ﹈（ ） ???﹇??????????????????????? ??? 、?????。???????? ?
???、〈 〉、????。????? ??? ??????????。???????。」 ?? ?????、??っ 。????? ????
1117てつだう一てはじめ
????????、?????????? 、 ??? 。?????????????、??????????? 。????? ????????? っ 、〈 〉
? ????? っ??????? 、 、????〈 〉。????? ?????????? ? 、 ??? ? っ 。?? ???﹇? ﹈（ ）
??《ーッ?ー?》? ? ? ???????? 。??? ??? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、?? 、 っ?? 。????? っ 、〈? ???? 。?? ??﹇? ﹈（ ）???← ??? っ??? ? ゅ
???????????????????? っ 、????? ゃ ?? ? 。? ????????????????????? 、 ????、???? 、
?? 。
??????? ?? ?????? ? 、?? 、?? 、
??〈?〉。????? ﹇???﹈（ ）???????? ﹇ ﹈（ ）? ???????? ﹇??????〈 〉、 、???? 。?????〈 〉、 ? 、〈 〉、??? ??? 。?? ? ? ??? ?、 。???? ? 。?っ ?﹇ ?﹈（?）? ???? ???? 、 っ
???????、??????????? 。?っ ?﹇ ﹈（ ） ??????﹇????っ????ー ? ??、??? ? ??。?? ?? ? ??? ? 。?? ??? ? ??。??? ??? 。??? ???? ?? 。?っ ?? ﹇ ﹈（ ）????? ???? ? 、?? ? 、??〈?〉。??????﹇ ﹈（?）??????《ー?》????? ? ? 、『 、?? ? 。」 っ 、?? っ? 。?????﹇??﹈（ ） ?????????????? ??? 、〈 ???????? ﹈（ ）????????
??。」?、??????????????? ????、「〈?〉。」????????????????? 、 ??? ょ 、 。????? ?? ?? ?? ???? ? っ?????。??????? ?????? ? ? 。??? ?????っ??? 、〈????? 〔 〕????? ???（ ）??? ??? 。 ??? ??? 、
?? ? 。 っ 、「?? ?? 。」?? 。????? 。」 っ 、??「 、 。〈 〉。」?? っ 、〈 〉。?? ? ? 、???? 、「 ??? 。?????﹇??﹈（?）???????? ? ?
ではじめる一ても1118
???????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 《ー 》??ー ?、???、 。??? ?、?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??????、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《 》?? ????? 、 〈?〉。?? ??? ? 、 ? 、?? ?っ 。??? ??? 、 。??? ? ??? ? 、〈??? ??? っ 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? 、 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、?? っ 〈 〉。?? ﹇?? ?﹇ ﹈（ ）
???????????????????? ???、〈 〉。??????????????????
???? ??? 、 ????????? 。 、??〈?〉。?????、 ???? ??? ? ??? ? 、?? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ????? 《ー 》??????????????????????? （ ）?? ???? ?、 ??? 。?? 、??? 。? 。 、?? ?? ?、〈?????っ ?、 ???? ? ? 。?????? 。????? 、〈 〉。???
???????。????? ??????????? 、 ? ??、?〈?????? ????? ? 。??? ? ??? 、 ??? ??? 、 〉。??? ??? 。????? ? ??? 、 、?? ?? 、〈 〉。??? ??? 、 、?? 、〈 〉。??? っ?? ?。? ???? ? ?? ????? 、?? 、?? 。????? ?。??? ? ? ??? ? 。??????? ?、 っ?? 、? 。?? ? ? ?
????、??????????????。?? ??? ? 。??? ??? ???????? ?。??? ??? 。?? ???、 っ?? ? 。??? ? ????? ??? 、〈 〉??? ??? 。?? ? ??? ?? 、??? ? ? 。????? っ?? ??? 。?? ?? 、 ㌦?? 、??。?? ? ??? っ ??? 。?? ? ??? ? ?。?? ?
ll19ても一ても
????????、〈?〉、???????、 ??? 。?? ?? ????? 。」?? ?? ?? ???? 。?? ???????? 。???? ? 。?? ???? ? ? 、?? 、〈 〉。?? ??? ?? 、 ? 、?〈?〉。?????? ? 。?? ? ??? ? ? っ???。?????? っ 、?? 。????? 、 ???、?? ? ????? 、?? 。?? ? 、 、
???????????。?? ???? ???????? ???。???? 、 、?〈 〉、 。???? ??? 、〈 ???? 。??? ???? ? 、?? 。??? ??? 。?? ? ????? 、 っ っ 、??? っ ?
、〈?〉。
????????? っ 、?〈 ????? 、???、 っ っ 。?? ? 、 ??? 、?っ っ 。??????。??? ? ???〈?〉??。???〈?〉、 っ
???????????。???? ?????????? 、?? ??? 、〈?〉。????、 ?????? 。?? ???? 、 っ?? 。?? ?? ?? ???? ????? ??? ? 。?? ???? 、?? 。?? ヵ?? ? ? ?? ? 、???? 。?????、? 。?????、? 。????、?? 、〈???????、 ? ??、??? 、?? 。????????
??????????っ??っ????? 、 ? ???㌧ ?? 。?? ? ???????? ?? ???? ? 、 ．?? 。?????? 、?? ??? 。?? ?? ???、 ??? ?っ 。?? ???? ? 、?? ??? ? 。?? ???っ??、 。????? 、?? ? 、〈 〉。?? ? 〈 〉、 ?? ? ?? ? 。??? ? ? ? ????? 。?? ???? ?、?? 、??? ??? ????。????????? ? ???
でも一でも1120
???????、?????????????っ??、???????????? ??? ? ?。?? ??? 。??……… ?????? ? 。??? ?????? ??。」???????? 。?? ?? ???? 、 っ?? 、〈 〉。??ー ??? 、?? ? 、??． ? ? 。????? ??? ?っ 。????? 、 ? 。????? 、 ??? ???? ? ??? っ?、
???、〈?〉。??? ??????????????? 。????? 、?? 、〈 〉。????? ? ? ???? 、?? 。????? ??? ? ??? ? 。????? 、〈 〉、?? ? 、〈?〉。????? 、?? 、 」 、?? ? ? ??? 。?? ??? ? ? っ 。??? ?? ??? 、??」、? っ??、〈 〉。?? ???〈 〉、?? ?? ? 。??? ???
????? ?????????っ???。???（?）?????? 〉。 、 ??? ? 、????? 、???? 。」「〈??「〈?? ??? ? 、?? 。」?? （? ）?? ????? 、?? 。?? 、??? ? 、??? ??? ?????、〈 〉。?????????????、???
?? ??。?? ???? 、??っ ? 。?????? 。???? ??。??? ???? ?? っ 、?〈?〉。??????????????
???っ?、「???」????、?〈?〉。????????????????? ? ???????????、??? 。?????? ????? ?、???? ? 。?????? ????、 ? 、??っ??? ? 。??? ? ????? ?、〈?〉、?????? 。????? 、 っ ??? ??? 、〈 ??????? 、?? 。?? ? 、?? 、 ??? ?? ? 〈 〉。?? ?? 、 ? 、?? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? っ? 、〈 〉。?? ?? ?
1121でも一でも
???????っ?????、〈?〉。?? ?? ? ?? ?? ????? 、??? 。?? ?????、 ??? 、?? ???? ? 、 。?? ??? ? 、 。????? 、 。?? ???、 ? ? 。」?? ??????? ゥ。」?? ????? 、?? ??。?? ?? ??? ? 。?? ?????、 。????? ?? ???? ?? 、 。???〈 〉、?? ?? 。??? ??〈 〉、 ?
?????????。??? ??????????? 、 ???? 。??? ???、 ??? ?。?????? ??、?? 。???? ???。?? ? ????、? 。???? ? 、〈 〉、 っ?? ? 。????? ? ?????? 、〈 ??? 。???? ? ??????? ? 。」??? ? ?????? 。」??????? ??? ??????? 、?? ? 。?????? 。??? ?? ?????? ????。???
??????????????。?? ???????? 、?? 。?? ???? 。???〈?????っ? 。??? ??? ? 。????? ょ??、〈?〉。? ? ?? ???? っ 、?? 。?? ? ? ???? 、?? っ 。?? ? ???、 、?? 。????? ?? ? ? ???? ? っ?? 。???????? っ?? 。?????「????? ??。」??? ??
????????、〈?〉。?? ? ?? ?????????? ? っ?? 、〈 〉、?? ? 、〈?? ??? ? ? ．??? 、 ????。?? ? ＝??????? ??? ? ?、〈 〉。?? ? ???? ? 、?? 。?? ? ?? ? ???? 、?? ????、〈 〉。????? ? ? ?????、〈 〉、?? ?っ?、〈 〉。????? ??〈?〉、????? ?、??? 。????????〈?〉、 ? ?? ??? ? ?? 、〈 〉。????? ????????? 、 。
てもと一でる1122
?????????????????????? 、 。??? ?? ? 、? っ?? ? 。??「? ? ???????? ? 。??﹇ ???? っ?? 。??? 、??? っ っ?? 。?? ? ????? ??? 。?? ??? 、 っ??? ???? ??? 、 っ ? 、〈?? ? ???? 、??? ??? 。?? ? 〈 〉、??????? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ?、?? 。
???﹇?﹈（?）?????????? ? ?? ? ??????? ??? ???? ?? ? ??? ? 、 ? ??、?? ? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 。ー ー 》 ??? ??? 、??? ? 。??????? ? 。????? ? 、??? ? 、〈 〉。????? ? 。???? ?、 っ 。?? ? ??? ?? 、?? ?。?? ? 〈 〉、 ? ? 、?? ???? ? ?? 、〈 〉。?? ←??? ??﹇ ﹈（ ）??《ー 》?｝?? ? ????。
???﹇?﹈（?）??????《ーッ》??? ? ?? ???〈?〉。?? ??????? ? ??? っ? ? 。?? ? ?? ?????? 、 っ っ 、??? っ ???〈?????? （ ?） ???? ??? ??? 。???? ? 。?? ﹇?﹈（ ）?? 《 》﹇??．?? ??????? ???? ????、 。??ー ???? 。??? ? ー??? 。?????、?????、?????
?????。?? ?、?? 、 ?
???????。
一一
S6???????????????
??ォ ? ??????? 。????????????????? 、???? ???? 。一一
T8??????????
??? 、? ??? ?? ? 〈 〉。???????????????。? 、???、 ? 。??〈 〉、 ?????。???〈 〉、??? 。? 「 ???。」??? 「 ??? ッ????。」?? ????? ? 。?? ? ???? 。???? ? 、??? ? ? 。??〈 〉、 ? っ 。? ??
l123でる一でる
???????、????????? 。??? ???? ??? 、「〈 〉。」 ?? 。??? っ?、?? ? 。? ? ? ???? っ ? 、〈? ? ?? ? ? 。??????、 」?? 。??? ??? 、? 、?〈?〉。???? ?? ? ???? ?、??、〈?〉。?????? ? 。??? ???? ? 。??? ??? ????、〈??? ??????、〈 〉。??? ????????? 。??? ??
?????。」???? ???????????? 。」??? ??? 、 ???? ? 。」??? 、〈 〉、 ???っ 、 ???? っ 。??? ???? 。??? ??????? 、〈 〉。??? 、?????、 ? 。?? ???? 、?? ?。????? ? ???????? ? 。??????????? っ 。??????? ???????。?????。??? ???????? 、〈?〉。??? ??????? ?、〈?〉。????? ?????? ? ? 。
???????????????????「???????????、????? 。」?? ?? 。?????〈 〉。? 、 。?? ??? ?? 。?? ? ??? ? っ 。?? ????、??っ 。????? ?? ??? っ? ???? ???????? ????? ???? 、 ??? 。????? ??????? 。??? ?? ????? ??、〈 〉。?????? っ 、???。????? ??? ????? ? 。????? ???????? 、〈???? ????? ???? 。??? ?? 。
??????????????????? ????。」?? ????? ? っ ? 。?? ???? 。?? ? ??? ?っ 、 ?? 。?? ? ??? ? 。?? ???、 ? 、〈 〉、?? ? 、〈?? ? ? ??? ?? 、〈 ???? ?? ?? ?? ?????? 。??? ???????。??? ?? ?? ???? ? ??? 。????? ? ???? 、?? 、〈??????? ?????? っ?? 。???????? 、??。?????
でる一でるl124
????っ???????。???? ? ???????、 ?。??? ??????? 、 っ ? 。?? ? ??? 。」?? ????????? 、?? 。?? ?? ??? ? 。?? ??? ? 。??? ??? 。?? ???? 、?? ? ?。??? ??? ?? 、〈?〉。?? ??? ? 。??? ??? 、 っ?? 。??? ? ??? ?、〈??????〈 〉、?? ? 。
??????????????????、 ???? 。??? ????? ???っ 。??? ??? 。??????? 。」 、〈 〉。?? ?? ??? ?。?? ? ? 、「?? 。」 、??? ???? ??? 。」 っ 、??っ ????? 。」??? ? ?????? ? 、?〈 〉 ? 。? ?? ? ??? 、 っ 。??? ? ??? ? っ?? 。???? 、? 。??? ??? 、〈 〉??? ? ? ?
????、〈?〉。????????????????????? ? っ?????????。?????。??? ????。??? ??? ???? ? 、?? ??、〈 〉。??????????。?? ???? ???? ? 。? ?? ?? っ??? ?????っ ?、〈?? ??????????。????っ ? ? 、 】?? ? 。??? ??? ?、〈 〉。?? ? 、 、?? 。??? ?、?? 、? ? ? ????????? 、〈 〉。??
?????????????。?????????????、?????????????。??????〈?〉。??????、?ゅ っ???? ?? ?? ??? ? 、 ゃ 、?〈 〉。?????????????? 。??????? 、〈 〉。?? っ?? ?、 ?? ? っ 。?? ? ??? ?? 。?? ???? ? 、 ? 、?? ? 。?????。?? ??? ? 。? ?? ???、〈 〉。?? ? ??? ?。???? ? 、〈 〉。
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???????????????????? 。?? ???? っ 、?? ? 。???? ? 。?? ? ?????。?? ??? 、〈 〉。??? ? ???っ ? ? 。?? ?????? ??? ?? ??????、〈?〉。? ?? ? 、 っ???? ??? ? ?????? ? 。???????。??? ? 、???? ???? ? 。???? ????? ?、〈 〉。?「? ? ???? ??????? ???????? ? ?
??、??????ッ????????? 。??????????????????????????? 、〈 〉。???????? 。??????? ???????????? っ 、〈 〉。???????? ???????? 、〈 〉。????????? 、〈 〉。??????????、???。??????〈?〉、 ??
?? ? ? 、〈 〉。
????? ?????? ??っ 。???????
????、〈?〉、?? ?。?? ?? ?? ??? 、? 。?? ??? ??? ? ? 。?? 〔 〕???????? ???? 、?? 。
?????????????????????????????。?? ﹇ ﹈（ ）??????? ?????、 ??っ?、?? ??。???????? 。????? ﹇?? ﹈〔 〕????? ? ??? ?? ? ??、〈 〉。???﹇?﹈（ ） ??????????? 。???? ?? 。??? ? ???? ???? ? 。 、?? 。?? ュ ー?? 、 、〈 〉、??? ? ? っ 、?? ?っ 。?? ???? 、?? っ 。????? 、 ー っ 。? ? ??? ?
???????????? ?。? 、 ???????。
?????????????????????? ?? 、
??〈?〉。???﹇?﹈﹇ ? 。???? っ ???ょ?? ﹇?﹈（ ） ?? ? ???っ?ょ??? ???? ??? 、 ??? 。??????? 〈 〉、?? ? ?、?? ?っ 。
???????????????
????? 。???????? 、〈 〉。???﹇?﹈←?????．???????????﹇?﹈????? ???? ????????? ? ﹈（ ）???????????ゅ??? ﹇ ? ﹈（ ）??????? ?????
でんえん一てんくう1126
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CONCORDANCE 4 TO KOKUTEI TOKUHON
1. CONCORDANCE 4 is the result of work done by the Section for Dictionary Research
  of the NATIONAL LANGUAGE RESEARCH INSTITUTE.
2. CONCORDANCE 4 is published as part of the basic research materials to be used for
  the Historical Japanese Dictionary being planned.
3. Computer-aided concordance making was adopted for the first time in the series of
  concordances to Koleutei Tokuhon, and an optical character reader was also used.
4. Koleutei Tofeuhon was a series of Japanese textbooks edited six times by the Ministry
  of Education. These were used in all elementary schools nationwide for 45 school years
  from April 1904 to March 1949.
5. CONCORDANCE 4 covers the third Kokutei Tokuhon, called the Zinzy6 Sy6gaku
 Kokugo Tohuhon or elementary school reader. The original textbooks in twelve volumes
  were used for the six grades of compulsory education from April 1918 to March 1933.
6. The Zinzy6 SyOgahu Kokugo Tokuhon was revised several times. The texts chosen for
 CONCORDANCE 4 are the earliest versions used in the years from 1918 to 1923, and
 are now in the possession of five organs separately.
7. CONCORDANCE 4 covers the first half of the vocabulary of the third Kohutei
 7bleuhon or words from A (6) to TE ('(); the latter half of the words from TO (t)
 to IV (!<v) will be covered by CONCORDANCE 5.
8. The introduction explains the following;
      the transition from the second to the third Kokutei Tohuhon;
      the editorial policy of the third Koleutei Tokuhon;
      the characteristics of the third Kohutei Toleuhon; and
      the bibliography.
9. The appendix will be contained in CONCORDANCE 5.
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